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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
Imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
SUMMARY: 
Imports by commodity, broken down by origin 
Special quantity units - imports 
Exports by commodity, broken down by destination 
Special quantity units - exports 
Remarks and conversion rates 
Common country classification Appendix 
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P R E F A Z I O N E VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ot tenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, t u t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter ri levare tu t te le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a part i re dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ot tenere 
tu t te le informazioni necessarie per negoziare al 
l ivello CE. At tualmente il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'al tro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analit iche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 vo lumi , r ipar t i t i in 
categorie di p rodot t i che sono determinat i secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta mol to nell'analisi dei r isultat i . 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi proven ient i dal l 'UEBL sono stati s tabi l i t i 
par tendo dai dati relat iv i alle esportazioni co r r i spon-
dent i del l 'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE) . 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdel ing 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer Is verkregen door 
een onderverdel ing van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statist ieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onder l inge vergel i jkbaar-
heid hebben bere ik t bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de impor t - en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wo rd t 
de analyse der resultaten sterk vergemakkel i jkt . 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5° 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 ° de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a ios Países Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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005 
006 
036 
«00 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ROHKU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
032 
036 
038 
0 « 
048 
056 
064 
070 
318 
322 
330 
352 
378 
390 
400 
404 
504 
512 
516 
600 
732 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
120 
745 
83 
2 399 
20 
21 
17 
2 906 
2 848 
58 
41 
70 
17 
1 
1 
1 
# 120 
245 
83 
503 
a 
21 
• 
97 1 
950 
21 
21 
• 
NC 
>FEP ZU« RAFFINIEREN 
5 884 
6 127 
2 772 
108 
4 100 
2 614 
70 
7 696 
5 980 
11 
25 
4 377 
116 
125 
415 
220 
149 
147 353 
501 
396 
1 539 
100 397 
8 466 
1 322 
28 953 
26 372 
380 
6 235 
10« 
1 654 
400 
364 862 
21 675 
343 187 
130 549 
7 732 
211 877 
147 502 
396 
760 
5 
1 
10 
18 
7 
11 
1 
10 
10 
. 999 
269 
50Î 
50Õ 
026 
296 
269 
027 
001 
. C26 
026 
. • 
5 49" 
. 2 64< 
9< 
kg 
Nederland 
1 πι 
QUANTI TÉS |j 
Deutschland 
(BR) 
RAFFINIEREN U. 
SCHROTT, 
103 
. 
650 
1 06 
7( 
5 47< 
1C 
1 46Í 
12! 
137 15Ϊ 
361 
47 16Í 
6 5c; 
. 14 tet 
25; 
'. 
. a 
349 
ιοί 
223 68; 
10 02 
213 66 
. 
io: 
103 
60 729 
10 
152 8C7 
137 152 
125 
RAFFINIERTES KUPFER,NICHT LEGItRl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 CÍO 
062 
064 
066 
068 
070 
252 
318 
Î22 
?2R 
330 
334 
338 
3 50 
352 
366 
370 
376 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
492 
504 
508 
512 
528 
662 
669 
701 
720 
724 
732 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 610 
235 654 
11 578 
50 932 
918 
18 346 
100 
58 
11 307 
4 4?3 
12 320 
1 119 
7 193 
5 919 
64 297 
57 583 
21 536 
1 479 
7 970 
50 
3 018 
378 
140 
2 154 
251: 9ÌB 
110 
7 900 
200 
70 
1 410 
9 101 
1 927 
122 
670 
194 229 
19 907 
74 806 
52 332 
843 
20 
200 
3 094 
50 
151 493 
1 000 
50 
225 
50 
100 
1 599 
175 
16 722 
100 
1315 506 
322 197 
903 310 
270 516 
24 040 
628 083 
255 304 
11 550 
94 713 
128 
1 
24 
J 
3 
2 
2 
1 
17 
|4 
21 
65 
21 
15 
18 
1 
12 
377 
15» 
219 
96 
6 
107 
21 
14 
RAFFINIERTES KUPFER, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
"47 
597 
281 
4 394 
3 140 
32 
19 152 
209 
642 
" 7 
89 7 
144 
1 957 
375 
20 
60 
377 
482 
447 
60 
37C 
. . 100 
9B4 
C62 
a 
111 
645 
767 
877 
a 
. a 
525 
. . . ,C6 
. 550 
. . . . 150 
. , 782 
800 
105 
193 
. . a 
127 
. 417 
000 
. . a 
. . a 
Oil 
­
311 
236 
C74 
984 
39 = 
493 
466 
59Í 
» II 
5Í 7 H ; 
77' 
Í 
3C< 
6« 
10 
Ita ¡a j 
RAFFINIERTES 
ALS KLPFER 
3 
7 
2 
53 
1 
1 
14 
26 
& 
1 
121 
3 
117 
68 
7 
48 
2 326 30 1 
19 R I : 
9 564 
19 943 3 337 
75 
66 
156 2 107 
2 
3CC 
2 931 
3 M 
200 
1 
275 
6 
1 30Ò 
11 434 24 
376 
42 
!43 48 : 
2 391 
5 
3 43 
15 
8 12Î 
21 1 7 
2 
IB 
100 
14< 
35( 
2 509 1 71. 
2 991 
5 
1 
53 
7 
4 435 1 799 19 
t 556 
20 
200 
8 008 
184 
24 
) 1 
> 76 
1 
1 200 
214 143 52 274 401 
32 065 25 286 79 
182 079 26 988 322 
17 233 3 275 100 
21 200 16 
160 25 3 12 198 162 
143 483 8 128 18 
3 436 149 5 
4 594 11 515 59 
«INO. 10 PC ZINK 
a 
. . , 876 
. . 17 
893 
876 
17 
. 
17 
346 
25 
123 
. 450 
7 
. 696 
. 1 
25 
411 
. . 415 
. . . 501 
396 
955 
131 
762 
322 
218 
067 
31 
235 
. 654 
400 
169 
950 
219 
401 
722 
402 
a 
396 
415 
7 72 
319 
2 52 
a 
783 
424 
. 33 
120 
389 
C39 
9 84 
642 
319 
895 
656 
879 
479 
907 
50 
072 
. 140 
1/4 
03 3 
. 779 
150 
. . 466 
276 
. . 639 
956 
102 
2 38 
25 
a 
200 
516 
a 
688 
a 
. a 
50 
a 
415 
125 
505 
• 
792 
584 
208 
312 
134 
438 
207 
665 
458 
LEGIERT 
221 108 
1 327 2 
1 771 365 
22 
7 99 7 
a 
2 
243 
222 
186 
a 
5 
4 74 
51 
600 
941 
798 
144 
387 
375 
a 
2" 
I 
1 
20 
3 
2 
8 
3 
1 
61 
1 
70 
8 
28 
5 
46 
265 
27 
242 
52 
1 
185 
64 
2 
4 
11 
1 
2 
. . , 20 
20 
. ■ 
42 
22 
20 
20 
20 
41 
. . 13 
. 277 
. 
. . . . 116 
, . 220 
149 
175 
. . 218 
101 
202 
a 
50 
50 
. . . . • 
612 
332 
280 
418 
. 642 
324 
. 220 
482 
645 
28U 
205 
. 289 
100 
25 
666 
50 
644 
135 
440 
25 
335 
808 
200 
. 63 
. . 378 
. vou ■•J:; 
1 10 75 
, 70 
410 
50 
. 122 
670 
587 
160 
365 
843 
818 
a 
. 801 
50 
775 
a 
50 
225 
. 100 
. 50 
. 100 
987 
026 
961 
712 
290 
701 
020 
300 
548 
25 
. 99 
225 
. 268 
158 
42 
46 
30 
. 467 
a 
20 
_ÜL 
Ρ 
NIMEXE 
» r v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
74C1 
7401.IC 
COI 
002 
004 
005 
006 
036 
400 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7401.2C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
064 
070 
318 
322 
330 
352 
378 
390 
400 
404 
504 
512 
516 
600 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
HATTES DE CUIVRE 
France 
¡ CUIVRE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
BRUT 
AFFINE)! CEChETS ET CEERIS CE 
»1 MATTES DE CUIVRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLE».FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PHILIPPIN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
5 
6 
5 
»I CUIVRE POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ALBANIE 
.CONGO BRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
•TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
« 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
7 
2 
2 
3 
9 
7 
4 
173 
1 
108 
14 
1 
32 
30 
4 
2 
415 
21 
39 3 
149 
9 
243 
173 
17 
147 
331 
81 
405 
16 
44 
99 
142 
982 
159 
60 
16 
99 
2 
2 
2 
AFFINAGE 
444 
169 
924 
117 
953 
179 
79 
173 
952 
41 
37 
888 
127 
96 
394 
308 
152 
0 70 
669 
826 
516 
«85 
015 
379 
512 
222 286 
169 
41 
294 
565 
478 
864 
614 
395 
250 
422 
222 
826 
798 
6 
1 
11 
21 
e 12 
1 
11 
u 
147 
331 
81 
008 
. 44 
• 
612 
567 
44 
44 
­
975 
857 
557 
485 
485 
400 
833 
567 
082 
. 485 
485 
. • 
7401.30 CUIVRE AFFINt NON ALLIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 28 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
252 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
350 
352 
366 
370 
3 76 
378 
390 
400 
404 
412 
440 
492 
504 
508 
512 
528 
662 
669 
701 
720 
724 
732 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FHANCfc 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
GAMBIE 
.CGNGOBR» 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
..AFARS­IS 
•OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EXIOUE 
PANAMA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
324 
13 
62 
l 
22 
15 
5 
15 
1 
9 
6 
85 
73 
27 
2 
10 
3 
2 
335 
11 
2 
11 
2 
1 
267 
25 
101 
69 
3 
200 
1 
1 
22 
1753 
431 
1322 
359 
32 842 
338 
15 
120 
185 
901 
748 
268 
255 
668 
96 
82 
117 
849 
961 
518 
908 
713 
220 
985 
605 
664 
681 
47 
271 
517 
187 
626 
100 
286 
207 
305 
70 
317 
815 
080 
196 
266 
131 
731 
634 
136 
879 
21 
263 
629 
65 
918 
050 
75 
384 
64 
152 
515 
246 
598 
116 
328 
205 
124 
632 
392 
055 
207 
847 
438 
7401.41 »I CUIVRE AFFINE, 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
018 
040 
0Ί2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
3 
2 
17 
1 
664 
304 
649 
954 
38 
066 
183 
510 
836 
739 
128 
827 
288 
21 
ii 
179 
1 
31 
4 
4 
4 
3 
2 
52 
19 
30 
90 
1 
29 
20 
28 
1 
16 
523 
217 
305 
133 
8 
152 
30 
19 
tLLIE 
519 
982 
892 
72 
347 
a 
. 638 
160 
024 
. 140 
283 
064 
258 
688 
156 
883 
152 
997 
105 
197 
221 
. . . 186 
a 634 
050 
a 
a 
a 
. . . 982 
• 
628 
812 
816 
813 
937 
058 
156 
. 946 
4 
2 
7 
1 
161 
43 
11 
16 
250 
9 
241 
63 
178 
161 
2 
11 
21 
2 
4 
174 
3 
4 
2 
3 
5 
8 
10 
258 
36 
222 
20 
196 
174 
4 
5 
A 10 PC 
. 63 
699 
729 
7 
260 
. . . 69 
. 118 
. . j 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
(CUIVRE P. AFFINAGE ET 
CUIVRE 
NO 
558 
a 
789 
84 
214 
933 
79 
a 
355 
39 
. 466 
. 96 
. . . 332 
a 
. 337 
603 
228 
a 
013 
149 
260 
. 41 
. • 
975 
056 
919 
711 
39 
092 
332 
. 96 
992 
. 172 
79 5 
103 
196 
428 
51 7 
395 
493 
426 
B43 
689 
73 
294 
195 
835 
685 
862 
203 
2 1 
272 
. 028 
, , . , . 159 
. . -
686 
259 
42 8 
704 
8 
251 
843 
294 
473 
26 
4 
2 
13 
U 
2 
2 
1 
68 
33 
34 
4 
15 11 
14 
161 
161 
161 
44 
893 
574 
364 
305 
358 
379 
946 
113 
. . . . . . . 002 
. 143 
. • • 18C 
333 
. , OIS 
. 334 
807 
. . 185 
a 
911 
. . . . . a 
26C 
15Í 
87Í 
27f 
443 
30Ï 
3 
3 
3 
2 
9 
2 
65 
2 
1 16 
30 
4 
2 
140 
3 
137 
84 
9 
53 
2 
87 
ι 12 
9 
1 
11 
1 
9 
1 
22 
ii 2 10 
2 
23 
6 
7 
1 
69 
9 
24 
31 
2 
95 
1 
5 
510 
103 
407 
127 
21 
777 206 
002 23 
180 7 
05 9 73 
lu PLUS DE Zl 
262 
. 916 
667 
. 10 
. • • , 2 
. 
NC 
143 
, . 3i: 1 
26 
95 5 
a 
. . . 376 
, . 99 
4 76 
377 
99 
. 
99 
426 
33 
135 
, 739 
8 
. 173 
. 2 
37 
937 
, . 394 
. . . 669 
826 
963 
184 
480 
379 
453 
013 
26 
169 
. 294 
565 
903 
341 
562 
050 
211 
119 
. 826 
394 
425 
388 
285 
. 080 
577 
, 38 
155 
612 
168 
315 
035 
880 
443 
201 
675 
664 
590 
47 
159 
. 187 
202 
587 
. 338 
232 
, 262 
400 
. a 
283 
240 
576 
203 
29 
. 263 
061 
a 399 
. , • 64 
a 
356 
157 
356 
933 
793 
140 
141 
118 
307 
788 
525 
692 
231 
241 
919 
. 5 
813 
46 
471 
800 
648 
128 
345 
288 
a 
1Y 
Italia 
CUIVRE 
17 
. . . 21 
16 
. ­
54 
38 
16 
16 
16 
60 
. . 32 
a 
381 
a 
. a 
a 
. a 
127 
„ . 308 
152 
253 
a 
. 216 
98 
307 
a 
46 
60 
. • . . • 
2 039 
473 
1 566 
532 
β 726 
405 
a 
308 
7 2 * 
31 101 
309 
* 007 
3 184 
96 
44 
1 011 
77 
9B3 
203 
733 
33 
10 334 
6 185 
324 
a 
91 
, 517 
2 424 
95 512 
286 
154 
70 2 317 
79 
a 
196 
l 266 
101 997 
11 701 
39 665 
8 702 
850 
. • 925 
65 
64 946 
75 
384 
a 
152 
89 
a 
116 
391 927 
39 465 
352 462 
73 531 
2 024 
271 662 
98 418 
3 848 
7 268 
28 
• 115 
250 
10 888 
137 
39 
36 
22 
a 
1 362 
a 
21 
♦* 
· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
04 8 
056 
060 
062 
064 
068 
288 
318 
366 
400 
404 
706 
720 
724 
728 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
18 
28 
10 
6 
4 
3 
C 19 
487 
069 
315 
404 
64 
n 9 
22 
50 
128 
15 
41 
258 
016 
25 
17 
929 
447 
482 
660 
216 
210 
22 
614 
France 
100 
27 
51 
2 272 
1 929 
342 
72 1 
170 
77 
77 
100 
RAFFINIERTES KUPFER, HIT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
066 
322 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
985 
540 
ui 738 
22 
656 
49 
30 
114 
401 
30 
159 
839 
251 
100 
908 
376 
71 
46 
976 
602 
174 
670 
576 
71 
71 
632 
482 
4 
189 
16 
2 ï 
712 
691 
21 
21 
. . . • 
1000 
Belg.­Lux. 
4 » ; 51 
6C 
5£ 
17 
. . 71( 
2S 
• 
4 721 
3 32É 
1 4C 
77 
2 
7( 
. 1 24f 
kg 
Nederland 
. 
i m p o r t 
QUANT /TÉS 1 NIMEXE 
Deutschtand 
(BR) 
593 15 
593 
ZINN, OHNE ZINK, 
Nt 
4 
2 
2 
1 
. 2 94 
795 
4 04 
a 
. . a 
19 
13 
43 
2 58 
3 06 
. 1 7 
100 
791 
320 
719 
501 
43 
a 
558 
LEGIERT 
2 
24 
6 
89 1 
11 
11 
RAFFINIERTES KUPFER, LEGIERT, ANDERS ALS 
HIT Ζ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
322 
366 
378 
400 
508 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NN OHNE ZINK 
1 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
37 
13 
24 
9 
5 
13 
0B5 
Oil 
556 
052 
57 
814 
470 
119 
30 7 
433 
621 
799 
396 
260 
718 
954 
691 
048 
256 
97 
831 
17 
235 
47 
30 
250 
25 
21 
272 
184 
089 
742 
193 
374 
235 
17 
972 
184 
443 
174 
51 
16 
, . 20 
179 
. 17 
. . 19 
. . . . . . . , 17 
. ­
1 081 
890 
192 
152 
160 
. . . • 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
044 
046 
048 
056 
058 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
268 
272 
276 
2B0 
284 
2BB 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
10 
7 
17 
5 
1 
7 
1 
3 
9 
778 
281 
090 
82 7 
071 
177 
398 
459 
149 
978 
376 
122 
277 
180 
574 
77 
137 
353 
27 
125 
169 
216 
4 
541 
98 
223 
105 
9 
92 
213 
51 
172 
265 
131 
24 
148 
454 
112 
142 
401 
38 
200 
123 
279 
39 
107 
37 
850 
226 
a 
2 143 
705 
737 
132 
182 
a 
. . . . 4 
31 
. 465 
. . . . a 
. . a 
263 
98 
62 
1 c 
15 
17 
58 
NC 
SCHROTT 
11 
31 
12 
13 
74 
73 
AUS NIC 
15 007 21 
6 34 
1 00 
2 566 1 00 
77 1 
3 07 32 
359 
432 6 
13 
9 
59 
2 IC' 
3; 
14 
12 
68 
7. 
6< 9 
63 4 
6 7 
15 
87 
35 
105 
39 
34 
, 37 
. 
62 
; 6 
) 4 
2 
1 
U T 10 
* > 1 
! 4 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
1 28 
ä 7 
' 20 
> 6 
4 
13 
631 
058 
107 
. . 547 
25 
30 
114 
383 
30 
159 
30 
251 
100 
905 
376 
73 
• 
918 
419 
499 
795 
556 
73 
73 
632 
Italia 
ltal,a ORIGINÉ 
2 039 
624 
70 
64 
69 
• . . . a 
. . , • 
16 237 
11 818 
4 419 
3 643 
1 563 
69 
. 708 
304 
. 
25 
. 20 
24 
, . 20 
. . 788 
. . , . . 46 
1 227 
373 
B54 
854 
20 
. . • 
PC ZINK ODER 
396 
943 
291 
4 
776 
470 
119 
237 
304 
601 
121 
396 
17 
699 
377 
691 
748 
256 
97 
881 
17 
235 
47 
. 125 
. 21 
923 
999 
924 
932 
125 
319 
735 
17 
67? 
577 
569 
822 
749 
. 840 
. . . . 20 
666 
. 243 
a 
1 577 
300 
. . . . . , 30 
111 
25 
• 
6 528 
3 557 
2 971 
2 616 
908 
55 
. . 300 
IT LEGIERTEH KUPFER 
) 13 
Γ 3 
10 
> i Β 3 
1 
S 2 
i 
ι 
I 6 
i 
S 
7 
1 
420 
769 
044 
. 843 
552 
025 
943 
5? 
839 
317 
118 
234 
180 
37 
22 
105 
130 
17 
. 169 
216 
4 
210 
. 89 
64 
. 82 
45 
51 
149 
157 
49 
. 21 
367 
77 
37 
362 
30 
166 
123 
242 
72 
49 
82 
. 164 
2 135 
362 
a 
1 502 
. 44 
14 
19 
76Õ 
22 
723 
10 
41 
10 
21 
850 
• 
048 
0 66 
C40 
Oo? 
064 
068 
733 
318 
166 
400 
404 
706 
770 
774 
773 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
34 
25 
9 
6 
3 
3 
0 74 
453 
968 
27? 
370 
75 
7 7 
79 
52 
704 
35 
41 
719 
72 0 
16 
14 
879 
369 
512 
778 
711 
716 
29 
06 7 
France 
64 
29 
61 
2 097 
1 757 
341 
748 
ie7 
29 
29 
64 
7401.45 «1 CUIVRE AFFINE, ALLIE A L 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
0 60 
062 
066 
322 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NDRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
10 
6 
3 
1 
1 
210 
013 
133 
234 
24 
924 
67 
36 
128 
437 
27 
180 
077 
221 
82 
970 
428 
51 
32 
384 
663 
719 
967 
678 
51 
51 
702 
571 
5 
227 
18 
32 
853 
820 
32 
32 
. . . ­
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder 
453 34 
52 
127 
16 
a 
471 
16 
­
4 022 
2 851 
1 171 
144 
2 
69 
. 958 
ETAIN, SANS Ζ 
NO 
7401.49 »1 CUIVRE AFFINE, ALLIE, AUTRE QU'A 10 PC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
2 04 
322 
366 
378 
400 
508 
600 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
L'ETAIN SANS ZINC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ZAIRE 
H02AHB7QU 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
6 
2 
2 
2 
39 
14 
24 
10 
5 
14 
7401.91 DECHETS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
044 
046 
043 
056 
058 
062 
064 
068 
204 
708 
212 
216 
22(1 224 
248 
264 
768 
7 72 
276 
280 
284 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
373 
390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
33 
7 
18 
6 
1 
θ 
1 
3 
1 
9 
432 
864 
2 02 
201 
56 
O U 
485 
114 
320 
497 
662 
755 
451 
343 
748 
010 
825 
118 
305 
109 
718 
18 
179 
47 
12 
612 
27 
19 
170 
366 
804 
407 
367 
323 
179 
18 
074 
201 
511 
207 
49 
34 
. . 22 
117 
. 23 
. . 18 
• 
. . . . . . . . 54 
. • 
1 237 
1 002 
235 
235 
163 
. . a 
­
NO 
DEBRIS DE CUIVRE NON ALLIE 
913 
447 
274 
879 
219 
338 
601 
550 
141 
057 
428 
154 
887 
138 
622 
20 
147 
380 
28 
38 
103 
138 
11 
577 
91 
230 
92 
13 
88 
208 
53 
183 
272 
165 
21 
137 
4 74 
127 
147 
196 
37 
175 
129 
277 
63 
102 
85 
766 
195 
2 211 
883 
815 
150 
211 
. . . . . 7 
27 
a 
580 
. . , . . . . • 269 
91 
60 
10 
lì 
15 
48 
15 704 
. 6 411 
2 993 
75 
3 807 
458 
290 
115 
70 
1 eoi 
39 
69 
82 
13 
64 
65 
48 
. 12 
99 
36 
103 
32 
a 
34 
. 25 
. . . 56 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
577 12 
577 
NC 
3 
2 
2 
1 
'. 2 
32 
6 
103 1 
141 7 
141 5 
OU 
2 
1 
a 
256 
247 
370 
. . . 16 
19 
41 
719 
749 
. 14 
387 
726 
656 
273 
080 
41 
a 
341 
308 
447 
133 
• 786 
32 
36 
128 
469 
27 
180 
82 
221 
82 
970 
428 
51 
­
880 
205 
674 
922 
660 
51 
51 
702 
PLUS OE ZI 
142 
400 2 
It 
18 
90 
89 
18 
92 
91 
31 
7 
8 
16 
3 
a 
4 
6 
9 
i 
! 4 
2 
'. 1 
1 
6 
1 
2 
2 
) 29 
) β 
9 21 
) 7 
4 
I 13 
J 15 
) 3 
10 
> ! t 3 
1 
I 3 
> 1 
5 6 
\ 
i 
i ) 
436 
065 
311 
7 
979 
485 
114 
298 
380 
635 
085 
451 
19 
730 
334 
875 
910 
305 
109 
718 
18 
179 
47 
. 303 
. 19 
768 
397 
372 
242 
233 
264 
1 79 
18 
866 
464 
953 
980 
• 990 
954 
129 
167 
56 
941 
358 
147 
932 
138 
26 
20 
108 
154 
20 
103 
138 
11 
239 
88 
58 
78 
50 
53 
160 
162 
52 
25 
3 75 
91 
44 
364 
27 
141 
129 
2 52 
48 
54 
85 
. 139 
Italia 
2 
15 
11 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
074 
. 604 
25 
75 
77 
. , . . . . . • 
801 
458 
344 
563 
442 
77 
. 704 
402 
25 
. 35 
35 
, 18 
a 
963 
. . . . 32 
510 
497 013 
013 
18 
, • • 
NC OU A 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
2 
854 
198 
380 829 
a 
Θ16 
a 
. . a 
27 
647 
. 3 2 * 
a 
676 
208 
a 
. a 
a 
. . 32 
246 
27 
265 
077 
186 
921 
971 
59 
a 
208 
585 
360 
a 
159 
53 
14 
20 
962 
16 
226 
34 
10 
22 
10 
766 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en pn de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
anuar-Dezember 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
400 
404 
416 
424 
432 
440 
444 
452 
458 
462 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
492 
496 
508 
600 
604 
624 
632 
636 
645 
652 
656 
664 
684 
706 
740 
800 
BOI 
809 
815 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
8 
1 
106 
74 
1? 
24 
IO 
7 
1 
373 
46» 
13 
7 7 
59 
11? 
10 
4 3 
1' 
49 
105 
78 
45 
161 
23 
104 
57 
17 
176 
175 
626 
34 
394 
167 
60 
2? 
4« 
9 
71 
150 
39 
4 6 
15 
31 
10 
721 
079 
641 
736 
055 
863 
99 3 
5»3 
543 
France 
10 
. . . , . , 4 
16 
a 
. . . a 
. 1 
. . . . . . . . . . . . . . a 
11 
• 
4 972 
3 900 
1 072 
510 
31 
561 
4 7 
416 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 8 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
413 
424 
432 
440 
444 
452 
458 
462 
464 
469 
4 70 
472 
474 
478 
492 
496 
500 
600 
604 
60S 
624 
628 
632 
640 
645 
652 
656 
664 
701 
706 
708 
724 
732 
740 
800 
804 
809 
815 
954 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
35 
9 
24 
24 
1 
6 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
36 
8 
1 
1 
180 
107 
72 
57 
9 
12 
1 
1 2 
739 
171 
355 
558 
561 
399 
379 
779 
43 
130 
064 
474 
587 
?5S 
221 
71 1 
708 
4 7 
846 
118 
761 
23 
337 
445 
792 
79 
356 
30 2 
92 
222 
301 
31 3 
65 
68 
871 
155 
25 
561 
169 
137 
77 
217 
31 
111 
160 
63 
66 
273 
427 
068 
79 
1? 
13 
64 
14? 
14 
71 
66 
61 
174 
75 
37 
68 
101 
311 
30 
16 
13 
78 
596 
262 
292 
114 
129 
58 
25 
19 
59 
22 
76 
091 
251 
25 
58 
206 
137 
37 
14 
13 
39 
223 
340 
882 
751 
352 
247 
717 
666 
844 
1 633 
969 
1 523 
414 
221 
, . 2 
a 
196 
a 
24? 
a 
. . . . . 4C 
. 21 
1 357 
37 
. a 
106 
. . 53 
. 4 
7 
11 
37 
25 
a 
. . a 
. . . 99 
55 
a 
, 413 
a 
. . . . . . . 13 
19 
. 5 
. . . a 
. 7 
a 
. 26 
a 
612 
. . . . . . . . . . . . 33 
a 
. ? 
. 19 
8 238 
4 768 
3 470 
853 
198 
2 538 
341 
160 
40 
er-Décembre 
Belg.-
., 
1 
37 
2 7 
9 
>' 2 
1 
000 
-ux. 
723 872 
. . a 
. . . 36 
33 
a 
. . . 13 
a 
. . 18 
779 
19 
296 
143 
a 
10 
. . 21 
65 
. 15 
. . • 
516 
»71 
643 
010 
301 
634 
783 
254 
. 
SCHROTT, 
= 
10 
7 
1 
15 
3 
51 
29 
22 
19 
1 
2 
96 3 
218 
022 
. 297 
481 3ce 
a 
31C 
. 705 
a 
a 
4i 
. 86 
. 27 
, 101 
. 2C 
93 
156 
. a« 2 C 
. . 21 
17« 
a 
. 28' 
1" 
46Ï 
3' 
4< 
; 4; 
10Í 
??: 
4?( 
kg 
Nederland 
1 
. . . . . . . . . . . . 5 
3 
42 
35 
. . . . . , . . a 
. . _ . . . . . • 
3 412 
2 634 
778 
241 
240 
412 
255 
80 
125 
ί m p 0 r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
53 
36 
17 
11 
7 
4 
AUS LEGIERTEM 
278 
1 608 
. 2 811 
. 966 
147 
45 
16 
21 
126 
11 
a 
. 
a 
. . a 
. 
a 
41 
24 
a 
2 
19 
95 
16 
22 
12 
. . 
. a 
2C 
5 
1C 
. a 
, • 49Í 
93 
20 
. 
ί 
; 3 
29 
, " 
48 
32 
a 
10 
21 
10 
2 
11 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
u 3 
15 
8 
433 
54 
103 
26 3; 
17 
9 
a . 
45 
20 
2 
25 
a , 
34 
15 
a 
a 
• 
933 7 203 63 
289 5 855 33 
643 l 348 29 
922 76 23 
021 173 6 
569 554 3 
533 81 
319 194 
153 32 2 
FhC 
332 
13 
2? 
59 
5 
10 
43 
. . IOS 
78 
46 
156 
?5 
4 9 
¿:> 
16 
176 
118 
194 
15 
98 
a 
60 
1? 
48 
9 
. 85 
39 
15 
18 
10 
525 
596 
928 
417 
673 
104 
408 
333 
4 08 
Italia 
779 
264 
107 
39 
53 
24 
7 296 
4 076 
3 220 
2 058 
760 
1 152 
a 
. 10 
KUPFER 
105 
693 
790 
a 
147 
760 
181 
976 
27 
847 
533 
023 
509 
788 
32 
310 
55 
. 819 
118 
571 
a 
124 
64 
24 
27 
4? 
32 
53 
121 
13 
a 
3 
290 
30 
. 92 
44 
88 
. 104 
30 
39 
61 
8 
43 
147 
024 
200 
8 
6 
11 
61 
20 
14 
72 
. 10 
77 
56 
37 
47 
21 
126 
30 
9 
. 44 
113 
255 
530 
114 
26 
. 25 
2 
50 
20 
31 
375 
105 
. 58 
139 
12? 
37 
12 
13 
­
131 
602 
529 
125 
348 
896 
349 
588 
508 
14 Θ93 
3 187 
1 378 
13 202 
. I 147 
20 
. , . 
1 534 
78 
228 
146 
401 
67 
47 
. . 41 
23 
172 
35 
55 
204 
101 
. 167 
32 
26 
45 
36 
271 
73 
. . 91 
49 
77 
49 
41 
20 
. . 23 
20 
9 272 
1 337 
a 
. . . 93 
. . . . 97 
14 
• . 59 
49 
. . 13 
22 
24 
7 
. . . . . . . 2 
. 565 
125 
. . . . . a 
. • 
49 718 
33 826 
15 892 
13 090 
1 612 
2 690 
413 
405 
111 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
452 HAITI 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIO 
464 JAMAICUE 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
472 TRINIC.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUD 
664 INDE 
6B4 LAOS 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
ROI N.GUINEE 
809 .CALEÇON. 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ADM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
Β 
3 
114 
81 
il 
; · : ■ . 
11 
7 
1 
6 79 
620 
12 
2 5 
61 
99 
11 
43 
3 7 
52 
102 
80 
49 
166 
27 
75 
51 
36 
195 
181 
602 
37 
392 
169 
56 
19 
50 
10 
25 
159 
39 
39 
12 
32 
10 
922 
7 37 
685 
514 
650 
350 
977 
5 72 
319 
France 
8 
18 
12 
­
5 435 
4 269 
1 166 
622 
27 
544 
41 
412 
­
Belg.­
3 
I 
38 
29 
9 
7 
1 
1 
ODORE U C 
­ux. 
493 
898 
. . . . . . 33 
34 
, . . . . 12 
. . . 19 
315 
22 
280 
148 
. 10 
. . 25 
64 
. 13 
a 
. • 
877 
737 
140 
485 
986 
654 
281 
265 
­
7401.95 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGnSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 .BERMUDES 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
452 HAÏTI 
458 ­GUADELOU 
462 .HARTINIO 
464 JAHAIQUE 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
472 TRINIO.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
492 aSURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
640 BAHREIN 
645 DUBAI 
652 YEMEN 
656 YEMEN SUO 
664 INDE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
724 COREE NRD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
809 ­CALEDON. 
815 FIDJI 
954 DIVERS ND 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
30 
7 
19 
20 
1 
6 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
29 
6 
1 
151 
90 
61 
43 
8 
10 
1 
1 
2 
197 
837 
960 
235 
073 
058 
842 
423 
30 
893 
229 
667 
398 
198 
177 
664 
151 
35 
646 
89 
366 
23 
273 
57 1 
221 
56 
284 
234 
30 
181 
244 
215 
44 
51 
799 
116 
12 
530 
133 
124 
83 
198 
71 
92 
132 
62 
54 
216 
858 
862 
26 
10 
10 
52 
112 
12 
64 
52 
46 
174 
66 
34 
60 
87 
234 
26 
15 
16 
65 
535 
209 
243 
91 
108 
48 
17 
13 
49 
16 
62 
617 
219 
17 
50 
158 
111 
26 
15 
10 
10 
841 
677 
162 
533 
223 
441 
4 50 
348 
179 
1 513 
878 
1 177 
372 
217 
. . , 2 
. 188 
. 186 
. . . . . . 3 1 
. 17 
1 308 
26 
. . 82 
. . 46 
a 
3 
6 
11 
25 
12 
83 
55 
30Ö 
14 
14 
33 
628 
18 
2 
10 
7 269 
4 158 
3 111 
676 
190 
2 394 
261 
134 
31 
8 
7 
5 
1 
l02 
39 
23 
16 
14 
2 
009 
a 
519 
144 
. 691 
541 
95 
. 223 
a 
449 
, . 32 
. 60 
. 9 
. 54 
. 15 
213 
106 
. 80 
24 
. . 19 
122 
. 291 
15 
46Í 
28 
. . 41 
5 
36 
a . . 85 
849 
44 7 
16 
. . 2C 
a 
38 
23 
. . '. 
1C 
. 7 
38f 
ι« 
85 
2C 
12 
S 
37 
184 
l' 
2c 
13 
a 
a ­
61( 
001 
61" 
163 
677 
372 
52Í 
23( 
ac 
Nederlan< 
1 
! A 
5 
32 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 042 58 
2 404 39 
638 19 
251 14 
251 Β 
349 4 
235 
45 
33 
153 8 
1 062 2 
10 
2 092 
a 
1 024 2 
145 
51 4 
U 
20 
272 
9 3 
! 1 
24 
20 
ί 15 
67 
12 
20 
10 
1 
55 
7 
1 
7 
2 
2 
I 
5 B4 
4 52 
1 31 
93 
31 
37 
6 U 
7 
< 3 
! ι 2 10 
Ί 3 
5 1 
? 
i 
ã b 
ι 
Β 55 
Β 29 
9 26 
Β 21 
2 5 
Β 3 
7 
5 
4 1 
206 
427 
12 
25 
61 
6 
II 
43 
. a 
102 
30 
49 
163 
23 
54 
19 
35 
195 
128 
241 
15 
112 
a 
56 
9 
50 
10 
. 95 
39 
76 
12 
20 
10 
854 
637 
217 
677 
424 
267 
420 
850 
273 
913 
422 
300 
. 701 
267 
142 
277 
19 
648 
957 
514 
343 
812 
76 
305 
44 
. 636 
89 
752 
. 111 
66 
22 
29 
35 
80 
47 
105 
8 
2 
257 
25 
63 
41 
65 
97 
26 
32 
49 
7 
35 
110 
112 
168 
8 
5 
9 
50 
18 
12 
63 
9 
78 
50 
34 
43 
20 
107 
26 
a 
35 
99 
204 
569 
91 
23 
17 
1 
41 
14 
25 
300 
104 
50 
114 
98 
26 
13 
10 
692 
026 
666 
235 
481 
454 
280 
534 
977 
Italia 
8 
5 
3 
2 
l 
13 
2 
1 
11 
1 
8 
1 
43 
29 
13 
11 
1 
1 
971 
295 
93 
34 
46 
21 
714 
190 
524 
479 
962 
036 
a 
. Β 
117 
890 
263 
8 22 
. 857 
14 
. . . a 
507 
55 
190 
119 
3 59 
47 
35 
a 
a 
29 
23 
130 
23 
34 
151 
73 
a 
133 
59 
18 
29 
23 
230 
51 
. 64 
59 
83 
41 
36 
16 
a 
19 
21 
045 
173 
a 
a 
a 
74 
a 
a 
96 
13 
51 
46 
16 
20 
17 
5 
m 
a 
a 
2 
133 
99 
_ 
à 
416 
964 
451 
521 
563 
843 
317 
327 
87 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janv 
France 
KUPFERVOPLEGIERUNGEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
STAEBÍ 
STAEBI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
04Θ 
330 
400 
404 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STAEBt 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
048 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
STAEBt 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
STAEB 
MIND. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
070 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
2 
2 
217 
605 
62 
114 
112 
120 
16 
201 
9 
17 
5 
165 
950 
530 
419 
412 
210 
3 
1 
23Õ 
. 4 
49 
. . 8 
. 17 
­
110 
283 
27 
24 
8 
1 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
65 
. 57 
291 
13 
120 
546 
54 5 
kg 
Neder 
, PROFILE UND DRAHT, AUS KUPFER, 
UNO PROFILE 
14 
36 
6 
5B 
57 
158 
505 
606 
C08 
274 
68 
209 
13 
45 
29 
61 
25 
10 
90 
75 
128 
616 
511 
459 
28? 
50 
1 
IN RINGEN, AUS 
6 
1 
8 
8 
U.PROFILE AUS 
5 
1 
8 
3 
657 
69? 
74? 
384 
141 
226 
71 
90 
79 
187 
4 
64 
740 
34? 
399 
398 
171 
1 
UNO PROFILE 
a 
12 
4 
16 
4 
48 
46 
1 
1 
­ UND 
10 PC 
4 
2 
10 
8 
1 
1 
176 
760 
792 
030 
484 
47 
20 
4 137 
53? 
59 
483 
543 
?? 
68 
17B 
313 
865 
377 
606 
541 
»ROFILE 
ZINK 
797 
797 
165 
968 
398 
76 1 
66 
61? 
216 
2? 
61 
25 
24 7 
160 
886 
274 
245 
848 
29 
2 
3 
2 
4 
1 
S 
1 
13 
17 
1 
1 
1 
861 
55 
337 
210 
a 
. . 
. 49 
. a 
90 
• 
6C1 
463 
139 
139 
. • 
732 
a 
65 
3 196 
. 3 
13 
. . , 10 
• 
4 018 
3 992 
26 
26 
3 
, ­
and 
127 
. 10 
13 
. . . 9 
. 
12 
171 
151 
20 
20 
9 
. • 
ι πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
I 
HASSIV 
58 
63 
5 
. 201 
. 16 
192 
. . 
163 
688 
327 
361 
360 
192 
1 
­
Italia 
94 
85 
, 9 
36 
. . 1 
. . 5 
235 
224 
11 
S 
1 
4 
• 
NICHT LEGIERTEM KUPFER 
1 
19 
1 
22 
21 
113 
363 
a 
405 
. 21 
206 
. 
2 
a 
. . . • 
110 
902 
208 
208 
203 
. ­
12 
9 
22 
22 
297 
649 
4 52 
. 64 
4 
. . 34 
27 
. 25 
. . 25 
578 
465 
113 
61 
60 
50 
1 
16 
632 
34 
70 
. 43 
. . 11 
14 
. . . • 
819 
794 
25 
25 
u . • 
NICHT LEGIERTEH KUPFER, NICHT IN RINGEN 
3 81 
5 467 
1 49 
20 47 
153 
60 
1B3 
903 
230 
780 
47 
»US 
699 
15e 
501 
06 1 
4 
. 99 
710 
398 
i 
116 
423 
711 
711 
215 
AUS 
195 
1 
164 
12 
770 
59 
169 
66 
16 
19 
4 3 
95? 591 
161 
361 
224 
123 
198 
294 
3 
1 
. . 8 
a 
3 
611 
619 
12 
12 8 
. 
­EGIERTEH 
141 
1 312 
530 
. . 2 
38 
6 
2 032 
1 986 
46 
46 
e 
L E G I E R T E " 
2 479 
5C 
857 
352 
3C 
l" 
1 
? 
3< 
3 82< 
3 76( 
56 
56 
15 
AUS NICHT LEGIERTEH KUPFER 
1 1 
1 8 1 
2 
15 
36 
201 
908 
72 7 
451 
593 
199 
17 
18 
38 
54 
17 
5 
14 
171 
60 
776 
17 
14 
745 
098 
643 
278 
127 
34 
5 
6 
6 
679 
85 
856 
124 
3 
. 2 
22 
1 
. . a . 
771 
746 
25 
25 
24 
li 
44( 
11' < < 
1 
2 
2 
117 
834 
. 345 
. 45 
1 
2 
. . . • 
345 
341 
5 
5 
3 
• 
1 
2 
2 
373 
455 
38 
. 137 
37 
a 9 
. 5 
ι 1 
107 
090 
17 
16 
10 
1 
44 
22 
1 
278 
a 
44 
. 32 
21 
29 
3 
• 
474 
189 
35 
85 
51 
• 
KUPFER MIT HIND. lOPC ZINK 
3 
6 
11 
11 
591 
696 
a 817 
24 
. 2 
13 
84 
. 1 
• 
236 
129 
107 
107 
21 
­
KUPFER, 
5 
2 
2 
793 8 
784 8 
9 
9 
7 
48e 
44 
a 
361 
3 
5' 
3 
3 
. 
15 
97; 
94« 
2t 
26 
4 
­
776 
112 
48' 
2 
7 
4 
2 
1 
16 
15 
346 
232 
310 
. 42 3 
19 
70 
. 
80 
7 
1 
543 
70 
• 
057 
401 
656 
113 
37 
543 
96 
S3 
17 
187 
. . . . 
723 
57 
. . 68 
717 
374 
343 
343 
275 
• 
ANDERES ALS HIT 
1 
1 
5 
10 
1 
39 
34 
1 
3 
9 
458 18 
412 17 
47 
38 
34 
9 
712 
46 
S3 
. 31 
348 
7 
62 
49 
. . 25 
17? 
485 
721 
264 
739 
111 
75 
37? 
544 
196 
463 
117 
17 
13 
2 
4 
12 
5 
1 
37 
60 
2 76 
8 
25 
151 
7 04 
447 
86 
41 
25 
618 
12 
31 
586 
. 110 
a 
382 
108 
. 42 
79 
1 924 
1 357 
567 
563 
490 
4 
38 
573 
799 
4Î 
21 
Π 
84 
4 
• 
1 572 
1 452 
120 
120 
21 
• 
■ Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
OR IG (NE 
7402.00 CUPRO­
001 
002 
003 
004 
006 
008 
032 
036 
033 
042 
052 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
7403 
7403.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
043 
330 
400 
404 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
BARRE! 
EARRE! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
ALLIAGES 
1 
4 
3 
1 
1 
322 
832 
109 
318 
719 
108 
20 398 
17 
21 
37 
548 
466 
409 
056 
044 
415 
12 
4 
, PROFILES 
France 
257 
. 23 
32 
. a 
19 
, 21 
3 
411 
362 
48 
44 
19 
4 
4 
ET FILS 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
58 
. 103 
239 
21 
108 
, . . . 
­
530 
530 
. a 
. . ­
OE SECTI 
Nederland 
15Õ 
. 16 
15 
a 
. . 17 
. 
15 
213 
181 
32 
32 
17 
a 
• 
ON PLEINE 
ET PROFILES ENROULES, EN CUIVRE 
18 
49 
8 
78 
77 
47a 
52? 
8?7 
563 
380 
126 
267 
16 
54 
36 
121 
35 
18 
122 
32 
595 
893 
702 
634 
356 
67 
1 
10 
2 
12 
12 
a 
100 
44 
096 
281 
1 
. . 
. 101 
a 
. 122 
• 
745 
522 
223 
223 
. . ­
756 
. 74 
4 419 
. a 
4 
16 
, . . 13 
. ­
5 287 
5 249 
38 
38 
4 
. • 
7403.19 BARRES ET PROFILES EN CUIVRE NON 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
048 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7403.2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
038 
048 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
8 
2 
13 
12 
104 
618 
310 
226 
237 
486 
32 
135 
77 
277 
15 
67 
543 
334 
659 
657 
265 
2 
3 
5 
4 
EARRES ET PROFILES. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
13 
4 
17 
4 
50 
48 
2 
1 
952 
693 
752 
229 
707 
38 
19 
12 
51 
835 
118 
553 
558 
48 
107 
7 04 
3 96 
307 
749 
978 
558 
4 
1 
9 
3 
19 
18 
7403.29 B A R R E S E T PROFILES, 
001 
0Q2 
003 
004 
005 
006 
032 
016 
033 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
PLUS DE ZINC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
7403.40 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
056 
0 70 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 
5 
l 
1 
1 
18 
15 
3 
3 
1 
EN CUI 
15 
26 
2 
5 
1 
52 
51 
1 
347 
468 
255 
074 
580 
566 
96 
360 
628 
36 
77 
45 
025 
570 
283 
287 
236 
992 
51 
1 
3 
2 
914 
9 
749 
1 
90 
30 
78 
. 226 
1 
64 
164 
764 
400 
400 
78 
• 
236 
. 252 
460 
16 
2 
a 
2 
20 
. 1 
1 
991 
967 
24 
24 
22 
• 
EN CUIVRE ALL 
a 
894 
219 
267 
341 
6 
. a 
U 
368 
441 
a 
2 
­
558 
728 
830 
830 
376 
• 
174 
. 1 305 
628 
a 
1 
. 6 
40 
8 
a 
. 1 
­
2 163 
2 108 
55 
55 
14 
­
1 
25 
1 
29 
29 
ALLIE 
2 
3 
3 
IE A 
3 
6 
11 
11 
NON 
762 
709 
. 942 
. 25 
263 
703 
438 
266 
266 
265 
. ­
SF 
132 
507 
• 530 
• 75 
2 
6 
1 
1 
1 
­
25E 
245 
13 
13 
8 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
80 
191 
6 
. 539 
a 
20 
372 
. . 
530 
739 
816 
923 
922 
372 
1 
­
Italia 
, EN CUIVRE 
ALLIE 
15 
12 
29 
29 
912 
595 
651 
. 99 
15 
. a 
38 
33 
. 35 
. . 32 
411 
271 
140 
72 
71 
67 
1 
ENROULES 
2 
3 
3 
611 
063 
46 
a 
220 
245 
a 
15 
. 5 
4 
2 
215 
1B5 
30 
28 
17 
2 
0 PC OU PLUS 
552 
762 
. 998 
a 
7 
. 6 
26 
117 
• 5 
• 
482 
320 
162 
162 
37 
­
EN CUIVRE ALLIE, AUTRE 
. 303 
3 
767 
23 
446 
83 
360 
140 
29 
23 
190 
367 
541 
826 
826 
500 
• 
VRE NON ALLIE 
972 
344 
627 
001 
238 
348 
26 
22 
53 
128 
32 
30 
32 
161 
81 
365 
97 
37 
648 
606 
041 
557 
266 
37 
β 
1 
10 
10 
. 448 
146 
88? 
211 
8 
. . 5 
59 
a 
2 
. . . 6 
­
768 
695 
73 
73 
64 
­
3 287 
. 84 
1 359 
454 
53 
. 39 
1 
4 
. 
107 
5 393 
5 242 
151 
151 
40 
• 
46 
. 729 
561 
7 
c 
a 
. . 13 
. . . a 
9 
l 37< 
1 352 
22 
22 
13 
1 
1 
7 
2 
11 
11 
566 
74 
. 630 
7 
140 
a 
1 
U 
3 
a 
62 
498 
417 
81 
81 
15 
• 
558 
835 
. 838 
3 
84 
44 
16 
9 
392 
3i e 
73 
64 
45 
S 
7 
4 
2 
1 
16 
15 
QU'A 
2 
3 
2 
1 
8 
14 
1 
1 
26 
25 
077 
977 
211 
. 366 
21 
19 
. 
161 
8 
a 
558 
39 
■ 
442 
671 
771 
213 
169 
558 
l 
1 
1 
184 
234 
a 
40 
62 
a 
• 7 
, . 37 
• 
573 
520 
53 
46 
7 
7 
­
48 
118 
58 
106 
. 85 
_ . 16 
. 20 
. . . ­
449 
413 
35 
35 
16 
. ­
125 
34 
3 
487 
. 74 
. 84 
56 
45 
8 
­
915 
723 
192 
192 
1*0 
• 
OE ZINC 
1 
10 PC ou 
039 
67 
99 
a 
96 
623 
13 
279 
146 
a 
a 
45 
537 
946 
924 
022 
976 
426 
46 
303 
149 
752 
a 
067 
202 
26 
22 
4 
14 
32 
30 
1 
38 
81 
365 
48 
28 
163 
499 
664 
190 
102 
28 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
149 
65 
17 
336 
. 3 
a 
a 
272 
110 
a 
a 
1 
107 
059 
569 
489 
489 
382 
­
450 
24 
69 
318 
a 
299 
. 681 
330 
a 
54 
129 
366 
159 
207 
202 
O U 
5 
65 
912 
. 720 
. 45 
. . a 
42 
a 
25 
123 
a 
. 18 
­
951 
74i 
209 
208 
42 
* 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
payi 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
400 
412 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECHE 
DICKE 
BLECHE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
030 
032 
036 
048 
050 
208 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH! 
MINDE' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
068 
400 
484 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
136 
France 
. 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder 
. 
AUS LEGIERTEM KUPFER MIT MIND, 
2 
1 
5 
4 
284 
584 
84 
450 
167 
60 
178 
167 
7 
6 
20 
50 
67 
145 
628 
516 
476 
344 
70 
21 
869 
61 
478 
154 
1 
46 
41 
7 
1 
. . 54 
1 721 
1 565 
155 
156 
95 
. • 
33 
. 12 
279 
. 8 
. 106 
a 
1 
7 0 
5C 
• 
509 
332 
177 
1C7 
106 
70 
• 
AUS LEGIERTEM KUPFER, ANDERES 
2 
5 
4 
863 
787 
629 
358 
165 
8? 
8 
3 
1? 
455 
1 1 
46 
90 
60 
569 
890 
677 
677 
468 
, PLATTEN, 
a 
429 
46 
866 
117 
36 
. . 12 
10? 
. . 22 
• 
1 631 
1 494 
136 
136 
102 
TAFELN 
VON MEHR ALS 0,15 
, PLATTEN, 
2 
7 
3 
15 
14 
580 
049 
74 
549 
991 
404 
110 
172 
70 
774 
! 8 
14 
26 
101 
655 
645 
628 
136 
15 
3 
, PLATTEN 
TENS 
5 
13 
4 
6 
1 
32 
32 
TAFELN 
605 
17 
1 18? 
157 
151 
, 143 
5 
760 
18 
14 
2? 
2 579 
2 117 
462 
449 
6 
14 
-
TAFELN, 
10 PC ZINK 
103 
282 
340 
951 
87? 
613 
9 
4 
14 
21 
41 
93 
86 
9 
133 
17 
53 
70 
1 
8 
935 
175 
311 
739 
714 
13 
69 
E, PLATTEN 
ES ALS 
2 
1 
6 
12 
11 
1 
1 
BLATTMETALL 
PRAEG 
PAPIÉ 
MIT 
508 
57 1 
173 
851 
189 
123 
10 
31 
19 
100 
9 
66 
16 
958 
6 
974 
575 
199 
391 
340 
1 8 
697 
71 
3 154 
378 
2 
. . . , 2 
28 
. . 37? 
16 
• . . • 
4 719 
4 302 
418 
418 
28 
. • 
TAFELN, 
MIND. 10 
. SOI 
8 
2 487 
30 
143 
a 
4 
4 
171 
. 5 5 
a 
483 
-
4 1B6 
3 468 
718 
713 
175 
• 
, FOLIEN UND 
193 
a 
482 
453 
19 
7 
. . . 6 
4 
. 15 
60 
1 258 
1 174 
84 
e4 
9 
JND BAENDER 
«H 
JND BAENDER 
76 
. 5 
657 
a 
1 
. . . . . , • 
743 
739 
1 
. . . 3 
10 
1 
1 
and 
ί m ρ 
QUANT 1 TÉS | 
Deutschland 
. 
(BR) 
P C Z I N K 
5 
4.B6 
. 624 
9 
21 
. . . . . . 11 
157 
144 
13 
11 
. . • 
ALS HIT 
297 
142 
. 220 
6 
10 
, . . 1 
3 
. 1 
681 
674 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
336 
219 
229 
9 
. 4 
25 
103 
5 
. 4 
. . ■ 
602 
4 86 
116 
116 
109 
. • 
HIND. 10 
AUS KUPFER 
75 
108 
46 
. 3 
19 
8 
7 
. 97 
4 
. 46 
407 
753 
149 
149 
103 
MIT 
Italia 
. 
27 
. . 69 
. 5 
29 
5 
. . . . • 
156 
101 
55 
34 
34 
. 21 
PC ZINK 
298 
108 
55 
819 
. 10 
, 1 
. 249 
. 46 
6 
­
1 592 
1 290 
302 
302 
250 
EINER 
AUS NICHT LEGIERT.KUPFER 
2 
1 
3 
3 
BAENDER, AUS 
114 
. 649 
464 
4 
30 
. . . . . 1 
. . . . . . . ­
1 161 
1 160 
1 
1 
1 
a 
• 
3 
2 
12 
12 
BAENDER, AUS 
ZINK 
228 
. 49 
1 619 
75 
25 
a 
. a 
1 
. a 
a 
17 
1 
2 015 
1 996 
19 
19 
1 
• 
I 
2 
2 
DUENNE BAENDER 
T, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZ 
», PAPPE USU.BEFESTIGT! BIS 0, 
BLATTMETALL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
, FOLIEN UND 
122 
37 
550 
890 
511 
»17 
4 
34 
a 
20 
171 
463 
201 
4 1 7 
6 
147 
205 
. 161 
a 
219 
61 
. . . . . • 
795 
714 
61 
61 
61 
. • 
2 
3 
7 
6 
­EGIERTEH 
932 
366 
. 953 
21 
177 
. . . 1 
30 
1 
. . . 1 
. 3 
. • 
490 
454 
36 
36 
2 
. • 
2 
4 
3 
1 
12 
11 
LEGIERTEM 
113 
80 
. 870 
2 
43 
2 
15 
5 
7 
. . . 3? 
• 
119 
059 
60 
60 
7? 
• 
, AUS 
OGEN, 
15HM DIC 
OUENNE BAENDER 
62 
a 
25 
253 
98 
115 
• 
, AUF 
9 
4 
a 
137 
60 
13? 
15 
1 
279 
730 
39 
, 836 
29 
49 
. 9 
14 
. 3 
000 
917 
83 
82 
63 
l 
­
78 
509 
13 
544 
. 4 
. 29 
6 
. . . 1 
1 184 
1 148 
36 
36 
6 
. ­
KUPFER HIT 
119 
165 
703 
. 469 
355 
9 
4 
14 
20 
11 
35 
86 
9 
11 
. 24 
65 
1 
θ 
121 
324 
297 
2 54 
155 
13 
30 
1 93B 
54 
17 
377 
. 49 
. . . . . 28 
. . . . 29 
2 
. • 
2 494 
2 435 
59 
10 
28 
. 29 
KUPFER, 
412 
21 
24 
. 32 
67 
8 
2 
. 15 
3 
. . 395 
• 
031 
613 
418 
416 
20 
2 
KUPFER 
755 
619 
92 
1 925 
a 
50 
. 10 
10 
106 
6 
. 16 
31 
5 
3 623 
3 439 
184 
168 
122 
16 
AUCH GE­
BEDRUCKT OD. AUF 
((ΠΗΛΕ UNTERLAGE) 
UNTERLAGE 
66 
8 
341 
. 154 
45 
4 
14 
5 
. 63 
52 
. 109 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
1040 
7403.51 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
036 
018 
040 
400 
41? 
612 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7403.55 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
03t> 
038 
047 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7404 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
446 
France 
FILS EN CUIVRE ALLIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHILI 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
7 
6 
4 70 
301 
110 
006 
195 
39 
341 
299 
13 
22 
19 
46 
98 
033 
172 
861 
787 
655 
65 
9 
1 
2 
2 
FILS EN CUIVRE ALLIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
TOLES 
1 
1 
1 
4 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
660 
246 
031 
884 
302 
227 
23 
11 
19 
031 
36 
110 
453 
77 
121 
373 
747 
747 
083 
PLANCHES, 
1 
3 
2 
. 
1000 RE U C 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
A 10 PC OU PLUS 
10? 
73 
734 
175 
3 
84 
79 
13 
5 
. . 79 
354 
037 
?63 
768 
178 
. ­
64 
. 16 
379 
. 7 
1 
197 
. 2 
18 
46 
­
732 
46 7 
264 
200 
198 
64 
• 
AUTRE QU'A 10 
616 
95 
621 
200 
73 
. a 
18 
29? 
. . 94 
• 
014 
610 
403 
403 
292 
324 
. 695 
733 
77 
14 
. . . 13 
6 
. 54 
76 
2 043 
1 893 
150 
150 
19 
FEUILLES ET BANDES 
EPAISSEUR DE PLUS DE 
74C4.10 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
0 06 
030 
032 
036 
048 
050 
203 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7404.21 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
0 36 
038 
042 
048 
050 
068 
400 
484 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PLANCHES, 
3 
U 
6 
1 
25 
24 
1 
1 
939 
392 
154 
623 
653 
770 
2 69 
282 
45 
477 
32 
12 
86 
766 
543 
221 
205 
324 
13 
2 
PLANCHES, 
OU PLUS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7404.29 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
036 
038 
043 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7405 
QU'A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
17 
5 
11 
2 
45 
43 
1 
1 
ZINC 
742 
430 
503 
101 
297 
824 
13 
16 
48 
41 
65 
231 
324 
29 
541 
25 
50 
143 
10 
10 
462 
926 
537 
456 
644 
23 
58 
, PLANCHES 
10 PC 
4 
2 
12 
4 
28 
21 
6 
6 
1 
FEUILLES ET 
PEES, 
EPAIS 
0,15 MM 
FEUILLES ET BANDES, 
1 
2 
4 
3 
105 
30 
020 
276 
263 
. 237 
10 
464 
32 
12 
49 
500 
694 
806 
793 
11 
12 
­
131 
13 
1 257 
2 
. 1 
. . . 9 
1 416 
1 404 
12 
10 
1 
2 
FEUILLES ET BANDES 
4 
7 
6 
FEU 
930 
90 
881 
528 
4 
. a 
. . 6 
71 
. 521 
24 
. a 
­
055 
433 
622 
622 
71 
. 
192 
67Õ 
622 
5 
47 
. a 
. . 2 
. . . . . . ­
1 538 
l 536 
2 
2 
2 
a 
DE 
1 
1 
PC 
1 
1 
EN 
V A L E U R S 
Deutschland 
a 
ZINC 
5 
64 9 
. 726 
8 
33 
. . . . . . 19 
441 
420 
21 
71 
. . • 
(BR) 
1 
2 
1 
446 
349 
550 
21 
a 
12 
29 
205 
14 
. 15 
l 
a 
• 
202 
961 
241 
239 
220 
1 
1 
Italia 
OU PLUS DE ZINC 
434 
275 
. 519 
16 
28 
. 1 
. 3 
10 
. 7 
­
296 
272 
24 
24 
14 
1 
206 
194 
66 
. 9 
38 
23 
9 
1 
321 
20 
l 
254 
147 
535 
612 
612 
355 
CUIVRE, D'UNE 
EN CUIVRE 
3 
1 
6 
6 
215 
444 
. 972 
2 
412 
194 
. 1 
. . . 2 
244 
04 a 
196 
196 
195 
­
3 
5 
1 
10 
10 
EN CUIVRE 
1 
11 
4 
17 
17 
ILLES. BANOES. EN 
7U PLUS OE ZINC 
951 
783 
461 
500 
326 
759 
21 
75 
40 
936 
25 
77 
26 
999 
48 
037 
801 
234 
204 
037 
31 
1 
3 
2 
8 
5 
2 
2 
BANOES M 
PERFOREES 
299 
33 
481 
57 
301 
13 
8 
503 
a 
77 
284 
• 
056 
171 
885 
β85 
516 
400 
199 
2 411 
107 
61 
. a 
2 
a 
. ιοί 1 
3 285 
3 17B 
106 
106 
2 
INCES EN CUIVRE 
1 
2 
4 
3 
212 
066 
637 
34 
248 
1 
. 1 
52 
2 
a 
a 
1 
5 
a 
259 
19a 
62 
62 
3 
-
:uiVRE 
513 
150 
072 
11 
96 
10 
38 
10 
111 
a 
a 
179 
191 
852 
339 
339 
150 
2 
5 
4 
Ι 
15 
15 
1 
3 
3 
ION ALLIE 
415 
870 
53 
. 375 
79 
75 
. 20 
13 
. . 18 
936 
795 
140 
139 
103 
1 
ALLIE 
966 
332 
704 
730 
436 
13 
15 
48 
40 
7 
89 
324 
29 
20 
27 
112 
10 
10 
926 
196 
730 
672 
501 
23 
35 
ALLIE. 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
589 
43 
43 
151 
134 
11 
6 
1 
75 
11 
234 
303 
971 
331 
327 
92 
5 
IMEME GAUFREES. 
REVETUES. IHPRIMEES OU FIXEES 
SEUR MAX. 0,15 
7405.10 FEUILLES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
2 
3 
1 
1 
MM (SUPPORT NON 
BANOES HINCES EN CUIVRE 
481 
126 
963 
442 
866 
021 
14 
115 
I 
1 
82 
288 
724 
589 
274 
19 
212 
1 62 8 
999 
448 
476 
• 
COHPRISI 
1 
2 
2 
. 
52 
• a 
167 
. 17 
51 
9 
. . . • -
304 
237 
67 
59 
59 
. 8 
646 
211 
175 
961 
. 69 
. 1 
a 
402 
. 109 
44 
1 
621 
063 
558 
558 
403 
178 
973 
58 
379 
a 
14 
. 45 
13 
. a 
. 8 
670 
602 
67 
67 
14 
. 
A 10 PC 
2 
3 
3 
372 
102 
39 
961 
89 
a 
a 
a 
a 
67 
a 
a 
23 
31 
. 
684 
563 
121 
98 
67 
23 
AUTRE 
1 
1 
4 
8 
7 
449 
291 
186 
536 
167 
18 
21 
245 
14 
26 
201 
47 
202 
629 
573 
547 
277 
26 
DECOU-
SUR SUP ORTI. 
, SUR SUPPORT 
3C 
12 
456 
195 
549 
48 
221 
32 
869 
634 
243 
14 
48 
18 
178 
263 
479 
-
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandet 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
036 
03S 
042 
346 
400 
732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
BLATT* 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
048 
400 
732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
PULVER 
PULVER 
KUPFER 
001 
004 
006 
030 
400 
1000 
loio 1011 1020 1021 
PULVER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
PULVEÍ 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
404 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
ROHRE 
ROHRE 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
ETALL 
1 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
5 
31 
i.' 
5 
871 
3 
918 
926 
99 3 
932 
71 
5 
5 
6 
FOLIEN 
270 
433 
809 
555 
647 
Sil 
898 
77 
18 
114 
161 
839 
577 
26 1 
261 
977 
a 
• 
UND FLITTER 
1 
1 
. 16 
626 
2 
764 
71? 
553 
553 
5 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . 22 
­
565 
543 
22 
22 
. . . • 
kg 
Nederland 
1 
. 1 
58 
• 
411 
336 
75 
7' 
15 
a 
. • 
UND OUENNE BAENDER,OHNE 
1 
1 
234 
361 
490 
450 
11 
85 
10 
. 2« 
• 
673 
646 
127 
127 
96 
a 
• 
32 
. 95 
191 
12 
102 
a 
. . 3 
119 
575 
431 
142 
142 
. . ­
,ALS KUPFER 
1 
14 
89 
a 
296 
4 
342 
269 
, a 
7 
• 
C19 
74 3 
276 
274 
269 
, • 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
15 
202 
1 
853 
60S 
746 
739 
21 
. 6 
UNTERLAGE 
1 
3 
3 
166 
794 
975 
a 181 
343 
355 
64 
a 
64 
. 
941 
459 
433 
433 
420 
, • 
Italia 
28 
. 5 
63 
• 
325 
727 
98 
93 
30 
6 
5 
• 
58 
371 
1 378 
577 
a 
13 
139 
3 
18 
12 
12 
2 629 
2 396 
233 
233 
19? 
. ­
HIT LAMELLENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS NICHT LEGIERTEM 
14 
61 
6 
15 
33 
138 
90 
48 
48 
15 
6 
. . U 
17 
7 
11 
11 
L 1 
1 
10 
. 
22 
12 
10 
10 
10 
6 
. . 1 
3 
7 
1 
1 
7 
. . . 21 
29 
7 
21 
21 
• 
6 
46 
5 
5 
• 
6? 
57 
5 
6 
5 
MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FLITTER,AUS LEGIERTEM KUPFER 
1 
1 
105 . 
57 
20 
621 
31 
251 
71 
107 
49 
316 
083 
232 
232 
182 
AUS KUPFER, 
2 
1 
101 
12 
822 
14 
870 
3 
9 
231 
29 
10 
159 
324 
315 
335 
14 
54 
. 278 
108 
a 
. 4 
447 
440 
7 
7 
1 
• 
OHNE 
γ 
1 
471 
13 
699 
1 
10Ö 
­
236 
134 
102 
102 
3 
18 
17 
11 
"l 
24 
. 8 
8C 
48 
32 
32 
24 
3 
. . 91 
1 59 
. . 1 
156 
164 
1 
1 
1 
­
LAMELLENSTRUKTUR 
El 
212 
S 
a 
a 
18 
29 
351 
304 
47 
47 
12 
35 
a 
17 
. 1 
. ­
65 
64 
1 
1 
. 
(EINSCHL. ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, 
U. HOHLSTANGEN 
LEGIERTEM KUPFER, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
04B 
050 
062 
064 
400 
404 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ROHRE 
3 
22 
2 
6 
3 
3 
5 
49 
39 
10 
10 
831 
652 
059 
921 
574 
564 
14 
11 
114 
22 
65 
106 
702 
20 
52 
526 
179 
297 
7oa 
616 
09? 
021 
101 
72 
MIT 
NICHT 
5 
2 
1 1 
9 
1 
1 
11. HOHI STANGEN 
TEM KUPFER 
001 
002 
003 004 
005 
006 
036 
038 
048 
050 
400 
732 
1000 loio 1011 1020 1021 
5 
7 
6 
lir MIND. 
633 
267 96 
014 
212 
60 5 
67 
40 
212 
355 
64 
31 
596 
826 
770 
770 
107 
1 
2 
2 
658 
801 
079 
B83 
167 
110 
4 
303 
444 
20 
934 
. 
404 
689 
315 
795 
4 
20 
EINHEITL 
3ESONDERS 
162 
199 
991 
33 
12 
a 
. ] 
4 
. . . 2 59 
1 462 
1 391 
66 
66 
5 
• 
AUS 
. QUERSCHNITT, 
GEFORMT 
6 
3 
10 
10 
413 
854 
048 
283 
94 
1 
7 
1 
124 
. . a7 22 
936 
691 
242 
242 
7 
­
3 
9 
1 
2 
2 
4 
24 
16 
T 
7 
, HIT EINHEITL. QUERSCHNITT 
10 
50 
943 
111 
127 
22 
13 
21? 
134 
a 
612 
231 
381 
381 
35 
PC ZINK, 
2< 
5' 
3F 
4 ; 
21 
211 
NICHT 
2 
3 
3 
BESONDER 
4 86 
173 
301 
51 
9C 
1 
. . . , • ne 
101 
9 
1 
9 
83 
3 
3 
. 10 
7 
21 
102 
36 
2S3 
125 
158 
163 
123 
• 
15 
. . 1 
10 
1 
141 
. ­
173 
29 
143 
143 
1 
1 
. . 739 
a 
76 
28 
5 
1 
350 
116 
34 
34 
33 
. 
3 
. 154 
. 136 
1 
9 
21 
a 
10 
334 
293 
42 
42 
10 
KUPFER 
AUS 
136 
782 
059 
. 375 
248 
13 
11 
2 
4 
61 
670 
258 
. 52 
497 
98 
« 
265 
613 
652 
601 
75 
52 
, AU! 
S GEF 
123 
24 
44 
50 265 
9 
24 
, 162 
2 
7 04 
506 
198 
198 
33 
NICHT 
120 
353 
. 803 
. 43 
. . . 10 
9 
. . . 6 
. 292 
1 641 
1 324 
317 
317 
10 
• 
LEG1ER­
ORHT 
20 
682 
. 74 
27 
3 
a 
59 
62 
31 
9 59 
777 
182 
182 
30 
« Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
036 
038 
04 2 
346 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE .KENYA ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE l AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
16 
11 
4 
4 
7405.90 FEUILLES ET 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0 30 
036 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
7406 
7406.1 
001 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
23 
20 
3 
3 
2 
46 
49 
86 
12 
385 
26 
667 
916 
746 
775 
715 
14 
12 
3 
France 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
. 28 
. 521 
U 
547 
957 
590 
589 
19 
1 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
. . . 169 
• 
3 932 
3 763 169 
169 
a 
. . ­
BANDES HINCES EN CUIVRE 
881 
577 
533 
740 
791 
653 
697 
116 
74 
158 
412 
862 
174 
687 
636 
036 
1 
l 
1 
4 
3 
. 963 
583 
389 
780 
51 
153 
32 
a 
405 
• 
314 
666 
647 
646 
235 
1 
1 
POUDRES ET PAILLETTES OE 
231 
. 174 
556 
176 
270 
. . . 13 
371 
1 790 
1 407 3Θ4 
334 
. . ­
CUIVRE 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PA 
ALLIE 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
39 
159 
27 
45 
93 
374 
2 30 
144 
144 
45 
a 
13 
. a 
25 
38 
13 
25 
25 
• 
2 
16 
4 
28 
• 
57 
28 
29 
29 
2β 
7406.15 POUORES A STRUCTURE LAHELLAIRE ET PA 
COI 
002 
003 
0 04 
005 
006 
030 
0 36 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 3 
1 
3 
? 
237 
129 
27 
767 
44 
673 
193 
228 
166 
473 
377 
594 
593 
424 
1 
1 
1 
125 
. 732 
1 
304 
1 
. 22 
191 
162 
29 
28 
1 
1 
42 
. 22 19 
. 3 
70 
a 
9 
166 
87 
78 
78 
70 
• 
l 
1 
land 
5 
. 5 
. 314 
• 
617 
743 
3 74 
373 
54 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
1 
1 
40 
U 
53 
. 118 
15 
310 
014 
296 
?«a 100 
a 
. 8 
SANS SUPPORT 
2 
1 
41 
315 
. 72 5 
7? 
69C 
57 1 
6 
. 9 
• 
379 
79? 
537 
537 
578 
a 
• 
2 
2 
Β 
7 
1 
1 
ILLETTES OE 
17 
1 
a 
? 
2C 
18 
2 
2 
• 
ILLETTES DE 
7 
. . 246 
3 
135 
1 
a 
5 
398 
390 
7 
7 
3 
• 
353 
833 
633 
. 813 
583 
629 
236 
. 574 
2 
712 
270 
442 
442 
866 
. • 
CUIVRE 
19 
. . a 
71 
90 
19 
71 
71 
• 
CUIVRE 
184 
4 
5 
. 40 
11 
42 
212 
126 
624 
244 
380 
380 
254 
* 
7406.20 POUDRES DE CUIVRE, AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 
001 
002 
004 
005 
006 
0 16 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7407 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHi ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
1 
1 
4 
3 
146 
29 
643 
30 
516 
19 
38 
522 
13 
30 
004 
370 
632 
632 
61 
TUBES ET TUYAUX EN CUIVRE 
7407.10 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
062 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
TUYAUX ET 
1 
2 
1 
IYC 
a 
. 8CC 
26 
165 
5 
. 202 
. ­
202 
991 
212 
212 
10 
100 
. 444 
1 
24 
1 
. 20 
13 
• 
605 
570 
34 
34 
1 
LEURS EBAUCHES) ET 
1 
28 
10C 
. 40 
4 
. 3 
a 
­
176 
168 
7 
7 
4 
35 
1 
a 
3 
20 
3 
. 255 
a 
* 
327 
65 
261 
261 
3 
BARRES CREUSES, 
BARRES CREUSES, DROITS, A 
UN1F0RHE, EN CUIVRE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
7407.21 TUBES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
043 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
6 
39 
3 
13 
6 
1 
5 
1 
9 
86 
69 
16 
16 
366 
401 
454 
003 
061 
142 
26 
19 
151 
83 
112 
100 
128 
26 
69 
028 
298 
608 
076 
451 
625 
529 
217 
95 
10 
1 
4 
1 
1 
21 
18 
3 
3 
ION ALLIE 
a 
718 
383 
03 3 
728 
366 
. 1 
140 
29 
. 603 
758 
26 
. 733 
1 
• 
518 
227 
291 
264 
29 
26 
TUYAUX ET BARRES 
UNIFORHE, EN CUIVRE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
1 
3 
1 
13 
12 
1 
1 
O U 
419 
170 
818 
367 
302 
173 
69 
375 
496 
87 
70 
367 
093 
274 
274 
243 
3 
4 
4 
258 
a 
296 
1 762 73 
25 
. . a 
2 
13 
. a 
. , 5 
95 
• 2 529 
2 413 116 
116 
16 
­
11 
5 
18 
18 
730 
741 
a 
500 
417 
165 
4 
1 
5 
6 
a 
204 
a 
a 
. 156 
41 
­
973 
557 
416 
416 
9 
­.REUSES, DROITS, A 
ALLIE A 10 PC OU PLUS 
a 
106 
548 
201 
264 
64 
21 
375 
168 
. ­
747 
119 
62a 
628 
85 
39 
. 76 
127 
. 77 
. a) 
. . a 
­
321 
320 
. . 
3 
5 
5 
818 
232 
804 
88 
165 
17 
a 
. . 1 
• 
126 
108 
19 
19 
18 
PAROI D'EPA 
5 
16 
1 
3 
4 
7 
39 
27 
12 
12 
206 
352 
775 
. 843 
470 
22 
17 
5 
18 
99 
282 
370 
a 
69 
121 
161 
­
811 
668 
143 
074 
135 
69 
Italia 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
38 
. 12 
263 
. 
256 
939 
317 
306 
42 
12 
12 
­
256 
566 
088 
070 
. 59 
395 
12 
74 
157 
39 
717 
039 
677 
677 
407 
. ­
NON 
18 
113 
22 
17 
­169 152 
17 
17 
17 
ALLIE 
1 
4 
a 
a 770 
■ 
220 
79 
16 
4 
094 
994 
100 
100 
96 
­
10 
a 
299 
. 267 
6 
38 
42 
. 30 
69* 
576 
118 
118 
43 
ISSEUR 
1 
3 
2 
172 
590 
■ 
708 
• 116 
a 
. 1 
28 
. U 
. . . 13 
• 608 
2*5 
58« 
659 
659 
28 
­
PAROI D'EPAISSEUR 
DE ZINC 
1 
1 
150 
36 
94 
. 78 
684 
31 
38 
, 223 
15 
• 
355 
046 
309 
309 
69 
1 
1 
1 
4 
45 
339 
a 
112 
61 
10 
. 105 
71 
70 
818 500 
318 
318 
71 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ROHRE 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE France 
U. HTHLSTANGEN. M M 
DLRS GEF1RH1 
10 PC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
046 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ROHRE 
ZINK 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
, AUS LEGItRl 
823 
447 
181 
793 
292 
919 
16 
67 
222 17 
250 
45 
05? 
34 
171 
464 
708 
707 
305 
·'. . 599 
74 
2C6 
5 
14 
3 
. 13 
917 
883 
35 
35 
19 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
1 WW 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EINHEITL. QUERSCHNITT,NICHT BESCN-
.KUPFER, 
35C 
109 51 1 
15 
9? 
. 2 
. . . 6 
• 
1 525 
1 517 
8 
» 2 
. 
UND HOHLSTANGEN. BESONDERS EINHEITLICHEM OUERSCHNITT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
033 
04? 
043 
056 
268 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
4 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
329 
666 
53 
76? 
476 
135 
7 
147 
15 
126 
31 
39 
6 
20 
11° 
034 
472 
922 
545 
518 
143 
74 
4 
6 
ROHRFORHSTUECKE, 
DUNGSSTUECKE.AUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
048 
400 
404 
528 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
841 
204 
203 
443 
874 
044 
26 
162 
30 
22 
210 
125 
92 
76 
I 13 
413 
52 
44 
21 
062 
630 
430 
372 
667 
46 
13 
SAMMELBEHAELTER 
UEBER 
003 
1000 
1010 
KABEL 
300 L 
108 
2 
2 226 
1 395 
112 
. 146 
5 
31 
31 
1 
. , 21 
1 
4 139 
3 843 
296 
291 
88 
4 
4 
• 
64 
. 20 
228 
. 14 
2 
. , . . . . . 6 
3 
342 
126 
16 
16 
2 
. . • 
ANDERES 
185 
59 
. 1 017 
52 
209 
16 
1 
6 
14 
72 
. 4 
16 
1 608 
1 525 
83 
8? 
25 
GEFORMT, 
25 
13 
. 333 
a 
10 
. . . . . . . 3 
385 
382 
3 
3 
. . . • 
ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UNO 
KUPFER 
73 
9 
990 
377 
41 
4 
. 4 
. 25 
33 
. 70 
a 
131 
. 2 
1 821 
1 492 
328 
316 
112 
13 
FAESSER. 
119 
. 86 
407 
19 
67 
2 
a 
17 
, 20 
2 
. 1 
. 56 
. . -
795 
698 
51 
96 
18 
BOTTICHE 
FASSUNGSVERMOEGEN 
8 
12 
12 
8 
8 
8 
SEILE. LITZEN L. 
. 
. 
36 
742 
. 952 
24 
633 
3 
1 
5 
, 43 
26 
. a 
a 
80 
. . . 
2 550 
2 394 
155 
155 
75 
• 
U.OERGL., 
. 
1 
1 
AEFNl. WAREN, AUS 
AUSGEN. ISOLIERTE ORAHTHAREN FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GEMEB 
ENDLO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
038 
040 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEMEB 
HASCH 
001 
002 
003 
004 Jflfi 
1 
1 
3 
2 
100 
433 
96 
042 
16 
?6 
20 
4 
4 
7 
??5 
34 
011 
734 
278 
273 
17 
-
951 
3 
625 
1 
7 
. 4 
. . . 4 
1 6O0 
1 592 
8 
8 
4 
-
3Î 
li 16 
1 
. 
ί 
, ; 
ALS HIT MIND. 
17? 
35 
60 
151 
799 
. 37 
110 
. 71 
. 866 
-
1 74 3 
707 
1 037 
1 037 
147 
. 
81 
349 
12 
1 266 
a 
124 
. 20 
92 
. 207 
45 
163 
18 
2 378 
1 8 32 
545 
545 
11? 
• 
MIT ANOEREM ALS 
57 
198 
6 
. 31 
7 
. , 2 
3 
. 2? 
. . 8 
• 
340 
300 
40 
40 
10 
. , -
R0HRVER8IN 
614 
333 
106 
, 4 54 
267 
12 
155 
54 
22 
93 
12 
92 
4 
118 
137 
52 
44 
18 
2 637 
1 835 
802 
757 
405 
45 
• 
183 
1 347 
25 
1 475 
. 42 
. 1 
8 
35 
. 16 
6 
20 
79 
1 030 
4 266 
3 071 
1 194 
1 168 
43 
20 
. b 
-
73 
6 
2 
94 
. 36 
. 6 
. . 29 
2 
. . . 9 
. . 1 
259 
211 
48 
48 
37 
1 
• 
AUS KUPFER. 
. 
3 
3 
. 
. • 
KUPFERDRAHT, 
DIE ELEKTROTECHNIK 
331 
a 
181 
! . a 
a 
218 529 
62 
144 
76 
14 
15 
20 
a 
4 
5 
. 26 
368 
214 529 331 
5 
5 
3 
37 
37 
10 
• 
E, GITTER UNO GEFLECHTE, ALS KUPFERDRAHT 
SE HETALLTUECHER FUER HASCH 
E AUS 
INEN 
266 
2 
3 
434 
2 
48 
22 
41 
6 
2 
2 
1 
880 
804 
76 
76 
72 
. a 
45 
1 
/ . 3 
. . 2 
1 
61 
47 
6 
6 
3 
• 
KUPFERDRAHT, 
24 
2 
2 189 
* 
. 
. 5* 
NEN, AUS 
2 
. 2 
63 
225 
2 
296 
68 
2 28 
228 
. • 
KUPFERCRAHT 
45 23 79 
1 
2 
12* 
. a 1 
4 35 2 
a . 22 
2C 18 
2 3 
2 
a 
« 
196 212 112 
174 192 85 
22 20 27 
22 20 26 
22 20 26 
AUSGEN. 
• 
1 19 
I 
181 
307 
306 
. 
ENDLOSE HETALLTUECHER FUER 
4 
. 
, . 1 5 15 
1 
3 
. 1 
111 
3 
» Ρ 
NIMEXE 
o r * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7407.29 
OOI 
0O2 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
4 00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7407.90 
OOI 
il 02 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
0 36 
033 
042 
043 
056 
263 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TUBES, 
UNIFOR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
TUBES, 
PAROI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
TUYAUX ET 
HE, EN 
1 
8 
1 
1 
17 
13 
3 
3 
1 
France 
1000 RE U C 
Belg.-Lux. Nederland 
BARRES CREUSES, DROIT! 
CUIVRE ALLIE 
728 
931 
399 
543 
516 
33 1 
39 
346 
762 
73 
310 
64 
84 6 
34 
441 
956 
484 
433 
147 
1 
TUYAUX ET 
1 
1 
1 
7 
, 241 
157 
112 
. 30 
22 
4 
. . 27 
• 
»00 
716 
e3 
83 
52 
-
, AUTRE QU' 
904 
. 242 
1 773 
30 
162 
a 
5 
1 
. a 
. 26 
• 
3 044 
3 Oli 
33 
33 
6 
-
S 1 
2 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, PAROI D'EPAISSEUR 
OPC 
337 
60 
. 249 
73 
40C 
39 
9 
20 
19 
30 
. 20 
22 
289 
127 
162 
161 
68 
1 
OU PLUS DE ZINC 
1 
3 
1 
? 
2 
465 
64 
132 
a 
256 
646 
a 
205 
328 
. 32 
. 559 
• 
694 
564 
130 
130 
533 
• 
3 
5 
4 
1 
1 
BARRES CREUSES, AUTRES QUE DROITS ET A 
D'EPAISSEUR UNIFORME 
3 
8 
1 
2 
18 
14 
3 
3 
7408.00 ACCESSOIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
003 
023 
030 
032 
034 
033 
040 
042 
048 
400 
404 
523 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NnRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
β 
2 
3 
I 
2 
28 
22 
5 
5 
2 
7409.00 RECIPIENTS 
003 
1000 
1010 
DISPOSITIFS 
PAYS-BAS 
M O N D E 
INTRA-9 
593 
211 
99 
875 
645 
440 
14 
229 
84 
4 73 
49 
58 
15 
11 
377 
240 
426 
865 
564 
536 
576 
13 
2 
15 
4 
1 
6 
6 
. 240 
10 
048 
549 
233 
2 
229 
16 
266 
49 
l 
. . 70 
2 
716 
081 
636 
634 
284 
2 
2 
• 
103 
. 26 
452 
1 
29 
8 
. 1 
. . . . . 14 
8 
646 
610 
36 
36 
9 
. . -
OE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
416 
085 
996 
489 
255 
302 
149 
519 
413 
57 
261 
35? 
170 
380 
177 
103 
197 
160 
99 
590 
691 
899 
724 
713 
166 
5 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
EN CUIVRE 
a 
347 
14 
902 
062 
217 
20 
3 
36 
a 
155 
701 
. 347 
. 719 
1 
. 8 
037 
562 
475 
471 
396 
. 3 
DE 
MECANIQUES 
16 
24 
23 
16 
16 
16 
422 
. 578 
1 5B9 
37 
240 
7 
. 112 
. 126 
5 
. 4 
. 264 
a 
. -
3 379 
2 872 
507 
503 
244 
a 
-
>LUS DE 300 
. 
1 
-
7410.00 CABLES. CORDAGES. TRESSES ET SIHIL.. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
033 
050 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
7411 
SF ARTICLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
2 
6 
5 
POUR L'ELECTRICITE 
240 
2 76 
207 
290 
40 
76 
47 
29 
39 
57 
46? 
735 
058 
174 
884 
883 
125 
1 
1 
I 
2 
2 
TOILES METALLIQUES, 
571 
41 
243 
4 
28 
. 24 
3 
. . 21 
936 
687 
49 
49 
27 
• 
85 
. 24 
351 
5 
5 
. . . 46 
. 12 
530 
469 
60 
60 
46 
• 
1 
2 
3 
2 
8 
7 
L 
40 
18 
. 897 
1 
20 
4 
. . . . . a 
. 28 
-
007 
976 
32 
32 
4 
. . -
180 
140 
a 
515 
59 
054 
38 
4 
23 
. 279 
90 
. . . 463 
1 
. 2 
B53 
986 
867 
Θ66 
401 
1 
-
SANS 
a 
1 
1 
7 
1 
1 
8 
6 
7 
7 
1 
EN FILS DE 
3 
481 
a 
47 5 
1 
6 
. . 1 
. . 1 
917 
915 
3 
3 
1 
-
GRILLAGES ET TREILLIS, 
7411.1C TOILES HETALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
030 
033 
040 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 Ν 0 E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
a 
7 
664 
16 
19 
4 80 
12 
384 
97 
298 
36 
14 
16 
13 
058 
580 477 
475 
446 
3 
7411.30 TOILES METALLIQUES, 
001 
007 
003 
004 
006 
CONTINUES OU SANS FI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
1 
88 
11 
17 
371 
39 
. . 350 
2 
11 
. 11 
. . 16 
13 
403 
363 
40 
40 
11 
-
EN F 
435 
. 3 
1 134 
4 
37 
. 150 
15 
. . • 
1 782 
1 617 
165 
165 
165 
-
1 
1 
1 
ILS OE CUIVRE, 
Ν POUR MACHINES 
β 6 
3 
395 
1 
29 
. 7 
49 
3 
211 
. a 
19C 
. 271 
. 126 
. 14 
. • 
82C 
671 
i«: 
141 
14! 
EN F 
POUR 
85 
249 
16 
. 94 
23 
. . 14 
69 
. 34 
a 
. 65 
-
650 
468 
182 
102 
33 
a 
. • 
407 
541 
397 
a 
097 
650 
64 
480 
242 
56 
531 
52 
170 
28 
177 
584 
195 
160 
70 
926 
176 
750 
5B6 
476 
163 
2 
a 
6 
6 
2 
3 
2 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
CUIVRE, 
131 
224 
136 
. 30 
37 
47 
5 
34 
11 
a 
239 
901 
605 
296 
295 
50 
1 
122 
800 
25 
280 
. 311 
. 97 
391 
a 
2*8 
64 
213 
62 
614 
538 
076 
076 
488 
-
365 
7 0 * 
47 
478 
. 135 
a 
1 
53 
143 
a 
23 
15 
11 
200 
230 
*07 
730 
678 
652 
196 
U 
. 15 
*07 
57 
7 
483 
a 
1*1 
a 
32 
a 
1 
160 
* . 1 
a 
83 
. . 19 
395 
095 
300 
298 
196 
2 
« 
. 
a 
-
21 
. 6 
271 
a . . a 
1 
. *62 
12 
7 7 * 
298 
476 
476 
1 
-
ILS OE CUIVRE 
MACHINES 
756 
14 
16 
. 6 
15 
97 
6 
21 
. , « 
935 
808 
127 
175 
175 
3 
1 
1 
3 
3 
AUTRE QUE TOILES 
5 
. 82 
2 
79 
. 2 
. 2 
252 
2 
a 
806 
a, 
50 
a 
3 
a 
. a 
-
IIB 
11* * 4 
4 
« 
29 
. 5 
845 
29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GITTEf 
001 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG­CE 
UND 
6 
8 
4 
241 
270 
21 
21 
7 
Janvier­Décembre 
France 
GEFLECHTE 
2 9 
15 
78 
27 
1 
1 
1 
STRECKBLECH AUS 
NEN BLECHES ODER 
003 
004 
1000 
1010 
KETTE7 
001 
004 
005 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
STIFT 
KUPFE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
036 
040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
MAREN 
SCHEI 
AUS V 
3 
1 
5 
5 
2 
• 
6? 
59 
3 
1 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
. 4 
15 
10 
5 
5 
­
AUS KUPFERORAHT 
i 
1 
1 
. . ­
, ­
a . . . ­
KUPFER IDURCH STRECKEN 
BANDES 
JEOER GROESSE 
2 
128 
1?5 
6 
13 
7 
28 
10 
333 
267 
66 
64 
17 
3 
E, NAEGEL, 
l ODER HIT 
DER 
3EN 
1LLEM 
43 
39 
14 
96 
17 
1 
3 
221 
212 
9 
9 
7 
. . 
. 
TE 
39 
S3 
3 
4 
6 
. 
136 
1?? 
13 
13 
6 
and 
ι πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
• 
18 
16 
2 
2 
2 
EINES 
. • 
13 
17 
1 
1 
• 
. 15 
17 
16 
1 
1 
1 
Italia 
2 
8 
• 
128 
118 
10 
10 
2 
2 
a 
• 
10 
10 
. . • 
EINGESCHNITTE­
3ITTERARTIG HERGESTELLT 
3 
­
4 
4 
ILE DAVON, AUS 
1 
22 
4 
1 
1 
4 
• 
32 
26 
6 
6 
2 
. • , • 
KUPFER 
63 
. 1 
. 1 
­
77 
75 
2 
2 
1 
ZUGESPITZTE KRAMPEN, HAKEN, 
SCHAFT AUS EISEN ODER 
SCHRAUBEN­
15 
59 
2 
. ­
77 
76 
ι 
1 
UNO 
35 
ii 
25 
71 
71 
5TAHL 
2 
22 
. 10 
a 
, • 
37 
35 
2 
2 
2 
NIETENINDUSTRIE UNO 
HATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN 
LEGSCHEIBEN, STIFTDICKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SC HR A 
002 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SCHRA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03B 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAREN 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02 8 
030 
036 
038 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
JBEN 
JBEN 
DER 
16 
20 
14 
198 
123 
22 60 
3 
2 
459 
392 
67 
67 
63 
. 
5 
121 
30 
163 
160 
2 
? 
? 
­
ODER LOCHhEITE 
7 
, 6 
10 
. 23 
1 
1 
47 
22 
25 
25 
24 
HIT HOLZGEMINDE.AUS KUPFER 
187 
502 
196 
981 
878 
3 
3 
7 
1 
23 
14 
43 
81 
91 
. . • 
16 
17 
17 
. . ­
MIT METALLGEMINDE.AUS KUPFER 
148 
30 1 
48 
503 
86 
10 
17 
41 
2? 
30 
6 
14 
1 229 
1 114 
117 
113 99 
4 
SCHRAUBEN­
ENTHALTEN 
13 
43 
la 
147 
15 
64 
4 
9 
16 
13 
7? 
7 
26 
3 
440 
374 
115 
114 
10 
121 
79 
1 
. . 4 
i 
215 
211 
5 • 4 
. 
18 
19 
39 
I 
24 
3 
1 
7 
131 
97 
34 
34 
2B 
. 
. NIETENINDUSTRIE 
IN 7*15. 
i . 11 
1 
4 
t 
. 
] 
• 
30 
21 
7 
7 
10 BIS 95 
13 
16 
57 
1 
1 
i 1 
1 
8 
98 
87 
10 
10 
. • , ­
1 
. 33 
. 8 
. 23 
10 
84 
40 
44 
42 
β 
3 
! 
1 
1 
a 
4 
a . . . 1 
­
5 
4 
1 
1 
. ­
'EISSNAEGEL, AUS 
»IT KUPFERKOPF 
3 
2 
1 
. 15 
1 
3 
26 
21 
5 
5 
5 
3 
. 2 
3 
. . • 
10 
9 
1 
1 
• 
UNTERLEG­
, HUTTERN 
BIS 6 
10 
63 
1 
2 
8 
• 
84 
75 
9 
9 
8 
­
164 
471 
57 
698 
694 
3 
3 
2 
1 
6 
273 
341 
3 
3 
7 
1 
11 
2 
649 
627 
22 
22 
19 
. 
MM 
NIETE,UNTER­
AUS KUPFER 
8 
5 
8 
. 92 
13 
26 
2 
1 
156 
127 
29 
29 
28 
­
. 65 
86 
35 
. . • 
124 
16 
9 
. 4 
5 
17 
8 
. 13 
6 
4 
710 
175 
35 
31 
27 
4 
­
9 
8 
2 
2 
1 
• 
2 
. 2 
. . . 2 
18 
1 
. • 
24 
4 
21 
21 
21 
. ­
UNO UNTERLEGSCHEIBEN, 
2 
21 
58 
ii 
2 
102 
95 
7 
7 
17 
16 
1 
. 11 
44 
4 
5 
& 2? 
22 
7 
3 
• 
158 
93 
65 
65 
1 
3 
1 
19 
. 2 
. 3 
7 
. 
12 
3 
52 
26 
26 
25 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 
047 
400 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
7411.5C 
001 
004 
005 
ìooo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
7412.OC 
003 
004 
1000 
1010 
7413.OC 
001 
004 
005 
036 
038 
042 
4 00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7414.OC 
001 
007 
003 
004 
005 
036 
040 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
7415 
W E RTE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
1 
1 
34 
48 
29 
647 
526 
121 
121 
43 
France 
12 
a 
• 
422 
407 
14 
14 
14 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
1 
26 
119 
BB 
31 
31 
3 
5 
a 
• 
94 
90 
5 
5 
5 
GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE CUIVRE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
TREILLIS 
19 
50 
54 
138 
129 
10 
10 
5 
3 
­
7 
7 
1 
1 
­
D'UNE SEULE PIECE, EN CUIVRE, 
D'UNE TOLE OU D' 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
CHAINES, 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
POINTES, 
40 
17 
65 
64 
UNE BANDE INCISEE ET 
. • 
a 
­
40 
• 
47 
47 
CHAINETTES ET LEURS PARTIES, 
1 
1 
13 
724 
266 
28 
79 
24 
106 
82 
337 
009 
329 
319 
107 
11 
CLOUS, 
CUIVRE, OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ARTICLES 
CUIVRE 
DE 
7415.10 VIS, ECROUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
EPAISSEUR 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7415.91 ARTICLES 
FILETAGE 
002 
004 
005 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
M D Ν 0 ε 
INTRA­9 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7415.95 ARTICLES 
FILETAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
028 
030 
036 
038 
400 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7415.99 ARTICLES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
CUIVRE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHC 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 
1 
DE 
A 
1 
2 
2 
DE 
A 
1 
3 
3 
DE 
ION 
2 
1 
W E C 
87 
46 
34 
226 
25 
13 
10 
464 
427 
37 
37 
32 
, 301 
38 
14 
20 
7 
7 
. 
387 
340 
48 
48 
34 
• 
CRAMPONS 
3 
76 
19 
7 
4 
. 12 
­
122 
99 
23 
23 
11 
• 
a 
. ­
a 
. . . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 3 
41 
33 
8 
8 
5 
3 
. 54 
64 
59 
5 
5 
4 
EXECUTES A L' 
ΟΕΡίΟΥΕε 
a 
-. -
. -, • 
εΝ CUIVRC 
a 
324 
1 
5 
. 7 
. • 
339 
329 
11 
11 
5 
-
7 
a 
208 
. 55 
10 
83 
82 
457 
216 
241 
231 
55 
11 
Italia 
9 
47 
-
971 
908 
63 
63 
16 
16 
47 
• 
67 
63 
4 
4 
l 
AIDE 
• 17 
18 
17 
3 
23 
, 2 
. . 4 
-
32 
26 
6 
6 
2 
. 
ΑΡραΐΝτε3, C R O C H 8 T S , P U N A I S E S , εΝ 
TIGE εΝ FER OU ACIER 
28 
. 91 
4 
1 
-
126 
124 
2 
2 
1 
BOULONNERIE 
63 
. 28 
73 
. . -
166 
165 
. . • 
ετ τετε EN CUIVRE 
ET DE VISSERIE 
9 
13 
. 41 
. . -
69 
67 
3 
3 
3 
ET 
, RIVETS, RONDELLES, DfcCCLLtlfcb 
I TIGE OU DIAHETRE DE TROU MAX. 
121 
60 
48 
779 
264 
115 
683 
10 
21 
118 
392 
776 
725 
696 
1 
12 
. 338 
68 
30 
26 
3 
479 
447 
32 
32 
27 
-
BOULONNERIE 
BOIS 
508 
319 
406 
247 
239 
9 
7 
5 
2 
101 
48 
110 
260 
259 
1 
1 
1 
• 
BOULONNERIE 
METAUX 
345 
620 
121 
717 
214 
45 
47 
86 
38 
285 
87 
113 
737 
109 
628 
619 
497 
8 
1 
21 
a 
432 
195 
4 
. . 3 
17 
. 7 
681 
651 
30 
30 
21 
. • 
BOULONNERIE, 
41 
. 21 
51 
1 
1 
215 
4 
4 
338 
115 
223 
223 
220 
• 
ET DE VISSER 
44 
2 
48 
48 
. a 
. -
[ Τ OE VISSER 
65 
. 80 
149 
l 
3 
. 43 
3 
6 
1 
45 
396 
299 
97 
97 
52 
. • 
E 
1 
1 
1 
E 
1 
1 
1 
OE VISSERIES 
REPR. SOUS 7415.10 A 95 
258 
106 
90 
781 
31 
156 
17 
21 
32 
347 
52 
15 
188 
12 
114 
437 
675 
670 
. 9 
. 55 
9 
12 
. . 7 
4 
. 
12 
• 
110 
85 
25 
24 
56 
a 
80 
310 
3 
6 
. 2 
4 
9 
. 
23 
. 
493 
454 
38 
38 
7 
36 
a 
357 
2 
7 
93 
1 
2 
506 
409 
97 
97 
95 
-
9 
4 
1 
. 21 
10 
10 
66 
37 
29 
29 
26 
RONDELLES, 
6 
1 
5 
21 
. 2 
« 
37 
34 
3 
3 
2 
EN 
OANS LA MASSE, 
6 MM, EN 
72 
12 
27 
. 193 
64 
313 
5 
11 
709 
374 
335 
334 
320 
1 
AVEC 
406 
224 
117 
758 
752 
7 
5 
3 
2 
1 
. 177 
178 
177 
1 
1 
1 
• 
AVEC 
28 
573 
. 131 
7 
14 
1 
15 
2 
86 
1 
Π 
876 
754 
122 
122 
104 
. -
251 
22 
41 
. 11 
24 
46 
22 
1 
160 
85 
** 
723 
395 
328 
319 
269 
8 
1 
ET RONDELLES, 
8 
61 
. 247 
2 41 
1 
t 
2: 
. 
12 
• 
4o: 
36C 
43 
42 
190 
16 
5 
17 
92 
16 
13 
19 
2 * 7 
15 
40 
2 
68* 
335 
3*8 
3*8 
CUIVRE 
1 
. . 33 
a 
il 
1 
86 
47 
39 
39 
36 
-
. 
3 
-
3 
3 
a 
a 
a 
* 
1 
4 
a 
5 
a 
. . 6 
29 
16 
. -
61 
10 
51 
51 
51 
. -
EN 
4 
20 
5 
169 
. 5 
. . 1 
100 
101 
10 
4 2 * 
203 
221 
21B 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1030 
1040 
FEDERN 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG­CE 
79 
. 1 
France 
6 
. • 
AUS KUPFER 
16 
11 
10 
α 
1 
2 
11 
8 
64 
48 
I» 
18 
11 
NICHTELEKTRISCHE 
TEILE 
ORUCKK 
KUPFER 
004 
030 
040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KOCH­
FLUESS 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
040 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAUSHA 
AR Τ IKE 
SANIT/ 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
036 
03Θ 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
400 
664 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAUSHZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
062 
204 
400 
508 
616 
662 
664 
680 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
GEGOS 
001 
002 
003 
004 
0O5 
036 
038 
400 
740 
1000 
DAVON, AUS 
OCHER FUER 
ii * 
7? 
6 
16 
16 
16 
, . 6 
1 
. . 4 ­
11 
7 
4 
4 
4 
1000 
Belg.­Lux 
3 
. • 
9 
1 
. . . . 2 
13 
11 
2 
: ­
kg 
Nederland 
5 
. • 
14 
Ί . . . * 
18 
15 
4 
4 
* 
ι m ρ 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
56 
. -
1 
2 
. 7 
1 
2 
2 
5 
18 
12 
6 
6 
2 
Italia 
10 
. l 
1 
. 2 
. . . 1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
KOCH- UND HEIZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, 
KUPFER 
FLUESSIGEN BRENNSTOFF, TEILE DAVON, 
2 
4 
6 
. 5 
5 
5 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
UND HEIZGERAETE, AUS KUPFER 
IGEN BRENNSTOFF UND TEILE C 
78 
38 
5 
15 
1 
? 
70 
1 
3 
1 
174 
87 
37 
31 
75 
5 
1 
6 
4 
. . . 23 
1 
. -18 
10 
28 
27 
24 
. 1 
22 
2 
' 
2Í 
2< 
' t 
ί 
4 
• * 1 
4 
4 
4 
, AUSGEN. 
¿VON 
2 
28 
i 1 
2 
2 
2 
. 
38 
32 
6 
6 
6 
■ 
5 
• 
6 
. 6 
6 
6 
»US 
. ­
4 
4 
. . ­
DRUCKKOCHER FUER 
3 
. 1 
14 
. . 33 
. 3 3 
64 
18 
46 
41 
3Θ 
5 
• 
1 
2 
. . . . 3 
, . « 
6 
3 
3 
3 
1 
. . 
LTS­, HAUSKIRTSCHAFTS­. SANITAERE UND HYGIENISCHE 
L, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
ERE UND HYGIENISCHE ARTIKEl 
736 
13 
41 
1 100 
355 
19 
4 
11 
43 
20 
3 
11 
16 
20 
5 
11 
16 
2 
1 
1 947 
1 771 
176 
147 
31 
77 
1 
•i 
3 
. ? 
a 
576 
96 
1 
. ? 
. . 1 
. . . . I 
a 
. 2 
680 
675 
5 
8 
2 
. . . • 
43 
2 
18 
14; 
42, 
4o; 
1< 
1 
τ 
LTS­ UNO HAUSWIRTSCHAFTSAR 
45 
2B 
39 
219 
74 3 
76 
5 
10 
73 
61 
6 
76 
8 
11 
5 
13 
106 
2 
11 
4 
38 
5 
13 
la 
57 1 
619 
164 
754 
107 
100 
a 
1« 
1 
MAREN AU! 
. 7? 
2 
144 
167 
17 
, 1 
18 
15 
4 
5 
3 
a 
. 17 
43 
a 
6 
3 
1? 
1 
. 2 
492 
IS'. 
1 10 
90 
42 
4 0 
. 17 ­
KUPFER 
? 
1' 
? 
' 
5 
7 
1 
1 
■INI KUPFERUAREN, ROH, 1MGN 
2? 
17 
76 
191 
26 
4 
61 
8 
3 
363 
a 
16 
, 1 (1 * a 
. 1 
• 
161 
1 
1 
3 
AUS KUPFER 
4 
6 
a 
2 76 
77 
3 
1 
2 
16 
12 
a 
a 
15 
. 4 14 
. 1 
435 
366 
69 
50 
30 
16 
a 
ì 
IKEL, AUS 
1 
1 
53 
* 1 2 
5 
2 
a 
a 
1 
a 
" 
. ì 
. 
a 
1 
! ï 
1 81 
9 66 
) 15 
) 11 
) ι S 4 
, 1 
■ 
I . 
\ 4 
1 
a 
5 43 
l 51 
183 
10 
20 
. 35 
1 
1 
1 
30 
. 1 
11 
. . . 1 . . • 294 
250 
45 
45 
31 
. . . ­
KUPFER 
14 
5 
32 
a 
53 
3 
. 9 
1 
36 
1 
18 
1 
11 
4 
a 
53 
2 
4 
1 
23 
3 
13 
9 
299 
116 
183 
133 
55 
50 
a 
. 1 
3 
. 24 
22 
* 61 
1 
. 
115 
6 
. . 61 . 9 
2 
6 
2 
1 
. . . 20 
. 7 . 1 
­
116 
78 
39 
36 
9 
2 
. . • 
2 
3 
11 
5 
7 
7 
2 
a 
. . . 
1 
. . 2 . . . . 3 
5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1030 
1040 
7416.OC 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7417 
7417.1C 
004 
030 
040 
ìooo 
ìoio 1011 
1020 
1021 
7417.9C 
001 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
040 
729 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7418 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
453 
1 
3 
France 
U 
1 
. 
RESSORTS EN CUIVRE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
77 
136 
139 
96 
18 
12 
282 
174 
947 
483 
465 
464 
238 
19 
2 
90 
29 
5 
. 117 
1 
263 
145 
116 
118 
117 
APPAREILS NON ELECTRIQUES 
USAGES 
1000 RE U C 
Belg.­Lux. 
15 
. ­
125 
3 
1 
4 
. 5 13 
152 
134 
19 
19 
6 
Nederland 
30 
. ­
3C 
. 10 
1 
3 
. 87 . 
132 
44 
8B 
ee 88 
DE CUISSON ET DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
290 
. ­
12 
8 
. 65 
4 
12 
45 
108 
262 
103 
159 
158 
49 
CHAUFFAGE 
DOMESTIQUES, PARTIES ET PIECES DETACH88S, tu 
RECHAUCS A PRESSION A COHBUSTIBLE 
PIECES 
ALLEH.FED 
SUEDE 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
DETACHEES 
11 
61 
11 
102 
21 
80 
30 
80 
, EN CUIVRE 
1 
8 
10 
20 
1 
18 
18 
19 
1 
1 
. 
7 
1 
5 
5 
5 
LIQUIDE, 
6 
20 
• 
26 
7 
20 
20 
20 
Italia 
107 
a 
3 
16 
1 
36 
. 2 
. 26 
52 
138 
57 
81 
81 
28 
t Λ 'UIVRE 
LEURS PARTIES ET 
32 
1 
3B 
1 
37 
37 
37 
U 
11 
APPAREILS OE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, EN CUIVRE, AUTRES QUE 
RECHAUDS A PRESSION A COHBUSTIBLE 
ET PIECES DETACHEES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
C0RE8 SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
152 
255 
20 
98 
U 
13 
329 
10 
10 
11 
933 
543 
339 
370 
352 
19 
1 
20 15 
. . . 99 
4 
. 1 
147 
36 
111 
110 
102 
1 
1 
122 
15 
20 
162 
140 
21 
21 
21 
. • 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET 
LEURS PARTIES, EN CUIVRE 
7418.10 ARTICLES D'HYGIENE EN CU 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
036 
033 
040 
04? 
048 
060 
052 
204 
400 
664 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.HARflC 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
612 
174 
199 
5 094 
l 287 
135 
44 
58 
170 
103 
30 
21 
23 
37 
19 
69 
35 
13 
19 
8 176 
7 546 
630 
640 
339 
88 
6 
21 
3 
17 
. 2 178 
470 
4 
. 4 
. . 4 
. . . . 11 , . 9 
2 697 
2 669 
2B 
28 
4 
. . a < 
VRE 
229 
. 109 
981 
471 
16 
2 
3 
. 39 
15 
. a . 1 8 
. 1 
6 
l 
1 910 
1 809 
101 
65 
48 
3 7 
6 
20 
7418.20 ARTICLES DE MENAGE 81 D'ECONOHIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
O40 
042 
060 
052 
204 
400 
508 
616 
66? 
664 
660 
729 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7419 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
456 
229 
203 
1 720 
1 291 
182 
49 
109 
144 
2 36 
62 
135 
76 
43 
21 
61 
410 
14 
28 
13 
160 
40 
45 
73 
5 893 
4 239 
1 655 
1 264 
627 
388 
1 
62 
2 
AUTRES OUVRAGES 
7419.11 OUVRAGES BRUTS, 
001 
002 
003 
004 
005 
0 16 
0 33 
400 
740 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
70 
13 
61 
407 
46 
15 
114 
22 2? 
810 
. 199 
11 
1 098 
843 
109 
16 
105 
77 
37 
31 
37 
, 1 
54 
175 
a 
11 
11 57 
a 1 
10 
2 898 
2 277 
621 
472 
749 
149 
1 
55 
345 
a 
31 
150 
167 
25 
5 
2 
9 
13 
14 
19 
5 
6 
14 
6 
. 8 
5 
. 14 
847 
723 
174 
95 
38 
29 
. 6 
EN CUIVRE 
COULES OU Μ0υίε5, 
32 
236 
12 
2 
17 
307 
39 
. 3 
43 
3 
1 
. 2 
91 
LIQUIDE ET 
13 
211 
2 
7 
U 
13 
7 
5 
. -
270 
24 4 
26 
26 
25 
. -
8 
2 
91 
. 183 
. 10 
10 
318 
103 
215 
197 
188 
17 
. 
9 
9 
. a 
a 
a 
16 
. a • 
36 
20 
16 
16 
16 
-
."ECONOMIE DOHESTIQUE ET 
22 
32 
1 404 
192 
24 
8 
7 
90 
58 
a 
23 
. 26 
30 
5 
1 932 
1 682 
249 
209 
154 
37 
3 
303 
123 
89 
. 154 
7 
7 
11 59 
. U 
21 
a 
. 5 
. 2 
795 
683 
112 
112 
73 
1 
a . 
58 
2 
1 
531 
64 
27 
33 
21 
6 
a 
a 
37 
1 
27 
* 7 
2 
8*2 
703 
1*0 
126 
60 
13 
i 
DOHESTIQUE, EN CUIVRE 
10 
7 
. 463 
17 
21 
49 
7 
16 
a 
3 
1 
a 
. 49 
. . 7 
. 5 
66 5 
573 
92 
78 
20 
14 
. . a 
94 
23 
161 
264 
25 
81 
6 
200 
12 
87 
10 
43 
15 
1 
172 
14 
11 
2 
88 
26 
44 
32 
1 428 
6*8 
781 
582 
305 
196 
i 2 
EN CUIVRE, NDA. 
18 
1 
105 
. . . -
138 
5 
58 
31 
12 
114 
3 
225 
7 
a 
a 
9 
a 
2 
, 15 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
55 la 37 
37 
15 
a 
a -
8 
, 19 
a 
a 
22 
*9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 286 153 30 
1011 78 8 1 
1020 75 8 1 
1021 65 
1030 4 1 
KUPFERWAREN, ROH, NICHT GEGOSSEN, AhGNI. 
001 36 . 8 
002 824 1 
003 33 . 27 
004 222 20 29 
005 84 2 36 
006 6 . 3 
036 35 3 
038 6 . . 
400 5 . 1 
732 1 
1000 1 257 27 104 
1010 1 207 24 103 
1011 50 3 2 
1020 50 3 2 
1021 42 3 
1030 
GEGENSTAENDE FUER TASCHENGEBRAUCH, 
ODER VERSILBERT 
001 2 . ? 
004 24 23 
005 
006 2 1 1 
1000 32 25 4 
1010 30 25 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
0Ε0εΝ5ΤΑΕΝ0Ε FUER TASCHENGEBRAUCH, 
DET NOCH VERSILBERT 
148 
6 
20 
9 69 
949 
20 
20 
20 
50 
6b 
5 
29 
­.0 
3 
10 
5 
101 
34 
17 
17 
16 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
629 
181 
168 
129 
23 
Υ. 
25 
2 
1 
"5 
1 30 
130 
126 
OUVRAGES BRUTS, AUTRES QUE COULES OU HOULES, EN CUIVRE, NOA. 
56 
47 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
399 
1 394 
75 
547 
154 
21 
10'. 
19 
25 
11 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M C Ν O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
J I M 
CLASSE 2 
761 
590 
170 
169 
123 
3 
eo 
69 10 
io 
40 
91 
52 
8 
259 
253 
6 
6 
2 
1 2 62 
1 
40 
1 608 
1 568 
40 
40 
40 
AUS KUPFER, VERGOLDET OBJETS DE POCHE, EN CUIVRE, DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
27 
90 
10 
24 
175 
161 
15 
8 
l 
5 
75 
71 
5 
21 
8 
1 
12 
46 
3 
1 
16 
i 
13 
127 
34 
90 
13 
46 
11 
3 
1 
343 
277 
66 
66 
62 
1 
16 
11 
5 
1 
1 
4 
AUS KUPFER, MEDER VERGOL­ 7419.39 OBJETS OE POCHE, EN CUIVRE, NON DORES, NON ARGENTES 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
7 
>η 
41 
19 
110 
96 
14 
12 
3 
13 
i 
1 
STECK­ UND SICHERHEITSNADELN, AUS KUPFER 
003 5 
004 61 3B 5 1 
005 5 1 1 
006 22 7 2 1 
1000 102 48 9 
1010 98 48 9 
1011 5 . 1 
1020 
1030 
1040 5 . 1 
HAREN AUS KUPFER, AUGNI. 
39 
3 
47 
9 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
94 
46 
421 
161 
153 
16 
37 
10 
977 
879 
101 
83 
15 
17 
1 
331 
5 
64 
1 
422 
420 
2 
1 
1 
38 
27 
51 
19 
9 
2 
148 
144 
5 
3 
2 
1 
47 
42 
5 
4 
1 
1 
EPINGLES A PIQUER ET OE SURETE, EN CUIVRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00Θ 
o?a 
030 
036 
036 
040 
042 
04B 
050 
052 
062 
064 
704 
720 
400 
404 
616 
662 
664 
680 
73? 
736 
740 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
337 
548 
492 
1 501 
729 
307 
61 
13 
115 
66 
26 
3 
93 
385 
* 24 
4 
36 
19 
9 
197 
1 13 
4 
23 
66 
1 
4 
2 
5 099 
3 972 
1 125 
995 
222 
91 
5 
20 
43 
331 
38 
506 
360 
63 
2 
1 
27 
12 
. 2 
40 
185 
1 
1 
. 14 
. 59 
a 
2 
1 
5 
7 
. 1 
1 
1 918 
1 3*8 
570 536 
42 
34 
4 
15 
1 
1C3 
. 324 
113 
184 
13 
13 
. 7 
26 
13 
10 
17 
1 032 
94B 
63 
78 
33 
6 
. 2 
a 
35 
31 
473 
73 
46 
17 
5 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
237 
14 
73 
359 
346 
12 
2 
3 
135 
2 
25 
169 
169 
1 
32 
4 
OUVRAGES EN CUIVRE, NDA. 
1 
2 
2 
i 
803 
753 
50 
45 
12 
5 
86 
13 
105 
112 
28 
27 
7 
78 
16 
19 
1 
21 
3 
1 
1 
2 
10 
2 
3 
658 
370 
287 
229 
121 
18 
126 
33 
25 
210 
15 
001 
002 
003 
004 
005 
23 
I 
9 
3 
1 
38 
1 
688 
553 
135 
107 
14 
28 
1 
3 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARIi 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GREC8 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
20* .HAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
680 THAÏLANDE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 H D Ν Ο ε 
1010 INTRA­9 
1011 8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
l 521 
1 617 
1 517 
6 154 
1 829 
1 428 
314 
47 
303 
780 
137 
14 
218 
791 
24 
50 22 
38 
68 
12 
1 549 
14 
31 
10 
59 
10 
371 
15 
26 
10 
19 046 
14 383 
4 664 
4 3 1 * 
1 281 
275 
12 
70 
77 
999 
107 
1 721 
905 
313 
17 
3 
91 
144 
7 
9 
80 
790 
4 
3 
52 
1 
436 
1 
5 
3 
21 
3 
37 
7 
5 
5 801 
4 063 
1 738 
1 615 
254 
110 
5 
54 
14 
401 
939 
1 129 
369 
89 
33 
1 
35 
272 
1 
1 
40 
74 
2 
2 
100 
294 
19 
22 
27 
10 
2 
I 
7 
55 
1 
959 
508 
484 
310 
23 
1 
6 
2 
189 
315 
295 
105 
15 
1 
25 
17 
136 
17 
2 
34 
267 
199 
69 
57 
11 
12 
10 
ë 
2 
26 
21 
5 
2 
3 
395 
33 
407 
335 
209 
152 
19 
160 
230 
116 
4 
37 
20 
5 
16 
38 
1 
575 
2 
4 
4 
14 
1 
22 
2 
16 
2 82 8 
1 532 
1 297 
1 192 
531 
50 
ΐ 
55 
322 
1 
1 
100 
î 10 e 
17 
12 
471 
423 
48 
47 
18 
1 
625 
291 
6* 
1 110 
5*2 
7 
4 
3 
64 
10 
50 
1 
9 
11 
297 
9 
19 
250 
12 
2 
640 
806 
728 
81 
77 
5 
9 
1 
NICKELHATTE, NICKELSPEISL UNO ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 
NICKELHERSTELLUNG; ROHNICKEL lAUSGEN. ΑΝΟΟεΝ D8R NR. 7 5 0 5 ) ; 
BEARBElTUNGSARFAELLE UND SCHROTT, AUS NICKEL 
NICKELHATTE, ­SPEISE UNO ΑΝΟεΒε ZWISCH8NERZEUGNISSE DER 
NICKELHERSTELLUNG 
2 
20 
MATTES, SPEISS El AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES OE LA 
METALLURGIE DU NICKEL; NICKEL BRUT ISF ANODES DU NO 7 5 0 5 ) ; 
OECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
MATTES, SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERHEDlAIRES DE LA 
METALLURGIE DU NICKEL 
001 
002 
003 
004 
006 
02 β 
036 
390 
400 
404 
4*B 
456 
6*8 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7 
3 
14 
27 
26 
7 
18 
14 
15 
42 
172 
100 
300 
49 
34 
120 
177 
324 
689 
130 
51 
30 
929 
113 
629 
4 84 
683 
B3 
801 
929 
L_ 
14 
16 
16 
1 5 
14 
74 
114 
78 
8? 
166 
111) 
1(1 
975 
619 
166 
161 
794 
. (169 
979 
10 
3C 
6 
73 
27 
46 
40 
10 
17 
159 
73 
36 
49 
79 
97 
35 
67? 
928 
53 
782 
26 
756 
567 
115 
472 
472 
5 
152 
295 
858 
677 
78 
981 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
036 
390 
400 
404 
448 
456 
648 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.ρεο 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
OOMINIC.R 
SHARJAH 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSI: 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CIASSF 3 
19 
53 
460 
229 
539 
154 
49 
347 
211 
16 969 
8 013 
152 
112 
90 
27 906 
55 305 
1 298 
5* 004 
17 820 
203 
36 1S4 
2 7 906 
L. 
23 
33 
230 
78 
94 
365 
90 
27 906 
28 973 
286 
28 686 
628 
28 059 
27 906 
U 
5 
25 
64 
12 
102 
89 
10 
900 
911 
10 
900 
. . 9CC 
7 
7 
1 
1 
12 
216 
202 
439 
228 
211 
211 
9 
a 
9 
2 
1? 
1? 
9 
2 
7 
43 
426 
190 
49 
154 
40 
269 
9? 
338 
101 
112 
871 715 
1(16 
89? 
194 
213 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
anuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ROHNIC 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
059 
064 
068 
366 
390 
400 
404 
448 
456 
700 
720 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROHNI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
038 
042 
056 
06? 
390 
393 
400 
404 
449 
648 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
KEL, NICHT 
1 
13 c 
2 
7 
1 
5 
9 
5 
55 
16 
42 
32 
9 
2 
n 
45A 
7 λ 
9 7 4 
438 
39 3 
461 
436 
195 
18 
6 
100 
57 
19 
786 
50 17a 
99 
2 73 
214 
19 3 549 
4 6 ? 
11 
8 
10 
51« 
299 
719 
976 
91 1 
758 
921 
043 
799 
112 
France 
LEGIERT 
! 18 
2 949 
1 296 
375 
. . . a 
2 062 
11 
. Q 
438 
19 
2 551 
. . a 2C0 
299 
10 236 
2 969 
7 267 
4 887 
1 296 
3C7 
299 
2 C73 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ν ederland 
■ m 
Q U A N r i T É S | 
Deutschland 
(BR) 
AUSGEN. ANOOEN OER 
21» 
71 i 89 
774 
80 
6 
6 
. , . . . 
5 
359 
SÍ 
. . . 29 
1 660 
1 291 
569 
564 
86 
5 . . 
.KEL, LEGIERT, AUSGEN. ANOCEN 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
2 
12 
45 
511 
63 
70 
783 
14 
36 
181 
6 
12 
30 
64 
004 
20 
283 
607 
406 
414 
269 
916 481 
4 32 
168 
76 
120 259 
144 
17 
. 
80 
6 
a 
. 5 
. 
61 
95 
. . . 
264 97 
166 
166 
10 
. . 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
032 
036 
040 
042 
0*8 
056 
06* 
390 
404 
700 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
1 
191 
44 
68 
72 
33 
21 
44 
38 
9 
12 
177 
6 
12 
12 
6 
608 
10 
64 
464 
435 
02 9 
992 
72 
13 
2 
24 
lô 
17 
18 
20 
. 
177 
12 
a 
277 
66 
211 
19" 
?C 
: 2 li 
. 566 
20 
. 94 
. . 1 
IC 
. 1 
. 15 
227 
. . 
936 
680 
257 
256 
i 
­
SCHROTT, 
35 
22 
50 
1 
13 
a 
a 
. . 
. 
. 
. a 
4 
126 
122 * * a 
. 
BEARBE ITUNGSABFA! l l t UND SCHROTT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
0*2 
048 
050 
056 
062 
064 
2*8 
390 
400 
♦ 04 
478 
6 2 * 
6*0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
STAEÍ 
STAE 
001 
003 
004 
006 
1 
1 
1 
1 
; 1 
470 
120 
675 
312 
165 
729 
10 58 
233 
26 
535 
250 
25 
29 1 
16B 
19 
IS 
602 
441 
76 
231 
517 
002 
17 
26 
10 
13 121 
6 537 
6 586 
5 301 
1 041 
221 
8C 
41 
1 06< 
E, PROFILE 
IE, PROFIL! 
274 
1*7 6 91 
65 167 
138 
166 
, 
3 
. a 
. 2 
a 
7 
148 4B 
a 
11 
18 
u . m 75 22 106 
63 228 
827 . 17 
1 708 1 254 
523 620 
1 185 634 
1 069 544 
9 
99 79 
76 
23 3 
1 a il 
21 
26 
199 
1 266 
723 
2?1 
a . a 
100 
11 
a 
29? 
39 
135 
88 
1 245 
9 
16 
a . . a 
1 
4 393 
1 512 
2 9B1 
1 083 
944 
1 245 
. 554 
NR. 
1 
6 
5 
4 
3 
4 
4 
33 
7 
25 
20 
5 
5 
DER NR. 7505 
12 6 
. 14 
20 
160 
. 3 
. . ? 
1 
. ? 
. . . . . 
770 
212 
7 
6 
3 
. 1 
AUS NICHT 
28 
1 
6 
. . . . . 1 
. . . 9 
. . ­
43 
33 
10 
1 
1 
. . 9 
1 
Italia 
Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7505 7501.21 
029 
4 7 
7 10 
. 5 33 
510 
159 
743 
Β 
. 
20 . 991 
. 43 
. 15 
634 
146 
985 
. 6 
. 10 
903 
. 
013 
339 
174 
109 
677 
71 
. 044 
20 
22 
274 
a 
. 324 
5 
33 
a . . 17 
64 
13 
. 65 
352 
a 
. 259 
457 
641 
316 
475 
39 
269 
259 
61 
191 
a 
530 
133 
2 361 
1 852 
56 
1 061 
10 
a . 24 
19 
441 
. . . . 783 
19 
1 913 
452 
5 
8 
a 
377 
. 
10 237 
3 215 
7 022 
6 115 
1 918 
465 
. 441 
. 693 
3* 
. 125 
24 
. 180 
, . 62 
a 
925 
20 
103 
28 
1 406 
434 
. 
4 039 
853 
3 186 
1 265 
24 
1 860 
62 
LEGIERTEH NICKEL 
AUS LEGIERTEM 
392 
60 
. 994 
. 662 
, 5 
60 
29 
69 
18 
29 
. a . 60 
50 
. . 371 
. 17 
9 
• 
2 827 
2 103 
724 
583 
175 
30 
1 
21 110 
1 
123 
13 
46 
. . 8 
. . 9 
U 
. 6 
. 2 
. . • 
226 
190 
36 
34 
27 
. a 
2 
6 
. . . 19 
. 24 
38 
. . . . , 1 
6 
608 
10 
80 
792 
24 
768 
756 
24 
10 
. 1 
N I C K E L 
754 
913 
578 
. 27 
805 
7 
53 
173 
26 
307 
181 
. 30 
85 
. , 531 
371 
. 103 
761 
18 
. . • 
6 742 
3 136 
3 606 
2 
UND DRAHT, AUS NICKEL, MASSIV 
, DRAHT, 
203 
: 
AUS NICHT 
37 
2 317 
72 15 . 
l 1 Cil RII M 
6 
. 24 
31 
699 
666 
3 
3 
905 
NICKEL 
H P 
1 
κ 
60 
. . 66 
. 9 
. . . . 197 
. . 36 
73 
. . . 20 
. . 94 
6 
. . 10 
592 
155 
437 
406 
197 
10 
. . 20 
22 
. 9 
16 
COI 
002 
003 
004 
006 
029 
030 
032 
03ΰ 
038 
0 42 
049 
052 
056 
053 
0<s4 
069 
36ο 
390 
400 
4 04 
'.48 
456 
700 
770 
900 
909 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7501.25 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
030 
032 
033 
042 
056 
062 
390 
393 
4 00 
4 04 
448 
643 
909 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7501.3 
001 
00? 
003 
004 
006 
009 
079 
032 
036 
040 
042 
049 
0 56 
064 
390 
4 04 
700 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1040 
NICKEl 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ΝΟΡνεβε 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
BULGARIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
DOMINIC.R 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE =rance 
IODO RE UC 
Belg.-Lux. Nederland 
BRUT, NON ALLIE, SF ANODES DU 
4 226 
220 
2 812 
1 326 
39 020 
26 245 
1 194 
6 464 
50 
16 
244 
160 
63 
20 852 
142 
475 
222 
3 332 
14 276 
493 
26 373 
1 085 
21 
25 
35 
14 900 
777 
165 051 
47 609 
117 442 
90 475 
2 7 504 
5 240 
777 
21 725 
a 3 
1 
5 
1 
6 
27 
8 
19 
13 
3 
5 
NICKEL BRUT, ALLIE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
NGHANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
SHARJAH 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
39 
81 
3 173 
224 
27 
1 972 
106 
38 
569 
13 
32 
20? 
56 
2 344 
56 
1 255 
1 280 
3 247 
831 
570 
16 187 
5 567 
10 619 
5 6 56 
167 
4 706 
570 
258 
DECHETS ET DEBRIS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
327 
61 
121 
123 
110 
10 
136 
120 
16 
15 
139 
U 
34 
2? 
15 
1 547 
29 
242 
3 141 
752 
2 389 
2 301 
174 
30 
1 
56 
7501.35 DECHETS ET DEBRIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
06? 
064 
?48 
390 
400 
404 
473 
624 
640 
1000 loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7502 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.F80 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TChECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
ISRAEL 
BAHREIN 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE : .EAHA 
.A.AOH 
1 416 
1 193 
873 
1 136 
114 
1 883 
21 
59 
216 
29 
430 
168 
14 
332 
131 
23 
47 
224 
315 
114 
295 
3 575 
2 205 
21 
21 
13 
14 919 
6 695 
8 223 
7 438 
8 36 
196 
117 
31 CLASSE 3 588 
BARRES, PROFILES 
7502.10 BARRES, PROFILES 
OOI 
003 
004 
006 
FRANC8 PAYS-BAS 881 37 ΑίίεΜ.Εεϋ 1 487 ROY.UNI 313 
1 
DE 
DE 
1 
2 
; a 
ET 
. a 
9 
49 
137 
496 
a 
007 
. . . . . 438 
30 
. . 21 
171 
54 
839 
. . . a 
560 
777 
587 
196 
391 
125 
496 
799 
777 
468 
606 
, 574 
249 
2 165 
214 
a 
16 
a 
15 
. . . • . . . 13 
902 
. 200 
a 
. . a 
77 
• 
5 032 
3 595 
1 437 
1 424 
229 
1 3 
a 
• 
¡F ANODES OU NO 
26 
. 5 
. 357 
13 
a 
. 13 
. . a 
160 
. 590 
. . . ­
166 
398 
777 
777 
26 
. . ­
a 
. 1 341 
74 
. 241 
. . 3 
. 27 
. . 7 
. 49 
441 
. . ­
2 185 
I 656 
52 9 
526 
. 3 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NO 75C5 
3 
1 
3 
1 1 
4 
7 
2 
2 
72 
66 
a 
577 
445 
954 
623 
a 
a 
. 244 
35 
• 795 
112 
355 
222 
261 
1 
21 
36 
. . . . 2 
• 
824 
161 
663 
916 
577 
3­ 26 
1 . 493 
7505 
NICKEL NON ALLIE 
a 
38 
. 19 
46 
. 60 
a 
. . 189 
. 34 
. 
. . ­
388 
103 
235 
249 
60 
1 
1 
34 
42 
. 52 
100 
3 
3 
. . a 
. . . . . 
. . 10 
210 
200 
10 
10 
. . . • 
NICKEL ALLIE 
167 
Ρ 
52 
89 
241 
a 
. . . 4 
. Ρ 
171 
. . 41 
329 
147 
228 
10Î 
a 
*6 
14 
12 
114 
61 
145 
12 7 
355 
664 
. 14 
• 
978 1 704 
557 810 
421 894 
253 853 
1 a 
120 29 
115 
5 2 
47 12 
FILS OE SECTION 
FILS, 
; ! 
32 
15 
. 37 
21 216 
. 2 
. a 
5 
2 
. 6 
. . a 
a 
. « 
341 
32 5 
16 
14 
3 
. . 2 
28 
2 
14 
5C 
34 
16 
14 
3a5 
61 
. 838 
. 444 
. 8 
45 
. 43 
12 
6 
44 
. 9 
. 45 
39 
. . 447 
. 21 
7 
­
464 
7*1 
722 
607 
106 
32 
1 
24 
84 
PLEINE, 
EN NICKEL NON 
152 
32 
126 160 
39 . 
ALLIE 
21 
. 132 
127 
2 954 
152 
583 
a 
18 005 
14 843 
402 
2 017 
21 
. a 
48 
a 
12 966 
a 
120 
a 
35 
9 970 
358 
13 420 
a 
5 
a 
35 
13 142 
• 
89 079 
21 696 
67 381 
54 220 
15 266 
40 
a 
13 121 
52 
36 
571 
a 
6 
787 
15 
36 
. a 
. 42 
56 
35 
. 425 
752 
■ 
. 570 
3 402 
1 452 
1 949 
1 282 
60 
570 
570 
98 
239 
21 
69 
« a 
7 
a 
a 
16 
14 
. 11 
. 5 
. a 
• 
391 
336 
55 
50 
37 
a 
a 
5 
639 
965 
716 
. 25 
1 073 
16 
51 
171 
29 
246 
156 
a 
31 
75 
, . 167 
263 
. 107 
2 505 
25 
a 
. ­
7 285 
3 487 
3 798 
3 3 6 * 
5 8* 
2 
1 
. 432 
lu 
1 
7 
5 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
' 31 
9 
21 
18 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
7 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
EN NICKEL 
584 
5 
. 69 
ia 
594 
a 
646 
451 
268 
738 
169 
424 
29 
a 
a 
67 
63 
65 3 
a 
a 
a 
a 
232 
60 
879 
085 
16 
25 
a 
119 
­
529 
959 
570 
790 
936 
126 
. 653 
5 
a 
261 
108 
a 
371 
78 
a 
565 
a 
a 
158 
. 136 
56 
191 
87 
247 
831 
­
0 9 * 
7*6 
3*8 
057 
78 
133 
■ 
158 
18 
. . a 
61 
. 76 
120 
■ 
. . . . 3 
15 
547 
29 
232 
102 
79 
023 
991 
76 
29 
■ 
3 
59 
• . IB 
. 24 
. . a 
a 135
. ■ 
40 
56 
a 
. a 
13 
. a 
123 
7 
. a 
13 
488 
100 
388 
361 
135 
13 
. . 13 
124 
. 69 
78 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
STAEBt 
BIS W 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STAEBI 
NICKEl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
390 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECHE 
AUS NI 
BLECHE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH! 
NICKEl 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECHl 
NICKEl 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PULVEI 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
390 
400 
404 
453 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
ROHRE 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
10 
5 
623 
597 
76 
26 
11 
. ­
, PROFILE, 
TER 50 PC 
2 
1 
2 
2 
2 
101 
5 
194 
43 
163 
060 
159 
52 
18 
91 
090 
706 
175 
176 
272 
, PROFILE, 
2 
I 
106 
15 
98 
621 
16 
904 
109 
63 
5 20 
325 
• 
481 
960 
624 
524 
177 
, PLATTEN, 
CKEL 
France 
1 
5 
6 
ICO 
789 
11 
11 
1 
. . 
DRAHT, 
NICKEL 
. 56 
3 
54 
. 11 
19 
7 
• 
167 
113 
54 
64 
5? 
DRAHT, 
1? 
6 
199 
11 
451 
31 
. . . 124 
­
1 034 
878 
156 
156 
31 
TAFELN, 
1000 
Belg.­Lux. 
. • 
50 
50 
kg 
Nederland 
. 
61 
61 
ι π 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
• 
161 
150 
13 
13 
9 
. • 
Italia 
1 
1 
• 
49 
47 
2 
2 
1 
. • 
»US LEGIERTEH NICKEL, MIT UEBER 10PC 
26 
1 
46 
. 2 
. . . 2 
. 
76 
74 
2 2 
. 
a 
101 
. 18 
2 059 
l 
. 2 
58 
2 239 
119 
2 120 
2 120 
2 060 
55 
4 
. 40 
54 
. 38 
2β 
7 
22 
252 
153 
100 
100 
67 
21 
19. 
. 16 
1 
87 
5 
6 
l 
346 
247 
99 
99 
93 
»US LEGIERTEH NICKEL MIT HIND. 50 PC 
20 
. 85 
66 
. 13' 
1 
ί 
. . IF 
-
331 
307 
2< 
2·, 6 
BAENDER 
.PLATTEN,TAFELN UNO BAENDER 
1 
1 
15 
70 
14 
795 
84 
4 
5 
20 
032 
001 
32 
27 
5 
5 
60 
4 
623 
22 
2 
. 1 
714 
710 
4 4 
2 
• 
111 
123 
123 
.PLATTEN,TAFELN UND SÄENDER 
GEHALT UEB8R 10 EIS 50 PC 1 
1 
3 
2 
268 
5 
35 
469 
702 
10 
47 
14 
116 
12 
64 1 
323 491 
332 
831 
163 1 
, a 
611 
6 
. 40 
13 
26 l 452 
1 C4 8 
517 
531 
531 
65 
• 
51 
466 291 
act 
sec 5 
5 
ί 
.PLATTEN,TAFELN UNO BAENDER 
GEHALT MlND. 50 PC 
1 1 
! UNO 
2 
1 
1 
1 
»0 
5 
8 559 
4 469 
2 
29 
63 
10 278 
494 
116 
377 
377 
90 
, 4 
. 329 
3 
145 
20 3 
. 67 
565 
481 
8 9 
6 9 
22 
13 
8: 
2: 
13C 
12E 
1 
1 
=LITTER,AUS NICKEL 
156 
6 
14 
117 
337 
51 
45 
17 
18 
95 
80 
I 
1 
922 
178 
181 
197 
196 
63 
1 
1 
. . . 51 
37? 
6 79 
. . 27 
2 
. 1 
65 
503 
379 
124 
124 
29 
. -
4' 
i ^ 12 
1 
Bl 
171 
76 
9! 
9« 
ROHRROHLINGE,HOHL STANGEN,RC 
SCHLUSS STUECKE UNO ROHR VERBINDUNC 
16 
. 
96 
. 84 
* 6 
, . 21 
. 
227 
196 
32 
32 
10 
244 
3 
6 
. 5 
81 
48 
24 
2 
20 46 
• 
4 79 
339 
140 
140 74 
A U S N I C K E L . P U L V E R . 
26 
. 1 60 
. 153 
25 
28 
3 
. 116 
• 
412 
240 
172 
172 
56 
FLITTER 
,AUS NICHT LEGIERTEH NICKEL 
2 
. . 30 
12 
a 
. • 
45 
45 
. a 
. • 
2 
2 6 
. 1 
. . 2 
15 
12 
4 
4 
1 
• 
31 
8 
. 31 
41 
7 
5 
17 
135 
111 
24 
19 
2 
5 
, AUS LEGIERTEH NICKEL, 
USSCHL. 
26 
251 
25 
49 
ί 
366 
302 
64 
64 
55 
• 
74 
. 35 
153 
10 
. 1 
15 
. 122 
413 
272 141 
140 17 
1 
117 
5 
, 251 227 
. . . 22 U 54 
687 
600 87 
87 
22 
• 
• AUS LEGIERTEH NICKEL, 
33 
a . 70 
a 
68 
. 2 
2 
a 
43 
218 
171 
47 
47 4 
54 
. 
i 20 
. a 
6 
a 9 
1 
a 
. . 
91 
75 
16 
16 
6 
. * 
16 
1 6 
. 1 
126 
2 
1 
36 
. 103 
297 
152 
145 
145 
37 
18 
6 
3 
, 436 
36 15 l 
a 
46 76 
1 
a 
768 
1 406 499 
907 
906 
16 
1 
1 
18 
73 
93 
21 10 
59 
260 
184 
96 
95 
26 
39 
a 
10 
66 
47 
. 1 
10 
38 
6 
. . a 
1 
207 
152 
55 55 
12 
. -
HRFORHSTUECKE.ROHRVER-
SSTUECKE, AUS NICKEL 
' Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 36 
400 
404 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Η 0 Ν ϋ E INTRA-9 
EXTRA-CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
W E R T E 
EG-CE 
2 
2 
52 
103 
17 
912 731 
190 
175 
56 
5 
5 
7502.51 BARRES, PROFILES 
001 003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
400 
732 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
A MOINS DE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
¡0 PC 
647 
20 
761 
213 
625 
594 
635 
217 
191 
146 
056 
276 
779 
779 
446 
7502.55 BARRES, PROFILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
0 36 
038 
390 
400 
404 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
7503 
DE NICKEL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
TOLES, 
1 
1 
2 
3 
2 
12 
9 
3 
3 
1 
271 
65 
395 
527 
75 
915 
712 
406 
67 
52 
040 
15 
545 
251 
295 
294 
185 
PLANCHES, 
PAILLETTES DE NI 
7503.11 TOLES 
001 
00? 
003 
004 
006 
036 
056 
400 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7503.13 TOLES 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DE 10 
iP.'.W.! 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ΑίίεΗ.ΡΕΟ 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7503.15 TOLES 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 
010 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
France 
1 
I 
ει 
4 
34 
17 
255 
2C1 
55 
55 
4 
. -
= ILS 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. • 
314 
313 
1 
1 
1 
. -
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. « 
281 28C 
1 
1 
1 
. • 
εΝ NicKCL Αίίΐε A 
DE NICKEL 
, . 351 
10 
244 
1 139 
84 
21 
• 
851 
608 
243 
243 
223 
ET FILS 
1 
1 
4 
3 
50 
47 
464 
51 
852 
214 
3 
. . 699 
15 
396 
464 
932 
932 
217 
110 
5 
109 
. 6 
. . . 73 
• 
753 
230 
23 
23 
• 
, . 35G 
. 60 
2 589 
4 
. 15 
104 
3 123 
410 
2 712 
2 712 
2 593 
EN NICKEL ALLIE A 
64 
. 1 322 207 
. 634 
7 
46 
. . 158 
• 
2 439 
2 228 
211 
211 
53 
69 
. . 517 
. 353 54 
52 
33 
. 99 
« 
1 176 
93 6 238 
237 
139 
43 
33 
• 
749 
667 
82 77 
44 
5 
5 
'LUS OE 
1 
30 
2 
1 
FEUILLES ET BANDES EN NICKEL. 
CKEL 
PLANCHES,FEUILLES ET BAND8S 
3 
4 
4 
107 
342 
77 
287 
799 
54 
17 
115 
374 
176 
198 
181 
56 
17 
2 
2 
2 
310 43 
526 
86 
8 
4 
10 
955 
970 
25 
21 a 4 
1 
. 12 
348 
36 
. . 11 
408 
39 7 
11 
11 
. -
PLANCHES,FEUILLES ET BANDES 
A 50 
4 
1 
3 
10 
6 
3 
3 
>C EXCLUS 
874 
14 
48 
322 
685 
10 
111 10 
375 
19 
428 
885 
912 974 
968 
491 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
OE NICKEL 
, . . 472 
30 
. 99 
26 
94 
. 207 
929 
502 
426 
428 
193 
-
PLANCHES,FEUILLES 
ET PLUS DE NICKEL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν D ε INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELε 
2 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
7503.20 POUDRES ET 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
0 36 
190 
400 
4 04 
453 
732 
800 
looo 
îoio 1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
7504 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.F80 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•BAHAMAS 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
TUBES 
2 
2 
9 
4 
4 
4 
436 
15 
81 
233 
29 
880 
29 
128 
409 
19 
537 
844 
750 
093 
093 
538 
1 
2 
1 
a 
10 18 
172 
20 
629 
. 67 
15 
. 456 
3P8 
650 
538 
538 
92 
>AILLETTES Οε 
333 
15 
57 
567 
857 
663 
300 
338 
121 
951 
230 
14 
10 249 
607 
393 
213 
199 
639 
14 
14 
TUYAUX YC 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
363 
109 
65 
187 
2 
a 
268 
14 
10 
151 
194 
542 
652 
652 
189 
. ­
125 
• 1 
1 326 
560 
a 
. a 
27 
, 30 
2 076 
2 019 
57 
57 
27 
­
ET BANOES 
71 
. 24 
378 
a 
136 
. 3 
a 
14 
625 
608 
17 
17 
3 
NICKEL 
122 
. 6 
28 
85 
92 
1 
3 
. 76 
10 
. . 218 
646 
335 
310 
310 
5 
. • 
, EN NICKEL 
7 
. . 247 
73 
1 
. 2 
330 
327 
3 
3 
1 
, EN NICKEL 
85 
622 
97 
12 
102 
22 
94 0 
804 
136 
136 
114 
• 
, EN NICKEL 
139 
. . 298 
4 
279 
. 14 
18 
a 
387 
l 188 
769 
419 
419 
32 
84 
1 
a 
6 
102 
. . 95 
. 48 
3 
a 
. ­
339 
193 
146 
146 
95 
. ­
370 
15 
. 203 
160 
. 133 
110 
77 
40 
139 
773 
366 
366 
243 
»C OU 
940 
14 
19 
. 24 
400 
312 
137 
23 
52 
334 
• 
359 
399 
959 
959 
523 
Italia 
4 
36 
• 
313 272 
41 
41 
6 
. ­
10 PC 
167 
a 
953 
a 
135 
* 360 
23 
45 
2 
1 690 
1 255 
*35 
435 
387 
PLUS 
199 
1 
7 
339 
. 676 
125 
118 
11 
. 701 
­
2 176 
1 222 
955 
955 
253 
POUORES ET 
NON ALLIE 
7 
6 
19 
. 7 
3 
. 22 
78 
48 
30 
29 
6 
• 
ALLIE, 
1 
216 
47 
367 
10 
. 2 
79 
. 757 
490 
641 
849 
843 
34 
6 
ALLIE, 
1 
2 
1 
1 
1 
ι 
4 
1 
2 
2 
111 
5 
35 
. 5 
432 
28 
6 
302 
. 136 
061 
616 
445 
445 
309 
57 
13 
7 
a 337 
402 
103 
11 
1 
475 
203 
14 
a 
876 
501 
916 
685 
671 
114 
14 
14 
92 
26 
3 
166 
97 
42 
13 
70 
513 
3B4 
129 
117 
42 
13 
οε PLUS 
398 
1* 
a 
902 
631 
a 
a 
. 73 
19 
412 
2 450 
1 9*6 
50* 
504 
73 
. 
OE 50 PC 
115 
. * 385 
a 
404 
a 
41 
71 
18 
54 * 
1 582 
907 
674 
674 
112 
70 
. 44 
170 
224 
a 
9 
227 
120 
62 
. . 2 
927 
507 
420 
420 
236 
. ­
LtmS EBAUCHES,BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES 
DE TUYAUTERIE, EN NICKEL 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Q U A N 7 I T Ë S | N I M E X E Lände 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschtand 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ROHRE,ROHRROHLINGE,HOHLSTANGEN,ALS NICHT LEGIERTEH NICKEL 
001 3 . . . 3 
002 9 . . . 9 
004 7 1 . 3 . 
006 11 . 1 8 1 
036 3 2 . . 1 
400 6 1 . . . 
TUBES,TUYAUX YC EBAUCHES,PARRES CREUSES,EN NICKEL NON ALLIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
42 
32 
12 
12 
14 
13 
1 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
3 004 ALLEH.FED 
1 006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
5 400 ETATSUNIS 
10 1000 H O N D ε 
4 1010 INTRA­9 
6 1011 EXTRA­CE 
6 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2B 
27 
73 
98 
50 
39 
323 
232 
91 
91 
52 
9 
3 
29 
12 
55 
14 
41 
41 
29 
42 
78 
4 
1 
125 
120 
5 
5 
4 
ROHRE, RCHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM NICKEL, 
NICKELGEHALT UEBER 10 BIS 50 PC AUSSCHL. 
7504.13 TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES, 
DE PLUS OE 10 A 50 PC EXCL. DE NICKEL 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
24 
12 
273 
17 
179 
77 
75 
126 
783 
505 
279 
279 
153 
1C 
13 
14 
19 
72 
1 
73 
73 
20 
3 
2 1 
52 
44 
8 
37 
5 
265 
2 59 
6 
3 
13 
32 
23 
10 
10 
10 
4 001 FRANCE 88 
002 BELG.LUX. 42 
35 004 ALLEH.FED 937 
005 ITALIE 56 
84 006 RCY.UNI 514 
030 SUEDE 377 
61 036 SUISSE 143 
121 400 ETATSUNIS 394 
305 1000 M O N D E 2 559 
123 1010 INTRA­9 1 641 
182 1011 EXTRA­CE 918 
182 1020 CLASSE 1 918 
61 1021 AELE 524 
36 
46 
49 
79 
353 
572 
210 
362 
362 
362 
18 
55 
185 
138 
47 
47 
21 
72 6 
58 3 
14 3 
14 3 
14 
EN NICKEL ALLIE, 
117 
24 
1 
2 
31 
31 
29 
71 
2 
146 
75 
73 
73 
71 
41 
364 
735 
330 
405 
405 
41 
ROHRE, ROHRROHLINGE. ΗΟΗί5ΤΑΝ0εΝ. 
NICKELGEHALT HIND. 50 PC 
A U S ίΕΟίερτεπ N I C K E L . 7504.15 TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES, EN NICKEL ALLIE, 
DE 50 PC ET PLUS DE NICKEL 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROHRFORH-, 
NICKEL 
002 
003 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7 
3 
156 
99 
47 
64 
236 
615 
266 
347 
347 
111 
ac 
45 
46 
11 
194 
377 
125 
251 
251 
57 
10 
19 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
59 
51 
9 
42 
13 
3 
3 
1 
72 
21 
51 
51 
47 
29 
65 1000 M O N D E 
31 1010 INTRA-9 
34 1011 EXTRA-CE 
34 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
134 
20 
1 175 
573 
576 
425 
1 852 
4 764 
1 908 
2 857 
2 857 
1 002 
357 
270 
571 
125 
1 243 
2 568 
629 
1 940 
1 940 
697 
2 
543 
5 
4 
5 
70 
675 
596 
79 
79 
9 
111 
103 
33 
261 
220 
41 
41 
ROHRVERSChLUSS- UND ROHRVERB INDUNGSSTUECKE, AUS 7504.20 ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN NICKEL 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
17 
23 
10 
40 
5R 
52 
52 
I 1 
4 
10 
2 
14 
14 
4 
ANODEN ZUH VERNICKELN, GEGOSSEN, 
HERGESTELLT, ROH OOER BEARBEITET 
ANODEN, ROH VOM GIESSEN 
GEMALZT OOER ELEKTROLYTISCH 7505 ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, 
ELECTROLYSE, BRUTES OU OUVREES 
ANOOES BRUTES OE COULEE 
50 
18 
B5 
1 
262 
39 
456 
154 
302 
302 
263 
16 
23 
6 
18 
55 
26 
26 
7 
164 
110 
467 
804 
309 
495 
495 
25 
AHINEES OU 0ΒΤΕΝυε5 PAR 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1 1 
17 
35 
32 
3 
2 
1 
14 
13 
12 
12 
1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
23 
3 
26 
26 
ANODEN IN NUR GEWALZTEN ODER STRANGGEPRESSTEN STAEBEN 
001 12 . . 12 . 
004 70 3 a 59 
005 3 3 . . . 
006 30 . 10 4 10 
1000 155 8 18 75 10 
1010 116 7 IB 75 10 
1011 38 1 
1020 38 1 
1021 38 1 
1030 . . . . . 
ANODEN, IN ANDEREN FORHEN ALS IN NUR GEWALZTEN ODER NUR 
STRANGGEPRESST8N STAEBEN, ANDERE ALS ROH VOM GIESSEN 
75C5.20 ANODES EN BARRES SIHPLEMENT LAMINEES OU FILEES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
37 
37 
37 
1000 
1010 
M O N D 
INTRA-" 
1011 EXTRA-CE 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 1 
A8LE 
CLASSE 2 
45 
216 
13 
93 
386 
363 
17 
14 
10 
11 
29 
21 
7 4 
57 
57 
45 
180 
237 
237 
10 
10 
2 
29 
33 
31 
2 
2 
ANOOES NON EN BARRES SIHPLEHENT LAH1NEES OU FILEES, AUTRES 
QUE BRUTES DE couLεε 
001 
003 
004 
005 
006 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
32 
2 
34 
7 
23 
25 
2 
125 
97 
29 
4 
1 
25 
12 
U 
1 
1 
1 
6 
i 
? 
16 
13 
3 
3 
1 
n 
1? 
5 
77 
77 
39 
39 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
i o n 
1070 
1021 
1040 
122 
12 
114 
79 
7? 
66 
10 
430 
347 
S3 
17 
5 
66 
2 
19 
16 
45 
41 
23 
3 
15 
51 
43 
a 
39 
41 
10 
90 
90 
13 
3 
66 
3 
93 
23 
70 
4 
1 
66 
151 
150 
1 
1 
1 
ANDERE WAREN AUS NICKEL AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
AUS VOLLEH ΗΑίεΡΙΑί GEDREHTE SCHRAUBEN, HUTTERN, NIETE, 
UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEI 
001 16 
004 4 3 
006 1 1 
036 2 
74 
72 
3 
3 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
S T I F T E , ' U l t i U . D G L . , WAREN M s SCHRAUBEN 
I N D U S T R I E , UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT ENTHAL" 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
018 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
1 
1 
4 
4 
I 
i 
1 
22 
1 7 
6 
5 
4 
E BIS 6 HH VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES. DECOLLETES DANS LA HASSE, EPAISS8UR DÉ TIGE OU D'UN DIAHETRE DE TROU DE 6 HH OU MOINS 
16 
14 
1 
3 
2 
UND NIETEN­
IN 7506.11 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1040 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­C8 
( l A S M 1 
AELE 
CLASSE 3 
POINTES, 
VISSERIE 
70 
31 
14 
94 
220 
120 
100 
100 
97 ι 
21 
3 
1 
26 
24 
2 
2 
1 
11 
5 
5 
5 
5 
13 
12 
1 
1 
ι 
1 
11 
a? 
169 
78 
92 
92 
90 
CLOUS ET SIMIL., ARTICLES DE B0UL0NNERI8 8T DE 
ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7506.11 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLεH.FεO 
005 ITALI8 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 8TATSUNIS 
1 1000 Η Ο Ν D E 
1 1010 INTRA­9 i o n 
1020 
1021 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
49 
13 
15 
41 
76 
49 
30 
2 89 
132 
156 
156 
127 
33 
a 
26 
76 
20 
10 
5 
2 
1 
1 
4 
15 
9 
5 
5 
1 
12 
48 
10 
37 
55 
48 
14 
224 
107 
117 
117 
103 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poj­s 
WAREN 
INDUS1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
058 
060 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
A U S N I C K E L 
Jnnv 
France 
. A U S G E H 
er­Déct mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
. hAREN DER 
R I E , U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T E 
ROHALUHINIU" 
ROHALUMINIU" 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
029 
030 
032 036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
05Θ 
060 
062 
064 
066 
276 
302 
400 
404 
492 
640 
692 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
78 
s 
100 
72 
4 
24 
1 
1 
27 
227 
5 
1 1 
2 
9 
8* 
9 
8 
6 e IC 
4 
71 
2? 
30 
2 6 
3 
2 
11 
782 
2*0 
510 
431 
272 
65 
2'. 
25 
43 
85 
17 
1 10 
356 
4 
23 
2 
2 c 
9 
6 ! 2 
60 
218 
92? 619 
30? 
798 
19 
3 
3 
9 
62 
2 
1 
:'< 4 
. . 9 
. 
50 
Í4 
16 
16 
6 
1 
­
1 
5 
8 
. 5 
. . . . . . ­
20 19 
1 
1 
i . • 
, BEARBEITUNGSABFAELLE 
.NICHT LEGIERT 
373 
a?S 
339 
375 
456 
334 
216 136 
945 
505 
35 
50 899 
408 
707 
664 
503 
601 
650 
460 
119 
048 
777 
730 
360 
796 
136 
870 
837 
171 
205 
617 
81» 
779 
954 
007 
129 
98 3 
025 
296 
842 
655 
1 7 
7 
1 
4 
18 
3 
1 
5 
42 
9 
4 
3 
1 
3 
21 
4 
1 
2 
167 
11 
125 
73 
22 
71 
71 
73 
ROHALUMINIUM,LEGIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 2 * 
028 
030 
036 
038 
0*2 
048 
050 
056 
058 
062 
064 
212 
276 
390 
400 
404 
492 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
BEARB 
43 
10 
63 
67 
6 
14 
81 
2 
3 
4 
3 
23 
5 
3 
5 
1 
3 
5 
12 
36? 
707 
142 
122 
91 
11 
5 a 
697 
596 
417 
604 
875 
728 
91 
990 
168 
076 
066 
448 
322 
40 
622 
213 
156 
76 
485 
107 
34 
49» 
29 
334 
480 
626 
079 
802 
894 
830 
794 
078 
212 
709 
624 
* 14 
26 
3 
11 
3 
4 
2 
7? 
50 
7? 
15 
11 
2 
2 
4 
EITUNGSSPAENE: 
KASCHIERTEN 
IOHNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
14 3 364 
352 
339 
536 
91 
660 
905 
. . . 027 
604 
ICC 
616 
550 
156 
•i ; .· 916 
681 
489 
100 
74? 
458 
253 
lai 
140 
126 
S14 
517 
592 
84? 
100 
455 
675 
161 
647 
987 
186 
a 
394 
46 
564 
ΐ 1B7 
40 
064 
175 
a 
a . , 78 
171 
852 
401 
6C5 
113 
486 
955 
798 
406 
40 1 
126 
2? 
53 
Β 
6 
3 
3? 
17 
2 
1 
4 
7 
163 
9? 
71 
65 
36 
1 
4 
IC 
23 
16 
1 
11 
6 
70 
51 
19 
19 
U 
-BFAELLE 
791 
. 666 
313 
139 
CÍ5 
94 5 
374 
781 
79 1 
. a ics 
. a 
150 
a 
927 
. 39B 
6C0 
669 
lot 
16? 
392 
3 19 
387 
866 
21 4 
641 
673 
182 
145 
196 
624 
032 
ícê 17? 
02C 
a 
529 
516 
7 
51 
a . 74C 
247 
a . Í4 
787 
54 
­
885 
360 
575 
194 
574 
94 
β4 
747 
and 
1 πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
Ital 
SCHRAUBEN­ CND NIEIE7· 
NAtGEL U.DGL. 
JNO 
4 
6 
1 
1 
50 
ι 2 
2 
10 
83 
13 
70 
64 
50 
2 
3 
1 4 
10 
18 
18 
7 
. . 220 
7 
. . . 1 
i 2 
5 
216 
46C 
2 34 
226 
22" 
1 
. . 3 
16 
17 
116 
2 
'. 2 
2 
. 3 
4 
, . 7 
• 
173 
159 
14 
14 
6 
1 
. • 
a | 
61 
. . 66 
a 
6 
. . 3 
1 
2 
. . 39 
. 
1 79 
113 
45 
45 
6 
. . • 
SCHROTT,AUS ALLHINIUH 
27C 
931 
098 
24C 
59Í 
5C 
131 
42C 
456 
25 
991 
08« 
27 
1 
28 
2 
10 
23 
100 
* 5 
3 
1 
1 
3 
1 
299 
74 e 
17 19 
689 
29" 
57 
1 
11 
263 
539 71 
03 
11" 
59 
79' 
ISO 
152 
134 
21 
22 19 
124 6 
768 13 
947 
19 
706 
22 2 
827 12 
12 
5 
46 
1 
2 
3 
1 
2 
454 
SO 
2 
12 
981 129 
270 48 
712 68 
20B 56 
128 5* 
454 
2 
50 3 
VON BUNTEN. BESCHI 
FOLIEN UNO DUENNEN BAENDERN. 
υΝΤΕΡίΑΟε), AUS ALUMINI 
3 
3 
3 
2 
I 
1 
3 
19 
5 
1 
1 
2 
53 
15 
17 
33 
24 
931 
666 
630 
255 
475 
110 
606 
13R 
539 
750 
414 
91 
111 
166 
293 
96 
507 
529 
60 
471 
154 
555 
97 
170 
910 
760 
72 9 
988 
. ω 
3 
1 
1 
710 
150 
528 
153 
251 
. a 
6 4 ' 
2F 
. . . 42? 
15 
15 
, 34' 
85 
56 1 
995 
566 
79« 
643 
Vi. 
γ 
1 
UH 
367 
1C6 
458 
9? 
. . . 117 
. . . , . . 
45 
. . -
2C5 
023 
186 
162 
117 
74 
1 
1 
I 
U S 0, 
15 2 
421 
3 
453 
1 
a 
4 2 
4 13 
1 
2 
6 
936 33 
905 8 
31 24 
25 21 
25 17 
i 
273 
754 
693 
. 478 
648 
744 
6 7? 
141 
758 
10 
. 9?9 
516 
. 430 
429 
651 
a 
. 400 
845 
297 
338 
218 
a 
256 
906 
. . 415 
819 
519 
561 
535 
515 
354 
124 
906 
880 
267 
086 
347 
. 866 
126 
19 
67 
a 
871 
983 
802 
132 
. 583 
764 
. 485 
689 
. 044 
251 
a 
592 
079 
068 
777 
213 
620 
786 
636 
592 
957 
24 
5 
1 
24 
2 
3 
20 
4 
1 
4 
1 1 
5 
114 
32 
81 
70 
29 
6 
5 
5 
18 
6 
13 
11 
2 
13 
2 
71 
39 
31 
30 
12 
655 
. 617 
062 
• 911 
127 
96 
861 
460 
25 
a 960 
757 
207 
500 
774 
864 
. 40 
. . 116 
715 
. . 477 
274 
914 
a 
205 
333 
• 
296 
314 
932 
491 
269 
119 
914 
372 
6 30 
39 
081 
979 
. 570 
72 
. 122 
125 
76 
591 
876 
a 039 
409 
a 
26 
a 
4 19 
. . 
43 
534 
632 
263 
369 
694 
817 
792 
632 
632 
445 
CHTET8N ODER 
20 HH DICK 
412 
555 
269 
. 322 
765 
606 
133 
532 
552 
461 
17 
522 
80 
293 
2 
837 
839 
45 
387 
46 
202 a 
100 
929 
171 
962 
6 94 
2.39 
1 
5 
3 
13 
2 
1 1 
10 
6 
137 
a 
105 
616 
a 
. 
55 
7 
551 
832 
64 
563 
86 
. 63 
670 
267 
20 
108 
. • 
364 
058 
306 
285 
509 
\ 
Ρ ( 
NIMEXE 
a r t 
U R S P R U N G 
ORIGINÉ 
7506.9C 
001 
00? 
1)0 3 
004 
005 
006 
007 
008 
0 30 
036 
038 
053 
060 
400 
4 04 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7601 
76C1.11 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
009 
024 
029 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
059 
060 
062 
064 
066 
?76 
302 
400 
404 
492 
640 
692 
800 
9 77 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE 
CUVRAGES EN 
France 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
NICKEL, SF. ARIICLES DE 
RIE, RONDELLES, 
FRANCE 
B E L C L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
9 
6 
2 
2 
170 
94 
709 
130 
26 
340 
2? 
23 
63 
240 
167 
11 
20 
209 
787 
046 
51? 
533 
434 
475 
10 
1 
41 
ALUMINIUH BRUTS 
A L L U H I M U H BRUT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ΑίίΕΗ.εεΟ ιτΑίΐε ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
GHANA 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
BAHREIN 
VIETN.SUD 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
39 
4 
48 
11 
2 
10 
14 
108 
5 
5 
ι 4 
41 
4 
3 
2 
4 
4 
1 
11 
13 
14 
12 
1 
1 
5 
379 
116 
257 
209 
133 
27 
11 
12 
20 
615 
690 
031 
599 
703 
795 
670 
447 
121 
139 
17 
22 
171 
712 
105 
412 
431 
275 
248 
138 
722 
7 36 
477 
954 
965 
332 
550 
536 
354 
379 
109 
166 
0 64 
275 
986 
222 757 
315 
140 
332 
354 
325 
POINTES, 
1 
a 
22 
269 
442 
13 
29 
. . 4 
*7 
1 
1 
. 440 
. 
27C 
774 
496 
494 
51 
2 
. 1 
DECHETS 
NON ALLI 
8 
3 
2 
8 
1 
2 
19 
4 
1 
1 
1 
11 
? 
74 
15 
59 
36 
10 
12 
11 
10 
7601.15 ALUHINIUH BRUT ALLIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
080 
056 
058 
062 
064 
212 
276 
390 
400 
404 
492 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPK.E 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
SECRεT 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
22 
4 
32 
36 
3 
7 
39 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
184 
109 
69 
61 
44 
5 
2 
3 
7601.31 TOURNURLS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
0 30 
036 
033 
040 
043 
050 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
624 
600 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
OECHETS DE 
935 
946 
874 
617 
492 
687 
56 
463 
85 
020 
909 
664 
368 
23 
Θ02 
577 
774 
28 
184 
349 
32 
427 
10 
967 
041 
673 
437 
439 
068 
934 
466 
045 
135 
705 
335 
2 
7 
14 
2 
5 
1 
I 
1 
36 
26 
10 
6 
6 
1 
1 
1 
FRISONS, ΡΕυΐίίεέ 
. 71 
438 
796 
984 
045 
a 
43 
347 
914 
a 
. . 505 
. 914 
514 
330 
246 
a 
922 
727 
618 
700 
213 
244 
24 1 
822 
. 991 
. 97 
• 
928 
330 
548 
634 
766 
44 9 
244 
a 
415 
. 205 
449 
203 
025 
89 
a 
176 
7? 
986 
. 1 
95 
23 
. 460 
321 
. . . . a 
10 
91 
447 
025 
• 
625 
145 
464 
136 
104 
028 
025 
321 
CLOU! ET S 
24 
. 85 
9 9 
3 
57 
a 
. a 
1 1 
a 
. a 
3 
-
298 
267 
30 
22 12 
3 
1 
6 
ET DEBRIS 
E 
IC 
25 
4 
2 
1 
15 
8 
1 
2 
3 
78 
44 
34 
31 
17 
2 
5 
11 
8 
5 
3 
35 
26 
9 
9 
5 
976 
a 
459 
502 
61 
790 
42 7 
142 
634 
840 
. . . 50 
. . . 32 3 
. . 411 
. 672 
204 
237 
ββ 
069 
179 
a 
152 
. 166 
• 
381 
357 
024 
261 
524 
477 
8β 
. 286 
107 
a 
706 
606 
a 
531 
a 
254 
, 54 7 
4 
26 
. . . 350 
128 
. . a 
32 
a 
405 
46 
. -
743 
205 
538 
376 
577 
32 
32 
128 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
BOULGKNERIE 
IHILAIRES 
1 
2 
1 
37 
2 
. 212 
1 
38 
. . 2 
10 
1 
10 
20 
77 
78e 
197 
785 
91? 
977 
13 
1 
a 
34 
2 
3 
2 
D'ALUMINIUM 
2 
3 
22 
4 
38 
7 
31 
23 
22 
1 
1 
1 
2 
5 
9 
9 
COPEAUX, MEULURES, 
ET Οε BANDES HINCÉ 
OU C0N1REC0LLEES, EPAISSEUR MAX. 0, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
8XTRA­C8 
ΟΙΑ55ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
ι 
5 
1 
14 
4 
9 
a 6 
019 
065 
120 
805 
192 
371 
168 
362 
36 
728 
322 
24 
444 
21 
66 
15 
472 
412 
15 
648 
50 
155 
29 
569 
742 
827 
691 
478 
171 
a 
202 
116 
141 
40 
86 
. . 40 
. 
7 
a 
. . . 116 
3 
7 
. 98 
27 
ae3 
584 
299 
84 
40 
99 
102 
a 
41 
174 
. 27 
. . . 49 
a 
a 
a 
a 
. a 
14 
. . ­
412 
344 
6Θ 
64 
49 
5 
20 
164 
783 
513 
593 
99C 
72 
73 
1 72 
167 
116 
911 
966 
a 
952 
79e 
9 
236 
. 142 
• 
641 
053 
593 
977 
99C 
231 
ï 
366 
031 
151 
ββ: 
44C 
8S 
22 
212 
121 
962 
511 
44Í 
212 
9C 
21. 
22 
SCI 
S, C 
IM I 
43 
St 
• 
13 
13 
1 
4 
11 
48 
4 
2 
1 
1 
5 
9 
5 
127 
33 
89 
75 
67 
9 
9 
3 
6 
10 
1 
6 
21 
1 
1 
ι 
2 
1 
5 
62 
25 
31 
26 
25 
3 
1 
1 
URES, 
OIORI 
SANS 
3 
529 a 
523 2 
6 6 
5 5 
5 4 
Italia 
ET DE VISSE­
77 
70 
347 
« 9 
126 
22 
23 
1 
148 
123 
a 
a 
104 
1 
061 
671 
3ββ 
384 
276 
4 
a 
­
069 
826 
789 
a 
15a 
522 
131 
225 
710 
202 
5 
a 
612 
831 
a 
215 
168 
745 
a 
a 
202 
Θ93 
716 
561 
529 
a 
861 
a 
179 
. a 
604 
064 
B36 
720 
052 
972 
360 
70Θ 
179 
372 
512 
562 
64 7 
a 
458 
212 
a 33 
a 
860 
857 
291 
775 
* 661 
a 
325 
a 
184 
169 
a 
215 
286 
a 
337 
437 
830 
432 
961 
731 
782 
552 
337 
678 
1 037 
. 9 
377 
a 
90 
. a 
56 
24 
42 
a 
a 
585 
• 
2 220 
1 513 
707 
707 
123 
. a 
­
12 410 
a 
3*7 
2 786 
a 
835 
62 
37 
430 
12 2*3 
12 
a 
559 
1 326 
105 
210 
1 729 
11 «77 
a 
16 
. a 
2 271 
578 
a 
a 
2 *27 
5 787 
3 166 
a 
109 
159 
• 
59 *83 
16 478 
*3 005 
36 863 
1* 675 
3 276 
3 166 
2 866 
10 279 
3 072 
7 927 
a 
*15 
48 
a 
63 
5 627 
48 
3** 
410 
a 
1 1*1 
7 767 
a 
6 
a 
ISO 
a 
a 
62 
1 5*8 
311 
• 
39 275 
21 769 
17 506 
17 009 
6 *92 
311 
311 
166 
LIMAILLES; 
E E SJ_, REVETUES SUPPORT) 
559 
426 
918 
a 
152 
258 
168 
348 
36 
489 
687 
* 368 
6 
68 
1 
2 74 
236 
12 
620 
16 
56 
2 
739 
462 
257 
613 
564 
66 
357 
a 
45 
408 
. a 
14 
2 
199 
1 586 
20 
1 049 
15 
a 
1* 
198 
60 
7 
3* 
. ­
* 006 
809 
3 197 
2 925 
1 820 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Vor notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IS 
Januar­Dezember Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
France 
33 
412 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
EINSC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
046 
046 
064 
066 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHRO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
322 
334 
342 
352 
390 
400 
404 
440 
600 
604 
624 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEE 
STAEE 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
036 
038 
042 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
050 
052 
064 
400 
624 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
422 
Nederland 
2 
AUS ALUMINIUM 
HL. UNBRAUCHBARER WERKSTUECKE 
7 c 
8 
7 
2 
2 
7 
5 
49 
29 
19 
11 
5 
7 
TT AUS 
1 1 
9 
19 
23 
1 
2 
7 
13 
5 
6 
2 
12 
2 
na 
64 
54 
38 
23 
1 
14 
143 
228 
139 
410 
294 
523 
909 
764 
717 
191 
377 
U 119 
435 
276 
521 
711 
67 
497 
650 
937 
966 
550 
101 
?9 
790 
4 
4 
10 
10 
819 
552 
«ec 
7 60 
17r 
113 
141 
. 11 
. . 730 
25 
67 
991 
165 
626 
630 
755 
96 
7 8 
ALUHINIUH 
130 
577 
363 537 
95 
091 
61 
554 
09? 
193 
100 341 
43 
950 
173 
217 
??3 
337 
184 
354 
90 
1?8 
156 
29 
34 
79 
90 
731 
294 
19 
133 
59 
210 
36 
793 
399 
394 
771 
139 
459 
214 
547 
164 
E, PROFILE 
Ε UND 
12 
19 
1 
1 
1 
? 
39 
35 
* 4 
1 
4 
2 3 
2 
1 
16 
U 4 
3 
? 
JND 
61 1 
494 
899 
77 
363 
. 31 
. 071 
4Ï 54 
103 
a 
. . 514 
273 
7C 
a 
. . . . . 149 
611 
a . . 27 
­
048 
145 
50'. 
657 
ICI 
404 
16 
23 8 
642 
3RAHI, 
3 65e 
a 
4 376 
791 
18 
. . . , , 4 
• . . . 1 1 
a • 
6 855 
8 844 
15 
15 
4 
. . • 
747 
a 
5 528 
715 
283 
. 70 
71 
. . 126 
a . . . . 687 
a . 70 
79 
1 56 
. . . . 158 
. . . 107 
­
8 742 
7 294 
1 448 
345 
147 
417 
164 
54 
687 
QU ANT IT 
Deutschland 
(BR) 
• 1 
NICHT ENTH. 
1 
2 
1 
2 
9 
5 
19 
1 1 
6 
1 
5 
AUS ALUHINI 
PROFILE IN RINGEN, ALS 
583 
019 
1 70 
961 
490 
1?5 
27 
54 1 
17 
16? 
13? 
229 
217 
Oli 
O U 
699 
ΐε U.PROFILE 
1 3 1 4 1 
15 11 2 2 1 
»Ε UND 
9 
1 
1 
14 12 
751 
941 
047 
315 
453 
99 35 
470 71 10 
586 
384 
24 
49 1 
383 
45 
20 
77? 
65 53 
988 151 837 745 512 
65 ?» 
6 
1 
9 a 
AUS 
1 
? 
? 
54 9 7 
166 
200 
996 10 
17 . 1 
C47 
121 
524 
924 
906 
N I C H T 
692 
417 
211 
412 19 . . . 4 71 4 
21 . . . . 2 . • 
986 
790 
106 
106 77 . • 
367 . 11 515 
12? . 11 . . . • 
1 033 1 015 18 18 18 
86 
193 . 170 2 55 
a 
301 . 1 1 
a . . . . 74 
319 * 
281 
506 
775 
705 
312 . . 69 
185 
052 . 622 
10 45 18 
485 34 
121 7 . . 052 . . . , 25 
a . . . . . 48 
778 
104 
a . . 17 • 
117 
952 
164 
061 
669 51 . 31 
05? 
3 
1 
1 
3 
3 
15 4 10 6 3 
3 
1 2 7 
1 
ι 8 
3 
1 
7 1 
38 12 
25 
20 11 
4 
31 
570 
£S If 
Italia 
1 020 
IN 7601.31, 
307 
216 
124 
a 
24 
2 22 909 
329 
576 
40 
756 . 28 
293 
2 76 
132 
a • 
308 
801 
507 
933 
701 5 
a 
569 
415 
619 
645 . 18 
303 6 
495 
555 
252 
905 
125 . 130 . 194 
223 
715 
769 . . . . . . 14 η 
060 
?45 , . 20 32 • 
032 
700 
331 
295 
839 
126 . 14 
908 
JH, MASSIV 
3 
1 
4 
2 
12 4 7 3 1 
4 
e 
2 5 
3 5 
2 
3 
37 21 16 13 8 
2 
098 . 86 
890 . 71 . 21 . 140 
117 
a 111 
142 . 015 
367 . 
048 
134 
914 
772 
279 
a . 142 
693 
295 6 96 
601 . 102 . 21 . 97 
203 
093 . 766 13 23 . 435 
331 
56 . 49 . 29 34 15 34 
596 
434 19 
133 38 27 36 
844 
297 
547 
213 
383 
459 34 
120 
875 
NICHT LEGIERTEH A L U H I M U H 
3 
3 3 
854 . 78 . . . . . . • 
883 
883 
a . -
LEG. ALUHINIUH, 
312 
a 
205 
9C1 71 19 
• 11 
22 
26 
a 
19 . . . . . . 3 . • 
1 589 1 519 70 70 67 
a -
PROFILE IN RINGEN, AUS 
;i4 614 27 824 346 47 
579 *3 41 022 
064 371 
8 
1 
IC IC 
. 676 19 
444 
780 1 
178 41 41 17 
848 419 
151 . 8 
218 
66 
29 . . . 2 
474 472 
1 
2 2 
306 
220 . 476 
20 19 
a 1 1 
a 
131 . , 1 . . . 3 
24 
212 
044 
168 
137 
133 24 
a 
LEGIERTEH 
184 
a 
133 . . . . . • 
317 317 
12 β 
1 
22 21 
C85 
615 79 . 158 
229 1 1 . 367 117 
653 
939 714 714 
230 
N I C H T IN 
1 1 
5 4 1 1 1 
079 
890 
338 . 935 30 . 470 
42 6 351 
215 1 178 
111 
45 
20 33 41 -
691 226 
465 40* 029 41 
20 
1 
2 
2 2 
131 . 73 
52 
a . 5 
540 . 795 14 
612 
257 
355 
355 
545 
R I N G E N 
2 
3 2 1 1 
A L U H I N I U H 
2 1 
363 
754 
a . . 17 
251 
a 
a 
705 
096 134 
105 149 67 
225 . 12 
24 27 
2 . 12 
165 
a 
312 
277 . . 131 . 53 
610 582 028 028 206 . • 
29 
298 
379 29 
■JIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1040 
7601.33 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
073 
030 
036 
033 
046 
048 
064 
066 
4 00 
4 04 
674 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7601.3Í 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00 7 
008 
0?8 
0 30 
036 
039 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
2 04 
203 
212 
322 
314 
342 
352 
390 
400 
404 
440 
600 
604 
674 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7602 
W E R T E 
EG­CE 
•A.ACH 
CLASSE 3 
DECHETS 
9 
965 
France Belg 
116 
1000 RE/UC 
­Lux. Nec 
­
D'ALUMINIUH, NON REPR. SOUS 
FABRICATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
DEBRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BARRES 
7602.12 »1 BARRES 
001 
002 
003 
004 
005 
023 
036 
036 
042 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7602.14 ») BARRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
0 3o 
033 
042 
048 
050 
052 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7602.16 »1 BARRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
0 36 
40,1 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FFO 
ITALIE 
ROY.UNI 
N0RV8GE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
19 
11 
7 
4 
2 
3 
620 
9 53 
366 
012 
144 
193 
239 
841 
243 
Θ2 
992 
15 
61 
362 
90 
793 
247 
23 
314 
537 
775 
281 
159 
32 
7 
46 1 
a 
1 306 
212 
1 832 
118 
53 
. 4 7 
56 
a 
a 
* . . . 86 
10 
23 
4 254 
4 021 
233 
203 
103 
30 
7 
­
D'ALUHINIUH 
4 
3 
6 
7 
2 
3 
2 
4 
3R 
21 
17 
12 
6 
4 
161 
219 
155 
400 
30 
373 
14 
146 
623 
104 
057 
997 
10 
345 
753 
4 6 
51 
526 
736 
1 13 
31 
31 
4 3 
II 
15 
12 
34 
508 
765 
11 55 
38 
52 
21 
577 
509 
068 
465 
790 
483 
65 
165 
121 
a 
1 515 
807 
1 051 
23 
116 
a 
, 12 
. 400 
. 10 
12 
23 
. . . 17B 
84 
25 
. . . . . . 364 
183 
. . . 9 
­
4 820 
3 511 
1 309 
982 
412 
127 
5 
88 
200 
PROFILES ET FILS OE 
ET PROFILES ΕΝΡ0υίε5 
7 11 
1 
1 
24 21 2 2 
727 
722 
142 
337 
330 
552 33 
306 
24 
375 
128 
233 
81C 
423 
423 
896 
3 792 10 1 033 141 427 13 
24 
5 
5 44* 4 976 469 469 440 
1 241 
1 955 320 15 
3 539 3 532 
248 
a 
1 72 2 235 . 90 . 10 θ . . 52 . . . . . 264 
a . 6 16 43 . . . . 61 
a . . . 22 -
2 794 2 305 489 
122 
60 
103 45 
20 
264 
SECTION 
erland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
-
7601.31 
43 
68 . 446 . 28 
a 
126 . 5 
a . a . . 30 85 -
643 
567 
255 
246 
131 . . 9 
8C 
693 . 2 459 . IC 12 7 131 5 
40 2 . . 725 . a . a 
7 . . a . . . 18 
86 29 
a . . 5 -
4 324 3 262 1 062 323 
185 14 . 8 
725 
PLEINE, 
YC 
1 
1 
1 
5 l 3 2 1 
1 
2 
2 
1 
2 
12 4 8 6 3 
1 
EN 
9 
579 
Itili 
REBUTS Dt 
108 84 
166 
a 
1 1 83 
239 
659 137 1? 
483 . 10 
204 
90 
019 . -
365 
690 6 74 
379 
342 2 . 294 
483 
904 
682 . 7 107 2 125 
472 
55 
606 
300 . 43 . 45 51 
132 
443 . . . . . . 5 4 
559 
359 . . 14 9 -
430 
304 
126 405 435 47 . 5 
675 
1 
2 
5 1 3 1 
2 
3 
3 
1 1 
1 
ι 
14 β 6 4 2 
1 
U U H I N I U N 
, EN ALUMINIUM NON ALLIE 
216 . 16 
298 70 . 12 . . . -
616 599 16 16 16 
ET PROFILES EN ALUHINIUH NON 
1 3 1 5 1 
16 14 2 2 1 
67: 6 52 
432 
65< 
331 
159 
a 71B 557 I 943 440 30 27 303 . 86 17 73< 6 105 273 4 29 29 439 239 
5 13 ã 258 5 
52 
66 1 
710 3 737 
14 3 588 
565 149 
496 149 
397 109 
52 
18 
ET PROFILES ENROULES 
6 
1 
9 
8 
306 
140 5 165 
52 41 
521 1 207 
2 50 212 
53 1 
314 168 
26 26 
43 42 
963 37 
683 6 898 
324 6 626 
421 
. 321 
1 067 
68 
29 
9 
13 
41 
. 33 
. . . a . . 16 
• 
2 019 
1 916 
102 
102 
87 
. ­
2 471 
, 17 
. . . , . a 
• 
2 490 
2 490 
. a 
• 
ALLIE, 
286 
l 0*2 
a 
730 
22 
24 
a 
I 
5 
. 146 
. . 1 
. a 
. e 20 
2 290 
2 104 
185 
161 
153 
20 
5 
7 
5 
14 
13 
429 
4 59 
66 
a 
619 
125 
3 
1 
. 207 
92 
004 
574 
430 
430 
130 
1 
1 
1 
1 
S F E N R O U L E S 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
, EN ALUHINIUH ALLIE 
105 
11 
213 
38 
35 
. 1 
3 
406 
402 
263 
76 
a . . . ­
340 
339 
1 
029 
763 
495 
. 807 
42 
. 273 
36 
11 
416 
158 
. 151 
81 
51 
13 
53 
32 
422 
143 
27f 
233 
882 
32 
13 
20C 
712 
a 
1 
I4Í 
a 
, 64( 
2 
3 
2 
730 
931 
Λ 
271 
228 
. 33 
412 
. 34 
. 9 
. 65 
507 
U 
51 
153 
. 653 
152 
• 
313 
707 
606 
448 
561 
. . 158 
340 
127 
944 
655 
. 56 
. 4 
. 44 
Oli 
643 
. 290 
5 
1 
a 
132 
115 
22 
. 15 
. 11 
15 
7 
12 
438 
194 
11 
55 
24 
7 
21 
209 
127 
082 
633 
698 
192 
15 
44 
257 
82 
a 
50 
39 
. . 5 
305 
. 168 
31 
679 
171 
508 
50B 
310 
137 
129 
59 
014 
. 34 
ia 16 
4 
a 
3* 
111 
. 287 
158 
. 176 
65 
242 
390 
851 
851 
166 
a 
­
1 
. . 25 
a . . . 275 
309 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
STAEBÍ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
400 
404 
624 
eoo 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
048 
050 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BLECH! 
OICKE 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
694 
694 
666 
U.PROFILE 
7 
14 
13 
17 
1 
1 
2 
1 
A3 
56 
7 
5 
2 
1 
507 
055 
116 
839 
823 
859 
14 
195 
1 19 
001 
455 
?6 
1° 776 
274 
484 
406 
95 
656 
674 
56 
739 
7 
706 
260 
444 
540 
799 
741 
157 
AUS NICHT 
2 
4 
3 
11 
10 
I 
1 
3C1 
066 
78 
900 
271 
44 
191 
36 
29 
28 
310 
75 
492 
905 
657 
147 
147 
274 
• 
Janv 
France 
AUS 
5 
7 
1 
15 
14 
1 
425 
429 
41? 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
2 
• 
"S 
Nederland 
. • 
L E G I E R T E M A L U M I N I L M , 
11? 
> 6 ': 186 
971 
012 
1 
3t 
. 271 
299 
24 
13 
131 
1 
. 4 06 
. 8? 
63 
11 
• 
994 
547 
117 
849 
610 
488 
3 C25 
a 
Ι 4B6 
3 426 
211 
523 
IC 
253 
45 
8 997 
8 675 
322 
314 
263 
. ­
1 336 
5 038 
a 
6 236 
92 
211 
7 
2 
* 191 
. 2 
. . . 2 
. . . 170 
44 
23 
7 
13 365 
12 919 
445 
422 
199 
23 
­
LEGIERTEM ALUMINIUM 
2 
3 
3 
AUS LEGIERTEM 
3 
2 
2 
9 
6 
1 
l 
514 
589 
107 
055 
200 
305 
117 
123 
68 
51 
74 
64 1 
89 
866 
769 
117 
093 
745 
?4 
, PLATTEN, 
VON HEHR ! 
ALUHINIUHBAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
624 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BLECH! 
ECKIG, ALUHlf 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
036 
038 
048 
050 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECH! 
NIUH, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
2 
12 
16 
15 
039 
17? 
668 
?79 
314 
10 
477 
196 
41 
10 
163 
777 
359 
413 
?65 
?33 
163 
, PLATTEN, 
UEBER 0.2 
IUM 
1 
4 
2 
10 
7 
2 
2 
394 
437 
504 
071 
760 
139 
6 
24 
77 
11 16 
36 
43 
324 
12 
307 
284 
412 
874 
827 
112 
3 
44 
, PLATTEN, 
QUADRAI1SÍ 
9 
76 
l 
20 
4 
3 
526 
556 
130 
798 
306 
611 
196 
107 
73 
2 
I 
1 
6 
5 
346 
21 
963 
21S 
1 
1S3 
a 
24 
. . 18 
696 
46 3 
278 
228 
207 
• 
3 3 
a 
15 
376 
50 
16 
2~ì 
518 
494 
24 
24 
. • 
VLUMINIUM 
704 
a 
18«. 
860 
49 
109 
10 
67 
. . 369 
25 
377 
796 
581 
591 
120 
TAFELN. 
LS 0 ,20 
13C 
. 3 
374 
790 
5C 
1 
. . . . 96 
­
935 
949 
87 
87 
7 
a 
BAENDER, 
"H 
FUER JALOUSIEN 
2 
2 
2 
835 
51 
99 
991 
980 
TAFELN, 
BIS 
1 
1 
3 
2 
UNT 
111 297 
311 
140 
99 
1 
. 17 
. . 
. 243 
19 
60 
302 959 
344 
344 
17 
• 
TAFELN, 
H ODER R 
* 
643 
596 
708 
867 
209 
3 
454 
2 
1 7 
a 
9?3 
7 
31 
6 
3 
. . , • 
981 
961 
. . . • 
BAENOER, 
I 
253 
. 463 
. 22 
. . . . . . 100 
840 
739 
101 
101 
. • 
28 
52 
. 433 
1 
15 
45 
35 
611 
527 
84 
84 
a 
* 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
NICHT 
2 
3 
11 
22 
19 
Ί 3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
AUS ALUHINIUH 
30 
27 
. 162 
175 
4 
12 
32 
. 10 
103 
555 
410 
145 
42 
32 
103 
1 
7 
10 
10 
963 
963 
2 52 
Italia 
300 
300 
2 
IN RINGEN 
5CC 
629 
340 
. 549 
69 
6 
155 
92 
965 
101 
. 1 
937 
2 73 
482 
a 
95 
477 
85 
1 
715 
• 
892 
512 
379 
093 
314 
715 
5 72 
17 
257 
38 
. 3 
1 
, . 1 
a 
310 
. 45 
672 
315 
357 
357 
1 
• 
33 
807 
104 
, 49 
192 
4 
61 
1 
5 
. 49 
11 
320 
165 
135 
135 
66 
• 
. MIT 
834 
22 
936 
. 19 
. 412 
164 
30 
. 28 
447 
225 
722 
195 
195 
26 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2Ί2 
276 
24 
041 
a 
24 
. ? 
13 
373 
55 
. 
159 
. . . . 97 
311 
. . • 
568 
607 
96 1 
862 
392 
3 
97 
250 
210 
. 178 
a 
4 
. 36 
3 
28 
. 75 
296 
079 
641 
437 
437 
66 
• 
323 
26 
. 64 
. . 3 
52 
. 46 
24 
88 
18 
643 
413 
230 
206 
55 
24 
EINER 
ί 
QUADRATISCH ODER RECHT 
158 
69 
972 
64 
. . , . 11 
. 32 
313 
26 3 
50 
17 
11 
32 
ER 0,35 ΜΗ [ 
114 
a 
7 
781 
53 
. . . 17 
1 
. . . ? 
. 5 
476 
456 
19 
19 
13 
. • 
ΒΑεΝοερ, 
ECHTECKIG 
3 254 
a 
202 
9 953 
1 108 
30 
24 
25 
45 
. 2 214 
34 
32 
. 23 
. . . . 104 
3 
3 
2 4B3 
2 349 
134 
133 
23 
a 
1 
1 
130 
43 
180 
. 533 
53 
5 
. 16 
10 
16 
36 
43 
6 
a 
237 
311 
944 
367 
321 
26 
3 
43 
1 
2 
2 
2 
125 
263 
20 
265 
a 
5 
a 
24 
9 
. . . . 964 
10 
2 
713 
704 
010 
010 
33 
. • 
AUS NICHT LEGI8RT8H ALUHI-
, HIND. 0 
2 128 
7 554 
. 4 798 
495 
15 
475 
66 
,35 MM DICK 
3 
15 
1 
2 
378 
860 
283 
B16 
355 
193 
154 
3 
2 
766 
499 
49 
339 
2 
. • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 
1021 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
7602.18 ») BARRE! 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
052 
0 56 
064 
066 
400 
404 
624 
»00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
•040 
7602.2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
030 
036 
038 
042 
0 50 
400 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.F8D 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDÎ 
SUISS8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
360 
360 
393 
France 
77? 
772 
236 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
4 
4 
2 
ET PROFILES EN ALUHINIUH ALLIE, 
7 
16 
14 
22 
1 
1 
2 
1 
73 
64 
9 
7 
3 
420 
357 
737 
433 
862 
894 
26 
152 
192 
936 
472 
33 
32 
989 
235 
538 
218 
84 
496 
955 
60 
619 
24 
762 
731 
050 
624 
786 
629 
792 
FILS DE SECTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUED8 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
6 
7 
1 
1 
368 
356 
109 
501 
160 
70 
85 
71 
53 
20 
249 
40 
631 
270 
062 
157 
157 
229 
l 
7602.25 FILS DE SECTION 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0 36 
038 
048 
050 
058 
400 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7603 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TOLES 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
477 
250 
162 
705 
316 
371 
200 
117 
44 
40 
16 
890 
110 
712 
285 
426 
409 
324 
18 
PLANCHES, 
6 
9 
1 
18 
17 
1 
237 
293 
3C4 
025 
909 
2 
45 
1 
376 
255 
31 
23 
91 
3 
a 
218 
. 59 
81 
15 
• 
969 
770 
199 
921 
708 
. 276 
2 876 
a 
1 896 
3 928 
171 
601 
1 
. 29 
310 
96 
9 924 
9 473 
451 
444 
340 
a 
• 
PLEINE EN ALUHINIUH 
1 
7 
? 
240 
26 
683 
114 
2 
85 
. 32 
1 
. . 95 
283 
066 
216 
216 
117 
• 
42 
40 
239 
40 
21 
47 
428 
381 
47 
47 
. • 
PLEINE EN ALUHINIUH 
1 
1 
4 
3 
a 
554 
. 830 
001 
60 
167 
10 
43 
. . 478 
30 
175 
446 
729 
729 
176 
• 
172 
a 
9 
353 
187 
64 
7 
. . , . 142 
• 
936 
785 
151 
151 
9 
• 
FEUILLES ET BANOES 
EPAISSEUR OE PLUS DE 
7603.10 BANOES EN ALUHINIUH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
7603.21 TOLεS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
028 
036 
038 
048 
050 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
19 
23 
23 
293 
116 
343 
376 
341 
16 
676 
378 
61 
15 
192 
819 
165 
655 
462 
439 
192 
PLANCHES, 
CARREES OU 
DE 0,35 NH 
FRANC8 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
Αίίεπ.ρεο ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7603.25 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
02B 
030 
1 
4 
1 
9 
7 
2 
2 
4 
4 
4 
FEU 
0,20 HM 
'OUR 
, 1 
312 
69 
86 
. . . a 
. -
469 
468 
1 
1 
. -
STORES VEN 
22 
. 1 1Θ2 
6 
40 
10 
6 
. . . -
1 265 
1 265 
. . . -
ILLES ET BANOES 
1 
5 
7 
15 
14 
land 
1 
1 
-
SF 
169 
289 
a 
864 
101 
20C 
12 
3 
9 
331 
1 
2 
. . . 2 
. . . 247 
43 
19 
24 
32C 
636 
684 
665 
347 
20 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
799 
799 
147 
ENROULES 
3 
4 
12 
1 
25 
20 
5 
4 
2 
NON ALLIE 
1 
214 
. 365 
1 
26 
. . . 3 
. a 
114 
746 
626 
120 
120 
3 
-
ALLIE 
EN 
26 
73 
. 386 
1 
2C 
. . . . a 
74 
41 
622 
506 
116 
116 
. • 
2 
2 
2 
1 
1 
022 
529 
517 
a 
565 
143 
11 
99 
126 
701 
140 
a 
1 
767 
232 
536 
a 
84 
371 
439 
2 
599 
* 
907 
786 
119 
065 
066 
599 
456 
19 
231 
41 
. 5 
2 
. . 5 
. 249 
. 50 
602 
298 
304 
3 04 
5 
-
32 
589 
153 
. 129 
226 ia 74 
1 
3 
a 
74 
14 
316 
129 
188 
188 
96 
-
ALUHINIUH, 0' 
TIENS 
61 
23 
. 246 
193 
7 
14 
53 
. 13 
114 
725 
545 
180 
66 
53 
114 
2 
12 
15 
14 
077 
29 
116 
. 22 . 656 
325 
35 
. 40 
301 
901 
401 
360 
360 
40 
Italia 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
UNE 
1 
2 
1 
284 
284 
8 
353 
302 
31 
337 
4¡ 
. 5 
27 
218 
76 
. . Ill . . . . 58 
092 
a 
. ­
662 
06* 
597 
529 
325 
10 
58 
306 
171 
a 
19* 
a 
19 
. 71 
16 
16 
. *0 
325 
161 
691 *70 
*70 
10* 
1 
2*7 
3* 
a 
136 
a 
1 
8 
33 
a 
37 
ta 122 
25 
661 
*19 
2*2 
225 
*1 
IB 
133 
65 
733 
55 
. 1 
• . 26 
2 
38 
059 
986 
73 
35 
26 
38 
EN ALUHINIUH NON ALLIE, 
1ECTANGULAIR 
437 
395 
234 
276 
636 
187 
11 
13 
116 
11 
11 
24 
25 
998 
87 
307 
777 
176 
598 
569 
14? 
2 
27 
PLANCHES, 
CARREES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ΑίίεΜ.ρεϋ 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
7 
20 
1 
16 
3 
1 
<ECTA 
606 
187 
748 
958 
139 
500 
716 
8 69 
83 
1 
1 
7 
2 
a 
66 
006 
369 
103 
91 
3 
, 23 
. . . . 147 
19 
64 
910 
657 
253 
253 
23 
. -
139 
a 
14 
206 
26 
1 
. a 
13 
1 
. . . 5 
. 5 
412 
3aa 24 
24 
14 
• • 
2 
2 
2 
FEUILLES, BANDES, EN 
NGULAIRES, EPAISSEUR 0 
4 
. 419 
679 
191 
691 
125 
3 
257 
2 
2 34 7 
. 239 
7 085 
705 
55 
. 14 
• 
1 
5 
3 
29 
47 
353 
21 
31 
21 
113 
9 
3 
629 
481 
149 
148 
22 
. 1 
οε 0,20 
1 
VLUHINIUM 
,35 
200 
295 
a 
890 
352 
15 
. 309 
6* 
ΜΗ ET 
3 
12 
ι 
1 
160 
33 
196 
. 484 
56 
8 
. 32 
10 
11 
24 
25 
12 
. 233 
286 
937 
350 
322 
43 
2 
26 
NON 
PLUS 
496 
536 
272 
391 
301 
213 
289 
16 
A MOIN 
1 
2 
1 
1 
109 
229 
18 
3*8 
a 
S 
. 13 
27 
. . . a 
721 
59 
2 
535 
713 
822 
822 
40 
. -
ALLIE, 
1 
1 
763 
937 
58 
792 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en p~n de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
■ 
i m p o r t 
.ãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
036 019 
042 
048 
050 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BLECH 
ECKIG 
AL U H I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
033 
048 
050 
400 
404 
lÖOO 
1010 
ion 1020 
1021 
BLECH 
ECKIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
010 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
204 
400 
404 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BLECH 
RECHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
048 
050 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECr 
RECH! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
050 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
71 
63 
7 
6 
4 
749 
376 
41 
51Β 
953 
94 7 
24 
710 
93 
357 
097 
121 
975 
593 
303 
2 
1 
576 
E, PLATTEN 
, UEBER 
>7IUM 
4 
Β 
15 
6 
Β 
a 
0, 
666 
167 
141 
855 
728 
79 
65 
166 
24 
27 
13 
255 
75 
2Β9 
634 
655 
655 
281 
E, PLATTEN 
, HIND 
25 
10 14 
31 
5 
1 
2 
2 
4 
101 
89 
II 
11 
3 
0, 
596 
866 
776 
624 
732 
327 
10 
6 
370 
70? 
214 
250 
7 
6 39 
588 
142 
6 
430 
336 
9 
130 
934 
196 
045 
033 
β 
6 
143 
E, ΡίΑΤίεΝ 
ECKIG, 
1 
2 
3 
1 
13 
11 
1 
1 
AUS 
961 
S47 
774 
733 
900 
5Β9 
60 
53 
112 
199 
230 
64 
127 
477 
31 
234 
860 
371 
307 
246 
2 
64 
E, PLATTEN 
ECKIG. 
1 
1 
3 
n 9 
BLATTHETALL 
AUS 
757 964 
949 
32 9 
956 
213 
li 351 
ι· 
ι,< 
i' 55 
71 
21 1 
39< 
19! 
195 
99( 
96 
4 1/ 
France 
3 
7 
1 
1 
332 149 
23 
273 
24 
, . 254 
a 
86 
622 
026 
596 
595 
935 
1 
1 
, TAFELN, 
' BIS 
2 
1 
? 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
8 10 
. . 13 29 
. 1 
, 164 
14 793 
14 546 247 
219 
42 
. . 29 
BAENOER, 
UNTER 
2 3 
44 
163 
374 
5 
10 
11 
a 
. . 817 
75 
628 
612 
916 
916 
24 
, TAFELN. 
35 ΜΗ 
1 
1 17 
? 
75 
23 
1 
1 
DIC 
46Ϊ 676 
261 
494 
581 
. . 12: 
15 
34C 
7« 
1 
7 
77' 271 
C6t 
481 
605 
6o; 
55" 
, TAFELN, 
NICHT LE 
2 2 
I 
9 
a 
73' 
143 
24 
134 
1 
54 
. 2 
2 
. 10 
-
370 
356 
14 
14 
4 
BAENOER, 
K, ALS LEG 
1 516 
10 472 
4 696 
137 
27 
. 1 1 
• 239 
6 
a 
148 
. . 70 
• 
17 318 
16 852 
466 
466 
245 
, a 
. 
ΒΑΕΝΟεΒ, GIERTEH ÁL 
61 
643 78 968 198 
590 14 573 
. 3 
92 
182 
3 
. 121 1 
477 
• 
384 379 
509 372 
874 6 
872 6 
92 3 
2 
, TAFELN 
. 
BAENDER, LEGIERTEH ALUHINlU 
1 
2 
2 
35 
, FOLIEN 
AUF UNTERLAGEN 
BLATTMETALL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0 30 
03? 
0 36 
038 
042 
050 
Ί 
3 
t 
< 
1 
, BIS 
91 
232 
27 19 
752 720 
662 7 
219 2 
5 7 
5 
, . 
, , 18 
16 2 
942 850 
891 841 
51 10 
33 10 
10 s 
1 
USX 
0, 
; . 
15 
14 
QUANΤ Π 
Deutschland 
(BR) 
271 
10 
1 
. . 17 
. 4 
95 
7 
95B 
990 
968 
911 
825 
. . 37 
26 
21 4 
3 
2 
115 
111 
17 
245 
913 
981 
24 
99 
. 35 
495 
905 
590 
683 
393 
1 
. 906 
IUI 
5 
4 
3UADRATISCH OOER RECHT-
OICK. AUS 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
35 47 
. 390 
103 
, 5 
55 
. . . 415 
. 
100 
62 5 
475 475 
61 
L E G I E 
4 
5 
5 5 
328 
2B 
49 
. 250 
2 
70 
22 
4 
27 
13 
876 
-
676 
658 
020 
020 
99 
3UADRATISCH ODER 
IERTEM ALUMINIUM 
2 
4 
6 
1 
16 14 
1 
1 
418 
450 
a 824 
600 
267 
, I 37 
73 
421 
2 
3 
. . 10 
. 073 
65 
• 
243 
559 
683 
673 
632 
1 
. 10 
17 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
33 
26 
6 
6 
1 
469 
614 
624 
a 501 
4C5 
. * 207 
114 
166 
167 
3 
631 
440 
132 
. 749 
. ■ 
229 
617 
612 
479 
656 
. . 133 
κεοερ QUADRATISCH 
UMINIUH 
1 
1 
3? 
997 
. 491 
100 
3 
76 
13 
30 
. 2 
. 3 
. • 
702 
623 
79 
79 
74 
. ­
91 
101 
53 
. 196 
5 
34 
. 10 
17 
3 
64 
1 
. • 
574 
446 
129 
65 
45 
. 64 
HEDER QUADRATISCH 
Η 
1 
DUENNE BAENDER 
20 MM OICK 
,FOLIEN,DUENNE BAENDER 
580 
840 1 
134 
986 1 
619 
406 
310 
726 
34 1 
298 
114 
2 72 
2 
1 351 
537 
379 2 756 
850 659 
499 
5 27 
47 
11 16 
208 11 
425 
1 
97 
21 
(Γ1ΗΝ 
AUS 
1 
2 
164 
103 
a 
427 
45 
1 
a 
353 6 
24 
10 
. . . . ? 
149 
744 
403 
403 
194 
• 
, AUS 
E UNTE 
1 
3 
2 
154 
4 85 
902 
a 
241 
11 
2 
1 
15 
23 
55 
7 
IC 
. 275 
18C 
795 
385 
175 
3E 
IC 
ÎECHT­
4 
1 
2 
9 
a 
NOCH 
1 
NOCH 
1 
2 
Esi 
a I 
21 
97 
. . 3 
. . 392 
3 
65 
2 29 
654 
574 
570 
119 
. • 4 
110 
69 
24 
163 
, 18 
74 
18 
. . 137 
• 
613 
383 
230 
230 
93 
191 
338 
5 
835 
. 47 
10 
. . . 46 
1 
, 1 
. . 6 
765 
, 9 
254 
425 
830 
822 
47 
7 
6 
• 
759 
14 
. 131 
. 7 
■ . 
32 
a 
. 222 
. 1 
. 31 
195 
910 
285 
285 
32 
a 
• 
346 
139 
. 430 
a 
. 11 
. 20 
2 
. 13 
. 7 
104 
075 
928 
147 
140 
22 
7 
A L U M I N I U M I A U C H 
R L A G E I 
ALUHIN..AUF UNTERLAGE 
', IC 
101 
. 116 
31 
760 
7 5,' 
33 
36 
7 24 
ι 1 
• 
1 
2 
781 
99C 
834 
6 
τ: 3 
166 
86 
a« 
108 
32 
212 
166 
361 
a 
42 
, . 44 
* a 
• 
vllMEXE 
URSPRUNG 
OR (G/NE 
0 16 
038 
042 
049 
050 
064 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7603.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
078 
0 36 
038 
048 
050 
400 
404 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
7603.3Í 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
036 
036 
042 
048 
060 
064 
204 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7603.5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
016 
033 
048 
050 
064 
400 
404 
732 
1000 
10.10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
TOLES 
CARRE 
OE 0. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
T0L8S 
CARRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TOLES 
AUTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
εχτΗΔ­οε CLASSE I 
A8LE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7603.55 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
043 
050 
064 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
7604 
AUTRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
W E R T E 
EG­CE 
55 
50 
5 
5 
3 
782 
362 
10 
332 
542 
515 
16 
823 
80 
364 
876 
054 
821 
266 
094 
2 
l 
554 
France 
253 
117 
15 
175 
11 
. . 264 
1 
90 
7 332 
6 108 
1 224 
1 224 
669 
1 
1 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
16 
9 
. . 7 
16 
. 7 
. 150 
10 649 
10 430 
219 
202 
38 
. . 16 
, PLANCHES, FEUILLES, BANDES, 
:S OU RECTANGULAIRES, EPAISSEl 
35 HH 
4 
6 
14 
6 
7 
7 
990 
155 
125 
965 
642 
130 
105 
253 
22 
27 
12 
738 
61 
136 
909 
225 
225 
364 
, PLANCHES 
:S OU RECT 
24 
8 
10 
29 
4 
2 
2 
1 
5 
91 
79 
11 
10 
3 
025 
ai4 
893 
552 
625 
053 
17 
10 
301 
300 
151 
261 
13 
771 
356 
83 
11 
493 
292 
13 
036 
999 
049 
951 
011 
14 
11 
93 
, PLANCHES 
S QUE CARR 
1 
1 
3 
1 
10 
9 
1 
1 
879 
382 
652 
410 
782 
432 
60 
38 
108 
142 
157 
38 
130 
333 
38 
583 
517 
046 
006 
208 
1 
36 
, PLANCHES 
S QUE 
2 
1 
ΑίίεΗ.ΡεΟ 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMÍRK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECC 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 9 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
8 
1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FEUILLES ET 
EPAISSEUR 0 
7604.10 FEUILLES ET 
001 
I ) ' 
003 
004 
005 
0 04 
008 
0 10 
037 
0 3o 
039 
042 
050 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
4 
5 
7 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
1 
1 
CARP 
019 
727 
576 
230 
8 66 
316 
22 
206 
22 
75 
33 
37 
13 
22 
10 
615 
807 
759 
048 
019 
336 
32 
20 
27 
2 214 
335 
10 
10 
15 
. . . 711 
61 
3 405 
2 607 
797 
797 
26 
313 
. 37 
129 
1 
86 
a 
2 
2 
. . 14 
• 
587 
569 
18 
18 
4 
, FEUILL8S, BANDES, 
ANGULAIRES, EPAISSE 
1 225 
1 306 
14 902 
1 977 
925 
. j 
89 
15 
317 
70 
2 
5 
. . . 541 
165 
• 
21 556 
20 336 
1 222 
1 222 
49C 
. . • 
1 506 
. 7 651 
4 Oil 
92 
2B 
. . 1 
. 231 
5 
. . 90 
. . 129 
a 
­
13 748 
13 290 
458 
458 
237 
. . ­
, FEUILLES, 8ANDES, 
EES OU RECTANGULAIR 
. 511 
1 50C 
2 581 
1 515 
404 
. 1 
7C 
125 
. 111 
333 
7 17. 
6 52! 
64' 
64: 
7 
1 
78 
a 
80 
183 
11 
2 
. 2 
. . 2 
. 7 
a 
• 
366 
355 
11 
11 
2 
­
, FEUILLES, BANDES, 
EES OU RECTANGULAIR 
116 
169 
35 18 
1 605 582 
562 7 
293 4 
a 
6 
β 1 
. . 
a 
13 
■ a 
43 6 
2 742 743 
2 663 728 
78 15 
66 15 
13 9 
13 
11 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
260 
14 
1 
. . 19 
. 9 
76 
6 
531 
752 
778 
759 
667 
. . 19 
21 
18 
3 
2 
1 
EN ALUHINIUH 
JR PLUS DE 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
79 
35 
. 446 
76 
1 
3 
53 
. . . 800 
• 
496 
639 
856 
856 
56 
150 
162 
14 
157 
522 
500 
16 
155 
. 36 
229 
209 
020 
502 
616 
1 
. 517 
ALL 
lui 
5 
4 
E , 
a 
43 
60 
. . 2 
. a 
388 
3 
82 
135 
555 
580 
579 
10* 
. . 2 
0,20 ΜΗ A M 
3 
4 
4 
4 
EN ALUHINIUH 
JR 0 
2 
3 
7 
16 
13 
l 
1 
EN 
ES 
1 
1 
EN 
ES 
1 
35 HH 
101 
545 
. 058 
482 
372 
. 1 
29 
74 
465 
4 
3 
. . 5 
. 850 
101 
• 
092 
559 
532 
526 
572 
1 
a 
5 
ET 
15 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
26 
23 
5 
5 
1 
ALUHINIUH 
28 
757 
, 453 
76 
5 
16 
17 
30 
. 1 
. 5 
. • 
388 
318 
7C 
70 
64 
, ■ 
ALUHINIUH 
153 
94 
. 4B0 
41 
5 
. 206 
7 
20 
9 
. a 
. . 3 
027 
774 
253 
253 
244 
­
1 
2 
2 
371 
40 
58 
a 
230 
a 92' 
34 
6 
27 
12 
902 
• 
790 
706 
082 
062 
137 
ALLIE, 
PLUS 
632 
791 
927 
. 074 
663 
. 8 
182 
211 
080 
169 
8 
763 
266 
78 
. 962 
. ■ 
614 
095 
719 
641 
641 
, . 78 
NON 
87 
77 
71 
, 176 
8 
44 
1 
8 
13 
5 
38 
4 
. • 
532 
418 
114 
75 
54 
. 38 
4 
1 
3 
2 
11 
9 
2 
2 
127 
60 
3 
1 7 * 
. 23 
. 1*9 
12 
. . 311 
­
858 
386 
*72 
*72 
161 
78* 
253 
9 
581 
• 65 
17 
. • . 58 
13 
. 3 
a 
. 11 
on 6 
13 
826 
709 
117 
10* 
71 
13 
11 
­
ALLIE, 
1 
ALLIE. 
158 
346 
522 
a 
256 
1? 
4 
1 
22 
20 
37 
5 
9 
. 237 
630 
300 
330 
371 
42 
9 
1 
2 
2 
686 
30 
1 
187 
13 
. 17 
. . 1*9 
a 
3 
. 3B 
125 
918 
207 
20 7 
17 
. . 
592 
116 
1 
563 
. 2 
18 
. 24 
4 
. 8 
. 10 
326 
665 
293 
372 
363 
27 
10 
BANDES HINCES, εΝ ALUMINIUM IMEME SUR SUPPORT). 
,20 HH HAX. SUPPORT NON C0HPR1SI 
BANDES ΗΙΝ0ε5 EN ALUHINIUH 
29' 
20Í 
664 
375 
087 
65" 
713 
301 
3 5 
902 
192 
1 482 
1 949 
752 2 959 
3 079 1 223 
826 20 
17 53 
98 
10 17 
2*6 19 
669 31 
10 
247 110 134 
19 19 
2 
3 
, FIXES SUR SUPPORT 
564 
083 
a 
513 
70 
374 
543 
5 5 
77 
934 
7 
3 
• 
2 
3 
185 
394 
662 
a 
171 
143 
72 
225 
62 
197 
163 
a 
• 
64 
2R9 
291 
560 
• 70 
î 2 
61 
11 
_ • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pays 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLATT* 
UNTERl 
001 
002 
001 
004 
005 
006 00 7 
006 
02 8 
030 
036 
038 
042 
050 
064 
400 
528 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PULVEF 
PULVEf 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
03 6 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PUDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
640 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ROHRE 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
23 19 
3 
'1 
1 
ETALL 
AGE 
4 
10 
1 
25 
1 
1 
46 
43 
2 
2 
1 
06 | 
19 
3 
248 994 
355 
350 
640 
4 
Janv 
France 
5 
', 
FOLIEN, 
043 2 76 
706 
81 7 
741 
29 1 
3 
17 
19 
114 
340 
34 6 
20 
766 
10 
592 
93 
24 
1 1 
773 895 
378 
743 
819 
104 
30 
5 
10 
17 
16 
UNO FLITTER, 
4'. 
i 
106 
; 15 
790 
73 7 
43» 
3 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
227 
. . 
5 272 
4 6C2 
47C 
46 5 
36 
• 
DUENNE BAENDER 
76 1 
409 
703 
475 
50 
. . 16 
397 
11 
2 
24 1 
3 
141 
. ­
715 
900 
815 
81? 
4 7'. 
1 
AUS 
7 39 
a 649 
2 281 
203 
IC 
. 5 
3 
171 
a 
12 
25 
•ii . . . 
4 086 
3 387 
201 
2C1 
174 
a ­
ALUMINIUM 
4 
4 
and 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
71 
. • 
5 86 
1A9 
917 
817 
758 
­
5 
6 
105 
19 
2 
3 66 
7 96 
573 57? 
3 60 
a 
1 
AUS ALUHINIUH, 
1 
6 
7 
6 
210 
1*2 
. 324 113 
*2 
. 4 
. 2 
737 
54 
. 76 28 
. . 10 
272 
8 6 0 
36 1 
134 
794 
3 
75 
HIT LAHELLENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS 
1 
1 
140 
26 
3 0 
557 
336 
19 
212 
102 
7 
31 
14 
530 163 
368 
368 
321 
76 
23 
196 
191 
1 
. 1 7 
1 
616 
626 
9 
9 
1 
6 
7 
7? 
22 
. 
5 
4 
­
1?' 
1 16 
10 
10 
5 
AUSGEN. HIT LAHELLENSTRUKTUR 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
809 
78 
17 
970 777 
533 
14 
81 
744 
148 
50? 
099 
597 
508 
006 
839 
50? 
(EINSCHL. 
1 
1 
i a 826 
8 6 4 
1 7 
4 
20 
9 
37 
78C 
710 
70 
31 
24 
37 
71 
. 13 
873 
tl 
7 
1 
2 ice 120 
1 263 
1 032 
231 
211 
11 1 
• 
3 
. 69 
16 
136 
2 
1 
2 
• 
229 
39 
141 
141 
140 
2 
3 
8 
7 
1 
1 
911 
04 0 
5 50 
. 97 6 
176 
. 8 
19 
57 
3 66 
7 79 
6 
. 7 
295 
91 
24 
1 
714 
560 
154 
05O 
720 
101 
2 
Italia 
6 56 
. 
I 516 
612 
70S 
7C6 
49 
. • 
OHNE 
183 
330 
98 
6 009 
a 
65 
3 
. . 3b 
220 
2 
. . . 87 
. . • 
9 0 34 
8 688 
347 
346 
257 
, • 
ALUHINIUH 
, AUS ALUHIN 
116 
a 
. 69 
40 
13 
6 
I 
. 1 
* 
245 
238 
7 
7 
6 
• 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, AUS 
BEHAE.51RUNGSR0HRL, 
004 
005 
006 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
ROHRE 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
ROHRE 
LEGIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03Θ 
042 
050 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
55 
82 7 
49 
19 
955 
936 
19 
19 
AUS 
36 
8?7 
49 
19 
93? 
913 
19 
19 
ALUMINILH 
NO 
, • 
a 
. • 
AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE, ίΕβ^τεπ 
1 
3 
2 
132 
80S 
84 
740 
184 
44 
11 
1 
184 
27 
18 
281 
520 
992 
528 
52 5 
225 
3 
ALUMINIUM 
1 
1 
1 
394 
?9 
390 
55 
5 
3 
2 a 23 
3 
902 
862 
39 
39 
36 
25 
26 
181 
18 
9 
3 
. , 
196 
462 
260 
202 
199 
3 
3 
, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE. 
ITEM ALUMINIUM 
3 
2 
10 
8 
1 
1 
664 
136 
649 
392 
756 
610 
20 
13 
11 
760 
114 
501 
23 
171 
316 
155 
233 
921 
744 
899 
7 
3 
2 
552 
6 
842 
638 
285 
2 
10 
9 
376 
40 
493 
1 
14 
271 
326 
944 
943 
437 
78 
187 
173 
27 
184 
. 1 
80 
7 
a 
121 
863 
654 
209 
209 
88 
UNO 
UND 
1 
2 
7 
NO 
. . • . . . -
123 
a 
. 1 72 
1 
76 
100 
9 
13 
499 
301 
193 
198 
175 
IUM 
576 
75 
* . 31? 
496 
74 
534 
11 
465 
516 
413 
103 
638 
608 
465 
1 
. . 30 
. 1 
, 
. 9 
• 
42 
32 
10 
10 
-
46 
. . 152 
a 
. 8 
. 82 
7 
• 
295 
199 
97 
97 
90 
• 
ALUHINIUH 
a 
. -. . , • 
HOHLSTANGEN, 
1 
61 
140 
4 
19 
5 
30 
1 
12 
15 
289 
226 
63 
63 
36 
80 
333 
27 
107 
9 
, 1 
146 
3 
6 
65 
776 
555 
221 
221 
150 
-
HOHLSTANGEN, 
52 
918 
293 
21 
88 
. 3 
79 
. 
, 94 
550 
372 
173 
178 
83 
I 
2 
2 
302 
666 
456 
70 40 
18 
1 
139 
67 
6 
23 
170 
23 
993 
552 
441 
266 
207 
6 
19 
. . • 
23 
23 
. -
AUS 
26 
30 
, 29 
. 2 
. . . . . 2 
91 
89 
3 
3 
a 
• 
AUS 
232 
84 
. 13 
. . . a4 
. . 
. 64 
47a 
329 
149 
148 
84 
1 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r Ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 
404 
73? 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7604.9C 
001 
00? 
00 1 
004 
005 
0 06 
007 
008 
023 
010 
0 36 
038 
047 
050 
064 
400 
5?3 
737 
300 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
7605 
W E R T E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FEUILLES 
SUPPORT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POUDRES 
7605.10 muants 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
400 
404 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7605.20 POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
640 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7606 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BAHREIN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
TUBES ET 
7606.IC <l TUBES ET 
004 
005 
006 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ε5ΡΑϋΝΕ 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
7606.20 ») TUBES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 30 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CREUSES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7606.30 ») TUBES ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CREUSES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν C E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSI 1 
Αείε 
CLASSE 2 
EG-CE 
1 
32 
27 
4 
4 
2 
ET 
6 
11 
2 
36 
6 
2 
1 
66 
63 
5 
5 
3 
714 
13 
18 
773 
996 
776 
769 
405 
2 
5 
France 
7 
6 
1 
1 
BANOES H 
35? 
387 
517 
093 
101 
627 
10 
22 24 
159 
694 
618 
20 
194 
26 
148 
81 
97 
14 
421 
106 
317 
139 
495 
94 
29 
5 
12 
1 
21 
20 
1 
1 
124 
a 
6 
899 
720 
180 
175 
699 
a 
4 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
325 
a 
• 
6 285 
5 738 
546 
64 6 
48 
a 
-
Nederland 
6 
7 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
55 
a 
• 
217 
146 
071 
071 
990 
1 
-
NCES, EN ALUHINIUH, NON 
a 
9?8 
569 
17? 
540 
74 
a 
. . 27 
816 
10 
4 
165 
3 
291 
a 
56 
. 
620 
232 
367 
384 
653 
. 3 
1 180 
. 982 
3 841 
301 
22 
a 
7 
a 
4 
289 
a 
9 
25 
. 76 
. . -
6 734 
6 332 
402 
402 
292 
a 
-
ET PAILLETTES O'ALUHINIUH 
A STRUCTURE 
1 
106 
39 
24 
471 
279 
19 
266 
113 
10 
123 
30 
491 
946 
544 
544 
390 
D'ALUHINIUH, 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
556 
15 
13 
17? 
677 
343 
19 
65 
073 
117 
?85 
376 
786 
5β9 
305 
178 
?85 
TUYAUX 
TUYAUX 
70 
750 
50 
16 
869 
873 
16 
16 
TUYAUX 
EN 
1 
3 
2 
1 
IYC 
POUR 
.AHELLAIRE εΤ 
. 38 
13 
306 
100 
2 
. . 2 
34 
1 
456 
459 
37 
37 
2 
13 
a 
9 
20 
4 
. a 
7 
9 
-
71 
54 
16 
16 
7 
AUTRES QU'A 
. 4 
. 466 
443 
19 
a 
6 
12 
12 
21 
0C4 
953 
51 
30 
la 
21 
60 
a 
8 
419 
23 
5 
2 
4 
78 
69 
• 
677 
524 
153 
153 
85 
• 
EBAUCHES) ET 
IRRIGATION, 
66 
750 
50 
16 
665 
869 
16 
16 
AUTRES 
ND 
a 
a 
• . 
a 
a 
-
SUE POUR 
ALUHINIUH NON ALLIE 
744 
619 
170 
095 
226 
106 
18 
10 
267 
39 
17 
364 
136 
417 
720 
717 
332 
2 
TUYAUX 
EN 
1 
3 
4 
1 
1 
15 
11 
3 
3 
1 
a 
147 
26 
598 
76 
39 
7 
7 
13 
23 
2 
14 
9 54 
867 
67 
67 
50 
• 
AUTRES 
31 
a 
56 
162 
2C 
27 
3 
. 7 
. , 218 
52 6 
297 
231 
226 
10 
2 
QUE POUR 
ALUHINIUH ALLIE 
625 
294 
749 
066 
799 
855 
37 
28 
31 
2 32 
152 
742 
18 
133 
303 
068 
4 32 
657 
512 
442 
10 
I 
4 
3 
1 
1 
a 
583 
17 
597 
644 
359 
10 
23 
23 
440 
39 
726 
1 
246 
711 
212 
499 
499 
525 
• 
145 
a 
227 
337 
35 
162 
a 
a 
1 
lit 
6 
a 
. 14C 
1 199 
935 
264 
264 
122 
• 
1 
8 
11 
10 
275 
320 
a 
006 
641 
50 
a 
5 
. 3 
45 1 
92 
a 
a 
21 
52 
. . 12 
136 
49e 
64C 
614 
546 
4 
21 
ΡΑΙίίΕΤΤε5 
4 
. . 65 
. 15 
175 
1 
1 
6 
• 
265 
35 
184 
164 
178 
β 
7 
1 
1 
368 
1 3 
12 
169 
1 17 
04? 
041 
585 
1 
1 
FIXEES 
4 
3 
3 
14 
12 
2 
2 
1 
387 
700 
B03 
a 
419 
334 
a 
10 
74 
70 
799 
511 
7 
. 2 
675 
81 
39 
2 
980 
653 
776 
131 
404 
90 
5 
IUlia 
842 
a 
-
2 213 
1 275 
937 
937 
93 
. -
SUR 
510 
439 
163 
12 124 
. 147 
10 
. a 
55 
340 
5 
a 
. . 254 
a 
1 
-
1* 049 
13 391 
657 
657 
400 
a 
• 
O'ALUHINIUH 
88 
1 
2 
a 
175 
1 
91 
112 
, 36 
29 
535 
266 
269 
269 
203 
1 
. . 60 
. 1 
. . . 38 
• 
120 
82 
38 
36 
-
STRUCTURE LAMELLAIRE 
71 
a 
. 80 
11 
11 
7 
1 
. 3 
-
185 
174 
11 
11 
7 
• 
2 
1 
1 
1 
BARRES CREUSES 
EN ALUMINIUM 
NC 
• . -. 
a 
a 
• 
IRRIGATION, 
4 
96 
a 
241 
6 
25 
8 
a 
37 
4 
10 
25 
459 
375 
84 
84 
49 
• 
IRRIGATION, 
1 
3 
3 
79 
875 
859 
20 
181 
a 
5 
2 
133 
1 
a 
a 
175 
331 
014 
317 
316 
141 
1 
ET 
ET 
1 
3 
3 
376 
11 
5 
a 
200 
307 
a 
74 
935 
19 
264 
202 
900 
301 
036 
009 
264 
47 
. a 
187 
a 
1 
10 
a 
48 
14 
• 
308 
235 
73 
73 
59 
* 
,EN ALUHINIUH 
. 
a 
a 
• . 
a 
a 
' 
2 
BARRES 
146 
343 
34 
. 124 
12 
• 3 
209 
11 
5 
98 
964 
659 
325 
325 
222 
-
63 
33 
a 
9* 
. 3 
. . 1 
1 
. 9 
211 
199 
13 
13 
1 
-
BARRES 
459 
836 
504 
. 100 
83 
26 
. 5 
285 
105 
14 
18 
132 
149 
727 
007 
721 
580 
395 
6 
938 
. 1 
275 
■ 
50 
1 
a 
• 258 
1 
. 
a 
593 
2 120 
1 2 6 * 
856 
853 
2 59 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 
ROHRFORM­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
036 
03B 
047 
046 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1040 CLASSE 3 
­VERSCHLUSS­ U. ­VERBINDUNGSSTUECKE,AUS ALUMINIUM 7607.00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUHINIUH 
99 
30 
116 
218 
52 
104 
19 
6 
29 
45 
3 
11 
12 
73 
913 
637 
177 
176 
92 
1 
1 
74 
3? 
190 
163 
27 
27 
10 
1 
155 
147 
9 
9 
1 
16 
■2 3 
1 1 5 
13 
16 
17 
1 
6 
1 5 
265 
200 
66 
65 
22 
29 
6 
35 
21 
6 
1 
4 
13 
29 
3 
6 
5 
12 
170 
97 
73 
72 
49 
33 
30 
3 
3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
KONSTRUKTIONEN UND ΤΕΙίε DAVCN, AUS ALUHINIUH; BLECHE,STAEBE 
USW.. AUS ALUMINIUM, VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZHECKEN 
TORE, TUEREN, EINSCHL 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
060 
064 
400 
404 
732 
900 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
535 
1 893 
1 467 
1 440 
3 697 
2 54 
2 
263 
26 
494 
564 
244 
390 
32 
14 
16? 
141 
32 
72 
10 
12 127 
9 948 
. ZARGEN 
494 
18 
240 
541 
93 
39 
6 
30 
352 
. 
FENSTER 
7C 
. 113 
206 
10 
52 
29 
32 
3 
. 11 
32 
, AUS 
1 
810 
. 940 
1 
88 
6B 
1 
264 
1 
. 4 
. 
ALUMINI 
β3θ 
578 
1 336 
. 2 145 
12 
114 
25 
192 
527 
243 
23 
a 
180 
2 026 
1 329 
152 
14 
38 
51 
521 
419 
6C2 
463 
36 
39 
56* 
462 
82 
62 
36 
43 
1 
72 
2 300 
1 907 
393 
393 
266 
6 193 
5 023 
1 171 
1 074 
987 
97 
26 
21 
2 
13 
17 
5 
149 
117 
32 
14 
4 
17 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
036 
036 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
036 
013 
042 
048 
050 
064 
400 
404 
73? 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
" EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
386 
113 
234 
953 
119 
419 
60 
21 
94 
11? 
)2 
25 
22 
936 
3 595 
2 340 
1 254 
1 252 
261 
1 
2 
3 
17 
215 
23 
259 
1 
303 
879 
519 
360 
359 
40 
1 
l 76 
139 
15 
12 
30 
508 
460 
47 
47 
5 
75 
55 
5tê 
39 
78 
48 
2 
β 
24 
5 
308 
217 
868 
349 
349 
34 
146 
60 
91 
42 
77 
9 
19 
54 
72 
32 
10 
5 
190 
814 
425 
389 
388 
176 
177 
66 
109 
109 
1 
CONSTRUCTIONS. PARTIES CE CONSTRUCT IONS,EN ALUHINIUH: TOLES, 
BARRES ETC., EN ALUHINIUH, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION 
PORTES, ΡΕΝεΤΒε5 ET CHAMBRANLES, EN ALUHINIUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUE08 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
1011
1020 
1021 
1040 
2 052 
5 051 
4 855 
3 159 
9 443 
536 
10 
4 34 
50 
766 
1 378 
627 
677 
170 
54 
258 
295 
45 
71 
64 
30 010 
25 544 
4 466 
4 206 
2 821 
258 
1 250 
41 
666 
3 248 
179 
67 
9 
ae 
570 
54 
57 
103 
21 
360 
452 
908 
849 
97 
57 
173 
237 
525 
20 
102 
38 
42 
27 
1 352 
1 097 
255 
255 
70 
1 520 
1 775 
3 
194 
81 
1 
7C 
17B 
589 
539 
589 
415 
811 
210 
577 
172 
39 
1 
204 
46 
307 
754 
624 
178 
67 
23 
17 624 
15 014 
2 610 
2 432 
2 231 
178 
23 
15 
ï 
56 
496 
392 
104 
81 a 
23 
BRUECKEN. ­TEILE, HASTE, TUERME. HALLEN, HOHNHAEUSER 
AEHNL. KONSTRUKTIONEN, TEILE DAVON, AUS ALUHINIUH 
PONTS, ELEHENTS DE PONTS 
ET CONSTRUCTIONS SIHIL., 
ι TOURS, PYLONES, HANGARS, HAISONS 
ET LEURS PARTIES, EN ALUHINIUH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
016 
038 
060 
064 
400 
404 
508 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 442 
225 
6 669 
543 
926 
387 
41 
401 
2? 
61 
11 
104 
52 
131 
47 
2 
14 
11 156 
10 235 
921 
748 
498 
17 
156 
104 
23 
147 
12 
6 
1 
ice ι 
406 
296 
111 
966 
964 
? 
? 
? 
1 140 
22 
373 
6 
61 
5 
27 
i 
15 
14 
607 
52 
38 
1 
15 
903 
207 
32 
401 
56 
30 
23 
180 
32 
2 
8 176 
7 449 
727 
702 
490 
2 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Μ Ο Ν O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 433 
467 
9 032 
1 163 
2 179 
798 
65 
622 
25 
138 
62 
41 
47 
293 
130 
16 
12 
16 587 
15 135 
1 452 
l 333 
882 
30 
238 
19 
179 
37 
34 
3 
27 
. 41 
1 937 
34 
. 162 
2 
a 
2 
a 
586 
510 
78 
37 
27 
41 
IBI 
177 
4 
3 
3 
873 
52 
238 
5 
24 
1 
1 
12 
2 
12 
167 
112 
65 
41 
3 
14 
514 
172 
074 
133 
352 
55 
622 
1 
160 
59 
12 
284 
117 
16 
11 581 
10 301 
1 280 
l 2 52 
849 
16 
12 
KONSTRUKTIONEN UND TEILE DAVON, AUS ALUHINIUH, NICHT 
ENTHALT. IN 7608.10 U. 7608.20 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, 
7608.10 ET 7608.20 
EN ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 
00 1 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
036 
038 
042 
050 
064 
400 
404 
6?4 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
801 
3 365 
2 225 
3 025 
3 163 
796 
215 
379 
65 
202 
177 
178 
83 
21 
95 
1 147 
41 
148 
16 149 
13 968 
2 182 
1 928 
620 
148 
105 
2 243 
1 251 
1 496 
2 865 
435 
19 
175 
9 
74 
4? 
1 
74 
73 
9 
369 
356 
121 
414 
419 
443 
IC7 
13? 
76 
3 
1 
1 
2 
43 
16 
1 
1 614 
1 548 
66 
6 6 
4 7 
137 
936 
315 
23 
104 
20 
39 
47 
52 
3 
156 
21 
143 
3 
515 
074 
441 
287 
101 
148 
6 
240 
167 
505 
168 
103 
117 
147 
12 
73 
122 
131 
9 
1 
2 724 
1 447 
1 277 
1 191 
338 
10 
19 
50 
271 
22 
33 
10 
443 
415 
29 
23 
13 
86 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0.05 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
028 ΝΟΡνΕβε 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 8SPAGNE 
050 GRECE 
06* HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRA8L 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν D ε 
1010 INTRA­9 
1011 8XTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0ίΑ55ε 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 640 
5 519 
3 418 
6 109 
6 415 
1 655 
899 
760 
160 
367 
695 
365 
139 
92 
102 
2 851 
47 
124 
17 
31 414 
26 436 
4 979 
4 739 
1 587 
131 
109 
030 
912 
864 
62 
390 
10 
132 
164 
5 
126 
92 
9 
237 
27 
16 696 
15 892 
804 
792 
310 
2 
11 
626 
758 
88 
192 
92 
15 
2 
3 
14 
57 
I 
11 
680 
552 
129 
129 
77 
187 
1 358 
1 585 
27 
224 
50 
67 
116 
72 
314 
16 
124 
155 
486 
667 
537 
197 
125 
5 
448 
286 
922 
368 
242 
571 
295 
32 
157 
437 
295 
12 
93 
2 218 
1 
227 
67 
131 
686 
113 
124 
23 
379 
132 
247 
153 
921 
93 
1 50* 
1 372 
132 
I2B 
62 
4 
SAMMELBEHAELTER, 
νΕΡΜΠΕΟεΝ >300 L 
FAESSER U.DERGL.j AUS ALUMINIUM, FASSUNGS- 7609.00 
, OHNE MECHAN. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
RεCIPIENTS EN ALUHINIUH, 
HECANIOUES OU THERHIQUES 
CONTENANCE >300 L, SANS DISPOSITIFS 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
016 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
36 
52 
237 
783 
79 
11 
106 
23 
1 341 
1 196 
145 
145 
17 
16 
85 
81 
708 
70 6 
12C 
117 
769 
769 
11 
16 
639 
538 
1 
1 
8 
2 
9 
106 
21 
266 
128 
138 
138 
11 
3 
57 
59 
56 
3 
3 
3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
. PAYS-BAS 
004 ΑίΐΕΗ.εεο 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGN8 
400 I 1 A I S L M S 
001 
00? 
003
192 
87 
537 
1 750 
181 
24 
28 
30 
347 
47 
1000 
1010 
M O N D E 
I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
230 
778 
452 
452 
58 
67 
191 
213 
ï 
8 
1 
482 
473 
9 
9 
6 
259 
288 
1 
692 
691 
1 
I 
26 
?0 
077 
073 
83 
lai 
15 
4 
25 
347 
44 
719 
299 
470 
4?0 
79 
4 
231 
ï 
13 
5 
260 
242 
18 
18 
18 
FAESSER, TROHHELN, KANNEN, COSEN U.AEHNL. TRANSPORT­ ODER 
VERPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UNO TUBEN, AUS ALUMINIUM 
RECIPIENTS OE TRANSPORTS 
EN ALUMINIUM 
OU D'EMBALLAGE,YC ETUIS ΤυΒυίΑΙΒε5, 
ν ε Β Ρ Α « υ Ν 6 5 Β 0 ε Η Β ^ Ε Ν AUS ALUMINIUM 
60 
14 
ETUIS lUBULAIRES RIGIDES, 
001 
00? 
003 
186 
45 1 
120 
lì 
21 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
580 
86 
133 
EN ALUMINIUM 
168 
54 
24 
49 
366 
32 
79 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezem 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
004 
005 
006 
032 
036 
03B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TUBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03B 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ier — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
AUS 
Janv 
France 
776 
20 
21 
1 1 
87 
2 
683 
532 
102 
102 
89 
ALUHINIUH 
65 
166 
45 
346 
63 
17 
20 
48 
44 
917 
700 
117 
71 
70 
46 
HILCHTRANSPOR TKANNEN 
001 
002 
005 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BEHAEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BEHAEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BEHAEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
KABEL 
ISOLI 
KABEL 
002 
004 
006 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
KABEL 
SEELE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
050 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
TER 
TER 
TER 
6 
11 
3 
16 
40 
23 
. ­
1 
10 
15 
50 
79 
29 
50 
6C 
50 
19 
11 
96 
20 
1 
5 
, . 
173 
168 
5 
5 
5 
a ­
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
3 
1 
. 9 
1 
ICO 
51 
9 
9 
9 
22 
32 
74 
131 
130 
AUS ALLMINI 
. 3 
• 
3 
3 
. ­
VON 50 L ODER 
194 
692 
94 
479 
144 
174 
7 
5 
5 
1 
1 804 
1 785 
21 
IB 
12 
1 
1 
UNTER 50 L 
2 109 
674 
1 467 
3 218 1 
B39 
350 
96 
39 
22 4 129 
13 
23 
35 
6 
9 024 2 
8 751 1 
273 
264 
202 
9 
. 1 
AUS ALUMIN 
97 271 
14 
68 
38 
110 
1 
8 
41 
6 
675 
620 
66 
16 
9 
41 
SEILE. LITZEN 
RTE DR AH Τ WAR EN 
239 
. 275 
5 
20 
4 
1 
. • 
596 
594 
3 
1 
1 
• 
10 
9 
. . ­
<EHR, ΚΕΙ 
55 
a 
5 136 
. I 
, 1 
. ­
249 
242 
1 
7 
7 
. ­
kg 
Nederland 
38 
. 1 
11 
. • 
86 
77 
12 
12 
­
6 
114 
134 
29 
a 
a 
15 
44 
344 
283 
61 
15 
15 
. 46 
UM 
a 
ii . • 
11 
11 
. • 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
8 
8 
8 
a 
31 
7 
. a 
1* 
1 
3 
33 
• 
93 
53 
39 
39 
38 
. • 
. . . 16 
16 
a 
. . • 
lulla 
222 
. 4 
. 22 • 
400 
377 
23 
23 
22 
6 
6 
. 42 
. 12 
11 
. • 
76 
66 
11 
il 
11 
. ­
NE HILCHTRANSPORTKANNEN 
10 
2 
3; 
138 
184 
183 
KEINE MILCHTRANSPORT 
392 
89 
016 
406 
90 
1 
, . 14 
i 4 
• 
012 
993 
1 = 
19 
14 
. . • 
IUM 
. . 1 
8 
2 
. a 
3 
16 
13 
3 
3 
■ 
159 
. 996 
390 
IC? 
18? 
17 
19 
. , 15 
6 
75 
­
1 92C 
1 B3i 
84 
84 
59 
. . • 
172 
127 
1 441 
84 
21 
28 
4( 
1 924 
1 878 
46 
46 
40 
. . • 
71 
401 
89 
. 138 
12 
. 3 
5 
• 
719 
711 8 
8 
3 
. 1 
KANNEN 
1 265 
145 
377 
a 
247 
56 
50 
22 
1 
54 
7 
21 
3 
6 
2 256 
2 140 
116 
108 
83 
8 
. ­
14 
. . 35 
. 3 
3 
. . 1 
56 
55 
2 
1 
. 1 
• 
513 
10 
5 
375 
. 1 
. . . . 6 
. 1 
. • 
912 
904 
6 
7 
6 
1 
. 1 
FUER VERDICHTETE 00.VERFLUESS.GASE 
3 
17 
44 
6 
15 
i 2 
83 
6C 
4 
2 
1 
? 
. . . 6 
a 
55 
a . 38 
1 
100 
62 
38 
1 
38 
9 
271 
2 
a 
24 
39 
, 7 
1 
2 
355 
346 
9 
β 
7 
I 
85 
. . 15 
. 19 
1 
. . ­
121 
119 
2 
2 
1 
­
U.OERGLa, AUS ALUHINIUMDRAHT, AUSGEN. 
FUER ELEKTROTECHNIK 
LITZEN U.DERGL.. 
2 601 
1 937 
29 
4 583 
4 575 
8 
8 a 
31 
20 
52 
52 
. ­
LITZEN UND DERGL. 
AUS STAHL 
48 
52 
14 
1 448 
293 
32 
11 
147 
60 
2 108 
1 B56 
252 
201 
4? 
51 
30 
3 
432 
781 
17 
147 
910 
746 
164 
164 
17 
AUS ALUDRAHT, MIT 
. • 
3 
3 
. ­
2 595 
1 906 
9 
4 514 
4 514 
, . 
SEELE AUS 
1 
a 
13 
5 
a 8 
a 
, AUS ALUHINIUHDRAHT, AUSGEO 
. 3 
16 C 
1 
. . . ­
165 
165 
. . ■ 
Î 
846 
IC 
a . . . 
B6C 
86C 
. . ■ 
30 
21 
8 
i 2 
11 
. 50 
124 
61 
63 
12 
12 
51 
STAHL 
1 
. « 
1 
1 
. • 
a HIT 
18 
. . 3 
. 13 
. . • 
45 
20 
25 
25 
13 
■ 
' Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
E X T R A ­ Œ 
CLASSE 1 
AELE 
7610.45 ETUIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
εχΐΒΑ-οε 
CLASSE 1 
A8LE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
860 
49 
120 
37 
337 
13 
220 
830 
390 
390 
351 
TUBULAIRES 
1 
3 
2 
7610.50 BIDONS A LA 
001 
002 
005 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7610.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
034 
042 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
SECR8T 
Η 0 Ν ο ε 
INTRA-9 
ΐΧΤΚΑ-CE 
CLASS8 1 
AELE 
RECIPIENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
205 
547 
177 
523 
154 
47 
128 
189 
77 
061 
653 
406 
326 
323 
1 
79 
France 
16 
24 
112 
. 128 
• 
286 
157 
129 
129 
129 
SOUPLES 
153 
77 
445 
47 
1 
21 
. « 
747 
724 
23 
23 
21 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg..Lux. Nederland 
45 
12 
2 
. 29 
4 
314 
282 
33 
33 
33 
EN ALUHINIUH 
78 
. 99 
192 
. 5 
6 
. • 
379 
373 
6 
6 
6 
. -
Τ, εΝ ALUHINIUH 
10 
17 
17 
36 
87 
49 
1 
1 
1 
3Ε 5C 
384 
611 
213 
129 
344 
366 
15 
16 
27 
20 
145 
061 
84 
5β 
27 
20 
• 
a 
. 17 
• 
17 
17 
. . -
10 
. . • 
16 
15 
1 
1 
157 
. 1 
37 
1 
• 
271 
232 
39 
39 
1 
25 
345 
. 614 
75 
. 1 
64 
77 
2C3 
056 
145 
66 
65 
. 79 
17 
. -
17 
17 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
. . 35 
8 
57 
14 
43 
43 
43 
75 
15 
1 
. 32 
1 
27 
125 
• 
264 
123 
161 
160 
158 
l 
-
a 
. . 36 
37 
. . . • 
L OU PLUS, SF BIDONS A LAIT 
. 640 
. 742 
13 
62 
13 
3 
. -
1 479 
1 471 
9 
3 
3 
. « 
ICI 
212 
332 
320 
12 
12 
12 
. -
7610.95 RECIPIENTS DE H01NS OE 50 L, SF BIDONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
400 
736 
1000 
1010 
ton 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
E X T R A - « 
« Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
7611.00 RECIP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
064 
400 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7612 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
1 
3 
7 
1 
21 
20 
εΝΤ5 
1 
1 
147 
569 
397 
951 
528 
738 
239 
172 
31 
11 
468 
54 
116 
93 
15 
535 
569 
966 
946 
723 
19 
1 
1 
, 989 
237 
2 B24 
706 
258 
1 
. 1 
. 39 
2 
1 
9 
• 
5 067 
5 015 
52 
52 
42 
. . -
376 
a 
2 117 
939 
160 
269 
31 
171 
a 
. 47 
17 
a 
64 
-
4 193 
3 894 
299 
299 
235 
. . • 
3 
4 
4 
2t 
3 
. 100 
2 
27t 
. . . • 
406 
406 
2 
2 
1 
, " 
211 
968 
206 
. 329 
25 
1 
9 
26 
-
1 780 
1 741 
39 
39 
11 
. -
A LAIT 
426 
211 
. 365 
151 
38 
90 
1 
. 5 
147 
a 
. 7 
• 
445 
263 
162 
162 
147 
a 
. -
:Ν ALUHINIUH POUR GAZ COHPRIHES 
276 
953 
17 
169 
56 
384 
20 
17 
51 
37 
996 
665 
131 
30 
37 
51 
CABLES. CORDAGES 
SF ARTICLES I SOL 
7612.10 CABLES, ΤΒΕ55ε5 
002 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. Αίίεπ.ρεο ROY.UNI 
H 0 Ν ο ε 
INTRA-9 
8XTRA-CC 
CLASSE 1 
AELE 
ι 
I 
2 
2 
663 
211 
30 
920 
912 
6 
6 
6 
7612.90 CABLεS, TRESSES 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
050 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
QU'AVEC AHE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEN.Εεΰ 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECε 
ΒΟυΗΑΝίε 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-C8 
« Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
a 
. . 16 
12 
12 
1 
. . 10 
51 
41 
10 
10 
1 
. 
13 
. 9 
96 
10 
30 
. 3 
10 
. 
174 
161 
13 
3 
3 
10 
, TRESSES ET SIHIL.. 
ES POUR ELECTRICITE 
ET SIHIL 
a 
27 
22 
52 
52 
. « 
ET SIHIL 
EN ACI8R 
77 
45 
20 
257 
240 
28 
20 
112 
38 
849 
643 
207 
168 
49 
38 
. 24 
5 
511 
223 
19 
. 112 
-
698 
766 
132 
132 
19 
* 
, EN ALUHIN 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
" 
, EN FILS 0 
. . 4 
156 
3 
. a 
. -
163 
163 
a 
a 
a 
* 
4 
a 
. 6 
. 93 
. . 39 
6 
151 
105 
45 
6 
, 39 
EN FI 
2 895 
3*3 
1 021 
. 511 
171 
117 
. 30 
2 
218 
34 
114 
11 
15 
5 488 
5 057 
431 
413 
282 
16 
. • 
IUlia 
642 
. 5 
. 1 4 * 
1 
1 292 
1 1*5 
1*6 
146 
145 
27 
34 
a 
272 
a 
40 
73 
. " 
4*8 
375 
73 
73 
73 
. -
46 
. . 75 
. 2 
1 
a 
1 
20 
146 
123 
22 
2 
. 20 
■ 
1 44B 
26 
22 823 
a 
2 
17 
2 
-
2 3*2 
2 320 
22 
20 
17 
1 
1 
1 
OU LIQUEFIES 
26 
953 
8 
. 36 
212 
2 
14 
2 
21 
1 2 82 
1 242 
39 
37 
16 
2 
233 
a 
47 
37 
17 
3*0 
316 
2* 
24 
17 
• 
LS O'ALUHINIUH, 
IUM, AVEC AHE EN 
1 
1 
2 
2 
661 
184 
β 
Θ53 
853 
. • 
■ALUHI 
. 2 
. 576 
12 
. . a 
• 
589 
569 
a 
. a 
* 
1 
a 
-
12 
5 
6 
6 
6 
ACIER 
1 
a 
• 
2 
1 
a 
-
NIUH, AUTRES 
30 
19 
11 
. 2 
6 
20 
a 
38 
12Θ 
63 
66 
27 
27 
36 
47 
14 
71 
62 
9 
9 
3 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
anuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GEWEBE 
001 
002 
003 
004 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STRECK 
ΤΕΝεΝ 
002 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
HAUSHÍ 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
■ ww\ 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
, GITTER UND GEFLtCHTE, AUS ALUHINIUMDRAHT 
7 
23 
7 
6? 
? 
15 
? 
123 
100 
23 
23 
5 
BLECH AUS 
i 
25 
. . . 
29 
26 
2 
? 
2 
2 
i 3 4 
. . 1 
37 
36 
1 
1 
• 
17 
. 1 
. 9 
­
27 
19 
9 
9 
• 
ALUMINIUM {DURCH STRECKEN 
BLECHES ODER BANCES GI1TERART 
3 
16 
44 
67 
67 
. ­
i 41 
41 
41 
a 
• 
. 3 
4 
4 
, ■ 
LTS­. HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. 
SCH8 A R T I ^ L , TEILE DAVON, ALS ALLM 
HAUSH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
050 
064 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HAUSH 
LTS­, HAUSWIRTSCHAFTSAPTIKEL, 
59 
5 
114 
38 
335 
10 
35 
45 
42 
29 
12 
10 
9 
16 
7 
775 
563 
211 
173 
123 
23 
16 
. . 17 
91 
3 
. 2 
. . . 3 
5 
16 
7 
147 
112 
35 
10 
2 
22 
3 
1C 
. 2 
9 
3 
2 
. 2 
. 
32 
26 
5 
2 
2 
. 3 
.LTS­, HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. 
ALS GEGOSSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
056 
056 
064 
066 
400 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SANIT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
SPULE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
046 
050 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 615 
244 
317 
771 
999 
166 
4 
9 
71 
90 
26 
64 
97 
3 
161 
13 
187 
17? 
6 
85 
19 
156 
135 
341 
5 666 
4 029 
l 637 
752 
316 
497 
1 
391 
. 19 
3 
145 
251 
13 
. 1 
7 
2 
. 4 
23 
2 
1 
. . 17 
. 49 
. 3 
II 
14 
560 
430 
130 
87 
11 
26 
1 
17 
572 
. 117 
2C2 
164 
56 
. . , 1 
15 
1 
. 12 
13 
69 
44 
. 1 
. 4 
29 
18 
1 359 
1 151 
208 
36 
17 
47 
. 126 
AERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, 
10 
1? 
3 
16 
170 
14 
1 
?? 
6 
?95 
248 
37 
30 
23 
1 
. 6 
. ' 2 16 
9 
4 
. . 4 
61 
5' 
7 
5 
. 1 
i 
, 
a 
. . a 
a 
a 
. 
. 
. 
a 
E WAREN AUS ALUHINIUH 
N, SPINDELN, GARNROLLEN U.DGL. 
1 C46 
221 
76 
204 
593 
65 
10 
3? 
64 
7 
117 
1 3 
170 
59 
2B 
2 763 
2 208 
556 
46 7 
114 
77 
1 
6? 
a 
1 
ί 1 1 
; 
; 
't 
ÍÍ5 
3 
73 
560 
30 
1 
10 
10 
7 
95 
. 151 
18 
22 
30 1 676 
23 1 331 
6 345 
6 304 
2 26 
19 
a 
22 
5 
5 
6 
. . . 1 
19 
17 
2 
2 
1 
Italia 
. . 2 
2 
6 
• 
11 
2 
9 
9 
2 
EINES EINGESCHNIT­
G HERGESTELLT) 
3 
1 
• 
4 
4 
. • 
. ­
1 
1 
. • 
14 
• 
17 
17 
. ­
SANITAERE UNO HYGIENI­
NIUM 
AUS ALUHINIUH GEGOSSEN 
24 
4 
a 
5 
2C 
3 
35 
. . . 2 
. . . • 
9q 
6C 
35 
3t 
36 
i 
3 
24 
1 
112 
221 
2 
Î 24 
28 
7 
7 
4 
. ­
432 
361 
71 
64 
25 
7 
1 
. , 3 
. . . 40 
18 
. . . . . ­
65 
4 
61 
61 
5B 
, • 
AUS ALUHINIUH. ANDERS 
34' 
212 
39F 
203 
575 
14 
216 
. 270 
30 22 
4 
1 . 6 68 
5B 
• 
26 
40 
9 
a 
4 
. 115 
6; 49 
3 3 
2 32 
12 
3 142 
56 35 
20 284 
1 55; 
1 19 
361 
1 968 
1 102 
866 
85 493 
76 189 
88 319 
. 188 55 
AUS ALUHINIUH 
5 
1 1 
. 162 
4 
1 
. 2 
211 
. ZUH 
181 
30 
25 
23 
a 
. 4 
124 
. 1 
26 
. 5 
. . . 
. 1 
1 
1 
41 
. 4 
. . 2 
7 
4 
4 
5 
227 
155 
72 
51 
3 
17 
. 5 
5 
. , . . 6 
2 
. • 
13 
13 
. . . . . • 
SPINNEN OOER HEBEN 
26 
65 
21 
12 
5 131 
9 125 
355 
154 
52 
106 
, 31 
9 
22 
IO 
. 19 
13 
19 
40 
4 
671 
710 
161 
113 
44 
8 
1 
40 
Ρ ' 
NIMEXE 
a Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7613.00 
001 
002 
003 
004 
039 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7614.00 
002 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
7615 
7615.11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
050 
064 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WERTE 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
TOILES HETALLIQUES,GRILLAGES ET TREILLIS,εΝ FILS O'ALUHINIUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
21 
56 
23 
64 
10 
27 
14 
234 
172 
63 
63 
22 
. 2 
. 33 
. . • 
37 
35 
3 
3 
3 
3 
. 3 
3 
. . 3 
13 
10 
3 
3 
• 
a 
31 
. 5 
. 16 
2 
62 
44 
16 
16 
­
TREILLIS D'UNE SEULE PIECE, EN ALUHINIUH, 
D'UNE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
TOLE OU D' 
11 
24 
84 
127 
125 
2 
2 
UNE BANDE INCISEE 
1 
4 
75 
60 
60 
. ­
3 
8 
11 
1 1 
. • 
ARTICLES DE HENAGE, D'HYGIENE ET 
LEURS PARTIES, EN ALUHINIUH 
18 
16 
20 
. . . 4 
73 
60 
13 
13 
9 
EXECUTES A 
E T ϋΕΡίονεε 
5 
2 
• 
11 
11 
. • 
1 
. 1 
5 
5 
a 
• 
, . . 23 
10 
11 
5 
49 
23 
26 
26 
10 
L ' A I D E 
15 
-
20 
IB 
2 
2 
D'8C0N0HIE 0ΟΜΕ5ΤΙ0υε, ετ 
ARTICLES DE HENAGE, D'ECONOHIE DOHEST., FCNDUS EN ALUMINIUM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
167 
12 
243 
144 
694 
33 
96 
87 
123 
56 
23 
27 
79 
30 
18 
1 794 
1 288 
507 
427 
306 
49 
30 
1 
. 57 
213 
12 
a 
4 
2 
. . 15 
19 
30 
16 
377 
264 
93 
41 
6 
47 
6 
7615.19 ARTICLES DE HENAGE ET D' 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
010 
032 
036 
038 
042 
060 
056 
068 
064 
066 
400 
729 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AUTRES QUE FONDUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.F80 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
E X T R A ­ Œ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 204 
691 
882 
2 563 
1 961 
476 
13 
20 
214 
229 
83 
263 
462 
19 
360 
10 
278 
382 
11 
26 1 
35 
362 
246 
712 
14 80S 
10 811 
3 997 
2 298 
1 177 
1 002 
1 
696 
a 
46 
12 
663 
416 
49 
a 
3 
19 
4 
. 19 
45 
14 
2 
. . 26 
. 173 
. 10 
16 
32 
1 561 
1 190 
371 
293 
67 
52 
1 
26 
2e 
. 7 
37 
6 
7 
, 11 
• . U 
. • • ■ 
107 
65 
23 
11 
11 
• 11 
ECONOHIE 
1 507 
• 354 
6B6 
39 1 
262 
a 
. 2 
4 
. 53 
4 
. 26 
IC 
10C 
65 
. 3 
. IC 
62 
44 
3 591 
3 201 
39C 
101 
64 
106 
177 
7615.50 ARTICLES 0'HYGIEN8, εΝ ALUHINIUH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
4 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7616 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ΑίίεΗ.εεο ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
41 
34 
13 
108 
324 
60 
17 
69 
35 
716 
599 
118 
112 
76 
2 
1 
1 
AUTRES OUVRAGES 
14 
11 
1C6 
10 
18 
1 
1 
29 
196 
162 
34 
30 
2 
2 
1 
1 
. • 
EN ALUHINIUH 
5< 
5 
, 3: 
53 
5 
9Í 
26. 
16] 
io: 
70 
2 
236 
422 
5 
i 87 
56 
8 
12 
10 
. 1 
918 
74 0 
178 
98 169 
98 69 
■ 
1 
8 
3 
. . 15 
, . a 
70 
34 
. . . a 
. ­
126 
18 
108 
108 
104 
a 
­
DOHESTIQUE, EN ALUHINIUH. 
874 1 448 
606 36 
514 
1 125 
485 670 
80 62 
13 
16 
12 179 
173 
83 
23 164 
16 391 
1 
10 244 
a 
172 
113 178 
4 7 
10 73 
14 
6 320 
89 72 
38 584 
3 882 5 097 
3 184 2 746 
698 2 351 
260 1 504 
232 782 
143 656 
a . 
294 191 
7616.10 CANETTES,BUS8TTES,BOBINES ET SIHIL..POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
046 
050 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν ο ε 
INTRA­9 
εχτΒΑ­οε CLASSE 1 
• • ■ i l l 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 540 
246 
94 
279 
604 
66 
16 
59 
122 
10 
306 
11 
73B 
33 
75 
3 704 
2 845 
860 
301 
197 
18 
2 
39 
5 
. 42 
17 
13 
. . 5 
54 
a 
. , ­
157 
98 
60 
59 
S 
. . 
1 149 
à 89 3 
469 
25 
13 
10 2 
9 
148 
224 
27 
1 
2 213 6 
l 741 4 
472 2 
428 2 
3 2 
10 
33 
U 
20 
2 
. 314 
20 
4 
68 
6 
455 
372 
B4 
82 
7* 
, . 2 
375 
1 
2 
89 
. 23 
. . 2 
a 
4 
6 
3 
96 
. 6 
a 
. 2 
21 
16 
7 
14 
677 
490 
187 
134 
12 
45 
a 
8 
30 
. . . . 22 
12 
. • 
65 
65 
a 
a 
. . ­
=ILATURE OU TISSAGE 
29 
1 78 
25 
3 
1 90 
1 3 
, , a 
Ζ 78 
, . 
, 2 
7 309 
5 2 2 * 
2 84 
2 84 
Ζ 79 
. , 
362 
160 
61 
115 
24 
15 
46 
7 
1 
104 
11 
14 
6 
12 
958 
737 
222 
208 
60 
β 
2 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SPULE 
FILHE 
ooi 
002 
004 
005 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EG-CE France Belg 
, UND AtHNL.UNTERLAGEN 
ODER FUER 
80 
1 
16 
II 
31 
8 
2 
157 
114 
43 
41 
12 
1000 
-Lux. 
-UE8 
BAENDER,FILHE UNE 
, . . 5 
5 
1 
-
1? 
6 
7 
7 
5 
AUS vriLLEH HATERIAL GEDREHTE 
UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTOICKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
STIFT 
INDUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GE GO S 
SCHRA 
NAEGE 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
14 
)6 
23 
744 
72 
21 
3 
12 
14 
440 
410 
31 
11 
3 
? 
3 
49 
10 
1 
. 1? 
? 
79 
6'. 
15 
16 
• 
ί, NAEGEL U.DGL.. WAREN 
rRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, 
68 
80 
34 
314 
32 
100 
7 
16 
71 
3 
11 
8 
15 
67 
3 
737 
6 30 
166 
139 
47 
a 17 
ENE WAREN 
1 1 
2 
104 
10 
1? 
. '. 1 
1 
8 
. 16 
• 
176 
140 
19 
35 
6 
• 
ROH, AUSGEN 
JBEN- UND NIETENINÜUSTR 
. U.DGL. 
163 
746 
93 
167 
1 75 
81 
16 
4 
59 
79 
144 
2« 
12 
1 236 
930 
305 
274 
108 
. 3? 
. 10 
. 46 
7 0 
32 
16 
3 
19 
. 14 2 
16 
4 
365 
159 
207 
195 
3R 
. 22 
; 
1 
lf 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
l t a" a ORIGINE 
PHCTOGRAPH.U.KINEMATOGRAPH. 
DGL. DER 
. < 
. 1 
2 
e 
13 5 
5 3 
5 3 
NR. 9212 
65 
1 
6 
12 
2 
91 
76 
15 
15 
13 
13 
13 
28 
14 
13 
13 
13 
SCHRAUBEN, HUTTERN, NIETE, 
ODEO 
ί 
IF 
LOCHWEITE BIS 6 HH 
3 
15 
44 
2 1 
11 
. 
3 2 
44 66 
40 64 
4 2 
4 2 
DER SCHRAUBEN 
NICHT ENTHALI 
29 2 
31 
15 
7« 4C 
8 3 
5 2' 
6 
c 
2 
. a 
. a 
6 
• 
147 111 
132 IOC 
15 11 
15 9 
8 2 
. 2 
. SPULEN U.DGL 
7 
IB 
15 
. 59 
2 
2 
, 2 
106 
102 
5 
5 
2 
, . . 134 
a 
6 
. . 6 
145 
140 
5 
5 
. 
- UND NIETEN-
. IN 7616 
12 
23 
17 
• 11 
15 
. 11 
15 
2 
. . 15 
17 
3 
149 
79 
70 
55 
28 
a 
15 
21 
25 
13 
a 
96 
. 44 
I 
. 2 
. 1 
3 
a 
12 
• 
204 
179 
25 
25 
3 
. • 
., HAREN DER 
IE, UNTERLEGSCHI 
144 
20« 
35 
32 81 
-
a 
41 
. 
2 1 
24 
. 
i 
242 333 
215 326 
27 5 
27 9 
26 2 
a 
1 
21 
30 
63 
105 
35 
5 
2 
8 
2 
281 
220 
60 
53 
41 
a 
8 
15 
9 
6 
5 
1 
. 1 
UNGEG0SSEN8 WAREN, ROH, AUSGEN. SPULEN U.DGL., HAREN DER 
SCHRA 
NAEGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
048 
050 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STRI C 
001 
002 
004 
006 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
JBEN- UND NIETENINDUSTR 
. U.DGL. 
98 
l 565 
13 
1 225 
279 
13 
11 
8 
20 
21 
111 
12 
6 6 
3 445 
3 192 
251 
23t 
20 
I 
14 
23 
. 27 
755 
9 
. 1 
. . . a 
25 
34C 
314 
26 
26 
1 
. • 
t-UND HAEKELNADELN AUS 
62 
12 
81 
73 
6 
217 
232 
6 
. 6 
. . 2 3 
17 
• 
41 
41 
. . . • 
IE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTE, 
1 
1. 
t' 
10 
9' 
SLUM 
5: 
ν 1. 
9, 
8, 
BEARBEITETE WAREN. AUSGEN. STRICI 
U.OGL 
SCHEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
., WAREN OER SCHRAUBEN­
JEN, STIFTE, NAEGEL U.D 
1 641 
4 507 
3 261 
5 659 
6 321 
1 289 
3 
170 
22 
91 
227 
91? 
621 
. 176 
32 
2 64 7 
570 2 533 
2 343 
289 
1 20 
. 51 
7 8 
209 
11 
a 
11? 
1 
UND 
ÎL. 
72( 
73 
95 
4 7( 
IC. 
ι 
2 
3 
1 
2 
1 542 
. 97C 
1 
1 
3 
. 2C 
a 
. : 
2 541 
2 52; 
2'. 2< 
3 
, 1 
NIUH 
1 
12 
34 
11 
55 
5Í 
, 
72 
i . 16 
. 6 
1 
a 
a 
a 
11 
9 
116 
89 
27 
16 
7 
. 11 
2 
25 
27 
27 
­ UND HAEKELNADELN 
13 
. . 159 
. 2 
1 
1 
. 21 
111 
a 
29 
341 
174 
166 
163 
3 
1 
2 
6 
. 9 
8 
6 
28 
23 
6 
. , 6 
SPULEN 
NIETENINDUSTI 
) 3! 
1 15 = 
1 
623 
429 
1 937 
1 480 
306 3 196 
1 610 
21 
, 
2 
123 
22 
> 4 16 
) 14 97 
26 61B 
> 5 586 
a 
. 19 15 
2 26 
263 
72 
24 
695 
. 141 
. 2 
. 14 
16 
26 
5 
. 5 
1 
W E R T E 
7616.15 BOBINES 
001 
002 
004 
005 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GRAPH.ET 
FRANCE 
BELG,LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
ET 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SUPPORTS SIMIL. POUR FILHS ET PELLICULES 
CINEMATOGRAPH.OU BANDES, 
7616.21 VIS, ECROUS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TIGE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
E X T R A ­ Œ 
CLASSE 1 
AELE 
7616.29 POINTES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
030 
0 36 
039 
042 
049 
064 
4 00 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7616.5 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
VISSERIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
SIHIL., 
POINTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7616.59 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7616.9 
001 
002 
004 
006 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SUPPORTS 
OELLES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
345 
11 
37 
40 
125 
41 
13 
632 
444 
191 
191 
130 
. 2 
21 
13 
8 
2 
47 
24 
24 
24 
13 
s 
. 12 
2 
4 
23 
51 
24 
27 
27 
4 
FILMS,ETC 
5 
21 
11 
39 
26 
13 
13 
• 
, RIVETS, RONDELLES, DEC0LLET8S 
DIAHETRI 
1 
62 
112 
30 
5 36 
94 
109 
55 
21 
156 
233 
992 
241 
241 
59 
CE TROU 
li 31 
196 
26 
3 
1 
21 
15 
306 
268 
39 
39 
2 
CLOUS ET SIHIL. 
ET 
2 
1 
1 
1 
HAX. 6 HH 
23 
. 26 
56 
4 
74 
28 
a 
18 
232 
182 
49 
49 
29 
β 
83 
a 
109 
3 
8 
9 
_ 7 
227 
211 
16 
16 
9 
.VISES AU 
2*7 
10 
. 17 
42 
8 
. 
340 
282 
59 
59 
47 
lulia 
PHOTO-
NO.9212 
86 
1 
? 
. 66 
. -
155 aa 68 
68 
66 
HASSE, EPAISSEUR 
29 
15 
23 
. 61 
6 
15 . 20 
173 
134 
39 
39 
16 
, ARTICLES DE BOULONNERIE ET 
Β0ΝϋεΕίΕ5, NON REPR. 
271 
316 
84 
824 
35 
345 
10 
41 
196 
15 
11 
12 
14 
690 
13 
956 
930 
027 
002 
264 
2 
21 
BRUTS, 
ARTICLE! 
ET 
2 
2 
SIMIl 
502 
460 
248 
513 
262 
185 
16 
11 
111 
1 14 
129 
27 
65 
658 
171 
436 
450 
2 54 
1 
37 
BRUTS, 
SIHIL., 
POINTES 
1 
2 
4 
4 
AIGUILLES A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALL8H.FFD 
ROY.UNI 
Κ Η ε « 5 ί 
Η D Ν D ε 
INTRA-9 
εxTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7616.98 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 0 2 * 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
CROCHETS 
R I E ετ V 
EKAMl.L 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
Al LI «.EED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUL01 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 
229 
285 
42 
015 
460 
101 
43 
32 
60 
10 
87 
20 
543 
939 
131 
Θ09 
7B2 
81 
4 
21 
79 
* 250 
33 
39 
a 
11 
10 
2 
5 
. . 163 
• 
603 
405 
193 
198 
23 
, • 
113 
. 36 
126 
17 
14 
6 
2 
6 
1 
? 
. . 43 
• 
371 
306 
65 
65 
15 
. -
COULES OU HOULES, 
DE BOULONNERIE E 
. 40 
. ¡28 
87 
55 
16 
9 
44 
. 123 
16 
23 
549 
309 
240 
217 
69 
1 
23 
444 
. 73 
Θ3 
a 
10 
. a 
6 
97 
. , 3 
718 
611 
107 
107 
104 
a 
• 
AUTRES QUE COULES 
SOUS 7616 
5 
88 
. 195 
* 90 
a 
1 
33 
. . a 
. 72 
■ 
499 
383 
117 
109 
35 
. 7 
.21 
68 
66 
42 
. 31 
67 
. 25 
133 
9 
. 8 
14 
192 
12 
681 
2 76 
405 
391 
166 
1 
1* 
2 
3 
. 175 
a 
la 
2 
95 
295 
197 
98 
98 
3 
OE 
85 
83 
2 
253 
a 
135 
4 
2 
16 
3 
4 
4 
205 
1 
B02 
560 
2*2 
239 
25 
l 
SF. CANETTES ET SUPPORTS 
Τ VISSERIE, R0NDELL8S. 
, 363 
a 
289 
1 
108 
. . 7 
. . , 4 
773 
760 
13 
12 
8 
. 1 
45 
56 
175 
a 
174 
6 
. 3 
50 
17 
6 
11 
10 
562 
457 
105 
94 
69 
. 11 
13 
1 
, 13 
6 
. * . . a 
15 
56 
34 
21 
20 
4 
. 2 
ou H O U L L S , S F . ckHíTTBS ετ 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET VISSERIE 
ET SIHIL 
25 
3 
95 
417 
30 
. 3 
. . a 
. 311 
867 
569 
318 
316 
5 
1 
­
TRICOTER ET 
96 
15 
515 
366 
15 
016 
999 
16 
1 
1 
15 
OUVRES 
. . 226 
7Θ 
. 
306 
304 
1 
1 
1 
. 
AUTRES 
19 
. 37 
111 
2 
? 
5 
75 
. a 
. . 5 
206 
171 
36 
36 
30 
. ­:ROCHETS 
26 
. 46 
50 
• 
128 
128 
. . . ­
5 
1 256 
a 
1 079 
6 
11 
6C 
2 430 
2 349 
81 
77 
11 
a 
3 
EN ALUHIN 
10 
14 
164 
53 
­
241 
241 
. . . ­
.UE LES AIGUILLES 
104 
l 
2 
. 35 
2 
25 
3 
. . . 17 
71 
262 
143 
119 
101 
29 
1 
17 
IUH 
8 
1 
a 
141 
• 
152 
152 
. . . ■ 
A TRICOTER 
, RO Ν­
ΙΟΙ 
3 
. 730 
a 
64 
2 
1 
a 
10 
87 
a 
1*9 
1 154 
B99 
255 
252 
6 
2 
52 
. 79 
44 
15 
189 
174 
15 
. . 15 
ET 
, CANITIES ετ SUPPORTS SIHIL., ARTICLES DE BOULONNE­
ÍSSERIE 
5 
7 
7 
14 
10 
3 
2 
1 
325 
679 
625 
820 
692 
083 
17 
625 
17 
215 
635 
764 
299 
14 
390 
54 
RONDELLES, POINTES ET SIHIL. 
a 
3 660 
876 
5 793 
3 760 
789 
2 
148 
a 
89 
159 
739 
32 
12 
217 
11 
2 252 
. 2 199 
2 772 
827 
261 
1 
11 
. 15 
51 
13a 
45 
a 
4 
6 
147 
2 594 
* 071 
906 
1 309 
3 
71 
. 12 
66 
101 
14 
. 54 
3 
1 879 
1 106 
4 468 
. 5 199 
3*3 
11 
385 
17 
55 
309 
1 6 1 * 
1 173 
2 
79 
33 
l 097 
319 
82 
2 173 
a 
381 
a 
10 
. 44 
50 
172 
35 
. 36 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
050 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
624 
720 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
26 
22 
3 
3 
1 
39 
5 
1? 
51 
2 
919 
10 
2 
10 
71 
7 
19 
10 
­.99 
949 
651 
511 
S77 
32 
, 96 
France 
. 1 
31 
, 163 
6 
1 
9 
7 
6 
13 
6 
9 329 
8 602 
727 
669 
350 
19 
. 39 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 11 
. 2 eo 2 
. . 2 
1 
? 
• 
3 167 
2 984 
183 
167 
76 
3 
. 17 
ROHHAGNESIUM; BEARBEITUNGSABFAELLE 
ROHMAGNESIUM,NICHT LEGIERT 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
038 
048 
056 
0*8 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
3 
4 
4 
16 
2 
13 
3 
4 
4 
385 
370 
157 
595 
5? 
909 
87 
16t 
790 
95 
679 
138 
577 
752 
826 
941 
039 
995 
. 25 
62 
3 
154 
. . 44» 
. 41? 
109 
1 413 
91 
1 323 
875 
154 
449 
ROHMAGNE SI UM,LEG 1ER Τ 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
BEARBE 
004 
005 
028 
036 
038 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHR01 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
STAEB 
ROHRE 
3 
4 
18 
2 
é 
35 
7 
2<> 25 
18 
2 
042 
40 
164 
078 
458 
533 
614 
857 
787 
733 
004 
390 
533 
614 
. . . 197 
a 
. 1 
199 
197 
1 
1 
. . 
7C 
294 
ICC 
352 
a 
a . 60 
20 
a 
329 
­
1 232 
815 
417 
397 
8 
20 
Ï4 
. . . . 33 
. • 
67 
54 
33 
3 3 
33 
• 
3 
3 
UND 
1 
2 
2 
1 
ITUNGSABFAELLE.UNSORT.OREHSPAENE 
l 
2 
2 
1 
Τ AUS 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
90 
90 
188 
3? 
94 
963 
538 
194 
344 
375 
364 
5 
961 
47 
90 
. . . * 
153 
137 
16 
11 
, 5 
• 
MAGNESIUH 
13? 
44 
?80 
775 
58 
779 
64 
44 
676 
163 
678 
569 
060 
3?9 
112 
4? 
10 
638 
, STANGEN, 
E I N S C H L . 
. a 
11 
109 
58 
. . , . • 
191 
178 
13 
13 
. . . • 
PROFILE 
ROHLINGE 
16 
. . . , ­
16 
16 
. . . a 
• 
13 
. 37 
3 
. . . a 
. ­
95 
53 
42 
. . 3? 
, 10 
. . 4 
. 96 
. . . 12 
1 
1 
4 
8C1 
610 
191 
182 
49 
2 
. 8 
ι m ρ 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
6 
2 
2 
1 
13 
16 
743 
42 
662 
457 
205 
180 
339 
4 
. 22 
Italia 
75 
1 
. . , 234 
1 
1 
? 
8 
. 1 
• 
1 540 
1 196 
345 
336 
63 
4 
. 5 
SCHROTT,ALS MAGNESIUM 
208 
. 7 
. . 328 
. 75 
531 
?0 
6 44 
­
956 
408 
549 
997 
3?9 
551 
. . . 79 
5? 
. • 
81 
29 
5? 
52 
5? 
­
,AUS 
27 
a 
169 
. . ­
196 
77 
169 
169 
169 
. ■ 
1 
. ?16 
a 
?62 
a 
a 
. • 
479 
479 
1 
3 
3 
1 
10 
1 
9 
5 
3 
3 
2 
4 
ia 
2 
6 
34 
7 
27 
24 
18 
2 
107 
51 
a 
181 
14 
219 
87 
101 
791 
75 
796 
79 
502 
353 
149 
283 
307 
866 
588 
. . 078 
232 
448 
614 
170 
630 
298 
232 
618 
443 
614 
MAGNESIUH 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
, DRAHT, BLECHE, TAFELN 
I, HOHLSTANGEN 
NACH GROESSE SOP 7I EP I E DREHSPAENE, 
STAEB 
ROHRE 
DREHS 
001 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PUL VE 
001 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
ANDER 
001 
004 
005 
006 
036 
400 
= , STANGEN, 
(EINSCHL. 
•ΑΕΝε, 
< UNO 
AUS 
15 
16 
111 
78 
799 
492 
191 
101 
301 
2 
PROFILE 
ROHLINGE 
AUS 
, PULVER, 
. 19 
82 
94 
963 
173 
14 
159 
195 
195 
. 963 
89 
26 
9 
. . 17 
32 
13 
676 
161 
043 
142 
902 
223 
50 
. 676 
25 
25 
. 35 
a 
. . , . 347 
­
474 
35 
389 
389 
42 
­
40 
164 
. . . . 636 
391 
205 
686 
686 
. • 
30 
17 
223 
1 447 
a 
. 32 
31 
. 2 
1 820 
1 717 
103 
93 
62 
10 
10 
• 
, BAENOER, 
FLITTER, 
MAGNESIUM 
, DRAHT, BLECHE. TAFELN 
, HOHLSTANGEN 
HAGNES1UH 
a 
10 
73 
14 
3 
53 
50 
3 
3 
­
? 
? 
78 
6 
18 
57 
37 
20 
20 
2 
FLITTER,AUS HAGNESIUM 
1? 
16­
7 
70 
6 
135 
188 
148 
28 
74 
171 
a 
78 
. IC 
ι 
40 
29 
1 1 
11 
1 1 
• 
. 21, 
2 
7 
4 
19 
28 
IC 
IC 
7 
• 
E WAREN AUS MAGNESIUM 
12 
41 
70 
7? 
24 
9 
a 
11 
59 
3 
a 
3 
1 
3 
. lt 
. 3 
, NACH GR 
1 
a 
37 
2 
14 
63 
3<" 
14 
14 
• 
5 
64 
4 
. • 
71 
73 
! 1 
1 
­
27 
. *i 
. 
, BAENDER. 
DESSE 
26 
4 
. 5 
223 
262 
34 
226 
228 
• 
7 
. 1 
l 
1 
14 
11 
3 
3 
? 
­
4 
a 
1 1 
1 
74 
" 
SORT. 
6 
. 23 
2 
36 
67 
31 
36 
36 
­
46 
. 2 
• 
170 
47 
123 
3 
3 
121 
7 
1 
. 3 
. 2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
050 
060 
062 
0 64 
390 
400 
4 04 
6 24 
720 
732 
736 
740 
800 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7701 
7701.11 
001 
003 
004 
005 
006 
023 
038 
046 
'IDO 
068 
400 
404 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
64 
49 
14 
13 
4 
35 
16 
23 
156 
11 
462 
589 
28 
23 
307 
15 
76 
35 
068 
866 
201 
835 
943 
132 
1 
231 
MAGNESIUH BRUT; 
France 
1 
16 
15 
3 
3 
1 
. 1 
122 
. 479 
569 
13 
20 
52 
7 
51 
16 
626 
029 
599 
3β2 
030 
73 
1 
143 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 20 
1 
11 
491 
6 
i 12 
5 
10 
2 
9 144 
8 323 
821 
782 
249 
16 
. 23 
ΰ Ε ^ ε ΐ 5 ET DEBRIS 
HAGNESIUH BRUT NON ALLIE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
3 
11 
1 
9 
6 
2 
3 
302 
234 
123 
210 
55 
815 
67 
179 
332 
71 
124 
124 
589 
930 
660 
257 
880 
403 
1 
7701.13 HAGNESIUH BRUT ALLIE 
001 
003 
004 
005 
006 
028 
0 56 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
12 
1 
4 
25 
6 
13 
17 
12 
1 
7701.31 DECHETS DE 
004 
005 
028 
036 
038 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
8XTRA-C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASS8 3 
7701.35 DEBRI! 
Oui 
002 
00 3 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7702 
7702.1 
001 
003 
004 
006 
400 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ΑίίΕΗ.Ρεΰ 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D ε 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
332 
42 
179 
129 
652 
956 
659 
159 
058 
283 
774 
115 
956 
659 
1AGNESIUH 
33 
27 
199 
96 
17 
444 
816 
63 
752 
306 
304 
2 444 
OE HAGNESIUH 
1 
85 
13 
119 
700 
16 
56 
26 
16 
478 
121 
668 
991 
677 
162 
45 
15 
5 
481 
HAGNESIUH EN BARRES, 
TUBES ET TUYAUX 
PAILLETTES 
IYC 
. 20 
48 
8 
263 
, . 341 
. 282 
77 
039 
76 
9 63 
622 
263 
341 
. . . 441 
, . 3 
445 
441 
3 
3 
. -
17 
27 
. . . 
48 
43 
4 
2 
2 
. 9 
39 
16 
. . . . a 
69 
64 
5 
5 
. . . • 
53 
176 
72 
253 
. 7 
. 40 
16 
a 
213 
• 
630 
554 
276 
¿60 
7 
16 
41 
26 
67 
41 
26 
26 
26 
­
5 
5 
5 
5 
. 10 
5 
. . . . . ­
31 
20 
11 
. a 
10 
. 2 
Nederland 
. . IC 
. 28C 
7 
a 
1 
46 
2 
? 
15 
9 724 
9 107 
617 
597 
192 
5 
. 14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
16 
13 
5 
5 
3 
OE HAGNESIUH 
164 
. 6 
. . 224 
_ 16 
' 335 
15 
1 122 
• 
1 890 
178 
t 712 
1 362 
224 
350 
. 1 
22 
37 
. « 
6C 
22 
37 
37 
37 
• 
1 1 
176 
. • 
189 
11 
176 
178 
17B 
­
. . 65 
53 
. . ­ne 
118 
. . a 
. a 
­
PROFILES, FILS, TOLES 
2 
2 
1 
7 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
3 
12 
1 
3 
23 
5 
16 
16 
12 
1 
16 
16 
1 
23 
a 
661 
4 
. . 158 
. 9 
2 
519 
340 
179 
124 
171 
14 
. 41 
85 
39 
. , 909 
11 
321 
62 
73 
640 
56 
222 
47 
463 
044 
420 
724 
362 
696 
290 
. 129 
199 
993 
659 
690 
850 
606 
242 
583 
893 
659 
. 21 
68 
17 
444 
574 
4 
570 
126 
126 
444 
6B 
5 
3 
a 
5 
13 
3 
476 
119 
700 
81 
619 
140 
18 
. 479 
, FEUILLES 
LEURS EBAUCHESI. BARRES CREUS8S. 
ET TOURNURES CALIBREI S 
5 HAGNESIUH εΝ BARRES. 
TUBES ET TUYAUX 
CALIBREES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
7702.30 POUDRES ET 
001 
004 
006 
0 36 
400 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
A L L E H ^ D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
60 
21 
429 
106 
704 
355 
643 
713 
713 
8 
IYC 
PROFILES, FI LS. TOLES 
EBAUCHE: 
8 
37 
72 
10 
133 
122 
12 
12 
1 
PAILLETTES OE 
15 
261 
10 
28 
14 
350 
798 
52 
48 
34 
4 
7703.00 AUTRES OUVRAGES 
001 
004 
005 
006 
036 
400 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
66 
59 
114 
164 
67 
92 
48 
12 
­
65 
51 
14 
14 
13 
5 
6 
130 
5 
38 
189 
146 
43 
43 
5 
3 
163 
5 
38 
230 
191 
36 
3B 
MAGNESIUH 
47 
3 
12 
12 
73 
50 
23 
23 
12 
EN HAGNESIUM 
7 
101 
36 
1 
10 
19 
7 
10 
14 
3 86 
6 
­
96 
95 
1 
1 
1 
1 
44 
42 
. 3 
, FEUILLES 
its ετ Τ 
52 
6 
là 492 
569 
77 
492 
492 
1 
12 
i 1 
2 
27 
22 
5 
5 
3 
11 
13 
Β 
66 
2 
lulia 
19 
. 1 
. a 
3 552 
3 
15 
6 
39 
1 
4 
• 
β 053 
4 067 
3 985 
3 950 
301 
2* 
. 10 
19 
23 
. 36 
. a 
a 
. . 285 
­
367 
7B 
289 
2Θ9 
* ­
1 
42 
128 
. . a 
466 
636 
171 
466 
466 
. • 
12 
8 
97 
591 
_ 13 
13 
2 
750 
708 
42 
37 
27 
5 
5 
.BANDES, 
POUDRES, 
.BANDES, 
RNURES 
20 
1 
79 
6 
126 
234 
107 
12B 
128 
1 
80 
3 
89 eo 9 
5 
5 
4 
35 
1 
66 
63 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BERYL 
ROHES 
001 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
246 
210 
36 
36 
27 
­
Janvier­Décembre 
France 
79 
74 
3 
3 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
29 
26 
3 
3 
. • 
e 
si 
: 
1 Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­IUM I G L U C I N I U M I , ROH ODER V E R A R B E I T E T 
B E R Y L L I U M 
2 
1 
3 
6 
3 
3 
3 
Β Ε Α Ρ Ε ε ΐ Τ υ Ν ΰ 5 Α Ε Ρ Α ε ί ί ε UND 
, . 1 
3 
. 1 1 
VERARBEITETES RERYLLIUM 
001 004 006 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
ROHBL 
WERKB 
002 003 004 006 ooe 030 048 058 066 378 400 724 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
NICHT 
001 002 003 004 006 008 036 048 050 212 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
RAFFI 
001 002 003 004 006 030 032 036 038 048 050 058 060 068 204 212 216 378 390 400 404 412 440 504 616 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
ROHBL 
001 002 003 004 006 008 036 064 066 208 212 390 412 
looo loio 1011 1020 1021 1030 1032 
1040 
12 
, 7 
21 13 9 9 
• 
EI; BEARBE 
-EI 
33 
21 
1 
21 
22 
101 34 
66 44 21 
22 
176 
695 
321 
471 
125 
362 65 
071 49 
50 
322 
C49 
739 
450 
776 
674 
504 
378 
50 
120 
. 7 
. 2 
IC 
9 
2 2 
• 
. . • 
. , . 
1 
. • 
1 1 
. . -
' 
; 
1 
TUHtiSllBFMLLt UND SCHROTT 
50 47 41 
119 
139 
5e6 2 74 
. . . . . . 5C 
322 
. • 
1 231 659 372 
322 
a 
60 
• 
R A F F I N I E R T E S R 0 H B L 8 I , A N D E R E S 
1 
1 2 
7 6 
744 
899 
036 
439 
166 49 
196 
32 265 
30 
129 
143 
332 
810 
696 
220 
93 
80 
20 
1 
VIE R T E S R O H B L E I 
2 47 5 
30 
29 
1 
5 
8 
7 19 1 1 
5 
26 
6 
15 
230 119 111 54 
5C 9 7 
852 
340 
203 
154 
766 
24? 76 
317 
160 
191 75 
648 
?74 
194 
??7 
991 
100 
686 
93? 
90? 
607 
637 94 
476 3 0 
536 
714 
314 
399 191 
770 
09? 118 116 
EI-AN T I H O N 
8 I 6 6 6 
l 
5 
36 
29 7 
6 1 
754 
370 
006 
t?9 
464 
204 
50 42 
138 
68 
187 
160 
699 
784 
177 
409 
276 107 
954 
187 
179 
15 1 3 9 
1 
29 
27 1 1 
196 
479 
20 
9 Q 
. . . 265 
. • 
063 
794 
279 
265 
. 13 
. -
1 563 
. 332 261 
2 175 2 175 
NICH T L 8 G I E R T 
492 179 154 
055 ί 
16C 
IOC 
ooc 
225 
359 
979 
480 
005 6 
325 
100 
ISO 
. a 
1 732 1 287 2 314 67 
. 201 
195 
159 
ί 016 5 334 682 
28 9 2B8 394 
a 
• -ίεοιερυΝΰεΝ 
4 
7 6 1 
1 
. 252 
119 
833 
628 
a 
. . . 68 
987 
, -
C63 
029 
055 
a 
. C55 
987 
2 655 
. 196 
. 34 124 
a 
. . . _ . • 3 oce 3 008 
1 
1 9 
12 
12 9 
2 
10 = 
02' 
715 
41 17 
24 
74 
?4 
. 
SCHROTT 
AUS 
33 
21 
14 909 12 
75' 101 82 33 645 49 909 34 21 
736 14 
2 
. • 
2 2 
. • 
. . . -
1 
. . . • 
¡LEI 
67 
49 
a 
430 
125 
362 
65 
. 49 
a 
. 833 
830 
917 
670 
147 
264 
369 
. 863 
ALS HERKBLEI 
18 
7 
1 
1 
1 
1 
32 
26 
6 
3 
1 
1 
4 
5 
11 
5 
5 
5 
13< 
. 6' 
, 
. 
19f 
19F 
1 
72 
5 
140 
598 11 
90 
. 
493 
. 
24 
552 
3 
400 
1 
30 
432 5 
492 3B 
46Í 26 
027 11 
098 10 
90 
430 1 
a 
498 
35' 
. . 32 
887 
5 
5 
55 
699 
02" 
325 
69S 
. 69' 
. 
12 
12 
a 
323 
131 
a 
67 
49 
. 82 
. . 68 
752 
577 
174 
174 
24 
a 
. ­
901 
155 
624 
. 757 
60 
. 26 
119 
141 
75 
573 
50 
035 
. 50 
469 
. 104 
141 
437 
704 
184 
205 
519 
a 
­
275 
999 
276 
a 
623 
25 
10 
207 
197 
10 
10 
10 
. . 
lui 
* 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
5 
25 
5 
8 
7 
1Θ 
9 
2 
24 
4 
9 
124 
33 
91 
39 
46 
9 
5 
1 
3 
2 
la 
η ρ 
Ι NIMEXE 
ο Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
16 1000 
12 1010 
5 1011 
5 1020 
3 1021 
1030 
7704 
Μ C Ν D Ε 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
595 
423 
173 
173 
78 
1 
France 
162 
150 
12 
12 
1 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
56 
40 
16 
16 
. 
Nederland 
BERYLLIUH IGLUCINIUHI, BRUT OU OUVRE 
7704.10 BERYLLIUH BRUT; 
001 
004 
400 
ί 1000 ί 1010 ion 1020 
fHANCi ALLLH.FED ETATSUNIS 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 
37 11 S3 
132 48 
83 
83 
7704.20 BERYLLIUM OUVRE 
001 3 004 006 4 400 
7 1000 3 1010 5 1011 5 1020 
50 
51 
51 
1 
50 
15 
25 9 
09 
19 
e 6 
95 
59 
35 
25 19 
e β 2 
95 
96 
66 57 4 
? 9 4 5 
77 19 
?? 79 10 
68 
33 
30< 77 61 4 75 
00 
70 19 
50 61 13 47 Ol 46 
46 6 
22 76 
29 
4 4 13 
20 15 
46 81 64 
26 9 
20 
201 17 
1021 
7801 
FRANCE ALLEM.ρεθ ROY.UNI εΐΑΤ5υΝΙ5 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
PLOHB 
7801.01 PLOHB 
002 003 004 006 008 030 04B 058 066 37B 400 L 72* eoo 
) 1000 1010 ) 1011 ) 1020 ) 1021 1030 1040 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK SUEDE YOUGOSLAV R.D.ALLEM ΡΟυΜΑΝίε ΖΑΗΒίε 8TATSUNIS 
CORtL· NRD AUSTRALIE 
H 0 Ν D E INTRA-9 8XTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
7801.12 PLOHB 
! 001 > 002 > 003 , 004 006 OOB > 036 048 050 ) 212 400 
> 1000 1 1010 7 1011 7 1020 > 1021 ) 1030 ) 1032 1 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.UNI DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV GRECE .TUNISIE ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E INTRA-9 Ε Χ Τ Β Α ^ ε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
7801.13 PLOHB 
1 001 > 002 ) 003 ) 004 ! 006 030 ) 032 1 036 038 ) 048 050 058 • 060 , 068 7 204 L 212 ) 216 • 378 i 390 ) 400 ! 40* Γ 412 
i 440 I 50* 616 ! 800 
> 1000 > 1010 > 1011 ) 1020 ' 1021 , 1030 1032 Γ 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEH 
POLOGNE BULGARIE .HAROC .TUNISIE ίΙΒΥε ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE PANAHA PEROU IRAN A U S T R A L E 
H 0 Ν ο ε INTRA-9 εΧΤΡΑ-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
BRUT; 
31 
126 
30 
230 
430 
190 
240 
240 9 
DECHETS 
3 
83 
87 3 
63 S3 
76 
23 
120 
227 
102 124 124 4 
ET DEBRIS 
. • 
. . -
14 1 
. 1 
21 21 1 1 
-
DECHETS ET DEBRIS DE 
D'OEUVRE 
12 
7 
9 8 
38 13 
25 15 7 
9 
57 
254 
267 
772 
52 
100 114 415 16 17 
104 
268 
543 
993 
401 
590 
871 
109 
17 
702 
, 17 13 16 
46 
46 
NON AFFINE, AUTR8 
1 
2 2 
BRUT, 
1 16 3 11 9 
1 
2 
2 7 4 
1 9 
2 
5 
81 41 39 19 
17 3 2 
460 
273 
402 114 76 24 71 16 176 
23 
55 
709 
350 
360 
327 73 27 
23 7 
63 
ιβο 7 
33 
. . . 176 
. • 
462 
2β3 179 176 
a 4 
. -
AFFINE, NON 
149 
068 
306 
456 
495 101 10 94 
63 61 
23 
450 
107 777 
104 
963 40 614 105 
557 
972 415 37 141 
11 
867 
006 473 
533 
874 
258 
325 
067 
334 
5 210 397 1 001 2 552 2 
44 
29 
315 
75 
9 625 9 161 465 317 2 104 
29 44 
7801.15 ALLIAGES PLOHB-ANTIHO INE 
) 001 I 002 ) 003 > 004 Γ 006 008 ) 036 
î 064 
066 
208 
) 212 
) 390 
412 
! 1000 
1010 
> 1011 
, 1020 
' 1021 
) 1030 
) 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLE".! Ell 
ROY.UN I 
DANEHARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
HEXIOUE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
? 
2 
2 
1 
13 
10 
2 
2 
136 
520 
193 
547 
421 
106 
24 
15 
63 
165 
417 
33 
765 
421 
924 
497 
71 
32 
347 
417 
79 
99 
102 
1 724 
266 
. . . . 165 
343 
. ­
2 698 
2 191 
508 
a 
5ce 343 
216 
254 
. . . . . 
17 
104 
­
59 1 
465 
121 
10­. 
lì 
QUE PLOMB 
405 
. 107 
88 
604 
604 
ALLIE 
a 
555 
439 
704 
43 
. 5t 
67 
59 
1 923 
1 698 
22 5 
99 
99 
127 
. ­
898 
. 73 
. 24 
67 
. . . . . . • 
1 062 
1 062 
PLOHB 
3 
5 
4 
3 
1 
94 
92 
3 
3 
a 
. • 
. . • 
1 
a 2 
8 
15 
11 
8 
a • 
35 
415 
715 
669 
035 
35 
999 
669 
. 13C 
D'OEUVRE 
6 
2 
10 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
47 
. 135 
. a 
. . , . ­
162 
162 
003 
a 
47 
465 
31 
. . . . a 
406 
. . . . . . 7 
514 
. 401 
, 11 
488 
371 
514 
857 
039 
31 
412 
406 
136 
. 28 
684 
3C 
765 
643 
876 
765 
. 765 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
7 
6 
* 
31 
12 
18 
11 
7 
6 
2 
1 
3 
1 
12 
8 
3 
3 
1 
1 
* * 
107 
37 
70 
70 
68 
37 
< 
37 
37 
. ­
14 
. 3 
55 
78 
17 
61 
61 
4 
22 
21 
756 
52 
100 
114 
18 
. 691 
674 
452 
851 
601 
892 
103 
. 710 
2 
61 
6β 
a 
43 
24 
16 
. 29 
252 
198 
54 
54 
718 
377 
877 
753 
25 
7 
44 
46 
23 
. . . . . . 500 
14 
946 
. 20 
477 
. 722 
549 
724 
824 
327 
76 
497 
. ­
836 
366 
871 
234 
341 
336 
lulia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
2 
2 
6 
3 
1 
8 
1 
3 
46 
13 
33 
15 
16 
3 
1 
1 
1 
176 
104 
72 
72 
9 
β 
e e 
­
2 
35 
2 
46 
65 
39 
46 
46 
1 
. . a 
. . . . a 
. . 862 
869 
, 869 
6 
6 
a 
862 
49 
102 
47 
sa* 
a 
71 
a 
23 
26 
209 
083 
127 
97 
71 
23 
23 
7 
431 
*78 
*77 
969 
21 
10 
31 
19 
15 
a 
107 
777 
104 
934 
40 
614 
598 
714 
026 
872 
17 
605 
. 677 
538 
376 
162 
092 
50 
185 
038 
884 
266 
35 
147 
795 
213 
20 15 
63 
74 
33 
­
677 
457 
220 
67 
28 
74 
74 
79 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janv 
France 
ROHBLEILEGIERUNGEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
036 
038 
060 
346 
390 
400 
412 
504 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
1 
6 
12 
12 
720 53! 
213 
549 
924 
174 
75 
35 
20 
27 
40 
204 
12 
40 
50 
276 
943 
161 
793 
349 
130 
406 
40 
?7 
, 
1 
1 
ΒΕΑΡΒεΐTUNGSABFAËLLE 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
046 
048 
060 
062 
248 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
330 
334 
342 
346 
366 
390 
400 
404 
464 
469 
47B 
600 
640 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEB 
001 
002 
003 
004 
006 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FOLIE 
PULVE 
FOLIE 
001 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FOLIE 
001 
00? 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
PULVE 
001 
002 004 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
·) Anm 
17 
9 
19 
14 
7 
1 
3 
8 
4 
7 
12 
1 12 
70 
42 
33 
12 
4 
1 
4 
136 906 
836 
171 
683 
112 549 
74 
310 
523 
370 
49 
10» 
63 
260 
85 
256 
203 
615 
550 
73 
B53 
130 
71 
98 
102 
231 
101 
276 
70S 
402 
61 
40 
84 
331 
59 
30 
544 
417 
176 
477 
775 
331 
?39 
563 
165 
5 
4 
1 
12 
10 
2 
1 
1 
3, PROFILE UND 
178 
1β4 
314 
76? 
7 
75 
975 
941 
31 
31 
6 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
SUSGEN. BLEI­ANTIMON­LEGIERLNG 
4 91 
139 
344 
20R 
. . . . . . 4 
. 
. 
177 
171 
4 
4 
. . . ­
UNO 
3B3 
577 
333 
261 
. . . . 506 
a 
63 
. . 115 
12 
201 
a 
5? 
. . . . . , . . . . . . , . 4 
6 18 
554 
C64 
573 
506 
491 
397 
8 7 
­
15 
2 91 
635 
i 
. . . 40 
2C4 
. . 
a 
1 164 
940 
244 
2C4 
4C 
4C 
• 
SCHROTT,AUS 
677 
4 923 
4 935 
1 006 
112 
40 
. . . . . . . . . . . 29 
297 
a 
. ICI 
. , 53 
157 
. . . 14 
. . . 
12 445 
11 693 
752 
2C0 
. 562 
136 
1 18 
. 
DRAHT, AUS ELEI 
88 
1 
94 
2 
174 
174 
. • 
E, PLATTEN, ΤΑΕείΝ, 
4 
6 6 
Ν UND 
R UND 
Ν UND 
Ν UND 
1 
R UND 
rkunger 
478 139 
316 
767 
18 959 
644 677 
968 
968 
3 
DUENNE 
721 
6 313 
14 
553 
65 3 
a . . 
1 
. 155 
40 
. • 
237 
23t 
. . • 
1 
2 
2 
1C9 
153 
93Ô 
323 
17? 
. . . . . . , . 
776 
964 
588 
?77 
. 776 
. • 
BLEI 
3 
1 
6 
3 
3 
3 
10 
36 
11 
24 
16 
3 
2 
3 
037 
311 
146 
979 
. . 55 
a 
893 
. . . . 859 
. 34 
118 
251 218 
, 764 
29 
71 
55 
22 
225 
101 
124 
223 
936 
61 
40 
70 
111 
a 
2? 
?11 
497 
711 
757 
946 
597 
390 
360 
859 
HASSIV 
BAENDER, AUS 
2EC 
268 
138 
a 
• 
711 
706 
6 
6 
• 
BAENDER, AUS BLEI 
FLITTER, 
DUENNE 
16 
245 
5 
278 
273 
5 
5 
• 
DUENNE 
ICC 
20 
669 
118 
40 
766 
107 
RIO 
796 
796 
4 0 
AUS BLEI 
BAENDER, ALS BLEI 
i • 
3 
3 
8 
240 
1 
249 
248 
1 
1 
­
BAENDER, AUS BLEI 
FLITTER, 
301 
74 
11 
13 
109 
467 
3 4 3 
124 
zu c en 
' 
lot 
li 
18 
21 
. 40 
22 
112 1C3 
IO 41 
10 62 
10 
AOS 
40 
BLEI 
3 
1 a 
16 
4 
11 
einzelner 
2 
2 
2 
4Í 
. 56 
? 
. 
100 
99 
1 
1 
1 
B L E I , 
430 
. 169 
* • 
604 
607 
2 
? 
2 
, BIS 1, 
? 
2 
6 
2 
9 
4 
1 
3 
1 
31 
24 
6 
5 
1 
283 
712 
753 
173 
75 
20 
227 
121 
106 
106 
95 
. a 
• 
330 
040 
74B 
. 822 
a 
509 
19 
310 
30 
743 
49 
109 
401 
Θ5 
35 
44 
238 
381 
54 
007 
450 
557 
931 
150 
141 
11 
. 485 
126 
12 
118 
i ­
261 
256 
5 
5 
5 
UEBER 1 
1 
1 
1 
105 
302 
20 
. . 551 
979 
42B 
551 
551 
­
7 KG/QU; 
, AUF UNTERLAGE 
i . 
10 
10 
. ­
. 3 
7 
4 
3 
3 
­
, οΗΝε UNTERLÄGE 
Waren siehe am I 
79 
19 
366 
119 
a 
220 
9C? 
582 
770 
770 
• 
nde 
3 
. a 
. • 
5 
5 
. . * 
301 
. . . 108 
417 
307 
111 
dieses Bandes 
Ita 
4 
5 
5 
7 
1 
2 
6 
1 
20 
12 
8 
7 
6 
'* 
3C9 
235 
40 
736 
20 
1 
. 35 
a 
27 
. . . 40 
50 
491 
339 
152 
35 
35 
90 
, 27 
092 
172 
568 
757 
615 
a 
. . . . 121 
. . . . . 57 
73 
134 
. 21 
45 
. . 43 
80 
3 
. 
242 
85 
. . . . 59 
­
26 3 
223 
040 
466 
121 
562 
304 
3 
21 
51 
43 
. 62 
2 
25 
203 
178 
25 
25 
• 
7 KG/CU 
43 
136 
2 
147 
. 408 
797 
388 
409 
409 
1 
8 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
• 
, . 81 
. . 4 
85 
81 
4 
4 
• 
a 
24 
9 
2 
­
34 
32 
2 
Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ I 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7801.19 
001 
002 
003 
0 04 
006 
008 
023 
0 36 
038 
060 
146 
390 
400 
412 
504 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7801.3. 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
036 
038 
046 
048 
0 60 
0 62 
?4β 
?68 
2 72 
276 
280 
288 
302 
330 
134 
342 
346 
366 
390 
400 
404 
464 
469 
473 
600 
640 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
ALLIAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PEROU 
THAILANDE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
εΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
DECHETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
5υεοε SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.ΚεΝΥΑ 
M02AHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.CURACAO 
CHYPRE 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7802.00 BARRES, 
001 
002 
003 
004 
006 
043 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
7803.00 TABLES, 
00! 
00? 
0O3 
0 04 
005 
043 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
7804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.F8D 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
DE 
2 
3 
8 
7 
France 
1 DOO RE UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
PLONB BRUT, AUTRES QUE PLOHB­ANTIHOINE 
427 
180 
967 
374 
472 
110 
64 
20 
21 
10 
11 
65 
16 
14 
16 
411 
179 
529 
650 
188 
106 
453 
11 
10 
. 666 
102 
111 
129 
1 035 
1 030 
6 
6 
. . . • 
4 
. 347 
??? 
. 1 
. . . . 11 
65 
. a 
" 
645 
566 
76 
65 
. 11 
11 
­
ET DEBRIS DE PLOMB 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
24 
15 
9 
7 
3 
455 
239 
286 
829 
455 
18 
195 
15 
4B 
704 
550 
13 
20 
27 
633 
27 
52 
3B 
110 
133 
12 
173 
24 
14 
18 
22 
49 
18 
75 
798 
213 
13 
11 
20 
67 
19 
16 
506 
437 
022 
493 
330 
667 
232 
102 
662 
. 1 181 
1 150 
98 
48 
. . . . a 
395 
. . 27 
. . 27 
2 
36 
. 9 
. • . . a 
. a 
. . a 
. . . . . 4 
2 993 
2 477 
516 
426 
395 
90 
77 
12 
­
PROFILES ET F U S 
1 
1 
70 
236 
643 
391 
15 
13 
376 
356 
22 
22 6 
145 
. 111 
6 
• 
263 
?63 
a 
. • 
FEUILLES, BANOES 
1 
2 
2 
FEUILLES ET 
POUDRES ET 
7804.11 FEUILLES ET 
COI 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
A8LE 
7804.19 FEUILLES εΤ 
001 
002 
004 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
7804.20 POUDRES 
001 
002 
004 
036 
400 
ìooo 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
1 
ET 
164 
621 
133 
418 
23 
445 
816 
361 
455 
465 
4 
105 
3 
719 
70 
347 
347 
. . * 
143 
. 1 090 
1 394 
202 
IB 
17 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
4 
83 
a 
. 19 
. . a 
8 
a 
50 
. a 
a 
. 2 
. . • 
3 049 
2 865 
185 
59 
. 126 
24 
19 
• 
DE SECTION 
4 
. 342 
66 
1 
• 
415 
413 
2 
? 
• 
, EN PLOMB, 
106 
a 
117 
69 
. • 
297 
291 
5 
5 
• 
BANDES HINCES EN PLOHB. 
ΡΑΙίίΕΤΤε5 Oí PLOHB 
BANDES MINCES EN PLOHB, 
17 
311 
11 
350 
3 39 
12 
12 
1 
6 
• 
8 
8 
. . -
7 
300 
2 
308 
306 
2 
2 
-
BANDES HINCES EN PLOHB, 
52 
13 
618 
47 
39 
248 
030 
739 
290 
290 
41 
. 7 
61 
. . 14 
81 
65 
15 
15 
• 
PAILLETTES DE 
129 
14 
73 
13 
61 
?4β 
171 
77 
. It 
11 
-
71 
11 11 
·) Vo 
14 
a 
14 
. 39 
10 
79 
30 
49 
49 
39 
PLOHB 
a 
r notes par iroi 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
ea 113 
732 683 
494 
27 1 
162 16Θ 
108 
41 
64 
a 
21 
a 
. a 
1 9 
■ a 
• 
78G 1 55* 
368 1 458 
413 96 
2 96 
L 86 
411 
35 
. • 
I 757· 
244 
1 810 
395 
133 820 
. a 
178 
12 
48 
700 
172 
13 
20 
a a 
593 
27 
17 
24 
44 
42 8 
a 
158 
5 
14 
11 
4 
40 
18 
25 
687 664 
921 263 
13 
11 
1 θ 
67 
3 9 
588 5 169 
131 3 883 
457 1 286 
347 1 196 
712 240 
517 23 
72 1 
7C 
593 67 
ΡίΕΙΝε, EN PLOHE 
DE 
1 1 
47 
59 
5 
301 
1 . 
4 1 
• 
116 358 
11* 356 
2 2 
7 2 
2 2 
lulia 
222 
97 
29 
1 743 
13 
1 
a 
19 
a 
10 
. a 
a 
14 
16 
-
2 165 
2 105 
59 
19 
19 
31 
a 
10 
2 2 0 * 
496 
236 
942 
252 
a 
a 
a 
a 
a 
1 983 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
12 
27 
. 3 
8 
a 
a 
7 
18 
1 
a 
a 
4*7 
29 
a 
. . . 19 
-
6 709 
* 131 
2 578 
2 *65 
1 983 
111 
58 
1 
2 
19 
25 
. 163 
3 
13 
226 
210 
16 
16 
2 
PLUS DE 1,7 KG AU H2 
40 
9 3 * 
9 
97 
3 
241 
036 782 
034 541 
HAX. 
1 242 
1 242 ι ι 
le 
91 
4 
33 
. 204 
3 5 * 
148 
207 
207 
2 
1,7 KG AU H 2 ; 
FIXEES SUR SUPPORT 
SANS 
u/t­
2 ã 7 
9 12 
9 5 
8 
6 
1 
SUPPORT 
35 3 
11 
459 
47 
a a 
221 
773 10 
552 8 
221 2 
221 
rn I 
2 
129 
. « a « 
a a 
63 
198 
134 
64 
η de volume 
10 
1 
2 
13 
11 
2 
2 
­
a 
. 64 
a 
. 3 
87 
84 
3 
3 
• 
a 
14 
7 
2 
­
22 
20 
2 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1021 
1030 
ROHRE 
SCHLU 
001 
002 
003 
004 
005 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDER 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
171 
13 
1 
IEINSCHL. 
J.inv 
France 
11 
1 1 
­
er­Déce mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
Nederland 
1 m p o r t 
Q U A N T / T É S J 
Deutschland 
(BR) 
a 
108 
a 
3 
lu ¡a ι 
2 
2 
• 
ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORH­, ROHRVER­
SS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
344 
111 
174 
?60 
77 
113 
984 
965 
171 
171 1 
. 73 
1 
10 
• • 
89 
89 
. . 
E WAREN AUS BLEI 
13 13 
6 
10 ' 
211 39 
a , 
31 
33 
* 
58 
58 
. . a 
" 
VERPACKUNGSMITTEL HIT BLEI AB SCHIRHUNG FUER 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
10*0 
ROHZI 
ROHZI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
240 
322 
366 
378 
390 
400 
* 0 * 
*12 
50* 
6 2 * 
701 
7 2 * 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHZI 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
042 
048 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
Ξ 
11 
17 
16 
16 
50 
116 
110 
6 
4 
? 1 
1 
1 
. 9 
1 
15 
­
25 
25 
. . . . . • 
E HAREN AUS Ml.il 
1 
1 
7? 
101 
33 
665 
41 
154 
2* 
11 
5 
13 
9 
35 
17? 
090 
82 
82 
14 
• 
a 
14 
7 
180 
14 
95 
1 
. . 1 
4 
• 
319 
310 
5" 
9 
2 
• 
ÍK; 8EAR3EIIUNGSABFAELLE 
ÍK,NICHT LEGIERT 
6 
103 
27 
37 
2 
9 
1 
6 
2 
17 
3 
1 
11 
22 
6 
2 
10 
31 
4 
316 
181 
135 
40 
12 
29 
23 
65 
536 
213 
403 
995 
820 
962 
149 
94 1 
753 
003 
397 
875 
677 
09 e 
54 
207 
227 
226 
093 
195 
252 
571 
041 
71 
931 
100 
123 
26 
536 
340 
29 
199 
97 
249 
774 
919 
176 
695 
490 
404 
028 
967 
624 
005 
20 
377 
<K,LEGIERT 
1 
17 
7 
1 
29 
27 
2 
1 
646 
272 
460 
573 
231 
24 
379 
102 
762 
404 
962 
229 
734 
905 
20 
629 
24 
6 
5 
1 
l 
3 
4 
1 
7 
59 
36 
21 
4 
1 
16 
5 
2 
9 
8 
BEARΒεΐTUNGSABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
042 
052 
2 
9 
10 
10 
2 
1 
1 
175 
126 
140 
636 
409 
673 
64 
462 
207 
44 9 
133 
56 
6 
8 
2 
1 
. 503 6oe 558 
87 
43 
. 332 
a 
600 
a 
99 
. . . 709 
50 
100 
a 
. 49 
627 
419 
. . . la 
298 
29 
. . 1 
584 
. 176 
090 
799 
291 
547 
33? 
45? 
47? 
117 
a 
372 
731 
624 
20 
. 379 
. . -
576 
197 
179 
379 
a 
• 
UND 
. 183 
510 
627 
612 
106 
43 
10 
217 
100 
. 19 
2 
3 
2 
2 
9 
1 
16 
2 
2 
16 
3 
67 
11 
55 
9 
17 
16 
26 
9 
2 
9 
. 16 
35 3 
34 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
25 9 
78 
1 . 
63 169 
10 
2 
21 
a . 
1 
12 
1 
5 
108 352 
102 338 
6 14 
6 14 
13 
• 
UND SCHROTT, 
5e6 488 
7 332 
89 ' 
078 16 279 
723 
266 40 
70 856 
260 522 
15 
148 131 
250 
, 
54 
820 1 355 
176 
773 
, 20Õ 
322 
275 1 019 
502 
100 
476 
25 
093 100 
119 
199 
97 
248 
470 6 510 
34 
021 35 061 
550 24 139 
470 10 923 
013 1 663 
776 856 
623 25 
502 
835 9 234 
ND *0 
SCHROTT 
1 
a 
. 317 
1 
22 
a 
. a 
I 
381 
381 
1 
1 
a 
« 
AUS ZINK 
306 33 
. 504 673 
583 
9 
41 
5 059 
782 
64 
2 
146 
90 
50 
■ 
? 
32 
16 
. 22 
­
72 
71 
2 
2 
1 
RADIOAKT 
AUS 
4 
64 
15 
a 
3 
1 
2 
2 
1 
108 
85 
22 
16 
9 
1 
5 
1 
6 
7 
7 
1 
a 
6 
4 
. 33 
46 
43 
3 
3 
2 
. . « 
36 
9 
15 
. 17 
1 
2 
11 
3 
. 2 
30 
127 
80 
47 
47 
14 
­
ZINK 
­50 
9 94 
572 
a 
10 
133 
149 
609 
3 
421 
297 
875 
499 
49 
345 
22Ô 
195 
746 
50Õ 
726 
54 
126 
21Ô 
78 
271 
309 
962 
020 
7Θ5 
226 
500 
716 
047 
671 
26Ô 
. 
960 
720 
260 
. , 260 
278 
306 
690 
. 19 
123 
19 
135 
182 
2 09 
133 
37 
VE 
1 
6 
1 
14 
1 
4 
5 
4 
4 
1 
43 
21 
24 
6 
IC 
5 
5 
5 
4 
1 
13 
10 
2 
1 
1 
1 
316 
. . . . 119 
434 
3 16 
119 
119 
­
2 
. 2 
1 
­
7 
5 
? 
. . 1 
1 
1 
2 
. . 253 
5 
. . 1 
. 1 
. 
266 
260 
6 
6 
5 
• 
414 
389 
331 
080 
. 460 
. . 193 
25 
. 799 
, 200 
999 
. . . 52 
50 
374 
71 
486 
a 
9?1 
a 
271 
797 
. . . . . 500 
« 
452 
694 
758 
7Θ5 
213 
493 
556 
20 
475 
561 
2 79 
249 
632 
210 
. . 102 
502 
403 
025 
931 
094 
525 
20 
569 
556 
135 
67 
374 
15 
339 
a 171 
718 
89 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7805.00 TUBES 
OOI 
002 
003 
004 
006 
043 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
7806 
W E R T E 
EG­CE 
76 
13 
1 
ET TUYAUX 
ACCESSOIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL8 
France 
IYC 
11 
11 
1000RE/UC 
Belg.­­ux. Nederland 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
63 
i 
LEURS EBAUCHES). BARRES CREUSES 
DE TUYAUTERIE, EN 
160 
64 
53 
173 
11 
55 
526 
467 
59 
59 
2 
AUTRES OUVRAGES 
7806.10 EHBALLAGES 
001 
002 
003 
004 
006 
ìooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AVEC 
41 
1 
6 
. • 
52 
52 
. ­
EN PLOMB 
BL1.NCAGL 
ΜΑΤΙΕΡε5 RADIO­ACTIVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.F80 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14 
29 
20 
30 
46 
157 
140 
18 
15 
6 
1 
1 
1 
7806.90 AUTRES OUVRAGES 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
006 
030 
036 
03B 
400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
10*0 
7901 
FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS­BAS 
ΑίίεΗ.ΡΕϋ 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ZINC 
7901.11 ·) ZINC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
0 30 
032 
036 
03Θ 
042 
043 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
240 
322 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
6?4 
701 
724 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEN 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.NIGER 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PEROU 
ISRAEL 
HALAYSIA 
COREE NRO 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EANA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7901.15 »1 ZINC 
001 
002 
003 
004 
006 ooa 042 
046 
060 
400 
looo 
1010 ion 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
BRUT; 
95 
162 
56 
801 
65 
169 
11 
25 
16 
26 
54 
106 
597 
360 
237 
235 
71 
2 
18 
13 
35 
36 
3 
3 
a 
. . -
EN PLOHB 
16 
17 
224 
26 
1C2 
2 
1 
4 
18 
■ 
415 
388 
27 
27 
6 
• 
PLOMB 
5 14 
4 
IC 
93 
140 96 
140 
• 
οε ΡΗοτεοιΟΝ εΝ 
DECHETS ET DEBRIS 
BRUT NON ALLIE 
4 
45 
12 
17 
2 
4 
2 
1 
9 
1 
5 
9 
3 
1 
4 
14 
1 
146 
B2 
63 
17 
5 
13 
9 
32 
621 
137 
265 
609 
510 
620 
51 
156 
683 
371 
246 
334 
516 
156 
16 
75 
962 
126 
298 
93 
117 
723 
975 
48 
464 
62 
288 
15 
120 
?71 
19 
75 
41 
116 
501 
955 
754 
171 
613 
307 
115 
621 
122 
513 
8 
817 
BRUT ALLIE 
8 
3 
14 
13 
1 
1 
e47 
546 
195 
634 
95 
15 
?45 
568 
356 
264 
779 
332 
445 
087 
9 
359 
10 
3 
2 
3 
2 
3 
28 
16 
12 
1 
10 
2 
1 
4 
3 
7901.30 DECHETS ET OEBRIS DE 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
052 
FRANC8 
BELG.l .IX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHC 
ESPAGNE 
TURQUIE 
3 
4 
3 
900 
630 
050 
346 
835 
649 
24 
181 
505 
110 
53 
13 
3 
3 
581 
212 
454 
7β 
15 
, 609 
. 671 
ne 
. . 322 
44 
66 
. . 71 
739 
189 
a 
. a 
6 
502 
19 
a 
* 976 
. 254 
926 
339 
569 
905 
609 
212 
190 
218 
675 
106 
120 
7 
245 
a 
­
154 
909 
245 
245 
. 
1 
1 
2 
4 
6 
6 
1 
29 
6 
23 
3 
7 
6 
12 
ZINC 
274 
481 
835 
605 
48 
16 
5 
73 
38 
. 3 
8 
3 
6 
2Ì ; 3 
37 Π 
37 12 
. . 
; 5 
1 
a 
­
29 ί 
134 
13 
611 
5 
3 
. 
<i 
2 
21 
9 4 
23 
1*6 473 
11* 44t 
32 21 
32 
23 
DE ZINC 
406 231 
5BÍ 
3 365 
. 907 6 874 
427 
151 
a 
13 
350 381 
120 222 
3i 
7: 
12í 
26Í 
β; 
354 
533 
154 
776 
62 
202 Ι! B4Í 
79Î 
7í 
41 
112 
71Ϊ 
32f 
53~ 
477 
055 
681 
383 
26E 
775 
10" 
NC 
105 
28 : 
532 
29 
12 
I 
47 
28 
17 
• 
. 
7" 
a 
16 
952 
a 
95 
64 
44C 
li 
7Î 
3 26' 
16 10C 
10 484 
5 616 
772 
387 
11 
11 
* 834 
28 
a 
153 
1 
14 
a 
a 
a 
196 
195 
a 
a 
­
17 
154 
1 422 
237 
17 
. 
PLOMB 
2 
27 
6 
3 
1 
*6 
36 
9 
6 
* 
2 
3 
3 
3 
2 
13 
11 
ii 
41 
38 
3 
3 
2 
IU 
El 
POUR LES 
1 
8 
S 
20 
43 
37 
6 
6 
5 
a 
­
47 
10 
26 
33 
4 
2 
22 
12 
1 
13 
83 
254 
122 
133 
131 
34 
2 
165 
759 
669 
5 
63 
51 
547 
2 
356 
194 
334 
246 
22 
2 
599 
878 
93 
275 
178 
318 
26 
821 
a 
a 
547 
54 
448 
952 
496 
608 
077 
496 
178 
392 
465 
194 
a 
a i 
a 
107 
786 
680 
107 
107 
ei 
119 
248 
8 
361 
7 
45 
57 
23 
53 
10 
3 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
25 
12 
12 
4 
5 
2 
3 
2 
2 
6 
5 
1 
ia 
2 
2 
139 
\ 
55 
195 
139 
56 
56 
6 
6 
7 
21 
16 
3 
a 
1 
1 
1 
10 
276 
10 
309 
290 
la le e 
799 
432 
578 
37* 
376 
144 
2 ï 
006 
73 
8*3 
22 
35 
367 
48 
311 
768 
171 
153 
575 
108 
561 
547 
143 
165 
135 
359 
β 
268 
334 
677 
89 
361 
B7 
568 
2*9 
26* 
6*1 
5*8 
093 
8*2 9 
2 52 
697 
83 
34 
557 
6 
211 
8* 
3*7 
32 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
27 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
05Θ 
062 
064 
272 
400 
404 
724 
1000 
1010 
101 I 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEBE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
048 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BLECHS 
PULVEF 
BLECHS 
M E N G E N 
EG­CE 
l 
I 
42 
36 
6 
3 
2 
2 
490 
153 
269 
103 
115 
?35 
958 
978 
201 
725 
764 
204 
191 
130 
6 
779 
, PROFILE 
2 
1 
244 
974 
164 
510 
40 
2 
10 
763 
171 
940 
791 
279 
16 
i 
, PLATTEN, 
France 
1 326 
5» 
40 
20 
22 616 
20 934 
1 882 
459 
380 
97 
67 
2 
1 326 
1000 
Belg.­Lux. 
. 19 
21 
979 
49 
. 
4 293 
2 902 
1 351 
1 327 
288 
45 
2Θ 
3 
15 
kg 
Nederland 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 24 
50 
36 
824 
7 411 
6 442 
969 
110 
11 
36 
35 
1 
824 
UND DRAHT, AUS ZINK, HASSIV 
107 
10 
4 
. 1 
• 
330 
327 
3 
3 
3 
. ­
TAFELN. 
UND FLITTER, AUS 
, PLATTEN, 
^ Ε Ν Β ε Α Ρ Β Ε Ι Τ υ Ν Ο 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
048 
060 
724 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1040 
BLECH 
BEARB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
056 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ZINKS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
02B 
048 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
PULVE 
001 
002 
004 
005 
006 
400 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROHRE 
SCHLll 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
038 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
19 
5 
3 
4 
36 
30 
5 
4 
669 
465 
999 
434 
47 
783 
95 
23 
23 
594 
744 
221 
113 
399 
715 
750 
141 
965 
3, PLATTEN 
EITUNG 
3 
1 
6 
5 
TAUB 
19 
2 
23 
23 
R UND 
436 
505 
331 
395 
11 
125 
20 
61 
114 
260 
862 
398 
6 
375 
261 
201 
633 
818 
50 
348 
512 
40 
94 
970 
309 
661 
661 
626 
TAFELN, 
156 
3C 
353 
. a 
. a 
, 320 
­
859 
539 
320 
320 
. 
TAFELN, 
251 
207 
1 966 
10 
74 
20 
61 
314 
2 922 
2 529 
393 
1 
375 
4 422 
2 
. ? 
3 5 
4 461 
4 425 
3Í 
3' 
3' 
140 
128 
27 
1 
1 
. 
299 
257 
2 
2 
1 
. ­
BAENDER, 
¡INK 
BAENDER, 
8 395 
2 51 681 
. 
. 
19< 
9 532 
9 334 
22 
. 471 
. . • 
495 
493 
3 
1 
1 
. 1 
AUS ZINK, 
AUS ZINK, 
32 
2 335 
1 714 
47 
. . . 
. , • 
4 129 
4 129 
199 
199 
BAENDER 
. . 
AUS ZINK, 
257 
10 
16 
36 
3 
3 
1 14 
5 
1 32 
1 22 
9 
9 
FLITTER,AUS ZINK 
149 
353 
17 
75 
11 
66 
25 
759 
637 
123 97 
10 
IEINSCHL. 
Hi 
; 
2 
6 
5 
25 
156 10 
124 5 
33 5 
7 5 
6 
ROHLINGE), HOHLS 
SS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUE 
DACHRINNEN 
21 
36 
34 
111 
1? 
17 
102 
17 
41C 
28' 
142 
14? 
107 
20 
11 1 
52 2 
1 
83 5 
83 
. ­FENSTER. FIRSTBLECH 
ZU BAUZWECKEN, AUS ZINK 
40 
895 
a 
. . . • 
> 935 
935 
a 
. . 
3 59 
2 062 
ι 5 1 666 
, 3 306 
i 
a 
<l 
l 4 093 
2 * 093 
9 
9 
» 
7 
135 
9 5 
1 
6 
e 
9 142 
1 142 
9 
9 
. 
3 
2 
1 
153 
240 
46 
130 
34 
767 
439 
3 2 e 
890 
545 
. . 
438 
21 
140 
26 
39 
10 
198 
435 
227 
208 
208 
11 
a 
• 
BELIEBIG 
Italia 
172 
. . . . . • 
4 641 
3 486 
1 155 
97B 
976 
5 
. 
172 
61 
427 
, ε 
6Í 
56; 
496 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
W E R T E 
058 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
272 .C.IVOIRE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
724 COREE NRD 
1000 H 0 Ν D E 
ΙΟΙΟ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
7902.00 BARRES, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
65 1011 EXTRA­CE 
6Î 
DICK; 
OHNE OBERFLAE­
11 
? 
4 
20 
15 
5 
4 
<IT 
1 
1 
1 
11 
12 
12 
007 
9?6 
711 
. 783 
95 
23 
23 
075 
744 
221 
618 
428 
190 
225 
141 
965 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7903 PLANCHES 
POUDRES 
7903.11 PLANCHES 
235 001 FRANCE 
48 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
686 
57 
96 
I 
DBERFLAECHEN 
131 
43 
123 
051 
355 
355 
152 
291 
599 
. 50 
. 355 
40 
. 
486 
091 
395 
395 
355 
142 
105 
a 
72 
1 
3 
• 
329 
320 
9 
9 
1 
TANGEN, ROHRFORH­, 
CKE, AUS ZINK 
7 
61 
9 3 
3 
1 7 
a a 
a 
a 
1 72 
1 72 
a , 
a 
a 
14 
5 
a 
36 
3 
17 
2 
5 
90 
31 
IO 
10 
2 
9 
16 
41 
68 
66 
1 
1 42 
3 
11 
1 60 
1 47 
13 
13 
13 
2 
2 
2 
2 
ROHRVER­
1C 
3 
13 
13 
IC 
E UND ANDERE GEFORHTE HARE7 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
724 COREE NRD 
) 1000 H 0 Ν D E 
> 1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
­ 7903.19 PLANCHES 
ΑυΤΡΕΗεΝ 
1 001 FRANCE 
4 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
4 1000 H 0 Ν 0 E 
D 1010 INTRA­9 
, ion εxτRA­cε 4 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
EG­CE 
15 
13 
2 
1 
548 
20 
66 
34 
358 
59 
273 
750 
4 72 
277 
313 
826 
55 
41 
908 
7R0FILES 
1 
1 
150 
553 
163 
382 
33 
27 
28 
169 
513 
284 
230 
227 
57 
1 
1 
France 
500 
a 
. 21 
12 
5 
• 
8 929 
8 244 
685 
154 
134 
31 
23 
500 
ετ FILS 
. 196 
5 
6 
3 
12 
a 
­
226 
215 
13 
13 
13 
a 
' 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
. 5 
4 
317 
8 
■ 
1 404 
969 
435 
420 
93 
10 
5 
5 
DE SECTION 
95 
a 
145 
17 
2 
8 
a 
­
267 
258 
9 
9 
8 
a 
• 
a 
a 
. 9 
20 
13 
771 
2 170 
1 847 
323 
38 
3 
13 
13 
271 
PLEINE 
9 
a 
. 339 
. a 
. ­
352 
348 
4 
1 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 20 
61 
a 
9 
33 
2 
1 146 
824 
322 
238 
133 
a 
a 
64 
, EN ZINC 
15 
94 
13 
a 
28 
3 
28 
119 
300 
151' 
150 
150 
31 
a 
' 
. F8UILLES ετ BANDES DE ΤΟυΤε εΡΑΙ35ευΒ, EN 
ST PAILLETTES ΟΕ ZINC 
, FEUILLES, BANDES, EN ZINC 
9 
3 
2 
2 
19 
16 
2 
2 
989 
129 
578 
223 
41 
422 
46 
17 
13 
365 
386 
77 
329 
337 
941 
478 
81 
463 
. eo 
15 
235 
a 
. . a 
a 
154 
. ­
465 
330 
155 
155 
. • 
4 244 
a 
142 
450 
a 
a 
. a 
a 
137 
a 
­
4 973 
4 836 
137 
137 
a 
* 
, FEUILLES, BANDES, EN ZINC 
f TRAITEES A LA 
2 
3 
3 
7903.21 POUSSIERES 
2 001 FRANCE 
6 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
3 0 0 * ALLEH.FED 
005 ITALIE 
7 006 ROY.UNI 
θ 028 Νορνεοε 
048 YOUGOSLAV 
050 GRεcε 
9 ìooo Μ ο Ν ο ε 
β 1010 INTRA­9 
2 1011 8XTRA­CC 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
7903.25 POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
954 DIVERS NO 
3 1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE I 
3 1021 AELL 
6 
I 
11 
10 
ET 
766 
275 
197 
267 
10 
611 
10 
13 
156 
843 
654 
189 
12 
2 
16Θ 
a 
I2B 
122 
1 232 
8 
59 
10 
13 
156 
1 741 
1 559 
183 
6 
2 
168 
DE ZINC 
134 
597 
351 
343 
26 
189 
306 
29 
26 
007 
641 
365 
365 
311 
1 967 
21 
1 989 
1 969 
21 
21 
21 
PAILLETTES DE 
151 
191 
24 
39 
12 
70 
14 
532 
429 
104 
69 
17 
7904.00 TUBES ET TUYAUX 
ACCESSO 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
2 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
0 038 AUTRICHE 
2 048 YOUGOSLAV 
4 1000 H 0 Ν D E 
2 1010 INTRA­9 
2 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
0 1021 ΑΕίε 
RES 
7905.00 00υΤΤΙΕΡε5 
εΝ ZINC 
OE 
24 
71 
45 
73 
19 
72 
189 
16 
525 
313 
214 
213 
191 
. 46 
8 
1 
6 
. 14 
82 
62 
21 
t 4 
SURFACE 
124 
a 
l 
74 
a 
a 
a 
a 
* 
200 
198 
2 
2 
. • 
25 
a 
13 
352 
. 2 
3 
a 
26 
421 
392 
28 
28 
3 
ZINC 
3 
a 
12 
a 
4 
50 
7a 
28 
50 
50 
a 
IYC LEURS EBAUCHES) 
TUYAUTERIE, EN ZINC 
. 1£ 
1« 
9 
a 
25 
20 40 
I 
, . 
1 
. 
55 78 
55 7β 
, . a * 
A SURFACE BRUTE 
17 
1 359 
. 1 02 7 
41 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 444 
2 444 
. a 
a 
* 
5 576 
1 662 
421 
a 
a 
422 
46 
17 
18 
2 094 
386 
77 
10 725 
8 081 
2 644 
2 181 
81 
463 
IUlia 
48 
a 
. . . a 
" 
2 101 
1 588 
512 
463 
463 
1 
• 
48 
31 
263 
. ia 
. 4 
. 50 
366 
312 
54 
54 
4 
• • ZINC; 
152 
2a 
. 516 
■ 
. . • . • • • 
702 
696 
5 
5 
. ­POLIES, Ηενετυε* ou 
a 
14 
. 546 
a 
a 
a 
a 
• 
562 
562 
a 
a 
a 
• 
24 
1 042 
. 98E 
164 
a 
. ' 
75 
28 
74 
2 
552 
a 
• * 
731 
730 
a 
a 
a 
* 
73 
* 898 
337 
a 
26 
a 
190 
29 
* 
2 218 5 555 
2 218 5 335 
. ­
219 
219 
190 
1*8 
7.1 
. 37 
2 
20 
­
82 278 
82 257 
21 
21 
1 
, BARRES CREUS8S 
15 
50 3 
2 
13 
14 
l 71 
5 
* 
66 123 
66 107 
FAITAGES, LUCARNES ET AUTRES 
, POUR LE BATIHENT 
17 
16 
7 
87 
105 
413 
609 
605 
* 4 
. ­
12 
690 
a 
3 
a 
22 
92 
a 
­
824 
727 
97 
97 
97 
a 
. . ■ 
. . • 
12 
• 12 
12 
12 
ET 
. a 
2 
a 
a 
a 
184 
12 
203 
7 
197 
197 
18* 
3UVRAGES FAÇONNES, 
001 
002 
003 
004 
006 
00 9 
036 
1000 
1010 
1011 
14 
97 
31 
99 
76 
217 
5 
5­7 
5il 
14 
1? 
71 
ICC 
ICO 
26 
4 6 
44 
? 
177 
127 
70 
18 
1«4 
758 
268 
7 
1 
5 
i 
3 
5 
10 
16 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
25 004 ΑίίΕΗ.ΕεΟ 005 ITALIE 7 008 DANEHARK 036 SUISSE 
32 1000 M O N D E 32 1010 INTRA-9 1011 8XTRA-C8 
12 74 14 75 38 215 10 
446 429 18 
9 11 29 
101 
101 
9 31 16 
3 
63 63 
19 11 172 
223 
223 
34 17 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­D 
Länder­
schlüsscl 
Code 
poys 
1020 
1021 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
400 
404 
506 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ROHZI 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
: WAR87. 
10 
4 
18 
17 
1 
13 
13 
AU! 
87 
943 
388 
907 
30 7 
597 
60 
?70 
4 0 
10 
4 
70 
225 
411 
33 
376 
?4 
89 
751 
?95 
458 
071 
136 
24 
411 
Janvier­Décembre 
France 
. . 
ZINK 
6 
2 
3 
7 
361 
12 
C95 
163 
73 
97 
. . 1 
39 
309 
5 
5 5 
24 
1? 
254 
711 
541 
211 
100 
24 
108 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 
41 
17C 
71 r 
71 
51 16 
1' 
? 
IC 
' 
12 
73 
55 
51f 
71 
73 
1' 
<N; EEARBEITUNGSABFAELLE U M 
ROHZINN,NICHT L E G E R T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
048 
208 
288 
322 
366 
390 
400 
504 
508 
512 
516 
660 
700 
701 
704 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ROHZI 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
206 
390 
400 
504 
516 
680 
700 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
1 
5 
1 
7 
6 
13 
4 
43 
8 
35 
1 
29 
1 
4 
NN,LEG 
2 
1 
1 
48 
174 
157 
170 
5 
696 
10 
84 
474 
8 
10 
106 
021 
62 19 
545 
110 
31 
' 58 81 9 
141 
576 
561 
15 
56 
15 
096 
20 
15 26 
119 
166 
473 
262 
213 
332 
84 
796 
021 
086 
IERI 
96 
52 
331 
601 747 
52 
2 
4 
17 
11 
33 
96 
30 
14 
5 
168 
257 
142 
188 
90 
953 
878 
074 
216 
38 
858 
2 
1 
4 
1 
11 
2 
8 
6 
1 
BEARBE ITUNGSABFAELLE 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STAEB 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
400 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
165 
94 
205 
109 
37 
15 
10 
21 146 
21 
44 
902 
641 
261 
734 
169 
6 
21 
E, PROFILE 
32 
47 
236 
169 
61 
54 
4 
71 
622 
546 
77 
66 
64 
71 
UND 
401 
59 
197 
4 
384 
2C 
. 
40 
20 
269 
3C4 
438 
831 
. 10 668 
. . 
­
941 
960 
991 
429 
4 
985 
668 
2 
68 
9 
166 
i 1 
. 38 
96 
i 
a . 
20 
402 
246 
151 
41 
2 
llf 
UNI 
1 
10r 
. a 
6 
­
19f 
111 
6' 
61 
61 
. 
3 
2i: 
3 
kg 
Nederland 
. ­
6 
807 
. 605 
65 
354 
34 
12C 
. a 
165 
103 
'. 
2 271 
1 87P 
392 
29C 
121 
103 
SCHROTT 
IC 
102 
. ICI 
I 
ι πι 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
13 
13 
37 
1 928 
253 
a 
4 
41 
10 
26 
38 
. 2 
20 
3 
9 
. a 
50 
2 422 
2 273 149 
149 
86 
'. 
AUS ZINN 
3 
431 
839 
a 
75 
. 65 
20 
1 02 
a 
. 86 
a 
47 
39 
211 233 
25 
7 10 
28 30 
25 
1 33 4 625 
112 4 069 
458 2 529 
a 
, 25 
20 
5 
25 
5 165 
1 437 5 612 15 273 
32 2 054 2 325 
1 116 3 559 12 949 
20 305 476 
5 65 
l 076 2 334 
1 021 . 20 920 747 
7 
49 1 
46 206 
14 437 
33 209 174 
15 
L 
17 
l'i 
, . 13 
5 
99 69 
217 
142 
153 
14 . 76 
13 1 1 079 889 
116 722 380 
15 357 508 
15 
SCHROTT 
1 11 24 
316 395 
, AUS ZINN 
117 39 
3 85 
22 183 
1 
. ! 27 
5 
, ι 
. 10 
21 
) 60 
21 
ί 41 
76 388 246 
52 327 143 
23 6 1 104 
23 
19 
• 
1 
21 
DRAHT, AUS ZINN, HASSIV 
3Í 
IC 
2Í 
f 
; 
2' 
IC' 
83 
2: 
; 2 
16 I 4 
10 1 
138 83 
27 54 
21 2 
1 ι 
1 46 
1 
2C6 69 15Θ 
203 
3 
3 
1 
1 46 
1 46 
1 46 
• 
lulia 
. • 
3 
2 850 
3 
1 980 
79 
10 
271 
i 
5 215 
4 915 
300 
298 
10 
a 
­
32 
239 
46 
31 
345 
10 
10 
10 
3 
10 
. 15 
. 61 
. . 101 
383 
957 
5 741 
15 
31 
5 
731 
20 
10 
. . • 
9 310 
702 
8 608 
100 
10 
7 777 
. 731 
68 
. 11 
141 
165 
10 
15 
15 
452 
415 
37 
6 
. 31 
6 
1 
5 
a 
. 5 
• 
8 
. 5 
60 
7 
4 
1 
. 
84 
79 
5 
4 
4 
• 
Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
0RIGI7VE 
1020 
1021 
1040 
7906.OC 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 023 
030 
03? 
0 36 
038 
04? 
060 
400 
404 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8001 
8001.11 
001 
00? 
0 01 
004 
005 
006 
008 
036 
04? 
043 
208 
233 
322 
366 
390 
400 
604 
508 
512 
516 
630 
7 00 
701 
704 
706 
708 
720 
723 
732 
736 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 
17 
1 
AUTRES OUVRAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
εΤΑΙΝ 
εΤΑΙΝ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
THAILANUE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIHOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8001.15 ETAIN 
OOI 
00? 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
708 
390 
400 
504 
616 
690 
700 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SJI ni. 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BOLIVIE 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
6 
2 
11 
9 
1 
1 
BRUT; 
174 
034 
327 
597 
219 
439 
38 
171 
83 
15 
15 
50 
128 
206 
120 
212 
12 
242 
191 
930 
262 
040 
321 
12 
206 
France 
. • 
EN ZINC 
2 
1 
4 
3 
a 
602 
29 
161 
76 
86 
. 59 
4 
. 3 
a 
25 
159 
17 
34 
12 
48 
316 
954 
362 
191 
67 
12 
159 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. ­
Θ5 
a 
131 
170 
52 
36 
1 1 
10 
1 
1 5 
2 
3 
5 
a 
22 
a 
. 14 
561 
485 
72 
71 
15 
a 
• 
Nederland 
. ­
8 
992 
. 443 
65 
186 
43 
83 
• 
i a 
94 
47 
1 
a 
a 
2 
1 966 
1 738 
226 
181 
84 
a 
47 
DECHETS ET DEBRIS Ο'εΤΑΙΝ 
BRUT NON ALLIE 
4 
4 
22 
1 
3 
2 
3 
26 
24 
53 
15 
166 
32 
134 
5 
113 
3 
15 
BRUT 
1 
1 
2 
R 
5 
2 
2 
8001.50 DECHETS ET 
002 
003 
O04 
005 
006 
007 
003 
026 
036 
0 64 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
215 
538 
414 
600 
20 
342 
39 
314 
879 
42 
47 
370 
357 
237 
100 
148 
390 
323 
215 
162 
411 
721 
231 
75 
231 
69 
409 
83 
68 
97 
463 
618 
766 
217 
552 
169 
314 
971 
657 
412 
1 
9 
1 
1 
1 
5 
19 
6 
47 
11 
36 
1 
27 
6 
ALLI ε 
351 
109 
116 
224 
360 
208 
14 
10 
41 
19 
52 
42 
38 
52 
18 
391 
737 
525 
696 
266 
295 
375 
921 
509 
94 
412 
DEBRIS D' 
204 
158 
399 
225 
102 
20 
16 
45 
255 
43 
63 
581 
130 
452 
401 
307 
8 
43 
8002.00 BARRES, PROFILES εΤ 
001 
002 
001 
004 
006 
036 
400 
504 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PEROU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
114 
94 
665 
730 
193 
290 
19 
76 
192 
804 
389 
311 
292 
77 
626 
753 
« 
869 
a 
15 
531 
. . 74 
. . . 112 
74 
a 
. 143 
305 
696 
312 
. . 38 
708 
a 
. . . « 
754 
748 
0C6 
658 
15 
641 
. 708 
, 5 
197 
17 
485 
. 7 
1 
a 
a 
52 
42 
a 
2 
a 
a 
Ββ 
­
B98 
705 
194 
63 
9 
131 
ETAI 
43 
. a 
224 
. a 
a 
. 123 
. * 
351 
267 
124 
124 
123 
a 
­
FILS 
63 
34 
es 23 
13 
3 
76 
239 
206 
93 
17 
14 
76 
13 
a 
795 
111 
271 
. . 71 
. . a 
3 851 
a 
. B1 
. a 
91 
, 
. 
. 
71 
a 
. 
21 
­
5 394 
49 
341 
359 
20 
6 959 
. 21 
196 
. a 
a 
u: 10c 
866 
176 
276 
107 
42 3 
4 893 
42C 
1 702 
a 
a 
a 
3 164 
a 
a 
394 
20 63C 
l 196 7 721 
4 19Î 
7 
12 903 
1 ιβ: 
21 
4 056 
3 857 
71 3 164 
26 , 
11 
103 
46 961 
131 741 
511 
ï 
2: 
39< 
37; 
2 
21 1 
Ν 
, 1( 
4 
, , 2 
. 
toi 
e 1" 
1 
. . 
DE SECT 
7 
31 
91 
6 
1 
56. 
54 
l 
1 
1 
15 
3Í 
193 
se: 
. a 
2 74' 
1 913 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
16 
14 
a 
2 
54 
8 
46 
1 
41 
2 
2 
1 
836 1 
5E 
1' 
77i 1 
129 
35)1 
68 
) a 
1 
7 7 6 
I 643 
556 
Γ 87 
Γ 87 
11 
ON PLEINE, EN 
] 5 
26 
189 
e ) 1 
r 
1 2* 
) 229 
! 12 
1 12 
11 
17 
17 
1 
b8 
947 
164 
a 
26 
73 
34 
14 
78 
a 
6 
47 
2 
a 
64 
a 
a 
128 
653 
311 
342 
342 
146 
a 
­
12 
615 
185 
a 
858 
1 
224 
32 
a 
a 
296 
. . . 857 
53 
47 
108 
071 
503 
417 
920 
• 86 
■ 
644 
a 
18 
9.7 
48 
61 8 
700 
672 
0?6 
74e 
224 
636 
a 
644 
. 1 
771 
434 
a 
a 
9 
41 
a 
a 
a 
a 
50 
19 
196 
92 
525 
555 
243 
947 
207 
740 
352 
59 
366 
32 
142 
■ 
a 
32 
a 
16 
45 
171 
43 
* 
438 
222 
216 
173 
173 
a 
43 
lu 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
23 
2 
38 
2 
35 
32 
2 
1 
1 
ETAIN 
1 1 
5 
305 
. 75 
227 
4 
" 
632 
401 
?31 
231 
277 
" 
ia 
a 
­
13 
543 
3 
823 
• 54 
a 
5 
a 
a 
3 
. 2 
a 
16 
178 
a 
50 
695 
438 
258 
255 
9 
. ­
141 
006 
181 
130 
379 
38 
54 
47 
42 
47 
. a 
74 
. 313 
■ 
. . 434 
710 
186 
297 
75 
145 
31 
822 
83 
50 
a 
a 
• 
290 
874 
417 
507 
54 
08* 
a 
825 
325 
a 
39 
200 
569 
*5 
2 
a 
• • a 
a 
• ­
. 60 
55 
" 
302 
178 
123 
8 
2 
115 
° 2 
6 
a 
a 
8 
■ 
28 
a 
15 
360 
20 
29 
5 
• 
458 
423 
35 
33 
29 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
29 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BLECHE, P L A U E N , TAFELN, BAENDER, ALS ZINN, UEBEP 1 KG/CH TABLES, PLANCHES, 
1 KG AU H2 
FEUILLES, BANOES, EN ΕΤΑΙΝ, DE PLUS OE 
00? 
003 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 
?26 
23 
5? 
310 
310 
? 
? 
29 
79 
1 
1 
25 
25 
■16 
2 
19 
19 
50 
215 
215 
1 
1 
21 
1 
?? 
77 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
1000 H Ο Ν O E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1011
1020 
1021 
12 
9 90 
103 
203 
1 306 
1 304 
3 
3 
1 
124 
3 
1 
130 
129 
1 
1 
74 
29 
104 
104 
6t 
7 
887 
2 
2 
1 
104 
5 
110 
110 
BLATTHETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KG/OM 
(OHNE UNTERLAGE); PULVER UND FLITTER, AUS ZINN 
BLATTHETALL, FOLIEN, DUENNE 8AENDER, AUS ZINN, AUF UNTERLAGE 8004.11 
FEUILLES ET BANDES HINCES ΕΝ ΕΤΑΙΝ, 1 KG ET HOINS AU H2 
(SUPPORT NON COMPRIS); POUDRES εΤ ΡΑΙίίετΐε5 D'ETAIN 
FEUILLES ET BANDES HINCES EN ETAIN, FIXEES SUR SUPPORT 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
001 
004 
005 
006 
looo 
1010 
1011 
1020 9 9 
1021 9 9 
PULVER UNO FLITTER, AUS ZINN 
001 6 
004 9 
006 1 1 
1000 20 2 
1010 20 2 
1011 
1020 
ROHRE (AUCH ROHLINGE) HOHLSTANGEN, ROHRFORH­
UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
004 ALLEM.F8C 
25 
45 
35 
8 
1 
177 
167 
35 
27 
9 
\ 
ZINN, 
15 
15 
15 
3 
6 
9 
9 
■ 
1 
1 
OHNE UNTERLAGE 
9 
? 
17 
11 
3 
3 
3 
25 
36 
13 
75 
74 
\ 
' 
1000 
1010 
1011 
1020 
H 0 Ν ο ε 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
8004.19 FEUILLES ET 
007 
001 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
eELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
ITALIE 
ROY.UNI 
H C Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
8004.20 POUDRES ET 
001 
004 
006 
10U0 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
76 
74 
4 
4 
BANDES 
196 
191 
426 
52 
10 
904 
βββ 
16 
16 
12 
65 
61 
4 
4 
HINCES EN 
78 
52 
5 
148 
136 
12 
12 
12 
PAILLETTES D'ETAIN 
42 
51 
11 
116 
110 
6 
6 
21 
6 
32 
30 
2 
2 
\ 
ETAIN, 
i 
189 
192 
19? 
10 
14 
4 
31 
30 
I 
1 
\ 
SANS SUPPORT 
81 
8 
a 
14 
15 
30 
30 
1 
1 
39 
5 
51 
50 
? 
2 
18 
18 
18 
12 
12 
198 
151 
73 
432 
429 
2 
2 
ΐ 
1 
5 
2 
3 
3 
ROHRVERSCHLUSS- 8005 TUEES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ETAIN 
BARRES CREUSES ET 
ROHRE (AUCH ROhLINGEI UND HOHLSTANGEN, AUS ZINN 
1000 loio 
ROHRFORH 
1000 
1010 
5 
5 
-, ROHR 
? 
2 
ANOERE HAREN AU 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
040 
204 
400 
508 
701 
706 
73? 
740 
looo loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
19 
414 
368 
63 
300 
14 
5 
5 
13 
27 
5 
7 
1 
16 
2 
6 
4 
I 274 
1 183 
92 
60 
46 
33 
2 
5 
. 
ROHRVERBINOUNGSSTUECKE, AUS ZINN 8005.20 
TUEES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUS8S, εΝ ETAIN 
ACCESSOIRES DE TUYAUTtRIE EN ETAIN 
2 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA-9 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
78 
71 
1 1 
90 
? 
1 
1 
4 
165 
143 
7? 
q 
7 
13 
2 
9 
139 
21 
52 
235 
273 
12 
1? 
60 
59 
2 
1 
HOLFRAH.ROH ODER VERARBEITET 
WOLFRAM, ROH; BEARBE1TUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
001 
003 
004 
006 
0 30 
036 
038 
04? 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
110 
3 i 
164 
69 
27 
6? 
70 
55 
1 
629 
375 
254 
249 
179 
1 
4 
97 
71 
76 ¿t 
7? 
16 
15 
2 
2 
91 
20 
4 
9 
1 
136 
114 
22 
17 
345 
209 
5 
5 
13 
13 
2 
1 
15 
1 
4 
736 
731 
56 
37 
31 
19 
84 
33 
40 
3 
59 
70 
3 
341 
157 
133 
183 
133 
2B 
28 
1 
3 
20 
39 
18 
21 
21 
20 
001 
007 
00 1 
004 
005 
004 
003 
0?8 
036 
040 
704 
4O0 
603 
701 
706 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
036 
042 
064 
400 
404 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
.HAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXIRn-Œ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
252 
372 
575 
477 
365 
74 
73 
7? 
131 
761 
20 
69 
16 
110 
12 
27 
14 
404 
643 
763 
5 76 
473 
186 
3 
3 
250 
271 
104 
789 
13 
4 
3 
4 
62 
20 
6 
5 
3 
14 
598 
471 
127 
82 
68 
45 
20 
­
125 
. 1 076 
166 
433 
22 
1 
. 
67 
. 52 
. . • 
1 947 
1 823 
124 
120 
68 
4 
­
16­
61 
9U 
337 
324 
14 14 
13 
1 
1 
1 
5 
4 
81 
697 
714 
. 553 
75 
69 
67 
177 
1?6 
11 
16 
110 
7 
?3 
117 
840 
497 
36(1 
324 
137 
î 
185 
les 
1 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
TUNGSTENE BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
5υεϋε 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
870 
205 
94 8 
366 
230 
151 
256 
16 
13 
336 
13 
3 440 
2 397 
1 043 
1 029 
648 
2 
13 
524 
14 
2 
i 
11 
564 
542 
22 
22 
10 
5 
9 
105 
91 
14 
14 
660 
203 
DRAHT UND FAEOEN.AUS HCLFRAN 
001 
002 27 3 
003 259 14 
004 9 6 
005 
006 24 3 
030 3 1 
036 
038 
400 22 1 
732 
FILS ET FILAMENTS DE TUNGSTENE 
226 
226 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
GEHAEMHERTE STAEBE, PROFILE, BLECHE, PLAT HOLFRAH 
001 
004 
006 
006 
036 
34 3 
119 
25 
7 5 
1 
2 7 
26 
2 
2 
1 
16 
i 
3B 
19 
19 
19 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 LTATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
H Ο Ν D ε 
INTRA-9 
E X T R A - « 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
20 
837 
422 
189 
78 
644 
335 
17 
36 
710 
13 
507 
391 
117 
115 
391 
2 
540 
63 
73 
1 13 
56 
2 
61 
1 
942 1 850 
822 1 833 
120 17 
120 17 
58 14 
356 
165 
11 
. . 7 
13 
29 
4 
603 
533 
70 
56 
11 
2 
13 
* 
828 
161 
26 
149 
258 
β 
. 261 
. 
1 759 
1 026 
733 
733 
434 
. ■ 
2 
1 
14 
2 
1 342 
1 326 
17 
15 
150 
159 
15 
17 
47B 
10 
1 658 
980 
678 
678 
190 
15 
25 
193 
409 
205 
2 04 
2 04 
193 
2 39 
84 
103 
120 
2 
715 
430 
285 
285 
123 
EN, ΒΑΕΝυεΒ , AUS 8 1 0 1 . 2 5 BARRES HARTELE8S, 
TUNGSTENE 
P R O F I L E S , TOLES, FEUILLES ET BANDES. EN 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
21 263 10 33 11 
2 20 I 1? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Ban 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
21 
21 
21 
11 
12 
12 
1 
HAREN AUS WOLFRAM, ANDERE ALS GEHAEMHERTE STAEBE, PROFILE, 
DRAHT, FAEOEN, BLECHE, PLATTEN, BAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
7 
5 
6 
1 
1 
21 
10 
77 
44 
14 
34 
23 
1000 19 
1010 16 
1011 3 3 
1020 3 
1021 
1040 
HOLYBDAEN, ROH ODER VERARBEITET 
20 
5 
38 
12 
26 
26 
20 
4 
­
7 
1 
6 
6 
6 
6 
. . 1 
. ? 
1 
. . 3 
13 
111 
4 
4 
1 
. 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8101.90 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EN 
341 
1«2 
37« 
119 
519 
619 
153 
TUN 
FILS, FILAHENTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUED8 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
776 
7(11 
20 
1 74 
41) 
194 
1? 
18 
787 
377 
061 
969 
1 79 
1 79 
«39 
1 
347 
197 
150 
150 
177 
45 
36 
9 
55 
50 
9 
9 
6 
11? 
14? 
272 
14 
258 
758 
113 
Θ9 
14 
155 
42 
113 
113 
99 
STENE, AUTRES QUE BARRES HARTELEES,PROFILES, 
TOLES, FEUILLES, BANDES 
6 
14 
67 
23 
113 
2 
IC 
64 
69 
413 
224 
169 
139 
97 
HOLYBDENE, BRUT OU OUVRE 
HOLYBDAEN, ROH, IN PULVERFORH 8102.11 »I MOLYBDENE BRUT, 8N POUDRE 
60 
28 
48 
26 
164 
135 
29 
?6 
6 
41 
1 
47 
46 1 1 
?7 
34 
41 
30 
7 
4 
107 
31 
5 
301 
146 
156 
149 
111 
7 
1 
ORAHT UNO FAEOEN,AUS HC 
001 
007 
003 
004 
006 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
GEHAEMHERTE STAEBE, 
HOLYBDAEN 
16 
9 
236 
3 
72 
4 
168 
61 
519 
734 
?34 
?3? 
173 
1 
87 
61 
76 
74 
20 
I 
34 
21 
13 
6 
1 
7 
001 
003 
004 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1040 
HOLYBDAEN, ROH, AUSGEN. IN PULVERFORH; BEARBEITUNGSABFAELLE 
UND SCHROTT AUS HOLYBDAEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
367 
74 
342 
147 
944 
785 
159 
149 
2 
9 
11 
279 
8 
299 291 
3 
20 
14 
4 
12 
25 
100 
58 
42 
42 
16 
1 62 14 
78 
63 
14 
14 
23 
2 
13 
5 
239 
220 
18 
18 
13 
193 
1 
1 
3 
2 
3 
663 
94 
969 
200 
76a 
769 
666 
2 
64 
33 
30 
1 
15 
114 
330 
167 
162 
162 
47 
503 
368 
135 
125 
27 
31 
30 
5 
4 
101 
19 
1 
227 
101 
126 
126 
106 
B102.19 »I HOLYBDENE 
MOLYBDENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
BRUT, AUTRE QU'EN POUDRE; 0Ε0ΗεΤ5 ET DEBRIS DE 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
45 
95 
83 
205 
38 
30 
15 
379 
227 
77 
1 202 
545 
656 
643 
395 
5 
1 
5 129 
161 
135 
26 
26 
26 
79 
79 
2 
1 
3 
32 
117 
77 
40 
35 
42 
94 
73 
24 
14 
344 
122 
2 
311 
326 
485 
482 
358 
FILS ET FILAHENTS EN HOLYBDENE 
55 
26 
69 
68 
37 
1 
1 
1 
i 
21 
i 
2 
26 
23 
3 
3 
1 
? 
94 
73 
133 
14 
119 
118 
96 
1 
1 ? 
36 
4 
60 
18 
4? 
4? 
38 1020 1021 
1030 
1040 
PROFILE, BLECHE, PLATTEN, BAENDER, AUS 8102.25 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
'1000 H ο Ν D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXfRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
202 
145 
742 
106 
524 
302 
512 
851 
395 
721 
674 
667 
915 
? 
6 
109 
556 
9 
1? 
10 
520 
390 
1 606 
685 
921 
920 
530 
2 
3 
260 
1? 
6 
790 
271 
19 
19 
13 
14 
36 
. 27 
483 
. 13 
145 
718 
560 
158 
156 
13 
77 
, 418 
a 
8 
204 
1 307 
252 
2 275 
505 
1 770 
1 764 
1 512 
BARRES HARTELEES, PROFILES, TOLES, FEUILLES, BANDES, EN MOLYBDENE 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
400 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
2 
2 
3 
1 
62 16 
76 
10 
67 
67 
52 
10 
2 
3 
1 
5 
1 
10 
4 
6 
10 
1 
9 
29 
12 
43 
2 
41 
41 
29 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
006 M3Y.UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
H Ο Ν D E 
INTRA-9 
εΧΤΡΑ-CE 
CLASSE 1 
AELE 
34 
56 
151 
119 
16 
1 439 
240 
2 067 
379 
1 687 
1 686 
1 446 
20 
26 
14 
279 
38 
377 
60 
317 
317 
279 
116 
2 
34 1 
221 
120 
119 
117 
236 
13 
292 
40 
251 
251 
238 
2 730 157 
92 1 
34 
667 
667 
730 
loe 
508 
63 
21 ea 
660 
5Θ 
506 
700 
806 
806 
747 
8 
14 
78 
30 
136 
24 
112 
112 
62 
WAREN AUS HOLYBDAEN, ANDERE ALS ΟΕΗΑεΗΗεΡΤΕ STAEB8, 
B L 8 C « , PLATTEN, BAENDER 
001 6 
003 
004 1 
006 
036 
038 15 
400 2 
PROFILE, 8102.90 OUVRAGES EN HOLYBDENE 
FILS, FILAHENTS, " 
, AUTRES QUE BARRES «AR TELE E S,PROF I LE S, 
TOLES, FEUILLES, BANDES 
1000 24 4 
1010 R 2 1011 17 2 
1020 17 2 
1021 15 1 
1030 
1032 
TANTAL, ROH OOER VERARB8ITET 
TANTAL, ROH; BE ARBE ITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
18 
6 
13 
13 
12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA-9 ion εχτΡΑ^ε 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1021 
1030 
1032 
232 
20 
119 
27 
11 
499 
206 
135 
402 
733 
724 
517 
6 
4 
117 
13 
3 
71 
179 
359 
138 
261 
253 
74 
232 
1 
372 
24 
650 
240 
410 
409 
385 
TANTAL, BRUT OU OUVRE 
8103.10 *) TANTALE BRUT; DECH8TS ET DEBRIS 
001 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
5 
5 
5 
92 
116 
23 
93 
93 
1 
16 
7 
9 
R 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ΑίίεΗ.Ρεϋ 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
ΟεΗΑΕΗΗΕΗΤΕ STAEBE, PROFILE, 
BAENDFR, AUS TANTAL 
002 2 1 
003 
004 
006 
036 
2 90 
13 
2 77 
2 77 
1 
DRAHT, FAEDEN, B U C E E , 
9 1000 Η Ο Ν D ε 
3 1010 INTRA-9 6 ion EXTRA-C8 
6 1020 CLASSE 1 
1021 All 1 
62 
231 
773 
45 
70 
2 944 
3 593 
633 
2 960 
2 960 
12 
208 
5? 
16 
48Í 
761 
277 
464 
484 
PLATTEN, 8103.20 «I BARRES HARTELE8S, PROFILFS, FILS, 
ET BANOES DE TANTALE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
275 
26 
15 
14 
10 
108 
12 
12 
3 
71 
72 
. 72 
72 
1 
NIS, 
. ? 
1 
• 
62 
23 
. 29 
40 
2 041 
2 208 
15* 
2 0 5 * 
2 05* 
U 
TOLES, 
114 
2 
. 5 
3 
. 171 
. 30 
349 
552 
202 
350 
350 
. 
FEUILLES 
53 
12 
1 5 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
anuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
WAREN 
DRAHT 
002 
003 
004 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDER 
WISHU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
068 
400 
404 
412 
504 
516 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
wisHu 
002 
003 
005 
006 
400 
516 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
10.70 
1030 
CADHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
048 
056 
060 
062 
068 
322 
390 
400 
508 
724 
726 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CADHI 
001 
002 
003 
004 
400 
504 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
KOBAL 
001 
00? 
003 
004 
006 
028 
032 
036 
056 
322 
352 
378 
400 
404 
456 
977 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
14 
22 
1 
1 8 
19 
4 
AUS TANTAL 
France 
ier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 10 
12 
. 10 
10 
. 
kg 
Nederland 
i 
2 
a 
2 
2 « 
i m p o r t 
QUANTITÉS 1 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
6 
1 
5 
5 
2 
Italia I 
1 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
, ANDERE ALS GEHAEMHERTE STAEBE, PROFILE, 
FAECEN, BLECHE, PLATTEN, ΒΑΕΝΟεΒ 
. . 1 
. . 391 
393 
3 
393 
393 
­
E UNEDLE HETALLE,C 
Γ, ROH 
2 
I 
1 
BEARBEITUN 
146 
223 
38 
59 
5 
195 
2 
7 
1 
6 
23 
59 
250 
931 
27 
253 
129 
669 
461 
291 
. 167 
2 
16 
1 
a 
23 
40 
I 
16 
I C9 
26 
»3 
17 
65 
Γ,VERARBEITET 
49 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
65 
69 
6 
1 
1 
JH, ROH; 6 
3 
2 
1 
124 
699 
119 
89 
26 
34 
24 
6 
64 
639 
7 
2 
105 
16? 
41 
37 
2 
90 
14 
959 
5 
14 
160 
599 
174 
046 
?6 
135 
163 
74? 
4 
4 
4 
ARBEITU 
19 
4 
4 
IC 
2 
15 
60 
25 
35 
19 
10 
10 
5 
UH,VERARBEITET 
T, ROH 
19 
22 
1 
19 
100 
23 
51 
2 
5 
19 
719 
193 
26 
71 
5 
• 
1 
1 
; BEARBEITUN 
60 
701 
2 9 
55 
74 
111 
99 
7 
40 
76 1 
5 
10 
5 97 
29 
10 
969 
3 36 
919 
661 
9 !6 
119 
776 
75 1 
7 
1 
1 
33 
7 
2 
I 
53 
E 
45 
IG 
1 
14 
3 1 
NC 
.RMETS.ROE 
.SABFAELLE 
I . 
1 11 
2Í 
l 
1 ( 
. 
< . 423 
, ; ) ; 
1 4P' 
> 4' 
, 43Í 
1 . 
1 43; 
1 
1 . 
1 , 
! 
f 
5 
» , 
' ', 
.GSABFAELl 
4' 
b 
J 9< 
i 1' 
i K 
. 1 
, ! 2( 3 29 
; Β 3 21 
3 Κ 
5 
i 4 
'k 32( 
Ζ 
7 1 19. 
1 17 
2 1 01 
3 38 
2 
9 21 
1 21 0 41 
3 
1 
2 4 
, a 
• 
0 6 
0 6 
a 
. . • 
GSABFAELL 
a 
5 
a 
0 
1 
0 
a 
. a 
5 
a 
C 
6 
0 
19 96 
» 19 96 
7 
1 
6 
0 
5 
5 
• 
• 
ODER νΕΒΑΒβείΤΕΤ 
. 
39Í 
393 
392 
392 
• 
UND SCHROTT AUS WISHUT 
1 
44 
21 
2: 
5! 
IC 
. 
IC 
163 
BP 
7Í 
IS 
. 6t 
, , a 
. a 
, • 
. 
­
1 
8 
15 
. 6 
61 
2 
7 
a 
1 
13 
2 
2 
2 
8 
71 
2 00 
90 
110 
95 
. 14 
1 
6 
1 
5 
1 
2 
a 
a 
. 
15 
13 
2 
2 
­
141 
2 
1 
II 
a 
21 
. , . . 1 
1 
. 3 
1 
162 
176 
6 
1 
. 5 
■ 
E UND SCHROTT AUS CADHIUH 
. 23 
. 
63 
380 
7 
10 
) 12 5 28 
. 2 
; 
6 
35 
202 
5 
. 
2 
21 
5 
1 1 
. ) 
1 
15 
2 
44 
14 
) 57 
5 
6 5 
! 141 1 163 
38 490 
> 103 673 
77 374 
) 6 19 30 
1 5 23 
b 7 269 
I 10 
17 66 
B a 3 
1 L 
. 5 
7 
b 2 3 8 6 
b 18 79 
5 7 
7 
. 5 
. 
62 
32 
31 
21 
. 10 
10 
. 
1 
9 
2 
7 
2 
. 12 
34 
20 
14 
14 
, ­
: UND SCHROTT AUS KOBALT 
, ί 40 381 
28 
'. 42 
18 53 
88 
99 
" 6 
40 
416 
5 
, , ä 16 
1 
3 
, , ■ 
8 82 1 647 
61 501 
22 1 146 
22 685 
• 5 88 421 
416 
19 
245 
a 
3 
2 
13 
. 1 
. . . 10 
7 
. . • 
301 
270 
3? 
7? 
14 
10 
• 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8103.9C 
002 
003 
004 
036 
038 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
8104 
B104.il 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
049 
068 
400 
404 
412 
504 
516 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8104.13 
002 
003 
005 
006 
400 
616 
729 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
»1 OUVRAGES EN 
FILS, 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
367 
976 
689 
332 
357 
367 
379 
France 
TANTALE, 
FILAHENTS, 
105 
59 
103 
21 
159 
143 
600 
279 
324 
324 
190 
51 596 
763 
135 
648 
648 
52 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
11 
88 
104 
4 
100 
100 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
187 
273 
586 
122 
464 
464 
190 
Italia 
118 
19 
216 
71 
145 
145 
125 
AUTRES QUE BARRES HARTELEES, PROFILES. 
TOLES, 
40 
1 
46 
9 
65 
28 
165 
98 
102 
102 
73 
VEUILLES 
ΝΓ 
ET BANDES 
• . 12 
. 9 
4 
25 
13 
13 
13 
9 
AUTRES HETAUX COHMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS 
BRUTS OU OUVRES 
BISMUTH BRUT; DECHETS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
BOLIVIE 
« ρ ε ε SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
17 
6 
11 
2 
9 
540 
141 
303 
485 
53 
660 
7? 
48 
10 
60 
179 
499 
960 
578 
?71 
178 
978 
?03 
777 
490 
3 
767 
19 
BISHUTh OUVRE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
BOLIVIE 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 Ν Ü E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
413 
3? 
45 
14 
71 
16 
11 
1 1 
561 
504 
59 
37 
77 
1 
1 
3 
1 
9 
2 
7 
1 
5 
. 411 
67 
1 
10 
819 
. . . 50 
34 
49 
833 
487 
144 
490 
414 
329 
086 
574 
. 512 
. 
364 
18 
. 1 
1 
16 
. • 
400 
38? 
17 
1 16 
8104.16 CADHIUH BRUT; DECHETS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
042 
049 
056 
060 
062 
068 
322 
390 
400 
506 
724 
7?β 
732 
736 
800 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
8TATSUNIS 
ÏBESIL 
C0RE8 NRD 
C0R8E SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
3 
3 
2 
4 
18 
5 
12 
6 
2 
2 
4 
653 
569 
609 
56? 
145 
153 
14? 
34 
366 
071 
36 
11 
588 
170 
??6 
7?8 
11 
501 
ee 9?8 
75 
77 
771 
691 
530 
070 
151 
306 
176 
?07 
8104.18 CADHIUH OUVRE 
001 
002 
003 
004 
400 
504 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
PEROU 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
8104.21 »1 COBALT BRUT 
001 
00? 
003 
004 
006 
073 
03? 
036 
0 66 
37? 
357 
378 
400 
404 
456 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOHINIC.R 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAHA 
* 
3 
2 
97 
111 
6 
R 
4 
4 
3 
148 
629 
137 
334 
22 
28 
135 
441 
2 57 
1Θ9 
159 
?e 3 
1 
3 
1 
2 
1 
; DECHETS 
396 
775 
116 
330 
357 
560 
521 
39 
185 
973 
26 
55 
921 
157 
51 
761 
676 
475 
490 
199 
603 
104 
973 
1 
2 
2 
1 
1 
744 
47 
?64 
?3 
. . 23 
17 
283 
. . 24 
647 
138 
30 
. 37 
. 913 
1? 
706 
577 
134 
133 
. 653 
647 
349 
43 
1 
16 
1 
. • 
68 
65 
3 
1 
3 
ET 
404 
. 127 
21 
51 
. . . 732 
. . 438 
135 
51 
9t4 
553 
411 
628 
55 
762 
732 
DEBRIS DE BISHUTH 
3 
3 
3 
3 
2; 
. 10­
23 
. 6Í 
5 
629 
151 
6 
124 
a 
10 
. . 41 419 
49 
024 
3­
2 
• a 
82 
567 1 533 
42 ί 
141 
915 
61B 
24 123 
3 
107 493 
10 1 
DEBRIS DE CADMIUM 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
2 
284 
. 149 482 
12 52 
57 
6 32 
11 a 
11 
147 
64 13 
10 
. 445 
294 26 
57 
2 9 62 
208 
se 8Θ5 . 4 35 
791 771 
949 234 
841 53Í 
243 386 
120 
294 115 
294 2E 
304 31 
43 
104 
105 
245 
2Í 
393 14! 
393 
3C 
2 . 
DEBRIS DE COBALT 
97 
97 
76 
76 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
2 
! 104 
32 
1 
! 3 : 
2 
2 
ι 191 a 
142 3 
49 5 
49 3 
1 
. 2 
53 
5 
6 
62 
30 
160 
62 
99 
99 
69 
5 
65 
125 
37 
483 
22 
4β 
. 10 
104 
16 
15 
17 
68 
573 
596 
715 
881 
757 
117 
8 
49 
12 
45 
5 
20 
. . • 
130 
111 
20 
20 
296 
176 
45 
. 65 
115 
31 
201 
129 
2 
11 119 
134 
6 
101 
11 
256 
749 
25 
26 
510 
700 
810 
117 
31 
176 
140 
517 
60 
410 
15 
3 
, 47 
535 
484 
50 
50 
. 
229 
3B4 
112 
267 
431 
521 
185 
241 
?6 
395 
17 
­
830 
013 
817 
365 
431 
267 
241 
12 
53 
45 
6 
23 
81 
226 
116 
110 
110 
29 
1 508 
14 
* 102 
189 
a 
a 
a 
. 6 
8 
. 25 
12 
1 068 
l «18 
51 
12 
38 
2 
8 
. 11 
11 
33 
11 
22 
11 
11 
71 
40 
125 
. , . . . . . a 
67 
25 
6 
a 
a 
109 
­
443 
236 
207 
141 
67 
67 
42 
67 
16 
66 
18 
8B 
300 
195 
106 
106 
a 
160 
1 437 
4 
99 
17 
76 
28 
. a 
a 
55 
51 
a 
­
1 930 
1 717 
213 
157 
106 
55 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
KOBAL 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CHROH 
001 
002 
0 0 4 
006 
036 
038 
0 5 6 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CHROH 
0 0 1 
0 0 4 
006 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GERHA 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
006 
0 0 6 
0 6 4 
732 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GERHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
HAFNI 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
5 
40 
France 
T,VERARBEITET 
, ROH; 
20 
22 
8 
13 
70 
I 
2 
11 
6 
20 
171 
133 
38 
38 
13 
2 
i 
2 
7 
IC 
5 
5 
3 1 
1 1 
77 :·. 
11 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
; 
ND 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
158 
20 
107 
126 
4 
3 
85 
21 
69 
581 
410 
171 
88 
6 
85 
4 
4P 
7 
21 
75 
5? 
21 
21 
2 
.VERARBEITET 
86 
166 
1 
4 
4 
262 
254 
8 
8 
N I U H , ROH; 
1 
1 
1 1 
4 
Ί 
18 
17 
1 
i 
f 
f 
e 
27 
62 
20 
109 
109 
ã 
1 
9 
9 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
NIUH,VERARBEITET 
3 
i i 
16 
15 
1 
ι πι 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
Ί 
2 
i 
4 
3 
1 
1 
SCHROTT 
21 
3 
2 
25 
51 
26 
25 
25 
4 
4 
4 
5 
40 
9 
4 
6 
7 
1 
7 
34 
27 
7 
7 
Italia 
; 
11 
16 
7 
5 
5" 
i 
7 
100 
9? 
8 
8 
1 
AUS CHROH 
61 
20 
27 
4 
3 
93 
34 
232 
108 
124 
41 
7 
83 
57 
3 
61 
53 
3 
3 
U.SCHROTT AUS 
UM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS 
a 
; 
. 
\ 
HAFNI UH I C C L T I U H ) ^ R A R B 8 I τ ε τ 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
MANGA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
006 
0 3 0 
0 3 6 
062 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NANGA 
0 0 1 
003 
030 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
N I O B , 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
ion 
N, ROH 
2 
2 
2 
9 
3 
6 
5 
1 
1 • 
. 
; 
. 
-
. 
'■ 
. 
\ 
. 
\ 
49 
33 
29 
I l o 
115 
1 
1 
25 151 
4 
leo 
175 
5 
5 
ÎERHANIUM 
2 
2 
3 
3 
3 
HAFNIUH 
a 
­
1 
1 
1 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS MANGAN 
808 
60 
22 
331 
82 
73 
16 
61 
873 
871 
161 
355 
295 
060 
999 
94 
61 
i 
71 
37* 
5 1 
277 
726 
2t 
7 0 1 
7C 
N,VERARBEITET 
ROH; 
178 
73 
11 
15 
67 
303 
704 
104 
97 
13 
17 
' 
f 
3 
4 
51 
314 
2 0 
258 
142 
96 
884 
38B 
4 9 6 
4 9 6 
a 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
5 3 3 
1? 
9 
3 
" 
2 7 
97 
27 
! 
10 
23 
4 
84 
295 
541 
114 
406 
406 
23 
SCHROTT 
­
; 
1 4 5 1 
27 
20 
50 
15 
59 
1 421 
522 
1 302 
4 866 
1 493 
3 374 
3 315 
70 
59 
35 
21 
11 
15 
63 
154 
57 
96 
31 
13 
15 
1 209 
23 
11 
11 
i 
2 
β 17 
70 
191 
2 335 
1 254 
1 OSI 
1 079 
2 
143 
2 
148 
144 
4 
2 
2 
AUS NIOB 
3 
3 
3 
5 
1 
7 
7 
p o r i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
26 
185 
8 1 0 4 . 2 3 « I CCBALT OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N ο ε 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
8 1 0 4 . 2 6 CHROHE BRUT 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
I 
223 
210 
76 
193 
570 
34 
?0 
170 
56 
443 
940 
?95 
645 
641 
197 
3 
France 
; 
26 
89 
26 
15 
112 
66 
89 
414 
140 
774 
274 
183 
! DECHETS ET 
366 
49 
707 
766 
11 
71 
221 
70 
131 
335 
9 79 
457 
235 
34 
771 
8 1 0 4 . 2 8 CHROME OUVRE 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
8 1 0 4 . 3 1 GERHANIUH, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
711 199 
39 
63 19 
549 
459 
89 
89 * 
3RUT 
44 
661 
132 
1? 
146 
1? 
122 
19 
211 
058 
151 
27 
2 
124 
8 1 0 4 . 3 3 GERHANIUH OUVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
I 
1 
13 
096 
19 
21 
163 
133 
30 
30 
3 
9 
96 
t 
t e 
179 
104 
75 
68 
6 
13 
31 
4 
67 
56 
5 
5 
1 
; DECHETS 
149 
156 
153 
? 
? 
17 
? 
13 
35 
72 
13 
13 
8 1 0 4 . 3 6 HAFNIUH BRUT; DECHETS ET 
390 R.AFR.SUD 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Οε 
1020 CLASSE 1 
39 
41 
1 
40 
40 
8 1 0 4 . 3 8 HAFNIUH tlUVRE 
006 ROY.UNI 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
20 
24 
20 
5 
5 
8 1 0 4 . 4 1 HANGANESE BRUT; 
0 0 1 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUED8 
0 3 6 SUISS8 
062 TCHCCOSL 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
I 
1 
5 
3 
3 
611 
34 
23 
37 
70 
45 
15 
40 
443 
548 
427 
299 
777 
523 
4β2 
63 
40 
8 1 0 4 . 4 3 MANGANESE OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
030 SUEDE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­C8 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
174 
29 
56 
10 
227 
514 
2 10 
304 
292 
58 
12 
. 
I 
i 
1 
1 
1 
1 
0ECI­E1S 
ί 
4 
10 
188 
30 
150 
383 
15 
368 
368 
6 
6 
17 
10 
7 
7 
8 1 0 4 . 4 6 NIOBIUM BRUT; DECHETS ET 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
11 
19 
79 
112 
33 
79 
12 
12 
12 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
; 
HO 
DEBRIS DE 
66 
136 
4 0 
2 * 2 
242 
1 
1 
1 
1 
26 
I 
3 
32 
29 
3 
3 
ET DEBRIS 
11 
181 
146 
6 
122 
19 
490 
344 
146 
2 * 
122 
OEBRIS OE 
a 
■ 
. 
': 
ET DEBRIS 
31 
22 
18 
132 
109 
62 
375 
72 
3 0 * 
3 0 * 
OEBRIS DE 
\ 
[ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
185 
1 96 
55 
68 
5 
19 59 
34 
a 3 
14 147 
43 462 
29 312 
14 1 5 0 
14 150 
1 
CHROHE 
45 139 
48 
7 
3 54 
11 
2 1 
215 
1 
48 83 
104 573 
56 2 4 2 
48 331 
48 116 
32 
2 1 5 
9 135 3 
7 * 36 
16 182 
12 143 
4 39 
4 39 
3 
DE GERHANIUH 
7: 9 Î 
1 
84 96 
84 92 
3 
3 
2 
5 2 
8 
62 
53 
9 
9 
HAFNIUH 
. 
­
1 
5 l 4 4 
DE HANGANESE 
58 804 
16 
23 
9 14 
15 30 
13 
38 
2 6 8 8 
49 308 
197 8 8 5 
347 2 807 
64 8 4 1 
2 6 3 1 9 6 6 
263 1 928 
15 46 
38 
a * 2 1 
56 
10 
2 2 1 
4 0 1 
107 
2 9 4 
2 8 4 
58 
10 
NIOBIUH 
• 
; 
4 
78 
83 
5 
78 
I tal ia 
; 
126 129 
a 
85 
4 6 6 
5 
5 
193 
1 021 
614 
207 
203 
11 
3 
116 
55 
63 
237 
235 
2 
2 ! 
66 
152 
16 
19 
256 
218 
38 
38 
33 
3 * 8 
i 
i 
385 
385 
13 
1 0 2 7 
17 
1 0 6 6 
1 0 5 8 
β 
8 
3 
39 
40 
1 39 39 
16 
18 
18 
1 
1 
718 
17 
i i 
19 
2 
2 
4 3 3 
52 
133 
I 3 8 7 
765 
622 
619 
2 
2 
90 
7 
96 
93 
3 
1 
7 
7 
7 
1 
17 
16 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
'anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
1020 
EG­CE 
3 
MOBICOLUMBIUMI 
004 
006 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANTIMON, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
056 
062 
720 
732 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1040 
ANTIHON, 
001 
002 
003 
005 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
? 
5 
1 
2 
2 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
VERARBEITET 
i 
2 
i 
1 
ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
568 
77 
244 
329 
110 
60 
73 
39 
504 
45 
104 
330 
775 
169 
tit 
B2Í 
94 703 
6C 
40 
60 
860 
IO 
2 234 
1 204 
1 030 
110 
920 
VERARBEITET 
TITAN, R O H ; 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
056 
400 
404 
732 
looo loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 
1 
6 
5 
2 
3 
2 
87 
9 
26 
ιό 
38 
175 
127 
49 
39 
1 
10 
6 
?9 
35 
6 
79 
79 
12 
100 
229 
341 
1 12 
229 
229 
1 
7 
"l 
11 
10 
1 
1 
. 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
i 
1 
i 
1 
Italia 
a 
1 
2 
1 
SCHROTT AUS ANTIMON 
2C 
l i 
12 
45 
IC 
IOE 
21 
83 
24 
61 
i 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
702 
65 
2Ô 
103 
. 
1 
39 
336 
25 
1 291 
891 
401 
25 
376 
42 
2 
26 
10 
6 
86 
70 
16 
6 
1 
10 
10 
35 
50 
7 
30 
132 
102 
30 
30 
I 
38 
40 
39 
1 
1 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS TITAN 
115 
97 
159 
23 
479 
28 
099 
879 
59 
400 
319 
317 
48? 
331 
44 
1 
1 
C99 
7C 
1? 
387 
13 
435 
61 
135 
l 1?0 
476 
64 4 
210 
14 
435 
TITAN,VERAR6EITET 
001 
O02 
003 
00* 
005 
006 
030 
036 
056 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
VANADIN 
002 
004 
400 
1000 
loio 
1011 
1020 
VANADIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
AN URAN 
001 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
THORIUH 
ìooo 
1010 
STAEBE, 
THORIUH 
1000 
1011 
1020 
1021 
1 
74 
2 
4 
135 
50 
145 
i3 
76 
158 
l 
775 
00 3 
46? 
543 
469 
34 
75 
i 
ni 
2 
63 
17 
49 
1 
74 4 
177 
6 7 
67 
17 
12 
Β 
28 
239 
61? 
34 
444 
49 
906 
666 
i 
1 
739 
4 
2 
3 
ΐ 
3 
13 
10 
3 
3 
ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
9 
5 
41 
66 
14 
41 
41 
■ 
23 
79 
5 
73 
23 
VERARBEITET 
?36 
I 
1 
ABGEREICHERT 
4 
10 
12 
51 
38 
1 3 
13 
ι 
\ 
■ 
ES URAN 
ι 
" 
ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
. 
PROFILE 
\ 
, DRAHT, 
3 
: 
27 
li 
44 
2 C 
41 
72 
15 
10 
2 144 
202 
245 
138 2 732 
58 140 
80 2 592 
79 448 
15 1 
2 
å 2 144 
55 
1 
2 
16 
20 28 
5 51 
2 6 
å 8 
2 50 
Γ 137 
45 338 
42 137 
4 202 
4 194 
2 7 
8 
SCHROTT AUS 
9 
IB 
27 
9 
18 
18 
* 
3 
30 
34 
34 
SCHROTT ALS 
BLECHE, BLAETTεR, 
'■ 
; ; 
BAENOER, 
' 'm 
WAREN AUS THORIUH, AUSGEN. STAEBE, PROFILE, DRAHT, 
BLAETTER, BAENDER 
Z1RK0N1UH, 
001 
004 
028 
030 
400 
ROH; 
14 
3 
53 
2 
11 
BEARBEITUNGSABFAELLE U .SCHROTT AUS 
5 
. 2 
32 
62 
17 
30 
6 
281 
940 
25 
1 375 
114 
1 260 
979 
14 
281 
16 
55 
75 
8 
67 
54 
138 
363 
96 
?67 
?01 
8 
67 
/ANACIN 
\ 
I 
­
1 
17 
14 
1 
13 
13 
THORIUH 
. 
AUS 
" 
BLECFE, 
ZIRKONIUH 
9 
53 
1 ρ « Γ ν 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
79 
B104.48 NICBIUH OUVRE 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1C21 AELE 
10 
26 
147 
12 
219 
54 
164 
164 
4 
8104.51 ANTIH01NE BRUT; 
U01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
15 
221 
119 
310 
452 
113 
96 
77 
124 
49 
090 
63 
736 
228 
5C7 
242 
265 
8104.53 ANTIHOINE 0UVR8 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
8104.56 TITANE BRUT 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
1 
4 
8 
1 
6 
1 
4 
11 
161 
10 
42 
11 
17 
136 
402 
236 
167 
149 
2 
17 
France 
. 
14 
8 
tl 
86 
23 
63 
63 
DECHETS 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
DECHETS 
79 
137 
141 
64 
414 
11 
563 
979 
36 
915 
3B4 
644 
540 
977 
46 
2 
1 
563 
8104.56 TITANE OUVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ΑίίΕΗ.ΡεΟ 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 
1 
11 
5 
5 
4 
124 
4B 
75 
202 
452 
693 
226 
31 
451 
941 
27 
750 
028 
593 
435 
985 
264 
451 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
195 
119 
398 
1 
96 
62 
103 
295 
11 
261 
713 
567 
169 
398 
19 
8 
103 
129 
19 
1 11 
1 10 
ET 
37 
14 
290 
17 
645 
75 
282 
364 
345 
019 
374 
17 
645 
5 
β 
031 
21 
737 
102 
7 
029 
26 
967 
8C2 
165 
165 
109 
10DO RE UT 
Belg.-Lux. 
a 
* 
\ 
:T DEBRIS 
15 
173 
747 
431 
133 
742 
242 
C 
7 
? 
7 
?8 
74 
4 
4 
DEBRIS DE 
?7 
9 
4C 
i 
187 
36C 
74 
644 
73 
571 
384 
"l 
1 
187 
64 
44 
6C 
3 
4C 
39 
2 
752 
211 
41 
41 
8104.61 VANADIUH BRUT; DECH8TS ET DEBRIS 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
44 
32 
21B 
294 
76 
219 
218 
8104.63 VANADIUH OUVRE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-C8 
1020 CLASSE 1 
10 
4 
5 
5 
6104.69 URANIUH APPAUVRI EN 
001 FRANCE 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
34 
83 
111 
245 
129 
117 
1 17 
29 
134 
163 
29 
134 
134 
6 
3 
2 
2 
U 235 
4 
11 
11 
8104.72 THORIUH BRUT; DECHETS ET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
8104.74 THORI 
1000 H 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
UH EN 
3 
3 . 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
D'ANTIMOINE 
24 
15 
18 
6Ô 
14 
136 
24 
115 
35 
80 
19 
2 
7 
28 
21 
7 
7 
TITANE 
2 
a 
29 
12 
23 
14 
26 
42 
149 
66 
83 
82 
14 
1 
1 
30 
256 
261 
104 
20 
156 
1 
82 9 
652 
177 
177 
20 
DE VANADIUH 
; 
* 
| 
; 
* 
OEBRIS DE THORIUH 
; 
ι 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
78 
6 
75 
12 
102 
14 
38 
88 
2 
2 
965 
104 
30 
100 
3 
49 
442 
38 
732 
200 
532 
38 
4 94 
55 
3 
40 
17 
23 
139 
96 
41 
24 
17 
73 
93 
36 
76 
427 
113 
591 
372 
?34 
133 
71 1 
6 
477 
537 
7 
19 
167 
520 
55 
14 
66 
802 
817 
006 
245 
761 
696 
75 
66 
44 
87 
126 
44 
87 
6? 
4 
1 
3 
3 
26 
84 
110 
110 
3 
3 
BARRES, PROFILES, FILS, TOLES, FEUILL8S, 
3 
? 
? 
1 
" \ 
8104.76 OUVRAGES EN THORIUH, AUTRES QUE BARRES, PROFILES, F 
TOLES, FEUILLES, BANDES 
8104.81 ZIRCONIUM BRUT; 
001 FRANCE 
004 ALLEM.F8D 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
63 
39 
34 
16 
131 
DECHETS 
35 
2 
t 
ET DEBRIS DE ZIRCONIUH 
33 
14 
174 
Italia 
1 
2 
12 
11 
31 
17 
13 
13 
2 
13 
61 
18 
12 
5Ï 
154 
103 
51 
5Ï 
5 
68 
î 
ï 
78 
74 
4 
4 
2 
32 
35 
35 
24 
304 
4 04 
12 
855 
126 
729 
426 
9 
304 
527 
6 * 
855 
292 
49 
10 
385 
915 
931 
3 974 
1 683 
2 291 
1 906 
60 
385 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
­
8 
ni 
1 2 * 
β 
117 
117 
; 
BANDES 
2 
2 
2 
1 
LS, 
30 
4 
34 
ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 104 1010 17 1011 88 1020 88 1021 55 
ZIRKONIUH,VERARBEITET 
39 5 33 33 2 
62 1000 H 0 N 0 E 9 1010 INTRA­9 53 1011 EXTRA­CE 53 1020 CLASSE 1 53 1021 AELL 
334 104 231 231 50 
2?3 35 196 186 14 
8104.83 *l ZIRCONIUH OUVRE 
001 004 006 023 030 400 404 
ìooo 
1010 1011 1020 1021 1040 
11 17 2 
233 36 
309 
31 278 278 9 
12 
1 
82 
36 
130 12 113 118 34 34 
136 12 124 124 9 2 1020 1021 1040 
RHENIUH, ROH; BEARBEITUNGSABFAFLLE UND SCHROTT ALS RHENIUH 8104.91 
002 056 
1000 1010 1011 1040 
RHENIUM,VERARBEITET 
001 002 003 004 006 400 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 H D N D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
403 825 92 77 269 3 292 
30 
4 954 1 327 3 627 3 625 296 2 
530 10 
793 18 
346 545 301 801 
22 145 23 
5 
490 
685 190 495 495 5 
RHENIUH BRUT; OECHETS ET DEBRIS DE RHENIUH 
002 BELG.LUX. 056 U.R.S.S. 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 
ion εχτΗΑ^ε 
1040 ^Α55ε 3 
117 
230 
351 121 230 230 
8104.93 4) RHFNIl.» OUVRE 
1000 1010 1011 1020 1021 
002 003 004 006 029 036 042 056 062 064 400 404 504 720 732 
000 010 Oli 020 021 0 30 1040 
19 
5 24 
47 23 24 24 
16 
23 
35 16 23 23 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
17 12 101 559 166 161 
1 015 855 160 160 9 
170 170 
le 
4 11 
15 24 11 11 
• 
. . a 
1 
2 
? 
2 
51 
77 
764 
931 
662 411 
711 779 791 2 
1 17 
60 
1 76 
1 13 
60 
60 
99 320 
119 
536 419 119 119 
221 161 13 
419 400 19 19 6 
INDI UH,THALLIUM,ROH; 
I 1 
1 
I NOI UH, 
BEARaεITUNGSABFAELLE U. SCHROTT 8 1 0 4 . 9 4 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UM 028 NORVEGE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 
1 . . 064 HONGRIE 1 1 . 400 ETATSUNIS 2 . . 404 CANADA 504 PEROU 720 CHINE R.P 732 JAPON 
GALLIUM, INDIUM, THALL1UH, BRUTS; 
1000 1010 
1021 1030 1040 
O N D E INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
69 81 122 308 28 127 12 89 32 229 92 
105 10 176 22 
1 506 584 923 367 155 10 526 
53 31 30 24 
DECHETS ET OEBRIS 
14 
151 136 13 10 
74 
17 
67 
15 
13? 14 118 67 
THALLIUH, VERAV9I1TLI GALLIUH, INOIUH, THALLIUH, OUVRES 
003 004 006 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
οεΒΗετ5, ROH; 
001 002 005 OOR 030 036 036 400 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FBO 006 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AEL8 CLASSE 3 
35 21 16 117 
202 76 126 125 
61 39 21 21 3 
253 10 1Θ 12 47 
217 32 34 
53 9 
7Θ6 356 432 115 29 
317 
15 1 1 
16 ie ι 
1 
2 3B 
10 18 109 
10 106 13 
409 50 360 195 127 10 155 
63 10 73 72 5 1 
1000 1010 1011 1020 1021 
32 12 5 10 250 9 18 56 
396 60 116 116 277 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
ND 
UND SCHROTT 
IO 10 
CERHETS, VERARBEITET 
002 001 004 006 030 036 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
4 7 24 
49 
1 
27 
123 36 
87 79 
32 2 5 IO 750 9 18 56 
396 50 336 336 277 
35 1 27 
77 7 70 70 63 
8104.97 ·| CERHETS, 
001 FRANCE 002 BELO.LUX. 005 ITALIE 008 DANEHARK 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
BRUTS; DECHETS ET DEBRIS 
ND 
1000 1010 1011 1020 1021 
H O Ν D E INTRA­9 ΕΧΤΡΑ­Οε CLASSE 1 
A l i : 
113 44 16 25 756 48 56 167 
1 235 200 1 035 I 035 860 
8104.98 ») CERHETS, OUVRES 
3 
24 
14 2 
45 28 17 17 16 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 117 100 22 196 36 190 129 
616 258 556 556 421 
5 
19 
3 63 
91 24 
67 
3 
35 
36 
. . a 
14 
25 
756 
48 
56 
166 
1 196 
162 
1 034 1 034 860 
139 32 187 26 
504 117 386 3β6 35Θ 
Η^εΝ DES KAP. 81, IH POSTVER^HR BEFOERDERT 
004 006 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
HANDWERKSZEUG FUER LAND­ UND FORSTWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU 8201 
SPATEN UND SCHAUFELN 82C1. 
HARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 ALLEN.Εεο 006 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 1010 INTRA­9 
εχτρΑ­οε 
CLASSE 1 AELE 
1011 1020 1021 
48 21 10 
107 64 22 22 11 
47 21 10 
1C4 82 21 21 11 
OUTILS AGRICOLES. HORTICOLES ET FORESTIERS, A HAIN 
BECHES ET PELLES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
048 
136 
191 
17 
676 
?5? 
190 
17 
18 
48 
114 
195 
1 
. 15 
730 
2 
. 1 
1 
?5 
a 
lit 
IC? 
1 
57 
422 
2 
100 
30 
34 
14 
133 
13 
?0 
84 
1? 
16 
8 
74 
195 
2 150 
12 
261 161 100 100 
100 3 57 3 
40 
220 116 103 103 60 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
043 YOUGOSLAV 
116 
110 
32 
8 16 
117 
293 
14 
30 
102 
105 
166 
3 
2 
20 
101 
6 
2 
1 
22 
92 
3 
145 
6 
1 
20 
. 
1 
48 
51 7 
2 
159 
a 
62 
31 
15 
59 
25 
14 
120 
14 
27 
19 
50 
166 
6 
2 
134 
2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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­änder­
chlüssei 
Code 
pays 
M E N G E N 
056 059 
060 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HACKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
042 
043 
056 
068 
060 
066 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GABELN 
001 
004 
006 
003 
030 
03a 
043 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
AEXTE, 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
048 
058 
060 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5ΕΝ5εΝ 
001 
003 
004 
005 
038 
048 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EG­CE 
45 331 
247 
206 
390 
2 13 
3 189 
1 492 
1 700 
408 
139 
9 
1 283 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
10 
90 
118 
45 
. 
535 249 
287 
29 
26 
. 25P 
ALLER ART, RECHEN, 
366 
17 
19 
423 
59 
16 
67 
72 
31 
134 
49 
70 
83 
41 
» 
1 492 
957 
536 
265 
84 
1 269 
. . 1C7 
57 
2 
a 
1? 
a 
20 
69 
a 
299 
166 
133 
18 
5 
. 115 
UND ZINKENHACKEN 
103 
505 
1: 
87 
21 
4É 
5 
81« 
731 
8? 
76 
61 
« 
106 
3 
IO 
a 
24 
. 
155 
126 
29 
24 
24 
5 
HAEPtN UND AtHNL. 
3 
14C 
21 
1 
4C 
a 
17 
2? 
1 
25 
37 
65 
2 1 
34 
lt 
43 
. 9 
2 
80 
185 41 
247 39 
166 26 
7f 
1 
25 
80 13 
, SICH8L» , HEU­ UND 
8 
a 
123 
38 33 
160 16 
20 1 
9 
367 84 
171 66 
195 18 
190 17 
161 16 
1 1 
4 
Nederland 
35 
141 
17 
SC 
, . ? 
570 
7?5 
795 
11 
9 
. 2«3 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
153 
27 
. 9 
. 2 
339 
532 
258 
69 
67 
a 139 
. 85 
1 16 
342 
1 
14 
1 141 
293 
849 
?95 
65 
9 
546 
AUSGEN. ZINKENHACKEN 
86 
. 7 
84 
. 1 
1 
14 
. a 
3 38 
. . 4 
740 
174 
66 
76 
71 
1 
41 
71 
157 
. ?3 
1 
4 
­
206 
201 
5 4 
4 
1 
WERKZEUGE 
1 
18 
a 
2 
3 
. . 9 
1 
1 
6? 
46 
16 
6 
4 
a 
10 
8 
17 
a 
215 
. 6 
26 
15 
. . 42 
10 
. . 3 
343 
273 
70 
18 
15 
52 
5 226 
9 
33 
20 
12 
­
311 
279 
32 
32 
31 
­
ZUH HAUEN 
a 
80 
1 
3 
5 
2 
. 4 
. I 
96 
84 
13 
8 
7 
. 5 
STROHHESSER ALLER 
6 
. 73 
4 
33 
. ­
7? 
36 
36 
33 
33 
. ? 
Η ε « ε Ν 5 « ε Β ε Ν U . A E H N L . S C H E R 8 N , Z U 
001 
00 3 
004 
005 
006 
008 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
25 
5 1 
323 99 
12 9 
4 1 
7 3 
22 10 
48 25 
452 148 
378 113 
77 36 
75 36 
2 
3 
HANDWERKSZEUG FUER LAND­
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
VO30 
038 
058 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
. 43 
a 
. 7 
? 
1 
52 
49 
4 
4 
. ­
. 60 
. 9 
. • 
69 
60 
9 
9 
9 
. 1 
BEDIENEN 
17 
a 
135 
1 
1 
? 
2 
5 
165 
157 
9 
9 
. 1 
201 
. ? 
. 1 
7 
3C 
42 
. 10P 
a 
. 14 
41 
. 
456 
241 
215 
152 
42 
E 
55 
73 
2 
io: 
10 
ODER ! 
¡ 
1 
1 
3' 
6Í 
3 
I' 
17' 
ί 
17 
11< 
3< 
5 
ART 
3 
ί 
( 
6 
, 5 
5 
3 
Italia 
. 7 
a 
. 
-
154 
143 
11 
< 2 : 
7 
. 1! 
Π 
. 
19 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORÌGINE 
056 
058 
060 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8201.20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
03B 
042 
26 048 
4 0 56 
2 058 
060 
066 
732 
154 1000 
103 1010 
52 1011 
46 1020 
1 1021 
1030 
6 1040 
8201.4C 
4 001 
20 004 
006 
008 
030 
6 038 
9 048 
39 1000 
24 1010 
15 1011 
15 1020 
6 1021 
PALT8N 
1040 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
191 
90 
77 
174 
12 
27 
2 521 
1 528 
992 
433 
220 
9 
551 
P10CH8S, PICS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FF: 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEÍ 
POLOGNE 
ROUHANIE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
374 
19 
112 
622 
22 
24 
73 
48 
22 
149 
15 
34 
24 
14 
10 
1 602 
1 247 
355 
251 
60 
7 
CLASSE 3 96 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. 
2 
44 
43 
. 16 
2 
• 
276 
133 
142 
33 
24 
. 110 
Nederland 
10 
67 
5 
32 
. 1 
3 
387 
248 
139 
24 
20 
a 
115 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 76 
12 
. 4 
1 
3 
924 
726 
196 
104 
100 
. 92 
. a 
30 
■•5 
154 
4 
21 
777 
273 
504 
265 
74 
9 
230 
M1ULS, BINETTES, RATEAUX ET RACLOIRS 
, . . 144 
20 
l 
. 1 
6 
. . 9 
18 
. • 
222 
166 
56 
21 
a 
35 
FOURCHES ET CROCS 
FRANCE 144 
ALLEH.FED 906 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
29 
131 
33 
67 
YOUGOSLAV 10 
H 0 N D E 1 341 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
1 230 
116 
114 
IOC 
CLASSE 3 3 
8201.50 HACHES, SERPES 
003 
5 
005 
I 006 
2 030 
038 
3 048 
1 058 
060 
732 
14 1000 
6 1010 
8 1011 
Γ 1020 
) 1021 
1030 
1 10*0 
PAYS­BAS li 
ALLEH.FED 212 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
41 
1? 
7' 
81 
YOUGOSLAV 53 
R.D.ALLEH 15 
POLOGNE 
JAPON 
Ie 
24 
M O N D E 59E 
IN1RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
293 
303 
24f 
164 
5 
15 
35 
. 
229 
192 
37 
35 
35 
2 
ET OUTILS SIH 
30 26 
1 
34 
* 
6 
2 
106 
5a 
46 
37 
157 34 
CLASSE 2 3 1 
CLASSE 3 54 10 
73 
. 5 
109 
. 3 
2 
15 
. . . 17 
. . 6 
234 
190 
43 
25 
19 
1 
17 
33 
274 
1 
30 
1 
4 
­
344 
337 
6 
6 
5 
1 
12 
19 
a 
338 
. 11 
35 
13 
. . 14 
7 
. . 3 
454 
416 
39 
16 
13 
1 
22 
5 
434 
21 
53 
32 
19 
­
571 
519 
52 
52 
51 
• 
L. A TAILLANTS 
2 
54 
. 1 
14 
. . 7 
a 
1 
92 
65 
27 
19 
15 
8 
119 
2 
5 
16 
4 
. 3 
. 1 
154 
129 
25 
22 
20 
3 
8201.70 FAULX,FAUCILLES,COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE 
001 
003 
Ì 00* 
005 
66 
3 048 
052 
> 67 1000 
J 1010 
80 1011 
79 1020 
) 66 1021 
1030 
1 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
29 
17 
ALLEH.FED 329 69 
ITALIE 
AUTRICHE 
63 39 
828 83 
YOUGOSLAV 64 
TURQUIE 37 
H 0 N 0 E 1 386 197 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
443 108 
944 89 
1 936 88 
833 83 
CLASSE 2 2 2 
CLASSE 3 6 . 
25 
17 
76 
21 
163 
a 
a 
313 
145 
16β 
163 
163 
5 
Η.BEIDEN HAEND8N 8201.80 CISAILL8S A HtltS ET SECATEURS HANIES 
1 
3 
2 
2 
UND FORSTWIRTSCHAFT UND G 
ENTHALTEN IN 8201.10 BIS 60 
282 
22 1 
60 9 
451 127 
10 5 
31 β 
28 
) 1 
6 
28 12 
28 9 
357 42 
14 1 
1 363 213 
883 148 
480 65 
405 52 
14 1 
26 1 
51 12 
HANDSAEGEN UND 
73 
. ?C 
1C7 
1 
. 10 
a 
? 
4 
. . • 
717 
710 
7 
3 
? 
. 4 
59 
17 
a 
77 
. 15 
10 
1 
. 12 
1 
103 
5 
319 
179 
140 
106 
1 
6 
10 
SAEGEBLAETTER, ALLER ART 
RUECKEN­ UND BRETTSAEGEN 
004 
006 
030 
400 
2* 2 
19 
43 2 
. 
IC 
15 
7 
1 
9 
3 
28 
• 
10 
1 
16 
34 
11 
21 
19 
1 
1 001 
4 003 
46 004 
; 
» Γ 
005 
006 
008 
2 400 
732 
! 55 1000 
) 51 1010 
> 1 
, I 
Mill M I A O , 
4 1011 
4 1020 
2 1021 
1 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
90 
23 3 
ALLEH.FED 900 291 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ETATSUNI 
JAPON 
H O N D 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
ΑΕίε 
CLASSE 
25 17 
10 4 
16 7 
S 74 36 
83 43 
E 1 237 401 
1 067 322 171 79 
1 164 79 
4 
1 6 
8201.90 OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES 
1- 46 001 
, 002 S 26 003 
140 004 ι 
7 
I 
! 
i 
005 
1 006 
008 
l 030 2 03B 
058 
400 
45 732 
) 5 740 
î 272 1000 
! 214 1010 
} 58 1011 
ι 50 1020 
7 
5 
! 
, 
3 1021 
5 1030 
3 1040 
Θ202 
REPR 
FRANCF 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
. SOUS 8201.10 A 91) 
624 
32 1 
202 16 
ALLEH.FED 960 217 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
23 8 
47 14 
57 1 
29 3 
16 
R.D.ALLEH 23 11 
ETATSUNIS 135 30 
JAPON 616 71 
HONG KONG 21 1 
H 0 N 0 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AEL8 
CLASSE 
CLASSE 
E 2 812 372 
1 945 256 
867 116 
1 799 104 
44 3 
2 32 1 
S 35 11 
SCIES A NAIN, LAMES DE SCIES 
8202.11 SCIES A DOS εΐ 
3 004 
1 006 
6 030 
400 
SCIES DE LONG 
ALLEH.FEO 75 e ROY.UNI 
5υεοε 
41 
136 7 
εΤΑΤ5υΝΙ5 12 
5 
3 
150 
. 3 
4 
2 
173 
163 
10 
9 
. a 
. 139 
33 
. a 
173 140 
34 
33 
33 
i 
237 
a 
1 
a 
2 
9 
36 
17 
a 
137 
. a 
6 
14 
• 
466 
266 
163 
157 
18 
5 
21 
99 
. 2 
33 
a 
. « 
143 
141 
2 
2 
. • 
14 
. 13 
2 
7 73 
51 
, 17 
22 
215 25 
19C 
158 
81 
2 
30 
Italia 
a 
4 
a 
a 
a 
4 
-157 
146 
11 
7 
2 
a 
4 
52 
a 
106 
31 
a 
. a 
2 
16 
12 
1 
1 
• . 1 
22 * 
189 
3* 
32 
2 
• 3 
7 
3* 
a 
a 
. 9 
10 
60 
41 
19 
19 
9 
-
9 
3 
3 
4 
2 
3 
• 
27 12 
15 
12 
7 
3 
DE TOUTES SORTES 
, 
: 163 
1< 
31 
24Í 
24 
24: 
. 45 
364 
47 
*57 
45 
412 
411 
190 
A DEUX HAINS 
6C 
385 
3 
2 
5 
6 
7 
474 
457 
18 
16 
1 
2 
ET FORESTIERS. 
86 
49 
276 
2 
19 
3 
3 
. . 
43Θ 
432 
6 
3 
3 
3 
211 
26 
159 
17 
lt 
2 
1 
9 
4 
130 
8 
590 
429 
161 
138 
3 
β 
15 
β • 
14 11 
. 17 7* ­
: 
1 
23 3 
31 
79 110 
22 103 
57 7 
56 4 
; 
A MAIN 
1 
2 
NON 
246 Bl 
5 
14 123 
308 i l " ; 14 ? 
21 
19 5 a 
100 
322 93 
5 7 
785 627 
314 5 1 * 
*71 113 
450 104 
27 a 
16 7 
* 2 
DE TOUTES SORTES 
31 
32 
29 
4 
20 
6 
Θ1 
16 
3 
19 
β 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
058 
066 
400 
732 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
105 
48 
57 
54 
46 
4 
France 
11 
6 
6 1 
? 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
36 
27 
9 
8 
7 
2 
and 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
43 
12 
31 
30 
30 
. 
E HANCSAEGEN ALS RUECKEN­ UND BREflSAEGEN 
58 
10 
55 
581 
417 
134 
160 
46 
445 
β 
4 
94 
17 
134 
19 
101 
2 387 
1 49 3 
893 
722 
502 
5 
167 
i 39 
17C 
?1 
7 
34 
. 70« 
1 
2 
5» 
5 
. 4 
?C 
566 
271 
295 
75C 
206 
a 
5 
23 
. 10 
no 1 
10 
3 
5 
34 
1 
4 
. 1 
4 
211 
158 
53 
46 
40 
. 7 
1 14 
4 
4 
235 
475 
56 
13 110 
15 26 
79 
6 
ί 
33 3 
8 
134 
4 
34 39 
490 999 
308 660 
182 338 
166 196 
95 146 
4 1 
12 141 
BANDSAEC-EBLAETTER FUER DIE HETALLBEARBE I TUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
οοβ 
030 
036 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
14 
16 
28 
190 
13 
134 
7 
141 
123 
6 
111 
ί,3 
944 
391 
453 
446 
266 
2 
6 
Î . 42 
2 
49 
3 
26 
17 
. 17 
2 
159 
96 64 
64 
44 
, -
2 
. 8 
40 
. 10 
. 14 
10 
. 5 
7 
97 
60 
36 
36 
24 
BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG 
ALS HETALL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
24 
64 
13 
130 
61 
17 
23 
2 
. 44 
392 
312 
81 
31 
33 
SAEGEKEITEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
03B 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
18 
111 
1 
115 
6 
10 
21 
1 
141 
63 
7 
602 
261 
241 
241 
26 
12 
1 
60 
56 
6 
4 
. 
29 
169 
1 16 
36 
35 
6 
7 
97 
. . 8 
91 
19 
7 
730 
99 
131 
131 
8 
SEGHENTSAEGEBLAETTER HIT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O30 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
166 
48 
20 
374 
46 
42 
54 
5 
14 
2 
12 
12 
69 
876 
695 
130 
167 
83 
. 14 
70 
7 
138 
35 
9 
9 
. 9 
1 
17 
3 59 
101 709 
93 
81 
19 
13 
SEGHENTSAEGEBLAETTER HIT 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
048 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
EN ALS AUS 
18 
103 
5 
96 
2 
26 
3 
1 
263 
223 
41 
18 
34 
4 
STAHL 
67 
5' 
1 
11' 
11' 1 
16 
10 
31 
29 
, 1 
5 
. . . 1 
5 
2 
. 
14 
6 a a 1 
2 8 
4 
1 
1 
4 
11 
6 
6 
6 
2, 
AN 
4 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
' 
EINEH ARBEITENDE 
18 
i 77 
ί 
9 
1 
a . . 
5 
119 
112 
7 
7 
2 
a . 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
EINEH ARBEITEND8 
2 
i 34 
1 
1 
. . . • 
42 
37 
5 
2 
1 
4 
2 
20 
1 , 
10 
1 17 
a 
) 17 
1 7 
6 
19 
49 
) 159 
1 57 
1 102 
> 99 
• 24 
a 
5 
Italia 
15 
4 
11 
11 
7 
. 
20 
5 
2 
66 
. 1 
. . 13 
. 1 
. , . 5 
4 
121 
96 
25 
24 
11 
. 2 
2 
12 
. 58 
. 49 
4 
65 
86 
. 29 
5 
110 
125 
195 
184 
151 
1 
-
1ERER WERKSTOFFE 
5 
I 3 
a . 4 
a 
Β 
1 
a 
10 
! 34 
) 12 
I 22 
I 22 
9 
56 
. . 6 
. 6 
1 
! 28 
1 22 
-
I 120 
> 62 
1 58 
1 58 
I 7 
1 TEIL AUS 
123 
L 16 
9 
! 5 
7 8 
) 20 
! 3 
1 5 
1 
! 1 
5 
) 205 
. 160 
I 45 
) 44 
36 
. . 1 
< TEIL AUS 
13 
ί 25 
* a 
, 24 
3 
1 
a 
1 
* 
7 72 
3 42 
1 30 
1 30 
29 
16 
6 
1 
16 
. 9 
3 
1 
. 4 
76 
67 
9 
9 
5 
16 
51 
. 7 
. 10 
7 
1 
9 
24 
• 
129 
88 
41 
41 
9 
STAHL 
24 
11 
1 
94 
. 9 
16 
. . . 
1 
5 
160 
133 
22 
22 
16 
. . -
ANDEREN 
3 
9 
. 10 
. 3 
. . . . • 
26 
22 4 
4 
3 
1 ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8202.19 SCIES 
CCI 
002 
003 
004 
005 
004 
008 
028 
030 
0 16 
018 
042 
059 
066 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-C8 
0ίΑ55ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8202.22 LÄHES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
043 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8202.24 LÄHES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
047 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W E R T E 
EG­CE 
305 
129 
175 
170 
146 
5 
France 
24 
11 
13 
12 
7 
1 
A HAIN,AUTRES QUE 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
2C5 
34 
99 
659 
542 
322 
245 
94 
357 
49 
17 
121 
14 
76 
133 
183 
195 
105 
088 
977 
521 
8 
103 
DE SCIES 
4 
2 
2 
2 
1 
65 
44 
2 79 
987 
95 
602 
28 
949 
449 
14 
852 
181 
562 
097 
462 
446 
401 
12 
2 
DE SCIES 
QUE DES HETAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
8202.30 CHAINES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
033 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 1 AL IL 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
E X T R A ­ « 
CLASSE 1 
AELE 
8202.41 LAMES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
042 
0 60 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
75 
261 
42 
647 
40 
44 
102 
11 
11 
408 
704 
1 3? 
57? 
57? 
141 
6 
74 
392 
26 
22 
4B 
1 
567 
2 
13 
72 
5 
. 20 
29 
1 278 
567 
710 
705 
584 
. 6 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
107 115 
72 2Í 
35 8< 
3; at '. 29 87 
3 
Italia 
59 
20 
39 
39 
23 
SCIES A DOS ET SCIES OE LONG 
74 3 34 
11 14 
350 61] 
7 ; 
32 154 
2 4 
507 
102 
10 29 157 
15 29 49 
134 374 
5 
ï 
44 
■ 
3 IE 
248 
34 
1 
4 
76 
44 
12 47 91 
663 1 343 1 367 
487 Bll 
176 532 
805 
561 
169 517 478 
154 332 
3 
7 9 80 
S RUBAN POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
, 2 
1 
272 
3 
177 
13 
190 
66 
. 14C 
5 
869 
468 
400 
400 
256 
. ­
14 14 24 
44 
12 
230 
167 219 
1 9 82 
47 43 149 
2 . 103 140 
48 32 
14 
44 
1Í 
43E 
147 
649 1 107 
274 28« 
213 36; 
213 35Í 
153 
496 
611 
609 
184 
6 
2 
A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MAT 
69 
2 
231 
21 
17 
13 
2 
. ?44 
6C9 
347 
?t7 
267 
19 
li 
. 33 
I 18 
160 
a 1 
64 
2 
2 17 
5 2 
6 34 41 
1 
. 
18 
11 
4 20 109 
123 347 236 
112 
1 
1 
292 48 
56 188 
56 168 
8 35 60 
¡CIES COUPANTES 
60 
139 
13 
437 
11 
13 
3 50 
36 
670 
580 
49 
361 
670 
69? 
69? 
39? 
DE SCIES 
TRAVAILLANTE EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8202.45 LAMES 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
048 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
2 
5 
5 
618 
240 
110 
775 
113 
150 
353 
58 
68 
15 
1? 
97 
172 
847 
02Θ 
619 
799 
502 
3 
1 
16 
DE SCIES 
TRAVAILLANTE EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
l 
3 
2 
81 
913 
23 
763 
15 
326 
8β 
24 
11 
265 
16 
544 
303 
742 
738 
439 
3 
a 
2B 
4 
I 263 
1 
. 99 
2 
1 257 
171 
47 
2 8 72 
1 296 
1 576 
1 576 
102 
; 
2" 
4' 
6' 
2Í 
15 
a 
556 
. . 10 
1 
45 
19 
248 
172 
­
113 116 l 054 
39 69 567 
75 47 487 
75 47 487 
12 11 66 
94 
15 
7 
306 
12 
1 
■ 34 
8 
2 
1 
. 48 
9 
5*4 
435 
109 
108 
44 
. 1 
13 
29 
4 
329 
. 186 
13 
365 
292 
. 201 
13 
1 4*9 
573 
876 
870 
657 
5 
• 
ERES 
44 
41 
6 
229 
. 16 
6 
9 
. 31 
389 
33a 
50 
50 
19 
57 
551 
. 78 
. 12 
195 
5 
90 
215 
1 
1 206 
699 
507 
507 
201 
. DENTS OU A 5εΰΗΕΝΤ5 RAPPORTES, AVEC PARTIE 
ACIER 
a 
64 
29 
842 
48 
39 
105 
14 
41 
2 
12 
19 
143 
1 360 
1 022 
338 
324 
160 
1 
1 
13 
79 5 1 358 
4 139 
10 64 
642 445 
56 24 S 
49 29 17 
23 92 18 
6 15 16 
13 34 
2 11 
27 
16 
897 645 1 709 
836 509 1 583 
6 136 126 
60 136 121 
32 119 
2 
a 
3 
176 
33 
7 
846 
. 16 
115 
7 
. . 
18 
13 
1 236 
1 078 
158 
158 
122 
. . -
A DENTS OU A SEGHENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE 
AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
. 324 
4 
5C6 
7 
1 
16 
5 
. a 
4 
667 
641 
26 
26 
22 
14 50 
376 1 175 
i:i 6 
186 11 
* 2 23 3 2 7 * 
1 70 
17 
7 
265 Ί 2 3 
251 395 1 878 
217 389 1 239 
3* 5 640 
33 5 638 
24 3 361 
1 2 
17 
36 
. 60 
2? 
1 
2 
. . 1 
153 
117 
37 
36 
29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE KREISSAEGEBLAET1ER EINSCFL. FRAESSAEGEBLAEΤ 1ER ALS 
SEGHENTSAEGEBLAETTER, HIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG VON "ETALL 
LA«ES DE SCIES CIRCUÌ.,YC FRAISES­SCIES, AUTRES QUE LAHES DE 
SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 
oo? 
003 
004 
006 
006 
00.8 
010 
016 
019 
04? 
058 
400 
717 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
58 
6? 
74 
517 
10 
81 
2 
23 
14 
15 
4 
141 
11 
2 
C77 
751 
222 
77 
67 
144 
7 13 
3 
32« 
316 
13 
13 
12 
141 
1 
1 
773 
131 
146 
3 
1 
143 
51 
3 
12 
9 
1 
87 
70 
17 
17 
4 
40 
17 
10 
73 
70 
3 
1 
ANOERE KREISSAEGEBLAETTER EINSChL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEG­ENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 
4 
711 
5 
1 ?6 
. 8 
. 76 
1 
15 
. . ? 
• 
706 
163 
41 
41 
40 
• 
001 
002 
001 
004 
005 
G 0 6 
009 
010 
036 
039 
04? 
058 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGM 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8202.53 LAMES 
? 
4 
1 
437 
71 
771 
156 
104 
191 
11 
199 
41? 
59 
74 
67 
86 
14 
047 
191 
856 
766 
661 
69 
19 
. 567 
?5 
91 
. 3 
367 
. . . 15 
■ 
1 078 
693 
395 
365 
371 
. 
15 
7? 
357 
44 
70 
8 
3 
3 
? 
1 
67 
619 
535 
83 
16 
9 
67 
570 
11 
49 
1 
4? 
14 
755 
636 
117 
116 
56 
115 
. 4 
8 
. . 14 
1 
19 
1 
505 
469 
37 
35 
15 
? 
34 
71? 
. 33 
? 
140 
14 
55 
a 
20 
1 
1 090 
857 
234 
234 
211 
. 
DE SCIES CIRCUL..YC FRAISES­SCIES, AUTRES OUE LAHES DE 
SCIES A DENTS OU A SEGHENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES HATIERES QUE HETAUX 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
036 
039 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
26 
23 
4 
223 
43 
30 
16 
5 
79 
8« 
1? 
499 
348 
149 
149 
50 
3? 
11 
14 
4 
19 
5 
91 
58 
33 
17» 
173 
5 
5 
5 
41 
3 
6 
6 
1 
1 
109 
53 
56 
56 
1 
3 
2 
73 
4 
67 
36 
31 
31 
5 
19 
1 
51 
i 
5 
17 
i 
103 
79 
74 
24 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
78 
129 
19 
1 260 
102 
120 
140 
72 
82 
341 
21 
2 366 
1 708 
659 
659 
293 
10 
2 
301 
15 
51 
25 
5 
23 
58 
β 
496 
376 
118 
118 
52 
39 
. 10 
402 
11 
5 
3 
6 
13 
2 
• 
495 
467 
26 
26 
24 
2 
14 
. ?71 
17 
22 
' 66 
9 
7 
157 
3 
571 
329 
242 
242 
82 
14 
. 2 
. 59 
37 
6 
42 
12 
123 
8 
305 
113 
193 
193 
60 
23 
104 
5 
2Θ6 
a 
5 
40 
e 27 
1 
2 
499 
421 
78 
78 
75 
ANDERE KREISSAEGEBEAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGHENTSAEGEBLAETTER. HIT EINEH ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS STAHL 
LAMES DE SCIES CIRCUL..YC FRAISES­SCIES, AUTRES OUE LAHES Οε 
SCIES A DENTS OU A SEGHENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAV. EN 
AUTRES HATIERES QU'EN ACIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
050 
400 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
19 
12 
76 
1 
1 
7 
13 
17 
205 
154 
51 
47 
47 
4 
1 
3? 
37 
33 
10 
10 
i 
13 
14 
83 
4? 
41 
1? 
13 
66 
61 
5 
5 
7 
ANOERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, 
SEGHENT­ OOER KREISSAEGEBLAETTER, HIT EINEH ARBEITENDEN TEIL 
AUS STAHL FUER DIE BEARBEITUNG VON HETALL 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
033 
04? 
048 
060 
066 
400 
500 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
96 
4 
71 
?99 
68 
139 
1? 
336 
57 
14 
14 
3 
50 
29 
149 
2 
10 
357 
640 
716 
633 
456 
2 
81 
1 
56 
14 
11 
2 
118 
77? 
104 
169 
160 
119 
?9 
I 
1 16 
8C 
16 
16 
29 
54 
11 
1 
67 
79 
? 
?7 
?9 
1 
795 
139 
155 
14 
151 
?i 
9 
156 
70 
13 
? 
1 
16 
87 
? 
500 
703 
797 
279 
186 
2 
16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O30 
036 
038 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
066 
400 
500 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
185 
72 
41 
555 
21 
23 
127 
169 
206 
125 
86 
16 
050 
302 
750 
745 
606 
5 
24 
1 
638 
4 
5 
44 
11 
6 
3 î 
774 
672 
102 
102 
63 
139 
100 
39 
39 
2 
60 
i 
74 
67 
7 
7 
7 
130 
3 
32 
17 
16 
74 
157 
193 
125 
13 
10 
780 
200 
561 
576 
4?5 
5 
33 
44 
185 
1 
7 
5 
6 
283 
263 
21 
21 
9 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANOSAEGEBL AETTER, S A E G E « T T E N , 8202.93 
SEGHENT­ ODER KREISSAEGEBLAETTER, HIT EINEH ARBEITENDEN T E U 
AUS STAHL FUER DIE ΒΕΑΡΒείΤΟ. ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
LAHES DE SCIES, AUTRES OU·A RUBAN,A DENTS OU A SEGHENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES,CHAINES OE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
IXTRk-CE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSC 2 
CLASSE 3 
LAMES OE SCIES, AUTRES QU'A RUBAN,A DENTS OU A SEGMENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES,CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES HAT. QUE HETAUX 
? 
7 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
1 
611 
10 
166 
333 
213 
653 
67 
633 
009 
50 
42 
15 
59 
17 
096 
13 
27 
036 
068 
969 
876 
693 
14 
77 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
4 
466 
H 
1 6 7 
1 1 
1114 
1 
4 
7? 
. 1 1 
. 1 I 1
. 3 
854 
6611 
194 
18(1 
1144 
a 
13 
5 
304 
3 
107 
. 199 
10 
. 1 
. . . 54 
. -
798 
532 
266 
266 
210 
. . 
371 
. 2ce 2 
47 
71 
. 2 
. a 
. 225 
. 9 
1 002 
645 
357 
355 
119 
1 
1 
44 
a 
202 
72 
11 
364 
676 
1 
5 
12 
31 
17 
26 
. 14 
1 8B2 
733 
1 150 
1 101 
1 042 
a 
48 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
106 
197 
, 1114 
61 
989 
246 
46 
17 
1 
16 
. 68(1 
11 
1 
500 
49H 
(III? 
974 
? 76 
1 3 
15 
001 48 . 1 1 27 19 
002 15 6 . 1 7 1 
003 8 . 3 . 4 1 
004 163 53 27 24 . 59 
005 128 31 . . 97 
006 33 10 1 4 8 10 
008 50 5 . 2 43 . 
028 32 . 12 6 12 2 
030 223 63 10 48 83 19 
036 255 2 2 2 14 235 
038 22 19 . . 2 1 
064 3 . . . 3 . 
400 19 3 1 5 3 7 
404 2 . . . . 2 
732 107 26 . 30 49 2 
1000 1 110 218 57 122 355 358 
1010 442 105 32 31 185 89 
1011 66a 113 25 91 170 269 
1020 661 113 25 91 164 268 
1021 532 84 25 56 110 257 
1030 . . . . . . 
1040 6 . . . 6 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANCSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, 
SEGHENT- OOER KREISSAEGEBLAETTER, HIT EINEM Λ 991 1 11 Ml Ε 'I T8IL 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 6 . 2 
002 15 7 
003 5 . 5 
004 71 29 6 
005 19 16 
006 5 2 1 
028 16 
030 64 9 . . 1 
036 2 . . . 1 
036 1 . 1 
066 2 
400 6 4 
732 23 
1000 
1010 
236 
122 
7C 
57 
1 
16 
64 l 
2 
1 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
oia 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
.ull 
002 
003 
004 
005 
006 
07 8 
J3J 
0 36 
033 
066 
»00 
737 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LAHES DE 
RAPP. OU 
TRAV. EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
2C9 
176 
74 
964 
757 
160 
772 
174 
433 
500 
74 
21 
177 
16 
187 
69 3 
04 9 
651 
521 
132 
1 
7 7 
73 
1 
794 
13 
36 
23 
477 
79 
6 3 
49 
970 
380 
690 
599 
514 
9 
114 
4 
1 
53 
73 
67 
1 
6 
2 
342 
140 
20? 
707 
194 
S C I E S , AUTRES QU'A RUBAN, » u o u 
C I R C U L A I R E S . CHAINES OE SCIES COUP 
AUTRES HATIERES QU'EN ACIER 
1000 H c N D E 
1010 I N T R A - 9 
5 »O 
70 
5 1 * 
17 
33? 
20 
1 1 
10 
1 72 
54 
1 900 
1 235 
27 
1 
179 
15 
22 
67 
3 
.39 7 
249 
e 3 
a 
134 
1 
14 
1 1 
13 
31C 
39 
. . 54 
a 
4 3 
629 
171 
459 
45Θ 
362 
a 
-
NTS OU 
COUP., 
36 
2* 
25 
1 
1 
1 
A 
63 
97 
52 
. 238 
44 
237 
49 
477 
329 
13 
21 
58 
, 90 
793 
731 
052 
026 
86B 
1 
25 
SEGHENTS 
I?6 
1 
1? 
41? 
. 6? 
9 
146 
16 
2 
. 11 
16 
J 
B74 
627 
246 
?46 
194 
2 
AVEC PARTI8 
4 
496 
β 
. 17 
15 
. 4 
11 
2 
42 
a 
21 
4 
764 
. 6 
6? 
77(1 
5 
10 
16 
50 
600 
5 4 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ZANGE 
UND ­
FEILL 
FEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
064 
400 
404 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ZANGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
0*6 
046 
056 
058 
060 
062 
064 
212 
400 
508 
528 
664 
720 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHRA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
056 
058 
060 
062 
064 
400 
528 
66* 
720 
732 
736 
7*0 
1000 
1010 
011 
020 
021 
030 
040 
SCHRA 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
0*8 
060 
400 
664 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
116 
1 11 
9? 
. . 2 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 2 
13 2 
9 
■ 
a 
• 
i m p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
2 
a a 
a , 
• 
N, PINZETTEN; SCHRAUBEN­ UND SRANNSCHLUESSEL; 
ZANGEN 
Ν UND 
Ν UNO 
2 
1 
1 
1 
, ROFR­ UNC EOLZENSCFNEIOER U. 
RASPELN, ZUH 
Ι1Α5ΡείΝ, ZUH 
?70 
4 
674 
753 
10 
76 
730 
14 
157 
1?? 
150 
60 
87 
75 
9? 
109 
301 
64 
311 
77 
984 
744 
741 
738 
659 
311 
. 193 
17, 
23 
; 21 
5C 
41 
1 
35 
4 
46 
2' 1 
f 
56 
3 
515 
??C 
?93 
20 r 
147 
5t 
31 
HANDGEBRAUCH 
HANDGEBRAUCH 
14 
• 115 
30 
2 
12 
10 
10 2 
7 
1 
4 
β 
5 
. 7 
1 
290 
234 
56 
41 
30 
7 
a 
8 
Ν ALLER ART, AUCH ZUH SCHNEIDEN 
1 
4 
2 
2 
1 
JBEN-
2 
1 
6 
3 
3 
? 
155 
79 
119 
998 
?oa 
13? 
? 
78 
40 
9 
735 
3 
35 
94 
107 
155 174 
227 
4 
?09 
13 
6 
11 
6 
341 
11 
1 
865 
640 
715 
456 
127 
62 
7 
709 
4 
14 
30? 
7C 
12 
. 21 
4 
, 161 
. 1 
49 
32 
61 41 
69 
4 
61 
. . . . 54 
2 
• 
962 
403 
56C 
102 
25 
6 
4 
252 
54 
47 
235 
15 
18 
a 
12 
3 
• 11 
a 
. 14 
46 
6 7 
2 
49 
21 
542 
368 
174 
56 
14 
2 
. 77 
Italia 
56 
94 
70 
a 
. 2 
LOCHEISEN 
3GL..HETALLSCHEREN, 
34 122 
. 85 
63 
5 1 
33 5 
40 58 
2 6 
1 40 
31 
3 72 
1 16 
33 
21 12 
107 
197 
63 1 
S 240 
10 12 
520 887 
141 213 
380 674 
362 298 
85 206 
5 240 
13 136 
PINZETTEN 
20 32 
1 20 
34 
682 
64 59 
42 44 
1 
1 1 
J 24 
2 
9 
47 
2 
1 21 
31 
18 
29 38 
r 37 2 
. 23 
13 
. R 
1 
85 155 
9 
1 
1 052 1 203 
810 190 
241 1 013 
175 761 
12 45 
11 23 
. 55 229 
40 
a 
252 
137 
. 6 
63 
5 
52 
45 
31 
34 
8 
. 4 
, 69 
. 3 
1 
772 
416 
3 36 
328 
191 
3 
. 5 
49 
1 
23 
779 
. 16 
. 11 
19 
. 35 
1 
5 
. 9 
19 
32 
33 
a 24 
. 5 
. 4 
26 
. • 
1 096 
Θ69 
227 
122 
31 
10 
3 
96 
J.SPANNSCHLUESSEL Η.UNVLRAENDERLICHER SPANNWEITE 
325 
40 
169 
892 
53 
86 
14 
59 
2 
17 
3 
186 
41 
11 
46 
102 
6 
799 
339 
13 
159 
5 
637 
174 
39 
759 
576 
194 
337 
79 
39? 
457 
JBEN- UND 
? 
1 
1 
1 
144 
44 
174 
950 
27 
91 
1 4 
66 
10 
916 
10 
70 
47 
27 
227 
11 
1 
786 
378 
409 
281 
79 
40 
87 
39' 
l! 
59 
IC 
20 
84 
2' 
26 
151 
917 
409 
410 
234 
17 
30 
146 
163 
. 81 
647 
28 
11 1 
33 
. 2 
a 
22 
. . 10 
10 
a 
21 276 
2 
a 
a 23 
a 
• 
1 328 
930 398 
356 
34 
2 
40 
44 109 
17 19 
77 
1 414 
β 9 
26 43 a a . 4 
3 
36 41 
β 32 
1 
16 
7 
1 Ί 219 9 46 
7 
3 127 
a 296 1 186 
157 17 
θ 22 
2 058 1 990 
1 509 264 
549 1 726 
356 1 325 7 19 
177 173 
17 228 
9 
437 
29 
20 
2 
5 29 
. 4 
566 
465 
101 
66 
2 
10 
26 
ÎPANNSCHLUESSEL H. VER AENDERL Ι ^ ε Β SPANNWEITE 
. 40 
55 
309 
1 1 
33 
. . 23 
1 
504 
a 
65 
26 
21 
73 
6 
• 
1 181 
449 
732 
627 
24 
27 
78 
8 
a 
10 
61 
6 
1 
a 
2 
2 
a 
4 
. 4 
* 6 
2 
. ­
110 
P6 
25 
1* 
* 6 
5 
9 * 
9; 
2< 
4 
4 
2 
26 
a 
5 
3 
. . 1 8 
5 
17 
. . 3 
. ) 37 
1 
• 
219 112 
105 39 
113 73 
112 70 
31 13 
1 
2 
123 
1 
33 
468 
. 54 
1 
. 3 
4 
350 
10 
1 
13 
a 
75 
3 
1 
1 164 
699 
465 
458 
7 
5 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8203 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CL AÏ SE 3 
W E R T E 
EG­CE 
TENAILLES, 
EMPORTE­PIE 
CISAILLES A 
8203.10 LIMES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
064 
400 
404 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8203.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
?1? 
400 
508 
5?8 
664 
7?0 
737 
7 36 
900 
îooo 
loio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
5υεοε FINLANDL 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
^ Α 5 5 ε 3 
1 ΤεΝΑΙ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE«ARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H ο Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8203.93 CLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
400 
528 
664 
7?0 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGtNIINE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE. 3 
8203.95 CLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
400 
664 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
666 
655 
479 
? 
1 
10 
France 
141 
141 
6C 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 26 
20 26 
14 
PINCES. BRUCELLES ET 
CES. 
MET 
ET RAPES, 
2 
1 
1 
1 
10 4 
5 
4 
3 
ILES, 
7 
1 
1 
2 
le 
11 
6 
5 
1 
765 
19 
638 
240 
34 
236 
120 
51 
405 
390 
387 
130 
129 
39 
144 
130 
939 
123 
405 
72 
481 
999 
483 
790 
301 
411 
1 
281 
, a 
ι SIHIL.: CLES DE 
59 
59 
1 7 
1 
" 
Italia 
413 
403 
338 
10 
SERRAGE: 
COUPE­TUBES. COUPE­BOULONS ET SIHIL 
AUX, 
A HA 
2 
I 
1 
LIMES ET RAPES, A MAIN 
IN 
. 72o 
141 
15 
62 
296 
7 
513 
22 
106 
7 
57 
49 
7 
38 
1 
58 
2C 
133 
951 
182 
068 
937 
58 
56 
179 84 
16 
386 
100 292 
5 12 
30 153 
51 
* 71 64 
6 66 
25 14 
2 
6 
î 19 
2 . 
116 
6 7 
3 22 
899 1 607 
700 565 
199 1 042 
184 1 015 
153 324 
6 
1 
8 19 
PINCES, BRUCELLES ET SIHIL., HEHE 
838 
292 
611 
704 
054 
901 
19 
677 
580 
41 
206 
55 
74 
76 
192 
194 
144 
276 
10 
163 
14 
12 
17 
10 
912 
11 
16 
150 
421 
729 
750 
306 
86 
18 
893 
DE SERRAGE 
1 
9 
1 
2 
17 
11 
6 
5 
107 
97 
318 
100 
205 
371 
65 
260 
24 
151 
49 
425 
97 
10 
61 
13? 
12 
179 
221 
43 
258 
16 
956 
223 
60 
461 
260 
2 03 
190 
465 
599 
411 
DE SERRAGE 
3 
1 
8 
5 
3 
3 
534 
288 
370 
620 
101 
394 
14 
17 
412 
96 
524 
20 
60 
435 
46 
515 
21 
11 
525 
322 
203 
047 
523 
70 
87 
1 
4 
2 
1 
103 
107 
576 
338 
159 
1 
2C0 
212 
220 
. 3 
41 
58 
82 
54 
73 
10 
831 
1 
. . 123 
4 
­
199 
285 
914 
589 
412 
15 
10 
309 
269 113 
56 
240 
1 138 2 237 
7 30* 
62 142 
6 1 
87 112 
49 
41 88 
l 
21 
83 37 
7 37 
7 7 
2 
327 
. . 3 
52 
7 
2 456 3 647 
1 786 2 Θ53 
670 793 
556 699 
136 135 
4 11 
1 
110 84 
A OUVERTURE FIXE 
1 
4 
10 
846 
15 
10 
64 
21 
4 
. 127 
2 
8 
23 
1C9 
10 
20 
40 
. 31 
. 231 
. 6 
605 
685 
721 
510 
89 
39 
170 
AUTRES 
I 
2 
1 
1 
1 
263 
171 
047 
46 
96 
1 
113 
14 
736 
. 55 
167 
39 
130 
12 
­
924 
626 
296 
171 
126 
51 
73 
549 135 
a 68 
155 
2 002 4 930 
114 36 
53 90 
7 l 
127 4 
. 14 
a 
43 82 
a 
. 
19 
15 23 
12 
12 
*89 78 
* 
a 
3 
*7 
206 
12 
3 6*4 6 248 
2 881 5 259 
764 989 
721 712 
142 29 
4 252 
38 25 
QU'A 0UVERTUR8 FIXE 
27 37 
7 
23 
177 260 
30 12 
* 
S 
9 163 
« 10 
* 20 7 c 
9 
33: 
261 
7; 
62 
2 
1 
716 
317 
359 
398 
173 
5 1 
É . 
2 
1 
l 
1 
358 
1 
325 
2 
25 
334 
19 
44 1 
138 
163 
30 
53 
32 
53 
123 
6 
6 
329 
26 
472 
711 
761 
246 
075 
333 
182 
144 
1 20*1 
707 
16 
259 
21 
316 
158 
79 
eo 
19 
15 
337 
5 
1 
3 370 
2 072 
1 299 
1 277 
812 
6 
16 
COUPANTES 
3 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
170 
127 
168 
341 
453 
β 
192 
194 
39 
801 
36 
36 
24 
49 
29 
154 
599 
13 
1¡ 
420 
16 
909 
269 
641 
350 
428 
34 
257 
395 
18 
135 
40 
199 
3β 
41 
1 
99 
46 
113 
71 
2 
10 1 
135 
556 
. 220 
135 
20 
32 
325 
823 
502 
073 
1Θ9 
2Θ0 
149 
25 
14 
72 
13 
34 
1 
53 
43 
49 
32 
88 
431 
158 
273 
267 
96 
3 
4 
266 
6 
96 
2 753 
85 
3 
86 
102 
2 
56 
17 
12 
14 
19 
47 
44 
198 
12 
10 75 
. 
3 939 
3 228 
711 
556 
195 
22 
7 
133 
26 
7 
18 
1 322 
19 
19 
4 
2 
12 
60 
a 
. 1 
12 
56 
13 
4 
16 
41 
8 
1 639 
1 *12 
227 
17* 
16 
24 
29 
4*5 
* IO  
2 136 
257 
12 
74 
3* 
619 
20 
1 
209 
2 
178 
5 
li 
* 121 
2 958 
1 163 
1 1*9 
108 
10 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
LOCHEISEN. LOCHZANGEN, ROHR­ LNC BCLZENSCHN81ΟεΡ L.DGL. EMPORTE­PIECES, CCUPE­TUBES, COUPE­BOULONS εΤ SIHIL. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Η ε Τ Α ί ί 5 ^ ε Ρ Ε Ν 
3 3 
247 
179 
71t 
247 
469 
467 
10 
1 
22 
1 
1 
4 
27 
49 
58 
16C 
24 
136 
136 
714 
79 
195 
194 
13 
14 
17 
4 
5 
30 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
058 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
58 
13 
56 
188 
25 
21 
4 
15 
11 
8 
34 
56 
36 
546 
361 
134 
121 
?1 
40 
73 
56 
39 
16 
10 
3 
? 
4 
1 
49 
48 
12 
4 
4 
2 
1 
161 
113 
23 
15 
6 
28 
16 
2 
1 
1 
3 
4 
10 
53 
113 
46 
72 
72 
5 
3 
36 
134 
94 
40 
40 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 Ε5ΡΑΰΝε 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
214 
272 
17 
635 
13 
58 
29 
27 
75 
765 
369 
2 493 
1 215 
1 278 
1 272 
63 
CISAILLES A HETAUX 
14 
11 
63 
6 
2 
? 
3 
10 
30 
36 
704 
114 
90 
44 
? 
38 
6 
15 
43 
13 
30 
79 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
82 
57 
25 
23 
3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-Οε 
CLASSE 1 
Αείε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
206 
52 
183 
790 
86 
102 
27 
137 
22 
12 
192 
106 
47 
2 002 
1 425 
575 
491 
171 
56 
29 
118 
3 
3 
17 
1 
53 
435 
100 
735 
129 
606 
6 04 
17 
î 
6 
1 
100 
20 
5 
10 
23 
5 
12 
4 
192 
132 
60 
54 
32 
3 
3 
2 
5 
216 
357 
124 
233 
232 
3 
1 
70 
162 
162 
35 
30 
6 
6 
5 
31 
13 
547 
479 
67 
61 
12 
59 
121 
74 
5 
16 
1 
3 
25 
66 
372 
775 
97 
95 
37 
4? 
280 
77 
52 
1 
32 
3 
12 
56 
51 
47 
646 
437 
208 
143 
34 
53 
13 
46 
144 
11 
2 
6 
11 
15 
16 
73 
128 
463 
212 
251 
251 
33 
46 
3 
16 
3 
' 7 
43 
1 
59 
36 
226 
72 
154 
151 
55 
62 
2 
407 
9 
6 
1 
16 
66 
566 
475 
91 
90 
391 
305 
66 
82 
38 
ANOERES HANDWERKSZEUG; AMBOSSE, SCHR AUBSTOECKE, ί Ο Ε ^ Α Μ Ρ ε Ν , 
FELDSCHMIEDEN, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIF APPARATE LNO 
GLASSCHNFID8DIAMANT8N 
scHRAu8sτoεcκε, S C H R A U B Z W I N G 8 N U N D ΑεΗΝίΐΟΗε 5ΡΔΝΝζευοε 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGL A MAIN; 8NCLUMLS, ETAUX, LAHPES A 
SCUCER, FORGES PORTATIVES. MEULES AVEC BATIS, A HAIN OU A 
PEDALE, DIAMANTS DE VITRIERS 
ETAUX, SERRE-JOINTS εΤ ARTICLES SIHIL. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
047 
066 
059 
060 
06? 
064 
066 
400 
664 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
281 
19 
1B2 
l 676 
65 
372 
? 
6 
190 
450 
371 
202 
1 108 
108 
105 
313 
86 
1 2 79 
165 
125 
136 
596 
535 
909 
199 
424 
20 
207 
35 
475 
13 
52 
7 
76 
254 
371 
563 
30 
13 
38 
40 
71 
1 907 
579 
1 328 
341 
28 
60 
20 
928 
308 
lt 
60 
2 
3 
37 
99 
12 
10 
= 5 
31 
180 
13 
30 
1 063 
556 
528 
61 
12 
230 
236 
26 
14 
687 
9 
216 
1 
45 
3 
. 165 
69 
52 
13 
. 2 
561 
21 
70 
94 8 
952 
996 
72 
46 
621 
76 
1 57 
. 27 
39 
1 
109 
191 
47 
. 356 
9 
40 
257 
15 
606 
107 
5 
1 850 
201 
1 649 
426 
110 
513 
2 
206 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
664 
732 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCε 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUE08 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
520 
53 
172 
3 075 
98 
519 
15 
35 
565 
402 
101 
63 
465 
65 
66 
98 
423 
473 
246 
60 
7 575 
4 456 
3 120 
1 698 
609 
543 a 
879 
21 
24 
876 
34 
131 
20 
65 
191 
82 
243 
16 
35 
086 
932 
555 
66 
24 
7 
353 
124 
. 69 
491 
16 
71 
a 
9 
21 
4 
2 
22 
42 
4 
14 
16 
70 
63 
13 
20 
C99 
79 1 
30Θ 
122 
32 
64 
35 
26 
. 1 175 
10 
161 
1 
3 
94 
7 
. 41 
29 
24 
11 
. 9 
203 
27 
36 
1 891 
1 408 
483 
140 
97 
239 
270 
6 
54 
36 
125 
14 
1 
381 
196 
17 
156 
21 
26 
79 
83 
191 
169 
4 
511 
334 
839 
366 
195 
30Ô 
5 
533 
3Î 
2 
4 
2 
13 
2 
3 
1 
18 
722 
660 
63 
42 
LOETLAHPEN, LAHPEN ZUH ΑΒΒΒεΝΝΕΝ VON FARBEN U.AEHNL. LAHPEN 8204.20 LAHPES A SOUDER, A BRASER, A DECAPER, ET SIMILAIRES 
001 
003 
004 
006 
030 
036 
042 
046 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
90 
9 
21 
1 
10 
1 
7 
6 
169 
124 
64 
54 
33 2 
8 
62 
49 
13 
11 
II 
55 
37 
17 
15 
15 
28 
17 
11 
43 
21 
72 
18 
4 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ε5ΡΑϋΝε 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
îooo M ο Ν ο ε 
1010 INTRA­9 
" εχτρΑ­οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1040 
492 
60 
138 
13 
215 
14 
27 
27 
27 
32 
1 061 
706 
355 
324 
237 
2 
27 
14 
7 
7 
7 
3 
2?1 
1 
16 
1 
91 
1 
340 
240 
100 
92 
92 
187 
52 
82 
2 
21 
48 
lî 
19 
1 
HAND­ ΟΟεΡ FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE 
001 7 . 4 
004 
006 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BOHRWERKZEUGE, i.l Η I NI) l SCIINF l 11­ UND GEW I NOE BOHRWERKZEUGE 
MEULES AVEC BATIS, A HAIN OU A PEDALE 
12 
6 
40 
3 
8? 
75 
57 
13 
1 
1 
3 
16 
45 
5 
19 
11 
8 
1 
2 
7 
15 
5 
10 
10 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
058 R.D.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
003 
0 10 
016 
04? 
066 
053 
060 
06? 
400 
71? 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
94 
11 
29 
160 
13 
25 
1 
ι 
? 
15 
17 
10 
1 16 
1 1 
9 
148 
17 
714 
17? 
191 
197 
5 
70 
71 
11 
6 1 
10 
7? 
3 
194 
61 
1 11 
41 
76 
2 
3 
1 
1 
102 
79 
7? 
1 1 
2 
1 
78 
? 
70 
2 
? 
Ί 
? 
2 
? 
17 
1 
2 
175 
104 
71 
40 
3 
10 
10 
9 
5 
3 
68 
5 
165 
33 
132 
77 
6 
50 
78 
43 
35 
26 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
0 36 
042 
056 
058 
060 
062 
400 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA-9 
εΧΤΒΑ-CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
20 
43 
17 
27 
24 
27 
95 
97 
65 
14 
2 
30 
9 
5 
24 
15 
27 
1 
1 
19 
3 
OUTILLAGE OE PERÇAGE, DE FILETAGE ET OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
5υΐ55ε 
8SPAGNE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEN 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
483 
94 
62 
820 
41 
118 
11 
10 
14 
82 
13 
25 
209 
14 
45 
319 
20 
391 
631 
760 
475 
26 
24 
1 
763 
1 
31 
115 
24 
41 
1 
35 
113 
12 
14 
49 
3 
446 
21? 
236 
99 
I 
3 
134 
15 
106 
7 
23 
434 
389 
45 
30 
6 
2 
13 
346 
246 
100 
92 
90 
. 7 
I 
4 
. 1 
6 
. 
16 
6 
10 
9 
3 
. 1 
137 
84 
53 
50 
20 
2 
■ 
10 
12 
. 17 
21 
77 
29 
47 
45 
7 
2 
. 
TARAUDAGE 
163 
18 
. 462 
8 
16 
. 4 
10 
7 
. 3 
16 
1 
11 
64 
a 
796 
666 
129 
97 
14 
10 
50 
75 
12 
a 
2 
29 
11 
I 
1 
9 
3 
. 67 
a 
8 
153 
8 
433 
180 
253 
175 
3 
9 
64 
1 
23 
7 
25 
12 
25 
224 
129 
95 
63 
32 
12 
137 
9 
280 
182 
97 
74 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HAEHHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
066 
400 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HOBEL. 
001 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
R UND 
1 
3 
1 
1 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
FAEUSTEL ALLER ART 
144 
3 
6 3 
0 31 
379 
29 
18 
30 
3 
159 
151 
76 
29 
15 
868 
1 1 
1? 
1 13 
77 
169 
60? 
567 
609 
51 
78 
1 
980 
. . 10 
5? 
7 1 
10 
10 
5 
. 17 
13 
a 
7 
2 
. 3 
. 74 
3 
234 
141 
90 
71 
16 
4 
1 
15 
BEITEL UNO ANDERE 
1?1 
77 
13? 
148 
q 
1 
5 
14 
9 
29 
73 
13 
7 
6 8 
771 
61? 
240 
141 
79 
100 
. 1 
2C 
78 
1 
. a 
. ', . . 2 
1 
6 
1 19 
101 
17 
11 
2 
6 
*3 
. 79 
249 
6 
? 
. 1 
. 8 
. 18 
2 
2 
5( 
2 
1 
4 
1 
466 
367 
95 
15 
1 
1 
. 83 
kg 
Nederland 
19 
3 
. 599 
22 
3 
a 1 
. 26 
21 
8 
. 9 
. 3 
11 
56 
37 
825 
64 5 
180 
115 
9 
37 
. 28 
S C H N E I D W E R K Z E U G E 
31 
13 
76 
1 
7 
. . 2 
1 
. 3 
2 
1 
4 
51 
72 
20 
11 
5 
9 
SCHRAUBENZIEHER1 SCHRAUBENOREHER1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
058 
400 
732 
736 
740 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
98 
4 
50 
951 
7 
44 
2 
28 
61 
5 
9 
5 
49 
100 
315 
9 
?57 
001 
157 
96? 
523 
99 
766 
63 
NICHTHECHANISCHC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
05R 
062 
066 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02R 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
624 
700 
720 
732 
736 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
4 
2 
1 
1 
73? 
419 
181 
950 
418 
709 
73 
3 
?1 
271 
78 
61 
25 
130 
57 
753 
74? 
154 
194 
410 
764 
143 
376 
401 
220 
. 1 
9 
710 
6 
16 
. 5 
2 
. 1 
2 
77 
5 
31 
a 
71 
399 
74 1 
147 
45 
8 
73 
79 
29 
. 26 
147 
4 
? 
5 
4 
. 1 
. 19 
7 
16 
1 
5 
266 
206 
60 
34 
1 1 
7 
2C 
HAUSHALTSGERAETE 
. 99 
4 
122 
99 
8 
a 
. . 3 
1 
8 
. . 1 
37 
4 
13 
392 
321 
7 0 
45 
6 
17 
9 
52 
. 1?6 
164 
55 
122 
1 
1 
1 
91 
. 5 
. . 3 
46 
1 
14 
691 
519 
162 
142 
9 3 
15 
5 
29 
. 79 
6 
5 
. 1 
. 2 
. . 3 
1 
10 
138 
116 
22 
IB 
6 
4 
17 
2 
. 412 
1 
9 
. 10 
10 
. 1 
. 3 
1 
ICI 
6 
27 
624 
461 
163 
127 
20 
33 
3 
ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
a 
27 
. 230 
14 
. 22 
3 
14 
115 
. 20 
2 
818 
2 
48 
36 
1 3B0 
283 
1 097 
208 
25 
36 
a 
853 
Italia 
29 
131 
94 
264 
164 
101 
100 
F. HOLZBEARBEITUNG 
42 
54 
. 39 
. 1 
4 
11 
1 
26 
70 
2 
1 
45 
296 
136 
160 
88 
15 
72 
19 
1 
5 
a 
3 
. 1 
6 
3 
1 
, . 27 
158 
1 
129 
363 
28 
335 
196 
9 
130 
9 
19 
7 
57 
24 
1 
. . 1 
1 
3 
. 9 
3 
4 
128 
107 
21 
13 
1 
9 
33 
. 10 
162 
12 
. 7 
41 
2 
4 
3 
. 56 
7 
. 23 
362 
716 
147 
121 
50 
23 
2 
HIT WERKZEUGCHARAKTER 
79 
48 
. 489 
20 
37 
1 
1 
2 
9? 
1 
48 
1 
130 
77 
loe 19 
45 
1 149 
674 
476 
777 
96 
66 
182 
90 
139 
22 
. 244 
21 
71 
1 
16 
66 
7? 
. 74 
. 78 
540 
217 
70 
1 533 
537 
596 
662 
106 
290 
24 
HANDHERKSZEUGE, NICHT ENTHALT. IN 8204.10 BIS 
1 
5 
11 
8 
2 
2 
t «2 
21 1 
713 
000 
519 
590 
97 
15 
198 
4 
412 
63 
179 
33 
? 
a 76 
1 9 
47 
45 
935 
2 
3 
a 
13 
490 
12 
I? 9 
1 1 
25 
439 
766 
673 
285 
. 62 
103 
1 3 1 1 
296 
120 
72 
2 
53 
a 
98 
3 
4 1 
a 
a 
9 
24 
14 
19 
. 330 
1 
1 
. a 
171 
1 
19 
1 
25 
2 776 
1 964 
812 
7C0 
415 
a 
254 
I 5 1 5 
63 
111 
1 
2 
19 
19 
13 
127 
30 
1 ? 
2 604 
2 359 
245 
202 
104 
46 
a 
733 
59 
169 
7 
I 1 
4? 
1 
35 
3 
6 
1 
. . 35 
2 
4 
. 275 
a 
. . . 94 
1 
6 
! ­
1 629 
1 118 
511 
462 
771 
79 
296 
a 
100 
113 
15 
. 72 
1 
167 
23 
77 
37 
2 
. . . 7 
42 
100 
1 
. . 1 
115 
10 
76 
7 
• 
2 105 
1 373 
732 
595 
11 
144 
29 
175 
a 
21 
. . . 21 
2 
. . , 3 
22 
1 
12 
439 
379 
60 
47 
23 
13 
• eo 
352 
24 
65 
1 441 
. 67 
2 
. 13 
2 
93 
23 
49 
. . . * I 
14 
a 
53 
a 
7 
. 6 
90 
. 1? 
2 
­
2 325 
1 952 
373 
326 
1 Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
6204.50 HARTEAUX ετ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
0.13 
042 
048 
058 
060 
062 
066 
400 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­.8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEN 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
8XTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
HASSES DE TOUS GENRES 
171 
18 
113 
772 
235 
43 
37 
116 
13 
194 
119 
25 
16 
10 
290 
40 
13 
162 
70 
450 
324 
1?5 
633 
166 
70 
369 
8204.60 RABOTS, CISEAUX 
001 
003 
004 
U06 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
060 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
8204.70 TOURNEVIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
04? 
043 
068 
400 
71? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Ai 1 E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8204.80 OUTILS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
059 
062 
066 
400 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ΑίίΕΗ.ΡεΟ ιΐΑίΐε RCY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE R.D.ALLEH TCHECOSL ROUHANIE ETATSUNIS JAPON TAIWAN HONG KONG 
H 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 ALLE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
8204.90 ·) AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 042 043 
050 
056 
063 
060 
II»? 
066 
400 4 04 
6?4 
700 
720 
732 
716 
740 
800 
954 
1000 1010 1011 1070 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECC U.R.S.S. P.D.ALI l-M 
POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
I N D O N E S I E CHINE R.P JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE l 
3 
7 4 2 2 1 
334 
753 
677 
330 64 10 ?4 51 74 66 79 33 40 164 
123 
559 
569 449 144 119 
400 19 
202 
506 21 
201 10 
625 413 21 48 
II 44 
527 
900 13 
327 
276 413 
864 
461 
074 
340 62 
3 24 
108 61 14 18 
18 
22 13 
. 6 1 
1? 
29 
2 
334 
211 
124 
112 36 2 
10 
ET AUTR. 
13 63 
178 17 
a 2 
4 
. 3 3 10 
294 
254 41 36 19 4 
3 37 
779 16 ICI 
47? 18 
a 17 
1 ?1 63 8? 
a 
104 
1 719 938 731 
653 
499 104 73 
74 
55 
397 
8 3 
10 
li 
ie 2 1 15 5 1 6 
1 
61 1 
536 74 31 10 1 
42 
Nederland 
24 a 
954 
20 
6 
18 
6 
34 ie 7 
5 
9 
12 
64 
13 
1 215 1 011 204 
148 
22 
33 
24 
OUTILS TRANCHANTS 
66 
43 
109 
7 11 
3 
6 
6 
4 
4 
4 
8 
286 
230 
55 
43 
22 13 
95 
99 
530 1 1 1 10 
20 
28 
15 
13 47 40 2 6 
9?l 
735 136 159 
58 3 19 
45 
242 14 
27 
1 
7 
3 
9 
a 7 2 16 
363 
309 74 66 37 8 
75 11 
l 439 1 35 
60 56 1 7 
5 76 
70C 9 35 
1 959 1 565 395 346 ne 44 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
43 
1 46 70 1 60 13 16 86 
8 3 
?75 5 
6? 34 
833 
740 
593 
267 94 34 
792 
P.TRAVAIL 
179 
175 
8Î 
2 
6 
15 
39 
2 
5Θ 
75 
3 
2 
119 
756 
436 
322 
244 
56 
78 
90 
5 
36 
3 
12 
1? 
47 
9 
5 
a 
166 
456 
? 
14? 
990 
146 
844 
691 
6? 
144 
9 
ET OUTILLAGES A NAIN A USAGES DOMESTIQUES 
1 
? 
1 
1 
? 
10 
6 
4 
3 
1 
620 
196 
487 
220 
024 
432 
76 
31 
103 
002 
83 
oR 
32 
40 
146 
246 
271 
305 
416 
066 
360 
630 
219 
568 
1 
143 
OUTILS ET 
4 
1 
19 
1 
? 
1 
4 
5 
1 
47 
32 
15 
14 
687 
961 
962 
593 
911 
930 
?64 
44 
043 
76 
824 
230 
ee7 73 
1 1 
11 
118 
11 59 
49 
876 
16 
29 
14 
17 
191 
2J 
173 
65 
11 
129 
210 
120 
6 40 
?10 
15 
367 
206 
34 
1 
. 1 
15 
13 
6 
. 3 
137 
7 
30 
1 053 
833 
219 
175 
29 
36 
7 
147 
302 
456 
130 
16? 
3 
5 
5 
276 
1 
8 
. 7 
134 
1 
29 
1 690 
1 222 
468 
429 
267 
31 
6 
OUTILLAGE A HAIN 
273 
337 
5 619 
1 025 
600 
142 
14 
277 
6 
1 434 
32 
159 
a 
1 
11 
16 
6 
16 
2 703 
8 
11 
360 
2 
36 
7 
13 
13 335 
8 197 
5 138 
5 023 
1 422 
776 
4 555 
198 
305 
8 
7 
106 
1 
230 
5 
12 
1 
1 
2Î 1 
2 
2 
638 
1 
a 
6 
110 
16 
. 
8 435 
7 265 
1 171 
1 112 
165 
169 
896 
47 
57 
6 
14 
10 
3?8 
4 
54 
3 
39 
75 
315 
?4 
9C 
2 343 
1 384 
959 
747 
356 
115 
1 
97 
NON REPR 
312 
193 
2 899 
211 
754 
47 
22 
166 
6 
276 
8 
12 
4 
a 
67 
3 
IC 
840 
2 
7 
14 
1 
2 06 
2 
5 
4 
6 oee 
4 416 
1 673 
1 551 
1 
3 
1 
2 
2 
.SOUS 
1 
2 
1 
9 
3 
5 
5 
743 
35? 
61 
64Î 
80 
66 
1? 
86 
304 
6? 
79 
1 
53 
607 
238 
134 
990 
443 
547 
135 
464 
381 
3Î 
8204 
652 
232 
540 
477 
944 
57 
407 
6 
229 
130 
622 
66 
8 
a . IC 
47 
220 
5 
6 
i 433 
16 
93 
34 
247 
903 
344 
162 
Italia 
45 
7 
11 
263 
i 
3 
ni 2 
9 
2 
457 
326 
130 
130 
4 
i 
DU BOIS 
44 
22 
213 
50 
7 
* 
3 
3 
7 
16 
29 
11 
407 
330 
77 
60 
10 
16 
136 
30 818 
47 
61 
27* 
11 
9 
10 
225 
22 
40 
1 687 
1 029 
658 
612 
347 
40 
6 
41 
445 
109 
499 
79 
a 
1 
79 
3 
* 
a 
8 
53 
1 
22 
1 3*0 
1 17* 
167 
1*4 
83 
23 
'. .10 A ao 
l 301 
263 
209 
6 320 
327 
10 1 
87 
7 
655 
105 
83 
14 
21 
*77 
5 
29 
262 
2Î 10 
10 223 
8 429 
l 79* 
1 692 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
570 
151 
6 
1 
211 
4C 
16 
3 
AUSWECHSELB.WERKZEUGE F.MASCHINEN CDER HANOWERKZEUG. 
ZI EHE I SEN,PRESS"ATRI ZEN,GEST ΕI N S­L.I IEFBOHRWERKZEUG 
130 1021 
19 1030 
3 1031 
1032 
29 1040 
8205 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΔ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
50 
348 
26 
2 
474 
41 
1 
80 
767 
125 
849 
33 
4 
AUSWECHSELBARE WERKZtUGE MIT ARatITSTEIL AUS ANDEREN STOFFEN B205.il 
ALS AUS UNEDLEN METALLEN, HARTMETALLEN, DIAHANT ODER PRESS­
DIAMANT 
OUTILS INTERCHANGEABLES POLR HACHINES ET POUR 
OUTILLAGE A MAIN YC FILIERES D ETIRAGE ET DE 
FILETAGE A CHAUD DES METAUX OUTILS OE FORAGE 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN AUTRES 
HATIERES QU'EN HETAUX COMMUNS, CARBURES METALLIQUES, DIAMANT 
OU EN AGGLOHERES CE OIAMANT 
001 
002 
00 1 
004 
005 
006 
007 
008 
0?9 
010 
016 
038 
04 0 
042 
049 
06 = 
400 
608 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
369 
6 
79 
115 
54 
433 
139 
16 
29 
1? 
40 
13 
19 
587 
1 
13 
130 
770 
880 
855 
199 
5 
4 
21 
2 
99 
27C 
43 
66 
12 
IC 
513 
369 
149 
149 
17 
1 
IC 
479 
11? 
366 
362 
5 
257 
1 
30 
l i 
1 13 
5 
89 
9 
28 
40 
9 
53 
1 
655 
423 
232 
231 
126 
72 
1 
169 
1 
33 
5 
19 
54 
1 
392 
263 
129 
109 
49 
1 
19 
001 
002 
003 
0O4 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
068 
400 
509 
732 
1000 
loio ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
698 
66 
563 
911 
105 
932 
41 
48 
25 
46? 
113 
94 
30 
104 
48 
17 
795 
12 
36 
013 
750 
76? 
77? 
775 
?? 
7 
18 
5 
776 
3C9 
3" 
14 
63 
2 
7e 
59 
3 
421 
66? 
758 
769 
131 
46 
42 
1 2i 2 
352 
13 
?67 
66 
363 
79 
37 
2 
271 
62 
92 
103 
32 
256 
245 
13 
13 
3 
340 
554 
786 
776 
25 
a 
1 862 
1 127 
735 
732 
376 
2 
56 
115 
27Ò 
7 
3 
110 
47 
1 
30 
16 
17 
230 
12 
1 
132 
667 
470 
441 
166 
12 
17 
BOHRER M I T ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN M E I 4 L L E N FUER METALLBEAR­ B205.21 BEITUNG FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN HETAUX COMHUNS POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
036 
0 33 
040 
04? 
0*8 
05? 
056 
059 
060 
06? 
064 
066 
069 
?0? 
190 
400 
579 
674 
664 
71? 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
422 
56 
172 
6 71 
50 
361 
15 
71 
9 6 
1 7 
21 
8 
38 
292 
5 
111 
109 
14 
109 
9 
I 3 
27 
1 
1 
71 
17 
1 
II 
174 
917 
7 7.' 
041 
61? 
13? 
75 
41? 
2 
1 1 
203 
13 
?rj 
2 
1­
3 6 
1" 
27 
16 
637 
79? 
346 
143 
?8 
?o? 
22 
10 ' 
24 
10 
182 
12 
155 
5 
l i 
2 
3 
356 
29 
120 
26 
55 
4 
269 
199 
71 
39 
2 
1 
32 
442 
389 
53 
34 
16 
3 
16 
7 
958 
690 
369 
265 
36 
10 
94 
FRAESER UND HESSERKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
METALLLN FUER HETALL8EARB8I TUNG 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
03 6 
OÍR 
042 
056 
058 
060 
062 
400 
404 
6?4 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
53 
19 
19 
202 
21 
104 
24 
73 
40 
5 
2 
1 
10 
74 
7 3 
635 
415 
719 
176 
141 
6 
63 
11 
19 
9 
10 
? 
3 
2 
145 
95 
49 
37 
21 
3 
10 
β 
35 
4 
3 9 
6 
5 
1 
i 
4 
3 
121 
100 
7? 
15 
11 
2 
5 
5 
17 
21 
35 
77 
64 
26 
17 
17 
181 
13 
5? 
3 
27 
2 
2 
10 
511 
302 
709 
131 
50 
11 
63 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
039 
1140 
042 
048 
05? 
0 56 
053 
0 60 
06? 
064 
066 
063 
702 
390 
4 00 
573 
674 
66* 
73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAËL 
INDE 
JAPON 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
touo îoio 
1021 
1030 
1040 
4 278 
726 
2 143 
8 566 
535 
4 217 
369 
164 
1 180 
713 
275 
16 
321 
2 467 
37 
420 
771 
264 
717 
75 
74 
152 
10 
11 
263 
93 
21 
85 
1 396 
30 319 
20 996 
9 323 
6 637 
2 136 
211 
2 474 
153 
751 
114 
562 
192 
76 
319 
66 
2 
143 
553 
136 
161 
66 129 
i 
39 
3 
114 
6 600 
3 912 
2 688 
1 494 
427 
3 
l 190 
176 
. 353 
234 
33 
477 
. 41 
14 
24 
1 
74 
48 
?30 
163 
. 2 085 
159 
1 54 9 
66 
5 
142 
107 
46 
13 
10 
41 
55 
4 
156 
676 
31 3 
565 
376 
39 
4 
163 
3 
43 
?7 
ICO 
916 
757 
661 
466 
295 
35 
161 
3 577 
245 
1 404 
279 
80B 
1 10 
3 
353 
335 
ββ 
1 
44 
1 173 
37 
165 
95 
221 
58 
6 
14 
10 
7 
51 
17 
1 
46 
946 
10 048 
6 377 
671 
035 
776 
76 
559 
295 
274 
233 
4 96 
80Ì 
1 
39 
332 
161 aa 
15 
165 
350 
71 
87 
21 
174 
17 2 
9 
71 
76 
12 
5 
80 
875 
137 
73β 
264 
599 
93 
381 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
HETAUX COHHUNS POUR LE TRAVAIL OES HETAUX 
158 
93 
65 
45 
43 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
04? 
.0 56 
059 
060 
062 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
904 
390 
546 
4 719 
573 
2 057 
530 
1 819 
794 
155 
17 
20 
114 
141 
353 
14 
10? 
74 
13 263 
9 090 
173 
764 
157 
116 
292 
40 
82 
1 789 
375 
24? 
23? 
524 
74 
7 
15 
35 
26 
77 
2 
61 
15 
599 
529 
070 
933 
831 
62 
75 
174 
. 219 
776 
73 
653 
61 
134 
20 
1 5 
13 
1 
16 
68 
7 
6 
5 
250 
694 
356 
313 
216 
12 
30 
16 
317 
. 830 
17 
78 
16 
19 
1 
. 
7 
7 
a 
20 
1 
1 8 
• 
1 398 
1 307 
91 
59 
36 
16 
14 
424 
24 
ιββ 
. 108 
302 
203 
732 
642 
131 
2 
25 
2 
100 
4 
11 
54 
2 960 
1 04 8 
1 912 
l 870 
1 5B0 
12 
30 
190 
9 
57 
1 275 
762 
16 
410 
57 
2 
. 46 
97 
66 
6 
­
3 057 
2 313 
74* 
589 
494 
12 
143 
REIBAHLEN UND RAEUHWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG ALESOIRS ET BROCHES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN HETAUX COMHUNS POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
00 1 
00? 
001 
004 
006 
006 
008 
010 
016 
013 
042 
048 
060 
06? 
400 
664 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
11 
5 
2 
67 
?7 
39 
37 
H 
2 
1 
1? 
1 
30 
1 
1 
1 18 
168 
1 71 
155 
121 
1 
16 
27 
10 
10 
57 
49 
9 
14 
1 
6 
?9 
70 
3 
1 
1 
77 
5 
1 
31 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
? 
10B 
51 
57 
49 
47 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TChECOSL 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
74 
73 
1000 
î o i o 
1021 
1030 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
554 
117 
41 
1 839 
541 
720 
12 
109 
849 
696 
47 
17 
75 
11 
476 
22 
32 
6 147 
3 824 
2 324 
2 211 
1 642 
24 
9 8 
9e7 
267 
403 
ï 
194 
7 
10 
6 
179 
10 
2 069 
1 660 
409 
40? 
20? 
63 
30 
270 
86 
41 
55 
3 
2 
? 
5 
103 
662 
490 
172 
3 
. 207 
5 
58 
2 
9 
17 
. . . a 3 
9 
. • 
322 
276 
40 
35 
26 
. 12 
106 
11 . 1B3 
113 
10 
96 
454 
675 
29 
13 
42 
3 
143 
22 
22 
2 343 
84 3 
1 501 
1 432 
1 225 
24 
44 
375 
105 
3 
128 
751 
555 
196 
178 
131 
18 
DPEHWERKZEUGE UNO SCHNEIDSTAEHLE 
HETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG HIT ARBEITSTEIL AUS UNEDL8N 8205.27 OUTILS DE EN HETAUX 
TOURNAGE OU TRONÇONNAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
COHHUNS POUR LC TRAVAIL DES HETAUX 
001 
002 
003 
47 
2 
61 
11 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
373 
31 
473 
6 
11 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
004 
005 
006 
007 
02 6 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
60 
4? 
17 
a 
. 56 
7 
21 
2 
14 
17 
8 
87 
9 
. 2 
463 
248 
221 
110 
33 
. Ill 
νεΡΖΑΗΝΗερκζευοε 
France 
44 
7 
19 
. . 21 
. 2 
1 
3 
2 
. . . 1 
101 
72 
30 
25 
24 
. 4 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
i 
77 
?4 
3 
2 
. . 1 
HIT ARBEITST8IL 
HETALLBEARBEITUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
1 
20 
18 
14 
1 
I 
2 
1 
5 
1 
71 
59 
12 
11 
* . 1 
GEWINDÍ wrRKZEUÜt 
. . . 6 
3 
7 
. . 1 
. 1 
1 
18 
15 
3 
3 
1 
. • 
a 
. . 4 
6 
. . . . . 1 
• 
12 
11 
1 
1 
. . • 
HIT ARB8ITST8IL 
METALLBEARBEITUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
624 
732 
1000 
loio 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1040 
SCHNIT 
UNEDLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
412 
508 
706 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103? 
1040 
391 
94 
41 
163 
35 
48 
3 
90 
. 15 
4 
8 
70 
1 
10 
5 
98 
2 
62 
1 139 
774 
366 
344 
108 
2 
20 
Τ­, STANZ­
N HETALLEN 
358 
1 388 
584 
2 866 
844 
444 
9 
15 
60 
226 
46 
152 
3 
26 
1 
253 
2 
2 
160 
. . 18 
7 471 
6 506 
965 
762 
332 
172 
. 30 
. . 1 
31 
19 
6 
25 
98 
58 
41 
38 
6 
. 3 
336 
. 13 
52 
4 
21 
. ? 
. . . ? 
. 1 
, 3 
73 
, 6 
511 
475 
86 
8? 
? 
. 4 
Mg 
Nederland 
9 
11 
39 
77 
11 
10 
9 
. 1 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
5 
. 
2 7 
17 
13 
87 
282 
114 
169 
69 
48 
. 100 
Italia 
4 
. 1 
. . 1 
? 
. . 1 
5 
. . . 1 
20 
11 
10 
4 
2 
. 5 
A U S υΝεοίεΝ H E T A L L E N F U E R 
AUS UNEDL 
5 
73 
. 65 
4 
9 
1 
10 
. 1 
. 1 
. 1 
. . 5 
? 
116 
96 
70 
18 
10 
. 2 
I 
1 
1 
. 9 
3 
1 
1 
1 
. 2 
-
19 
15 
4 
4 
2 
. • 
2 
. 7 
. 3 
, . . 1 
1 
15 
12 
3 
2 
1 
. 1 
EN HETALLEN FLER 
32 
24 
27 
. 8 
7 
2 
1 
. 7 
4 
2 
63 
. 7 
2 
16 
2 
26 
237 
99 
133 
122 
12 
2 
10 
18 
47 
2 
25 
. 5 
. 73 
. 5 
. ? 
? 
1 
. . ? 
. 1 
18? 
96 
85 
84 
78 
. 1 
UND FORHwεRKZεuGε HIT ARBεITSTEIL AUS 
FUER ΗΕΤΑίίβΕΑΡΒείΤυΝΟ 
16 
9 
156 
85 
57 
. 1 
45 
19 
6 
12 
178 
2 
586 
323 
?64 
263 
70 
. . -
AUSWECHSELBARE WERKZtUGE 
HETALL 
ENTHAL 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
412 
624 
664 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
68 
. 768 
577 
1 
1? 
1 
, 1 
3 
1 
1 
. . . 8 
1 
, . . . • 
851 
877 
14 
14 
4 
. . • 
HIT ARB8 
EN FUER HETALLBEARBEITUNG, 
TEN 
522 
256 
263 
769 
147 
246 
5 
, 94 
Β 
159 
69 
44 
2 
4 
24 
154 
7 
. 1 
5 
2R 
2 812 
2 206 
60B 
564 
324 
12 
. 31 
26 
7 
450 
122 
78 
1 
a 
35 
. 14 
1 
19 
. 1 
. 4? 
a . . . 16 
831 
663 
148 
147 
51 
. , 1 
150 
a 
155 
64 
10 
38 
37 
7 
4E6 
436 
51 
49 
8 
. . 1 
15 
103 
a 
1 006 
4 
33 
6 
8 
2 
4 
1 196 
I 177 
19 
18 
6 
1 
. • 
249 
1 268 
307 
. 754 
327 
. 6 
11 
18β 
39 
135 
3 
26 
3 
41 
1 
? 
160 
. . 16 
3 539 
2 911 
628 
436 
239 
163 
. 30 
ITSTEIL AUS UNEDLEN 
NICHT IN 
2 
155 
107 
34 
21 
337 
300 
37 
35 
11 
76 
1 
1 177 
15 
12 
18 
1 259 
1 218 
40 
32 
13 
8 
. • 
8205.21 BIS : 
254 
56 
66 
. 13 
62 
3 
. 70 
6 
51 
?6 
. . . . 30 
7 
. . 5 
6 
610 
454 
157 
14Θ 
97 
7 
a 
2 
116 
19 
35 
128 
34 
25 
91 
41 
23 
24 
. 2 
548 
333 
215 
165 
157 
4 
. 26 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
OR/GINE 
004 
005 
006 
007 
028 
0 30 
036 
036 
042 
043 
060 
062 
064 
400 
674 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVE.GE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H C N D E 
INTRA­9 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8205.31 OUTILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
1 
694 
710 
247 
10 
12 
914 
243 
182 
16 
35 
36 
35 
117 
738 
17 
19 
408 
543 
863 
661 
351 
12 
1β9 
France 
417 
1 IC 
51 
. . 205 
28 
18 
7 
a 
5 
6 
. 14 
1 
17 
699 
594 
304 
289 
251 
3 
1? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
97 
18 
16 
337 
306 
31 
27 
6 
. 3 
OE TAILLAGE DES ENGRENAGES 
8N ΗεΤΑυχ COHHUNS POUR Li 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
E X T R A ­ « 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
^ Α 5 5 ε 3 
8205.33 OUTILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
033 
042 
048 
068 
060 
062 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
78 
27 
18 
633 
572 
542 
16 
10 
155 
13 
161 
14 
262 
eee 374 
353 
173 
4 
17 
DE TARAUOAGE 
5 
. 249 
123 
358 
, . 64 
. 33 
13 
645 
735 
110 
110 
64 
. • 
ET Df 
εΝ ΗετΑυχ COHHUNS P O U R LE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ΑίίΕΗ.εεο ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-9 
8XTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
I 
12 
7 
5 
5 
2 
8205.35 POINÇONS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03β 
04? 
046 
060 
06? 
400 
404 
41? 
508 
706 
778 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
047 
920 
363 
550 
544 
Θ44 
37 
731 
10 
750 
41 
leo 205 
15 
174 
24 
9Θ7 
24 
299 
744 
307 
436 
199 
524 
25 
212 
1 
2 
1 
H A T R I Œ S 
COHHUNS POUR LE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
B205.39 OUTILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
404 
412 
624 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
4 
4 
1 1 
3 
1 
2 
2 
1 
33 
26 
7 
5 
3 
1 
973 
116 
071 
491 
034 
660 
51 
96 
253 
780 
164 
594 
26 
87 
32 
012 
11 
14 
234 
10 
13 
132 
863 
492 
391 
9Θ5 
206 
?80 
2 
176 
5 
36 
332 
309 
159 
, 62 
. 189 
2 
12 
107 
3 
33 
. 55 
. 75 
399 
841 
557 
522 
273 
a 
36 
Ανε( 
TRAVAIL 
2 
5 
151 
189 
7 
, . 2 
. 17 
376 
355 
21 
21 
2 
. • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
106 
31 
64 
. , 102 
6 
?1 
, . 3 
. 3 
2 
1 
374 
234 
14C 
135 
130 
2 
3 
AV8C PARTIE 
DES HETAUX 
IC 
a 
47 
7 
9 
. . 4 
. 3 
1 
85 
74 
11 8 
4 
a 
3 
FILETAGE AVEC PARTI 
TRAVAIL 
524 
. 105 
467 
50 
324 
a 
8 
1 39 
1 
39 
1 
1 
1 
11 
466 
2 
57 
2 096 
1 470 
626 
61 1 
47 
3 
12 
PARTIE 
OES HETAUX 
94 
?19 
a 5 94 
46 
179 
5 
175 
40 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
48 
. 7 
1 422 
1 138 
285 
277 
217 
. 7 
TRAVAILLANTE 
TRAVAIL 08S ΗετΑυχ 
1 
3 
2 
1 
1 
. 145 
270 
219 
276 
147 
a 
3 
136 
466 
28 
44 
. 1 
. 4Θ3 
. . . . . 37 
263 
060 
203 
700 
635 
? 
. 1 
267 
. 1 592 
2 026 
16 
61 
5 
3 
9 
89 
2 
15 
. . a 
114 
4 
. . . . 2 
* 22 7 
3 990 
237 
237 
101 
. . • 
!ΝΤΕΡΰΗΑΝοεΑΒίε5 Δνεο PART 
COMMUNS POUR LE 
130 
725 
. * 02 7 
45 
211 
16 
15 
9 
88 
6 
22 . a 
1 
118 
2 
. . 9 
. -
5 439 
5 173 
266 
254 
106 
12 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
568 
IO' 
10 
12 599 
168 
143 
4 
33 
21 
23 
117 
203 
. • 
529 
204 
324 
163 
97? 
a 
161 
Italia 
74 
7 
. 7 
36 
. . 2 
10 
. 2 
7 
1 
269 
205 
64 
47 
42 
7 
10 
TRAVAILLANT8 
E 
1 
3 
2 
2 
35 
11 
12 
. 253 
40 
16 
8 
63 
42 
510 
367 
143 139 
96 
4 
. 
41 
1 
1 
186 
128 
a 
2 
2 
13 
66 
4*6 
357 
89 
75 
7 
, 14 
TRAVAILLANTE 
223 
259 
129 
139 
93 
32 
40 
a 
323 
38 
66 
061 
. 135 
1 1 
337 
22 
147 
064 
877 
186 
016 
402 
22 
148 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
εΝ HETAUX 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
10 
5 
3 
2 
1 
352 
234 
192 
a 
693 
117 
30 
75 
65 
98Θ 
125 
497 
24 
Θ6 
31 
026 
5 
14 
234 
1 
13 
93 
929 
692 
237 
Θ51 
2 02 
262 
. 124 
IE TRAVAILLANTE εΝ 
TRAVAIL DES HETAUX, AUTRES QUE 
NOS. 8205.21 A 35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
« Α 5 5 ε 3 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
20 
14 
5 
5 
2 
990 
89? 
84? 
?83 
036 
171 
37 
33 
836 
45 
576 
297 
154 
13 
11 
74 
537 
26 
10 
24 
42 
109 
094 
256 
836 
641 
751 
96 
1 
99 
3 
6 
5 
1 
1 
203 
95 
236 
677 
799 
3 
3 
215 
. 391 
9 
66 
. 4 
. 453 
. . . . 63 
241 
015 
226 
222 
616 
. a 
4 
52 3 
a 
963 
875 
84 
316 
. . 46 
1 
56 
6 
43 
. . . 479 
. . 4 
. 5 
3 409 
2 762 
647 
637 
109 
4 
. 5 
26 
266 
. 691 
36 
301 
3 
4 
96 
1 
27 
18 
10 
2 
, 3 
579 
. 10 
. . 6 
2 119 
1 352 
767 
746 
147 
18 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
206 
437 
93 
157 
89 
a 
426 
9 
159 
56 
35 
ei 
763 
9Θ1 
782 
773 
5β5 
a 
9 
2 0 * 
1* 
17 
219 
124 
. 12 
149 
3 
6 
2 
. . 271 
. . . . . -
025 
577 
4*8 
443 
164 
4 
. -
HETAUX 
1EPRIS AUX 
694 
144 
577 
. 239 
44e 
21 
25 
124 
43 
646 
B3 
2 
7 
1 
1 
730 
26 
. 1 
42 
21 
891 
123 
768 
716 
886 
45 
. 4 
l 
4 
3 
1 
1 
745 
257 
207 
*79 
. 307 
10 
1 
353 
. 466 
181 
11 
4 
6 
70 
296 
. . 19 
. 14 
43 * 
00* 
430 3ia 991 
29 
. 83 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN METALLEN FUER DIE BEAR­
BEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
OOl 
001 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
018 
042 
048 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
163 
2 
40 
9 
7 
12 
6 
12 
1 
1 
6 
14 
102 
446 
279 
167 
157 
25 
2 
9 
34 
1 
1 
2 
57 
51 
5 
4 
2 
8 
5 
37 
li 
5 
1 
5 
11 
11 
6 
2 
5 ï 
22 
1 
5 
4 
10 
21 
121 
82 
41 
41 
11 
ι 
6 
2 
77 
125 
19 
107 
98 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 19 . 2 
038 
040 9 . 9 
042 
048 
060 
390 
400 
664 
1000 2 608 1 240 109 
1010 603 74 46 
1011 2 005 1 167 62 
1020 1 995 1 167 60 
1021 1 131 538 55 
1030 
1040 
DREHWERKZEUGE UND SCHNE1DSTAEHLE 
HETALLEN 
1 
?
?
791 
5 
29 
47 
9 
201 
13 
7 
094 
10 
 
16 
8 
* 1 
27 
814 
6 
09 
3 
5 
5 
1 
7 
4 
8 
9 
. 62 
a 
1 
537 
 .  a 
1 
. . 1 627 
­
40 
 
167 
167 
8 
24 
15 
??0 
1 
16 
9 
105 
13 
4 
232 
14 
15 
136 
6 
7 74 
367 
406 
399 
261 
7 
HIT ARBEITSTEIL AUS HART­
FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COHHUNS POUR LE 
TRAVAIL D'AUTRES M A T U R E S QUE HETAUX 
2 
70 
31 
61 
56 
3 
3 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGN8 
048 YOUGOSLAV 
062 Τ0Ηε005ί 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
" EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1040 
126 
312 
1 929 
20 
237 
74 
51 
165 
53 
128 
16 
13 
34 
154 
256 
3 609 
2 705 
903 
845 
289 
1 
56 
111 
734 
12 
12 
1 
6 
IC 
3 
19 
5 
927 
872 
55 
43 
19 
12 
47 
35 
461 
l 
43 
39 
4 
48 
13 
4 
22 
11 
729 
62 7 
102 
102 
65 
16 
435 
146 
6 
36 
94 
1 
876 
612 
264 
264 
131 
2 
14 
36 
111 
16 
1 
34 
19 
195 
544 
105 
439 
394 
53 
44 
21 
120 
299 
23 
26 
3 
19 
533 
489 
43 
42 
21 
FRAESER UND M E S S E R K O E P F E MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN 
HETALLEN FUER OIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
001 11 . . . 1 10 
002 3 . . . 3 
003 1 . 1 . . . 
004 97 30 7 44 . 16 
005 16 1 . 1 16 . 
006 10 1 . 2 7 . 
028 3 . . 1 2 . 
030 1 . . 1 
032 2 . . . 2 
036 9 . . 1 6 2 
038 154 82 3 4 63 2 
042 1 . 1 . . . 
060 2 . . . . 2 
400 3 1 . . . 2 
732 2 . . . 2 
1000 323 116 13 55 106 33 
1010 141 3? 8 47 28 26 
1011 182 84 5 8 78 7 
1020 181 84 5 8 78 6 
1021 170 83 4 7 73 3 
1030 . . . . . . 
1040 2 . . . . 2 
AUSWECHSELBARE WERKZ8UGE HIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
HETALLEN FUER OIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL, 
ANDERE ALS BOHRER, FRAESER OCER HESSERKOEPFE 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
METAUX COHHUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
001 88 . 32 2 5 49 
002 61 3 . 4 53 1 
003 66 25 12 . 12 17 
004 539 317 40 8β . 94 
005 17 10 2 1 4 
006 235 147 7 53 14 14 
008 42 32 . 10 
026 . . . . . . 
030 149 3 54 13 39 40 
036 27 13 . 2 5 7 
038 92 1 7 1 15 68 
042 5 1 . . . 4 
048 11 11 . . . . 
062 11 11 
400 104 39 12 33 8 12 
732 118 38 . 5 39 36 
736 12 . . . 12 
740 15 2 . l 6 6 
ROO . . . . . . 
1000 1 606 653 168 214 213 358 
1010 1 046 533 93 158 88 176 
1011 559 121 75 56 125 182 
1020 514 107 74 55 107 171 
1021 270 18 61 16 60 115 
1030 27 2 . 1 18 6 
1031 . . . . . . 
1032 . . . . . . 
1040 19 11 2 . . 6 
0Ε5ΐεΐΝ5ΒθΗρερ U N D T I E F B O H R W E R K Z E U G 8 M I T A R B E I T S T E I L A U S 
HARTMETALLEN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
010 
036 
038 
042 
048 
060 
067 
064 
400 
404 
674 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
9? 
:»6 
7 6 
9 
1 71 
147 
14 
7 
16 
119 
770 
774 
648 
379 
13? 
168 
18 
18 
3 
7 
? 
ï 
1 
7 
55 
41 
14 
11 
10 
71 
5 
16 
16 
16 
1 
7 
105 
10 
1 1 
7 
34 
114 
? 
43 
6 
441 
110 
33? 
17? 
176 
16Ô 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
023 
030 
032 
036 
033 
042 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
036 
038 
042 
043 
062 
400 
732 
736 
740 
800 
1000 
loio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
63 
15 
29 
1 852 
377 
84 
26 
33 
26 
151 
967 
19 
15 
62 
18 
3 765 
2 429 
1 336 
1 316 
1 182 
5 
15 
9 
661 
40 
10 
867 
724 
143 
140 
122 
3 
9 
180 
2 
1 
6 
67 
12 
296 
198 
98 
98 
84 
1 
1 
. 612 
23 
11 
11 
9 
. 31 
6a 
1 
1 
1 
773 
648 
125 
125 
119 
a 
27 
10 
11 
. 312 
45 
11 
6 
26 
58 
699 
3 
15 
15 
1 257 
413 
844 
642 
781 
2 
30 
399 
17 
4 
38 
34 
15 
31 
572 
446 
126 
111 
76 
15 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN HETAUX 
COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERtS QUE HETAUX, 
AUTRES QUE FORETS,FRAISES ET TET8S Οε ΡΡΑΙ5Α0ε 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
εΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
652 
147 
565 
3 921 
164 
735 
171 
13 
902 
377 
371 
63 
44 
86 
1 030 
368 
42 
22 
10 
9 775 
6 405 
3 371 
3 195 
1 666 
73 
6 
1 
100 
27 
287 
1 843 
87 
350 
121 
5 
227 
1 10 
15 
13 
44 
86 
646 
116 
902 
722 
99 
. 45 
469 
10 
30 
2 
174 
12 
13 
5 
106 
5 
. • 996 
655 
340 
336 
218 
a 
11 
36 
. 502 
6 
170 
38 
75 
32 
5 
6 
151 
13 
2 
• 1 057 
767 
290 
287 
114 
3 
37 
56 
99 
, 59 
76 
5 
2 
75 
102 
107 
a 
• 66 
131 
42 
5 
« 673 
334 
540 
469 
286 
49 
a 
545 
26 
134 
1 107 
a 
107 
5 
6 
351 
121 
213 
39 
­159 
103 
a 
11 
• 
2 947 
1 927 
1 020 
995 
690 
17 
6 
OUTILS DE SONDAGE ET OE FORAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
CARBURES HETALLIQUES 
30 
ï 
270 
10 
3 
7 
3 
1 
26 
38 
461 
101 
361 
360 
276 
2 
8 
136 
171 
27 
144 
144 
144 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
0 32 
036 
033 
040 
042 
048 
060 
390 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03Θ 
042 
04β 
060 
062 
064 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 275 
113 
175 
736 
44 
644 
81 
56 
4 306 
36 
215 
105 
35 
24 
83 
13 
42 
2 043 
49 
10 305 
3 325 
6 981 
6 901 
4 667 
59 
20 
65 
64 
141 
4 
135 
2 519 
175 
418 
757 
757 
234 
5 
357 
I 
33 
19 
195 
2B 
1 
902 
587 
315 
306 
771 
1 
77 
83 
ï 
1 
398 
130 
?69 
?69 
3 
750 
39 
39 
382 
80 
22 
737 
136 
81 
2 
937 
49 
3 372 
1 400 
1 972 
1 916 
957 
54 
2 
16 
211 
21 î 
1 
5 
151 
36 
21 
19 
5 
21 
63 
13 
40 
289 
458 
790 
668 
653 
202 
1 
13 
OUTILS OE TOURNAGE ET OE TRONÇONNAGE 
LANTE εΝ CARBURES HETALLIQUI S 
AVEC PARTIE TRAVAIL­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FεD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1SRAEI 
H 0 N D E 
INTRA­9 
εχτρΑ­οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
242 
64 
587 
504 
178 
146 
1 639 
630 
91 
75 
94 
243 
13 
59 
194 
10 
10 
4 788 
1 723 
3 064 
2 738 
2 363 
10 
317 
1 
1 
450 
139 
5 
171 
129 
5 
5 
2 
917 
595 
321 
310 
304 
2 
110 
32 
13 
2 
25 
5 
3 
4 
2 
5 
256 
197 
59 
52 
37 
3 
22 
3 
15 
14 
130 
1 
1 
199 
57 
142 
142 
132 
178 
41 
4 76 
11 
74 
1 084 
386 
82 
75 
88 
234 
6 
59 
153 
7 
2 966 
7B1 
2 1B5 
1 877 
1 552 
β 
300 
51 
229 
109 
450 
93 
357 
357 
338 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ZIEHWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL ALS HARTMETALLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 
28 
15 
12 
6 
10 
14 
4 
13 
10 
• 
171 
80 
47 
37 
18 
10 
. 2( 
1 
3 
1 
1 
. . 2 
. ­
41 
39 
2 
2 
. 
• 
4 
3 
2 
10 
e j 
2 
­
4 
7 
2 
. 4 
8 
a 
2 
9 
3 
• 
40 
25 
15 
12 
3 
3 
RUNDLAUFENDE MASCHINENWEPKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS 
METAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
624 
732 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1030 
1040 
LEN 
17 
4 
9 2 
220 
40 
54 
104 
126 
246 
11 7 
6 
2 
1 1 
. 4 
1 043 
529 
613 
512 
483 
l 
• 
. 1 
1 7 
191 
71 
13 
6 9 
79 
47 
90 
1 
. 4 
. 1 
374 
307 
222 
2 2/ 716 
. ­
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE 
ANDER 
6 β 
1 
30 45 
26 
19 
6 22 
15 23 
2 43 
2 196 
. 
. 
27 
5 
2 
2 
. 
40 5 
. 3 
401 
38 47 119 
2 4 282 
2 4 281 
2 2 266 1 
. 
Italia 
. . . 6 
. 1 
14 
2 
. 7 
• 
29 
7 
23 
16 
15 
7 
HART­
3 
. . 2 
. 12 
7 
2 
1 
, . . 1 
. ­
27 
?3 
3 
3 
2 
. • 
MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN, 
: ALS GESTEINSROHRER, TIEFBOHRWERKZEUGE, DREHWERKZEUGE, 
SCHNEIOSTAEHLE, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
050 
058 
062 
400 
404 
453 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
70 
54 
42 
14? 
76 
131 
ι 29 
94 
40 
10 
9 
. 14 
2 
5! 
■ 
. I 
10 
75? 
498 
255 
215 
165 
1 
■ 
17 
ZIEHWERKZEUGE OD. 
. 40 
19 
51 
1 l 
26 
l 1 
79 
77 
753 
187 
66 
65 
41 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE 
PRESSOIAHANT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
064 
068 
216 
220 
400 
404 
616 
632 
664 
706 
740 
95B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
19 
11 
13 
57 
4 
3 
123 
10 7 
15 
12 
5 
1 
i 
. 6 
41 
64 
51 
RUNDLAUf . HASCH.WERKZ8UG8 
31 2 19 
11 
2 
1 
3 
20 
2 
2 
I 
51 
4Í 
6 
3 
< 
• 
11 
11 
2 
2 
a 
a 
15 
99 
1 
28 
4 
13 
24 
7 
. a 
1 
8 
a 
a. 
. 7 
251 
185 
66 
64 
41 
. a 
I 
18 
. 1 
39 
a 
5 
. a 
73 
2 
3 
1 
. 14 
1 
18 
. . . 1 
178 
63 
115 
99 
79 
. . 16 
HIT ARBEITSTEIL AUS DIAHANT ODER 
1 
1 1 
f 
3 
1 
. 7 . • 
AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARB 81 ISTE IL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
732 
954 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1 1 
9 
70 
66 
1 
12 
1 
5 
1? 
1 
5 
21 
2 
233 
170 
6? 
54 
25 
6 
* 
36 
11 
61 
44 
17 
16 
4 
? 
e 
15 
14 
I 
1 
I 
. " 
2 
2 
li 
11 
15 
2 
2 
. 
a 
­
AUS AND. 
2 
1 
* 3 
2 
20 
14 
STOFFEN 
3 
5 
65 
. . . 1 
1 
10 
. 1 
. • 
93 
74 
19 
19 
18 
. ' 
14 
21 
19 
2 
2 
1 
. . • 
2 
, a 
22 . 10 
. 3 
1 
3 
1 
10 
• 
60 
35 
25 
19 
5 
6 
* 
» Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
82C5.65 FILIERES AVEC PARTIE 
G01 
002 
00 3 
004 
005 
0U6 
030 
0 36 
042 
060 
400 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG,LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
141 
312 
77 
148 
93 
180 
20 
133 
197 
17 
14 
352 
953 
399 
374 
164 
1 
2* 
Belg 
1000 RE/UC 
­Lux. Nederland 
TRAVAILLANTE EK 
172 
61 
16 
10 
16 
1 
4 
11 
. 5 
347 
316 
29 
22 
5 
7 
50 
49 
10 
. 71 
75 
. 
161 
109 
5? 
5? 
?6 
. 
8205.71 OUTILS TRAVAILLANT PAR ROTATION AVEC 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
0 36 
038 
04? 
048 
400 
4 04 
6 74 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CARBURES HETALL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
6 
19 
6 
11 
1 1 
10 
236 
106 
919 
503 
754 
569 
907 
704 
817 
740 
81 
71 
634 
14 
71 
5? 
00? 
897 
107 
074 
262 
28 
6 
OUES 
? 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
60 
217 
960 
169 
64 
326 
541 
507 
19? 
12 
a 
207 
5 
10 
713 
Θ39 
675 
Θ70 
640 
5 
8205.79 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
0 36 
033 
042 
050 
053 
062 
400 
404 
453 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
METALLIQUES 
TRANCONNAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAHAS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
t 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
5 
3 
AUTRES 3UE OUTI 
19 
199 
54 
5 
5 
3 
84 
3 
a 
a 
53 
1 
1 
425 
265 
140 
140 
86 
1 
PARTIE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
CARBURES HETALLIQUES 
6 
3 
4 
12 
13 
. . 
. 
86 
134 
1 1 
7 3 
125 
6 
77 
147 
5 e 
669 
429 
260 
754 
9? 
1 
5 
PARTIE TRAVAILLANTE 
1 
1 
365 
1 
31 
141 
­14 
. 
112 
. ­
tee 
543 
133 
135 
It 
a 
1 
5 
9 
1 
7 
7 
7 
181 
44 
496 
559 
317 
7 84 
047 
61? 
54Θ 
69 
71 
247 
14 
15 
39 
517 
ββ7 
630 
607 
710 
?7 
6 
TRAVAILLANTE EN 
LS DE SONDAGE. 
5 
3 
61 
14 
11 
31 
4 
12 
1 
142 84 
58 
46 
41 
1? 
EN 
35 
1 
5 
104 
146 
51 
29 
281 
a 
15 
a 
7 
667 
341 
327 
327 
310 
i 
CARBURES 
FORAGE. TOURNAGE. 
, FILI8R8S OU OUTILS TRAVAILLANT PAR 
676 
984 
585 
763 
424 
001 
60 
337 
355 
580 
159 
58 
11 
26 
17 
913 
19 
29 
50 
232 
309 
631 
479 
351 
104 
81 
29 
46 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
724 
199 
C29 
1 15 
426 
3 
150 
020 
75 
5 
. , 974 
. 3Θ 
39 
701 
497 
703 
165 
197 
3B 
. 
8205.80 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 023 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
064 
063 
216 
220 
400 
4 04 
616 
632 
664 
706 
740 
953 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
OU EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.F8D 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUED8 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
NON SPEC 
H 0 N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
AGGLOHERES OE 
l 
1 
2 
3 
11 
9 
2 
1 
411 
368 
469 
216 
367 
446 
31 
104 
107 
352 
146 
10 
120 
49 
35 
26 
10 
12 
26 
Θ9Θ 
27 
87 
31 
16 
59 
32 
11 
533 
331 
202 
661 
711 
281 
9 
48 
1 
2 
2 
1IAHANT 
575 
205 
275 
208 
108 
. . 32 
1C9 
3 
1 
a . . . . . 116 
15 
I 
., 1 
. • 
651 
370 
261 
277 
145 
2 
i 
315 
77 
246 
6 
21 
3 
6 
26 
4 
a . 5 
25 
4 
. . 1 
744 
673 
72 
67 
37 
. 5 
PARTIE 
39 
. 679 
32 
26 
34 
a 
. l 
10 
1 
9 
5 
35 
25 
a . 22 
5 
31 
11 
40 
2 
l 024 
811 
213 
88 
12 
93 
9 
32 
2E 
153 
73 
3 
63 
S 
? 
a 
2 
. 
81 
a . • 
415 
379 
87 
67 
3 
a ­
2 
1 
1 
1 
ROTATION 
160 
100 
746 
30Ô 
394 
59 
377 
61 
374 
108 
49 
11 
5 
3?5 
79 
9 
188 
754 
580 
174 
129 
543 
39 
29 
5 
TRAVAILLANTE EN 
267 
224 
1 349 
32 
3 
3 
a 
a . a 
a 
a 
a . 167 
4 
15 
4 
a ­
2 070 
1 873 
197 
178 
7 
19 
. 
1 
3 
2 
1 
B205.90 OUTILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
AUTRES HATIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
1 
75 
27 
100 
551 
29 
80 
14 
169 
95 
10 
177 
57 
3 5 
446 
676 
570 
523 
?74 
11 
1 
10 
20 
176 
76 
36 
. 9 
17 
1 
120 
75 
35 
463 
?69 
?14 
178 
?6 
1 
1 
18 
6 
97 
6 
. 5 
7 
1 
. • 
134 
126 
8 
6 
7 
• 
IC 
5 
3 
4 
. a 
a 
a , _ ­
23 
72 
1 
. 1 
4 74 
529 
384 
13 I 247 
31 
104 
47 
147 
147 
114 
49 
i 10 
12 
26 
376 
2 
40 
20 
11 
19 
30 
971 
797 
174 
992 
440 
167 
15 
5 
2 49 
3 
6 
14 
6 
52 
17 
2 
161 
7Θ 
63 
82 
64 
" 
1 
2 
1 
1 
1 
169 
7 
63 
415 
95 
, 136 
15B 
22 
2 
26 
7 
558 
15 
4 
4 
695 
752 
943 
903 
324 
4 
36 
DIAMANT 
1 
1 
631 
60 
201 
559 
25 
24 
83 
a 
l 
a 
a 
a 
a 
217 
1 
. _ 
U 
817 
480 
337 
326 
107 
a . 
42 
10 
25 
275 
28 
1*7 
2* 
8 
40 
30 
6*5 
381 
264 
255 
177 
9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE uc 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
"ESSER UND SChNEIDKLINGEN, FUER HASCHINEN ODER MECHANISCHE 
GERAETE 
KREISMESSER FUER KUECHEN­
MASCHINEN 
002 
004 
006 
010 
036 
400 
UND NAHRUNGSHITTELINOUSTRIE­
COLTEAUX ET LAHES TRANCHANTES POUR MACHINES ET POUR 
APPAREILS MECANIQUES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET HACHINES 
POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
104 
30 
2 
3 
? 
141 
115 
7 
7 
5 
23 
20 
21 
28 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
KREISMESSER FUER MASCHINEN UND APPARATE. ANDERE ALS FUER 
KUECHEN­ UND NAHRUNGSM ITTELINDUS IP IEMASCHINEN 
001 16 . 4 1 9 
002 9 2 . 6 . 
003 47 5 17 
004 95 15 7 
005 2 1 
006 21 5 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7 5 
6 
3 
16 
10 
231 
189 
42 
42 
27 
3C 
3C 
10 
1 
5 
1 
32 
?5 
7 
7 
6 
1 
? 
1 
ι 
3 
7 
?9 
15 
14 
14 
? 
. 7? 
66 
. 7 
. 1 8 
l 
8206.19 COUTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
036 
038 
400 
CEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
106 1000 M O N D E 
91 1010 INTRA­9 
15 1011 EXTRA­CE 
15 1020 CLASSE 1 
9 1021 AELE 
II 
767 
106 
39 
36 
56 
1 034 
899 
132 
132 
77 
7 
154 
1 
35 
8 
8 
221 
166 
56 
56 
4 8 
IRCULAIRES POUR 
25 
. , 1 
2 
33 
31 
2 
2 
1 
ne 73 
. 4 
11 
199 
185 
14 
14 
4 
HACHINES ET APPAREILS 
CUISINES ET INDUSTRIE ALIHENTA1RE 
113 
66 
260 
985 
35 
1 17 
34 
72 
63 
318 
2 089 
1 580 
511 
511 
177 
10 
4 7 
270 
19 
21 
20 
14 
5 
25 
430 
365 
65 
65 
38 
31 
. 113 
74 
2 
12 
, 2 
. 14 
249 
233 
17 
17 
2 
6 
48 
. 90 
3 
55 
6 
3 
22 
38 
271 
­ 202 
69 
69 
31 
3 
32 
. 23 
33 
97 
39 
57 
57 
23 
. AUTRES 
61 
10 
17 
, 12 
17 
7 
34 ' 
13 
216 
404 
170 
284 
2Θ4 
63 
1 
47B 
. . . 2 
482 
47β 
3 
3 
1 
QUE 
15 
. 63 
551 
. 12 
1 
19 
23 
25 
735 
660 
76 
76 
43 
HESSER, AUSGEN. KREISHtSSER, 
WIRTSCHAFTLICHE HASCHINEN 
UND SCHNEIDKLINGEN, FUER LAND­ 8206.91 COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, 
HACHINES AGRICOLES 
ET LAHES TRANCHANTES, POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
029 
030 
032 
036 
036 
042 
062 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
174 
11 
18 
840 
61 
775 
?17 
6 
11 
9 
50 
181 
?58 
47 
5 
310 
003 
171 
eeo 
831 
75? 
320 
17? 
1 
1 
4 
1 1 
79 
1 
47 
?5Î 
145 
749 
196 
353 
94 
11 
?3 
5 
16? 
16 
?34 
719 
16 
16 
5 
I 
504 
77 
59 
9 
10 
619 
605 
11 
11 
1 
103 
? 
75 
?î 
54 
78 
5 
7 
5 
1 
91 
1 
31 
383 
739 
144 
143 
104 
1 
43 42 . . 1 
HESSER, AUSGEN. KREISHESSER. UNO SCHNEIDKLINGEN FUER 
KUECHEN­ UND NAHRUNGSH1 T TELINDUSTRIEHASCHI NEN 
001 13 
002 3 1 
003 4 
004 105 24 
005 
006 11 1 
008 2 
030 1 1 
036 12 6 
038 
400 
79 
180 
38 
13 
254 
5 
2 
623 
312 
311 
306 
51 
5 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
0 39 
042 
062 
2 04 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.HAROC 
ETATSUNIS 
H O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
369 
34 
80 
1 250 
74 
946 
319 
19 
36 
11 
79 
250 
141 
23 
13 
891 
4 566 
3 080 
1 486 
1 441 
386 
19 
13 
76 
?3 
4 
367 
16 
433 
234 
2 
8 
5 
14 
109 
2 
23 
. 699 
1 974 
1 105 
869 
344 
133 
1 
. 24 
32 
16 
39 
14 
212 
1 
ï 
37 
353 
315 
38 
36 
1 
623 
25 
65 
16 
1 
10 
8C4 
753 
51 
50 
1? 
782 
7 
59 
19 
125 
49 
16 
19 
6 
7 
127 
6 
112 
846 
540 
306 
300 
169 
5 
1 
1 
201 
111 
17 
57 
14 
133 
13 
5 
569 
367 
222 
209 
71 
13 
13 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAHES TRANCHANTES, POUR 
APPAREILS OE CUISINE ET HACHINES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
2 
96 
248 
139 
110 
110 
15 
12 
6 
i 
i 
35 
34 
1 
1 
1 
1 
52 
4 
1 
i 
2 
59 
57 
3 
3 
1 
1000 125 
1010 27 
1011 9B 
1020 99 
1021 7 
1030 
MESS8R, Αυ50εΝ. ΚΡεΐ5ΗΕ55εΒ, UND 5ΰΗΝεΐΟΚίΙΝΟΕΝ, 
BEARBEITUNG VON HETALL 
001 61 46 2 002 12 . 6 003 117 13 22 004 250 71 70 62 005 6 2 . 1 006 91 32 15 13 006 2 030 6 2 1 1 036 6 1 . 1 038 37 2 21 9 042 3 . . 1 400 16 4 1 2 
1000 604 127 177 95 1010 537 118 153 83 1011 67 9 23 12 1020 67 9 23 12 1021 47 5 22 10 1030 . . . . 1040 . . . . 
HESSER, AUSGEN. KREISHESSER, UND SCHNEIDKLINGEN, WIRTSCHAFTLICHE, KUECHEN- UND NAHRUNGSHIITELINDI 
NEN UNO FUER BEARBEITUNG VON HETALL 
001 103 . 50 7 002 26 16 . 3 003 34 8 B 004 748 265 148 155 005 27 14 3 5 006 211 59 18 37 003 106 02 8 11 030 258 032 7 036 39 038 IBI 
042 25 4 . 2 0 400 250 48 49 61 732 21 1 2 
1000 2 054 487 311 321 1010 I 258 363 228 208 1011 797 124 84 114 1020 790 124 83 114 1021 487 66 32 32 1030 . . . . 1040 7 
PIAETTCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNL.FORHSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTHETALLEN, FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
9 
7   
6
1 
1 
61 
5 
1 
1 
. . . 1 
. 4 
2 
1 
10 
3 
7 
7 
6 
• 
FUER 
11 
. 62 
. 3 
24 
. . 3 
3 
1 
2 
109 
100 
9 
9 
6 
. • 
FUER 
. . . 17 
. . . . . , 1 
19 ia 1 
1 
. -
DIE 
2 5 
20 
47 
. 7 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
57 
83 
14 
14 
4 
. -
LAND-
STRIEHAS 
74 
6 
19 
. 5 
5? 
74 
5 74 
2 17 
96 
1 
31 
16 
426 
179 
246 
?40 
191 
a 7 
22 
1 
. 180 
. 45 
31 
. 94 
. 6 
67 
. 61 
2 
509 
230 
??9 
??9 
166 
. . 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
0 3o 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-Οε 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
8206.95 COUTEAUX, 
001 
002 
003 
0Q4 
005 
006 
003 
030 
036 
036 
042 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
2 
1 
1 
1 
42 92 
40 
B66 
II 
56 
16 
30 
201 32 
097 
490 
123 
368 
367 
262 
1 
AUTRES 
1 
1 
1 
QUE 
79 
9 
190 
5 
5 
3 
73 
98 
4 
987 
353 74 1 
11? 
11? 
175 
-
35 
. 20 
109 
4 
19 
. 1 
17 
. 14 
220 188 
32 
32 
16 
-
CIRCULAIRES, 
LE T R A V A R DES HETAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
ΙΤΑίΐε 
ROY.UNI DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
εΐΑΤ5υΝΙ3 
H 0 Ν ο ε INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8206.99 COUTEAUX, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 008 
028 
030 
03? 
036 
033 
1*2 
4O0 
7 3? 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1040 
NES ET AP 
1 
1 
5 
4 
311 
87 
634 
552 
128 
622 
15 
41 
228 163 
17 
339 
163 
352 811 
802 
440 4 
6 
1 
14 
57 
395 
34 
366 
. 10 
71 
6 
3 
100 
090 
889 
201 196 
93 
1 4 
SF CIRCULAIRES, 
PAREILS 
ALIMENTAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
2 
14 a 5 6 
2 
AUTRES 
TRAVAIL 
598 
318 
412 
64? 
341 
734 
403 
17? 
068 
37 
686 
870 
43 
073 
399 
?33 
947 
?85 
?59 
745 
14 
17 
1 
3 
2 
1 
1 
DES 
?06 
93 
7? 3 
183 
?87 
8 
7 706 
29 
196 
?4 
77 
6?7 
16 
638 4 11 0 
138 
13? 
433 
5 1 
199 
a 
90 
451 
9 
116 
. 9 
14 
79 
. 30 
987 
a54 
134 
133 
103 
. -
ET LAHES 
QUE CEUX 
MÉTAUX ετ 
273 
. 105 
1 3β7 
59 
140 
4 
16 
6 3 
. 43 
16 
1 
266 
3 
2 383 
1 967 
416 
414 
141 
a 
2 
2 
31 
. 128 
. 23 
7 
2 
14 
1 
48 
456 
391 
65 
64 
17 
1 
ET LAMES 
79 
37 
. 355 
7 
61 
1 
4 
14 
31 
2 
20 
562 
490 
71 
71 
50 
. ­
3 
25 
6 
. 2 
7 
5 
4 
67 
20 
33 
175 
60 
125 
125 
90 
• 
TRANCHANTES 
1 
1 
TRANCHANTES, 
POUR CUISINES 
HACHINES 
35 
38 
. 1 018 
45 
154 
2 
14 
89 
3 
49 
47 
10 
226 
2 
1 736 
1 291 
445 
44? 
199 
1 
7 
AGR 
3 
1 
2 
2 
1 
66 
20 
366 
a 
79 
947 
6 
6 
114 
37 
3 
126 
778 
485 
293 
290 
157 
2 
2 
2 
7 
3 
239 
. 2 
1 
. 5 
7 
20 
286 
253 
34 
34 
12 
­
ι POUR 
27 
16 
121 
351 
, 110 
8 
12 
15 
10 
9 
63 
746 
634 
112 
112 
37 
1 
. 
POUR HACHI­
INDUSTRIE 
COLES 
161 
56 
202 
. 54 
444 
275 
84 
324 
6 
296 
612 
5 
490 
190 
?14 
192 
02 1 
012 
316 
* 6 
129 
19 
12 
1 514 
209 
114 
1 381 
. 100 
171 
. 419 
188 
3 262 
1 997 
1 265 
1 259 
652 
4 
1 
8 2 0 7 . 0 0 PLAQUES, BAGULTT8S, POINTES ET S I H I L . , EN CARBURES HETAL­
L IOUES, AGGLOHERES PAR F R I T T A G E , POUR O U T I L S , NON HONTES 
001 
00? 
00 3 
004 
18 
S« 
33 
197 
1 1 
5 
27 
5 
. 2 
1 1 
19 
2 
5 
147 
001 
002 
001 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 343 
3 007 
1 676 
3 660 
3 3.» 
143 
1 199 
302 
. 152 
49 8 
535 
1 730 
1 343 
. 
506 
76 
38 
1 542 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S ¡N IMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
005 5 
006 2 
007 
008 3.. 
030 34R 102 
036 77 1 
038 
040 
04? 
049 
056 
060 
068 
400 
404 
624 
664 
732 9 
1000 1 026 19 
1010 446 59 2 
1011 580 125 2 
1020 574 124 22 
1021 507 117 19 
1030 4 . 2 
1040 
HECHANISCHE GERAETE FUER DEN HALSHALT, 
GETRAENKE, BIS 10 KG/STUECK 
52 
42 
10 
10 
1 
7? 
11? 
10 
75 
4 
3 
? 
23 
2 
1 
37? 
136 
136 
135 
151 
1 
10 
109 
52 
51 
1 
13 
420 
185 
235 
233 
212 
1 
1 
FUER SPEISEN UND 
KAFFEE­, PFEFFER­ UND AEHNL. KOERNERHUEHLEN 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
058 
064 
732 
736 
740 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
47 
20 
3 8 
95 
3 
19 
2 
6 
3 
361 
131 
2 
741 
211 
529 
170 
5 
149 
11 
13 
1 
29 
1 
3 
1 
1 
41 
23 
15 
1 
54 
12 
15 
4 
I 
3 
20 
9 
56 
22 
34 
20 
9 
5 
3 
19 
28 
1 
9 
1 
375 
113 
2 
517 
61 
456 
378 
179 
FLEISCHHACKER, PRESSEN, PUEREEPRESSEN, POHHES­FRITE S­ UND 
GEHUESESCHNEIDER U.AEHNL. LEBENSHITTEL2ERKLEIN8RUNGSG8RAETE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
016 
038 
058 
060 
062 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
704 
13 
74 
274 
230 
88 
a 
8 
412 
31 
61 
238 
217 
5 
II 
24 
406 
395 
013 
469 
449 
24 
519 
140 
96 
55 
18 
19 
3 
33 
69 
72 
19 
1 
2 
3 
365 
332 
37 
11 
60 
9 
119 
34 
23 
l 
1 
24 
6 
36 
7 
23 
1 
4 
16 
365 
247 
119 
37 
32 
16 
66 
127 
1 
2 
64 
1 
5 
186 
27 
1 
4 
5 
767 
199 
588 
368 
363 
5 
215 
HECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, 
8208.10 UND 8208.30 
NICHT ENTHALTEN IN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
056 
400 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
77 
14 
7 7 
382 
101 
66 
3 
55 
36 
17 
59 
3 
167 
6 
l 072 
721 
352 
284 
93 
10 
60 
3 
61 
137 
67 
26 
2 
2 
10 
343 
296 
47 
140 
118 
22 
22 
28 
10 
9 
5 
2 
5 
1 
22 
1 
92 
55 
37 
30 
7 
3 
5 
16 
15 
3 
50 
1 
2 
96 
1 
196 
42 
154 
152 
51 
2 
1 
HESSER IAUSGEN. HESSER FUER 
50ΗΝΕΙ0εΝ0εΡ 008R GεZAHNTεR 
20 
13 
21 
?17 
θ 
? 
TISCHH8SSER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
060 
066 
400 
509 
680 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
2 
1 
1 
1 19 
61 
109 
144 
166 
7(1 
4 
l . 6 
4 
1 1 
1 19 
6 
7 
1 7 
Η 
1 1 
1? 
4 
166 
(177 
76 
101 
171 
79 7 
626 
19? 
71 
Ull 
15 
MECHANISCHE οΕΒΑετε), HIT 
ΚίΙΝΟε, 8INSCHL. ^ Α Ρ Ρ Μ ε 5 5 ε Β 
lì 
85 
9 
337 
799 
37 
32 
3 
4 
7 
2 
90 
11 
369 
243 
126 
1C9 
1 
13 
5 
16 
31 
85 
1 1 
70 
154 
8 
76 
474 
135 
339 
166 
5 
172 
1 
27 
. 3Θ 
. 37 
? 
1 
? 4 
4 
87 
1 
5 
3 
6 
10 
1 
9? 
757 
17 
15 
1 097 
98 
999 
854 
β 
139 
6 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
056 
060 
068 
400 
404 
674 
664 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 994 
700 
27 
1 395 
22 230 
2 368 
1 555 
285 
54 
3 5 
33 
13 
17 
2 031 
481 
93 
11 
165 
43 388 
14 004 
29 384 
29 209 
26 441 
104 
71 
14 
8 005 
1 010 
19 
1 
2 
22 
5 
797 
95 
139 
755 
197 
6?6 
11 
1 
1 
47 
71 
159 
636 
473 
440 
037 
6 
?e 
350 
049 
301 
300 
115 
ï 
336 
531 
757 
757 
639 
1 356 
302 
27 
841 
7 753 
772 
1 035 
229 
51 
35 
6 
1 
1 01Õ 
60 
48 
11 
130 
17 280 
6 134 
11 146 
11 075 
9 788 
59 
12 
50 
34? 
656 
510 
4 94 
3 
7 
17 
5?3 
??5 
39 
77 
?61 
554 
707 
637 
862 
39 
30 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOHESTIOUES, D'UN POIOS OE 
10 KG ET MOINS. POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
8208.10 ») MOULINS A CAFE, A POIVRE, ET SIHIL. 
38 
35 
3 
3 
3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.F8D 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
058 R.D.ALLEH 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N D ε 
1010 INTRA­9 
1011 8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSC 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
220 
169 
194 
375 
10 
103 
14 
11 
13 
1 222 
224 
16 
2 619 
1 076 
1 543 
1 261 
26 
251 
29 
51 
119 
1 
16 
6 
2 
47 
15 
266 
166 
78 
57 
7 
16 
75 
7 
59 
124 
1 
30 
3 
7 
323 
295 
33 
ie 
3 
12 
. 59 
16 
a 
5 
. 2 
13 
73 
14 
• 
202 
94 
10Θ 
75 
2 
15 
18 
21 
162 
. 116 
3 
52 
5 
a 
1 088 
188 
16 
1 673 
357 
1 316 
1 103 
a 213 
a 
112 
25 
5 
150 
142 
8208.30 »I HACHC­VIANOE, PRESSES, ΡΡΕ55ε­ΡυΡεε, COUPE­FRITES, COUPE­
LLGUH8S, COUPE­FRUITS, HOULINS A LEGUMεS ET APPAREILS SIHIL. 
405 
6 
2 
3 
21 
le 
24 
136 
1 
745 
531 
214 
35 
30 
179 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
033 
058 
060 
062 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
M A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ElATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
^ Α 5 5 ε 3 
1 461 
41 
1 75 
882 
611 
121 
38 
28 
1 417 
75 
48 
172 
165 
21 
23 
46 
5 353 
3 348 
2 006 
1 571 
1 520 
46 
387 
74 
152 
2 
4 
63 
1 
2 
23 
2 
1 
336 
237 
99 
160 
236 
206 
26 
2 
7 
15 
1 
7 
5 
869 
606 
63 
40 
26 
22 
26 
34Ö 
98 
34 
1 
5 
78 
26 
24 
5 
16 
4 
10 
28 
783 
5Θ7 
196 
123 
109 
26 
45 
251 
2 
175 
l 
27 
17 
216 
7 
10 
l 877 
463 
1 415 
1 251 
1 239 
10 
153 
7 
232 
76 
3 
6 
34 
40 
15 
18 
105 
468 
255 
233 
91 
80 
142 
8208.90 «1 APPAREILS HECANIQUES 
8208.10 ET 8208.30 
A USAGES DOHESTIOUES, NON REPRIS SOUS 
001 
002 
FRANCE 
._ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 AILE».EE1) 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
301 
210 
92 
36 
8 
4 
52 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
196 
30 
257 
376 
279 
171 
14 
244 
153 
102 
73 
11 
276 
10 
224 
331 
693 
604 
406 
13 
75 
a 
199 
456 
179 
59 
106 
37 
5 
3 
2β 
1 
090 
903 
ie7 
179 
111 
1 
6 
103 
35 
156 
26 
37 
1 
4 
64 
453 
35Θ 
95 
5 
15 
120 
24 
26 
3 
5 
41 
3 
276 
193 
Θ3 
76 
30 
4 
3 
COUTEAUX, AUTRES QUE POUR APPAREILS MECANIQUES, 
CHANTE OU DENTELEE, YC SERPETTES FERMANTES 
5 
19 
. 50 
42 
13 
223 
5 
1 
. 1 
132 
3 
514 
141 
373 
369 
232 
3 
1 
A LAHE 
2 
4 
642 
. 5 
. . 28 
. 65 
2 
51 
3 
891 
736 
155 
86 
31 
3 
65 
TRAN­
CroIEAUX Οε TABLE 
9 
. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
003 
028 
030 
0 32 
0 36 
038 
042 
060 
066 
400 
508 
680 
706 
706 
728 
732 
7 36 
740 
FRANCC 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
663 
237 
630 
1 126 
1 180 
123 
38 
25 
31 
84 
42 
203 
935 
20 
35 
58 
54 
74 
27 
11 
321 
3 464 
54 
266 
46 
22 
24 
22 
6 
2 
1 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
935 
216 
770 
845 
299 
817 
61 
166 
87 
246 
666 
76 
11 
14 
11 
16 
6 
76 
5 
14 
7 
5 
1 462 
1 277 
186 
159 
36 
22 
5 
580 
399 
296 
285 
29 
9 
1 
7 
107 
10 
28 
2 022 
1 597 
42 5 
375 
9 
34 
16 
89 
71 
454 
20 
3 
2 
7 
5 
1 
38 
33 
5 
17 
5 
4 
25 
11 
140 
459 
18 
191 
1 597 
638 
959 
560 
46 
395 
5 
157 
143 
187 
5 
11 
9 
20 
66 
12 
75 
681 
5 
27 
14 
41 
59 
2 
173 
2 700 
36 
44 
467 
503 
964 
577 
115 
356 
32 
1 
128 
387 
201 
186 
174 
93 
10 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS [ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
HESSER «IT FESTSTEHENDER KLINGE. ALSGEN. TISCHHESSER 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
028 
010 
012 
016 
039 
04 2 
06? 
066 
307 
400 
609 
664 
71? 
740 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1040 
60 
57 
21 
252 
5? 
119 
1 
15 
19 
9 
245 
9 
1 067 
583 
496 
42? 
150 
62 
4 
1 1 
39 
II 
4t 
i 
1 
10 
2 
5 
125 
97 
29 
25 
II 
3 
19 
6C 
5 
8 
i 
4 
2 
17 
149 
124 
26 
23 
KLAPPHESSER ALLER ART 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
042 
060 
06? 
400 
7?0 
7?R 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
20 
1 
10 
97 
121 
21 
6 
1 
15 
10 
2 
5 
6 
493 
270 
224 
197 
20 
13 
14 
2 
19 
50 
38 
12 
6 
1 
5 
1 
13 28 
106 
6 
47 
273 
700 
73 
55 
6 
14 
5 
1 
1 
i 
? 
3 
1 
1 
1? 
? 
79 
55 
?4 
17 
? 
3 
5 
74 
17 
? 
31 
10 ι 
3 
4 
18 
1 
? 
3 
19 
4 
164 
3 
313 
96 
??8 
196 
?3 
29 
5 
ï 
ΙΟΙ 
1 
1 
1? 
7 
? 
1 
1 
? 
?64 
103 
156 
147 
13 
5 
4 
7? 
1 
36 
KLINGEN FUER HESSER DER TARIFNR.8209 
001 35 . 4 
003 16 
004 67 33 4 
005 22 4 
006 157 29 16 
036 3 
036 19 
042 12 
400 9 5 2 
732 60 14 1 
1000 401 86 26 
1010 298 67 24 
1011 103 19 2 
1020 103 19 2 
1021 22 
1030 . . . . . 
RASIERHESSER, ­ APPARATE UND ­KLINGEN IEINSCHL. KLINGEN­
ROHLINGE IH BAND) 
RASIERHESSER 
004 
04? 
looo 
1010 
1011 
1020 
10? 1 
17 
78 
3 
1 3 
1? 
1 
?4 
141 
3? 
59 
59 
21 
RASIERAPPARATE 
001 
003 
004 
006 
003 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
* 
?68 
559 
166 
10 
60 
13 
133 
177 
49 
380 
360 
70 
19 
15 
40 
7 
65 
62 
3 
? 
63 
2 
3 
2 
1 
72 
68 * 
3 
KLINGEN FUER SICHERHEITS­RASIERAPPARATE 
001 
003 
004 
006 
007 
028 
030 
036 
400 
674 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
102 1 
1030 
1040 
3 
411 
770 
456 
10 
10 
2 
?0 
3 
5 
1 703 
l 659 
45 
39 
1? 
3 
? 
755 
4 
5? 
3?5 
313 
1? 
11 
6C 
188 
?3 
?73 
767 
6 
718 
?1 
5 
3 
751 
740 
1? 
11 
3 
100 
69 
31 
30 
i 
3 
B3 
130 
174 
6 
KLINGEN UND SCHNEI DBLAETTER FUER ANUERE ALS S1CHERHEI 
RASIERAPPARATE; KLINGEN FUR RASIERHESSER 
003 
004 
006 
036 
038 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
19 
36 
4 
1? 
9 
ι 
140 
11)8 
33 
5 
66 
1 
77 
7 7 
1 1 
11 
19 
7 
1? 
74 
10 
14 
COUTEAUX NON FERHANTS, AUTRES QUE DE TABLE 
10 
10 
1 
47 
92 
1 
10 
3 
I 
2 
1 
13 
2C7 
76 
131 
123 
106 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
029 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
066 
302 
400 
60B 
664 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
9l.LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
­CAMEROUN 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
590 
312 
142 
607 
294 
436 
27 
51 
70 
532 
27 
22 
23 
10 
10 
134 
121 
27 
944 
45 
473 
390 
062 
911 
635 
226 
10 
47 
COUTEAUX FERMANTS DE 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
001 
002
004 
005 
ALLEH.FED 
. ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
728 CUREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
195 
24 
65 
1 020 
1 063 
73 
82 
17 
488 
104 
10 
13 
51 
22 
10 
1 123 
54 
4 445 
2 445 
1 998 
1 874 
582 
75 
49 
. 14 1 348 62 144 . 5 8 107 5 7 . . 
68 1 7 24 ­
eci 
570 231 222 116 5 
­
TOUT 
19 . 156 92 12 3 . 16 2 . . 14 4 10 
2a 5 
368 
282 86 62 19 20 4 
277 
. 106 654 21 41 2 5 . 49 . 2 1 . 
12 . . 71 1 
1 250 
1 101 1*9 142 57 2 
5 
GENRE 
53 
. 27 189 5 3 1 . le . . 3 9 4 . 33 1 
347 
278 69 61 19 1 7 
82 
111 . 1 067 29 167 2 16 . 41 2 4 6 
a 
10 13 3 7 166 5 
1 791 
1 480 311 263 60 35 10 14 
15 
3 . 553 52 5 30 . 18 18 . 7 6 3 , 73 16 
Θ08 
630 178 146 50 
ie 14 
149 
149 25 
192 4 3 
16 22 51 226 9 7 2 10 
27 115 9 626 9 
1 694 
552 1 141 984 274 145 
15 
61 
2 5 . 914 8 20 1 422 76 10 3 11 7 
a 
922 32 
2 508 
991 1 516 1 462 453 35 20 
LAHES DES COUTEAUX DU NO 8209 
84 
65 
19 
19 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
224 
94 
935 
153 
701 
44 
117 
101 
62 
418 
864 
115 
751 
746 
162 
5 
485 
75 
157 
46 
85 
649 
716 
132 
132 
34 
1 
6? 
2? 5 
214 
11 
11 
219 
2 
156 
2 
24 
416 
390 
26 
76 
? 
9? 
76 
95 
44 
101 
101 
4 
130 
795 
409 
3Θ7 
362 
146 
5 
RASOIRS ET LEURS LAHES IYC LES EBAUCHES EN BANOESI 
RASOIRS DROITS 
004 Αίίεπ.ρεο 
042 ESPAGNE 
2 1000 
2 1010 
1011 
1020 
1021 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
110 
94 
17 
17 
3 
87 
75 
13 
13 
8211. RASOIRS. AUTRES QUE DROITS 
68 
279 
100 
472 
452 
20 
20 
?1 
361 
773 
9 
i 
1 
1 
3 
2 
674 
665 
9 
5 
2 
3 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
32 
1 479 
3 803 
1 087 
39 
523 
44 
1020 
1021 
1030 
1040 
043 
451 
594 
579 
6 
11 
3 
676 
524 
432 
2 
170 
9 
618 
636 
1Θ3 
179 
I 
LAHES DE RASOIRS CE SURET8 
001 FRANCF 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
036 
400 
624 
732 
1000 H Ο Ν ο ε 
1010 INTRA-9 
εχΤΡΑ-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
65 
3 477 
12 028 
4 095 
82 
25 
199 
23 
314 
74 
61 
20 506 
19 761 
746 
653 
247 
74 
14 
629 
109 
290 
132 
2 
1 
174 
030 
144 
134 
1 
81 
242 
36 
2 
1 
377 
362 
15 
12 
2 
3 
669 
346 
120 
54 
17 
5 
232 
156 
76 
76 
71 
15 
19 
4 
424 
397 
28 
24 
1 
4 
570 
162 
109 
2 
55 
009 
740 
270 
267 
103 
2 
1 
62 
989 
23 
55 
1 662 
1 576 
66 
Θ6 
23 
LAHES ET COUTEAUX DE RASOIRS, AUTRES QUE DE SURETE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
9 1000 H 0 N D E 
8 1010 INTRA-9 
1 1011 EXTRA-CE 
1 686 
2 770 
22 
78 
67 
1 374 
243 
11 
6 2 74 
4 4 8 * 
1 791 
573 
316 
3 
34 
172 
1 
4 107 
3 893 
214 
19 65 
i 
1 
87 65 3 
279 2 
9 1 374 1 1 
1 665 
791 1 384 
9 
75 
24 
209 
41 
168 
21 
5 
3 
11 
109 
11 
? 
14 
14 
2 
4 
37 
30 
937 
687 
250 
200 
126 
35 
15 
33 
120 
414 
264 
149 
143 
41 
1 
4 
36 
1 
149 
193 
14 
4 
176 
579 
384 
195 
195 
14 
4 2 2 2 
■ 
242 . 71 20 234 22 
602 
341 261 257 . 
19 
17 2 2 2 
29 
460 1 666 539 
a 
99 • 
2 822 
2 715 107 107 2 
2 
170 
001 
006 
75 
25 
19 
6 
13 
70 
25 
12 429 
12 259 
170 
95 
50 
70 
5 
66 
110 
7 
206 
184 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1021 
1030 
TEILE 
BLAET 
001 
003 
004 
006 
028 
036 
038 
042 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SCHER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
042 
060 
400 
508 
662 
664 
720 
732 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
33 
8 
­
France 
6 
. ­
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. • 
12 
VON RASIERAPPARATEN, ALSGEN. KLINGEI* 
ιερ 
5 
11 
187 
2 
. 2 
. 4 
4 5 
a 
• 
260 
?07 
5? 
5? 
? 
­
184 
186 
194 
2 
2 
. • 
a 
2 
2 
? 
. . . • 
EN UNO SCHERENBLAETTER 
7? 
4 
92 
317 
494 
12 
1 
1 
6 
2 
14 
3 
26 
26 
3 
5 
165 
6 
8 
1 21? 
941 
770 
187 
5 
65 
70 
i . 45 
9 
5 
. 
2* 
5? 
59 
5? 
76 
I 
6 
1 
1? 
. 37 
7? 
3? 
3 
174 
157 
18 
6 
i MESSERSCHHIEDEWAREN, AUCH ZUR 
ZUSAHMENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
GARTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
058 
062 
064 
400 
506 
624 
728 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ί-. ROSEN-
99 
4 
1? 
743 
177 
9 
3 9 
40 
13 
6 
3 
?4 
2 
3 
1 
113 
15 
795 
569 
227 
195 
41 
6 
26 
BAUH-, 
a 
61 
17 
11 
124 
104 
21 
17 
HANOSCHERAPPARATE, NICHT 
HAND-
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
' 
ι; 
2 
ι πι 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
14 
β 
. 
Italia 
ι 
. • 
UND SCHNEID-
4 
11 
7 
. ? 
a 
4 
34 
. • 
5B 
17 
10 
IC 
• 
; . 154 
3F 
2 
. 
i 
1 
40 
2 
4 
1 
52 
a 
415 
1 
1 
1 
2 
1 
. 1 
20 
3 
1 
. F 
22 5 
2 
3 
124 
4 
-
647 
197 474 
27 173 
9 128 
. Ί « 
HAND-
2 
42 
3 
2 
2 
. . . • 
5 
. 3 
46 
. l 
. . 2 
1 
. 2 
. 3 
. 1 
2 
1 
8 
74 
54 
20 
16 
2 
4 
I 
UNO FUSSPFLEGE, 
GEFLUEG8LSCHEREN UND AEHNL. 
45 
1 1 
lî 
67 
70 
17 
14 
ELEKTRISCH; 
UNO Ευ55ΡΡίε0Ε, AUCH ZUSAHHENS 
77 
1 
β 
166 
7 
11 
2 
2 
2 
96 
21 
25 
8 
380 
219 
160 
127 
5 
30 
1 
. . 1 
11 
2 
6 
. . . 23 
I e 
4 
4 
88 
41 
47 
27 
. 19 
-
MESSERSCHMIEDEWAREN FUER 
001 
002 
004 
005 
030 
036 
042 
400 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
400 
720 
732 
740 
13 
1 
261 
6 
2 
10 
11 
5 
35 
67 
9 
417 
264 
133 
86 
1? 
14 
16 
, . 73 
, . 1 
5 
. 7 
12 
1 
107 
79 
28 
19 
1 
1 
7 
4? 
65 
51 
14 
BUERI3ZWECKE 
3 
. 20 
. . . 1 
. . 2 
• 
76 
?4 
4 
3 
. 1 
1 
i HESSERSCHHIEDEWAREN, ANG 
21 
1 
9 
101 
71 
11 
1 
17 
69 
β 
6 
121 
R 
a 
11 
13 
9 
. 4 
?9 
3 
9 
. . . 4 
1 
10 
• 
77 7 
4 
126 
2 
a 
10 
2 
2f 
4 
ί 
; 11 
. . 5e 
334 
2*' 
ai 
76 ï . 11 
3 
2 
21 
. 4 
4 
9 
2 
3 
, 39 
4 
217 
133 
84 
72 
21 
* 6 
SCHEREN 
3 
11 
1? 
33 
15 
19 
16 
1? 
1 
I 
HESSERSCHHIEDEWAREN ZUR 
TELLUNGEN DAVON 
1 
. . 3Í 
1 ; . 
li 1 
1 
5' 
4C 
13 
li 
1 
; . 
. . 11 
. . . . IC 
3 
2 
33 
19 
15 
1 
. 2 
IC 
2 
1 
74 
1 
1 
. . 7 
2 ς 
4 
a 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
31 
17 
3 
74 
18 
56 
51 
2 
4 
-
6 
1 
5 
2 
5 
5 
3 
1 
25 
* 
58 
13 
45 
39 
7 
6 
1 
1 
a . 
4 
Î 16 
69 
ï 70 
1 
12 
. . 55 
. 2 
1 
. 1 
24 
1 
2 
99 
69 
2Θ 
27 
1 
1 
­
4 
. 146 
. . 4 
. 2 
17 
15 
• 
191 
150 
41 
22 
4 
2 
17 
9 
35 
a 
2e 
2 
' Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
1020 
1021 
1030 
W E R T E 
EG­CE 
LLASSL 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
8211.90 PARTIES ET 
001 
003 
004 
004 
023 
036 
038 
042 
400 
404 
eoo 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
COUTEAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8212.00 CISEAUX A 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
008 
032 
036 
042 
0 60 
400 
508 
662 
664 
720 
732 
740 
804 
ìooo 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8213 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
6 
5 
736 
147 
5 
France 
214 
3e 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
. • 
Nederland 
1 384 
5 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
168 
100 
. 
Italia 
17 
5 
PIECES DETACHEES DE RASOIRS, AUTRES QUE LAHES ET 
23 
051 
702 
24 
12 
24 
19 
39 
312 
53 
23 
302 
809 
493 
465 
55 
8 
26 
4 341 
53 
23 
4 461 
4 372 
89 
89 
10 
• 
754 
1 
. . . . a 
. . • 
755 
?53 
. , . • 
5 
1 3 ï 
7 
12 
1; 
15 
6C 
53 
. 
309 
152 
157 
15' 
25 
. 
00U8LES BRANCHES ET LEURS LAHES 
2 
3 
8 
7 
1 
220 
23 
716 
491 
558 
56 
10 
13 
19 
30 
66 
99 
21? 
151 
13 
22 
409 
15 
96 
241 
076 
165 
671 
24 
401 
95 
AUTRES ARTICLLS 
PEDICURES 
8213.10 SECATEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
036 
058 
062 
064 
400 
508 
624 
726 
732 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUO 
JAPON 
N.ZELANDE 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8213.20 Τ0Ν0Ευ5ε5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
400 
723 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CURES, OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8213.30 COUTELLER 
001 
002 
004 
005 
030 
036 
042 
400 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
Ε5ΡΑ6Νε 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
2 
360 
78 
20 
70 
5β5 
485 
ICO 
8 2 
7 
14 
4 
144 
55 
671 
18C 
20 
2( 
l: 
1 07« 
1 021 
5: 
19 
11 
7F 
G 
14 
. 1 175 
244 
■ 
] 
. 2 
2 
31 
4' 
21 
2' 
1 591 
1 449 
146 
3E 
; 61 
43 
UE COUTELLERIE. OUTILS DE 
ET ANALOGUES 
, 
1 
3 
2 
1 
1 
A 
­ISAILLES A VOLAILLE ET SIHIL. 
270 
12 
45 
230 
651 
38 
94 
466 
30 
12 
24 
148 
10 
16 
26 
2 72 
169 
527 
336 
188 
067 
475 
55 
67 
. 16 
309 
89 
15 
. 9 
3 
. . a . . . 10 
107 
574 
430 
144 
135 
10 
1 
8 
HAIN; OUTILS 
1 
, 15 
255 
25 
1 
22 
22 
24 
391 
332 
5a 
52 
24 
7 
21e 
12 
586 
25 
1 
64 
42 
19 
1 
5 
5C 
. . . 13C 
. 
1 171 
915 
256 
231 
45 
25 
ET ASSORTIHENTS 0 
PEOICURES ET ANALOGUES 
2 
3 
2 
E 
1 
2 
1 
308 
16 
45 
208 
77 
69 
17 
30 
17 
467 
44 
124 
25 
476 
723 
753 
66? 
47 
81 
8 
7 
3 
463 
28 
34 
3 
. 1 
121 
32 
20 
12 
7*8 
555 
193 
146 
3 
44 
3 
OE BUREAU 
64 
11 
524 
44 
14 
114 
65 
50 
40 
374 
30 
365 
661 
705 
621 
132 
41 
43 
8213.90 AUTRES ARTICLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
04? 
046 
400 
7?0 
73? 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ιτΑίΐε 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
254 
10 
115 
994 
79 
33 
24 
la 
61 
91 
10 
423 
26 
ï 627 
5 
6 
32 
5 
6 
102 
10 
757 
634 
163 
145 
6 
12 
6 
6C 
19 
336 
9 
6 
a 
5 
2 
37 
7 
3 
506 
451 
51 
47 
5 
9 
2 
It 
. 16C 
3 
. 1 
4 
1 
. 19 
2 
212 
185 27 
24 
1 
2 
1 
16 
1 . 51E 
5 
9 
* 14 
41 
2 
1 
3 
629 
549 
8C 
73 
16 
5 
2 
ί 148 
1 
. . 2 
. 9 
12 
4 
180 
151 
29 
14 
' 11 
OE COUTELLERIE, NDA 
2 
5 
142 
31 
? 
5 
1 
. 15 
4 
15 
1 
66 
. 48 
297 
14 
1Θ 
4 
a . 52 
1 
59 
1 
13 
8 
186 
12 
7 
14 
40 
13 
16 
771 
• 17 
16 
4 
20 
199 
• 
1 053 
806 
247 
239 
20 
6 
45 
2 
651 
3 056 
6 
9 
10 
5 
8 
2 
6 
163 
101 
12 
15 
289 
11 
4 396 
3 769 
627 
321 
6 
290 
17 
HANUCURES 
35 
il 
5 04 
15 
6 
242 
10 
14 
54 
10 
18 
99 
52 
1 072 
570 
502 
450 
243 
28 
24 
'OUTILS OE 
102 
8 
23 
a 
35 
6 
6 
10 
10 
151 
1 
85 a 
458 
175 
283 
261 
16 
20 
1 
35 
9 
. 35 
14 
58 
25 
27 
1 
155 
14 
368 
87 
301 
283 
76 
16 
1 
2 
a 
a 
a 
22 
7 
1* 
61 
. 2 
239 
2 
2 
222 
2 2 * 
224 
23 
3 
8 
315 
. 3 
. 7 
18 
86 
. 17 
3 e 2 
92 
585 
352 
233 
211 
8 
19 
3 
10 
3 
76 
. a 
2 
153 
. 3 
33 
. a 
26 
9 
• 
319 
91 
228 
199 
153 
26 
3 
HANU-
110 
. 871 
12 
4 
1 
4 
117 
2 
9 
2 
1 133 
993 
1*0 
135 
5 
4 
13 
589 
. 49 
2 
17 
24 
87 
-
768 
604 
185 
155 
49 
7 
24 
171 
. 62 
369 
. 6 
3 
2 
. 10 
2 
70 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en /in de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
lanuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
îzember — 1973 — Janvier­Dé 
M E N G E N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LOEFFEL 
EG­CE 
405 
167 
240 
218 
4 
9 
13 
France Belg. 
17 
77 
10 6 
1 
1 
1 
:embre 
ÌOOO kg 
­Lux. Nederland 
71 
55 
16 
15 
a 
1 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
49 
31 
19 
11 
. 4 
2 
SCHnEPFKELLEN. GABELN, TORTENSCHAUFELN 
BUTTERHÈSSER, ZUCKERZANGEN UNO AEHNL. 
LOEFFEL 
163 
5 
164 
156 
2 
1 
7 
Italia 
91 
49 
32 
30 
1 
2 
• 
FISCH­, 
TISCHGERAETE 
. SCHOEPFKELLEN. GABELN. TORTENSCHAUFELN 
BUTTERMESSEF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 033 
042 
060 
066 
400 
404 
508 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LOEFFEL 
3 
6 
1 
5 
* 
UNO DGL., AUS ROSTFREIEH 
117 
41 
706 
547 
479 
14 19 
6 3 
13 19 
4 9 
39? 
5 
.12 
73 
4 
10 
5? 
9 
164 
947 
97 
710 
663 417 
245 
453 
73 
749 
44 
5 
16 
61 
113 
1 
6 
2 
? 9 
1 
14 
2 
5 
. ? 
2 
4 
17? 
11 
1 
459 
709 
261 
2?7 
14 
71 
1 
66 
117 
144 
159 
3 
1 
. 
? 
1 
41 
. . 6 
. 1 
. 31 
11 1 
3 
11 
736 
574 
71? 
163 
4 
46 
4 
STAHL 
6 
22 
a 
226 
6 
14 
2 
6 
. . 47 
4 
162 
324 
24 
197 
1 063 
263 
800 
357 
12 
432 
11 
3 
4 
3 
3 
. SCHOEPFKELLEN. GABELN, TORTENSCHAUFELN 
BUTTERHÈSSER UND DGL., VERGOLDET DDER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
LOEFFEL 
BUTTERH 
89 
10 
10 
51 
204 
17 
i 1 
1 
4 
7 
401 
16? 
70 
16 
6 
5 
10 
1 
8 
130 
16 
. . a 
. 4 
17? 
165 
6 
4 
. 7 
45 
2 
20 
13 
90 
79 
VERSILBER 
8 
. . 15 
1 
. . . 
, 3 
­
28 
24 
4 
3 
. 1 
. SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN 
ESSER U. AUS ROSTFREIEM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00R 
032 
036 
400 
680 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GRIFFE 
001 
004 
006 
036 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
AUS 
67 
57? 
47 
13? 
82 
40 
2 
1 
2 
11 48 
273 
115 
26 
375 
39 1 
436 
799 
4 
190 
. 4 
DGL., WEDER VERGOLDET 
STAHL 
757 
17 
3? 
37 
13 
1 
. 1 
1 
7 
17 
10 
1 
416 
375 
41 
70 
2 
19 
. ? 
UNEDLEN HETALLEN 
3 
25 
9 
1 
1 
20 
66 
40 
2« 
25 
1 
2 
1 
WAREN DES KAP. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHLOESSER 
50ΗίΙΕ55εΝ 
2 
. 6 C 
. 4 
? r 1 
ì 
Bf 
6E 
19 
. . , 17 
38 
20 
18 
18 
. . . 
22 
10 28 
95 
69 
16 
11 
a 
5 
. • 
F. WAREN 
2 
5 
. . . ­
6 
6 
FISCH­, 
20 
13 
76 
. 156 
3 
6 
2 
2 
9 
6 
20 
270 
3 
14 
6 
. 7 
5 
167 
331 
46 
21 
197 
273 
914 
649 
30 
249 
17 
20 
1 
2 
116 
. 6 
5 
1 
. 1 
1 
15 
23 
. 6 
. 4 
. . 3 
. 9 
1 
• 
219 
149 
69 
59 
le 
1 
9 
, FISCH­, 
• 
3 
. 7 
. 60 
1 
. 1 
. 1 
3 
75 
70 
5 
5 
2 
1 
33 
. 1U 
. . . 3 
. 1 
• 
49 
44 
4 
4 
3 
• 
. FISCH­, 
NOCH VERSILBERT NOCH 
2 
20 
. 12 
4 
5 
. . 1 
2 
16 
49 
6 
119 
43 
76 
17 
. 57 
. 2 
DER NRN 
82, IH POSTVERKEHR BEFOEROERT 
. . . . 
'. '. • 
a 
. 16 
16 
13 
. a 
• 
2 
a 
. bO 
. 4 
1 
1 
e 
ι 3 
• 
B4 
6B 
16 
16 
13 
. . • 
23 
171 
14 
. 16 
14 
1 
1 
1 
1 
30 
224 
49 
17 
563 
239 
324 
227 
1 
97 
a 
• 
. 8209, 
1 
. 9 
1 
3 
3 
1Θ 
10 
9 
7 
1 
2 
. 
. . . . . . . a 
. 
SICHERHEITSRIEGEL, VORHAENGESCHLOESSER 
H.SCHLUESSELN.ALS GEHEIH­
TEILE DAVON,SCHLUESSEL FUER 
vriRHAENGESCHLOESSER 
001 
003 
004 
105 
7 1 
710 196 
ODER ELEKTR.SC 
DIESE WAREN,AUS 
10 
5 
265 
9 
a 
141 
20 
74 
6 
60 
5 
9 
9 
4 
1 
192 
165 
26 
14 
l 
13 
. • 
8213,8214 
, . 
. . « ' 3 
1 
. 
i 
, 
ι ρ « 
NIMEXE 
? r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8214 
8214.IC 
001 
002 
003 
004 
003 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
033 
042 
060 
066 
400 
404 
508 
706 
720 
728 
73? 
716 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8214.91 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
038 
04? 
400 
73? 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
M 0 N C E 
INTRA­9 
E X T R A ­ « 
CLASSE 1 
ΔΕίε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE F 
2 169 
1 4B7 
661 
630 
34 
36 
16 
CUILLERS, LOUCHES, 
rance 
231 
187 
48 
3e 
7 
6 
5 
1000 RE UC 
Belg.-Lux. Neder 
56 7 
446 
121 
117 
5 
3 
1 
FOURCHETTES, PELLES 
POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
«1 CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3C2 
226 
76 
59 
3 
14 
3 
A TARTES 
ARTICLES 
A TARTES 
355 
24 
331 
324 
10 
2 
5 
Italia 
714 
609 
105 
92 
9 
11 
2 
COUTEAUX A 
SIHIL. 
COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE ET SIHIL., EN ACIER INOXYDABLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
716 
193 
1 205 
4 171 
2 270 
101 
255 
115 
38 
224 
147 
547 
2 139 
24 
74 
119 
12 
58 
135 
16 
681 
12 327 
214 
575 
26 430 
8 912 
17 517 
15 695 
852 
1 685 
137 
»I CUILLERS, LOUCHES, 
POISSON OU A BEURR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 797 
33 
lia 
863 
446 
1»2 
15 
46 
63 
17 
29 
41 
3 674 
3 457 
217 
70? 
115 
16 
8214.99 ·| CUILLLRS, LOUCHES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
400 
6 80 
732 
736 
7*0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
.1040 
. 35 
77 
506 
431 
11 
83 
40 
1 
?3 
51 
29 
171 
8 
a 
19 
. 14 
. 4 
Β 
456 
74 
2 
2 002 
1 143 
859 
792 
123 
55 
12 
396 
a 
825 
1 238 1 
995 
8 
28 
7 
4 
7 
13 
9 
200 
a 
a 
37 
a 
4 
. . 63 
316 
5 
29 
4 196 3 
3 491 1 
704 2 
595 1 
33 
100 
9 
FOURCHETTES, PELLES 
40 
123 
. 186 
26 
3 
12 
8 
12 
6 
5 
66 
65 
. 5 
36 
a 
1 
121 
9 
296 
968 
56 
466 
578 
393 
165 
190 
11? 
970 
?5 
1 
10 
14 
l 
13 
12 
Δ TARTES 
\ ET SIHIL., EN METAUX DORES 
22 
17 
159 
244 
169 
. 6 
. 2 
1 
9 
637 
612 
25 
20 
8 
6 
822 
. 30 
223 
22 
1 
2 
. 1 
a 
. 1 
1 107 
1 100 
7 
4 
2 
3 
FOURCHETTES, PELLES 
POISSON OU A BEURRE ET SIHIL., AUTR8S 
DABLES, HETAUX DORES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
394 
1 258 
310 
886 
277 
104 
23 
10 
16 
31 
309 
793 
136 
51 
4 596 
3 204 
1 392 
872 
35 
510 
1 
10 
8215.00 HANCHES EN HETAUX 
001 
004 
006 
036 
042 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
15 
52 
14 
10 
22 
116 
250 
87 
163 
151 
11 
8 
4 
584 
164 
276 
151 
2f 
1 
. 7 
3 
4C 
43 
l1 
î 
1 352 
1 224 
12! 
5< 
11 
6C 
1 
t 
ARG8NTES 
121 
. 40 
83 
10 
12 
4 
1 
9 
5 
20 
4 
I 
313 
269 
44 
32 
2 
12 
á 
15? 
9 
. 246 
9 
1 
1 
. 4 
2 
11 
• 
440 
4ie 
?7 
16 
5 
4 
A IARIES 
ου·εΝ 
8 
θ? 
. 76 
11 
16 
1 
1 
. 5 
13 
41 
64 
13 
336 
195 
142 
50 
1 
91 
. 1 
COHHUNS P.ARTICLES DES NOS 
22 
' 
6 
23 
. 
a 
87 
116 29 
23 29 
93 
9 
. 
2 
8297.00 HARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
'a 
ZUH 
HLOESSER 
1030 
1032 
1040 
8301 
UNE0L8N HETALLEN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
114 
38 
46 
ALLEH.FED 2 855 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
48 
248 
41 
124 
566 
41 
ETATSUNIS 184 
ISRAEL 17 
H 0 N D E 4 377 
INTRA­9 
εχΐΡΑ-ΰε 
3 414 
963 
CLASS8 1 
AELE 740 
ΟίΑ55ε 2 17 
.A.AOH 1 
CLASSE 3 6 
SERRURES, VERROUS. 
LEURS PARTIES ET 1 
8301.10 CADENAS 
27 59 001 
003 
104 
FRANCE 
PAYS-BAS 
503 
17 
ALLEH.FED 1 984 
72 
37 
42 4 
1 161 31 1 
41 
121 2 
15 
41 
317 11 
14 
90 2 
6 
1 908 123 2 
1 418 109 1 
490 l* 
479 14 
377 11 
10 
l 
l 
CAOtHAS, A CLCF, A 
LLFS, 
. 4 
. . . ■ 
4 
4 
. . . . • 
PAR LA 
62 
1 
.. 663 
7 
125 
26 
63 
236 
27 
92 
6 
346 
887 
459 
447 
352 
7 
. 5 
SECRET 
EN METAUX COHHUNS 
49 
3 11 
652 420 
43 
a 
557 
»CI 
1 
124 
32 
297 
a 
816 
14 
39 
45 
18 
171 
67 
238 
525 
16 
49 
24 
a 
39 
14 
a 
312 
553 
126 
55 
592 
324 
269 
648 
369 
555 
65 
154 
3 
6 
1 239 
■ 
65 
93 
15 
3 
17 
11 
185 
178 
. 21 
1 
12 
. a 
5 
a 
34 
1 
1 
2 062 
1 561 
501 
470 
215 
5 
26 
. οαυτεΑυχ A 
3U ARGENTES 
60 
2 
71 
. 173 
6 
3 
35 
6 
12 
1 
31 
404 
315 
89 
83 
45 
1 
763 
. . 235 
a 
5 
9 
3 
52 
1 
16 
• 
1 0B6 
1 012 
74 
72 
55 
2 
, COUTEAUX A 
ER INOXY­
167 
372 
50 
. 55 
31 
9 
8 
6 
5 
2C4 
662 
61 
30 
664 
664 
960 
668 
14 
?9? 
. « 
98 
220 
36 
453 
, 17 
8 
. 3 
9 
47 
27 
4 
2 
931 
832 
98 
43 
7 
55 
. ­
8209,8213,8214 
9 
. 14 
9 
22 
29 
95 
27 
68 
60 
10 
6 
• 
POSTE 
. . . . . . . . . . ­
a 
. , . . . . ­
. 3 
a 
. . • 
6 
4 
2 
. . . 2 
ou εLεcτRIQuεs, 
106 
3 
305 
. 355 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
036 
038 
042 
062 
064 
400 
720 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
353 
10 
5 
6 
66 
14 
10 
2 
46 
19 
55 
323 
96 
922 
137 
634 
134 
11 
380 
72 
er­Décembre 
1000 
France Belg.­Lux. 
19 13 
1 5 
. . a 
32 1 
a . 
1 
17 ï 
3 
6 13 
31 7 
. 
306 325 
217 301 
89 23 
35 1 
. a 
37 20 
18 2 
FAHRZEUGSCHLOESSER 
ODI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
048 
400 
528 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
2 
2 
233 
5 
15 
299 
59 
644 
4 
17 
36 
3 
7 
5 
39 
2? 
13 
793 
t69 
749 
441 
90 
19 
311 
40 
HOEBELSCHLOESSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
400 
504 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHLOE 
SCHLOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
066 
400 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHLUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SSER, 
SSER; 
1 
1 
1 
6 
6 
SSEL, 
171 
10 
11 
539 
90 
9 
3 
79 
7 
3 
65 
1 1 
947 
920 
126 
57 
36 
66 
3 
54 
1 
1 IC 
717 64 
17 2 
36 99 
.  1 
13 
2 
3 
5 
3 
5 
2 
a 
604 26C 
772 249 
32 11 
14 11 
1 
15 
3 
30 
6 
10 
97 267 
38 31 
148 351 
141 345 
7 6 
7 5 
7 1 
a . 
l 
kg 
Nederland 
60 
1 
, . 14 
. . . 13 
. 12 
4 
­
255 
211 
44 
14 
. 17 
13 
70 
2 
a 
292 
12 
66 
13 
20 11 
8 
119 
619 
446 
173 
?7 
1 
127 
20 
20 
4 
. 172 
6 
. a 
. . 1 
. ­
204 
70? 
3 
1 
. . 1 
AUSGEN. VORHAENGE­, FAHRZEUG­
SICHERHEITSRIEGEL 
303 
199 
815 
545 
665 
176 
4 
84 
2 
109 
41 
163 
21 99 
10 
5 
?0 
30 
8 
313 
70B 
606 
555 
736 
26 
76 
ICO 
80 
3 127 
499 386 
780 100 
26 17 
1 
2 
1 
33 3 
, 48 1 
a . 
32 7 
2 1 
7 
30 
a 
1 506 791 
1 389 730 
117 61 
117 52 
35 * 
7 
2 
37 
75 
. 556 
770 
3? 
. 6 
. 4 
. 6? 
. ?0 
3 
3 
4 
­
1 024 
920 
104 
96 
11 
8 
1 
ALLEIN EIN­ ODER AUSGEHENO 
45 
71 
3 
494 
189 
3 
3 
9 
4 
15 
79? 
757 
37 
35 
9 
1 
• 
10 
a 
2 
227 45 
102 5 
ι ι 1 
1 
2 1 
7 
340 66 
331 64 
10 3 
10 2 
1 
• 
V.SCHLOESSERN.SICHERHEITSRI 
1 
1 
94 
37 
49 
487 
370 
48 
2 
6 
27 
19 
47 
36 
162 
021 
161 
138 
34 
73 
14 
1 
37 
55 37 
229 13 
5 35 
a , 
a 
17 
1 
47 
3 5 
359 142 
291 136 
68 6 
68 6 
17 
5 
. . 164 
8 
. 1 
, . 3 
203 
196 
5 
5 
1 
. • 
Ι π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 67 
1 
, . 19 
. . . 5 
9 
4 
774 
. 
605 
7 9? 
313 
28 
. 279 
6 
79 
2 
4 
. 26 
267 
. 4 
10 
1 
. . 15 
6 
2 
166 
564 
360 
2 04 
21 
4 
168 
15 
116 
. 1 
. 5 
7 
. ?4 
. , . • 
15? 
175 
?6 
?4 
74 
1 
1 
U N O ποεβεί 
72 
44 
1 670 
a 
565 
98 
3 
11 
1 
35 
3 
46 
. 30 
4 
. 5 
-
2 5 89 
2 453 
137 
130 
50 
5 
1 
30 
71 
1 
. 74 
1 
1 
7 
1 
5 
141 
126 
15 
14 
2 
1 
• 
Italia 
2 
5 
6 
. 14 
9 
2 
10 
7 
20 
7 
86 
331 
166 
165 
106 
11 
27 
33 
30 
. 196 
. 176 
. 11 
. . 3 
. , . 1 
• 
422 
402 
21 
17 
12 
1 
2 
5 
. . 2 
. . . 3 
6 
. 65 
11 
92 
7 
84 
20 
9 
65 
-_ 
94 
. 15 
104 
. 3 
. 65 
. 34 
36 
11 
21 
10 
a 
2 
4 
• 
403 
216 
187 
160 
138 
6 
22 
36 
42 
38 
EGELN,VORHAENGESCHLOESSERN 
2 
2 3 
. 366 
1 
? 
. 5 
7 
. 7 
429 
414 
15 
15 
7 
61 
8 
11 
. 77 
4 
2 
1 
5 
18 
. 7 
194 
162 
32 
31 
7 
1 
14 
58 
18 
40 
16 
3 
22 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
006 
036 
038 
042 
062 
064 
400 
720 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 tXÌRA-CE CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
4 
1 
1 
544 
29 
15 
10 
129 
19 
13 
31 
10R 
06 
139 
881 
69 
577 
0Θ3 
492 
328 
29 
022 
144 
France 
5 1 
5 
. . 60 
. . 1 
78 
16 
17 
75 
• 
911 
712 
199 
7e 
. 93 
2Θ 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
42 
II 
a 
. 2 
. 1 
2 
1 
2 
33 
12 
­
586 
532 
54 
6 
. 45 
3 
Nederland 
241 
5 
. . ?4 
a 
. 1 
13 
. 29 
15 
. 
931 
648 
62 
25 
, 44 
13 
8301.20 SERRURES POUR VEHICULES DE TOUS GεNRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
042 
048 
400 
528 
720 
732 
7 36 
740 
1000 
loio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
Ε Χ Τ Η Α ^ ε 
(.1 ASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
* 
1 
a 
7 
086 
32 
54 
115 
191 
660 
10 
26 
95 
12 
107 
31 
49 
55 
20 
448 
217 
34β 
66β 
312 
34 
500 
57 
. 2 
2 
1 753 
77 
107 
. . 50 
. 4 
31 
5 
1 
2 
12 
2 049 
1 942 
107 
67 
1 
45 
5 
8301.30 SERRURES POUR HEUBLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
400 
504 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
t RASCE 
BCLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS PLROU AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
915 
7β 
58 
415 
283 
22 27 
135 
10 
30 
37 
42 
032 
781 
302 
255 
145 
41 
5 
6301.40 SERRURES, AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 0 30 
032 
036 
038 
042 
066 
400 
732 
736 
740 
aoo a 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
VERROUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FIMLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8301.60 CLEFS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο 
HALU ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
6 
4 
19 
17 
2 
2 
433 
177 
004 
285 
872 
50Θ 
39 
162 
51 
677 
9Θ 
333 
16 
616 
44 
16 
43 
44 
ιβ 
666 
325 
340 
255 
94β 
61 
25 
PRESENTEES 
1 
2 
2 
8301.90 PARTIES OE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 N ο ε 
INTRA­9 
8XTRA­CE 
CLASSI 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
?05 
3Θ 
15 
?10 
59? 
70 
75 
71 
75 
72 
246 
082 
166 
160 
40 
3 
2 
46 
336 
133 
16 
550 
517 
33 
33 
QUE POUF 
a 
556 
27 
1 8*1 
1 638 
105 
9 
15 
. 180 
. 91 
. 319 
7 
. . 
" 
* 792 
* 177 
615 
615 
197 
. • 
236 
. 42 
352 
10 
214 
. 3 
. 6 
36 
. . 10 
. ­
916 
856 
59 
59 
5 
. ­
122 
. 55 
464 
107 
15 
27 
2 
2 
9 
eo5 
763 
42 
40 
386 
13 
. 561 
36 
79 
10 
5 
27 
1 
1 
. 24 
27 
9 
176 
1 756 
1 484 
271 
62 
6 
185 
25 
84 
30 
. 593 
20 
2 
. . a 
3 
. ­
734 
728 
6 
4 
1 
. 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 210 
1 
. . 42 
. . 3 
1 1 
27 
14 
756 
• 
2 lao 
1 324 
856 
74 
2 
770 
13 
306 
17 
7 
. 66 
670 
. 14 
16 
3 
2 
. 20 
17 
5 
760 
1 4 1 * 
1 070 
3*5 
55 
14 
766 
74 
679 
? 
3 
76 
170 
B50 
7?? 
126 
123 
120 
4 
2 
Italia 
7 
15 
10 
1 
19 
12 
24 
55 
23 
46 
2 3 
69 
969 
667 
301 
145 
27 
70 
87 
154 
a 
3 
1 049 
. 790 
. 6 
. . 64 
. . . 4 
­
2 062 
I 996 
86 
79 
8 
4 
3 
30 
. . 20 
. . . 4 
8 
1 
37 
42 
143 
51 
93 
55 
12 
37 
• 
VEHICULES, MEUBLES ET LACENAS; 
535 
. 496 
1 538 
373 
63 
. 2 
33 
23 
1 
3 
. 62 
5 
. 11 
44 
18 
3 211 
3 004 
206 
192 
27 
11 
4 
ISOLEHENT 
a 
1 
1 
429 
257 
6 
3 
2 
a 
24 
732 
694 
37 
37 
4 
. ­
55 
, 9 
128 
17 
5 
2 
. 4 
l 
222 
213 
9 
9 
4 
. • 
149 
261 
. 2 230 
615 
ICC 
1 
41 
2 
49 
. 117 
. 107 
12 
IC 
8 
­
3 707 
3 356 
349 
329 
92 
18 
2 
25 
2 
. 553 
28 
2 
3 
1 
? 
15 
631 
610 
?2 
22 
4 
. ­
397 
358 
2 4*9 
. 2 2*6 
21* 
26 
42 
16 
310 
44 
47 
. 230 
16 
. 16 
­
6 421 
5 692 
729 
711 
400 
16 
2 
121 
35 
5 
a 
290 
7 
16 
17 
11 
32 
549 
461 
66 
84 
21 
3 
• 
SERRURES. Οε VERROUS ET DE CADENAS 
159 
161 
83 
121 
994 
135 
17 
25 
144 
72 
141 
156 
236 
671 
566 
558 
176 
7 
, 6 
2 
359 
516 
14 
. . 71 
5 
141 
52 
1 168 
999 
271 
270 
71 
9 
. 43 
128 
69 
103 
. . 1 
. . 14 
374 
352 
22 
22 
2 
5 
94 
. 565 
5 
5 
. 22 32 
1 
. 24 
764 
678 
66 
86 
56 
94 
61 
38 
. 404 
7 
17 
3 
20 
65 
. 48 
763 
622 
141 
141 
26 
357 
. 32 
676 
. 26 
3 
62 
a 
115 
53 
75 
16 
100 
2 
6 
6 
• 
1 535 
1 094 
441 
408 
232 
16 
17 
4 
. a 
100 
. , 1 
1 
a 
• 
11* 
104 
10 
6 
7 
a 
2 
47 
. . 69 
. 6 
. . 20 
1 
a 
18 
167 
121 
46 
39 
21 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/GINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESCHLAEGE U.DGL.FUER MPEBEL, TLEREN, TREPPEN. FENSTER, KA­
ROSSERIEN, KOFFER, KLEIDER­, HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN 
UND AEHNL. WAREN, AUS UNEDLEN METALLEN 
GARNITURES, FERRURES ET ARTICLES SIHIL. POUR MEUBLES,PORTE S, 
ESCALIERS, FENETRES, CAROSSERIES, COFFRES, PATER8S, PORTE­
CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET SIHIL., EN HETAUX COHHUNS 
AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
010 
016 
04? 
044 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
82 
144 
19 
871 
266 
16 
1 
35 
11 
22 
22 
112 
1 625 
1 419 
205 
16? 
39 
23 
SCHARNIERE ALLER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
016 
042 
048 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
420 
604 
303 
3 572 
2 655 
148 
235 
196 
96 
242 
34 
1 
13 
61 
1 
37 
8 632 
7 934 
698 
669 
534 
3 
1 
27 
SCHNAPPSCHLOESSER 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
03? 
400 
504 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
9 
3 
15 
713 
17 
117 
99 
5 
73 
? 
56? 
134 
178 
175 
90 
2 
LAUFRAEDCHEN UND 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
036 
400 
73? 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
83 
48 
105 
1 363 
563 
273 
38 
6 
11 
37 
43 
2 604 
2 452 
152 
152 
18 
BEFESTIGUNG8N UNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
κίειοερ-. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
064 
066 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
??3 
35 
81 
1 319 
232 
19 
10 
60 
6 8 
147 
4 
761 
109 
2 624 
1 967 
546 
548 
135 
• 
140 
1 
730 
191 
2 
. ? 
2 . 1 
4 
564 
554 
9 
9 
3 
• 
73 
, 73 
117 
18 
3 
. ? 
. . 1 
4 
150 
183 
7 
7 
3 
-
?8 
2 
. 38? 
1 
8 
2 
2 
. . 3 
60 
478 
421 
57 
56 
3 
1 
2 
2 
15 
. 66 
2 
. 2? 
9 
a 
16 
50 
135 
86 
97 
97 
23 
-
79 
. 
144 
. 1 
1 
7 
. 22 
1 
4 
208 
173 
35 
13 
7 
22 
ART 1 SCHARN 1ERE , BAENDER,FITSCHEN,GEHAENGE 1 
61 
2 
657 
1 502 
56 
, 1 
62 
6 
. . 20 
. 5 
2 376 1 
2 277 1 
99 
99 
65 
. . • 
81 
. 269 
662 
288 
5 
30 
346 
304 
43 
43 
35 
OHNE SCHLUESSEL 
a 
, . ?l 9 
. . . 15 
-
46 
30 
16 
16 
. -
ROLLEN 
17 
579 
301 
35 
23 
. 1 
16 
10 
930 
904 
26 
26 
1 
ZUEEHOER F. 
, 6 
6 
725 
1 3 
4 
1 
2 
11 
. . 3 
• 
776 
759 
17 
17 
14 
• 
ΗυΤΗΑΚεΝ, 5ΤυεΤΖΕΝ 
81 
96 
ΙΟΙ 
51 9 
774 
171 
8 
107 
?6 
73 
41 
49 
14 
4? 
21 
?<) 
4? 
9 
4 9 
5 
I 759 
1 246 
513 
411 
217 
7 
76 
13 
1 
69 
23 
18 
. . . . 1 
. . 25 
, . . 1 
. 2 
171 
141 
29 
77 
1 
? 
' 
33 
. 48 
-
99 
49 
50 
50 
1 
• 
29 
. ee 
336 
22 23 
. . . 7 
2 
5C9 
496 
9 
9 
. 
FENSTER 
9 
. 28 
135 
5 
6 
1 
. 1 
2 
. a 
• 
18t 
163 
3 
3 
1 
• 
208 
506 
. 1 659 
101 
37 
1 
137 
16 
19 
. . , 16 
. 16 
2 731 
2 513 
218 
205 
171 
2 
1 
12 
3 
3 
. 161 
1 
7 
88 
5 
4 
. 
?71 
174 
98 
97 
88 
• 
10 
18 
. 481 
76 
3? 
3 
6 
6 
4 
2 
590 
570 
?1 
?1 
1? 
127 
25 
32 
. 764 
49 
229 
7 
70 
55 
28 
a 
13 
20 
1 
5 
1 426 
1 225 
202 
137 
133 
1 
. 13 
1 
. 10 
a 
1 
n o 
. . 2 
• 
125 
122 
2 
2 
. • 
43 
12 
17 
. 214 
133 
12 
. 4 
50 
5 
496 
435 
61 
61 
5 
-U.TUERVORHAENGE 
a 
74 
. 417 
37 
? 
7 
15 
43 
73 
, 55 
-
73 1 
545 
186 
186 
57 
• 
KONSOLEN UND 
41 
. 12 
??1 
7 
1 
. . ? 
20 
2 
4 
1 
1 
. . a 
1 
. • 
1?1 
786 
37 
14 
9 
. 1 
3 
?7 
. 196 
58 
77 
1 
106 
. 31 
. 3 
7 
I 
. 77 
a 
. 1? 
1 
564 
364 
190 
159 
116 
2 
79 
174 
4 
33 
. 175 
7 
1 
42 
10 
1 
4 
. 109 
565 
393 
63 
63 
59 
. 
AEHNL. MAREN 
15 
15 
37 
. 136 
4* 
5 
1 
19 
22 
40 
19 
6 
13 
21 
2 
42 
6 
37 
2 
64? 
391 
?51 
704 
105 
3 
44 
4 
12 
. 594 
. 1 
5 
50 
4 
76 
1 
. , 4 
. • 
751 
615 
136 
135 
130 
. . 2 
9 
2 
21 
9 
12 
10 
1 
2 
I 
1 
. 38 
. 5 
. . . 11 
24 
80 
45 
35 
35 
• 
32 
1 
14 
41 
. . . 1 
3 
71 
a 
703 
. 
366 
87 
279 
279 
* -
2 
30 
29 
69 
62 
7 
7 
6 
. 
3302.10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8302.20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
042 
048 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8302.3C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
032 
400 
504 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FERME-PORTES AUTOHATIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.F8D 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
8SPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
283 
603 
136 
169 
537 
74 
10 
261 
34 
15 
76 
295 
511 
806 
7C4 
688 
282 
16 
578 
5 
8C2 
349 
19 
2 
25 
5 
. 3 
le 
1 8C9 
1 754 
55 
5 6 
30 
■ 
103 
. 75 
406 
38 
10 
. 15 
. . 1 
9 
660 
632 
28 
26 
18 
• 
CHARNIERES DE TOUTES ESPECES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SERRURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
PERnu 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 
4 
le 
16 
1 
1 
1 
A 
1 
I 
679 
394 
392 
915 
975 
269 
578 
198 
218 
986 
30 
15 
23 
413 
15 
5Θ 
6β2 
701 
980 
942 
403 
9 
2 
30 
1ESS0RT 
39 
12 
58 
587 
61 
318 
114 
10 
301 
13 
534 
084 
460 
437 
122 
13 
. 76 
6 
1 927 
2 585 
82 
. 2 
6 
260 
9 
. a 
142 
. 12 
5 1C8 
4 676 
432 
431 
268 
1 
. • 
142 
. 287 
1 664 
637 
13 
1 
3 
10 
105 
. 15 
a 
6 
. 8 
2 891 
2 743 
148 
148 
119 
. . • 
SANS CLEF 
a 
. . 76 
26 
2 
. . 64 
• 
172 
104 
6B 
66 
2 
• 
8302.40 ROULETTES ET GALEIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
400 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M ο Ν ο ε 
INTRA-9 
EXTRA-C8 
CLASSE 1 
AELE 
8302.50 HONTURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
0 30 
036 
042 
048 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ΑίίεΜ.εεο 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SECR8T 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
εΧΤΡΑ-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8302.60 PA7ERES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
064 
066 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
$υεοε 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
DE 
2 
4 
3 
144 
111 
270 
007 
334 
411 
116 
70 
31 
?15 
77 
304 
947 
356 
358 
60 
56 
l 
1 223 
511 
61 
79 
. 3 
54 
18 
2 008 
1 932 
76 
76 
3 
RIDEAUX ετ DE 
581 
137 
154 
657 
247 
47 
33 
158 
289 
173 
12 
348 
92 
948 
857 
998 
997 
459 
1 
a 
8 
10 
1 172 
38 
12 
8 
3 
52 
2 
. 6 
-
1 313 
1 249 
65 
65 
57 
-
PORTE-CHAPEAUX, 
1 
3 
2 
218 
I?0 
173 
3 70 
569 
181 
34 
157 
41 
61 
I?l 
173 
51 
6? 
53 
?8 
33 
27 
71 
13 
569 
667 
902 
617 
543 
14 
70 
25 
ι 
216 
63 
4β 
. 1 
. . 5 
. . 32 
. . . 1 
1 
3 
396 
353 
44 
40 
6 
3 
" 
12 
. 19 
91 
20 
1 
5 
. 103 
-
256 
145 
111 
111 
6 
-
52 
. 234 
681 
34 
40 
1 
. 1 
18 
4 
1 066 
1 043 
23 
23 
2 
PORTIERES 
27 
. 66 
317 
19 
10 
1 
1 
6 
6 
. . -
453 
440 
12 
12 
7 
-
SUPPORTS, 
92 
30 510 
26 
6 
. 1 
4 
27 
9 
10 
6 
6 
. , . 5 
. . 
735 
664 
71 
67 
30 
. 4 
ICI 
13 
a 
1 476 
2 
31 
4 
a 
. . 8 
loa 
1 753 
1 623 
130 
129 
13 
1 
337 
603 
. 3 140 
176 
99 
* 145 
38 
72 
. . . 75 
11 
32 
* 7*5 
4 362 
383 
376 
255 
4 
2 
4 
13 
12 
. 396 
3 
25 
108 
7 
33 
• 
606 
455 
151 
150 
111 
-
23 
27 
. 1 033 
37 
56 
7 
20 
11 
21 
10 
1 250 
1 184 
66 
66 
32 
11 
10 
56 
. 148 
9 
1 
137 
29 
. 59 
150 
614 
233 
380 
380 
141 
• 
ÍS) 
99 
. 1 575 
72 
568 
14 
153 
194 
19 
. 23 
160 
4 
6 
3 260 
2 682 
578 
550 
361 
4 
. 24 
4 
. 38 
. 12 
289 
1 
3 
32 
« 
431 
343 
86 
66 
2 
■ 
67 
24 
35 
a 
302 
?47 
?9 
. 16 
101 
8 
839 
705 
135 
135 
?? 
ET ACCESS0IR8S 
21 
116 
. 1 041 
61 
7 
20 
16 
168 
a7 
. 70 
­
1 613 
1 265 
348 
348 
185 
. 
CONSOLCS 
9 
38 
. 565 
168 
53 
5 
151 
I 
23 
I 
10 
22 
2 
24 
. 1 
14 
3 
1 115 
858 
256 
224 
165 
3 
29 
389 
12 
45 
. 179 
17 
4 
136 
51 
1 
1? 
. 92 
898 
597 
209 
20B 
196 
1 
ετ s i n a . 
111 57 
140 
292 
57 
29 
4 
31 
11 
106 
147 
23 
?? 
53 
4 
33 
?0 
56 
7 
1 207 
688 519 
474 
31 1 
a 
37 
73 
2 
. *85 
. 5 
3 
76 
. 15 
5 
10 
675 
564 
111 
96 
ao 
15 
19 
28 
. 2 1Θ4 
. 3 
5 
34 
11 
355 
2 
. . 35 
. ­
2 678 
2 23B 
439 
*37 
400 
. . 2 
10 
. 1 
24 
. 1 
. . 19 
13 
69 
37 
32 
20 
1 
13 
2 
4 
. 70 
. 7 
. . . 21 
37 
141 
83 
5B 
5β 
I 
144 
1 
33 
127 
. 1 
. 2 
12 
77 
. 272 
­
671 
306 
364 
36* 
1* 
. 
6 
2 
79 
17 
. 5 
a 
6 
a 
. . a 
. . . ­
116 
10* 
12 
12 
11 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
DREH­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
U.AEHNL. RIEGEL F. 
25 
7 
15 
74 
85 
7 H 
19 
33 
38 
10 
340 
751 
66 
35 
84 
2 
a 
'< R 
56 
77 
25 
. ;­3 
• 
123 
117 
8 
5 
5 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
=ENSTER U. TUEREN, 
21 
17 
3 
• 
BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN, P E N S A R , 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
062 
064 
400 
404 
732 
740 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
7 
5 
17 
16 
1 
2ι>0 
457 
699 
101 
Oil 
377 
570 
4 
76 
30 
178 
174 
80 
19 
11 
53 
4 
β 
307 
Q Q 
2 
9 
5 
7 
586 
472 
113 
775 
511 
10 
1 
32 1 
HOEBELBESCHLAEGE 
001 
002 
003 
004 
005 
O06 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
058 
400 
732 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BESCHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
BESCHL 
ENTHAI 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
03R 
0*0 
042 
048 
062 
064 
400 
404 
732 
736 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1040 
2 
5 
? 
3 
15 
11 
4 
4 
4 
475 
441 
551 
253 
217 
1?1 
36 
11 
6? 
50 
711 
775 
15? 
13 
9 
140 
48 
56? 
093 
499 
474 
??0 
5 
2 
10 
AEGE FUER 
48 
63 
22 
211 
196 
60 
1 
a 39 
704 
601 
101 
101 
10 
. 2 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
3 
a 
??5 166 
678 
790 
?5 
27 
76 
15 
19 
832 
724 
1C9 
101 
70 
61 
605 
637 
994 
42 
. . . . 13 
??9 
1 1 
9 
7 
1 
610 
340 
?71 
771 
753 
, . • 
325 
. 51 
2 050 
340 
52 
3 
. 3 
. la 9 
5C 
2 
11 
2 916 
2 821 
95 
9 3 
79 
. . 2 
149 
215 
2 095 
272 
44 
6 
. 3 
3 
136 
4 
. 9 
5 
• 
2 94 0 
2 780 
160 
151 
146 
. . 9 
KOFFER, REISEKISTEN 
30 
a 
41 
93 
49 
. . 1 
?15 
714 
1 
1 
. . ­
ΑΕυε UND A8HNLICHE 
T. IN 
1 
7 
1 
7 
15 
13 
1 
1 
8302 
520 
721 
940 
101 
092 
084 
5 93 
12 
54 6 
21 9? 
147 
6 
314 
84 
7 
1 
799 
40 
130 
77 
?9 
7 
377 
562 
766 
696 
eoo 53 
16 
PANZERSCHRAENKE, 
SICHERHEITSKASSE 
001 
002 
003 
004 
1 
1 
74 3 
766 
7?? 
275 
.10 
2 
5 
5 
14 
. 16 
71 
1 
1 
. . 64 
186 
104 
94 
84 
. . • 
HAREN, AUS 
31S 8302.95 
619 
439 
9.84 
736 
460 
. 5 
. 17 
. 9 
5 
4 
15 
. . . 47 
19 
6 
. • 
195 
06? 
1?3 
171 
3 5 
1 
• 
276 
. 179 
701 
45 
196 
18 
74 
l 663 
1 599 
64 
63 
10 
1 
TUEREN UNO FAECHER 
TTEN 
13 
2 
. 6 
. 3 
15 
26 
• 
67 
24 
44 
44 
44 
• 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
EINSCHL. 
8 
:·. 5 
. 55 
. 19 
16 
5 
10 
122 
89 
32 
31 
31 
2 
ROLLADEN USW. 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
78 
113 
. 899 
196 
192 
9 
1 
51 
10 
6 
14 
4 
5 
. 51 
4 
8 
266 
19 
. 2 
4 
• 
959 
489 
469 
164 
75 
5 
. 3C0 
16 
47 
. 184 
346 
11 
5 
. 12 
49 
18 
13 
117 
1 
. 2 
2 
B4Î 
60Θ 
234 
234 
180 
. . • 
1 
2 
5 
5 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
790 
121 
323 
. 693 
91 
555 
3 
19 
20 
106 
79 
11 
9 
32 
. . . 19 
43 
1 
1 
1 
• 
920 
574 
346 
322 
217 
5 
1 
19 
179 
304 
731 
. 605 
23 
25 
9 
37 
1 193 
263 
. 3 
, 125 
45 
545 
667 
678 
675 
501 
3 
. • 
lAi.sr.HNl­.PWAREH 
13 
31 
. 43 
14 
7 
. 4 
• 
114 
107 
7 
5 4 
. 2 
16 
? 
6 
. 88 
1 
1 
4 
4 
175 
115 
10 
10 
5 
. ­
υΝεΟίΕΝ ΗΕΤΑίίεΝ 
1 
2 
2 
606 
78 
. 380 
91 
192 
1 37 
2 
76 
. 33 
4 
. 1 
. 2 
2 
69 
. 6? 
7? 
7 
5 
67? 
385 
787 
?54 
117 
79 
4 
I 
3 
2 
1 
1 
466 
B4 
117 
. ??0 
186 
4 
53 
6 
4?3 
71 
75 
77 
2 
769 
84 
5 
1 
158 
?1 
?1 
. . ? 
701 
133 
068 
056 
481 
1 
8 
Italia 
ZLBLHOER 
a 
. a 
6 
. . . . 1 
• 
7 
6 
1 
1 
1 
-
67 
a 
159 
6?6 
a 
1? 
. , ? 
a 
7? 
46 
. . 1 
? 
. . , 7 
. . . -
959 
864 
95 
95 
70 
. . -
131 
79 
. 337 
. 1 
. ? 
a 
, 4 
134 
. . , 1 
644 
496 
146 
143 
140 
? 
? 
1 
U.DGL. 
3 
. . 56 
. 2 
. . • 
62 
61 
1 
1 
1 
. -
, NICHT 
170 
20 
6 
2 138 
. 46 
, 2 
5 
10 
. 16 
107 
. 29 
. . . 18 
. 17 
22 • 
2 606 
2 383 
224 
200 
137 
7? 
? 
FUER STAHLKAHHERN. 
U.DGL., AUS UNEDLEN HETALLEN 
a 
î lia 
323 
1 168 
. 370 
236 
41 
254 
. 568 
?0? 
30 
790 
• 
337 
a 
4 
148 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
1000 RE UC 
Lux. 
8302.70 ESPAGNCLETTES, CREMONES ET LEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
030 
036 
033 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8302.91 GARNITURES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
032 
0 36 
03B 
040 
042 
048 
050 
059 
062 
0 64 
400 
404 
732 
740 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
67 
23 
51 
189 
213 
36 
63 
56 
60 
17 
794 
641 
154 
151 
135 
4 
FERRURES 
QUE POUR PORTES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
22 8 
1 
42 
39 
3 
2 
1 
8302.93 GARNITURES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?3 
030 
0 3? 
036 
038 
040 
04? 
053 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.F8D 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D ε 
INTRA­9 εχΐΡΑ-οε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
14 
5 
9 
36 
25 
U 
11 
10 
8302.95 GARNITURES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
400 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
COFFRETS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
1 
8302.99 GARNITURES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
062 
0 64 
400 
404 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
656 
?41 
153 
130 
607 
869 
08? 
14 
177 
32 
669 
445 
790 
36 
30 
99 
10 
16 
673 
764 
12 
26 
15 
19 
74? 
740 
001 
?59 
746 
?0 
. 705 
14 
23 
137 
60 
31 
. 7 
10 
2e4 
266 
19 
19 
17 
• 
13 
. 3 
20 
3 
. a 
. 5 
49 
39 
10 
10 
5 
­
ET ARTICLES 
FENETRES, VOLETS 
6 
2 
10 
10 
FERRUR8S 
741 
813 
481 
708 
730 
293 
110 
20 
76 
37 
676 
208 
516 
62 
11 
312 
96 
917 
883 
034 
007 
496 
14 
7 
12 
5 
2 
e e 
FERRURES 
559 
340 
590 
853 
eo 16 
. 4 
. 64 
44 
51 
6 
. . . . . 64 
5 
15 
19 
766 
466 
238 
279 
163 
. ­
6 
θ 
7 
ET SIHIL 
22Õ 
606 
019 
111 
116 
. 1 
1 
45 
639 
32 
35 
a 
33 
1 
959 
070 
789 
788 
717 
1 
. ■ 
5 
7 
7 
ET SIMIL 
794 
. 159 
224 
634 
112 
4 
. 6 
2 
63 
31 
163 
4 
. . . . 4 
36 
4 
. 1 
• 
263 
927 
336 
332 
264 
1 
4 
Nedei land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ACCESSOIRES 
SIHIL 
ETC. 
7 
9 
β 
1 
32 
16 
25 
31 
119 
56 
63 
63 
55 
. 
20 
7 
25 
149 
. 63 
74 
11 
17 
371 
763 
56 
55 
51 
4 
Italia 
? 
15 
a 
. , 3 
71 
17 
4 
4 
3 
. POUR BATIHENTS. TELS 
224 
427 
405 
425 
375 
lt 
2 
56 
13 
32 
73 
15 
17 
9t 
IC 
16 
645 
65 
1 
9 
12 
­
685 
973 
01 1 
326 
128 
14 
. 672 
2 
1 
4 
I 
11 9 
1 
1 
. POUR HEUBLLS 
284 
451 
737 
663 
96 
18 
2 
. 9 
373 
18 
1 
11 
18 
691 
250 
431 
420 
402 
. . 11 
2 
4 
3 
45 
145 
49t 
909 
26 
23 
. 16 
34 
21 
42 
465 
6 
. 9 
5 
245 
645 
600 
60C 
544 
a 
. • 
. POUR HALLES 
AUTRES OUVRAGES DE L 1 
100 
132 
60 
776 
373 
139 
11 
10 
230 
657 
593 
265 
256 
20 
6 
3 
FERRURES 
54 
. 123 
160 
110 
1 
. 5 
454 
448 
6 
6 
1 
. • 
19 
. 35 
369 
9 
3 
. . 209 
650 
436 
215 
215 
1 
. ­
ESPECE 
21 
72 
. 124 
42 
19 
. 6 
1 
297 
278 
19 
IC 
8 
à 
3 
ET AUTRES ARTICLES SI 
COMMUNS, NON REPR. SOUS 8302. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
$υεοε FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ÍSPASHÍ. 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
T A I W A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
19 
1 
3 
1 
2 
39 
33 
6 
5 
2 
340 
653 
134 
820 
970 
582 
16 
275 
56 
976 
19 
358 
397 
13 
717 
1B4 
?1 
17 
046 
66 
604 
14 
107 
53 
95β 
791 
16β 
991 
BO? 
123 
48 
6 
1 
11 
10 
1 
1 
751 
714 
986 
128 
759 
1 
14 
? 
38 
a ?8 
16 
1? 
23 
1 
1 
. 928 
35 
265 
î • 
706 
352 
354 
348 
96 
4 
1 
8303.00 COFFRES­FORTS, PORTES ET 
001 
002 
003 
004 
COFFRETS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
2 
CASSETTES DE 
150 
168 
799 
2 72 
1 
234 
723 
2 
4 
3 
10 A 
496 
. 86 1 
260 
100 
243 
. 4 
1 
74 
1 
27 
10 
. 4 
. . . 60 
. 45 
. ­
191 
964 
227 
221 
112 
. 1 
8302 
1 
4 
7 
7 
95 
62C 
467 
. 363 
191 
409 
2 
62 
5 
139 
1 
135 
23 
2 
. 4 
8 
258 
. 186 14 
7 
33 
932 
114 
816 
784 
301 
21 
12 
COMPARTI".tîLINUE S 
SURETE ET SIHIL­, 
784 
a 
314 
362 
22 
147 
a 
911 
2 
1 
7 
13 
4 
β 
β 
β 
461 
?54 
316 
. 655 
734 
04 4 
12 
56 
17 
607 
235 
41 
16 
29 
. . , 29 
94 
2 
1 
2 
• 
128 
965 
143 
109 
951 
5 
29 
4?7 
421 474 
. 547 
53 
69 
15 
56 
7 
593 
5ΘΘ 
1 
70 
229 
90 
540 
94? 
599 
593 
753 
5 
• 
, COFFRES. 
HIL., 
1 
2 
1 
β 
5 
3 
3 
1 
54 
6 
75 
. 16? 
4 
10 
4 
14 
287 
?60 
?? 
77 
8 
. * 
157 
1 
338 
1 921 
68 
2 
5 
83 
112 
. 1 
1 
. a 
5 
î 
. 
2 700 
2 487 
213 
213 
200 
. • 
4B5 
32 
1 456 
. 3 
5 
1 
. Β 
566 
. . . 23 
2 592 
1 976 
615 
606 
580 
8 
7 
1 
6 
162 
î 
17* 
171 
3 
3 
2 
. ­
EN HETAUX 
630 
426 
535 
. 551 
01? 
15 
193 
37 
7?0 
17 
104 
?3 
1 
148 
1B3 
16 
8 
755 
31 
7? 
. 70 
504 
36? 
143 
111 
885 
4 
?9 
594 
9 
24 
6 211 
a 
159 
_ 2 
11 
a a 
64 
325 
. 40 
. . 1 
45 
. 34 
94 
­
7 625 
6 999 
626 
527 
408 
9* 
6 
P.CHAHBRES FORTES 
EN HETAUX 
159 
70 
244 
■ 
COHHUNS 
185 
. 7 
276 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ι p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 
006 
008 
010 
032 
036 
039 
048 
058 
062 
400 
732 
1000 
= 4 7 
207 
10 
41? 
165 
344 
11 
77 
19 
44 
74 
10?0 
1021 
1030 
1032 
1040 
SOR1 IER­
1 189 
771 
5 
1 
66 
ABLEGE­
AUS UNEDLEN HETAL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
010 
036 
400 
71? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
335 
10 
161 
108 
29 
143 
5 
1 1 
8 
11 
Β 
49 
39 
11 
1 139 
1 004 
134 
120 
29 
11 
4 
2 
122 
20 
194 
1 
El 
4C? 
117 
1 
1 
17 
1 
1 
11 
27 
15 
5o 
247 
94 
l 
1 
199 
97 
149 
1? 
20 
4 89 
340 
17 
1 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
­ R.D.ALLEM 
_ TCHECCSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
058
062 
488 
215 
15 
484 
172 
505 
15 
11 
19 
16 
130 
101 
108 
14 
2 
2C8 
24 
294 
1 
5 
33 
KARTEIKAESTEN U.AtHNL. ΒυΕΡ00Ε6ΕΝ5ΤΑΕΝ0ε 
7 
18 
129 
14 
79 
1 
1 
1 
5 
13 
1 
269 
244 
23 
22 
3 
1 
125 
71 
1 
44 
i 
ï 
ί 
379 374 4 4 1 
172 129 
42 42 9 
13 11 
6 3 6 3 24 10 
193 
134 59 46 16 10 3 
18 19 3 
. 1 
OF, 
98 I 
. 1 I
. 6 4 
. . . . 6 
. • 
126 1 71 6 6 
. . a 
1020 1021 1030 1032 1040 
^ Α 5 5 ε 1 ΑείΕ CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
8304.00 CLASS8URS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
028 
030 
036 
400 
732 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
DE BUREAU 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE CANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 433 1 008 
8 1 37 
FICHIERS, EN HETAUX 
670 
102 
343 
851 
78 
274 10 16 
26 34 39 lia 106 13 
2 702 2 348 353 334 
103 14 6 
567 
601 
1 1 
• 
ROI LUH 
1? 
Il 386 43 
166 
. 7 6 1 7 
7 7 i6 
2 
764 
6 7 9 94 
><2 
1 1 7 
a 
17 53 
11 2 3 
23 
3 
33 2 
87 6! 6 13 11 
7 16 12 41 
236 
107 2 
318 5 2 171 84 
204 1 
52 23 
1 286 74 8 
538 
538 
376 
559 494 
65 59 18 5 
13 23 . 1 
B TES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIHIL. EXCL. HEUBLES DE BUREAU 
222 
215 173 5 
67 
i 
697 
684 13 13 
741 
? 17 
1 16 5 54 3 
466 
385 81 
133 
1 46 
23 
70 13 75 
?? 66 11 
405 
?39 
166 
151 61 1? 4 
?B4 1 3 52 
370 361 9 9 
1 
HECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER, BRIEFKLEMHEN, HUSTER-, BUERO-, HEFTKLAHHERN, HEFTECKEN, KARTEIR81TER UND AEHNL. BUEROHATERIALIEN, AUS UNEDLEN HETALLEN 
MECANISHES POUR RELIUR8 Οε F8UILLETS HOBILES ET P.CLASSEURS, AGRAFES, TROHBONES. ONGLETS DE SIGNALISATION, GARNITURES P. REGISTRES ET AUTRES OBJETS SIHIL.DE BUREAU,EN HETAUX COMMUNS 
HEFTKLAMMERN FUER BUERnFEFTGERΑΕΤΕ AGRAFES POUR APPAREILS OU PINCES A AGRAFER OE BUREAU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 0 30 
013 
400 
720 
712 
740 
1000 loio ion 1020 1021 1030 1032 1040 
406 
76 
506 
099 
12s 9 5 4 
50 
145 41 l 11 61 15 
991 
257 
707 
673 197 16 
12 
24 2 
5C4 10 17 
15 l 16 1 
29 
661 
578 31 
81 17 1 
5 C 
37ë 
166 
74 
9 
3 
22 
703 
667 
17 
37 
1 1 
5 
310 
1 
5 
3 
613 
239 
3?5 
3?0 
2C6 
25 
111 
13 
24 
4 
2 
1 
22 
1 
16 
3 
434 
381 
53 
49 
2 
3 
i 
143 
23 
15 
192 
25 
136 
21 
582 
371 
209 
191 
161 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 OANEHARK 
030 SUEOE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
HECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER, BRIEFKLEMMEN, 
KARTEIPEITER UND AEHNL. BUEROHATERI AL Ι ΕΝ, AUSGEN. HEFT­
KLAHHERN FUER ΒυΕΡΟΗΕΡΤΟΕΡΑΕΤε, AUS UNEDLEN HETALLEN 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
009 
029 
010 
036 
019 
04R 
06« 
400 
712 
740 
looo loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
209 
35 
1 621 
955 
35 
673 
14 
2 
21 
9 
688 
99 
31 
28 
92 
7 
4 513 
3 540 
974 
928 
719 
9 
36 
1 
479 
??? 
17 
67 
1 
?C6 
785 
2*6 
74? 
207 
378 
55 
l 
29 
1 
ι 
2 
13 
10 
3 
29 
92 
10 
203. 
9 
520 
1 
31 
2 
3 
37 
94? 
74 
71 
31 
31 
549 
30 
6 
2 
2 
5 
17 
3 
624 
4 72 
469 
446 
24 
216 
473 
47 
2 
19 
1 
5 
12 
9 
2 
770 
138 
134 
25 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
0 36 
033 
048 
068 
400 
73? 
740 
Η Ο Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
74 
480 
1 5?2 
219 
136 
18 
69 
231 
449 
12 
101 
21 
3 712 
2 809 
903 
666 
311 
24 
13 
23 
5 
675 
66 
48 
. 30 
1 
147 
1 
46 
1 
1 047 
818 
230 
228 
35 
1 
1 
50 
356 
220 
110 
9 
812 
74 6 
66 
65 
15 
1 
265 
15 
30 
i 
6 
165 
1 
520 
330 
189 
183 
9 
5 
151 
11 
101 
18 
5 
35 
1 
25 
5 
433 
353 
80 
74 
150 
31 
18 
358 
24 
220 
56 
9 
16 
9 
900 
562 
338 
316 
245 
11 
HECANISHES POUR RELIURE. TROHBONES, ONGLETS DE SIGNALISATION 
ET OBJETS DE BUREAU SIHlL.· AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
OU PINCES DE BUREAU, EN HETAUX COHHUNS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRA­9 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
343 
31 
2 314 
2 239 
75 
937 
32 
10 
96 
45 
1 300 
206 
16 
107 
172 
17 
7 947 
5 973 
1 975 
1 937 
1 451 
19 
19 
2 
766 
531 
34 
152 
505 
448 
446 
355 
STATUETTEN UND ANDERE ΖIERGEGENSTAENDE ZUR 
AUS υΝΕΟΐεΝ ΜεΤΑίίΕΝ NNENAUSSTATTUNG, 8306 
133 
. 56 1 141 3 
27 
1 
. . 2 18 
. 15 3 5 5 
914 
866 48 29 
20 5 15 
1 1 
ORNEMENT 
120 9 
. 581 12 
600 8 
. . 4 63 
. 1 11 48 1 
458 
329 
129 
127 
68 
1 1 
40 2 
629 
a 
26 
60 
20 10 1? 31 
R64 
. . 70 35 5 
1 757 778 
979 
97? 
916 7 
• 
D'INTERIEUR, EN 
50 1Θ 
336 
986 
, 98 3 
a 80 3 9 2 06 
a 45 20 6 
Ι B65 l 495 371 
363 92 6 1 
Z1ERGEGENSTAEN0E Z.INNENAUSSTATTLNG,VERGOLCET 00.VERS IL EERT 83C6.10 
001 6 . 3 002 17 14 003 9 1 4 004 65 19 5 005 345 230 20 006 27 16 1 008 
040 
042 
400 
664 6 30 
770 
71? 74 0 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS METAUX COMMUNS 
OEJETS O'ORNEHENT D ' I N T E R ^ U R , DORES OU ARGENT8S 
 7 
6
10 5 
27 
8 3 
1 1 15 1? 
681 
■,79 
10? 
79 
5 
71 
i 
1 
16 
IC 
195 
331 
61 
44 
37 
33 
1000 
1010 
ion 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
ZIERG8GENSTA8NOE ZUR INNENAUSSTATTUNG, 
1)0 1 
0 0? 
001 
004 
005 
006 
007 
O o " 
016 
038 
16 
24 
768 
75 
797 
109 
69 
22 
10 
2 
10 
71 
1 1 f 
16 
SI 
17 
52 
11 
1 
? 
4(1 
6 
6 
I . . . ι . I 
. 
6? 
6-, 
6 
3 
1 
■ 
AUS 
1 
I 
, 4(1 
32 5 
47 
69 
1 
1 
4 
. 39 
3 
5 
1 
1 
6 
• • 
15 1 
90 
53 
77 
25 
2 
• 
KUPFER 
5 
7 
66 7 
a 
29? 
11 . 
1 001 
002 
003 
1 004 
005 
2 006 
008 
040 
1 042 
1 400 
664 
1 680 
720 
732 
740 
7 1000 
4 1010 
4 1011 
2 1020 
1021 
2 1030 
1032 
10*0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOH 
CLASSE 3 
49 
103 
62 
5 32 
934 
126 
67 
17 
152 
42 
19 
10 
10 
146 
38 
2 426 
1 927 
499 
396 
48 
90 
1 11 
8306.91 OEJETS D'ORNEHENTS 
001 
1 002 
003 
2 004 
005 
5 006 
007 
008 
036 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
70 
153 
3 366 
340 
2 056 
301 
267 
134 
67 
27 
. Θ1 
9 
160 
684 
76 
21 
23 
111 
1 
8 
. 3 
64 
24 
1 283 
1 030 
253 
206 
29 
44 
1 3 
24 
. 32 
61 
66 
5 
4 
. 3 
3 
1 
. 7 
3 
6 
220 
192 
28 10 
1 
10 
6 
D'INTERIEUR, EN 
54 
48 
129 
386 
106 
. 1 
7 
1 
25 
366 
47 
160 
75 
. ? . 6 
5 
17 
798 
41 
19 
16 
1 
1 
7 7 
a 
. 15 
-
476 
395 
31 
73 
2 
7 
. • 
CUIVRE 
5 
44 
149 
490 
119 
267 
7 1 
11 
10 
20 
193 
17 
25 
8 
22 
28 
3 
2 
4?6 
2 76 
150 
134 
16 
16 
32 
54 
2 952 
1 018 
42 
124 
59 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
042 
050 
052 
064 
204 
220 
400 
604 
608 
616 
620 
662 
664 
672 
6Θ0 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
15 
129 
281 
3 
8? 
119 
9 
9 
80 
131 
1 
67 
660 
* 15 
4 
11 
4 
1? 
19 
3 622 
1 873 
1 748 
463 
22 
1 276 
2 
94 
8 
France 
1 
? 
6 
19 
?4 
li 63 
3 
3 
5 
356 
?07 
148 
34 
3 
114 
1 
?5 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
< 
. 1 
; 
1 
12 
ι 
ICE 
1 
■ 
4 
374 
17· 
14' 
t 
14. 
c 
Hg 
Nederland 
1 
2 
71 
71 
2 
li 
1 
3 
. 
6C 
2i 
25" 
. 1 
; 
2 
i m p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
6 
7 
50 
112 
1 
16 
136 
6 
9 
78 
83 
1 
25 
193 
1 
6 
1 
a 1 
7 
5 
1 010 1 759 
491 
51! 
15C 
1 
363 
1 
lf 
3 
ZIERGEGENSTAENOE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AU! 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
058 
062 
064 
204 
220 
400 
404 
412 
616 
620 
662 
664 
672 
680 
700 
720 
728 
7 32 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1. KUPFER UNO WEOER 
228 
I 173 
602 
283 
3 002 
91 
45 
IC 
7 
9 
39 
40 
291 
31 
21 
29 
15 
7 
18 
5 
25 
5 
4 
29 
6 
6 
170 
6 
10 
7 
11 
14 
452 
199 
492 
7 419 
5 422 
1 997 
930 
105 
577 
1 
18 
9? 
69 
77 
71 
99? 
73 
IC 
221 17 
177 
1 556 
1 067 
489 
115 
11 
17? 
. 6 
2 
992 
768 
195 
17 
570 
16 
1 
Italia 
, 1 76 
. 19 
. . . . 19 
. . 39 
1 
4 
2 
. , . 3 
173 
e 165 
76 
1 
85 
. 20 
2 
UNEDLEN HETALLEN, 
VERGOLCET NOCH VERSILBERT 
4Í 
Ili 
7Í 
39f 
40 13< 
132 
i; 
7C 
3' 
1' 
3 
46< 
342 
1? 
6 
5 
1 025 
54 
i: 
31 
2\ 
11 
li 
3, 
ll­
lOI 
2 08' 
1 70¡ 
381 
94 
28 
704 
455 
. 949 
18 
30 
7 
2 
* 29 
17 
155 
23 
9 
a 
2 
3 
5 
5 
15 
1 
1 
18 
* 1 
99 
1 
1 
3 
. 11 
124 
48 
207 
2 997 
2 18* 
813 
386 
20 60 
246 
1 
, 4f 
ΒΕίΕυ^ΤυΝ05Κ0ΕΒΡεΒ ALLER ART, TEILE DAVOl· 
TECHN 
NICHT 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
058 
062 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
NICHT 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ISCHE TEILE, AUS UNEDLEN METALLEN 
ELEKTRISCH8 STURMLATERNEN 
2 
11 47 
2 
11 
16 
4 1 
15 
186 
17 
11 
12 
196 
75 
1?? 
16 
16 
47 
1 
741 
10 
23 
12 
11 
ΕίΕΚΤΒΙ50Ηε STARKL 
701 
5 
9 
16 
8 
7 
2 
11 
267 
24? 
23 
12 
10 
1 1 
1 
11 6 
5 
2 
1 
3 
BELEUCHTUNGSKOERPER AUS 
LATER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
040 
042 
052 
058 
064 
066 
400 
616 
I 
416 
5 
12 
, AUSGEH. 
1 
4 
16 
2 
1 
2 
a 
13 
78 86 
14 
11 
7 2* 
23 134 146 
19 20 
11* 1*0 
16 17 
2 1* 
8 
9 
a 
86 
79 
2 
4 
38 
. 3 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
13 
1 
12 
4 
7 
2 
5 
. 3 
. . a 1 
1 
40 
. 4 
. 14 
2 
34 
2 
20 
313 
127 
186 
74 
11 
85 
. 5 
27 
ELEKTRO-
a 
. 14 
. 3 
, 41 
. 11 
. . • 
70 
17 
53 
1 
. 1 
. 52 
ICHTLAHPEN UNO STARKLICHTLATERNEN 
16 47 
5 
2 
, 
14 
7 
6 
2 
3 
18 10 B3 
18 
UNI 1)1 i Ν 1 
1EN, STARKLICHTLAMPEN UND -l 
74 
141 
62 
214 
439 
75 
114 
1 
19 
42 
23 
22 
70 
22 
22 19 
3 6 
4 
10 
11 
3 
6? 
160 
37 
1 
1 
. 1 
. 1 
4 
. . . . 1 
. 
1 
1 
5 
6 
1 
4 9 
9 
8 
3 
ετALLεN, 
ATERNEN 
136 
6 
145 
139 
5 . . 5 
-
AUSGEN. STURM-
r 23 io 
15 
9 
38 
179 39 
8 17 
12 
2 
2 
3 32 
2 20 
11 9 
10 47 
22 
3 
17 1 
33 5 
2 
6 4 
24 
64 
3 
30 
. ? 
. . 4 
6 
1 
1 
7 
. 18 
a 
. 1 
-
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
040 
042 
0 30 
052 
0 64 
204 
220 
400 
604 
6oa 
616 
620 
6 62 
664 
672 
660 
720 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCU1E 
HONGRIt 
.HAROC 
EGYPT8 
εΤΑΤ5υΝΙ5 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
ΝεΡΑί 
[ H A H ANDE 
ΟΗΙΝε R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
E X T R A - « 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
12 
6 
5 
1 
3 
44 
99 
298 
652 
10 
215 
499 
36 
38 
306 
520 
14 
128 
744 
25 
60 
63 
35 
79 
36 
71 
010 
69? 
317 
4 74 
147 
762 
9 
2?4 
80 
France 
1 
8306.99 OBJETS D'ORNEMENTS D 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
04? 
050 
05? 
059 
067 
064 
?04 
??0 
400 
404 
41? 
616 
620 
662 
664 
6 72 
680 
700 
770 
7?8 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8307 
QU'EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL8H.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NCRVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
12 
25 
67 
1 
56 
1 
1 
1 
5 
21 
. 30 
165 
6 
10 
6 
3 
20 
10 
21 
239 
727 
512 
141 
15 
365 
4 
61 
6 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
55 
1 
4 
. 16 
8 
. 2 
10 
44 
. 11 
216 
2 
13 
9 
1 
1 
2 
16 
1 04 7 
62 5 
422 
70 
9 
343 
a 
16 
9 
INTERIEUR, EN 
CUIVRE, DORES OU ARGENTES 
3 
3 
1 
Β 
1 
1 
1 
24 
16 
6 
3 
2 
APPAREILS D 
RIE, LEURS 
763 
370 
570 
433 
?44 
301 
714 
103 
33 
46 
?47 
343 
051 
41 
66 
70 
60 
19 
66 
71 
99 
19 
17 
71 
34 
17 
570 
49 
46 
11 
126 
51 
762 
284 
072 
733 
351 
392 
836 
776 
304 
5 
71 
242 
2 
4 
3 
1 
1 
374 
196 
436 
111 
22 
20 
12 
4 
Β 
8 
53 
263 
34 
31 
24 
14 
19 
862 
43 
3C8 
690 
162 
728 
222 
90 
476 
1 
35 
28 
179 
. 276 
209 
345 
40 
5 
106 
131 
27 
71 
1 455 
1 053 
402 
273 
19 
113 
a 
1 
15 
ECLAIRAGE. ARTICLES DE 
'ARTIES NON L1.EC1RIQUES 
8307.31 LATERN8S-TEMPETE NON 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
053 
06? 
770 
732 
7 36 
740 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
Αίίεπ. FED ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSC 2 
.A.AOH 
CLASS8 3 
10 
26 
140 
12 
18 
92 
40 
14 
704 
41 
15 
' 49 
664 
?15 
470 
141 
93 
7? 
1 
?57 
ELLCTRI0U8S 
3 
28 
10 
50 
35 
14 
3 
. 2 
1 
10 
. 14 
15 
3 
6 
. . 2 
2 
. . -
46 
42 
5 
1 
. . . 3 
2 
1 
1 
5 
5 
83 
137 
3 
31 
4 
7 
. . 107 
. 39 
62 6 
3 
1 
3 
5 
1 
4 
9 
179 
082 
097 
?46 
7 
84C 
3 
33 
11 
HETAUX 
1 
3 
3 
113 
94 6 
, 463 
436 
134 
74 
6 
9 
6 
5 
141 
79 
5 
? 
6 
4 
? 
. 1 
13 
7 
a 
3 
7 
3 
40 
. 1 
2 
15 
2 
134 
115 
176 
907 
119 
788 
408 
167 
351 
3 
1 
30 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
2 
1 
31 
27 
163 
456 
6 
57 
484 
76 
35 
791 
789 
14 
48 
67? 
7 
31 
18 
?5 
* ?0 
17 
071 
??? 
798 
611 
111 
957 
1 
57 
30 
Italia 
. 6 
188 
. 53 
? 
4 
. a 
59 
. a 
95 
7 
75 
72 
1 
3 
. a 
524 
36 
488 
206 
5 
257 
1 
57 
24 
COHHUNS, AUTRES 
? 
3 
4 
12 
10 
2 
1 
1 
LAHPISTERIE 
EN 
13? 
537 
00 1 
. 35? 
64 
158 
65 
11 
73 
176 
135 
515 
3? 
31 
. 13 
13 
15 
18 
61 
3 
10 
50 
?4 
9 
317 
73 
14 
5 
9 
43 
485 
95 
459 
908 
264 
644 
495 
363 
104 
1 
15 
44 
ET DE 
344 
11 
45 
325 
. 21 
7 
17 
3 
7 
10* 
6 
68 
3 
52 
11 
26 
4 
16 
1 
12 
. 1 
17 
7 
3 
125 
1 
14 
a 
82 
6 
140 
4 
56 
l 573 
753 
820 
438 
137 
258 
a 
19 
125 
LUSTRE-
HETAUX COHHUNS 
7 
. 39 
. 10 
7 
. 12 
79 
27 
1 
9 
192 
57 
135 
35 
7 
IC 
. 91 
3 
10 
. 5 
. 65 
. a 
98 
6 
14 
39 
267 
20 
246 
92 
86 
57 
. 98 
8307.35 LAHPES A MANCHON A INCANDESŒNCE NON ELECTRIQUES 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
740 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FPANCε 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONG KONG 
H D N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑείΕ 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8307.38 APPAREILS 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
036 
033 
040 
042 
052 
053 
064 
066 
400 
616 
15? 
34 
83 
59 
31 
75 
17 
II 
469 
403 
66 
5? 
46 
11 
1 
a 
2 
4 
13 
2 
. . 4 
31 
22 
9 
5 
4 
4 
-
ECLAIRAGE EN 
LANTERNES-TEHPETE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
1 
319 
387 
710 
785 
991 
?61 
?81 
18 
1?3 
127 
79 
177 
1Θ3 
27 
26 
22 
26 
36 
26 
95 
3 
15 
115 
115 
. . . . -
HETAUX COMHUN 
LAHPES A MANCHON 
. 52 
13 
375 
366 
112 
5 
. 1 
2 
1 
5 
15 
. 1 
. . 4 
1 
57 
. 7C 
278 
131 
27 
3 
. 3 
. . 5 
8 
. 2 
1 
. 2 
-
. . 5f 
2 
2 
5 
. 3 
73 
63 
10 
5 
5 
3 
1 
.'IN 
125 
51 
a 
465 
326 
24 
27 
1 
5 
6 
4 
122 
30 
. 7 
18 
19 
4 
e 
UTRES 
CANOE 
245 
29 
. 44 
25 
20 
12 
• 
3e7 
344 
43 
4? 
37 
. -
QUE 
. 1 
58 
. 2 
. 40 
. 15 
7 
. -
129 
61 
68 
10 
. 3 
. 55 
852 
863 
859 
* . . * -
SCENCE 
59 
98 
118 
. 166 
91 
?46 
16 
57 
77 
70 
41 
10? 
77 
. 3 
7 
18 
17 
78 
186 
9 
1*7 
53 
42 
26 
16 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
662 
664 
680 
700 
701 
720 
728 
732 
736 
7*0 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
1 
ELEKTRISCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
02» 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
064 
066 
400 
404 
662 
700 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
? 
? 
3 
7 
7 
? 
1 
30 
?4 
5 
4 
2 
1 
EL8KTRISCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
028 
030 
032 
036 
033 
042 
058 
060 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
ODER 
1 
2 
1 
14 
55 
4 
7 
? 
80 
5 
87 
17 
327 
6 
076 
135 
940 
297 
109 
471 
. 168 
F r a n c e 
11 
? 
. . . 71 
. 3 
l 41 
• 
369 
?73 
95 
17 
3 
57 
. 26 
1000 
Belg.­Lux. 
li 1 
1 
7 t 
18 = 
15E 
ι; 
ι: 
ι< 
INNENLEUCHTEN 
C22 
791 
536 
460 
603 
900 
648 
130 
469 
81 
179 
097 
8 
264 
152 
22 
969 
7 
154 
99 
4 
12 
7 
39 
3 
32 
702 
959 
747 
534 
991 
66 
1 
14? 
. 415 
422 
3 355 
2 818 
297 
152 
33 
6? 
3 
59 
177 
1 
380 
. 20 
506 
. 96 
11 
4 
9 
. 9 
. 15 
8 792 
7 457 
1 335 
708 
290 
75 
, 60? 
17 
, 1 52< 
1 753 
801 
5' 
3 
1 
li 1 
ί ι Κ 
217 
< 
20' 
, 41 
, 
Ί . ί 
Mg 
Nederland 
1 
23 
' 
. . 5 
25 
12 92 
■ 
581 
321 
26C 
5? 
11 
142 
. 65 
1 44< 
1 924 
a 
2 C7! 
1 23C 
54 
147 
25 
17' 
1 
IS 
lot 
ι r 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
29 
4 
? 
37 
4 
31 
22 
157 
• 
710 
255 
4 54 
181 
76 
229 
. 44 
99 
441 
1 5 84 
a 
2 754 
187 
299 
66 
174 
70 
68 
1 606 
2 
335 
. 
148 
2 
259 
. 7 57 
15 16 
. 4 
7 
1 10 
3 
4 a 
5 158 7 90f 
4 545 
611 
40< 
131 c 
20' 
7 880 
6 877 5 364 
1 029 2 515 
687 2 487 
325 1 915 
12 20 
1 
328 8 
ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
22 8 
20? 
192 
C49 
132 
169 
79 
3 
30 
19 
14 
107 
137 
49 
5 
177 
518 
998 
570 
448 
154 
7 
1 
69 
. 1.10 
99 
710 
41 
1? 
. 1 
. . 1 
171 
7 
6 
644 
517 
133 
130 
? 
1 
, ? 
168 9 39 
44 18 
69 17 
?66 440 
24 56 11 
38 67 25 
19 9 
1 
4 
38 
13 
104 
6 
47 
5 
26 16 12 
618 707 332 
565 635 116 
32 72 216 
32 2 * 195 
6 6 136 
1 
47 20 
Italia 
2 
π ρ Ι 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
662 
664 
680 
700 
701 
I 720 
728 
f 732 
736 
29 740 
6 956 
222 1000 
122 1010 
ICO 1011 
46 1020 
12 1021 
30 1030 
1032 
19 1040 
8307.4] 
103 001 
13 002 
6 003 
277 
005 
305 006 
12 008 
3 028 
40 030 
032 
30 036 
148 038 
1 040 
8 
048 
050 
058 
064 
066 
2 
4 0 * 
662 
700 
13 
736 
740 
966 1000 
716 1010 
250 1011 
248 1020 
224 1021 
3 1030 
1032 
1040 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
3 
1 
LAMPES POUR 
FRANCE 
ri 1 G.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
6 
9 
25 
26 
3 
2 
1 
3 
4 
93 
79 
13 
1? 
6 
31 
157 
17 
12 
19 
90 
16 
130 
48 
479 
33 
705 
714 
971 
923 
524 
832 
7 
184 
France 
ι 
26 
3 
1 
. 27 
1 
11 
1 
46 
­
066 
923 
163 
46 
9 
e5 2 
32 
L'ECLAIRAGE 
317 
588 
801 
737 
448 
066 
475 
495 
566 
190 
928 
463 
71 
774 
205 
109 
793 
32 
87 
485 
16 
33 
35 
137 
10 
113 
082 
431 
651 
497 
522 
219 
3 
934 
1 
1 
11 
10 
1 
1 
30 
27 
2 
2 
6307.45 LAMPES D'EXTERIEUR, 
12 001 
10 002 
1 1 
3 003 
9 004 
005 
7 006 
008 
028 
2 030 
032 
036 
î 038 
1 042 
058 
060 
62 400 
217 1000 
150 1010 
67 1011 
67 1020 
4 
E ELEKTRISCH8 B8LEUCHTUNGSK0ERPER ALS 1ΝΝεΝίευΟΗΤεΝ 
ZWECKLEUCHTCN fUiR SPEZIALLEUCHTENI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
068 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ERSAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
2 
1 
Z- UND 
1 
2 
1 
7 
5 
? 
1 
1 
SCHLAEUCHE 
113 
97 
342 
877 
?99 
135 
59 
16 
34 
1? 
?0 
?? 19 
47 
51 
?3 
1?9 
87? 
?57 
70? 
84 
2 6 
30 
38 
76 
188 
71 
21 
5 
1 
3 
2 
. 4 
. 8 
6 
1 
179 
149 
31 
73 
6 
1 6 
είΝζείτεΐίε 
197 
710 
119 
04? 
967 
199 
58 
16 
701 
64 
7 6 
097 
189 
14 
65 
64 
76 
119 
3 7 
705 
679 
077 
970 
406 
8 
199 
AUS 
45? 
445 
914 
?7? 
71 
1 
1 
3 
. 1? 
a 
IOC 
. 21 
, . 13 
2 19! 
2 023 172 
14, 
1< 
2' 
AUSSENBELELCHTUNG IZ.B.HANCLEUChTEN 
63 ΙΟ 10 
11 
14 12 
27 
238 182 
43 ** 141 
2 19 53 
19 13 13 
14 1 
2 
3 
27 
I 5 
3 
I 2 6 
4 2 
9 15 7 
) 6 4 
13 . 
532 323 313 
496 281 256 
36 42 57 
18 38 53 
6 16 36 
14 1 1 
4 3 3 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX-PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IT ALI t 
ROY.UNI DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHt 
ESPAGNE 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
4 
9 
8 
1 1 
8307.49 APPAREILS 0 
30 001 
33 002 
179 003 
219 004 
005 
21 
7 008 
028 
ί 030 
1 036 
17 
9 042 13 
8 400 33 
S 740 
582 1000 
491 1010 
91 1011 
70 1020 
20 1021 
8 1030 
14 1040 
FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALL8R ART 
4C6 116 51 
165 69 
201 422 
151 975 
281 213 201 
46 14 15 
42 
î 
! 11 
Ζ 13 
11 
54 
; 55 
, ! 970 49 
a 
18 
34 
75 
1 
1 13 
1 
i 15 76 
' 11 i 29 
1 270 1 632 2 165 
1 128 1 484 76β 
142 148 1 397 
8 9 135 1 300 
12 Ι 163 
2 1 4 
52 12 93 
UNEDLEN HETALLEN 
L'8CLAIRAGL 
762 
796 
353 
751 
467 
601 
35 
20 
1 11 
119 
70 
225 
90 
81 
14 
545 
537 
215 
323 
714 
443 
6 
1 
105 
2 
2 
422 
917 
527 
462 
254 
621 
133 
236 
9 
163 
258 
5 
454 
. ICI 
323 
. 57 
99 
15 
?8 
44 
1 
56 
?01 
703 
998 
571 
795 
89 
1 387 
1000 RE, UC 
Belg.­ ­ux. Nederland 
7 
, . . 14 
1 
3 
3 
16 
­
632 
567 
65 
21 
8 
26 
1 
18 
DES LOCAUX 
1 
3 
6 
3 
1 
16 
14 
1 
1 
161 
. 667 
111 
075 
777 
99 
13 
63 
? 
46 
185 
9 
085 
8 
. 155 
. 75 
. , . 3? 
. 16 
083 
369 
694 
516 
316 
?l 
1 
155 
ÎLECTRIQUES 
493 
41? 
957 
131 
118 
3 
? 
. 6 
. 59 
4 
. 36 
778 
112 
117 
111 
10 
2 
4 
1 
7 
7 
578 
. 777 
771 
B5 
171 
3 
2 
15 
? 
5 
2 
. . 94 
398 
286 
112 
112 
27 
. . • 
ECLAIRAGE ELECTRIOUES. 
DES 
ΤΑΤΐνε5, LAMPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUE08 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEH 
8TATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D ε INTRA-9 
8XTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
10 
9 
1 
1 
8307.80 PARTIES ET 
14 001 
24 002 
50 003 
82 004 
005 103 
2 008 IB 
1 030 
032 
1 036 125 
4 042 0*8 
10 
2 064 
066 
a 400 
732 
443 1000 
275 1010 
168 1011 
155 1020 
143 
1030 
12 1040 
8308 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI DANEHARK 
NORVEGE 
SUE08 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-Οε Cl ASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
? 5 
? 
17 14 
3 
3 
1 
TUYAUX FLEX 
64? 
444 
606 
661 037 
539 
753 
75 
114 
147 57 
103 
74 
77? 309 
49 
916 
732 
6.9 3 
593 
339 
60 
39 
1 
1 
1 55 
1 12 
a 9 
1 26 
12 
133 
. 
523 
040 
483 
203 
142 
225 
1 
56 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
ELECTRIQUCS 
2 4 
6 
3 
20 18 
2 
1 
1 
2 
2 
75C 131 
73Î 
824 
254 
473 
106 
434 
29 
57 
153 
14 
Θ71 
. . 315 
26 
92 
1 
, 35 
7 
1 
7 
3?8 
163 
165 
765 
765 
47 
. 353 
20 
164 
892 
217 
162 
61 
9 
29 
i . 3 
77 
. 63 
702 
517 
186 
107 
38 
2 
1 
77 
AUTR8S 
LOCAUX OU D'EXTERIEUR. 
DE TYPES 
1 
2 
2 
184 
102 
391 
329 
101 
23 
* 11 
44 
6 
17 
140 
30 
* 
395 
130 
264 
25? 
64 
7 
5 
A USAGES SPEC 
1 
? 
1 
PIECES Q U A C H E ! S 0 
122 
753 
690 
330 
656 
433 
107 
127 
662 
153 
165 
833 
514 
32 
41 
51 
72 
402 
124 
371 
096 
276 
082 
840 
22 
171 
1 
1 
4 
4 
1BLES EN 
995 
065 
769 
726 
57 
4 
6 
6 
. 21 
1 
??4 
IÕ 
. 74 
? 
9β9 
635 
354 
341 
34 
3 
10 
2 2 
33B 
. 262 
021 
151 
86 
61 
2 
5 
25 
1 
7 
8 
60 
24 
31 
105 
939 
167 
125 
34 
34 
8 
1 
1 
1 
4 
9 
1 
2 
1 
22 
16 
6 
5 
3 
1 
4 
97 
15 
19 
39 
15 
70 
31 
235 
• 
773 
779 
995 
491 
261 
445 
3 59 
873 
981 
186 
. 087 
491 
216 
219 
704 
150 
601 
458 
17 
325 
197 
8 
32 
2 
194 
. 5 
47 
8 
31 
850 
834 
016 
922 
998 
57 
1 37 
127 
73 
99 
34 
70 
70 
6 
80 
1 19 
60 
217 
?3 
. 14 
B5 
036 
474 
614 
590 
36? 
1 
74 
QUE LAHPES 
T8LS αυε AUX 
48 
65 
. 054 
233 
106 
42 
57 
5 
14 
ί 5 
166 33 
1 
841 
551 
295 
2Θ1 
76 
1 
1 
■ A P P A R E I L S D · 
670 
422 
486 
629 
14? 
46 
5 
44 
. . 3 
1 
. 14 
31 
155 
* 
658 
396 
263 
214 
52 
4 
45 
HETAUX COHHUNS 
2 
4 
4 
304 
441 
. 67" 
65C 
52 
t t 
2« 
1 
8 
3 
11! 
1 
. ETC 
1 
Italia 
. a 
a 
. 1 
20 1 
49 
33 
691 
425 
265 
162 
104 
51 
a 
19 
533 
54 
31 
1 368 
. 790 
66 
2* 
129 
a 
61 
*09 
26 
39 
. _ . . . 25 
a 
, 57 
i 
3 620 
2 842 
778 
771 
648 
5 
2 
37 
56 
70 
683 
. 30 
1 
7 
i 3 
3 
a 
277 
1 171 
876 
294 
294 
11 
1 
­
POUR 
LAHP8S P( 
63 
54 
156 
a 
374 
169 
69 
7 
87 
50 
15 
7Θ 
76 
13 
1 
165 
B67 
79Θ 
286 
159 
6 
5 
M ­ I.'.­.i.l 
1 
9 
t 22 
28 
437 4 
134 2 
303 1 
290 1 
118 1 
1 
170 
218 
108 
651 
49 
34 
43 
580 
157 
58 
642 
158 
31 
16 
72 
124 
38 
170 
181 
989 
861 
322 
14 
94 
193 
137 
1 064 
1 195 
77 
58 
5 
6 
9 
35 
42 
11 
326 
209 
12 
3 384 
2 725 
659 
633 
56 
12 
14 
2B 
97 
95 
378 
a 
133 
15 
67 
3 
5 
239 
13 
B 
2 
27 
2 
1 117 
750 
367 
356 
31* 
ii 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1973 — Janvler­Dé( 
M E N G E N 
EG­CE France 
SCHLAEUCHE AUS EISEN ODE! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
038 
048 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2CI 
13 
149 
719 
16 
282 
5 
14 
50 
21 
104 
24 
19a 
7 
1 827 
1 406 
421 
395 
36 
2 
24 
6 
13 
81 
6 
14 
i 1 
. 
. a 2 
139 
177 
1? 
1? 
2 
. ­
Belg. 
embre 
1000 
Lux. 
STAHL 
102 
. 11 
229 
9 
9 
. 11 
12 
1 
. 4 
■ 
4C7 
3 79 
28 
28 
24 
. ­
SCHLAEUCHE AUS UNEOLEN METALLEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
048 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
128 
42 
50 
412 
196 
109 
6 
3 
11 
4 
59 
2 
1 026 
941 
35 
79 
15 
. 5 
24 
11 
71 
111 
7 
i 2 
. 18 
1 
246 
223 
23 
22 
2 
. 2 
νΕΒ50ΗΐυΕ55ε, 5 « Ν Α ί ί ε Ν , 
DGL., 
WAREN; 
54 
. 2 
113 
14 
20 
, . 6 
a 
5 
-
216 
2C3 
12 
10 
6 
a 
• 
SPANGEN, 
FUER BEKLEIDUNG, PLANEN 
HOHL- UNO 
KLAMHERN, HAKEN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
11 
16 
5 
67 
24 
16 
145 
139 
5 
4 
2 
2 
ZWEI5PITZN1E 
OESEN U 
, 7 
. 11 
19 
15 
49 
48 
. . • 
KLAHHERN,HA«N,OESEN UND 
001 
002 
003 
004 
O05 
006 
030 
036 
03R 
062 
400 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
159 
148 
44 
501 
350 
99 
10 
20 
53 
9 
16 
7 
18 
1 440 
1 301 
139 
12? 
31 
9 
9 
97 
4 
157 
PP 49 
1 
1? 
, . 6 
. 1 
455 
411 
7? 
71 
11 
1 
• 
DGL. 
DGL. 
TE.' 
hg 
Nederland 
27 
4 
. 399 
5 
157 
1 
? 
6 
. 
. 164 
-
766 
593 
173 
171 
9 
-
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
53 
1 
88 
a 
16 
78 
4 
. 22 
20 
104 
74 
17 
5 
415 
241 
194 
163 
42 
2 
24 
AUSGEN. EISEN OOER 
5 
17 
. 166 
27 
71 
. . . . 5 
• 
795 
287 
8 
5 
. . 1 
KLAMHERN 
40 
1 
33 
. 44 
7 
6 
2 
2 
4 
19 
1 
169 
130 
29 
29 
6 
. -
Italia 
19 
7 
12 
8 
. 25 
. . 9 
. 
. 5 
• 
60 
66 
14 
14 
9 
. • 
STAHL 
29 
62 
12 
111 
96 
13 
13 
, HAKEN, OESEN UNO 
ESCHNERWAREN U. FUER ANDERE 
AUS UNEDLEN HEIALLEN 
, ALF SPINNSTOFFBAENDERN 
1 
. 5 
7 
. • 
13 
13 
. . . • 
1 
13 
. 32 
a 
1 
49 
49 
. , . . 
8 
1 
. . 5 
• 
19 
14 
5 
4 
2 
2 
15 
16 
16 
. , . • 
,AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENOERN 
40 
. 14 
133 
24 
6 
3 
. . 1 
2 
. 2 
2?4 
71 7 
7 
6 
3 
. 1 
ΗΟΗίΝίείε, 8INSCHL. BLIN0NIBT8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
125 
57 
8 
1 068 
199 
I 4 76 
6 
11 
35 
4 
16 
110 
21 
20 
2 
3 158 
2 937 
221 
197 
52 
24 
ZWElSPITZNIETε 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 
106 
3 
75 
4 
700 
187 
11 
11 
? 
188 
57 
676 
7¡ 
1 154 
1 077 
77 
77 
6 
• 
3 
8 
2 
66 
3 
88 
0 0 
9 
9 
1 
νΕΡ50Ηίυε55ε,νΕΒ5^ίυ5 5ΒυΕ0Εί 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
062 
560 
59 
92 
1 191 
1 084 
466 
3 
169 
49 
24 
58 
10 
1 'i 
LI 
26 
ICI 
396 
3 7 
12 
21 
29 
a 
15 
. 5 
236 
15 
IBI 
10 
463 
461 
1? 
17 
? 
-
60 
1 e • 
70 
69 
, . • 
66 
39 
. 1 14 
38 
33 
. . 8 
7 
. . 4 
302 
282 
20 
13 
β 
. 7 
6 
5 
. 4?8 
81 
703 
. 3 
5 
. , 3 
. 9 
■ 
743 
773 
20 
20 
8 
• 
37 
. 1 
­
38 
37 
. . ­
48 
11 
26 
. 200 
11 
5 
7 
30 
a 
5 
7 
11 
368 
297 
71 
64 
41 
θ 
­
IO? 
45 
3 
. 46 
464 
6 
IO 
?? 
4 
15 
?4 
71 
10 
2 
774 
665 
109 
B5 
36 
24 
.SCHNALLEN,SPANGEN UND 
81 
. ii 16t 
4 0 
66 
. '1 
1 
, 1 
. . 1 
100 
6 
. 60* 
74 
145 
2 
18 
l 
2 
11 
10 
19 
10 
269 
24 
59 
5 74 
31 
1 
128 
19 
14 
16 
. . 
13 
1 
. 57 
. 1 
1 
1 
15 
1 
2 
. ­
91 
72 
19 
18 
16 
. 1 
2 
. 
17 
24 
71 
? 
? 
1 
AEHNL. 
H O 
3 
1 
120 
. 3 
. 2 
3 
7 
1 
13 
. 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
83C9.L0 TUYAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
033 
049 
062 
400 
732 
ìooo 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8308.90 TUYAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
048 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8309 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­Οε 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
FLEXIBLES 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
568 
43 
667 
604 
156 
436 
19 
66 
207 
32 
39 
12 
132 
2i2 
434 
695 
739 
770 
310 
7 
13 
FLEXIBLES 
1 
3 
3 
663 
152 
238 
3 30 
526 
247 
19 
23 
6 7 
15 
586 
10 
390 
175 
715 
706 
94 
1 
5 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
εΝ FER OU EN ACIER 
17 
88 
749 
7? 
59 
1 
17 
15 
1 
. 74 
5 
541 
415 
108 
108 
78 
. " 
736 
. 741 
679 
13 
77 
. 40 
36 
? 
a 
75 
1 
1 297 
1 192 
105 
105 
79 
. • 
1 
67 
12 
. 636 
28 
22C 
5 
11 
2B 
, 646 
. 
659 
970 
889 
889 
42 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
180 
* 466 
95 
110 
9 
5 
94 
29 
39 
12 
126 
226 
1 405 
863 
542 
523 
1?9 
7 
13 
EN HETAUX COHHUNS,AUTRES QU'EN FER 
9Ï 
71 
746 
347 
73 
. 6 
20 
. 19e 
6 
1 004 
781 
773 
220 
26 
. 3 
147 
14 
42β 
63 
24 
. 1 9 
. 29 
­
718 
676 
4? 
39 
10 
1 
. 
FERHOIRS, HONTURεS­FERHOIRS, BOUCLES, 
OEILLETS ET 
RIVETS , EN 
SIHIL., POUR 
*ετΑυχ COHHUN: 
TOUTES CONF 
73 
55 
. 475 
69 
1?5 
1 
. 1 
. 4C 
. 
795 
751 
44 
41 
1 
. 2 
28C 
4 
115 
47 
51 
16 
14 
36 
15 
173 
* 
760 
515 
245 
245 
53 
, • 
Italia 
e5 
10 
71 
39 
25 
4 
a 
32 
. 61 
­
330 
235 
95 
95 
32 
­
10 AC1IR 
213 
2 
3B 
175 
24 
2 
1 
a 
156 
613 
452 
161 
161 
4 
. • 
.GRAFES, CROCHETS, 
Τ IONS ou EQUIPEHENT; 
8309.10 AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIMIL., FIXES SUR 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
1000 
toio 1011 
1020 
1021 
1030 
BANDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
TEXTILE 
39 
81 
25 
415 
60 
94 
743 
714 
29 
25 
10 
4 
3 
. 99 
45 
97 
236 
234 
2 
2 
­
4 
. ?4 
45 
1 
1 
75 
75 
. . . . 
4 
75 
. 703 
1 
5 
788 
?ae , . . . 
20 
3 
1 
13 
1 
64 
37 
27 
23 
10 
4 
8309.30 AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIHIL.. NON 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
030 
036 
038 
062 
400 
664 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SUR BANDE TEXTILE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8309.50 RIVETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 030 
036 
036 
042 
400 
624 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
8 X T R A ­ Œ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8309.60 RIVETS 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
4 
630 
337 
226 
398 
910 
267 
36 
154 
132 
13 
109 
24 
36 
799 
272 
526 
482 
326 
32 
13 
162 
13 
679 
285 
95 
3 
102 
. 1 24 
. 3 
1 378 
1 235 
142 
137 
1C6 
5 
1 
195 
. 64 
490 
61 
43 
15 
1 
. 1 
7 
. 3 
90 1 
673 
76 
?7 
16 
. 1 
TU8ULAIRES, YC RIVETS DITS 
2 
3 
1 
9 
R 
1 
1 
416 
466 
18 
718 
498 
996 
27 
31 
121 
15 
44 
069 
46 
47 
14 
540 
140 
400 
333 
170 
65 
67 
. 1 246 
138 
1 713 
. . 17 
. 1 
666 
. , • 
3 851 
3 165 
6 86 
666 
17 
• 
A TIGE FENOUE 
10 
262 
12 
127 
22 
44» 
414 
36 
36 
6 
10 
21 
10 
110 
14 
174 
151 
24 
24 
3 
70 
lî 283 
41 
439 
29 
833 
645 
36 
36 
6 
• 
154 
2 
16 
. 
174 
173 
1 
1 
­
1 
"A L 
1 
2 
1 
?30 
179 
479 
68 
87 
. . 74 
10 
2 
. e 
010 
964 
45 
35 
24 
. 10 
154 
41 
149 
. 456 
33 
15 
35 
98 
. 57 
22 
22 
1 096 
836 
261 
236 
150 
25 
• Ανευοίε» 
15 
51 
. 100 
167 
557 
5 
7 
33 
1 
. 58 
. 2C 
041 
919 
122 
121 
43 
. 
67 
. 1 
1 
64 
83 
1 
1 
-
8309.90 FERMOIRS,HONTURES-FERHOIRS,BOUCLES,BOUCLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
0 30 
036 
038 
04? 
048 
068 
062 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 5υεοε SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLÍ " 
TCHECOSL 
2 
4 
4 
1 
531 
3 02 
304 
70 7 
4 02 
395 
18 
695 
391 
101 
247 
34 
14 
19 
131 
1 
1 493 
1 344 
144 
3 
47 
191 
3 
9? 
74 
1 
■ 
397 
a 
110 
655 
248 
19? 
a 
51 
19 
1 
6 
. . 2 
1 
356 
41 
a 
882 
247 
777 
12 
77 
6 
5 
43 
9 
33 
16 
319 
345 
7 
. 132 
1 267 
22 
23 
65 
14 
43 
266 
48 
24 
14 
2 593 
2 091 
502 
437 
103 
65 
. . . 1 
2 
1 
1 
1 
• 
­FERHOIRS 
1 331 
98 
190 
. 2 563 
264 
2 
413 
155 
81 
101 
Il 
66 
eo 
60 
. . a 
. 
FIXES 
51 
6 
30Ó 
. 9 
3 
16 
10 
1 
16 
2 
­
4 1 * 
364 
50 
47 
30 
2 
1 
Β 
1 
69 
20 
50 
172 
120 
52 
51 
1 
. 
5 
. . 6 
15 
6 
9 
9 
3 
ET SIH. 
447 
32 
3 
677 
a 
1Θ 
I 
7 
22 
13 
3 
21 
. ■ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
066 
400 
404 
528 
664 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PERLE! 
ooi 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1030 
GLOCKE 
DAVON 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
058 
066 
400 
662 
664 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
RAHME! 
SPIEGI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
036 
040 
042 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
101' 
1020 
1021 
1030 
1040 
STOPF 
GIESS 
EDLEN 
VERSC 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
25? 
26 ?4 
1 
88 
14 
9 
4 244 
3 454 
791 
717 
746 
41 
38 
France 
66 
16 
8 
. 18 
8 
• 
944 
756 
188 
172 
16 
16 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
. . . . . 1 
13 8 
373 
75 
74 
l? 
. 1 
kg 
Nederland 
7 
3 
2 
. 4 
. 1 
1 220 
1 131 
89 
58 
22 
2 
29 
UND FLITTER, AUS UNEDLEN HETALLEN 
, i 
3 
1 
1 
1 
• 
i 
1 
. 1 
1 
• 
. ­
1 
1 
. . ­
Ν, KLINGELN, SCHELLEN U.DGL 
AUS UNEDL8N HεTALLεN 
25 
18 
309 
147 
77 
I? 
10 
41 
37 
100 
67 
2 
7 
123 
22 
9 
14 
990 
539 
451 
117 
54 
155 
177 
. 81 
13 
19 
1 
6 
3 
10 
20 
. 
. 6 
1 
1 
3 
164 
115 
50 
20 
9 
9 
20 
13 
7 
3 7 
?3 
3 
. , . . 15 
. . . 6 
. . 2 
107 
32 
25 
1 
, 9 
15 
AUS υΝεΟίΕΝ HETALLEN FUER 
L AUS UNEDLEN HETALLEN 
4 
13 
21 
707 
193 
4 
94 
9 
9 
25 
13 
4 
19 
? 
9 
6?1 
579 
95 
71 
43 
? 
7? 
N, SPUNDE 
'FROPFEN, f 
METALLEN 
'"· 2 
82 
66 
61 
230 
215 
15 
19 
10 
. -
1 
. 16 
61 
48 
. Ρ 
1 
. . 6 
, 
. 2 
144 
13 = e f 
1 
. -
M.SCHRAUBGEWINOE. 
LOMBEN U .AEHNL.VE 
1LUSS- ODER FLASCHENKAPSELN 
DURCHHESSER 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
VERSC 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 
6 
19 
13 
* 9 
1 
7 
16? 
169 
5 
5 
? 
. 1 
1 
1 
. 2 
. • 
6 
'. 1 
1 
1 
24 
3 
f 
2 
5 
43 
41 
-ILUSS- ODER FLASCHENKAPSELN 
. • 
a 
. . . • 
., NICHT 
1 
. 166 
13 
4 
2 
? 
. 4 
57 
. 1 
, 29 
2 
1 
1 
293 
186 
106 
9 
1 
34 
63 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
144 
7 
11 
. 66 
6 
7 
1 388 
957 
431 
406 
164 
17 
8 
a 
­
1 
. , . • 
ELEKTRISCH 
11 
11 
a 
98 
2 
9 
1 
30 
23 
, 66 
1 
7 
73 
19 
* 4 
369 
132 
237 
77 
32 
69 
70 
PHOTOS, BILDER UND 
1 
1 
a 
51 
50 
2 
5 
1 
2 
2 
a 
a 
3 
121 
111 
11 
10 
5 
1 
. 
1 
7 
3 
. 29 
2 
10 
i 25 
4 
4 
18 
2 
3 
111 
52 
60 
37 
27 
1 
22 
NIMEXE 
o r t 
Italia U R S P R U N G 
'""* ORIGINE 
I 
26 
. 3 
1 
. 1 
• 
294 
237 
58 
52 
12 
6 
­
• 
. . a 
, TEILE 
. 23 
. . . 1 
8 
. 8 
1 
. . 9 
. . 4 
57 
24 
33 
10 
10 
14 
9 
DERGL. ; 
1 
13 
15 
16 
1 
1 
. . ­
SPUNDBLECHE, KAPSELN, 
RPAC KUNGSZUBEHOER, 
AUS ALUHINIUH, BIS 
63 
5 
, 1 
a 
• 
6! 
69 
« 
AUS BLEI 
^. AUS ALUHINIUH BIS 21MH DURCHMESSE! 
958 
8 
= 60 
78? 
17? 
??? 
46 
16 
11 
67 
46 
36 
46 
274 
3 176 
2 746 
429 
4?9 
122 
a 
3 
19 
67 
65 
61 
4 
1 
. 3 
33 
. t? 
317 
?14 
10? 
10? 
8 
KRONENVERSCHLUESSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
490 
2 665 
325 
164 
4 899 
29 
6 
360 
9 
9 147 
8 772 
375 
175 
6 
a 
1 10 
163 
4 
66 7 
6 
a 
. 1 
952 
961 
1 
1 
' 
9< 
16 
2 
a 
10 
2 
1 
1 
1 
32 
31 
I 
1 
1 
AUS UN­
21HH 
5 
. 4 
. 2 
. . 1 
13 
11 
2 
2 
■ 
UND ALUHINIUH. 
367 206 
3 
11* 
203 
. 265 
190 
57 
4 93 
'■■ 
, 
43 
6 
6 
14 
23 
2 
2 : . 27 
501 603 728 
470 569 651 
31 34 77 
3 34 77 
28 29 49 
196 8 208 
584 2 142 
111 26 
145 7 
96B 221 3 043 
3 12 
6 
360 
5 2 
1 420 832 5 802 
1 420 
5 368 
5 368 
6 
291 
2 
163 
322 
. 63 
. 3 
. 5 
. 4( 
131 
1 027 
842 
166 
165 
8 
78 
29 
25 
a 
. 1 
. . 1 
141 
140 
1 
1 
' 
C66 
400 
404 
528 
664 
732 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 
17 
13 
3 
3 
1 
47 
2 57 
84 
80 
19 
453 
73 
61 
209 
658 
5 50 
764 
097 
191 
103 
France 
253 
59 
78 
? 
55 
47 
1 
3 963 
3 116 
646 
771 
?4 1 
74 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
10 
5 
1 719 
1 602 
117 
114 
70 
. 2 
8310.00 PERLES ET PAILLETTES METALLIQUES 
001 
400 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8311.00 CLOCHES, 
001 
003 
0 04 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
058 
066 
400 
662 
664 
732 
736 
740 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
18 
11 
36 
74 
1? 
11 
1 
7 
9 
1 
7 
7 
­
1 
• 
6 
5 
1 
. 1 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
6 
7 
. 11 
1 
3 
3 565 
3 316 
250 
192 
90 
7 
50 
DECOUPEES,EN 
6 
4 
2 
1 
4 7 
690 
17 
36 
2 
387 
26 
52 
476 
447 
0?9 
90S 
653 
71 
50 
Italia 
21Î 
1 
9 
15 
. 4 
­
1 486 
1 177 
308 
279 
43 
29 
­
HETAUX COHHUNS 
8 
4 
1? 
8 
4 
4 
­
CLOCHETTES, SONNETTES, T1HBRES, GRELOTS ET SI 
NON ELECTRIQUES, 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ROUMANIE 
ETATSUNIS PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N ο ε 
INTRA­9 
tXTRA-CÍ CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
63 
76 
640 
745 
70 
95 
41 
114 
61 
139 
59 
14 
71 
734 
63 
1? 
57 
040 
196 
855 
317 
169 
331 
?06 
LEURS PARTIES, EN HETAUX COHHUNS 
. . 745 
31 
49 
3 
25 
17 
19 
46 
. ? 
. 7 
3 
1 
10 
456 
379 
177 
6? 
39 
18 
47 
42 
3(1 
114 
34 
6 
. . . . 16 
. . 1 
13 
1 
. 5 
264 
276 
33 
? 
1 
70 
16 
4 
. 193 
35 
8 
20 
5 
. 6 
63 
. 1 
I 
50 
8 
3 
3 
415 
268 
147 
22 
7 
57 
68 
8312.00 CADRES ΗΕΤΑίίΙΰυε5 POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
040 
042 
0 64 
066 
400 
732 
ÌOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8313 
MIROITER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOt 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BOUCHONS 
E METALLIQUE 
? 
1 
14 
41 
87 
604 
6 56 
74 
376 
66 
22 
53 
61 
11 
15 
16 
34 
069 
901 
287 
755 
141 
6 
76 
?5 
6 
740 
7 07 
1 
242 
16 
17 
. 8 
. . 1 
1 
76? 
771 
41 
40 
77 
1 
• 
4 
. 72 
137 
187 
4 
35 
6 
. 1 
27 
. . 2 
8 
433 
439 
43 
43 
7 
. ■ 
4 
3 
a 
170 
141 
10 
48 
4 2 
7 
14 
446 
375 
71 
70 
49 
1 
• 
BONDES. CAPSULES ET ACCESSOIRES SIHIL L'EHBALLAGE 
8313.21 CAPSULES 
001 
003 
004 
005 
006 
ooe 0 36 
400 
ÎGOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8313.29 CAPSULES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
3 90 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DE 
DE 
EN HETAUX COHH 
BOUCHAGE EN 
310 
77 
60 
50 
15 
30 
17 
1? 
6 60 
547 
3? 
37 
13 
? 
8 
1 
. 34 
? 
• 
48 
45 
3 
3 
3 
BOUCHAGE EN 
ALUMINIUM MAX. 21 HH DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
E X T R A ­ Œ 
CLASSE 1 
AELE 
B313.30 BOUCHONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 33 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
7 
6 
889 
22 
3 26 
800 
455 
503 
178 
10 
3 3 
7B 
33 
60 
105 
595 
101 
173 
926 
926 
174 
7 
71 
790 
195 
178 
3 
6 
. 4 
43 
a 
118 
805 
630 
175 
173 
15 
­COURONNES 
1 
2 
5 
5 
4 79 
450 
245 
155 
872 
22 
11 
194 
25 
456 
224 
?31 
?31 
11 
. 08 
100 
9 
396 
5 
. . 7 
574 
367 
7 
7 
" 
»LUHINIUH 
56 
15 
16 
8 
1 
39 
3 
2 
141 
135 
6 
6 
3 
PLOHB ET 
3IAHETR8 
23 3 
. 444 
439 
124 
4 
6 
i 
24 
. . 14 
1 291 
1 25C 
4C 
4L 
26 
14« 
. 96 
lit 
56 C 
. 
92 1 
92C 
, HAX. 21HH 
150 
. ?0 
, . 4 
. 1 
178 
177 
1 
1 
. 
EN ALUHINIU* 
491 
7 
. 395 
13 
11 
4 
. 24 
19 
7 , 15 
987 
921 
65 
65 
43 
8 
279 
10 
130 
5 
. . 5 
442 
436 
5 
5 
DE 
, 
1 
1 
1 
I 
3 
3 
17 
46 
. 145 
7 
67 
7 
76 
37 
. 57 
11 
19 
149 
61 
8 
?? 
736 
779 
457 
195 
87 
?03 
60 
8 
• 
9 
9 
, . ­
HIL., 
. . 83 
. a 
. 4 
26 
. 13 
? 
. , 15 
. . 17 
169 
84 
86 
36 
36 
33 
15 
ET SIHIL.: 
3 
13 
9 
. 1?1 
8 
47 
1 
3 
5? 
18 
11 
15 
13 
11 
331 
701 
131 
101 
56 
4 
76 
, POUR 
3 
, . 57 
. 1 
4 
a 
. . I 
. . ­
6o 
66 
1 
1 
. . ­
OIAHETRE 
50 
10 
. 41 
5 
3 
8 
6 
l?6 
117 
14 
14 
β 
SAUF EN 
361 
. 390 
. 123 
200 
16Θ 
5 
11 
51 
, . . 50 
3 6 2 
243 
120 
120 
67 
161 
074 
40 
. 796 
6 
11 
194 
12 
lie 
101 
218 
?ia 
1 1 
54 
. 16 
9 
. 4 
3 
67 
78 
8 
8 
4 
804 
8 
471 
686 
a 
160 
. 15 
3 
6 
a 
105 
398 
2 656 
2 129 
526 
526 
23 
141 
29 
9 
20 
. . . . I 
201 
200 
I 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAFT 
001 
004 
005 
1000 
1010 
99 
51 
150 
30? 
302 
. 4? 
119 
161 
161 
VERPACKUNGSZUBEHOER AUS 
6313.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
390 
400 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
'IS 
1 
2 
4 
6 
3 
1 
71 
19 
1 
1 
AUSHAENGE­, 
ZAHLEN, 
SCHILDER 
lUC 
P3i: 
139 
504 
665 
245 
621 
900 
53 
184 
362 
16 
206 
20 
97 
013 
26 
309 
383 
926 
916 
551 
3 
5 
.50 
a 
238 
148 
571 
368 
1 022 
a 41 
Bl 
. 41 
. . 75 
3 
2 570 
2 32 5 
245 
243 
1?4 
I 
■ 
3E 
6 
21 
65 
66 
JNEDLEN » 
232 
. 2 324 
2 452 
134 
197 
a 
6 
39 
. . . 
51 
1 
5 435 
5 33Í 
97 
96 
45 
. ­
kg 
Nederland 
ι r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 • 
3 
3 
ETALLEN, NICHT 
101 
2 214 
3 036 
6 
1 536 
22 
135 
28 
13 
22 
. 55 
106 
2 
7 279 
6 914 
365 
362 
177 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
HINWEIS­, WERBε­ 1 NAMENS­ UND AEHNL 
32 
. 10 
43 
43 
Italia 
π ρ 
I NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8313.50 HUSELETS ET 
29 001 
004 
005 
30 1000 
30 1010 
ENTHALT. IN 
325 
46 
8 74 
. 93 
853 
21 
2 
164 
3 
143 
20 
. 720 
?0 
?87 
?1? 
075 
07? 
169 
1 
2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
H 0 N ο ε 
INTRA­9 
8313.90 ARTICLES EN 
731 001 
6 002 
323 003 
236 004 
005 
292 006 
7 008 
030 
38 036 
038 
'. 048 
42 
62 400 
732 
1 738 1000 
1 594 1010 
144 1011 
143 1020 
38 1021 
1030 
1 1040 
. SCHILDER, 
■(STABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS UNEDLEN ΗεΤΑΙΙΕΝ 
, ZAHLE! 
ODER STAHL, 
001 
002 
004 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SCHILDER 
, BUCHSTABEN UNO 
EMAILLIERT 
a 4 
31 
1 
51 
51 
3 
3 
1 
­
, ZAHLE! 
ODER STAHL, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03R 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SCHILDER 
GRAVIERT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SCHILDER 
a 
3 
?1 
• 
77 
76 
1 
1 
• 
1 
a 
7 
­
11 
IC 
1 
1 
, BUCHSTABEN UND 
NICHT EHAILLIERT 
36 
14 
12 
111 
17 
4 
2 
3 
6 
fl 4 
241 
220 
22 
22 10 
. 
, ZAHLE! 
, AUS Al 
225 
23 
2 
29 
3 
. 4 
2 
796 
?79 
7 
7 
5 
. 6 
3 
6C 
10 
3 
, ? 
1 
1 
4 
79 
77 
3 
8 
3 
• 
IE 
li 
4C 
36 
4 
4 
1 
ANDERE ZEICHEN 
3 
1 
2 
• 
6 
5 
a 
• 
ANDERE ΖΕΚΗεΝ 
* 
32 
? 
­
50 
48 
3 
3 
1 
. 
, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN 
DEREN UNEOLEN HETALLEN ALS EI 
i 1 
73 
1 
. 1 
­
26 
75 
ι 1 
1 
4 
4 
1 
i 
H 
3 
1 
a 
12 
a 
1 
a 
2 
15 
13 
2 
2 
2 
, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDER8 ΖεΐΰΗεΝ 
ODER GRAVIERT,AUS AND.UNEDLEN HETALLEN ALS EI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
94 
94 
33 
136 
46 
?5 
9 
14 
I? 
5 
73 
5 
7 
504 
437 
65 
65 
30 
a 
1 
DRAHT, STA£B8 U. 
UEBERZOGEN ODER 
U. STAEBE, 
? 
6 
3? 
9 
1 
. . 1 
. 1 
. • 
53 
51 
? 
2 
1 
. -
1 
Γ 
51 
9 
3 
' 
1 
; 
i 
91 
β 
4 
4 
2 
AEHNL.WAREN, AUS 
GEFUELLT 
AUS UNEOLEN Η 
2 
41 
23 
8 
3 
1 
1 
3 
2 
. 1 
84 
77 
6 
6 
4 
a 
. 
UNEDLEN ODER 
, ZUH SCHWEISSEN ODER 
ETALLPULVERN, ZUH AUF 
SCHWEISSELEKTROOEN HIT EINER SEELE AUS STAHL 
UMHUELLUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
036 
038 
048 
066 
400 
732 
800 
954 
ìooo 
1010 
1011 
2 
1 
1 
7 
15 
13 
7 
»US FEUERFFSTEH HATERIAL 
517 
979 
700 
16? 
13 
?37 
140 
10 
9 
370 
559 
7? 
30 
474 
105 
58? 
1? 
9 
655 
779 
426 
95 
70 
566 
3 
17 
65 
10 
1 
19 
135 
8 
. . 23 
118 
5 
9 
1 171 
817 
354 
712 
33 
? 723 
2 12 
13 
32 
36 
1 
i 
3 592 
3 49Í 
93 
450 
1 327 
3 666 
39 
. 
7 
17 
16 
37 
a 
. 129 
118 
1 
• 
5 80S 
5 482 
326 
SE 
, 
, AU! 
. . . 1 
2 
2 
1 
1 
1 
EISEN 
8314 
8313.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N ο ε 
INTRA­9 
ÎXIRA-Ci CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLAQUES 
ίεττρε5 
8314.21 PLAQUES 
4 001 
002 
3 0 0 * 
038 
θ 1000 
8 1010 
a 
1020 
a 
■ AUS EISEN 
11 
21 
52 
46 
■ 
1030 
France Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
AUTRES ARTICLES OC SURBOUCHAGE 
130 
37 
200 
419 
419 
65 
165 
230 
230 
HETAUX COHHUNS 
A 8313.50 
2 
1 
5 7 
4 
1 
25 
22 3 2 
329 
349 
543 
657 
694 
264 
101 
180 
709 
29 
267 
10 
136 
540 
120 
075 
064 
Oli 
993 
919 
7 
11 
174 
157 
916 
338 
1 274 
16 
41 
126 
. 51 
. . 25Θ 
15 
3 371 
2 876 
495 
452 
167 
3 
• 
64 
17 
21 
103 
103 
2 
­
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EN FILS HETAL 
31 
14 
45 
45 
35 
3 
36 
36 
POUR L'EHBALLAGL. NON REPR. SOUS 
2 
2 
6 
5 
INDICATRICES, PLAQUES 
ET ENSEIGNES DIVERSES 
I N D I C A T R I C E S ετ SIHIL 
εΝ FÎR OU ACIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.F80 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A8LE 
CLASS8 2 
8314.29 PLACLES 
2 001 
1 
2 
1 
; E A E T Z T ODER 
4 ODER STAHL 
220 
10 
1 
. 1 
. I 
1 
234 
231 
3 
3 
2 
1ICHT GEAETZ 
SEN ODER STAHL 
30 
50 
10 
a 
20 
15 
8 
13 
6 
4 
17 
5 
* 
232 
182 
49 
49 
22 
. ­
3 
4 
4< 
HARTHETALLEN, 
lOETEN.ORAEHT 
SPRITZEN 
UND ΕΙΝεΡ 
1 
1 
3 
3 
269 
502 
072 
a 
8 
160 
62 
. , 72 
257 
23 
20 
2 
121 
342 
1 
• 
930 
073 
857 
10 
2 
2V 
211 
11 
1 
42 
2 
t 
1 15 
35 
79 
002 
003 
Γ 004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
7 32 
1 1000 
) 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
18 
11 89 
15 
159 
132 
26 
25 
19 
I 
EHAILLES 
6 
43 
­
61 
53 
8 
e 3 
I N D I C A T R I Œ S ετ S Í M I L 
εΝ εερ ou ACIER, 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8314.81 PLAQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GRAVES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
8TATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
εΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELL 
7 8314.89 PLAQUES 
¡ 001 
002 
003 
1 004 
005 
1 006 
003 
030 
036 
038 
l 400 
404 
l 732 
> 1000 
i îoio > 1011 
> 1020 
l 1021 
1030 
1040 
8315 
1 
1 
142 
229 
43 
466 
70 
31 
16 
36 
23 
8? 
103 
?63 
010 
?7? 
?7? 
79 
1 
AUTRES QU 
40 
5 
734 
37 
14 
? 
15 
l 
44 
ICI 
496 
331 
165 
165 
18 
1 
333 
527 
725 
123 
197 
a 
6 
83 
a 
. , . 110 
5 
110 
905 
205 
204 
89 
1 
1 
3 
1 
6 
6 
206 
055 
696 
e 359 
?? 
1?7 
36 
70 
28 . 73 
136 
10 
837 
346 
491 
463 
236 
1 
7 
­ENSEIGNES ET 
450 
7* 
2 615 
125 
1 139 
46 
6 
283 
9 
167 
10 
904 
90 
5 945 
4 451 
1 494 
1 490 
298 
2 
2 
1 340 
46 
2 49 
520 
315 
15 
129 
i 
63 
132 
­
2 812 
2 486 
326 
32 * 
129 
2 
SIHIL.. CHIFFRES. 
, EN HETAUX COMMUNS 
., CHIFFRES, 
8 
. 15 
27 
27 
1 
1 
a 
5 
4 
IC 
2C 
19 
. 
■ 
., CHIFFRES, 
EHAILLES 
INDICATRICES ET SIHIL 
EN 
1 
2 
2 
85 
. 15 84 
5 
1 
3 
1 
1 
24 
221 
191 
30 
30 
5 
9 
20 
14Ò 
6 
17 4 
10 
9 
1 
716 
191 
74 
74 
14 
.. CHIFFRES. 
AUTRES HETAUX COHHUNS OU' 
769 
167 
?0 
?96 
17 
15 
51 
6? 
405 
285 
121 
120 
55 
7 
2 
271 
6 
1 
12 
10 
310 
267 
23 
23 
13 
INDICATRICES ET SIHIL 
NON GRAVES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑείΕ 
CLASSL 2 
CLASSC 3 
1 
4 
3 
ARTICLES EN 
SOUDURE OU 
43 
4 
15 
6 
8 
2 
7 
87 
77 
10 
10 
2 
EN FER 
7? 
. 6 
a 
1 
11 
1 
93 
61 
1? 
17 
11 
.. CHIFFRES. 
EN AUTRES HETAUX COHHUNS 
629 
032 
197 
934 
180 
231 
45 
84 
195 
89 
202 
106 
30 
161 
449 
731 
722 
370 
8 
2 
21 
13 
239 
50 
23 
. . 13 
1 
17 
a 
6 
363 
345 
38 3e 14 
. a 
HETAUX COHHUNS 
JE POT 
OU 
76 
. 117 
345 
49 
39 
, 2 
7 
4 
24 
2 
669 
627 
42 
42 
13 
. a 
QU'EN 
CARBURES 
DE HETAL OU CARBURES; 
HETAUX COHHUNS AGGLOMERES, 
8315.20 ELECTRODES 
i ODI 
> 002 
I 003 
r 004 
005 
> 006 
007 
008 
028 
) 030 
> 036 
1 038 
1 048 
! 066 
ι 400 
, 732 
ι 800 
954 
■ 1000 
1 1010 
> 1011 
HATIERE 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS ΑίίεΗ.ΡΕΟ Il Al II 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ADIRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M 0 N ο ε 
INTRA-9 εχτρΑ-οε 
POUR SCUOURE. A 
R E F R A C T A I 
1 
1 
4 
1 
2 
13 
10 
3 
78Θ 
458 
999 
760 
25 
2 50 
038 
21 
17 
603 
033 
52 
11 
84 
3β4 
341 
92 
15 
991 
339 
652 
206 
110 
6 06 
11 109 
546 
14 
1 
36 
567 
3 
. . 131 
101 
40 
15 
2 727 
1 802 
925 
11 
414 
. 776 
37 
19 
1 
3 
35 
. 15 
i 
815 
759 
56 
55 
36 
1 
LETTRES ET 
3 
1 
14 
26 
10 
16 
15 
15 
1 
LETTRES ET 
42 
168 
23 
20 4 
7 
12 
21 
5 
1 
314 
262 
52 
52 
41 
LETTRES ET 
OU ACIER 
1 724 
88 
14 
5 5 
26 
44 
1 910 
1 836 
75 
74 
29 
ΐεΤΤΒΕ5 ET 
AUTRES. 
2 
2Ï 1 
?5 
23 
1 
1 
1 
AUTRES. 
6 
28 
36 
35 
. 
AUTRES, 
2 
2 
. , ­
5 
4 
1 
1 
AUTRES. 
FER OU ACIER 
725 
596 
66 
44 
148 
41 
78 
130 
83 
138 
108 
18 
2 189 
1 620 
568 
563 
297 
4 
? 
17 
1 
1 
74 
2 
3 
1 
10 
1 
3 
. 3 
125 
98 
27 
24 
13 
3 
METAL.. PREPARES POUR 
ARTICLES EN POUDRES 
POUR METALLISATION PAR PROJECTION 
AME EN AC 
1 
2 
1 
415 
a 
45 
386 
2 
22 
62 
. 46 
115 
I 
, . 16 
3 
• 
115 
932 
183 
1ER. ENR0BE8S Οε 
1 
3 
2 
755 
754 
794 
. 16 
1 
15 
33 
101 
15 
. . 78 
47 
7 
. 
115 
672 
293 
1 039 
483 
793 
1? 
37 
430 
1 
. 75 
471 
15 
e . 66 
192 
22 
­
3 722 
2 845 
877 
79 
15 
51 
774 
. 14 
5 
1 
411 
759 
18 
3 
84 
71 
6 
20 
­
2 312 
93β 
l 374 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 1021 1040 
1 978 1 008 440 
342 162 * 352 11 
371 127 425 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
3 544 2 702 93 
907 628 2 
183 162 293 164 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL ELECTROOES, FILS, ETC., EN FONTE, FER OU ACIER 
001 002 003 004 005 006 003 010 036 033 040 400 404 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 478 1 972 2 370 4 361 477 153 42 301 36 1 495 β 245 1 313 7 
13 267 10 851 2 418 2 407 1 834 10 
177 68 384 
310 25 4 215 5 
1 265 972 313 312 ??0 1 
63C 
1 876 725 76 42 
1 5 3 
15 Ι 107 
484 349 135 134 9 
4C9 1 217 
3 126 67 44 37 
15 2 
3 
42 
973 900 
70 17 
62 358 321 
24 33 
65 25 225 
223 797 426 422 315 
377 220 105 126 
1 1 1 270 
2 302 633 1 470 1 469 1 273 1 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 036 060 400 404 732 600 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALE 
1000 H G N D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
884 1 939 1 554 3 414 296 204 34 234 45 907 10 447 13 161 29 
10 180 8 325 1 854 1 842 1 190 12 
198 47 734 181 72 1 165 
3 186 
28 28 
1 650 1 233 416 414 172 3 
374 
1 134 86B 70 16 
15 13 35 
1 
552 462 90 89 24 
163 626 
1 42 5 25 2? 33 12 2 
371 317 54 49 14 5 
673 560 5 
59 3 64 166 
20 39 
47 20 152 2 107 
015 647 368 366 220 2 
1 288 1 IBS 86 
26Θ 749 207 367 
55 
2 3 755 
2 592 1 666 926 924 760 2 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW., AUS UNEDLEN HETALLEN, GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL AUSGEN. AUS 8315.50 ELεCTRODεS, FILS, LIQUES, AUTRES QU' ETC., EN HETAUX COHHUNS OU CARBURES METAL­EN FONTE, FER OU ACIER 
001 002 003 004 005 006 007 008 029 030 036 039 400 732 900 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 109 622 287 2 265 293 293 7 22 4 21 382 50 334 264 25 
6 005 4 896 1 10Θ 1 103 457 1 
377 124 752 265 36 
16 
64 ?80 71 
? 102 1 570 532 532 145 
5? 53? 10 48 
2 32 
B53 770 β3 80 34 
1 3 4 6 
10 
3 
504 477 27 27 12 
159 71 99 
1 121 5 33 
548 363 165 163 127 1 
810 37 12 617 
1 10 63 45 161 1 
1 998 1 696 301 301 139 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 0 30 036 036 400 732 
eoo 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGε SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 INTRA­9 ­ EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
10111020 1021 1030 
1 339 1 480 637 5 403 228 814 73 35 
la 
39 2 354 82 1 096 131 90 
13 838 10 011 3 028 3 821 2 492 3 
714 175 1 177 164 78 
1 15 
12 609 1 284 124 48 
3 409 2 326 1 083 1 083 622 
142 
69 618 24 117 
2 1 
5 165 
80 
ï 
1 248 994 254 251 170 
21 111 
406 27 429 
3 13 4 43 5 57 5 3 
1 129 996 134 133 64 
242 541 341 
13 127 70 16 1 3 848 40 212 1 38 
934 114 32 202 
63 
4 15 689 36 465 1 
2 496 5 556 1 3*9 * 3*6 1 1*7 1 210 1 144 1 210 892 74* 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 759 IR 020 109 727 1 705 6 897 24 131 72 800 26 556 439 230 54 688 19 476 59 870 
647 739 143 444 704 295 61 199 24 225 84 510 124 53P 586 
1 115 22 931 
776 32C 
55 672 24 434 31 236 
1 324 124 
%26 776 
8 040 10 313 107 5 289 62 
173 565 
168 820 
33 201 25 415 7 786 686 62 11? 
1 450 618 
23 388 160 452 44 568 792 11 650 
273 044 31 335 241 709 45 197 618 12 672 
3 
23 
19 
46 
313 13 300 
i 2 23 67 
210 
451 
622 990 564 908 
707 618 099 865 545 402 
6 988 183 840 199 822 
300 46 184 
159 
72 60Õ 
46 360 810 120 
172 115 48 642 123 473 1 313 
3 00Õ 
119 16Ö 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
KUPFERHATTE; ROHKUPFER IKUPFER Ζ. RAFFINIEREN U.RAFF I NIERT8S 7401 
K U P F E R ) ! BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS KUPFER 
"ATTES DE CUIVRE; CUIVRE BRUT ICUIVRE P. AFFINAGE ET CUIVR8 
AFFINFI; θε0ΗεΤ5 ET DEBRIS DE CUIVRE 
KUPFERMATTE 
00? 
003 
004 
006 
006 
04? 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1 949 
126 
253 
191 
226 
.80 
930 
740 
31 
30 
1 
1 
267 
126 
229 
193 
278 
30 
1 111 
1 032 
81 
80 
1 
1 
ROHKUPFER ZUM RAFFINIEREN 
1 168 
17 608 6 662 
351 
1 387 21 
20 
24 560 
19 
105 
58 
152 152 
669 
13 
46 115 6 835 
45 095 6 683 
1 022 152 
1 004 152 
183 
18 
161 
18 
27 
75 
23 
44 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
012 
016 
033 
040 
04? 
04 3 
050 
06? 
066 
208 
2?0 
390 
400 
404 
440 
480 
434 
509 
6?9 
61? 
66? 
664 
676 
690 
700 
706 
7?0 
71? 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
RAFFINIERTES KUPFER 
651 
347 
817 
782 
491 
88? 
25 
906 
794 
000 
97? 
580 
188 
814 
276 
077 
61 
690 
785 
849 
24 
513 
171 
44 
10 
75 
734 
737 
12 
60 
202 
317 
165 
3 
26 
007 
612 
100 
453 463 
357 124 
96 361 
72 93 7 
44 537 
13 666 
355 
1 52 8 
857 
423 
136 
55 
665 
163 
403 
392 
136 
11 
i 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
007 
003 
030 
016 
013 
040 
04? 
048 
060 
052 
79 3 
616 
624 
480 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 252 
2 983 
412 
2 350 
798 
?4 
50 
105 
9? 
66 
539 
6 0 
?51 
19 
491 
700 
10 
10 
133 
56 
10 360 
7 974 
408 
167 
706 
?38 
? 
3 
1 042 
1 042 
103 
54 
70 
71 
19 
ICC 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
018 
04? 
400 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ΡΑΡΡΙΝ1ΕΡΤε5 KUPFεR,NICHT LEGIERT 
141 
353 
769 
788 
119 
133 641 
19 813 
72 233 
20 419 
25 195 
25 
4 441 
12 616 
4 75 
9 011 
3 046 
9 171 
1 564 
61 
2 649 
2 649 
2 604 
9 564 
24 490 
5 
32 785 
32 755 
7C8 
24 
916 
171 
30 
13 
13 
19 
25 517 
8 428 
2 649 
18 616 
465 
178 
525 
6 961 
458 
690 
275 
141 2 
7 203 
319 425 
275 767 
43 659 
39 347 
24 676 
4 251 
14 435 
13 242 
1 193 
1 191 
75 
4 251 
1 787 
SO 
202 
315 
165 
5 
9 007 
2 281 
100 
110 701 
60 066 
50 635 
31 570 
19 542 
9 367 
61 
HIT HIND. 10 
ND 
76 
6 
84 
208 
3 
?36 
20Ò 
2 Ó 
911 
171 
46 1 
419 
3 
22 
PC ZINK LEGI8RT 
766 
158 
4 
4 672 
4 539 
134 
131 
92 
459 
590 
407 
412 
20 
50 
105 
63 
927 
60 
5 
10 
10 
10 
25 
56 
220 
052 
168 
065 
050 
103 
RAFFINIERTES KUPFER, HIT ZINN, CHNE ZINK, LEGIERT 
001 
0 0.' 
001 
004 
006 
0 10 
036 
013 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
107 
190 
286 
1 276 
769 
6 0 
111 
45 
1? 
95 
100 
3 013 
2 583 
431 
475 
71 7 
5 
7 
117 
775 
119 
657 
70 
19 
?C0 
118 
6? 
66 
157 
78 
100 
347 
739 
109 
109 
93 
13 
61 
34 
40 
74 
45 
4 
95 
465 
206 
269 
258 
159 
7 4 0 1 . 1 0 » I MATTES DE CUIVRE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
004 R O Y . U M 
042 ESPAGNt 
675 
675 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.LAMA 
166 
195 
304 
737 
764 
108 
323 
212 
111 
103 
3 
3 
169 
195 
260 
2 32 
264 
IOS 
1 482 
1 371 
111 
103 
1 
3 
7401.20 *> CUIVRE POUR AFFINAGE 
13 
59 
222 
1 312 
49 
1 705 
l 655 
51 
51 
51 
2 105 
2 601 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
030 SUEUE 
036 SUISSE 
039 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 344 
20 737 
596 
1 233 
27 
35 944 
33 
167 
76 
176 
l 110 
28 
59 885 
1 604 
1 563 
161 
67 
27 
20 
33 
157 
459 
459 
11 077 
23 
!? 
276 
42 
3 
1 
CUIVRE AFFINE NON ALLIE 
367 
336 
471 
437 
163 
34 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
Oîo 
018 
040 
042 
048 
050 
06? 
066 
?08 
220 
390 
4 00 
404 
440 
4 80 
484 
608 
573 
617 
6 6? 
664 
676 
680 
700 
706 
720 
712 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BcLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YnUGOSLAV 
GRECt 
TCHECOSL 
ROUMANIk 
ALGtHIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VtNEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDt 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INUONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
210 499 
22 306 
39 475 
103 353 
29 977 
63 259 
32 
6 5 76 
16 614 
1 3R3 
20 935 
16 981 
4 175 
14 187 
309 
2 433 
83 
989 
3 446 
957 
29 
16 298 
154 
53 
18 
97 
178 
078 
21 
76 
291 
370 
709 
11 
33 
11 896 
3 630 
156 
603 576 
475 477 
12B 096 
97 130 
58 705 
18 000 
1 
2 
12 968 
10 
2 
7401.41 »I CUIVRE AFFINE, ALLIE A 10 PC OU PLUS DE ZINC 
15 
14 
442 
655 
10 
645 
532 
61 
113 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
035 
033 
040 
04? 
048 
050 
05? 
?S9 
616 
6?4 
690 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
NIGERIA 
IRAN 
ISRAEL 
ThAILANDE 
M Ο Ν O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 085 
2 436 
363 
2 040 
736 
22 
70 
99 
94 
62 
938 
55 
392 
24 
575 
1B4 
11 
?7 
15? 
57 
440 
B50 
591 
375 
150 
760 
1 
3 
5 
7? 
5 
78 
166 
5 
371 
184 
16 
901 
370 
581 
560 
5 
70 
D 691 
916 
1 962 145 4 
94 
35 
3 851 
3 718 133 129 94 
a 
a a 
5 
1 
1 
? 1 1 
131 
446 '163 
. 426 18 
70 
99 
57 
673 
55 
5 
10 
lî 
11 
24 
57 
907 
3111 
10 7 
111)1 
996 106 
. . 
7401.45 «1 CUIVRE AFFINE, ALLIE A L'ETAIN, SANS ZINC 
001 
00? 
003 
004 
005 
030 
0 36 
036 
050 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
137 
210 
332 
372 
012 
87 
152 
103 
18 
149 
105 
750 
1 15 
635 
613 
342 
14 
1 
ieo 
292 
209 
853 
23 
40 
609 
535 
74 
63 
61 
10 
1 
163 
85 
105 
370 
253 
117 
117 
132 
30 
90 
74 
64 
112 
103 
6 
149 
767 
327 
440 
433 
279 
33a 
44 
382 
382 
16 
111 
412 
137 
102 
966 
790 177 176 . 1 . 1 
506 451 930 488 2 
a 
. . . . . 207 62 . . ; 
14 , . 212 
. 
. . . ; 
; 
, . . . ­
913 
417 495 460 207 15 . 
2 
1 1 1 
175 
26 99 26 37 
5 16 
11 
3 11 
1 
4 
4 
429 
372 57 51 31 5 
907 
604 303 301 190 3 3 ­
628 
. 893 416 444 929 32 9Θ8 350 70 5 
593 . 960 976 
93Ï 83 
i 812 29 617 154 
53 
16 
813 
a 
21 ; 
• 
i 33 . 419 ­
503 
331 571 733 902 756 1 
2 
2 
3 
11 
1 
1 
17 
15 1 1 
769 
739 
107 
17? 
117 
233 
49Ö 
119 
624 495 491 . 5 
a 
46 
46 
31 
10 5 
3 23 
9 16 
2 
3 
9 
5 2 
11 3 
143 
75 67 42 26 12 
983 
924 59 21 ?1 38 . • 
643 
673 99 5 
. 045 942 . 588 264 67a 341 Θ12 Β 035 9 502 
989 
431 145 . 973 ; 
a 
97 313 076 
a 
75 
291 
364 
209 
6 . 896 211 156 
777 
640 936 8Θ6 426 165 . 
1 643 
1 77B 
65 65 65 . . • 
126 
. 4 096 2 890 
a 
153 
a 
. . . 1 169 . 64 300 . ; 
. . a 
6 ; 
. 
52 . 
a • 
6 
. 
a „. ­7 864 
7 265 599 540 170 59 . 
21 
19 
530 
781 
11 
770 
635 
65 
134 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
101? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
1 
France 
RAFFINIERTES KUPFER. 
MIT ZINN OHNE ZINK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
042 
050 
052 
064 
400 
616 
624 
662 
664 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
6 
IC 
o 
1 
770 
5?7 
987 
609 
9?4 
?39 
11 
1 1 
99 
I 74 
39 
97 
109 
41 
167 
177 
1? 
25 
1 1 
49 
996 
567 
429 
986 
263 
501 
8 
3 
43 
1 
2 
1 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
040 
042 
058 
400 
404 
508 
724 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
14 
1 
23 
3 
3 
6 
58 
46 
11 
11 
3 
524 
104 
BIO 
015 
076 
825 
18 
716 
71 
664 
75 
874 
[76 
66 
170 
566 
671 
994 
419 
784 
77 
484 
5 
7 
1 
3 
16 
14 
3 
3 
BEAR REITUNGSABFAELLE 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
042 
052 
058 
064 
400 
616 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
5 
35 
4 
34 
32 
1 
3 
2 
120 
113 
7 
6 
5 
174 
4 75 
600 
745 
166 
373 
8? 
14 
131 
774 
179 
738 
?4 
50 
50 
300 
71 
76 
292 
?42 
066 
175 
939 
585 
17? 
?5 
114 
19 
17 
15 
2 
56 
53 
1 
3 
? 
KUPFERVORLEGΐεΒυΝΰεΝ 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
060 
064 
066 
400 
632 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
STAEB 
STAEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
052 
060 
062 
064 
2 
1 
766 
558 
139 
137 
161 
75 
50 
149 
17 
48 
36 
6 
17 
7 
87 
3 
9 
77 
10 
19 
165 
809 
556 
434 
790 
22 
. . 99 
E, PROFILE 
? 
1000 
Belg.-Lux. 
LEGIERT, 
a 
114 
. Oli 
17C 
17 
3 
. 52 
a 
. , . . . 99 
337 
a 
. . -
003 
510 
493 
15? 
5? 
341 
3 
1 
-
UND 
a 
494 
191 
993 
??6 
?? 
. , 71 
363 
. . . . -
316 
975 
390 
384 
?l 
6 
. 
UND 
836 
459 
700 
388 
164 
43? 
77 
716 
15 
71 
856 
570 
?86 
?39 
509 
46 
?5 
1 
a 
45 
2 
67 
77 
?i 
6 
10 
3 
. 1 
9 
. . • 
251 
190 
61 
4? ?e 6 . . 17 
4 
5 
5 
hg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
ANDERS ALS HIT 
779 
31 
75 
1 
6 
3C 
40 
2 
25 
10 
• 
825 1 
345 1 
480 
385 
3 
95 
5 
2 
SCHROTT 
? 
1 
3 
8 
7 
AUS 
288 
6 
007 
623 10 
505 
4C4 
412 
75 
340 
139 
. 
792 17 
826 17 
966 
B9 
7 
SCHROTT 
1 
1 
3 
2 
9 
9 
5C 
6C 
08 
84, 
36 
6 
10 
2 
15 
2 
1 7 
94' 
47 
47 
44 
10 
2 
24 
12 
7 
9 
2' 
1? 
1 
4 
2" 
e 
7 
LI 11 
965 
56" 
41 
32 
15 
Κ 
8 
UND DRAHT, AUS Kl 
E UND PROF ILE IN RINGEN, 
5 
4 
24 
19 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
e?o 
0B4 
333 
771 
121 
44 
510 
15? 
445 
157 
336 
?46 
14? 
7?8 
665 
006 
694 
12 
7 
3 
7 
56Î 
544 
57? 
. 17 
. . 78 
6?? 
788 
?7 
176 
a 
100 
. . • 
e 
19 
11 
3 
? 
1 
? 
AU 
43 
362 
07, 
69· 
á 
53 
03( 
41' 
36' 
22 
Ol' 
0C( 
ι: 
AUS 
1 
10 
12 
1 
26 
1 26 
1 
1 
PFER, 
466 
. . 196 
671 
10 
. . . . 36 
4 
. . 48 
. . . 1 
• 
433 
344 
89 
89 
. I 
. . ­
1ICHT 
344 
341 
. 602 
70 
159 
476 
467 
9 
9 
9 
. ■ 
10 
1 
i 
Italia 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
,Λ.ΑΟΜ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
PC ZINK OOER 7401.49 «1 CUIVRE AFFI 
379 
191 
147 
. 83 
166 
10 
33 
54 
. . . 43 
70 
. . . . 49 
161 
976 
705 
108 
87 
54 
. . 43 
146 001 
22 002 
125 003 
49 004 
005 
50 008 
032 
I 036 
120 
I 042 
30 
052 
064 
400 
616 
10 624 
662 
664 
680 
554 1000 
392 1010 
162 1011 
152 1020 
121 1021 
10 1030 
1031 
1032 
1040 
L'ETA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
S 
France 
ME, ALLIE 
IN SANS ZINC 
2 
6 
1 
12 
11 
1 
L E G ^ R T E M KUPFER 7401.91 DECHETS ET 
? 
1 
3 
7 
1? 
5 
7 
7 
3 
­EGIERTEH 
619 
?18 
. 414 
477 
314 
17 
. 610 
35 
15 
50 
75 
30 
7 74 
006 
766 
716 
661 
. . 50 
57 
57 
57 
1 
5 
? 
1? 
? 
25 
22 
2 
2 
? 
1 
HASS1V 
779 
469 
56? 
. 375 
740 
1Θ 
736 
a 
B78 
a 
484 
37 
66 
370 
962 
325 
677 
153 
754 
66 
409 
163 001 
002 
50 003 
β 17 004 
1 03 
1 03 
KUPFER 
706 
401 
434 
. 498 
511 
. 11 
89 
77 
001 
a 
24 
, 50 
106 
. 55 
66 
064 
610 
453 
336 
117 
55 
. 63 
512 
425 
10 
. 9 
1 
47 
a 
. 8 
8 
. . 4 
. a 
. . . ­
0?6 
957 
69 
69 
64 
. . . • 
29 
5 
1 05 
3 
16 
1 59 
1 39 
19' 
19 
19 
3 
4< 
3 
, 
t 
N I C H T L E G I E R T E N K U P F E R 
1 
? 
65 
. I?7 
. . . . ? 
42 
76 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
791 
427 
426 
. 42? 
?3 
999 
3?? 
a 
37 3 
0 74 
771 
10? 
300 
5 
694 
■ 
9 
1 
b' 
50( 
25 
005 
006 
036 
036 
040 
I 042 
058 
400 
404 
508 
724 
1 1000 
ι 1010 
> i o n ! 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
R.D.ALLLH 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
COREE NRD 
H Γ N D E 
1ΝΤΡΛ-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
15 
1 
25 
3 
3 
7 
1 
63 
50 
12 
12 
3 
7401.95 DECHETS ET 
1 001 
002 
) 003 
1 004 
005 
ί 006 
007 
008 
030 
) 036 
Ι 038 
042 
052 
058 
064 
400 
616 
624 
732 
Ι 1000 
) 1010 
) 1011 
Ι 10?0 
Ι 1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtKARK 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
H C N U E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
7402.00 CUPRO 
Γ 001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
064 
066 
400 
632 
732 
> 1000 
1010 
1011 
! 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7403 
7403.1 
) 001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
038 
042 
> 048 
Ι 050 
052 
060 
062 
064 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
30 
3 
29 
24 
1 
2 
1 
1O0 
93 
6 
6 
4 
005 
534 
917 
343 
097 
326 
19 
14 
119 
171 
58 
126 
242 
40 
237 
353 
16 
49 
15 
60 
689 
142 
547 
970 
291 
533 
19 
4 
42 
I 
2 
1 
1EBRIS DE 
935 
801 
699 
374 
067 
845 
1? 
226 
7? 
609 
94 
166 
753 
95 
470 
641 
770 
97? 
795 
?66 
104 
573 
6 
9 
4 
21 
16 
4 
4 
3EBRIS DE 
?96 
171 
477 
993 
761 
171 
51 
17 
466 
?97 
875 
905 
23 
46 
31 
326 
18 
66 
225 
176 
934 
243 
064 
584 
92 
7 
86 
-ALLIAGES 
3 
2 
1 
761 
554 
171 
754 
389 
2* 
3e 
319 
40 
71 
52 
19 
37 
12 
151 
19 
76 
170 
13 
41 
241 
178 
063 
816 
499 
48 
1 
1 
197 
BARRES, PROFILt! 
16 
15 
11 
2 
49 
46 
3 
3 
2 
7 
1 
Belg-
000 RE/UC 
.ux. Nederland 
-
, AUTRE QU'A 10 
, 269 
. 217 
îeo 24 
5 
. 74 
a 
. . , . 169 
316 
. . . • 
290 
716 
574 
247 
75 
327 
β 
1 
• 
4 
6 
6 
896 
a 
400 
778 
. . , 14 
4 
1 
a 
78 
242 
a 
. 37 
2 
49 
12 
­
535 
075 
460 
338 
4 
123 
11 
3 
• 
PC 
1 
1 
CUIVRE NON ALLIE 
477 
151 
356 
930 
26 
. . ?? 
041 
. . . . ­
015 
945 
070 
064 
?7 
6 
• 
2 
4 
9 
8 
1 
1 
569 
. 923 
054 
532 
390 
. . . 482 
94 
497 
202 
. • 
742 
466 
275 
161 
. 94 
CUIVRE ALLIE 
10? 
335 
96? 
930 
176 
. 5 
C61 
77 
. 679 
a 
. . 19 
18 
. ­
616 
530 
086 
056 
158 
?5 
7 
4 
77 
6 
74 
115 
. . 57 
. . 2 
19 
19 
5 
. 19 
76 
. . ­
39? 
?21 
171 
106 
76 
18 
1 
1 
46 
ET FILS 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
1 
210 
. 062 
556 
130 
322 
37 
a 
. 125 
. 26 
a 
. . 163 
a 
19 
134 
786 
31B 
466 
448 
1?5 
70 
­
290 
. 150 
îeo 2?9 
20 
3 
261 
40 
53 
38 
. 17 
a 
151 
. . 167 
13 
40 
665 
672 
793 
62Θ 
355 
14 
. . 151 
OE SECTION 
6 
11 
la 
16 
1 
7 
10 
1 
21 
20 
OU 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PLUS 
543 
263 
611 
17 
56 
) 
44 
1 
743 1 
635 1 
109 
105 
3 
389 
411 2 
068 
16 1 
179 
; 3 
3 
067 13 
062 6 
5 7 
5 7 
5 3 
. 
427 1 
519 4 
2 
517 
127 9 
2 84 
14 
284 
42 
16 1 
46 
33 
. 
25 
332 19 
886 17 
4*6 2 
400 2 
342 l 
. . 46 
103 
10 
10 
PLEINI 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN CUIVRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
14 
5 
33 
28 
1 
7 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
12 
677 
523 
059 
199 
606 
71 
960 
458 
574 
514 
977 
299 
148 
941 
967 
489 
194 
19 
3 
5 
11 
359 
406 
267 
. 23 
. . 40 
904 
433 
46 
257 
174 
. . • 
12 
25 
15 
1 
5 
2 
1 
2 
575 
. 709 
32 1 
016 
5 
343 
990 
532 
590 
. . . 282 
749 
483 
. 18 
1 
NOI 
7' 
61 
b'. 
3 
I 1 
7 
Italia 
­
IE ZINC OU A 
392 
210 
165 
106 
1Θ7 
13 
39 
61 
, . . 40 
24 
. . . 60 
326 
093 
233 
125 
101 
66 
, . 42 
765 
913 
549 
. 589 
248 
12 
226 
083 
a 
669 
51 
95 
420 
629 
06? 
567 
047 
739 
96 
4?9 
341 
550 
004 
. 574 
3B6 
. 17 
103 
73 
696 
. 23 
31 
111 
a 
47 
66 
973 
668 
105 
023 
824 
47 
a 
35 
484 
393 
15 
45 
35 
17 
12 
019 
944 
75 
75 
65 
. . . ­
17* 
35 
232 
85 
. 98 
. . 2 
109 
2 
43 
_ . . a 
14 
. . ­
794 
623 
171 
155 
111 
1* 
. . 
212 
76 
89* 
a 
. . . . 3 
a 
a 
. a 
­
1 188 
1 183 
5 
3 
2 
31Θ 
. 76 
938 
β 1
a 
a 
25 
111 
a 
a 
. a 
. . ­
1 469 
1 332 
138 
137 
135 
. . 1 
31 
62 
38 
24 
16 
, εΝ CUIVRE 
ALLIE 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
959 
077 
942 
. 568 
43 
617 
468 
a 
957 
513 
251 
786 
a 
523 
6 
194 
1 
1*1 
13 
. . . . . . . 1 
. . 105 
659 
521 
. . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
2 04 
212 
276 283 
400 
4 94 
600 
604 
608 
616 
6?4 
662 
676 
660 
700 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
202 204 
203 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
322 
330 
334 
366 
390 
400 
432 
436 
446 
604 
606 
612 
616 
6?4 
66? 
664 
669 
680 
700 
706 
732 
740 
960 
1000 
1010 
ion 10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 268 
346 
390 
400 
404 
448 
480 
504 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
6 36 
662 
700 
701 
706 
732 
1000 
1010 ion 1020 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
2 
* 
55 
64 
30 
IC 
6 
11 
? 
8 
104 
?50 
387 
54 
761 
13 5 
6 
111 
?00 
671 
651 
1? 19 
70 
13? 
9» 
9 
400 
654 
746 
911 
516 
??? 
9 
369 
712 
U.PROFILE 
1 
1 
5 
7 
1 
74 
17 
6 
4 
1 
1 
E UNO 
17 
? 
1? 
14 
1 
1 
3 
1 
? 
63 
4<­
14 
IC 
682 
164 
587 
392 
653 
250 
17 
104 
455 
336 
654 
365 
19 
174 
483 
939 
49 
319 
156 
1 6 
465 
13 
17 
141 
91 
22 
4 
21 
7 
2» 
20 
4 
1 1 
7 
1 5 
27° 
6 9 
19 
34 
14 
19 
7 95 
200 
4(1 
96 
5 
9 
21 
7 
19 
17 
4 
0?9 
037 
991 
797 
930 
??? 
47 
176 
969 
France 
2 C53 
248 
. 746 
. 1C5 
. . . . . . . ­
17 567 
13 664 
3 903 
1 486 
938 
2 417 
Ρ 
2 303 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
51 
41 
e 4 
2 
2 
2 
Nederland 
1 
. 1 
5 
325 
1 
. . 260 
, . , . 29 
. 
9C0 
106 
694 
099 
908 
553 
1 
1 
012 
AUS NICHT LEGIERTEH 
645 
3 433 
5 597 
36 
19 
. 1» 
ô 20? 
176 
? 
51 
10 
Γι 
. ?B1 
3 
113 
2 
6 
. 3 
28 
. . . 1 
1 
746 
1 
71 
. . 1 
. . 5 
? 
16 
1 
. ­
11 3?9 
10 148 
1 181 
645 
338 
741 
38 
149 
796 
»ROFILE, AUS 
670 
222 
121 
2°9 
376 
4 96 
403 
131 
6 6 6 
777 
4 
424 
96? 
70 
063 
49 
17 
344 
711 
12 
10 
6 96 
22* 
390 
68 79 
16 
14 
6 
9 
9 
176 
755 
96 
23 
131 
6 
10 
7 0 
?4 
300 
524 
11 
21 
10 
18 
203 
44 
767 
607 
163 
330 
111 
1 212 
6 638 
33 
61 
. 671 
1 9 
53 
a 
74 
41 
794 
a 
. 
15 
. . 2 
37: 
12 
1 
. ' . 
, 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
5E6 
834 
338 
52 
32 
11 
43 
4C9 
296 
47 
79 
8 
. 14 
, . . 12 
. . 17 
2 
»9 
14 
. . 4 
. . 4 
7 
3 
. . 779 
. 3 
39 
5 
12 
8 9 
131 
9 
65 
. 7 
. . 39 
13 
427 
259 
129 
675 
941 
443 
9 
17 
1? 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
3 
1 273 
1 195 
78 
70 
70 
Β 
. • 
KUPFER, 
1 
198 
. 6 
7 
1 
232 
211 
21 
8 
5 
13 
, 2 
LEGIERTEH KUPFER HIT 
4 
3 
4 
1 110 
6 
16 
3 
16 
13 
. 
10 777 15 
8 72 7 13 
2 051 1 
1 54 1 
937 
. 656 
146 
499 
399 
41 
?04 
. . 16 
a 
6 
. , 6 4?7 
3 
. . 50 
a 
9 
7 
35 
4 
. 3 
4 
5 
313 
? 
96 
a 
. . 5 
7 
1 
7 
57 
9 
17 
? 
. 73 
057 
697 
360 
955 
1 265 
1 312 
. 2 5?4 
11 
375 
4 
. 140 
140 
, 713 
. . . . 4 
. . . . . . . . . . . ? 
. . 19 
735 
. . . . 1 
6 
. 67 
27 
a 
. . 13 
45 
• 
7 086 
5 441 
1 646 
1 452 
(BR) 
4 
21 
6 
16 
4 
2 
5 
6 
. 33? 
53 
10 
. . . 971 
393 
12 
38 
20 
152 
9 
577 
5ββ 
969 
35? 
719 
939 
a 
? 
699 
Italia 
50 
2 
, . . . 5 
6 
200 
1 183 
101 
1 0Θ2 
816 
1 
265 
52 
1 
NICHT IN RINGEN 
4 
? 
? 
1 
760 
311 
318 
. 559 
17? 
4 
43 
41 
?9 
181 
155 
5 
28 
446 
22 
43 
274 
3 
1 
161 
10 
6 
. . ? 
71 
. . 70 
. 4 
4 
. 4 
70? 
5 
6 
. . ? 
. 17? 
4? 
31 
11 
. , 5 
2 
. 4 
• 
345 
166 
179 
366 
614 
371 
. 6 
450 
HIND. 
R 
7 
2 
25 
19 
7 c 
813 
777 
183 
. 2 92 
611 
10 
419 
104 
34 
* 924 
960 
19 
5 
49 
23 
420 
564 
12 
2 
2 94 
??4 
. 31 
. 5 
7 
1 
5 
* 734 
18 
. 1 
111 
. ? 
a 
6 
215 79 
? 
4 
8 
107 
• 
125 
095 
030 
349 
135 
. 2 
52 
. 26 
a 
. 3 
. 21 
5 
4 
95 
27 
902 
2 
33 
153 
2 
23 
54 
ä . 11 
100 
27 
4 
1 695 
214 
1 481 
1 111 
32 
154 
1 
2 
?1? 
JPC ZINK 
2 605 
22 
30 
991 
247 
2 
4 
764 
. 4 
2 
129 
. 28 
300 
. a 18 
26 
7 
22 
6 
7 
14 
. 398 
. . . 
61 
21 
5 722 
3 647 
2 076 
1 043 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
212 
276 
288 
400 
484 
600 
604 
603 
616 
624 
662 
6 76 
680 
700 
732 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7403.15 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
018 
040 
04? 
043 
050 
052 
060 
06? 
064 
066 
068 
7 02 
204 
209 
71? 
716 
?70 
?49 
?72 
?76 
1?? 
110 
114 
166 
190 
400 
4 37 
416 
449 
604 
609 
61? 
616 
624 
667 
664 
669 
680 
700 
706 
7 32 
740 
960 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
.MAROC 
.TUNISIE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISR4EL 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INÜONtSIE 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Cb 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA"A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
7 
139 
91 
47 
16 
9 
16 
3 
14 
901 
367 
5 74 
103 
364 
272 
12 
1 16 
382 
608 
912 
70 
47 
76 
?83 
67 
14 
717 
0 96 
615 
377 
523 
581 
13 
274 
703 
France 
2 
25 
20 
5 
2 
1 
3 
3 
758 
365 
. . 356 
. a 
1C6 
. . 1 
. . . . . ­
555 
057 
457 
210 
376 
287 
11 
167 
• 
Belg.­
3 
72 
59 
1? 
6 
4 
3 
2 
000 RE/UC 
.ux. 
? 
. . a 
9 
756 
1 
a 
. . 449 
. . . . 45 
­
393 
969 
474 
207 
113 
716 
2 
2 
501 
BARRES ET PROFILES EN CUIVRE NON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MARnC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.ZA1PE 
ANGniA 
ETHIOPIE 
MOZA"BIQU 
9.AFR.SU0 
ETAISUNIS 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
CUBA 
LIHAN 
SYPIL 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISIAN 
INUt 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
a 
1 
31 
21 
9 
6 
2 
1 
1 
793 
507 
020 
637 
928 
43? 
75 
16? 
605 
464 
905 
535 
38 
?85 
754 
364 
77 
473 
611 
26 
676 
?0 
76 
170 
143 
30 
16 
57 
10 
5? 
31 
11 
17 
11 
17 
11 
680 
13 
16 
60 
46 
?! 
11 
486 
7 77 
51 
114 
10 
18 
25 
3 8 
70 
?0 
17 
49? 
506 
9B5 
300 
553 
967 
95 
730 
711 
4 
6 
13 
11 
1 
7403.21 BARRES ET PROFILES, 
001 
002 
003 
O04 
005 
006 
007 
008 
073 
010 
03? 
036 
036 
040 
047 
046 
050 
06? 
060 
06? 
064 
066 
068 
?04 
?08 
717 
716 
770 
738 
346 
390 
400 
'.04 
448 
4 8.) 
••04 
328 
604 
608 
617 
616 
6?4 
6 36 
6 62 
7 00 
701 
706 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
18 
2 
12 
14 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
67 
51 
15 
11 
554 
476 
?65 
774 
43a 
703 
393 
162 
677 
325 
12 
375 
019 
77 
032 
67 
45 
575 
918 
16 
38 
647 
2 34 
571 
87 
90 
13 
19 
10 
17 
16 
?89 
697 
10? 
70 
166 
71 
34 
19 
36 
399 
3 83 
13 
22 14 
47 
263 
63 
161 
222 
939 
173 
ι 6 
1 
10 
8 
2 
1 
. 730 
017 
657 
54 
26 
. 21 
30 240 
141 
10 
50 
14 
. 2 
25 
. a 
409 
7 
. 158 
9 
13 
. . 6 
51 
. 1 
. . 17 
1 
330 
5 
. . 23 
1 
. 2 
. a 
1 
10 
5 
19 
3 
. . • 
134 
506 
62B 
eie 422 
369 
75 
193 
441 
1 
2 
1 
1 
6 
6 
2 
? 
1 
EN CUIVRE 
. 164 
107 
274 
45 
90 
. 6C9 
21 
63 
1 
27 
l 
42 
3?9 
. 1 
. 13 
. . 7 
. 551 
?4 
?0 
. IC 
. . a 
136 
. . . . 71 
17 
. 4 
15 
16 
. . 1 
a 
• 
651 
290 
361 
621 
5 
3 
4 
16 
14 
] 
l 
52 θ 
. 507 
902 
76 
47 
20 
57 
531 
365 
69 
122 
11 
1 
a 
26 
. . . 20 
a 
. 26 
? 
134 
14 
. . 4 
. . 9 
10 
5 
. . 000 
. 5 
60 
7 
16 
15 
11 
179 
10 
66 
. 13 
. . 70 
14 
• 
998 
137 
661 
70? 
101 
638 
13 
15 
?C 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
14 
1 798 37 
1 689 9 
109 27 
95 6 
95 3 
14 9 
12 
. 574 
103 
a 
14 
a 
1 
a 
508 
462 
20 
47 
26 
283 
22 
• 
009 
226 
783 
528 
943 
053 
. 2 
201 
ALLIE, SF ENROULES 
3 1 
252 
9 
22 
2 
. a 
5 
2 
33 
2B 
4 
1 
2 
ALLIE A 10 
??C 
. 76? 
58« 
a 
437 
375 
5? 
71Í 
. . 15 
5 
. 
Ë 53 1 
3 
. 102 
1 38 
1 30 
2 39 
2 
41 
29 
12 
18 
9 
t 
36 
3 
4 
4 
5 
2 6 
7 3 
3 3 
8 2 
8 
5 
l 
4 
PC OU 
1 8 
5 
7 
4 
6 
0 
6 
9 
1 
. 5 3 
1 1 
. . . 4 
. . . a 
a 
. . . a 
. . 3 
. . 406 
67 
102 
4 
6 
? 
7 
. . a 
. 1 
5 
. 2 63 
71 3 
1 
16 
2 
, 
1 
. . a 
47 
56 
33 
069 7 0* 
*35 5 52 
634 1 52 
219 1 30 
" 
3 27 
3 18 
1 6 
3 6 
077' 
525 
489 
a 
776 
313 
5 
84 
67 
63 
571 
?61 
6 
51 
6 74 
31 
64 
3 95 
11 
3 
2 33 
13 
, 10 
a 
a 
11 
57 
. 1 
31 
a 
7 
6 
. 10 
?54 
B 
10 
. a 
4 
. 766 
64 
41 
45 
. . 6 
5 
a 
6 
• 
591 
769 
3?1 
049 
965 
61B 
1 
11 
655 
PLUS 
949 
910 
341 
. 367 
771 
12 
501 
141 
139 
11 
364 
014 
25 
8 
67 
26 
442 
748 
18 
5 
3 64 
234 
. 41 
a 
7 
9 
3 
13 
11 
731 
19 
. 1 
166 
. 2 
a 
9 
319 
39 
2 
6 
11 
125 
1 
037 
850 
186 
003 
Italia 
101 
2 
. . . a 
11 
9 
382 
. a 
a 
. • . a 
" 
1 957 
155 
1 802 
1 2Θ7 
1 
511 
. 103 
1 
185 
■ 
7 
69 
a 
44 
a 
a 
11 
1 
23 
11 
11 
183 
66 
807 
* 58 
500 
3 
34 
a 
a 
. a 
3 
5 
a 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
. 96 
. . a 
16 
. 18 
199 
29 
. . . a 
. 27 
. . 17 
2 437 
305 
2 132 
1 213 
57 
307 
5 
3 
595 
DE ZINC 
3 0 0 * 
*7 
55 
l 017 
. . . . . 2 
. 2 8 * 
3 
5 
695 
. 6 
2 
15* 
. 33 
379 
a 
11 
16 
32 
B 
. a 
a 
. . . . 19 
a 
, 10 
6 
21 
. *26 
• • . 
82 
29 
6 361 
* 12* 
2 237 
1 027 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 402 
2 119 
8 
494 
1 664 
251 
574 
STAEBE UNO PROFILE 
MINO. 10 PC ZINK 
404 48 3 5 
17 93 . 1 096 * 
AUS LEGIERTEH KUPFER, ANDERES ALS HIT 
00 1 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
0?3 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
04 8 
050 
057 
060 
062 
06 4 
066 
063 
204 
203 
212 
220 
?77 
?88 
302 
314 
3?? 
36? 
170 
190 
400 
404 
417 
494 
504 
5?8 
604 
616 
6?4 
664 
700 
71? 
950 
1000 
1010 
ion 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
74 9 
562 
403 
1 659 
447 
149 
4 
35 
112 
127 
16 
512 
139 
13 
325 
99 
1 1 
26 
104 
17 
27 
431 
63 
119 
40 
6 
6 
15 
19 
579 
1 
5 
5 
39 
4 
73 
51 
54 
7 
4 
23 
9 
7 249 
4 009 
3 241 
1 995 
90? 
514 
62 
160 
77? 
336 
111 
1 012 
322 
32 
14 
1 
7? 
2 
32 
2 
9 
194 
74 
2 
1 
51 
69 
20 
?1 ι 
11 
7 
1 
700 
785 
1 16 
72 
5 
19 
DRAHT AUS NICHT LEGIERT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
066 
?0? 
204 
212 
232 
248 
?7? 
?76 
?ao 
233 
30? 
313 
32.' 
110 
134 
346 
390 
400 
41? 
504 
503 
5?8 
604 
61? 
616 
674 
6 3? 
636 
664 
676 
700 
701 
706 
71? 
716 
740 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 560 
2 787 
2 937 
14 027 
1 170 
78 
10 
66 
164 
315 
41 
1 050 
106 
112 
329 
37 
729 
47 
3 200 
1 
17 
52 
3 5 
21 
57 
741 
66 
15 
12 
41 
78 
70 
799 
65 
5 
20 
396 
9 
4 
78 
3 
10 
76 
588 
143 
9 
5 
71 
15 
173 
10 
23 
36 987 
27 634 
9 352 
6 546 
1 737 
2 700 
159 
923 
109 
32 
13 
20 
5 750 
4 178 
1 572 
811 
412 
726 
146 
471 
15 
44 
17 
14 
5 
?9 
II? 
336 
492 
19 
1 
15 
1 
? 799 
20 673 
17 464 
3 209 
350 
12 
4 
3 
3 
2 
9 
7 
52 
3 
1 
1 
17 
446 
617 
33 
1 
1 
11 
17 
1 
15 
80 
105 
2 
5 
405 
123 
281 
27 
β 
2 36 
7 
19 
169 
162 
245 
125 
81 
14 
104 
46 
7 
360 
82 
2 
63 
10 
2 
10 2~ 
1 
DRAHT AUS LEGIERTEH KUPFER HIT HIND.10 PC ZINK 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
184 
604 
225 
841 
976 
76 
19 
101 
67 
107 
193 
387 
29 
486 
639 
96 
25 
23 
12 
11 
17 
223 
120 
103 
6? 
7? 
21 
. 
1 932 
796 
1 136 
895 
594 
49 
1 
576 
307 
440 
5 80 
10 
9 
78 
1 
103 
38 
182 
106 
108 
235 
37 
25 
20 
489 
20 
22 
5 
15 
80 
10 
23 * 
a 107 
4 298 
3 809 
2 59* 
500 
1 210 
1 
286 
6 
313 
575 
612 
4 75 
13 
3 
95 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
356 
14 
3 
582 
1 
46 
12 
6 
14 
108 
25 
207 
2 
38 
34 
37 
728 
990 
736 
199 
115 
191 
1 
53 
339 
49 
410 
2 
42 
72 
25 
100 
24 
23 
50 
2 
1021 
10 10 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
007 
008 
0?9 
0 30 
Ol? 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
06? 
0 60 
06? 
064 
066 
068 
204 
?03 
212 
720 
272 
298 
30? 
314 
32? 
362 
370 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
923 
604 
6 16 
624 
664 
700 
732 
660 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.1 AHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
5 576 
2 710 
16 
700 
2 054 
154 
725 
15 
588 
15 
236 
310 
51 
105 
BARRES ET PROFILES, 
PLUS DE ZINC 
EN CUIVRE ALLIE, AUTRE CU'A 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALI t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
.MAÛAGASC 
P.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
SOUT.PROV 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 379 
1 155 
924 
3 424 
1 236 
338 
12 
81 
245 
320 
43 
1 032 
329 
18 
744 
245 
29 
79 
475 
7? 
14 
92? 
119 
545 
104 
13 
12 
34 
14 
24 
11 
11 
13 
13 
60 
933 
14 
19 
12 
120 
10 
26 
76 
109 
21 
10 
67 
24 
15 630 
β 551 
7 031 
4 082 
1 964 
1 379 
127 
608 
1 594 
667 
237 
2 450 
908 
57 
16 
3 
160 
6 
82 
6 
23 
415 
177 
7 
6 
152 
i 
297 
77 
93 
67 
1? 
34 
24 
11 
12 
11 
37 
447 
3 
76 
1 
79 
17 
637 
356 
?76 
381 
?87 
418 
112 
142 
476 
E ILS EN CUIVRE NON ALLIE 
22 
12 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
004 
007 
009 
028 
010 
012 
036 
019 
040 
042 
046 
043 
050 
0 52 
056 
053 
060 
066 
20? 
204 
?1? 
732 
748 
?7? 
776 
?60 
283 
302 
313 
322 
130 
334 
346 
390 
400 
412 
504 
503 
523 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
664 
6 76 
700 
701 
706 
712 
736 
740 
800 
FRANGI 
91 LU.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T S 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INUE 
BIRHANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
l 052 
571 
481 
255 
3 
178 
53 
48 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 190 
3 882 
4 249 
20 348 
2 060 
245 
24 
99 
286 
554 
81 
1 880 
237 
339 
642 
56 
1 134 
107 
4 932 
28 
24 
154 
158 
29 
69 
1 092 
106 22 20 
64 
35 
62 
13 
13 
18 
389 
130 
10 
69 
917 
61 
19 
32 
12 
16 
34 
847 
263 
31 
11 
91 
18 
?17 
14 
42 
16 
195 
17 
11 
15 815 
11 267 
77 
678 
427 
159 
179 
24 
249 
294 
185 
2 
3 
49 
1 
4 
5 
530 
28 
98 
114 
II 
658 
106 
22 
19 
35 
13 
13 
295 
4 177 
251 
1 201 
369 
9 31 
6 54 
2 77' 
1 418 
733 
1 115 
225 
731 
240 
74 
33 
595 
485 
111 
50 
6 
61 
11 
8 165 
2 835 
12 987 
691 
26 
3 
2Í 
1 
3 
1 246 
29 
1 
2 
9 
1 
10 
75 3 
296 
267 
458 
25 
8 
20 
84 
1 
9 
5 
7 
3 
19 
IC 
9C 
13 
2 
2 
FILS EN CUIVRE ALLIE A 10 PC OU PLUS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 
005 
OOo 
007 
008 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
891 
842 
466 
296 
59 7 
130 
36 
168 
109 
116 
274 
604 
51 
649 
994 
139 
32 
686 
616 
,i 368 
10 PC 
470 
329 
601 
a 327 
186 
1 
46 
234 
140 
27 
767 
233 
5 
266 
28 
5 
32 
52 
72 
5 
157 
112 
. 1 
1? 
? 
294 
64? 
43 
566 
OU 
516 
55 
17 
650 
. 85 
? 
12 
1 
1 
. 91 
75 
3 
59 
40 
14 
35 
221 
β 28 466 
a 
4 52 
­. 
11 
2 
23 
342 
11 
401 
217 
185 
145 
127 
39 
1 
13 
• 
32 
72 9 
. 870 
77 
12 
1 
13 
14 
7 
2 
. . 3 
24 
. 3 
. 1 
24 
10 
. 
4 
7 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
8 
. 9 
29 
17 
2 
64 
­
662 
961 
700 
176 
3 79 
177 
? 
. 400 
763 
076 
711 
. 133 
28 
20 
62 
2 
252 
76 
447 
235 
327 
477 
55 
79 
44 
296 
, 7 
6 
14 
3 
116 
1 
45 
63 
2 
3 
24 
3 3*0 1 532 
1 809 
326 
170 
739 
1 
453 
718 
230 
. 25 
1 0 6 * 
. . a 
. a 
. . 2 
. 6 
64 
. 125 
56 
227 
. 39 
38 
. 1 
2 
24 
. 42 
11 
. 1 
. . 75 
. 86 
a. 
. 2 
195 
4 
10 
306 
735 
571 
69 
24 
467 
. 10 
35 
ZINC 
35 
16 
. 19 
45 
5 
26 
7 
13 
h 
h 
4 
1 
1 
17 
3 
68 
540 
37 
15 
'7 
1 
2 
821 184 
20 
. 10 
18 
100 
14 
42 
14 
. 13 
1 
573 
794 
779 
921 
263 
841 
1 
390 
17 
536 
717 
697 
. 809 
42 
9 
154 
113 
. . 81 
. 4 
4 
. 
30 
16 
55 
. 11 
2 257 
1 319 
93a 
563 
6 
296 
. 6? 
77 
8?l 
4 
9 
, . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 048 
050 052 
060 
062 
066 
068 
20? 
204 
208 
212 
216 
232 
272 
276 
288 
330 
366 
400 
404 
412 
436 
464 
464 
486 
500 
508 
512 
524 
528 
600 
608 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
03R 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
20R 
216 
272 
322 
390 
400 
404 
412 
50* 
508 
528 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
700 
706 
732 
736 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
DICKE 
BLECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
704 
208 
îzember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
13 
7 
6 
4 
1 
1 
76 
5·,9 
343 
329 
644 
76 
240 
101 
23 
90 
02 
13 
5oO 
106 
6 
45 
40 
37 
9 
9 
21 
25 
13 
17 
2? 
759 
21 
37 
8 
6 
46 
14 
10 
? 
14 
71 
13 
10 
16 
168 
115 
10 
19 
38 
73 
54 
?3 
9 
110 
17 
107 
0?4 
093 
157 
577 
151 
19 
99 
775 
France 
. 49 
96 
4 
100 
il 
71 
41 
. . 59 
, . 7 
74 
. 19 
. . 71 
. . . , 470 
. . . . . . . . . . 1 
, , . . . 8 
. . . . . . . 
1 711 
772 
939 
790 
163 
90 
?8 
44 
69 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
?? 
1 
12* 
. 11 
. . 18 
54 
. . 43 
. 1 
3 
. 5 
. . . . ? 
. 1 139 
13 
. . . . , 4 
. , . . . 11 6 
1? 
. . 31 
, . . . . • 
4 982 
3 466 
1 514 
1 385 
161 
86 
. 7 
43 
kg 
Nederland 
3 
1 
7 
a 
. 4 
2 
. . . . , . . . 11 
. 10 
2 
. . . 18 
7 
. . . . 5 
6 
. 14 
3 
1 
. . . 3 
5 
. . a 
3 
7 
7 
. 8 
2 
. 16 
261 
64 
177 
20 
9 
156 
. 25 
1 
e ι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
1 
1 
68 
477 
239 
195 
439 
47 
199 
60 
4 
34 
33 
13 
461 
85 
. 7 
40 
3 
7 
9 
. 25 
. 6 
22 
150 
a 37 
3 
. 46 
. 2 
1 
14 
71 
10 
7 
, 159 
49 
10 
e . 66 
54 
15 
6 
110 
1 
3?1 
041 
?eo 975 
778 
761 
11 
1? 
594 
AUS LÍGIEPTEM KUPFER, ANDERES ALS HIT HIND. 10 
6 
? 
3 
2 
1 
401 
596 
117 
?65 
449 
30 
14 
?l 
66 
711 
337 
91 
494 
35 
779 
174 
10 
41 
55 
4 
10 
?0 
56 
?? 
4 
7 
7 
11 
194 
?? 
70 
14 
167 
19? 
45 
100 
9 
7 
5 
54 
79 
* 9 
9 
1 
975 
091 
44? 
467 
4?0 
979 
57 
70 
95 
:, PLATTEN 
. 31 
19 
89 
157 
15 
. . 63 
130 
10 
3? 
15 
?1 
37 
i 70 
, . . 11 
?? 
. 7 
. . 24 
1 
. , 1 
2 
45 
. 3 
. a 
35 
a 
. . . ­
869 
310 
559 
137 
171 
202 
40 
43 
20 
TAFELN 
V O N ΗεΗΡ A L S O , 1 5 
=, PLATT8N 
2 
1 
4 
6 
1 
2 
1 
97? 
107 
733 
410 
09 3 
196 
7? 
1 1 
7 
14? 
61 
?0 
569 
333 
103 
53? 
196 
10 
37 
733 
19 
7? 
90 
148 
443 
TAFELN 
, 765 
733 
1 457 
153 
9 
. 1 
. . ? 
. 575 
a 
176 
95 
6 
3 
. 2 
. . 6? 
66 
279 
39 
. 142 
34 
25 
. , . 2 
1 
î . . 2 
. . 6 
2 
? 
10 
46? 
. 33 
33 
. 9 
3 
. 
. . . . 9 
? 
. . . . . , . . . . . , a 
a 
. . . , . . . . 4 
1 
26 
, . 9 
• 
627 
570 
57 
12 
1 
45 
a 
. 
2 
2 
1 
1 
UNO BAENDER, AUS KUPFER 
HH 
?0? 
69 
153 
, 733 
15 
5 
18 
64 
666 
?07 
75 
?02 
19 
237 
8? 
1 
5 
31 
4 
10 
20 
. . . . . 11 
121 
21 
70 
14 
166 
190 
a 
. 4 
4 
1 
la 3 
4 
7 
. ­
963 
695 
268 
720 
027 
481 
. a 
68 
, Mil 
Italia 
. . . 6 
5 
5 
18 
. 1 
2 
56 
21 
54 
332 
6 59 
173 
37 
16 
58 
. . 78 
PC ZINK 
150 
4 
4 
109 
i 
5 
260 
1 
7 
3 
?9 
29 
2 
25 
15 
100 
1 
3 
. . . . 1 
. 3 
764 
267 
4 96 
352 
267 
137 
. 27 
5 
ΕΙ Μ Β 
UND BAENDER,AUS NICHT LEGIERT.KUPFER 
674 
. 2 205 
* ise 901 
li 
4 
. 1 
21 
5 
41 
a 
97 
*8 
77E 
19' 
742 
137 
' 
a 
a 
. 
', 
43 
. 12 
9 
63 
1 
1 
968 
an 275 
a 
942 
103 
3 
10 
. 45 
13 
20 
191 
12? 
5 
749 
la? 
6 
?9 
193 
19 
36 
17 
a 
14 
3C9 
26 
?0 
73? 
. 69 
15 
a 
? 
. . . 1 025 
21 
770 
60 
7 
. a . . 23 
20 
74 
142 
*■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 
010 
017 
016 
039 
040 
042 
043 
050 
0 5? 
0 60 
067 
066 
Ot, 1 
?'J2 
704 
209 
212 
216 
212 
272 
276 
?98 
3 30 
366 
400 
404 
41? 
416 
464 
484 
483 
500 
503 
51? 
524 
528 
600 
608 
616 
674 
662 
664 
669 
6 30 
700 
701 
706 
736 
740 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.c.ivniRE GhANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
GUYANA 
tQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
IB 
9 
9 
6 
2 
1 
1 
143 
067 
717 
460 
749 
126 
467 
165 
18 
135 
145 
31 
787 
157 
11 
64 
67 
43 
12 
12 
25 
44 
30 
22 
37 
390 
28 
78 
12 
11 
81 
23 
16 
11 
26 
41 
25 
15 
19 
225 
171 
il 
49 
25 
103 
67 
32 
13 
142 
29 
779 
426 
353 
523 
550 
700 
50 
113 
126 
France 
, 81 
201 
7 
79 
12 
35 
72 
. . 102 
. . . 10 
32 
1 
17 
. 1 
2 5· 
. , . . 687 
. . . . . . , . . . 5 
. . . . . 19 
. . . . . . ­
2 551 
1 155 
1 397 
1 175 
180 
120 
35 
50 
102 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
34 
1 
146 
. 11 
. . 24 
64 
. . 56 
. 1 
4 
. 5 
. . . . . 2 
. 1 484 
14 
a 
. . . . 5 
. . . . . 13 
10 
15 
. . 13 
, . a 
. . • 
6 242 
4 320 
1 922 
1 783 
197 
83 
. 9 
56 
7403.59 FILS EN CUIVRE ALLIE, AUTRE QU'A 
001 
007 
001 
004 
005 
U06 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
05? 
060 
Oò? 
064 
066 
204 
203 
216 
27? 
37? 
390 
400 
404 
412 
504 
503 
523 
604 
603 
616 
624 
662 
664 
700 
708 
732 
736 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
TOLES, 
1 
1 
12 
4 
8 
5 
3 
1 
943 
976 
693 
633 
314 
160 
33 
63 
210 
834 
943 
398 
622 
67 
746 
341 
48 
69 
143 
32 
34 
87 
82 
26 
14 
12 
13 
40 
469 
54 
166 
41 
422 
569 
71 
107 
15 
20 
11 
160 
31 
11 
23 
15 
10 
336 
719 
117 
693 
131 
387 
67 
95 
328 
PLANCHES, 
50 
37 
198 
335 
66 
. . . 162 
352 
38 
41 
7 
49 
106 
. 2 
64 
. 4 
2 
42 
25 
2 
12 
a 
1 
101 
6 
. . 4 
5 
71 
. 8 
2 
. 93 
. . . . ­
1 913 
686 
1 227 
855 
238 
312 
53 
49 
60 
224 
464 
369 
95 
69 
6 
20 
12 
6 
Nederland 
7 
1 
12 
1 
1 
5 
e 
19 
16 
30 
10 
1 1 
23 
14 
12 
1 3 
27 
459 
153 
306 
39 
15 
265 
. 41 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
5 
3 
2 
1 
130 
951 
523 
299 
663 
92 
400 
93 
12 
69 
43 
31 
659 
123 
• 9 
66 
5 
9 
11 
. 44 
. 10 
37 
218 
14 
78 
3 
. 81, 
a 
3 
4 
26 
41 
70 
11 
. ?10 
73 
11 
17 
. 96 
67 
19 
11 
142 
2 
447 
964 
462 
479 
139 
141 
15 
ia 
Θ62 
Italia 
a 
. . 7 
6 
6 
24 
a 
2 
? 
. 
72 
3' 
5 
S3 
. . . . . a 
a 
a 
­
1 080 
B 3 * 
2*6 
*7 
19 
91 
. . 106 
LO PC OU PLUS OE ZINC 
21 
695 
94 
130 
17 
33 
16 
5 
26 
. . 15 
­
1 084 
967 
117 
55 
4 
62 
. 1 
­
1 
8 
2 
6 
4 
2 
1 
FEUILLES ET BANOES EN CUIVRE, 
EPAISSEUR DE PLUS DE 0,15 HH 
7404.10 ΤΓ­LES 
001 
007 
003 
0 04 
005 
006 
007 
009 
024 
079 
030 
032 
0 16 
033 
040 
04? 
0 48 
060 
05? 
0 60 
06? 
064 
066 
?04 
?03 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
PLANCHES, 
5 
2 
6 
10 
3 
4 
1 
4Θ6 
069 
782 
365 
768 
396 
35 
24 
10 
224 
126 
41 
173 
553 
846 
914 
44? 
16 
66 
450 
44 
14? 
15? 
225 
761 
FEUILLES ET BANDES, EN CUIVRE 
431 
1 130 
2 194 
299 
15 
i . . 3 
, 730 
. 219 
156 
7 
6 
. 4 
. . 91 
107 
411 
1 215 
. 3 444 
6 745 
1 5B5 
26 
6 
. 7 
132 
55 
. 1 061 
280 
358 
211 
_ 1 
. 78 
. 22 
a 
14 
97 
3 
1 
2 
1 
603 
223 
416 
. 816 
93 
20 
53 
207 
677 
590 
333 
463 
57 
629 
206 
2 
ie 77 
32 
50 
84 
. 1 
2 
. . 39 
269 
48 
165 
41 
418 
564 
a 
. 6 
11 
4 
62 
5 
11 
21 
. • 
357 
223 
134 
566 
737 
320 
a 
2 
248 
D'UNE 
256 
a 16 
193 
a 
. 1 
1 
. 3 
23 
117 
3 
31 
13 
46 
58 
6 
. . 1 
40 
. 10 
a 
1 
. 49 
. . . . a 
. 107 
1 
7 
. . . . 2 
. 10 
1 018 
4 7 * 
5** 
3*8 
1*6 
173 
2 
43 
1* 
NON ALLIE 
641 
583 
171 
. 8B4 
227 
5 
23 
. 92 
67 
41 
410 
242 
8 
465 
390 
9 
53 
368 
44 
74 
26 
. 26 
59* 
42 
37 
1 360 
., 127 
23 
3 
a 
. . 1 927 
36 
1 261 
82 
** . 13 
. a 
45 
35 
104 
227 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
POP 
21? 
220 
272 
?8R 
3?2 
330 
366 
372 
376 
390 
400 404 
480 508 
516 
600 
604 
606 
616 
624 
66? 
692 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1011 
1032 
1040 
BLECH 
HINOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
062 
060 
064 
066 
068 
204 208 
? 1? 
?16 
220 ?7? 
330 
390 
400 
404 
436 476 
480 
484 
504 503 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
700 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECF 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 
390 
400 
404 
408 
506 
528 
604 
616 
624 
664 
706 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
27 
1 6 
10 8 
4 
1 
108 
?4 
6 
17 
9 9 
13 
7 
1 3 
190 
179 
10 
1 1 
147 
7 
44 
23 
32 66 
167 
7 
9 
1 34 9 
601 
547 
653 8?5 
110 
400 
25 
274 
47 7 
E, PLATTEN 
STENS 
7 
2 
13 
10 4 
1 
2 
1 
2 
l 
1 1 
J 
1 
69 
40 
28 
20 6 
5 
2 
Janvle 
France 
4 
2 
2 
1 
-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
26 
2 
5 
a * 
2? 
7 
IC 1 
81? 
a 6 
a 8 
73 
7 
9 
a 
754 
616 
179 
67? 
753 
443 
15 
106 
64 
TAFELN. 
0 PC ZINK 
538 
573 
040 
673 405 
41 1 
115 
336 ? 1 
111 
177 
? 1 
281 
010 163 
789 
16 
444 
157 
91 
040 999 
147 
49 
526 
682 
84 
10 
113 
9 
12 
71 
940 
205 
9 
7 
26 
61 
18 
?0 
6? 
81 
78 
756 543 
35 
16 
1? 
19 
6? 
30 
60 
?54 
55 
?6 7 
010 
11? 899 
059 
918 
607 
74 
671 
?45 
E. PLATTEN 
ES ALS 
i 
3 
2 
HIT 
465 
11 3 
838 
796 
607 
36? 38 
7? 
71 8 
780 
62 
415 
4?8 
164 
1 1 
39 
l?5 
34 
107 
416 
6 6 
108 < 6 
32 
105 
4 
10 
?t 
2 
24 
21 1 
IC 
F 
14 ? É 
341 
411 
93C 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
11 
6 
7 
5 
1 
2 
173 
614 
386 
346 
336 
229 
a 
a i 66 
171 
614 
117 
15 
1 
21 
10 
203 
? 
316 
?46 
5? 
106 
3 
657 
a 
10 19 
79 
60 
153 
33 
9 
a 
a 
a 
3 
" 
419 
C93 
3?5 
062 
8?3 
05? 
19 
369 
712 
, TAFELN. 
HIND 
I 
. 10 
35 
32 
454 
174 
8? 
1? 
1 3 
76 
1 
1 
19? 
85 
8 
77 
î 51 
7 
95 
1 
1? 
55 
1 
4 
23 
i 1 
. 
413 
789 
629 
10 
7 
2. 
2 
1 
Nederland 
64 
2 
1 
. 9 
a . 
642 
10 
5 
? 
7? 
7 
9 
97 
6 
28 
637 
082 
554 
18? 
364 
317 
1 
74 
55 
e : 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
74 
67 
7 
1 
5 
3 
1 
4 
2 . 12 
9 
. . . 3 
131 
1 925 
6 
43 
5 
4 
7 
. 64 
9 
. . 106 
9 
8 658 
5 112 
3 546 
3 080 
3 75 
701 
0 
4 
766 
Italia 
14 
IB 
. . . . 11 
. . 6 
. . . 96 
. ie 
1 
. 1 
54 
1 
. . • 
3 5 38 
1 170 
2 367 
1 890 
1 818 
434 
67 
42 
I A E N D E R . A U S ΐΕυίεΡτεπ K U P F E R H I T 
1 
8 
4 
1 
17 
14 
1 
2 
1 
2C6 
366 
331 
328 
5 59 
18 
4 
6 
OOI 
17 
15 
580 ι 
36 
20 
17 
165 
1 
9 
4 
24 
13 
1 
7 
940 
2 
. 23 
IB 
a 
9 
5? 
57 
4 
19 
1 
9 
1 
? 
a 78 
? 
a . 
475 
?95 
131 
667 
054 
263 
5 
23 
162 
60 
549 
a 
3 657 
123 
1 
13 
li 10 
679 
25 
19 
2 063 
76 
2 
3 
26 
2 1 
. 
5 
13 
. a . a . a 
a 
a 
a . 
7 373 
4 392 
2 981 
2 203 
34 
74 
4 
704 
5 680 
1 823 
3 055 
1 698 
988 
56 
104 
110 
105 
16 
8?4 
869 
84 
153 
. 437 
7 94 
51 
168 
469 
105 
18 
. 11? 
5 
. 9 
1 
53 
6 041 
103 
7 
4 
? 
11 
36 
9 
14 
1 
2 
I 025 
43 
, 4 
3 
37 
62 
30 
22 
252 
52 
26 
25 108 
13 402 
11 706 
9 189 
1 992 
1 734 
10 
783 
592 
23 
5 
1 252 
. 79 
. . 21 
. . . 370 
I 
644 
7 14 
. 6 
4 
10 
176 
17? 
16 
706 
300 
9 
. . 
4 
70 
19 
74 
. . . 6 
. . 20 
. 19 
662 
320 
1 
3 
. . . . . . . . 7 
5 706 
1 950 
3 756 
1 838 
1 035 
1 554 
217 
364 
BAENDER, AUS ΙΕΟΙΕΒΤεΗ KUPFER, 
ZINK 
300 
ec 
256 
2 40 
57 
15 
2 
132 
125 
7 
118 
204 
723 
417 
136 
IB 
65 
50 a 102 
60 
396 
124 
71 
1 
24 
40 
1? 
7 
43 
59 
. ? 
1 
70 
40 
. . 10 
1 
. 1 
4 
4 
14 
2 
2 783 
1 616 
1 167 
45 
25 
3 
191 
142 
. , 1 
. 25 
1 
14 
2C 
7 
2 
15 
63 
22 
87 
322 
a 
13 
4 
5 
, . 3 
IC 
η 
1 
1 
21C 
25 
i 
* ρ « 
NIMEXE 
Ï r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
2 70 
272 
288 
322 
110 
lob 
172 
179 
390 
400 
404 
490 
609 
516 
600 
604 
608 
616 
624 
662 
692 
732 
800 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7404.21 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
009 
024 
029 
030 
032 
Olo 
033 
040 
042 
046 
049 
050 
052 
060 
064 
066 
069 
204 
209 
21? 
?16 
770 
777 
130 
390 
400 
404 
436 
478 
490 
494 
504 
509 
604 
603 
617 
616 
62 * 
632 
66? 
664 
7O0 
706 
776 
73? 
736 
740 
900 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZA­RIE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
BOLIVIE 
CHYPPE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
VIETN.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSE 3 
TOLES 
W E R T E 
EG­CE 
4 
45 
28 
16 
13 
6 
2 
169 
36 
13 
31 
19 
1? 
67 
17 
?B 
333 
607 
17 
16 
335 
1? 
63 
4? 
37 
114 
?34 
11 
70 
765 
19 
73B 
021 
ei6 
611 
eoi 411 
52 
449 
789 
PLANCHES 
OU PLUS DE ZINC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTfc 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLtlGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tOYPTE 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
EIAISUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VtNLZUELA 
PERDU 
BRESIL LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7404.29 TOLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
216 
390 
400 
404 
408 
508 
528 
604 
616 
624 
664 
706 
732 
9 50 
1 276 1000 
405 
871 
1010 
1011 
QU'A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUÜ 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
10 
3 
17 
13 
6 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
13 
2 
2 
94 
55 
36 
27 
6 
7 
3 
788 
489 
972 
684 
716 
711 
169 
44? 
73 
35? 
319 
77 
057 
077 
9?9 
441 
71 
779 
94? 
144 
4?3 
476 
219 
69 
627 
960 
115 
22 
157 
15 
17 
121 
993 
265 
11 12 
35 
95 
76 
44 
142 
94 
151 
281 
016 
44 
22 
21 
55 
116 
72 
107 
381 
93 
55 
12 
4 59 
968 
470 
490 
655 
776 
40 
766 
201 
, PLANCHES 
10 PC 
1 
2 
2 
1 
1 
15 
9 
6 
France 
1 
7 
4 
1 
? 
1000 RE UC 
Belg.­
52 
6 
11 
a 
. a 
48 
1? 
18 
5 
047 
a 
. 6 
a 
a 
15 
?4 
10 
. 20 . • 
175 
069 
056 
171 
952 
7ee 30 
189 
96 
FEUILLES 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
16 
7 
9 
6 
? 
2 
. ?73 
990 
866 
747 
513 
. 270 
. a 
2 
120 
171 
760 
532 
20 
2 
28 
13 
. 294 
. 2 
368 
369 
77 
a 
143 
13 
. . 460 
. . . . a 
a 
17 
26 
30 
60 
506 
41 
a 
15 
. a 
. . . 3 
a 
• 
804 
660 
144 
129 
051 
710 
33 
446 
305 
, Ρευΐίίε5, 
OU PLUS DE ZINC 
026 
963 
091 
292 
683 
999 
97 
186 
188 
24 
705 
236 
910 
126 
378 
37 
83 
300 
33 
209 
aie 334 
193 
74 
11 
170 
184 
13 
37 
77 
14 
79 
?33 
60 
7? 
40 
1? 
15 
978 
158 
871 
1 
3 
2 
1 
. 124 
75 
546 
390 
425 
18 
., 39 
. 160 
2 
3 
433 
155 
18 
. 64 
. 3 
85 
19 
173 
15 
. 22 70 
3 
. 7 
a 
77 
4 
8 
. 1 
• 
966 
579 
367 
16 
13 
3 
2 
1 
.UX. 
104 
2 
2 
a 
a 
12 
. . a 
825 
17 
5 
a 
3 
29 
12 
13 
1 
124 
9 
. 49 
-
577 
070 
557 
996 
893 
46? 
? 
116 
99 
Nederland 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
• a 
■ 
• 
132 
117 
14 
2 1 
11 
6 
1 
ετ BANDES, EN CU 
1 
11 
5 
1 
1 
22 
18 
3 
3 
1 
708 
a 
066 
369 
47? 
1 
66 
a 
37 
6 
6 
177 
?? 
le 704 
1 
a 
53 
31 
21 
222 
2 
5 
ί 
3C 
2C 
a 
: 11 
124 
2 
82 
670 
a 
* 654 
210 
7 
3 
9 
2Θ 
a 
14 
17 
a 
a 
854 ι 31 
, . • . 22 
. 
2 575 
101 
3 
t 
311 
19 4Ç 
Γ 
2 
3 
60 
116 
7 5 
23 Κ 
12 
3 
■ 
vi 3 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
15 
9 
5 
5 
8 
4 
a 
31 
19 
a 
a 
■ 
10 
314 
735 
• 11 
89 
9 
7 
14 
• 109 
20 
a 
a 
?16 
18 
504 
533 
971 
059 
819 
399 
?0 
6 
513 
IVRE ALLIE 
8 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
570 9 36* 38 
688 5 625 21 
881 3 739 17 
220 2 7*7 13 
25* 50 3 
400 106 2 
6 
29 8 
262 885 1 
19? 
513 
911 
a 
?87 
074 
10? 
169 
31 1 
7Θ5 
69 
?97 
Θ8? 
177 
336 
a 
718 
756 
67 
798 
756 
165 
58 
a 
176 
8 
a 
14 
7 
96 
793 
164 
e 6 
5 
75 
73 
74 
61 
4 
4 
50? 
106 
1 
5 
5 
52 
116 
72 
64 
377 
90 
55 
1 
400 
248 
152 
081 
951 
785 
16 
286 
BANDES, EN CUIVRE ALLIE, 
1 
53a 15 
199 
150 1 
211 123 
3 35 1 
6 
13 
21 
9 
a a 
117 2 
a . 
5 l 
181 3 
2 
a 
25 
a 
a 
8 
a> 4 
286 40 5 7 
916 377 4 
370 28 3 
394 
583 
661 
a 
255 
354 
66 
164 
136 
22 
373 
233 
875 
451 
197 
11 
57 
116 
37 
27 
102 
315 
a 
4 
1 
97 
94 
2 
a 
28 
9 
. 3 
17 
12 
40 
11 
­
962 
51* 
449 
Ita 
6 
2 
4 
3 
3 
ia 
25 
24 
14 
14 
238 
27 
80 
2 
. a 
* 
400 
182 
218 
381 
226 
753 
128 
60 
A 10 PC 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
806 
33 
5 
795 
■ 
128 
a 
• 23 
• . ■ 
463 
2 
861 
852 
a 
8 
5 
13 
242 
201 
20 
a 
251 
383 
10 
a 
a 
4 
25 
22 
28 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
24 
a 
31 
687 
363 
L 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 11 
321 
76 7 
5 54 
313 
3*9 
777 
265 
46 3 
AUTRE 
2 
l 
79 
62 
7 
410 
. 21* 
• 1 
4 
2 
53 
3 
26 
58 
24 
8 
31 
120 
46 
154 
631 
• 20 
5 
10 
1 
2 
8 
32 
40 
5 
2 
230 
39 
. . ■ 
15 
359 
772 
587 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder^ 
Schlüssel 
Code 
pap 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
691 
396 
4»6 
25 
171 
747 
393 
4 0 
155 
73 
240 
14? 
67 
40 
785 
1 
71 
493 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 211 
2 227 
851 
21 
238 
1 743 
907 
205 
309 
17 
180 
171 
339 
151 
6 
2 
1 
25 
2 726 
1 781 
126 
221 
87 
401 
2 
56 
951 
BLATTMETALL. FOLIEN UND OUENNE BAENDER, AUS KUPFER (AUCH GE­ 7405 
PRAtGT, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZOGEN, BEDRUCKT OD. AUF 
PAPIER, PAPPE USW.BEFE ST IGT I BIS 0.15HH DICKIOHKE UNTERLAGEI 
FEUILLES ET BANDES HINCES EN CUIVRE (HEHE GAUFREES, DECOU­
PEES, PERFOREES, REVETUES. IHPRIHEES OU ΕΙΧΕε5 SUR SUPPORTI, 
EPAISSEUR HAX. 0,15 HM (SUPPORT NON COHPRIS) 
BLATTMETALL, FOLIEN UND DUENNE 6AENCER. AUF UNTERLAGE 
COI 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
O? 9 
030 
Ol? 
016 
019 
040 
042 
04» 
050 
062 
056 
060 
052 
064 
066 
2oa 
390 
400 
412 
430 
484 
509 
512 
529 
616 
624 
664 
706 
712 
716 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
010 
012 
036 
039 
040 
042 
049 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
069 
?04 
709 
?16 
770 
190 
400 
404 
41? 
480 
434 
504 
508 
526 
604 
616 
6?4 
664 
669 
700 
7?9 
71? 
716 
800 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
615 
430 
??0 
7?9 
167 
310 
1?5 
166 
214 
9 
"0 
5? 
28 
358 
15 
27 
34 
5 
128 
7 
57 
179 
10 
31 
5 
23 
15 
98 
1? 
1 
774 
111 
100 
14 
001 
618 
364 
749 
541 
74 1 
1 
3 
176 
32 
17 
136 
30 
15 
1 
1 
95 
25 
245 
50 
34 
44 
1 
1 
3 
10 
? 
70 
? 
10 
10 
?1 
17 
425 
?76 
114 
77 
100 
68 
165 
156 
4 
31 
36 
28 
304 
34 
1 
46 
152 
25 
41 
5 
23 
5 
4 
87 
5 
2 
12 
219 
311 
19 
1 
771 
254 
431 
484 
076 
58 
1 
6? 
13 
14 
l 
174 
91 
25 
115 
114 
17 
16 
79? 
991 
91 
?09 
90 
61 
8 
64 
3 
514 
467 
7 
50 
?10 
1? 
46 
1 
6 
121 
51 
14 
422 
292 
140 
90 
9 
11 
54 
14 
5C6 
12 
9 
11 
7 
41 
3 
1 991 
21 
20 
3 
2 
. I 
. . • 
BAFNDE'R 
259 
. 99 
947 
192 
• 
6 
. . . 2 
12 
. 6 
1 
■ 
697 
. 16 
5 
. 12 
• ­. . . . • 
. 
597 
458 
139 
111 
50 
28 
. . ­
,ΟΗΝΕ 
365 
95 
a 
2 072 
1 257 
a 
. . 1 
. 1 
. . 931 
19 
• 
a 
94 6 
. 184 
80 
­
9 
• • 3 486 
466 
. 50 
203 
32 
2 915 
1 0 59 
1 856 
Θ92 
416 
682 
1 
1 
283 
UNTERLAG 
59 
eo 361 
. 415 
21 
30 
12 
6 
1 
58 
42 
11 
58 
69 
2 
29 66 
23 
76 
6 
. 51 
51 
. 
31 
. 1 
. 2 
11 
13 7 
760 
B71 
?63 
650 
5 
12 
2 17 
74? 
620 
1?2 
077 
28 
41 
165 
59? 
771 
75 
14 
17 
1 0 
1 
6 
4 
175 
789 
3 16 
90 7 
> 419 
1 
74 
11 
7 
15 
010 
96 7 
041 
655 
170 
147 
PULVER UNO FLITTER,AUS KUPFER 
FEUILLES ET BANDES HINCES EN CUIVRE, SUR SLPPORT 
85 
333 
11 
5 
48 
9 
6 
3 
4 
5 
5 
10 
24 
60 
1 
001 
002 
003 
0 04 
006 
006 
003 
028 
030 
012 
016 
018 
040 
042 
049 
050 
052 
056 
060 
06? 
004 
066 
709 
190 
400 
41? 
430 
494 
508 
51? 
523 
616 
624 
664 
706 
732 
736 
740 
300 
804 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGnSLAV 
GRECE 
TUR0U1E 
U.R.S.S. 
PIUOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
6 7 8 
375 
739 
675 
577 
167 
516 
491 
806 
64 
364 
?08 
65 
933 
49 
63 
?11 
77 
307 
28 
332 
402 
22 ida 
169 
11 
II 
17 
50 
20 
34 
271 
?? 
16 
76 
13 
517 
650 
261 
37 
126 
45 
456 
57 
91 
49 
2 
98 
4 
141 
7 
22 
7 
37 
1 
4 
12 
60 
2 
10 
735 
161 
14C 
949 
095 
460 
357 
257 
264 
479 
629 
12 
166 
154 
65 
790 
33 
57 
124 
209 
12 
170 
289 
93 
99 
17 
50 
17 
Β 
237 
13 
9 
26 
6 
504 
650 
60 
1000 M C Ν ΰ E 
819 
2 26 
164 
66 
19 
. ι 44 
88 
25 
15 
60 
. 28 
55 
14 
75 
10 
20 
14 
15 
. 20 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7405.90 FEUILLES 
OUI 
00? 
Oui 
004 
006 
006 
007 
008 
o?a 010 
032 
036 
039 
040 
047 
049 
050 
062 
036 
060 
062 
064 
066 
0 63 
204 
203 
216 
220 
390 
400 
404 
412 
430 
484 
604 
508 
523 
604 
616 
624 
664 
669 
700 
728 
73? 
736 
300 
FRANCE 
BILG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
1RLANUE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUtUE 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PCLI7GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHPIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
INOONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
12 
6 
3 
1 
1 
1 
ET 
2 
1 
l 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
004 
648 
635 
924 
717 
4 
12 
096 
BAI 
317 
061 
445 
237 
110 
306 
12 
164 
77 
184 
50 
656 
330 
236 
432 
393 
149 
73 
387 
435 
340 
336 
153 
202 
14 
94 
31 
38 
21 
336 
644 
66 
65 
325 
53 
755 
16 
31 
196 
135 
33 
14 
76 
25 
320 
20 88 
624 
463 
184 
29 
29 
2 
250 
296 
50 
050 
66 
63 
35 
24 
25 
15 
80 
11 
10 
10 
5 
779 
84 
13 
6 
315 
049 
1 
6 
57 
30 
12 
SANS SUPPORT 
285 
925 
360 
287 
130 
72 
. 
9 
4 
6 
7 
i 
I 
401 
13? 
071 
7 79 
494 
967 
4 
562 
17 
256 
98 
4 612 
594 
59 
306 
47 
505 
219 
286 
209 
90 
75 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H Π N D E 
INTRA-9 
EXTRA-Οε 
CLASS8 1 
A8LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
39 140 
17 693 
21 448 
15 010 
1 494 
I 529 
12 
20 
905 
627 
561 
066 
959 
64 
66 
12 
14 
21 
I 
234 
860 
355 
106 
64 
56 
14 342 
5 416 
8 926 
6 658 
46 
601 
ï 
1 667 
460 
337 
968 
1 729 
85 
2 
102 
42 
127 
26 
264 
190 
131 
401 
332 
27 
49 
266 
81 
214 
43 
163 
1 
75 
27 
9 
766 
36 
21 
2 
17 
6 
207 
5 
lï 
56 
71 
14 
25 
25 
1 310 
20 
28 
8 782 
3 682 
5 100 
3 7*0 
755 
591 
i 
769 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
469 
5 26 
282 
1 624 
684 
203 
56 
52 
190 
25 
34 
16 
6 
12 
21 
105 
8 
15 
2 
3 
9 
7 
7 
13 
157 
3 
560 
789 
791 
579 
271 
47 
2 
165 
304 
254 
112 
309 
155 
10 
10 
34 
52 
23 
322 
67 
90 
538 
27 
111 
14 
47 
37 
62 
52 
60 l 
31 
1 
7 
179 
14 
45 
3 
2 
48 
9 
21 
5 
3 
16 
PULVER HIT LAMELLENSTRUKTUR UND FLITTER. AUS NICHT LEGIERT8H 7406.11 «I POUDRES A STRUCTURE LAHELLAIRE ET PAILLETTES DE CUIVRE NON 
KUPFER ALLIF 
00 1 
00.' 
00 1 
009 
016 
019 
500 
ìooo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1032 
1040 
77 
43 
18 
11 
1 
1 
1 1 
10 
1 
2 
22 
7 
4 
15 
3 
11 
107 
14 
71 
40 
13 
32 
1(1 
. . . . . • 
I 1 
lo . . . . . . 
001 
002 
001 
006 
0 16 
018 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
BRESIL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
as 
24 
II 
27 
110 
18 
81 
40? 
146 
?58 
166 
149 
90 
1 
20 
30 
26 
5 
1 
4 
3 
14 
6 
29 
21 
53 
17 
11 
2 
110 
39 
Bl 
326 
63 
243 
155 
14β 
64 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 REUC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
PULVER HIT LAMELLENSTRUKTUR LND FLITTER,AUS LEGIERTEH KUPFER 7406.15 «I PTUURES A STRUCTURE LAHELLAIRE ET PAILLETTES DE CUIVRE ALLIE 
OOI 
002 
OOI 
004 
(HIS 
00 6 
007 
009 
028 
010 
03? 
0 16 
018 
040 
04? 
043 
050 
06? 
060 
1)64 
204 
703 
220 
248 
288 
17,6 
390 
400 
404 
412 
430 
434 
904 
509 
61? 
5?B 
604 
616 
674 
66? 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
7?8 
71? 
716 
740 
800 
304 
000 
010 
Oil 
0?0 
0?1 
1010 
1031 
1032 
1040 
314 
132 
116 
71 
216 
15 
6 1 
19 
26 
7 
149 
42 
28 
109 
44 
34 
9 
17 
4 
9 
17 
5 
5 
14 
5 
16 
319 
8 
9 5 
14 
19 
7 
79 
11 
6 
4 
10 
1 7 
1? 
7 
u 
31 
5 
14 
17 
11 
13 
3? 
43 
78 
16 
11 
2 480 
91R 
1 563 
955 
?61 
56? 
6 
17 
45 
1 
17 
70 
70 
PULVER AUS KUPFER, OHNE LAHELLENSTRUKTUR 
OOI 
00? 
001 
004 
005 
006 
010 
016 
038 
04? 
048 
080 
056 
064 
390 
400 
41? 
508 
674 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
336 
134 
23 
60 
?06 
75 
?30 
119 
17 
56 
40 
3 
1 105 
22 
6 
17 
4 
77 
5 
7 
2 588 
856 
1 732 
526 
337 
30 
1 
30 
1 127 
60 
5 
32 
22 
2 
182 
12? 
60 
3? 
12 19 
34 
33 
1 
30 
3 
27 
27 
27 
115 
216 
13 
6 
9 
19 
26 
7 
146 
42 
28 
103 
43 
28 
9 
37 
4 
9 
16 
5 
1 
14 
5 
16 
339 
6 
95 
14 
19 
7 
79 
11 
6 * 
10 
17 
12 
7 
13 
33 
5 
14 
16 
11 
38 
82 
43 
26 
35 
11 
354 
BOB 
546 
945 
260 
556 
2 
12 
45 
349 
122 
5 
202 
3 
203 
113 
37 
32 
33 
4 
1 105 
22 
16 
1 
27 
2 
7 
2 298 
683 
1 ­615 
446 
352 
43 
* 
1 127 
12 
5 
44 
15 
29 
21 
1 
7 
ROHRE IEINSCHL. ROHLINGE) UNO HOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
ROHRE U. HOHLSTANGEN HIT EINHEITL. QUERSCHNITT, 
LEGIERTEH KUPFER, NICHT BESONDERS GEFORHT 
5 771 764 
199 
AUS NICHT 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
010 
03? 
Oie 
018 
040 
04? 
046 
043 
0 60 
06? 
056 
060 
06? 
064 
066 
06 8 
20 1 
?04 
708 
?1? 
716 
7?0 
??8 
?48 
?7? 
?76 
788 
10? 
114 
172 
110 
346 
166 
172 
10 731 
1 807 
11 559 
13 444 
4 631 
994 
113 
1 044 
11 
161 
410 
143 
1 060 
?61 
110 
657 
5 
76 
50 
31 
5 
493 
10 
77 
1 169 
46 
9 
4 5 
147 
40 
4 
50 
6 
q 
46 
20 
6 
7 
3 
6 
21 
8 
19 
10 
111 
902 
097 
58 
a 
6 
* . 1 ι 
. 51 
, 1 
21 
7 
6 854 
8 761 
2 189 
212 
1 
41 
41 
225 
140 
16 
15 
20 
151 
2 
. 10 
41 
1 5 
12 
12 
73 
19 
15 
6 
3 308 
1 466 
3 654 
2 381 
664 
103 
973 
11 
120 
175 
2 
1 032 
226 
77 
32 
3 
43 
7 
14 
409 
24 
57 
465 
46 
2 
12 
4 
31 
686 
31 
249 
1 548 
113 
26 
29 
ii 
17 
5 
62 
6 
5 
692 
3 
57 
3 
19 
4 
? 
14 
7 
10 
CCI 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
0?β 
0 30 
03? 
016 
033 
040 
04? 
043 
050 
05? 
060 
0 64 
?04 
?08 
220 
249 
?99 
366 
390 
4 00 
404 
412 
490 
434 
504 
508 
61? 
573 
604 
616 
6 24 
66? 
664 
66 6 
680 
700 
701 
706 
703 
7?3 
73? 
734 
740 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
04? 
048 
050 
056 
064 
390 
400 
41? 
508 
6 74 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
074 
0?8 
010 
032 
036 
039 
040 
04? 
046 
048 
0 50 
05? 
056 
0 60 
062 
064 
066 
063 
701 
7 04 
20B 
712 
216 
770 
??3 
748 
77? 
776 
788 
10? 
314 
322 
330 
146 
366 
372 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERnu 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H Ο Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
853 
312 
316 
160 
667 
40 
13 
29 
49 
71 
?1 
349 
84 
77 
332 
174 
99 
?7 
60 
1? 
75 
44 
17 
10 
40 
13 
4? 
738 
74 
739 
3 8 
59 
74 
?59 
16 
70 
17 
13 
45 
31 
16 
33 
55 
II 
75 
41 
74 
115 
240 
9? 
73 
111 
30 
6 427 
2 403 
4 025 
2 418 
630 
1 499 
13 
34 
108 
38 
149 
210 
187 
23 
6 
1 
15 
8 
5 
22 
35 
34 
1 
1 
1 
341 
25? 
318 
667 
44 
13 
79 
49 
69 
?0 
346 
84 
74 
379 
173 
84 
27 
78 
12 
25 
41 
12 
3 
40 
13 
42 
737 
24 
239 
38 
59 
24 
259 
36 
20 
12 
32 
45 
31 
16 
33 
55 
11 
25 
38 
24 
115 
240 
92 
73 
111 
30 
14* 
165 
980 
391 
623 
462 
5 
34 
106 
POUDRES οε ουινρε, AUTR8S QU'A STRUCTURE LAHELLAIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
■■,<( W l 
ISRAEL 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
682 
31? 
56 
1?9 
349 
69 
476 
200 
90 
1 19 
76 
30 
l 751 
48 
16 
40 
15 
61 
10 
16 
4 574 
1 602 
2 972 
1 029 
721 
137 
4 
9 
1 807 
80 
10 
76 
12 
55 
1 
10 
377 
233 
94 
76 
15 
16 
26 
29 
67 
61 
661 
226 
12 
337 
9 
408 
ia6 
90 
65 
64 
17 
1 748 
47 
33 
2 
61 
6 
16 
29 4 029 
8 1 251 
21 2 77β 
18 882 
17 68* 
96 
3β 
17 
21 
20 
5 
2 
12 
2 
6 
2* 
6 
1 800 
TUBES ET TUYAUX IYC LEURS EBAUCHES) ET BARRES 0ΗΕυ5ε5, 
8N CUIVRE 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CR8US8S, DROITS, 
UNIFORME, EN CUIVRE NON ALLIE 
A PAROI D'EPAISSEUR 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
­ZAÏRE 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
20 522 
3 301 
20 366 
22 903 
Β 426 
1 709 
246 
1 899 
34 
352 
878 
268 
1 584 
527 
217 
1 227 
15 
270 
1­4 
147 
33 
1 049 a7 
206 
2 185 
110 
20 
81 
276 
77 
11 
95 
15 
17 
129 
40 
19 
15 
15 
17 
44 
2? 
34 
65 
168 
450 
17B 
89 
61 
16 
37 
30 
60 
160 
40 
"l 
15 
5 
114 
1? 
10 
3 
1 
10 
65 
10 916 
11 7*1 
1* 995 
3 7*7 
239 
2 
60 
67 
348 
259 
33 
60 
39 
59 1 
2 
16 
71 
13 
25 
10 
1 640 
296 
1 723 
22 
9 
5 
6 354 
2 755 
6 73 8 
6 
11 
2 
1 
3 
5 
4 
11 
6 
4 568 
1 270 
230 
1 764 
3* 
2 84 
454 
7 
1 921 
466 
142 
224 
13 
175 
24 
31 
368 
7? 
161 
1 029 
110 
?0 
7 
5 
?7 
9 
70 
3? 
1 1 
?3 
1 612 
B2 
437 
3 007 
19Î 
75 
73 
27 
1 
35 
308 
87 
25 
29 
33 
173 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
190 
400 
404 
432 
458 
462 
464 
474 
478 
460 
492 
500 
504 
50B 
604 
608 
616 
624 
632 
640 
644 
645 
649 
662 
664 
700 
706 
732 
804 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RtWRE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
52 
44 
7 
4 
2 
1 
1 
France 
50 304 
63 
8 
30 
17 
7 
16 
7 
6 
10 
6 
10 
6 
43 
* 113 
564 
16 
7 
17 
4 
6 
β 
18 
9 
8 
34 
3 
6 
6 
155 3 
325 3 
830 
510 
042 
494 
94 
716 
8?1 
U. HOHLSTANGEN 
TEH κυΡΡεΡ HIT HIND. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
220 
276 
322 
334 
390 
400 
*04 
*17 
448 
458 
478 
484 
504 
508 
604 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ROHRE 
DERS 
10 PC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
osa 060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
32 2 
366 
372 
400 
3 
2 
1 
1 
1 
13 
31 
10 
21 
17 
? 
1 
1 
641 
6?0 
500 
330 
718 
006 
771 
719 
663 
144 
576 
70 
117 
344 
344 
?37 
16 
175 
ia 
385 
33 
64 
679 
?37 
31 
24 
25 
13 
5 
13 
10 
22 
Β34 
115 
22 
11 
10 
27 
84 
40 
10 
34 
7 
311 
162 
6 
83 
64 1 
7 
153 
10 
59 
6 
8 
6 
23 
11 
615 1 
596 
0?1 
774 
646 
856 
68 
114 
439 
U. HOHLSTANGEN 
GEFORHT, AUS LE 
ZINK 
790 
474 
50? 
?74 
197 
64 
31 
64 
8 
64 
23* 
51 
549 
11? 
8 
56 
ΙΟ? 
62 
14 
67 
4? 
13 
7 
749 
Ι 1 
8 
19 
4 
18 
10 
2 
5 
104 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 147 
1 
1? 
16 
7 
64 
7 
1 
7 
5 
. . 6 
­
6C6 
174 
612 
217 
1 
365 
65 
119 
30 
HIT 
10 PC 
206 
3 
83 
5 
I 
. 1 
? 
. 76 
. 7? 
3 
. ?05 
a 
. . . . . . . ?4 
I 
75 
449 
10 
15 
?07 
?93 
900 
757 
100 
15? 
58 
69 
• 
, MIT 
GI8RT 
51 
75 
45 
? 
. . . . 1 
11 
. . a 
a 
2 
9 
I 
. a 
a 
a 
1 
a 
. 4 
8 
a 
. a 
1 
5 
5 
Nederland 
53 
. . 16 
1 
. 10 
. 4 
1 
. a 
. . ? 
3 
280 
25 179 
23 832 
1 347 
938 
337 
409 
20 
40 
­
8INHEITL. 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 052 
2 012 
40 
7 
2 
33 
3 
17 
­
1 
16 
12 
4 
2 
1 
1 
QUERSCHNITT 
6 
090 
60 
β 
a 
. . 3 
3 
2 
1 
6 
2 
5 
30 
2 
86 
146 
16 
2 
12 
4 
6 
1 
15 
3 
3 
34 
. . • 
9 32 
450 
432 
981 
640 
500 
3 
23 
001 
Italia 
3 
. 6 
* 186 
2 857 
1 329 
347 
62 
187 
3 
e 790 
AUS L E G ^ R ­
ZINK, NICHT BESONDERS GEFORMT 
54 
173 
148 
41 
18 
496 
421 
66 
75 
4 
?l 
3 
. 10 
EINHEITL. 
5Î 
39 
109 
94 
15 
10 
9 
6 
1 
I 
• 
2 
2 
i 
1 
11 
26 
θ 
19 
16 
2 
1 
1 
QUERSCHNITT 
KUPFER, ANDERES ALS Η 
31 
59 
?9 
14 
1 9 
. ^ 67 
10 
2 
109 
. 25 
. 16 
31 
ie 
2 
. 57 
13 
123 
29 
1 
6 
. 66 
' 
6 76 
363 
324 
. 713 
963 
761 
206 
657 
144 
497 
70 
94 
2 62 
320 
29 
11 
119 
. 3 66 
33 
64 
490 
237 
9 
18 
. 13 
5 
3 
10 
22 
364 
115 
22 
. . 26 
71 
40 
10 
6 
5 
311 
120 
5 
31 
34 
1 
150 
10 
59 
6 
8 
6 
23 
11 
034 
801 
233 
815 
627 
110 
3 
39 
307 
911 
65 
7C 
24 
i 6 
1Ë 
85 
1 
3 
i: 
e 
4 
*5 ; 
t 
1 77' 
98. 
79 
11 
56 
11 
.NICHT BESON­
IT MINO. 
180 
314 
408 
. 195 
13 
. 26 
6 
63 
161 
19 
424 
64 
3 
6 
158 
3 
. . 11 
19 
4 
56 
11 
4 
. 3 
17 
. 1 
, 96 
7 
1 
12 
4 
2 
1 
1 
19 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
404 
432 
453 
462 
464 
474 
478 
480 
492 
500 
504 
508 
604 
608 
616 
624 
632 
640 
644 
645 
649 
662 
664 
700 
706 
732 
B04 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
7407.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
276 
322 
334 
390 
400 
404 
412 
**β 
458 
478 
484 
504 
508 
604 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
I 1000 
■ 1010 
I 1011 
r 1020 
> 1021 
r 1030 
I 1031 
) 1032 
I 1040 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
.GUADELOU .MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
KATAR 
CUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELAND8 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
TUBES 
UNIFO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECnSL 
HnNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. I UN 1 S1 E 
EGYP1E GHANA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
­ 7407.29 TUBES 
Γ 001 
002 
) 003 
5 004 
005 
I 006 
007 
008 
024 
028 
I 030 
032 
! 0 36 
038 
I 040 
* 042 
> 048 
! 050 
k 056 
058 
I 060 
062 
06* 
! 066 
068 
208 
1 212 
1 216 
220 
322 
366 
372 
! 400 
W E R T E 
EG­CE 
2 
94 
79 
15 
8 
3 
3 
3 
156 
146 
115 
19 
67 
36 
29 
30 
15 
13 
?0 
17 
78 
21 
119 
14 
258 
933 
44 
16 
29 
11 
16 
26 
41 
16 
26 
64 
14 
17 
?1 
639 
371 
287 
564 
991 
030 
?36 
441 
671 
France 
3 
716 
4 
1 
35 
35 
?0 
99 
?4 
If 
12 
• 
6 202 
4 895 
1 307 
425 
3 
807 
179 
255 
75 
, TUYAUX ET BARRES 
RUE, EN CUIVRE ALLI 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
21 
1 
53 
17 
36 
29 
4 
3 
3 
9,49 
104 
930 
600 
193 
401 
230 
475 
880 
357 
994 
192 
273 
8.14 
910 
698 
51 
342 
29 
031 
62 
206 
151 
581 
44 
46 
41 
25 
11 
?6 
17 
53 
384 
166 
67 
59 
70 
41 
152 
64 
11 
53 
1? 
561 
?61 
11 
114 
000 
13 
?47 
20 
93 
10 
76 
18 
87 
3? 
543 
314 
729 
531 
315 
295 
51 
183 
401 
432 
7 
112 
6 
a 
98 
31 
856 
30 
41 
49Î 
?C 
15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
104 
a 
. 32 
1 
. 14 
. 8 
2 
. . . a 
4 
5 
384 
43 885 3 
41 699 3 
2 185 
1 591 
547 
594 
35 
80 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
ii 
16 
2 Ί 
794 
695 
99 
24 
4 
74 
5 
37 
1 
CREUSES, DROITS, A 
1 
32 
23 
9 
5 
3 
1 
2 
IB 
800 
111 
18 
. . . 5 
6 
5 
2 
17 
5 
18 
83 
9 
207 
309 
44 
6 
?9 
11 
16 
1 
34 
9 
6 
64 
a 
. r 
867 
679 
168 
766 
301 
181 
12 
53 
241 
Ita 
7 
5 
2 
1 
ia 
133 
26 
. . . • . . . . . a 
23 
. 33 
1 
50 
120 
a 
10 
. a 
. 1 
6 
. 2 
. 14 
. 21 
911 
403 
508 
758 
136 
3 7 * 
5 
16 
3 5 * 
PAROI D'EPAISSEUR 
E A 10 PC OU PLUS DE ZINC 
112 
a 
232 
287 
. 66 
17 
a 9 
. . . . 14 
. 8 
. . 29 
1 
a 
. a 
. 
8 
. 
a 
6 
. 11 
. . . a 
, . . a 
10 
, , 1 
1 2 
2 238 822 
566 714 
1 673 107 
1 487 42 
134 9 
185 35 
32 7 
115 
. TUYAUX εΤ BARRBS 
30 
77 
57 
13 
166 
141 
25 
15 
14 
10 
1 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
20 
47 
14 
33 
27 
4 
2 
3 
CREUSES. DROITS. PAROI 
UNIFORME, EN CUIVRE ALLIE, AUTRE QU'A 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.Εεο 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLE* POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
1 
1 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ETATSUNI! 
752 
929 369 
401 
662 
1?8 
54 158 
17 
16? 
564 
14? 16? 
730 ?3 
143 
940 
113 59 
177 
16? 
71 
?? 
503 
18 
77 34 
10 69 
ia 
73 
10 184 
60 
95 
49 60 
92 60 
7 
1 
a . 
2 
31 
i 1 
5 13 
. . a 
127 
a 7 a 3 
a 
10 
11 
1 18 19 
10 
5 
ÎÙPC 
9 
242 
58 
1 
30 
54 
67 
4 
105 
21 
232 
51 
5 
12 
98 
5 
465 
595 
691 
. 167 
322 
206 
455 
668 
356 
801 
192 
239 
656 
883 
33 
39 
318 
. 007 
62 
206 
019 
581 
13 
34 
a 
25 
11 
5 
17 
53 
860 
166 
67 
. . 39 
132 
64 
31 
9 
10 
561 
204 
10 
132 
234 
3 
24? 
20 
93 
10 
25 
18 
67 
32 
527 
472 
055 
754 
646 
109 
5 
61 
192 
1 
2 
1 
1 
272 
β . 1** 
a 
5 
. 6 
a 
. 5 
. 2 
139 
*7 
a 
12 
2* 
. 23 
. a 
132 
. a 
a 
. 
. 6 
a 
22 
. , 59 
a 
20 
a 
a 
15 
2 
5 7 
a 
a 
766 
10 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. 
790 
421 
369 
233 
12 
956 
6 
9 
179 
D'EPAISSEUR 
OU PLUS 
1 
496 
591 
226 
674 
76 
91 
13 
180 
439 
118 
917 
158 
12 
24 
783 
7 
14Õ 
71 
15 
123 
36 
12 
6 
63 
4 
172 
DE ZINC 
1B7 
1 
2* 
191 
2 
a 
a 
a 
4 
3 
12 
2 
5 
102 
14* 
7 
59 
22 
377 
23 
4 
" 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
45« 
47? 
478 
484 
49? 
508 
578 
604 
616 
6?4 
6?3 
63? 
636 
6 64 
430 
700 
706 
71? 
736 
960 
000 
010 
Oil 
0?0 
0?1 
030 
031 
1037 
1040 
16 
1 
4 
56 
7 
25 
o 
31 
9 
10? 
7 
17 
51 
170 
5 
8 
411 
646 
565 
617 
975 
545 
?4 
74 
416 
54 
? 
?50 
1?1 
1?7 
?6 
14 
96 
17 
74 
3 
736 
13? 
106 
77 
7? 
16 
11 
3 
66 
17 
1 
15 
1 
10 
5 
608 
??? 
385 
?90 
?14 
95 
1 
35 
? 
? 
? 
1 
16 
1 
1 1 
4 
5 
i 
170 
5 
2 55B 
1 156 
1 403 
1 194 
720 
82 
97 
7 
2 
41 
777 
213 
564 
85 
5 
264 
lì 
217 
ROHRε UND HOHLSTANGEN, BESONDERS GEFORHT, 
EINHEITLICHEN QUERSCHNITT 
HIT ANDEREN ALS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
016 
038 
040 
04? 
043 
043 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
?04 
?08 
?1? 
220 
243 
?7? 
307 
314 
318 
322 
370 
372 
300 
400 
404 
41? 
448 
456 
458 
46? 
464 
484 
508 
512 
604 
616 
624 
632 
664 
680 
692 
724 
740 
809 
8?? 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
699 
285 
569 
1 949 
405 
88 
5 
49 
51 
106 
16 
142 
45 
?? 
170 
6 
64 
37 
100 
?1 
98 
8 
81 
32 
37 
67 
16 
6 
71 
12 
12 
27 
45 
392 
19 
3 
105 
5 
10 
14 
4 
3 
6 
42 
15 
60 
33 
42 
10 
1 
7 
11 
7 ia 
15 
25 
304 
050 
254 
236 
365 
773 
125 
197 
221 
159 
147 
03 1 
302 
20 
5 
59 
6 
23 
15 
24 
3 
32 
37 
66 
6 
6 
52 
12 
12 
4 
7 
2Í 
5 
134 
10 
14 
4 
2 
12 
12 
4 
2 
13 
2 
30 
18 
15 
2 433 
1 6 6 * 
769 
345 
71 
401 
103 
191 
23 
499 
93 
?8β 
103 
17 
45 
46 
41 
36 
64 
25 
1 
55 
21 
98 
57 
23 
34 
32 
32 
3 
1 
73 
66 
7 
1 
3 
256 
6 
3 
30 
18 
6 
12 
1 827 
1 045 
782 
555 
197 
106 
Β Ο Η Β Ρ Ο Ρ Η 5 Τ υ Ε « Ε , Ρ Ο Η Ρ ν ε Ρ 5 ^ ΐ υ 5 5 5 Τ υ Ε « Ε 
OUNGSSTUECKE.AUS KUPFER 
121 
UND ROHRVERBIN-
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
066 
204 
208 
21? 
216 
248 
?68 
77? 
233 
302 
314 
322 
362 
366 
372 
190 
400 
404 
456 
458 
462 
478 
490 
338 
1 293 
1 726 
11* 
604 
1 
423 
β 
63 
433 
81 
274 
279 
12 
118 
79 
29 
1 
5 
34 
13 
46 
137 
26 
55 
3 
2 
21 
3 
5 
5 
2 
4 
4 
4 
2 a 
12 
3 
5 
1 
5 
162 
33 
665 
42 
267 
51 
2 
16 
18 
26 
30 
3 
97 
2 
3 
2 
45 
135 
23 
3 
1 
21 
1 
5 
5 
742 
457 102 
1 
133 
1 
220 
77 
503 
67 
48 
1 
331 
8 
55 
408 
62 
166 
213 
6 
7 
71 
3 
3 
27 
11 
1 
459 
472 
479 
464 
402 
506 
679 
604 
616 
6?4 
623 
63? 
636 
664 
6 30 
700 
706 
73? 
736 
950 
.GUADELOU 
TRINID.TO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
11 
45 
10 
32 // 
38 
61 
24 
75 
14 
114 
19 
77? 
1? 
77 
97 
350 
11 
15 
465 
?60 
006 
?01 
165 
43 
155 
965 
25 
46 
7 
364 
199 
185 
?4 
74 
31 
?0 
4 
179 
4? 
1 
3? 
1 
?0 
9 
24 
11 
175 
461 
714 
532 
398 
182 
2 
78 
19 
32 
6 
3 
51 
2 
22 
10 
25 
2 
359 
11 
7 023 
3 155 
3 867 
3 188 
1 720 
288 
1 
3 
391 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, 
PAROI D'EPAISSEUR UNIFORME 
AUTRES QUE DROITS ET A 
198 
13 
121 
872 
3 
1 
14 
1Ö 
19 
20 
56 
39 
2? 
76 
37 
2 
6 
105 
5 
3 
18 
24 
28 
29 
1 
252 
662 
303 
63 
257 
21 
2 
77 
217 
23 
15 
502 
34 
1 
3 
19 
34 
1 
10 
5 
18 
2 
2 
55 
003 
004 
005 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
. ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
013 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
20B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
246 .SENEGAL 
272 .C.IVniRE 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
454 DOHINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAHAIQUE 
484 νΕΝεΖυΕίΑ 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
664 INDE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
724 COREE NRD 
740 HONG KONG 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SDUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 671 
628 
1 352 
3 701 
756 
167 
17 
123 
150 
259 
70 
4 59 
155 
42 
392 
12 
200 
105 
182 
30 
341 
23 
135 
60 
101 
72 
60 
13 
155 
27 
26 
10 
12 
16 
56 
134 
691 
43 
10 
210 
22 
23 
28 
17 
15 
34 
80 
34 
209 
72 
137 
56 
13 
12 
113 
30 
42 
34 
54 
327 
220 
1 813 
443 
16 
15 
5 
6 
56 
1 
87 
2 
1 
96 
12 
60 
39 
52 
22 
7 
58 
100 
70 
10 
13 
124 
27 
26 
10 
16 
56 
16 
160 
11 
9 
23 
28 
17 
1 
13 
53 
26 
23 
13 
21 
3 
17 
18 
1 
4 
54 
12 
113 
42 
34 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Β 432 
5 4 8 * 
2 952 
1 067 
1 829 
2 8 * 
352 
649 
859 
6*8 
601 
154 
900 
241 
330 
147 
114 
45 
69 
59 
59 
10 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE εΝ CUIVRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
0?R 
030 
03? 
036 
036 
040 
047 
043 
050 
05? 
056 
060 
066 
?04 
?08 
?1? 
716 
743 
?63 
?7? 
283 
302 
314 
322 
352 
3 66 
372 
390 
400 
404 
456 
456 
462 
478 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝΕ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HART IN IO 
.CURACAO 
1 691 
1 452 
* 210 
6 352 
631 
3 03* 
13 
1 986 
41 
410 
1 978 
456 
1 061 
1 109 
68 
534 
603 
107 
18 
II 
71 
55 
104 
692 
114 
165 
14 
13 
106 
18 
24 
20 
16 
23 
16 
20 
13 
36 
42 
12 
26 
18 
20 
448 
165 637 233 373 l 240 
16 78 100 116 110 19 443 21 17 
11 
6 9 103 681 101 1 14 9 104 3 23 20 7 
16 
20 2 6 1 
26 18 
2 1*0 1 701 17 496 3 12 
5 3 3 42 12 9 21 . 1 
9 3 2 
. . 
5 
26 
76 
3 
14 
i 
1 
143 
126 
18 
4 
1 
14 
1 
7 
5 
578 
430 
4 
788 
16 
21 
1 
125 
1 
2 
4 
21 
1 251 
24Θ 
673 
31Ô 
45 
2 
103 
134 
109 
69 
336 
13 
18 
30 
34' 
10 
15 
62 
036 
331 
205 
522 
715 
307 
2 
376 
717 
3 59 
1 858 
377 
252 
5 
1 610 
41 
360 
l 85* 
352 
699 
895 
34 
30 
550 
1 
1 
658 
406 
253 
292 
25 
489 
2* 
458 
408 
27 
242 
792 
89 
13 
5 
36 
36 
19 
39 
112 
134 
65 
130 
159 
8 
16 
21Ö 
22 
2 
54 
4 11* 
2 571 
1 5** 
766 
138 
598 
36 
13 
126 
737 
67 
*7 
584 
123 
10 
8 
163 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
P°P 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
460 
4R4 
497 
6110 
604 
616 
6?4 
63? 
616 
640 
700 
701 
706 
71? 
BUO 
604 
609 
822 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1? 
69 
14 
29 
14 
1 
7 043 
4 900 
2 052 
1 414 
1 066 
577 
50 
111 
55 
94 
14 
I 412 
1 379 
32 
22 
13 
8 
1 
1 
410 
323 
86 
68 
62 
18 
1 
9 
II 
1 
335 
248 
C86 Oil 
858 
39 
5 
36 
SAHHELBEHAELTER,FAESSER,BnTTICHE 
UERER 300 L FASSUNGSVERM08GEN 
005 
016 
038 
?08 
looo 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1032 
KABEL, 
AUSGEN. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00» 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
201 
202 
204 
208 
21? 
216 
232 
?43 
760 
?66 
?7? 
738 
30? 
314 
318 
3?? 
334 
346 
357 
366 
370 
377 
376 
390 
400 
404 
41? 
474 
451 
456 
47? 
474 
473 
608 
51? 
5?4 
600 
61? 
616 
6?0 
674 
632 
636 
652 
669 
676 
700 
708 
900 
809 
32? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
13 
5 
45 
15 
30 
19 
17 
11 
6 
76 
14 1? 1 
11 
6 
U.OERGL.,AUS KUPFER, 
4 
13 
18 
1 
17 
17 
17 
SEILE, LITZEN U. AEHNL. WAREN, AUS KUPFERDRAHT, 
ISOLIERTE ORAHTWAREN FUER OIE ELEKTROTECHNIK 
1 666 
215 
659 
?81 
o? 
70 
27 
71 
111 
79 
11? 
50 
9 
?1 
41 
74 
58 
5 
14 
? 
1? 
11 
19 
6 
15 
186 
118 
8 
4 
?S 
17 
8 
19 
10 
17 
11 
4 
3 
10? 
9 
6 
1? 
1?0 
93 
5 
9 
?4 
31 21 
75 * 
18 
?7 
10 
84 
11 
119 
97 
18 
40 * 
5 
141 
51 
1 
5 
5 
9 
1? 
10 
13 
10 
1 
10? 
9 
6 
1 
59 
5 
1 
10 
5 
77 
1 
54 
10 1? 
713 
146 
3?0 
88 
70 
77 
?1 
??? 
?o 
91 
49 
6 
17 
31 
19 
5? 
5 
10 
? 
3 
1 
174 
60 
4 
15 
ï 
î 
9 
61 
9? 
4 
?4 
11 
26 
17 
?? 
11 
119 
81 
13 
40 
4?5 
961 
464 
Ο Π 525 
498 
163 
291 
14 
659 
60 
799 
195 
118 
591 
145 
81 
11 
1 543 
1 479 
64 
17 
16 
48 
2 
. . 
144 
6 3 
81 
. . 31 
. 22 
. 
2 760 
1 336 
1 424 
703 
338 
700 
3 
186 
21 
GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT 
ENOLPSE HETALLTUECHER FUER HASCHINEN, AUS KUPFERORAHT 
001 00? 
001 
004 
005 
006 
003 
0?8 
030 
Ol? 
016 
019 
040 
85 
158 
151 
87 
164 
7 
7? 
167 
119 
30? 
1 10 
75 
5 
49 
74 
77 
119 
1 1? 
68 ?) 
99 
?4 
19 
1 
79 
109 
177 
749 
1 
10 
99 
95 
713 
106 
56 
? 
31 
?3 
? 
79 
4 90 
494 
492 
600 
604 
616 
62­, 
637 
636 
640 
7 00 
701 
706 
73? 
800 
"04 
809 
8?7 
950 
CCLCBIE VENEZUELA 
.SURINAM 
ChYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
APAfl.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JA°ON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
143 
3 30 
313 
106 
57 
700 
? 
3 
1000 M o N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
33 
12 
23 
89 
249 
35 
66 
48 
23 
26 
12 
?5 
04 
11 
11 
75 
21 
13 
575 
666 
346 
? 13 
405 
157 
7 61 
5 096 
2 518 
986 
339 
1 498 
217 
128 
33 
60? 
158 
114 
71 
40 
11 
6 
2 088 
1 810 
278 
193 
164 
83 
37 
2 
RECIPIENTS EN CUIVRE DE PLUS DE 300 L SANS 
DISPOSITIFS HECANIQUES 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
206 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1032 
23 
13 
16 
16 
97 
36 
60 
37 
34 
23 
6 
58 
33 
24 
1 
23 
6 
3 
?6 
6? 
? 
15 
2 
1 
2 
23 
12 
177 
194 
693 
684 
191 
3 
25 
H O 
18 
16 
37 
3 
34 
34 
34 
10 
13 
630 
682 
948 
3 69 
208 
534 
2 
9 
12 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET S I H I L . 
SF ARTICLES POUR L ' E L E C T R I C I T E 
EN F I L S DE C U I V R E , 
1 
8 
. 4 
6 
4 
7 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
076 
030 
03? 
034 
038 
040 
04? 
048 
060 
05? 
0 60 
06? 
064 
066 
701 
?0? 
704 
708 
71? 
7 16 
?3? 
743 
?60 
?68 
77? 
?38 
30? 
114 
118 
1?? 
334 
146 
35? 
366 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
41? 
4?4 
453 
45B 
47? 
4 74 
478 
503 
51? 
5?4 
600 
61? 
616 
6?0 
674 
63? 
636 
65? 
669 
676 
700 
703 
BOO 
309 
822 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PIILCIGNE 
1CHLC0SL 
HnNGR IE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MARnC 
ALGER IE 
.TUN 1 S IE 
LIBYE 
.MALI 
.SENEGAL 
GUINtE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO BRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.ΡευΝΙΟΝ 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
.BAHAMAS 
.GUAUELOU 
TRINIO.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
2 872 
522 
1 237 
394 
286 
31 
71 
47 
715 
67 
305 
137 
22 
76 
99 
77 
95 
16 
67 
12 
3 4 
13 
26 
11 
12 
771 
771 
15 
70 
76 
10 
41 
50 
14 
11 
?0 
41 
19 
16 
15 
711 
15 
13 
22 
176 
304 
21 
24 
20 
13 
17 
48 
44 
26 
80 
12 
41 
15 
20 
167 
15 
244 
114 
21 
72 
14 
10 
269 
11 
26 
12 
11 
140 
5 
14 
29 ? 
164 
1 
?1 
2 
1 
13 
10 
11 
ie 
24 
1? 
19 
?3 
64 
10 
69 
?5 
41 
3 
14 
31 
19 
1? 
16 
733 
15 
13 
11 
43 
6 
3 
? 
16 
10 
1 
11 
3 
15 
14 
265 
73 
96 
18 
4 
78 
13 
4 
1000 H 0 N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOI 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
Ol? 
016 
013 
040 
INTRA­
8XTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSL 3 
465 
101 
198 
246 
773 
230 
476 
129 
190 
483 
2 74 
187 
167 
236 
152 
42 
1 422 
337 
751 
257 
78 
71 
47 
568 
65 
245 
135 
14 
56 
60 
62 
76 
16 
49 
12 
10 
3 
250 
60 
ï 
10 
47 
2 
ï 
19 
10 
135 
296 
18 
22 
255 
119 
37 
35 
83 
12 
16 
17 
6 
1? 
1? 
? 
• 6 
2 
3 
1 
1 
' 1 
7 
14 
, 76 
36 
1? 
79 
1 3 
244 
104 
71 
72 
1 
4 
1 1 
28 
010 
91 8 
1)9? 
814 
009 
I 70 
6 
?63 
B7 
TOILES METALLIQUES, GRILLAGES ετ TREILLIS, EN FILS OE CUIVRε 
TOILES H8TALLIQU8S C O N T I N U S OU SANS FIN, POUR HACHINFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
5E2 
513 
314 
828 
989 
19 
181 
??5 
908 
361 
153 
460 
35 
496 
212 
695 
002 
5 
92 
502 
168 
701 
229 
113 
9 
3 
1 
a 
1 
. 7 
. . a 
. 
. . 
5*5 
1 013 
1 102 
. 1 987 
5 
69 
723 
736 
l 660 
9 2 * 
347 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pip 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
042 23 11 
048 65 18 
050 16 1 052 41 11 056 225 94 060 56 27 062 14 9 064 6 1 . 066 65 20 068 33 204 3 2 . 208 6 6 212 2 2 220 18 2 390 41 1 400 32 5 404 73 17 448 5 5 484 4 1 504 2 508 25 17 512 12 4 . 528 5 4 616 2 624 5 5 . 662 3 . . 664 1 I 676 2 . . 680 5 700 2 I 706 2 708 3 1 728 20 11 736 14 
1000 2 506 773 10 ! 1010 874 273 9 ï 1011 1 632 500 1 10?0 1 079 287 1 1021 497 135 I . 1030 148 63 1031 1 1 . . 1032 6 5 . 1040 406 150 
GEWEBE AUS KUPFERORAHT, AUSGEN. ENDLOSE HI 
HASCHINEN 
001 19 . 2 ' 002 12 1 003 22 . 1 004 4 1 . 005 10 3 006 5 1 008 10 02R 16 3 030 17 1 032 2 036 47 6 038 4 042 3 048 2 1 050 6 4 052 12 9 056 43 9 056 l 1 060 60 23 062 064 14 1 066 2 l 068 8 204 2 2 ?08 2 2 220 10 8 268 3 · 286 3 322 ? 2 390 8 4 400 72 14 404 1 1 44H 3 3 484 2 508 3 512 2 616 7 1 624 2 1 662 3 664 2 700 5 1 706 4 3 800 2 
1000 492 113 6 1 1010 82 6 3 1011 412 107 4 1 1020 194 43 3 1021 83 9 1030 70 29 l 1031 7 7 . 1032 5 4 . 1040 148 35 
GITTER UND GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT 
001 1 . 005 2 006 7 036 39 4 400 l . 740 13 
1000 71 6 1010 12 1 1011 58 4 1020 43 4 1021 40 4 1030 14 1031 
STRECKBLECH AUS KUPFER IDURCH STRECKEN El ΝεΝ BLECHES ODER BANDES GITTERARTIG HERGE 
002 3 
1000 11 5 2 1010 3 . . 1011 8 5 2 1020 5 5 . 1021 4 4 . 1030 2 . 2 1031 2 . 2 1032 
KETTEN JEDεR GROESSE, TEILE DAVON, AUS KU 
001 46 002 25 5 003 77 . 1 004 18 2 005 13 8 006 23 · 008 12 028 3 . 030 19 032 4 . 036 11 · 038 8 040 7 042 14 . 050 8 
Q U A N TITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
12 
35 15 30 131 29 7 4 45 38 1 
a 
. 16 40 27 56 
3 
2 E 8 1 1 
3 . 2 5 1 2 2 9 14 
1 699 
572 I 127 
789 361 84 
a 
1 255 
. 2 
19 
15 4 2 
i . . 1 
TALLTUECH8R FUER 
ι 11 IC 21 
7 3 10 13 16 2 40 4 2 1 2 3 34 
57 
a 
Ρ , 
i 3 
. 2 1 51 
. , : ι ί . . 2 
2 
a 
a 
i 
a 
13 
" 
. 
a 
a 
â 
* 1 
2 
7 33* 22 i 62 5 273 17 5 140 3 73 1 i 33 
ί 100 13 
1 2 7 35 . 13 
64 1 1 53 1 39 36 14 . IES EINGESCHNITTE-STELLT) 
3 
3 3 
PFER 
3 1 6 
1 
1 
a 1 
a 
a 1 
1 
. 1 . . . . • 
> 11 > 4 > 1 16 
' 6 ) 3 1 ) , 1 3 . 1 , ) 5 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux 
042 ESPAGNE 169 048 YOUGOSLAV 456 148 050 GRECE 128 6 057 TURQUIE 363 118 056 U.R.S.S. 1 517 658 060 POLOGNE 426 232 062 TCHECOSL 120 66 064 hCNGRIE 79 8 066 ROUMANIE 448 139 068 BULGARIE 270 . . 204 .MAROC 24 19 . 203 ALGERIE 63 60 212 .TUNISIE 26 23 220 EGYPTE 141 17 390 R.AFR.SUD 311 12 400 ETATSUNIS 176 31 404 CANADA 507 125 . 448 CUBA 43 43 484 VENEZUELA 27 5 
504 PEROU 30 508 BRESIL 201 136 512 CHILI 102 35 528 ARGENTINE 46 36 616 IRAN 19 624 ISRAEL 40 38 662 PAKISTAN 23 664 INDE 19 14 . 676 BIRMANIE 12 680 THAILANDE 39 700 INUONESIE 16 7 706 SINGAPOUR 14 703 PHILIPPIN 26 10 723 COREE SUD 168 90 736 TAIWAN 99 
Nederlanc Deutschland (BR) 
B2 287 122 245 845 194 54 63 309 270 5 3 3 124 299 145 382 
22 30 65 67 10 11 2 23 5 12 39 9 14 16 78 99 
1000 H 0 N C E 19 780 6 408 73 30 13 134 1010 INTRA-9 7 424 2 501 69 30 4 740 1011 EXTPA-CE 12 356 3 907 4 . 8 394 1020 CLASSE 1 6 263 2 252 4 1021 AELE 3 782 1 022 4 1030 CLASSE 2 1 232 552 1031 .EAHA 4 4 . . 1032 .A.AOH 51 41 1040 CLASSE 3 2 861 1 103 
5 986 2 756 672 . 10 1 736 
Italia 
2Ï 
14 
135 
8* 51 21 
22 
7411.30 TOILES HETALLIQUES. EN FILS DE CUIVRE, AUTRE QUE TOILES 
CONTINUES OU SANS FIN POUR HACHINES 
001 FRANCE 160 . 11 27 115 
002 BELG.LUX. 182 10 . 7 165 
003 PAYS­BAS 147 l 5 141 
004 ALLEH.FED 31 7 
005 ITALIE 129 26 
006 ROY.UNI 30 4 
008 OANEHARK 51 
028 NORVEGE 105 8 
030 SUEUt 75 2 
032 FINLANDE 15 
036 SUISSE 373 28 
038 AUTRICHE 34 2 
042 ESPAGNE 26 2 
046 YOUGOSLAV 17 4 
050 GRECE 23 16 
052 TURQUIE 75 49 
056 U.R.S.S. 434 54 
053 R.U.ALLEH 2* 24 
060 prunGNE 408 151 
062 ICHFCOSL 10 
064 HONGPIt 85 5 
066 ROUHANIE 25 14 
068 RULGARIE 29 
?04 .MAROC 11 8 
7118 ALGERIE 19 19 
720 EGYPTE 14 20 
268 LIBtRIA 24 
268 NIGERIA 10 1 
322 .ZAÏRE 11 7 
390 R.AFR.SUD 42 16 
400 ETATSUNIS 375 63 
404 CANAUA 25 14 
448 CUBA 13 13 
4B4 VtNEZUELA 12 
506 BRESIL 23 2 
512 CHILI 14 
616 IRAN 37 5 
624 ISRAEL 18 4 
662 PAKISIAN 15 
664 INDE 35 
700 INDONESIE 22 5 
703 PHILIPPIN 23 20 
600 AUSTRALIE 35 
3 1 102 1 25 l 1 49 97 1 72 14 341 32 15 12 6 26 430 
a 
257 LO 2 11 . 29 1 
a 
. 14 . 24 8 ! a 2 
9 17 3 12 288 . 3 β 
a 
6 . 20 3 11 30 ) 11 15 35 1 16 3 35 
1000 M O N D E 3 438 629 30 85 2 553 
1010 INTRA­9 728 46 17 39 597 
1011 EXTRA­CE 2 709 582 13 46 1 956 
1020 CLASSE l 1 227 203 10 25 970 
1021 AELE 588 40 . 1 543 
1030 CLASSE 2 412 130 3 21 244 
1031 .EAHA 23 19 2 . ? 
1032 .A.AOH 24 18 1 3 I 
1040 CLASSE 3 1 069 249 . . 7*2 
7411.50 GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE ΟυίϊΡε 
001 FRANCE 26 . . . 26 005 ITALIE 13 3 006 ROY.UNI 91 036 SUISSE 69 5 400 ETATSUNIS 11 740 HONG KONG 79 
1000 M O N D E 344 16 1010 INTRA-9 138 4 1011 EXTRA-CE 206 12 1020 CLASSE 1 112 10 1021 AELE 75 5 1030 CLASSE 2 93 2 
1U . 90 64 11 79 
321 
132 189 99 70 90 1031 .EAHA 2 1 . . . 
7412.00 TREILLIS D'UNE SEULE PIECC, εΝ CUIVRE, EXECUTES A L' 
U ' U N E T Ô L E ou D ' U N E BANDE I N C I S É E E T οεριογεε 
002 BELG.LUX. 40 . . 40 . 
1000 M O N D E 66 12 9 40 . 
1010 INTRA­9 40 . . 4 0 
1011 EXTRA­CE 26 12 9 
1020 CLASSE 1 II 10 . 
1021 AELE 8 8 
1030 CLASSE 2 13 2 9 
1031 .EAHA 9 . 9 
a . 
■ 
• . ■ · 1032 .A.AOH 2 2 . 
7413.00 CHAINES, CHAINETTES ET LEURS P A R T U S , EN CUIVRE 
001 FRANCE 365 . . . 302 
002 BELG.LUX. 134 6 
003 PAYS­BAS 409 
004 ALLEH.FED 108 14 
005 ITALIE 55 1 
006 ROY.UNI 295 3 
003 DANEHARK 70 
028 NORVEGE 17 
030 SUEDE 106 
032 FINLANDL 38 
036 5υΐ55ε 86 038 AUTRICHE 58 040 PORTUGAL 34 042 ESPAGNE 82 5 
1 1U5 4UU . .  54 233 . 52 17 105 38 ■ B5 
. 58 
31 76 050 GRECE 51 2 . . 22 
21 
78 
1*1 
29 112 
76 
a 
2 5 3 
1 1 
AIDE 
-
5 
63 
22 7 94 
59 18 -1 -1 -3 1 27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
P°P 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
289 
190 
400 
404 
494 
508 
624 
709 
73? 
740 
900 
904 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
17 
5 
1 
5 
2 
1 
22 
4 2 
7 
1 
425 
2 14 
211 
151 
47 
61 
ï 
17 
15 
2 
1 
11 
11 
2 
17 
4 
1 
5 
3 
22 
41 
341 
146 
195 
139 
46 
56 
56 
42 
14 
11 
1 
3 
?99 
390 
400 
404 
484 
508 
6?4 
703 
737 
740 
sua 
804 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
N I G E R I A 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
I S P A E L 
P h l L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
29 
116 
21 
13 
39 
13 
11 
190 
178 
62 
16 
? 90? 
1 441 
1 4 6 1 
1 111 
303 
345 
2 
7 
4 
14 
10 
315 
16 ie 
39 
5 
11 
190 
176 
60 
12 
506 
147 
359 
0 4 0 
29B 
315 
3 
4 
345 
267 
78 
62 
5 
15 
STIFTE. NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, HAKEN, REISSNAEG8L. AUS 7414.00 
KUPFER OOER MIT SCHAFT AUS EISEN ODER STAHL HIT KUPFERKOPF 
POINTES, CLOUS, CRAHPONS APPOINTES, CROCHETS, PUNAISES, EN 
CUIVRE, OU AVEC TIGE EN FER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE 
001 
002 
001 
004 
007 
016 
042 
?08 
37? 
400 
404 
448 
604 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN OER 
SCHEIBEN 
71 
71 
76 
23 
7 
5 
1 
9 
4 
27 
3 
11 
7 
12 
260 
107 
163 
49 
12 
100 
33 
10 
15 
SCHRAUBEN­
. 6 
1 
22 
5 
• 
86 
12 
74 
25 
3 
48 
29 
7 
1 
UND 
14 
. ?? 
8 
7 
. . 1 
4 
1 
. . . 9 
8? 
53 
79 
1 
. ?8 
4 
. ­
. 11 
. 10 
. . . . . 3 
. . . • 
74 
21 
4 
3 
. 1 
. 1 
• 
NIETENINDUSTRIE UNO 
7 
4 
3 
. , ? 
1 
. . . . 11 
? 
3 
50 
15 
35 
14 
9 
?? 
. ? 
• 
UNTERLEG­
. , . 5 
, . . . . 1 
3 
. , ­
?7 
6 
?1 
6 
. 1 
. . 14 
001 
00? 
003 
004 
007 
036 
042 
?08 
372 
400 
404 
448 
6 04 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7415 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
LIBAN 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ARTICLES 
CUIVRE 
50 
76 
31 
31 
23 
18 
20 
11 
10 
76 
10 
78 
71 
76 
560 
?33 
376 
177 
43 
184 
?6 
73 
15 
a 
?7 
5 
1 
. 7 
1 
IC 
, 8 
. . 15 
. 
119 
40 
79 
19 
9 
57 
16 
15 
4 
?7 
. 13 
8 
22 
. . 1 
9 
1 
a 
. . 16 
132 
73 
58 
1 
. 57 
9 
1 
­
DE B O U L O N N E R A ET OE VISSERIE 
1 
?8 
. 12 
4B 
41 
7 
6 
. 2 
. 1 
• 
20 
20 
13 
a 
1 
n 19 
. 1 
10 
a 
26 
6 
10 
216 
67 
149 
83 
34 
63 
1 
6 
2 
2 
1 
. 10 
. . . . . 3 
10 
. a 
­
45 
12 
33 
le . 5 
a 
. 9 
ET RON0ELLεS, EN 
AUS VOLLEM HATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, HUTTERN.N[ETE,UNTER­ 7415.10 ·| VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES DANS LA HASSE, 
ΐΕ050ΗειβεΝ, S T I F T D I C K E O D E R L O C H W E I T E B I S 6 M M , A U S K U P F E R É P A I S S E U R D E T I G E O U D I A M E T R E D E T R O U M A X . 6 M M , E N C U I V R E 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
206 
212 
528 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
16 
15 
26 
5 
2 
75 
2 
19 
1 
110 
66 
74 
4 
3 
68 
8 
0 
. 
. 10 
1 
2? 
1 
? 
75 
1 
. ­
78 
37 
42 
3 
3 
39 
5 
7 
a 
1 
. 10 
3 
17 
11 
6 
. . 6 
1 
. a 
NO 3 
6 
, 4 
4 
. a 
. , • 
15 
13 
2 
. . 2 
. 1 
■ 
. 2 
, . . . 1 
19 
• 
29 
5 
24 
1 
. 21 
. 1 
a 
001 
007 
003 
004 
006 
036 
?03 
?1? 
378 
61? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
PHYaUNI 
SUISSt 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ARGENTINE 
IRAK 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
13 
59 
47 
109 
20 
16 
56 
10 
19 
15 
461 
?54 
207 
11 
24 
164 
26 
12 
5 
. 39 
7 
100 
8 
10 
66 
4 
. • 
289 
159 
130 
22 
16 
107 
18 
23 
1 
2 
a 
36 
1 
1 
6 
. . . 15 
72 
41 
31 
7 
6 
23 
6 
. 2 
1 
20 
. 6 
11 
42 
39 
3 
1 
. 3 
. 3 
a 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE,AUS KUPFER 7415.91 «I ARTICLES DE BOULONNERIE ET OE VISSERIE AVEC 
FILETAGE A BOIS 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
043 
202 
288 
190 
400 
404 
448 
680 
701 
706 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
112 
13 
691 
163 
10 
10 
4 
12 
102 
1? 
16 
6 
11 
19 
1 
13 
514 
9 
a 
25 
5 
5 
33 
1,2 
959 
040 
92 1 
790 
151 
111 
1 
15 
1 
24 
164 
10 
1 
10 
1 
9 
2 
6 
7 
5 
67 
1 
î 
10 
15 
159 
199 
172 10* 3 
68 
1 
SCHRAUBEN MIT HETALLGEWINDE,AUS KUPFER 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
02 9 
0 10 
01? 
016 
018 
040 
04? 
04 8 
050 
06 4 
069 
?09 
71? 
272 
190 
400 
404 
4 0 6 
434 
604 
141 
16? 
746 
31 
11 
12 
70 
76 
51 
13 
416 
169 
11 
1? 
1 1 
3 
9 
11 
569 
10 
14 
1 
16 
1 
1 
?71 
5 
1 
171 
15 
16 
444 
5 
10 
1 
1? 
74 
? 
16 
6 
10 
5 
5 
25 
ï 
47 
775 
49? 
?33 
74? 
90 
451 
29 
6 
60 
?6 
53 
8 
409 
166 
10 
3 
15 
1 
4 
3 
109 
5 
73 
7 
81 
166 
34 
a 
. . 28 
. . . 1 
11 
1 
. . . 446 
1 
. . . . 3 
. . 
863 
358 
505 
496 
30 
9 
. . . 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
0 24 
0?3 
030 
032 
1)3» 
033 
040 
042 
043 
202 
288 
390 
400 
4 04 
448 
6 30 
701 
706 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
374 
58 
1 801 
389 
83 
55 
11 
42 
281 
34 
72 
16 
34 
43 
10 
15 
24 
31 
916 
17 
19 
53 
12 
12 
60 
145 
10 
4 74 7 
2 767 
1 979 
1 670 
460 
306 
8 
4 0 
16 
1 
33 
3 
29 
4 
18 
96 
406 
9 
26 
15 
ie 
14 
117 
5 
7 
11 
9 
56 
41 
866 
503 
365 
214 
10 
152 
3 
10 
52 
52 
1 172 
10 
40 
2 
41 
207 
8 
71 
18 
29 
18 
11 
12 
53 
1 
3 
226 
5 
223 
384 
73 
15 
i 
74 
796 
1 
A 
? 
4 
1 
. ? 
. 7 
1 
1 968 
1 334 
634 
530 
368 
102 
. 10 
2 
1 869 
925 
943 
922 
82 
21 
1 
. a 
7415.95 »I ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE AVEC 
FILETAGE A METAUX 
92 
? 
15 
3 
. . 1 
. . ? 
1 
? 
. . . . . 7 
a 
1 
. . 15? 
1 
14 
1 
1 
001 
00? 
001 
0 04 
005 
006 
10 9 
0?8 
030 
01.' 
016 
018 
040 
04? 
049 
0 50 
064 
0 68 
?09 
71? 
7 7? 
190 
4 0O 
4 04 
406 
494 
90·. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
­TUNISIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GROENLO. 
VENEZUELA 
PEROU 
1 155 
597 
2 392 
126 
141 
47 
29? 
116 
215 
60 
1 374 
552 
73 
61 
10 
68 
13 
15 
59 
1? 
7 2 
49 
1 100 
62 
7 5 
11 
29 
33 
3B 
90 
17 
1 
1 
5 
13 
28 
10 
22 
572 
15 
3 
2 
eo 
8 
307 
31 
606 
429 
1 761 
121 
32 
279 
116 
233 
44 
1 323 
545 
5e 
30 
8 
53 
13 
11 
1 1 
40 
263 
19 
320 
5 
21 
3 
319 
4 
25 
3 
29 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezeml 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6Ö4 
612 
616 
646 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
WAREN 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
206 
322 
390 
400 
412 
484 
504 
616 
624 
664 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FEDER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
068 
400 
508 
664 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
er — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
OEP. 
4 
3 
73 
. 5 
7 
2 852 
1 389 
1 465 
1 331 
679 
126 
19 
26 
9 
France 
56 
45 
51 
19 
7 
1? 
17 
9 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nede, 
1 . . . . 7 
513 
292 
??1 
?C3 
1 
19 
2 
. • SCHRAUBEN­, NIET8NIN0USTR^ 
ENTHALTEN 
6 7 
56 
79 
33 
10 
8 
19 
7 
19 
5 
46 
20 
10 
7 
2 
20 
1 
l 
17 
. 1 
5 
6 
4 
4 
2 
21 
556 
290 
266 
167 
110 
94 
9 
9 
4 
IN 7415. 
a 
2 
9 
2 
. a 
1 
. . 6 
, 1 
. 1 19 
. . . . . . . . . . • 
51 
19 
16 
9 
7 
?6 
4 
î 
1 
I AUS KUPFER 
5 
14 
20 
2 
4 
1 
. 1 
7 
? 
. 2 . . 6 
. . 1 
67 
45 
21 
19 
9 
1 
2 
2 
6 
3 
3 
1 
. 2 
? 
• 
10 BIS 95 
3 
21 
20 
43 
46 
2 
. . 2 
2 
. • 
2 
14 
18 
17 
1 
1 
1 
. . ­
Νΐ0ΗτείεκτΒΐ5ΰΗε K O C H - U N O H E I Z G E R A E T E 
TEILE DAVON, AUS KUPFER 
DRUCKKOCHER FUER FLUFSSIGEN BRENNSTOFF 
KUPFES 
003 
208 
212 
272 
500 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
KOCH-
FLUES! 
001 
002 
004 
006 
038 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
HAUSH 
AR ΤΙΚ 
SANIT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
009 
02B 
030 
032 
036 
038 
042 
UND 
IGET· 
ILTS-
:L, 1 
1ERE 
2 
9 
16 
4 
1 
47 
3 
45 
2 
. 43 
6 
19 
2 
. . 4 
• 9 
2 
» . . 7 6 
? 
land 
18" 
52 
13' 
137 
1 
3 
i 
UND 
1 
It 
7 
1 4 
1 
i 
31 
25 
4 
? 
2 
i 
« 
9 
5 
, FL 
• TE 
HEIZGERAETE, AUS KUPFER, AUSGEN. 
BRENNSTOFF UND TEILE DAVON 
5 
1 
6 
1 
5 
9 
3 
50 
71 
10 
11 
6 
16 
. 12 
a 
2 4 
. . . • a 
6 
2 
1 
1 
1 
. 1 
1 
2 
2 
, . 2 
1 
. . 1 
4 
3 
1 
1 
. . . • 
, HAUSWIRTSCHAFTS-. SANITAERE UN 
EILE DAVON, AUS KUPFER 
UND HYGIENISCHE ARTIKEL AUS 
155 
112 
32 
116 
11 
22 
10 
11 
?9 
10 
??4 
175 
17 
a 
3 
. 6 
2 
1 
28 
. 6 
17 
KUPF 
4 
?1 
, 37 . ? 
4 
1 
. . 1 
7 
* 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 8 
20 
. 4 
• 1 759 
887 
873 
818 
666 
48 
. 
7 
Italia 
χ ρ ο r t 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6134 
412 
3 646 
I 706 
740 
297 1000 
113 1010 
185 1011 
159 1020 
4 1021 
24 1030 
1031 
15 1032 
2 1040 
UNTERLEGSCHEIBEN, 
47 
33 
55 
7 
2 
32 
6 
32 
* 38 
29 
e 2 
. 
21 
357 
176 
181 
124 
113 
56 
3 * 
33 
16 
18 
15 
8 
l . 2 
L ΙΒ A Κ IRAK 
IRAN 
ABU DHABI 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
ιό 27 
89 
15 
128 
14 
9 114 
4 750 
4 365 
3 763 
2 355 
558 
56 
67 
38 
France 
. . . 15 
-45« 
730 
??7 
99 
61 
1?B 
47 
3? 
-7415.99 »I ARTICLES DE BOULONNERIE, 
16 001 
1 
I 002 
003 
I 004 
005 
006 
008 
028 
> 030 
032 
I 036 
033 
040 
) 048 
I 050 
I 208 
322 
390 
> 400 
412 
484 
. 504 
616 
624 
664 
700 
705 
65 1000 
2 
4 
3 
1 
1010 
1 1011 
1 1020 
1 1021 
1 1030 
1031 
1032 
2 1040 
ER DEN HAUSHALT, 
ILE DAVON 
a 
9 
16 
. 3 
33 
1 
32 
1 
a 
32 
a 
17 
AUS 
ORUCKKOCHER FUER 
a 
i a 
2 
5 
a 
* 
12 
6 
6 
5 
5 
1 
. -
ί 
ί 
2' 
ι 
2 < 
1' 
1 
D HYGIENISCHE 
ER 
78 
89 
73 
. 9 9 
25 
10 
27 
10 
146 
119 
6 
4' 
I' 
6 
Η 
f t 3 
CUIVRE, NON REPF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGER IE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΔΠΗ 
CLASSE 3 
300 
314 
382 
69 
42 
37 
157 
47 
179 
37 
206 
184 
30 
43 
30 
47 
11 16 
65 
15 
10 
40 
14 
14 
32 
II 
232 
2 798 
1 306 
1 494 
911 
696 
559 
36 
27 
21 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3 
1 
2 
. 14 
1 061 
622 
439 
383 
θ 
56 
β 
. -
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
307 6 
115 3 
193 3 
183 2 
5 2 
10 
, 5 
• 
7 
71 
78 
, 175 
• 
509 
430 
080 
757 
?80 
790 
1 
? 
33 
DE VISS8R^S ετ RONDELLES, 
. SOUS 7415.10 A 
40 
6 
35 
4 
4 
? 
6 
1 
?Ô . ? 
. 1Θ 39 
. 1 
1 
1 
. . , . . . ­
222 
91 
131 
53 
32 
74 
15 
13 
4 
7414.00 RtSSORTS EN CUIVRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
0 36 
038 
04? 
048 
06? 
064 
068 
400 
508 
664 
706 
I 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7417 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YnUGHSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
1 IATSUNIS 
BRESIL 
INUE 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
164 
153 
90 
12 
»7 
63 
17 
51 
91 
22 
19 
11 
24 
27 
471 
11 
14 
31 
1 451 
566 
883 
691 
158 
91 
1 
9 9 
4 
. 6 
1 
1 
i 
. . , . . . . . ­18 
12 
6 
4 
1 
2 
2 
­
12 
. 61 
10 
1 4 
111 
96 
13 
1 
. 13 
β 
1 
. 
34 
. 30 
1 9 
è 
2 
87 
75 
12 
9 
6 
3 
1 
. 
95 
2 
80 
. 6 
14 
30 
. 
3 
3 
­
152 2 
133 
19 1 
7 
11 
a 
6 
125 
125 1 
125 
A P P A R E I L S N O N ELεcτRIQuεs οε CUISSON ET Di 
733 
190 
309 
a, 
36 
14 
1?5 
38 
160 
34 
175 
164 
71 
15 
6 
3 
? 
15 
26 
14 
2 
3 
14 
14 
32 
6 
232 
060 
911 
150 
740 
629 
403 
12 
6 
6 
130 
24 
60 
. 77 
62 
17 
50 
75 
14 
16 
33 
24 
27 
471 
11 
14 
49 
207 
351 
856 
670 149 
87 
. 09 
CHAUFFAGE 
USAGES OOHESTIQUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES 
7417.10 RECHAUDS A PRESSION A COHBUSTIBLE 
003 
208 
212 
272 
500 
i 1000 
1010 
> 1011 
1020 
1021 
ι 1030 
1031 
1032 
PIECES DETACHEES 
PAYS­BAS 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
ECUATEUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
10 
36 
59 
13 
21 
199 
15 
184 
7 
2 
177 
18 
74 
, EN CUIVRE 
10 
12 
34 
10 
74 
?? 
16 
6 
1 
1 
LIQUIDE 
7417.90 APPAREILS DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE. EN ( 
001 
002 
004 
006 
038 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7416 
RECHAUOS A PRESSION A COMBUSTIBLE 
ET PIECES DETACHCES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOH 
22 
13 
15 
10 
22 
17 
17 
181 
73 
109 
62 
10 
47 
1 
30 
7 8 
1 
. . 1 
?9 
17 
1? 
7 
6 
5 
1 
3 
6 
11 
7 
3 
3 
. . . • 
ARTICLES OE HENAGE, D'HYGIENE ET 
LEURS PARTI8S, EN CUIVRE 
7418.10 ARTICLES D'HYGIENE EN CU 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
I 080 
787 
486 
639 
9B 
151 
231 
93 
247 
121 
1 029 
848 
2ie 
a 
82 
. 55 6 
8 
VRE 
283 
a 
32 
155 
1 
i 2 
2 
LIQUIDE 
! ( 
< 
2Í 
1Í 
H 
U 
D'ECONOMI 
1< 
10« 
16 
1 
' 7C 
: 
i 12 
1 
. EN 
Italia 
a . 9 
3 
• 
779 
353 
426 
3*1 
11 
74 
28 
5 
EN 
53 
16 
lï 
28 
6 
3 
38 
37 
253 
73 
181 
110 
34 
5B 
1 
1 
11 
14 
5 
9 
8 
I . 
j. * 
CUIVRE 
LEURS PARTIES ET 
UIVRE 
35 
59 
1 
21 
151 
3 
146 
3 
1 
145 
2 
67 
i 
. ­
12 
12 
2 
. 10 
i 
, AUTRES QUE 
ET LEURS 
4 
. 3 
71 
. • 
46 
IB 
2B 
26 
22 
2 
. • 
15 
17 
72 
16 
56 
16 
2 
40 
. 27 
E DOHESTIQUE ET 
501 
489 
446 
. 88 
53 
209 
87 
242 
121 
848 
814 
40 
277 
107 
8 
268 
. 83 
2 
3 
5 
. 170 
20 
166 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
048 
0 50 
?02 
203 
216 
272 
322 
110 
loo 
400 
404 
464 
478 
484 
492 
600 
604 
616 
624 
61? 
61o 
700 
71? 
800 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
3?0 
23 
2 
1 
3 
448 
548 
»93 
811 
189 
99 
8 
12 
1 
24 
17 
7 
1 
7 
2 
2 
54 
50 
1 
1 
2 
1 
24 
1 
1 
? 
103 
67 
41 
31 
3 
10 
693 
?84 
396 
347 
303 
51 
4 
3 
HAUSHALTS­ UND HAUSWIR TSCHAFTS ARTIKEL. AUS KUPFER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
009 
074 
078 
010 
036 
018 
040 
04? 
041 
048 
050 
060 
064 
70? 
?04 
?08 
717 
716 
?48 
77? 
3?7 
390 
400 
404 
41? 
4?8 
448 
468 
46? 
478 
464 
604 
508 
600 
604 
608 
616 
6?4 
632 
636 
645 
680 
705 
732 
740 
900 
609 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
040 
292 
224 
lc.7 
114 
57 
72 
37 
1 
7 
15 
77 
91 
17 
104 
2 
9 
30 
10 
7 
2 
2 
2 
1 
7 
4 
4 
306 
41 
1 
ι 
3 
1 
43 
? 
1 
4 
77 
3 
? 
? 
1 
57 
4 
1? 
1 
2 002 
965 
1 037 
849 
106 
177 
15 
16 
3 
2 
27 
1 
1 
204 
105 
99 
66 
10 
33 
11 
ANDERE WAREN AUS KUPFER 
GEGOSSENE KUPFERWAREN, ROH, AWGNI. 
001 60 . 60 
002 67 57 
003 12 . 1 
004 44 28 1 
030 4 
036 30 2 
036 3 
042 5 5 
228 4 4 
400 7 
404 4 4 
462 5 5 
1000 259 112 63 
1010 183 86 62 
1011 77 26 1 
1020 60 11 
1021 37 2 
1030 17 16 1 
1031 5 5 
1032 6 5 I 
1040 
KUPFERWAREN, ROH, NICHT GEG0SS8N, AWGNI. 
I 
15 
16 
16 
1 
1 
1 
00 1 
00? 
003 
00­. 
006 
006 
030 
Ol? 
0 36 
019 
04? 
050 
06 7 
06 0 
4 0 0 
494 
61? 
674 
701 
1 76 
1 1? 
0?9 
49? 
11 
25 
1 7 
1 
76 
2" 
2 
6 
159 
11 
11 
218 
1? 
767 
171 
19? * 
l 
1 
1 
4 
794 
295 
12 
7 
111 
54 
121 
54 
57 
6 
5 
7 
4? 
64 
2 
59 
1 
56 
1 
10 
951 
403 
549 
505 
119 
42 
5 
6 
10 
4 
139 
56 
224 
7 
1 
14 
52 
29 
1 
5 
124 
31 
28 
211 
253 
121 
58 
135 
449 
43 
83 
18 
179 
1 15 
3"~ 
9 
13 
13 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CAÑAR IES 
ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENtZUELA 
.SURI NAH 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
INDONtSIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
829 
446 
383 
271 
67 
10? 
5 
7 
11 
04» 
060 
?02 
? 0 9 
716 
?7? 
17? 
110 
190 
4 00 
4 04 
4 64 
479 
484 
492 
600 
604 
616 
624 
61? 
616 
700 
71? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
079 
030 
036 
039 
040 
04? 
043 
049 
0 50 
060 
064 
202 
204 
209 
212 
216 
248 
272 
322 
190 
400 
404 
41? 
473 
448 
469 
46? 
479 
494 
604 
509 
600 
604 
609 
616 
6?4 
6 32 
636 
645 
690 
706 
732 
740 
900 
809 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3? 
76 
22 
1? 
30 
11 
19 
11 
16 
1 951 
216 
70 
15 
33 
11 
22 
3? 
50 
?7 
14 
?3 
16 
79 
70 
8 905 
3 480 
5 4?6 
4 526 
2 234 
4BB 
42 
57 
10 
12 
2 
191 
153 
38 
10 
497 
471 
26 
8 
3 
15 
10 
2 
2 
12 
9 
544 
317 
277 
18? 
19 
44 
5 
76 
26 
15 
10 
10 
10 
19 
121 
20 
1 
2 
17 
7 
50 
26 
12 
14 
1 1 
7 
1 
4 464 
1 788 
2 677 
2 398 
2 003 
Hî 
17 
5 
11 
6 
1 781 
93 
209 
751 
458 
328 
202 
126 
1 
5 
3 
ARTICLES DE HENAGE ET D'ECONOHIE DOHESTIQUE, EN CUIVRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
ISLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPPE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 003 
1 343 
1 217 
692 
466 
642 
195 
10 
64 
109 
613 
618 
128 
1 086 
17 
41 
2 34 
41 
10 
51 
41 
11 
70 
11 
10 
46 
60 
39 
2 597 
374 
I 1 
71 
43 
17 
10 
1? 
1B6 
14 
1 1 
1? 
214 
38 
65 
39 
35 
9? 
41 
13 
12 
452 
39 
104 
10 
6 586 
7 996 
6 531 
1 566 
1 410 
139 
160 
52 
304 
41 
136 
35 
23 
110 
1 
41 
53 
17 
20 
5 
12 
22 
1 
3 
2 79 
26 
5 
46 
36 
3 
19 
3 
10 
9 
1 702 
650 
1 052 
607 
136 
445 
44 
79 
1 
3 
31 
15 
3 
6 
I 
963 
501 
1 0*1 
446 
571 
61 
8 
53 
61 
401 
510 
27 
410 
7 
104 
1 023 
507 
128 
537 
42 
23 
2 
11 
48 
137 
107 
60 
623 
34 
62 
41 
10 
37 
12 
6 
31 
27 
5 
1 
1 
3 
34 
113 
59 
54 
53 
5 
. . . . 
7 
Β 
3 
4 
4 
1 
7 
7 
2 
6 
56 
29 
044 
196 
10 
21 
. 8 
14 
12 
21 
11 
10 
22 38 
1 
56 
25 
21 
28 
5 
2 
9 
428 
32 
87 
1 
511 
591 
921 
380 
059 
541 
69 
66 
. 
1 
4 
4 
16 
3 
7 
240 
146 
. , 43 
. . . 151 
3 
. 9 
51 
1 
5 
12 
9 
IB 
. 11 
4 
4 
7 
. 
4 225 
2 261 
1 964 
1 490 
365 
421 
26 
13 
51 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
II) 
24 
23 
?? 
10 
2 
1 1 
14 
71 
16 
16 
7419.1 
001 
0 0? 
001 
004 
010 
016 
033 
04? 
??3 
400 
4 04 
4 6? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OUVRAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAURITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HARTINIQ 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7419.19 OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
012 
016 
013 
042 
060 
05? 
060 
400 
4B4 
617 
674 
701 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRAEL 
MALAYSIA 
BRUTS. 
147 
193 
19 
35 
13 
70 
10 
20 
14 
38 
14 
12 
706 
468 
238 
190 
9? 
55 
70 
16 
1 
BRUTS, 
318 
232 
1 862 
806 
61 
62 
72 
10 
221 
102 
17 
18 
761 
59 
113 
166 
68 
441 
190 
, COULES OU MOULLS, EN CUIVRE, NDA. 
161 
1 
49 
19 
14 
1 
14 
1? 
311 
717 
94 
47 
10 
48 
20 
12 
154 
146 
6 
2 
2 
3 
3 
34 
36 
37 
1 
1 
1 
1 
27 
36 
10 
41 
10 
1 
131 
64 
67 
67 
60 
72 
2 
70 
63 
19 
4 
AUTRES QUE COULES OU MnulLS, EN CUIVRt, NDA. 
71 
2 
306 
19 
1 263 
463 
a 
68 
10 
258 
1 11 
578 
44 
10 
55 
7 
169 
107 
11 
14 
225 
59 
106 
151 
10 
19 
30 
49 
12 
2 
3 
56 
6 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
706 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
1 
1 
2 869 
1 847 
1 02 2 
332 
126 
656 
? 2 
11 
France Belg. 
. . 
227 
211 
16 
10 
7 
7 
2 
2 
1000 kg 
Lux. Nederland 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
a 
. • 
169 28 
125 28 
44 
5 
4 
39 
. • 
GEGENSTAENDE FUER ΤΑ5ΰΗΕΝθεΒΡΑυ0Η, AUS KUPFER 
ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
400 
604 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
VERSILBERT 
4 
4 
1 
3 
i 1 
2 5 
1 '. 3 
35 
12 
23 19 
3 
3 
1 
? 
. 7 
. . . . . . . 
6 
4 
7 
1 
i I 
a 1 
1 1 ι ι 
GEGENSTAENDE FUER TASCHENGEBRAUCH, AUS KUPFER 
DET NOCH VERSILBERT 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
039 
040 
042 
048 
050 
390 
400 
404 
484 
624 
680 
706 
71? 
800 
962 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STFCK 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
036 
042 
046 
046 
050 
060 
068 
390 
400 
412 
700 
701 
706 
720 
736 
740 
800 
1000 
010 
011 
070 
07 1 
0 30 
011 
1032 
1040 
WAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
246 
272 
4? 
17 
8 
61 
8 
5 
1 
2 
1 
11 
1 
2 
5 
7 
2 
4 
10 
1 
2 
2 
2 
17 
4 
2 
238 
141 
96 
84 18 
9 
. . ■ 
55 
60 
56 
5 
1 
? 
. . • 
­ UND SICHERHEITSNADELN 
50 
11 
1? 
5 
6 
6 
7 
7 
9 
4 
1 
11 
6 
9 
5 
6 
34 
2 
3 
2 
14 
4 
71 
60 
* 
369 
110 
758 
1 14 
76 
125 
4 
4 
19 
4 
l 
? 
1 
AUS KUPFER, AWGNI. 
650 
840 
9 80 
997 
440 
200 
18 
90 
2 
184 
701 
36 
451 
144 731 
218 7 
65 
110 
45 
7 
11 
30 
1 
7 
4 
10 41 
4 4 
34 
3 
26 
16? 
11 
704 
395 
73 
. 
17 
6 
I 
?9 
3 
70? 
70 
a 
56 
1 
i 
. a * 
5 
34 
7 1 
1 
3 
25 
4 
5 
5 
, AUS KUPFER 
2 2 
2 1 
1 
1 
66 9 
324 
121 
102 136 
7 
1 54 
ï 6 . , 2 
1 * 6 
1 9 3 1 43 
1 
13 
1 
­
1 317 
430 
387 
254 
95 
601 
. . 31 
Italia 1 
2 
2 
1 
128 
53 
75 
63 
20 
9 
. . * 
, VERGOLDET 
4 
14 
5 
9 
9 
2 
. . • 
. 1 
. . . . 1 
1 
5 
1 
. 2 
13 
1 
12 
9 
1 
2 
. • 
, WEDER VERGOL­
39 
10 
?3 
11 
175 
65 
60 
55 
77 
5 
. . • 
43 
11 
3? 
. 6 
5 
7 
7 
5 
. 3 
9 
5 
8 
? 
6 
54 
2 
3 
2 
14 
4 
21 
59 
4 
335 
96 
239 
105 
22 
118 
2 
2 16 
193 
101 
452 
ië 40 
17 
47 
2 
34 
119 
13 
270 
120 
5 161 
a 
2 
10 
27 
3 
3 
5 
6 
. 2 
10 
2 
4B 
16 
31 
26 
11 
2 
. . • 
22 
11 
11 
362 
253 
2 74 
455 
. 62 
1 
36 
. ei 71 
16 
142 
17 
33 
34 
7 
63 
43 
22 
6 
79 
21 
33 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
»04 
950 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7419.31 
OOI 
00? 
00 3 
004 
005 
036 
040 
042 
400 
604 
732 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
ion 1037 
SINGAPOUR 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
H ο N D ε 
I M R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
3 
2 
1 
61 
22 
22 
501 
334 
147 
902 
409 
161 
5 
7 
61 
OBJETS DE POCHE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOM 
160 
34 
30 
16 
10 
50 
22 
38 
60 
13 
?18 
40 
771 
?61 
607 
4c5 
,96 
43 
1 
4 
7419.39 OBJETS DE POCHE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
009 
030 
03? 
016 
039 
040 
04? 
049 
060 
390 
400 
404 
494 
6?4 
680 
706 
73? 
BOO 
9 6? 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N U E 
lNIRA­1 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
7419.50 EPINGLES A 
001 
002 
001 
004 
005 
003 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
060 
063 
390 
400 
412 
700 
701 
706 
7?0 
716 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7419.90 0UVRAG8S 8N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
0 57 
056 
0 60 
06? 
064 
066 
202 
?04 
703 
?12 
716 
743 
?7? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
539 
??6 
69 
435 
36 
73 
15 
30 
11 
130 
50 
36 
71 
58 
11 
17 
96 
17 
17 
10 
17 
13 
367 
74 
?9 
84 7 
513 
335 
173 
453 
114 
5 
10 
11 
France 
. . • 
464 
403 
67 
35 
19 
76 
4 
7 
1 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . • 
1 865 
1 777 
87 
10 
9 
77 
. a 
­
EN CUIVRE, DORES 
. 16 
. 15 
7 
1 
. ? 3 
a 
1 
■ 
55 
33 
?5 
17 
1 
8 
1 
? 
1 
3 
3 
Nederland 
. . • 
49 
46 
3 
1 
1 
1 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
OU ARGCNTES 
3 
5 
5 
EN CUIVRE, NON DORES, NON 
3 
. 416 
1 
1 
33 
467 
471 
46 
37 
. 9 
1 
1 
« 
'1QUER ET OE 
165 
62 
96 
11 
17 
?e 79 
39 
46 
10 
10 
19 
14 
73 
13 
76 
146 
11 
13 
10 
13 
16 
69 
711 
1? 
298 
383 
916 
401 
130 
451 
19 
19 
63 
. . . a 
. . . . . . . . . . 8 
. . . . . . . a 
" 
75 
. 25 
1 
. 15 
5 
8 
8 
CUIVRE, NDA. 
635 
632 
025 
394 
737 
900 
69 
471 
10 
731 
839 
1B6 
?30 
763 
219 
673 
36 
278 
492 
128 
?4 
107 
704 
17 
36 
21 
39 
193 
108 
127 
14 
7? 
. 539 
176 
803 
1 427 
160 
. 7 
. 55 
24 
5 
18? 
11 
9?5 
68 
a 
4 
184 
4 
. 4 
. 9 
. . 70 
137 
59 
7 
11 
66 
4 
3 
1 
1 
1 
. a 
. « 
1 
27 
33 
32 
1 
1 
1 
. a 
a 
• 
SUREIE, εΝ CUIVRE 
4 7 
4 
?7 
. 
4 
3 
2 . 1 
a 
. 
41 
939 
294 
368 661 
4 27 
10 146 
: 1 7 
2 
6 23 
: 1 15 21 
39 4 
67 
ί 
ï 
32 
19 
800 
013 
787 
722 
329 
006 
a 
. 59 
157 
8 
26 
. θ 
49 
15 
23 
6 
3 
214 
2β 
566 
2i2 
373 
357 
7Θ 
17 
. 2 
ARGENTES 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
571 
174 
54 
a 
Θ5 
66 
13 
26 
11 
295 
49 
31 
34 
57 
4 
β 
64 
16 
1? 
4 
17 
9 
352 
72 
• 
084 
964 
120 
028 
407 
86 
4 
7 
4 
142 
53 
95 
a 
1 7 
27 
29 
39 
41 
a 
10 
33 
14 
28 
5 
26 
145 
11 
13 
10 
38 
16 
68 
?0β 
17 
193 
337 
857 
376 
1?5 
474 
11 
n 55 
084 
5?6 
817 
• 779 
796 
63 
?65 
6 
367 
512 
113 
394 
663 
69 
412 
a 
22 
96 
82 
1 
37 
3 
1 
16 
2 
4 
7 
7 
? 
? 
1 
Italia 
29 
3 
77 
323 
115 
208 
134 
51 
51 
a 
a 
1 
2 
5 
2 
a 
a 
a 
7 
13 
51 
10 
3 
12 
118 
β 
109 
91 
7 
18 
. ­
17 
22 
13 
33 
a 
5 
2 
4 
a 
34 
a 
5 
4 
1 
5 
9 
11 
1 
4 
. . 4 
13 
2 
29 
259 
93 
167 
111 
44 
17 
• 2 
7 
23 
6 
10 
3 
­
69 
38 
31 
20 
5 
11 
3 
. ­
1 233 
62a 
7*3 
1 562 
• 288 
* 120 
2 
301 
2 7 * 
46 
616 
71 
155 
172 
36 
252 
204 
42 
23 
63 
201 
7 
20 
19 
15 
44 
47 
118 
. 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
276 
289 
107 
114 
122 
130 
370 
172 
390 
400 
404 
412 
416 
449 
456 
458 
462 
478 
434 
500 
504 
509 
51? 
579 
600 
604 
609 
617 
616 
624 
612 
662 
67? 
676 
680 
700 
701 
706 
7?» 
712 
740 
300 
304 
800 
822 
950 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
16 
6 
7 
9 
5 
11 
IB 
407 
55 
10 
î 
4 
10 
1 
4 
2 
30 3 
5 
5 
4 
10 
3 
15 
103 
23 
33 
13 
131 
9 
27 
27 
2 
5 
160 
.21 
17 
24 
3 
16 
6 
5 
2 
26 
7 ΒΘ5 
4 015 
3 671 
2 787 
1 764 
952 
7? 
91 
105 
5 
13 
1 
27 
1 
? 
100 
2 067 
β17 
1 250 
Θ73 
757 
376 
62 
57 
1 
?0? 
31 
5 
3 
2 
8 
1 
2B 
3 
36C 
29? 
69 
55 
46 
13 ? 
605 
536 
69 
46 
15 
70 
1 
4 
1 
10 ? 
338 
360 
0?0 
600 
3?6 
ΐ 
13 
1 
3 
14 
2 
2 
14 
6 
7 
1 
10 
2 
5 
4 
276 
238 
302 
314 
12? 
3 10 
370 
37? 
110 
400 
404 
41? 
4 36 
443 
•,5ο 
453 
462 
473 
434 
500 
504 
503 
612 
578 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
637 
6o2 
67? 
67o 
630 
700 
701 
706 
7?3 
732 
740 
800 
804 
609 
8?? 
O50 
CHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
COSTA R1C 
CUBA 
0OMI7JIC.R 
.GUADELOU 
."ART IN IQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INUDNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
.CALtDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
2 605 1000 M 0 N U E 
1 482 
1 123 
791 
344 
217 
7 
29 
90 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
INTRA-
EXTRA-CC 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
11 
39 
25 
26 
34 
19 
13 
16 
136 
1 887 
235 
80 
13 
32 
37 
15 
11 
10 
149 
15 
20 
39 
32 
57 
21 
75 
137 
68 
104 
54 
247 
56 
70 
67 
11 
48 
317 
175 
46 
344 
52 
304 
75 
16 
11 
69 
26 897 
14 812 
14 084 
10 598 
5 816 
3 026 
224 
260 
391 
24 
26 
1 
13 
16 
11 
172 
53 
1 
1 
12 
11 
Γ 
3 
22 
41 
1 
123 
1 
11 
9 
123 
29 
23 
17 
IO 
5 773 
3 112 
2 661 
1 758 
1 196 
888 
172 
152 
14 
6 
29 
952 
215 
132 
125 
83 
19 
2 
19 
82 
2 
2 
27 
1 
. 4 
. . . . 
148 
845 
303 
?10 
63 
90 
4 
23 
3 
4 
18 
56 
687 
40 
64 
1 
. 1 1 
a 
l 19 
1 
5 
10 
3 
9 
2 
16 
3 
34 
51 
22 
101 , 
5 
70 
67 
7 
36 
315 
72 
26 
265 
10 
271 
51 
a 
1 
. 
10 557 
4 326 
6 231 
5 099 
3 014 
1 073 
6 
11 
59 
9 
1 
49 
942 
133 
25 
11 n 26 
3 
. l?9 
14 
14 
25 
. 7 
18 
56 
11 
13 
34 
22 
23 
4 
. a 
3 
3 
. 75 
. 59 
19 
26 
16 
1 
. 69 
9 251 
4 577 
* 6 7 * 
3 399 
1 418 
892 
21 
72 
315 
NICKELHATTE, NICKELSPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 7501 
NICKELHERSTELLUNG; ROHNICKEL IAUSGEN. AN0D8N DER NR. 7 5 0 5 ) ! 
ΒΕΑΡΒΕΙΤυΝ05ΑΒΡΑΕίίε UND SCHROTT, AUS NICK8L 
NICKCLHATTE, -SPEISE UNO ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 7501. 
NICKELHERSTELLUNG 
MATTES, SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERHEDI AI RES DE LA 
METALLURGIE DU NICKEL; NICKEL BRUT ISF ANODES DU NO 75051; 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
"AITES, SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERHEDIA 1RES OE LA 
METALLURGIE DU NICKEL 
00? 
001 
004 
006 
0?B 
OÍR 
05? 
06? 
066 
?04 
400 
71? 
1000 
loie 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
010 
032 
016 
018 
040 
04? 
043 
090 
05? 
066 
220 
327 
400 
41? 
509 
51? 
628 
604 
616 
6?4 
66? 
664 
680 
720 
774 
717 
736 
740 
ìooo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
80 
1?? 144 
27 
71 
9 
11 
431 
379 
70 
39 
70 
1 313 
367 
946 
167 
76 
70 
?0 
759 
NICHT 
363 
588 
710 
1 716 
760 
225 4 
190 
75 
97 
334 
?0 
1?? 
568 
8 
64 
190 
11 
7 
341 
171 
184 
32 
51 
6 
10 
3 
11 
10 
9 
371 700 
144 
11 1 
8 
7 820 
4 364 
3 456 
2 115 
841 
593 
75 
97 
71 
2? . . . 431 
a 
20 
39 
70 
923 
264 
559 
108 
. 20 
20 
431 
L E G E R T , 
a 
263 
51 
I 353 
102 
70 
. 390 
. 6? 
147 
1? 
41 
398 
. 
100 . . 794 
1?1 
5? 
30 
15 
70Ô 
? 
3 697 
1 839 
1 85B 
1 334 
611 
774 
a 
75 
75 
75 
AUSGEN. 
26 
30 
60 
123 
1 15 
7 . , 7 
5 
. 73 
. ?1 5 
31 
. 378 
. . -
463 
78 
385 
57 
76 
. . 3?8 
ANODEN D 
?B6 
711 
. 3?4 
616 
6? 
. . ?5 
1 103 
7 
81 
117 
1 
64 
89 
11 
9 
. 68 
2 
33 
. 3 
11 
10 6 371 
. 87 
25 
1 
2 624 
1 499 
1 125 
495 
111 
172 
00? 
003 
004 
006 
073 
033 
032 
06? 
0 66 
?04 
400 
737 
RtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVtGE 
AUIRICHt 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.MAROC 
1IAISUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
97 
110 
196 
?0 
31 
13 
77 
19? 
765 
36 
57 
79 
1 900 
422 
1 477 
278 
64 
37 
37 
1 162 
86 
100 
41 
20 
35 
57 
79 
818 
246 
5 72 
137 
37 
37 
397 
10 
10 
11 
155 
51 
13 
72 
1 067 
166 
90C 
136 
64 
NICKEL BRUT, NON ALLIE, SF ANODES DU NO 7505 
114 
633 
42 
33 
* 
34 
84 
1 
20 
7 
57 
9 6 
5 
325 
902 
421 
243 
119 
130 
001 
002 
003 
9 004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
3 048 
050 
052 
066 
220 
322 
400 
412 
508 
512 
526 
604 
616 
624 
662 
664 
660 
720 
724 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
968 
1 621 
1 902 
4 641 
2 021 
615 
10 
1 061 
71 
253 
e65 
61 
326 
I 521 
25 
186 
483 
32 
10 
919 
313 
493 
98 
154 
18 
37 
11 12 
10 
27 
9 9 0 
467 
197 
316 
25 
43 
43 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
21 016 
11 797 
9 219 
5 6 70 
2 232 
1 620 
10 
10 
1 929 
723 
140 
685 
2 62 
193 
061 
156 
373 
30 
114 
986 
773 
313 
141 
93 
41 
467 
5 
9 633 
5 022 
4 811 
3 495 
1 620 
606 
10 
710 
751 
575 
831 
1 633 
167 
71 
1 
269 
18 
212 
326 
4 
166 
231 
32 
169 
5 
104 
11 
32 
29 
18 
980 
229 
59 
4 
237 
323 
694 
106 
66 
10 
96 
223 
3 
122 
183 
9 
16 
37 
343 
334 
10 
10 
10 
979 
957 
022 
343 
290 
469 
10HNICKEL , L E G I E R T , AUSGEN. ANÖDENDER NR. 7505 NICKEL BRUT, A L L I E , SF ANODES DU NO 
0 0 1 
1)0 ί­
ο 0.1 
0 0 4 
006 
006 
010 
0 36 
019 
042 
04 9 
060 
066 
7 77 
5 7 8 
56 
268 
504 
060 
89? 
19 
159 
1 1 
1" 
16 
?0 
10 
32 
4 
6 
7 
1 
6 
40 
I ? 
1 0 
2 
19 1 
5 66 
196 
498 
C19 
3 89 
156 
9 
7? 
2 
30 
? 
1 
1 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-eAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
066 ROUHANIE 
336 
1 369 
77 
71? 
623 
2 290 
1 207 
100 
211 
4 0 
1 32 
10 3 
194 
220 
32 
19 
69 
5 
? 
83 
13 
17 
6 
1 210 
7505 
206 
1 3*1 
400 
577 
2 240 
1 186 
194 
31 
158 
257 
16 
3 694 
2 458 
1 235 
691 
322 
535 
105 
17 
35 
14 
14 
21 
14 
12 
1 
16 
23 
4 
116 
103 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
400 
664 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
3 
6 (4 
5 606 
3 74 4 
1 664 
1 790 
1 071 
18 
1 
56 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
10 . 21 
2 
630 
91 91 5 202 
51 77 3 465 
40 14 1 718 
19 11 1 70t 
6 10 1 045 
1 1 12 
1 
20 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
* 
128 
108 
21 
19 
β 
2 
­
Italia 
. • 
94 
?3 
71 
35 
. 
36 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS NICHT L E G U R T 8 H NICKEL 
002 
001 
004 
005 
006 
036 
04? 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
BEARBI 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
038 
042 
062 
400 
404 
664 
732 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
STAEB 
STAEB 
001 
002 
00 3 004 
005 
006 
007 
030 036 
040 
042 
048 
052 
062 
066 
208 
224 
276 
366 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
508 
512 
526 
616 
664 
708 
732 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
STAEB 
BIS U 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
208 
390 
400 
412 
508 
528 
624 
664 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
16» 
71 
456 
24 
186 
6 
5 
14 
104 
51 
1 092 
906 
186 
196 
1 1 
92 . 22 
70 1 
418 . 36 
24 
158 . 24 
a ' 
11 . 3 
104 
51 
829 105 93 
762 1 84 
68 104 e 
68 104 e 
6 
54 
. . 3 
6 
a 
a 
­
65 
59 
6 
6 
6 
ITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS LEGIERTEH NICKEL 
269 
458 
1 141 
1 994 
127 
1 803 
7 
106 
125 
4? 
19 7 
133 
115 
1 9 
196 
7 137 
5 794 
1 343 
1 1?4 
640 
21 
197 
:, PROFILE 
Ξ, PROFILE 
45 
46 
57 
94 
3? 
?3 
9 
4 191 
19 
14 
1 3 
?1 
3 
77 
3 
?0 1 1 
5 
5 
104 
19 
14 
11 
15 
3? 
1? 
9 
4 
21 
5 
10 
99 
7 
1 042 
336 
704 
497 
216 
178 
i (O 
E, PROFILE 
ITER 50 PC 
128 
124 
90 
105 
217 
60 
85 
76 
106 
20 
140 
137 
104 
149 
15 
4 19 
5 
?3 
9 
1? 
2 
6 
4 
3 
91 
8 
15 
9 
41 
8 
2 
5 
6 
1 804 769 
1 036 
871 
177 3' 
122 . 91 
340 60 
431 860 681 
81 a 4< 
167 568 20' 
52 ä 
2 ã 
197 
56 
20 
231 
2'. 
115 
36 
245 
741 
. 
641 
7 
53 
94 
40 
50 
. 18 
. 85 59 52 
1 450 1 866 1 579 2 177 
1 141 1 665 1 060 1 864 
309 200 519 314 
112 200 517 295 
52 . 433 155 
2 18 
197 . 
UND DRAHT, AUS NICKEL, MASSIV 
DRAHT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
NO 
41 
6 
94 . 
20 
7 
4 
14 
9 
4 ' 
3 '. 
1 
. 
9 
14 
5 
a 
a 
3 
2 
5 
• 
246 
172 
75 
40 
18 
32 
î 3 
, DRAHT, AUS LEGIERTEM NIC 
NICKEL 
ND 
7 
1 
87 
9 
4 
1 
a 
i 
ι 53 
a 
4 
3 
4 
2 
a 
a 
54 
5 
4 * 2 
. . 
246 
109 
136 
112 
! 1 
2 
'. 2 
1 
45 
3 
81 
a 
12 
21 
2 
. 179 
19 
5 
13 
17 
3 
24 
2 
20 
11 
5 
5 
95 
18 
6 
15 
32 
12 
9 
1 
21 
3 
5 
98 
7 
I 79* 
I 165 
628 
*56 
198 
146 
( 27 
?1 
. ?0 
71 
. . . . . . . . • 
65 
64 
1 
. . 1 
• 
1 
. 1 
1 
<EL, MIT UEBER 10PC 
127 
1 116 
** 
208 
56 
8* 
76 
9 86 
20 
139 
137 
99 
80 
14 
3 
13 
2 
23 
5 
6 
2 
2 
* 3 
37 
8 
10 
5 
25 
6 
2 
5 
5 
9 1 468 
9 63 5 
0 833 
9 715 
1 
. 5 
10 
4 
16 
I 
1 
2 
12 
62 
16 
47 
25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
6 r 4 73? 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7501.31 
00? 
003 
004 
005 
006 
039 
047 
400 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
7501.35 
ool 
00? 
003 
004 
005 
006 
079 
030 
033 
04? 
06? 
400 
4 04 
664 
71? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7502 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΛ­Ce 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
148 
10 
376 
001 
411 
590 
7 10 
570 
55 
2 
306 
France 
44 
. • 
609 
251 
317 
171 
73 
2 
2 
194 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
24 
4 
1 320 
170 7 545 
143 4 764 
27 2 782 
22 2 757 
17 1 362 
5 25 
• 
DECHETS ET DEBRIS Οε NICKEL NON ALLIE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3C8 
41 
46? 
18 
176 
17 
13 
77 
79 
53 
158 
Oil 
149 
149 
73 
109 
39 
396 
18 
115 
a 
. le a 
58 
756 
678 
81 
Bl 
6 
52 
2 ... 
66 
a 
54 
a 
13 
9 
29 a 
­
30 195 
2 173 
29 22 
29 22 
­
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL ALLIE 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INUE 
JAPON 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
β 
6 
1 
1 
34? 
531 
369 
199 
156 
950 
13 
?6? 
503 
45 
77? 
17? 
5? 
19 
169 
040 
570 
471 
771 
79? 
78 
77? 
BARRES, PROFILES 
7502.10 »1 BARRES. PROFILE! 
001 
002 
001 
004 
003 
006 
007 
010 
016 
040 
047 
043 
06? 
067 
066 
703 
?74 
776 
166 
190 
400 
404 
41? 
4 80 
484 
604 
509 
51? 
579 
616 
664 
708 
71? 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
pnv.uNi IRLANUE 
SUEDE 
SUISSE 
PUHIUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGtRIE 
SOUUAN 
GHANA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
EIATSUN1S 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
PhILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
2 
757 
200 
433 
403 
190 
140 
30 
17 
830 
81 
61 
70 
89 
41 
107 
12 
117 
62 
24 
24 
414 
91 
59 
44 
70 
141 
70 
44 
26 
88 
22 
40 
440 
15 
6 14 
654 
160 
171 
931 
853 
3 
155 
. 165 
346 
35e 
106 
157 
. ?8 
a 
5 
??? 
61 
a 
a 
­
1 448 
1 132 
316 
94 
28 
a 
222 
ET FILS 
209 56 
147 
61 
996 826 
52 
4*7 193 
a 
196 
386 
a 
a 
36 
52 
2 
56 61 
1 B22 1 96* 
1 71* 1 2 7 * 
109 690 
109 683 
587 
7 
• 
DE SECTION PLEIN8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
80 
6 
5b 
430 
166 
246 
213 
48 
23 
9 
147 
• a 
a 
7 
1 7 
a 
. • * 175 
156 
17 
17 
1 7 
54 
?39 
962 
a 
1 132 
13 
38 
117 
40 
. 75 
a 
17 
52 
2 739 
2 387 
352 
335 
167 
17 
­
Italia 
. . ­
247 
27 
219 
117 
a 
• 
103 
23 
­. 19 
21 
. a 
a 
a 
a 
• . a 
* 67 
63 
4 
a 
a 
4 
• , EN NICKEL 
, FILS, EN NICKEL NON ALLIE 
. 170 
34 
391 
87 
5 
22 17 
41 
a 
35 
a 
17 
. 12 
3 
. 
. 
37 
1 
57 
19 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
7 
21 
. ­
999 
709 
290 
148 
56 
1?9 
1 
3 
13 
7502.51 »1 BARRES, PROFILES ET FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
030 
032 
0.36 
033 
040 
04? 
0­.8 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
069 
?04 
703 
390 
400 
41? 
506 
573 
674 
664 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
A HOI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
IS DE 
1 
6 
2 
4 
3 
NO 
2 
6 
4 
? 
2 
, EN NICKEL ALLIE 
50 PC DE NICKEL 
557 
304 
191 
348 
957 
306 
219 
255 
233 
75 
014 
378 
225 
548 
53 
12 
5e 22 
144 
43 
54 
12 
12 
13 
10 
350 
47 
69 
50 
161 
35 
12 
le 22 
890 
882 
009 
2 53 
. ?7 
4 
?87 
34 
?? 
? 
a 
» . 6 
a 
? 
207 
a 
a 
14 
10 
a 
16 
8 
a 
a 
a 
a 
127 
• 13 
17 
47 
6 
a 
• 
Θ57 
376 
476 
35B 
NO 
'. l i 
3Ì 
5i 
22 
36 
32 
257 
30 
199 
a 
loi 
114 
8 
. 788 
81 
25 
69 
72 
43 
95 
9 
117 
62 
24 
24 
397 
80 
2 
25 
70 
143 
70 
44 
12 
88 
15 
19 
440 
33 
3 813 
931 
2 882 
2 016 
872 
724 
. 142 
A PLUS DE 
554 
272 
173 
a 
922 
2B4 
216 
255 
202 
75 
l 006 
378 
216 
300 
48 
10 
37 
12 
14 * 
27 
31 
12 
4 
13 
10 
223 
47 
56 
33 
80 
29 
12 
18 
22 
5 793 
2 423 
3 371 
2 798 
10 
16 
10 
6 
5 
1 
. 
. • 
10 PC 
3 
* 1  
*4 
• . 1 
. . ■ 
• ■ 
7 
41 
5 
1 
7 
15 
32 
187 
61 
126 
65 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
102 I 
1030 
1032 
1040 
STAEB 
NICKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
03? 
036 
013 
040 
042 
048 
050 
062 
060 
062 
064 
066 100 
400 
404 
412 
470 
480 
484 
504 
506 
524 
528 
624 
664 
666 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BLECH 
AUS N 
BLECH 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
066 
068 
400 
664 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BL EC E 
NICKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 042 
048 
050 
060 
064 
066 
068 
204 
220 
390 
400 
404 
480 
508 
528 
616 
624 
63? 
662 
664 
700 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
364 
115 
6 
60 
i, PROFILE 
359 
148 
21* 41? 
68 
31 17 
4 
1? 
6 
2 
235 
10 
9 
83 
44 
75 
1» 
1 
9 
2 
153 
77 
105 
13 
76 
5 
1 
6 
1 
31 
4 
9 
6 
4? 
? 
5 
2 
24 
1 
1 
1 
2 596 
1 276 
I 320 
935 ?92 
209 
7 
175 
E, PLATTEN 
ICKEL 
E.PLATTEN, 
681 109 
114 
3 
41 
12 
7 
19 
14 
7 
7 
2 
2 ?9 
31 
11 
1 
34 
?1 
74? 
1 697 
970 
135 
31 
33 
5 
90 
E.PLATTEN, 
LGEHALT UE 
447 
438 
456 
10 
471 
515 
1 l 
104 
52 
4 462 
20 ?76 
233 
82 
1 2B0 
406 
8 
l 
121 
53 
173 
131 
16 
60 
16 
2C 
11 
176 
24 
17 
: 4 
33 90C 
: 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N Τ ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 . 19 
15 . 1 
9 
DRAHT, AUS LEGIERTEH NICKEL 
ND 6 
22 . B5 
53 
368 
30 
13 
3 
. 3 
a 
90 
3 
1 
37 
3 . 
3 
. 
21 
56 . 
18 
30 
5 
6 . 
i . 
2 . 
4 
22 
? . 
. . a . ­
802 
490 
312 
216 
96 
73 
7 
23 
. 33 
5 4 
5 
1 
11 
IR 
2 
190 
133 
57 
38 
6 
19 
. 
TAFELN, BAENOER AUS NICKEL. 
TAFELN UND BAENDER,AUS NICHT 
9 , 
2 
, a . 2 
. . . . . a 
34 
* 
. 742 
40 742 20 
3 . 17 
37 
2 
ï 1 
34 
3 
3 
, . , . 
537 
81 
2 37 
Italia 
6 
IB 4 
4 
HIT HINU. 50 PC 
145 
41 
161 
. 11 
15 
14 
4 
12 
3 
2 
143 
22 
6 
38 
22 
20 
13 
3 
0 
2 
137 
27 
337 
. 46 
. 1 
. 1 
23 
4 
5 
2 
13 
? 
3 
? 
74 
3 
1 
1 
1 551 
613 
938 
669 
187 
117 
15? 
PULVER 
a 
31 
2 
4 
2 
2 
53 
40 
13 
12 
3 
. 
■ 
FLITTER 
LEGIERTEH NICKEL 
67? 
103 
114 
41 
9 
7 
19 
14 
5 
4 
? 
? 
29 
31 
13 
3 
. 21 
• 
1 090 
945 
145 
76 
33 
4 
. 65 
5 
5 
TAFELN UND BAENOER, AUS LEGIERTEH NICKEL, 
RER 10 BIS 50 PC AUSSCHL. 
NO 
25 
20 
10 
149 
1 
, . . a 
57 
7 
a l 113 
1 
. a 
18 
233 
. 30 
• . 175 
21 
5 
î a 
. 4 
11 296 1 871 
2 450 204 
8 646 1 667 
6 937 1 208 
5 107 64 
1 559 441 
11 
35 
. 233 
18 
a 4 407 
4 410 
à 4 41Õ 
4 407 
4 407 
3 , , a 
442 
463 
436 
. 2 72 
493 
11 
104 
52 
55 
20 
215 
231 
7B 
70 
405 
7 
1 
121 
35 
173 
22 
16 
60 
5 
20 
11 
1 
1 
5 
?5 
3 4 
31 
900 
? 
. 4 
4 80C 
2 220 
2 5 8C 
1 211 
63C 
1 03C 
22 
333 
5 
21 
97 
76 
« 
215 
26 
189 
105 
6 
85 
1 
76 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 109 
481 
13 
275 
7502.55 *l PARRES, PROFILES 
Dt NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEUE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GPECt 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
470 .INDES OC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
708 PHILIPPIN 
7?8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .Α.ΔΓΜ 
1040 CLASSE 3 
7503 TOLES 
1 391 
1 756 
1 049 
2 236 
494 
216 
51 
40 
101 
36 
16 
971 
184 
43 
512 
204 
105 
ai 
2i 66 
27 
660 
100 
1 515 
71 
334 
57 
11 
19 
10 
256 
17 
71 
23 
174 
13 
18 
24 
138 
32 
13 
21 
13 376 
7 231 
6 144 
4 189 
1 339 
1 142 
66 
613 
. PLANCHES 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
11 . 31 
84 a 4 
34 
ET FILS. EN NICKEL ALLIE 
ND 71 
77 . 1 322 
208 
1 875 
200 
102 
6 
1 
. , 15 
. , 281 
12 
5 
248 
a a 
14 
11 
1 
1 
. 106 
a a 
190 
69 
98 
57 
. . 19 
. , 23 
. . 10 
12 
65 
. 7 
. . a a 
. • 
3 732 
2 4 70 
1 262 
8*6 
31* 
300 
65 
116 
. 185 
43 
49 
i 40 
2 
68 
159 
a 
1 
1 
65 
15 
43 
4 
. 14 
2 085 
1 669 
415 
286 
43 
126 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 056 
347 
5 
226 
A 50 PC OU 
1 285 
357 
Θ4 1 
. 251 
62 
43 
38 
101 
21 
16 
68? 
130 
36 
1B8 
107 
e? 
50 
71 
85 
77 
55? 
100 
1 323 
2 
236 
a 
11 
a 
10 
168 
1 7 
46 
11 
66 
13 
1 1 
24 
13B 
28 
13 
7 
7 275 
2 677 
4 398 
2 992 
971 
712 
l 
694 
Italia 
11 
46 
8 
15 
PLUS 
35 
a 
« 176 
a 
3 
a 
1 
. a 
. 9 
2 
a 
8 
26 
9 
10 
2 8 * 
215 
69 
65 
11 
2 
2 
FEUILLES ET BANDES EN NICKEL. POUDRES εΐ 
PAILLETTES OE NICKEL 
7503.11 »1 TOLES 
001 FRANCE 
002 BILG.LUX. 
001 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 IIALIt 
006 ROY.UNI 
006 UANLHARK 
03o SUISSE 
03B AUIRICHE 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 RCUHANIE 
066 BULGARIt 
400 E1ATSUNIS 
664 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
7503.13 ») TOLES 
DE 10 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOl 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 1NUDNESIE 
.PLANCHES,FEUILLES ET BANDES. EN NICKEL NON ALLIE 
2 562 
403 656 
77 
704 
50 
3? 101 
95 
38 
40 
11 
1 1 
1?3 
71 
65 
78 
161 
111 
2 014 
6 827 
3 934 
881 
456 
198 
39 
2 
385 
.PLANCHES, 
A 50 PC È 
1 045 
1 205 
1 148 
36 
1 437 
1 2 74 
19 
217 
120 
6 457 
47 
750 
637 
278 
2 938 
1 168 
27 
20 
298 
161 
415 
610 
43 
161 
91 
46 
23 
439 
72 
15 
97 
10 
20 
94 
2 433 
728 COREE SUO 11 
732 JAPON 12 
740 HONG KONG 11 
1000 M O N D E 23 939 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
6 382 
17 555 
1020 CLASSE 1 12 738 
1021 AELE 8 243 
1030 CLASSE 2 3 915 
1031 .EAHA 
1032 .A.ACH 
1 
61C 
1040 CLASSE 3 902 
6Í 
. ■ 
1 
11 
1 
. . , . a 
. . 10 
. , . . . , 1 
. . 1 . 
. 161 
a . 
12 
a 
12 
3 
2 
21 
2 01* 
2 495 
387 
653 
20Ó 
45 
32 
101 
95 
28 
20 
11 
11 
122 
71 
64 
26 
. 111 
• 
187 2 014 11* 4 498 
13 . 95 
174 
11 
a 
2 
2 
161 
3 812 
20 687 
20 425 
a 
" 
198 
37 
. 224 
FEUILLES ET BANDES. EN NICKEL ALLIE, 
XCLUS DE NICKEL 
ND 
57 . 1 
44 
30 
4 59 
6 
. a 
. a 
a 
148 
19 
1 
2 518 
5 
. 1 
a 
66 
a 
419 
a 
1 
73 
. a 
433 
64 
. 1* 
a 
. 1 
a 
. 5 
• 
4 380 
595 
3 784 
2 770 
168 
947 
a 
419 
1 030 
1 147 
1 104 
a 
978 
1 227 
19 
217 
120 
! 6 334 
47 
596 
618 
268 
190 
1 163 
24 
19 
298 
95 
415 
42 
43 
160 
15 
46 
23 
6 
S 3 
15 
66 
10 
20 
r 86 2 433 
11 
7 
11 
6 350 12 725 
. 3 5 722 6 347 7 002 
6 33* 3 383 
6 3 3 * 1 725 
12 2 786 
68 
. 42 
83 * 
1 
4 
2 
4 
a 
3 
14 
14 
DE PLUS 
15 
4Ï 
230 
149 
17 
484 
62 
422 
251 
16 
170 
1 
1*9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1973 ■— Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BLECHE.PLATTEN,TAFELN UND BAENDER. AUS LEGIERTEH NICKEL NICKELGEHALT H|ND. 50 PC 
001 267 . ND 1 263 
00? 53 13 . 2 38 003 94 23 004 38 35 005 125 26 006 42 3 028 3 a . 030 16 032 6 036 56 ? 018 98 042 17 7 048 14 060 4 062 9 066 61 1 204 5 . . 400 79 15 412 1 446 3 . . 506 17 1 528 6 632 4 664 7 . , 732 49 
1000 1 078 125 
1010 617 99 1011 463 27 1020 342 24 1021 175 2 1030 47 2 103? 6 1 1040 74 1 
71 j_ 
99 4 35 
1 16 6 55 98 10 13 * 9 56 . . 64 1 3 16 6 
4 7 49 
8 929 
7 505 
1 424 
1 316 
172 1 39 
69 
PULVER UND FLITTER,AUS NICKEL 
001 1 a l 
002 66 58 
003 68 63 
004 25 4 1< 
005 40 26 
006 14 9 
030 5 4 
032 7 
036 9 1 038 1 . , 
042 26 21 
066 4 4 
302 1 l 
400 7 6 
412 8 8 
480 9 9 
508 85 83 
528 10 10 
732 2 
1 7 
5 2 14 5 1 7 8 
Ι , 
4 . . . , 1 
a 
. 2 . 
, . ? 
1000 398 308 21 6 61 
1010 215 160 21 3 31 
1011 184 149 3 30 
10?0 60 33 
1021 17 5 
1030 116 112 
1031 2 ? 
1032 
1040 6 4 
1 25 
11 2 2 
, , . . 2 
ROHR E,ROHRROHLINGE,HO HL STANGEN,R0HRFORHSTUεCκε,ROHRνεΡ­
SCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
1 
4 5 
16 
6 11 1 1 5 5 4 
2 
. 2 1 
ROHRE,ROHRROHLINGE,HOHLSTANGEN,AUS NICHT LEGIERTEH NICKEL 
001 6 ND 1 5 
003 6 . . . 5 
004 13 
003 6 1 
006 8 
036 59 
038 42 
048 6 
056 2 2 
060 3 2 
064 1 
066 5 
400 102 
404 3 
664 2 1 
720 3 
732 4 
1000 274 8 
1010 42 2 
1011 232 6 
1020 216 
1021 102 
1030 2 1 
1031 1 1 
1040 14 5 
13 4 3 
8 59 42 3 3 
a 
1 1 5 102 3 1 3 * 
30 236 
26 1* 
4 222 
3 213 
1 101 
1 
9 
ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM NICKEL, 
NICKELGEHALT UEBER 10 BIS 50 PC AUSSCHL. 
001 136 . ND . 106 
002 4 . . . 4 
003 182 
004 2 2 
005 43 I 
006 IB 4 
006 3 
028 5 
036 73 
036 23 
042 7 
048 36 
050 7 
052 22 
056 1 
060 5 3 
062 4 
066 39 1 
066 48 
400 15 
404 2 
412 6 
446 35 
624 6 
636 141 
664 78 
732 47 
1000 943 11 
1010 386 6 
1011 557 5 
1020 242 1 
1021 103 1 
1030 219 1 
1032 
1040 95 3 
182 
42 
1 13 
3 5 18 23 4 1 35 
7 3 1 2 4 38 48 15 2 6 
a 
6 141 28 47 
3 787 
1 349 
2 438 
1 162 
47 183 . . . 92 
ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM NICKEL, 
NICKELGEHALT MIND. 50 PC 
001 53 ND . 53 
002 46 1 . . 45 
003 17 . . . 17 
004 6 6 . . . 
10 
55 
19 
35 
142 
30 112 79 55 35 , • 
a 
. . • 
c ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
75C3.15 «1 TCLES,PLANCHES,FEUILLES ET BANDES, EN NICKEL ALLIE, 
ET PLUS DE NICKEL 
001 FRANCE 1 234 . ND 37 
002 BELG.LUX. 363 72 . 24 
003 PAYS­BAS 590 177 
004 ALLEH.FED 171 146 . 
005 ITALIt 610 129 
006 ROY.UNI 277 17 
02B NORVEGE 17 
030 SUEDE 97 
032 FINLANDE 27 
036 SUISSE 339 15 
038 AUTRICHE 734 
042 ESP4GNE 104 46 
046 YOUGOSLAV 38 
060 POLOGNE 19 . . 
062 TCHECOSL 47 
066 ROUMANIE 328 15 
204 .MAROC 10 
400 ETATSUNIS 301 82 
412 MEXIQUE 10 
448 CUEA 14 
508 BRESIL 7* 2 
528 ARGENTINE 33 3 
632 ARAB.SEOU 18 
664 INDE 42 1 
732 JAPON 197 
1000 M O N D E 5 746 713 
1010 INTRA­9 3 246 541 
1011 EXTRA­CE 2 500 172 
1020 CLASSE 1 1 873 143 
1021 AELE l 188 15 
1030 CLASSE 2 230 13 
1032 .A.AOH 17 7 
1040 CLASSE 3 398 16 
. 7 4 107 a 
1 
185 
178 7 5 1 2 
■ 
7503.20 POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
001 FRANCE 10 . 2 
002 3ELG.LUX. 189 159 . 6 
003 PAYS­eAS 122 1C4 1 
004 ALLEH.FED 59 40 13 6 
005 ITALIE 180 104 l 
006 ROY.UNI 96 66 . 1 
030 SUEUE 18 11 1 
032 FINLANDE 31 
036 SUISSE 68 6 
038 AUTRICHE 13 
042 ESPAGNE 83 56 
066 ROUMANIE 12 11 
302 .CAMEROUN 11 11 
400 ETATSUNIS 59 48 
412 MEXIQUE 68 67 
480 C0L0M8IE 27 27 
503 BRESIL 256 251 
578 ARGENTINE 31 29 
732 JAPON 11 
. 1 3 . . . a 
a, 
a 
4 
a 
« 
1000 H ο N û E 1 419 1 017 22 20 
1010 INTRA­9 661 473 21 13 
1011 EXTRA­CE 758 544 1 7 
1020 CLASSE 1 305 132 1 3 
1021 AELt 104 19 l 3 
1030 CLASSE 2 421 400 . 4 
1031 .IAHA 24 2* 
1032 .A.AOH 2 2 . . 
1040 CLASSE 3 32 12 
1 169 
267 413 . 477 153 17 96 27 316 7 34 
58 34 19 47 278 . 215 10 14 72 29 16 41 197 
4 742 
2 482 
2 260 
1 714 
1 166 
200 
346 
a 
24 17 
a 
75 27 6 31 61 10 23 1 
a 
11 
a 
a 
1 2 11 
352 
152 200 165 81 15 • a 
20 
Italia 
OE 50 PC 
28 
lé 
35 10 
106 
45 61 11 6 15 10 36 
8 
2 6 4 
a 
2 . . • 
7504 TUBES,TUYAUX YC LEURS EBAUCHES.BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES 
DE TUYAUTERIE, EN NICKEL 
7504.11 »1 TUBES,TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREL'sES,E6 
001 FRANCE 36 ND 4 
003 PAYS­BAS 59 3 
004 ALLEH.FED 49 8 
005 ITALIt 59 19 
006 ROY.UNI 109 
036 SUISSt 439 
036 AUTRICHE 242 
C4R YOUGOSLAV 77 
056 U.R.S.S. 25 25 
060 POLOGNE 43 38 
064 HONGRIE 27 3 
066 ROUHANIE 38 
400 ETATSUNIS 552 
404 CANADA 17 
664 INDE 56 4B 
720 CHINE R.P 16 
732 JAPON 23 
1000 M O N D E 1 894 1*7 
1010 INTRA­9 317 30 
1011 EXTRA­CE 1 577 117 
1020 CLASSE 1 1 366 1 
1021 AELE 687 
1030 CLASSE 2 59 *8 
1031 .EAHA 1 1 
1040 CLASSE 3 152 68 
. 41 15 109 1 
a 
53 
23C 
165 61 55 5 2 
• 
7504.13 *) TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES, 
DE PLUS OE 10 A 50 PC EXCL. Οε NICK8L 
001 FRANCE 397 . ND 
002 BELG.LUX. 26 
003 PAYS­BAS 683 
004 ALLEH.FED 49 48 
005 ITALIE 219 52 
006 ROY.UNI 127 64 
008 DANEHARK 12 
023 NORVEGE 16 
036 SUISSE 231 1 
038 AUTRICHE 75 
042 ESPAGNE 30 
048 YOUGOSLAV 106 
050 GRECE 23 
052 TURQUIE 87 
056 U.R.S.S. 21 
060 POLOGNE 90 66 
062 TCHECOSL 12 
066 ROUHANIE 262 29 
068 BULGARIE 172 12 
400 ETATSUNIS 51 
404 CANADA 11 
412 MEXIQUE 15 
448 CUBA 103 
624 ISRAtL 23 
636 KOHEIT 341 
664 INDE 83 
732 JAPON 153 
1000 M O N D E 3 451 278 
1010 INTRA­9 1 513 164 
1011 EXTRA­CE l 938 114 
1020 CLASSE 1 601 3 
1021 AELE 327 3 
1030 CLASSE 2 579 3 
1032 .A.AOM 1 1 
1040 CLASSE 3 559 108 
1' 
S 1 1 
! ; 
7504.15 «1 TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES. 
DE 50 PC ET PLUS DE NICKEL 
001 FRANCE 330 . NO 
002 BELG.LUX. 573 37 . 2 
003 PAYS­BAS 125 1 
004 ALLEH.FEO 61 57 . < 
NICKEL NON ALLIE 
32 
56 , 25 . 438 2*2 2* . 5 2* 38 552 17 6 16 23 
1 517 
118 1 399 
1 306 
682 9 
8* 
EN NICKEL ALLIE, 
328 
25 683 
167 59 12 16 47 75 17 99 23 17 21 24 12 233 160 51 11 15 . 23 3*1 83 153 
2 720 
1 275 
1 **6 
52* 1*1 471 
■ 
451 
69 
183 
13 
70 
103 
4 39 
69 370 267 183 103 . ­
EN NICKEL ALLIE, 
32 7 
534 120 
3 
. 4 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
006 
006 
023 
030 
032 
016 
013 
042 
048 
066 
068 
400 
404 
41? 
5?8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
1 
6 
7 
1 
12 
6 
242 
17 
1 
504 
159 
340 
317 
22 
2 
23 
17 
10 
7 
5 
3? 
1 
6 
7 
1 
17 
? 
1 
?6 
74? 
37 
1 
433 
148 
335 
308 
19 
1 
76 
005 
O06 
078 
030 
032 
036 
036 
042 
043 
0o6 
063 
400 
4 04 
417 
5?8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
II ALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
209 
27 
24 
43 
45 
12 
69 
69 
11 
164 
10 
1 200 
221 
13 
44 
3 289 
1 326 
l 965 
1 710 
147 
72 
1 
131 
73 
18 
79 
1 
6 
10 
2 
36 
756 
136 
120 
*î 
50 
1 24 
27 
25 
25 
1 
1 
39 
44 
8 
66 
39 
10 
156 
1 198 
221 
13 
2 9B6 
1 175 
1 812 
1 633 
114 
21 
158 
ROHRFORH­, ROHRVERSCHLUSS­ UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS 
NICKEL 
208 26 26 
1000 32 29 
1010 3 3 
1011 29 26 
1020 1 
1021 1 
1030 27 26 
1031 
1032 
1040 
ANODEN ZUH VERNICKELN, GEGOSSEN, GEWALZT ODER ELEK 
HERGESTELLT, ROH OOER BEARBEITET 
ANODEN, ROH VOH GIESSEN 
Α00Ε55Ο1Βε5 DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
206 ALGERIE 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AÈLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .cAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
49 
21 
26 
9 
7 
ie 
1 
2 
1 
27 
13 
15 
a 
, , 15 
1 
1 
• 
li 
4 
11 
9 
7 
1 
. 1 
1 
ROLYTISCH 7505 ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, ίΑΗΙΝΕε5 OU 0BT8NU8S PAR 
ELECTROLYSE, BRUTES OU OUVREES 
7505.IC »I ANODES BRUTES DE COULEE 
001 
003 
005 
036 
038 
040 
042 
050 
060 
412 
506 
812 
5?3 
604 
616 
664 
6»0 
708 
1000 
îoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
101? 
1040 
ANODEN 
001 
00? 
003 
006 
007 
036 
013 
040 
04? 
048 
050 
067 
704 
41? 
4»0 
434 
504 
503 
57 9 
616 
674 
66? 
664 
630 
69? 
700 
701 
706 
708 
716 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANODEN 
STRANG 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
204 
208 
412 
428 
509 
604 
616 
624 
662 
680 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
4 . Ν : . 8 . a a 
3 3 
12 
4 
3 
27 27 
6 
3 
15 5 
4 3 
5 
50 1 
4 1 
19 
8 
48 
5 
248 49 
23 11 
227 36 
56 2 7 
20 
166 11 
? 
4 
. . . , . 2 
, . a 
. . . . . . ­
2 
. 2 
2 
. a 
a 
. 
IN NUR GEWALZTEN OOER 5Τ8ΑΝ00ΕΡΡε55ΤεΝ 
8 . NO . 
10 2 
16 20 
24 
6 
12 1 
11 
10 ? 
6 
13 
21 
15 
7 4 
18 10 
11 6 
10 6 
5 1 
8 4 
9 6 
17 
6 4 
40 
11 
26 
5 
12 
3 
9 4 
28 21 
3 3 
25 15 
435 112 
88 23 
347 89 
89 5 
35 5 
257 84 
1 
7 4 
• 
10 
3 
7 
a 
a 
7 
1 
, . • 
3 1 
8 
. . 12 
4 
3 
, 4 
3 
10 
1 
5 
49 
3 
19 
8 
48 
6 
196 
11 
186 
27 
20 
155 
2 
4 
STAEBEN 
8 
8 
16 
24 
6 
11 
11 
6 
6 
13 
21 
15 
3 
8 
5 
4 
3 
* 2 
17 
2 
36 
9 
26 
5 
12 
3 
5 
7 
. io 
312 
62 
2 50 
84 
30 
165 
a 
3 
■ 
, IN ANDEREN FORHEN ALS IN NUR GEWALZTEN ODER NUR 
GEPRESSTEN STAEBEN, ANDERE ALS ROH VOH 
3 . ND 
6 5 . 1 
44 4 
19 3 
18 18 
4 
22 6 
49 49 
90 
21 1 
9 
20 
31 29 
5 5 
5 5 
6 
12 
11 
7 
6 6 
4 
28 
3 
457 143 
91 30 
366 113 
196 57 
26 6 
a 
16 
. 4 
16 
. . 23 
16 
7 
20 
a . 
a a 
, . . , 10 
4 
a a 
a . 
4 
25 
3 
162 
17 
145 
67 
20 
GIESSEN 
3 
a 
40 
. . , „ 
. 2 6 
2 
a 
a 
. . a 
6 
2 
7 
7 
. . 3 
• 
83 6 
44 
39 6 
5 6 
• 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECt 
060 POLOGNE 
412 HEXIQUE 
506 BRESIL 
512 CHILI 
528 AOGFNIINE 
604 LIMAN 
616 IRAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 PHILIPPIN 
1000 H 0 Ν ϋ E 
1010 INTRA-9 
1011 tXIRA-Ct 
1020 CLASSE 1 
1071 ALLE 
1030 CLASSE 2 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
7505.70 »1 ANODES 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRcCE 
052 TURQUIE 
204 .MAROC 
412 HEXIOUE 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
.662 PAKISTAN 
1 664 INUE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
701 HALAYS1A 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1 1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
l 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1O30 CLASSÉ 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
7505.90 *) ANODES 
17 
24 
11 
37 
14 
11 
67 
le 
11 
50 
12 
18 
167 
13 
60 
28 
173 
18 
802 
54 
730 
168 
62 
579 
8 
11 
NC . . . . 1 
6 
16 
8 
. a 
2 
3 
a 
. . , ­
118 
13 
105 
67 
. , 38 
. • 
. . . . . 5 
a 
. . 1 
. . . , . • 
e 
. 6 
5 
. 3 
1 
. 
10 
24 
. 37 
14 
11 
. 13 
1 1 
32 
4 
17 
165 
10 
60 
28 
173 
16 
669 
34 
636 
86 
62 
53β 
7 
11 
EN BARRES S I M P L C L N T LAHINILS OU FILEES 
32 
33 
135 
63 
20 
40 
39 
35 
21 
3 7 
87 
55 
25 
6? 
38 
36 
22 
35 
2Θ 
68 
19 
135 
49 
94 
26 
44 
13 
31 
97 
11 
80 
1 565 
291 
1 273 
324 
121 
948 
3 ?6 
1 
NON EN BARRES 
QUE BRUTES D8 COULEE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLE».FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
5 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
2 052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
2 204 .MAROC 
208 ALGtRIE 
412 HEXIQUE 
428 SALVADOR 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
66? PAKISTAN 
680 THAILANDE 
70B PHILIPPIN 
9 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
9 101l EXTRA­CE 
7 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 
71 
136 
49 
66 
11 
70 
150 
311 
66 
30 
6B 
3 6 
19 
18 
15 
16 
40 
7 5 
7 1 
12 
,13 
10 
1 425 
286 
1 139 
642 
81 
ND 
7 
73 
, . , 2 
. 7 
. , , , . 14 
31 
19 
19 
3 
12 
21 
a 
13 
1 
. a 
. . a 
14 
72 
11 
44 
380 
83 
297 
16 
16 
281 
. 15 
. 
12 
30 
8 
21 
. , , 21 
3 
. 
SIHPLEHENT ίΑΗΙΝΕε5 OU 
ND 
17 . 3 
13 
21 
65 
. 21 
150 
. 5 
. . 35 
19 
18 
. . 1 
a 
23 
. . . 
417 
116 
301 
177 
21 
, 27 
. 11 
47 
, , 76 
54 
20 
68 
, .  a 
» . 28 
11 , . 12 
76 
9 
486 
31 
455 
208 
58 
32 
26 
62 
56 
?0 
3Θ 
39 
?8 
?1 
37 
87 
55 
11 
31 
19 
17 
16 
23 
5 
66 
6 
127 
30 
94 
26 
44 
13 
17 
25 
. 36 
1 138 
200 
938 
30B 
105 
629 
a 
11 
1 
FILEES, 
6 
1 
125 
. . a 
2 
, 8 
7 
. , . , . 15 
7 
28 
25 
. . 9 
1 
279 
137 
14? 
20 
2 
7 
7 
7 
1 
17 
17 
. 17 
. . 17 
. a 
-
AUTRES 
2 
227 
10 
243 
2 
2*1 
237 
-
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
150 
9 
33 
22 
France Belg. 
56 
9 
30 
1 
E WAREN AUS NICKEL 
AUS VOLLEN «ATERIAL GEDREHTE 
UNTERLEGSCHEIBEN, ST1FTUICKE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
STIFT 
INDUS 
001 
001 
004 
007 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
INDUS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
068 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
220 
232 
236 
240 
244 
246 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
334 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
436 
456 
480 
484 
500 
504 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
644 
672 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
2 
1 
. 1 
1 
­
E, NAEGEL U.DGL 
TRIE, 
1 
., WAREN 
UNTERLEGSCHEIBEN, 
5 
1 
17 
. • 
30 
25 
6 
2 
1 
2 
1 
. • 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
. . • 
SCHRAUBEN 
Q U A M T / T Ë S 
Deutschland 
(BR) 
57 
. 1 
?1 
, MUTTERN 
ODER LOCHWEITE 
OER SCHRAUBEN­
NICHI 
. . 17 
. • 
17 
17 
AUS NICKEL, AUSGEN. WAREN DER 
7RIE, 
2 
1 
1 
J N T E R L E G S C H 8 ^ N , 
361 
16 
18? 
58 
10 
10 
389 
17 
20 
3 
?0 
16 
9 
314 
7 
?69 
8 
. 14 
1 
2 
? 
2 
1 
5 
6 
3 
1 
I 
1 
ι 2 
1 
2 
? 
1 
4 
4 
1 
. . 1 
? 
. 5 
147 
5 
1 
1 
. ι . .' ì 
1 
? 
22 
1 
? 
. 7 
5 
ι 10 
226 
4 
103 
9 
ι 5 5 
9 
6 
595 
069 
6?9 
940 
81 
668 
17 
11 
7? 
1? 
4 6 
10 
27 
9 
* 19 
1 
6 
• 
STIFTE 
* 
6 
3 
1 
I 
ROHALUHINIUH, BEARBEITUNGSABFAELLE 
ROHALUHINIUM,NICHT LEGIERT 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
052 
060 
208 
390 
400 
41 
67 
9 
56 
29 
1 
1 
4 
2 
3 
5 
1 
2 
719 
49? 
540 
960 
009 
979 
?59 
311 
41 
736 
576 
145 
600 
704 
401 
491 
090 
94 7 
19 
15 
1 
76 
19 
1 
1 
5 
1 
? 
a 
660 
301 
. 703 6 931 
997 2 556 
570 
111 
259 
. 31 
104 
. 100 
499 
. 167 
491 
090 
94 7 
• 
36 
311 
13 
ENTHALT. 
BIS 
UND 
IN 
SCHRAUBEN­
, NAEGEL 
JND 
37 
53 
27 
4 
1 
27 
5 
. 4? 
?4 
19 
1 
1 
? 
? 
1 
5 
1 
10 
? 
? 
li 
3' 
1" 
103 
119 
195 
3? 
11 
86 
14 
3 
17 
35 
, • 
Italia 
2 
. 2 
• 
, NIETE, 
6 MH 
ND 1 
1 
N1ETEN­
7506 
5 
1 
. . « 
10 
7 
3 
7 
1 
1 
. . • 
1 1 
. . . . ­
1 
. 1 
. , 
. . • 
UND NIETEN­
U.DGL. 
2 
1 
SCHROTT, 
304 
665 
. 0Θ5 
β?9 
788 
25 
000 
?? 
5 
18 
5 
1 
1 
2 
179 
7 
161 
a 
5 
7 
186 
16 
16 
1 
15 
11 
8 
30? 
3 
256 
1 
. 2 
i 107 
2 
a 
. . . . . . . . 5 
. 1 
. . 1 
1 
10 
225 
I 
306 
6 
. 1 
. . ­
216 
915 
302 
739 
66 
557 
. 1 
5 
3 
1 
3 
2 
­
?4 
10 
14 
9 
4 
. 1 
• 
AUS ALUHINIUH 
667 
157 
3 34 
. 573 
378 
. . . 5 
526 
20 
002 
CSI 
194 
. . . 5 
447 
. 7? 
3?2 
. . . . 10 
126 
. . . 101 
50 
. , . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
103? 
1040 
7506 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
421 
16 
47 
76 
AUTRES OUVRAGES 
7506.11 «1 VIS, ECROUS 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
EPAISSEUR D 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOM 
France 
121 
15 
42 
3 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
. , • 
EN NICKEL 
, RIVETS ET RONDELLES. 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
175 
1 
4 
72 
DBCOLLETES 
E TIGE OU D'UN OIAHF.IRI. DE 
14 
3 
11 
5 
1 
5 
4 
1 
8 , Β 
2 
1 
5 
4 
1 
7506.19 »1 POINTES. CLOUS ET SIHIL. 
001 
003 
0 04 
007 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VISSERIE ET 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7506.90 OUVRAGES EN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
016 
013 
040 
042 
043 
050 
052 
053 
060 
06? 
064 
0 64 
063 
704 
208 
71? 
??0 
717 
736 
740 
744 
?43 
77? 
7 76 
730 
?84 
?S9 
10? 
114 
322 134 
35? 
370 
17? 
190 
400 
404 
41? 
416 
424 
4 16 
466 
480 
494 
500 
504 
509 
528 
604 
612 
616 
6 24 
664 
67? 
690 
700 
701 
706 
709 
71? 
736 
740 
900 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
7601 
7601.11 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
0?9 
03? 
036 
039 
O40 
Ol? 
048 
05? 
0 60 
?08 
390 
400 
? 
? 
. ARTICLES DE 
RONDELLES, NON REPR. 
55 
1? 
49 
15 
14 
?71 
141 
30 
56 
16 
70 
2 
1 
4 
5 
1 
4 
NICKEL, SF. 
RIE, RONDELLES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ICHCCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIt 
.TUNISIE 
EGYPIE 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.1CHAL 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
DOHINIC.R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
8 
12 
6 
1 4 
387 
313 
215 
629 
856 
996 
215 
113 
193 
107 
414 
376 
150 
642 
147 
742 
208 
12 
403 
36 
103 
33 
39 
22 
1 15 
15 
126 
15 
73 
?? 
23 71 
12? 
53 
57 
36 
¡70 
93 
?? 
11 
15 
27 
74 
11 
164 
938 
97 
152 
19 
20 
43 
14 
46 
93 
25 
94 
566 
63 
39 
11 
61 
138 
20 
3 8 
554 
97 
064 
204 
77 
191 
139 
161 
125 
769 
639 
129 
660 
?54 
839 
570 
104 
627 
ALUHINIUH BRUTS; 
ALLUHINIUM BRUT 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
21 
42 
5 
26 
13 
1 
2 
1 
? 
1 
965 
465 
146 
902 
976 
010 
106 
179 
18 
537 
291 
66 
091 
917 
408 
266 
420 
164 
13 
POINTES, 
36 
3 
231 
6 
33 
1 
, 5 
1 
30 
a 
. 5 
. 10 
. . 100 
. 2 
3 
. 6 
89 
14 
. . . . . 1 
. . 2 
a 
. 2 
. . . . 31 
8 
. 25 
1 
4 
. . . . . 2 
. , 1 
. 20 
. . . . . . . . 1 
. 1 
. . 13 
7C8 
316 
392 
91 
35 
157 
37 
31 
104 
OECHETS 
NON ALLIi 
a 
7 560 
913 
12 215 
8 575 
143 
106 
a 
13 
471 
. 46 
246 
. 1 272 
2 268 
420 
1 164 
• 
. 49 
. ­
49 
49 
»RTICLES 
CLOUS ET 
65 
. ? 
7 
19 
103 
74 
79 
72 
? 7 
1 
? 
­
SOUS 
TROU DE 
122 3 
. i 1 
DANS LA HASSE. 
6 ΜΗ OU HO INS 
ND 1 
1 
BOULONNERIE ET OE 
7506.11 
OE BOULONNER 
SIMILAIRES 
1 
9 
3 
5 
2 
2 
851 
85 
. 367 
686 
784 
13 
15 
47 
73 
119 
128 
21 
342 
84 
42 
186 
12 
276 
36 
101 
8 
22 14 
26 
. 121 
15 
23 
22 
23 
70 
121 
52 
55 
36 
117 
91 
22 
10 
14 
11 
43 
3 
124 
927 
66 
145 
18 
20 
42 
14 
36 
86 
25 
71 
4Θ4 
66 
6 
11 
57 
117 
7 
. 36 
77 
24 
48 
74 
159 
ia7 
114 
102 
360 
792 
566 
436 
329 
698 
531 
43 
455 
IE 
1 
1 
1 
1 
10 
* 5 
3 
1 
ET DEBRIS D'ALUHINIUH 
142 
. 3 783 
1 273 
21 
179 
7 
18 
25 
13 
2 
1 
672 
460 
187 
118 
117 
12 
336 
13 
2 
9 
3 
55 
12 
15 Γ 
14 
16* 2 
90 
74 2 
56 
16 
14 2 
. 4 
ET DE VISS8­
454 17 
181 11 
209 
2* 
162 
146 28 
178 43 
103 
141 
33 
258 6 
250 
129 
2 7 * 2 
56 7 
683 7 
1 11 
27 
. 
20 2 
17 
1 
5 
. 
3 
, 
16 
a 
35 
961 75 
27 3 
. 
2 
. 
. 6 
I 
­7. 
13 
. 10 
8 
'. a 
3 
18 
12 
3Í 
514 
2C 
1 
a 
* . 93 7 
146 
1 
lf 
. 13 
-
23" 
332 
O04 
986 
Θ82 
854 
1 
2Í 
64 
886 
445 
44C 
264 
75C 
. . ; 291 
E 
507 
635 
1 11 
. . . 6 
9 
2 
3 
2 
32 
5 
3*1 
125 
216 
125 
6 
B3 
2 
* 
265 
10 227 
l . . 5 
63 
a, 
• 
69 
25 
. . a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É ! I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
404 
412 
508 
526 
604 
6?4 
6 80 
708 
770 
736 
1000 
21 
199 
8 995 
5 610 
1 605 
3 382 
2 203 
677 
1? 380 
50 
50 
8 922 
4 513 
1 60 5 
3 382 
2 203 
677 
12 ?Θ0 
265 931 111 47? 
1010 228 947 
1011 56 583 
1020 15 248 
1021 2 217 
1030 23 866 
1040 17 670 
63 503 
47 965 
7 737 
1 204 
22 462 
17 770 
140 
79? 
126 653 
123 171 
3 482 
3 04 8 
25 
414 
31 
4 
3 
21 
73 
659 
078 
853 
551 
125 
100 
404 CANAL« 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
680 ThAILANDE 
703 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
736 TAIWAN 
1 921 
790 
1 130 
286 
126 
644 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
" O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
101 
4 239 
2 233 
713 
1 238 
843 
304 
5 522 
29 
136 250 
111 572 
24 678 
6 699 
1 073 
10 186 
7 791 
25 
4 193 
1 733 
713 
1 238 
843 
304 
5 449 
49 921 
29 512 
20 409 
3 212 
517 
9 479 
7 718 
406 
220 
186 
186 
179 
ROHALUMINIUH,LEGIERT ALUHINIUH BRUT ALLIE 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
079 
030 
03? 
016 
019 
040 
04? 
049 
050 
05? 
060 
062 
064 
?04 
708 
7?0 
?î? 
749 
?98 
170 
390 
400 
404 
41? 
49? 
49? 
503 
51? 
5?4 
6? 9 
604 
674 
700 
701 
709 
726 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
47 
47 
22 
45 
42 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
210 
207 
?? 
1? 
1 
9 
510 
730 
479 
761 
492 
975 
591 
141 
191 
269 
479 
402 
192 
665 
182 
115 
517 
?96 
42 
75 
400 
176 
20 
45 
16 
45? 
161 
965 
151 
817 
30 
73 
01? 
751 
93 
607 
577 
427 
211 
120 
119 
299 
220 
975 
245 
114 
875 
011 
519 
43 
873 
16 
4 
14 
25 
3 
1 
1 
72 
61 
11 
6 
1 
. C70 
850 
341 
169 
696 
a 
21 
147 
2 
. 146 
4 
4 
145 
419 
490 
. 3 
25 
a 
176 
20 
45 
. 197 
312 
954 
351 
15 
. . 20 
219 
98 
. 572 
126 
2C0 
. 119 
299 
161 
134 
027 
027 
366 
599 
264 
25 
502 
4 733 
. 4 94 7 
286 
61 
1 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . 11 
. 1 1
. . . . . . . . . , . . . 
10 072 
10 050 
22 
11 
ι i 11 
. a 
10 
23 
27 
2 
66 
65 
1 
966 
608 
. 548 
749 
929 
583 
105 
1 
3 
1 
. 128 
59 
, . 38 
50 
39 
2 1 
23 
82 
94? 
801 
141 
901 
69? 
110 
. ?3 
130 
?7 
7 
11 
14 
1 
1 
1 
68 
61 
6 
3 
? 
3 
632 
576 
710 
. 4 84 
336 
. 17 
. 259 
478 
31 
46 
245 
246 
40Õ 
16 
244 
30 
a 
a 
799 
30 
. 893 
. . . . 27 
. 120 
. • 
943 
946 
397 
106 
736 
544 
244 
. 246 
3 997 
476 
972 
3 586 
. 13 
. . 35 
5 
. 25 
14 
357 
37 
916 
. . . . . . . . a 
. . . . . . . 47 
14 
. 1 607 
a 
72 
13 
. . • 
12 202 
9 044 
3 158 
l 389 
30 
1 769 
. . a 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
OIS 
040 
04? 
043 
050 
05? 
060 
062 
064 
204 
?08 
??0 
73? 
743 
788 
370 
390 
400 
404 
417 
45? 
492 
609 
51? 
6?4 
529 
604 
6 24 
7 00 
701 
709 
729 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
10)1 
ιοί? 1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NCRVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
NIGER IA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
HAITI 
.SURINAH 
BRtSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PhILIPPIN 
COREE SUD 
H 0 N 0 E 
IN1RA-9 
EX1RA-CE 
CLASSE I 
Al LE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
25 
24 
11 
23 
20 
1 
2 
118 
106 
1 1 
6 
? 
4 
374 
?56 
610 
600 
957 
06? 
474 
156 
169 
744 
ee9 721 
222 
496 
179 
082 
260 
248 
57 
17 
239 
87 
10 
2β 
11 
325 
585 
366 
135 
443 
20 
22 
989 
111 
4 7 
703 
267 
588 
85 
59 
113 
127 
474 
865 
603 
726 
491 
324 
365 
39 
539 
9 
2 
6 
12 
1 
35 
30 
4 
3 
1 
. 266 
696 
763 
175 
257 
. 13 
150 
11 
. 166 
24 
23 
160 
524 
206 
. 15 
17 
87 
10 
28 
. 114 
546 
360 
135 
17 
. . 9 
103 
47 
. 257 
530 
75 
. 113 
127 
130 
217 
913 
140 
209 
551 
154 
17 
221 
2 151 
122 
50 
76 
131 
61 125 
59 553 
1 572 
l 364 
12 
208 
5 721 
11 706 
14 656 
1 339 
422 
473 
117 
1 
6 
2 
153 
45 
44 
62 
42 
12 
46 
73 
29 
18 709 
16 784 
1 925 
1 775 
302 
77 
73 
658 
645 
13 
6 
34 884 
33 844 
1 039 
816 
597 
71 
878 
009 
240 
393 
322 
I 
26 
724 
667 
77 
3? 
153 
U 
703 
19 
425 
20 
16 
59 
36 797 
32 84 7 
3 950 
1 864 
1 659 
1 900 
203 
1 089 
503 
586 
162 
63 
424 
453 
275 
523 
039 
21 
16 
3 
13 
13 
275 
19 
556 
7 005 
5 312 
1 693 
Θ99 
16 
794 
186 
BEARREITUNGSSPAENE: ABFAELLE VON BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER 
KASCHIERTEN FOLIEN UND ΟυΕΝΝεΝ BAENOERN, BIS 0,20 HH DICK 
(OHNE UNTERLAGEI, AUS ALUHINIUH 
7601.11 lOURNURES. FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES, LIMAILLES; 
DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES HINCES, COLORIEES, REVETUES 
OU C0NTREC0LL8ES, ΕΡΑΙ55ευΡ HAX. 0,20 HH ISANS SUPPORTI 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
OIR 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
10?1 
1030 
BεARBεITUNGSABFAεLLε AUS A L U H I N I U H , NICHT ENTH. 
E INSCHL. UNBRAUCHBARER WERKSTUECK8 
? 
3 
6 
I 
4 
4 
326 
101 
647 
600 
690 
61 
4?7 
20 
804 
176 
473 
451 
411 
25 
¿ 
2 
6 
9 
641 
091 
941 
20 
• 
699 
699 
. . . . 
1 
, 
1 
4 
4 
454 
4?î 
412 
20 
39 
. . 
366 
346 
20 
. . 20 
? 
? 
? 
10? 
106 
(169 
167 
. . • 
616 
615 
, . . . 
4 74 
354 
??6 
465 
? 
4?7 
70 
570 
454 
440 
429 
5 
140 
136 
4 
4 
4 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 I T A L I t 
006 ROY.UNI 
036 AUTPICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H Π N U E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
4 
4 
653 
103 
522 
395 
506 
16 
203 
11 
428 
108 
230 
220 
209 
11 
928 
. 491 
266 
5 
. ­
1 692 
1 692 
. . . a 
402 
. 437 
359 
7 
10 
. ­
1 222 
1 214 
8 
. . β 
62 
41 
53β 
13 
674 
6 74 
142 
139 
85 
716 
1 
?03 
11 
803 
584 
718 
716 
705 
3 
IN 7601.31, DECHETS D'ALUHINIUH, NON REPR. 
FABRICATION 
SOUS 7601.31, YC REBUTS OE 
001 
00? 
001 
004 
005 
030 
370 
looo 
1010 
1011 
10?0 
102 l 
1030 
1031 
SCHROTT 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
04? 
050 
06? 
064 
?09 
1 
6 
6 
7 
?? 
?? 
AUS 
16 
6 
1 I 
I? 
1 1 
1 
460 
17 1 
107 
CIO? 
09I 
I" 
88 
384 
791 
1 30 
?6 
26 
1114 
104 
ALU 
385 
8/4 
488 
1)01 
461 
I (16 
IOC 
190 
8? 
101 
21 
565 
41 
699 
413 
89 
227 
1?3 
1C4 
104 
104 
176 
1 
1 
4 
4 
6 
?14 
193 
311 
ã 
736 
738 
: 
605 
4 
3 
8 
8 
3 
5 
156 
376 
906 
153 
' 
681 
661 
C46 
5?8 
1000 
loio 
1011 
1020 
10? 1 
1030 
1032 
1040 
65 922 
65 342 
561 
373 
79 
26 
5 
18 1 
26 
1 359 
5 756 
36 
191 
772 
654 
21» 
191 
057 
907 
709 
31* 
11 0t7 
10 966 
81 
8 818 
1 682 
620 
19 693 
19 693 
637 
629 
7 
7 
7 
422 
970 
410 
616 
136 
82 
20 
26 909 
26 778 
131 
29 
29 
12 
19 
101 
62 
19 
19 
19 
312 
19 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
370 .HADAGASC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
001 
002
1020 
1021 
1030 
1031 
2 306 
103 
2 259 
2 341 
29 
43 
8 410 
β 324 
87 
37 
37 
50 
50 
OEBRIS D'ALUMINIUH 
STAEBE, PROFILE UND DRAHT, 
81 . 102 
AUS A L U H I N I U H , HASSIV 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
2 189 
4 017 
3 988 
5 637 
355 
54 
3 3 
21 
40 
15 
22 370 
22 196 
174 
96 
8 
17 
3 
61 
337 
12 
212 
055 
43 
670 
621 
50 
50 
50 
112 
7 
364 
666 
11 
54 
16 
451 
380 
72 
64 
17 
3 
68 
48Θ 
71 
1 955 
1 554 
58 
761 
761 
638 
638 
14 
23 
273 
265 
693 
597 
70 
102 
778 
74 5 
33 
000 
578 
2C4 
6 511 
6 511 
529 
355 
317 
123 
38 
21 
7 
406 
370 
35 
224 
190 
34 
34 
BARRES, PROFILES ET FILS OE SECTION PLEINE 
26 
EN ALUHINIUH 
STAEBE UNO PROFILE IN RINGEN, ALS NICHT ίΕΟΙΕΡΤεΗ ALUHINIUH 7602.12 »Ι BARRES ET PROFILES ENROULεS, EN ALUHINIUH NON ALLIE 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
00» 
OK) 
032 
?? 
1 
* 20 
? 
7 0 1 
895 
119 
69 7 
697 
993 
459 
913 
62 
437 
1 
12 090 
2 425 
552 
354 
6»7 
180 
341 
451 
91 3 
70 
154 
078 
264 
1 035 
319 
CCI 
007 
001 
004 
005 
006 
003 
030 
03? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
13 655 
1 157 
2 627 
12 420 
1 324 
515 
241 
561 
3 9 
300 
3 
2C8 
168 
2ee 6 
1 
. 
10 
? 
4 
363 
. 471 
611 
1119 
/Il 
215 
960 
12 
639 
613 
153 
653 
228 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezembec 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
036 
038 
040 
04? 
068 
204 
220 
288 
330 
390 
428 
436 
480 
508 
600 
624 
660 
700 
600 
8 22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEBE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 
066 
068 
204 
208 
212 216 
272 
288 
306 
330 
400 
506 
512 
52fl 
600 
604 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
STALBf 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
040 
046 
058 
204 
212 
272 
330 
500 
508 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STAEB! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
224 
24B 
26β 
272 
28β 
302 
314 
316 
— 1973 ­
MENGEN 
EG­CE 
2 
1 
61 
53 
7 
1 
1 
6 
3 
13? 
315 
9 
21 
P42 
099 
100 
76 
75 
19? 
599 
100 
499 
14 
450 
7 0 
49 
97 
7 
12* 
447 
679 
564 
374 
C95 
9 
957 
?9 
U.PROFILE 
1 
1 
1 
7 
13 
11 
2 
1 
475 
117 
426 
179 
91 
68 
57 
7 7 
46 
124 
751 
305 
44 
3? 
331 
17 
33 
7 
10 
19 
49 
5 
40 
1? 
3 6 
19 
79 
36 
1? 
90 
?69 
7 
7 
1?1 
47? 
355 
067 
703 
661 
810 
46 
53 
54 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
?1 
15 
5 
5 
AUS 
1 
6? 
?5C 
5 
. 64? 
C99 
ICO 
19? 
593 
499 
152 
49 
454 
362 
892 
327 
314 
570 
«5? 
Beig­
li 29 
1 
1 
1 
1000 
Lux. 
1 
66 
65 
1 
. . . . 26 
25 
. . ICO 
. . . 70 
87 
• 
?70 
8?7 
393 
191 
054 
702 
. . ­
kg 
Nederlanc 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland lulla 
(BR) 
12 5 
12 
NICHT LEG. ALUMINIUM 
?4Ì 
6 
55? 
19 
7? 
10 
1? 
36 
43 
16 
7Ì 
117 
861 
?56 
43 
15 
?l? 
34 
47 
1 
5 
7 
7 
UND PROFILE IN RINGEN, 
1 
3 
2 
416 
196 
?0? 
420 
3?9 
19 
10? 
99 
17 
11 
4 
?? 
5 
12 139 
432 * 
447 
572 
675 
211 
211 
610 
7 
14 
1 1 
U.PROFILE 
19 
7 
11 
21 
2 
1 
2 
1 
2 
295 
74 5 
616 
207 
546 
598 
55 
817 
42 
240 
486 
188 
795 
081 
719 
456 
77 
942 
25 
160 
70 
201 
11 
56 
96 
373 
9 
104 
?65 
68 
61 
10 
46 
12 
113 
124 
34 
25 
7 
1 
AUS 
7 
3 
100 
14 
344 
3?9 
72 
139 
432 
40 1 
790 
611 
609 
34 
490 
. 220 
6C4 
. 21 
. . 4 
22 
16 
12 
27 
, , . . . . . . . . , . 29 
22 
1 
1 
. . • 
460 
337 
142 
103 
59 
40 
4 
, • 
AUS 
243 
184 
76 
16 
101 
69 
ii 
12 
748 
506 
241 
210 ?06 
19 
1 
ii 
10 
20 
41 
1 
73 
73 . 
L E G E R T 
LEGIERTEM ALUHINIUH, 
β7Ϊ 
931 
577 
247 
176 
17 
1 7 
39 
14 
64 
10 12 
28 
17 
40 
24 
20 
7 
6 
5 
5 
752 
036 
539 
559 
742 
4 
. 28 
125 
9 
42 
l 
668 
223 
11 
15C 
5f 
35 
207 
2; 
3: 
l 52 
1 48 
11 2* 
11 
30 
1 
15 
2 
l 
11 
2 
1* 
8 
75 
7 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 2 
3 
21 
14 
298 
849 2 589 
772 2 274 
78 315 
49 2 
4 
313 
2 
. 29 
NICHT IN RINGEN 
1 
) 1 
1 
. 
1 
146 688 
512 159 
197 
604 
52 
I 4 
56 
7 
7 
42 
102 
158 67 
263 
17 
I 29 
291 
a 
32 
6 
io 2 
5 
a 
i 8 
36 
a a 
. , 5 
2 
79 
ΙΟΙ 167 
7 
7 
49 
966 2 120 
964 1 458 
003 662 
878 179 
477 110 
11* 440 
β 
3 
11 42 
EH ALUHINIUH 
1 
1 ) 
NICHT 
> 9 
i 3 
6 
) ) 1 > > 1 
> 
J 
» ) 2 
> 2 . 7 
3 
7 
> 
Z 
1 
5 
7 
S 
', 7 
7 
3 
2 
3 
104 1 071 
2 86 
4 
11 
10 
i 
t 
IN 
82 
26 
16 
63 
36 
3 
65 
1 
20 
22 
11 
42 
98 97 
2 
41 
2 
18 
1 
2 
6 
25 
2 
17 
. 1 176 
> 1 157 
. 19 
> 17 
\ 2 2 
, . 
RINGEN 
• 1 694 
> 124 
i 61 
848 
) Ι 15 > a 2 
. ί 
3 
1 
3 162 
) 11 Ι 341 
' 45 
. 36 
5 477 
. 
i å > 20 
5 15 
69 
3 
1 36 
1 3 
i 22 
Ι 46 
9 
42 
3 
ι 3* 
5 105 
6 
, , • 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
0 3» 
040 
04? 
063 
20* 
? 7 0 
783 
310 
390 
4?8 
436 
480 
60» 
600 
674 
6 90 
700 
»00 
3?? 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BULGARIE 
.MARrC 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
SALVACOR 
COSIA R1C 
COLOHBIE 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Α.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
7602.14 «1 BARRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
023 
030 
03? 
036 
039 
040 
04? 
043 
05? 
060 
066 
063 
?04 
703 
?1? 
216 
277 
233 
106 
330 400 
508 
512 
5?3 
600 
604 
6?4 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
BRtSIL 
CHILI 
ARGENI1NE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRA1L 
M Π N U E 
INTRA­9 
FXIRA­CE 
CLASSt 1 
AfcLC 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7602.16 ·) BARRES 
001 
002 
J03 
004 
005 
036 
013 
040 
049 
053 
204 
212 
272 
110 
500 
503 
8?? 
1000 
íoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
.HAROC 
.TUNISIE 
•C.IVOIRE 
ANGOLA 
EQUATEUR 
BRESIL 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7602.18 »1 BARRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
073 
010 
03? 
016 
038 
040 
04? 
046 
049 
050 
06? 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
20? 
704 
?08 
212 
216 
224 
243 
268 
77? 
733 
302 
314 
318 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCU1E R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
W E R T E 
EG­CE 
35 
31 
3 
2 
13 
eo 166 
10 
17 
361 
933 
51 
43 
23 
478 
250 
73 
223 
19 
209 
42 
22 
63 
14 
714 
9 39 
775 
973 
336 
773 
21 
385 
26 
France 
1 
34 
111 
5 
, 363 
933 
51 
. . 478 
250 
a 
223 
. 68 
. 22 
. 14 
11 571 
8 973 
2 598 
156 
148 
2 443 
20 
365 
• 
Belg. 
18 
16 
1000RE/UC 
Lux. 
2 
48 
55 
46 
23 
73 
42 
63 
978 
036 
942 
774 
672 
166 
. . ■ 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
16 3 
16 
ET PROFILES EN ALUHINIUH NON ALLIE 
2 
1 
1 
5 
13 
10 
2 
1 
1 
034 
352 
435 
184 
147 
46 
114 
22 
11 
79 
88 
466 
319 
40 
41 
642 
40 
34 
29 
20 
72 
129 
11 
110 
21 
56 
49 
53 
48 
33 
39 
144 
11 
15 
127 
2 )3 
319 
917 
813 
917 
011 
107 
111 
92 
357 
11 
574 
54 
9 
2 
. . . . 20 
5 
1 
6 
. 40 
. 4 
. 66 
110 
11 
. 3 
. 49 
. 16 
28 
. . . . 102 
l 550 
1 008 
542 
97 
26 
441 
86 
102 
4 
1 
3 
5 
5 
ET PROFILES ENROULES, 
2 
1 
991 
112 
283 
344 
168 
34 
59 
120 
20 
12 
10 
59 
10 
19 
64 
184 
10 
560 
924 
637 
?4? 
715 
384 
15 
3 β 
1? 
a 
64 
16 
735 
166 
. 1 
. . 10 
59 
7 
. 64 
184 
10 
834 
463 
351 
2 
1 
349 
11 
86 
• 
579 
042 
791 
20 
5 
16 
35 
21 
53 
15 
603 
415 
169 
102 
71 
67 
8 
. • 
10 
2 
17 
524 
452 
72 
46 
14 
26 
Italia 
2 
19 
141 
1 625 
1 462 
163 
2 
2 
162 
1 
. • 
S F εΝΡθυίε$ 
96 
322 
244 
1 
677 2 
673 1 
5 1 
4 
. 3 
• 
EN ALUHINIUH 
266 
. 263 
109 
2 
19 
56 
120 
. 12 
. . . 19 
. . • 
910 
664 
247 
204 
198 
31 
1 
a 
12 
ALLIE 
, 10 
1 
1 
ET PROFILES εΝ ALUHINIUH ALLIE, SF 
23 
8 
13 
23 
3 
2 
1 
4 
4 
3 
1 
533 
919 
458 
911 
033 
399 
97 
307 
45 
34? 
751 
?66 
345 
737 
110 
613 
174 
517 
68 
162 
11? 
735 
7? 
74 
153 
40? 
?? 
165 
437 
17? 
107 
19 
76 
?6 
203 
205 
66 
65 
13 
a 
2 7 8 * 
503 
3 419 
301 
531 
. 20 
6 
. 20 
45 
22 
10 
10 
147 
. 7 
. 38 
17 
. . . 13 
a 
. 66 
7 
32 
4 
2 
10 
14 
76 
a 
49 
51 
13 
7 
5 
6 
522 
. 269 
312 
474 
615 
. 5 
. 35 
116 
9 
52 
1 
707 
201 
29 
a 
2 
124 
95 
. . . a 
2 
. 50 
315 
38 
11 
54 
1 97 
1 891 
13 33 
2*1 
52 
21 
1Θ 
2 
1 
17 
3 
25 
15 
75 
11 
2 
11 
3 
4 
2 
5 
2 
1 
3 
1 
) ) 
241 
539 
372 
93 
112 
22 
11 
74 
72 
3 07 
276 
572 
20 
19 
17 
60 
841 
361 
480 
361 
692 
97 
23 
70 
2 
15 
93 
76 
17 
16 
16 
8NR0ULES 
: n > 4 
7 
J 
> 2 
5 
ί 1 I 
! 7 
' ; 3 
) 4 
i l 
) 7 
7 
i 
. 
1 
> l 
? 
¡ ! 
7 
7 
ï 
• 
924 
116 
586 
a 
012 
707 
71 
099 
19 
269 
413 
175 
732 
052 
271 
80 
13 
634 
61 
. . 203 
15 
14 
91 
335 
12 
3 
46 
9 
2 
16 
a 
a 
3 
8 
a 
. * 
1 118 
13* 
10 
575 
. 4 
10* 
27 
17 
33 
70 
. 32 
25 
. 4 
. . 109 
13 
56 
. . . . 39 
64 
10 
15 
24 
2 562 
1 842 
721 
1*8 
402 
13 
6 
65 
635 
56 
20 
713 
691 
22 
20 
a 
3 
3 
a 
« 
2 117 
123 
78 
850 
a 
21 
a 
3 
. . 25 
. 260 
15 
368 
75 
53 
761 
17 
25 
65 
1 
46 
8 
42 
68 
. 64 
5 
51 
157 
7 
a 
-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
440 
458 
462 
464 
508 
512 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
646 
66? 
664 
669 
6B8 
700 
701 
706 
73? 
740 
600 809 
6?? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
033 
040 
04? 
048 
060 
064 
330 
346 
390 
400 
412 
508 
526 
604 
616 
732 
800 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRAH1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
066 
272 
276 
30? 
390 
400 
412 
504 
624 
664 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
10? 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLEC 
OICK 
M E N G E N 
EG­CE 
64 94 
43 
3? 
57 
59 
21 
19 
76 
1 315 
277 
15 
54 
6 
7 
73 
212 
249 
* 30 
24 
200 
286 
16 
131 
266 
6 
6 9 
28 
127 
10? 49 
5 
2 6 
3 9 
216 
23 
36 
83 
4 
82 442 
65 097 
17 345 
13 155 
9 383 
3 373 
353 
369 
816 
AUS NICHT 
1 405 
137 
632 
1 761 
26 
34 
15 
19 
5 
66 
22 18 
46 
10 
3 
27 
29 
51 
» 78 
7 
3 
1 1 
61 
53 
q 
10 
16 
4 602 
4 030 
571 
282 
93 
279 
2 
13 
6C 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
ii 
54 
2' 
17 
13" 
29 
102 
. 10 
12 
6 
. I 
1 
8 34 5 
7 419 
926 
202 49 
706 
loo 110 
19 
LEGIERTEH 
19 
23 
39 
. . . . 1 
30 
. . . 
a . 1 
46 
a 
1 
. . . , 49 
6 
. ­
219 
81 
138 
33 
2 
104 
1 
2 1 
Nee 
51 
29 
6 
18 
55 
18 
. 1 205 
192 
. . 2 
, 24 
25 
13 
5 
3 
. . 1 
. . . 24 
25 
. . I 
15 
? 
. . 3? 
17 
21 570 
18 134 
3 436 
2 703 
667 
672 
141 
84 
60 
ALUMINIUM 
650 
. 253 
207 
. 21 
. 6 
1 
26 
. . 44 
. , . . . . 63 
. . , . 4 
. . 11 
I 290 
1 136 
154 
146 
45 
9 
. . • 
AUS LEGIERTEH ALUHINIUH 
401 
123 
144 
34? 
112 
8? 
42 
83 
52 
?f 
41 
23 
106 
63 
1 
3; 
22 
54 
7 
189 
7 
71 
25 
2 
5 
1 
88 
28 
. 31 
26 6 
24 24 
28 
46 46 
6 
342 
4 
; 17 
12 
12 
2 276 593 
1 254 356 
I 021 236 
798 156 
319 91 
17 
7 
75 
71 
3 3 
53 * 
IE. PLATTEN, TAFELN. 
E VON HEHR 
50 
. 52 
45 
5 
2 
1 
9 
6 
2 
11 
. 1 
. . . . . . . . . . . . . . • 
185 
155 
30 
29 
27 
1 
. . • 
erland 
Q U A N T/TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
. . 2 
1 
1 
5 
70 
17 
65 
15 
2 
1 45 
. 1 
1 
. . 6 
. 1 
20 
7 
5 
4 
5 
. . , , 4 
. . 210 
18 
? 
7 
3 
16 811 
14 839 
1 972 
1 665 
1 133 
265 
19 
25 
42 
19 
1 285 
1 311 
1 305 
6 
1 
. 1 
. . ­
9 
3 
51 
73 
67 
6 
1 
3 
4 
. , ­
? 
40 
. 8 
25 
1 
. 3 
4 
72 
. . . . 3 
. . 1 
I 
2 
. 13 
28 
. 2 
24 
1 
2 
. 4 
77 
. 49 
. 1 
25 
. 5 
1 
45 
­
30 416 
21 961 
8 455 
7 481 
6 818 
383 
7 
61 
591 
607 
46 
335 
, 26 
9 
15 
14 
3 
10 
19 
17 
1 
9 
3 
17 
16 
a 
6 
14 
4 
5 
11 
. . . 10 
4 
1 225 
I 053 
171 
96 
42 
36 
. 10 
37 
58 
63 
80 
. 100 
4 
16 
78 
44 
19 
34 
24 
4 
26 
7 
1 
?1 
4 
a 
?9 
. 6 
347 
1 
7 
17 
17 
1? 
1 014 
32C 
6 94 
586 
184 
81 
Italia 
8 
7 
46 
18 
12 
. a 
10 
2 
21 
7 
. . . 1 
1 
217 
221 
2 
3 
11 
. 122 
14 
111 
234 
a 
. . . . . . . . . . . , 13 
­
5 300 
2 744 
2 556 
1 104 
516 
I 347 
91 
89 
104 
143 
51 
21 
231 
61 
557 
455 
102 
5 
4 
75 
1 
1 
22 
290 
3 
5 
57 
12 
16 
" 
All 
356 
55 
24 
14 
10 
27 20 
1IA1NDI V, AUS ALUHINIUH, Η 
ALS 0,20 MM ' 
ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
3 012 
975 26 
354 137 
9 47 I 395 
1 396 *95 
308 303 
15 
644 62 0 
38 3 
59 52 
12 
27 
2 
. . 2 3 
35 
• 
2 908 
923 
. 8 040 
901 
Τ EINER 
92 
26 
98 
34 
a 
5 
15 
. a 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
330 
3 34 
346 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
4 04 
440 
463 
462 
484 
509 
51? 
600 
604 
609 
612 
616 
674 
6?8 
6 3? 
636 
640 
644 
646 
667 
664 
6o9 
633 
700 
701 
706 
73? 
740 
800 
309 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7602.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
03? 
036 
0 18 
040 
04? 
0 48 
1)60 
064 
no 146 
190 
400 
417 
609 
5?3 
604 
616 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
'1031 
1032 
1040 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
M0ZAM8IQU 
.HADAGASC 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOwEl I 
BAHREIN 
ΚΑΤΑ» 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDt 
SRI LANKA 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FILS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANE MARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONOR It 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFP.SUU 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7602.25 FILS 
001 
002 
. 003 
004 
005 
006 
009 
029 
030 
012 
016 
039 
040 
04? 
049 
050 
0 60 
066 
?72 
2 76 
302 
390 
400 
412 
504 
624 
664 
729 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7603 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
RCUHANIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAHEROU* 
W E R T E 
EG­CE 
1 
100 
76 
23 
17 
12 
4 
1 
167 
171 
63 
44 
96 
130 
33 
35 
199 
100 
231 
24 
72 
10 
13 
148 
112 
238 
10 
43 
36 
231 
166 
19 
201 
108 
13 
19 
13 
14 
173 
92 
47 
10 
41 
62 
363 
39 
38 
159 
11 
233 
656 
576 
590 
832 
928 
723 
627 
055 
OE SECTION 
1 
1 
3 
3 
197 
172 
564 
127 
56 
34 
24 
23 
10 
55 
35 
40 
30 
18 
14 
34 
53 
35 
11 
93 
10 
29 
22 
66 
44 
19 
11 
15 
951 
203 
747 
347 
171 
310 
5 
21 
92 
DE SECTION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PEROU 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUO 
M O N D E 3 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
I 
1 
1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
590 
?36 
?69 
404 
?19 
101 
69 
781 
136 
51 
177 
60 
107 
141 
32 
31 
56 
47 
23 
46 
47 
17 
435 
29 
13 
27 
6 3 
1? 
748 
890 
859 
425 
708 
316 
68 
IC 
117 
TOLES. PLANCHES 
EPAISSEUR DE PL 
7603.10 EANDES EN ALUHI 
001 
00? 
003 
004 
003 
0 06 
007 
009 
0 30 
036 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
4 
1 
ALLEH.FED 13 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
I 
462 
242 
451 
France 
1 
. . . . 3 
. . . . 30 
. 69 
7 
a 
95 
. . a 
, . 172 
251 
. . . . . . . 50 
92 
. . 75 
15 
7 
. ? 
1 
4 
9 065 
7 558 
1 506 
344 
68 
1 132 
214 
193 
30 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
125 
49 
. 5 
27 
123 
25 
. . 913 
145 
. . a 
2 
. . 28 
. 35 
22 
6 
4 
. a 
3 
, , . 24 
22 
. . 1 
14 
3 
, . 31 
27 
• 
23 72 8 
20 217 
3 510 
2 372 
911 
1 040 
306 
121 
97 
Ρίειπε EN ALUMINIUM 
. 18 
16 
26 
1 
. a 
2 
2C 
1 
. . , . . 3 
31 
. 1 
1 
. . . 3E 
13 
. -
19 
61 
I2< 
2Í 
2 
102 
4 
< ■ 
483 
a 
214 
16* 
. 20 
. 5 
1 
19 
. . 27 
, . . a 
a 
a 
61 
. . . . 6 
. 9 
1 012 
885 
127 
116 
27 
11 
a 
. 
PLEINE EN ALUHINIUH 
9! 
t 
63 
73 
223 68 
10 15 
74 5 
21 3 
3 
17 
4 
4 32 
a 
83 
45 2 
. 26 
3 
13 
23 
a a 
42 
, 
a 
. a 
1 
a 
• 
689 319 
428 227 
261 92 
167 90 
90 81 
78 2 
68 
8 
16 
, FEUILLES ET BANDES 
US DE 0.20 MH 
21 
18 
3 
2 
1 
6 
20 
, . 5 
2 
8 
15 
1Θ2 
3C 
85 
24 
1 
3 
3 
62 
. 2 5 
a 
. 17 
a 
3 
43 
1e 
11 
1 1 
12 
a 
. . . ' . 373 
31 
; 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
91 . 19 
*9 
2 
. 3 
11 
143 
1 
2 
5 
i 5 
3 
4 
. 38 
43 
6 
24 
2 
8 
a 
10 
101 
. 47 
a 
1 
44 
1 
6 
3 
9a 7 
21 39 806 
173 27 516 
03B 12 290 
358 10 B9B 
388 9 776 
564 686 
51 12 
49 135 
115 706 
NON ALLIE 
598 
40 
. 316 729 
56 
11 
24 
23 
a 
. 
7 
16 
26 
a 38 
3 
16 
. 20 
31 
a 
a 11 
31 
6 12 
19 10 
22 
. a 
. 1 
13 
6 
796 1 * 0 * 
771 1 091 
25 313 
6 188 
81 
19 69 
. . 1* 
ALLIE 
EN 
56 
1* 160 
7 127 
182 
55 
194 
12 
1 4* 
248 
i 113 
42 
79 
59 
e 79 
26 
5 
51 
7 
. 46 
, 17 
435 
26 
13 
26 
62 
12 
12* 2 092 
90 716 
35 1 376 
6 1 114 
i 507 
28 
a ? 
68 
ALUHINIUH, 0 
NIUH POUR STORES VENITIENS 
β 
21 
138 23 
218 I 612 
775 
191 
406 
192 
14 
572 556 15 
24 1 2 12 
88 71 
4 
1 
II 
1 
351 1 
182 
180 
5*5 
369 
. a . 
1 
. 17 
Italia 
17 
11 
63 
?0 
17 
. . 17 
6 
14 
20 
. . a 
3 
1 
111 
253 
2 
4 
14 
. 6B 
16 
154 
262 
. . . . . . a 
a 
a 
. . . . 21 
­
6 473 
3 192 
3 232 
1 618 
689 
1 506 
140 
129 
107 
116 
51 
18 
208 
. 3 
. a 
. a 
8 
2 
. 2 
. 14 
19 
4 
. . . . . 66 
. 5 
a 
­
548 
395 
153 
12 
10 
109 
1 
1 
33 
353 
9 
8 
58 
. 1 
a 
. . . 7 
1 
15 
15 
6 
. 2 
27 
a 
a 
. . . . . . 1 
­
52* 
*29 
95 
48 
24 
14 
. . 33 
'UNE 
103 
39 
110 
60 
. 7 
1* 
. . 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
018 
040 
043 
208 
330 
366 
424 
484 
604 
612 
616 
624 
701 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BLECHE 
ECKIG, 
ALUMIIt 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
21? 
216 
366 
416 
428 
453 
464 
400 
512 
616 
662 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECHE 
NIUH, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
047 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
216 
220 
268 
272 
102 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
373 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
453 
456 
464 
478 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
6 36 
645 
662 
666 
669 
6B0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
24 
16 
66 
41 
32 
3 
7 
12 
10 
61 
26 
11 
11 
26 
15 
719 
350 
176 
437 
219 
197 
718 
1 
4 
, PLATTEN, 
UEBER 0,2 
IUH 
2 
3 
12 
9 
3 
1 
1 
1 
944 
2? 7 
711 
606 
447 
861 
111 
17 
970 
28 
70 
115 
168 
111 
106 
47 
51 
10 
744 
191 
732 
27 
7 
27 
167 
69 
17 
45 
1 1 
715 
67 
7 6 
12 
54 
965 
Oil 
951 
79? 
119 
796 
17 
31 
?71 
, PLATTEN, 
OUADRATISC 
15 
13 
16 
12 
6 
4 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
6 
748 
161 
384 
0?6 
414 
768 
?18 
066 
570 
?41 
105 
493 
333 
74? 
57 4 
668 
164 
77 
44 
795 
331 
?44 
452 
732 
462 
11 
77 
41 
35 
18* 
12 
162 
13 
195 
123 
32 
74 
79 
20 
9 
14 
22 
326 
982 
359 
10 
15 
12 
31 
35 
33 
3?5 
20 
11 
13 
35 
58 
55 
387 
35 
76 
65 
112 
35 
62 
803 
63 
16 
47 
32 
26 
25 
363 
438 
France 
43 
27 
3 115 
2 977 
138 
101 
99 
35 
1 
2 
TAFELN, 
BIS UNTI 
27 
44 
13 
15 
2 
. . . 4 
. 1 
1 
1 
40 
1 9 
20 
756 
146 
103 
50 
5 
19 
6 
76 
19 
TAFELN. 
ÌOOO 
Belg.­Lux 
11 
*g 
Nederland 
7 719 
20 490 
65 12 772 
47 
35 
35 
12 
, 
BAENDER 
e χ p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
. . . . . . . . . . . . ■ 
114 
99 
15 
15 
15 
a 
. • 
Italia 
2 
43 
37 
. 7 
1? 
10 
63 
26 
11 
7 
1 
15 
• 
570 
?63 
757 
86 
48 
171 
. ? 
QUADRATISCH ODER RECHT­
R 0,35 HH 
81 
7 
45 
167 169 
42 
> 41 
1 
34< 
33( 
1 
< c 
BAENDER 
Η OOER RECHTECKK 
a 
3 171 
3 607 
3 945 
1 690 
368 
3 
151 
56 
147 
166 
67 
62 
679 
459 
17 
11 
71 
• a 
2 196 
. 426 
181 
a 
. 72 
27 
. . 
77 
10 
. . , . . 8 
9 
. . 143 
1 284 
158 
13 
ie 
25 
328 
84 
3 081 
7 55' 
6 72« 
2 74' 
2 8C( 
8' 
1 98« 
19; 
747 
44' 
7] 
20Í 
1 58< 
31 
14­
472 
34 
« 
1< 
12 
193 
3C 
E 
3f 
14 
14 
22 
3< 
5 51" 
655 
11 
7 
3 
2 
2C 
325 
. 3 
7 
27 
14 
, 5 
. 44 
53 
75 
41 
56? 
46 
14 
37 
3? 
?4 
75 
35 
51 
. . . a 
1 
23 
245 
217 
28 
25 
1 
2 
a 
1 • 
2 
3 
10 
8 
? 
1 
1 
792 
182 
624 
. 370 
802 
312 
11 
723 
11 
67 
6 
121 
310 
15 
. 11 
30 
244 
35 
732 
. . ?7 
157 
56 
. 44 
. 29 
66 
26 
12 
54 
882 
061 
799 
270 
817 
477 
. . 053 
71 
11 
. 14? 
. 13 
. 6 
147 
4 
3 
177 
?3 
?? 
51 
46 
77 
. . 179 
a 
6 
7 
. . . 1? 
. 11 
166 
6 
. . ­
1 143 
237 
906 
428 
766 
?77 
7 
74 
701 
AUS NICHT LEGIERTEH ALUHI­
, HINO. 0 
16 
202 
295 
i " 
15 
. . 
a 
. 
â 
a 
a 
. a 
â 
'. 
. 
. 
20 
. 
2 
,35 HH OICK 
II 
9 
4 
1 
1 
3 
? 
2 
591 
153 
645 
, 979 
10B 
98 
726 
249 
303 
104 
146 
260 
163 
359 
613 
95 
12 
40 
. 29 
242 
25 
12 
254 
? 
. 10 
4 
1 
11 
2 
. 51 
. 6 
65 
12 
. . a 
142 
41 
102 
5 
4 
. 1 
. 13 
. . 9 
. . 26 
23 
1 
. 1 
. . 4 
146 
3 
2 
. . 2 
. . 2 
1 053 
435 
578 
1 057 
. 491 
3? 
. 8 
45 
338 
9 
6 
770 
17? 
14 
55 
13 
4 
148 
634 
2 
1 
537 
174 
. 5 
4 
67 
133 
74 
1 
. 4? 
74 
3? 
. . . . . 2 
142 
39 
5 
, 5 
21 
33 
. . . 2 
. 28 
5 
5 366 
30 
76 
20 
1 
6 
17 
70 
17 
. 15 
. . . . 299 
NIMEXi 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
043 
043 
203 
110 
166 
4?4 
484 
604 
61? 
616 
624 
701 
977 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
ALIRICHÉ 
POPTUGAL 
YOUGCSLAV 
ALGERIE 
ANGOLA 
HOZAHPIQU 
HONDURAS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SECRET 
H Γ N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.ΕΑ-Ά 
.A.AOM 
7603.21 TCLES. 
001 
002 
003 
0 04 
U06 
006 
008 
028 
030 
03o 
013 
040 
042 
049 
050 
05? 
060 
062 
064 
066 
069 
212 
716 
166 
416 
479 
451 
464 
500 
51? 
616 
662 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
CARREE 
W E RTE 
EG-CE 
10 
33 
21 
10? 59 
65 
1? 
10 
15 
11) 
6? 
40 
17 
13 
37 
23 
831 
397 
935 
630 
352 
275 
273 
6 
7 
PLANCHES, 
S OU 
DE 0,35 HH 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
-TUNISIE 
LieYE 
MOZAMBIQU 
GUATEMALA 
SALVACOR 
.BAHAMAS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
IRAN 
PAKISIAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AfcLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
7603.25 10LES. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
029 
030 
032 
036 
0 36 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
069 
202 
204 
206 
214 
220 
268 
272 
302 
17? 
110 
114 
146 
366 
170 
17? 
171 
386 
390 
400 
404 
41? 
416 
428 
416 
451 
4 66 
464 
478 
434 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
616 
645 
662 
666 
669 
630 
CARREE 
FRANCt 
BlLG.LUX. 
PAYS-PAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAMBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
.BAHAHAS 
DOHINIC.R 
JAHA1QUE 
.CURACAO 
νΕΝΕΖυείΑ 
.GUYANE F 
εουΑίευρ 
PEROU 
BRESIL 
ChILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
ChYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT DUBAI 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
2 
3 
1 
13 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
RECTA 
949 
282 
819 
534 
440 
602 
239 
19 
314 
46 
116 
158 
194 
323 
107 
47 
63 
42 
??7 
175 
616 
40 
46 
35 
766 
73 
61 
37 
11 
141 
1?2 
46 
16 
60 
954 
936 
018 
846 
131 
050 
18 
ne 124 
PLANCHtS. 
S OU 
11 9 
11 
9 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
ItCTA 
993 
643 
691 
273 
110 
466 
152 
388 
403 
062 
090 
944 
747 
913 
980 
789 
168 
78 
57 
198 
093 
308 
394 
625 
370 
10 
76 
48 
1 14 
111 
10 
141 
27 
174 
91 
72 
52 
73 
13 
12 
11 
15 
368 
329 
597 
15 
11 
11 
24 
30 
27 
179 
16 
15 
14 
29 
47 
67 
202 
25 
141 
45 
102 
25 
51 
646 
54 
14 
37 
22 19 
17 
270 
366 
France 
76 
12 
25 
3 137 
2 925 
212 
165 
161 
46 
6 
4 
FEUILLES 
NGULAIRES 
40 
40 
39 
64 
6 
. a . 11 
4 
2 
3 
35 
3? 
3Î 
351 
199 
161 
62 
15 
66 
8 
41 
32 
FEUILLES 
4GULAIRES 
2 164 
2 172 
3 283 
1 4 08 
360 
3 
313 
100 
150 
328 
125 
57 
462 
536 
49 
14 
71 
, . 1 326 
33Õ 
177 
. 71 
35 
. . 
84 
2? 
a 
. . . 6 
12 
. 152 
1 242 
106 
1 
17 
30 
34 
249 
66 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a . . 1 
. . . 
2 
. < 
70 
48 
23 
12 
12 
10 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
10 831 
29 278 
18 446 
216 
162 
Italia 
3 
59 
65 
9 
15 
10 
62 
40 
17 
11 
7 
23 
696 
334 
361 
141 
68 
220 
3 
ET BANDES, EN ALUHINIUH NON ALLIE. 
, ΕΡΑΙ55ευί PLUS 
74 
47 
122 
26 
3 
1 
. 10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a , . -
283 
273 
11 
10 
10 
1 
. . < 
, BANUES 
DE 0, 
2 2 
14 
3 
184 
5 0 1 
25 
286 11 
250 8 
36 2 
31 1 
2 
6 
EN ALUHINIUH 
, EPAISSEUR 0,35 
1 871 
5 295 
4 815 
1 871 
1 685 
52 
1 369 
133 
510 
316 
47 
. 150 
975 
3 
22 
91 
321 
25 
5 
. . 14 
9 
. 174 
22 
6 
29 
10 
. 11 
15 
28 
2 934 
351 
7 
5 
6 
2 
16 
178 
. 6 
5 
17 
10 
a 
3 
, 29 
69 
19 
30 
405 
33 
9 
24 
22 
17 
17 
21 37 
HH ET 
18 9 
239 6 
3 
26 5 
l 1 
l 1 
a 
2 
10 
1 
4 1 
3 
2 
li 
2 
20 HH 
809 
217 
752 
35Õ 
532 
266 
12 
657 
15 
107 
5 
129 
263 
21 
14 
4? 
??7 
30 
616 
35 
766 
73 
35 
43 
105 
46 
16 
60 
673 
948 
075 
?42 
795 
702 
a 
930 
A MOINS 
64 
11 
189 
1¡ 
7 
157 
10 
β 
147 
38 
37 
51 
44 
49 
113 
ë 46 
a 
a 
61 
lî 98 
7 
a ­
1 211 
276 
935 
500 
329 
273 
10 
76 
162 
NON ALLIE. 
PLUS 
237 
941 
755 
830 
083 
78 
7 06 
152 
375 
141 
761 
679 
132 
311 
725 
94 
16 
54 
36 
306 
63 
23 
215 
5 
¡Ô 17 
1 
9 
2 
45 
6 
63 
10 
a . 184 
67 
115 
11 
4 
1 
1 
II 
. 17 
. . ?6 
31 
4 
. . 1 
a 
3 
137 
* 5 
. ? 
. 3 
867 
299 
469 
910 
317 
19 
8 
*7 
305 
11 
7 
171 
167 
13 
57 
19 
3 
107 
410 
2 
1 
425 
130 
5 
3 
83 
110 
48 
3 
2* 
66 
17 
a 
a 
a 
a 
* 91 
25 
3 
5 
17 
28 
a . 3 
24 
4 
9 
198 
22 
1*1 
15 
3 
6 
18 
72 
15 
13 
a 
. .. 2 56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
700 
701 
706 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
ECKIG 
ALUM I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
068 
062 
066 
068 
216 
390 
400 
440 
504 
508 
616 
624 
706 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
ECKIG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
?49 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
2 84 
2B8 
302 
306 
314 
322 
330 
33Θ 
342 
346 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
440 
448 
458 
462 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
600 
504 
508 
512 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
632 
6 36 
645 
649 
662 
664 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
112 
74 
37 
23 
7 
6 
5 
271 
7 9 
CO? 
590 
911 
175 
19 
99 
63 8 
734 
876 
717 
919 
549 
415 
751 
609 
i , PLATTEN 
UF3FI 
7IUH 
ι 
1 
6 
4 
1 
1 
France 
70 
13 
7 
3 
1 
? 
1' 
000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
590 
2?6 
79' 
134 
39 
2* 
60C 14 
47' 9 
969 1 
320 4 
106 
101 
906 
TAFELN 
0,2 Β 
906 
785 
129 
690 
45 
168 
86 
76 
169 
135 
27 
74 
62 
29 
35 
23 
16 
44 
20 
16 
24 
599 
26 
42 
17 
49 
16 
12 
19? 
17 
177 
377 
749 
4·. 1 
319 
196 
4 
7 
111 
=, PLATTEN 
, HIND 
19 
19 
13 
34 
β 
12 
4 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
2 
1 
0, 
597 
156 
669 
091 
835 
569 
318 
416 
107 
570 
3 75 
576 
756 
63? 
940 
531 
73 
974 
?05 
51 
80 7 
62 
145 
628 
416 
73 
174 
44 
119 
44 
11 
1? 
16 
76 
70 
10 
14 
9? 
6 
11 
14 
60 
?? 
1 1 
67 
161 
107 
93 
129 
78 
16 
1 1 
9 
492 
910 
106 
15 
117 
194 
41 
18 
18 
50 
1 1 
36 
11 
67 
16 
200 
79 1 
8 
145 
177 
21 
156 
»15 
419 
81 
99 
17 
28 
1 1 
146 
Nederland 
17C 
29 
504 
. 34 
125 
29 
99 
967 
998 
979 
656 
214 
67C 
198 
52 
653 
BAENDER, 
UNTER 0,36 HH 
4 5 
2 
94 
2 
141 
13 
1' 
­
TAFELN 
15 HH 
? 
? 
14 
4 
3 
2 
1 
1 
6 
οι< 
33 
09 
16 
38 
04 
1 
67 
1 
30 
60 
22 43 
20 
19 
06 
49 
10 
7 
15 
1 
6 
I 
1 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
19 
65 
98 
* 3 
4 
3 
3 
7 
2 
6 0 
2 
16 
. 4 7 
78 
18 
86 
. 13 
11 
. . . 26 
. . . . . . . . 54 5 
a 
. . . . . . ­
851 
244 
607 
6C4 
13 
3 
, 3 
• 
BAENDER, 
Κ, AUS LEG 
4 
) 11 
> 1 
. 5 
2 
3 
. 1 
> i S 1 
1 
S 
) 
7 
7 
î 
î 
ι 
7 
1 
ί 
ï 
ι 7 
7 
3 
5 
3 
3 
β 
r 5 β 
) 
i q 
ΐ 
j 
9 
5 
3 
, 
' 
1 
9 
β 
696 
450 
343 
667 
412 
76 
4C7 
90 
049 
456 
444 
162 
1 577 
155 
. . 22 
7 
655 
. 4 
9 
60 
21 
2 
6 
27 
3? 
. . . . . 30 
11 
a . . . . . 6 
12 
173 
33 
98 
2 
14 
a 
. a 
112 
5Θ2 
979 
. B* 
156 
a 
. 18 
35 
. . 6 
29 
a 
143 
699 
. 37 
11? 
19 
165 
114 
797 
6 9 
19 
17 
28 1 
1 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
669 
515 
54 
29 
25 
25 
. 20 
­
? 
41 
1? 
10 
9 
5 
25 
. 4 
. 673 
. 10 
­
043 
500 
544 
494 
342 
447 
31 
6 
602 
Italia 
75 
. 490 
8 345 
3 647 
4 699 
I 064 
288 
2 087 
80 
70 
1 548 
QUADRATISCH ODεR RECHT­
OICK, AUS 
. 24 
. 115 
2 
a 
. . . . 76 
. . 1 
71 
. ? 
. . . . . . . . . . . . ­
194 
14? 
5? 
49 
76 
1 
. . 2 
LEGIE 
1 
? 
2 
861 
265 
049 
23 
2Θ2 
18 
31 
128 
26 
14 
44 
17 
12 
781 
408 
283 
711 
193 
15 
57 
428 
451 
31 
413 
. . 3B 
31 
158 
7 
. 46 
23 
27 
14 
23 
. . 70 
16 
74 
22 
25 
41 
17 
47 
16 
. 192 
17 
2 153 
1 360 
792 
570 
66 
169 
. 1 
52 
QUADRATISCH ODER RECHT­
IERTEH ALUHINIUH 
2 946 
10 472 
a 
5 240 
21 
1 236 
44 
18? 
. 187 
197 
l 
46 
. 101 
33 
73 
10 
15 
4? 
5 
11 
11 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
799 
561 
645 
. 79? 
019 
131 
147 
2 
819 
083 
169 
583 
434 
21 
719 
. 379 
52 
46 
59 
40 
1 
4 75 
28B 
2 
10 
6 
3 
61 
44 
loi 40 
164 
300 
6 
45 
3 
. . 6 
31 
β 
20 
. 3 
37 
1 18 
1 
50 
. . . 116 
1 956 
769 
370 
3 346 
, 659 
50 
6 
a 
15 
35 
141 
32 
40 
46 
58 
23 
5? 
715 
. 43 
?7 
40 
143 
? 
13 
19 
10 
73 
23 
22 
lî 65 
76 
19 
1 383 
136 
15 
53 
38 
a 
a 
. . 7 
1 
. . 16 
14 
? 
. 84 
. , . 416 
6 
1 
. . . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
701 
7U6 
723 
732 
740 
800 
«04 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7603.31 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
049 
050 
059 
062 
066 
069 
216 
390 
400 
440 
504 
509 
616 
624 
705 
900 
904 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TOLES 
W E R T E 
EG­CE 
1 
I 
83 
55 
27 
17 
6 
6 
4 
543 
20 
706 
332 
484 
91 
39 
76 
306 
716 
589 
114 
103 
429 
393 
231 
047 
PLANCHES, 
CARREES OU RECTA 
DE 0,35 HH 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.U.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7603.35 TOLES 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
004 
02'. 
023 
030 
032 
036 
039 
040 
04? 
044 
049 
050 
05? 
0 60 
06? 
064 
066 
063 
70? 
204 
20"· 
?1? 
716 
220 
240 
?49 
75? 
760 
7 64 
?69 
7 7? 
776 
28* 
289 
10? 
106 
314 
322 
330 
338 
14? 
346 
366 
370 
372 
171 
190 
400 
404 
4 06 
440 
449 
469 
462 
4 74 
479 
480 
434 
492 
496 
500 
604 
503 
512 
573 
6 00 
609 
612 
616 
624 
63? 
6 16 
645 
649 
66? 
664 
CARRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALI EH.FED 
Il AL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBtPIA 
.C.IVOIRE GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS .SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
ΟΗΛΝ 
PAKISTAN 
INDE 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
244 
537 
372 
711 
51 
321 
43 
60 
130 
125 
21 
75 
52 
31 
42 
16 
17 
109 
15 
15 
20 
311 
19 
44 
23 
60 
12 
21 
154 
II 
756 
279 
477 
068 
290 
238 
a 10 
164 
France 
16 
9 
6 
3 
1 
1 
. . 11 
382 
155 
, . ­
149 
773 
475 
505 
9CI 
097 
137 
114 
833 
Belg­
1 
76 
16 
9 
5 
3 
IODO RE/UC 
Lux. 
464 
20 
344 
. ?5 
91 
71 
76 
710 
958 
?5? 
591 
838 
?74 
180 
43 
437 
FEUILLLS. BAND8S 
Nederland 
1 
565 
524 
41 
20 
18 
21 
a 
16 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
33 
25 
8 
7 
4 
. EN ALUHINIUH 
NGULAIRES, EPAISSEUI 
. 38 
6 
90 
6 
ι î 
166 
140 
76 
13 
1 
15 
6 
5 
• 
?3 
. 35 
7? 
11 
58 
a 
7 
6 
. . . 19 
a 
. a 
. . . . . 305 
. . . . . . . ­
543 
700 
343 
340 
7 
3 
1 
2 
­
, PLANCHES, FEUILLLS, BANOES 
ES OU RECTANGULAIRES, EPAISS 
17 
15 
12 
29 
9 
10 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
10 
1 
1 
710 
390 
646 
543 
320 
336 
277 
574 
34 
931 
333 
Θ63 
195 
343 
430 
487 
21 
023 
350 
64 
639 
67 
156 
689 
636 
19 
136 
56 
119 
43 
22 
16 
17 
23 
66 
22 14 
70 
11 
12 
33 
67 
24 
1? 
163 
116 
38 
74 
158 
33 
19 
16 
10 
398 
04 8 
460 
11 
89 
155 
51 
43 
13 
36 
10 
39 
15 
66 
15 
164 
651 
?7 
?39 
93 
25 
111 
846 
112 
72 
89 
12 
21 
15 
236 
? 
1 
13 
4 
2 
2 
1 
I 
4 
. 476 
936 
014 
600 
98? 
1? 
576 
14 
333 
?S9 
?16 
534 
715 
177 
018 
, 481 
7 
. 6 
. 1?? 
4 
80 
1 
1?3 
45 
82 
7 
9 
2 
1? 
. 71 
. . 46 
. 1? 
18 
65 
? 
6 
. a 
10 
. ?4 
19 
16 
. 099 
398 
767 
. . , 51 
48 
a 8 
. 4? 
. 44 
. 34 
8? 
4 
. . a 
30 
3 59 
. , , . 17 
45 
3 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
I 
5 
814 
545 
972 
736 
eu 54 
73E 
67 
777 
064 
338 
137 
? 
032 
101 
. 16 
5 
577 
ï 7
36 
16 
2 
12 
18 
24 
22 
e t 
t 
12 
36 
2' 74 
ι: 
83 
ISC 
58E 
53 
lit 
13 
?3 
t 
?4 
ιοί 487 
?" BC 
?C 
111 
24" 
601 
5' 
2! 
12 
2 
1 
„ 
37 
. 130 
4 
a 
a 
a 
. . 19 
. . 3 
22 
a 
3 
, . . . . . . . . . . . -
219 
17C 49 
43 
19 
2 
a 
, 3 
23 
. 6 
. 304 
. 17 
366 
630 
238 
070 
100 
471 
25 7 
697 
Italia 
55 
. 3*5 
a 
. . 1 
-
6 515 
2 881 
3 633 
928 
2*6 
1 626 
56 
51 
1 080 
ALLIE, 
DE 0,20 MH 
1 
2 
2 
, EN ALUHINIUH 
EUR 0,35 
2 148 
7 651 
4 136 
36 
959 
30 
123 
. 192 
132 
1 71 
1 
70 
29 
2 
. 
1! 
26 
1 
. . 
. 5 
a 
I . 
12 . 
32 • 12 
. 
HH ET 
12 4 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
B31 
186 
307 
. 30 
263 
17 
30, 
. 113 
2 
29 
14 
109 
15 
73 
967 634 
353 199 
183 
3? 
a 
. 173 
ALLI 
PLUS 
875 
779 
637 
a 
?46 
953 153 
130 
3 
619 
303 
?12 
624 
100 41 
276 
a 474 
66 
59 
63 
46 
1 
568 
519 
2 
i . . 13 
14 
5 
2 46 
. 6 
1 
8 
. 5 
2 
. 175 
* 
. 124 
46 
. 10 
190 
418 
. . , . . . . . 4 
46 
5 
. 12 
78 
27 59 
5 
35 141 
4 
64 
. . 190 
A HO INS 
390 
276 24 
419 
. a 
26 
23 
122 
12 
, 45 
22 
26 
20 
16 
. a 
15 
15 
20 
13 
19 
43 
28 
58 12 
. 154 
13 
1 839 
1 135 
704 
*73 
80 
186 
1 
3 
36 
E , 
1 873 
5 3 * 
328 3 421 
. 631 28 
5 
a 
10 
25 
116 
3* 
27 
60 
63 
21 
68 
261 
43 
21 
30 
110 
11 
17 
12 
2Î 
15 
22 
53 
33 
24 
966 
10* 
11 
36 
37 
15 
10 
3 
151 
. a 
501 
8 
2 
. 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
669 
676 
680 
666 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
812 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
RECHT 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
008 
o?a 030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
058 
060 
062 
066 
068 
204 
206 
216 
220 
2 72 
288 
32? 
330 
334 
350 
366 
390 
400 
404 
416 
4?8 
436 
456 
600 
504 
616 
632 
662 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH! 
RECHT! 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
003 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
260 
288 
322 
390 
400 
404 
440 
448 
508 
616 
624 
632 
724 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
BLATT6 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
167 
112 
54 
44 
16 
8 
? 
183 
751 
90 
178 
93 
54 
140 
10 
6 6 
15 
3* 
944 
18 
50 
640 
?97 
53 
235 
676 
659 
036 
9?9 
331 
197 
844 
788 
, PLATTEN 
« I G , 
5 
1 
1 
1 
16 
10 
7 
4 
1 
3 
1 
AUS 
999 
613 
O08 
971 
466 
510 
349 
89 
661 
174 
8 
3 
317 
316 
70 
69 
39 
122 
19 
204 
12 
417 
171 
98 
9 
6 
186 
?04 
55 
56 
47 
41 
19 
731 
447 
1 5 
96 
90 
85 
13 
6? 
755 
3 6 
11 
95 
171 
104 
4?6 
970 
549 
104 
07 3 
711 
469 
199 
, PLATTEN, 
CK IG, 
1 
1 
? 
1 
IC 
7 
3 
? 
1 
ETALL 
AUS 
644 
190 
495 
900 
727 
294 
2?0 
?07 
?4 
91 
71 
144 
13 
48 
?8 
11 
187 
106 
314 
47 
41 
25 
4 
76 
10 
8 
475 
10? 
31 
177 
41 
10 
10 
116 
1 l 
77 
670 
167 
461 
1B7 
346 
06 3 
35 
13? 
709 
Janvier­Décembre 
France 
43 
26 
16 
15 
1 
1 
1 
52 
15 
14 
302 
. 15 
. • 
478 
706 
777 
086 
759 
419 
154 
3P1 
?69 
TAFELN, 
NICHT LE 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
154 
149 
606 
106 
713 
164 
4 
118 
151 
3 
* 310 
613 
. . • 14 
19 
71 
1? 
?74 
28 
. 9 
6 
60 
19 
581 
206 
249 
171 
704 
611 
091 
38 1 
439 
646 
7 
283 
66 
TAFELN, 
LEGIERTE 
1 
2 
1 
. 2? 
41 
110 
15 
4?? 
3 
87 
. 11 
1 
. . 14 
19 
. . 96 
4 
67 
. 75 
4 
4 
. 3 
374 
79 
. . 41 
7 
10 
. • 
497 
700 
798 
5?1 
1 1 
777 
19 
164 
­
Belg.­
1 
50 
26 
23 
18 
6 
4 
BAEN 
1000 
Lux. 
192 
2 51 
54 
7^ 
32 
792 
14 
. 55E 
a 
116 
25t 
5 3 
255 
27? 
983 
666 
335 
644 
131 
706 
772 
ÏER, 
GIERTEH A 
1 
3 
2 
1 
1 
614 
. 997 211 48 
1 
? 
74 
14 
93 
204 
117 
741 
4*7 
lê 
88C 
111 
769 
337 
?7 
363 
704 
. 9 
BAENDER, 
3 ALUHINl 
l 
3 
2 
49 
. 108 
379 
7? 
779 
714 
103 
20 
. . . 13 
30 
. a 
. . 58 
. . . . 
10 
. 598 
46 
33 
. a 
1 
. 77 
11 
?7 
567 
654 
933 
700 
33 
?13 
16 
. 11 
hg 
Nederlanc 
e χ ρ 
Q U A N T / T É S 
Deutschtand 
(BR) 
1 
21 
> 
21 064 40 
20 140 32 
924 8 
769 6 
726 4 
154 
1 
14 
. 
. 10 
128 
70 
1 
13 
. . . . 580 
16 
35 
77 
9 
■ 
B70 
0 6? 
768 
936 
942 
661 
64 
105 
991 
WEDER QUADRATISCH 
LUMI NI UH 
ί 2 
78 
20 
1 
11 
10 
1 
1 
' 
WEDER Ql 
UH 
J 
1 
16' 
2 
' 
; 
4 
Ili 
3' 
431 
22C 
21C 
171 
17C 
3< 
, 
FOLIEN UND DUENNE BAEND8R, Al 
AUF UNTERLAGEN), 
BLATTf 
001 
002 
003 
004 
0O5 
006 
STALL 
4 
5 
3 
5 
2 
BIS 0,20 HH DICK 
FOL IEN,DUENNE BAENDER 
IIB 
106 
?19 
014 
070 
678 
1 
2 
. 530 
IBC 
24 7 
163 
140 
1 
1 
44? 
. 101 
90? 
90 
3? 
IOHNE Uf 
,AUS ALU» 
467 
2 75Í 
1 814 
261 
383 
! 4 
] 4 
7 
1 
903 
33B 
594 
. 123 
34 
144 
6? 
6 
2 
4 
3 
4 
183 
li 
26 
55 
43 
15 
90 
38 
13 
52 
. . 33 
85 
• 
865 
136 
728 
86 
79 
460 
. 11 
163 
JADRATISCH 
) 
7 
1 
1 
569 
44 
196 
. 1?0 
65 
3 
10 
1 
. 76 
4 
. . 6 
11 
185 
26 
263 
009 
274 
66 
31 
12 
. 1 
196 
Italia 
11 
7 
4 
2 
1 
NOCH 
1 
3 
2 
1 
NOCH 
1 
2 
1 
1 
. 26 
. . , 113 
30 
. . . 4 
. . 447 
32 
• 
568 
376 
191 
6 79 
168 
254 
45 
136 
257 
671 
43 
166 
131 
a 
235 
19 
?1 
513 
7 
1 
. ?3 
3 
70 
69 
39 
99 
. . . 137 
a 
98 
. . 101 
. . 56 
42 
. , ?6 
, , 86 
. . . 10 
6 
. . . • 
8?7 
467 
361 
6B4 
558 
536 
. 175 
140 
074 
105 
138 
242 
. 64 
. 1 
. 75 
3 
24 
. 4 
3 
, 2 
11 
252 
. 41 
. . 24 
. 4 
425 
175 
. 177 
. 2 
. . . • 
822 
574 
248 
720 
101 
527 
. 17 
2 
S ALUHINIUH IAUCH 
T8RLAGEI 
IN.,AUF UNTERLAGE 
1 
1 
1 
740 
796 
917 
. 501 
117 
470 
21 
21 
56 
. 6 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
669 
676 
630 
638 
700 
701 
7 06 
703 
770 
774 
728 
732 
736 
740 
900 
904 
912 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
I N D O N E S U MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
T A H AN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.BR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7603.51 TOLES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
009 
029 
0 30 
032 
036 
039 
040 
042 
043 
050 
053 
060 
062 
066 
063 
2 04 
203 
216 
770 
77? 
?8B 
1?? 
110 
334 
350 
166 
no 400 
404 
416 
473 
416 
456 
600 
504 
616 
63? 
667 
700 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E RTE 
EG­CE 
2 
143 
98 
44 
34 
14 
7 
2 
111 
163 
106 
120 
05 
45 
854 
32 64 
40 
21 
077 
23 
64 
728 
765 
34 
473 
794 
630 
725 
016 
448 
514 
804 
454 
PLANCHES. 
AUTRES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.OUGANDA 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
C0M1NIC.R 
EQUATtUR 
PEROU 
IRAN 
ARAH.SEOU 
PAKISTAN 
INUONtSIE JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AfcLt 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7603.55 TOLES. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
009 
029 
030 
036 
039 
040 
042 
049 
0 62 
069 
2 04 
208 
212 
216 
??0 
?60 
?88 
372 
390 
400 
404 
440 
443 
508 
616 
624 
632 
724 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7604 
7604.IC 
001 
002 
003 
004 
005 
0 06 
4 
1 
1 
1 
15 
8 
6 
3 
2 
1 
CARRE 
600 
586 
572 
896 
372 
4oO 
293 
76 
530 
145 
12 
18 
2o6 
562 
39 
57 
26 
93 
35 
149 
13 
173 
92 
158 
13 
28 
162 
219 
46 
51 
36 
40 
17 
170 
320 
14 
73 
83 
82 
17 
53 
207 
37 
31 
64 
443 
466 
780 
666 
662 
O02 
708 
247 
218 
318 
PLANCHES, 
AUTRES QUE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CUBA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
COREE NRD 
COREE SUD 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
FEUILLES ET 
EPAISSEUR 0 
FEUILLES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
5 
5 
5 
6 
2 
1 
:ARRE 
635 
374 
595 
979 
286 
804 
156 
211 
20 
38 
99 
195 
10 
61 
33 
12 
3B9 
84 
276 
312 
113 
28 
10 
39 
12 
11 
044 
?48 
?3 
153 
34 
13 
21 
110 
12 
29 
606 039 
567 
634 
413 
318 
31 
403 
415 
France 
39 
25 
13 
12 
3 
1 
FEU 
* 
. . a . . . 42 
40 
21 
600 
10 
3 
. • 
534 
748 
785 
152 
563 
341 
174 
366 
293 
Belg­
1 
35 
20 
15 
11 
4 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
107 
163 
42 
46 
23 
559 
12 
071 
. 94 
211 
34 
570 
172 
799 
602 
142 
36 1 
103 
150 
636 
ILLES. BANDES 
ES OU RECtANGULAI 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
144 
133 
548 
232 
174 
150 
3 
96 
124 
6 
12 
236 
557 
. . 12 
35 
15 
13 
047 
24 
18 
27 
49 
. . a . . 16 
434 
160 
. . , . a 
203 
. . 443 
932 
381 
551 
089 
355 
388 
?7 
056 
75 
2 
1 
1 
607 
757 
172 
29 
36 
1 
2 
19 
10 
. . a . a 
a 
6 
a . 
66 
1 
219 
a 
a 
a 
a 
710 
160 
. a 
41 
a 
a 
19 
. a 
857 
602 
255 
900 
21 
349 
220 
6 
FEUILLES. BANDES 
ES OU RECTANGULAI 
2 
210 
61 
998 
22 
367 
2 
82 
14 
2 
a 
19 
11 
. 73 
11 
312 
. 27 
10 
7 
5 ?59 
51 
. 34 
9 
?0 
. ■ 
657 
762 
695 
373 
17 
520 
13 
386 
2 
BANOES MINCES 
1 
2 
2 
. EN 
44 
94 
313 
66 
281 
150 
93 
14 
. a 
10 
33 
. . a 
43 
. a . 
12 
399 
34 
23 
. 1 
74 
12 
29 
733 
04 2 
691 
490 
24 
189 
16 
1 
12 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
20 
2 
15 73* *1 
15 083 30 
652 10 
522 7 
466 5 
129 
3 
11 
1 
, EN ALUHINIUH 
RES 
1 2 
80 
32 
1 
133 * 
115 3 
18 
l 
ie 
, EN ALUMINIUH 
RES 
7 
18 
2 94 
24 
7 
24 
4 
11 
58 
163 
2 
33 
652 
374 
27' 
241 
236 
3Í 
. . 
ALUHINIUH l> 
20 HH MAX. 1 SUPPORT NON COMPRI 
BANDES HINCES 
854 
936 
944 
042 
632 
737 
1 
2 
585 
231 
8B2 
195 
817 
EN ALUHINIUH, FI 
1 
2 
577 
083 
733 
126 
44 
90< 
2 95f 
2 312 
♦ OC 
56« 
1 
1 
47 
120 
14 
2 
55 
a 
383 
23 
44 
184 
24 
601 
972 
629 
97Θ 
690 
335 
197 
130 
317 
NON 
41Θ 
313 
519 
ni 54 
1?3 
53 
9 
5 
4 
4 
7 
a 
a 
a 
a 
132 
lÔ 
a 
a 
24 
46 
a 
40 
6 
14 
83 
41 
12 
52 
a 
31 
64 
175 539 
636 
66 
77 
416 
10 132 
IUlia 
10 
6 
3 
? 
1 
17 
238 32 
_ 
14 
447 
30 
5 8* 
819 
765 
271 
157 
282 
37 
125 
208 
ALLIE. 
1 
3 
2 
1 
ALLIE. 
579 
47 
225 
174 
94 
4 
II 
2 
31 
7 
i 16 
12 
367 
1 
. a 
a 
a 
a 
1 
53 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a ­
656 
133 
525 
112 
40 
14 
7 
399 
1 
2 
1 
1 
57* 
*9 
163 
1** 
196 
18 
18 
4 06 
6 
2 
1 
21 
5 
39 
57 
26 
75 
? 
116 
158 
69 
51 
36 
ï 20 
a 
73 
a 
i 4 
a 
a ! 
369 
143 
226 
5 8* 
448 
537 
152 
105 
005 
99 
195 
374 
55 
ï 
63 
6 
25 
6 
4 
2 
10 
222 
113 
1 
32 
7 
333 
163 
153 
3 
1 
1 
­
905 
728 
177 
618 
96 
557 
17 
2 
ΕΗε SUR SUPPORT). 
SI 
χε5 SUR SUPPORT 
2 
1 
3 
1 
737 
354 
591 
911 
?99 
776 
39 
39 
115 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
POP 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
21? 
216 
220 
224 
232 
248 
264 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
456 
458 
462 
472 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
5 20 
524 
526 
600 604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
662 
664 
666 
676 
680 
684 
700 
701 
706 
728 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ïzember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
36 
20 
15 
6 
1 
6 
1 
1 
BLATTHETALL 
UNTER 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
047 
044 
046 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
22 4 
248 
272 
302 
314 
1?? 
330 
334 
LAGE 
16 
4 
7 
8 
7 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
119 
114 
14 
?7 
546 
16 
558 
510 
51 
681 
* 131 
386 
356 
72 
43 
63 
1 l 
51 
154 
223 
3 6 
919 
122 
75 
6 
61 
44 
193 
8 
475 
119 
63 
161 
215 
27 
74 
73 
79 
60 
1? 
7? 
93 
193 
3 
146 
407 
10 
71 
48 
317 
36 
17 
5 
6 6β 
147 
?7 
176 
?4 
61 
9 
?5 
14 
10 
167 
147 
2 
1 7 
5 
2 
40 
16 
274 
377 
271 
344 
84 
?6 
18 
7 
13 
17 
33 
89 
761 
40 
715 
377 
166 
1 
276 
67 
17 
060 
387 
695 
865 
728 
430 
433 
176 
399 
France 
. 16 
? 
, . 49 
12 
8 
76 
2 
108 
741 
13 
. 
. . . 1C6 
62 
559 
61 
6 
6 
. 11 
193 
. 474 
. 63 
215 
20 
74 
20 
9 
. . . . . . 133 
402 
1 
. 3 
288 
30 
. 1 
. 12 
5 
27 
126 
5 
1 
. 3 
. 27 
7 
2 
12 
. . 11 
. 40 
. 9 
1 
41 
1 
, , . . . . 87 
. . 2 
. 1 
34 
• 
8 653 
4 296 
4 357 
1 364 
71 
2 975 
1 32 8 
699 
19 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
16 
, . 9 
. 28 
6 
1 
16 
1 
li 
a 
1 
. . , 3 
24 
44 
59 
36 
1Ô 
5 
6 
a 
a 
a 
5 
, 4 
a 2 
6 
1 
6 
84 
2 
75 
Kg 
Nederland 
e J 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
12 
22 
18 
5 
43 
10 
339 
45 
5 
365 
, 60 
16 
139 
a 
42 
10 
6 
12 
3 
, . 5 
. , ?6 
. . . 7 
, ?3 
. 7 
. 3 
34 
32 
. 1 
17 
. . . . . . 28 
. . . . 3 
10 
31 
. . 3 
. 2 
2 
2 
. 52 
. . . . 4 
13 
2 
18 
99 
6 
6 
. . 5 
. . 37 
82 
. 219 
17 
29 
a 
1 
a 
■ 
* 092 
3 587 
. 45 
8 
• 
7 706 
5 7 1 * 
507 1 992 
8* 1 081 
** 456 
42 842 
36 44 
56 25 
1 69 
1 
12 
6 
6 
3 
1 
2 
103 
40 
16 
20 
496 
26 
134 
44 1 
23 
213 
a 
5 34 
151 
350 
31 
. 58 
6 
9 
15 
111 
, 73 
54 
. . , 11 
, . l 
53 
. 153 
, , . . . 18 
. 61 
71 
135 
3 
13 
. 4 
21 
13 
21 
4 
17 
4 
3 
46 
69 
. . 16 
51 
. 22 
. 17 
130 
37 
. 5 
a 
2 
?8 
1? 13 
5 
. 177 
?9 
19 
3 
1 
6 
16 
33 
52 
64 
40 
494 
204 
133 
. 230 
19 
17 
7 66 
216 
570 
526 
129 
924 
25 
396 
118 
FOLIEN, OUENNE BAENDER, AUS ALUHINIUH, 
590 
520 
767 
582 
206 
479 
25 
591 
31 
388 
??1 
4?7 
471 
344 
701 
* 8 
739 
89? 
980 
163 
641 
107 
90 
57? 
113 
6* 
70 
42 
311 
43? 
81 
185 
216 
19 
71 
6 9 
6 
1 1 
19 
5 6 
53 
954 
468 
2 926 
85 
465 
, 525 
1 
273 
40 
49 
1 
?? 
6? 
. . 118 
734 
??9 
a 
95 
. ? 
. . . ,\ 31 
?87 
176 
73 
6 
6? 
1 
71 
31 
6 
l1 
a 
11 
5 839 278 
. 649 1 142 
4 294 533 
546 20 
6 1 728 
9 
133 
1 
Ί 40 2 4 11 2 21 3 
20 
6 
2 1 
1 
2 
a 
. 1 
1 
4 
. 1 a 
3 
7 
. . . a 
. . l 17 
, a 
1 . 
, . a 
, , , . . . . • 
9 
2 
6 
6 
2 
1 
1 
954 
720 
021 
. 555 
100 
14 
911 
24 
661 
964 
324 
422 
39 
449 
. a 
806 
414 
594 
163 
301 
76 
13 
521 
925 
64 
a 
11 
. 86 
1 
. ?5 
15 
a 
. . . 17 
41 
17 
Italia 1 
a 
. . . . . 8 
6 
14 
11 
1 
537 
100 
1?6 
7? 
. 
. 30 
139 
a 
743 
. 69 
. 35 
. . . . . . . . . . . . 10 
1? 
. . . . . . , . . . . . . . . 22 
. . . 1 
. . . . . l 
. 5 
. 1 
. 205 
286 
244 
71 
3 
. 15 
6 
. . . . 3 
. , 25 
3 
. . 6 
• 
2 842 
574 
2 269 
808 
28 
1 268 
. . 102 
CHINE 
5 19 
197 
136 
829 
. 180 
2 
16 
5 
356 
165 
39 
?3 
780 
155 
4 
8 
311 
100 
153 
. 177 
?8 
76 
51 
186 
a . . 23 
14? 
59 
179 
109 
23 
. 17 
. . a 
4 
16 
' Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
007 
008 
024 
0?8 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
04? 
046 
048 
090 
05? 
05ο 
058 
060 
06? 
064 
069 
70? 
?04 
?09 
?1? 
716 
??0 
224 
212 
2­9 
264 
272 
276 
280 
299 
302 
306 
314 
313 
322 
310 
114 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
386 
3 90 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
456 
453 
462 
4 72 
484 
486 
49? 
496 
500 
504 
503 
61? 
516 
370 
5?4 
573 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
6?3 
61? 
616 
662 
664 
666 
6 76 
6 80 
684 
700 
701 
706 
728 
740 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
IRLÍNCE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P.C.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIuERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GAeON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
TRINID.TO 
VtNEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
I 
1 
3 
1 
1 
2 
50 
28 
21 
12 
3 
a 
7604.90 FEUILLES ET 
OOI 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
073 
010 
03? 
036 
033 
040 
04? 
044 
046 
043 
060 
037 
056 
060 
067 
064 
066 
068 
070 
?01 
7 02 
?04 
709 
21? 
216 
??() 
224 
248 
272 
302 
314 
172 
110 
114 
SUPPORT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIfc 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ΕΤΗΙΟΡίε 
70 
7 
11 
13 
11 
8 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
160 
1(14 
66 
57 635 
65 927 310 
105 
371 
23 
097 539 
411 
76 
66 103 
22 
94 
190 
185 112 031 
167 
107 
12 
78 
30 
Θ4 
10 237 
113 
16 
150 
96 
16 
21 
17 
95 
65 
15 
67 
65 
150 
14 220 
105 
16 
17 
99 
544 276 
16 
12 
10 
98 163 
14 
58 
29 
96 
10 
16 
13 
38 216 
279 
15 
24 
13 
10 
60 
76 
309 
383 
?76 516 
137 
46 
21 
1? 
17 
79 
50 
56 
370 
35 676 
428 
?64 
11 
241 
216 
26 
421 529 
693 
788 
102 
548 
859 
791 
556 
France 
, 28 
. 3 
. . 66 
22 
13 
226 
14 
4 
104 
749 
17 
. 
a 
. , 79 
73 
492 
105 
24 
12 
. 6 
84 
. 235 
. 16 
, 96 
13 
21 
15 
21 
. . . a 
. . 194 
105 
2 
. 25 
2 388 
256 
. I 
. 3 
5 
14 
56 
10 
2 
. . 6 
. 41 
2B 
15 
12 
. 4 
26 
. 16 
a 
13 
5 
66 
1 
. . . . . , 64 
a 
. 3 
. 11 
. 150 
. 
11 820 
5 737 
6 083 
4 030 104 
2 035 727 
369 
17 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
5 
23 
. . 17 
. 54 
11 
2 
17 
1 
« 17 
. . 2 
. . . 5 
39 
44 
10 
56 
40 
12 
5 
10 
. . . 6 
. e 14 
5 
7 
1 
7 
5 
145 
2 l 
9 
95 
34 
. 2 
. -
5 688 
4 991 
698 
146 
84 
550 
40 
78 
2 
Nederland 
19 
34 
32 
7 
52 
16 
477 
121 
9 
737 
. 112 
21 
144 
. 64 
18 
10 
26 
. 5 
. . 13 
. . 29 
. . . a 
4 
. 31 
. 5 
. 2 
33 
56 
. 1 
10 
. . . , . . 44 
. a 
. . 5 
7 
21 
. . 7 
. 3 
3 
. 3 
. 79 
. . . . , 6 
77 
4 
22 
129 
9 
7 
, . 7 
. . 15 
181 
a 136 
29 
35 
. 27 
9 
-
10 067 
7 202 
2 B66 
1 783 699 
965 
40 
30 
118 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
16 
9 
6 
5 
2 
3 
BANDES HINCES, EN ALUMINIUM, NON FI 
34B 
720 
277 
397 
175 326 
106 
105 
69 
351 
559 
705 
531 
930 
307 
33 
78 
961 
212 
310 228 
594 
336 
2 49 665 
219 
76 
45 
63 
387 
713 
169 
346 
293 
57 
21 
37 
12 
41 
44 
76 
64 
1 529 647 
3 980 384 
682 
. 463 
l 
334 
48 
101 
10 
39 lai 
. 1 139 
368 
300 
1 
207 
. 2 
1 
. . 45 
69 
32Θ 261 
52 
17 
107 
3 
21 
40 
12 
41 
1 
14 
6 104 
. 1 320 
4 926 
565 
13 
a 
162 
. 1 
39 
1 
2 
. 27 
11 
75 
21 
22 
i' 
3 3 
421 
982 
. 850 47 
2 0 1 * 
22 
18 
2 121 
7 
27 
176 4 
42 
. . 3 
3 
13 
. . 11 
30 
. a 
. a 
a 
. 29 
. 
. . . . . . ^ • 
11 
4 
8 
10 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
136 
99 
34 
47 666 
49 
315 
138 
53 
372 
. 886 
265 
326 
32 
. 90 
12 
23 
11 
96 
a 
106 
49 
. a 
1 
22 
. . 2 
51 
. 117 
. . . . 1 
13 
. 54 
50 
140 
14 
76 
. e 17 
72 
142 
17 
16 
11 
5 
88 
63 
. 2 
12 
90 
a 
14 
. 35 
175 
171 
. 12 
a 
6 
33 
18 
71 
9 
a 
747 
40 
3B 
1 
4 
10 
77 
50 
41 
117 
35 
481 
266 
190 
. 212 
4B 
26 
477 
623 
854 
314 
154 
372 
52 
314 
16Θ 
KEES 
908 
756 
473 
. 162 
675 
78 
397 
52 
397 
273 
503 
245 
128 
058 
, 1 920 
520 
797 
227 
646 
113 
40 
581 
959 
76 
, 19 
2 
166 
3 
1 
41 
24 
. 1 
. . 41 
54 
35 
Italia 
. . . . . a 
15 
18 
28 
19 
β 
1 093 
132 
192 
27 
a 
. 45 
179 
. a 
437 
. 83 
a 
46 
. . . a 
. . . a 
. . a 
a 
14 
15 
a 
. a 
. . a 
. . a 
. . a 
. . . 74 
. . . 4 
a 
. . a 
a 
1 
a 
a 
13 
. 1 
1 
240 
225 239 
134 
22 
. 20 
8 
. a 
. . β 
. . 35 
5 
. . 9 
-
4 369 
976 
3 392 
1 515 
61 
1 626 
a. 
. 251 
SUR 
1 915 453 837 
3 6*1 
. 1 7 4 * 
6 
65 
1* 
498 
192 
73 
98 
I 759 
999 
33 
76 
897 
310 
200 
. 664 
212 
177 
83 
260 
a. . . 36 
195 
11* 
328 
108 
30 
. 13 
. . 1 
8 
29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
346 
366 
3 70 
372 
373 
390 
400 
404 
403 
412 
42a 
432 
436 
440 
448 
453 
456 
458 
480 
464 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
66? 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PULVER 
PULVER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
064 
066 
066 
220 
390 
400 
412 
416 
428 
448 
480 
484 
504 
506 
512 
528 
624 
664 
700 
701 
706 
720 
726 
732 
740 
800 
1000 
010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
032 
1040 
PUOER, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
20β 
400 
484 
506 
624 
706 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
M E N G E N 
EG­CE 
4 2 
16 
11 
5? 
5 
71 
5 951 
61 
70 
5? 
317 
8 
174 
?5 
11 
71 
?1 
8 
13 
506 
39 
119 
474 
10 
5 
1 
96 
?1 
?07 
26 
179 
251 
149 
6 7 
14 
22 
29 
27 
58 119 
106 
70 
171 
15 
B4 
94 
11? 
29 
465 
?55 
3 
9 
1 
75 466 
50 760 
24 705 
16 598 
3 662 
5 310 
150 
5 86 
2 797 
IODO 
France Belg­Lux 
. 5 
5 
52 
5 
5 
983 ' 
24 
20 
a 
215 
a 
88 
a 
31 
. . 9 
, 154 
. 76 
164 
, . . 9 
. 16 
11 
23 
. 31 1 
13 
24 
12 
9 
­
9 317 12 18 
5 423 11 96 
3 694 22 
2 115 7 
348 
1 657 e 
87 2 
416 2 
122 6 
UNO FLITTER, AUS ALUMINIO 
HIT LAHELLLNSTRUKTUR UND 
144 
74 
19 
294 
99 
261 
22 50 
107 
11 
49 
98 
42 
105 
118 
56 
69 
131 
16 
11 
22 
62 
111 
9 
9 
23 
15 
11 
18 
14 
6 
11 
197 
8 
60 
13 
10 
66 
9 
301 
9 
8 
2 897 
903 
1 995 
1 003 
345 
590 
1 
401 
NI 
24 ί 
21 
276 
265 
12 
. 12 
• 
AUSG8N. HIT LAHELLENSTRUK 
2 039 
915 
586 
1 003 
321 
105 
70 
11 
?77 
13 
31? 
76 
57 
41 
1 
50 
3 
3 
915 
19 
19 
20 
6 856 
5 002 
1 853 
812 
1 
410 
459 
369 
29 
101 
20 
2 
185 1 
ι a 
74 
9 
. a 
. 1 
a 
930 
15 
18 
20 
2 651 2 
1 390 1 
1 260 1 
292 1 
re 
kg 
Nederland 
lä 
10 
ιό 
22 
) 3 487 
L 3 224 
I 263 
i 181 
Γ 133 
> 71 
r a 
1 12 
< 
e 
Q U A N T I T É . 
Deutschland 
(BR) 
42 
11 
6 
. . 60 
4 830 
37 
. 19 
101 
8 
32 
6 
. . 13 
. 16 
351 
14 
41 
179 
29 
5 l 67 
4 
10 
4 
19 
?0R 
106 
53 
? 
17 
77 
3 
58 
108 
97 
10 
91 
15 
60 
7 
17 
?1 
756 
7 49 
. . • 
44 677 
28 274 
16 402 
12 131 
2 472 
2 149 
24 
48 
2 122 
Italia 
x p o r τ 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
346 .KENYA 
366 HQZAMBIQU 
370 .HACAGASC 
372 .REUNION 
373 HAURICE 
4 R.AFR.SUO 
133 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .SI P.HIO 
9 412 HEXIQUE 
1 426 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
4 436 COSTA RIC 
19 440 PAN4MA 
446 CUBA 
21 453 .BAHAMAS 
3 456 DOHINIC.R 
458 .GUADELOU 
480 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
5 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
113 508 BRESIL 
512 CHILI 
. 524 URUGUAY 
'. 17 600 CHYPRE 
180 604 LIBAN 
11 60B SYRIE 
136 612 IRAK 
42 616 IRAN 
2 624 ISRAEL 
9 628 JORDANIE 
22 632 ARAB.SEOU 
5 636 KOWEIT 
2 662 PAKISTAN 
4 664 1NUE 
666 BANGLAD. 
lì 6R0 THAILANDE 
4 700 INDONESIE 
10 701 MALAYSIA 
20 706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
65 732 JAPON 
115 736 TAIWAN 
8 740 HONG KONG 
179 800 AUSTRALIE 
6 804 N.ZELANDE 
3 808 OCEAN.USA 
809 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
5 796 1000 H 0 N D E 
1 878 1010 INTRA­9 
3 918 1011 EXTRA­CE 
2 096 1020 CLASSE 1 
702 1021 AELE 
1 348 1030 CLASSE 2 
12 1031 .EAMA 
102 1032 .A.AOH 
473 1040 CLASSE 3 
:LITTER, AUS ALUHINIUH 
) 
18 
8 
10 
10 
9 
, . 
. 
114 
65 
19 
. 68 
261 
22 
50 
98 
11 
46 
9B 
42 
105 
117 
58 
59 
161 
36 
13 
22 62 
111 
9 
9 
23 
15 
11 
16 
14 
6 
11 
197 
8 
69 
13 
10 
66 
9 
303 
9 
a 
2 541 
568 
1 973 
993 
336 
578 
1 
401 
IUR, AUS ALUHINIUH 
S 
13 
14 
î 27 
> 13 
! 14 
) 14 
801 
470 
65 
. 292 
1 
. 11 
81 
16 
312 
2 
32 
3 
. . . 1 
5 
3 
. ­
2 129 
1 660 
469 
454 
W E R T E 
EG­CE 
55 
25 
19 
43 
10 
223 
7 681 
159 
22 
190 
372 
11 
152 
34 
34 
48 
35 
16 
39 
617 
78 
143 
1 643 
101 
17 
10 
270 
46 
331 
74 
217 
439 
258 
113 
67 
75 
92 
105 
72 
128 
197 
36 
370 
49 
98 
589 
1 136 
88 
1 018 
434 
32 
15 
16 
117 790 
74 460 
43 331 
28 369 
7 594 
10 479 
248 
795 
4 465 
France 
3 
9 
43 
10 
23 
1 167 
66 
2? 
240 
103 
34 
16 
219 
79 
215 
23 
. ia 19 
40 
l 34 
24 
i 25 
60 
. . 38 
. . 15 
• 
13 262 
7 686 
5 376 
2 884 
484 
2 257 
145 
502 
235 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
29 
72 
18 
13 
38 
13 406 5 031 
13 110 * 35* 
296 677 
93 445 
5 331 
128 189 
35 
21 1 
75 43 
7605 POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUH 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
55 
20 
10 
. 182 
5 687 
93 
a 
104 
128 
11 
36 
12 
. . 30 
36 
397 
72 
64 
571 
92 
17 
10 
247 
11 
20 
6 
24 
377 
200 
97 
9 
67 
67 
40 
69 
110 
17? 
16 
130 
48 
73 
36 
107 
41 
500 
418 
. . ­
64 965 
40 449 
24 516 
17 816 
* 332 
3 983 
53 
73 
2 716 
Italia 
? . . a 
11 
1 018 
. . 57 
4 
. 11 
?2 
48 
5 
. 1 
6 
a 
785 
9 
. . . 35 
291 
47 
152 
56 
7 
16 
40 
6 
25 
35 
3 
16 
ie 18 
227 
. a 
493 
1 029 
*7 
*«2 
16 
32 
. 16 
21 126 
8 661 
12 466 
7 131 
2 442 
3 922 
15 
19B 
1 396 
7605.10 »1 POUDRES A STRUCTURE LAHELLAIRE εΤ PAILLETTES O'ALUHINIUH 
10 001 FRANCE 
5 
6 
6 
1 22 
2 
4 
63 
3 
5 
2 02 
1 92 
9( 
4 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
! 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
0U8 UANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEUE 
032 FINLANDE 
016 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
448 CUBA 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INOE 
700 INOONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
! 1000 H 0 N D E 
î 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSC 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
236 
125 
30 
?06 
160 
413 
36 
77 
166 
47 
79 
179 
73 
17? 
174 
78 
7? 
?50 
53 
70 
33 
94 
124 
14 
15 
34 
?? 
19 
30 
?9 
14 
16 
269 
14 
111 
17 
15 
101 
13 
468 
15 
14 
* 137 
1 196 
2 941 
1 534 
514 
848 
2 
559 
7605.20 POUORES O'ALUHIN 
) 001 FRANCE 
! 002 BELG.LUX. 
! 003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
1 006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRIChE 
040 PORTUGAL 
! 042 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAV 
l 060 POLOGNE 
) 208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
î 484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
l 1000 H Π N D E 
) 1010 INTRA­9 
i o n εχτΡΑ­CE 
! 1020 ^ Α 5 5 ε 1 
1 225 
532 
384 
666 
276 
60 
12 
16 
177 
25 
215 
66 
79 
74 
15 
38 
4? 
13 
459 
16 
17 
14 
4 417 
3 191 
1 226 
654 
155 
2t 
190 
181 
9 
1 
. 8 
­
ND 
IUH, AUTRCS QU'A 
a 
269 
?60 
716 
47 
51 
17 
3 
11? 
* . 63 
16 
. . . 4? 
. 456 
13 
1? 
13 
1 593 
858 
736 
?50 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
12 
26 
11 16 15 12 1 
. 
STRUCTURL 
. 
22 
î 
) 33 
10 
> 22 
• 22 
2?5 
11? 
30 
. 129 
413 
36 
77 
144 
47 
79 
1?9 
73 
171 
173 
78 
7? 
250 
53 
20 
33 
93 
124 
14 
15 
34 
2? 
19 
30 
29 
14 
16 
269 
14 
111 
17 
15 
101 
13 
467 
15 
14 
3 860 
9 4 * 
2 915 
1 517 
502 
639 
2 
559 
11 
4 ) 
61 
60 
1 
1 
. a 
­
LAMELLAIRE 
*57 
249 
93 
. 229 
4 
. 13 
49 
20 
?15 
3 
36 
4 
. . . ? 
3 
3 
. ­
1 399 
1 044 
355 
338 
7** 
6 
31 
466 
. 4 
. . 2 
1 
. . 5 
20 
15 
38 
. 11 
. . . " 
1 3*9 
1 252 
97 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
260 
968 * 
1 
10 
2 
ROHRE IEINSCHL. ROHLINGEI UNO HOHLSTANGEN, AUS ALUHINIUH 
BEWAESSERUNGSROHRE, ALS ALUHINIUH 
001 
004 
005 
003 
030 
018 
040 
70S 
?16 
236 
?40 
?72 
330 
370 
372 
462 
500 
700 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
177 
24 
12 
6 
644 
67 
210 
12 
13 
13 
22 
9 
7 
14 
5 
1 767 
676 
1 091 
47 
42 
1 044 
270 
20 
22 
9 
142 
17 
3 
6 
644 
30 
21C 
12 
15 
13 
?? 
9 
7 
14 
5 
?10 
174 
036 
3? 
77 
004 
767 
70 
ROHPE, Αυ50εΝ. BεWAεSSERUNGSROHRE, 
NICHT LEGI8RTEH ALUHINIUH 
UND HOHLSTANGEN, AUS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0?B 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
063 
?04 
?08 
71? 
366 
400 
61? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
247 
209 
106 
110 
21 
99 
54 
12Θ 
26 
31 
7 
61 
75 
7 
4 
10 
31 
e 
16 
9 
41 
2 
1 817 
1 193 
425 
326 
201 
37 
27 
41 
9 
24 
15 
270 
28 
12 
449 
335 
64 
12 
2 
51 
4 
26 
1 
61 
13 
2 
1 
5 
100 
89 
11 
5 
3 
3 
28 
53 
117 
240 
10 
74 
34 
58 
24 
29 
7 
51 
75 
6 
3 
7 
1 
84 1 
5 86 
256 
238 
165 
7 
ROHRE, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE, 
LEGIERTEH ALUHINIUH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
049 
050 
052 
066 
059 
060 
065 
069 
?04 
709 
717 
788 
37? 
373 
300 
400 
404 
41? 
60S 
600 
61? 
616 
674 
637 
669 
701 
706 
778 
73? 
2 348 
855 
2 674 
3 056 
520 
894 
52 
581 
21 
250 
124 
171 
170 
167 
77 
144 
14 
14 
16 
13 
426 
45 
103 
10 
16 
5 
44 
52 
38 
02 
90 
16 
75 
. 31 
158 
77 
464 
74 
17 
47 
29 
22 
10 
a 
506 
365 
452 
332 
436 
52 
277 
4 
143 
101 
29 
17 
19 
2? 
. . 14 
. 38 
4?6 
7 
. 7 
8 
5 
. . . 13 
12 
3 
. . a 
137 
67 
438 
74 
17 
47 
18 
a 
a 
571 
a 
91B 
1 977 
37 
183 
. 111 
5 
44 
? 
5 
1 
160 
3 
. . . . . a 
. . . . . a 
5 
. 3 
12 
. , . 1 
71 
6 
15 
. . . . . 19 
5 
167 
a 471 
. 104 
, 15 
] 
1 
. 4 
IC 
53 
51 
? 
1 
1 
1 
i 
1 
UNO HOHLSTANGEN, AUS 
916 
13? 
369 
151 
161 
166 
11 
61 
18 
795 
302 
4 
50 
75 
3 
37 
103 
44 
47 
35 
65 
41 
10 
25 
11 
?? 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
4Θ6 
554 
3 
179 
466 
3 
1 
288 
14 
TUBES ET TUYAUX IYC EBAUCHCSI ετ BARRES CRεUSεS,EN ALUHINIUH 
7606.IC »I TUBES ET TUYALX POUR IRRIGATION, EN ALUMINIUM 
462 
1 
35 
7 
9 
557 
502 
55 
15 
15 
40 
3 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 DANEHARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
236 .H.VOLTA 
?40 .NIGER 
272 .C.IVCIRE 
330 ANGOLA 
370 .HAUAGASC 
372 .REUNION 
462 .HARTINIO 
500 EQUATEUR 
700 INDONESIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
476 
32 
15 
271 
50 
15 
11 
64 1 
95 
191 
20 
32 
28 
14 
13 
12 
28 
11 
2 247 
803 
1 444 
87 
79 
l 357 
496 
36 
30 
15 
213 
33 
3 
11 
64 1 
44 
393 
20 
22 
28 
34 
le 
1? 
26 
11 
1 617 
262 
1 355 
59 
51 
1 297 
486 
36 
476 
2 
7606.20 ·! TUBES ET TUYAUX, AUTRES QUE POUR IRRIGATION, 
CRtUSES, εΝ ALUHINIUH NON Αίίΐε 
184 
37 
5 
56 
21 
32 
374 
2R2 
92 
70 
10 
22 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
006 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
063 
?04 
?08 
?17 
366 
400 
617 
îooo 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
1037 
1040 
F R A N « 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
HOZAHRIQU 
ETATSUNIS 
IRAK 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
296 
473 
523 
19? 
83 
735 
93 
469 
46 
67 
16 
153 
196 
14 
11 
81 
36 
10 
77 
38 
17 
12 
63 
12 
279 
355 
925 
721 
494 
139 
10 
5? 
15 
50 
1 
60 
38 
39 
16 
304 
76 
33 
17 
12 
655 
509 
146 
21 
7 
124 
6 
49 
1 
96 
23 
14 
7 
56 
166 
162 
24 
17 
6 
7 
3 
1 
99 
96 
3 
1 
1 
1 
ï 
2 
7606.30 »I TUBtS ET TUYAUX. AUTRES QUE POUR IRRIGATION, 
CHLUSES, EN ALUHINIUH ALLIE 
856 
30 
22 
154 
10 
1 
3 
40 
50 
4 
2 
69 
11 
3 
6 
15 
2 
001 
007 
(11)1 
1104 
1)03 
006 
11(1) 
IIIIH 
(173 
1)1(1 
(H? 
0 36 
038 
1)41) 
04? 
043 
1)61) 
(19? 
0 66 
068 
1160 
066 
069 
704 
708 
?l? ?«3 
177 
178 
19(1 
400 
404 
41? 
603 
600 
617 
(,16 
624 
61? 
6 69 
roi 706 
Ι2Λ 
132 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
.ZAÏRE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SRI LANKA 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
3 399 
1 161 
3 421 
3 362 
1 315 
1 171 
56 
729 
51 
366 
162 
725 
562 
212 
127 
244 
35 
23 
42 
62 
553 
101 
265 
19 
39 
21 
110 
174 
59 
270 
177 
45 
111 
14 
38 
143 
132 
671 
29 
21 
61 
72 
87 
21 
602 
392 
632 
898 
415 
56 
334 
5 
192 
124 
50 
25 
35 
39 
i 
23 
62 
548 
24 
14 
16 
21 
135 
20 
21 
120 
119 
636 
27 
21 
61 
49 
593 
875 
051 
62 
176 
117 
6 
53 
2 
9 
2 
161 
6 
21 
227 
442 
1 
106 
17 
1 
1 
111 
322 
417 
3Ï 
185 
73 
155 
44 
64 
16 
131 
195 
11 
8 
16 
1 
10 
1 898 
1 294 
605 
571 
465 
21 
1 
1 771 
301 
2 127 
354 
463 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 529 
10 983 
3 546 
1 783 
1 202 
1 131 
65 
28 
679 
C66 
470 
645 
38? 
?11 
79? 
7 
7? 
471 
173 
796 
325 
266 
217 
69 
B24 
764 
41 
6 
6 
14 
195 
696 
299 
917 
674 
205 
49 
1 
157 
1 321 
1 085 
236 
202 
94 
31 
2 
5 
1 
1000 H 0 N D ε 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
20 614 
1* 613 
6 003 
3 035 
1 925 
1 930 
205 
57 
1 034 
5 771 
328 
444 
669 
307 
1 136 
24 
47 
639 
* 
10 
21 
7 
10 
* 250 
3 875 
375 
286 
233 
24 
865 
815 
51 
13 
5 
38 
ï 
ÍOHRFORH­, ­VERSCHLUSS­ U. ­νεΒΒΙΝ0υΝ055Τυε«Ε,AUS ALUHINIUH 7607.00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUHINIUH 
001 
002 
001 
004 
005 
004 
009 
026 
010 
036 
013 
040 
042 
66 
111 
121 
1? 
?1 
11 
16 
6 n 
45 
18 
11 9 
13 
? 
73 
1 
74 
22 
17 
73 
3 
10 
14 
5 
4 
18 
33 
13 
3 
1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
006 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.F8D 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
150 
367 
444 
243 
61 
159 
85 
16 
71 
219 
172 
12 
ie 
106 
68 
161 
45 
70 
1 
10 
14 
5 
6 
55 
12 
14 
176 
68 
1 
3 
3 
22 
2 
2 
1 
5 
75 
265 
110 
154 
55 
122 
125 
21 
113 
1 
2 
25 
23 
67 
S 020 
5 264 
2 756 
1 769 
1 209 
597 
155 
2 
391 
104 
78 
319 
17 
81 
75 
34 
29 
191 
161 
6 
5 
630 
541 
89 
28 
28 
60 
10 
162 
43 
9 
80 
12 
441 
294 
147 
111 
15 
36 
°3. 
27 
237 
248 
39 
120 
33 
565 
469 
12 
75 
167 
9 
13 
. 2 
3 
99 
66 
4 
7 
77 
13 
1 708 
1 331 
377 
298 
171 
71 
2 
7 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
046 
048 
204 
208 
216 
236 
286 
390 
400 
616 
624 
632 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
4 
6 
7 
2 
11 
2 
10 
1 
2 
1 
29 
• 
606 
388 
217 
129 
103 
90 
15 
7 
• 
France 
. 
6 
7 
. 31 
1 
. . . 1 
. • 
125 
66 
59 
6 
7 
51 
34 
7 
• 
KONSTRUKTIONEN UND ΤΕΙίε 
USW., 
TORE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
240 
260 
272 
276 
260 
302 
314 
322 
342 
372 
400 
462 
478 
524 
616 
620 
624 
632 
636 
649 
652 
732 
809 
822 
1000 
1010 
ton 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BRU ECK 
AEHNL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
208 
216 
232 
370 
400 
462 
478 
492 
508 
528 
624 
632 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
er­Décemb ■e 
1000 kg 
Belg­Lux. Nederland 
. 
. . . . . . . . . . • 
76 
?7 
1 
, . 1 
1 
. • 
DAVON, AUS 
AUS ALUHINIUH, VORGEARBEITET 
. 
. . . . 1 
. . . . 6 
­
113 
101 
11 
3 
2 
9 
. . « 
e χ ρ 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . . . . 5 
3 
1 
. 5 
• 
273 
174 
99 
92 
61 
7 
. . • 
Italia 
a 
4 
. . 2 
. . 5 
. 1 
. 19 
­
67 
20 
47 
26 
13 
22 
, a 
­
ALUHINIUH! BLECHE,STAEBE 
ZU 
TUEREN, EINSCHL. ZARGEN; FENSTER 
4 
1 
4 
1 
14 
11 
3 
1 
1 
1 
tll 
408 
747 
477 
171 
75 
8 
16 
4 
26 
17 
5 
226 
113 
13 
19 
2 
6 
94 
11 
3 
119 
12 
6 
59 
263 
4 
112 
3 
14 
49 
7 
35 
9 
26 
72 
9 
6 
41 
5 
47 
20 
?1 
1 
14 
6 
? 
17 
17 
1 
21 
1 
561 
515 
02 6 
810 
624 
074 
215 
151 
141 
EN, ­TEILE 
KONSTRUKT 
5 
4 
12 
7 
5 
4 
61 1 
776 
534 
288 
16 
69 
47 
24 
137 
41 
28 
11 
7 
2 
4 
16 
7 
6 
4 
2 
91 
7 
19 
5 
23 
762 
44 
7 
655 
391 
267 
346 
206 
606 
7 
34 
25 
. 12 
13 
213 
24 
. 7 
22 
17 
20 
1 8 
12 
13 
3 
3 
402 
279 
123 
24 
22 
100 
40 
15 
, HASTE, 
IONEN, Τ 
27 
7 
20 
6 
7 
14 
? 
10 
• 
KONSTRUKTIONEN U N D τείίε 
ENTHAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
T. IN 
3 
1 
1 
3 
1 
7608 
615 
135 
579 
240 
133 
663 
95 
114 
43 
156 
?B 
?07 
1 C27 
a 
810 
539 
11 
1 
. 1 
3 
1 
11 
, 1 1 
. 2 
1 
. . . . . , 5 
. . . . . 14 
. . . . 6 
67 
. . . . 2 
. . . . 1 
. . 1 
. . • 
2 518 
2 389 
129 
31 
30 
93 
74 
3 
5 
1 
2 
2 
KCNSTRUKTICNSZWECKEN 
, AUS ALUMINIUM 
43 
113 
. B32 
2 
71 
. . . . 2 
? 
25 
. . . . . . . . . , 
. . . . . . . . . . . . . . 4 
a 
45 
. . . . . . 15 
. . . -
157 
06? 
95 
35 
?7 
60 
. 45 
• 
1 465 
188 
916 
a 
134 
3 
1 
34 
1 
23 
4 
3 
1 002 
303 
3 
4 
. 2 
31 
1 
2 
119 
. 6 
. 2 
. . . . 2 
. 9 
. . . . . 35 
. a 
20 
9 
3 
l 
. . 2 
11 
. 13 
-
4 361 
2 74* 
1 618 
1 412 
1 336 
76 
11 
13 
130 
TUhRHÇ , HALLEN, WOHNHAEUSER 
ILE DAVON, 
49 
. 22 
6 
? 
? 
a 
1 
. . . a 
a 
. ­
93 
85 
9 
1 
. 7 
3 
. ­
DAVON, AUS 
.10 U. 7608.20 
. 326 
43 
852 
37 
13 
31 
6 
. 41 
3 
14? 
7β5 
a 
936 
131 
7 
48 
. 4 
1 
. . 13 
AUS ALUHINIUH 
4 
5 
5 
68 
707 
a 
772 
1 
51 
5 
10 
7 
1 
. . . . 1 
. . . . . 66 
. 19 
5 
. . . 7 
742 
604 
139 
106 
19 
32 
. 24 
1 
ALUHIN 
1 
1 
111 
419 
. 396 
13 
593 
64 
13 
28 
65 
20 
45 
166 
67 
562 
. 14 
11 
4? 
14 
106 
37 
?4 
1? 
. a 
. 18 
. . a 
? 
? 
, . . . . . • 
l 100 
882 
219 
197 
159 
4 
2 
. 18 
IUM, NICHT 
776 
430 
595 
. 76 
6 
. 91 
14 
50 
5 
677 
2 
1 
5 
4 
1 
UND 
4 
5 
4 
4 
076 
95 
1 
886 
. . . 1 
. . . . 166 
35 
6 
14 
1 
4 
63 
9 
I 
. 7 
59 
?44 
4 
31? 
3 
. ?7 
7 
76 
6 
? 
5 
9 
5 
4 
. . . . . . 5 
? 
. . 3 
7 
­
1?3 
061 
C61 
308 
209 
745 
90 
75 
Β 
308 
505 
22 
2 
3 
. 5 
4 
, . 2 
. . . 23 
762 
44 
­
693 
613 
eeo 16 
26 
Θ38 
. . 6 
943 
10 
5 
670 
. 3 
. . . . . 330 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4­, 
048 
204 
209 
216 
236 
289 
390 
400 
614 
6?4 
61? 
700 
ìooo 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
7608 
MALT t 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.h.VOLTA 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
H ο Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
12 
15 
27 
55 
il 10 
64 
30 
10 
127 
239 
10 
805 
514 
291 
677 
512 
610 
73 
39 
* 
France 
. 5 
?7 
54 
? 
53 
1 
i 1 
120 
. 
766 
451 
335 
4? 
28 
290 
67 
38 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
81 
74 
7 
, 7 
6 
. 
Nederland 
2 
2 
2 
9 
6 
339 
266 
73 
35 
27 
37 
i 
CONSTRUCTIONS, PARTIES DE CONSTRUCTIONS .EN 
BARRES ETC. . EN 
7608.10 PORTES, FENETRES 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
007 
003 
024 
078 
030 
017 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
?04 
703 
712 
216 
240 
2 60 
272 
276 
230 
302 
314 
3?? 
342 
37? 
400 
467 
473 
674 
616 
670 
6?4 
63? 
636 
649 
65? 
73? 
309 
87? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
­NIGEP 
GUINEE 
.C.IVOIRE GHANA 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
•HARTINIQ 
.CURACAO 
URUGUAY 
IRAN 
AFGHANISI 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΟΗΛΝ 
YEHEN 
JAPON 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7608.20 PONTS, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
0 36 
038 
042 
046 
050 
060 
064 
068 
?08 
216 
232 
370 
400 
462 
478 
492 
606 
528 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7608.9C 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
016 
9 
3 
14 
2 
1 
38 
29 
6 
4 
3 
4 
E70 
944 
415 
498 
473 
415 
10 
141 
22 43 
55 
25 
937 
715 
57 
29 
10 
24 
276 
40 
10 
325 
57 
13 
135 
899 
13 
140 
18 
54 
1 79 
24 
135 
28 
96 
367 
56 
21 
128 
3 5 
130 
138 
163 
10 
94 
41 
13 
79 
44 
10 
63 
10 
676 
706 
913 
390 
828 
108 
699 
426 
413 
E L E M E N T S 
ET CONSTRUCTIONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECε 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
­HALI 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
.SURINAH 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
6 
6 
19 
12 
7 
6 
777 
106 
431 
406 
195 
296 
119 
52 
372 
99 
64 
27 
12 
10 
14 
62 
18 
77 
10 
17 
?24 
19 
32 
25 
47 
039 
117 
14 
678 
335 
344 
663 
535 
392 
35 
63 
39 
CONSTRUCTIONS ET 
7608.10 ET 7608. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
7 
2 
2 
6 
1 
2 
978 
2?3 
455 
533 
3 64 
611 
125 
239 
97 
512 
99 
923 
ALUHINIUH, PREPAREES POUR 
εΤ CHAMBRANLES, 
22 
9 
746 
ee 
6 
. . . . . ice . . a 
5 
. . 6 
. . . 
. 82 
l 
. a 
66 
. 4 
64 
a 
β 
35 
. . 76 
90 
. , . , 11 
10 
1 487 
871 
616 
123 
106 
493 
156 
79 
DE PONTS, 
SIHIL., 
6 
. 9 
3 
. . . 3 
9 
. , . . . 7 
. 6 
. a 
19 
. . . . < 
66 
17 
51 
12 
3 
39 
6 
26 
PARTIES, 
20 
637 
104 
1 639 
162 
48 
35 
5 
215 
21 
356 
2 434 
a 
1 520 
2 166 
40 
2 
. 4 
20 
9 
34 
1 
29 
1 
4 
1 
26 
54 
23 
346 
6 7*1 
6 166 
575 
98 
96 
450 
373 
10 
26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
12 4 
i 
â 
50 
26 
4 
5 149 
4 
372 
674 
698 
529 
422 
169 
a 
1 
ALUMINI LM 
LA CONSTRU 
EN ALUHINILH 
5 
6 
6 
74 
237 
707 
5 
402 
1 
1 
a 
1 
4 
16 
24 
1 
1 
1 
. . . . a . 
. . a 
a 
, a . . a 
a . . . . n 
124 
a 
a 
a . . 64 
. a • 
685 
42 8 
257 
67 
31 
191 
124 
2 
1 
2 
9 
5 
3 
3 
2 
764 
614 
683 
340 
11 
3 
133 
2 
33 
17 
θ 
241 
569 
26 
6 
14 
81 
6 
8 
325 
1 
13 
19 
2 
a 
6 
35 
a 
a 
a 
a 
106 
. 138 
107 
10 
3 
2 
1 
15 
42 
1 
31 
661 
747 
914 
133 
910 
425 
41 
32 
355 
Italia 
6 
a 
13 
13 
1 
3 
8Ï 
227 
49 
178 
71 
35 
107 
a 
a 
; TOLES, 
­TION 
4 
5 
1 
14 
10 
3 
2 
59B 
71 
3 
879 
a 
3 
a 
a 
a 
535 
124 
2* 
21 
5 
10 
195 
35 
2 
30 
135 
797 
12 
138 
18 
87 
2* 
100 
2« 
9 
21 
56 
13 
11 
a 
a 
a 
a 
1 
34 
12 
9 
21 
10* 
55* 
551 
969 
683 
549 
327 
181 
32 
TOURS, PYLONES. HANGARS. MAISONS 
ET LEURS 
94 
52 
12 
34 
a , . . . . a . a . . 15 
4 
4 
. a 
a . a 
a • 
226 
192 
36 
5 
1 
31 
12 
­
P A R U E S , 
1 
4 
7 
6 
EN ALUH NI UM 
l 758 
1 358 
633 
14 
56 
10 
3 
2 
39 
1 
2 
1 
140 
937 
568 
10 
227 
24 
17 
25 
2 09 
32 
25 
i 
14 
248 
909 
340 
257 
46 
75 
57 
8 
NOC­
377 
628 
269 
19 
435 
69 
31 
64 
140 
63 
68 
EN ALUMINIUM 
1 
3 
2 
649 
163 
379 
182 
35 
95 
35 
297 
89 
55 
25 
a 
62 
a 
a 
17 
5 
a 
a 
a 
a 
a . 
101 
504 
597 
511 
427 
23 
17 
63 
1 
6 
9 
2 
6 
6 
REPR. SOUS 
2 
1 
045 
926 
973 
169 
26 
1 
193 
30 
154 
15 
526 
2 
1 
89* 
a 
817 
2 
a 
*7 
7 
2 
12 
9 
7 
11 
12 
a 
6 
a 
a 
47 
038 
117 
033 
713 
320 
78 
58 
22 * 
18 
798 
32 
20 
992 
6 
9 3 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 93 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
039 
040 
042 
043 
048 
050 
06? 
056 
060 
062 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
749 
27? 
?94 
269 
30? 
314 
3?? 
3?e 
330 
366 
37? 
390 
400 
404 
451 
456 
458 
46? 
494 
504 
509 
51? 
628 
600 
604 
608 
616 
624 
612 
73? 
736 
740 
B09 
616 
8?? 
050 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
19 
160 
167 
6 
7 
8 
10 
99 
7 
33 
307 
21 
200 
10 
30 
4 
20 
13 
30 
94 
3 
5 
10 
439 
66? 
131 
22 
9 
30 
26 
39 
4 
46 
13 
5 
15 
5 
118 
239 
53 
2 
8 
31 
7 
10 
5 
897 
631 
266 
203 
853 
925 
191 
602 
128 
3C 
43 
49 
19 
22 
92 
6 
32 
209 
16 
6 
27 
12 
17 
4Θ 
4 
439 
19 
3 
16 
16 
6 
30 
1 
10 
700 
307 
393 
473 
255 
916 
120 
563 
25Θ 
111 
146 
79 
47 
67 
56 
1 
24 
24 
95 
6 
18 
9 
115 
213 
77 
45? 
610 
642 
3 54 
146 
390 
23 
96 
314 
3 
4 
2Ï 
20 
16 
29 
93 
9 
?00 
6 74 
6 
7 
13 
? 
70 
19 
3 910 
1 972 
1 938 
805 
058 
119 
2 577 
1 631 
947 
497 
347 
433 
14 
15 
12 
SAMHELBEHAELTER, 
VERHOEG8N >300 L 
FAESSER U.OERGL., 
, OHNE HECHAN. ODER 
6 
9 
7? 
16 
787 
9? 
170 
37 
145 
4 73 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 
010 
016 
038 
04? 
048 
060 
?88 
314 
464 
6?4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? . . . . . 
1040 1 1 . . . 
FAESS8R, ΤΡΟΗΗείΝ, KANNEN, DOSEN U.AEHNL. TRANSPORT- ODER 
VECPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UND TUBEN, AUS ALUHINIUH 
VERPACKUNGSROEHRCHεN AUS ALUHINIUH 
146 
?71 
560 
660 
70 
10 
54 
7 
1?7 
1B5 
4 
?7 
16 
114 
51 
5 
10 
775 
7?? 
554 
367 
319 
167 
? 
95 
67 
6 
3 
? 
369 
31Θ 
51 
307 
291 
16 
14 
14 
3 
54 
7 
103 
160 
16 
114 
5 
7 
160 
734 
427 
300 
270 
127 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
010 
036 
013 
040 
04? 
060 
06? 
70? 
704 
?08 
??0 
170 
178 
400 
404 
4?8 
443 
456 
464 
617 
6?4 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
157 
101 
56 
203 
10 
32 
51 
4 
7 
3 
7 
15 
3 
10 
29 
5 
5 
2 
1 
144 
6 
7 
46 
936 
580 
178 
229 
69 
1)1 
6 
10 
17 
TUB8N AUS ALUHINIUH 
001 
00 2 
001 
004 
003 
006 
007 
008 
14 1 
171 
?74 
17 
77 
1 16 
? 
13 
? 
5 
3 
79 
5 
6 
? 
3 
1? 
1 
191 
61 
119 
56 
13 
66 
6 
10 
7 
18 
1 
31 
8 
70 
i 
11 
7 
039 
040 
047 
043 
049 
050 
05? 
056 
060 
06? 
0 70 
202 
204 
203 
21? 
216 
249 
272 
784 
?89 
307 
314 
3?? 
3?8 
330 
366 
377 
390 
400 
404 
453 
456 
458 
46? 
484 
504 
508 
512 
579 
600 
604 
609 
616 
6?4 
632 
712 
716 
740 
309 
316 
822 
950 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
1000 H 0 N D ε 
1010 INTRA-9 
■ ε χ τ Ρ Α ^ ε 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
852 
160 
169 
67 
332 
563 
31 
41 
21 
65 
154 
?4 
107 
1 192 
86 
330 
28 
107 
10 
93 
35 
116 
37Θ 
?? 
19 
53 
l 356 
636 
429 
34 
31 
161 
97 
43 
00 
14 
101 
11 
350 
20 
21 
21 
44 
16Θ 
314 
163 
18 
23 
68 
21 
42 
33 
34 669 
21 527 
13 143 
7 092 
4 564 
5 729 
717 
1 879 
290 
32 
91 
95 
67 
13 
416 
31 
102 
605 
77 
2Í 
93 
10 
3Í 
90 
272 
10 
1 356 
27 
64 
38 
57 
141 
13 
726 
19 l" 
9 
153 
21 
7 
58 
27 
42 
1 
65 
2 
42 
063 
630 
433 
461 
694 
964 
483 
776 
9 
277 
868 
408 
178 
134 
230 
185 
1 
31 
224 
5 
31 
17 
1 
161 
260 
46 
14 
7 346 
5 8*9 
1 496 
753 
289 
566 
7 
64 
177 
55 
1 
54 
215 
12 
6 
2 
3 
13 
5 
570 
8 
328 
7 
10 
93 
4 
17 
2 
32 
58 
8 316 
4 332 
3 985 
3 285 
2 456 
620 
2 
1 
80 
14 
22 
18 
3 
19 
33 
667 
848 
819 
415 
991 
347 
40 
37 
24 
AUS ALUHINIUH, FASSUNGS­
WAERHETEChN. EINRICHTUNG 
RECIPIENTS EN ALUHINIUH, 
MECANICUES OU THERMIQUES 
CONTENANCE >300 L, SANS DISPOSITIFS 
344 
292 
52 
50 
33 
2 
1 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
010 
036 
038 
042 
048 
060 
288 
3 34 
464 
624 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
SUENE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
NIGERIA 
EThlOPIE 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
380 
604 
170 
853 
86 
31 
133 
41 
379 
4 79 
15 
80 
65 
437 
7Θ 
15 
34 
926 
261 
664 
076 
902 
564 
4 
2 
2 
11 
20 
203 
263 
234 
29 
17 
6 
10 
3 
2 
2 
1 077 
999 
7β 
205 
25Θ 
142 
2 
24 
17 
667 
632 
54 
37 
37 
17 
144 
335 
941 
84 
9 
133 
41 
315 
412 
15 
34 
64 
437 
15 
17 
3 008 
1 647 
l 361 
889 
771 
472 
189 
559 
891 
749 
142 
135 
RECIPI8NTS DE TRANSPORTS OU 0'EHBALLAGE,YC ETUIS TUBULAIR8S, 
εΝ ALUHINIUH 
53 
53 
114 
5 
I 
14 
14 
17 
32 
33 
13 
21 
?1 
71 
ei 
119 
116 
66 
59 
? 
1? 
145 
47 
16 
198 . 79 
? . . ? 
5 
3 
5 
10 , 10 
13? 
3 
7 
46 
5 
? . 7 
675 
417 
718 
15? 
10 
77 . . 10 
10 
?1 
7610.4 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
010 
036 
036 
040 
04? 
060 
06? 
?0? 
704 
703 
220 
370 
178 
400 
404 
473 
448 
456 
464 
617 
674 
1000 
îoio 1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ETUIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE εονρτε .HADAGASC ΖΑΗβίε ETATSUNIS CANADA SALVADOR CUBA DOHINIC.R 
JAMAÏQUE 
IRAK 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7610.45 ETUIS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
|RLAN08 
DANEHARK 
TUBULA1RES 
317 
326 
134 
447 
18 
84 
54 
22 
170 
11 
17 
15 
20 
54 le 61 
101 
24 
27 
11 
15 
673 
24 
15 
200 
11 
13 
14 
16 
2 970 
1 378 
1 590 
967 
244 
550 
31 
106 
73 
TUBULAIRES 
746 
578 
1 061 
88 
305 
634 
11 
43 
RIGIDES 
107 
27 
8 
18 
2 
49 
22 
103 
5 
1 
5 
6 le 
β 101
24 
26 
11 
15 
66 
15 
14 . 
662 
210 
471 
219 
131 
225 
31 
106 
27 
SOUPLES 
66 
10 
65 
35 
227 . 3 
114 
113 
1 
1 
EN ALUHINIUH 
134 
345 
17 
7 
30 
54 
54 
B5 
96 
1 
13 
160 
75 
499 
369 
646 
263 
364 
11 
40 
287 
104 
44 
430 
57 
5 
î 
5 
9 
tî 
46 
605 
9 
15 
200 
11 
13 
18 
1 960 
926 
1 0 3 * 
663 
29 
325 
30 
23 
60 
5 
· ) Anmerkungen xu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
94 
Januar-Dezember 
LJnder-
schlüssel 
Code 
pop 
030 
016 013 
042 
060 
056 
060 
06? 
068 
?04 
208 
21? 
220 224 
248 
272 
276 
302 
330 
3 34 
370 
400 
432 
456 
464 
484 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
680 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
7 
16 
61 
4 
12 
? 
11 7 
l? 
14 
53 
4 
4 
5 
8 
10 
8 
2 
6 
4 
3 
4 
1 
3 
2 
16 
7 
11 
15 
14 
6 
4 
1 
3 
??7 
851 177 
111 
97 
231 
31 
21 
35 
France 
i 
i 
, . 6 
14 
30 
4 
1 
8 
10 
7 
4 
1 
a . a . . ? 
14 
13 
5 
2 
. 
?80 
110 
150 
5 
3 
139 
77 
18 
6 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg-Lux. Nederland 
157 
156 
1 
. 1 
. a 
HILCHTRANSPORTKANNCN, AUS ALUHINIUH 
002 
003 
004 
208 
436 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1032 
BE HAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
206 
216 
272 
4?8 
440 
484 
508 
616 
000 
010 
Ol 1 
020 
02 1 
030 
031 
032 
040 
BEHAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02 8 
030 
032 
036 
03 6 
040 
042 
04Θ 
050 
060 
062 
064 
201 
202 
204 
206 
212 
220 
224 
248 
272 
276 
283 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
448 
466 
484 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
700 
732 
800 
1000 
7 
11 
12 
17 
5 
60 
31 
29 
3 
28 
l 
l 
7 
1? 
16 
37 
19 
17 
1 
17 
i 
LTER VON 50 L ODER 
1 
1 
512 171 
49 
332 
42 
69 
10 
69 
6 
2 6 
9 
2 
4 
12 
9 
316 
167 
169 
116 
102 
53 
6 
1 
LTER UNTER 
I 
1 
1 
2 
1 
11 
527 
571 
371 
327 
592 
572 
23 
415 
6 
169 
168 
18 
196 
141 
35 
127 
2 
16 
15 
12 
17 
12 
25 
5? 
71 
5 
134 
8 
4 
10 77 
7 
8 
5 
51 ?19 
36 
3 
3? 
3 
11 
6 15 
13 
50 
5 
9 
2 
10 
66 
43 
1 
? 
3 
?1 
407 
10 
6 
11 
6 
1 
. 6 
2 
4 
. . a . 
76 
57 
la 
4 
1 
13 
4 
1 
1 
11 
. -
12 
11 
I 
1 
1 
. 
M E H R , κείΝε 
161 
? 
243 
13 9 
1 
31 
17 
* 
504 
448 
56 
39 
32 
17 
a • 
12 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
63 
16 
3 
66 655 
51 478 
16 
88 
84 
4 
2 2 3 
12 
ND 
a . . 5 
7 
a 
7 
1 
7 
. • 
Italia 
HILCHTRANSPORTKANNEN 
286 
5 
, 38 10 
23 
25 19 
2 
35 
. 1 
a * 
. 
42 565 
*0 *95 
2 70 
2 61 
2 59 
9 
2 
. . • 
50 L, KEINE HILCHTRANSPORTKANNEN 
16: 
182 
1 323 
1 003 
I8C 
6 = 
16C 
li 
74 
ί 
It 
31 
1? 
" 
?' 
1" 
t 
11. 
< 
516 
127 
254 
24 
2* 
6* 
. . 
10 
26 . . 
a 
2 
12 
2* 
a 
a 
. . 10 
. 
. . 2 
3 
45 
168 . 
23 . 
2 
a 
a 
4 
32 17 
2 
2 
9 
34 . 
5 
a . 2 
14 
3 776 1 105 
107 747 
996 
1 021 
395 
30 535 
227 100 
17 
I 301 
6 
9 
42 10B 
2 16 
16 86 
10 
1 15 
I 80 
2 
I 8 
3 
25 
a 
, a 
, a 
22 
! 2 
, 1 
22 
8 
. 77 
7 
6 
2 
1 5 
3 32 
11 
'. 32 
: i5 
5 37 
[ 21 
. 1 
2 5 
1 8B7 3 818 
45 
10 
3 
66 
. 3 
5 
3 
. . . 9 
. . . 5 
149 
1?7 
?3 
9 
8 
14 
, . -
157 
96 
41 
355 
41 
3C 
821 
* Ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 30 
036 
039 
042 
0 50 
056 
060 
062 
068 
?04 
70S 
?1? 
??0 
??4 
743 
77? 
?76 
10? 
310 
314 
3 70 
400 
43? 
456 
464 
484 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
680 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
7610. 5C 
002 
003 
004 
206 
436 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7610.9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
203 
216 
2 7? 
428 
440 
434 
5oa 
616 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SULUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRtCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GhANA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.»ADAGASC 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
DOHINIC.R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
17 
124 
194 
13 
11 
19 
74 
13 
54 
64 
235 
?4 
35 
15 
39 
50 
46 
17 
31 
1? 
16 
16 
11 
14 
10 
108 
77 
41 
136 
98 
35 
?? 
10 
20 
302 
467 
834 
413 
149 
242 
14β 
96 
180 
France 
. e 
. 4 
1 
. . 24 
. 60 
254 
22 23 
. 39 
50 
. 17 
. 12 
14 
. . . . 1 
1 
8 
136 
94 
23 
8 
. « 
1 264 
429 
635 
16 
10 
795 
13Θ 
83 
24 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
543 
533 
IC 
4 
2 
7 
. . ­
*) BIDONS A LAIT, EN ALUHINIUH 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ALGERIE 
COSTA RIC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
12 
17 
28 
52 
17 
156 
63 
93 
10 
1 
83 
1 
4 
12 
. 26 
47 
­
95 
40 
55 
3 
52 
a 
4 
. 17 
a 
a 
• 
2C 
15 
1 
. 
1 
1 
­
Nederland 
54 
270 
197 
73 
1< 
5 
a 
5* 
ND 
• . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
116 
194 
a 
a 
a 
20 
9 
a 
3 
31 
2 
1? 
14 
a 
a 
46 
a 
33 
a 
? 
a 
11 
14 
10 
107 
?6 
25 
? 
4 
1 
6 
9 
?0 
2 984 
2 191 
792 
352 
337 
411 
5 
12 
29 
. 
a 
a 
• 17 
26 
a 
26 
3 
23 
a 
' 
RECIPIENTS OE 50 L OU PLUS, SF BIDONS A LAIT 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGER IE 
LIBYt 
.C.IVOIRE 
SALVACOR 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
7610.95 ·) RECIPIENTS 
O01 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
0 3O 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
0 60 
06? 
064 
?01 
70? 
204 
203 
212 
220 
224 
249 
272 
2 76 
286 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
4 24 
426 
448 
456 
434 
503 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
700 
732 
800 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
ALGER 18 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
CUBA 
DOHINIC.R 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
3 
3 
3 
5 
4 
1 
27 
242 
306 
149 
645 
106 
147 
61 
181 
11 
16 
14 
20 
12 
20 
25 
25? 
295 
609 
665 
292 
271 
386 
17 
6 
6 
62 
10 
34 
33 
33 
. . 10 
le 
12 
. . a 
. • 
235 
172 
62 
11 
2 
43 
12 
4 
6 
371 
a 
3 
587 
14 
13 
1 
63 
23 
6 
1 09« 
986 
103 
6« 
64 
36 
: 
1 
7 
a 
7 
32 
9 
a 
a 
. a 
■ 
a 
a 
a 
57 
48 
5 
5 
9 
a 
. 
824 
236 
128 
a 
61 
67 
66 
116 
1 
a 
2 
a 
12 
20 
a 
1 
1 562 
1 325 
237 
194 
189 
43 
5 
1 
• 
3E HOINS DE 50 L, SF BIDONS A LAIT 
807 
427 
271 
103 
046 
414 
60 
993 
19 
517 
650 
40 
515 
369 
136 
445 
27 
62 
34 
ββ 
?8 
?6 
43 
146 
7? 
?3 
260 
31 
12 
10 
164 
10 
24 
16 
181 
651 
127 
12 
91 
12 
26 
73 
40 
56 
149 
16 
47 
11 
37 
257 
92 
18 
12 
16 
64 
989 
. 427 
441 
3 052 
2 328 
525 
. 194 
a 
461 
49 
2 
193 
17 
60 
90 
1 
4 
23 
a 
17 
. . 59 
56 
16 
19B 
. 12 
10 
a 
a 
. . 147 
497 
70 
7 
a 
. a 
5 
a 
24 
96 
3 
6 
. 33 
îoe 
13 
. 3 
12 
44 
9 35* 
1 279 232 
■ 
211 
2 111 
7*0 1 09Í 
125 10C 
*7 
43 
26 
2{ 
62 
2( 
4( 
1 
* 
. 1 
114 
ί 
«« 33 
6 
3 
3 
a 
. 1 
a 
E 
a 
■ 
. . ■ 
1 
2 043 
6 2 * 
2 548 
. 1 489 
306 
17 
770 
19 
35 
487 
32 
236 
2*9 
70 
31* 
26 
*0 
11 
72 
a 
. 64 
8 
5 
62 
33 
. 184 
30 
17 
5 
28 
*5 89 
2 
i; 
31 
51 
5 
91 
• 11 
• 40 
* 3 
10 
32 
11 
* 2Í : 
3 *T 
:' 16 
3 1 
7 13 
2 650 * 436 10 618 
Italia 
2*1 
117 
12* 
73 
a 
a 
a 
5 
* 
15 
4 
11 
4 
1 
7 
. • 
46 
3 
8 
17 
. 1 
5 
2 
. . . 20 
• . « 2*3 
3*7 
75 
272 
9 
7 
263 
a 
a 
• 
253 
59 
71 
213 
. 77 
. • . . . 
17 
8 
■ 
38 
15 
. 15 
10 
a 
2 
22 
29 
931 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BEHAE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
042 
048 
064 
208 
42 8 
624 
732 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
101? 
1040 
KABEL 
ISOLI 
ΚΑΒεί 
001 
003 
064 
322 
366 
370 
378 
620 
666 
700 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KABEL 
SEELE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
030 
032 
038 
042 
052 
056 
208 
212 
216 
232 
248 
272 
302 
322 
378 
458 
462 
496 
604 
612 
616 
624 
662 
666 
700 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Gt Hl· ί 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
048 
050 
352 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STREC 
TENEN 
001 
002 
003 
02 8 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
— 1973 — Janvier 
M E N G E N 
EG-CE 
9 
1 
1 
416 
990 
212 
716 
699 
11 
6 5 
91 
France 
Dé 
Beli 
2 517 
8 59 
564 
778 
?76 
?? 
34 
19 
LTER AUS ALUHINIUH FUER 
50 
12 
29 
17 
61 
17 
4 
5 
7 
9 
4 
40 
10 
1 
324 
210 
96 
23 
7 
64 
? 
7 
8 
. 4 
1 
1 
63 
17 
. 3 
5 
. 4 
. 9 
1 
115 
35 
30 
11 
1 
10 
2 
2 
• 
, SEILE, LITZEN U.DERGL 
2RTE DRAHTHAR8N FUER 
, LITZEN U 
4 
5 
4 
1 
1 
76 
?95 
I 
141 
101 
65 
4 
117 
201 
477 
21 
700 
124 
176 
2 
373 
214 
27 
1 
cembre 
1000 kg 
-Lux. Nederland 
1 008 
96 
36 
35 
59 
3 
. ? 
e J 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
773 
114 
88 
70 
26 
. 2 
-νεροκΗτετε oo. 
1 
6 
1 
6 
6 
4 
. . . -
1? 
1? 
1? 
1 
(BR) 
3 02B 
790 
4 76 
116 
279 
6 
24 
34 
VERFLUESS 
3 
4 
3 
1 
1 
Italia 
690 
131 
4β 
15 
4Θ 
. 5 
36 
.GASE 
46 
16 
26 
36 
. . 4 
. 2 
8 
. 40 
1 
-
187 
129 
56 
5 
2 
45 
. . 8 
., AUS ALUHINIUHDRAHT. AUSGEN. 
ELEKTROTECHNIK 
.DERGL., AUS 
. . 1 
. 301 
65 
4 
. . 477 
21 
Θ94 
1 
393 
1 
391 
73 
27 
1 
, LITZEN UND ΟεΡΰί., 
AUS STAHL 
1 
4 
1 
2 
2 
334 
217 
259 
41 
34 
476 
69 
37 
50 
10 
3 
21 
237 
41 
51 
12 
197 
101 
14 
9 
11 
11 
14 
26 
* 42 
421 
332 
115 
177 
61 
881 
94 5 
035 
672 
519 
261 
386 
4?5 
3 
ε, Ο ί τ η » 
KBL8CH 
14 
2 
18 
70 
4 
4 
6 
» 5 
5 
6 
113 
69 
55 
30 
1? 
?5 
. 8 
• 
AUS 
?1 
a 
11 
49 
304 
89 
. 50 
10 
3 
. ?87 
. 51 
1? 
169 
101 
. 9 
33 
13 
14 
76 
a 
. . . . 177 
61 
1 548 
90 
1 456 
454 
304 
1 001 
353 
47 5 
3 
ALUDRAHT, 
7 
2 599 
. 95 
2 7G2 
2 60 7 
95 
. . 55 
95 
. • 
HIT SEELE 
3 
3 
AUS ALUHINIUHDRAHT 
UND GEFLECHTE 
ALUHINIUH 
ΒΐεθΗΕ5 ODER BANDES 
40 
4 
4 
9 
5 
74 
49 
?4 
?? 
?1 
1 
9 
a 
9 
3 
Β 
44 
. 1 
21 
1 
90 
66 
24 
. . 24 
21 
. -
17 
17 
1 
1 
1 
AUS STAHL 
19 
666 
137 
651 
713 
138 ι 
137 
. , • 
, AUSGEN. 
1 
2 
1 
309 
193 
25Θ 
. 5 
174 
. 37 
23 
34 
423 
2 
. . • 
491 
771 
720 
215 
214 
505 
. . -
, AUS ALUMINIUM!)« AHI 
1 
17 
18 
37 
37 
1 
, . 1 
. . • 
i . 1 
. . . . . 1 
3 
1? 
1 
11 
3 
ë , ? 
• 
IDURCH STRECKCN εΐΝΕ3 
G TTERAR^IG 
. 3 
1 
• 
5 
3 
1 
1 
• 
5 
l 
1 
. 1 
3 
6 
1 
? 
. 3 
30 
9 
71 
19 
11 
? 
a 
. . 
. . . 46 
. . . . 203 
• 
250 
250 
. . 250 
46 
. • 
HIT 
1 
. . . . . . , . . . . . 9 
. . . . 14 
. . . . . 1 
42 
. 330 
335 
. ■ 
735 
1 
733 
3 
1 
731 
14 
. • 
e 
i 3 
4 
• 
29 
8 
20 
7 
. 14 
. 6 
• 
EINGESCHNIT­
HERGEST8LLT) 
. 1 
1 
1 
6 
? 
4 
4 
4 
• 
40 
4 
. . 3 
54 
44 
10 
9 
3 
1 
L Ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7611.OC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
042 
043 
064 
206 
428 
6 2 * 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7612 
1NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
22 
5 
3 
? 
1 
RECIPIENTS 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
PGY.UNI 
DANEHARK 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
H O N G R E 
A L G E R I 
SALVADOR 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
170 
670 
8 30 
?04 
685 
61 
191 
157 
France 
6 
2 
1 
368 
367 
667 
799 
679 
32 
69 
41 
EN ALUMINIUM 
97 
56 
67 
84 
179 
43 
10 
1? 
19 
70 
27 
91 
32 
10 
823 
533 
?9? eo ?3 
189 
13 
6 
22 
22 
3 
3 
179 
40 
. θ 
16 
, 27 
, 2β 
10 
3B4 
247 
137 
46 
6 
91 
13 
6 
1 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
2 431 
218 
83 
82 
135 
10 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland (BR) 
4 051 7 996 
385 2 623 
279 1 699 
202 1 097 
106 836 
19 
7 72 
1 88 
POUR GAZ C0HPR1HES OU LIQULF 
4 
. . . . 1 
4 
. . . . . • 
17 
5 
13 
13 
6 
. . . -
CABL8S, CORDAGES. ΤΒΕ55ε5 ετ SIHIL., 
SF ARTICLES ISOLES POUR 
7612.10 CÁELES, TRESSES 
001 
003 
0 64 
322 
366 
170 
178 
620 
666 
700 
8 09 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
HONGRIE 
.ZAIRE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
AFGHANIST 
BANGLAD. 
ΙΝυΟΝΕ5ΐε 
.CALLOON. 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
4 
? 
1 
1 
12 
758 
25 
113 
313 
41 
11 
107 
177 
368 
35 
026 
783 
?45 
6 
2 
215 
165 
41 
26 
7612.90 CABLES, TRESSES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
018 
042 
052 
056 
2U8 
212 
216 
232 
246 
272 
302 
322 
378 
456 
462 
496 
604 
612 
6 16 
624 
662 
666 
700 
609 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
QU'AVEC AHE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ZAMBIE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
INDONESIE 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
E X T R A ­ « 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
? 
ET S ■ HIL 
. 25 
. 313 
41 
8 
. . 386 
35 
642 
3 
639 
4 
1 
eio 47 
41 
25 
ET SIMIL 
EN ACIER 
393 
216 
692 
48 
61 
425 
76 
23 
19 
18 
16 
20 
211 
51 
42 
1? 
174 
86 
73 
17 
33 
14 
14 
19 
14 
3? 
379 
291 
293 
149 
61 
292 
615 
657 
601 
459 
039 
362 
352 
16 
1 
1 
a 
20 . 15 
55 
2 59 
76 
. 19 
16 
16 
1 
211 
. 42 
12 
157 
86 
17 
13 
14 
14 
19 
. . . a 
149 
61 
387 
98 
2B9 
394 
259 
879 
320 
352 
16 
εLεcτRICIτε 
., εΝ ALUHIN 
ι 
1 661 
a 
93 
1 756 
1 663 
93 
. , 93 
93 
­
., EN FILS 0 
35 
. 2 
20 
lï 
80 
57 
23 
. 23 
19 
, « 
4 
9 
12 11 
9 8 
3 4 
2 4 
a a 
1 
Italia 
6 7 * 
257 
102 
2* 
129 
22 
26 
IES 
84 
25 
63 
81 
a 
10 
4 
20 
9Ï 4 
• 
399 
264 
135 
15 
7 
98 
a 
. 20 
EN FILS O'ALUHINIUH· 
UM, AVEC AME E7 
11 
1 097 
. . . . a 
107 
. 
• 
1 2 2 * 
1 
108 
2 
1 
107 
a 
a 
­
ACIER 
25 
177 
205 
205 
205 
25 
ALUMINIUM, AUTRES 
1 
2 
2 
7613.00 TOILES HETALLIQUES,GRILLAGES ET TREILLIS, 
001 
002 
003 
004 
005 
010 
016 
048 
050 
352 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
H η Ν ο ε 
INTRA­9 
εχτρΑ­cE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7614.00 TREILLIS D· 
001 
00? 
003 
0?β 
030 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
D'UNE 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUEDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
E X T R A ­ « 
' 1 V, ,i 1 
AELE 
CLASSE 2 
TOLE 
49 
13 
43 
64 
13 
25 
20 
14 
28 
16 
67 
445 
182 
263 
173 
54 
86 
3 
28 
2 
UNE 
OU 0 
82 
20 
12 
28 
11 
176 
115 
62 
58 
52 
4 
SEULE 
•UNE 
î . 2 
6 
2 
. . . . ­
13 
9 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
. 
3 
. 36 
60 
105 
101 
3 
, . 3 
2 
. « 
1 
* 
4 
I 
2 
PILCE, EN ALUHINIUH, 
BANDE INCISEE ET 
â . 15 
3 
3C 
9 
22 
22 
22 
1 
, 
9 
4 
13 
9 
* 4 
* 
οερι 
351 
ι 19* 
B90 
. 6 
166 
. 28 
. . 19 
42 
a 
. a 
, . . , , . . . . . 379 
3 
. , a 
• 
s 2 128 
> 1 **7 
681 
202 
198 
*79 
, . , . . 
7 
a 
. a 
a 
. a 
. , . a 
a 
, 9 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
a 
. . a 
10 
32 
a 
288 
293 
. ­
671 
7 
664 
5 
2 
658 
23 
. ­
EN FILS D'ALUMINIUM 
29 
3 8 
5 
2 
7 
23 
20 
4 
13 
1 
5 52 
9 19* 
5 50 
4 1*4 
5 127 
52 
9 1* 
4 2 
2 
17 
1 
. . . . . 10 
15 
15 
­
84 
17 
67 
29 
. 38 
. 21 
. 
EXECUTES A L'AIDE 
3YEE 
1 
1 
3 
5 
3 
18 
5 
1* 
1* 
12 
81 
11 
. 5 
115 
93 
22 
18 
14 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HAUSH 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
ILTS­, 
SCHE ARTIKE 
HAUSH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
201 
204 
208 
212 
216 
272 
302 
322 
372 
390 
400 
404 
458 
46? 
484 
496 
504 
512 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
732 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
HAUSH1 
ILTS­, 
ι 
LTS­, 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
HAUSWIRT SCH AF Τ SAR Τ I KEL, 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
SANITAERE UND HYG1ENI­
L, TEILE DAVON, AUS ALLMINIUH 
HAUSWIRTSCHAFTS ARTIKEL, 
57 
39 
53 
44 
17 
54 
10 
9 
17 
66 
71 
14 
33 
7 
R 
3 
17 
77 
11 
?0 
13 
8 
3 
18 
5 
110 
10 
?6 
19 
3 
11 
4 
? 
?1 
9 
4B 
1 
?0 
0 
74 
18 
11 
11 
194 
77R 
O06 
460 
169 
447 
41 
15? 
16 
9 
28 
6 
6 
1 
. 1 
2 
. 1 
1 
. 
. 17 
64 
5 
8 
13 
8 
1 
18 
. 1 
. ?5 
19 
. 11 
. . 5 
, 36 
. 4 
I 
. . 13 
11 
179 
66 
313 
10 
4 
303 
37 
144 
2 
4 
10 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
• 
HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL. 
ALS GEGOSSEN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
064 
066 
202 
204 
206 
212 
216 
228 
232 
24B 
260 
272 
288 
302 
314 
316 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
426 
440 
456 
458 
462 
478 
484 
492 
496 
504 
600 
604 
608 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
645 
706 
73? 
740 
eoo 804 
BOO 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
3 
1 
166 
164 
?80 
051 
749 
455 
4 
147 
5 
17 
30 
9 
321 
301 
109 
108 
22 24 
16 
63 
10 
4 
41 
66 
561 
31 
108 
3 
13 
12 
3 
32 
3 
10 
17 
4 
62 
3 
1 
5 
3 
9 
4 
9 
56 
35 
481 
412 
1? 
3 
6 
84 
68 
5 
77 
1 
8 
3 
45 
96 
7 
117 
14 
11 
8? 
?7 
5 
9 
7 
715 
4 
9? 
6 
44 
19 
4 
15? 
917 
?35 
272 
766 
944 
191 
468 
16 
a 
91? 
197 
483 
?09 
387 
1 
31 
. 2 4 
4 
76 
5 
71 
6 
?? 
. . 59 
. . 4 
51 
517 
60 
13 
8 
13 
1? 
3 
31 
. 10 
17 
4 
10 
• . ? 
. 1 
? 
3 
57 
6 
993 
311 
. ? 
2 
84 
88 
. . . 8 
. 25 
82 
5 
79 
16 
10 
66 
19 
4 
9 
6 
18? 
1 
55 
4 
44 
19 
• 
5 659 
2 476 
3 183 
1 751 
108 
1 432 
127 
413 
" 
29 
a 
212 
29 
. 10 
49 
2 
1 
4 
1 
348 
279 
69 
14 
3 
55 
52 
. " 
AUS ALUHINIUH GEGOSSEN 
2 
3 
3 
19 
16 
31 
. 11 
37 
9 
9 
16 
6 
18 
10 
2 
22 
3 
2 
15 
9 
12 
l 
15 
7 
59 
. . ■ 
373 
126 
247 
146 
52 
101 
1 
1 
36 
5 
9 
16 
11 
47 
63 
12 
26 
6 
7 
. . 13 
6 
2 
107 
15 
18 
419 
76 
343 
303 
112 
41 
1 
7 
AUS ALUHINIUH, ANDERS 
5 
117 
. 72 
5 
215 
200 
15 
9 
5 
5 
. 4 
1 
150 
202 
460 
. 34 
39 
2 
26 
5 
13 
23 
110 
232 
17 
9 
32 
2 
12 
1 4 4 * 
915 
529 
452 
385 
76 
2 
3 
2 
177 
131 
770 
464 
. 19 
1 
33 
. 1 
1 
. 161 
66 
35 
100 
74 
1? 
37 
15 
49 
67 
20 
451 
96 
12 
26 
19 
13 
21 
16 
22 
24 
2 
29 
2 
. . 4 
2 4B6 
1 0*7 
1 *39 
1 0*6 
285 
3 76 
IO 
28 
13 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7615 
WERTE 
EG­CE 
ARTICLES DE 
LEURS PARTI 
7615.11 ARTICLES OE 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
009 
0?9 
030 
0 36 
038 
040 
042 
049 
050 
201 
204 
208 
212 
216 
?7? 
30? 
3?? 
37? 
390 
400 
404 
453 
462 
494 
496 
504 
512 
604 
612 
616 
624 
63? 
636 
737 
800 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVÈGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
ALCI !· It 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EX1RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
3 
2 
1 
1 
7615.19 ARTICLES DE 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
079 
010 
032 
016 
019 
040 
04? 
041 
044 
049 
050 
064 
066 
?0? 
204 
209 
212 
216 
229 
232 
248 
260 
272 
233 
302 
314 
313 
322 
324 
329 
330 
334 
342 
366 
370 
3 72 
390 
400 
404 
428 
440 
456 
453 
462 
478 
434 
49? 
496 
504 
600 
604 
603 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
645 
706 
737 
740 
800 
804 
309 
37? 
950 
ìooo 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUTRES CUL 
FRANCE 
BTLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANI MARK 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
­HALI 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHERGUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
H0ZAH8IQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
SALVACOR 
PANAHA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
VENI/ULLA 
.SUR I NAH 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ΖΕΕΛΝΟε 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
28 
13 
14 
8 
2 
6 
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
HENAGE, D'HYGIENE ET 
ES, tN ALUMINIUM 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
D'ECONOMIE DOMESTIQUE. ET 
HENAGE, D'tCONOHIE DOHEST., FONDUS EN ALUMINIUM 
166 
126 
202 
109 
69 
242 
42 
44 
72 
162 
719 
43 
9? 
?? 
75 
10 
35 
191 
31 
55 
37 
75 
18 
37 
77 
396 
3β 
64 
44 
1? 
?7 
IB 
11 59 
3? 
135 
13 
66 
76 
76? 
64 
34 
17 
675 
965 
7C9 
461 
549 
??6 
17? 
167 
40 
23 
60 
19 
11 
2 
. 4 
7 
1 
4 
8 
1 
1 
33 
163 
13 
17 
37 
24 
2 
86 
1 
3 
1 
62 
44 
. 22 
. . 10 
93 
1 
6 
3 
1 
34 
37 
936 
155 
761 
40 
15 
741 
101 
341 
7 
16 
41 
20 
21 
5 
4 
16 
16 
HENAGE ET D'ECONOMIE 
FONDUS 
096 
770 
464 
863 
666 
307 
10 
376 
19 
31 
101 
40 
917 
011 
310 
309 
77 
57 
63 
ιββ 
27 
11 
110 
208 
816 
293 
237 
22 
48 
39 
12 
65 
17 
31 
55 
15 
367 
17 
10 
21 
12 
20 
12 
25 
171 
101 
620 
962 
29 
12 
19 
255 
241 
12 
75 
10 
24 
47 
85 
215 
18 
275 
99 
35 
349 
76 
12 
24 
25 
640 
10 
265 
24 
151 
64 
17 
361 
533 
830 
740 
390 
026 
771 
475 
46 
2 331 
931 
1 174 
533 
1 101 
3 
203 
l 6 
1­0 
17 
ei 13 
707 
19 
77 
. . 171 
. , 10 
168 
1 636 
287 
39 
27 
46 
38 
9 
83 
2 
31 
55 
15 
35 
2 
12 
1 
3 
7 
24 
156 
23 
2 260 
687 
a 
9 
6 
254 
2 39 
2 
. 24 
7Ï 187 
Ll 
163 
42 
26 
150 
47 
10 
23 
21 
556 
2 
140 
10 
150 
63 
14 852 
6 276 
8 5 75 
* 283 
318 
* 292 
393 
1 36B 
* 
87 
606 
80 
321 
15 
6 
18 
15 
1 177 
780 
397 
42 
6 
355 
342 
2 
• 
1 65 
7 64 
145 
1 
50 
196 
40 
44 
68 
28 
75 
7 
16 
6 
6 
10 
2 
, 34 
f a . 
1 
10 
107 
15 
. 2 
. 18 
13 
41 
32 
42 
6 
54 
20 
206 
, • 
) 1 533 
9 
965 
602 
227 
363 
3 
. 6 
55 
15 
25 
45 
34 
. 
123 
143 
37 
68 
15 
16 
2Θ 
19 
4 
i 
. 11 
276 
22 
? 
10 
a 
a 
β 
, 6 
4 
3 55 
64 
­
1 156 
214 
942 
836 
303 
106 
2 
20 
DOMESTIQUE, EN ALUMINIUM. 
17 514 
354 
1 355 
247 
15 108 
l 135 
5 
77 
17 
21 
I 83 
23 1 367 
l 783 
10 
3 8 
1 
l 12 
II 
67' 
63! 
4( 
2i 
i: 
1 
1; 
' 
1 ι 5 
2 
51 
1 
26 
. , . . 3 
. , . 9 
2 
2 
3 
2 
3 
, 37 
! 7* 
11 
1 
1 
1 
i , 4 
8 
Γ 1 
*7 
5 
6 
1 
51 
3 
6 
1* 
16 
1 
1 
*0 
2 
10 
1 
1 
­
* 7 7 * 
2 919 
) 1 855 
) 1 511 
1 281 
1 3*0 
1* 
18 
* 
468 
360 
572 
1 362 
63 
2 
94 
. 3 
4 
459 
213 
93 
279 
5Î 
50 
4 
26 
10 
95 
38 
129 
* 172 
. 1 
2 
12 
, . a 
2 
. 6 
9 
17 
2 
1 
15 
41 
l 266 
261 
28 
2 
12 
1 
1 
4 
64 
2 
a 
9 
21 
6 
61 
48 
3 
185 
13 
1 
1 
3 
44 
6 
100 
13 
ï 17 
6 886 
2 923 
3 963 
2 884 
772 
1 022 
22 
73 
40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIFiEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
SANI Τ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
046 
050 
400 
404 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
SPULE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
016 
038 
042 
046 
050 
060 
062 
066 
390 
400 
480 
508 
616 
680 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SPULE 
FILME 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AUS V 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France Belg­
1000 kg 
Lux. Nederland 
e : 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
AEPE UND hYGIENISCHE ARTIKEL, AUS ALUHINIUH 
9 
7 
2 5 
11 
4 
14 
3 
' 2 16 
2 
6 
3 
115 
40 
75 
44 
21 
31 
1 
8 
1 
1 
1 
11 
? 
1 
. . 1 
11 
? 
4 
7 
67 
19 
48 
71 
5 
27 
1 
8 
E WAREN AUS ALUHINIUH 
N, SPINDELN, GARNROLLEN 
671 
7Θ 
66 
556 
n i 
112 
9 
75 
7 
16 
51 
2 127 
27 
6 
6 
50 
11 
4 
2 
2 
12 
17 
2 076 
Ν UND 
ODER 
OLLEH 
624 
454 217 
92 57 
9 
1 
160 
. 1 
6 
2 
1 
. . . 14 
107 
. , . . . , . , • 
146 
16 
110 19 
. 9 
9 
. 107 
AEHNL.UNT8RLAGEN 
FUER 
94 
11 
5 
14 
4 
15 
î 
191 
179 
15 
12 
5 
1 
2 
3 
. 1 
. . 2 
11 
3 
2 
a 
. , . 1 
24 
6 
18 
17 
15 
1 
. . • 
Italia 
5 
6 
. 4 
. . . . a 
1 
5 
. 1 
• 
24 
15 
9 
6 
1 
3 
. . ­
U.DGL., ZUH SPINNEN ODER WEBEN 
123 
. ; , 111 11 
108 
120 
i 1 
30 
500 1 
463 1 
37 
32 
2 
4 
. 1 
. 
=UER PHOTOGRA 
BAENDER.FILHE UND DGL. DEI 
a 
27 
1 
15 
1 
1 
1 
71 
69 
2 
2 
1 
. . • 
HATERIAL ΟΕΟΡεΗΤΕ 
UNTERLEGSCH8IBEN, STIFTOICKE 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
204 
208 
212 
302 
624 
692 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STIF1 
INDU! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
040 
042 
0*8 
050 
056 
066 
204 
208 
212 
216 
?20 
244 
248 
272 
288 
302 
3 1 * 
318 
372 
390 
400 
508 
628 
2? 
7 
19 
7 
1 
4 
14 
9 
5 
5 
1 
99 
??6 
67 
172 
7 
163 
19 
?4 
2 
E, NAEGEL 
TRIE, 
2 
. 1 
, . 2 
6 
2 
5 
1 
98 
131 
5 
126 
1 
123 
13 
5 
2 
U.DGL.. WAREN 
UNTERLEGSCHEIBEN, 
171 
79 
119 
143 
?0 
56 
1 
1? 
5 
11 
?1 
19 
t 
It 
14 
li 
14 
f 
; 1 1 
2* 
I 
10 
2 
. 
. 7 
5 
: . 5 5 
* * 7 5 
1 
19 19 
6 6 
IB 18 
9 * 
18 
1 
7 
8 
a 
. 1 
. . • 
10 
10 
SCHRAUBEN, M 
ODER LOCHWEI 
6 
15 
5 
. 1 
1 
, ­
46 1 
26 
18 
1 
18 
* 3 
­
DER SCHRAUBE 
NICHT ENTHAL 
11 
1 
31 
15 
3 
70 
7 
3 
6 
6 
7 
53 
17 
2 
2 
e 1 
1 206 
> 89 
116 
102 
1 17 
6 
. . 9 
545 
5 
57 
426 
. 5 
1 
65 
4 
2 
. ? 
12 77 
5 
3 
13 
4 
. . 4 
16 
1 208 
1 041 
168 
85 
70 
36 
. . 44 
»H.U.KINENATOGRAPH. 
1 NR. 9212 
11 
4 
4 
. 1 
6 
2 
1 39 
l 26 
13 
10 
4 
1 
. 2 
65 
. . . . 6 
• 
72 
72 
, . . . . ­
JTTERN, NIETE, 
IE BIS 6 MM 
ND 
S 
'. 1 
1 
J 7 
4 
3 
1­ UND Νιε 
Γ. IN 7616 
1 77 
5 15 
5 ; 
• 
14 
. 3 
. . 1 
12 
1 
2 
. . • 
41 
17 
24 
2 
22 1 
16 
■ 
TEN­
.21 
82 
25 
23 
109 
a 
22 
, . ' ί 
1 
5 
22 
6 
κ ρ « 
NIMEXE 
> r Ï 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
7615.5C 
001 
007 
003 
004 
003 
008 
036 
038 
043 
050 
400 
404 
6 16 
6?4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7616 
7616.1C 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0 30 
036 
038 
04? 
049 
060 
0 60 
067 
066 
390 
400 
430 
503 
616 
680 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
W E R T E 
EG­CE France Belg. 
1000RE/UC 
■Lux. 
ARTICLES O'hYGIENE, EN ALUHINIUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
35 
17 
16 
11 
17 
36 
30 
11 
24 
13 
54 
13 
14 
14 
48? 
189 
294 
180 
65 
1 13 
12 
30 
1 
AUTRES OUVRAGtS 
, 5 
9 
4 
15 
7 
8 
. 1 
3 
42 
13 
13 
8 
217 
44 
173 
81 
15 
92 
11 
29 
• 
εΝ ALUHINIUH 
CANETTES,BUSETTES,BOBINES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N 0 ε 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
363 
140 
50 
237 
72 
160 
30 
242 
34 
68 
57 
10 
795 
125 
38 
23 
107 
69 
21 
16 
11 
19 
27 
2 297 
1 032 
1 267 
615 
312 
192 
6 
1 
438 
. . . . 1 
22 
. . . 55 
. . 207 
a 
. . . . . . . . « 
297 
30 
268 
55 
. 6 
5 
. 207 
Nederland 
SlMILa.POUR f 
90 
ί 
3 
66 2' 
5-9 ; 
107 1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
33 
5 
7 
a 
2 
29 
21 
11 
23 
2 
. . . 6 
161 
78 
86 
7E 
*8 
11 
. . 1 
52 
7 
7 
. . 1 
. 
8 
12 
. 1 
9B 
66 
32 
21 
2 
10 
1 
1 
ILATURE OU TISSAGE 
It 
125 
2Í 
IC 
1< 
3 23 
1 
3~< 
IC 
5: 
23 
3 
2; 
52 
. . 
2 57 
3 
19 
144 
. 16 
* 162 
2* 
13 
10 59 
125 
33 
1 
22 
69 
21 
16 
I! 
I! 
« 
362 46 531 
7 
27 
I 061 
325 39 197 4*1 
38 7 33* 620 
33 7 26 259 
l 7 114 190 
4 
1 
38 
1 
a 
34 217 
7616.15 BOBINtS ET SUPPORTS SIHIL. POUR FILMS ET PELLICULES PHOTO­
001 
00? 
Ü03 
004 
006 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
GRAPH 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7616.21 *1 VIS, 
001 
00? 
003 
004 
006 
04? 
204 
208 
212 
302 
6 24 
692 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TIGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.CAHEROUN 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
H 0 N D E 
INTRA­9 
εΧΤΒΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
.ET CINEHATOGRAPH.OU BANDES 
71 
188 
26 
194 
41 
64 
12 
653 
566 
67 
53 
26 
4 
1 
10 
173 
12 
191 
27 
26 
6 
441 
429 
12 
12 
7 
. . • 
FILMS,LTC.VIS8S AU NO.9212 
6 . 21 42 
2 13 
1* 
2 
3 . 1 . 
9 . 16 13 
6 
22 3 131 56 
22 
ECROUS, RIVETS, RONDELLES, 
ou DIAHETRε οε T R O U H A X 
51 
40 
95 
30 
30 
13 
19 
34 
11 
10 
22 
79 
540 
255 
264 
30 
8 
251 
37 
41 
2 
7616.29 *) POINTES, CLOUS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
03B 
040 
042 
048 
33 050 
14 
1 
056 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
244 
2*8 
272 
288 
302 
31* 
318 
372 
390 
1 400 
508 
7 52B 
14 
3 
14 
IB 
3 
4 
21 
5 
9 
21 
79 
231 
59 
172 
9 
5 
161 
24 
11 
1 
. 6 
4 
6 
1 
19 
14 
5 
4 
1 
ετ S Í M I L . · A R T I C L 
VI55ERI!. ET RONDELLES, NON REPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
Νορνεβε 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAHEROUk 
•GABON 
659 
210 
559 
369 
132 
350 
13 
84 
33 
72 
111 
113 
2B 
142 
59 
96 
62 
17 
18 
16 
14 
10 
2? 
10 
10 
21 
10 
26 
39 
•CONGOBRA 
.REUNION 108 
R.AFR.SUO 42 
ETATSUNIS 119 
BRESIL 13 
ARGENTINE 23 
35 
β 
46 
35 
24 
3 
27 
. 1 
4 
. 4 
19 
2 
12 
. 3 
3 
14 
10 
. a 
10 
e 
14 
. 26 
39 
10 
108 
23 
1 
3 
6 
8 
12 
1 
4 
1ECCLLETE 
IH 
. 21 
5* 1 
40 1 
19 
* 1 
to 
) HASSE, EPAISSEUR 
I NO 10 
> 1 
* 3 4 
9 
, . 3 
1 
. " 
• 
1 4 
l 3 1 1 
, 
'. 3 9 
î 
3 
. 7 
. 
. 1 
I 
1 
ES DE BOULONNERIE 
SOUS 761 S.21 
3 2 38 
3 
9 
9 1 
3 
2 
j 9 
*1 
, 8 
1 23 
1 
5 
3 
I 5 
8 
11 
. 6 
4 
a 
. 3 
a 2 
'. 1 6 
1 
a 
9 
1 
a 
1 
15 
β 
3 
. 1 
• 
70 
19 
50 
9 
1 
*1 
1 
22 
• 
ET OE 
7 207 
> *3 
1 50 
IBI 
i 
i 50 
3 
7 
! 1 
3 11 
1 2 * 
1 3 
1 18 
! 61 
1 16 
S 78 
62 
i 15 
* I 3 
10 
ι a ■ 
2 
5 2 
5 
. . a a 
a 
. * 6 3 
6 *3 
a 23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
604 
616 6?4 
628 
692 
706 
732 736 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 1030 
103 1 1032 
1040 
GEGOS 
SCHRA 
NAEGE 
001 
002 
003 
004 
005 006 
008 
030 
036 
038 
042 060 
204 208 
272 
400 
624 
706 
732 
1000 
1010 ion 1070 
1021 
1030 
103 1 1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
10 
4 1 1 49 
2 1 16 
061 
621 441 
191 
64 226 
65 23 25 
SENE WAREN 
UBEN- UND 
L U.DGL. 
1 
1 
UNGEGOSSENE 
SCHRA 
NAEGE 
001 
002 003 
004 
005 006 
008 
028 
030 
032 
036 
Ò18 
040 
042 
046 
050 
060 
066 
212 
216 
390 400 
404 624 
662 664 
ïaoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
STR1C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 048 
050 
064 
208 390 
400 
404 
412 
732 
804 
1000 
1010 
101 l 
1020 
102 l 
1030 
1031 
1032 1040 
BEARB 
UBEN-
161 
177 
189 
599 
1? 16 
9 
15 
171 
8? 
4 40 
1 11 
3 
11 
3 
6 
1 
666 
111 
314 
?46 
771 
46 
1? 4 
41 
France 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
9 
. 2 . 49 . • 222 65 
43 61 
179 5 
10 3 1 
162 
63 26 1 
7 
, ROH, AUSGEN. SPULEN U 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 2 1 I 
a . 2 3 • 26 342 
25 232 
1 110 
83 
46 1 23 
2 
, , 4 
.DGL., WAREN 
Italia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 604 
L 614 
624 
628 
692 
706 
732 
16 736 
406 1000 
260 1010 
146 1011 
95 1020 
17 1021 
37 1030 
1031 
1 1032 
14 1040 
DER 
NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTE, 
96 
3'! 
?6< 
ί ί 
li . 4 
. " ; 1 
. 3 
357 
318 
3<" 
?7 
16 
1? 
IC 1 
-WAREN, ROH, 
UND 
L U.DGL. 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
t-UND 
EITETE 
490 
44 771 
771 
?8 57 
1 l 2 17 
9 
65 
1 6 
17 
24 
9 
14 
1 
16 
1 1 
91 
l 677 
29 41 ? 11 
164 
1 19 
044 
957 
103 
161 
14 
70 
206 
96 
. 14 
a 
a 
19 
5 
a 
1 11 ι 
a 
. 455 
413 
42 
25 
25 
17 
2 3 
• AUSGEN. SPULEN 
I 22 
35 64 
84 3 
> * 9 
15 
45 
29 
40 
a 
a 
1 
2 
5 
• 12* 258 
123 120 
I 138 
90 
88 
8 
. 40 
LIBAN 
IRAN ISRAEL 
JÓRCAME 
VIcTN.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
4 
2 
1 
23 
10 
29 
12 
37 
38 
30 
14 
019 
379 
641 
884 
359 
648 
139 
155 
110 
7616.51 OUVRAGES BRUTS. 
44 001 
36 002 
119 003 
152 004 
005 
9 
006 
030 
43 036 
48 038 
042 
060 
204 
2 208 
27? 
10 
624 
706 
732 
472 1000 
359 1010 
114 1011 
104 1020 
92 1021 
9 1030 
1031 
U.DGL., WAREN DER 
MIETENINDUSTRIE, υΝΤΕΒίε050ΗΕΙ BEN, S1IFTE, 
. ?C 5 
41 
19 1? 
5 . . . a 
. . 73 . . . a 
. 
a 
1 16 
• 143 
101 
4? 
74 
. 17 
1 
■ 
3AEKELNADELN 
7? 
15 
39 
6 
44 
6 
11 
4 
1 3 
3 
76 
17 
1 
5 
? 
3 
7 
1 
? ?0 
1 
1 
1 
ï 
755 
14? 
111 
101 
61 
9 
. 2 
. 7 
1 
ft 15 
a 
. a 
a 
. . . 5 . . . 1 . . a 
a 
a 
* 36 
29 
7 
6 
. 2 . 
■ 
2 298 
1 542 
398 
1 668 
5 962 
4 240 
1 721 
1 708 
AUS ALUHINIUH 
WAREN, AUSGEN. STRICK­ UND 
18 127 
12 6 
19 
2 
251 
63 
. 9 1 14 
6 
2 17 1 
34 
11 
a 
. 5 . 3 16 
a 
. 1 
25 
2 
11 
352 
2 50 
I 
1 
1 
1 
128 
71 
65 
37 
. 20 
19 
8 
23 
a 
29 
6 
11 
* 13 
3 
21 
17 
1 
2 3 
2 
2 
2 
20 
1 
1 
1 
1 
195 
95 
100 
91 
57 
7 
. 2 
HAEKELNAOELN, 
103? 
1 10*0 
France 
IC 
1 
72 
1 
37 
6 
612 
176 
435 
74 
I 35S 
129 
131 
3 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
7 
1 i 
38 
25 
6 
363 59 2 001 
335 53 26) 
28 6 
16 5 
12 
COULES OU MOULES 
ι 
SF. r.ANFTTFS 
720 
523 
28* 
15* 
6 
2 
43 
Iteli« 
11 χ 
28 
984 
532 
452 
268 57 
121 3 
19 
63 
F T ΜίΡΡπητς 
SIHIL., ARTICLES DE BOULONNERIE ET VISSERA, RONÜELLεSt PniNTtS ET SIMIL■ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUtDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE ■MAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
419 
267 
740 
061 
48 
67 
23 
41 
272 
215 
22 71 
16 
69 
29 
36 
IO 
135 
25 
646 
626 
022 
636 
533 
306 
37 
32 78 
7616.55 OUVRAGES BRUTS. 
47 001 
6 002 
161 003 
9 004 
005 
006 
00» 
028 
0 30 
i Ol? 18 0 36 
4 038 
040 
042 
3 048 
14 060 
060 
066 
212 93 
I 390 
8 4 00 
404 
624 
662 
664 
456 1000 
30* 1010 
152 1011 
53 1020 
23 1021 
94 1030 
­
; 
5 
4 
SPULEN 
U.DGL.. HARfcN DtR SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE, UNTERLEG­
SCHEIBEN, STIFTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
5 
2 4 
6 
1 
1 
1 
1 
067 
999 
497 
978 
B81 
743 
103 71 3 
1?9 
051 
?84 
34? 
4?3 l 13 
323 
, NAtGEL 
. 1 016 
255 
1 704 
204 
136 
2 
230 
3 
75 
3 
369 
4 
53 
152 
U.DGL. 
353 
. 1 159 
123 
60 
133 
1 
7 
1 
31 
2 
96 
7 
3 6 
391 
730 • 814 17 
142 
3 
21 
18 
33 
ί 47 
115 
6 
4 
1 820 
808 
2 758 
. 600 244 
97 
449 
95 
776 
1 266 
627 
800 
54 
59 
2 458 445 
325 
3 337 
. 68 3 
6 
10 
134 
5 
1B3 
497 
17 
102 
1031 
1032 
1040 
7616.91 
001 002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
208 
390 
400 
404 412 
732 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7616.98 
ODI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
SUPPORTS SIMIL. 
DELLES, POINTES 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVLGE SUEDI 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
POHÏUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV GRECI 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL PAKISTAN 
INUE 
H 0 N Ü E 1NTPA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
AIGUILLES A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
396 98 
675 
076 
45 
150 78 
1? 
6? 
16 
167 
49 
14 
64 
1 1 
31 
11 
58 
1? ?34 
77 
713 
25 
189 
11 ie 
673 
416 
257 
701 
303 
475 
4 14 
73 
97 
6 
403 
40 
9 
a 
22 
21 
a 23 
6 
3 
25 
678 
557 
l?l 61 
7? 
34 ?7 * 6 
290 i 
7'l 
363 
199 
14 
29 
17 
1 
16 
69 
6 
a à 
a . 
1 034 21C 
866 203 168 1 
53 6 
50 ί 
114 
10 2 1 
AUTRES QUE COULES OU HOULt 
ARTICLES DE BOULONNERIE E ET SIHIL 
33 17 
?5? 
13 43 
14 
a 
a 
7 
. 67 
1 
a . . . 
4 
5 
59 
. 
508 
367 
141 
75 
3 
66 3 
7 
TRICOTER ET 
220 106 
164 64 
308 
67 
97 
27 
109 
26 
176 
106 
17 
32 
20 33 
16 
23 
25 
175 
12 
15 ?9 
17 
981 064 
917 
809 
436 
91 
6 2 16 
OUVRAGES OUVRES, 
CROCHETS, CANET1 
RIE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL ESPAGNE 
VISSERIE, 
11 8 
10 
12 
2 
2 
1 
3 
1 4 
3 
1 
659 
061 149 
951 81? 
703 199 
424 
471 
037 
715 
437 eoe 475 00? 
57 14 
ei 112 
. . . a 
1 
. 10 
i 
4 
. a . . . 
303 
263 
40 
33 
1 
7 
1 
ä 
. 
1 802 17 
1 256 
33 
; 
3 
Γ 
12 
1 191 2C 
a 
4 621 
3 39C 
1 237 
1 224 
14 
13 I 
12 
:ROCHETS 
2 
12 
22 
16 
6 
6 
6 
a 
'. 
AUTRES QUE LES A 
ES ET SUPPORTS SI 
RONDELLES, POINT 
2 453 
776 
3 578 
728 
733 
12 
291 
22 
689 
23 
1 013 
30 
125 
498 
1 079 
2 594 
868 
261 
401 
14 
46 
16 
95 
56 
373 
151 
13 
Í5 
26i 
1 
ã 
. 
360 
35] 9 
6 
6 
" à 
S t SF 
55 
42 
1 5Θ 
θ 
12 
22 
38 
1 L6 
63 
71 
8 
7 
1 35 
739 
297 443 230 
2 I 7 
1*2 
" 7Ϊ 
72 
55 
211 
345 
19 
3 
100 
135 
20 
" 
9Θ5 
703 
283 
266 238 
16 
l 
. rANFTTFÎ CT 
Τ VISSERIE 
1 
EN ALUHINIUH 
i 
2 
a 
a 
a 
a " 
3 
3 
1 
â 
1 GUILLES 
1 
489 
[ 8 
166 
3 ï 
71 
1* î ι 56 
2 
107 
3* 2 
7 
1 3 
58 
X 
130 1 l 
18 
242 
78Θ 
45* 
223 
209 
159 
* 73 
209 
48 
126 
19b 
87 
97 
27 
107 
26 
169 
106 
17 
2 
20 
32 
16 
19 
25 
l 75 
12 
15 
28 
17 
632 
763 
869 
770 
429 
83 
5 
2 
16 
& TRICrUFR 
MIL., ARTICLES 
ES ET SIHIL. 
571 
2 199 
2 404 
50 
34 5 
16 
7C 
46 
113 
20 
214 
243 
12 
12 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
ι RO'i­
88 
10 
241 
18 1 
" 
I 
ι 1 3 54 
1 5 
1 
2 
ti 
32 
* 234 
27 
20 
" 
l 
936 520 
416 
171 71 
237 
* ' 
9 
lî 
* 
* " 
" 
" 
'. 
21 
19 i 
1 
'. 
FT 
DE Ulli. DNNF­
165 
478 
968 
753 
832 
145 
995 
300 
817 
102 
249 
400 
181 
?79 
4 844 
931 
811 
6 101 
392 
10 
22 33 
323 
14 
58R 
984 
94 
η·\ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
lanuar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 066 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
732 
244 
248 
272 
280 
2 84 
268 
302 
106 
314 
322 
330 
334 
336 
342 362 
355 
366 
370 
372 
376 
390 
400 404 
412 
424 
436 
448 
456 
458 
462 
478 
480 
484 
496 
500 
504 
608 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
64 5 
646 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
950 
954 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
33 
20 
12 
7 
4 
3 
6 
130 
18? 
23 47 
516 
49 
54 
9 
6 
21 44 
42 
116 
50 
96 
7 
3 
7 
7 
14 
4.9 
* 3 
31 
11 
7 
27 
43 
24 
6 
9 
1 
14 
4 
12 
7 
12 
9 
91 
04 1 
219 
12 9 
3 
4 
18 
2? 
71 
6 
19 
31 
6 
15 
9 
4? 
R 
770 
9 
75 
14 
13 
143 
9? 
3 
80 
5 
7 
4 
70 
91 
6 
67 
39 
5? 
9 
65 
9? 
10 
6 
19 
9 
17 
? 
1? 
139 
979 
160 
704 
OB? 
74 4 
181 
719 
680 
1000 
France Belg­Lux. 
iö ; 172 3 
4 1 
492 
. a 
. 1 
. 20 34 
35 
200 1 
38 1 
1 
a 
2 
2 
11 
43 
4 
3 
4 1 
12 
2 
27 
2 32 
1 2 
a . 4 
, 14 
4 
. 3 
11 
50 : 316 2 
132 
3 
. 2 
, a 
. 22 
21 
. . 16 
IR 
6 
. , 1 
. , 1 1 
. , 9 
6 
7 
15 
11 
. . 11 
a 
i ; 
1 
1 
15 1 
. . . 1 
, a  
34 
89 
? 
. , 15 
9 
a . 
2 
• 
kg 
Nederland 
3 
7 
I 
i 8 
1 
3 
3 
14 
10 
5 
î 3 
2 
1 
. 2 
. a 
a 
• 
6 136 2 148 2 439 
3 5*7 1 877 
2 589 27 
2 117 
322 
1 402 156 273 
525 140 220 
692 114 48 
117 33 1 
166 16 11 
493 1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
13 
2 
9 
4 
6 
2 
2 
. . 1 
62 
6 
2 
7 
1 
. , . , . . 43 
. . . 5 
. . . . . . 1 
4 
. . 28 
656 
76 
9 
. 1 
. 3 
. . . . 4 
. 8 
4 
33 
8 
1 
4 
2 
2 
2 
18 
49 
. 19 
1 
3 
3 
9 
4 
2 
62 
. 52 
5 
9 
1 
21 
4 
. . . . ­
11 763 
6 776 
4 987 
4 511 
2 355 
457 
9 
9 
16 
Italia 
1 
10 
6 
3 
1 
? 
6 
94 
187 
16 
4? 
70 
4? 
57 
7 
4 
, ? 
5 
50 
5 
93 
. 2 
. . 3 
5 
. . 35 
1 
. . 9 
21 
6 
1 
3 
. . 11 
. 1 
8 
9 
51 
21 
. 6 
. 3 
15 
. . 2 
9 
. 7 
4 
8 
. 767 
4 
64 
6 
14 
109 
33 
3 
47 
1 
1 
. 8 
11 
2 
. 37 
. 3 
19 
. 6 
2 
2 
. 17 
. 12 
652 
661 
991 
362 
642 
433 
21 
13 
167 
ROHHAGNESIUH; ΒεΑΡβεΐΤυΝΰ5ΑΒΡΑείίε UND SCHROTT,AUS HAGNESIUH 
ROHHAI 
001 002 003 004 005 028 036 03B 046 060 302 728 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
N8SIUH,NICHT L8GIERT 
2 
4 3 
152 
696 
461 
495 70 
25 11 39 
85 
20 
50 20 
164 8 74 
790 
707 95 83 
50 
a 30 80 294 222 193 197 
a 
. 11 
. , . , 20 50 20 
557 19' 449 19« 106 37 
11 71 50 
ROHHAGN8SIUH,L8GI8RT 
001 002 004 005 036 036 042 060 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
7 
8 7 
105 
108 
716 
161 15 
10? 15 
225 33 
018 593 
4?6 
41? 
117 14 
94 3 170 
a 
. . , 15 225 
. 
3 504 3 264 240 240 
. • βεΑΡΒειτυΝ05ΑΒΡΑείίε,υΝ50Βΐ.0ΡεΗ 
001 002 001 005 006 008 
04 
1? 1 1 
107 
104 7 
a 
. 23 2 8 
" 
1 293 25 25 
a 
10 
. . . • 
1 726 1 691 35 35 35 
. . 
40 
40 40 
a 
. a 
* 
»l'Ai N I , A U S 
1 l 1 
11 6 46 
a 
45 
. . 7 
. . . " 
118 110 8 8 7 
. -
103 5 
. 123 35 101 
. . • 
370 232 
138 138 136 
-
MAGNFS1UH 
64 12 13 51 21 7 
1 
1 1 
4 
4 4 
60 
365 
. 005 
. , 20 
22 85 
. . • 
569 430 139 127 42 1? 
• 
? 9 
045 
a 
, 1 
. . 33 
104 057 48 34 1 14 
. . , . . • 
NIMEXE 
• r t 
BESTIMMUNG 
DESr/ΝΑΓ/ΟΝ 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
067 0 64 
066 Os» 
?01 
70? 7 04 
?09 
?I? 
716 ??() 
??4 
232 
244 
249 
272 
?9Û 
?94 
288 
30? 
306 
314 
322 
330 
334 
333 
34? 
152 
355 
366 
370 
37? 
173 
390 
400 
404 
412 
4?4 
436 
449 
456 
458 
46? 
473 
460 
4 34 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
609 
6 12 
614 
624 
6?9 
63? 
6 36 
64S 
646 
667 
664 
68U 
700 
701 
706 
703 
71? 
740 
800 
804 
909 
8?? 
950 
934 
96? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7701 
MALTt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECHSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIt 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
.MALI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.c.IVOIRE • TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
.SEYCHtLL 
MOZAHBIOU 
.HAUAGASC 
.RtUNlON 
ZAMBIfc 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA RIC 
CUBA 
DOHINIC.R 
.GUAUtLOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLO"BIE 
VtNEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRfcSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAR.SEOU 
KOutIT 
0U6AI 
ARU UHA3I 
PAKISTAN 
1NDL 
THAÏLANDE 
INUriNl­SIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALtUON. 
.POLYN.FR 
SOLT.PPQV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
2 
80 
49 
30 
20 
12 
e 
73 
533 
777 
71 
86 
449 
?09 
74 
?5 
71 
41 
91 
174 
077 
179 
156 
34 
13 
11 
10 
46 
133 
15 
10 
259 
65 
75 
91 
13? 
62 
14 
17 
13 
27 
12 
36 
73 
32 
25 
477 
530 
526 
49 
119 
12 
16 
45 
90 
73 
14 
32 
119 
16 
36 
69 
161 
14 
6BB 
32 
145 
70 
B4 
?99 
380 
16 
108 
7? 
70 
11 
6? 
719 
21 
87 
160 
??9 
?8 
?67 
108 
40? 
176 
61 
16 
?6 
18 
40 
0C9 
956 
051 
176 
135 
976 
653 
650 
866 
HAGNESIUH BRUT: 
France 
13 
285 
11 
. 3?3 
. 1 
4 
. . 1 
95 
547 
71 
79 
3 
. 11 
9 
40 
110 
1? 
10 
13 
61 
25 
90 
15 
4 
1 
15 
. . 12 
1 
15 
31 
. 192 
351 
253 
10 
. 2 
. . 87 
71 
. 23 
41 
15 
2 
5 
28 
3 
6 
a 
20 
51 
. 42 
56 
5 
23 
. 4 
17 
19 
97 
3 
1 
36 
3 
1 
76 
91 
14 
4 
53 
34 
. 18 
• 
14 664 
8 571 
6 092 
3 623 
1 879 
2 122 
421 
494 
328 
1000 RE/UC 
Belg­Lux. 
2 
23 
11 
. 2 
a 
2 
. . 39 
67 
. 8 
6 
. . . . . . . . . 10 
. . . 90 
16 
. . . 26 
. a 
9 
. . ?I 
19 
4 
6 405 
5 263 
1 122 
812 
651 
306 
101 
33 
4 
DECHETS ET OEBRIS 
7701.11 HAGNESIUH BRUT NON ALLIE 
001 
00? 
003 
004 
005 
029 
036 
036 
043 
0 50 
302 
723 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
7701.1 
001 
002 
004 
005 
036 
039 
042 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRfcCE 
.CAHtROUN 
COREE SUO 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
3 
? 
114 
509 
717 
990 
57 
18 
75 
3? 
71 
17 
39 
19 
176 
987 
?40 
170 
75 
70 
39 
23 
174 
160 
. . 8 
. . 17 
39 
19 
446 
357 
91 
31 
6 
60 
39 
) MAGNESIUH BRUT ALLIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.ΡεΟ 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
6 
6 
7701.31 DECHETS DE 
001 
002 
003 
005 
006 
003 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
79 
3? 
057 
171 
79 
63 
1? 
177 
13 
649 
347 
306 
?97 
91 
10 
69 
2 447 
. , . 12 
177 
• 
2 706 
2 517 
191 
190 
. 2 
HAGNESIUH 
74 
16 
14 
44 
14 
11 
a 
. . 8 
. * 
7 
6 
. . 10 
26 
• 
Nederland 
2 
7 
16 
14 
53 
20 
lï 
12 
19 
6 
5 
9 
1 
3 
. . • 
6 583 
5 657 
925 
787 
630 
135 
2 
22 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
105 
51 
9 
10 
20 
14 
16 
4 
5 
. 1 
11 
353 
31 
13 
28 
8 
. 1 
. 2 
3 
. 81 
. . a 
5 
1 
. '. . 1 
. 8 
47 
. . 173 
1 820 
196 
37 
2 
10 
. β 
1 
. . 1 
49 
1 
11 
26 
105 
11 
5 
15 
7 
4 
5 
101 
221 
1 
81 
7 
10 
11 
14 
23 
a 67 
2 
216 
14 
119 
11 
353 
118 
2 
1 
. . ­
30 417 
17 335 
13 082 
11 279 
6 953 
1 735 
59 
48 
69 
DE HAGNESIUH 
52 
176 
. 919 
19 
16 
a 
. . . . 
1 192 
1 166 
26 
26 
26 
­
. . 35 
. . . . 
35 
35 
. . • 
10 
5 
37 
38 
96 
90 
8 
θ 
7 
. 
77 
4 
ei 29 
62 
. ­
262 
166 
93 
93 
92 
24 
16 
14 
26 
β 
11 
lulla 
2 
21 
13 
6 
3 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
3 
21 
386 
400 
40 
76 
104 
193 
54 
15 
16 
1 
8 
17 
160 
21 
114 
1 
5 
. a 
8 
21 
. • 152 
4 
a 
1 
21 
61 
12 
2 
13 
a 
. 27 
1 
1 
25 
82 
287 
53 
2 
117 
a 
5 
37 
2 
a 
2 
6 
29 
. 23 
37 
28 
. 673 
15 
118 
15 
70 
150 
102 
10 
198 
7 
1 
. 26 
97 
6 
a 
122 
7 
9 
67 
1 
25 
5 
5 
1 
26 
40 
940 
110 
830 
675 
022 
628 
70 
53 
461 
52 
305 
91Í 
a 
17 
17 
71 
. ­
383 
268 
115 
105 
3* io 
2 
9 
610 
a 
1 
13 
6** 
622 
22 
1* 
1 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 
lo io 101 1 
1020 
1021 
SCHRO 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
STAEB 
ROHRE NACH 
STAEB 
ROHRE 
OREHS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 8 
3 1 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
PULVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0.3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 1071 
1030 
1040 
ANDtR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
6 1 2 
6 2 4 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BERYL 
ROHES 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
M E N G E N 
EG­CE 
3 4 0 
3 1 9 
? 1 
7 1 
5 
France 
3 3 
3 1 
. . • 
TT AUS HAGNESIUH 
2 4 1 
5 1 
2 6 1 
6 1 
1 646 
5 6 3 
7 6 2 
3 590 
2 820 
7 6 2 
7 6 2 
E, STANGEN 
1 E INSCHL . 
. . . 1 6 
. 
1 6 
1 6 
. 
, PROFILF 
ROHLINGE 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 
1 1 9 
1 6 
1 6 
• 
1 1 
3 7 
1 
4 6 
2 5 1 1 
56 208 
2 0 5 481 
262 1 033 2 
57 553 2 
205 4 8 1 
2 0 5 4 8 1 
, DRAHT, BLECHE, TAFELN 
1 . HOHLSTANGEN. PULVER, 
1 7 2 
1 6 7 
5 
5 
5 
7 9 
1 6 
2 6 2 
. 3 8 1 
2 9 9 
7 6 
1 1 1 
0 3 5 
7 6 
7 6 
Italia 
1 5 3 
. . 15 
. . • 
1 6 9 
1 6 8 
a 
• 
, B A I N Ü C . R . 
Ρ ί ί τ τ ε Β , 
0 Β 0 8 5 5 ε SORTIERTE DRÉHSPAENE, AUS HAGNESIUH 
E, STANGEN 
( E I N S C H L . 
ΡΑΕΝε, AUS 
1 9 
1 6 
2 3 
1 2 9 
1 4 
1 
2 3 
9 
2 2 
1 3 
2 9 0 
2 4 4 
4 7 
1 ? 
1 1 
3 4 
7 ? 
1 
, PROFILE 
ROHLINGt 
, DRAHT, BLECHE, TAFELN 
1 . HOHLSTANGEN, NACH GR 
HAGNESIUH 
i 
2 8 
2 
23 
7 ? 
1 3 
PP 
5 4 
3 6 
. 3 4 
7 ? 
; ? 
, 5 1 
a 
a . 
a . 
a 
. . . 
5 3 
5 3 
R UND F L I T T E R , A U S HAGNESIUH 
3 3 
1 3 
3 7 
1 1 
5 1 
1 ? 9 
8 
1 1 
1 1 
1 5 
? ? 
7 6 
6 
1 9 
7 
4 4 3 
1 6 7 
7 7 7 
1 7 8 
1 5 1 
3 1 
1 9 
3 ? 
5 
7 
5 
4 
a 
a 
. 
5S 
9 
5 0 
4 6 
3 9 
4 
Ε ΗΑΡεΝ AUS HAGNESIUH 
7 9 
14 
3 6 
1 4 
1 4 
1 
1 3 
6 1 
7 
? ? 
1 5 
1 ? 
1 
7 9 ? 
1 7 1 
1 7 1 
1 0 0 
8 1 
7 0 
1 
? 
L I U H (GLUC 
BERYLLIUH 
? 
2 
2 
2 
4 
i 14 
* 
m t . * 
1 
2Ί 
I F 
5 
_ 3 
3 
2 3 
5 
6 
1 
a 
a 
a . 
a . 
a . 
a 
a 
30 6 
3 0 6 
I N I U H I , ROH ODER VERARBEITET 
, B A I ' ( D E R , 
OESSE SORT. 
1 9 
1 3 
2 3 
. 3 2 
. 9 
. • 
9 9 
8 7 
1 2 
1 2 
1 1 
. 1 
3 5 
1 8 
3 7 
1 3 
5 1 
9 7 
3 
9 
6 
1 0 
18 
2 6 
6 
1 9 
7 
3 74 
1 5 5 
2 1 9 
1 3 1 
1 1 1 
7 5 
1 4 
5 
3 0 
. . 1 3 
5 1 
7 
1 2 
1 5 
-
1 3 9 
4 8 
9 1 
6 7 
7 1 
2 
. 2 
; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
2 
. I , ; 
VERARBEIT8TES BERYLLIUH 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ROHBL 
WERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
N ICHI 
0 0 1 
0 0 2 
a 
E l i BEARBEITUNGSABFAELL8 UND SCHROTT, AUS 
L E I 
4 1 1 
7 5 9 
1 0 9 
8 1 0 
1 4 5 
5 0 
2 40Û 2 155 
2 4 6 
2 2 0 
2 ? C 
7 6 
6 
4 3 1 
5 8 6 
1 0 9 
8 3 0 
1 4 5 
5 0 
150 1 4 9 1 586 
1 396 586 
150 96 
145 75 
145 75 
> 2 1 
> 1 
. 
. . ­
BLEI 
1 7 3 
. . ­
1 7 3 
1 7 3 
. . . , ­
RAI Τ IN I t R l I S R O H B L B I . ANDERES ALS MERKBLl­I 
1 2 6 1 794 
1 0 1 25 
1 368 . 332 9 4 
50 
5 0 
5 0 
3 
1 1 
3 
β 
1 
1 
2 
5 
5 6 
12 
10 
1 2 
9 4 
6 9 
2 5 
1 3 
10 
1 3 
. • 
. 
. , • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7 7 0 1 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
4 0 0 
1000 
■ l o i o 
1011 
1020 
7 7 0 ? 
7 7 0 2 . 1 Î 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 8 
3 1 4 
6 7 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
7 7 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 ? 0 
6 ? 4 
6 6 2 
6 6 4 
BOO 
looo 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
l N I P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
DEBRIS DE 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
HAGNESIUH 
TUBES 
1 6 0 
1 5 0 
1 0 
1 0 
* 
France 
Η Α 0 Ν ε 5 ΐ υ Η 
8 6 
1 4 
8 7 
3 2 
5 5 9 
1 9 4 
2 6 6 
1 2 4 1 
9 7 5 
2 6 6 
2 6 6 
εΝ flaRRES 
ET TUYAUX 
PAILLETTES 
HAGNESIUH 
TUBES 
I Y C 
1 1 
1 1 
a 
. * 
. 
. . . 5 
. -
5 
5 
. -
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
4 4 
3 9 
5 
5 
-
2 0 
7 6 
9 7 
2 1 
7 6 
7 6 
PROFILES, F I L S , 
LEURS EBAUCHES), 
ET TOURNURES 
EN BARRES 
ET TUYAUX 
CALIBRE8S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I L 
ROY.UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
.GABON 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - 9 
εχτρΑ^ε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
POUDRES E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
I 1 A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
ROUMANIE 
EGYPIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRAT IE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
f X I R A - C E 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 0 
1 4 
3 2 
1 5 4 
7 4 
2 5 
4 6 
2 8 
4 6 
1 9 
5 1 1 
3 9 5 
1 1 6 
4 4 
3 6 
6 6 
4 3 
5 
( Y C 
: A L I B R F F S 
P R O F I L E S , F I L S , 
EBAUCHES), BARRE 
. 5 
a 
5 7 
5 
2 4 
4 4 
. 4 5 
1 8 
1 9 9 
1 3 5 
6 4 
. . 6 4 
4 5 
• 
PAILLETTES OE 
6 5 
3 3 
5 4 
2 4 
7 1 
2 2 7 
1 3 
2 0 
2 4 
2 5 
3 6 
12 
1 0 
2 6 
1 7 
7 1 7 
2 5 9 
4 3 9 
3 2 7 
2 6 7 
1 0 2 
3 1 
7 7 0 3 . 0 0 AU1RES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 9 0 
6 1 2 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7704 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
IRAK 
ISRAEL 
H D N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
BERYLLIUH 
7 7 0 4 . 1 0 BERYLLIUH 
4 0 0 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
ETATSUNIS 
M C N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
7 7 0 4 . 2 0 BERYLLIUM 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 Ó 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7 B 0 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PLOHB 
7 8 0 1 . 0 1 PLOHB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
FRANCE 
BELG.LUXa 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
H 0 N ο ε 
I N T R A - 9 
8XTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
7 8 0 1 . 1 2 PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
1 1 9 
3 0 
6 1 
4 6 
1 1 6 
2 6 
3 1 
2 1 2 
4 6 
8 2 
3 1 
1 2 
4 3 
9 2 7 
4 4 9 
4 7 9 
3 8 7 
3 4 1 
8 5 
9 
9 
. 2 
1 
. . 5 4 
a 4 
10 
. 7 
1 
. . • 
9 8 
1 1 8 7 
7 9 
6 6 
β 
• 
. a 
. . . a 
. . . ■ 
1 
. 1 
1 
. a 
a 
-HAGNESIUH 
EN HAGNESIUH 
. 2 9 
• 2 3 
1 1 4 
2 
. . • a 
a 
4 3 
2 3 3 
1 6 8 
6 5 
1 
1 
6 5 
9 
• 
5 
. 5 
1 0 
1 0 
1 
I G L U C I N I U H ) , BRUT OU OUVRE 
BRUT: 
1 1 1 
1 1 6 
5 
1 1 1 
1 1 1 
OUVRE 
1 5 
1 4 
1 2 
6 9 
4 4 
2 5 
1 7 
1 5 
8 
OECHETS 
BRUT; οε^ετ5 
ϋ'οευνρε 
NON 
1 5 5 
4 4 4 
3 5 
2 9 4 
1 5 6 
1 8 
1 134 
9 3 8 
1 9 7 
1 8 3 
1 8 3 
1 4 
2 
1 1 1 
1 1 6 
5 
1 1 1 
1 1 1 
14 
. 5 
2 3 
1 8 
5 
5 
5 
• 
ET DEBRIS 
• 
. 
• . • 
. a 
• 
1 
1 
. 
• 
9 
9 
. 1 7 
8 3 
7 5 
1 6 6 
3 6 0 
1 9 4 
1 6 6 
1 6 6 
TOLES 
BARRE 
TOLES 
5 CREU 
. 6 
a 
4 9 
. 1 
a 
. . • 
5 6 
5 6 
1 
1 
. 3 
4 
a 
. . ■ 
. 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 
1 0 0 
5 
5 
4 
2 7 
5 
B 7 
« 4 7 1 
9 9 
2 4 
7 1 4 
6 9 0 
2 4 
2 4 
, FEUILLES 
S CREUSES, 
, FEUILLES 
SES ET TOC 
3 0 
2 3 
3 2 
. 6 9 
. 2 
2 8 
• 1 
2 0 6 
1 5 6 
5 0 
4 3 
3 B 
2 
• 5 
5 9 
3 1 
5 3 
2 * 
7 3 
1 7 3 
5 
1 6 
1 * 
1 8 
2 9 
1 1 
1 0 
2 6 
1 7 
6 0 1 
2 4 1 
3 6 1 
2 4 6 
1 9 9 
9 1 
2 4 
1 
1 8 
5 6 
a 
1 
• 3 1 
2 1 2 
4 5 
4 7 
3 1 
• • 7 4 6 5 
7 107 
. . 
. 
3 5 8 
3 4 3 
3 0 4 
7 
• 9 
. • 
* 
1 
1 4 
7 
2 43 
2 23 
2 0 
1 2 
. 
ET DEBRIS DE PLOHB 
. a 
a 
, 1 5 6 
­
1 5 Í 
1 5 8 
1 5 6 
1 5 6 
2 
2 
A F F I N E , AUTRE 
4 1 
5 3 8 3 9 ? 
1 5 5 
• 3 5 2 9 4 
. 1 8 
5 3 2 
4 9 * 
3 9 
2 7 
2 7 
1 2 
QUE PLOHB 0 ' 
3 3 
• 
1 0 
8 
. 2 1 ι 
• · a a 
• a 
• 2 1 6 2 2 8 
2 1 6 2 2 8 
OEUVRE 
1 
107 36 
lulla 
5 0 
. . 1 5 
. . ­
6 5 
6 5 
a 
­.BANDES, 
POUDRES, 
.BANDES, 
RNURES 
4 8 
4 9 
4 6 
1 
6 
1 7 
6 
1 1 
2 
2 
3 
7 
1 1 3 
. ■ 1 9 
. 2 4 
. . 1 3 5 
1 2 
­
2 1 2 
1 5 7 
5 5 
4 3 
3 6 
1 3 
. • 
­. . . ■ 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
003 
005 
052 
064 
204 
206 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
2 
RAFFINIERTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
204 
208 
216 
272 
322 
330 
370 
424 
428 
4 84 
508 
512 
528 
604 
606 
616 
624 
664 
680 
700 
706 
720 
724 
728 
73 2 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1037 
1040 
ROHBL 
001 
002 
003 
004 
005 
024 
030 
036 
048 
050 
060 
204 
208 
220 
260 
272 
334 
400 
436 
456 
604 
608 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 
4 
25 
14 
17 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
179 
104 
?4 
10 
7 
7 
? 
6 
394 
404 
403 
179 
64 
50 
658 
920 
738 
444 
41 
116 
? 
64 
179 
France 
1 
1 
ROHBLEI, 
C56 
37? 9?8 
?66 
030 
475 
400 
59(J 
505 
134 
351 
30 
804 
??4 
100 
351 5 74 
130 
379 
118 
77 
139 
16? 
353 
60 
27 
174 
340 
764 
55 
755 
63 
55 
310 
591 
?00 
76 
86 
000 
100 
750 
100 
?00 
?35 
42 7 
808 
805 
739 
959 
533 
184 
145 
ΕΙ-ΑΝΤΙΗΠΝ 
4 
? 
10 
5 
1 
7 
1 
35 
7? 
1? 
? 
? 
7 
167 
787 
?69 
068 
675 
75 
?8 
751 
874 
334 
755 
101 
305 
194 
20 
61 
70 
143 
10 
60 
24 
12 
21 
091 
964 
177 
699 
113 
171 
69 
101 
?55 
3 
1 
1 
9 
4 
4 
? 
1 
? 
1 
62 
163 
. 64 
10 
669 
594 
76 
. 76 
2 
64 
• 
Belg-
000 
-ux. 
1 14 
66 
. . . 40 
347 
30? 
40 
. 40 
. • 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
75 
. . . • 
432 
432 
. . , . . • 
NICHT LEGIERT 
20 71 
700 
969 
?00 
924 
. . , . 400 
. . . , 970 
117 
62 
. 358 
. . . . 55 
, . . . . . . . . . . , • 
177 
310 
β67 
3?4 
9?4 
574 
4?9 
971 
70 
14 
18 
5 
5 
1 
1 
4 
66 
46 
10 
? 
1 
4 
- L E G I E R U N G E N 
7 
4 
1 
8 
7 
1 
1 
ροΗΒίΕκεοιερυΝοεΝ, 
001 002 003 004 005 006 008 028 0 36 036 040 050 052 064 202 208 216 224 330 
114 346 390 400 436 484 616 624 676 692 706 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
2 4 1 
1 
4 
1 
17 
9 7 5 1 1 
813 63 8 
389 
196 
06? 
85 7 17 43 
198 10 36 
399 75 
409 
55 
079 91 9 119 
28 70 
59 11 1 41 77 40 1 7 
7 0 9 9 
955 n«7 967 906 
101 
691 11 33 
1 
3 
5 
4 4 l 
587 
756 
179 
147 
. a 
140 
a 
009 
a 
1 
455 
. . 61 
. . . . . . -
787 
113 
669 145 140 
574 69 1 
• 
825 
. 727 
050 
949 
225 
4O0 
200 
355 164 
3CC 
. . 209 
. 27C 
495 
23C 334 
. . 115 
159 
. 6C 
2C 
12C 
34C 
764 
. 45 
3' 
17« 474 
2CC 
. 
101 
25C 
ICC 
20C 
1 311 1 732 
6 015 400 
. 
45 
. , 51 
. 94 15 100 81 75 
. 
30 
. . 3 
. . . 4 . 
a 
23 55 101 
. 3 76 
. . . . . 
969 10 220 176 79" 347 735 
9 458 762 205 45 567 301 135 230 1 β69 256 
NO 846 195 
. 5 940 297 25 
2 59 
. 311 7 255 
, . 393 20 
. 20 144 
. , . 32 17 
15 591 7 280 
'. 550 
AUSGEN. Βίεΐ-
. 4 
IBI 47 
473 
. . a 
C7P 
. a 
751 
a 
, . . . . . a 
. . . . 
. . 
. « 
05( 
70' 
34 = 
17 ' 07» U f 
1 1 
1 
1 
9 6 2 1 
1 
10 
90 506 
. . 7 255 
-ANTIHON-LLG 
663 80 281 
153 855 284 249 98 
686 
a 40 24 25 
, _ 4 
132 5 20 5 20 4 078 
, . , 116 15 
59 40 72 4 . 
16 14 20 
a . 3 
224 943 
612 743 
612 200 
343 107 84 25 269 73 2 3 
(BR) 
4 
2 
7 
29 
2 
2 
1 
1 
52 44 
8 
5 4 1 
1 
3 
5 
9 
8 
1 
399 
100 
a 
179 
. • 
81? 
59? 
719 
41 41 
. . . 179 
970 
570 
180 
a 
913 
. . 430 
150 
000 
. 50 
. . . a 
30 
87Θ 
75 
15 
. . . . 7 
. . . . 710 
, . 60 117 
. ?5 10 
000 
. • • • 
5 7? 
4B3 
089 
638 
580 
450 15 30 
000 
789 
• 13 
. 731 
. 76 
5? 
. . . . 850 1 
. . . 4 30 60 
. . • 
594 
534 
060 
11? 
106 
948 
. . • 
I F R U N G 
1 
2 1 
70 
353 
055 
a 
?4? 161 37 3 71 10 3? 
. . 3B9 
51 
. 47 9 3 13 ?0 
a 
. 37 77 ?4 1 
. 9 5 
771 
91 7 
803 
1?6 114 
799 
3 20 
Italia 
. 403 
. . • 
403 
. 401 
403 
. . . . -
. . . . . , . . . . . 10 
260 
. . , . . . 13 
. 4 
. . . . , . . . . . . a 
. . . . . , . . -
307 
307 
?90 
. 16 4 
. • 
3? 
. . . . . . . 6 74 16 
. 100 
. . . . 50 
. . . 16 
. 4 
1 1 1 9 32 1 087 892 
. 195 
. 100 
• 
10 
17 IC 7 l 
, 6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
Ί 19 
0 3? 
064 
204 
709 
ιοοο 1010 1011 1020 10?1 1030 1031 101? 1040 
7801.13 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
036 
036 U-..1 
04? 
049 
050 
05? 
056 
033 
06? 
704 
709 216 
?72 
9?? 
330 
370 
4?4 
42B 
494 
509 
51? 
579 
604 
609 
616 
6?4 
664 
6 8 0 
700 
706 
770 
7?4 
779 
71? 
736 
1000 1010 101 1 10?0 10?l 10 30 1031 103? 1040 
PAYS-BAS ITALIE TURQUIE HONGRIE .MAROC ALGERIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
PLOMB 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCE 
TURQUIE U.P.S.S. R.O.ALLEM TCHECOSL .MAROC ALGERIE LIBYt .C.IVOIRE .ZAIRE ANGOLA .HADAGASC HONDURAS SALVACOR VENEZUELA 
BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYR IE IRAN ISRAEL INOt THAILANDE 
IN01NESIE SINGAPOUR CHINE R.P CORLE NRD COREt SUD JAPON TAIWAN 
M O N D E INTRA-9 
tXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
1 1 
BRUT, 
6 1 6 4 11 
1 
1 
42 34 8 3 2 2 
1 
755 
136 
122 
297 2* 
20 
946 4 70 
477 
134 
1? 45 1 74 
796 
France 
16 
56 
. . 24 3 
5C0 
467 33 
. . 33 1 24 
• 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
46 
18 
■ 
. a 
12 
110 
97 
13 
. a 
12 
a 
. 1 
AFFINE, NON ALLIE 
729 
398 
361 
877 
920 
671 
115 
530 
8 34 
64 
445 
37 
318 
399 
79 
111 
433 
758 
466 
46 
30 
50 
54 
141 
?0 
10 
38 
110 
?06 
28 
83 
?I 7? 
91 
715 
66 
10 
32 
340 
35 
9? 
31 
74 
377 
07? 
353 
71? 
477 
689 
775 
760 
934 
6 
6 
1 143 
310 
68 
a 
643 
a 
. . a 
147 
■ 
a 
. . 671 
42 
. 25 
. . 14 1 
. . . . . 23 
. . . . . . . . . . . a 
• 
3 244 
1 533 
1 711 
791 
643 
913 
170 
672 
8 
7801.16 *l ALLIAGES PLOHB­ANTIHO INE 
001 
002 
00 1 
004 
005 
024 
030 
0 36 
043 
050 
060 
204 
203 
220 
2 60 
2 72 
134 
400 
4 36 
456 
604 
60 3 
616 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.HAROC 
ALGtRIE 
EGYPTE 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
DOHINIC.R 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Α.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
12 
6 
4 
1 
2 
7801.19 «I ALLIAGES DE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
0?β 
036 
038 
040 
050 
052 
064 
202 
206 
216 
224 
330 
334 
346 
390 
400 
436 
434 
616 
674 
6 76 
69? 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
BIRHANIE 
VIETN.SUD 
PHILIPPIN 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
2 2 
1 
1 
1 
12 7 4 2 
1 
5 34 
947 
99 743 
070 10 11 94 
396 471 
416 51 
546 
120 10 
28 
29 43 17 13 13 14 66 
794 
397 
397 
044 1?7 
934 33 51 
413 
874 95 1 538 94 
. . 51 
. 346 
a 1 
194 
. . 28 
. . . . , . -
3 226 2 601 625 
398 51 
277 33 
1 
PLOHB BRUT, 
914 
58? 54 1 
019 
662 
136 
22 56 
560 
20 26 
484 
11 
743 64 
025 73 
22 41 30 34 84 79 81 48 
25 16 10 15 15 
574 
877 
698 
353 
670 
603 16 47 
I 
144 17 
273 
. . a 
472 
. . 1 093 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . -
2 017 434 1 582 1 565 472 18 9 8 
4 721 
. 6 003 1 661 1 909 552 
115 
58 
113 64 11 1 
. a 
395 
a 
79 1 400 73 
110 
. . 47 53 
. 20 7 37 110 
206 
. 15 12 
a 
39 131 66 
a 
. . 35 
92 31 74 
16 395 14 961 3 435 772 234 1 150 47 73 1 513 
NO 
AUTRES Ql 
78' 
732 1 72 101 
92' 
51 2 
38Í 
1 
1 02! 
3 
8' 
5 
l 
6 m n 
4 27( 
1 72' 
62: 
8' 
1 10 
Nederland 
2β 
a 
a 
a 
' 
143 
143 
. . a 
a 
a 
a 
­
430 
555 
a 
2 073 
136 
1 
a 
14 
. a 
15 
. 33 
4 
29 
32 
13 
a 
a 
11 
a 
a 
1 
. . . 1 
. . . a 
9 
22 
3* 
a 
a 
1 
2B 
. a 
. a 
• 
3 464 
3 195 
269 
66 
14 
110 
a 
1 
93 
321 
73 
. 2 205 
171 
10 
1 
23 
. 118 
2 418 
. . 120 
10 
. 8 
46 
. . 4 
14 
63 
5 622 
2 774 
2 848 
202 
35 
227 
. . 2 418 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
9 
17 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
E PLOHB­ANTIHO 
45 
342 
281 
62 
a 
­11 
? 
3 
3f 
a 
a 
7 
12 
a 
23 
. 12 
) ! 
1 862 
> 734 
> 13C 
35 
1) 
53 
a 
3 
1 
3 
2 
1 
693 
34 
a 
297 
. ­071 
763 
309 
1? 
1? 
. . . 297 
578 
837 
352 
. 565 
. ■ 
665 
72 1 
. 319 
a, 
17 
. a 
a 
a 
14 
314 
28 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
68 
. a 
18 
34 
. 9 
4 
340 
a 
. a 
­
106 
333 
772 
925 
566 
507 
5 
14 
340 
192 
. 4 
. 605 
. 10 
20 
. , . . 352 
. . . . 2 
12 
1Θ 
a 
. • 
42 6 
00 1 
427 
42 
41 
3Θ5 
. a 
• 
INE 
76 
239 
665 
. 219 
203 
22 
3 
56 
20 
23 
. 707 
62 
60 22 
4 
ie 
34 
. 79 
4Θ 
17 
4 
15 
β 
665 
424 
2*2 
119 
103 
416 
5 
34 
Italia 
m m 
122 
■ 
• ■ 
122 
. 122 
122 
■ 
■ 
. • ■ 
. . • . . . . . . . ■ 
37 
121 
■ 
■ 
■ 
• ■ 
• 7 
■ 
3 
• ., . . . . * . • ■ 
• « ■ 
* • . . m 
. ■ 
• 
168 
a 
168 
158 
. 9 
3 
. ­
21 
a 
. . . . . 
m 395 7 
„ 
50 
. . , . 21 
. a 
. 9 
m 3 
518 
21 
497 
402 
„ 
95 
, 50 
13 
29 
9 
20 
7 
13 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
409 
France 
BEARBEITUNGSABFAFLLE UNC 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
OOR 
03R 
062 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1040 
STAEB 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 8 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
066 
208 
216 
248 
272 
322 
3 4 6 
366 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 6 1 2 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
i o n 1032 
1040 
BLεCH 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
03? 
036 
036 
C42 
050 
064 
208 
216 
276 
286 
322 
330 
390 
4 0 0 
448 
484 
512 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
688 
7 0 0 
7»6 
703 
7 4 0 
809 
1000 
1010 
1*11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FOLIC! 
PULV8 
FOL ι ει 
001 
002 
0 0 6 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FOLIET· 
OOI 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
008 
0 30 
036 
0 3 8 
0 4 8 
060 208 
4 5 6 
4 8 0 
484 
616 
624 
·) Anme 
Gegenüb 
10 
10 
12 
18 
12 
63 
63 
075 
749 
074 
350 
079 
55 
93 
199 
696 
3.91 
316 
113 
118 
198 
E, PROFILE 
2 
I 
1 
200 
202 
94 
165 
106 
255 
59 
1?I 
111 
119 
11 
29 
12 
7 
162 
5 
61 
7 
R 
11 
4 
16 
1 1 
100 
157 
7 154 
19 
391 
021 
372 
676 
140 
665 
76 
42 
12 
ζ, PLATTEN 
2 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
2 
1 
618 
762 
611 
29 
198 
196 
776 
701 
114 
527 
011 
56 
18 
65 
15 
20 
80 
24 
67 
79 
79 
77 
15 
34 
77 
43 
4? 
85 
216 
20 
67 
33 
32 
38 
26 
082 
214 
869 
623 
933 
130 
70 
174 
60 
. 6 9 ' 
3 95» 
6 42C 
7 526 
• . 
16 503 
18 503 
a 
. a 
­
1000 
Belg.­Lux. 
SCHROTT 
5 
1 
2 
10 
10 
hg 
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
.AUS BLEI 
446 4 401 
4 923 
31 1 
516 9 414 
961 799 
6 7 
. • 262 19 544 
262 19 544 
» . • UNO DRAHT, AUS B L E I , HASSIV 
53 
33 
1 9 
51 
33 
240 
87 
153 
20 
19 
13? 
66 
13 
1 
TAFELN, 
266 
28 
35 
26 
462 
294 
168 
7 
7 
161 
31 
89 
­
120 14 
195 
41 
50 60 
3 3 
29 
10 
?6 5 
6 2 
27 
4 
. 9 
. 1
. , 1 
. . 3 1
6 
1 . 100 
9 ' 
6 1 5 * 
38 
635 526 
214 302 
42 224 
126 6 0 
63 47 
296 160 
7 3 
9 9 
BAENDER 
2 
3 
2 
1 
5 
AUS BLE 
237 
28 
4 3 0 
1*6 
19 
25 
209 41 
4 34 20 
10 
37 2 
6 
9 
63 
1Í 
l 1 
• 
3 
2 
17 1 
34 
36 
. 1
l 1 
. 4
IC 
3" 
■ 
861 
839 
023 
723 
697 
3CC 
27 
e 
■ 
6 
1 
2 
. 
1 
I 
) 
• 1 402 
485 
917 
714 
642 
203 
1 
27 
• 1 UNO DUENNE BAENDER, AUS B L E I , B IS 1 , 7 
UND F L I T T F R , AUS BLEI 
5 
6 
2 
15 
15 
389 
226 
227 
761 
. 772 
42 
83 
198 
343 
028 
316 
118 
116 
198 
66 
6 
53 
. 67 
2?5 
49 
90 
70 
34 
9 
79 
? 
7 
. 5 
10 
5 
. . . 5
. . 68 
. 1 
804 
416 
383 
?89 
210 
93 
. 7
5 
UEBER 1 
4 
1 
2 
2 
1 
378 
206 
203 
. 52 
a 
751 
61 
476 
517 
964 
56 
38 
4 
35 
5 
32 
. 2 
11 
14 
27 
6 
• 40 
43 
, 9 
216 
20 
56 
• 2? 
, • 328 
592 
736 
182 
567 
4 94 
11 
. 60 
KG/QU; 
1 UND DUENNE BAENDER, AUS B L E I , AUF UNTERLAGE 
13 
745 
?40 
70 
?3 
559 
505 
54 
5? 
73 
1 
1 
. 10 
. . • 16 
15 
1 
. . 1 
t 
! . . . 
17 
11 
6 
5 
5 
UND DUENNE BAENDER, AUS BL 
rkungen 
16? 
67 
375 
43 
95 
44 
167 
63 
57 
52 
4 
6 299 
9 
14 
7 
18 
11 
10 
. 31 
40 
. . . 1
. . 
. . . . • • 
zu den einzelnen Waren 
;rstellung CST­NIMEXE siehe am 
1< 
K 
. . 2 3 8 
. 23
261 
238 
23 
23 
. • 
4 
235 
2 
20 
• 265 
241 
24 
24 
23 
. • E I , OHNE UNTERLAGE 
1 
161 
56 
356 
a 
55 
34 
167 
63 
55 
52 
4 
6 299 
9 
14 
7 
38 
13 
siehe am Ende dieses Bandes 
End î dieses Ban des 
Italia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 8 0 1 . 1 0 DECHETS ET 
001 
002 
4* 004 
005 
008 
038 
062 
44 1000 
44 1010 
ie 
ie 
18 
18 
7 KG/QU 
1 
2 
i 
2 
? 
, 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
AUTRICHt 
IChECOSL 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
3 
13 
13 
743 
France 
. 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
DEBRIS DE PLOHB 
344 
522 
23? 
641 
356 
26 
17 
21 
365 324 
41 
20 
20 
21 
62 
472 
754 
1 940 
. . 
3 259 
3 2 5 9 
a 
a 
­
7 8 0 2 . 0 0 PARRES. PROFILES ET F I L S 
001 
002 
003 
2 004 
005 
008 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 * 0 
042 
048 
1 0 6 0 
0 6 6 
208 
216 
248 
272 
322 
i 346 
366 
4 8 0 
4 8 * 
604 612 
624 
9 1000 
! 1010 
» i o n 1020 
1021 
k 1030 
1031 
. 1032 
1 1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.F tD 
I T A L I t 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENtGAL 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
COLOHPIE 
VENEZUELA 
LIBAN IRAK 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 
1 
1 
290 
350 
98 
200 
134 
182 
41 
93 
80 
180 
16 
66 
21 
21 
8? 
16 
37 
10 
14 
69 
10 
19 
16 
41 
115 
10 97 
44 
509 
7 54 
?56 
60? 
396 
618 
135 
5Θ 
35 
1 
1 
16 
12 
. a 
. 42 
. 2
5 
21 
14 
69 
. . . . 2 
i 
248 
10 
21Θ 
50 
42 
161 
115 
20 
7 
7 8 0 3 . 0 0 TABLES, F E U I L L E S , BANOES 
3 0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
064 
208 
1 216 
2 76 
288 
322 
330 
390 
! 400 
448 
4 8 * 
512 
604 
624 
664 
688 
700 
706 
70S 
7 * 0 
809 
7 1000 
ι 1010 
> 1011 
! 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
7804 
7 8 0 4 . 1 
001 
002 
006 
0 30 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
7 8 0 4 . 1 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 208 
456 
4 8 0 
484 
616 
6 2 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLLH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NHRVtGt 
SULDE 
FINLANUË 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
C H I L I 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
V IETN.NRD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
.CALEDON. 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
FEUILLES ET 
331 
314 
048 
14 
107 
74 
313 
306 
440 
212 
467 
33 
34 
26 
42 
20 
34 
13 
30 
15 
20 
12 
23 
14 
33 
24 
16 
32 
91 
1 1 
26 
14 
13 
15 
12 
362 
200 
162 
575 
258 
526 
34 
60 
56 
95 
12 
l ì 
12 
ie9 
107 
82 
4 
4 
78 
15 
46 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
36 707 
1 178 1 107 59 
2 4 ' 
4 3 ' 
33« 2 
2 19" 
2 197 
. . • 
1 090 
1 497 
1 6 5 3 285 
1 23 
• 17 
2 1 
4 136 3 752 4 136 
4 1 
• 20 
. 2 0 
21 
DE SECTION P L 8 I N E , EN PLOHE 
162 
5« 
27 
2 
1 
5 
11 
35 
5C 
. , a 
a 
. , 2 
. 6 
6 
16 
72 
e 97 
592 
250 
342 
106 
72 234 
13 
5 
37 9 1 342 
36 
155 
9 111 
50 
36 
13 
6 39 
33 
5 11 66 
16 
4 
16 1 1 
16 
16 
1 7 
p a ! 2 
1 10 
[ a 
3 * 0 
43 
798 783 
5 9 * 378 
2 0 * * 0 6 
73 2 9 0 
50 231 
121 * 2 
15 12 
10 16 
Italia 
i 19 
21 
21 
a 1 
80 
B8 
2 
86 
81 1 
3 1 
2 
2 
, EN PLOMB, OE PLUS DE 1 , 7 KG AU H2 
105 
934 
61 
1 
12 
79 
162 
4 
30 
. . . 3 
, 28 
6 
5 
8 
14 
15 
5 5 
. . 2
4 
14 
1 532 
1 118 
414 
286 
276 
125 
12 
3 
2 2 * 
117 
1 1 * 1 
40 
73 
301 
155 7 * 74 2 0 4 
2 0 8 
10 
33 
34 
2 * 
42 
14 
12 12 13 
2 
7 
1 14 
12 3 11 
'. 18 
24 
22 
81 
11 t 22 
12 
9 
1 
5 * 0 2 0 8 1 
191 7 8 1 3 * 9 1 3 0 0 
2 6 7 1 0 1 5 
2 3 9 7 3 9 
81 
7 
11 
BANDES HINCES EN PLOHB. HAX. 
POUORES ET PAILLETTES DE 
FEUILLES ET 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1 
1 
FEUILLES ET 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE ALGERIE 
DOHIN IC .R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PLOMB 
56 
2 
10 
20 
3 
17 
1 
12 
a 
­
1,7 KG AU H 2 : 
BANDES HINCES EN PLOHB, F I X E 8 S SUR SUPPORT 
17 
302 
769 
19 
56 
192 
09Θ 
93 
69 
32 
2 
9 
. . • 19 
17 
1 
a 
. 1
6 
a 
. . ­14 
e 6 
4 
4 
1 
11 
2 9 3 
763 
19 
55 ~ l 
818 3 * 1 
763 3 1 0 
55 3 1 
55 30 
28 
BAND8S HINCES EN PLOHB, SANS 
279 
71 
482 
30 
70 
25 
257 
94 
64 
76 
11 
13 305 
27 
37 
16 
85 
33 
6 
. 13 
15 
. . . 1
a 
. . . . . » 
· ) Voir 
2 
i i 
notes par ρ 
Table de correspond 
( a . 
SUPPORT 
2 7 7 
2 63 
4 7 1 
16 
roduits en fi 
ance CST-N 
55 21 
2 5 7 
94 
ί 62 
76 
11 
13 
305 
27 
37 
16 
85 
33 
ì de volume 
IMEXE voir en fin de volume 
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J inuar­Dezember — 1973 — Janvier­
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PULVE 
00? 
00 1 
004 
005 
016 
?03 
1000 loio ion 10?0 
1021 
1030 
ROHRE 
SCHLU 
00 1 
00? 
003 
005 
0?° 
01? 036 
050 
?08 
?1 6 
?60 
3?? 
334 
448 
456 
608 
63? 
664 
8 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
1 64? 
954 
588 
139 
175 
39 8 
2 
9 
France 
Décembre 
1000 kg 
Bele­L 
92 
81 
1 1 
1 
1 
8 
8 
< UND FLITTER, AUS BLEI 
29 
46 
44 
22 
93 
101 
378 
158 219 
99 
8* 
l?I 
IEINSCHL. 
6 
2 
44 
a 
ICI 
175 
51 
123 
13 
ni 
ROHLINGE!. 
JX. Nederland 
31 
31 
. . . . , • 
e ; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
13 
1? 
1 
1 
I 
. . . ­
. , . . ­
. . . . ­
(BR) 
1 405 
830 
575 
195 
171 
390 
2 
a 
• 
23 
44 
. 22 
83 
• 
197 
101 
96 
B6 
84 
10 
Italia 
1 
. 1 
6 
6 
. . . • 
HOHLSTANGEN. ROHRFORH­, ROHRVER­
SS­ UNO POHRVERBINOUNGSSTUECKE 
58 ?9? 
19 
326 
24 
54 
129 
63 
32 
1 415 
41 
16 
24 
213 
18 
159 
330 
97 
42 
3 525 
731 
2 796 
286 
165 
2 509 
46 
63 
li 
11 
326 
7 
a 
31 
50 
. . a 
159 
9 
42 
664 349 
336 
7 
7 
329 
?7 
51 
E HAREN AUS BLEI 
54 
22 
4Î 
155 
371 
60 
311 
25 
25 
286 
10 
, AUS BLEI 
2 
107 
, . 
a 
. 62 
221 
1 
, . . . ­
433 
122 
311 
64 
1 
247 
. • 
1 
174 
22 
. 2 
54 
122 
1 
356 
7 
17 
16 
18 
114 
97 
­
1 235 
199 
1 036 
189 
132 
84 7 
9 
­
1 
786 
802 
I 
802 
1 
eoi 
a 
2 
VERPACKUNGSHITTEL HIT BLE I ABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE 
STOFF 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANOER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02 6 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
050 
052 
064 
204 
208 
212 
216 
2 76 
390 
400 
404 
432 
484 
624 
700 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHZ 
ROH Ζ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
0 30 
032 
036 
03 8 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
062 
064 
204 
208 
E 
81 
20 
5 
22 a 
30 
8 
137 133 
49 
48 
33 
2 
1 i 
16 
4 
3 
43 
31 
1? 
11 
1 
? 
E HAREN AUS BLEI 
243 
200 
382 
92 
295 
67 
98 
16 
56 
1 9 
169 
207 
15 
11 
99 
ii 26 
1 1 
11 
1 1 
11 
19 
17 
16 
9 
IC 
1 
IOC 
14 
2 40« 
1 37' 
1 02F 
68' 
463 
70 
15 
36 
25 
6 
. 10 
8 
9 
. 
26 
10 
10 
1 
18 
. a 
. 14 
314 
152 
162 
54 
27 
326 
32 25 
58 50 
16 
NK; BEARBEITUNGSABFAELLE 
NK,NICHT 1 EGIERT 
42 365 
9 217 429 
30 643 2 970 
92 784 4 321 
29 213 I 362 
46 994 2 713 
* 846 17 
47 
924 
343 
16 926 3 936 
1 460 8* 
6 271 196 
720 490 
71 
1 232 
9 078 140 
* 237 575 
96 
250 
1 239 764 
750 250 
31 
7 
73 
11 
10 
1 
5 
5 
4 
2 
eo 
2 
6 
, a 
• 
90 
90 
94 
257 
222 
9 
, . , . . 
10 
9 
1 
1 
. ­
6 
11 
14 
5 
7 
2 
. I 
4 
1 
1 
. . . . . . . 13 
. 13 
14 
. . . ­
96 
45 
50 
36 
β 
14 
. • 
UND SCHROTT, 
119 
332 
4C6 
745 
859 
311 
47 
920 
33e 
940 
663 
220 
71 
52? 
041 
25Ô 
475 
225 
6 885 
3 897 
. 14 921 
1 631 
1 852 
2 470 
a 
. . 2 052 
132 357 
a 
a 
25 
2 283 
49 
. . . • 
1 
. 1 
. 4 
30 
5 
42 
6 
36 
36 
31 
. • 
126 
107 
286 
. ?57 
3? 
91 
14 
37 
16 
143 
703 
2 
11 
92 
. 13 
a 
3 
. 9 
. IB 
4 
2 
6 
" IOC 
" 
1 633 
9O0 
734 
554 
401 
166 
2 
' 14 
. . 2 
a 
. . ­
2 
2 
15 
12 
3 
26 
. 3 
. . , . 12 
3 
3 
. 
ι ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
lull 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7804.20 
002 
003 
004 
005 
036 
208 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
7805.00 
001 
002 
003 
005 
029 
03? 
036 
050 
709 
715 
2 60 
37? 
334 
449 
456 
60S 
63? 
664 
909 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
7806 
7806.IC 
001 
00? 
001 
004 
003 
036 
400 
10UU 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
Η Π Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 020 
1 214 
806 
?69 
735 
535 
6 
4 
1 
France 
41 
34 
7 
2 
2 
5 
a 
4 
• 
POUDRES ET PAILLETTES DE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
TUBtS 
18 
75 
10 
13 
36 
57 
708 
94 
114 
48 
33 
66 
ET TUYAUX 
5 
4 
30 
a 
. 57 
109 
39 
70 
9 
a 
61 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
17 
17 
a 
a 
a 
. a 
a 
* 
PLOMB 
IYC LEURS EBAUCHES). 
ACCESSOIRES DE TUYAUTER1 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYt 
GUINEE 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
CUBA 
DOMINIC.R 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
INUE 
.CALEÇON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
33 
117 
58 
1?0 
10 
75 
64 
?6 
?6 
760 
?0 
11 
14 
9B 
11 
67 
150 
36 
15 
1 760 
339 
1 421 
135 
82 
1 286 
30 
23 
AUTRES OUVRAGES 
EMBALLAGES AVEC 
. 4 
9 
120 
. 5 
a 
25 
27 
a 
. a 
. . 67 
5 
. 15 
302 
133 
163 
5 
5 
164 
16 
21 
BN PLOHB 
BLINDAGE 
MATIER8S RA0I0­ACIIVεS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
tlATSUNIS 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
31 
14 
10 
31 
19 
25 
21 
131 
112 
69 
60 
27 
9 
1 
7806.90 AUTRES OUVRAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
064 
204 
208 
212 
216 
276 
390 
400 
404 
432 
48* 
624 
700 
736 
105 1000 
59 1010 
*6 1011 
21 1020 
17 1021 
20 1030 
1031 
Ί 1032 
2 10*0 
AUS ZINK 7901 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGnSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
R.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
ΪΕΝΕΖυεί/ 
ISRALL 
INDONESIE 
TAIMAN 
H 0 N D e 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
270 
258 
543 
130 
?34 
80 
145 
19 
67 
17 
191 
??7 
50 
20 
170 
19 
11 
69 
35 
22 
10 
1? 
24 
47 
16 
12 
11 
16 
57 
55 
3 071 
l 711 
1 359 
910 
573 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
39 
IIP 
CLASSt 3 13 
ZINC 
7901.11 ·) ZINC 
4 277 84 001 
2 244 2 647 002 
20 34 
. 
003 
136 
1* 4 75 
31 570 
1 048 
4 
5 
4 979 2 
1 2** 
55 
10 
. 
005 
006 
008 
024 
030 
032 
1 036 
038 
040 
042 
046 
957 250 048 
2 059 7* 050 
1 3 8 * 186 052 
96 
275 
062 
064 
204 
208 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS-BAS 
. 8 
. 18 
11 
a 
5 
61 
41 
20 
13 
1 
6 
1 
EN PLOHB 
, 71 
19 
37 
12 
f 
1 
a 
36 
. 12 
. 36 
. . 1« 
6' 
32 
E. EN PLOHB 
30 
a 
10 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
6 
. 69 
. • 3 
. • 
167 
40 
147 
II 
11 
136 
8 
-
V A L E U R S 
Deutschland 
19 
18 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
» 
BARRES 
2 
41 
25 
98 
187 
52 
136 
26 
109 
(BR) 
1 938 
1 145 
793 
263 
232 
530 
6 
a 
« 
13 
21 
a 
13 
36 
• 96 
52 
44 
39 
38 
5 
CREUSES 
1 
72 
39 
• 1 
25 
59 
1 
. 143 
• 5 
10 
9 
11 
. 142 
38 
• 577 
114 
463 
91 
65 
372 
6 
• 
Italia 
5 
. 5 
3 
• -. . 1 
3 
3 
. . • -ET 
. . . . 
• • ■ 
1 
492 
• . 4 
. . ■ 
• . ■ 
507 
. 507 
2 
505 
• 2 
DE PROTECTION EN PLOHB POUR LES 
29 
a 
3 
a a 
1 
• 
43 
42 
1 
1 
1 
a 
• 
59 
a 
134 
21 
7 
12 
• a 
* 1 
3 
a 
lî a 
a 
. a 
20 
1 
a 
: 2 
1 
a 
12 
a 
a 
55 
515 272 
148 233 
367 3B 
129 19 
87 7 
237 20 
30 6 
107 1 
BRUT; DECHETS ET OEBRIS OE ZINC 
BRUT NON ALLIE 
18 713 
5 514 
14 13Í 
ALLEH.FED *0 19C 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
HALTt 
12 603 
19 961 
2 05« 
21 
13 319 
164 
1 445 3 365 
1 988 31 462 
729 5 224 
1 778 4 452 
384 
161 
7 571 
21 
191 
138 
7 350 1 715 2 535 
672 39 
2 728 87 2 467 
319 217 96 
30 
YOUGOSLAV 647 
GRECE 
TURQUIE 
TChtCOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
30 
, . * 050 59 1 896 
1 876 221 8*6 
39 
11* . 11* 
541 342 199 
311 130 81 
. b 
a 
7 
a 
1 
• 
16 
13 
3 
3 
1 
a 
' 
16 
13 
a 
28 
a 
6 
33 
4 
1 
2 
5 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
9 
12 
a 
a 
a 
a 
« 
145 
96 
49 
37 
14 
12 
a 
1 
­
3 383 
1 586 
a 
6 545 
636 
1 182 
1 037 
. a 
a 
79Θ 
57 
151 
. . 7 
991 
24 
a 
a 
. * 
2 
. 2 
• 6 
21 
18 
56 
11 
45 
43 
24 
3 
■ 
173 
152 
384 
. 265 
48 
111 
15 
39 
14 
153 
220 
4 
20 
158 
■ 
11 
. 3 
. 7 
1 
23 
8 
4 
. 7 
15 
57 
• 
1 956 
1 13* 
B22 
676 
434 
134 
2 
7 
12 
1 916 
1 033 
9 326 
• 6 014 
12 5*9 
*** . 3 
3 
2 284 
576 
23 
6 
. 40! 
1 062 
713 
39 
. 10c 
. . 5 
. • • • 
5 
5 
22 
22 
6 
44 
. 6 
. • . . 18 
6 
7 
. 1 
. ■ 
. . 2 
2 
. . 9 
. 4 
• • • 
183 
100 
63 
49 
31 
31 
1 
2 
1 
97 
2 731 
• 195 
18 
239 
42 
72 
• • • . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar-Dezember 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
217 
228 
264 
268 
?72 330 
334 
346 
400 
404 
416 
421 
424 
480 
484 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
664 
676 
680 
692 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RnHZi' 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
204 
208 
272 
382 
484 
604 
624 
706 
732 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
58 
9 
2 
16 
1 
4 
1 
403 
256 
147 
110 
25 
36 
1 
2 
1 
037 
25 
5 0 
28 
?3ΰ 82 
51 
150 
4°3 
?0? 
101 
100 
100 
715 
824 
199 
267 
60 
799 
710 
200 
981 
25 
825 
111 
50 
150 
412 
4 0 
?00 
6 = 9 
60 
751 
764 
608 
868 
067 
800 
759 
6?9 
?99 
795 
511 
?46 
IK,LEGERT 
3 
1 
3 
1 
1 
15 
9 
5 
4 
3 
7?? 
151 
674 
779 
759 
82 
160 
676 
13* 
?16 
77 1 
110 
??5 
445 
104 
?8? 
55 
30 
40 
66 
67 
52 
11 
?1 
400 
744 
876 
469 
666 
119 
797 
55 114 
Janvier-Décembre 
France 
1 
12 
2 
37 
11 
25 
19 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
BE ARBE I TUNGSABFAELLε 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
5ΤΑεβί 
002 
003 
004 
005 
036 
204 
208 
272 
977 
1000 
1010 
101 1 
1070 
10?1 
1030 
1031 
1032 
BL ECHI 
PULVEf 
BL ECHI 
CHEN 61 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
050 
052 
064 
204 
208 
212 
322 
400 
4 0 * 
19 
2 
4 
2 
3 
32 
3? 
641 
21? 
961 
110 
148 
77 
49 
50 
6? 
528 
195 
114 
114 
11? 
, PROFILE 
1 
2 
?44 
116 
27 
61 
156 
14? 
16 
7? 
673 
ο?1 
659 
686 
38? 
159 
?01 
28 
166 
, PLATTFN, 
UNO FLIT 
. PLATTEN, 
ARBEITUNG 
2 
2 e 
1 
674 
48? 
507 
576 
313 
80 
170 
55 7 
79? 
79 
465 
44 
120 
6 5 
20 
42 
629 
9 6 
53 
38 
4 8 
1 
2 
2 
772 
25 
. . ?50 
. 30 
150 
919 
. 101 
. . . 199 
100 
. . 500 
. . . . . . a 
. . 40 
. . . 80? 
. • 
146 
811 
334 
14? 
?16 
19? 
?79 
666 
• 
. . ?? 
733 
?33 
. . 714 
74 
a 
701 
. 6 
. 104 
?57 
55 
. 5 
5 
. . 31 
. • 
888 
487 
401 
975 
?33 
476 
55 104 
UND 
316 
4? 
346 
551 
39 
. . -
?95 
795 
. . • 
Belg-
35 
8 
10 
1 
??1 
135 
85 
64 
1? 
71 
1000 kg 
-ux. Nederlanc 
25 
. 60 
3 
82 
. . a?3 
577 
. 100 
100 
5?5 
70? 
BÎ6 
777 
60 
191 
710 
700 
961 
?5 
668 
?C0 
50 
. 362 
a 
?C0 
. 50 
75 
514 
607 
678 
777 
90? 
?19 
569 
713 
6 
610 
460 
NU 
1 
1 
42 
31 
10 
7 
? 
3 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
?i 
561 
600 
420 
534 3 
400 
64 
ai 
5 
09 
65 
43 
07 
54 
35 
40 
40 
SCHROTT,AUS ZINK 
Β 
9 
9 
191 
504 
716 
7? 
?C 
. . • 
045 
071 
22 
22 
• 
UND DRAHT, AUS ZINK 
I 
116 
316 
?7 
63 
356 
14? 
16 
7? 
• 
093 
573 
571 
368 
359 
701 
28 
155 
TAFELN, 
ερ. AUS 
TAFFLN, 
2 
4 
1 
?li . 541 
190 
. ?78 
151 
. 14 
117 
. . . . 4? 
101 
68 
. 16 
• 
ND 
8 
1 
1 1 
1 1 
64 
67 
72 
6 
1 
2 
36 
33 
2 
2 
2 
HASS 
12 
13 
13 
DAINO! Κ, AUS ZINI 
ίΙΝΚ 
BAENDER, AUS ZIN 
2 
3 
451 
. 115 
062 
ICI 
15 
63 
60 
155 
65 289 
40 
100 
18 
20 
. 126 
28 
58 
20 
4 8 
14. 
25 
89< 
9' 
3 
ì 
♦ 97 
S 73 
3 24 
3 17 
1 6 
9 5 
3 
3 
1 
I 
3 
1 12 
8 
3 
3 
2 
> 2 
1 1 
4 
) 1 1 
) 
1 9 
> 9 
I 
! 
V 
' 
1 
r ι 
. . 25 
. . . 623 
25 
. . . 210 
3 
929 
140 
. 24 
. . . . 157 
100 
. 150 
. . . 699 
a 
376 
250 
1 
960 
956 
004 
921 
282 
287 
. . 795 
719 
351 
651 
. 525 
62 
160 
412 
110 
216 
20 
103 
216 
445 
. 25 
. 80 
35 
. 61 
52 
. 23 
• 
314 
338 
976 
682 
697 
294 
• 
606 
023 
417 
. 445 
a 
49 
24 
6? 
B?7 
741 
66 
86 
86 
678 
678 
, BELIEBIG 
lulla 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
235 
728 
?64 
268 
2 72 
330 
334 
346 
1 347 
404 
416 
421 
424 
480 
484 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
S 624 
664 
676 
680 
692 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
4 990 1000 
2 867 1010 
2 122 1011 
1 879 1020 
21 1021 
23B 1030 
1031 
235 
1040 
­TUNISIE 
.MAURI TAN 
SIERRALEO 
LietR ΙΔ 
.C.IVOIRE ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEHALA 
.HONC.BR. 
HCNOURAS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
APGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
H π Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
27 
3 
1 
6 
1 
160 
113 
67 
50 
11 
15 
1 
443 
17 
75 ¿2 
4 74 
31 
42 
75 
792 
676 
42 
46 
121 
374 
233 
860 
646 
19 
383 
272 
64 
435 
10 
355 
671 
21 
65 
240 
36 
85 
444 
18 
849 
427 
286 
311 
181 
130 
755 
156 
639 
496 
1C9 
682 
7901.15 »1 ZINC BRUT ALLIE 
) 001 
002 
1 003 
46 
005 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
7 048 
4 060 
052 
204 
206 
. 382 
484 
50 604 
6 624 
706 
73? 
740 
977 
142 1000 
50 1010 
92 1011 
11 1020 
1021 
77 1030 
1031 
10 1012 
, 
ι: 
ι 1 
DICK; 
ί, OHNE OBERFLÍE­
c 
79 
14 
17? 
. 72 
65 
24 
52 
637 
. 6 
4 
20 
47 
4: 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TUHOUIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.C.IVOIRE 
RHOUESlt 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPnN 
HONG KONG 
StCRET 
M 0 N U E INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
7901.30 DECHETS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
7902.00 *l BARRE! 
002 
003 
004 
005 
036 
204 
208 
272 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
7903 
7903.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
040 
050 
052 
064 
204 
208 
212 
322 
400 
404 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
­MAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
7 
1 
1 
11 
11 
eo5 
146 
371 
691 
744 
62 
87 
781 
574 
130 
303 
65 
125 
202 
42 
154 
44 
39 
26 
36 
37 
79 
71 
13 
1B9 
758 
B79 
740 
797 
571 
444 
44 
46 
France 
6 
17 
6 
11 
9 
1 
2 
l 
3EBRIS OE 
607 
74 7 
513 
7?1 
191 
47 
29 
20 
20 
β97 
Θ55 
41 
43 
40 
, PROFILES 
1 
2 
227 
169 
1 = 
29 
176 
97 
13 
15 
216 
ΟΙΟ 
450 
144 
196 
ÎBO 
147 
71 
107 
ετ 
320 
17 
. 474 
24 
75 
113 
42 
. . 976 
35 
a 
767 
. . . . . . . . 36 
. . 581 
, • 
8C4 
1 11 
774 
036 
641 
738 
493 
737 
i 8 
65? 
170 
. 100 
?4 
. ?9? 
. ? 
. 4? 
144 
44 
, 7 
3 
. 71 
­
454 
781 
673 
438 
1?3 
735 
44 
47 
Belg­
io 3 
4 
1 
96 
56 
37 
26 
5 
9 
ZINC 
loi 13 
179 
601 
15 
, • 
860 
860 
. . ­
= ILS 
83 
169 
18 
29 
176 
97 
13 
15 
634 
299 
335 
188 
îeo 147 
21 
107 
3 
3 
3 
1000 RE. UC 
Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 
25 
1 
31 
317 
451 
46 
121 
264 
81 
668 
356 
19 
77 
?72 
64 
435 
10 
289 
318 
21 
204 
85 
, 18 
51 
264 
285 
047 
395 
652 
24B 
403 
206 
3 
75Θ 
199 
ND 
165 
154 
76 
53 
77 
. • 
477 
475 
3 
3 
­
DE SECTION 
ND 
19 
14 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
4 
18 
99i 2 
410 
17* 
625 1 
207 
34 
30 8 
36 
210 42 
369 31 
8*1 10 
*30 e 
007 2 
411 
1 
'. 1 
189 
189 5 
4 
1 
1 
1 
605 
2Θ7 
1 
516 
42 
5 
14 
470 3 
456 3 
14 
14 
14 
" 
21 
a 
a à 909 
15 
a 
110 
2 
532 
85 
10 
a 
a 
66 
42 
65 
, . 444 
217 
163 
1 
198 
284 
914 
213 
667 
218 
483 
803 
146 
361 
624 
62 
67 
678 
550 
130 
11 
54 
119 
202 
1Ö 
39 
24 
33 
29 
13 
995 
003 
992 
631 
445 
161 
. 
637 
357 
346 
# 497 
29 
6 
20 
090 
064 
26 
26 
26 
PLEINE, EN ZINC 
PLANCHES, FEUILLES ET BANDES OE TOUTE 1 
POUDRES ET Ρ Α α ί Ε Τ Τ ε 5 οε 
PLANCHES, FEUILL8S, 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
H A L IE ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
1 4 
351 
374 
470 
613 
?15 
5? 
770 79? 
510 
4? 
248 
26 69 
40 
10 
26 
311 
55 
33 19 
27 
1 
2 
ZINC 
3AN0ES, EN ZINC 
215 
, 373 
121 
. 666 
173 
Β 
5? 
. . . . ?6 
151 39 
. 10 
1 
1 
228 
359 
737 
6? 
13 
37 
3? 
75 34 
160 
?3 
53 
6 
10 
16Õ 
16 
33 
9 
27 
A 
144 
1 
15. 
15 
PA 
SU 
7. 
14. 
49' 
5. 
1 
1 
SSEUR 
. , , . , . , 216 
216 
a 
a . . . -
EN 
1FACE BRUTE 
50 
17 
111 
32 
39 
17 
35 
435 
5 
3 16 
32 
. . . . a • 
Italia 
11* 
1 467 
* 972 
3 022 
1 949 
1 82S 
18 
116 
114 
2 
1 
2 39 
a 
a 
3 
a 
a 
11 
4 
a 
a 
a . 
32 
4 
a 
a -
120 
45 
75 
23 
3 48 
6 
. . a . a . a . 
8 
8 
7 
. a -
ZINC; 
31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
s 
­Snder­
chlüssel 
Code 
pop 
462 
478 
608 
612 
616 
674 
69? 
700 
706 
740 
°77 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLECH 
BEARB 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
036 
038 
040 
703 
716 
772 
170 
720 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
loio 
1031 
1032 
1040 
ZINKS 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
012 
016 
038 
042 
04R 
060 
062 
064 
066 
204 
220 
738 
400 
484 
508 
636 
66? 
664 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PULVE 
002 
003 
004 
008 
036 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RnHRE 
SCHLL 
001 
002 
003 
004 
042 
048 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
10? 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
31 
15 
4 
2 
l 
1 
15 
30 
13 
18 
156 
242 
89 
243 
54 
47 
263 
116 
954 
099 
207 
852 
855 
63 
19? 
77 
E, PLATTEN 
EITUNG 
5 
5 
1 
14 
12 
2 
1 
TAUB 
4 
1 
3 
1 1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
38 
23 
14 
7 
4 
2 
4 
?69 
919 
991 
?10 
?4 
43 
417 
187 
47 
67 
?01 
I? 
46 
40 
7? 
62? 
475 
146 
741 
721 
164 
113 
23 
34 
464 
691 
837 
32? 
646 
44 
309 
776 
140 
191 
66 
660 
80 
130 
191 
09 1 
146 
18 
700 
40 
681 
74 
117 
57 
158 
008 
048 
464 
313 
093 
746 
676 
687 
70 
38 
161 
France 
9 
8 
1000 
Belg­Lux. 
15 
160 
??? 
518 
500 
46Θ 
43» 
9 
1?6 
• 
, TAFELN, 
5 
5 
1 
14 
1? 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
? 
757 
946 
945 
199 
?4 
41 
409 
196 
41 
. 201 
. 49 
40 
­
799 
114 
974 
640 
617 
315 
111 
22 
• 
4ei 72 
169 
6 
20 
70 
??6 
. 189 
45 
7 
?1( 
?( 
9?( 
77 
15 
10 
41 
5 
? 
R UND FLITTER,AUS 
15 
1 17 
6? 
30 
63 
?9? 
613 
746 
371 
69 
64 
100 
5 
3 
• 
IEINSCHL. 
I 
5 
? 
71 
70 
60 
­
119 
48 
71 
61 
60 
8 
5 
3 
• 
ROHLINGE) 
9 
6 
1 
1 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3Ö 18 
18 
40 
242 
69 
a 
118 
. . 124 29 
54 . 30 
11 263 
0G5 1 461 12 632 
057 1 298 375 
949 163 993 
803 94 767 
548 9* 699 
122 68 226 
59 . 30 36 
24 
BAENDER 
4 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
28 
19 
a 3 
1 
? 
3 
NK 
, HO 
a 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
462 
478 
608 
612 
616 
624 
692 
700 
706 
740 
977 
58 1000 
2 1010 
56 1011 
43 1020 
43 1021 
1030 
1031 
1032 
2 1040 
AUS ZINK,HIT OBERFLAECHEN­
1 1 
40 30 
37 2 
20 
13 
9 
3 
1 
1 
46 
06 
09 
63 
2 
27 
14 
29 
13 
6 
38 
06 
91 
I 
4 
44 
11 
3 
15 
00 
42 
55 
86 
07 
29 
41 
1 
1 
38 
13 
3 
29 
46 
17 
29 
29 
HLS 
SS­ UNO ROHRVERBINDUNGSSTUE 
DACHRINNEN, 
?6 
?4 
64 
55 
3 1 
9 3 
45 
175 
169 
706 
119 
10 
60 
1 
4 
1 
­FFNST8R 
ZU BAUZWECKEN, 
001 
00? 
003 
004 
036 
208 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1010 
1031 
1032 
67 
71 
19 
79 
: 11 
IC 
?3f 
185 
47 
1 8 
11 
9 
13 
a 
9 
. 30 
. . • 
50 
38 
1? 
? 
. 10 
1 
4 
• 
1 
6 
9 
9 
, FIRSTBLECH 
AUS ZINK 
. 6 
. 8 
a 
4 
10 
40 
1 3 
27 
1 
a 
76 
4 
18 
5 
3 
5 
8 
> I. 
: r < i < 
> I 
3 
) 
) ) 
1 
1 
b 
7 
7 
1 
1 
1 04 
1 1 OB 
3 3 
' . i 
I 
5 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
i 
\ 2 
3 2 
i ί 
2 
TANGEN, R 
: K E , AUS 
9 
ί 4 
a 
Β 5 2 ? 
ε UND ANO 
2 2 6 
a 
. 7 
• 
5 3 8 3 7 
. . 7 
a 
• 
12 
a 
. 1 . 
1 4 
, . . . . • 
51 43 ) 7 6 5 1 
. . 1 
■ 
1 174 
1 703 
. 1 
a 
11 
, . 839 
66 
59 
. 350 
a 
. 410 
. 200 
. 1 
2* 
. . . . 1 
) 4 866 
! 2 889 
1 977 
972 
906 
226 
1 
, . 780 
1 
. a 
} 
3 
­
3 7 
3 2 
5 
4 
4 
, a 
, , • 
DHRFORH­, 
ZINK 
6 
1 13 
1 
s 
. 4Ö 
β 74 
β 22 
52 
6 
* 45 
a 
a . 
1 
, 
7903.1« 
002 
3 003 
9 004 
005 
006 
008 
028 
0 36 
036 
67 
208 
12 
272 
370 
22 720 
135 1000 
16 1010 
119 1011 
70 1020 
67 1021 
14 1030 
2 1031 
1032 
28 1O40 
6 
6 
2( 
2( 
16 
6 
10 
10 
6 
ROHRVER­
3 
9 
14 
14 
12 
ERE GEFORHTE WAREN 
5 
8 37 
2 
3 
2 
. . • 
2 48 
1 43 
1 5 
1 
3 
1 2 
1 
1 
1 
2 
1 
7903.21 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
03? 
036 
033 
04? 
048 
060 
06? 
064 
066 
204 
?20 
288 
400 
484 
508 
636 
662 
664 
977 
> 1000 
1010 
1011 
l 1020 
l 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
hONG KONG 
SECRET 
" O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
18 
8 
2 
1 
1 
1 
France 
10 
18 
10 
14 
10? 
177 
56 
1 36 
30 
30 
947 
031 
799 
333 
780 
078 
030 
40 
114 
15 
PLANCHES, FEUILLES 
AUTREHENT TRAITEES 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.MAOAGASC 
ChINE R.P 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
3 
7 
6 
ΡΠυ55ΙΕΡε5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
­HAROC 
EGYP1F 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
VENtZUELA 
BRESIL 
KOHLIT 
PAKISTAN 
INDE 
SECRET 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
17 
10 
6 
3 
1 
l 
1 
7903.25 POUDRES ET 
002 
003 
ι 004 
008 
.036 
664 
î 1000 
i 1010 
1 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
[NOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7904.00 TUBES 
1 001 
002 
003 
5 004 
1 042 
3 048 
5 616 
5 1000 
S 1010 
3 1011 
9 1020 
S 1021 
5 1030 
1031 
1032 
1040 
600 
510 
030 
13? 
13 
71 
?24 
93 
31 
24 
3 50 
19 
33 
74 
74 
??5 
311 
91? 
39? 
374 
477 
78 
19 
35 
ιε ZINC 
959 
61? 
071 
077 
733 
7? 
168 
703 
66 
713 
4? 
197 
46 
197 
17? 
490 
018 
7? 
144 
13 
48? 
16 
57 
51 
76 
108 
574 
737 
611 
553 
148 
960 
577 
11 
77 
877 
4 
4 
A 
2 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
IC 
. . . . . . , . • 
649 
374 
475 
242 
225 
233 
6 
76 
• 
3ANDES 
LA SU 
598 
460 
005 
1C8 
13 
21 
219 
92 
27 
. 350 
, 33 
24 
­
984 
204 
780 
341 
33Θ 
439 
71 
16 
­
255 
2Θ 
80 
4 
12 
18 
703 
. 137 
. 230 
. . . 
a 
15 
. . 101 
. . 11 
. . ­
621 
397 
224 
172 
640 
52 
3 
15 
■ 
4 
3 
1 
Nederland 
. 10 
14 
25 
127 
56 
64 
30 
16 
­
4B4 
436 
04 7 
427 
292 
606 
34 
16 
12 
, EN ZINC, 
RFACE 
1 
1 
4 
1 
12 
8 
4 
1 
l 
1 
'AILLCTT8S σε ZINC 
l? 
78 
30 
71 
33 
153 
350 
149 
?0l 
40 
34 
159 
3 
? 
1 
ET TUYAUX IYC 
ACCESS0IR8S 
ΡΡΑΝΰε BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ESPAGNE YOUGOSLAV IRAN 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
7905.00 GOUTTIERES, 
001 002 003 4 004 5 0 36 208 
458 
1 1000 4 1010 7 1011 5 1020 5 1021 1 1030 1031 1032 
3 1 
¡0 
16 
28 
­
67 
32 
35 
30 
28 
5 
3 
2 
­
LEURS 
οε τυνΑυτεριε, 
31 
28 
57 
35 
14 
36 
26 
280 
156 
17? 
7? 
14 
44 
, 4 
2 
1 AI I A G F S 
1Í 
. 21 
. . • 
46 
36 
10 
1 
lÔ 
4 
­
a 
14 
19 
9 
. . . . . . . . a 
. ­
71 
43 
76 
13 
? 
6 
. . 7 
956 
. 042 
909 
728 
10 
144 
. 65 
563 
. Θ5 
27 
. 172 
490 
642 
7 
. 1Θ 
578 
. 57 
20 
76 
îoe . 
918 
791 
127 
319 
564 
304 
7 
7 
503 
76 
17 
. . 153 
248 
94 
154 
1 
. 153 
. , ­
EBAUCHES!, 
EN ZINC 
21 
. 50 
6 
. . • 
B2 
7β 
3 
3 
. . . ­
li 
. , . . 13 
. 1 
• 
BOf 
714 
94 
53 
53 
41 
22 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l . . 77 
. . 57 
13 
6 947 
7 889 
266 
675 
5 26 
477 
148 
Italia 
51 
9 
42 
32 
31 
a 
. 2 
POLIES, REVETUES OU 
1 
, 2 
£ 
; ί 3 3 1 
. 1 
11 
1 34 
15 
, '. . l 4 
. . . . . • 
58 50 8 6 5 1 
. 
i 
1 364 1 001 
. 1 
. 6 
, 1 4 74 42 
58 
. 197 
. . 176 
a 
144 
. 1 16 
a 
. . . 574 
587 2 488 13 l 372 
L' 1' 
BARR 
, LUCARNES ET AUTRES EN ZINC, POUR LE BATIMENT 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED SUISSE ALGERIE •GUADELOL 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CC CLA5SE 1 AELE CLASSE ; .EAHA .A.AOH 
50 
59 
25 
25 
16 
12 
10 
227 
159 
66 
19 
18 
50 
10 21 
4 
. 6 5 1 10 
42 12 29 6 6 24 3 19 
42 
?i 
a 11 
74 63 
11 
. 11 
" 
1 1 
1 117 580 
517 
163 1 
. 3 7 * 
I 1 
5 
-
I 16 ι 5 11 9 6 1 
a 
. 1 
:S CREUSES 
e ! 15 7 
. 
, , 26 
t 7* 
> 3 0 ** 10 6 
32 
, , 2 
2 4 
. . . . . . ?4 
. 19 
a 
a 
?4 
10* 1* 90 27 24 26 7 
. 27 
38 
39 
19 19 
123 38 85 77 39 6 
a 
a 
-
. 3 
. a 
• 
5 4 1 
ET 
2 
. 4 1* 36 2 
71 6 65 58 8 2 
a * 
3UVRAGES FAÇONNES. 
e 
) 46 
* 5 4 
S 74 4 58 3 16 1 5 5 2 11 7 ? 
. . 12 7 
-
Ï2 9 7 7 2 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
204 
208 
212 
216 
220 
236 
246 
272 
276 
314 
330 
346 
366 
390 
400 
404 
436 
444 
478 
464 
508 
512 
524 
608 
612 
616 
624 
628 
662 
66 9 
680 
700 
701 
706 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHZI 
ROHZI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
81? 058 
201 
204 
208 
212 
330 
400 
428 
*84 
524 
616 
624 
666 
000 
010 
1011 
020 
021 
030 
1031 
1032 
1040 
ROHZI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
208 
228 
2*8 
276 
512 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE France 
E WAREN AUS ZINK 
8 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
32 
19 
12 
5 
3 
7 
1 
697 
471 
573 
598 
64 8 
110 
1? 
75 
15 
417 
7? 
419 
140 
466 
15 
?4 6 
74Π 
53 
?31 
77? 
19 
36 
44 
43 
15 
eoa 
718 
13 
8 
?94 
12 
12 
459 
96 
134 
10 
27 
11 
1 
45 
91 
79? 
?1 
134 
471 
12 
436 
162 
129 
31 
53 
138 
409 
27 
083 
18? 
875 
581 
467 
765 
904 
579 
1 
NN; BEARBE 
. 
er­Déce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e 
67 
38 
9 2 
15 3 
7 
26 
4 
? 
b< 
2 
7 
7' c 
4 
1' 
16C 
a 
If 
644 
?43 
401 
111 
94 
291 
251 
11 
• 
1 
1 
20 
13 
7 
2 
2 
4 
1 
ITUNGSABFAELLE 
NN,NICHT LEGIERT 
1 
1 
4 
3 
OB? 
216 
177 
306 
265 
21 
7 
40 
90 
6 
472 
6 
1 
6 
79 
76 
7 
18 
1 
4 
3 
14 
4 
1 1 
056 
789 
766 
631 
137 
176 
2 
15 
6 
IN, LI Gl U M 
1 
1 
151 
63 
?69 
?15 
118 
164 
98 
74 
4 
51 
55 
3 
40 
5 
16 
14 
1 
2 
10 
* 196 
oao 
313 
236 
167 
73 
21 
7 
1 
. 5 
. 3 3 
. . . . 5 . . . 6 
7 
20 
53 
10 
42 
5 
. 37 
2 
28 
• 
7 
. . 109 1 
. . . 34 
. . . . 16 14 
3 
. . * 193 
116 
76 
34 
34 
43 
20 
6 
• ΒΕΑΒβεΐΤυΝ05ΑΒΡΑΕίίΕ UND 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
400 
6 
17 
162 
222 
236 
91 
126 
. 7 
. 23 
36 
. * 
1 
1 
Nederland 
6C6 
• BC7 
144 
354 
23 
2 
6 
3 
611 
66 
281 
. 111 
5 
a 
23 
a 
231 
2 
. . 44 . . 618 431 
. a 194 
. 1 204 
134 
. . a 
. 40 
. 11 171 
413 
12 
452 
« 1?8 . . 3 409 
• 747 
140 
601 
716 
006 
886 
619 
475 
-
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1Θ9 1 650 
120 
675 
302 
3 1 271 
7 1 066 
5 
7 36 
5 7 
12 
3 
11 
4 
7 91 
77 
î 317 
2 
241 
690 
2 54 
, , 196 
a 
. . . . . 30 287 
. , 100 
, . a i 15 
4 
a 
. 27 
. . 1 
42 
13 
792 
1 1 
9 
. . 182 
l 
33 
1 
66 
, ­687 8 927 
635 4 818 
252 4 109 
177 2 308 
57 1 290 
75 1 799 
1 32 
127 
1 
UND SCHROTT 
395 
. 10? 
448 
262 
20 
. 11 
90 
. 470 . 3 . 18 
6 
6 
18 
. 1 . 10 2 
• 866 
227 
639 
5B9 
101 
50 
. 6 ­
1 
. 49 
1 
. . 17 
. . . , » . 2 . . . . . • 76 
68 
7 
2 
. 5 
1 
. • 
SCHROTT, AUS 
6 
117 
3 
9 
3 
• 
AUS ZINN 
66 621 
213 20 
275 
855 
l' 
. 1 
5 
1* 
. 1 2 
. . . 4 
. . , 3 3 
. 4 
2 
11 
1 169 968 
1 13! 917 
34 51 
18 21 
17 19 
9 30 
. Ί 6 
70 20 
46 
220 
214 
9 
27 136 
37 44 
74 
i 
4 
16 
55 
3 
40 
2 
10 
479 581 
395 
84 
75 
73 
E 
. 1 
1 
um 
. 
440 
141 
124 
78 
17 
a 
9 
. 191 
171 
54 
126 
45 
3* 
• 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
7906.00 AUTRES OUVRAGES 
52 001 
170 002 
53 003 
61 
005 
5 006 
5 007 
008 
028 
030 
032 
13 
1 038 
b 0*0 
1 042 
4 048 
35 
2 052 
204 
208 
14 
36 
220 
236 
248 
272 
276 
3 1 * 
R 330 
346 
12 
390 
118 
92 404 
4 36 
10 
1 
478 
3 464 
508 
3 512 
524 
608 
10 
11 616 
1 624 
628 
34 
669 
680 
700 
52 
706 
732 
27 950 
858 1000 
346 1010 
512 1011 
27 1 1020 
20 1021 
214 1030 
1 1031 
15 
6 
61 
6 
2. 
1040 
8001 
8001.1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
050 
052 
058 
201 
204 
208 
212 
330 
400 
428 
*B4 
524 
616 
624 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8001.1' 
> 001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
048 
1 050 
208 
228 
248 
276 
512 
. 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8001.5C 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
400 
FPANCt 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANE"ARK 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE GHANA 
.GABON 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAueicu 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
SOUT.PRDV 
H El N G E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ETAIN 
ETAIN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
1 T AL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE ANGOLA 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
VENEZUELA 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
BANGLAD. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ETAIN 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
5υΕϋε 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GHANA 
ChILI 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSC 1 
AεLε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
21 
11 
9 
4 
2 
4 
BRUT; 
BRUT 
4 
1 
4 
1 
15 
12 
2 
2 
529 
665 
695 
576 
342 
585 
19 
68 
12 
234 
37 
299 
189 
286 
31 
158 
460 
37 
120 
139 
27 
19 
21 
30 
14 
439 
390 
14 
12 
706 
73 
47 
415 
113 
75 
14 
19 
?9 
16 
31 
34 
407 
33 
171 
797 
10 
982 
LOB 79 
71 
64 
96 
440 
27 
050 
668 
362 
773 
029 
579 
563 
890 
2 
France 
EN ZINC 
17C 
292 
125 
32 
5 
. 21 
2 
15 
44 
2 
21 
. 
2 
20 
6 
, 30 
14 
112 
14 
. , 32 
34 
1 
. . . 13 
a 
1 
. a . . . . . . . 1 
1 036 
639 
397 
153 
64 
244 
160 
24 
-
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3 
1 
1 
1 
12 
7 
5 
2 
2 
DtCHETS ET DEBRIS 
.ON 
044 
866 
391 
951 
956 
81 
28 
146 
321 
70 
807 
77 
1? 
73 
109 
95 
77 
63 
1? 
11 
15 
54 
13 
46 
708 
313 
696 
366 
496 
463 
12 
125 
22 
1LLIE 
20 
5 
10 
, . . 17 
. a 
23 
28 
84 
. . . . . . • 
203 
35 
169 
17 
152 
9 
111 
BRUT ALLIE 
3 
2 
1 
344 
162 
677 
756 
266 
360 
224 
257 
23 
177 
205 
11 
115 
16 
57 
56 
1? 
10 
39 
13 
933 
608 
125 
826 
674 
279 
88 
22 
3 
35 
239 
96 
57 
56 
12 
536 
275 
?61 
96 
96 
165 
63 
19 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ΑίίΕΗ.Ρεΰ 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
27 
25 
215 
223 
253 
171 
46 
. 6 
40 
26 
• 
Nederland 
422 
992 
166 
62 7 
21 
4 
4 
2 
775 
33 
144 
513 
4 
13 
118 
4 
21 
361 
239 
, 649 
i 94 
75 
. . 
a 
25 
14 
100 
283 
10 
936 
7β 
. 3 
439 
72 3 
235 
4Θ7 
565 
960 
977 
363 
767 
-
D'ETAIN 
513 
34Ï 
761 3 
946 
78 
42 
321 
796 
1? 
65 
11 
22 
62 
2 
3B 
8 
. 
039 4 
640 * 
399 
222 
364 
177 
2 
11 
4 
ιοί 
ii 
1*1 1 
122 1 
25 
6 
17 
5 
. 
27 
129 
9 
18 
4 
1 1 
13 
19 
62" 
461 
16' 
11' 
274 
793 
183 
ί 
51 
22 
! 1 
14 
378 
255 
123 
63 
55 
3E 
3 
22 
194 
111 
753 
57 
94 
257 
500 
208 
292 
261 
261 
?7 
? 
3 
16 
174 
195 
93 
46 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, 9*9 
106 
563 
676 
> 541 
6 
36 
ι 6 
I 4*3 * I 11* 
141 
197 
3 
145 
391 
30 
115 
a 
a 
a 
16 
151 
a 
57 
1 
14 
9 
8 
19 
t 
3 
26 
9 
406 
î β 
108 
1 
21 
3 
52 
a 
5 *20 
2 877 
2 543 
1 512 
908 
1 029 
18 
77 
2 
2 257 
73 
1 050 
a 
3 
20 
53 
? 
6 
a 
a 
16 
12 
9 
1 
16 
5 
46 
3 587 
3 383 
204 
83 
73 
121 
1 
48 
36 
573 
27 
301 
119 
23 
77 
205 
11 
115 
5 
. a 
8 
39 
1 631 
1 103 
528 
459 
317 
68 
a . 
3 
86 
a 
7* 
Italia 
44 
246 
58 
90 
6 
9 
22 
4 
10 
3 
13 
55 
6 
2Ϊ 
19 * 
a 
I? 
2? 
202 
104 
14 
28 
5 
19 
70 
1 
46 
ã 
61 
?7 
1 244 
456 
788 
474 
36 
337 
I 
?1 
98 
119 
100 
. 
a 
12 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
Pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg­Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 862 71 138 551 
1010 736 71 13Θ 425 
1011 126 . . 126 
1020 126 . . 126 
1D30 . . . . 
1031 . . . . 
STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS ZINN, HASSIV 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
010 
016 
013 
042 
048 
050 
064 
066 
?04 
703 
712 
248 
?7? 
350 
370 
377 
434 
616 
65? 
666 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1071 
1030 
1011 
1032 
1040 
10 
168 
4? 
41 
53 
10 
8 
73 
68 
40 
77 
3 
11 
22 
4 
6 
1 
12 
3 
5 
6 
3 
5 
3 
17 
10 
10 
720 
116 
135 
200 
134 
158 
36 
41 
29 
26 
7 
27 
17 
? 
1 
2 
4 
2 
1 
12 
3 
5 
8 
5 
71 
102 
11 
10 
63 
35 
26 
6 
10 
4 
4 
138 
4 
4 
6 
15 
î 
60 
30 
2 
4 
25 
22 
22 
1000 Η Γ, N D E 
1010 ΙΝΤΡΔ­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1030 
1031 
562 
916 
47 
46 
1 ι 
167 
187 
524 
47e 
46 
163 
163 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE. EN ETAIN 
10 
10 
57 
26 
9 
32 
1 
9 
169 
73 
17 
6 
39 
6 
18 
2 
12 
76 
144 
119 
108 
70 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
0 16 
036 
04? 
043 
060 
064 
066 
704 
703 
717 
748 
77? 
150 
170 
372 
434 
616 
652 
656 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
.OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
VENEZUELA 
IRAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
40 
427 
123 
135 
139 
26 
26 
73 
171 
144 
84 
50 
29 
62 
10 
16 
14 
42 
70 
11 
16 
14 
11 
10 
55 
70 
19 
2 024 
963 
1 059 
569 
403 
388 
67 
116 
82 
107 
22 
71 
59 
7 
53 
40 
2 
5 
10 
5 
13 
41 
20 
11 
565 
265 
300 
124 
29 
158 
63 
75 
19 
26 
15 
1 
là 
2C 
311 
46 
11 
18 
5 
3 
15 
43 
7 
9 
75 
119 
26 
68 
125 
142 
2 
20 
19 
54 
95 
24 
18 
72 
583 
406 
174 
41 
10 
65 
16 
46 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENOER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/CM TABLES, PLANCHES, FEUILLES, BANDES, EN ETAIN, DE PLUS DE 
1 KG AU H2 
001 
002 
001 
004 
005 
007 
008 
028 
010 
016 
040 
064 
700 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1040 
27 
?1 
16 
25 
33 
3 
6 
1 1 
4 
100 
704 
471 
233 
31 
64 
143 
l 
76 
75 
3 
1 
1 
793 
147 
146 
27 
16 
167 
56 
3? 
3 
305 
770 
36 
36 
35 
7 
16 
9 
?1 
78 
53 
?5 
20 
16 
1 
001 
00? 
003 
004 
005 
007 
008 
073 
030 
0 36 
040 
064 
700 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
CANEHARK 
NORVEGE 
SUtDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FONGRIE 
INUONtSIE 
Μ π Ν ο ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
129 
106 
64 
1 257 
232 
36 
112 
lui 
13 
21 
56 
19 
lo 
2 266 
1 936 
334 
282 
256 
31 
4 
19 
669 
231 
18 
154 
25 
20 
13 
591 
567 24 . . 
1 312 
l 139 174 174 170 
2 
32 
64 
î 
36 
94 
1 
13 
14 
40 
19 
339 
2?9 
110 
RLATTHETALL, FOLIEN, OUENNE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KG/OH 8004 
(OHNE UNTERLAGEI; PULVER UND FLITTER, AUS ZINN 
BLATTHETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS ZINN, AUF UNTERLAGE 8004.11 
FEUILLES ET BANDES HINCES EN ETAIN, 1 KG ET HOINS AU H2 
(SUPPORT NON COMPRISI; POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN 
FEUILLES ET BANOES HINCES EN ETAIN, FIXEES SUR SUPPORT 
001 
006 
ìooo 
1010 ion 
1020 
1030 
6 
75 
85 
82 
3 
1 
1 
001 FPANCE 
006 ROY.UNI 
1000 H O Ν O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
26 
3 54 
393 
383 
10 
7 
3 
26 
354 
392 
362 
10 
BLATTHETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER,AUS ZINN, OHNE UNTERLAGE 8004.19 FEUILLES ET BANDES HINCES EN ETAIN, SANS SUPPORT 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
026 
010 
016 
018 
048 
770 
190 
800 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
103? 
1040 
31 
64 
11 
19 
7 
15 
31 
10 
15 
10 
5 
3 
4 
1 
111 
16? 
161 
116 
1?0 
7? 
? 
1 
PULVER UND FLITTεP, AUS ZINN 
00? 
003 
004 
03b 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1071 
1030 
ion 
103? 
1040 
18 
?5 
14 
9 
19 
13 
7 
4 
1 
3 
?? 
64 
11 
19 
7 
15 
ei 
10 
15 
10 
5 
3 
6 
3 
794 
139 
155 
114 
119 
19 
2 
2 
001 
002 
001 
005 
004 
003 
028 
030 
036 
038 
043 
2 20 
190 
800 
ìooo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
AUSTRALIE 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
171 
305 
86 
129 
41 
51 
330 
55 
59 
33 
30 
15 
15 
17 
1 494 
792 
702 
604 
532 
31 
6 
15 
12 
6 
POUDRES ET ΡΑΙίίΕΤΤε5 D'ETAIN 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H Ο Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
31 
26 
39 
19 
179 
106 
73 
40 
?9 
37 
2 
5 
1 
10 
14 
33 
15 
89 
59 
30 
18 
15 
11 
? 
5 
1 
15 
6 
9 
7 
3 
1 
116 
304 
86 
129 
41 
51 
3Θ0 
53 
59 
33 
30 
15 
15 
17 
1 407 
726 
680 
595 
527 
74 
6 
11 
19 
12 
80 
37 
43 
2? 
14 
?1 
ROHRE (AUCH ROHLINGE I HOHLSTANGEN, ROHRFORM-.ROHRVERSCHLUSS- 8005 
UNO ROHRVERBINOUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
ΚΠΗΡε lAUCH ROHLINGEI UNO HOHLSTANGEN, AUS ZINN 
TUBES ET TUYAUX IYC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERI8, εΝ εΤΑΙΝ 
TUB8S εΤ TUYAUX IYC 8BAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN ETAIN 
looo îoio 1011 10?0 1071 1030 1040 
ROHRFORH-
1000 1010 
?8 6 7? 1 1 ?1 . ROHR 
71 
1 
?0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 
15 
13 
6 
2 
9 
1 
10 
7 
3 
2 
2 
1 
HRVERSCFLLSS-, ROHRVERBINOUNGSSTUEC«, AUS ZINN 8 0 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN ETAIN 
1000 H 0 N D E 
1010 I N T R A - 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lïnder­
schlOssel 
Code 
pays 
ANDER 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
043 
048 
050 
226 
272 
302 
314 
318 
322 
334 
372 
400 
404 
478 
508 
604 
616 
624 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOLFR 
WOLFR 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
046 
056 
066 
400 
404 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O30 
036 
038 
042 
056 
508 
528 
740 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
E WAREN AUS ZINN 
1 
2 
1 
JH.ROH 
210 
190 
38 
177 
11 
?8 
11 
8 
7 176 
43 
β 
1 
? 
? 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
117 
6 
1 
1 
2 
10 
3 
1 
2 
111 
717 
194 
123 
188 
56 
18 
7 
13 
, 8 
1 
1 1 
4 
1 
. . . 1 
1 
. . ? 
. . 7 
3 
2 
2 
1 
1 
. 2 
12 
1 
. . . . I 
• 
65 
75 
44 
?4 
5 
?C 
11 
5 
ODER VERARBE 
1000 kg 
Belg­Lux. Ned 
78 
40 
707 
1 
13 
846 
827 
19 
18 
16 
1 
1 
­
ITET 
■r l.md 
e 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 9 
138 
21 
189 
1 
a 
. 3 
1 
7 
2 30 
* 2 
66 
4 
1 
ιό 
a 
430 12* 
343 46 
87 78 
84 65 
12 59 
3 12 
a 
. 
AH, ROH; BEARBEITUNGSA8FAεLLε UND SCHROTT 
4 
3 
10 
125 
12 
66 
2 
1 
? 
? 
. 3 
70 
11 
55 
570 
917 
745 
104 
91 
1 
1 
1 
6 
7 
IC 
97 
12 
5E 
2 
1 
? 
2 
. 8 
5 
11 
55 
• 
79C 
?04 
86 
78 
3 
1 
1 
Ρ 
'. 
ι 
3 
3 
1 
i . 
UND FALDEN,AUS WOLFRAH 
G E H A 8 H M E R T E 
WOLFR 
001 
004 
005 
036 
036 
042 
068 
448 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WAREN 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
508 526 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
AM 
70 
776 
74 
17 
7 
? 
. . 1 
1 
17 
1 
a . 70 
340 
?96 
25 
7 
1 
1 
17 
. • 
. . . . . . . 17 
a 
. . -
ie 
lã 
1 
. 17 
1 
. 24 
26 
26 
STAEBE. PROFILE. BLECHE, 
6 
1 
2 
. 1 
1 
? 
15 
30 
11 19 
? 
1 
15 
? 
AUS WOLFRAH. ANDER 
, Ι Λ1 IHN, 
6 
5 
6 
8 
9 
4 
12 
I 
1 
. . 3 
i 
60 
17 
22 
15 
14 
6 
. • 
3LÊCHE, Ρ 
3 
i s 
. 7 
1 
. 
21 
15 
11 
e 
F 
3 
15 
15 
. 15 
. 15 
. 
1 
1 
4 
570 
570 
25 
17 
15 
ί 
17 ? 
226 
. 17 
5 2 
1 
, 
. . 1 2 
, 
. 1 
. 20 
288 8 
265 4 
3 * 
3 3 
1 
1 
lulla 
Χ ρ i 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
8006.OC AUTRES OUVRAGES 
109 001 
33 002 
26 001 
270 004 
006 
27 006 
10 008 
4 026 
1 030 
74 036 
12 038 
2 040 
1 042 
043 
2 048 
2 0 50 
228 
272 
302 
314 
318 
3 322 
3 334 
372 
32 400 
1 404 
478 
1 50B 
2 
616 
2 
732 
ROO 
642 1000 
476 1010 
166 1011 
132 1020 
92 1021 
20 1030 
* 1031 
1032 
13 1040 
8101 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAURI TAN 
-C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGnBRA 
.ZAIRE 
EThlOPIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
» 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 
1 
14 
10 
4 
3 
2 
235 
583 
433 
950 
136 
106 
19 
76 
24 
482 
560 
63 
13 
22 
16 
15 
11 
34 
31 
26 
12 
38 
16 
28 
347 
93 
13 
13 
13 
136 
17 
17 
24 
859 
469 
371 
770 
206 
575 
192 
92 
23 
France 
EN E7AIN 
a 
106 
2 
120 
27 
9 
3 
1 
. 97 
9 
3 
1 
22 
. . 11 
31 
31 
27 
12 
12 
. 26 
75 
10 
2 
1 
. . , 4 
3 
4 
735 
267 
466 
226 
111 
241 
154 
70 
1 
TUNGSTEN8 BRUT OU OUVRE 
8101.10 ΤυΝ05ΤΕΝε BRUT; 
4 001 
002 
003 
9 
1 
1 
PLATTEN, BAENDER. AUS 
2 * 
2 
. 
2 
. 1 
l 
2 
• 
6 7 
4 5 
2 
, . 
2 
1 
. 2 
E A L S ΟΕΗΑεΗπερτε 
LATTEN, BAENDER 
4 
i 
. 3 
* 
i 
_ . . . • 
15 
10 
5 
5 
5 . . • 
STAEBE, PROFILE. 
2 
. 2 
3 
. 1 
6 11 
6 
6 
2 
1 
3 
a 
• 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
0 56 
066 
400 
404 
732 
977 
I 1000 
ι loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOt 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
RTUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPON 
StCRET 
M Π N U E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
8101.21 FILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
508 
528 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUtDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
BRESIL 
ARGENTINE 
HONG KONG 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
1 
2? 
31 
66 
984 
1 19 
148 
43 
35 
?6 
79 
11 
74 
63 
?e 
461 
389 
565 
369 
307 
710 
79 
10 
3 
35 
DECH8TS 
28 
62 
615 
116 
139 
43 
35 
26 
29 
, 74 
16 
28 
461 
• 
1 R87 
1 163 
724 
645 
79 
4 
3 
74 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
374 
. 16: 
3 08! 
1? 
; 
2 
163 
3< 
2 
. . . 
1 
. 
13 
4 
a 
32 
2 . . , . 
4 
• 
3 91Í 
3 641 
273 
244 
203 
3C 
le 
2 
1 
ET DEBRI! 
I 
■ 
IC 
1 
l! 1 
. 
1 
. • 
ET FILAMENTS DE TUNGSTENE 
1 
l 
6 
4 
60? 
6?3 
641 
801 
396 
52 
17 
38 
121 
161 
44 
77 
42 
14 
696 
791 
521 
573 
363 
172 
149 
61 
. . 2 
3 
3 
3 
, 14 
. 1 
44 
1 
3 
. • 
B5 
11 
74 
18 
14 
9 
47 
14 
B2Í 
643 
643 
8101.25 BARRFS MARTELEES, PROFILES, TOLES 
001 
004 
005 
036 
038 
042 
068 
448 
! 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TUNGSTENE 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
CUBA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSC 3 
8101.90 OUVRAGES EN 
001 
002 
003 
1 004 
005 
006 
0 36 
038 
040 
042 
400 
*04 
508 
528 
680 
1 1000 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FILS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­θε 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
201 
50 
74 
17 
33 
19 
80 
32 
549 
343 
207 
76 
54 
39 
90 
a 
n 10 
11 
1 
, 6 
• 
51 
?4 
27 
14 
13 
2 
11 
1 
32 
33 
1 
32 
. . 32 
« 
TUNGSTENE. AUTRES QUE 
FILAMENTS 
1 
99 
29 
270 
145 
106 
57 
187 
26 
15 
39 
23 
15 
168 
10 
26 
277 
714 
563 
316 
2 34 
236 
6 
11 
TOLES, 
17 
4 
28 
66 
4 
147 
2 
. . 7 
. 6 
2 
« 
316 
12? 
194 
163 
151 
33 
6 
θ 
FEUILLES, 
26 
. 194 
5 
. 5 
13 
. 7 
. . 1 
. 
253 
234 
21 
2C 
2C 
1 
Nederland 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
16C 
076 
. 199 
24 
4 
14 
3 
1 
77 
26 
19 
873 
67 
11 
a 
. 
2 
12 
592 
478 
115 
065 
126 
3C 
4 
16 
­
126 
li 
65 
219 
137 
82 
63 
5 
. 11 
478 
816 
a 
796 
266 
49 
12 
ie 
44 
113 
. . . . 696 
309 
426 
167 
ie7 
74 
. ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
104 
76 
100 
69 
2 
3 
32 
10 
305 
360 
11 
1 
4 
. 
. a 
1 
2 
. . 61 
5 
. . . 136 
8 
6 
2 
1 337 
3 5* 
963 
800 
718 
181 
5 
1 
2 
3 389 
3 389 
105 
7 
11 
. 107 
. , 6 
77 
*7 
a 
76 
39 
14 
• 
536 
236 
300 
147 
8* 
139 
14 
Italia 
597 
325 
168 
2 5*6 
a 91 
19 
40 
11 
838 
129 
28 
11 
12 
15 
l 
. . 
9 
12 
. 306 
8 
. 12 
13 
. 5 
2 
6 
5 277 
3 747 
1 530 
1 415 
1 046 
93 
13 
3 
19 
21 
33 
54 
54 
5 
18 
5 
12 
11 
. 1 
. 
, FEUILLES ET BANDES, EN 
44 
15 
10 
. . . 74 
« 
149 
72 
77 
1 
. 2 
74 
146 
a 
5* 
6 
32 
19 
. • 
276 
206 
70 
63 
41 
2 
5 
9 
23 
40 
40 
I 
. . 1 
. 
BARRES MARTELEES,PROFILES, 
BANDES 
2 
3 
. loe 
122 
113 
9 
9 
1 
. a 
• 
71 
9 
72 
. 38 
43 
26 
24 
7 
39 
12 
15 
161 
8 
26 
577 
240 
337 
133 
61 
202 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
HOLYBDAEN, ROH OOER VERARBEITET 
HOLYBDAEN, ROH, I N PULVERFORM 
MOLYBDENE, BRUT OU OUVRE 
8 1 0 2 . 1 1 * ) "PLYBDENE BRUT, EN POUDRE 
001 
004 
036 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
47 
4 
41 
17 
110 
52 
68 
53 
41 
• 
HOLYBDAEN, RflH, 
UND SCHROTT 
001 
004 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
DRAHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
06 Β 
400 
508 
528 
664 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AUS 
2 
36 
11 
9 
234 
342 
38 
21 
20 
1 
1 
UND FAEDEN 
6EHAEHHERTE 
HOLYBDAEN 
001 
004 
008 
036 
01B 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
WAREN 
BL E C « 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
042 
043 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TANTAL 
TANTAL 
ooi 
002 
004 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
16 
204 
2 
15 
17 
3 
5 
. . 7 
3 
. . 1 
. 1 
1 
6 
1 
5 
1 
288 
267 
33 
IB 
6 
13 
. ? 
47 
1 
. • 
43 
48 
. . . • 
. . 4 1 
• 
41 
. 41 
41 
41 
. 
AUSGEN. IN PULVERFORH 
HOLYBDALN 
.AUS 
STAEBB, 
1 
1 
1 
. . 1 
1 
7 
4 
3 
3 
. ­
AUS HOLYBDAEN, 
, PLATTEN, 
, ROH 
, ROH 
ΰεΗΑΕΗΗΕΒΤε 
20 
7 
-
45 
19 
7 6 ?4 ?0 
? 1 
-
noER 
14 
. 
• 
14 
14 
. . . . 
2 12 
. 
« 
14 14 
. . . -
HOLYBDAEN 
i 
7 10 3 
. . . . 1 
? 
. . . . . . . . . • 
?3 70 3 1 . . 
• 
PROFILE. 
i . . . 1 1 
4 
2 2 
2 
. • 
ANOERE BAI -IDE» 
. . . 5 
. . . . 1 
. 2 
• 
9 4 1 3 
. . . • 
νΕΡΑΡΒείΤΕΤ 
2 
. 1 
î 
3 
1 
1 
. . . • 
BLECHE, 
. 3 
. 17 
20 
3 
17 
17 
. ­
NC . . . • 
1 
1 
. . . ­
ΒεΑΡΒΕΙΤυΝ05ΑΒΕΑΕΙίΕ 
. 10 11 9 
-
30 10 21 20 1 
1 
13 
203 
. 8 6 
5 1 5 I 
?57 
231 27 13 6 12 
. 2 
»LATTEN 
»LS GEHAEHHERTE 
3 
. 1 
20 
25 4 21 20 20 t 1 
• 
-, !'!- ARDI 1 ÍUN ISABF AELLC UNO 
2 
4 
6 
6 
36 
56 
1? 
6 
6 
« 
5ΤΑεΒΕ, 
BAEND8R, AUS TANTAL 
001 
004 
005 
006 
046 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
HAREN 
DRAHT, 
001 
002 
003 
a 
. 3 
1 
• 
9 
8 
1 
1 
. 
AUS TANTAL 
. 4 
2 
5 
• 
12 
6 
5 
5 
­
PROFILE, 
. ANDERE ALS 
ND 
3 
3 
. 1 
8 
7 
1 
. . 1 
. . 
. . . 
2 84 
?34 
1 
5 
3 
? 
1 
. 1 
. • 
, BAENOER, AUS 
1 
. 1 
. . . ­
3 
2 
1 
1 
. • 
5ΤΑΕβε, PROFILE, 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. . . • 
SCHROTT 
. . . 1 
• 
1 
. 1 
1 
• 
DRAHT, FAEDEN, 
ND . 
a 
. Β 
. . 
8 
8 
. . • 
. . . . 36 
36 
. . . • 
2 
. 4 
. • 
6 
6 
. . • 
BLECHE, PLATTEN, 
a 
. . . . ­
, . . • 
GEHAEHHERTE STAEB8, PROFILF, 
FAEDEN, BLECHE, PLATTEN, BAEND8R 
. . * 
, 
a 
* 
NO 
. • . • , • 
. . . 1 
• 
1 
. 1 
1 
. 
. • 
003 
004 
033 
400 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8102.1' 
OUI 
004 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8102.2 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
0 36 
040 
042 043 
0 50 
060 
064 
066 
063 
400 
608 
5?8 
664 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
27? 
13 
103 
l? 
407 
?89 
117 
116 
104 
ι 
»1 MOLYBDENE BRUT, 
HOLYBDENE 
FRANCE 
ALLtH.FED 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 N Ü E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
FILS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
25 
114 
53 
36 
724 
960 
143 
94 
91 
2 
3 
272 
4 
. 5 
282 
276 
6 
5 
. 1 
AUTRE QU'EN 
FILAMENTS EN 
2 
1 
1 
449 
773 
63 
436 
5?9 
6? 
16 
50 
15 
71 
?29 
64 
13 
21 
71 
11 
31 
16 
266 
46 
170 
27 
974 
831 
143 
486 
97 
524 
l 
133 
8102.25 BARRES MARTELEES 
001 
004 
008 
036 
038 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
MOLYBUENE 
FRANCt 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
8102.90 OUVRAGES EN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
03B 
047 
048 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1032 
1040 
8103 
53 
25 
26 
11 10 
27 
27 
213 
110 
69 
83 
23 
5 
41 
. 
­
43 
43 
. . . 
. . 103 
■ 
104 
, 104 
104 
104 
POUDRE 
25 
42 
. 
­
67 
67 
. . . ­
MOLYBDENE 
13 
7 
95 
122 
44 
1 
1 
i 42 
22 
, . . . . 2 
. . 1 
• 
354 
282 
72 
69 
2 
3 
. • 
, PROFILES, 
25 
3 
4 
22 
27 
92 
35 
5e 57 
7 
­
2Θ 
36 
6 
71 
65 
6 
6 
. . . ­
TOLES, 
HOLYBDENE, AUTRES QUE 
FILS, FILAHENTS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
TANTAL. 
8103.10 ♦) TANTALE 
001 
002 
00* 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
8XTRA­C8 
CLASSC 1 
AELE 
8103.20 *l BARRES 
001 
004 
005 
006 
046 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 30 
1 
162 
233 
45 
301 
17 
26 
13 
70 
17 
21 
93 
21 
075 
613 
257 
218 
77 
31 
1 
7 
BRUT OU 
τοίεΐ, FεuILLεs, 
6 2 
744 1 3 13 
a 10 
. 87 
. 
376 
771 
105 
105 4 
, . -
OUVRE 
30 
. 36 
57 
124 66 56 57 57 1 1 
. 
BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
1 
1 
20 12 57 74 
007 
176 89 80 30 
5 
<ARTELEES ET BANDES DE TAN 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI HALTE SECRET 
H 0 N D E INTRA-9 8XTRA-CE CLASSE 1 CLASSE 2 
31.11.'Kl ·) OUVRAGES EN 
001 
002 003 
FILS, F 
FRANCE RELG.LUX. PAYS-BAS 
41 20 13 77 50 44 
257 
153 60 69 
1 
10 ?4 
6 5 
• 
99 34 
65 
65 
-
, PROFILES, TALE 
TANTALE, U AMI >I|S, 
82 
11 11 
. . . . -
6 
. 5 5 
-
AUTRES 
ND 
FILS, 
NO 
a 9 
7 
17 9 7 7 
. • 
; DECHETS 
31 53 36 
126 33 94 91 
2 3 
412 
260 
. 341 353 16 17 37 7 16 173 62 5 ?1 71 11 
31 7 ?14 36 169 ?7 
2 350 1 399 951 362 71 456 
1 133 
FEUILLES 
a 
. . . . a 
« . 
a 
. a 
. -
NO 
ET DEBRIS Οε 
. , . 
1 72* 
1 724 
. . . J 
• 
9 
. 20 
. 54 2 
, 12 6 4 1* 
. e . . , . 1 52 10 
. -
199 B5 114 49 24 65 
• 
BANDES. EN 
53 
a 26 6 6 5 
-
126 95 31 26 16 5 
. a 
. -
4 4 
. . • 
BARRES HARTELEES.PROFILES. BANOES 
93 
124 
57 β 
. . 2 7 1 
. 20 
323 
2β3 40 β 3 24 
. 7 
. , I 9 
• 
16 
l 15 15 5 
FILAHENTS 
41 20 13 75 5 
-
154 
149 
5 5 
-
59 101 
, e 23 
ll 206 
1 
2 52 
196 54 4β 13 6 
. -
. . . . 1 007 
1 007 
. . . • 
20 2 32 
. 
54 54 
. . . 
TOLES, FEUILLES 
44 
44 
a . . -
. . 2 45 
-
53 4 50 49 
1 
QUE BARRES HARTELEES, PROFILES. TOLES, FEUILLES ET BANDES 
3 ND . * 
47 
, • 
35 e 11 
. . -
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
110 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
036 
038 
046 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
­ 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg­Lux. 
hg 
Nederland 
1 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ANDERE UNEDLL METALL E.CERHETS,ROH ODER VERARBEITET 
WISHUT, ROH 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
61 
7 
7 
5 
12 
8 
) 3* 
> 6 
) 20 
I 118 
. ? 
2 2 
2 
5< 
3 
9 
5 
17 ï 
4 
23 
02. 
25 
24 
183 
181 
) ? 
) 2 
6 2 
5 
1' 
WISHUT,VERARBE 
001 
003 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
4' 
. . 1 
TET 
à > 44 
3 2 
6" 
6 
Γ 47 
47 
? 
. 1 
. 
551 
4' 
13 
3; 
7 , 
UND SCHROTT AUS W] 
IC 
11 
a 
e 
a 
. . I 2 
. 37 
• 721 
66? 
3< 
3< 
. • 
CADMIUM, ROH; BEARBBITUNGSABFAFLL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
506 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1 
19 
16 
2 
40 
? 
3' 
r 
ι 65 
I 5 
I 34 
> 9 
7 
8 
l 28 
> 7 
ι 2 
3 
3 
15 
84 
31. 
30 
1' 
1 
CADHIUH,VERARB 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
052 
062 
446 
508 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KOBALT, ROH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
036 
042 
048 
050 
060 
064 
400 
528 
616 
664 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
17 
17 
4 
17 
1 
6 
i 
. 1 
. 
r 114 
■ 110 
5 
5 
1 7 
. ιτετ 
. 17 
a 
5 
5 
8 
70 
16' 
1 
1 
1 19 
1 17 
I 
8 
1' I 1 
1 
5 
191 
73 
364 
11 
7Í 
f 
4 
76C 
1 
! 
9?C 
613 
30< 
293 
12 
11 
3< 
17 
33 
1 
1 
: 5 5 
113 
9E 
13 
3 
2 
3 
, ι 
'lEARBE I TUNGSABFAELLI 
1 ) 2 
4 
9. 
3 
I Ie 
I 9 
41 
I 30 
39 
1 
1( 
• 7Í 
4 
. ■ 6 . 55 
34 
5 
2; 
4 
n-' 
a 
20 
48 
68 
7 
. 7 
6< 
a 
ι 27 
5 
15; 
86 
31( 
40) 
31! 
11 
1 
7( 
KOBALT,VER AR BE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
386 
1 119 
267 
191 
61 
r a 1 68 
ΓΕΤ 
5 
( , 11 
κ ( 
4 
a 
10 
β 
* . • 
17 152 
17 152 
NC 
. 
35 
29 
6 
3 
1 
1 
. 
2 
• 27 
21 
10 
45 
a 
2 
52 
7 
5 
141 
4 
313 
103 
211 
195 
2 
4 
. . 11 
­
Italia 
SHUT 
10 
a 
4 
9 
, 5 
. . . . . . 1 
. 
29 
27 
1 
1 
14 
2 
. 1 
17 
17 
E UND SCHROTT AUS CADHIUH 
6 
99 
6 
5 
; a 
3 
. . 
118 
116 
3 
3 
6 
ie 
7 
. 
a 
2 
• 
36 
32 
4 
2 
a 
. 
ND 
. 
8 
1 
i 1 
5 
1 
, • 8 
29 
11 
19 
8 
6 
11 
• ­
5 
5 
. . . • 
1 
10 
11 
11 
UND SCHROTT AUS KOBALT 
51 
34 
29 
12 
15 
12 
152 
84 
68 
67 
41 
. ■ 
. 
10 
2 
39 
. 8 
46 
1 
. 3 
9 
7 
4 
1 
2 
. 4 . 1 
7 
27 
2 
5 
• 
178 
107 
71 
60 
12 
9 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTÍNAT/ON 
004 
005 
006 
036 
038 
046 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
8104 
ALLE".FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
37 
16 
5? 
10 
70 
4? 
?57 
?09 
86 
3? 
13 
5 
1 
France 
11 
11 
Belg­
1000 RE UC 
Lux. Nederland 
37 
12 
5 
. 29 
131 
100 
31 
31 
2 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
39 
10 
20 
140 
9β 
42 
38 
31 
3 
1 
AUTRES HETAUX COHHUNS BRUTS OU OUVRES 0ΕΗΗεΤ5 
BRUTS OU OUVRES 
8104.11 BISHUTH BRUT: ϋ Ε ^ ε Τ 5 ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
047 
046 
0 66 
060 
400 
50B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M c n ο ε 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
5 
1 
l 
11 
8 
2 
? 
3?3 
55? 
677 
261 
123 
651 
16 
25 
464 
14 
78 
42 
590 
14 
106 
616 
291 
121 
46 
49 
1 
3 
123 
8104.13 BISHUTH OUVRE 
001 
003 
005 
006 
1000 loio ion 10?0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
M 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AÈLt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
18 
367 
28 
472 
448 
24 
II 
6 
6 
6 
233 
48 
12 1 049 
e 13 
. a 
a 
. . . ­
1 368 
1 349 
18 
13 
13 
5 
1 
3 
1 
. . 360 17 
392 
38Θ 
4 
. . 4 
8104.16 »I CADHIUH BRUT; ULCHEIS ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 30 
036 
400 
308 
6?4 
1000 
1010 
ion 1020 
1071 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDt 
SUISSE 
E1AISUNIS 
63 1 S IL 
ISRAEL 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
204 
607 
178 
470 
139 
162 
48 
43 
747 
16 
47 
922 
0Ú7 
915 
850 
91 
65 
8104.18 CADHIUH OUVRE 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
052 
062 
446 
503 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
TCHECOSL CUBA 
BRESIL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
1 
8104.2 1 »I COBALT BRUT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
016 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
400 
528 
616 
6 64 
732 
736 
eoo 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8104.23 *) C0BAL1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDt 
83 
66 
1 
2 
1 
229 
230 
111 
369 
31 
15 
31 
25 
33 
36 
59 
273 
007 
767 
105 
57 
125 
4 
36 
325 
29 
211 
57 
26 
16 
35 
. • 
7C4 
650 
54 
54 
16 
• 
104 
114 
106 
8 
2 
2 
6 
2 
• 
DEBRIS DE BISHUTH 
5 
6 
6 
112 
629 
114 
253 
. . 16 
, a 
359 
­
489 
108 
381 
361 
4 
1 
. • 
87 
107 
76 
2 
, 4 . 13 
23 
a 
3 
­
327 
273 
54 
26 
6 
5 
. 23 
OEBRIS DE CADHIUM 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
173 
149 
195 
69 
153 
46 
27 
702 
16 
47 
597 
746 
851 
766 
75 
65 
165 
104 
244 
20 
8 
1 
7 
33 
36 
. 
659 
555 
104 
30 
16 
38 
2 
36 
DECHETS ET DEBRIS DE 
105 
?4 
124 
450 
324 
396 
25 
16 
126 
46 
405 
204 
37 
29 
113 
242 
320 
42 
11 
61 
404 
11 
42 
394 
986 
453 
141 
646 
596 
135 
359 
OUVRE 
174 
73 
32 
102 
164 
118 
11 
32 
a 
î 36 
226 
2 04 
163 
3 
. 29 
2 
296 
155 
6 
. 102 
242 
266 
41 
. . 210 . . • 
1 998 
638 
1 361 
967 
327 
49 
344 
37 
. ICI 
89 
63 
. 17 
83 
83 
394 
394 
ND 
31 
482 
36 
33 
1 
. 10 
a 
593 
583 
10 
10 
• 
38 
105 
. 41 
a 
. 15 , . . 
222 
196 
26 
17 
. 9 . ­
COBALT 
223 
33 
69 
25 
37 
17 
405 
256 
149 
147 
94 
2 
­
a 
a 
, 1 
. . . ­
212 
166 
a 
77 
345 
. 21 
446 
1 
55 
42 
1 216 
3* 
2 625 
801 
1 B 2 * 
1 687 
23 
36 
. 99 
2 
1 
7 
33 
13 
20 
11 
6 
6 
2 
ND 
. . . , • . . . • 
. a . . ­
1 
60 
6 
a 
10 
5 
30 
3 
. . 59 
205 
60 
126 
54 
39 
72 
­
105 
23 
88 
. 120 
198 
22 
16 
28 
46 
64 
49 
29 
29 
11 
. 17 
1 
11 
59 
177 
11 
42 
• 
1 188 
556 
63L 
532 
175 
84 
15 
174 
36 
30 
. 75 
55 
11 
15 
Italia 
13 
15 
15 
13 
2 
12* 
34 
81 
45 
2 
a . . . 12 
299 
285 
1* 
14 
2 
a 
a 
• 
20 
17 
ii 
47 
47 
28 
28 
28 
a 
a . 
5 
65 
73 
70 
3 
2 
a 
. ­
3 
3 
a 
. 2 . . . a * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ol? 
036 
038 
04? 
048 
050 
058 
060 
064 
066 
?7? 
400 
412 
470 
508 
712 
800 
looo loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
24 
2 
10 
1 
1 
10 
ι 
4 Ί 
1 
2 
3 
101 
40 
64 
47 
27 
4 » 
1 
12 
19 
7 
l 
10 
73 
27 
46 
11 
20 
1 
? 
1 
12 
1 
1 
2 
27 
11 
15 
13 
7 
1 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 tSPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECF 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
27? .C.IVOIRE 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
470 alNDtS OC 
506 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 H o N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXIRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
29? 
45 
129 
3? 
15 
10 
14 
75 
105 
12 
49 
10 
14 
15 
61 
20 
1 653 
6 76 
977 
696 
375 
118 
31 
la 
159 
18 
105 
12 
14 
10 
791 
290 
501 
323 
226 
46 
30 
15 
132 
19 
1 la 
16 
CHROH, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS CHROH CFROHE BRUT; DECHETS ET OEBRIS OE CHROHE 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
048 
400 
732 
looo îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
36 
87 
49 
131 
82 
5 
194 
10 
638 
385 
253 
252 
40 
1 
27 
16 
131 
57 
8 
23 
1 
145 
IC 
440 
251 
1B9 
186 
32 
1 
60 
13 
5 49 
170 
106 
64 
64 
001 
002 
001 
004 
005 
030 
016 
038 
043 
400 
732 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
I D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
20 
185 
102 
270 
176 
?0 
5? 
19 
13 
384 
19 
1 275 
754 
521 
516 
91 
5 
CHROH,VERARBBITET CHROM8 ουνΗε 
001 
002 
016 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
35 
2o 
3 
5 
4 
1 
1 
20 
20 
11 
6 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
036 SUISSE 
400 εΤΑΤ5υΝΙ5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
H π N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
17 
14 
17 
114 
211 
50 
161 
151 22 
61 
77 
269 
122 
18 
45 
1 
282 
19 
901 
528 
373 
369 
64 
1 
11Ô 
112 
1 
112 
110 
10 
6 
4 
2 
2 
2 
13 
87 
41 
46 
32 
15 
23 
10 
15 
41 
12 
827 
383 
444 
344 
149 
7? 
1 
3 
?7 
,'9 
124 
25 
54 
2 
7 
17 
13 
102 
371 
224 
147 
146 
26 
1 
15 
13 
17 
4 
76 
41 
36 
30 
20 
4 
2 
UNGSA8FAELL8 U.SCHROTT AUS GCRHANIUH 6 1 0 4 . 3 1 GERHANIUH, ROH; BEARBEI 
0 0 1 2 
0 0 ? 11 
0 0 1 
0 0 4 
005 3 
006 1 
030 
060 
064 1 
066 1 
400 
664 
732 
736 
1000 23 
1010 19 
1011 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 3 
GERHANI UH,VERAR BEI TET 
001 . . . . . . 
006 . . . . . . 
1000 1 . . . . 1 
1010 1 . . . . 1 1011 . . . . . . 
1020 . . . . . . 
1021 . . . . . . 
HAFNIUH, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS HAFNIUH 
GLRHANIUH, BRUT; OECHETS ET DEBRIS OE GERHANIUH 
11 
11 
001 FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 IIALIL 
006 ΡΟΥ.UNI 
030 SUEDt 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIt 
4U0 tIATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
192 
276 
73 
169 
1 074 
279 
121 
128 
168 
208 
411 
12 
26 
11 
3 439 
2 Οβ4 
1 354 
588 
127 
3? 
734 
. 1? 
• . . . . . . . • 
66 
67 
1 
. . 1 
1 
73 
106 
1 040 
267 
122 
126 
366 
73 
431 
12 
26 
13 
2 875 
l 657 
l 217 
587 
126 
31 
a 
83 
12 
?78 
276 
GERHANIUH OUVRE 
001 FRANCE 
006 ROY.UNI 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
126 
73 
165 
163 
? 
? 
1 
143 
7 
136 
1 
I 
4 
7 
16 
16 
7 
? 
1 
HAFNIUH BRUT; DECHETS ET OEBRIS DE HAFNIUH 
400 FTATSUNIS 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
122 21 
146 
146 
1000 
1011 
1020 
2 
2 
2 
HAFNIUHICELTIUMI 
1000 
1010 
1011 
1020 
HANGAN, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
060 
400 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HANGAN 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
ROH 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
. . . • 
? 
' ? 
νεΒΑΒΒΕίτετ 
. . . • 
a 
a 
• 
. . . -
DFARBEITUNGSABFAELLE UND 
47 
62 
119 
363 
534 
07? 
301 
?8 
41 
157 
150 
70 
63 
898 
75 
844 
167 
679 
631 
500 
75 
73 
1 
1 
1 
6 
3 
? 
? 
1 
VER ARBEITET 
2 
?7 
5 
7? 
5 
6? 
81 
350 
501 
969 
301 
20 
10 
154 
145 
. 50 
893 
4 
545 
963 
583 
5?9 
465 
* 50 
. 
13 
3 
10 
• 
7? 
. 77 
5 
13 21 . 5 
. . . ?0 
. . • 
113 
88 
?5 
5 
. . 70 
. 
. . • 
. . • 
. , , -
SCHROTT 
a . . 28 
10 
32 
. 3 
25 
21 
124 
70 
54 
33 
26 
21 
-
. 
. . * 
-
, a , 
a , 
AUS HANGAN 
25 
. , 11 
. 10 
a . 5 
3 
5 
a. 
3 
a 
• 
61 
46 
16 
13 
β 
. 3 
2 
11 
2 
9 
5 
1000 
1011 
1020 
8104.3f 
1000 
1010 
1011 
1020 
8104.41 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
0 36 
038 
042 
058 
060 
400 
508 
1 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E εxτRA-cε CLASSE 1 
111 
111 
111 
HAFNIUM OUVRE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
»ANGANESE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
GRESIL 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8104.43 MANGANESE 
036 
) 1000 
1010 
) 1011 
1020 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
7 
3 
4 
4 
BRUT; 
3 
2 
1 
1 
19 
36 
67 
778 
783 
492 
660 
16 
76 
89 
87 
13 
76 
340 
11 
446 
175 
270 
220 
778 
12 
39 
OUVRE 
21 
46 
10 
37 
23 
111 
111 
111 
6 
2 
4 
4 
DECHETS ET 
36 
44 
747 
762 
453 
660 
11 
6 
87 
79 
. 24 
340 
2 
3 252 
2 042 
1 210 
1 184 
754 
3 24 
. 
10 
3 
7 
• 
a 
. " 
. 
a 
. • 
DEBRIS DE 
3 
• 16 
3 
8 
13 
. 3 
. . . 13 
. . -
59 
43 
16 
3 
. . 13 
. 
. , • 
a 
. -
, . . • 
HANGANESE 
_ . . 28 
5 
26 
. 2 
3 
9 
79 
59 
19 
11 
4 
9 
-
. 
. . * 
a 
, -
. . . • 
16 
. 7 
. 8 
. . 4 
2 
3 
. 7 
-
43 
31 
1? 9 
7 
. ? 
21 
34 
7 
26 
23 
a 
. -
1 
1 
-
13 
13 
13 
13 
13 
-
. 
2 
2 
• 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE.UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 
1030 
1040 
4 
13 
4 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
NIOR, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS M O B 
977 2 . . . 2 
1000 2 . . . 2 
1010 . . . . . 
NIOBICOLUHBIUHI.VERARBEITET 
001 
002 5 
1000 9 
1010 9 
1011 
1020 
1021 
1040 
1104.46 NIOBIUM BRUT; DECHETS ET OEBRIS DE NIOBIUM 
977 SECRET 60 
1000 M O N D 
1010 INTRA­9 
61 
1 
NIOBIUH OUVRE 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 
1000 H O N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
?? 
747 
300 
768 
12 
7 
3 
6 
ANTIHON, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS ANTIHON 8104.51 »I ANTIHOINE BRUT; OECHETS ET DEBRIS D'ANTIMOINE 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
018 
04? 
?oa 
170 
400 
404 
7?B 
1000 
1010 
1011 
io?o 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANTIHON.VERARB8ITET 
63 
16 
?0 
117 
45 
41 20 
11 
71 
11 
5 
10 
414 
371 
9? 
44 
26 
48 
11 
1 
5a 
30 
39 
71 
11 
160 
176 
33 
33 
11 
1 
15 
74 
5 
10 
69 
41 
76 
16 
55 
44 
11 
6 
70 
40 
2 
20 
130 
110 
20 
20 
20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
033 
042 
708 
3 70 
400 
404 
726 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUO 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
79 
51 
23 
177 
93 
50 
4? 
66 
78 
?7 
10 
18 
35 
666 
473 
244 
145 
49 
99 
27 
2 
1 
ANTIHOINE OUVRE 
24 
¡ 
00 1 
002 
001 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
TITAN, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS TITAN 
?60 
16 
1 
74 
57 
40 7 
402 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
66 
54 
5 
1 
269 
26β 
1 
1 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
010 
400 
1000 
1010 ion ιο?ο 
1021 
1040 
TITAN,VER ARBEITET 
45 
?1 
14 
8 
91 
622 
23 
211 
1 074 
806 
268 
268 
79 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
05? 
056 
400 
404 
4 84 
503 
664 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
120 
18 
16 
35 
66 
87 
1 
102 
2 
14 
14 
1 
IO 
1 
2 
1 
536 
395 
191 
134 
150 
1 
72 
116 
17 
26 
24? 
195 
47 
47 
13 
56 
16 
4 
5 
15 
1? 
3 
16 
16 
6 
63 
99 
β? 
17 
17 
1 
?7 
9 
14 
443 
6 
191 
7 06 
502 
2 04 
204 
10 
120 
4 
15 
49 
62 
1 
96 
2 
9 
34 
11 
11 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 10 
400 
ìooo loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
» O N D E I N I R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
431 
23 
19 
73 
46 
610 
595 
15 
5 
2 
32 
43 
14 
27 
27 
?7 
56 
27 
2 
1 
65 
54 
11 
2 
1 
9 
9 
25 
le 
16 
35 
179 
59 
120 
66 
19 
25 
66 
66 
I1TANE BRUT; DECHETS ET DEBRIS OE ΤΙΤΑΝε 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
Η Ο Ν D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
63 
26 
23 
13 
176 
336 
133 
B69 
464 
46? 
93 
? 
TITANE OUVRE 
34 
33 
9 
1 
4?3 
77? 
15? 
147 
141 
4 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
35 
30 
5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 201 
232 
297 
6 06 
996 
684 
29 
542 
28 
222 
327 
13 
137 
10 
13 
12 
23 
184 
38 
54 22 
12 
5 975 
4 251 
1 724 
1 520 
1 113 
167 
7 
37 
1 
59 
63 
63 
46 
245 
128 
117 
117 
64 
93 
4 
565 
396 
154 
1 
ICO 
70 
170 
5 
674 
713 
46? 
446 
166 
14 
7 
1 
VANADIN, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS VANADIN 8104.61 VANADIUH BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
001 9 
400 1 
1000 10 
010 9 
011 1 
020 1 
030 
1040 
VANADIN,VERARBEITET 
1000 
1011 
1020 
1021 
AN URAN 235 ABGERE ICHER IE S URAN 
001 4 
003 2 2 
004 3 3 
005 2 
006 6 
036 2 
1000 22 6 
1010 19 6 1011 3 
1020 3 
1021 2 
10 
9 
1 
001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
Η Ο Ν ο ε 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
54 
34 
94 
57 
37 
35 
1 
1 
VANADIUH OUVRE 
1000 H 0 N 0 E 
1011 εΧΤΡΑ­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
URANIUH APPAUVRI EN U 235 
16 
13 
3 
3 
2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FFO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
14 
51 
26 
15 
26 
39 
211 
145 
66 
56 
39 
51 
26 
78 
78 
60 
60 
22 
247 
2BB 
278 
9 
4 
1 
6 
20 
36 
32 
1 
113 
H 
17 
7 
8 
9 
e 51 21 . 1« 
110 
90 20 20 2 • 
4 
4* 
a 
23 9 25 
a 
2 
a 2. 
a 
a 
5 • 
1 . 12 
132 
10* 27 10 5 16 
• 
DE VANADIUH 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
36 
M . 16 317 16 292 
948 
671 1?7 176 77 7 
I91 
81 761 . S91I 
3 04 
27 44(1 
73 14? 327 
44 7 12 
4 14 
63 1 7 
• 
81 1 
669 14? 1129 
914 92 
21 
54 
34 
94 
57 
37 
35 
1 
1 
15 
26 
39 
133 
67 
66 
56 
39 
228 
166 
42 
42 
42 
410 
8 
470 
467 
3 
2 
2 
217 
320 
226 
92 
34 
8 
43 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Länder­
chlüssel 
Code 
pop 
1030 
1040 
THORI 
1000 
1010 
STAEB 
THORI 
HAREN 
BLAET 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
ZIRKO 
001 
004 
005 
030 
036 
048 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
ZIRKO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
404 
508 
662 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
RHENI 
003 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
RHENI 
001 
002 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GALLI 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
042 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GALLI 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CERHE 
002 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
CERHI 
001 
004 
005 
006 
024 
028 
030 
M E N G E N 
EG­CE 
• 
France Belg 
, 
1000 kg 
•Lux. Nederl 
: 
JH. ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
; 
E. PROFILE JH 
; ; 
ind 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
; 
SCHROTT 
; 
lUlla 
. 
AUS THORIUH 
; ; 
DRAHT, BLECHE, BLAETTER. BAENDER, AUS 
AUS THORIUH, AUSGEN. STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, TER, BAENDER 
32 
32 
32 32 
11UH, ROH; 
1 2R 2 60 4 
1 
34 
132 
31 
101 
101 
65 
i 
3? 
32 
3? 
3? 
. 
BEARBEITUNGSABFAELLE U. 
78 
? 
60 
4 
3 
98 
30 
68 
68 
64 
>ΙΐυΗ,νΕΡΑ9ΒΕΙΤεΤ 
10 4 
9 1 1 4 51 
i 
1 6 
93 27 66 66 5 Β 
i 
9 1 
1 4 51 
i 
? 
7? 1? 60 57 5 3 
UH, ROH; BEARBtlTUNGSABFAtlLE UND 
216 
217 1 
; 
1 1 
UH.V8RARBEITET 
; 
; 
UM,INDIUM, 
2 
? 
7 
10 
1 
i 
4 
21 
e 
16 15 10 
UM, INDIUH 
i 
1 2 1 1 
\ 
; 
THALLIUH,ROH; 
5 
6 
6 6 5 
; 
\ 
ND 
. 
SCHROTT 
SCHROTT 
" 
• 
. 
'. '. 
AUS ZIRKONIUM 
1 
i '. 31 
34 
ι 
33 33 1 
10 3 
2 
4 
21 15 6 1 
5 ; 
AUS RHENIUH 
216 
216 
; 
• 
BEARBEITUNGSABFAELLE U. SCHR0T1 
1 
3 
3 
, THALLIUH, νεΡΑΒΒειτετ 
\ 
1 
TS, ROH; ΒΕΑΡΒεΐΤυΝ05ΑΒΡΑείίΕ UND 
6 20 71 
4 6 
46 
\ 
\ 
TS, VERARBEIT8T 
5? 4 26 9 t 41 15 
„ 
10 
10 10 
1 4 
i 
i 
1 
3 
1 
? ? 
i 
7 
1 1 
SCHROTT 
1 
2 
i 
4 
2 10 4 7 6 * 
6 10 21 
36 36 
51 
26 9 6 *3 15 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6 
4 
France 
; 
8104.72 THORIUM BRUT; DECHETS ET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 2 2 2 2 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
; 
OEBRIS DE 
; 
8104.74 THORIUH EN BARRES, PROFILES, FILS, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
THORIUH 
a 
6 
4 
; 
TOLES, FEUILLES, 
3104.76 OUVRAGES EN THORIUH, AUTRES QUE BARRES TOLES, FEUILLES, BANDES 
732 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE l 1030 CLASSE 2 
61 
69 
1 
68 61 7 
6104.81 ZIRCONIUM BRUT; 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 400 tTATSUNIS 
1000 H 0 N υ ε 1010 INTRA-9 1011 8XTRA-CC 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
30 33 12 5 26 24 13 146 
610 75 734 716 550 3 16 
8104.83 ZIRCONIUM OUVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 508 BRESIL 662 PAKISTAN 664 INOE 732 JAPON 
1000 H 0 N 0 t 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AtLE 1030 CLASSt 2 1040 CLASSE 3 
615 256 10 204 167 29 63 711 
15 36 15 207 34 
2 406 1 281 1 125 857 es 264 5 
61 
69 
1 68 61 7 
DECHETS 
33 9 521 20 
40 
629 42 586 566 541 
20 4 
202 22 27 62 694 14 
15 54 13 
1 157 275 862 809 86 72 1 
8104.91 »I HHENIUM BRUT; UECHETS ET 
001 PAYS-BAS 977 SECREI 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXIRA-CE 1020 CLASSE 1 
17 1 913 
1 944 26 3 3 
8104.93 ») RHENIUH OUVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AILE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSt 3 
22 100 128 
272 133 138 134 6 3 2 
6104.94 GALLIUM, INDIUH 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 030 SUEDE 1 036 SUISSE 042 ESPAGNE 066 ROUHANIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
ί 1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1 1011 EXTRA-CE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
116 13 
ei 
20 140 25 2 568 27 17 370 201 
3 599 371 3 230 3 199 2 593 29 
8104.95 GALLIUH, INDIUH 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
30 12 14 26 76 72 19 58 21 
281 111 170 169 72 1 
8104.97 CERHETS, BRUTS; 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 006 ROY.UNI 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
14 61 54 
138 133 4 4 3 
8104.98 C.LRHEIS, OUVRIS 
001 FRANCE 
004 ΑηεΗ.ρεο 
005 1TALIL 006 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 
166 17 152 84 17 183 47 
17 
31 28 3 3 
9 
9 
9 9 
. 
ET DEBRIS 
1 
3 3 
OEBRIS DE 
a 
\ 
ND 
THALLIUH, BRUTS; 
2 
1 506 
33 
1 542 3 1 539 1 539 1 506 
50 
14 1 61 
2 
128 126 2 2 
, THALLIUM, OUVRES 
οεοΗετ5 
i 
1 
1 
ET OEBRIS 
35 
37 36 1 1 l 
5 17 
i 
DE Ζ 
lulla 
; 
. 
BANDES 
PROFILES, FILS, 
. 
RCONIUH 
3 
3 3 
RHENIUH 
. 
" 
2 99 118 
222 102 119 118 
î 
DECHETS ET 
35 
11 
16 
20 
27 
362 
154 
634 
84 
551 
543 
7 
25 
14 
1 
24 
lê 
57 
20 
15e 
64 
94 
94 
1 
1 
1 
I 
. 
\ 
30 
3 
5 * 
1.3 
106 
181 
33 
148 
130 
9 
3 
16 
611 
236 
6 
145 
2 
1 
17 
36 
153 
21 
242 
000 
242 
47 
2 
192 
4 
913 
913 
20 
1 
1 
41 
31 
10 
7 
6 
2 
2 
DEBRIS 
1 
31 
66 
59 
25 
691 
17 
6 
14 
123 
157 
967 
944 
916 
22 
5 
7 
25 
2 
3 
1 
1 
1 
46 
39 
7 
6 
3 
1 
14 
26 
54 
96 
94 
2 
2 
2 
180 
152 
83 
17 
183 
47 
. 
î 
1 
i 
1 
• 
■ 
17Ï 
172 
1 
171 
171 
171 
69 
69 
69 
69 
69 
• 
5 
3 
1 
1 
3 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
032 
03ft 
03R 
400 
404 
6Lò 
732 
1000 
010 
Oli 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
¿AREN 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
0^0 
036 
204 
372 
400 
404 
45 fl 
462 
496 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 13 
1 1 0 
50 
18 9 
460 91 
368 
350 
ï 7B 
IR 
i 
France 
" 
" " 
" 
t '. 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
90 
# . . 
95 
5 
50 
90 
90 
m . 
2 
23 
110 
50 
18 
9 
3 64 
R6 
277 
2 59 
R7 
18 
ï 
DES KAP. 81, IH POSTVERKEHR BEFOEROfcRT 
" * 
* 
* * 
* 
'. 
* 
* 
* 
\ 
\ 
HANDWERKSZEUG FUER LAND­
SPATEN 
001 
002 
003 
004 
005 
OOR 
036 
038 
050 
208 
2 12 
216 27? 
314 318 
322 
342 
370 
400 
504 
604 
608 
616 
1000 
1010 
101 1 
1020 
102 1 
1030 1031 
1032 
1040 
HACKEN 
001 
002 
003 
004 
00*> 
006 
030 
0 3 (S 
038 
042 
204 
208 
212 
2 16 
236 
248 
272 
276 
288 
314 
318 
322 
372 
390 
400 
404 
464 
484 
492 
604 
616 
632 
700 706 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
GABEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
204 208 
272 
276 
334 
390 
400 
UND SCHAUFELN 
189 
21 3 
449 
190 
205 
24 
33 
16 
140 
443 
6 
52 
52 
22 ?l 
32 19 
61 
14 
24 
49 
7R 
IB5 
2 706 
l 290 
1 4 1 7 
214 
S 1 
1 202 
26R 
61 
1 
ALLER ART 
235 
177 
21 5 
249 
99 
23 
1 9 
l?2 
92 13 
l 7 
7R0 
30 
163 
24 
1 7 
RH 
14 
IH 
1rs 
13 
69 
1 7 
39 
H5 
70 
21 
39 
6 
24 ?4 
3? 
50 .'() 23 
U 
3 232 
1 003 
2 230 
501 
240 
1 72 8 
297 
14 Λ 
99 ι 34 
33 
7 
6 
13? 
6 
39 
22 
20 
k\ 
4fl 
7fl 
701 
16R 
534 
15 
7 
519 
19H 
57 
, RECHEN 
(37 
14 
232 53 
9 
? 
R 
5 
500 5 
?4 
1 
73 
16 
13 
3 
10 * 
m * 
" 
?3 
lü 
l 157 
394 
763 
11 
3^ 
75? 
17R 
50 
1 UND ZINKENHACKEN 
122 
173 
200 
39 
26 
22 
27 
159 
12 
98 19 
7 
6 
^5 
7 
20 
l 
39 
7 " 
4 
12 93 
19 
10 
UND FORSThIRTSCH 
1 ( 
i 
57 
133 ι; 
16 
207 2 
191 2 
16 . 
16 
16 
AUSGEN. ZINKENH 
17 
3 1 
23 
43 2 
20 1 
23 * 
23 
23 
1 
6 
„ „ , . , . , . , . 
β , . . , . 
, , 
m „ . . • 
Italia 
.FT UND GARTENBAU 
> 4 
110 
391 
172 
2 
23 
16 
134 
, ι 13 
i 9 
4 
14 
24 
, . 1R5 
♦ I 149 
î 679 
471 
195 
1 40 
I 2 75 
31 
4 
1 
iCKEN 
172 
Ì 87 
171 
46 
J 9 19 
114 
92 
5 
3 
; î ι 
. 14
14 
18 
, , 43 
6 
39 
80 
70 
21 
39 
6 
β 
Ι 50 
20 
23 
1 
0 1 331 
9 490 
1 Θ41 
478 
231 
1 363 
64 
1 61 
113 
153 192 
'. 19 3 19 
27 
155 
. , . 7 
6 
1 24 
7 
17 
* Ρ 
! NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
0 34 
038 
400 
404 
616 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8197.00 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
204 
372 
400 
404 
458 
462 
496 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
8201 
8201.IC 
1 001 
. 
1 
2 
003 
004 
005 
! 008 
3 
31 
5 
1 
62 
23 
39 
39 
2 
6 
1 
28 
2 
16 
1 
2 
036 
050 
1 208 
212 
1 216 
272 
114 
316 
Γ 322 
> 342 
370 
4U0 
504 
604 
608 
616 
5 1 ODO 
1 1010 
5 1011 
3 1020 
S 1021 
1 1030 
3 1031 
1032 
1040 
FINLANCt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
IRAN 
JAPON 
H ρ Ν ο ε 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
17 
12 
634 
34 7 
174 
69 
17 
1 993 
447 
1 546 
1 472 
893 
71 
1 
3 
France 
. . . . . • • 
1 
. 1 
. . 1 
1 
­
HARCHANOISES DU CHAP. 81 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
RCV.UNI 
DANEHARK 
sutut SUISSE 
.HAROC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.HARTINIO 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
OUTILS 
8ECHES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
DANtHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
GRtCt 
ALGERIE 
.TUNISIt 
L lRYt 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONCORRA 
.ZAIRE 
aSOHALIA 
.HADAGASC 
El AI SUN IS 
PLHnu 
LIBAN 
SYRI t 
IRAN 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
atAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
103 
22 
69 
27 
20 
11 
18 
67 
30 
26 
17 
16 
le 
16 
10 
11 
23 
597 
255 
342 
151 
100 
192 
28 
147 
AGRICOLES 
ET PELLES 
141 
260 
523 
115 
165 
15 
53 
23 
69 
245 
13 
75 
34 
12 
12 
30 
17 
36 
i6 
31 
19 
33 
101 
2 152 
1 213 
937 
203 
61 
713 
179 
53 
3 
1C3 
22 65 
27 
20 
11 
18 
67 
30 
26 
17 
16 
18 
ie 
10 
1 1 
23 
596 
254 
342 
151 
100 
192 
28 
147 
1DD0RE/UC 
Bel};.­Lux 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
• a · 565 
• · m 
a 
• 
590 
25 
565 
565 
565 
• ·  a 
• 
TRANSPORTEES PAR 
1 
1 
17 
e 69 
347 
1 74 
69 
37 
1 393 
419 
974 
902 
324 
69 
. 3 
LA POSTE 
. • . « . a 
. a 
a 
• . • ■ 
. • • • . . • a 
a 
a 
a 
• , HORTICOLES εΤ F O R E S T E R S , A HAIN 
• 77 
2 
33 
17 
8 
. 4 
73 
12 
a 
26 
12 
U 
a 
a 
36 
2 
a 
19 
33 
• 
437 
130 
307 
15 
R 
292 
116 
46 
• 
2 8 10 
3 170 
4Θ 4 71 
58 16 
1 
124 3 
14B 
4 
39 
23 
65 
• 
2 
e • 
12 
. 3 
• . 33 
. 31 
» · . a 
101 
1 1 189 
108 26 HUA 
15 i AH5 
1 ί il r 
2 64 15 
15 
. • 
t 2 U6 
28 
l 6 
. 3 
8201.20 PIOCHES, PICS, HOUES, BINETT8S, RATEAUX εΤ RACLOIRS 
3 001 
ί 002 
3 003 
1 004 
005 
3 006 
030 
b 036 
038 
042 
9 204 
0 208 
4 212 
2 216 
236 
6 248 
1 2 72 
276 
283 
314 
318 
322 
1 372 
390 
5 400 
404 
464 
484 
492 
I 604 
4 616 
32 
68 
700 
706 
800 
809 
1 1000 
SO 1010 
60 2 i o n 
12 
58 
6 1021 
9 1030 
32 1031 
34 1032 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAHAIQUt 
VENtZUELA 
•SURINAH 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
247 
209 
291 
330 
103 
27 
24 
176 
93 
20 
15 
349 
20 
74 
17 
11 
71 
10 
13 
10 
13 
61 
14 
41 
46 
36 
27 
54 
10 
10 
13 
16 
33 
15 
31 
13 
2 788 
1 212 
1 577 
502 
307 
1 074 
230 
125 
. 72 
20 
312 
24 
10 
2 
a 
11 
6 
190 
7 
a 
17 
1 
61 
a 
a 
10 
13 
1 
Β 
a 
a 
. a 
a 
. 9 
. . a 
a 
11 
637 
436 
399 
15 
4 
384 
134 
46 
8201.40 ΡΠυΒ0Ηε5 ET CROCS 
8 001 
002 
1 003 
004 
005 
006 
030 
036 
204 
5 208 
272 
276 
334 
390 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.HAROC 
ALGERIE 
.C. IVOIRE 
GHANA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
166 
305 
395 
57 
38 
44 
37 
298 
17 
151 
25 
13 
11 
57 
13 
. 32 
1 
57 
10 
• ■ 
6 
17 
136 
25 
. . 22 
' 
1 
■ 
19 
2 1 
2 
48 2 
22 2 
26 
a 
26 
26 
• 
1 
• 6 
218 
? 131 
243 
Ί 
. 79 
13 
■ 24 
170 
■ 93 
. 9 
3 
. 3 
1 
a · 
.  9 
10 
13 
. . . 34 
5 
■ 41 
45 
. 36 
27 
54 
10 
. · 
1 
33 
15 
31 
a 2 
3 1 497 
1 689 
2 809 
1 471 
293 
1 337 
51 
1 53 
176 
273 
387 
a 
28 
8 36 
37 
292 
. · . · 13 
10 
1 34 
13 
lulla 
9 
3 
6 
5 
4 
1 
--
121 
. 2 
β 
. 11 
6 
. . 172 
. 23 
--. 4 
14 
. 1 
. . . ■ 
371 
144 
227 
θ 
7 
218 
18 
. " 
28 
1 
9 
2 
-3 
6 
. . 6 
159 
16 
73 
• 10 
1 
-. . -. 1 
. 3 
. . . . 1 
13 15 
. . • " 383 
42 
341 
15 
IO 
326 
19 
23 
9 
1 i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
404 
616 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
AEXTE 
001 
002 
003 
006 
006 
036 
060 
204 206 
217 
216 
272 
276 
266 
314 
316 
322 
370 
372 
190 
400 
404 
449 
456 
462 
500 
612 
570 
660 
700 
701 
706 
706 
800 
801 β09 
615 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1037 
SENSE 
001 
002 
003 
005 
008 
030 
036 
038 
042 
208 
212 
216 
370 
400 
504 
524 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
51 
1 l 
13 
1 C94 
683 
511 
302 
192 
210 
16 
23 
France 
1000 kg 
Bels.­Lux. 
IC 
. 
239 
66 
172 
24 
4 
146 
31 
21 
Nederland 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
. . 
7 4 
7 3 
1 1 
1 
. , 1 
• 
HAEPEN UND AEHNL. WERKZEUGE ZUH hAUEN 
55 
45 
77 
15 17 
55 
17 
»2 
75 
11 
34 
105 
9 
31 19 
23 
41 
120 17 
169 
125 
40 
8 
5 
6 
10 
25 
11 
25 
140 
14 
34 
15 
24 
23 
10 
12 
9 
6 
1 653 
220 
1 433 
457 
56 
976 
327 
107 
N, SICHELN 
67 
27 
56 
7 
17 
9 
20 
3 2 
11 
50 
7 
41 
8 
3 
6 
4 
5 
406 
16? 
227 
66 
64 
141 
11 16 
1 
HECK8NSCHEREN U 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
204 
208 
212 
390 
400 
404 
412 
504 
624 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
60 
39 
197 
6 
22 
103 
22 
75 
15 
43 
21 
16 
IP 
12 
15 
7 c 
17 
ί 
66 
5 67 
17 4 
Ί 
lor 4' 
1 IDI 54* 
557 
453 
4 
. . . 
12 9 3 
1 
2 
1 1 
56 14 
. a . 1 
5 
a . . . a . . . a 9 
7 
5 
137 4 131 12 
12 i 61 
54 
, HEU- UNO 
7 
. . a 1 
. 50 6 
ë 
. 4 
. 
69 
82 
2 
1 
61 
11 
14 
2 
1 
1 
6 2 
2 2 
3 
. , 3 
3 
. 
STROHHESSER ALLER 
1 
1 
.AEHNL. SCHEREN, ZU BEDIENEN 
. 67 
6 
1 
. . 2 
a 
1 
, a 
5 
5 
5 
a 
a 
a 
93 
66 
28 
1 
105 
101 27 
7 6 
21 16 
HANDWERKSZEUG FUER LANO­
NICH 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
1 038 
L 040 
6 1 
1 1 
5 
, 5 
. . 
(BR) 
41 
11 
13 
627 
499 
326 
277 
168 
52 
4 
2 
Italia 
. . 
17 
8 
9 
. . 9 
. • 
ODER SPALTEN 
26 
38 
76 
15 
17 
42 
1 
22 
66 
2 
3 
103 
9 
31 
18 
22 3B 
54 
3 
169 
122 
40 
e 4 
1 
10 
25 
11 
25 
140 
14 
34 
15 
24 
23 
1 
12 
2 
1 
1 399 
1Θ4 
1 216 
425 
45 
791 
252 
43 
ART 
33 
16 
56 
7 
17 
Β 
15 
16 
13 
, . . . 1 
. . ­
197 
133 
64 
61 
42 
3 
. . ­
25 
2 
1 
3 
109 
26 
ei 
20 
13 
61 
9 
10 
34 
4 
. . . 1 
4 
16 
. . 1 
43 
. 2 
5 
. 5 
121 
41 
81 
23 
21 
57 
. 1 
1 
H.BFIUtN HAtNDtN 
eo 
39 
139 
, 21 
103 
22 
73 
15 
41 
21 
15 
18 
1? 
15 
7 
. . . 66 
3 
67 
12 
4 
9 
100 
44 
981 
477 
5 04 
447 
102 
57 
1 
5 
. . 1 
. . . , . . 1 
a 
1 
. . . . . 12 
. . 2 
. . . 
. 
20 
1 
19 
5 
2 
14 
. 
UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU. 
! ENTHALTEN IN 8201.10 BIS 80 
100 
152 60 
235 72 
6 53 
112 44 
39 7 
4 
18 2 
4 
20 1 
4 
82 7 
89 
( 
1 15 
20 
17 
6 
24 
29 
1 
4 
I 
2 
a . 
2 
3 
2 
72 
7] 
13t 
a 
44 
1 
1 
12 
3 
12 
1 
7 
2 
'. 
'. 14 
4 
61 
e< 
6 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
616 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1201.10 
COI 
00? 
003 
0 06 
00 6 
0 3Ó 
050 
204 
206 
212 
216 
272 
2 76 
2«5 
314 
316 
322 
370 
37? 
390 
400 
404 
44» 
456 
462 
500 
512 
520 
660 
700 
701 
706 
706 
800 
»01 
809 
B15 
816 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
6201.TC 
001 
00? 
003 
006 
006 
030 
036 
036 
04? 
206 
212 
215 
370 
4 00 
504 
524 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CANADA 
IRAN 
N.ZtLANOE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
WERTE 
EG­CE 
72 
15 
18 
1 864 
1 03O 
833 
510 
344 
323 
48 
36 
1000 RE.UC 
France Belg.­Lux. 
17 
. . • 
358 β 
99 7 
259 1 
45 
6 
214 1 
41 
32 
FACHES, SERPES ET OUTILS SIHIL. A 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROYaUNI 
DANEHARK 
SUISSE 
GRtCF 
.HARCC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
ECUATEUR 
CHILI 
PARAGUAY 
THAILANDE 
INUnNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
•CALEDON. 
FIDJI 
.N.HtBRIO 
.POLYN.FR 
H 0 N Ü E 
1NIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
FAULX 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIt 
UANEHARK 
SUEDt 
SUISSE 
AU1H ICHt 
tSPAGNI 
AL GL Kl b 
.TUN1SIF 
LIBYt 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
PtROU 
URUGUAY 
IRAN 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSt 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
73 
65 
116 
14 
27 
136 
24 
29 
77 
21 
22 103 
10 
29 
20 
22 
47 
197 
37 
194 
135 
55 
12 
13 
11 
10 
30 
10 
33 
166 
20 
15 
17 
26 
33 
30 
18 
32 
16 
2 147 
316 
1 832 
592 
145 
1 239 
412 
209 
.FAUCILLES 
11 7 
126 
140 
38 
68 
16 
66 
60 
91 
166 
32 
93 
19 
11 
14 
10 
26 
1 219 
514 
705 
2Θ0 
167 
417 
25 
57 
β 
1 
5 
1 
a a 
• 
1 8 a 
11 
β 
3 
. 2 
a a 
. 2 
1 
a 
133 
32 
a ■ 
a 
­ a 
a . 
2 
10 
a 
a 
a 
a . 
. a 
a 
. a 
. . . . 28 
a 
30 
15 
Nederland 
. 
. ­
10 
9 
1 
1 
. . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
55 
15 
ie 
1 457 
905 
561 
464 
338 
67 
7 
3 
TAILLANTS 
1 
2 
35 
55 
115 
14 
27 
108 
1 
17 
64 
5 
4 
101 
10 
29 
18 
21 
40 
56 
5 
194 
134 
55 
12 
11 
1 
10 
30 
10 
33 
166 
20 
35 
17 
26 
33 
2 
18 
2 
1 
310 9 4 1 692 
5 2 4 262 306 7 
18 
a 
288 7 
141 7 
138 
1 430 
539 
117 
891 
256 
57 
Italia 
. 
a 
­
31 
10 
21 
a 
a 
21 
a 
1 
36 
3 
a 
. . 28 
5 
1 
5 
13 
18 
. • . • . . θ 
. . 1 
• . . • . . . . . . • . • . . . . • 
132 
43 
69 
35 
26 
53 
θ 
14 
COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE,Dt TOUTES SORTES 
a 
26 
a 
a 
a 
. 2 
. a 
166 
21 
. 19 
a 
. 10 
. 
284 
28 
256 
4 
2 
252 
25 
46 
­
8201.80 CISAILLES A HAIES ET SECATEURS Η 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
ooe 028 
030 
032 
036 
03R 
040 
042 
048 
?04 
?oe 
212 
390 
400 
404 
412 
504 
624 
eoo 804 
1000 
1010 
ion 1020 
10?1 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
πεχιουε PtROU 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 .EAHA 
.A.AOH 
190 
97 
596 
19 
57 
294 
47 
1B9 
35 
100 
53 
39 
40 
25 
32 
19 
20 
30 
19 
187 
U 
153 
31 
10 
20 
242 
118 
2 798 
1 487 
1 312 
1 061 
2 39 
248 
19 
66 
a 
1 
256 
15 
10 
a 
. 3 
. 2 
. 1 
a 
. . . 20 
11 
18 
. . a 
a 
a 
a 
. • 
371 
284 
87 
3 
3 
83 
15 
55 
8201.90 OUTILS AGRICOLES. HORTICOLES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
0?8 
030 
012 
036 
016 
040 
RtPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SOUS 8201 
296 
321 
602 
ALLEH.FED 106 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
296 
74 
14 
45 
20 
47 
16 
197 
149 
16 
.10 A 80 
β 62 
272 2 
78 
65 
θ 
5 
a 
4 
19 
1 
69 
18 63 
1 
1 
1NIES A D 
. , 
, 
5 
3 
2 
, . 2 
. • 
F O R E S T A R 
4 4 
4 
6 
5 2 
12 
5 
1 
1 
'. 1 
1 
139 
38 
68 
9 
68 
30 
91 
a 
1 
. . a 
. 6 
■ a 
a 
' 
S 619 
9 391 
228 
214 
111 
14 
. 1 
• 
EUX NAINS 
3 187 
3 93 
334 
1 
47 
294 
47 
186 
35 
96 
53 
36 
40 
23 
32 
16 
. . . 1 
1 185 
8 
153 
31 
10 
20 
242 
IIB 
8 2 368 
7 1 187 
l 1 182 
1 1 043 
230 
13 8 
3 
13 
S, A HAIN, 
8 234 
9 203 
291 
0 
3 108 
7 9 
1 3 
2 28 
6 14 
9 29 
2 14 
7 156 
5 128 
4 2 
4Θ 
19 
1 
• . 7 
16 
30 
. . 10 
93 
. 7 
14 
■ 
26 
298 
77 
221 
62 
54 
151 
■ 
10 
8 
. . 3 
3 
a 
a 
a 
. . 2 
. 2 
a 
2 
. 3 
. 19 
. 1 
3 
a 
• . . a 
­
46 
6 
40 
14 
6 
25 
1 
­
NON 
10 
7 
13 
5 
a 
15 
5 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
042 60 
04 3 2 04β 4 050 17 204 10 20β 16 212 1 272 7 370 11 372 13 390 19 400 21 458 12 462 11 524 1 600 4 604 3 616 5 800 13 804 6 809 5 950 1 
1000 1 223 
1010 716 1011 503 1020 347 1021 196 1030 155 1031 34 1032 62 1040 
France 
4 
1 1 
1 1 
39 
23 15 5 
10 3 5 
HANDSAEGEN UND SAEGEBLA 
RUECKEN­ UND BRETTSAEGE 
004 34 
038 35 046 3 680 16 686 13 TOO 69 
1000 IRR 
010 38 Oil 149 020 42 1021 35 1030 94 031 3 1032 2 1040 13 
1 1 6 
11 
1000 kg 
Belg.­Lux 
QUAN Τ ITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . 15 4 
: 
, l 1 3 ; is 
, 
, 13 
, , , , 
. c. 3 ! 3 10 , , 3 
1 19 182 553 
7 18 100 341 1 . 81 212 I ) ) » ï 
69 191 5 168 12 , 
Î7TER, ALLER ART 
< 
j 
1 1 
) 1 
2 10 
9 . 
1 
I 
¡ 
ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN­ UND BRETTS 
001 189 
002 138 003 175 004 448 00 5 94 006 123 007 6 008 36 028 10 030 11 032 5 036 125 038 57 040 12 042 31 048 93 050 71 204 24 208 43 212 30 216 50 248 4 272 8 288 86 302 3 306 3 314 4 322 12 346 7 352 35 370 10 372 7 390 23 400 112 404 66 412 16 416 11 428 13 432 13 452 8 458 4 462 5 484 11 500 29 504 26 508 25 512 10 516 6 528 9 604 12 616 30 624 7 632 30 636 10 645 7 662 20 676 13 680 66 700 474 706 16 708 14 800 16 809 4 
1000 3 141 
1010 1 206 1011 1 933 1020 637 1021 215 1030 1 295 1031 55 1032 123 1040 
1 
3 1 1 1* 
1 
1 IC 
26 
3 23 4' 
19­3 5 
ΒΑΝ05ΑΕ0εΒίΑΕΤΤΕΒ ΡυεΒ I 
001 66 002 32 003 30 004 2 7 005 90 006 2 008 11 028 2 030 9 032 5 036 16 038 49 040 20 042 3 048 1 050 3 056 2 
1 
1 1 4 
I 
1 
> 13 3 5 3 8 
1 6 ■ 6 ) 1 1 . • 
UE HETALLBEARBEIT 
2 
. 1 2 
3 . 
1 
1 
HEGEN 
1 176 
1 112 169 ! 87 \ 108 
6 36 10 11 5 121 39 5 i 27 
29 34 13 24 10 40 . 2 87 , . 1 . 11 7 35 3 
a 
23 110 56 16 11 13 13 β 
. U 29 26 25 10 6 5 4 30 6 19 * 7 20 13 48 464 16 14 16 1 
S 2 282 
693 > 1 589 > 490 186 I 099 20 71 • 
JNG 
I 63 
1 20 29 I ι 81 2 11 2 9 5 15 49 9 2 1 3 • 
lulla 
16 
i 
79 
22 57 34 10 22 2 . • 
34 
35 3 . . • 
76 
35 41 41 35 . , . • 
11 
1 . 436 
16 
64 
545 
446 97 93 21 4 2 1 . 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 ESPAGNt 
043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 .HAROC 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 272 .C.IVOIRE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 524 URUGUAY 600 ChYPRt 604 LIBAN 616 IRAN 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
6202 SCIES 
62C2.11 SCIhS 
004 ALLtH.FFO 
036 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 680 THAILANDE 688 VIETN.NRD 700 INUONESIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSt 1 1021 AtLt 1030 CLASSE 2 1031 .tAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
8202.19 SCIES 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 001 PAYS-BAS 004 ALLEH.FtD 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANDt 008 CANEHARK 028 NORVtGE 030 SUtDt 032 FINLANOE 036 SUISSL 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 tSPACNE 048 YOUGOSLAV 050 GRLCL 204 .HAROC 208 ALGLRIt 212 .TUNISIE 216 LIBYfc 246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAHtROUN 306 .CtNTRAF. 314 .GABON 322 .ZAIRE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIOUE 416 GUATEHALA 428 SALVACOR 432 NICARAGUA 452 HAITI 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PERnu 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAεL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 645 DUBAI 662 PAKISTAN 676 BIRHANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 800 AUSTRALIE 809 .CALEUON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
8202.22 LAHES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FFO 005 ITALIt 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUtDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 Ε5ΡΛ0Νε 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 
W E R T E 
EG-CE France 
156 68 
15 3 17 128 1 19 12 49 23 13 11 12 12 
25 25 23 23 24 20 16 16 19 19 12 21 19 1 22 50 23 8 10 10 u 
3 02B 786 
1 754 489 1 275 297 897 105 432 25 365 192 61 57 116 104 2 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
79 
12 5 121 
a 
a , . , . 15 
9 
' 5 I 5 7 1 19 ί 1 
i ï 3 4 
, , 11 21 17 '. 10 12 44 3 3 14 ί 
', '. . 11 
36 746 1 326 134 36 320 876 33 1 426 450 101 352 384 56 52 330 25 1 72 66 34 1 2 2 9 1 
A HAIN, LAHES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
A DOS ET SCIES DE LONG 
33 2 38 13 15 15 18 18 72 72 
249 141 48 9 201 132 69 4 41 3 111 110 10 10 4 4 19 18 
2 2 2 2 
31 38 13 
a • 
104 35 69 65 38 1 
. 1 
A HAIN,AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
370 370 46 447 7 425 23 260 37 230 3 U 114 2 43 31 2 16 379 1 118 30 6 51 2 143 178 110 43 23 75 27 67 45 116 32 15 15 24 21 111 5 11 11 10 7 16 16 36 2 14 33 21 17 20 19 36 299 7 138 12 23 17 15 19 14 14 14 17 17 22 30 50 47 1 27 10 21 10 34 22 42 22 3 58 23 20 13 16 1 33 11 73 22 561 8 24 24 45 12 11 
5 815 729 2 228 118 3 587 611 1 523 142 601 10 2 046 468 165 111 243 141 18 
5 3 344 IB 14 309 1 U . 428 1 10 392 
1 
2 221 22 205 
a 112 43 28 1 16 373 5 100 18 8 ι 44 56 87 68 20 48 2 ι e. 
3 106 , 3 
3 14 33 4 1 36 286 4 114 12 23 17 15 19 14 
. 2 30 50 46 27 10 11 12 42 IS 3 35 7 15 32 1 1! 51 553 24 24 45 1 
37 59 4 418 572 17 52 1 629 412 21 7 2 789 159 16 6 1 233 16 . 552 126 23 5 2 I 554 4 . 4« 4 I 99 2 
DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
295 154 17 150 243 22 391 11 10 50 10 43 2 20 2 99 215 68 30 25 5 19 16 3 13 
16 
4 11 279 I 44 BT 1 . 141 1 216 
6 2 
349 10 5C 3 ί . 1 40 18 4 93 21! 3E 11 Π 11 -
. 2 
' 2 2 2 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
II7 
Linder-
chlüssel 
Cade 
pays 
O60 
06? 
064 
066 
06« 
212 
302 
3?? 
400 404 
4 64 
608 
528 
616 
624 
680 734 
800 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
2 18 
4 
2 
4 
4 
5 
11 
3 
4 
20 
l : 6 
14 
4 
4 
517 
259 
259 
131 
95 
97 
19 
8 
31 
France 
1 
, . . 2 
4 
1 
. . . a . . . a 
48 
13 
35 
13 
11 
21 
13 
6 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder 
9 
3 
6 
. . 5 
5 
i 
BANOSAEG8BLA8TT8R FUER OIE BEARBEITUNG 
ALS HETALL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
03? 
036 
038 
040 
04 6 
050 
204 
206 
212 
216 
220 
272 
276 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
370 
390 
400 
404 
484 
504 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
666 
701 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
117 
27 
65 
12 
7 
2 
2 
1 
1 
19 
16 
11 
151 
29 
20 
12 
49 
1 1 
54 
12 
12 
3 
38 
7 
6 
4 19 
5 
10 
47 
9 
44 
8 
16 
12 
82 
24 
20 
34 
31 
33 69 
64 
6 
15 
1 331 
235 
1 096 
320 49 
773 
94 
63 
2 
SAEGEKETTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
268 
272 
2 76 
286 
302 
306 
314 
318 
390 
400 
404 
508 
512 
528 
616 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
90 
2 
2 
5 
7 
8 
3 
6 
1 
1 
7 
4 
7 
3? 
3 
? 
1 
1 
3 
ί 
1 ' 1 1 
1 
32 
5 
2 
5 
i 
. a . a 
1 
20 19 
2 
18 
4 
1 
11 
. 36 
7 
6 
4 
IC 
5 
1 
• 2Í
21 
' 
7 
1' 
' 
23' 
1 
22! 
2 
20' 
8 
4! 
29 
■ 
: 8 
14 
23 
2 
50 
28 
412 1 
115 
297 1 
1Θ4 
19 
111 
16 
S8GHENTSAEGEBLAETTER HI 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
217 
52 1 
22 
143 11 
99 3 
12 
13 
43 
4 
3 
1 
i 
17 
8 
41 
• 
i 
157 
63 
94 
60 
10 
34 
9 
. 
1 3 
1 
0 3 
I 3 
3 
9 
4 
• 
and 
3F 
34 
4 
1 
1 
1 
2 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
16 
4 
1 
. 
10 
3 
4 
20 
1 
2 
6 
14 
4 
4 
413 
206 
207 
116 
83 
66 
1 
1 
25 
Italia 
9 
2 
7 
1 
. 4 
. 2 
2 
ANDERER WERKSTOFFE 
li 
2 
1 
1 
1 
Τ FINEH ARBEITENDE 
35 
3 
4 1 
2 5 
6 
6 
• 
2 
10 
9 
21 
4 
. 2 
ï 5 
3 
1 
15 
5 
1 
10 
6 
1 
1 
11 
3 
, . 
. 1 
a 
5 
. . 5 
18 
1 3 
2 
5 
a 
2 
2 
2 
64 
4 
5 
3 246 
3 46 
! 200 
1 37 
10 
162 
2 
2 
1 
2 87 
1 1 
2 
3 
6 
4 4 
3 
2 
1 
3 
7 
4 
7 
32 
2 1 
2 
1 
1 
3 
3 1 
1 
3 
1 
5 
1 
I 
32 
8 
29 
3 
1 
8 
14 
23 
2 
50 
1 
26 
1 
8 371 
2 95 
6 278 
2 17f 
Κ 
3 9·; 
12 
. , 1 
Ν TEIL AU! 
94 
. 1 
2 
. . . . . 11 
13 
136 
3 
i. 1 
3Î 
4' 
5" 
1' 
3' 2 2 5 
1 
66< 
9 
57 
19' 
2 
37 
4 
STAHL 
158 2 
3 33 
16 
2 
63 
4 
a 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
060 POLCGNE 
062 TCHtCnSL 
064 hONGRIE 
066 RnuMANIE 
068 BULGARIE 
212 .TUNISIE 
302 .CAHEROUN 
322 .ZAIRE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8202.24 LAHES 
W E R T E 
EG­CE 
11 
17 
62 
13 
31 
U 
16 
21 
37 
15 
17 
65 
11 
11 
27 
17 
23 
16 
2 427 
1 300 
1 128 
608 
4 36 
373 
74 
34 
147 
France 
2 
a 
. a 
, 7 
16 
1 
1 
• . . 2 
1 
a 
. • 
186 
134 
û ee
49 
21 
2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nedei 
lî 
18 
35 
6 
29 
a 
a 
1Θ 
18 
U 
OE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL 
QUE DES HETAUX 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
306 .CtNTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONCORRA 
322 .ZAIRE 
370 .HAOAGASC 
390 R.AFR.SUD 
40U tlATSUNIS 
404 CANADA 
464 VtNtZUtLA 
604 PtROU 
51? CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIHAN 
608 SYBIL 
M'> IRAN 
6?4 ISRAtL 
6?8 JORDANIE 
> 637 ARAH.SEOU 
) 636 KOWEIT 
666 RANGLAU. 
701 HALAYSIA 
) 708 PHILIPPIN 
) 1000 H Γ N D E 
1010 INTRA­9 
' 1011 EXIRA­CE 
) 1020 CLASSt 1 
Γ 1021 Atlt 
! 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1 1040 CLASSt 3 
170 
115 
281 
47 
16 
17 
19 
10 
10 
48 
31 
120 
119 
60 
45 
35 
53 
26 
16 
30 
71 
11 
105 
23 
25 
13 
79 
16 
11 
156 
31 
12 
29 
70 
13 
60 
41 
11 
16 
12 
?7 
27 
78 
23 
10 
2 431 
691 
1 739 
614 
217 
1 107 
308 
125 
16 
a 
9 
1 
21 
. 7 
. . a 
1 
. 11 
. 28 
40 
9 
42 
12 
3 
27 
. . 96 
23 
25 
13 
35 
16 
4 
2 
. a 
a 
. 7 
40 
34 
a 
2 
1 
10 
9 
. 2 
« 
592 
45 
546 
46 
13 
496 
247 
102 
• 
74 
a 
160 
18 
5 
5 
1 
6 
4 
10Õ 
39 
138 
30 
10 
8 
­
622 
262 
360 
280 
106 
80 
43 
1 
• 
8202.30 CHAINtS OE SCIES COUPANTES 
1 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
l 004 ALLtH.FED 005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
' 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIt 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRÍ 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPI* 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
3 1000 H 0 N D E 
3 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 
1021 AELE 
1 108 
31 
29 
33 
64 
61 
27 
48 
15 
38 
108 
45 
90 
369 
42 
26 
12 
10 
33 
46 
18 
44 
U 
62 
18 
16 
389 
86 
337 
44 
15 
114 
179 
242 
24 
627 
12 
273 
U 
4 850 
1 375 
3 476 
2 1B7 
244 
1030 CLASSE 2 1 274 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
171 
6 
1040 CLASSE 3 16 
8207.41 LAHES DE SCIES 
TRAVAILLANT! 
4 001 FRANCE 588 
3 002 RELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
. a 
4 
• 2 
. . . , I 
. . a 
. . 
. . 
. . 3 
. ' 
, 
2 
25 
à 
6 
, 
, 
19 42 
6 θ 
13 34 
7 30 
27 
6 4 
5 1 
• 
A DENTS OU A SEGHENTS 
ACIER 
108 
78 
199 4 
4 004 ALLtH.FED 1 491 
005 ITALIE 
2 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
6 76 
1 31 
M 
I 4 
I 415 13 
176 2 
50 2 
• 
land De 
10 
i 
325 
302 
24 
10 
8 
3 
a 
2 
io 
V A L E U R S 
utschland 
(BR) 
1? 
52 
13 
20 
1 
3 
35 
14 
17 
65 
2 
7 
26 
17 
il 
1 828 
926 
902 545 
393 
246 
5 
e 
111 
Italia 
9 
2 
. . . ­
53 
14 
39 
9 
3 
18 
2 
3 
13 
O'AUTRES H A T U R 8 S 
33 
50 
37 
13 
3 
a 
e 
6 
1 
1 
41 
9 
. 25 
a 
35 
26 
a 
. 4 
6 
a 
1 
a 
34 
a 
2 
. a 
29 
. 2 
a 
. a 
. . . . . . . . . a 
a 
. a 
• 
216 
137 
79 
45 
11 
31 
2 
a 
2 
64 
71 
119 
a 
30 
4 
16 
4 
6 
43 
27 
9 
75 
20 
5 
26 
a 
12 
2 
3 
67 
11 
a 
. 
a 
5 
a 
4 
13 
1 
1 
19 
70 
2 
5 
5 
7 
3 
4 
4 
3 
76 
13 
6 
939 
306 
633 
212 
B9 
410 
9 
9 
12 
1 062 
22 
20 
a 
62 
45 
1 
23 
13 
33 
102 
45 
Θ9 
369 
8 
26 
10 
10 
33 
17 
ie 
39 
11 
62 
17 
15 
3B9 
60 
337 
44 
15 
114 
179 
242 
24 
627 
12 
273 
11 
4 561 
1 212 
3 349 
2 104 
205 
1 233 
163 
6 
13 
32 
2 
1 
5 
. 1 
. . • 4 
4 
■ 
43 
10 
. . 10 
2 
6 
. • . . ■ 
• . 2 
3 
. . 11 
. . 2 
15 
2 
4 
M 8 
15 
■ 
• 4 
228 
41 
1B7 
71 
9 
111 
3 
12 
5 
3 
• 1 
7 
. . . ■ 
■ 
. . . ■ 
• ■ 
■ 
■ 
• ■ 
■ 
• . ■ 
• • 1 
. ■ 
. . . . a 
. ■ 
. . • ­
12 
12 
1 
1 
. . . . ­
»APPORTES. AVEC PARTIE 
10 
a 
36 
a 
1 
* 
426 
2 54 
143 
a 
498 
47 
14 
54 
13 
IL 
27 
. 31 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
220 
272 
32? 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
52β 
616 
624 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
8 34 
1 
19 
45 
3 
14 
8 
10 
15 
1 
100 
3 
1 
2Θ 
1 
31 
1 
4 
2 
7 
150 
10 
7 
24 
1 
3 
17 
6 
53 
3 
1 181 
554 
629 
380 
108 
11 1 
8 
3 
137 
France 
2 
. 1 
9 
1 
3 
ii 
4 
2 
32 
2 
. a 
. 13 
? 
261 
171 
91 
54 
3 
24 
6 
2 
12 
5ε0ΗΕΝΤ5ΑΕΟΕΒίΑεΐΤερ HIT 
STOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
208 
212 
378 
390 
400 
412 
448 
484 
508 
600 604 
60R 
616 
624 
628 
632 
66? 
680 
706 
732 736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
Ν ALS AUS 
146 
94 
27 
43 
84 
9 
3 
4 
5 
4 
3 
49 
22 24 
14 
18 
?7 
1 
10 
1 
6 
8 
5 
! 
i 1 
è 46 
i 
a 
1 
18 
? 
87 
1 1 
1 
1 
. a 
a 4 
1 
1 
? 
796 
410 
38? 
??2 
103 
130 
i 33 
STAHL 
23 
li 31 
5 
35 
10 
12a 
71 
56 
47 
5 
11 
, . 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederlanc 
55 2 41 27. 
14 
5 
" 
EINEH ARBEITENDE 
12 
1 
7 
29 
11 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
A 
4 
20 
5 
9 
i 9 
1 
2 
7 
4 
i 
. 1 
2 
5 
i 
, 1 
16 
2 
44 
i 
a , . a 
4 
1 
1 
220 
63 
156 
60 
36 
72 
î 25 
E KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESS 
SEGHENTSAEGERLAETTER. HIT EINEH ARBEITEND 
FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
208 
220 
366 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
504 
508 
512 
604 
*) Anme 
li! il!A"!ll lIU-Ic, VON 
142 
151 
36 ui 141 
35 
2 
14 
6 
16 
12 
21 
25 
9 
35 
17 
36 
16 
2 
5 
1 
3 
36 
3 
2 
1 
10 21 
7 
20 
i 14 
30 
1 
1 
7 
5? 
10 
1 
'kungen zu den einzelnen 
HETALL 
28 
16 1 
Waren sieh e am Ende 
e a 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
8 
30 
1 
18 
44 
1 
3 
6 
3 
13 
1 
99 
2 
3 
17 
. . 1 
. 1 
3 
97 
6 
6 
23 
2 
2 
6 
51 
2 
737 
282 
455 
2 86 
101 
46 
1 
1 
124 
1 TEIL AUS 
133 
70 
20 
1 
42 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
40 
16 
2 
9 
6 
22 
38 
| " 
( 434 
> 271 
163 
112 
1 61 
45 
lulla 
i 1 
2 
31 
2 
21 
1 
. , . . . 1 
. . 1 
101 34 
67 
31 
3 
35 
. . • 
ANDEREN 
i 
.EG8BLAETTER ALS 
EN TEIL AUS STAHL 
! 88 
9 130 
33 
7 
\ 120 
1 22 
2 
2 10 
4 
i il 
1 9 
ί 17 
12 
5 
29 
12 
9 
16 
; s ι 3 
38 
3 
'. 1 
a . 
6 
17 
. 6 IB 
'. i 10 
. 28 
1 
dieses Bandes 
24 
5 
5 
26 
ii 
, 2 
2 
4 
2 
2 
13 
2 
3 
5 
19 
, 2 
3 
2 
1 
1 
. . 4 
. 1 
1 
* Ρ 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
oca 
02β 
030 
0 32 
034 
038 
040 
042 
048 
060 
05? 
056 
060 
062 
044 
066 
206 
216 
220 
272 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
616 
624 
664 
732 eoo 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OANEHARK 
NORVtGt 
SUtOE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTO1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGtRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L E 
H 0 N U E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8202.45 LAHES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
03? 
036 
018 
040 
04? 
046 
050 
052 
054 
05R 
0 60 
06? 
0 6'. 
066 
068 
070 
?08 
712 
17a 
390 
4O0 
412 
448 
464 
508 
600 
604 
606 
616 
624 
628 
632 
662 
660 
706 
732 
736 
740 eoo 977 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
9 
3 
5 
3 
1 
1 
64 
6 7 
242 
28 
131 
334 
36 
80 
81 
51 
111 
56 
120 
41 
63 
108 
27 
31 
29 
17 
20 
107 
499 
111 
99 
15 
501 
16 
17 
59 
64 
43Θ 
33 
344 
538 
804 
401 
B60 
007 
59 
30 
395 
DE SCIES A 
TRAVAILLANTE EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANlt 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALCtRIE 
.TUNISIE 
ZAHHIt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
VtNEZUtLA 
BRtSIL 
CHYPRt 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
SεCRET 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8202.51 LAHES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
0 60 
062 
004 
066 
068 
206 
?70 
366 
390 
400 
4 04 
412 
472 
480 
464 
504 
5oe 
512 
604 
SCIES 
2 
1 
12 
5 
6 
4 
1 
1 
DE SC 
036 
322 
596 
362 
923 
243 
69 
126 
274 
117 
113 
5 36 
3 54 
548 
575 
493 
17? 
20 
173 
50 
178 
221 
127 
26 
ia 
10 
16 
32 
11 
354 
417 
27 
53 
22 
20 
50 
416 
90 
626 
34 
22 29 
43 
13 
11 
17 
98 
33 
90 
33 
600 
677 
869 
091 
B34 
967 
16 
37 
813 
France 
. 21 
. 6 
6 
3 
36 
6 
13 
. . 3 
. . 55 
21 
. . 17 
2 
15 
220 
24 
3 
. 3 
. . 24 
. 12 
• 
2 291 
1 761 
530 
362 
35 
109 
32 
22 
59 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. a 
. 5 
. 9 
12 
. 7 
. . • . . . . . . . 6 
. . 4 
2 
. a 
2 
3 
4 
a 
. -
169 
126 
60 
37 
14 
23 
13 
1 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
67 6 
47 I 
20 4 
6 2 
5 
8 
. . 6 1 
DENTS OU A SEGHENTS RAPPORTES. 
AUTRES MATIERES QU'EU ACIER 
a 
66 
1 
30 
79 
45 
. 2 
. 1 
. 5 
2 
3 
2 
. 11 
. . . 3 
1 
. . . . 1 
1 
. 4 
110 
a 
. . 1 
. . 1 
. 20 
. • . . . . . . 1 
• 
396 
223 
173 
140 
11 
30 
4 
3 
4 
628 
. 376 
1 263 
356 
162 
15 
77 
254 
67 
66 
227 
206 
524 
379 
237 
10 
17 
139 
50 
51 
216 
101 
20 
16 
10 
a 
31 
2 
101 
174 
10 
53 
13 
a 
42 
377 
84 
660 
2 
21 
29 
26 
5 
. 6 
96 
33 
78 
• 
7 666 
3 077 
4 589 
2 372 
1 302 
1 606 
12 
33 
612 
IES CIRCUL..YC FRAISES 
A DENTS OL 
EN ACIER POUR LE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
TRINIO.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
624 
595 
500 
6Θ2 
715 
457 
19 
232 
95 
224 
131 
373 
214 
75 
17β 
70 
251 
96 
74 
41 
14 
25 
150 
108 
31 
15 
12 
95 
306 
66 
75 
20 
10 
93 
11 
176 
15 
12 
15 1 
13 
. 67 
. 3 
1 
3 
10 
8 
2 
3 
15 
10 
2 
2 
1 
-SCIES, 
) 
» 4 
1 2 
1 2 
3 1 
1 
SUIPES 
61 
67 
206 
27 
156 
328 
14 
32 
50 
24 
99 
58 
117 
30 
63 
41 
4 
a 
29 
. 12 
50 
847 
59 
94 
12 
493 
13 
14 
22 
64 
424 
29 
000 
463 
537 
413 
771 
613 
13 
7 
311 
AVEC 
195 
243 
218 
a 
48Θ 
32 
53 
44 
20 
28 
37 
284 
143 
21 
194 
201 
151 
3 
34 
. 124 
3 
26 
6 
a 
a 
. ■ 
9 
248 
129 
17 
■ 
8 
17 
8 
39 
5 
145 
12 
1 
. 17 
5 
11 
11 
. . Il 
• 
277 
272 
004 
466 
497 
325 
• 1 
194 
QUE 
Italia 
3 
. 12 
. 12 
. 10 
. 25 
7 
12 
. . 5 
. 12 
2 
31 
. . . 42 
432 
24 
. 3 
a 
1 
a 
9 
a 
1 
4 
797 
139 
657 
583 
35 
54 
1 
a 
19 
PARTIE 
12 
55 
15 
107 
4 
103 
73 
13 
26 
. ■ 
3 
LAMES DE 
A SEGHENTS RAPPORTES. AVEC PARTIt TRAVAILL. 
TRAVAIL 
. 20 
5 
420 
47 
5 
. . 1 
24 
. 2 
1 
2 
10 
. 15 
. . . 1 
. 4 
a 
21 
a 
. 1 
34 
1 
. . , a 
. a 
1 
a 
·) Voir 
DES HETAUX 
23 1 
7 
16 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
notes por produits en fn 
7 
î 
; 3C 
j 
5 
7 
b 
I 
3 
515 
439 
429 
• 626 
329 
14 
186 
76 
131 
100 
315 
181 
41 
149 
55 
62 
95 
• 41 
U 
25 
125 
107 
10 
15 
β 
62 
263 
56 
49 
20 
10 
39 
U 
168 
10 
8 
de volume 
67 
64 
66 
290 
• 109 
. 19 
18 
50 
15 
32 
29 
27 
19 
15 
176 
1 
74 
. 2 
. 21 
1 
. • 4 
32 
11 
9 
24 
a 
a 
54 
a 
9 
4 
4 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE, UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
616 21 . . . 18 3 
624 26 10 . . 8 8 
662 1 . . . 1 
664 1 . . . 1 
680 . . . . . 
701 1 . . . 1 
720 2 . . . 2 
732 22 . . . 22 
736 1 . . . 1 
740 1 . . . 1 
800 17 . . . 15 
804 1 . . . 1 
977 19 . 19 
1000 1 120 101 56 59 746 158 
1010 635 70 51 35 406 73 
1011 467 31 5 5 340 86 
1020 276 18 2 5 193 60 
1071 80 2 2 4 49 23 
1030 135 13 3 . 9 7 22 
1031 4 1 1 . . 2 
1032 . . . . . . 
1040 54 1 . 50 3 
ANOERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGHENTSAEGEBLAETTER, HIT EINEH ΑΡΒΕΙΤΕΝΟεΝ TEIL AUS STAHL 
FUER ΟΙΕ BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
616 
624 
662 
664 
680 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INOt 
. THAILANDE 
701 HALAYSIA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HDNG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
977 SECRET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
068 
216 
220 
272 
288 
366 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
504 
508 
512 
604 
616 
624 
632 
662 
680 
700 
701 
706 
740 
600 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
t>3 
91 
47 
3? 
343 
4 
2 
34 
9 
3 
8 
2 
42 
28 
3 
10 
2 
3 
7 
42 
15 
16 
17 
6 
10 
9 
11 
1 
111 
16 
37 
12 
5 
11 
156 
590 
664 
209 
56 
351 
15 
2 
4 
105 
1 
19 
5 
1 
18 
6 
12 
169 
126 
72 
44 
1 
28 
15 
10 
4 
44 
81 
7 
6 
2 
2 
31 
8 
3 
3 
2 
28 
28 
3 
2 
2 
3 
17 
6 
I H 
15 
37 
1 
5 
11 
2 
863 
417 
446 
156 
50 
286 
4 
1 
4 
1 
1 
26 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
023 
0 30 
032 
036 
038 
O40 
042 
048 
0 50 
05? 
068 
216 
220 
2 72 
288 
366 
390 
400 
404 
412 
4 80 
484 
504 
508 
512 
604 
616 
624 
632 
662 
6H0 
700 
701 
706 
740 
800 
Η Π Ν D E 
INTOA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
114 
167 
15 
18 
14 
13 
44 
280 
44 
16 
161 
19 
209 
313 
023 
030 
646 
987 
979 
21 
9 
455 
496 
14 
LAHES DE SCIES CIRCUÌ. 
SCIES A DENTS OU A SEG 
EN ACIER POUR LE TRAVA 
49 
2Θ 
21 
3 
2 
16 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANOt 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1000 H C) N υ ε 
1010 1ΝΙΚΔ­9 
" EXTRA­CE 
CLASSt l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
235 
312 
254 
99 
656 
45 
54 
23 
22 
13 
177 
51 
29 
30 
16 
100 
33 
14 
10 
15 
14 
21 
26 
29 
178 
55 
44 
23 
10 
16 
30 
36 
24 
21 
37 
U 
169 
32 
69 
16 
13 
23 
15 
3 290 
1 657 
1 632 
782 
301 
815 
36 
16 
37 
56 
40 
17 
5 
5 
12 
7 
209 
604 
331 
64 
64 
47 
94 
56 
15 
IC 
5 
13 
44 
273 
44 
12 
143 
16 
582 
541 
041 
022 
745 
667 2 
4 
352 
20 
90 
1 424 
615 
Θ09 
464 
159 
246 
5 
2 
9B 
C FRAISES­SCIES, AUTRES OUE LAHES DE 
NTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. 
D'AUTRES HATIER8S QUE HETAUX 
36 
14 
3 
220 
2 
22 
10 
10 
2 
16 
7 
1 
2 
3 
12 
6 
12 
3 
50 
22 
10 
3 
5 
22 
13 
497 
278 
219 
126 
3 
92 
1 
99 
69 
30 
25 
21 
3 
i 
3 
169 
282 
220. 
433 
27 
44 
22 
16 
10 
161 
41 
24 
13 
12 
63 
32 
11 
5 
15 
21 
26 
27 
127 
39 
6 
23 
10 
10 
6 
36 
4 
14 
5 
1 
189 
30 
69 
5 
13 
23 
2 
2 409 
1 175 
1 234 
595 
264 
621 
12 
5 
18 
6 
7 
19 
73 
191 
105 
85 
ÍS 
49 
1 
13 
ANOERE Κ8ΕΙ55ΑΕ0ΕΒΕΑΕΤΤεΡ EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGHENTSAEGEBLAETTER, HIT EINEH ARBEITENDEN TEIL AUS ANDER8N 
STOFFEN ALS STAHL 
LAHES DE SCIES C1RCUL.,YC FRAISES­SCIES, AUTRES QUE LAHES DE 
SCIES A DENTS OU A 5ε0ΗεΝΤ5 RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAV. EN 
AUTRES HATIERES QU'EN ACIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
064 
330 
390 
400 
404 
484 
612 
604 
616 
6?4 
640 
6R0 
701 
706 
73? 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
60 
31 
44 
22 
41 
6 
4 
3 
3 
1 
1 
33 
27 
8 
1 
2 3 
1 
3 
1 
3 
5 
2 
I 
î 2 3 '. 
1 ! 
3 
333 
208 
127 
27 
1 
1 
5 
22 
3 
1 
27 
28 
3 
1 
2 
1 
1 
59 
29 
38 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
33 
27 
β 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
5 
2 
1 
5 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
294 
179 
116 
92 
73 
19 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
0.36 
036 
040 
042 
046 
050 
036 
060 
064 
330 
390 
400 
4 04 
484 
512 
604 
616 
624 
640 
6 BO 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZU8LA 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CC 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ι 127 
509 
434 
125 
658 
99 
91 
16 
18 
21 
20 
500 
261 
136 
51 
33 
66 
32 
108 
18 
21 
100 
91 
35 
16 
15 
14 
17 
64 
28 
19 
26 
46 
16 
47 
20 
49 
5 071 
3 044 
2 027 
1 420 
952 
439 
12 
8 
167 
118 
96 
21 
8 
1 
12 
7 
3 
1 
1 
40 
17 
4 
2 
77 
173 
49 
124 
35 
13 
Θ3 
2 
1 119 
498 
433 
652 
67 
91 
16 
18 
15 
20 
49 6 
261 
127 
50 
29 
62 
32 
103 
18 
21 
61 
67 
35 
15 
15 
14 
4 
7 
28 
13 
26 
46 
16 
47 
19 
49 
16 
14 
736 
681 
657 
370 
934 
326 
3 
5 
161 
ANDERE SAEGEBLAEmR ALS BANDSAt GEBLAETTER, SAEGEKETTEN, 
­ EINEH ARBEIT8N0EN T E I L SEGHENT­ ODER KR E I SSA8GEBLAETTER, H IT EINE AUS STAHL FUER DIE BEARBEITUNG VON HETALL 
B 2 0 2 . 9 1 LAHES DE S C I E S , AUTRES QU'A RUBAN,A DENTS OU A SEGHENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES,CHAINES DE SCIES C O U P . , AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL OES ΗεΤΑυΧ 
001 00? 0 0 1 004 006 006 008 0?a 030 03? 016 038 
69 
66 63 
2 1 1 146 14 1? 6 10 4 30 
29 
76 14 2 3 1 1 ? 9 7 
59 43 48 
127 3 
5 2 
20 16 
6 
3 1 132 . 4 1 
4 , 1 6 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 03? 036 036 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
526 
506 463 906 1 142 
107 93 48 67 29 257 162 
150 97 4 0 9 
125 11 18 6 
4 11 70 41 
23 5 
29 
37 
10 
475 3 4 0 361 
9 6 0 34 69 39 50 16 180 121 
23 
U 5 466 
52 6 1 13 1 2 20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de colume 
120 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder, 
ichliissel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg.­Lux. 
040 
042 28 6 1 043 4 4 
048 13 . 2 
050 61 4 1 
05? 2 a . 
066 1 
204 10 10 
206 18 10 
212 9 8 . 
248 7 2 . 
272 8 8 . 
302 6 4 . 
314 2 2 
32? 13 2 1 
330 3 
370 2 2 
390 21 18 
400 87 70 
404 12 10 
412 3 a a 484 3 3 
808 3 
512 3 . . 
604 7 6 
616 5 
624 2 1 
63? 5 6 . 660 9 
696 5 5 
700 13 
701 3 ? a 
706 2 2 . 
732 50 
736 4 a . 
600 7 2 . 809 1 1 . 
1000 1 141 35? 5 
1010 591 127 1 
1011 560 225 4 
1020 389 139 3 
10?1 82 23 
1030 168 65 1 
1031 38 26 1 
1032 28 23 
1040 2 
Hg 
Nederlanc 
1 
3 
1 
1 
1. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
2 
18 3 
17 14 
53 3 
8 ï 3 
. a 
3 
5 
2 
1 2 
. 3 
3 
1 
3 1 
1 
. . 9 
. 13 
l 
. , 50 
4 
5 
. 
, 564 186 
289 147 
1 275 39 
! 204 31 
48 10 
5 69 8 
1 8 2 
1 3 1 
2 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTE 
SEGHENT­ OOER KREISSAEGEBLAETTER, 
AUS STAHL FUER OIE BEARBEITG. ANO 
001 312 . 36 
002 32 5 
003 50 2 1 
004 47 2 13 
005 29 
006 9 . 3 
008 5 . 1 
030 12 
032 5 . . 
036 88 
038 89 
040 12 
042 2 
043 2 2 . 
048 42 
050 38 14 
05? 2 a a 
056 7 4 . 
060 1 
062 6 . . 
064 1 
204 12 6 
20» ? 2 . 
216 11 
346 1 a a 
390 82 1 
400 10 . 4 
404 1 a a 
412 ', 416 1 ,· 
4β0 7 
484 63 1 
486 9 
492 3 a . 
500 7 a . 
504 4 a . 
508 4 
52" 3 1 . 
604 51 
616 110 
624 56 . 1 
632 50 
662 14 
666 23 
680 188 2 
692 6 
700 401 
701 6 a . 
706 15 
708 31 
732 19 
736 . . . 
740 15 1 
800 2 . . 
1000 2 122 58 61 
010 480 10 54 
011 1 643 49 7 
020 410 18 5 
021 203 1 
1030 1 215 26 2 
031 20 3 
032 19 7 
040 17 4 
HIT EIN 
(, S A E G E « T T E N , 
H ARBEITENDEN TEIL 
ERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
1 240 35 
3 23 
1 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTE 
SEGHENT­ ODER KREISSAEGEBLAETT8R, 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 22 . 8 
002 27 5 
003 6 1 4 
004 82 67 13 
005 35 17 12 
006 3 1 2 
030 7 . 7 
032 1 . 1 
036 4 1 2 038 10 1 4 
040 42 7 14 
042 12 2 
04R 16 . 15 
050 1 1 . 
056 13 . 13 
058 3 . 3 
060 4 . 1 
062 14 . 14 
064 1 . 1 
066 10 . 10 
068 2 . 2 
208 2 2 . 
212 27 4 3 
272 1 1 
400 2 · 1 1 
484 7 . 2 
604 1 . 1 
608 3 . 3 
616 26 5 21 
H I T είΝ 
45 2 
1 . 26 
29 
1 5 
4 
12 
5 
77 tl 
55 34 
2 10 
2 
. a 
37 5 
4 20 
2 
. 3 
1 
6 
1 
1 5 
a 
1 10 
1 
4 77 
6 
1 
5 1 
2 10 
7 
4 58 
9 
3 
7 
3 1 
4 
2 
51 
53 57 
2 53 
50 
14 
23 
186 
6 
401 
6 
15 
21 10 
1 18 
a 
14 
1 1 
1 1 389 607 
> 347 63 
ί 1 042 544 
210 176 
L 146 55 
824 363 
1 16 
7 5 
8 5 
«, SAEG8KETT8N, 
EH ΑΗΒείΤΕΝΟΕΝ TEIL 
13 1 
î 17 
1 
6 
. a a 
. . · 1 
5 
3 18 
10 
2Ö 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
05? TUROUIE 
066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 ALGtRÍE 
212 .TUNISIE 
248 .SENLGAL 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRt 
330 ANGOLA 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 eetsiL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAIL 
632 ARAB.SEOU 
680 THAILANDE 
696 CAHROUGE 
700 INOONtSIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
734 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
809 .CALtCON. 
1000 H 0 M Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8202.93 LAHES 
Ρ APP. 
TRAV. 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 M A L I E 
006 ROY.UNI 
008 UANEHARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SU1SS!' 
038 AUTRICHE 
04U PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
041 ANDORRE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? lURQUlt 
066 U.R.S.S. 
060 POLDGNt 
06? ICHtCOSL 
064 HONGRIE 
204 .HAWPC 
206 ALGERIE 
216 LIBYE 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUE 
416 GUATtHALA 
480 COLOMBIE 
484 VtNEZUELA 
488 GUYANA 
492 .SURINAH 
5U0 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
692 VItTN.SUD 
700 INUONtSIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.ACH 
1040 CLASSE 3 
8202.95 LAHES 
RAPP. 
TRAV. 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
272 .C.IVOIRE 
400 ETATSUNIS 
484 VtNEZUELA 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
W E R T E 
EG­CE 
46 
! 71 
16 
170 
139 
24 
13 
58 
1 10 
35 
14 
69 
29 
14 
53 
10 
15 
114 
30 7 
80 
15 
11 
30 
20 
21 
21 
19 
21 
15 
12 
23 
12 
14 
361 
33 
57 
10 
6 705 
3 748 
2 957 
2 091 
603 
638 
221 
146 
26 
DE SCIES, 
OU CIRCULA 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
26 
33 20 
35 
10 
22 3 
• . . . . . 57 
63 . 6 
31 
14 
67 . 1 
27 
14 
18 10 3 
1 
15 
97 
195 . 34 
62 
. . . 10 
. . . a a a 
19 
1 a 4 
10 
20 
, a a 
12 
. . . 9 
U 
3 
i i : : 
9 
1 908 50 176 
809 7 104 
1 100 43 71 
618 33 43 
149 . 7 
481 10 24 
181 10 4 
12B a 4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
97 
. 133 
103 
22 11 
. 41 
4 
. 1 
2 
. 19 
9 
. 17 
74 
18 
9 
1 
26 
20 
2 
11 
8 
1 
15 
. 23 
2 
2 
358 
33 
45 
1 
3 867 
2 265 
1 602 
1 293 
409 
2ΘΘ 
23 
10 
20 
Italia 
3 
21 
. 27 
11 
2 
2 
1 
704 
563 
141 
104 
38 
35 
3 
4 
2 
AUTRES OU'A RUBAN,A DENTS OU A SEGHENTS 
1RES,CHAINES UE SCIES COUP , AVEC PARTIE 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES HAT. QUE HETAUX 
819 
152 
284 
93 
372 
90 
28 
51 
11 
253 
1 30 
35 
)6 
10 
165 
72 
38 
43 
66 
45 
14 
51 
11 
11 
15 
49 
256 
40 
72 
12 
17 
49 
20 
10 
16 
14 
22 
24 
24 
88 
51 
19 
25 
23 
296 
14 
397 
33 
53 
42 
114 
19 
120 
19 
5 032 
1 840 
3 191 
1 296 
478 
1 716 
30 
65 
180 
DE SCIES, 
OU CIRCULA 
EN AUTRES 
147 
91 
47 
778 
547 
49 
6 8 
10 
59 
96 
550 
125 
164 
15 
131 
36 
58 
139 
32 
92 
37 
19 
44 
14 
15 
38 
16 
35 
143 
112 12 
20 . 9 
13 3 
7 14 9 
3 . 5 
2 7 11 
1 . 1 
a l a 
3 
5 . 3 
3 
3 
. . · 10 
• · 3 6 
• · · 35 
1 
. . . 26 
10 
a a a 
a a 
4 1 
3 12 
a a a 
a . . 
a a · 
a . · 3 
. . . ■ · 1 
. . . . . . . 2 · 6 
. . . . . . 1 2 
. . . a . . 
a a a 
2 
. . . . . . a a l 1 
a . . 
1 
. . . 1 
. 
213 157 69 
45 136 48 
168 21 21 
38 14 14 
11 1 7 
94 7 3 
17 2 
31 . 1 
35 . 5 
AUTRES QU'A RUBAN, A DENTS 
676 
120 
266 
. 364 
69 
26 
50 
8 
240 
96 
29 
36 
. 139 
50 
»J 61 
44 
14 
22 
1 
3 
15 
21 
239 
40 
68 
9 
17 
26 
20 
9 
16 
12 
20 
18 
11 
61 
34 
5 
25 
23 
294 
14 
397 
32 
52 
38 
îoe 19 
118 
16 
4 257 
1 521 
2 735 
1 125 
421 
1 483 
5 
50 
127 
20 
3 
2 
63 
, 1 
. . a 
5 
31 
3 
. . 23 
14 
. 6 
. . 3 
. 8 
. 23 
2 
. 4 
3 
. 20 
. . . 2 
. s 
13 
27 
14 
14 
4 
5 
. 1 
1 
336 
90 
246 
105 
38 
129 
6 
3 
13 
OU A S8GH8NTS 
1RES, CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
ΗΑΤΙΕΗε5 QU'EN ACIER 
79 3 
21 . 7 
6 36 
165 571 40 
32 121 3 
19 28 
68 
9 
16 27 1 
2 37 
10 346 21 
9 2 
150 
4 
131 
38 
11 3 
135 
32 
92 
37 
8 11 
14 26 
10 4 
4 10 
25 
16 
33 
7 136 
62 
61 
391 
59 
173 
114 
14 
39 
2 
" 
3 
2 
1 
2 
. 1 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
624 
632 
662 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
loio 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
1 
4 
14 
426 
176 
249 
113 
62 
90 
3 
3 2 
48 
134 
91 
43 
15 
8 
29 
3 
2 
1 
1 
14 
178 
39 
139 
56 
27 
36 
75 
37 
37 
35 
24 
30 
3 
?7 
7 
624 ISRAEL 
632 ARAO.SEOU 
662 PAKISTAN 
700 INOONESIE 
732 JAPON 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.Λ.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 
14 
12 
15 
213 
3 970 
1 667 
2 302 
1 334 
77R 
442 
32 
58 
526 
U 
2 
400 
244 
156 
59 
29 
57 
28 
28 
22 
14 
12 
4 
211 
2 498 
840 
1 658 
861 
478 
321 
4 
26 
475 
80 
55 
25 
22 
22 
94 5 
519 
425 
379 
239 
6 
ZANGEN, PINZETTEN: SCHRAUBEN­ UNO SPANNSCHLUESSEL; LOCHEISEN Θ203 
UND ­ZANGEN, ROHR­ UND BOLZ Ε Ν 5 « Ν ε ΙΟεΒ U.DGL . , HETALLSCHEREN , 
FEIL8N UND RASP8LN, ZUH HANDGEBRAUCH 
FFILEN UND RASPELN, ZUH HANOGEBRALCH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
066 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
288 
302 
318 
3?? 
346 
370 
3"0 
400 
4 04 
417 
432 
462 
506 
512 
528 
616 
624 
6B0 
732 
800 
804 
809 
950 
977 
ìooo loio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZANGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
o?e 030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
?08 
?1? 
216 
??a 248 
272 ?aa 30? 
314 
318 
3?? 
3111 
334 
346 
366 
3 70 
37? 
378 
190 
400 
404 
41? 
43? 
436 
448 
458 
462 
430 
484 
600 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
61? 
616 
624 
632 
636 
211 
219 
96 
18? 
371 
8 
o 
ί 3 
76 
10 
5 
6 
76 
2 
2 
6 
5 
8 
6 
3 
15 
8 
6 
3 
3 
4 
5 
4 
64 
9 
13 
5 
4 
6 
3 
? 
5 
7 
1 
12 
3 
I 
3 
4 
605 
2 099 
1 098 
395 
228 
91 
160 
43 
33 
4 
ALLER ART 
385 
270 
463 
127 
552 
210 
?3 
62 
6 
29 
61 
24 
211 
253 
39 
34 
3 
62 
61 
3 
2 
11 
47 
6 
? 
8 
11 
128 
18 
38 
5 
4 
13 
21 
16 
9 
4 
12 
6 
3 
4 
5 
8 
8 
6 
1 74 
283 
116 
10 
3 
5 
10 
5 
6 
5 
1 1 
4 
23 
14 
?9 
4 
2 8 
9 
1 
48 
41 
17 
4 
75 
35 
93 
48 
1 
5 
3 
7 
5 
15 
5 
177 
115 
436 
?5? 
184 
89 
5? 
96 
34 
?8 
1 234 
629 
29 
27 
55 
75 
6 
9 
1 
3 
31 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
52 
1 
2 
5 
1 
6 
3 
2 
3 
ï 
10 
3 
1 
379 
200 
179 
121 
37 
54 
6 
AUCH ZUH SCHNEIDEN, PINZETTEN 
51 
10 
35 11 
3 
5 
26 
II 
1 
13 
3 
11 
4 
22 
47 
22 
12 
24 
1 
262 
143 
3 95 
525 
162 
21 
77 
6 
25 
52 
17 
174 
219 
22 
22 
59 
52 
3 
li 
46 
3 
2 
4 
1 
65 5 
24 
2 2 
4 
170 
257 
113 
6 
3 
2 
2 
5 
6 
3 
19 
26 
?7 
4 
24 
6 
37 
17 
LIMES ET RAPES, A HAIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
0 60 
066 
204 
708 
212 
216 
248 
272 
288 
30? 
318 
322 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
432 
46? 
508 
51? 
5?8 
616 
624 
68U 
71? 
800 
8 04 
809 
9 60 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
NICARAGUA 
.HARTINIQ 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PRtlV 
SECRET 
10 
30 
18 
2 
8 
1 
1 
91 
29 
55 
59 
0 N U E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
922 
662 
347 
634 
1 695 
49 
56 
15 
15 
226 
56 
37 
39 
46 
13 
12 
15 
14 
26 
16 
10 
35 
33 
19 
11 
16 
16 
15 
27 
378 
47 
73 
16 
14 
47 
15 
20 
28 
27 
20 
70 
40 
10 
13 
20 
2 293 
6 397 
4 367 
1 738 
1 029 
314 
655 
123 
114 
34 
167 
75 
261 
139 
5 
1 
2 
100 
Β 
13 
13 
10 
21 
1 
9 
35 
19 
16 
4 
2 
12 
10 
3 
10 
37 
46 
12 
1 
5 
20 
766 
386 
358 
1 013 
1 171 
648 
524 
213 
115 
310 
91 
97 
1 
133 
105 
242 
542 
27 
54 
II 
14 
123 
43 
23 
34 
12 
13 
12 
l 
5 
14 
1 
13 
2 
7 
4 
4 
5 
21 
194 
10 
20 
16 
2 
46 
14 
17 
22 
4 
20 
61 
39 
10 
2 
38 
24 
14 
5 
2 
9 
7 
819 
526 
04 8 
104 
944 
606 
166 
305 
21 
16 
33 
le·..MLLES, PINCES, BRUCELLES ET SIHIL., HEHE COUPANTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
,043 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
063 
20? 
?04 
?08 
?12 
?16 
22B 
248 
272 
2RR 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
4 04 
412 
432 
436 
448 
458 
462 
480 
484 
600 
604 
508 
612 
5?4 
528 
604 
612 
6 16 
624 
6 32 
636 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURI TAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HtXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
νΕΝΕΖυείΑ 
EQUATEUR 
PEROU 
RRtSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
2 121 
1 391 
2 066 
657 
2 163 
1 135 
109 
443 
33 
166 
428 
176 
1 751 
1 194 
223 
300 
11 
264 
262 
13 
42 
66 
340 
26 
11 
20 
35 
375 
70 
110 
18 
16 
47 
57 
36 
38 
13 
71 
20 
10 
12 
20 
20 
21 
24 
566 
l 713 
424 
54 
10 
11 
66 
18 
20 
23 
62 
15 
91 
204 
119 
14 
110 
64 
11 
158 
195 
54 
18 
179 
62 
124 
94 
26 
2 
1 
80 
13 
58 
4 
33 
53 
10 
1 
24 
3 
1 
23 
124 
36 
20 
15 
16 
42 
3 
33 
38 
13 
10 
3 
2 
14 
ie 
12 
5 
70 
7 
6 i 
43 
le 
20 
1 
Β 
1 
5 
57 
4 
56 
60 
176 
15 
7 
16 
5 
137 
239 
116 
56 
94 
5 
2 
3 
1 1 
66 
6 
4 
7 
6 
4 
31 
1 394 
825 
1 702 
1 835 
918 
99 
412 
33 
143 
322 
139 
1 114 
1 026 
12a 
207 
1 
244 
202 
10 
2 
66 
335 
20 
10 
11 
4 
192 
17 
67 
2 
î 
28 
35 
13 
7 
12 
17 
5 
3 
12 
540 
1 569 
408 
34 
10 
7 
20 
34 
10 
66 
131 
110 
14 
94 
35 
145 
157 
52 
17 
TENAILLES, PINCES, BRUCELL8S ET SIHIL.: CLES DE SERRAGE; 
EMPORTE-PIECES, C0UPE-TU88S, C0UP8-BOULONS ET SIHIL., 
CISAILLES A HETAUX, LIHES ET RAPES, A HAIN 
409 
148 
266 
355 
BÔ 
3 
17 
12 
7 
17 
495 
153 
58 
32 
18 
36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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s 
­änder­
chlüssel 
Code 
poys 
645 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
R04 
809 
950 
ìooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
SCHRA1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 060 
062 
064 
06R 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
278 
272 
244 
248 
768 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
346 
366 
170 
372 
376 
390 
400 
404 
436 
448 
458 
462 
464 
472 
460 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
64 5 
662 
664 
680 
696 
700 
701 
706 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
030 
031 
032 
1040 
¡CHRA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
016 
038 
040 
042 
041 
046 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
64 
ia 
4 
22 
9 
4 
114 
10 
6 
2 
4 446 
2 109 
2 337 
1 489 
601 
777 
78 
65 
69 
France 
5 . 
372 
1 17 
210 
51 
?3 
159 
58 
38 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
3C 
32 
1 e ; 2 
1 
"g 
Nederland 
i . 1 
. . a 
. a 
. . • 
144 
127 
17 
6 
5 
io 
i 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
53 
17 
4 
20 
7 
3 
109 
9 
1 
. 
3 471 
1 583 
1 888 
1 316 
498 
509 
10 
13 
63 
Italia 
. I 
. . 2 
1 
1 
5 
1 
. 2 
470 
255 
215 
110 
70 
97 
9 
12 
5 
JBEN­ U.SPANNSCHLUESSEL H.UNVERAENDERLICHER SPANNWEITE 
635 
584 
585 
136 
672 
1 096 
45 179 
9 
92 
242 
1 18 
515 
416 
103 
90 
4 
65 
69 
29 
61 
8 
6 
20 
4 
33 
40 
65 
47 
94 
7 
2 
5 
2 
16 
3 
21 
5 
4 
42 
13 
3 
5 
3 
35 
6 
2 
IR 
5 
16 
21 
9 
8 
9 
??0 
141 
11 
2 
26 
11 7 
4 
4 69 
29 
3 
14 
40 
82 
21 
5 1 
6 
21 
101 
75 
11 69 
7 
e 5 
10 
140 
8 
34 
53 
153 
?6 
19 
7 
19 
73 
?6 
a 
U 
7 961 
3 932 
4 029 
2 256 
1 396 
1 677 
135 
159 
95 
. 100 
15 
16 
9 
4 
1 
7 
1 
. 2 
3 
8 
5 9 
2 
15 
40 
42 
23 
17 
19 
12 
è 8 
6 
8 
a 
1 
. 12 
11 7 
. . . 1 
3 
4 
7 
73 
1 
. . 3 
. 1 
. ? 
, . . 2 
7 
. 1 
? 
. , . . 1 
. 8 
3 
570 
151 
419 
5? 
74 
365 
94 
119 
? 
2" 
. 1 22 
2! 
ie . 
24 
81 
a 
91 
15 
21 
10 
li ; 
3* 
. : 
17< 
11< 
5' 
1£ 
li 
A : 
3; 
JBEN­ UND SPANNSCHLUESSEL H. 
7? 
1?7 
87 
184 
87 
87 
10 
18 
11 
11 
?6 
6? 
44 
1? 
?6 
4 
7 
66 
36 
107 
10 
11 
i 
2 19 
4 
3 
17 
6 
4 
• 
i ; 
4 
256 
234 
24 
9 
a 15 . 2 
. 
573 
401 
549 
. 620 
1 041 
44 
159 
a 90 
239 
115 
488 
419 
93 
87 
4 
52 
66 
29 
30 
8 
2 
20 
. 31 4 
24 
4 
70 
7 
. . a 
1 
2 2 5 
. 41 
1 
. . . 27 
4 
1 
12 
5 
16 
71 
1 
3 
209 
83 
6 
2 
14 
. . 4 
4 
69 
26 
. IO 
33 
57 
22 
5 
1 6 15 
101 
74 
11 
55 
7 
β 
4 
10 
136 
1 
34 
50 
149 
2B 
19 
7 
19 
72 
26 
, 6 
6 B38 
3 387 
3 451 
2 106 
1 337 
1 285 
37 
36 
60 
13 
2 
4 
7 
. 14 
. . . 1 
1 
. 4 
5 
l 
3 
52 
2 
121 
41 
eo 71 
11 
8 
1 
2 
­
VERAENDERLICHER SPANNWEITE 
3 
10 
t 
ii 
. . 
31 
27 
25 
57 
19 
9 
2 
1 
27 
1 
16 
18 
5 
. . 3 
38 
24 
25 
66 
. 46 
1 
15 
10 
2 
6 
32 
23 
IO 
20 
. 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
645 
67.4 
6 80 
700 
701 
706 
73? 
740 
BOO 
804 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CURAI 
INUE 
THAILANDE 
INUONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEDON. 
SCUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Δ.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
21 
10 
11 
8 
3 
2 
16 
11 
126 
56 
21 
7B 
100 
29 
46Θ 
52 
24 
11 
682 
105 
577 
16B 
796 
906 
300 
240 
49? 
8203.93 CLES DE SERRAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
0 50 
05? 
063 
06? 
064 
068 
?01 
?0? 
?04 
?08 
71? 
216 
2?4 
228 
232 
244 
248 
26B 
272 
7 76 
?64 
?86 
30? 
300 
314 
318 
3?? 
374 
328 
130 
334 
346 
166 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
436 
448 
456 
46? 
4 64 
47? 
480 
484 
496 
500 
504 
506 
512 
524 
526 
600 
604 
616 
624 
626 
632 
636 
645 
662 
664 
680 
696 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
604 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUtüt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIt 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIt 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtPIE 
­TUNISIE 
LIBYt 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.TCHAD 
.StNtGAL 
L IRtHIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOHRA 
.ZAIRE 
aPWANUA 
.BURUNU1 
ANGOLA 
ETHInPIt 
•KENYA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU .HARTINIQ 
JAHA1QUE 
TR1NID.T0 
C0L0HBI8 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOE 
.CALtDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
26 
12 
14 
6 
4 
5 
567 
815 
976 
33R 
173 
231 
164 
741 
45 
416 
941 
540 
001 
098 
363 
456 
14 
222 
219 
87 
2?5 
53 
27 
54 
16 
160 
74 
243 
140 
208 
17 
10 
17 
11 31 
18 
69 
18 
12 
1 72 
41 
19 
29 
1 3 
133 
18 
14 
65 
15 
5? 
7? 
28 
31 
57 
793 
too 35 
12 
76 
53 
34 
11 
16 
97 
87 
15 
44 
126 
366 
97 
16 
14 
19 
60 
257 
251 
25 
172 
24 
23 
11 
11 
271 
13 
62 
172 
444 
107 
14B 
27 
60 
28β 
173 
41 
4β 
105 
024 
079 
447 
864 
199 
466 
516 
427 
8203.95 CLES DE SERRAGE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
195 
429 
307 
563 
229 
344 
37 
90 
61 
104 
142 
253 
163 
134 
64 
17 
54 
France 
1 
3 
. . 1 
1 
5 
. . 1 
20 
• 
1 604 
496 
1 107 
368 
176 
737 
213 
153 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 
4 
. . 9 
1 , 3 2 
1 2 
1 
, • 
586 819 
492 653 
94 167 
5 8 105 
39 89 
30 59 
13 
4 4 
5 2 
A OUVERTURE FIXE 
. 362 
71 
37 
50 
24 
3 
39 
6 
1 
12 
U 
28 
20 
48 
15 
1 
a 
7 
1 
a 
. 7 
. le 9 
63 
133 
124 
99 
. 10 
17 
11 
26 
3 
58 
. 12 
7 
38 
19 
28 
13 
26 
1 
7 
?7 
. . 2 
25 
31 
45 
47 
52 
3 
. 40 
51 
32 
. . 1 
7 
15 
17 
35 
145 
2 
i 3 
10 
3 
. 8 
. . . . 8 
12 
3 
9 
. 2 
. . 4 
. 40 
19 
2 219 
587 
1 632 
264 
114 
1 356 
312 
362 
12 
117 77 
155 
68 
72 206 
108 36 
59 50 
a 
39 3 
1 
4 
2 
1 
57 6 
14 
10 
165 
3 
9 
12 1 
2 
74 
46 
28 
6' 
7 
2 
1 
17 
AUTRES QU'A OUVI 
, 218 
94 
265 
110 
83 
2 
5 
2 
10 
97 
18 
10 
83 
46 
17 
• 
1 
! ii 
5 1 
1 
• • . 1 
• . . > 
> 596 
1 527 
! 69 
34 
! 22 
35 
> 1 
6 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
7 
β 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
22 
10 
11 
7 
4 
3 
RTURE Ρίχε 
ί 11 23 
. > 32 
16 
14 4 
126 45 17 71 72 20 
431 45 4 
-
037 
165 
652 
637 
766 
760 45 53 
416 
336 
292 
616 
. 979 
044 161 
659 38 
406 
924 
526 
900 
032 311 
440 13 
205 
209 64 1 10 50 U 54 
15Ò 10 
106 13 
167 17 
. . . 3 15 9 17 
164 2 
a . . 92 15 6 38 14 
52 70 3 
lî 739 
446 31 12 34 1 2 10 16 
96 71 
27 87 
202 
95 16 13 16 47 254 
248 24 
162 24 23 9 
11 
261 l 
59 
168 434 
106 
146 27 
58 
284 
173 1 
29 
166 
269 
877 •908 
611 
733 134 
123 
236 
70 75 88 
. 119 55 
le 6 2 83 5 74 45 11 1 
. 23 
Italia 
. . 2 
? 6 18 6 56 6 
. 11 
2 636 1 279 l 357 
1 000 726 
300 29 26 46 
55 6 21 23 
54 
ï . 5 3 2 10 23 
91 
15 
378 158 219 157 45 54 3 5 
113 113 IIB 260 
. 190 17 77 56 
11 40 160 108 40 17 
. 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ¡fin de volume 
123 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
poys 
050 05? 
056 
060 062 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
228 
248 
272 
788 
302 314 
318 
322 
310 
334 
366 
370 372 
179 
390 
400 404 
412 
428 
448 
458 
462 
480 
484 
504 
608 
512 
600 604 
624 
632 
680 
700 
706 
740 
600 809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
LOCHE 
001 
00? 003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 038 
047 
048 
060 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
772 
268 
302 318 
322 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
616 
632 669 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
22 1 1 
1 
6 
6 
10 
61 18 
16 
29 
6 9 
16 9 
8 
10 
6 4 
16 
0 
4 
3 
a 
2 
55 13 
4? 
4 
2 
25 
2 3 
6 
10 
3 
17 
13 
4 
4 
1 1 4 
14 
3 
3 
4 66 
4 
1 
3 
l 590 
671 
918 
412 168 449 
72 
104 17 
France Belg. 
6 
. . a . 1 
61 
28 
13 
6 6 9 
15 
1 
B 
IC 
6 
1 
1 
ï > 7 
i 1 
, 1 
1 
2 
3 
a . ? 
1 
i 1 
. . . a . 4 
1 
530 
251 279 
65 
25 
214 
67 
95 
1 
ISEN, LOCHZANGEN, ROHR-
77 
20 36 
?4 
77 7 
19 
1 
1 
? 
33 
35 
2 19 
11 7 
2 
1 
1 
30 
3 " 2 
1 
2 
1 
1 
4 
46 7 c 
t 
7 
3 
1 . < 
49t 
21C 
U 
10 
1 
2 
i 
. , 7 
. 
8 
3 . 
1 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
ΐ 
. 
. a 
i a 
81 
25 2B9 56 
168 
71 a 109 34 
14 11 
10 8 
12 
HETALLSCHEREN 
001 002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
018 
046 
050 
208 
268 
322 390 
400 404 
448 
464 
504 
508 
512 
616 
674 
680 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
4 
55 
72 4 49 1 
60 32 65 2 
17 
11 7 
29 
5 
35 1 
53 
13 
13 
3 2 
5 
3 9 
31 4 
36 
40 40 
11 9 
S 4 
13 
11 
l 
. î 
Ί 
715 64 
318 37 
396 57 
247 5 
1000 kg 
-Lux. Nederland 
3 3 
3 3. 
UND BOLZENSC 
8 
14 
12 1 
4 
5 a 
a . a 
U 
4 
. . . 1 
1 
71 1 
51 1 
20 
15 
15 
1 
1 
4 
3 
4 
U 
1 2 
i 
20 15 
16 5 
4 ί 
1 3 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
. . . . 1 
10 2 
5 
. . 5 
, . 1 
3 
1 
2 
1 
i 45 
2 
39 
4 
a . . . 6 
1 
3 
28 
12 
3 
2 
6 
4 
14 
2 
1 4 
56 
. . -
> 532 
171 
I 361 
220 
67 
I 140 
2 6 
2 
3NEIDER U. 
15 7 
12 3 . 
71 
2 6 
1 
1 
2 
15 
30 
2 19 
3 
1 
1 
1 
; i« 1 
6 
. 1 
. 1 
4 
45 7 
9 
6 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
2 323 2 114 
209 
134 
47 71 
2 
2 
Ί 
8 34 
9 14 
36 
5 6 41 
5 i; 
3 E 
1 ί 
7 22 
a ' 
7 22 
Italia 
U 10 
1 
. 6 
6 a . . 1 
18 
. , 1 
1 
. . . . 12 
5 
1 
. 1 
1 9 
8 
3 
24 
49C 
21' 27' 
14" 
76 
11. 
' V. 
DGL. 
1 
1 
53 
13 
2 9 
. 5 
. R 
1 26 
30 
. 7 4 
3 6 6 
4 
3 10 4 5 
3 
1 
1 1 
2 2 
1 408 4 
6 151 1 
5 2 56 2 3 193 1 
| NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
05? 
05o 
060 
06? 
064 
20? 
204 
208 
212 
21o 
228 
248 
272 
?88 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
366 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
412 
428 
446 
458 
462 
480 
484 
504 
508 
512 
600 
604 
624 
632 
680 
700 
706 
740 
800 809 
822 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6203.91 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
> 008 
078 
010 
012 
U36 
018 
04? 
048 
0 60 
060 
062 
064 
204 
20B 
212 
ί 216 
272 
768 
102 
318 
322 
390 
400 404 
412 
604 
508 
616 
632 669 
706 
800 
2 1000 
3 1010 . 1011 
1 1020 
1 1021 
3 1030 
1031 
1032 
1040 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGER 1Δ 
.CAM.tROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ΖΔΙΡΕ 
ANGnLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBlt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
MtXIQUf 
SALVACOR 
CUBA 
•GUADELOU 
•HARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PtROU 
BRESIL 
CHILI 
ChYPPE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
• EAHA 
.Α.ΔΠΗ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
92 
33 
15 
17 
28 
25 
33 
318 
127 
58 
115 
27 
41 
69 
35 
32 
55 
34 
21 
52 
22 15 
13 
11 
13 
132 
50 
73 
27 
12 
109 
10 
11 
16 
58 
13 
92 
46 
11 
13 
31 
12 
40 
U 
10 
12 
130 
28 
10 
46 
5 727 
2 193 
3 5 33 
1 519 
716 
1 871 
340 
493 
98 
tHPORTE­PIECtS. 
FRANCE 
BTLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
HnY.UNI 
IJANtHARK 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUII7 ICHt 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
• C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOL 
SRI LANK« 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ; .EAMA 
•A.AOM 
CLASSE : 
188 
79 
224 
244 
368 
54 
9 0 
13 
12 
12 
232 140 
12 
81 
27 
36 
13 
15 
13 
112 
17 
26 
16 
U 
20 
15 
14 
15 
200 
20 
34 
24 
10 
10 
12 
11 
11 
23 
2 655 
1 249 
1 406 
830 
427 
504 
110 
54 
72 
France Belg 
42 
. . . . 3 
2 
317 
ice 
46 
31 
27 
41 
65 
6 
32 
55 
34 
9 
6 
1 
5 
11 
31 
. 5 
19 
2 
3 
8 
4 
10 
11 
. 1 
2 
10 
10 
. 3 
4 
2 
2 
3 
. 1 
. 27 
9 
• 
2 148 
776 
1 372 
352 
122 
1 010 
313 
460 
10 
COUPE­TUBES. 
. 33 
26 
5 
10 
2 
1 
. 2 
. 36 
1 
3 
16 
7 
. 
12 
47 
14 
3 
le 
e 
20 
15 
4 
. 4 
a 
. 1 
1 
1 
. . 3 
3 
370 
77 
293 
68 
41 
217 
97 
46 
8 
B203.99 CISAILLES A HETAUX 
0 001 
5 002 
1 003 
2 004 
005 
006 
OOB 
026 
030 
032 
5 036 
038 
048 
2 050 
208 
288 
2 322 
390 
400 
6 404 
448 
484 
504 
508 
512 
616 
2 624 
660 
706 
732 
800 
2 1000 
8 1010 
4 1011 
5 1020 
FRANCE 
RELG.LUX 
PAYS­BAS 
194 
263 
215 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
181 
7C 
49 
29 
104 
27 
164 
18C 
YOUGOSLAV 42 
GRECt 
ALGtRIE 
NIGERIA 
.ZAIRt 
43 
IC 
12 
1' 
R.AFR.SUD 3C 
ETATSUNIS 141 
CANADA 
CUBA 
71 
4 
VENEZUELA 2>i 
PERnu 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAtL 
34 
15 
4 
83 
12 
2 
. . 
i 4 
a 
1 
1 
8 
a 
1 
a 
30 
41 
. 
16 
17 1 
27 
34 
THAILANDE 15 
SINGAPOUR 12 
JAPON 
AUSTRALI 
H O N D 
INTRA­9 
EXTRA­Οε 
CLASSE 
11 
: 40 l 
E 2 487 242 
1 150 116 
1 338 126 
1 922 39 
1000 RE'UC 
­Lux. Neder 
16 
14 
4 
. . 4 
3 
. • 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ii 
99 
82 
17 
2 
2 
13 
a 
. 2 
COUPE­BOULONS 
108 
. 121 
155 
48 
37 
38 
. . . 112 
36 
. 4 
a 
26 
8 
l 
712 
508 
204 
154 
14Θ 
16 
6 
. 35 
24 
. 42 
7 
1 
2 
. a 
4 
. 4 
9 
2 
5 
a 
2 
9 
. 43 
. . a 
12 
a 
8 
. a 
. . . 1 
191 
76 
114 
68 
6 
8 Ί 
90 
88 
2 
1 
1 ι . 1 
■ 
38 
167 
. 69 
41 
25 
13 
3 
26 
a 
25 
1 
1 
6 
a 
a 
. 24 
4 
. . 16 
8 
1 
. Β 
14 
. 9 
7 
31 
569 
347 
223 
141 
12 
2 
a 
10 
2 
a 
1 
. 17 
7 
10 
. « • 9 
a 
. a 
4 
6 
3 
5 
2 
a 
2 
81 
5 
00 
15 
. .. a 
a 
13 
1 
10 
41 
35 
7 
4 
13 
9 
38 
6 
3 
10 
12B 
a 
a 
* 
1 315 
433 
881 
540 
216 
325 
8 
14 
17 
:T SIHIL 
68 
35 
60 
a 
310 
14 
39 
13 
9 
12 
65 
121 
9 
76 
11 
3 
4 
14 
1 
65 
3 
19 
a 
3 
a 
a 
6 
15 
194 
20 
34 
23 
9 
Β 
II 
3 
6 
20 
1 413 
527 
Θβ6 
598 
231 
260 
7 
7 
28 
108 
69 
166 
, 127 
41 
36 
20 
74 
26 
102 
170 
35 
2Θ 
2 
11 
l 
6 
64 
61 
. 10 
14 
14 
β 
19 
ie 
15 
3 
4 
7 
1 356 
555 
803 
62L 
Italia 
38 
31 
15 
7 
26 
20 
30 
1 
2 
5 
74 
a 
a 
4 
8 
a 
a 
a 
5 
40 
18 
5 
a 
2 
U 
46 
32 
11 
9 
4 
105 
a 
a 
3 
56 
1 
41 
1 
4 
6 
14 
1 
. 2 
6 
1 
2 
1 
1 
46 
2 147 
888 
1 2 59 
625 
374 
519 
16 
19 
69 
12 
5 
17 
3 
. a 
11 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
1 
1 
. a 
• 
70 
49 
21 
9 
6 
10 
. . 1 
24 
17 
3 
12 
• . . . . • 29 
a 
3 
3 
a 
a 
2 
a 
Β 
10 
. 1 
. 
2 
127 
56 
72 
54 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
ANOtPt 
M E N G E N 
EG­CE 
123 
147 
7 
9 
? 
France 
I 
51 
3 
6 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
3 
1 
. . 
kg 
Nederlanc 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 104 
21 
a 
2 
1 
Italia 
5 
9 
3 
l 
­
S H A N D W E R K S Z E U G ; A M B O S S E , S C H R A U B S T O E C K E , L O E T L A H P E N , 
F E LDSCHH^DtN, HAND­ ODtR FUSSBFTRI EBENE SCHLE IF APPARATF UND 
GL AS SCHNEIDEDI AHANTEN 
SCHRAUBSTOECKt. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
204 
208 
212 
216 
236 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
446 
458 
462 
484 
504 
508 
600 
604 
617 
616 
624 
6­2 
660 
700 
701 
706 
732 
600 
604 
609 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
LOETL/ 
002 
004 
006 
003 
036 
040 
04? 
062 
208 
212 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAND­
001 
002 
003 
006 
036 
038 
272 
288 
390 
400 
412 
504 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
526 
612 
687 
120 
176 
65 
385 
9 
66 
1 )4 
86 
639 
3 74 
16 
20 
19 
133 
1 
21 
702 
88 
60 
14 
16 
155 
16 
13 
44 
51 
20 
66 
23 
42 
44 
19 
16 
R 
31 
10 
6 
6 
36 
6 
247 
5 
14 
7 
20 
10 
34 
33 
68 
5 
43 
14 
2 
6 364 
2 674 
3 691 
1 778 
1 258 
1 956 
365 
27? 
8 
SCHRAUBZWINGEN UND AEHNLICHE SPANNZEUGE 
, 98 
17 
36 
123 
2 2 
. . 21 
4 
19 
5 
1 
. , 5 
. 21 
669 
82 
4 
14 
15 
154 
15 
. 44 
51 
4 
64 
• 3 
2 
14 
16 
a 2 
4 1 
13 
­
1 666 
276 
1 388 
61 
46 
1 322 
344 
258 
4 
9 
. 14 
3 
1 
. 1 
40 
29 
12 
8 
7 
2 
2 
. 2 
HPEN, LAHPEN ZUH ABBRENNEN 
7 
4 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
? 
2 
59 
27 
11 
11 
5 
19 
4 
1 
1 
6 
1 
3 
. 1 
ï . 1 
. • 
20 
12 
a 3 
1 
5 
3 
1 
• 
i 
3 
3 
66 409 
88 306 
645 
68 
4 248 
4 45 
23 
23 
VON FARB 
1 
OOER Ευ55ΒεΤΒΙΕΒΕΝΕ SCHLE[FAPPARATF 
7 
6 
10 
9 
1 
3 
5 
6 
12 
2 
14 
6 
7 
1 
146 
16 
109 
35 
11 
73 
12 
6 
­
24 
21 
21 
10 
a 
. 1 
2 
. . . . . 1 
a 
, . 1 
8 
3 
5 
1 
. 4 
. 1 
­
BOHRWERKZEUGE, GtW I NCESCHNE I D­ UND GEWINO 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
202 
208 
82 
27 
46 
7 
53 
67 
15 
8 
6 
4 
37 
24 
5 18 
12 
8 
5 
2 
. 2 
2 
382 
9 
65 
113 
82 
576 
1 342 
34 
20 
17 
119 
1 
a 
a 
6 
29 
a 
. . 1 
11 
. . 14 
1 
23 
39 
41 
. . . 30 
10 
41 
6 
34 
6 
247 
4 
14 
7 
20 
9 
33 
33 
58 
5 
. 1 
• 
i 4 186 
) 2 03 7 
> 2 149 
1 l 579 
) 1 139 
! 569 
17 
12 
1 
EN U.AEHNL. 
i 1 . 1 
2 
1 
4 
a 
. 
) 16 
) 2 
> 14 
i 4 ί l 10 1 
i 
5 
1 2 7 
7 
2 
3 
. 3 12 1 14 6 6 
• 
L 103 
L 25 78 32 10 46 1 
. . 
42 20 11 13 
. 14 
39 
22 
1 
. 2 9 
13 
27 
2 
237 
100 136 75 63 60 
2 1 
. 
LAHP8N 
1 
. . . 
1 
. . . 2 
-7 
1 5 1 l 4 
, 2 
• 
2 
. 2 
. l 
, . . . . . , 1 
• 
10 4 5 2 1 2 1 
. -
RfJHPWERKZEUGE 
) 50 i la 44 
> 48 1 53 15 8 6 4 ! 34 23 5 18 12 5 1 
10 
. . . . . . . . . 1 1 
. . . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 1030 1031 1032 1040 
8204 
AELt CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
AUTRES SCUDtP 
PtOALE 
8204.10 ETAUX, 
001 
U02 
003 
004 
UU5 
004 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
018 
040 
04? 
048 
050 0 60 
704 208 
212 
216 
236 2 48 
272 280 
288 
lu? 314 
322 3 72 
390 
400 
404 
448 
483 
462 
484 
504 
603 
600 
604 612 616 
624 632 
7,60 7 00 701 706 732 
800 
804 
809 
8?2 9 50 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI UANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEUE FINLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRtCE POLOGNE .MAROC ALGtRIf .TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE .T0GI3 NIGERIA .CAMEROUN .GABON .ZAIRE .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA .GUADELOU .HARTINIO VENtZUfLA PtROU BRtSIL CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAtL ARAB.SEOU THAILANDt INDONtSIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE N.ZtLANDE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SHUT.PROV 
H 0 N U t 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8204.20 LAMPES 
002 
004 
006 
008 
036 
040 
042 
062 
208 
212 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BtLG.LUX. 
ALLtH.FED 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.TUNISIE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8204.30 MEULES 
001 
002 
003 
006 
036 
038 
272 
2B8 
190 
400 
412 
504 
616 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
πεχιουε PEROU 
IRAN 
HONG KONG 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
490 
404 
28 
18 
9 
O U T I L S ET 
France 
5 
8o 
12 
19 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
44 
10 
2 
2 
OUTILLAGE A HAIN 
, F O R G E S P O R T A T I V E ! 
, D I A H A N T S DE VITR 
, HEULES ERS 
S E R R E ­ J O I N T S ET A R T I C L E S S 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
981 
773 
178 
183 
710 
166 
59? 
17 
126 
222 
145 
109 
685 
63 
49 
44 
186 
13 
27 
346 
113 
6B 
14 
15 
101 
11 
26 
36 
33 
40 
41 
51 
lie 
94 
24 
15 
10 
59 
27 
15 
10 
39 
11 
320 
16 
21 
16 
23 
20 
61 
7B 
88 
11 
31 
14 
10 
566 
590 
976 
096 
227 
64 1 
305 
270 
27 
A S O U D E R . 
AVEC 
21 
28 
78 
16 
26 
10 
19 
13 
30 
15 
14 
373 
107 
208 
79 
40 
112 
10 
21 
14 
112 
28 
81 
152 
4 
2 
. . 21 
6 
70 
5 
4 
4 
. 6 
. 26 
328 
103 
10 
13 
15 
100 
9 
1 
34 
33 
6 
39 
. 10 
5 
17 
15 
10 
12 
. 6 
. 3 
. . . . . . . . . . . 30 
12 
• 
1 417 
379 
1 036 
134 
101 
696 
25Θ 
246 
β 
A BRASI!· 
14 
3 
12 
. 4 
1 
4 
. 10 
2 
■ 
eo 
42 
3e 
13 
5 
25 
10 
5 
B A T I S . A HAIT· 
22 
15 
20 
21 
12 
10 
10 
14 
29 
13 
32 
18 
13 
24 
406 
69 
317 
111 
40 
201 
29 
20 
1 
10 
51 
45 
45 
24 
11 
• 
6204.40 OUTILLAGE DE PERÇAGE, DE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
20? 
208 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
CANARIES 
ALGERIE 
273 
109 
230 
89 
293 
184 
02 
43 
25 
17 
175 
149 
28 
137 
31 
16 
29 
a ê 2 
69 
20 
4 
14 
23 
40 
. 26 
10 
5 
1 
5 
. . . . 15 
18 
1 
140 
68 
52 
35 
34 
9 
7 
1 
7 
Nederland 
61 
8 0 
. 13 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
379 
1 77 
2 
3 
6 
; ENCLUHES, ETAUX, 
AVEC 
IHIL. 
B A T I S , 
43 
89 
. 7G 
5 
7 
226 
215 
13 
9 
9 
3 
. 1 
1 
, A DECAPER, ET S 
3 
1 
9 
8 
l 
OU A PÈDALt 
1 
. 1 9 
. a 
a 
. 3 
7 
. . . 24 
64 
13 
52 
11 
1 
40 
2 
β 
1 
FILETAGE 
8 
. 18 
. 1 
3 
. . . , . . . . . . * 
1 
21 5e 10 
12 
2 
. . . . 12 
119 
92 
26 
26 
14 
2 
1 
. ■ 
a 
4 
4 
4 
800 
552 
1 107 
. 54B 
139 
5B5 
17 
120 
201 
139 
975 644 
55 
44 
36 
171 
7 
1 
1 
7 
36 
1 
. . 2 
20 
a 
. 29 
2 
51 
103 
Θ3 
. . . 45 
27 
9 
10 
36 
11 
320 
15 
21 
16 
23 
14 
59 
76 
B8 
11 
1 
2 
­
7 428 
3 736 
3 692 
2 630 
2 012 
850 
38 
19 
11 
H1LAIRES 
5 
. 7 
5 
9 
. 15 
13 
26 
. • 
125 
22 
104 
30 
13 
61 
5 
2 
13 
17 
6 
13 
11 
10 
10 
a 
7 
26 
5 
32 
18 
12 
­
260 
55 
205 
92 
30 
112 
2 
l 
• 
ET OE TARAUOAGE 
46 
15 
. 20 
1 
e 
190 
35 
209 
. 271 
109 
02 
42 
22 17 
156 
140 
28 
137 
30 
10 
6 
Italia 
29 
17 
4 
1 
LAHPES A 
OU A 
96 
20 
17 
22 
. 15 
. . 1 
. 45 
17 
3 
1 
5 9 
. . 19 
2 
21 
. . 1 
5 
a 
. a 
. , a 
0 
7 
a 
. 2 
i 
. . . 1 
. . 6 
2 
a 
a 
. , 10 
353 
172 181 
sa 66 
83 
2 
3 
13 
2 
40 
3 
37 
10 
8 
24 
. 14 
1 
4 
1 
6 
. 2 
. . . 1 
. a 
1 
• 
27 
12 
15 
8 
3 
4 
1 
. • 
29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fìn de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
216 6 
2R8 8 
322 I 
390 10 
400 5 
404 3 
412 15 
480 9 
464 14 
504 5 
508 5 
512 3 
604 6 
616 11 
660 1 
696 7 
700 10 
800 10 
1000 602 35 
1010 287 9 
1011 314 25 
1020 168 2 
1021 79 I 
1030 145 23 
1031 6 4 
1032 10 7 
1040 1 
HAEHHER UND FAEUSTEL ALLER ART 
00 1 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
00a 
024 
02a 
030 
03? 
036 
038 
048 
060 
204 
20B 
212 
216 
248 
27? 
?S8 
30? 
314 
318 
322 
346 
170 
172 
190 
400 
404 
453 
462 
4 84 
504 
608 
512 
608 
616 
624 
632 
636 
662 
680 
70 1 
706 
732 
74 0 
BOO 
809 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
113 
329 
502 
198 
209 
48 
26 
47 
5 
16 
23 
9 
235 
36 
15 
57 
33 
122 
19 
176 
9 
41 
28 
25 
22 
6 
17 
14 
73 
134 
24 
1? 
12 
16 
62 
17 
22 
15 
16 
67 
II 
? 
5 
II 
i 
1 
12 
1 1 
37 
34 
2 
2 
2 
1 
30 
28 
30 
?9 
33 
97 
12 
2 
13 
38 
3 207 
1 532 
1 675 
628 
319 
1 042 
167 
128 
1 
30 
3 
3 
15 
9 
14 
5 
5 
3 
6 
11 
3 
502 
229 
273 
150 
74 
116 
2 
2 
1 
35 
235 
524 
187 
31 
19 
44 
5 
14 
14 
8 
163 
35 
15 
6 
17 
1 
13 
15 
14 
ï 
II 
429 
133 
296 
20 
5 
275 
126 
75 
1 
10 
7 
3 
90 
77 
13 
5 
1 
13 
21 
1 
1 705 
1 075 
630 
329 
233 
299 
15 
14 
2 
24 
11 
13 
47 
4 
18 
171 
71 
1 
41 
22 
3β 
3 
5 
30 
25 
IB 
72 
2 
973 
240 
733 
274 
76 
458 
24 
37 
LIBYE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERHU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• t AMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
216 
288 
322 
390 
400 
404 
41? 
4Θ0 
484 
504 
508 
51? 
60­, 
616 
660 
696 
700 
900 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
204 
208 
212 
714 
?48 
272 
?aa 
302 
314 
318 
322 
146 
3 70 
372 
390 
400 
404 
466 
46? 
484 
504 
60 8 
512 
608 
616 
624 
632 
6 J6 
68? 
6,80 
701 
706 
73? 
740 
800 
609 
1000 H 0 N D ε 
1010 INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
19 
23 
15 
158 
43 
18 
49 
25 
44 
14 
13 
13 
20 
94 
12 
20 
18 
29 
2 683 
1 247 
1 436 
873 
401 
549 
36 
40 
7 
1 
1 
ι 
i 
20 
i 
247 
103 
144 
47 
18 
97 
18 
20 
1 
37 
30 
7 
HARTEAUX ET HASSES DE TOUS GENRES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANEMARK 
ISLANDE 
NDRVtGt 
SUtDL 
FINLANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.HAUAGASC 
.REUNION 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUtLOU 
.HARTINIQ 
VtNtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.Stnu 
KOUtIT 
YEHtN 
THAlLANOt 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALtDON. 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
217 
474 
838 
163 
266 
78 
33 
72 
11 
27 
44 
22 
356 
83 
17 
57 
37 
111 
22 
1 17 
11 
43 
44 
27 
26 
13 
30 
14 
10 
24 
36 
167 
27 
19 
16 
?? 
IB 
21 
27 
13 
18 
48 
65 
11 
23 
61 
12 
13 
10 
15 
52 
15 
243 
160 
084 
933 
527 
134 
205 
175 
50 
22 
10 
18 
16 
13 
22 
63 
15 
6 
11 
41 
1 
23 
2B 
13 
2 
19 
15 
1 
12 
534 
134 
400 
36 
7 
361 
156 
115 
2 
22 
13 
9 
HOBEL. BEITEL UND ΑΝϋΕΡε SCHNEIDWERKZEUGE F. HOLZBEARBEITUNG 8204.60 RABOTS, CISEAUX ET AUTR. OUTILS TRANCHAN 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
208 
212 
216 
27? 
288 
302 
314 
372 
372 
390 
400 
404 
412 
448 
504 
506 
512 
604 
616 
624 
680 
700 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
25 
44 
54 
22 
61 
15 
5 
6 
22 
38 
20 
13 
3 
6 
10 
67 
9 
7 
7 
6 
9 
4 
6 
8 
5 
?1 
12 
2 
25 
2 
3 
4 
4 
4 
0 
6 
11 
10 
4 
645 
225 
421 
169 
ICO 
749 
4 0 
34 
1 
17 
24 
8 
13 
4 
. 3 
1 
2 
4 
1 1 
1 
. 5 
24 
8 
3 
7 
l 9 
4 
. a 
] 
2 
. . 25 
. 2 
. 2 
. 5 
1 
4 
. 4 
231 
66 
166 
31 
2? 
135 
32 
29 
• 
1 3 17 
13 
. 
14 
29 
1 
2 
2 
2 
2 
SCHRAUBENZIEHERISCHRAUBENDREHER! 
001 
002 
1 73 
lt.? 3Ï 
7 41 
2 3 
2 3 
1 2 
2 18 
2 34 
, 
5 5 
! 4 
3 1 
1 
, 1 
) 
1 1 
2 
15 
2 
. 6 
3 
6 
1 
4 
. 7 
. , 4 
. ! 2 
! 13 
! 10 
2 
. 2 
l 
4 
1 
4 
1 
5 
7 
k 4 
. 
) 285 
) 107 
) 17B 
3 111 
5 71 
66 
5 
2 
1 
Ί 153 
S 104 
4 001 
002 
003 
004 
005 
6 006 
008 
028 
1 030 
036 
1 038 
040 
042 
048 
2 050 
17 208 
212 
216 
272 
2ΒΘ 
302 
314 
322 
372 
390 
4 400 
404 
412 
448 
504 
508 
512 
1 604 
616 
624 
660 
700 
2 800 
809 
45 1000 
10 1010 
35 1011 
9 1020 
2 1021 
24 1030 
1031 
3 1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
PEROU 
BRtSIL 
ChILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
THAlLANOt 
INOONESIE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8204.70 TOURNEVIS 
5 001 
1 007 
FRANCF 
BtLG.LUX. 
76 
179 
200 
68 
313 
49 
29 
19 
56 
224 
112 
58 
23 
31 
31 
133 
26 
19 
17 
34 
26 
11 
27 
17 
25 
164 
4 7 
13 
73 
10 
15 
24 
15 
26 
26 
22 
44 
36 
13 
2 597 
916 
1 680 
862 
471 
792 
170 
99 
19 
738 
553 
. 50 
34 
13 
37 
5 
. 3 
3 
6 
7 
49 
4 
. 13 
60 
23 
8 
17 
6 
26 
U 
. 16 
1 
3 
. . 72 
. 7 
. 9 
. 21 
4 
15 
. 12 
627 
139 
466 
91 
66 
396 
6B 
82 
• 
10Ï 
3 
. 3 
2 
7 
3 
60 
15 
45 
1 
1 
44 
9 
. • 
9 
• 
9 
23 
9 
158 
19 
12 
49 
24 
41 
14 
12 
12 
19 
94 
11 
18 
22 
2 225 
991 
1 234 
802 
374 
425 
11 
10 
6 
90 
359 
791 
247 
59 
25 
67 
11 
26 
28 
20 
290 
79 
16 
12 
21 
2 
9 
21 
11 
1 
29 
69 
20 
î 
17 
14 
7 
27 
21 
22 
10 
23 
61 
12 
12 
4 
15 
41 
3 
2 750 
1 638 
1 113 
658 
436 
44B 
25 
31 
4 
17 
131 
63 
4 
1 
31 
15 
27 
5 
102 
730 
200 
530 
225 
74 
300 
16 
24 
P.TRAVAIL OU BOIS 
60 2 
81 
162 
238 
14 
19 
13 
45 
205 
100 
263 
167 
90 
90 
22 
6 
î 
13 
3 
11 
17 
l 
13 
149 
41 
13 
10 
a 
24 
5 
27 
4 
18 
27 
14 
1 
1 552 
574 
978 
645 
372 
313 
22 
14 
19 
076 
352 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
OOI 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
272 
?66 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
366 
372 
390 
400 
404 
446 
458 
460 
464 
508 
512 
524 
6?8 
604 
616 
624 
632 
66? 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
600 
609 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
ezember — 1973 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
2«1 
30 
?1? 
222 
1? 
54 
5 
108 
24 
65 
109 
23 
36 
34 
19 
1 
1 
14 
4 
10 
9 
! 1 
11 
5 
3 
4 
2 
3 
? 
> 3 
16 
52 
6 2 
18 
3 
? 
7 
1? 
2 
3 
3 
10 
18 
22 
3 
2 
4 
16 
2 
a 4 
6 
14 
1 
978 
145 
813 
566 
312 
262 
32 
40 
4 
NICHTHtCHANISCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
043 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
272 
2 76 
288 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
45 8 
462 
476 
480 
464 
504 
508 
604 
616 
624 
632 
732 
740 
800 
804 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDERE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
026 
030 
4 
2 
1 
1 
41 ) 
404 
530 
357 
281 
2o3 
7 
546 
4 
?a 
4B 
38 
246 
154 
12 
47 
1 
38 
18 
4 
I 
3 
13 
15 
5 
19 
7 
5 
16 
2 
6 
17 
62 
23 
IB 
5 
56 
654 
8 8 
5 
3 
6 
4 
4 
10 
21 
­7 
11 
11 
9 
12 
10 
61 
6 
40 
10 
3 
5 
764 
807 
956 
557 
613 
3B5 
39 
104 
10 
France 
6 
213 
118 
95 
28 
9 
66 
26 
20 
• 
1000 
Belg.­Lux 
HAUSHALTSGERAETI 
51 
6 
60 
12 
6 
a 
1 
. 2 
. 16 1 
1 
1 
3 
1 
? 
. . . 10 15 
5 
1 
7 
a 
. 1 
. . . a 19 
3 
. 4a 2 
. . 8 4 
. . . . 1 
1 
. . . 2 . . . 2 ­
321 
136 
184 
100 
4C 
85 
34 
30 
• 
8 
4 
10 
7 
I 
' 
2 
2 
35< 
31" 
42 
22 
11 
If 
1 
4 
HANDWERKSZEUGE, NICHT ENTE 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
481 
03? 
937 
672 
509 
642 
185 
599 
38 
351 
377 
. 78? 
170 
901 
698 
180 
11 
56 
5 
16 
60 
64 
46 
8! 
1 
f 
3 
•e 
Rg 
Nederlanc 
I 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
270 
1 16 
17 147 
25 183 
> 10 
> 9 
I 
HIT WER 
) 8' 
127 
I 
) 4 
3' 
) a< 
li : ; If 
1! 
2 
E 
. . < 1 
ί 
. « : : 2 a 
1 
: 3 1 
a 
476 
37Ϊ 
104 
7Í 
16 
29 
f 
1 
ALT. IN E 
12a 
254 
43" 67 
174 
2 
16 4 
IC 
19 
12 
51 
5 107 
21 
60 
105 
20 
25 
25 
15 
1 
1 2 3 
3 
3 
7 
, . Il 
a 
, . 4 
2 
2 
2 
2 
a 
13 
ί 31 
52 
. . 2 
2 10 
2 
3 
3 
6 18 
21 
3 
2 4 
16 
2 
6 
6 
6 
14 
. ) 1 586 
919 
667 
501 
298 
162 
5 
10 
3 
Italia 
20 
74 
67 
35 
4 
3? 
1 
10 
• 
ZEUGCHARAKTER 
1 175 
. 196 
457 
16? 
127 
6 
542 
4 
25 
39 
31 
1 155 
109 
11 
29 
a 
35 
6 2 
1 
1 
1 
a . 3 
. 5 16 
1 
4 
a 
59 
23 
. 1 2R 
187 
36 
5 
2 
1 
a 
13 
6 
1 
1 
4 7 
7 
40 
1 
6 
2 
. • 2 603 
1 663 
940 
745 
343 
191 
3 
63 
4 
204.10 BIS 
2 044 
1 947 
2 675 
1 737 
1 203 
168 
512 28 
323 
1 289 
63 
31 
19 
156 
37 
lî 
43 
38 
15 
2 
12 
2 
. . . 10 4 14 
41 
. 1 . , . 9 
3 
l 
. β 4 
2 
3 
6 
1 
27 
1 
1 
5 
1 002 
316 
686 
615 
100 
64 
1 
4 
1 
80 
225 
49 
46 
246 
77 
4 
12 
1 
1 
9 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
0 04 
005 
0U6 
007 
006 
0?8 
030 
032 
036 
038 
04Ü 
04? 
048 
050 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
272 
788 
30? 
3 14 
322 
330 
134 
346 
366 
377 
390 
400 
4 04 
448 
458 
430 
484 
608 
512 
5?4 
528 
604 
6 16 
6?4 
632 
667 
680 
700 
7U1 
706 
732 
740 
800 
809 
ìooo 
ìoio ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
orRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUAUELOU 
COLOMBIE 
VtNtZUtLA 
BRESIL 
ChILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.StOU 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.LAMA 
.Λ.ΔΠΜ 
CLASSt 3 
8204.80 OUTILS 
001 
002 
003 
ÜU4 
005 
0U6 
007 
ooa 024 
023 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
043 
043 
050 
060 
062 
064 
2 04 
208 
212 
215 
272 
?76 
?88 
3?? 
330 
334 
346 
360 
370 
37? 
390 
400 
4 04 
41? 
440 
458 
462 
478 
460 
464 
504 
508 
604 
616 
624 
632 
732 
740 
800 
804 
609 
950 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8204.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
ERANCt 
RLLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANtHARK 
ISLANOt 
NORVEGt 
SUtDL 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
Y0UGC1SLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
«I AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
W E R T E 
EG­CE 
1 
Β 
4 
3 
2 
1 
I 
092 
141 
556 
925 
66 
292 
40 
406 
116 
326 
4 75 
95 
161 
140 
80 
10 
15 
36 
3? 
30 
60 
27 
46 
14 
12 
33 
10 
10 
12 
1? 
12 
62 
197 
119 
34 
12 13 
25 
67 
?! 
11 
23 
25 
104 
98 
18 
18 
14 
87 
13 
51 
32 
42 
108 
11 
387 
762 
624 
390 
347 
200 
119 
137 
30 
France 
3 5 
71 
189 
53 
3 
16 
l 5 
6 
45 
9 
5 
46 
6 
13 
5 
13 
9 
26 
2 
14 
12 
4 
1 
. 1 
11 
7 
2 
1 
14 
12 
15 
17 
i 
i 
2 
1 
. . 
i 
. . . u 
659 
467 
392 
140 
65 
249 
84 
78 
3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux 
1 
3 
2' 
ET OUTILLAGES A HAIN A USJ 
1 
1 
1 
2 
13 
6 
6 
5 
1 
266 
140 
063 
969 
908 
740 
26 
078 
19 
12? 
190 
97 
B52 
544 
127 
133 
15 
186 
51 
25 
10 
16 
15 
47 
11 
33 
17 
11 
24 
1 1 
2 5 
16 
48 
21 
13 
10 
178 
037 
285 
20 
18 
18 
13 
11 
25 
70 
28 
23 
26 
21 
36 
34 
294 
20 
106 
35 
13 
22 
129 
799 
331 
348 
859 
B95 
60 
161 
59 
OUTILS ET 
9 
9 
10 
5 
10 
5 
2 
1 
4 
363 
702 
4 74 
252 
047 
620 
631 
623 
157 
831 
914 
138 
15 
134 
34 
26 
5 
. , 6 
1 
127 
2 
4 
3 
14 
4 
6 
. . . 6 
46 
10 
2 
15 
. 3 
. . 1 
, 12 
6 
1 
2Ce 
11 
1 
. 15 
12 
. 2 
3 
4 
. 1 
13 
. 1 
1 
9 
• 
956 
365 
601 
405 
141 
196 
56 
66 
­
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
Ì 65 
1 45 
80 
35 
» 33« 
Γ 2 
1 6 
3 
3 
16 2 
6 1 
6 
Ί 1 
044 
721 
790 
63 
275 
37 
398 
120 277 
461 
83 
114 
112 
70 
10 
14 
10 
27 
13 
49 
44 
23 
9 
8 
12 
U 
1 
51 
156 lia 
a 
13 
9 
40 
23 
9 
23 
16 
104 
96 
17 
16 14 
87 
12 
53 
32 
40 103 
970 921 
049 
148 
261 
B75 
2β 
42 
26 
GES DOHESIIQUES 
206 292 302 
190 
236 124 
159 128 
37 249 
1 5 
2 2 
, 2 
14 2 
a 
6 33 10 
i; 
; î 
. -
94 1 
83C 
111 
04 
31 
3t 
4 
; IC 
OUTILLAGE A HAIN 
2 029 
522 
2 556 
2 323 
585 39 
216 
13 
72 
184 
263 
194 
335 
73 
61 
4 
ÍS 
1 
3 
2 
15 
49 
61 ί 
2Í 
. . « 1 
IS 
It 
3 
4 
1 
1 
4 
t 
IC 
22 
­
1 43S 
1 102 
33« 
252 
61 
82 
2 
15 
1 
.NON REPP 
426 
776 
1 075 
233 
617 
7 
52 
13 
32 
126 
7 
3 
3 
3 
1 
.SOUS 
7 
6 
9 
7 
4 
2 
1 4 
60B 
603 
791 
5B7 
347 
19 
035 
1Θ 
111 
166 
B5 
574 
430 
55 
75 
1 
176 
22 
19 
6 
10 
2 
1 
1 
16 
1 
u 22 
5 
22 
1 
43 
21 
1 
3 
80 
800 
138 
19 
17 
3 
1 
2 
1 
46 
2 3 
4 
3 
U 
24 
24 
248 
10 
74 
11 
­
160 
591 
570 
068 
352 
457 
15 
64 
44 
8204 
903 
672 
535 
418 
157 
560 
299 
124 
714 
552 
Italia 
2 
2 
2 
a 
1 
3 
3 
4 
6 
1 
25 
3 
12 
4 
2 
1 
a 
1 
2 
, * 
38 
2Ö 
1 * 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
169 
16 
153 
86 
15 
63 
2 
18 
160 97 
67 
475 
85 
1 
34 
θ 
6 
10 
112 
94 
53 
5 
19 
12 
14 
29 
l 009 
108 
. 1 
a 
a 
23 
4 
4 
16 
6 
3 
7 
22 
2 
70 
1 
4 
22 
2 633 
920 
1 713 
1 559 
274 
124 
3 
11 
4 
.10 A BO 
751 
225 
223 
1 276 
40Õ 
21 
37 
6 
10 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
032 
016 
038 
040 
042 
041 
046 
048 
0 50 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
264 
266 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
306 
314 
318 
32? 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
386 
390 
393 
400 
404 
408 
412 
416 
424 
428 
432 
430 
440 446 
452 
466 458 
462 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
486 
492 
496 
500 6 04 
50R 
512 
516 
520 
574 
526 
600 
604 
60S 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 644 
645 
646 
648 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
684 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
716 
740 
800 
601 
804 
R09 
816 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
•=27 
1 593 
I 307 
440 
285 
1 7 
14 
610 
38? 
15) 
34 
5 
1?2 5a 
78 
18 
16 
62 
125 
613 
179 
395 
1? 
14 
23 
21 
26 
33 
15 
62 
4 
la 
13 
17 
247 
22 
28 
18 
191 
126 
17 
101 
70 
12» 
6 
10 
80 
40 
13 
30 
52 
4 
37 
94 
47 
84 
5 
5 
47 
8 
616 
3 594 
160 
3 
86 
?5 
21 
2 6 
4 7 
59 
28 
128 
18 
45 
41 
42 
11 
4 4 
14 
4 
33 
52 299 
1 1 
29 
11 
53 
110 
176 
67 
?? 
?9 
I 1 
16 
65 108 
?8 
IB 
184 
6 17? 
?1 
265 
41 
1? 
12 
29 
11 
5 26 
16 
16 
6 
6 
16 
1 
3 218 
7 
1 1?8 
50 
95 
75 
2 
15 
71 
7 
5 0 
311 
12 
42 
6? 
4 
29 
90 
30 715 
15 057 
15 65 7 
8 782 
5 107 
6 502 
1 001 
766 28, 
France 
3C 159 
66 
55 
Ol 
17 
1 
8 
60 
7 
4 
3 68 
3 
2 
2 
2 
»1 
4C0 
122 
59 
1 
1 
2? 
21 
24 
28 
14 
57 
9 
7 
2 
221 
21 16 
41 
120 
15 
94 
59 
17 
2 
2 
7 
1 
IC 
1 
4 
. 19 
42 
79 
2 
5 
3 
13 
44 
37 
3 
4 
. 2 
i 3 
32 
5 
40 
38 
a . . . . 1 
10 
20 
a 
1 1 
2 
8 
10 
5 
. 1 
3 
9 
28 
10 
12 
11 
14 
24 
7 
i 6 
6 
5 
4 
'■ 
. 1 
a 3 
2 
! 3 
1 
1 
i e . . 1 
, f 
5C 
< 1' 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
15 
4 16 
1 3 
1 
l 17 
a 
. 2 
. 4 3 
. 1 
"l 
2 1 
1 
'. 18 
12 '. 
ï 14 
1Î 7 
i 2C 
; 2 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
470 
1 3 67 
1 212 
370 
159 
, 10 
4S0 
266 
144 
27 
48 
47 
21 
12 
14 
43 
14 
28 
3B 
153 
11 14 
. .·' 3 
1 
3 
4 
. 6 
15 
19 
20 
7 
139 
4 
. 0 
1 
81 
2 
Β 
70 
32 
3 
5 
45 
4 
32 
73 
4 
2 
3 
31 
8 
585 
3 
398 
97 
. 79 
24 
20 
24 
46 
58 
25 
89 
13 
44 
1 
4 
29 
4 
4 
14 
2 
11 
41 
2 53 
11 
24 
2 
50 
92 
158 
52 
22 
29 
9 
12 
44 
76 
4 
2 
157 
6 
121 
21 
122 
30 
12 
10 
22 7 
, 21 
12 
r 6 
4 
6 
15 
1 
3 
! 208 
5 
1 
'. 3 122 
2 41 
2 86 
1 
. 
. 
74 
, a 
14 
61 
7 
45 
i 259 
12 
29 
U 
, . 10 
. 
5 6CC 290 1 317 21 534 
2 79f 
2 so; 66 
236 1 077 10 286 
53 240 11 248 
26 120 7 551 
360 7 52 4 590 
2 06 22 117 3 528 
775 14 145 
467 l 29 210 
8 5 3 169 
Italia 1 
12 
47 
25 
14 
9 
, 1 
22 49 
2 
2 
1 8 
5 
4 
4 
1 7 
30 
179 
19 
163 
. 1 
1 
. . 2 
. 2 
. 9 
. . 6 
. . 
0 
2 
2 
. 10 
18 
1 
? 
6 
. ?4 
2 
. 4 
2 
1 
3 
. . 13 
. 23 
134 
26 
. 3 
1 
1 
. . , . 7 
. 1 
. . . a 
. . . . 1 
17 
. . . l 
10 
7 
. . . 1 
1 
2 
2 
14 
4 
15 
. 31 
. 94 
3 
. 1 
1 
. . . 4 
1 
. . . . . 2 
. . 2 
4 
6 
. 2 
. 3 
. . 39 
. 7 
1 
. . 90 
l 974 
660 
1 314 
424 
98 
774 
67 
59 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03? FINLANDE 
030 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANC^RPE 
046 HALTE 
048 Y"uGnSLAV 
050 GRECt 
05? T U R Q U I E 
056 U.R.S.S. 
059 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 hONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIt 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
220 tGYPTt 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAU 
248 .SENEGAL 
257 GUIN.PHRT 
260 GUINEE 
264 SItRRALEO 
268 LIBERIA 
?72 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGn 
284 .OAHOMtY 
2B8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GARON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 EThlOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 .KtNYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HnZAHBIQU 
370 .HAUAGASC 
372 . R t U M O N 
373 HAURICt 
176 .COMORES 
378 ZAHBlt 
1R6 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
393 NGWANE 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
408 .SI P.MIQ 
412 HtXIQUt 
416 GUATtHALA 
424 HONDURAS 
478 SALVACnR 
41? NICARAGUA 
4 36 CDS!Λ RIC 
440 ΡΑΝΛΗΔ 
448 CUBA 
45? HAITI 
456 UÍ1HIN1C.R 
458 .GUAULLOU 
462 .HAR1INIQ 
464 JAHAlQUt 
469 8ARHAC0S 
470 .INUtS OC 
472 TRINID.TO 
474 .APUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
4R4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 aSUPINAH 
496 .GUYANt F 
500 tQUATEUR 
504 PERI3U 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAtL 
62S JflRUANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 ΟΗΔΝ 
652 YEHEN 
662 PAKISTAN 
664 INDt 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
609 .CALtDON. 
816 .N.HEBRIO 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
ι 
1 
121 
53 
67 
3E 
2C 
2f 
: 2 
204 
B63 
835 
190 
354 
83 
49 
402 
501 
657 
244 
56 
719 
276 
2 74 
171 
68 
197 
375 
549 
636 
978 
123 
123 
101 
72 
76 
110 
49 
2 14 
11 
109 
41 
93 
939 
121 
103 
46 
122 
400 
52 
404 
237 
588 
19 
45 
328 
147 
55 
75 
208 
25 
142 
433 
191 
314 
20 
17 
2B9 
29 
647 
U 
180 
781 
10 
509 
ao 7fl 
loi 
1 76 
212 
107 
374 
46 
148 
143 
154 
101 
13 
?0 
56 
16 
105 
737 
183 
33 
134 
02 
175 
51B 
925 
339 
70 
79 
54 
418 
182 
369 
111 
137 
2 04 
39 
875 
76 
156 
166 
52 
44 
102 
91 
26 
90 
85 
176 
111 
64 
73 
15 
30 
944 
32 
10 
528 
457 
419 
340 
29 
74 
714 
85 
270 
349 
44 
212 
196 
14 
138 
395 
089 
911 
178 
134 
789 
800 
7 24 
781 
847 
France 
140 
646 
239 
349 
416 
80 
2 
69 
241 
47 
39 
41 
177 
16 
23 
27 
2 
9 
273 
1 125 
454 
237 
11 
15 
57 
70 
08 
98 
47 
20C 
. 80 
16 
6 
676 
2 
7e 
43 
167 
373 
4B 
379 
220 
101 
5 
8 
35 
3 
42 
3 
15 
, 3 
102 
171 
302 
6 
16 
14 
. 279 
435 
116 
10 
24 
1 
. 7 
1 
2 
12 
86 
10 
1 
139 
140 
. . 1 
7 
. 2 
31 
175 
. . 57 
10 
70 
74 
56 
. . 4 
83 
34 
109 
37 
111 
87 
5 
76 
. 70 
24 
. 2 
23 
62 
24 
21 
. 97 
34 
. 4 
2 
6 
11 
7 
5 
13 
20 
11 
4 
2 
4 
75 
1 
7 
40 
. 24 
149 
13 
87 
• 
20 072 
8 272 
11 800 
3 472 
1 502 
8 000 
2 886 
1 706 
327 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
58 
13 
6 
7 
. . 7 
15 
1 
33 
. 8 
3 
6 
. . . 1 
1 
2 
3 
. 1 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
5 
1 
79 
2 
2 
20 
54 
H 
l" 
3^  
Nederland 
39 
105 
19 
6 
52 
a 
0 
. 12 
22 
13 
45 
29 
16 
07 
1Ô 
2 
3 
. 
49 
10Õ 
22 
59 
38 
18 
16 
59 
13 
74 
5 
2 
. 
l] 
6< 
2C 
Κ 
a 
5 
t 
. 1 
42 
a 
1 
a 
3 
1 415 4 533 
973 3 19C 
442 1 343 
21 651 
86 301 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
87 
31 
49 
32 
ie 
IBI 660 15 
9 M 
4 92 
50 25 1 
960 
896 
472 
766 
769 
3 
38 
198 
000 
578 
151 
a 
495 
235 
217 
97 
03 
180 
56 
183 
135 
536 
90 
72 
3 
2 
8 
9 
2 
10 
11, 
4 
24 
81 
47 
101 
24 
1 
657 
22 
a 
20 
4 
363 
9 
35 
277 
110 
13 
15 
160 
24 
118 
325 
18 
8 
11 
1 
149 
29 
379 
1 1 
143 
500 
a 
466 
78 
67 
94 
172 
209 
93 
259 
29 
140 
3 
14 
93 
13 
19 
50 
a 44 
197 
697 
33 
116 
5 
159 
362 
795 
263 
70 
76 
42 
318 
140 
241 
29 
6 
Θ95 
34 
675 
62 
506 
129 
47 
37 
71 
27 
2 
65 
76 
56 
73 
62 
69 
13 
17 
920 
25 
5 
440 
402 
376 
335 
2 
65 
589 
Θ4 
215 
128 
44 
151 
47 
1 
46 
­
635 
543 
092 
028 
526 
SOI 
593 
653 
263 
Italia 
55 
158 
92 
59 
110 
. 3 
133 
233 
9 
20 
4 
36 
15 
2β 
46 
3 
e 
45 
195 
45 
204 
21 
7 
1 
. . 3 
. 4 
. 22 
. 4 
13 
1 
1 
2 
30 
4 
4 
a 
12 
35 
3 
a 
141 
25 
. 57 
6 
1 
le 
5 
2 
4 
1 
a 
124 
■ 
120 
448 
82 
a 
le 
1 
11 
2 
. 1 
2 
29 
1 
7 
1 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
8 
73 
a 
a 
a 
5 
45 
40 
. . 1 
8 
16 
7 
13 
44 
20 
162 
■ 
108 
5 
506 
10 
3 
5 
6 
. a 
a 
9 
6 
a 
. a 
a 
. 5 
. . 6 
15 
16 
. 25 
. 31 
. 10 
132 
• 36 
2 
• 2 
395 
7 434 
2 933 
4 501 
1 766 
374 
2 158 
140 
126 
182 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE U C 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
AUSWtCHSELB.WERKZEUGE F.HASCHINEN ODER HANCWERKZEUG. 
ZlEHEISEN,PRESSHATRIZEN,GESTEINS­U.TI8FBOHRWERKZ8UG 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE HIT ARBEITSTEIL AUS ANDEREN STCFFEN 
ALS AUS UNEDLEN HETALLEN, HARTHETALLEN, OIAHANT OOER PRESS­
ΟΙΑΗΛΝΤ 
CUTILS ΙΝΤεΒ0ΗΑΝ0ΕΑβί15 POLR HACHINtS ET POUR 
OUTILLAGE A MAIN YC FILIERES 0 tlIRAGE ET DE 
FILETAGE A CHAUD DES HEIALX OUTILS DE FORAGE 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN AUTRES 
MATIERES OU'tN HETAUX COHHUNS. CARBURES HETALLIQUES, DIAHANT 
OU EN AGGLOMER8S DE DIAHANT 
001 
007 
001 
004 
008 
006 
007 
006 
02a 
010 
032 
036 
018 
042 
048 
050 
062 
068 
OoO 
06? 
064 
066 
068 
704 
208 
212 
2 16 
728 
236 
?aa 
30? 
314 
316 
124 
170 
378 
3"0 
400 
404 
484 
60B 
612 
616 
632 
645 
646 
664 
703 
700 
737 
950 
1000 
îoio i o n 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
5B 
4 7 
110 
346 
204 
69 
13 
9 
3 
4 3 
96 
18 
70 
10 
30 
2 
14 
33 
44 
74 
210 
2 
62 
33 
3 
1 
23 
1 
12 
7 
12 
12 
1 
57 
138 
71 
5 
20 
)2 
79 
1 
2 
2 090 
642 
1 248 
265 
101 
978 
126 
186 
54 
311 
88 
34 
3 
29 
2 
3 
34 
17 
27 
2 
5 
1 
12 
19 
50 
22 
105 
1 
33 
91 
1 
1 
1 
13 
81 
458 
356 
58 
16 
266 
80 
99 
32 
216 
83 
133 
43 
6 
91 
9 
2 
6 
194 
48 
110 
14 
1 
30 
51 
020 
290 
736 
101 
136 
559 
63 
54 
10 
26 
3 
23 
3 
1 
12 
BOHRER HIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN HETALLEN FUER METALLBEAR­
BEITUNG 
00 1 
00? 
00 1 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
02B 
030 
032 
016 
Ola 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
068 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
?48 
?7? 
?88 
10? 
314 
322 
310 
334 
166 
372 
378 
190 
400 
404 
41? 
440 
448 
4B0 
484 
500 
504 
508 
512 
604 
610 
624 
6?B 
612 
636 
662 
664 
609 
676 
660 
700 
701 
700 
720 
732 
710 
740 
800 
804 
809 
411 
170 
130 
366 
240 
68 
6 
6? 
6 
24 
8 
90 
49 
11 
92 
2 
2 
18 
2 
2 
1 
3 
10 
2 
2 
17 
6 
4 
1 
1 
4 
2 
? .' 
3 
4 
1 
? 
3 
1 
3 
188 
31 
1 
2 
6 
5 
f, 
3 
4 
11 
6 
4 
11 
? 
2 
? 
1 
12 
30 
1 
1 
23 
1 
7 
16 
12 
22" 
3 
IC 
28 22 
2 
i 
ï 
13 
13 
371 
79 
106 
165 
38 
6 
57 
1 
5 
21 
6 
62 
35 
10 
70 
1 
2 
16 
1 
12 
001 
1)02 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
0 38 
042 
048 
050 
052 
063 
060 
062 
064 
066 
068 
?04 
708 
?12 
?16 
223 
236 
288 
302 
314 
118 
324 
370 
378 
190 
400 
404 
484 
608 
612 
616 
632 
645 
646 
664 
703 
706 
73? 
950 
looo îoio m u 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
0 36 
018 
040 
042 
04o 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
060 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
102 
314 
322 
330 
334 
366 
372 
373 
190 
400 
404 
412 
440 
448 
480 
4 84 
500 
504 
508 
61? 
604 
616 
624 
623 
632 
636 
602 
664 
0 69 
676 
6 80 
700 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
Θ00 
804 
809 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANlt 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.RWANDA 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VtNEZUELA 
SYR It 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
ABU DHABI 
INUE 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
SOUT.PROV 
H Π N D E 
lNIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
208 
141 
416 
69Ü 
892 
319 
12 
40 
130 
66 
21 
181 
290 
87 
137 
38 
47 
63 
49 
67 
58 
11 
53 
82 
138 
101 
37 
18 
21 
564 
10 
177 
24 
15 
13 
24 
11 
46 
28 
11 
45 
17 
159 
314 
71 
25 
94 
64 
254 
10 
17 
300 
420 
BBO 
100 
6 76 
461 
308 
280 
297 
5B 
35 
535 
144 
79 
2 
7 
79 
44 
29 
1 
12 
44 
53 
45 
5 
40 
19 
07 
98 
57 
17 
U 
4 
13 
7 
12 
17 
12 
17 
45 
17 
19 
43 
16 
5 
8 
1 
10 
1 834 
865 
968 
203 
92 
598 
86 
164 
167 
1RAVAIL DES HETAUX 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.Ú.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECnSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIL 
­TUNISI8 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
PANAHA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K0W81T 
PAKISTAN 
INOE 
SRI LANKA 
B1RHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
3 775 
1 437 
1 753 
4 245 
2 906 
898 
52 
729 
12 
70 
360 
124 
1 273 
648 
83 
1 024 
29 
60 
136 
10 
15 
212 
31 
75 
144 
56 
19 
16 
315 
78 
36 
35 
13 
43 
30 
15 
14 
47 
31 
14 
22 
25 
10 
51 
1 541 
286 
60 
29 
76 
47 
74 
25 
41 
170 
66 
19 
109 
116 
11 
52 
17 
21 
40 
12 
17 
62 
167 
11 
24 
14 
170 
246 
21 
50 
25 
19 
173 
166 
693 
556 
1 
156 
5' 
1 
3 
34 10 
14 
42 
14 136 
1 140 
199 
8 
1 6 
64 
22 
4 
. . 52 
122 
1 
a 
. , . . 1 
15 
. 2 
20 
7 
. 105 
. 29 
6 
, 3 
! Β 
14 
• * 52 
41 
17 
17 
66 
, a 
> 138 
a 
• 103 1 338 
92 513 
12 B26 
2 288 
1 87 
10 537 
. 46 
17 
1 
161 
68 
335 
. 307 
41 
2 
26 
66 
29 
10 
146 
245 
4 
14 
20 
3 
4 
60 
12 
11 
. . 36 
42 
. . 17 
446 
2 
136 
1 
4 
12 
31 
14 
1 
­88 
228 
36 
2 
56 
110 
. • 2 882 
940 
1 941 
600 
490 
l 255 
157 
105 
86 
E EN HETAUX COHHUNS Ρ 
41 407 
353 
163 
270 1 271 
100 341 
106 113 
22 
1 
4 
S 4 
8 
7 158 
9 
2 
2 
i 
> 58 
12 
11 
! a 
I 15 
; ι 
13 
14 
26 
103 
3 203 
6o4 
1 286 
. 1 909 
492 
51 
676 
11 64 
331 
103 
870 
482 
71 
607 
9 
59 
116 
7 
20Õ 
25 
46 
142 
11 
19 
6 
136 
17 
23 
32 
2 
17 
24 
29 
8 
15 
11 
6 
37 
550 
178 
55 
4 
47 
54 
25 
34 
167 
ei 
17 
94 103 
11 
49 
17 
19 
26 
12 
16 
62 
141 
10 
23 
7 
63 
239 
7 
35 
12 
4 
143 
10 
133 
13 
6 
61 
19 
124 
47 
138 
11 
157 
5 
4 
93 
18 
1 
8 
3 
11 
6 
23 
44 
14 
8Θ9 
104 
5 
25 
71 
lï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRAES 
HtTAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
268 
302 
322 
372 
3 90 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
612 
520 
528 
604 
612 
616 
624 
612 
662 
664 
666 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
REIBA 
HεTAL 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
056 
060 
064 
066 
068 
208 
270 
322 390 
400 
404 
412 
448 
484 
504 
508 
512 
528 
606 
616 
624 
662 
664 
700 
706 
708 
800 
1000 
1010 
ioti 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 ?28 
1 409 
819 
542 
181 
?55 
17 
19 
21 
France Belg. 
1 
352 
292 
60 
16 
7 
44 
11 
11 
­
;R U N D H E S S E R K O E P F E H I T 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
. 
83 
77 
6 
4 
1 
1 
1 
. 
. 
240 
ião 
54 
43 
27 
11 
. 2 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 369 
822 
547 
353 
133 
185 
2 
6 
9 
lulla 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
822 
184 1000 
3¡ 1010 
152 1011 
126 1020 
13 1021 
14 1030 
1031 
1032 
12 1040 
ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
.EN FUER HETALLBEARBEITUNG 
159 
30 
34 
59 
31 
22 
10 
? 
15 
4 
?0 
6 
2 
25 
? 
2 
3 
. 2 
5 
1 
4 
2 
8 
? 
1 6 
. 1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 4 
1 
4 
ï 1 
4 
. . . , . 1 
1 
1 
? 
2 
1 
. . 5 
. 1 
541 
343 
197 
117 
48 
46 
5 
4 
16 
4 
. 12 
3 
1 
i 1 
1 
47 
20 
27 
12 
6 
14 
3 
4 
1 
HLEN UND RAEUHWERKZEUGE 
1 
. 18 
1 
. 6 
30 
26 
4 
2 
1 
3 
1 
. • 
3 
8 
. 13 
1 
7­
2\ ­; ' 
; 
HIT ARBEITSTI 
LEN FUER HETALLBEARBEITUNG 
50 
72 
16 
36 
16 
8 
11 
? 
5 
4 
14 
9 
1 
16 
7 
4 
16 
? 
. , 1 
1 
. 5 
4 
1 5 
3 
, ? 
1 
1 
. 1 
. .· 1 
1 
1 
1 
. 1 
. 2 
■ 
286 
158 
126 
88 
!.' 18 
? 
? a 
2 
1 
25 
1 
2 
44 
31 
13 
3 
a 
9 
1 
2 
2 
5 
4 
1 
. . 1 
. . ­
DREHHERKZEUGE UND SCHNEIDSTAEHLE HIT 
HETAL 
001 
007 
LEN FUFR H8TALLB8ARBEITUNG 
94 
31 4 * 
' 
ARBE 
1 
41 
13 
18 
. 27 
13 
10 
2 
9 
4 
14 
6 
1 
9 
2 
1 
2 
a 
. 5 
1 
1 
2 
. 1 
. . 4 
. . . a 
. . 2 
41 
1 
3 
. , 1 3 
, . . . . 1 
1 
2 
2 
. . . 5 
. 1 
253 
122 
131 
100 
33 
22 
. . 9 
8205.23 
112 001 
5 002 
3 
IC 
16 
15 
3 
2 
IL AUS UNEULFN 
41 
15 
15 
. 15 
5 
11 
2 
3 
4 
13 
9 
1 
6 
2 
3 
16 
2 
a 
a 
. . . , . 4 
a 
3 
2 
, , 2 
. 1 
, a 
1 
a 
, 1 
1 
1 
1 
1 
, a 
1 
, , 2 
• 
l 186 
1 101 66 
63 
29 
21 
. . a  
3 
I TS TEIL AUS UNEDLE 
3 90 
3 12 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
056 
05a 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
28B 
302 
322 
372 
190 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
50B 
512 
520 
529 
604 
612 
616 
624 
612 
662 
664 
666 
701 
706 
728 
737 
736 
740 
800 
ι ìooo 
1 1010 
1 1011 
l 1020 
1 1021 
i 1030 
t 1031 
1032 
• 1040 
.POLYN.FR 
M 0 N D ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
24 
15 
9 
5 
2 
2 
10 
919 
796 
123 
936 
468 
579 
179 
197 
554 
FRAISES ET TETES 
France 
9 
4 342 
3 614 
728 
248 
107 
450 
1 14 
125 
24 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
769 
701 
68 
62 
25 
26 
21 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
a 
3 145 
2 501 
644 
521 
315 
122 
4 
17 
1 
(BR) 
14 
β 
6 
3 
1 
1 
1 
507 
460 
027 
B07 
B29 
761 
31 
55 
439 
Italia 
a 
2 136 
500 
1 636 
1 348 
192 
194 
9 
. 90 
DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
METAUX COHHUNS POUR LE TRAVAIL DES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutut 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHAN1E 
BULGARIt 
4LGtRlt 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MtXIQUE 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.StOU 
PAKISIAN 
INDE 
BANGLAD. 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORLt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
8205.25 ALESO 
9 OOI 
Ί 002 
003 
r 004 
005 
1 006 
008 
028 
2 030 
032 
I 036 
038 
040 
9 042 
5 046 
1 0 50 
052 
056 
058 
060 
1 064 
066 
068 
208 
220 
1 322 
I 390 
400 
404 
412 
1 448 
484 
504 
508 
512 
1 526 
608 
616 
624 
662 
664 
700 
706 
708 
800 
7 1000 
1 1010 
6 i o n 
9 1020 
3 1021 
4 1030 
1 1031 
1032 
3 1040 
1 
l 
1 
12 
6 
6 
3 
1 
1RS ET 
904 
605 
892 
407 
996 
453 
370 
06 
407 
136 
663 
224 
68 
662 
93 
58 
104 
35 
62 
146 
55 
109 
117 
18 
203 
44 
20 
217 
10 
18 
10 
10 
27 
23 
98 
007 
40 
247 
10 
57 
15 
160 
36 
12 
40 
14 
12 
)3 
61 
10 
74 
138 
15 
14 
30 
10 
96 
15 
19 
20 
980 
898 
082 
752 
4 34 
7 76 
97 
89 
651 
130 
17 
387 
Ît 4 
. 48 
1 
47 
6 
3 
117 
6 
5 
6 
. . 2 
7 
1 
23 
. 171 
42 
1 
. IC 
17 
1 
10 
. 23 
2 
25 
7 
. . 1 
. 3 
5 
. . 2 
. . 9 
. . 3 
. . . 1 
a 
. . l 
1 310 
651 
659 
?R3 
105 
34? 
55 
78 
34 
BROCHES AVEC 
COHHUNS POUR LE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSC 3 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
] 
627 
501 
436 
761 
4 54 
260 
286 
66 
207 
90 
503 
301 
38 
5B9 
304 
37 
215 
199 
73 
25 
89 
44 
16 
B5 
225 
25 
134 
56 
13 
52 
16 
21 
10 
6 0 
26 
87 
17 
44 
37 
36 
57 
12 
28 
109 
34 
525 
353 
172 
601 
119 
120 
46 
20 
451 
TRAVAIL 
a 
33 
5 
365 
28 
51 
17 
62 
Β 
. 2 
. 14 
. 1 
29 
. 77 
. . 6 
13 
. . . . . 2 
1 
1 
. . IC 
. . . . , 2 
765 
463 
262 
U C 
15 
127 
17 
n 
4Í 
34 
. 317 
34 
5 
19 
25 
li 
476 
409 
67 
25 
10 
42 
26 
I 
­
HETAUX 
94 
219 
a 
261 
33 
25 
1 
27 
59 
25 
776 
632 
144 
63 
θ 
22 
a 
5 
59 
PARTIE TRAVAILLANTE 
DES HETAUX 
6 
. 3 
64 
3 
5 
2 
2 
2 
. 
105 
84 
21 
11 
5 
10 
6 
. 
Ν 8205.27 OUTILS OE TOURNAGE OU TR0NC0NNAG8 
1 001 
2 002 
EN HETAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
A54 
365 21 
32 
• 
30 
. 14 
1 
4 
52 
49 
3 
I 
1 
2 
a 
l 
• 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
EN 
1 
5 
2 
? 
1 
1 
301 
362 
539 
. 664 
312 
357 
60 
225 
132 
446 
?08 
4Θ 
291 
77 
H 1 
. 125 
45 
49 
74 
2 
20 
2 
3 
192 
. 1 
6 
a 
1 
. 64 
935 
29 
222 
10 
1Θ 
31 
129 
26 
12 
1 1 
e 
12 
33 
42 
6 
74 
129 
12 
14 
26 
9 
67 
13 
19 
la 
944 
762 
1B2 
736 
992 
141 
7 
5 
305 
47 5 
134 
19 
725 
. 77 
14 
4 
132 
3 
159 
6 
17 
226 
10 
19 
43 
34 
3 
19 
3 
59 
20 
16 
4 
. 16 
25 
. , . a 
1 
. 12 
U 
1 
25 
. 38 
4 
41 
5 
a 
29 
3 
. . 10 
a 
. 6 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
2 474 
1 444 
1 030 
645 
319 
229 
9 
. 153 
HETAUX 
172 
336 
426 
. 422 
164 
286 
64 
136 
90 
472 
299 
31 
1B7 
113 
32 
189 
128 
. 19 
23 
9 
6 
3 
212 
3 
100 
3Θ 
13 
47 
. 16 
8 
55 
24 
65 
17 
44 
26 
33 
56 
10 
28 
169 
32 
684 
611 
873 
805 
004 
881 
5 
2 186 
449 
100 
2 
338 
. 36 
a 
a 
69 
. 18 
4 
2 
339 
183 
5 
24 
71 
59 
6 
65 
6 
10 
3 
13 
17 
26 
l 
a 
5 
16 
3 
2 
3 
1 
21 
. . 1 
3 
1 
1 
. a 
­
1 919 
926 
993 
674 
94 
100 
18 
. 218 
AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 
DES HETAUX 
47 
137 
762 
192 
13 
θ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
003 13 
004 63 
005 6 
006 14 
006 5 
02R 3 
030 10 
012 1 
036 16 
018 16 
040 1 
042 23 
048 1 
050 3 
052 2 
056 8 
058 78 
060 1 
066 1 
208 8 
220 2 
224 4 
390 4 
400 2 
404 3 
412 1 
484 2 
508 7 
616 3 
624 1 
664 
706 1 
728 
732 1 
800 1 
1000 392 
1010 218 
1011 172 
1020 90 
1021 48 
1030 47 
1031 15 
1032 2 
1040 34 
VERZAHNWERKZEUGt 
er­Décemb re e χ ρ o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 . 12 
7 9 1 
2 
26 
, 6 
. 8 
5 
3 
L 7 
3 
) 11 
16 
l 
3 
1 
2 
2 
a 
. a 
1 
. 2 
4 
4 
2 
3 
68 14 63 218 
13 10 56 133 
54 4 7 85 
7 . 5 59 
4 . 4 38 
22 4 1 17 
12 3 
1 . 1 . 
26 a a 8 
Italia 
17 
29 
0 
22 
19 
2 
3 
. . • 
HIT ARBEITST81L AUS UNEDLEN HETALLEN FUER 
HETALLBEAREtlTUNG 
001 34 
002 12 
00 3 6 
004 12 
005 a 
006 9 
008 1 
028 1 
030 4 
03? I 
036 5 
036­ 4 
040 
042 A 
046 4 
05? 1 
056 
060 1 
062 1 
064 1 
066 4 
066 
220 
390 
400 9 
412 1 
508 7 
528 2 
664 1 
720 
732 1 
ROO 
1000 143 
1010 85 
i o n sa 
1020 17 
1021 14 
1010 15 
1031 1 
1032 
1040 7 
GEWINDEWERKZEUGE 
1 . 28 
. 2 11 4 
. 8 
3 
3 
ι 
3 
1 
5 
4 
. 2 
4 
1 
. ι 1 
1 
3 
a 
. . 7 
1 
6 
1 
3 
a . ■ 
5 8 1 104 
4 8 1 58 
1 a . 46 
l 
a 
1 
1 
. ­
26 
13 
12 
. . 6 
5 
1 
. 8 
1 
• 
75 
14 
11 
8 
1 
2 
. . 1 
HIT ARBE1TSTEIL AUS UNL0L8N HεTALLεN FUER 
HETALLBEARBEITUNG 
001 102 
002 55 
003 78 
004 76 
005 87 
006 41 
007 1 
008 50 
028 4 
030 9 
032 12 
036 49 
038 35 
040 15 
042 22 
048 * 
050 27 
052 26 
056 1 
058 2 
060 32 
062 5 
064 1 
066 5 
066 3 
204 2 
208 23 
212 6 
216 7 
220 
228 1 
27? 2 
288 
322 4 
330 2 
390 8 
400 187 
404 1 
412 ? 
480 4 
484 2 
504 1 
508 13 
512 2 
528 1 
600 2 
604 10 
608 1 
616 2 
624 3 
632 5 
636 2 
662 1 
664 
680 2 
17 2 69 
17 . 13 17 
10 23 . 41 
7 30 29 
17 33 3 34 
Il 18 
6 35 
. 7 
2 24 
2 13 
12 
5 
1 
23 
20 
î â 4 27 
4 
1 
1 
2 
21 
5 
7 
. 1 
7 
. 1 
2 
ί 17' 
. . a . . . 1 
2 
10 
3 
i 5 
2 
2 
. • 
1 
1 
8 
4 
7 
5 
21 
19 
2 
L 9 
12 
. 2 
14 
8 
4 
10 
. 9 
. 1 
. 2 
. 2 
1 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
. 1 
. 1 
2 
a 
, . . . . , a 
. . . 2 
. . 1 
1 
i . l 
. , . . . . . . a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OUI PAYS-BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIt 
006 OOY.UNI 
008 DANEMARK 
0?8 NORVEGE 
030 SUtGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
016 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
047 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
060 GRtCE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.U.ALLEH 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
208 ALGtRIt 
?20 EGYPTE 
224 SOUDAN 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 ΙΡΛΝ 
624 ISRAEL 
664 INUt 
706 SINGAPOUR 
728 CORtt SUD 
732 JAPON 
800 AUSTHALIt 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .LAMA 
1032 .Δ.ΑΠΜ 
1040 CLASSE 3 
8205.31 OUTILS 
W E R T E 
EG-CE 
179 
390 
155 
246 
7o 
53 
187 
51 
203 
20o 
20 
154 
30 
32 
19 
o4 
4 8 
20 
62 
06 
20 
53 
37 
40 
39 
41 
26 
02 
54 
19 
10 
09 
11 
15 
24 
4 199 
2 271 
1 929 
1 130 
673 
591 
¿7 
29 
204 
France 
44 
22 
2 
24 
24 
48 
63 
317 
57 
220 
55 
26 
109 
14 
17 
56 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
16 
Italia 
loC 3 
15 327 . 4 
2 131 
49 
76 
Γ 45 1 
22 
1 44 3 
14 163 2 
2 203 
ί 18 
4 
28 
1 25 
19 
56 I 
, a , 
Γ 5 
55 
, . 20 
53 
35 . 
1 44 ■ 
39 ·. 
41 
4 22 
57 
53 
! 15 
6 
69 
9 
15 
24 
83 649 2 967 183 
63 563 1 495 53 
20 B6 1 473 130 
64 928 B3 
49 571 27 
19 16 417 30 
9 4 
9 3 . 
7 127 14 
DE TAILLAGE DES ΕΝΰΒεΝΑυε* AVεC PARTIE TRAVAILLANTE 
tN METAUX COHHUNS POUR LE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
004 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
028 NORVtGt 
030 SULUt 
032 FINLANDt 
036 SUISSt 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
047 TURQUIF 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHtCPSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANlt 
068 BULGARIE 
??0 tGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
400 tIAISUNIS 
4 1? MEXIQUt 
506 BRtSIL 
528 ARGtNTINE 
664 INOt 
720 CHINt R.P 
732 JAPON 
ROO A U S T R A L E 
1000 H Π N D ε 
1010 INTRA-9 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8205.33 OUTILS 
1 533 
439 
194 
454 
348 
116 
139 
30 
179 
ICO 
270 
206 
27 
382 
223 
46 
31 
29 
?4 
100 
176 
19 
13 
18 
367 
77 
419 
99 
166 
16 
17 
26 
6 296 
3 219 
3 077 
l 853 
663 
830 
5 
2 
393 
a 
i . 45 
3 
9 
a 
11 
91 
56 
33 
19 
4 
15 
4 
2 
• 
DE TARAUDAGE ET DE 
EN HETAUX COHHUNS POUR Lf 
OOL FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUE 
480 COLOHBIE 
484 VtNtZUELA 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.S80U 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
660 THAILANOE 
2 942 
1 090 
1 595 
881 
2 214 
396 
12 
706 
141 
489 
245 
1 073 
967 
160 
064 
136 
223 
216 
45 
68 
375 
90 
67 
157 
100 
48 
230 
57 
38 
36 
12 
23 
16 
44 
17 
272 
330 
47 
137 
42 
60 
42 
510 
50 
33 
10 
61 
24 
76 
142 
36 
12 
111 
58 
62 
202 
118 
78 
15C 
42 
2 
27 
1 
2 
40 
33 
13 
68 
129 
. 118 
92 
. 31 
18 
1 
. 20 
. 36 
199 
47 
27 
I 
12 
23 
3 
10 
12 
2 
20 
4 
6 
. 10 
56 
15 
. 21 
22 
12 
52 
2 • 
TRAVAIL DES HETAUX 
20 2 1 201 310 
5 402 31 
10 . 182 2 
12 17 . 380 
25 
16 
320 
87 3 
138 1 
30 
1 155 22 
86 14 
216 
198 8 
26 
146 225 
215 8 
40 β 
17 14 
20 9 
24 
loo 
133 43 
19 
13 
15 
315 45 
59 18 
386 33 
67 32 
156 10 
6 9 
7 10 
21 4 
85 26 4 848 1 246 
83 24 2 329 725 
2 2 520 521 
l 1 1 484 348 
1 
1 
1 
. 
L 626 31 
717 97 
a . 
. . -318 75 
FILETAGE AVEC P A R T U ΤΒΑνΑΙίίΑΝΤε 
TRAVAIL DES HETAUX 
161 49 2 470 262 
105 652 71 
219 . 1 178 80 
364 ia6 . 253 
287 108 1 669 
147 5 114 8β 
10 
252 3 473 11 
a 
. 
L 133 6 
ί 383 103 
8 191 6 
211 1 7Β9 39 
113 9 811 21 
3 . 70 19 
2 14 409 110 
13 
1 
. . . a 
310 
55 
20 
a 
1 
1 
2 
13 I 
59 63 
93 11 
81 43 
4 41 
37 
44 3 
24 16 
ί 43 23 
105 32 
56 49 
5 6 
31 
8 2 
8 3 
31 6 
. . . . ί 4 8 
10 1 
5 
255 15 
127 52 
46 
128 9 
35 7 
37 23 
41 1 
1 488 17 
40 4 
11 22 
. . 5 
β 1 
75 1 
117 4 
14 
a , 
58 1 
56 
62 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 
700 
701 
706 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHNITT­
UNEDLEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
?16 
220 
272 
288 
322 
330 
346 
376 
390 
400 
404 
412 
436 
464 
480 
484 
504 
50R 
517 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
674 
636 
66? 
664 
669 
700 
701 
706 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EG­CE 
2 
1 
. 1 
1 
. 
1 070 
469 
583 
403 
111 
113 
14 
14 
48 
, STANZ­
France 
727 
68 
160 
72 
16 
82 
11 
12 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
1 
407 
156 
251 
217 
37 
3 
2 
. 32 
­ UND FdRHHERKZEUGE HIT 
and 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
49 303 
46 172 
3 131 
88 
53 
2 
1 
1 
5 
lulla 
a 
. . . 1 
84 
47 
38 
22 
5 
a . 1 
6 
ARBEITSTEIL AUS 
HETALLEN FUER HETALLBEARBEI TUNG 
2 055 
724 
COB 
947 
1 307 
602 
2? 
48 
11 
aio 
4 
25a 
271 
37 
465 
? 
?00 
34 
49 
143 
43 
16 
3 
5 
2 
2 
90 
1 1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
781 
56 
12 
150 
2 
1 
1 
13 
15 
38 
4 
. 19 
1 
4 
19 
31 
126 
4 
2 
121 
1 
1 
1 
17 
4 
3 
3 
2 
10 128 
6 699 
3 429 
2 511 
1 400 
706 
4 
15 
211 
AUSWECHSELBARE 
HETALLEh FUER Η 
ΕΝΤΗΑίΤεΝ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
27? 
276 
288 
302 
314 
322 
334 
342 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
626 
608 
696 
300 
?26 
864 
94 
139 
1 
13 
4 
14 
26 
56 
43 
4 
I 827 
1 
41 
8 
28 
7 6 
Í2 
4 
1 1 
78 
1? 
1 
26 
4 
4 
2 
2 
a 
10 
3 
1 
2 
. 4 
4 8 
98 
14 
o 
2 
1 
7 
2 
23 
6 
? 
4 
40 
5 
175 
21 
52 
. . . I 
1 
8 
1 
. 30 
2 
6 
1 
114 
478 
294 
161 
50 
10 
129 
2 
3 
1 
tHRKlEUGE 
67 
. 103 
407 
a 2 
i 1 
602 
586 
14 
9 
5 
5 
1 
. • 
25 1 867 
266 410 
a 888 
2 90 
1 275 
6 530 
10 12 
45 
11 
812 
2 
2 
2 255 
33 
3 
1" 
64 
00 
4 
3 
1 
HIT ARBEITSTEIL 
:TALLBEARBε 
ei 1 
121 
5C 
82 
. . . . 
1 
21 
1 
766 
. 5 
. e 7 . . . 24 1 
1 
23 
2 
2 
. 
* 
-
30 
. 155 
14 
1 
• • * 
1 
1 
36 
• 
ΐ 5 
IN 
, 15 
5 
1 
51 
11 
13 
41 
43 
14 
3 
4 
. , 83 
. 1 
2 
. 4 
a 
. 1 
4 
276 
30 
6 
145 
2 
. 1 
3 
15 
9 
4 
. . 1 
4 
15 
13 
10 
» a 
. 78 
1 
1 
1 
17 
3 
3 
» I 
2 
. 7 350 
5 025 
) 2 325 
1 797 
. 1 345 
) 424 
1 
! 2 
! 104 
96 
6 
2 
75 
. 12 
. . 1 
5 
1 
12 
13 
3 
378 
. 149 
15 
36 
102 
2 
5 
4 
5 
. . . 10 
. 28 
. . 19 
. . . 18 
2 
. 1 
43 
a 
. . . 1 
. . • 
1 057 
191 
666 
624 
34 
118 
. 8 
104 
IUS UNEDLEN 
8205.21 BIS 35 
> 64 
i 57 
65 
ί 
36 
1 43 
1 
11 
4 
9 
22 
41 
l 20 
2 
64 
1 
4 
5 
. a a 
31 
a 
9 1 
9 
a 
, . . . 1 
, . . a « 
, a 
, . , . a , 
. , . 40 41 
9 
7 
2 
a . 
a . 
1 
16 
a , 
a . 
4 
598 
7 
3 
675 
. 13 
. 1 
. 5 
1 
10 
1 
1 
997 
. 32 
3 
22 
24 
1 
4 
2 
53 
. . 3 
1 
2 
2 
. . 9 
2 
. . . 4 
5 
18 
1 
1 
. l 
6 
1 
1 
1 
2 
• 
κ. ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
701 
706 
72R 
732 eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORtt SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
18 
9 
8 
5 
2 
2 
8205.35 PCINCONS ET 
001 
00? 
0U3 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04o 
048 
050 
05? 
0 56 
060 
062 
0o4 
066 
068 
204 
206 
212 
2 16 
220 
272 
2 88 
322 
330 
34o 
178 
390 
400 
4 04 
412 
4 36 
464 
480 
4B4 
504 
608 
817 
616 
8?8 
604 
60H 
61? 
616 
624 
6 36 
06? 
664 
609 
700 
701 
706 
708 
73? 
800 
804 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
15 
10 
4 4 
18 
10 
30 
123 
898 
2?5 
017 
R33 
269 
13a 
149 
934 
France 
1 942 
660 
1 263 
522 lia 
671 
101 118 
70 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3 
2 318 
1 430 
888 
473 
327 
30 
24 
1 
385 
HATRICtS AVfC PARTIE 
CHMHUNS POUR LE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER[E 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRt 
ANGOLA 
.KtNYA 
ZAHBIt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNlS 
CANAUA 
MtXIQUt 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
COLOMBIt 
VtNtZUtLA 
PtROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGLN1INE 
L IRAN 
SYRIE 
IRAK 
[PAN 
ISRAEL 
KOWt11 
PAKISIAN 
INDI 
SRI LANKA 
INUONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIt 
N.ZELANUt 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
4 
3 
4 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
46 
25 
21 
12 
7 
7 
1 
625 
3?3 
7B4 
572 
570 
eoo 102 
435 
121 
312 
64 
677 
38? 
652 
569 
13 
683 
293 
392 
078 
13B 
129 
66 
175 
29 
51 
462 
32 
14 
25 
13 
110 
17 
U 
07 
19 
702 
537 
1 11 
031 
17 
10 
27 
98 
15B 
189 
47 
10 
195 
10 
29 
900 
4?? 
174 
27 
27 
238 
12 
19 
31 
116 
57 
92 
52 
30 
766 
415 
352 
682 
146 
047 
47 
160 
622 
TRAVAIL 
i 
152 
54 
6 84 
251 
60 
4 
9 
. 32 
6 
93 
10 
2 
95 
11 
107 
38 
137 
12 
B4A 
70 
2 737 
1 213 
1 524 
373 
137 
1 143 
21 
43 
8 
8205.39 OUTILS INTERCHANGEABLES 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
05? 
0 50 
0 60 
06? 
004 
066 
068 
?04 
208 
212 
216 
22.) 
2 7? 
276 
?88 
30? 
314 
3?2 
314 
34? 
3 90 
400 
4 04 
412 
448 
480 
484 
504 
506 
512 
528 
608 
COHHUNS POUR LE 
NOS. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSt AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGCSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHtROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ΕΤΗΙΟΡίε 
.SOHALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
vεNtzuεLA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIt 
TRAVAIL 
B205.21 A 35 
3 
2 
3 
4 
1 
254 
269 
994 
003 
706 
003 
18 
100 
55 
298 
106 
596 
313 
134 
002 
32 
515 
76 
282 
467 
583 
23 
143 
54 2 
131 
22 
378 
55 
40 
160 
28 
10 
40 
20 
12 
IB 
20 
14 
ooa 605 
90 116 
15 
11 
115 
299 
159 
16 
247 
429 
38 
342 
250 
225 
. . 1 
1 
Β 
68 
26 
10 
1 4C5 
. 81 
4 
127 
48 
. . 1 
95 
111 
13 
2C8 
35 
. . 27 
. 6 
13 
12 
4 
. . 4 
25 
12 
8 
2 
7 
. 62 
147 
2 
1 
Nederland 
507 
457 
50 
37 
13 
12 
. 1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
0 
5 
3 
2 
I 
12 
10 
44 
18 
7 
29 
756 
5oO 
189 
487 
188 
426 
12 
18 
276 
Italia 
1 
TRAVAILLANTE EN HETAUX 
3ES HETAUX 
17Θ 
. 72 5 
1 46 7 
136 
30 
. 11 
12 
19 
10 
U 
2 
4 
7 
7 
14 
4 
2 
. . 5 
9 
9 
9 
1 
10 
13 
2 
l 
41 
16 
2 772 
2 54 7 
225 
95 
46 
128 
9 
2C 
l 
AVEC PARI 
210 
1 593 
. 2 329 
28 
81 
27 
6 
4 
5 
1 
46 
21 
5 
52 
7 
. . . . . 5 
, . 20 
. . 4 
1 
. 1 
1 
a 
. . 12 
104 
17 
19 
2Î 
17 
1 
4 689 
4 273 
416 
294 
83 
87 
3 
0 
35 
4 
1 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
15 
15 
9 
0 
4 
047 
553 
966 
. loi 
479 
71 
408 
93 
190 
4 4 
374 
250 
627 
499 
5 
284 
82 
130 
372 
131 
117 
60 
151 
2 
3 
300 
. 4 
25 
. 103 
5 
1 
56 
18 
672 
367 
54 
952 
17 
1 
16 
22 
154 
?20 
47 
16 
13 
5 
2Θ 
71 
2 62 
64 
2 
10 
203 
12 
19 
27 
114 
55 
B9 
26 
20 
200 
065 
570 
606 
537 
945 
10 
65 
624 
IE TRAVAILLANTE EN 
DES HETAUX, 
94 
. 267 
146 
1 
Ρ 
. 5 
. 1 
2 
1 
, 3 
1 
< 4 
92 
963 
43Ï 
33 
19 
. 1 
2 
5 
3 
15 
1 
1 
. . 3 
, . 
. . a . a . 7 
\2 
2 
. . G 
1 
a . 4 
î 36 2 
2 i 
23 
QUE 
1 
5 
1 
3 
2 
. . . . 9 
1 
600 
765 
835 
498 
187 
130 
1 
11 
201 
390 
25 
39 
092 
a 
150 
. 1 
12 
66 
3 
151 
99 
14 
916 
1 
388 
100 
260 
706 
6 
. 17 
24 
1 
3 
11 
21 
7 
. . 1 
2 
l 
2 
. e 45 
32 
7Θ 
. . 2 
62 
4 
145 
. 182 
4 
. a 
140 
14 
a 
1 
35 
. . 3 
. 2 
3 
9 
9 
308 
697 
611 
114 
341 
743 
4 
26 
754 
HETAUX 
»EPRIS AUX 
5B0 
763 
027 
­.14 
242 
17 
150 
45 
160 
134 
354 
254 
111 
266 
32 
79 
30 
IB 
5 
537 
9 
61 
13 
17 
4 
4 
5 
. 2 
6 
. . 1 
728 
369 
62 
Θ3 
13 
5 
21 
158 
2 
245 
2 
2 
2 
488 
114 
42 
076 
a 
109 
1 
4 
7 
131 
22 
150 
18 
9 
327 
355 
41 
134 
414 
46 
14 
81 
434 
3 
5 
162 
16 
28 
160 
1 
26 
7 
2 
15 
14 
273 
153 
14 
23 
11 
103 
12 
56 
10 
13 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
617 7 7 
610 5 62·, 6 1 61? 5 662 5 664 333 680 5 ? 700 704 1 708 1 732 21 14 BOO I? 
e χ ρ o r t 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 . 5 1 3 , 1 
a 
7 6 
1000 5 244 1 252 244 226 651 
1010 2 332 337 201 221 276 1011 2 911 916 43 j 375 
1020 2 241 R25 38 3 275 1021 122 27 ï 76 1030 507 61 4 2 50 1031 15 8 1 1032 11 7 1 1040 164 30 ". 50 
BOHRER HIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN HETALL8N FUFR DIE 
BEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
001 27 . . 1 5 12 
00? 7? 3 003 46 1 1 004 14 7 005 25 6 006 5 007 1 008 3 028 3 010 16 12 032 2 036 ?2 1 038 6 040 2 l 04? 2 1 048 1 050 1 058 2 ? 708 4 1 216 2 37? 2 2 . 390 2 400 9 404 5 412 11 480 2 484 3 504 ! . . 60 Β 7 512 1 616 2 624 l a . 680 1? 950 . . . . 
5 38 7 4 15 2 
1000 284 41 7 4 
1010 141 17 7 3 1011 143 24 1070 70 15 1021 49 14 1010 69 7 1011 2 1 1012 5 4 1040 1 2 
FPAtS8R UND HtSSERKOEPFE HIT ΑΒ8ΕΙΤ5Τεΐί HETALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERεR WtR 
001 11 002 14 1 003 26 004 10 1 005 15 1 006 14 007 l 008 10 026 4 010 7 032 1 016 14 1 038 26 040 2 042 6 048 18 050 1 052 2 . . 066 7 060 1 1 062 3 066 208 4 3 . 212 1 1 . 216 2 390 3 400 15 404 4 412 460 1 4 84 4 504 508 1 512. 2 604 2 616 5 624 l 701 . . . 706 732 5 . . 736 600 1 804 1 
1000 268 10 1010 121 3 1011 148 7 1020 112 2 1021 52 1 1030 24 4 1031 1 1 1032 1 1 1040 12 1 
i 
t 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE HIT ΑΡΒΕΙΤ5Τεΐί HETALLEN FUER DIE ΒεΑΡβείΤυΝΰ AND8R8R W8R ANDERE ALS BOHRER, FRAESER ODER HESSERKOE 
001 79 . 7 002 54 13 . 1 003 52 7 4 004 89 31 2 3 005 .3 45 . ' 006 30 5 007 3 1 008 6 028 17 1 030 3 032 . . . 036 44 13 036 41 2 040 15 11 042 19 9 048 15 3 050 11 l 052 2 . . 
1 
1 3 3 3 ί 1 20 I 5 1 1 1 1 . 2 2 , . 2 7 5 11 2 ! 1 
7 1 2 . 12 -] 192 ' 85 ί 107 > 46 Ι 31 ) 58 1 1 1 
1US UNEDLE7· (STOFFE ALS 
L 31 11 24 . 14 ί 11 1 10 4 7 1 11 26 2 6 5 
a 1 7 
a 2 . 1 
a 
. 3 13 4 
a 1 2 
î 2 1 1 1 
. 5 
3 1 
> 211 
> 101 110 90 49 10 
. 10 
kus υΝΕΟίετ, CSTOFFF ALS 
'ft 
7 29 ! 25 38 . . 24 > 14 2 5 
3 . : 26 1 35 3 4 ! 2 1 1 
Italia 
2 3 5 . 332 a 
. . I . 0 
2 871 1 297 1 574 1 100 17 390 6 2 84 
B8AR-
4 
. 4 2 1 1 . . • 
ΗεΤΑίί 
1 1 2 8 . 2 
13 1 1 
43 13 30 19 2 10 . . 1 
H8TALL, 
36 4 3 25 . 5 . 2 . . . 3 3 1 0 6 9 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
612 ΙΡΑΚ 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 662 PAKISTAN 664 INDE 6Θ0 THAILANDE 700 INDrNtSIE 706 SINGAPOUR 70B PHILIPPIN 732 JAPON 600 AUSTRALIL 
1000 H 0 Ν D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1071 AtLE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux Nederland Deutschland (BR) 
40 24 . 7 96 2 . 7 1 57 9 9 1 16 21 . . . 2 52 2 . 4 42 186 5 43 85 69 . . 16 15 1 1 3 5 14 . 3 . 10 10 . . . 1 759 691 . . 65 67 2 . . 33 
24 489 4 733 672 1 623 7 018 11 008 1 286 551 1 545 2 792 13 479 3 447 120 78 4 225 9 013 2 487 49 34 2 770 1 400 127 5 26 926 2 573 7C6 71 43 812 122 77 17 . 2 117 71 6 7 11 1 891 254 . 1 643 
Italia 
9 23 22 19 4 138 
5 1 7 3 32 
10 443 4 834 5 609 3 673 316 941 26 22 993 
6205.41 FCIRETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN HETAUX COHHUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES ΗΑΤΙΕΡε5 QUE HETAUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 006 CANEHARK 026 NnRVEGF 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 POPTUGAL 042 tSPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 058 R.C.ALLfH 2U8 ALGtRIE 216 LIBYE 377 .RtUNION 390 R.AFR.SUD 400 tTATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 460 COLOMBIE 484 VENtZUELA 804 PEROU 508 BRtSIL 512 CHILI 616 IRAN 624 ISRAtL 6β0 THAILANDE 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1070 CLASSt 1 1021 AELE 1010 CLASSt 2 1031 .LAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
377 . 15 69 287 300 38 . 35 227 311 8 4 299 180 80 1 99 288 61 . 21 206 101 11 71 18 72 8 51 301 IB 89 15 6 25 8 35 2 10 53 53 50 26 12 19 18 16 79 2 29 2 52 14 15 13 50 16 27 19 1 50 13 
11 89 11 71 18 13 45 19 32 27 251 3 86 1 6 1 11 21 8 
'. ã 23 
U 1 16 71 27 52 14 4 11 
13 48 16 27 12 6 50 
2 958 373 22 322 2 179 
1 639 187 20 235 1 190 1 319 166 2 87 989 766 48 . 68 614 499 33 . 45 410 475 85 1 19 364 26 19 1 . 6 40 31 . i e 66 53 1 . 12 
6 
a 
a 
. a 
1 
. a 
6 
5 
. 5 12 2 
13 
62 
7 55 36 11 6 
. • 
8205.45 FRAIStS ET TtTtS DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 6N 
HETAUX COHHUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES HATIER8S Ουε 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUtDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 0 50 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MtXIQUE 480 COLOHBIE 484 VENtZUELA 504 PtROU 508 BRtSIL 512 ChILI 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE ' 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACH 1040 CLASSE 3 
686 . 30 26 584 
234 42 . 9 156 458 2 1 . 409 295 47 2 14 317 40 . . 277 333 8 13 2ia 3 44 86 22 228 43 281 3 48 2 111 13 495 15 20 1 29 77 22 a 82 2 16 98 77 16 9 31 109 1 199 63 1 16 20 120 17 48 20 49 1 18 1 78 2 21 2 11 12 49 1 13 37 23 
12 263 13 204 44 83 22 10 133 2 275 44 95 1 169 6 19 77 1 10 56 1 14 1 a . 
79 157 56 14 20 53 16 22 44 11 14 19 11 12 48 13 36 22 
5 298 363 35 79 3 682 
2 556 138 34 62 1 907 2 743 225 2 16 1 775 1 849 80 . 14 1 291 690 48 . 12 581 680 135 1 2 330 26 16 . . 10 23 12 . 1 4 213 10 . 1 154 
8205.49 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
COHHUNS POUR LE TRAVAIL O'AUTRES HAT^R8S QUE HETAUX .1LIRES QUE FORETS.FRAISES ET TETES DE FRAISAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRtCE 052 TURCUIE 
728 . 23 35 309 
339 82 . 45 134 344 33 38 . 248 653 205 12 172 301 89 1 20 191 197 36 3 24 94 26 5 . 1 18 78 l 1 4 53 33 2 . 1 0 19 58 3 10 296 53 233 10 123 33 264 98 163 36 60 4 2β ι 
2 46 8 9 185 7 207 1 69 > 3 70 5 45 2 15 19 
HETAUX 
46 
27 46 232 . 53 
11 . 3 . 42 1 2 3 310 13 10 . 3 24 15 6 6 31 29 42 6 2 . 67 1 6 4 6 62 . . . . a 
1 1 
1 139 
415 725 464 49 212 . 6 48 
HETAUX 
v 
361 
78 25 264 _ 40 2 19 2 7 2 49 9 20 88 77 39 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I33 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
056 
c) 6 0 
04 2 864 66 
048 
204 
708 
217 
216 
770 
236 
27? 
?68 
3d? 
314 
38? 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
484 
80 8 
61? 
5?a 
604 
612 
616 
624 
6 6 ' 
680 
701 
706 
708 
724 
73? 
740 
ROO 
80° 
ìooo loio i o n io?o 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
26 
4 
1 
? 
2 
2 
4 
? 
8 
2 
2 
865 
384 
481 
206 
122 
157 
1? 
39 
116 
21 
14 
94 
60 
34 
23 
19 
2 
2 93 
135 
158 
87 
68 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
036 
03a 
040 
04? 
048 
050 
06? 
056 
058 
061) 
062 
064 
Ooo 
0?0 
20? 
204 
208 
21? 
?10 
?47 
248 
2aa 
102 
314 
318 
130 
366 
3­70 
172 
190 
400 
404 
448 
4P0 
484 
508 
512 
604 
612 
616 
624 
6?8 
63? 
64 0 
645 
646 
65? 
664 
706 
708 
7?4 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1010 
1031 
103? 
1040 
83 
4? 
90 
234 
121 
84 
5 
9 
133 
40 
26 
2 
14 
11 
18 
22 
3 
4 
13 
24 
2 
1 13 
8 
84 
15 
12 
2 
10 
5 
2 
4 
1 
6 
1 
4? 
?1 
92 
1 
54 
2 
59 
11 
1 
1 
2 
10 
858 
715 
141 
323 
216 
785 
112 
51 
36 
25 
12 
26 6 
ea 
3 
ì 
126 
1 
i 
5 
11 
94 
33 
51 
35 
2 
5 
21 
85 
54 
2 
27 
ï 
IC 
116 
395 
721 
147 
129 
501 
ICO 
5? 
12 
27 
32 
42 
25 
1 
30 
11 
19 
12 
5 
7 
464 
280 
183 
117 
79 
58 
3 
1 
9 
GESTEINSBOHRER UND ΤIEFBOHRWεRKZεUGε HIT ARBEITSTEIL AUS 
HARTHETALLEN 
DREHWERKZEUGE UND SCHNEIDSTAEHLE 
HETALLEN 
001 4 7 . 6 
00? 30 2 
001 12 2 2 
004 110 12 9 
005 4 
006 I 
006 
026 
030 1 
032 3 
036 5 
038 1 
042 1 
048 
050 2 
06? 
060 
064 
066 3 
HIT ARBEITSTEIL AUS HARÏ­
056 
ÖOU 
06? 
Or4 
064 
068 
?04 
708 
212 
214 
720 
736 
27? 
2R9 
30? 
314 
38? 
177 
378 
390 
400 
4 04 
412 
4 34 
503 
512 
623 
604 
012 
616 
624 
662 
680 
701 
700 
708 
724 
73? 
740 
8 00 
809 
U.R.6.S. 
POL rGNE 
IChECISL 
HONGRIE 
RruMAMIt 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPT ε 
.H.VOLTA 
­C.IVOIRE 
NIGtR IA 
.CAMEROUN 
­GABON 
.TANZANIt 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
VtNtZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK' 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
C'IRÍt NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALtOON. 
172 
74 
9β 
39 
7 
37 
2 
2 
20 
1000 M G Ν 0 E 
1010 IMTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
10?1 
1030 
1011 
103? 
IO4O 
335 
5 14 
33 
58 
30 
27 
15 
774 
55 
12 
16 
10 
25 
21 
21 
10 
>0 
10 
11 
57 
270 
55 
105 
1Θ 
80 
17 
19 
14 
25 
2S 
29 
21 
16 
15 
13 
17 
11 22 
17 
42 
11 
7 118 
2 670 
4 447 
1 729 
741 
1 655 
101 
136 
1 058 
1 
61 
. 21 
6 
. 13 
736 
46 
. . 10 
24 
1 
17 
6 
. 10 
10 
2 
111 
20 
49 
6 
55 
. 2 
5 
17 
3 
9 
17 
. . 1 
. 11 7 
11 
1 
11 
2 051 
453 
1 596 
382 
101 
1 116 
81 
90 
100 
23 
1 
147 
7Θ 
69 
29 
27 
2 
404 
302 
102 
54 
2β 
20 
i 
27 
446 
78 
9 
9 
24 
2 
2 
3 
1 
23 
111 
29 
4 
4 
8 
14 
17 
9 
li 
15 
11 
17 
2 704 
1 04 7 
1 656 
897 
526 
182 
2 
4 
577 
302 
5 
1 
26 
15 
3 
36 
9 
29 
15 
i 
5 
4 
1 812 
790 
1 022 
367 
B6 
298 
12 
14 
352 
OUTILS DE SONUAGÉ ET DE FORAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE εΝ 
CARRURES HETALLIQUES 
1 19 
?? 
1 
72 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
008 
023 
030 
010 
038 
040 
04? 
048 
0 60 
05? 
0 66 
068 
0 61) 
007 
064 
00.4 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
747 
?48 
?88 
302 
314 
lia 
330 
366 
370 
37? 
190 
400 
404 
448 
4R0 
484 
508 
512 
604 
612 
015 
624 
628 
632 
640 
645 
644 
65? 
664 
706 
708 
7?4 
732 
740 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLtH.FEU 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGF 
SUtIJE 
SU)SSE 
AUIRICht 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
lURCUIt 
U.R.5.S. 
R.U.ALLtH 
POLOGNE 
TCIIECnSL 
HC7NURIE 
ROUMANIE 
ALHANlt 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtR IE 
.TUNISIE 
LIBYt 
CAP VtRT 
.StNEGAL 
NIGER ΙΔ 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.RtUNlON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ChlLI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEHtN 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
240 
22 
218 
47 
2 
157 
3 
1000 Η η Ν υ t 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
550 
333 
4 72 
349 
B21 
738 
36 
1?3 
254 
371 
249 
22 
16) 
214 
1 10 
75 
10 
20 
4a 
83 
35 
28 
52 
10 
79 
556 
186 
104 
14 
14 
830 
41 
284 
214 
75 
20 
17 
24 
23 
66 
36 
30 
74 
20 
53 
10 
151 
110 
527 
13 
17 
107 
19 
27 
264 
12 
313 
289 
20 
18 
27 
39 
587 
802 
784 
771 
021 
716 
619 
308 
2 94 
221 
74 
1 085 
558 
20 
176 
18 
13 
48 
1 
39 
21 
73 
510 
185 
36 
14 
14 
589 
43 
262 
214 
15 
20 
17 
24 
18 
4 
33 
30 
16 
116 
489 
1 
7 ï 
5 
27 
2B4 
12 
24Õ 
15 
1 
39 
821 
988 
863 
371 
223 
40B 
675 
298 
64 
60 
Ί 
16 
73 
1 
12 
16 
11 
74 
10 
1 
4 
5 
153 
28 
1 
5 
420 
161 
259 
154 
41 
9Θ 
5 
199 
197 
1 
1 
474 
106 
192 
162 
209 
11 
113 
66 
325 
?30 
9 
36 
B4 
68 
5 
10 
72 
2 
52 
2 
2 963 
1 375 
1 588 
1 032 
743 
455 
23 
10 
101 
12 
1 
5 
119 
4 
23Õ 
135 
10 
OUTILS DE TOURNAGE ET Οι 
LANTE EN CARBURES HETAL 
18 
ai 
24 
5 
17 
5 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
0 3' 
03o 
0 33 
042 
043 
050 
05? 
060 
044 
066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDt 
S.U1SSÍ 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
861 
357 
184 
643 
199 
89 
41 
11 
54 
34 
220 
6 0 
6? 
ni 
12 
20 
20 
10 
81 
TRONÇONNAGE AVEC PARTIE 
IQUES 
22 
169 
ie 
3 
2 
110 
320 
6 
564 
200 
145 
19Õ 
36 
40 
11 
37 
24 
199 
06 
55 
34 
? 
11 
22 
12 
74 
184 
111 
073 
213 
14 
757 
16 
102 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pop 
2ÓR 
220 
loo 
400 
404 
464 
508 
616 
66? 
664 
712 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
II 2 
1 
4 
. / 6
1 
2 
. 3 
263 
207 
57 
22 
7 
30 
3 
1 
3 
1000 
France Belg.­Lux 
10 
re 
Hg 
Nederlanc 
l 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
29 27 105 64 
16 19 100 38 
14 
. . 13 
2 
1 
­
1 5 25 
4 15 
. 9 4 7 
, ■ a 
3 
ZIEHWERKZEUGE HIT ARBEITSTEIL AUS HARTHETALLEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
03 8 
040 
046 
050 
062 
056 
060 
064 
204 
208 
220 
330 
390 
400 
480 
504 
508 
512 
600 
604 
616 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1012 
1040 
31 
28 
5 
?3 
2 
? 
4 
? 
1 
1 
7 
2 
, . 3 
1 
. 10 
. . ? 
. . 8 
. 1 
. 1 
. . ? 
6 
1 
143 
97 
48 
19 
10 
19 
2 
2 
1 l 
25 
22 
2 . 6 16
2 
2 
2 
. 
46 4 
34 4 
13 
4 
2 
9 
2 
2 
1 
RUNDLAUFENDE HASCHINENWERK^EUGε 
HETALL 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
02R 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
208 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
632 
662 
664 
706 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EN 
184 
91 
04 
101 
116 
91 
4 
14 
2 
12 
3 3 
14 
368 
52 
9 
24 
4 
7 
2 
1 
96 
8 
6 
5 
1 
1 
3 
6 
171 
28 
I 
1 
5 
. 2 
7 
4 
2 
. 1 
2 
5 
. 6 
13 
1 527 
664 
863 
697 
474 
60 
4 
2 
n a 
a 
9 
. IB 
8 
6 
53 
42 
11 
5 
3 
6 
3 
1 
AUSWECHSELBARE wiCKZI­UCI HIT ARB 
ANDERE 
SCHNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
ALS GESTEINSBOHRER, TIEFBI 
DSTAEHLE, 
76 
26 
16 
122 
3 
17 
20 
14 
ZIEHWERKZEUGE OD 
3 
17 
l 1 
78 
1 
5 
a ι 
5 
4 
. . 4 
. . . . 1 
• 
1 
: 
IIT AR6EI 
7 
3< 
8 
3 
4' 
, 1 
1 
1 
< 
1 
6 
! 42' 
26' 
ί lo 
14 
4: 
1 
' 
ITSTEIL J 
JHRWERKZE 
RUNDLAUI 
r 
a 
1 · 
5 
5 
2 
a 
1Ö 
50 
18 
32 
13 
7 
9 
a 
. 10 
rSTCIL AUS 
) 114 
) 54 
63 
► a 
> 73 
. 39 
• 2 
' 12 
1 
> 6 
14 
9 
! 354 
ι 45 
l 5 
11 
! 2 
4 
2 
1 
96 
7 
1 3 
5 
1 
I 
2 
5 
54 
Γ 21 
1 
. 4 
. 2 
7 
! 2 
2 
ï ι 
I 2 
3 
r 6 
1 040 
> 356 
6Β4 
540 
424 
) 32 
a 
1 
> 113 
Italia 
38 
34 
5 
3 
2 
2 
1 
. • 
1 
1 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
. . . 
HART­
6 
1 
7 
5 
4 
1 
. . 1 
lUS HARTHETALL8N. 
IGE, DREHWERKZEUGE, 
. HASCH.WERKZEUGE 
4 
5 
2 
y 
2 
1 
1 
. 6 
2 
. 
33 
1 
2 
32 
. 10 
. 25 
. 4 
. . 2 
. 1 
2 
. ■ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
?? ) 
390 
400 
404 
464 
508 
616 
66? 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALCEOlt 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VtNtZUtLA 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
1N0E 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AcLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
106 
31 
26 
156 
41 
14 
200 
25 
17 
11 
63 
862 
377 
480 
8?? 
157 
531 
12 
13 
130 
France 
100 
266 
120 
146 
Β 
3 
127 
9 
11 
11 
1000RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
7 
254 
t 
696 461 
430 442 
267 
18 
3 
266 
I 
, 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
a 
31 
26 
156 
40 
β 
6 
13 
17 
11 
63 
159 
176 
963 
74 0 
31B 
129 
1 
1 
114 
lulla 
260 
209 
71 
56 
33 
10 
l 
5 
8205.65 FILIERES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES HETALLIQU8S 
001 
00? 
0U3 
004 
005 
004 
007 
008 
030 
03? 
0 30 
038 
040 
048 
060 
052 
058 
060 
064 
204 
?08 
220 
3 30 
390 
400 
480 
504 
508 
512 
600 
604 
610 
680 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1021 
1030 
1011 
1012 
1040 
R2Ü5.7 
001 
002 
001 
0O4 
006 
006 
007 
ooa 
024 
028 
030 
01? 
010 
n e 
040 
042 
04 3 
0 60 
052 
0 56 
060 
06? 
064 
OOo 
003 
202 
?08 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
010 
624 
53? 
662 
064 
706 
732 
730 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
tGYPTt 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRt 
LIBAN 
IRAN 
THAILANDE 
H 0 N 0 E INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
rurus 
2 
1 
1 
394 
395 
108 
239 
42 
31 
185 
53 
13 
17 
106 
37 
1? 
13 
45 
34 
29 
3?8 
23 
11 
22 18 
11 
14 
11 
37 
19 
3fl 
10 
22 
2" 
105 
23 
572 
445 
128 
323 
172 
418 
16 
27 
380 
226 
30 
52 
20 
2 
4 
35 
. . 32 
. . . 7 
21 
29 
23 
5 
22 
. . . 1 
3 
. . . 2B 
24 
. 
6C8 
363 
240 
66 
32 
IIB 
15 
19 
54 
211 2 
, , i 
172 
11 
388 14 
388 14 
TRAVAILLANT PAR ROTATION 
CARBURES HETALLIQU8S 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANtMARK 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGtRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BPESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDt 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8205.79 OUTILS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
012 
036 
018 
040 
042 048 
050 
052 
ODO 
058 
OoO 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
26 
10 
16 
11 
9 
3 
730 
347 
206 
960 
eoe 
585 
58 
424 
10 
187 
027 
189 
212 
914 
141 
334 
165 
oO 
32 
106 
510 
297 
198 
162 
23 
10 
63 
142 
210 
344 
32 
20 
137 
23 
29 
03 
89 
17 
11 
55 
19 
169 
24 
56 
160 
902 
8 84 
019 
913 
097 
804 
19 
20 
304 
. 75 
3 
14B 
93 
152 
. . . 21 
. 31 
e 
2 
11 
49 
4 
633 
470 
163 
64 
61 
76 
13 
12 
4 
W E C PARTI 
2 8 684 
3 
3 
INTERCHANGEABLES AVEC PAR 
HETALLIOUES 
TRANCONNAGE 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
1 
1 
AUTRES QUE OUTILS DI 
FILIERES OU 
362 
612 
280 
338 
147 
340 
54 
499 
39 
655 
131 
12 
107 
151 
29 
120 
385 
28 
66 
200 
e 
618 
45 
96 
9 
7 
16 
212 
1 
2 
31 
7 
1 
7 
30 
26 
* 
OUTILS 
62 
15 
18 
1 
1 
1 
199 
1 
786 
222 
392 
10 
16 
5 
54 
163 
26 
142 
49 
11 
73 
40 
19 
, , 4 
. 49 
3 
. 1 
1 
o 
244 
53 
1 
5 
6 
. 1 
5 
16 
3 
. . 5 
24 
. 20 
45 
> 3 405 
) 2 309 
> 1 097 
958 
425 
82 
1 
1 
57 
1 
174 
106 
72 
. 11 
22 
180 
18 
13 
17 
59 
35 
12 
11 
27 
6 
. 328 
. 0 
a 
16 
11 
14 
10 
36 
14 
33 
16 
1 
ei 23 
461 
043 
eie 
217 
123 
269 
3 
7 
332 
14 
15 
11 
2Î 
101 
32 
70 
36 
17 
31 
i 
E TRAVAILLANTE EN 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
22 
8 
14 
10 
a 
3 
017 
071 
261 
. 193 
036 
4Θ 
406 
11 
133 
442 
155 
032 
854 
111 
247 
125 
41 
29 
106 
509 
290 
149 
154 
23 
9 
13 
133 
960 
289 
31 
12 
131 
23 
28 
5β 
72 
14 
11 
54 
14 
144 
13 
36 
115 
726 
037 
669 
831 
5 84 
626 
3 
7 
232 
ΓΙΕ TRAVAILLANTE EN 
. SONDAGE, 
3? 
17 
11 
103 
38 
65 
39 
26 
16 
. . 10 
CARBURES 
FORAGE, TOURNAGE, 
rRAVAILLANT PAR 
27 
77 
1 
I 101 
3 
> 14 
3 
! 11 
. 7 
1 
. 7 
10 
5 
| . . a 
* 
ROTATION 
367 
326 
106 
. 86 
86 
28 
25 
16 
370 
12B 
9 
71 
109 
13 
29 
347 
. 19 
365 
9 
11 
430 
. 138 
14 
454 
3 
65 
1 
I 
46 
25 
10 
74 
8 
. 49 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T / T É S [ NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
2?0 
122 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
612 
616 
624 
60? 
732 
736 
800 
8 04 
809 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
377 
260 
118 
67 
43 
34 
6 
6 
13 
062 
064 
066 
063 
?04 
?08 
?12 
220 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
608 
512 
Ol? 
616 
62·, 
662 
7 32 
736 
800 
804 
8 09 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYP7t 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PtROU 
BPtSIL 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEUON. 
26 
34 
116 
44 
32 
131 
19 
85 
14 
7β 
78 
18 
17 
41 
55 
15 
20 
13 
35 
25 
21 
15 
123 
18 
67 
12 
141 
102 
39 
16 
5 
22 
4 
6 
1 
58 
56 
2 
38 
18 
23 
14 
1000 M O N D E 
5? 
35 
29 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT 
PRESSDIAMANT 
ARBEITSTEIL AUS DIAHANT ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02a 
030 
2 1 ? 
036 
03S 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
058 
060 
062 
004 
000 
06 3 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
240 
268 
270 
?80 
?88 
314 
318 
322 
310 
172 
17a 
190 
400 
412 
448 
474 
480 
484 
500 
504 
506 
512 
004 
608 
012 
016 
61? 
630 
440 
644 
645 
646 
66? 
664 
706 
720 
728 
712 
716 
740 
800 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
11 
19 
18 2 
3 
11 
2 
26 
2 
5 
26 
? 
5 
3 
3 
? 
13 
?05 
86 
119 
29 
17 
70 
6 
4 
?1 
98 
74 
74 
5 
3 
54 
5 
38 
16 
72 
6 
1 
11 
1 
2 
23 
20 
3 
2 
1 
36 
24 
12 
11 
9 
1 
10 
2 
8 
5 
3 
3 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
052 
050 
058 
000 
06? 
004 
066 
006 
?04 
?08 
712 
?10 
270 
228 
240 
?68 
?76 
?ao 
2BH 
3 14 
318 
322 
130 
372 
378 
390 
400 
41? 
448 
4 74 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
640 
662 
004 
700 
720 
7?8 
73? 
736 
740 
aoo 
809 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
atAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
150 
573 
090 
307 
780 
42 
87 
700 
17 
72 
5 
12 
2 
13 
2 
1 
2 
1 
7 
3 
123 
977 
7C3 
315 
221 
3C9 
28 
55 
79 
1 
13 
2 
li 
9B3 
71 
38 
3 
26 
1 
2 
55 
19 
7 
6 
50 
17 
15 
58 
45 
55 
5 
13 
2 
4β 
3 
15 
12 
29 
17 
14 
14 
67 
004 
746 
968 
542 
332 
15 
446 
967 
989 
714 
522 
106 
13 
15 
165 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAHANT 
OU EN AGGLOHERES DE DIAHANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
NORVtGE 
SUtDf 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIt 
.MAROC 
ALGERlt 
.TUNISIE 
LIBYE 
FGYPIt 
.MAUPITAN 
.NIGER 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
NIGtRIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.RtUNION 
ZAMBIt 
R.AFR.SUD 
tlATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
.ARUBA 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 796 
1 521 
2 235 
2 563 
1 687 
1 361 
52 
331 
367 
353 
40 
954 
659 
119 
513 
679 
48a 
124 
109 
101 
1 104 
166 
510 
123 
491 
235 
I 499 
173 
201 
18 
45 
13 
10 
75 
19 
59 
314 
26 
323 
105 
32 
100 
123 
487 
3? 
10 
20 
20 
4 0 
31 
19 
67 
20 
09 
248 
170 
677 
590 
07 
33 
14 
148 
79 
50 
49 
97 
17 
11 
220 
91 
105 
57 
44 
396 
493 
394 
7C0 
850 
47 
22 
24 
122 
5 
122 
39 
27 
238 
31 
59 
35 
94 
100 
559 
38 
319 
56 
232 
203 
1 362 
123 
110 
45 
13 
71 
19 
34 
314 
5 
30 
7 
32 
1 
2 
154 
1 
19 
1 
33 
11 
9 
235 
150 
555 
422 
33 
13 
135 
39 
11 
25 
11 
14 
5 
2 
895 
545 
350 
199 
452 
305 
747 
814 
845 
261 
907 
373 
8B7 
333 
OBB 
432 
373 
399 
789 
224 
083 
229 
82 
1 
36 
le 
60 
11 
94 
59 
00 
204 
153 
412 
36 
4 
102 
Θ1 
98 
47 
20 
26 
114 
50 
276 
98 
98 
28 
43 
1 
6 
20 
3 
32 
3 
47 
1 
2 
66 
108 
04 
10 
40 
1 
22 
28 
38 
4 983 
2 044 
2 940 
1 226 
292 
1 301 
279 
134 
412 
1 379 
177 
140 
1Θ 
51 
13 
112 
56 
33 
3 
1 
67 
4 
25 
2 
11 
532 
420 
1 516 
561 
251 
4 
266 
307 
170 
11 
529 
502 
19 
5 
29 
13 
40 
1 
29 
6 
6 
16 
21 
10 
32 
147 
22 
461 
713 
768 
473 
241 
150 
î 
145 
30 
49 
126 
12 
7 279 
3 571 
3 708 
2 297 
1 477 
593 
36 
5 
617 
148 
26 
2 
107 
26 
Ì 
97 
3 
9 
20 
165 
1 
10 
871 
310 
561 
316 
109 
173 
î 
72 
AUSWECHSELB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
066 
204 
208 
212 
220 
WERKZEUGE 
84 
22 2 7 
77 
141 
44 
8 
?? 
16 
29 
18 
2 
19 
1 
3 
1 
4 
14 
17 
6 
23 
2 
■ 
. A R B E I T S T E I L A U S A N D STOFFEN 
78 
14 . 2 4 
9 1 
73 2 
7 4 
34 
2 
20 
15 
18 
3 
1 
12 . . 2 , . 4 
10 
16 
6 
23 
2 • 
14 
a 
130 
9 
6 . a 
10 
15 . 5 
m a 
a 
. 4 
a 
. . a 
■ 
6 
2 
3 
2 . 1 . 2 
1 
1 . 1 
2 
1 
1 
1 . , 1 . . . * 
8205.90 OUTILS 
AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
INTERCHANG8ABLES PARTIE 
HATIERES 
205 
95 66 
90 44 
462 369 
173 48 
253 208 
18 7 
131 113 
79 74 
160 106 
43 11 
10 7 
203 187 
20 1 
12 9 
30 1 
184 177 
399 392 
111 72 
20 10 
330 327 
16 16 
18 18 
TRAVAILLANTE EN 
5 . 131 
6 10 
5 
43 
5 . 6 
2 
2 
. . , . . a , 
. . . . . . * 
24 
12Õ 
19 
5 
2 
27 
29 
69 
13 
17 
50 
26 
16 
3 
25 
3 
3 
10 
15 
2 
29 
7 
a 
39 
10 
1 . * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
277 
280 
26f l 
307 
310 
17? 
390 
400 
404 
41? 
4 R4 
508 
61? 
62 4 
664 
730 
950 
1000 
1010 
IOLI 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
60 
II 
1 
18 
2 
818 
401 
417 
277 
7? 
97 
14 
11 
30 
2 
63 
4? 
1 1 
1 
4?4 
138 
?»6 
187 
4? 
6 9 
13 
11 
31 
2 308 77 1000 
2 240 14 1010 
66 63 1011 
44 46 1020 
26 4 1021 
20 8 1030 
1031 
1032 
1040 
FUÊR HASCHINEN ODER HECHANISCHE 6206 
77? .C.IVOIRE 
2 60 .TOGO 
?88 NIGERIA 
302 .CAHEOCUN 
330 ANGOLA 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
40Ü ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXIQUt 
4R4 VENEZUELA 
508 RBtSIL 
512 CHILI 
624 ISRAtL 
664 INOt 
736 TAIWAN 
950 SOUT.PPOV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.t AHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
15 
1? 
13 
20 
12 
10 
59« 
249 
34 
14 
13 
124 
12 
14 
96 
12 
34 
550 
296 
254 
600 
347 
919 
90 
o3 
700 
14 
12 
9 
19 
2 
10 
194 
195 
52 
6 
1 
80 
12 
3 
74 
063 
743 
320 
553 
238 
724 
89 
53 
643 
76 
63 
13 
5 
2 
7 
3 
32 
3 
1 
10 
6 
28 
7 
7 
3 
21 
12 
493 
310 
183 
102 
60 
77 
398 
26 
2 
2 
12 
8 
34 
860 
174 
706 
537 
47 
87 
4 
10 
4Θ 
MESSER UND SCHNEIDKLINGEN, 
GERAETE 
KREISHESSER FUER KUECHEN­ UND NAHRUNGSHITTELINDUSTRIE­
HASCHINEN 
6206.11 
COUTEAUX ET LAHES TRANCHANTES POUR HACHINES ET POUR 
APPAREILS MECANIQUES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET HACHINES 
POUR L'INDUSTRIE ALIHENTAIRE 
00 1 
002 
00 3 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
042 
390 
400 
4 1? 
508 
528 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
17 
17 
9 
86 
11 
11 
14 
1 
12 
1 
6 
18 
3 7 
1 
2 
î 
1 
1 
?75 
187 
B7 
81 
17 
8 
1 
13 
1? 
14 
5 
9 
84 
10 
33 
14 
12 
3 
6 
18 
28 
1 
2 
1 
1 
1 
245 
169 
76 
70 
16 
7 
001 FRAN 
002 BELG 
001 PAYS 
005 1TAL 
006 ROY. 
007 IRLA 
008 DANE 
078 NORV 
036 SUIS 
038 AUTR 
042 tSPA 
390 R.AF 
400 ETAT 
412 HtXI 
508 BRES 
628 ARGt 
800 AUSI 
804 N.ZE 
CE 
.LUX. 
­BAS 
IE 
U M 
NOE 
HARK 
EGE 
SE 
ICHt 
GNE 
R.SUD 
SUNIS 
CUE 
IL 
ΝΤΙΝΕ 
RALIE 
LANDE 
1000 Η ο Ν u ε 
1010 INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
126 
77 
67 
535 
64 
109 
06 
10 
69 
33 
52 
76 
195 
II 
23 
26 
13 
10 
017 
050 
508 
474 
120 
B5 
46 
17 
29 
19 
8 
2 
7 
113 
45 
67 
525 
59 
109 
65 
5 
68 
32 
50 
73 
165 
11 
23 
26 
12 
506 
983 
524 
444 
112 
79 
1 
KREISHESSER FUER HASCHINEN UNO APPARATE, ANDERE 
KUECHEN­ UNO NAHRUNGSHITTEHNDUSTRI8HASCHINEN 
COUTEAUX CIRCULAIRES 
CEUX POUR CUISINES E 
POUR HACHINES ET APPAREILS, 
INDUSTRIE ALIHENTAIRE 
AUTRES QUE 
31 
41 
25 
10 
34 
17 
1 
4 
3 
5 
7 
16 
001 
00? 
003 
004 
004 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
060 
062 
004 
066 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
508 
512 
528 
624 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HESSER, ·AUSGEN. KREISHESSER, 
WIRTSCHAFTLICHE HASCHINEN 
344 
16? 
184 
164 
33 
16 
5 
17 
â 
3 
5 
55 
38 
17 
16 
1 
1 
22 18 19 
30 
11 
1 
4 
3 
4 
1 
14 
6 
2 
9 
3 
2 
1 
1 
10 
69 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
263 
105 
159 
141 
30 
15 
001 
00? 
001 
004 
006 
000 
007 
008 
0?8 
010 
0 3? 
036 
033 
040 
042 
046 
050 
032 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
4 04 
412 
480 
484 
508 
512 
528 
624 
604 
800 
FRANC! 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDL 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ChILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
349 
327 
310 
«3 
374 
209 
17 
53 
41 6a 
50 
211 
112 
38 
89 
07 
31 
56 
33 
10 
10 
21 
93 
1 144 
95 
17 
20 
12 
35 
25 
18 
13 
13 
84 
4 238 
1 722 
2 517 
2 194 
4 69 
242 
6 
6 
81 
46 
10 
2 
4 
3C 
113 
6Ï 
19 
82 
9 
19 
30 
42 
23 
6 
15 
3 
2 
4 
B2 
75 
376 
305 
71 
61 
13 
269 
164 
258 
349 
120 
16 
lì 
59 
37 
199 
112 
35 
62 
55 
2β 
52 
21 
IO 
9 
20 
83 
1 123 
81 
17 
20 
10 
30 
21 
IB 
6 
13 
84 
3 611 
1 269 
2 343 
2 073 
441 
207 
UND SCHNEIDKLINGEN, FUER LAND­ 8206.91 COUTtAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, 
HACHINES AGRICOLES 
ET LAHES TRANCHANTES, 
12 
POUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
0?B 
010 
036 
018 
04? 
048 
050 
068 
?08 
17? 
390 
400 
506 
61? 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
165 
4 4 
372 
101 
54 
60 
6 
29 
5 
20 
3 3 
36 
31 
31 
10 
6 
38 
126 
13 
5 
1 2 50 
830 
419 
379 
10? 
55 
1 
13 
37 
14 
2 
60 
3 
4? 
5 
1 
1 
16 
1 
? 
1 
171 
1?7 
43 
25 
?0 
17 
1 
12 
2 
N 
145 
19 
3 64 
51 
15 
1 
28 
4 
4 
30 
32 
24 
3 
3 
35 
125 
13 
5 
941 
622 
318 
262 
77 
36 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
018 
042 
048 
030 
003 
208 
372 
190 
400 
508 
512 
732 
8 04 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
ALGtRIE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILI 
JAPON 
N.ZELANDE 
95 
40 
65 
19 
2 
2 
1000 H 0 N D t 
1010 INTRA­9 
" tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
290 
78 
400 
199 
101 
115 
12 
74 
10 
29 
84 
109 
53 
19 
14 
48 
22 
26 
00 
162 
21 
11 
17 
10 
2 055 
1 275 
780 
592 
249 
132 
2 
47 
65 
335 
240 
95 
35 
26 
59 
1 
44 
1 
31 
19 
12 
11 
11 
64 
63 
1 
1 
1 
261 
41 
380 
94 
29 
5 
71 
9 
11 
74 
99 
41 
8 
9 
55 
158 
21 
11 
17 
1 466 
887 
579 
512 
208 
66 
1 
2 
1 
10 
40 
9 
10 
5 
48 
93 
33 
3 
7 
î 
53 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
HESSER, AUSGEN. KREISH 
KUECHEN­ UNO NAHRUNGSH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00a 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
05? 
060 
064 
?04 
??4 
390 
400 
404 
412 
610 
6?4 
732 
800 
27 
68 
7 
10 
13 
1 
29 
4 
27 
5 
7 
17 
4 
12 
13 
2 
2 
1 
4 
3 
4 
47 
? 
1 
12 
6 
6 
2 
444 
249 
195 
154 
86 
36 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HESSER, AUSGEN. KREISHESSER, UND SCHNEID 
BEARBEITUNG VON HETALL 
SER, UND SCHNEIDKLINGEN FUER 
TELÍNDUSTRIEHASCH1NEN 
90 
24 
67 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
007 
ooa 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
066 
2 04 
208 
216 
220 
272 
288 
1°0 
400 
404 
412 
4B0 
4B4 
504 
50B 
612 
616 
6?4 
666 
73? 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
49 
108 
17 
133 
69 
82 
2 
5 
1 
25 
6 
24 
6 
2 
19 
3 
7 
2 
1 
1 
11 
22 
13 
711 
486 
228 
115 
57 
59 
3 
3 
31 
13 
2 
31 
30 
1 
HESSER, AUSGEN. KREISHESSER, UND SCHNEIDK 
WIRTSCHAFTLICHE. KUCCHEN­ UND NAHRUNGSHIT 
NEN UNO FUER ΒΕΑΡΒείΤυΝΰ VON HETALL 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
007 
008 
0?a 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
08? 
056 
000 
00? 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
??0 
772 
276 
786 
30? 
114 
313 
1?2 
334 
146 
152 
160 
1O0 
400 
404 
41? 
4 80 
4B4 
492 
184 
170 
146 
94 
158 
45 
11 
16 
10 
14 
14 
97 
76 
16 
21 
14 
2', 
?3 
6 
6 
10 
24 
36 
12 
9 
22 
5 
2 
12 
10 
5 
3 
2 
2 
8 
1 
2 
3 
1 
2 
34 
148 
38 
6 
15 
68 
1? 
20 
COUTEAUX, ALTRES QUE CIRCULAIRES, εΤ LAHLS TRANCHANTES, POUR 
APPAREILS DE CUISINt ET HACHINES POUR INDUSTRIE ALIH8NTAIRE 
1 
?9 
4 
?5 
5 
6 
17 
4 
11 
13 
? 
2 
1 
4 
3 
4 
47 
2 
1 
12 
6 
3 
2 
412 
22Θ 
164 
146 
52 
34 
5 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
eoa 
o?a 
030 
032 
035 
038 
042 
046 
050 
052 
0 60 
064 
204 
224 
390 
400 
404 
41? 
016 
6?4 
73? 
800 
1000 
îoio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L t H . F E O 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANtHARK 
NORVtGE 
SUEOt 
F INLANDt 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
hONGRIE 
.MAROC 
SOUUAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 7 3 
144 
405 
36 
112 
1111 
24 
2 3 1 
76 
1 3 3 
57 
102 
2 4 1 
36 
56 
42 
14 
15 
19 
IB 
24 
73 
4 9 6 
4 3 
17 
61 
27 
58 
45 
359 
558 
8 0 1 
5 4 4 
612 
2 1 7 
2 
23 
4 0 
30 
10 
2 0 
11 
2 
9 
2 
2 
l 
31 
34 
2 2 
61 
8 
7 
1 
1 1 
1 
3 
4 
6 
259 
2 1 7 
4 2 
36 
22 
6 
5 
20 
3 1 2 
1 2 0 
3 6 0 
89 
119 
16 
223 
75 
165 
55 
93 
2 3 6 
26 
48 
40 
14 
13 
1Θ 
14 
24 
07 
4 8 8 
4 1 
17 
5 3 
2 0 
Τ 5 
4 3 
B92 
246 
645 
420 
573 
188 
NGEN, FUER DIE 
21 
65 
29 
2 
4 
1 
16 
2 
15 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
COUTEAUX. AUTRES QUE CIRCULAIRES, 
LE TRAVAIL DES HETAUX 
ET LAHES TRANCHANTES, 
1 
POUR 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
255 
155 
100 
60 
37 
79 
i 
11 
001 
00? 
003 
004 
1105 
006 
1107 
1)08 
028 
1)3(1 
1)1? 
(1 16 
018 
040 
04/ 
1148 
1150 
06? 
084 
1)60 
00? 
000 
204 
208 
716 
2711 
? 7? 
288 
190 
400 
404 
41? 
480 
4 84 
504 
608 
81/ 
016 
7,?4 
666 
IW aoo 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUt'Dt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
POUHANIE 
.HAROC 
ALGtRIL 
LIBYE 
EGYPIt 
.C.[VOIRE 
NIGtRIA 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAOA 
MtXIQUE 
COLOMBIt 
VENtZUELA 
PtROU 
BRtSIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAtL 
BANGLAD. 
JAPON 
AUSTRALIE 
544 
69? 
271 
0?1 
477 
577 
16 
58 
?1 
?18 
49 
211 
87 
18 
54 
18 
47 
20 
71 
81 
54 
25 
13 56 
17 
107 
11 
11 
90 
1 ?9 
71 
1 1 
20 
?4 
12 
77 
35 
35 
)1 
11 
61 
31 
123 
39 
2 
3 
5 
8 
i 
4 
14 
25 
3 
29 
5 
5 
38 
50 
12 
1 
68 
90 
367 
151 
330 
1 
7 
54 
20 
15 
16 
2 
11 
7 
46 
26 
63 
55 
1000 H 0 N Ü E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
341 
254 
087 
187 
559 
666 
31 
?9 
236 
450 
284 
172 
72 
14 
71 
20 
15 
28 
184 
171 
13 
7 
5 
5 
4 
413 
02 6 
387 
287 
95 
54 
373 
482 
218 
275 
243 
15 
50 
13 
157 
27 
166 
09 
15 
37 
16 
16 
13 
81 
51 
13 
1 
21 
Β 
27 
9β 
9 
5 
2 
17 
5 
47 
26 
35 
20 
11 
54 
23 
2 999 
1 656 
1 343 
742 
420 
452 
2 
e 
149 
269 
117 
172 
74 
25 
64 
5 
6 
13 
INGEN, FUER LAND­
EL INDU STR I EHASCHI­
COUTEAUX, SF CIRCULAIRES, 
NES ET APPAREILS, AUTRES 
ALIHENTAIRE, TRAVAIL DES 
ET LAHES TRANCHANTES. POUR HACHI­
OUt CCUX POUR CUISINES, INDUSTRIE 
HETAUX ET MACHINES AGRICOLES 
115 
96 
126 
140 
23 
10 
32 
9 
12 
9 
70 
71 
13 
17 
22 
21 
?2 
3 
3 
3 
10 
21 
7 
1 
? 
1 
12 
6 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
?6 
69 
37 
6 
15 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
00? 
008 
028 
030 
03? 
016 
038 
040 
042 
043 
0 50 
05? 
050 
000 
062 
004 
000 
068 
?04 
?08 
71? 
216 
270 
272 
276 
?aa 
70? 
314 
318 
37? 
334 
3 46 
352 
166 
190 
400 
4 04 
417 
480 
484 
492 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLCGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
ETHIOPIE 
.KtNYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
.SUP. IKAH 
1 596 
1 466 
1 263 
587 
1 482 
590 
115 
299 
89 
177 
123 
BB5 
669 
125 
373 
391 
1B5 
155 
102 
251 
105 
?0R 
549 
109 
67 
137 
33 
17 
4 5 
41 
23 
30 
11 
13 
21 
26 
14 
26 
12 
16 
327 
965 
156 
75 
124 
64 
14 
285 
109 
139 
96 
98 
1 
2 
1 
3 
9 
74 
2 
9 
29 
11 
1 
33 
4 
0 
5 
17 
61 
01 
20 
i 
20 
16 
6 
6 
16 
3 
6 
49 
36 
47 
1 
12 
1 
1 
19 
38 
105 
. 156 
1Θ 
45 
2 
6 
3 
5 
4 
35 
10 
2 
31 
14 
16 
96 
121 
12 
1 279 
1 OOB 
1 010 
. l 367 
389 
110 
266 
63 
156 
91 
670 
643 
103 
306 
270 
142 
143 
69 
230 
141 
94 
455 
79 
7 
16 
7 
2 
44 
21 
23 
14 
2 
5 
5 
5 
8 
26 
II 
9 
281 
744 
145 
70 
120 
51 
1 
110 
68 
46 
245 
46 
1 
5 
2 
13 
16 
87 
14 
5 
27 
79 
25 
10 
11 
69 
18 
4 
56 
5 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
500 
504 
50R 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
736 
74 0 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
103? 
1040 
PL AET 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
R 
51 
14 
2 
4 
9 
2 
14 
7 
7 
2B 
2 
12 
4 
3 
' 5 
1 
3 
1 
4 
10 
2 
1 798 
820 
977 
563 
209 
327 
22 
26 
95 
France 
20 
13 
7 
3 
1 
3 
1 
rCHEN, STAEBCHtN, 
GESINTERTEN HARTHETALLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
208 
216 
220 
2?B 
280 
322 
390 
400 
460 
464 
504 
608 
512 
528 
616 
624 
636 
662 
660 
700 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
MECHA!· 
GETRAI 
KAFFEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
016 
036 
042 
390 
400 
404 
457 
604 
732 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
1037 
1040 
49 
12 
28 
101 
32 
12 
. 3 
a . 
35 
1 
17 
6 
. 18 
2 
1 
3 
1 
. 3 
2 
. 1 
1 
1 
. 1 
. 2 
2 
. . . . 1 
1 
. . . 1 
. 1 
0 
• 
392 
274 
117 
96 
59 
18 
6 
. 7 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
( ( 
ISCHE GERAETE FUEI 
NKE, BIS 1 
­, PFEFFES 
36 
52 
15 
62 
8 
3 3 
1? 
5 
46 
11 
2 
4 
99 
1 1 
2 
1 
51 
16 
9 
500 
2?0 
281 
258 
64 
22 
. 5 
1 
0 KG/ST 
­ UND Al 
1 
C 
1 
2 
11 
5 
5 
4 
IC 
Κ 
t 
FLEISCHHACKER, PRESSEN, 
θΕΗυε5ε5ΰΗΝειοερ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
60 
?90 
155 
143 
815 
219 
12 
13 
58 
61 
110 
94 
39 
106 
15 
18 
U.AEHNI 
11, 
5 
12' 
BIC 
9 
2, 
I 
5' 
5" 
4 
1 
2 
? 
1 
Κ 
e 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder 
! 32 
1 25 
! 7 
ί 4 
! 2 
> 2 
) 1 > ι ι 
land 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
52 
14 
2 
3 
6 
1 
15 
6 
6 
28 
1 
! 9 
4 
3 
2 
5 
1 
3 
1 
4 
10 
2 
129 1 248 
37 542 
92 7 06 
67 413 
3 174 
10 241 
7 
6 6 
15 53 
¡ΡΙΤΖΕΝ UND AEHNL.FORHSTUECKE 
7, FUER WERKZEUGE, 
13 
9 
39 
2 
ί 3 
a 
1 
I 69 
67 
2 
2 
) 
OEN HALSHALT, 
JECK 
NICHT QET-l 
2 18 
2 4 
12 
IB 
2' 
2' 
FU 
HNL. KOERNERHUEHLI 
1 
. 
2 
1 
) 1 
I 1 
. ) 
PUERεEPRESSEN, 
. LEBENSHimL 
4 
9 
7 
. a . ■ . Β 
7 
a 
21 
. 
2' 
2 
2' 
PO) 
ZER 
, 6< 
4' 
. 11 
. 1' 
L 18 
1 3 
. 2 
. 16 
. 8 
6 
101 
> 57 
44 
37 
30 
R 5Ρεΐ5ΕΝ 
Ν 
11 
11 
16 
28 
3 
2 
■ 114 
42 
72 
67 
15 
5 
. . a 
HES­FRITES 
Italia 
18 
χ ρ ο r t 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 
1 504 
I 508 
512 
524 
528 
> 604 
1 612 
616 
624 
662 
664 
1 669 
680 
700 
701 
700 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
Γ 1000 
86 1010 
100 1011 
48 1020 
18 1021 
34 1030 
1031 
2 1032 
19 1040 
, AUS 
5ST 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGtNTINt 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INDE 
SPI LANKA 
ThAILANDE 
INUONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
ChINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
7 
8 
4 
1 
2 
1 
16 
42 
313 
147 
21 
38 
■JÚ 
14 
1 10 
79 
28 
55 
14 
60 
¿7 
33 
28 
29 
16 
83 
58 
?,· 35 
43 
8 76 
395 
482 
851 
952 
218 
135 
178 
412 
France 
. . . 1 
1 
5 
1 
. 6 
1 
1 
1 
. . . . . . . 1 
. . . ­
1 313 
7β9 
524 
200 
89 
2 54 
64 
64 
64 
1000 RE ƒ UC 
Belg.-Lux. 
2 
370 
20e 
102 
46 
26 
39 
16 
3 
15 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
77Θ 12 
369 5 
409 6 
239 3 
55 I 
37 1 
16 
132 1 
8207.00 PLAQUtS. BAGUtTTES, POINTES ET SIHIL., EN 
16 001 
2 
3 
2' 
1 
1 
1*4 
9E 
4Í 
4 
1< 
, 
. ι 
UNO 
2' 
2; 
■ 
3' 
L 
\ , 3 
' 
; 6 
Ι 
, 
2C 
f 
2 
247 
ΙΟ; 
14Í 
13' 
3< 
1 
' 
­ UND 
­LEINERUNGSGERAtTf 
1 9 
) 39 
63 
1 
1 14 
1 
2 
3 
4 
19 
1 17 2 
1 
. * 
4: 
7C 
27 
17C 
ί 
f 
3; 
4( 
5< 
002 
> 003 
1 004 
005 
r 006 
007 
008 
028 
0 30 
0 32 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
0 56 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
710 
220 
7?8 
780 
32? 
190 
400 
480 
484 
504 
608 
612 
626 
616 
674 
6 36 
662 
680 
700 
732 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
8206 
LIQUES, AGGLOMERES PAR FRIITAGE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGEPIt 
L IBYt 
tGYPTt 
.HAURI IAN 
.TOGO 
aZAIPt 
R.AFP.SUD 
tTATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOwtIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INUONtSIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-θε 
CLASSE 1 
AÊLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOH 
ΟίΑ55ε 3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
21 
14 
6 
5 
3 
934 
082 
333 
672 
962 
227 
21 
187 
44 
681 
52 
039 
307 
13 
970 
325 
384 
162 
106 
79 
35 
10B 
196 
20 
40 
25 
50 
25 
51 
14 
78 
114 
16 
35 
23 
21 
62 
84 
35 
21 
10 
48 
26 
20 
217 
13 
123 
422 
701 
403 
085 
638 
112 
17 
609 
2 54 
3 
624 
523 
61 
. 5 
. 637 
1 
62 
4 
1 
64 
. 3 
77 
. 1 
a 
4 
3 
. 39 
a 
46 
25 
48 
2 
? 
a 4 
8 
11 
5 
. . . 1 
. . . . 55 
• 
2 661 
1 471 
1 191 
955 
724 
22P 
92 
14 
8 
942 
. 367 
1 712 
66 
250 
, 16 
. 10 
2 
17 
14 
1 
26 
a 
369 
3 823 
3 356 
46 7 
439 
42 
21 
9 
, 6 
POUR OUT 
15 
38 
301 
144 
19 
83 
39 
4 
100 
02 
23 
50 
7 
53 
19 
33 
26 
29 
15 
76 
58 
21 
81 
41 
203 
449 
755 
992 
661 
075 
46 
55 
087 
Italia 
1 
CARBURES HETAL 
LS, NON HONTES 
77 I 
152 
1 489 
16 1 
89 
3 
25 
. 12 
1 
5 
I 94' 
1 85. 
9 
8< 
2 
\ 
ï 
, 7 
4 
ï 2 
I 2 
1 
I 
2 
. 
APPAREILS HECANIQUtS A USAGES DOMESTIQUES 
10 KG ET HOINS, 
8208.10 »1 MOULINS A CAFE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
457 
604 
732 
800 
804 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUtOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
I.VIERGES 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8208.30 »1 HACHE-
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
046 
2 
1 
1 
1 
180 
292 
86 
394 
36 
199 
89 
31 
2 50 
35 
11 
21 
500 
72 
10 
12 
330 
81 
48 
836 
282 
554 
459 
384 
85 
5 
16 
7 
POUR A L 1 H E M S ET 
A POIVRE 
a 
102 
35 
30 
0 
77 
00 
11 
49 
2 
6 
3 
147 
20 
1 
10 
13 
28 
27 
673 
316 
357 
314 
64 
44 
3 
12 
BOISSONS 
ET SIHIL. 
4 
. 1 
3 
7 
7 
17. 
ί 
20C 
18 
1< ι. 
i 
VIANDE, PRtSSFS. PRESSfc-PUR E E. COUPl 
LEGUHES, COUPE-FRUITS, HOULINS A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.no ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTt 
1 
174 
720 
355 
895 
424 
396 
77 
23 
76 
95 
290 
247 
63 
237 
40 
11 
18B 
89 
241 
1 374 
151 
40 
10 
69 
62 
64 
23 
26 
5Θ 
40 
4 
e . 26 
. 9 
. . a 
. 12 
9 
27 
. • 
D'UN 
410 
412 
609 
. 357 
281 
16 
139 
35 
595 
22 
537 
283 
7 
149 
169 
6 
45 
. 72 
35 
54 
193 
20 
1 
16 
2 
. 2 
4 
47 
85 
12 
5 
12 
14 
56 
2 
35 
20 
10 
42 
26 
20 
46 
13 
167 
420 
741 
038 
457 
330 
9 
1 
373 
1 
5 
3 
2 
1 
POIDS DE 
64 
05 
35 
. 29 
30 
2 
4 
45 
44 
1 
6 
70 
6 
. 1 
175 
15 
10 
620 
227 
394 
382 
96 
11 
1 
1 
1 
1 
-FRITES, COUPE­
1 
4 
10 
2 
1 
10 4 
3 
13 
2 
4 
7 
3 
. 1 
i 4 
. 1 
4 
212 
520 
692 
366 
121 
210 
9 
17 
114 
505 
264 
154 
647 
. 546 
2 
9 
427 
22 
392 
6 
4 
652 
156 
5 
40 
106 
3 
11Õ 
. a 
9 
. . a 
. 26 
19 
a 
22 
2 
3 
52 
a 
. a 
3 
. 116 
528 
317 
210 
Β 62 
839 
106 
2 
222 
111 
118 
17 
189 
a 
90 
27 
15 
161 
39 
3 
12 
283 
46 
9 
1 
136 
38 
8 
335 
551 
784 
751 
222 
29 
1 
3 
LEGUHES ET APPAREILS SIHIL. 
8 
16C 
, IO! 
20 
3 
30 
125 
154 
. 34 
9 
5 
7 
0 
4 
77 
50 
0 
3 
. 1 
128 
247 
86 
549 
a 
29 
31 
6 
1 
9 
106 
128 
4« 
147 
. 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
139 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
chlüssel 
Code 
pays 
04R 
050 
202 
ao 4 
208 
212 
216 
272 
330 
372 
loo 
400 
404 
412 
440 
458 
462 
4B4 
488 
512 
600 
604 
616 
624 
632 
616 
680 
692 
706 
712 
800 
804 
looo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HECHAI· 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
1 
1 
ISCHE 
820B.10 UND 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
041 
046 
048 
050 
060 
202 
204 
206 
212 
216 
244 
310 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
452 
458 
4 84 
504 
508 
512 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
680 
700 
706 
732 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HESSE 
2 
1 
1 
1 
54 
34 
13 
56 
36 
20 
19 
10 
?5 
11 
36 
78 
20 
39 
7 
5 
10 
3? 
3 
4 
5 
40 
4 0 
?4 
41 
12 
4 
9 
4 
27 
74 
10 
336 
938 
399 
846 
313 
554 
31 
111 
-
France 
28 
24 
7 
52 
27 
20 
11 
ία 
70 
11 
26 
56 
1 
36 
0 
5 
10 
13 
. . 1 
24 
29 
6 
38 
7 
. 9 
. 2 
15 
1 
2 062 
1 223 
B39 
434 
145 
405 
29 
10« 
-
GERAET8 FU8R 
8208.30 
258 
141 
132 
81 
203 
241 
9 
23 
50 
197 
65 
11? 
195 
45 
20 
5 
5 
42 
44 
8 
8 
43 
57 
7 
64 
5 
1 1 
5 
13 
141 
59 
1 
33 
9 
9 
3 
12 
a 
7 
1 
21 
13 
15 
25 
8 
6 
4 
6 
3 
27 
4 
77 
10 
5 
866 
067 
779 
309 
600 
455 
15 
69 
10 
* (AUSGIN. 
16 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
c< 
It 
4Î 
37 
15 
< , 
kg 
Nederland 
3 
3 
­
268 
237 
31 
25 
19 
6 
. . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
3 
IO 
2 
248 
130 
118 
86 
45 
33 
. . • 
Italia 
25 
4 
9 
3 
1 
. 4 
. 2 
. 3 
15 
16 
2 
. . . 14 
3 
. 4 
15 
10 
9 
. 4 
4 
. 4 
22 
26 
5 
6 94 
3 29 
366 
265 
69 
101 
2 
3 
• 
DEN HAUSHALT, NICHT ENTHALT8N IN 
IC 
' 
< . 
; 
­
3( 
t 3 
1 
3, 
23 
2 
21 
5 
16 
4 
HESSER FUER HECH 
SCHNEIDENDER ODER GEZAiiNlER KLIN 
TISCHH8SSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
06 2 
064 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
248 
272 
280 
302 
314 
318 
322 
334 
194 
220 
112 
138 
27 
31 
52 
20 
26 
5 
128 
22 
? 
a 
11 
33 
69 
? 
1? 
10 
6 
07 
1 
0 
1 
7 
14 
2 
Β 
9 
6 
2 
2 
46 
9 
13 
f 
<¡ 
t 
3 
. 
. 2 
. 
å 
. 
. 
a 
I 
I 
a 
" 
1 '. 
. 
ί . 
. 
! ' I 
Ì 
1 
! 
ί '. 
152 
84 
104 
. 189 
178 
6 
20 
49 
195 
63 
62 
173 
23 
ia 
. 2 
4 
2 
8 
5 
1 
. . 1 
. 9 
a 
5 
21 
12 
3 
1 
4 
a 
1 
3 
5 
7 
3 
1 
1 
1 
22 
l 
. 1 
. 1 
15 
1 
33 
3 
« 
7 23 1 512 
. 2 ι ; ■s 
i 
ì 
735 
777 
683 
504 
86 
1 
» 1 
e 
»NISCHE GERAETEI, Η 
3E, 8INSCHL. KLAPPH 
4 15 5 
57 9 
1 68 
36 
3 6 
15 
29 5 
16 
6 
4 
9 11 
8 6 
a a . 
a a a 
a . , 
7 1 
2 
4 
i 29 
96 
44 
18 
69 
. 35 
. 3 
1 
1 
. 24 
21 
15 
2 
. 2 
37 
12 
. 1 
4 
45 
. 57 
5 
. . 7 
317 
35 
. . . . . 6 
3 
. . 17 
5 
5 
, . 4 
3 
6 
2 
12 
3 
41 
7 
5 
979 
265 
714 
533 
62 
176 
6 
5 
• 
Τ 
ESSER 
170 
108 
64 
15 
a 
33 
56 
. e 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
050 
?02 
204 
?08 
21? 
?10 
272 
3 30 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
453 
462 
4B4 
468 
512 
600 
0U4 
016 
624 
632 
636 
080 
692 
700 
732 
300 
804 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8208.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
0 60 
202 
?04 
?08 
?17 
?10 
244 
330 
37? 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
45? 
458 
484 
504 
508 
512 
600 
604 
610 
624 
032 
630 
6B0 
700 
706 
732 
740 
.800 
804 
980 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8209 
YCUGCSLAV 
GRtCE 
CANARItS 
.HAROC 
ALGtRlt 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
PANAHA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
GUYANA 
CHILI 
ChYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
*) APPARE 
W E R T E 
EG­CE 
138 
04 
44 
80 
48 
34 
46 
14 
42 
20 
66 
1 73 
37 
55 
12 
10 
17 
72 
10 
13 
16 
69 
51 
44 
69 
28 
14 
13 
14 
88 
157 
14 
6 926 
4 047 
2 679 
1 863 
726 
1 014 
56 
186 
1 
France 
45 
34 
13 
75 
31 
33 
17 
14 
28 
20 
37 
97 
2 
47 
9 
10 
17 
2B 
. . 1' 
27 
34 
6 
50 
9 
. 12 
a 
3 
55 
4 
3 349 
2 086 
1 263 
676 
217 
567 
49 
170 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
ii 
106 
43 
63 
49 
22 
14 
. . ­
Nederland 
1 
. 2 
7 
• 
554 
48e 
66 
57 
43 
9 
. 1 
­
ILS HtCANIQUES A USAGES DOHESTIOUES, 
8208.10 ET 82G8. 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
.TCHAD 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HtXIQUt 
GUATtHALA 
SALVADOR 
HAITI 
.GUADELOU 
VENtZUELA 
PtROU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRt 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
SOUT.PPOV 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEL8 
CLASSC 2 
.εΑΗΑ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
814 
469 
431 
235 
541 
714 
27 
70 
129 
674 
117 
419 
558 
105 
56 
29 
14 
120 
85 
?0 
16 
05 
148 
17 
150 
17 
14 
14 
51 
910 
101 
19 
51 
17 
11 
10 
37 
31 
19 
14 
53 
?9 
79 
61 
18 
?1 
21 
10 
15 
95 
15 
216 
26 
16 
8 275 
3 320 
4 953 
3 806 
1 891 
1 101 
3B 
131 
34 
30 
15 
7 
14 
30 
03 
4 
2 
. 2 
2 
79 
1 
15 
1 
26 
. 4 
1 
. , 5 
16 
13 
1 
1 
1 
12 
. 11 
6 
. . . . 7 
. . . . . 1 
4 
7 
1 
1 
. . . . . . . • 
368 
135 
253 
147 
97 
98 
15 
46 
8 
28 
15 
11 
10 
3 
1 
1 
5 
a 
. 1 
. 33 
. 2 
45 
U 
3 
9 
. 5 
. . . 12 
. 48 
8 
11 
a 
5 
. a 
. 4 
7 
7 
1 
10 
3 
. . , . . 4 
. ­
349 
64 
284 
61 
6 
221 
5 
56 
3 
35 
11 
22 
78 
69 
8 
3 
1 
4 
. 2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
13 
. . . . 16 
. 6 
. 15 
25 
β 
2 
2 
. . 1 
. 13 
. 5 
3 
8 
13 
6 
1 
. I 
19 
26 
11 
748 
359 
389 
282 
153 
107 
2 
2 
. 
Italia 
88 
17 
28 
11 
6 
1 
13 
. 6 
. 11 
51 
26 
6 
1 
. . 43 
10 
. 15 
37 
14 
23 
a 
13 
13 
1 
13 
66 
69 
19 
2 169 
1 071 
1 098 
799 
291 
297 
5 
13 
1 
NON REPRIS SOUS 
483 
276 
358 
. 501 
523 
23 
60 
127 
669 
132 
266 
501 
63 
46 
. 7 
14 
7 
20 
13 
2 
. 1 
3 
, 2Θ 
1 
25 
125 
47 
17 
3 
9 
a 
2 
14 
22 
19 
14 
5 
6 
3 
52 
7 
2 
11 
1 
6 
54 
6 
69 
10 
­
4 736 
2 223 
2 513 
2 190 
1 632 
303 
4 
12 
21 
323 
143 
51 
199 
, 106 
m 7 2 
3 
a 
73 
55 
22 
9 
3 
6 
loa 
44 
. 2 
13 
119 
a 
143 
U 
. 1 
2* 
780 
96 
2 
. a 
. 1 
18 
9 
. a 
44 
15 
15 
. . 15 
10 
15 
9 
41 
7 
123 
16 
15 
2 724 
829 
1 895 
1 405 
155 
475 
14 
15 
1 
COUTEAUX, AUTRES QUE POUR APPAREILS HECANIQUES, A LAME TRAN­
CHANTE OU ϋεΝΤΕίΕΕ, YC SERPETTES 
8209.11 COUTEAUX DE TABLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?β 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
041 
048 
0 50 
00? 
004 
?02 
2 04 
208 
212 
210 
??0 
248 
2 72 
280 
102 
114 
318 
322 
334 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGEPIt 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
781 
1 436 
440 
737 
357 
228 
297 
91 
162 
28 
931 
148 
19 
40 
77 
30 
383 
21 
38 
56 
30 
246 
12 
27 
16 
30 
66 
11 
20 
34 
16 
16 
16 
513 
53 
215 
294 
137 
66 
22 
122 
6 
620 
9 
6 
8 
77 
. 75 
a . , 24 
139 
10 
4 
1 
30 
62 
11 
26 
34 
18 
1 
15 
. 71 
4 
1 
FERMANTES 
104 
399 
. 164 
13 
69 
115 
64 
25 
16 
4C 
41 
. . . 33 
19 
12 
10; 
i 1 
48 
61 
2Θ1 
a 
49 
2 
80 
5 
8 
6 
181 
59 
1 
1 
i 10 
lï 4 
. . . , . . . a . 
8 
610 
463 
35 
35 * 
20 
16 
a 
4 
a 
90 
39 
12 
31 
35 
265 
2 
26 
45 
2 
1 
2 
23 
15 
3 
a . . 7 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
370 
172 
190 
400 
404 
458 
46? 
484 
504 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
680 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
HESSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 3 
048 
050 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
248 
268 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
448 
458 
462 
464 
478 
484 
492 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
eoo 801 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLAPP) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
6 
4 
65 
8 
6 
11 
' 1 
1 1 
6 
9 
? 
. 2 
6 
2 
1 
. 8 
6 
4 
2 
1 440 
771 
609 
412 
19B 
241 
61 
41 
14 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
4 
5 
. 31 
5 
6 
11 
1 
a 
a 
4 
. 1 
. . . 1 
. . . 3 
4 
2 
, 
QUANTITÉS 1 
Deutschland Italia I 
(BR) 
, 19 
2 
454 43 270 12­
i a 
1 12 
1 
a 
a 
1 
1 
10 
2 
9 
1 
. 1 
> 2 
1 
1 
. 1 
1 
. • 
5 50 
137 35 154 95 350 
317 8 116 28 200 
179 . 77 22 134 
118 . 39 17 24 
138 8 34 6 55 
56 . 2 
36 1 
5 
HIT FESTSTEHENDER KLINGE, AUSGEN. 
101 
125 
102 
73 
00 
60 
2 
50 
1 1 
29 
7 
57 
58 
4 
7 
3 
36 
21 
4 
2 
2 
4 
29 
4 
6 
14 
6 
54 
15 
6 
177 
27 
18 
3 
26 
10 
7 
17 
7 
5 
8 
6 
73 
251 
72 
4 
? 
1 
. 2 
2 
7 
. 6 
1 
5 
2 
4 
. 2 
11 
. 2 
4 
2 
18 
1 3 
12 
16 
11 
3 
20 
4 
11 
29 
29 
1 
80 
5 
19 
6 
2 
5 
6 
2 056 
637 
1 418 
678 
158 
713 
159 
60 
8 
20 
3 
4 
9 
riSCHHESSER 
1 47 33 
42 . 18 62 3 
18 26 
33 19 
113 3 
r 14 9 15 2 40 
24 . 32 
13 
21 
21 
12 
18 
76 
12 
2 
6 
2 
4 
3Θ1 82 3 
130 81 3' 
251 1 ' 
136 1 
36 
115 
49 
35 
ESSER ALLER ART 
26 
27 
56 
128 
19 
21 
14 
1 
7 
7 
4 
28 
17 
1 
1 
14 
β 
• 
1 
6 
3 
4 
10 
10 
1 
. a 
, . 9 
a 
. . . 1 
• 
10 
15 1 
6 
33 3 
55 
2; 
4 
ι 
17 
2 
2' 
li 
1 
2: 
167 
1 
2 
. 6 
9 
60 
1 
lã Β 4 
12 
15 1 
1 
3 
19 1 
4 
1 . 29 
29 
1 
7B 1 
5 
16 1 
6 
2 
. 
( 1 449 105 
, 335 57 
■ 1 114 48 
! 509 30 
116 5 
I 598 17 
110 
23 1 
7 1 
14 10 
! IT 2 
47 6 
122 
9 
5 6 
1 2 
6 1 
7 
4 
15 4 
li 
; 
7 
1 
10 4 
5 2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 .HALAGASC 
37? .RtUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
458 .GUACELOU 
462 .HARTINIO 
484 VENEZUELA 
504 PtPOU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
632 ARAB.SEOU 
680 THAILANDE 
7U6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEÇON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
22 
27 
30 
500 
52 
33 
06 
13 
13 
50 
4? 
50 
12 16 
21 
74 
20 
14 
11 
46 
70 
22 
13 
8 226 
4 2 74 
3 954 
2 592 
1 353 
1 291 
256 
224 
61 
France 
21 
24 
4 
252 
39 
32 
06 
7 
3 
1 
29 
. 4 
11 
1 
3 
4 
2 
4 
3 
32 
21 
12 
3 242 
1 299 
1 943 
1 279 
780 
663 
228 
196 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 
, , 19 
115 
7 
! i 3 1
31 
, 
124 1 418 
95 863 
29 555 
4 392 
3 169 
25 132 
3 7 
4 
31 
8209.19 COUTEAUX NON FERHANTS, AUTRES QUE OE TABLE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUt 
008 DANEHARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
062 TCHECOSL 
064 HONOR It 
068 BULGAR It 
204 .MAROC 
206 ALGtolt 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
246 .StNtGAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
?76 GHANA 
284 .UAHOHEY 
788 NIGERIA 
302 .CAHIROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .ZAlRt 
346 .KtNYA 
352 .lANZANIt 
166 HOZAHHIQU 
170 .HADAGASC 
172 .RtUNION 
371 HAURICt 
378 ZAH8It 
390 R.AFR.SUD 
400 ÍIAISUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
446 CUBA 
458 .GUAÛELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAUAIOUE 
478 .CURACAO 
484 VENtZUELA 
492 .SURINAH 
504 PtROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 KATAR 
645 DUBAI 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
Θ44 
1 169 
1 463 
517 
644 
583 
26 
57B 
144 
270 
79 
584 
671 
40 
75 
39 
423 
121 
53 
2 6 
•Ί 
15 
193 
31 
47 
54 
14 
133 
20 
17 
335 
69 
0 5 
10 
75 
27 
10 
42 
20 
30 
10 
19 
214 
2 960 
887 
32 
11 
12 
10 
21 
11 
26 
12 12 
54 
10 
26 
13 
10 
30 
11 
11 
ie 
12 
72 
63 
25 
74 
35 
13 
73 
33 
69 
65 
130 
11 
1 229 
75 
208 
21 
26 
32 
34 
16 561 
5 823 
10 737 
8 004 
1 719 
2 610 
455 
277 
122 
278 
112 
162 
61 
227 
. 46 
4 
88 
a 167 
10 
1 
7 
32 
6 
28 
1 4 
117 
24 
12 
49 
36 
il 68 
29 
758 
108 
11 
24 
12 
16 
2 
29 
32 
2 721 
906 
1 815 
1 246 
270 
569 
2 09 
179 
• 
173 8 
108 
111 
171 65 
120 e 
17 
3 
21 
, 1 
1 
ί 3 
2 
. 1 
58B 263 
575 230 
12 33 
9 12 
1 6 
3 20 
3 
6 
• 
β209.50 COUTEAUX FERHANTS DE TOUT ΰΕΝΡε 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 5υεοε 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
357 
325 
737 
1 253 
164 
240 
195 
12 
94 
62 
35 
356 
190 
26 
12 
105 
30 
12 
49 
20 
44 
76 
64 
e 
. 1 
. , 92 
. . . . 6 
• 
16 7 
26 
3 
4 β 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 5 
59 
1 
. . 
1 
1 
2 
9 
62 
971 
520 
451 
345 
256 
106 
. 5 
. 
525 
769 
1 204 
455 
312 
21 
499 
140 
175 
70 
394 
644 
30 
58 
6 
361 
38 
53 
25 
29 
1 
72 
5 
9 
5 
14 
97 
26 
9 
335 
47 
. 1 
67 
27 
16 
42 
11 
1 
9 
19 
208 
2 157 
776 
16 
11 
12 
6 
21 
2 
2 
12 
11 
49 
4 
IB 
12 
16 
30 
11 
. 3 
a 
71 
57 
23 
69 
33 
13 
70 
33 
69 
65 
130 
10 
1 216 
74 
186 
21 
26 
3 
2 
12 324 
3 784 
β 540 
6 516 
1 392 
1 907 
239 
66 
117 
173 
223 
651 
. 87 
73 
174 
12 
84 
81 
33 
210 
172 
15 
8 
75 
20 
12 
Italia 
74 
ó 10 
44 
12 
50 
β 
3 
β 
9 
10 
12 
23 
6 
1 
1 
2 473 
1 497 976 
572 
145 
365 
1β 
17 
29 
138 
14 
36 
99 
a 
27 
2 
12 
. 6 
19 
15 
9 
9 
1 
36 
49 
22 
56 
11 
lï 12 
19 
665 
328 
337 
221 
50 
111 
4 
4 
5 
161 
27 
63 
1 197 . 83 
12 
9 
1 
2 
54 
18 
U 
3 
30 
4 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
062 
204 82 
208 7 
212 2 
216 89 
248 5 
268 7 77? 44 
276 5 
288 63 
302 5 
314 4 
318 4 
322 19 
334 12 
346 R 
366 26 
370 6 
378 7 
386 11 
390 90 
400 70 
404 11 
412 1 
416 3 
428 3 
464 3 
484 
504 1 
520 1 
604 4 
616 19 
624 1 
628 25 
632 19 
636 2 
706 8 
732 3 
740 1 
800 8 
804 2 
1000 I 103 
ΙΟΙΟ 293 
1011 811 
1020 272 
1021 62 
1030 536 
1031 92 
1032 100 
1040 1 
er­Décembre 
1000 
France Belg.­Lux. 
4 
1 
1 
5 ; 
a , 
5 
. 2 
4 
2 
4 
2 
1 
. , . . . . . , 1 
. 1 
1 
i ! 
85 1 
34 
51 
19 
9 
32 
18 
6 
a 
K L I N G E N ευερ H E S S E R D E R T A R I F N R . Í 
001 33 
002 6 
003 21 
004 38 
005 17 
006 3 
008 8 
030 4 
032 31 
036 11 
038 8 
040 1 
042 3 
048 3 
050 7 
052 1 
400 1 
616 
624 1 
706 10 
604 1 
1000 217 
1010 125 
1011 92 
1020 76 
1021 23 
1030 15 
1031 
1032 
1040 
RASIERHESSER, ­
2 
25 . 
7 
. , , , 27 
3 
, 1 
2 
1 
. . . • 
76 
35 
41 
37 
3 
4 
. • 
APPARATE UNO ­KL 
ROHLINGE IH BANDI 
RASIERH8SSER 
001 2 
003 
005 
036 
038 
068 
208 1 
216 
400 2 
412 
632 1 
701 
706 1 
732 1 
740 1 
1000 12 
1010 2 
1011 10 
1020 6 
1021 
1030 4 
1032 
1040 
RASIERAPPARATE 
001 301 
002 55 
003 65 
004 66 
005 311 
006 17C 
007 7 
006 23 
028 1< 
030 22 
. a 
a 
. . . . a 
a 
a 
. a 
a 
. 
1 
i 1 
. ■ 
i 2 
a 
. 
a 
032 15 
036 34 1 
038 33 
040 8 1 
042 20 
043 8 8 
048 9 
050 27 
064 3 
204 7 7 
208 6 
212 
43 
1 
272 8 2 
372 2 2 
390 45 
400 IB 16 
404 2 1 
624 5 
732 59 
740 5 
800 24 
kg 
Nederland 
' ' 
209 
11 
1 
1 
NGEN IEI 
12 
1 
2 6 
4 
à 2 
'. 3 
e 
QUANT/TÉS 
Deutschland 
(BR) 
78 
6 
1 
88 
. 7 
39 
5 
63 
3 
. 2 
19 
12 
β 
26 
6 
7 
11 
90 
49 
7 
a 
3 
3 
3 
. I 
1 
4 
19 
1 
24 
17 
2 
7 
2 
1 
7 
2 
820 
104 
717 
220 
45 
495 
72 
92 
1 
29 
3 
20 
10 
2 
8 
4 
4 
6 
7 
1 
2 
. 5 
2 
a 
I 
10 
1 
) 117 
) 72 
45 
34 
19 
11 
, . , . . 
Italia 
li 
193 
16C 
43 
33 
F 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
1' 
f 
ί 
1SCHL. KLINGEN-
2 
. . . . . . I 
. 2 
'. i 
. i 1 
1 
10 
2 
8 
3 
a . 
4 
. • 
7 iao 
5 40 
64 
2 
2 271 
169 
6 
23 
14 
5 17 
15 
33 
33 
7 
6 14 
a 6 I 
7 
3 
a 
2 16 
1 5 . . β 3' 
2 1 
5 
7 22 
5 
2f 
x p o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 TCHECOSL 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
248 .StNtGAL 
26B LIBtRIA 
272 -C.IVOIRE 
276 GHANA 
?B8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
334 tThlOPlE 
346 .KtNYA 
366 MOZAMR10U 
370 .HADAGASC 
376 ZAHBIE 
366 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 BTATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
464 JAMAICUE 
484 VtNtZUELA 
504 PEROU 
520 PARAGUAY 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 hONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8210.00 LAHES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
001 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
030 SUEDE 
012 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRLCt 
062 lURQUIt 
400 1IATSUNIS 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
706 SINGAPOUR 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D t 
1010 INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A I L E 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. 
10 
212 17 
37 7 
13 4 
292 
22 21 
25 
135 23 
14 
209 
16 7 
24 24 
13 β 
64 . 1 
35 
24 
86 
20 1 
24 
33 , 
424 . 1 791 38 
163 13 
19 4 
12 
12 
11 
18 2 
13 2 
11 
16 2 
90 
11 
74 4 
68 
12 
37 5 a 
55 8 
12 
85 4 1 
22 2 
8 727 637 2Í 
3 275 281 2! 
5 451 356 < 
3 498 176 2 
760 94 
1 915 180 
312 91 
293 39 
29 
DES COUTEAUX OU NO 8209 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
195 
30 
7 
287 
1 
25 
112 
14 
20R 
9 
a 
5 
63 
35 
24 
86 
19 
24 
33 
422 
1 523 
132 
5 
12 
12 
10 
15 
8 
11 
13 
90 
8 
70 
53 
11 
32 
41 
10 
76 
19 
47 6 010 
42 1 384 
5 4 626 
1 2 927 
573 
2 1 6 
218 
252 
5 36 . 2 
93 27 
223 1 
233 125 
188 25 
10 
89 4 
56 10 
119 84 
140 3? 
121 
33 1 
29 6 
14 
37 8 
12 12 
45 
10 
16 
86 
17 
1 28 
466 
56 
220 
57 
163 
4 23 
B5 
44 
35 
2 115 
31 
23 
, a 
28 
! 35 
10 
16 
86 
17 
2 1B8 367 5 64 l 578 
1 394 165 2 61 1 013 
795 163 3 
646 162 2 
350 42 2 
144 21 
2 2 
3 1 
3 
l 566 
Ζ 443 
2 293 
119 
a 
2 
3 
8211 RASOIRS ET LtURS LAHES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) 
8211.11 RASOIRS DROITS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 BULGARIE 
' 208 ALGER IE 
216 LIBYt 
400 ETATSUNIS 
412 HtxIOUE 
632 ARAB.SEOU 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
I 1000 H 0 N D ε 
1010 INTRA­9 
L 1011 EXTRA­CE 
I 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8211.16 RASOI 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FtE 
005 ITALIt 
1 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 CANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
041 ANDORRE 
91 
11 
19 2 
13 
10 
10 
23 
17 
94 14 
12 
11 
11 
31 
52 
26 
5 39 24 
133 2 
406 22 
207 21 
27 
185 1 
9 
13 
RS, AUIRES QUE DROITS 
2 132 
311 3 
336 7 
314 21 l 
1 441 l 
1 269 
36 
87 
67 
119 
79 
186 24 
174 1 
47 12 
112 1 
53 53 
048 YOUGOSLAV 80 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
106 
18 
45 43 
184 124 
10 8 
27? .C.IVOIRE 27 9 
372 .RtUNION 14 14 
390 R.AFR.SUD 257 
400 tTATSUNIS 203 163 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
17 7 
23 
451 
740 HONG KONG 34 
800 A U S T R A L E 235 
3 62 
8 
ê 27 
1 21 
2 
3 
a 3 
'. 3 
. 7 10 
1 
â 4 
. 2 25 
3 
91 
11 
17 
13 
10 
10 
23 
11 
80 
12 
11 
11 
31 
52 
26 
504 
131 
373 
181 
26 
178 
9 
13 
6 l 503 
1 227 
329 
4 
6 1 223 
1 266 
6 
87 
67 
0 89 
79 
162 
168 
33 
3 70 
. 3 7 
4 2 
6 
2 
7 53 
1 1 
7 11 
. 5 212 
40 
5 
3 
5 196 
4 
234 
Italia 
. 
­. 2 
5 
a 
. . . . a 
. . . . . . . a 
. 1 
230 
18 
10 
a 
. 1 
1 
3 
. I 
­2 
a 
15 
1 
6 
2 
2 
1 
2 004 
1 543 
460 
391 
93 
61 
2 
2 
• 
66 
9 
2 
51 
a 
2 
a 
a 
a 
5 
6 
a 
a 
14 
1 
a 
9 
a 
a 
a 
* 
174 
133 
41 
37 
11 
4 
. a 
­
11 
lï 
5 
2 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
804 7 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
χ ρ 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 . 804 N.ZELANDE 
1000 1 456 93 2 363 996 2 1000 H 0 N D E 
1010 1 005 3 2 252 747 1 1010 INTRA­9 1011 452 90 . 111 250 1 1011 EXIOA­CE 1020 343 26 1021 111 2 1030 105 64 1031 13 6 1032 14 14 1040 4 
91 225 1 1020 CLASSE 1 5 104 . 1021 AELE 16 24 1 1030 CLASSE 2 2 5 . 1031 .tAMA 1032 .A.AOH 4 . . 1040 CLASSE 3 
KLINGEN FUER S ICHERHEIT S­RAS I ER APPARATE 8211.22 LAMES 
001 401 . . 251 152 . 001 FRANCE 
002 201 001 137 004 91 4 005 392 006 118 007 3 . » 008 11 5 02B 11 030 23 03? 8 036 33 038 26 040 3 042 12 043 13 13 048 13 050 36 16 052 5 056 5 060 7 7 062 6 064 6 204 131 130 212 10 10 22B 4 4 246 6 2 272 25 25 302 14 11 306 7 2 314 3 3 318 5 5 322 15 12 346 2 366 4 370 12 12 372 6 6 390 40 400 2 412 l a . 452 4 45B 3 1 462 4 4 484 1 508 8 604 40 624 7 2 692 24 732 84 736 3 740 7 800 15 804 2 809 3 3 822 I 1 
60 137 87 53 339 117 3 6 11 ' 4 Β 33 26 3 5 , 11 2 1 5 5 . 6 6 
. 
. . 3 
3 5 . a 
3 2 3 
. 20 
, 
2 1 4 . . 1 8 40 4 24 79 , 3 7 15 2 . ­
002 6ELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDOPRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 204 .MAROC 212 .TUNISIE 228 .MAURITAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 306 .CtNTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 346 .KtNYA 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 452 HAÏTI 456 .GUAOtLOU 462 .HARTINIQ 4B4 VtNtZUtLA 508 RRESIL 604 LIBAN 624 ISRAEL 692 VltTN.SUD 73? JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZtLANDt 809 .CALtDON. 622 .POLYN.FR 
1000 2 069 284 2 662 1 119 2 1000 H 0 N U E 
1010 1 356 10 . 45Í 891 . 1010 INTRA­9 1011 714 274 2 207 229 2 1011 EXIRA­CE 1020 327 28 2 14 156 . 1020 CLASSt 1 1021 96 . 2 4 90 . 1071 AtLt 1030 360 239 . 54 66 1 1030 CLASSt 2 1031 95 79 1037 161 156 15 . 1031 .tAMA 2 . 1032 .A.AOH 1040 26 7 . 13 6 . 1040 CLASSt 3 
KLINGEN UNO SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS S ICHERHEΙ Γ S­ 8211.29 LAHES 
RASIERAPPARATE; KLINGEN FUR RASIERMESSER 
001 65 
002 3 003 1 004 6 6 005 1 006 5 1 008 030 036 036 042 1 043 048 2 050 052 062 400 1 404 7 4 500 1 1 . 512 1 1 800 1 1 
1000 96 15 
1010 80 7 ion 17 a 1020 13 5 1021 1 1030 3 3 1031 1 1 1032 1040 
65 . 001 FRANCt 
2 
a 
2 
TEILE VON RASILPAPPARAIEN, AUSGEN. KLINGE' 
BLAETTER 
001 23 . . < 
002 2 004 40 28 005 4 006 10 007 008 1 028 1 030 22 032 036 1 038 1 040 042 3 043 052 204 2 2 390 1 400 16 404 3 512 1 732 5 800 1 1 804 
1000 145 35 
1010 79 28 1011 66 7 1020 60 3 1021 25 1030 6 4 
1 < 
' 
2. 
' 
: 
' 
11 
81 
3! 5' 5. 2! 
1031 1 1 . . 
1 . , 1 4 . . . a 
1 . 2 
a 
a 
a 
1 3 
a 
. ­
79 
71 9 8 1 . . , . • 
002 BtLG.LUX. 001 PAYS­RAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANtHARK 030 SUtOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRtCt 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 500 εQUAτεuR 512 CHILI 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 ExTRA­οε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
28 
6 614 
5 924 2 691 2 218 594 449 64 99 25 
France 
. 
586 
32 526 203 38 262 40 55 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlant 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 
23 1 885 6 113 23 1 233 4 634 653 1 478 541 1 394 30 520 87 85 10 3 1 ! 25 
DE RASOIRS DE SURETE 
4 972 
2 066 1 577 1 065 8 330 1 074 18 121 119 267 104 550 280 31 145 232 273 271 204 28 26 B? 76 8?a 177 25 49 186 88 32 30 40 126 12 25 106 103 343 47 10 19 46 58 18 39 274 141 145 88? 10 18 271 14 64 24 
26 335 
19 224 7 111 4 064 1 275 2 624 718 1 327 224 
1 2 51 . 7 . 49 . . , 2 . . , 232 . 121 6 . 23 . a 
823 176 25 35 179 77 10 35 39 117 
. 106 1C3 
2 , . 46 56 
. . 51 . . . . , . 64 24 
2 516 
110 2 406 362 2 2 022 656 1 307 23 
2 1 841 3 128 
689 1 376 
1 
, 1 575 J 1 011 391 i 1 058 17 72 139 69 104 554 280 31 ! 26 
218 131 199 ! 27 
, 3 82 76 5 . 
, 
ί 
S 9 7 3 16 1 1 11 7 15 
a 
149 194 3 41 10 19 
. 15 38 269 5 43 47 145 817 10 35 273 . . • 
24 5 R74 17 894 
6 3 961 15 143 la 1 913 2 750 17 1 414 2 267 17 70 1 186 l 384 398 15 47 6 9 115 86 
ετ COUTEAUX DE RASOIRS. AUTRES QUE OE SLRETE 
2 3 54 
34 104 161 143 85 10 12 60 75 72 13 200 14 37 53 49 2Θ0 22 03 21 
3 943 
2 893 1 050 878 109 117 0 10 55 
. 9 163 10 29 4 . 10 
. 13 . . . . 3 136 22 63 le 
503 
214 2B9 186 12 103 6 9 • 
2 354 
19 
21 
21 
UNO SCHNEID- 8211.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS, Al 
COUTEAUX 
14 . 001 FRANCE 
a 
■ 
'. 
i . 
24 
19 5 5 • a 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUtOt 032 FINLANDt 036 SUISSE 038 ΑυΤΡΙΟΗε 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 052 TURQUIE 204 .HAROC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 512 CHILI 732 JAPON 600 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 1011 8XTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
2 094 
264 804 393 312 15 105 63 219 33 126 126 31 160 44 12 37 11 1 770 193 59 Θ92 35 25 
7 944 
3 991 3 954 3 768 569 176 26 
, 9 174 1 
44 . 37 6 37 9 5 2 21 ­
401 
165 216 124 6 92 26 
2 1 73' 
25' 631 38« 28. 1 10' 6 21 3 11. 12 3 181 
1 
1 16: 17« 5' 88' 1' 2! 
3 6 55: 
3 3 40' 3 14' 3 05: 55; 8! 
95 . 133 56 6 12 70 75 72 . 206 14 37 53 46 144 
. 3 
) 3 420 
) 2 659 761 692 157 14 
î 55 
Italia 
a 
37 
2 35 20 6 15 1 
­
1 
27 
4 24 4 . 19 
5 
JTRES QUE LAHES ET 
1 356 
1 
a 
3 30 
2 1 
a 
Q 
a 
) 
i 
570 ) 5 
1 m 
3 
983 
392 592 590 11 
a 
2 
4 
2 2 1 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
SQHER 
001 002 003 004 
00 8 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 
050 052 062 064 068 202 204 208 212 216 224 272 268 302 314 31A 322 330 334 346 366 370 372 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 448 452 456 484 500 504 508 512 616 528 600 604 608 616 6?4 676 632 636 645 680 692 700 701 706 708 732 736 740 800 804 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANOEf 
M E N G E N 1000 kg , Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 3 a . . . 
ΞΝ UNO SCHtRENBLAETTER 
73 . 4 47 72 146 9 . 31 161 1 2 413 2 . 49 59 6 77 3 7 74 1 35 71 20 105 2 106 18 
31 1 4 ' 3 1 78 31 27 3 5 1 1 5 2 . 2 1 19 4 14 
14 6 * 9 2 2 2 2 
3 a a 22 3 1 4 4 5 
2 1 
63 1 
1 051 5 
133 1 8 14 2 3 1 
3 a . 2 1 2 I 45 8 13 4 I 7 5 3 3 8 11 49 21 1 13 4 3 14 11 3 1 9 45 11 97 1 13 127 15 1 1 
63 37 140 38 362 53 18 56 6 I 42 32 1 30 5 26 45 18 2 52 51 84 22 14 4 23 7 1 1 68 10 17 14 16 U 3 5 1 1 3 1 14 1 Il 3 1 8 3 6 . . . 3 22 3 1 2 2 
4 4 1 
1 25 37 
271 775 
36 96 
4 * 
13 1 
2 3 1 3 2 1 2 1 
33 12 
7 1 
11 2 
2 1 
7 5 
2 1 
2 1 
6 2 
3 8 
30 19 
11 10 
1 11 2 
4 3 13 1 
7 1 
1 9 . 44 1 
11 79 18 
1 9 4 
50 71 
8 7 
. 
3 538 62 7 88 1 554 1 827 
1 029 20 6 87 369 547 2 508 42 . 1 1 185 1 280 2 Ò16 13 335 2 482 29 54 13 37 10 11 
1 819 1 183 207 126 1 361 91 38 3 1 22 4 5 e 
Ε ΗΕ55εΒ5^ΗΙΕΟΕΗΑΡΕΝ. AUCH ZUR HAND­ UND FUSSPFLEGE, 
ZUSAHHENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
GARTI 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 064 204 208 212 390 400 404 412 512 612 616 624 680 700 732 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ν­, ROSEN­, BAUH­, G8FLUEGELSCHER8N UNO AEHNL. SCH8REN 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
1012 .A.ACM 59 59 
1040 CLASSE 3 6 . . 5 
6212.00 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 579 . 22 3 
002 BELG.LUX. 1 049 121 . 55 
003 PAYS­BAS 1 605 10 14 
004 ALLEM.FEO 3 975 23 2 6C8 
005 ITALIE 397 33 2 1 
006 ROY.UNI 654 89 1 
007 IRLANOE 68 
006 OANtMARK 689 1 
024 ISLANDE 15 
028 NORVtGE 515 . . 
030 SUEDE 653 3 
032 FINLANDE 320 3 
036 SUISSE 1 478 50 
038 AUTRICHt 938 
040 PORTUGAL 192 2 
042 tSPAGNE 174 17 
043 ANUORRE 38 30 
046 HALTE 11 
048 YOUGOSLAV 601 
050 GRECE 348 
052 TURQUIE 124 
062 TCHtCOSL 51 
064 HONGRIE 63 
066 BULGARIt 19 
202 CANARIES 11 
204 .HAROC 22 9 
208 ALGtPlt 11 5 
212 .TUNISIE 104 35 
216 LIBYE 57 
224 SOUDAN 12 
272 .C.IVOIRE 63 42 
286 NIGEPIA 32 . . . 
302 .CAHEROUN 21 18 
314 .GABON 12 12 
318 .CONGOBRA 11 3 
322 .ZAIRE 127 1 2 
330 ANGOLA 27 
334 tTHIOPIE 12 
346 .ΚεΝΥΑ 14 
366 H0ZAH8IQU 30 
370 .HADAGASC 19 2 . 
372 .REUNION 11 Β 
390 R.AFR.SUD 460 2 
400 ETATSUNIS 8 170 183 
404 CANADA 952 25 
412 MEXIQUE 99 
416 GUATEMALA 42 
424 HONDURAS 10 . . 
428 SALVADOR 12 . . 
432 NICARAGUA H 
436 COSTA RIC 26 . . 
440 PANAMA 16 
448 CURA 18 
452 HAITI 14 
456 DOHINIC.R 16 . . 
484 VENEZUELA 313 
500 tQUATEUR 26 
504 PEROU 66 
508 BRLSIL 11 6 
612 CHILI 52 
616 BOLIVIE 25 
528 ARGENTINE 27 
AOO CHYPRE 20 
604 LIBAN 80 1 
6U8 SYRIt 58 3 
616 IRAN 218 
624 ISRAtL 176 . . 
676 JORDANit 10 
612 ARAB.SEOU 67 
636 KOWEIT 32 
646 DUBAÏ 11 
680 THAILANDE 139 
692 VIETN.SUO 98 39 
700 INDONtSIE 16 
701 HALAYSIA 72 
706 SINGAPOUR 291 
708 PHILIPPIN 44 
732 JAPON 1 512 21 
736 TAIWAN 19 
740 HONG KONG 176 
800 AUSTRALIE 843 1 
804 N.ZELANDE 127 
609 .CALtDON. 17 16 
1000 H 0 N D E 29 975 849 44 67 
1010 INTRA­9 9 217 27β 41 66 
1011 EXTRA­οε 20 760 571 4 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
427 
649 1 307 
a 
301 329 55 445 15 4 74 
293 294 941 663 170 105 8 4 513 204 66 51 15 18 5 U ' 4 
65 46 10 21 11 2 a 
8 124 25 9 7 29 17 3 241 2 897 
377 86 41 10 12 9 26 15 6 14 16 228 21 58 17 52 25 17 17 65 19 134 88 9 58 31 11 135 56 16 72 2B5 44 1 3Θ2 
19 144 528 104 1 
i 15 329 
Γ 3 573 
1 11 757 1020 CLASSE 1 17 471 337 1 2 
1021 AELE 3 791 55 ί 2 556 1030 CLASSE 2 3 131 234 3 8 2 379 1031 .EAHA 276 92 3 174 1032 .A.AOM 226 83 1040 CLASSE 3 157 
a213 AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE, OUTILS OE 
PEOICURES ET ANALOGUES 
8213.10 SECATEURS, CISAILLES A VOLAILLE ET SIHIL. 
89 . . 1 0 44 35 001 FRANCE 411 . . 3 65 7 114 10 191 33 32 7 17 2 44 1 8 23 4 55 a 37 3 1 9 4 39 18 9 4 7 5 14 3 6 4 28 1 80 1 17 . 4 2 2 1 10 4 4 7 3 46 2 10 
5 41 12 002 BtLG.LUX. 392 47 4 . 92 β 003 PAYS-BAS 614 33 1 1 . 157 004 ALLEH.FED 893 171 5 20 005 ITALIE 174 27 12 2 007 IRLANDE 13 26 17 006 DANEMARK 248 1 7 1 028 NORVEGE 50 12 11 030 SUEDE 93 1 4 . 032 FINLANOE 26 36 11 036 SUISSE 344 20 1 29 7 038 AUTRICHE 252 1 040 PORTUGAL 13 5 4 1 042 ESPAGNE 41 18 26 13 048 YOUGOSLAV 167 2 7 050 GRECE 56 34 4 064 HONGRIE 31 2 204 .MAROC 27 24 11 208 ALGERIE 51 33 4 212 .TUNISIE 38 2B 11 14 390 R.AFR.SUD IIB 12 5 74 400 ETATSUNIS 268 13 3 10 4 404 CANADA 84 3 3 2 
a . 
1 412 HEXIQUE 22 512 CHILI 14 1 612 IRAK 10 8 6 4 616 IRAN 34 . 3 3 2 3 
1 624 ISRAEL 22 1 1 680 THAILANDE 14 TOO INDONESIE 10 732 JAPON 32 i 22 22 800 AUSTRALIE 19B 7 
à . 9 l 804 N.ZELANOE 64 I 
1 
. 1 
a 1 
1 018 106 4 25 452 432 1000 Η 0 Ν D E 5 037 512 12 9 
553 5fl 4 21 236 234 1010 INTRA-9 2 853 280 12 7 465 47 . 4 216 198 1011 ΕΧΤΡΑ-CE 2 183 231 . 1 361 29 125 9 80 18 3 2 18 11 4 
4 182 166 1020 CLASSE 1 1 811 116 1 85 30 1021 AELt 755 26 30 32 1030 CLASSE 2 337 115 1 1 4 
1031 .EAHA 14 10 
b 1032 .A.AOH 76 59 
1 
1040 CLASSE 3 35 
> 122 I 99 
MANUCURES 
t 266 
5 283 543 5 Γ 130 1 82 11 187 1 46 67 26 272 5 210 6 21 120 10 31 * a 
a 
2 68 42 2 56 20 14 • 28 15 12 10 30 136 
62 
0 2 861 
2 1 501 8 1 360 Β 1 173 6 603 153 3 6 34 
Italia 
. ■ 
127 
224 2 74 
3 342 
. 435 13 243 . 41 357 23 487 275 20 52 . 7 ΘΒ 144 58 • 47 1 6 2 2 4 11 2 . 21 1 • -• 2 3 7 . . 
216 5 089 
550 13 1 • • 2 • 1 12 
. 85 5 8 8 . • 10 3 13 36 Β4 Θ8 1 9 1 
4 3 • . 6 
■ 
109 a 
32 314 23 • 13 075 
4 658 β 417 7 852 1 1Τ9 507 7 16 57 
111 
47 26 717 -25 2 60 3 25 
■ 
52 37 2 2 47 12 . 3 18 8 38 213 13 2 . 2 6 6 2 a 
2 55 
1 
1 562 
988 574 504 120 69 1 11 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
144 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
HANDSCHERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH; HESSERSCHHIEDEWAREN ZUR 
HAND­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
05? 
060 
062 
208 
212 
216 
390 
400 
404 
412 
484 
500 
504 
508 
512 
526 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
680 
69? 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UND FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAMMENSTELLUNGEN DAVON 
14 1 1 31 
29 7 . 2 20 
36 1 
14 6 
65 13 
44 ? 
4 
9 
3 
11 
4 1 
3? 1 
59 1 
4 1 
10 ? 
1 1 
15 
6 1 
3 1 
7 
a . 
13 8 
1 1 
11 8 
16 10 
74 1 
16 
11 
7 
1 
4 2 
2 
2 
a 
4 1 
2 1 
2 2 
48 
5 
2 
11 
3 1 
5 ? 
5 5 
2 
1 
5 
1 
19 I 
3 
35 
5 
52 
44 
4 
8 
3 
11 
3 
31 
58 
3 
8 
. 14 
4 
2 
7 
. 4 
. 2 
a 73 
16 
11 
7 
1 
2 
2 
2 
a 
3 
1 
a 
48 
5 
2 
11 
2 
3 
. 2 
1 
5 
1 
18 
3 
686 ee 2 9 579 
23B 30 2 9 195 
449 56 . 1 384 
286 21 
111 3 
156 37 
1 ι 4 3 
8 
1 260 
1 106 
117 
. . 1 
a 
HESSERSCHHIEDEWAREN FUER BUEROZWECKt 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
Ol? 
036 
036 
040 
04? 
048 
05Ü 
062 
20? 
208 
21? 
272 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
645 
680 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDtR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
204 
208 
216 
370 
390 
400 
404 
412 
624 
700 
732 
800 
804 
609 
8 6 a a . 85 
27 
25 
11 
67 
46 
1 
14 
6 
13 
12 
28 ' 
31 
9 
26 
16 
21 
1 
2 
5 
7 
1 
7 
56 
11 
3 
14 
4 
26 
6 
3 
13 
6 
1 
3 
6 
16 
11 
20 
2 
23 26 
. 86 
46 
1 
13 
6 
13 
12 
24 
31 
a 26 
16 
20 
1 
2 
3 
6 
. 7 
41 
10 
3 
14 
4 
26 
6 
1 
13 
5 
1 
3 
6 
16 
11 
20 
2 
714 25 1 1 661 
299 10 1 1 278 
415 15 a . 382 
275 5 
87 4 
137 10 
6 5 
12 4 
2 
253 
82 
127 
1 
8 
2 
E HESSERSCHHIEDEWAREN, ANG 
26 . 6 1 4 
27 10 . 4 10 
18 2 1 . 11 
29 6 . 3 a 
14 4 
10 5 
15 2 
7 
11 
1 
25 
11 
1 
3 
1 
4 
9 
3 
14 < 
1 4 7 
6 
66 ' 
13 
1 
1 
2 
5 
17 
5 
3 , 
a 
2 
6 
2 
3 
1 
10 
6 
I 
1 
. 3 
. . . . . 6 
27 
9 
1 
1 
2 
4 
14 
. • 
1 
β 
2 
6 
4 
1 
2 
. . • 
1 
1 
. 0 
14 
26 
9 
18 
17 
1 
. . . • 
15 
3 
4 
20 
. 3 
7 
5 
a . a 5 . 1 
. 1 
9 
2 
5 
1 
2 
30 
1 
a 
. . . 2 
5 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc 
6213.20 10NCEUSES Λ HAIN: OUTILS ET ASSORTIMENTS 
CURES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
008 UANtMARK 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
037 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 TURQUIE 
060 POLCGNt 
062 TCHECOSL 
208 ALGtRIE 
212 ­TUNISIE 
210 LIBYt 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRtSIL 
512 CHILI 
528 ARGtNIINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
660 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
1000 M Γ N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .LAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
, CE PtCICURES ti ANALOGUES 
469 . θ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
J'OUTILS DE 
4 434 
3B6 69 . 19 296 
560 18 1 541 
143 94 2 32 
βθ2 103 
537 30 
46 
140 4 
65 1 
169 
48 3 
647 9 
803 3 
58 4 
140 14 
16 16 
164 
83 10 
44 22 
159 
10 
116 73 
13 7 
75 38 
135 56 
1 659 14 
221 6 
141 
153 1 
13 2 
34 13 
35 5 
28 
13 1 
51 4 
12 6 
12 10 
224 
58 
12 
76 5 
25 6 
52 9 
52 50 
35 2 
34 
136 
41 1 
230 7 
39 5 
779 
506 
46 
1 133 
63 
3 166 
44 
631 
1 795 
54 
126 
2 
157 
56 
21 
159 
10 
41 
5 
26 
Ì 76 
1 640 
215 
141 
152 
10 
21 
30 
26 
12 
47 
6 
2 
224 
57 
12 
71 
19 
43 
2 
33 
34 
138 
40 
222 
34 
9 484 768 12 67 8 538 
3 164 318 12 58 2 736 
6 321 451 
4 667 171 
1 745 16 
1 475 280 
13 6 
50 2 5 
178 
, ) 5 802 ) 4 443 6 
6213.10 COUTtLLERIt Ot BUREAU 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLI M.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVtGt 
030 SUEUt 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
05Ü GRtCt 
062 TCHtCOSL 
¿02 CANARltS 
708 ALGERIt 
212 .TUNISIt 
272 .C.IVOIRE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETA1SUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VtNtZUELA 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
645 CUBAI 
680 THAILANOE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
1000 H 0 N C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
786 . 2 
252 16 
210 . 1 
72 27 3 
607 6 1 
393 
12 
112 
5B 
114 3 
95 
262 21 
275 
60 
234 3 
159 
96 
11 
13 
36 16 
25 4 
10 6 
61 
497 4 
86 2 
20 
84 
36 1 
154 
30 
19 
61 
33 
19 
13 
36 
156 
80 
127 
15 
5 639 13B 7 1. 
2 444 50 6 < 
3 194 89 . ; 
2 310 34 
773 23 
862 54 
32 21 
51 16 
22 
. 
8213.90 »| AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE, NOA 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANtHARK 
02B NORVEGE 
030 SUtOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANOORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
ROO AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
809 .CALtDON. 
191 . 73 li 
249 76 . 41 
131 11 8 
206 46 2 2' 
211 63 
65 30 
103 12 
24 
60 
16 
240 66 
114 2 
12 
25 4 
14 14 
32 
32 
10 7 
58 48 
11 2 
Il 11 
101 3 
5 72 60 
151 8 
31 I 
η 
15 
86 7 
159 5 
11 
17 13 
1 180 
5 
24 
178 
776 
1 229 
209 
600 
393 
12 
108 
58 
108 
95 
1 234 
2 74 
58 
230 
159 
95 
11 
13 
20 
21 
4 
61 
415 
77 
20 
84 
35 
154 
30 
19 
61 
32 
19 
13 
35 
155 
80 
127 
15 
5 329 
2 32 7 
3 002 
2 176 
737 
805 
11 
35 
22 
44 
112 
95 
. 145 
18 
69 
18 
44 
14 
146 
85 
9 
11 
16 
, . . 4 
90 396 
126 
30 
7 
14 
79 
145 
1 
• 
Italia 
HANU­
23 
a 
15 
î 
a 
. . 1 
0 
4 
a 
a 
7 
17 
1 
. 2 
1 
11 
5 
î 
99 
40 
59 
44 
10 
15 
î 
6 
4 
30 
a 
4 
3 
6 
1 
2 
1 
i 
77 
153 
52 
101 
99 
12 
2 
. . 
62 
13 
17 
134 
lo 21 
6 
10 
2 
2Θ 
27 
3 
9 
. 16 
32 
3 
10 
5 
β 
115 
17 
4 
a 
. 9 
10 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
822 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
3 82 
139 
244 
187 
54 
55 
8 
18 
1 
78 
29 
49 
21 
7 
23 
10 
9 
1 
138 
43 
96 
85 
21 
10 
i 
1 
149 
51 
96 
61 
20 
17 
622 aPCLYN.FR 
U E looo M 
1010 I N T R A ­
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1037 1040 
17 
laa 
159 
026 
603 
452 
359 
37 
94 
557 
238 
314 
171 
68 
142 
32 
58 
1 
8fl 
83 
4 
1 
B9 
5 
3 
1 
2 
1 
833 
486 
347 
162 
303 
160 
5 
21 
5 
1 
621 
263 
35β 
306 
60 
51 
ii 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, 
BUTTERHÈSSER, ZUCKERZANGEN UNO 
TORTENSCHAUFFLN, FISCH­, 
AEHNL. TISCHGERAETE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES. PELLES A TARTES. COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARTICLES SIHIL. 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FlSCh­
BUTTERHESSER UND DGL., AUS ROSTFREIEH STAHL 
8214.10 *l CUILLtRS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTES, COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE εΐ SIHIL-, EN ACIER INOXYDABLE 
001 
002 003 
004 
005 
000 
007 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
002 
064 
201 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
280 
284 
?88 
307 
314 
318 
3?2 
314 
142 
166 
370 
37? 
171 
190 
400 
404 4 12 
456 
458 
46? 
470 
478 
484 
500 
504 
508 
51? 
600 
604 
61? 
016 
6?4 
01? 
010 
640 
640 
664 
680 
700 
701 
700 
708 
"732 
740 
800 
B04 
809 a?? 950 
1000 1010 1011 1070 10?1 1030 1031 1032 1040 
LOEFFEL, 
25? 475 740 
218 
171 
59 6 
77 5 35 
22 6 
201 
79 3 15 
27 
68 
212 10 
36 2 15 15 
8.3 20 6 2 12 1 
50 5 9 5 
26 14 19 6 2 3 2 9 11 
7 12 
154 13 2 1 15 19 
1 2 12 2 1 1 4 7 a 2 6 5 7 3 1 1 1 2 3 1 1 1 7 6 15 1 11 5 1 
2 958 1 518 1 439 908 
348 
482 
166 
104 
48 
18 26 43 . 112 3 22 25 10 74 13 8 6 3 . 36 . 4 
. , 1 5 
, 12 
a 
. . 26 
. 2 
a 
. . . 13 28 18 
1 
. 11 
. 47 5 9 
a 26 14 18 1 
. a 
. 9 10 1 
a 
9 2 
a 
14 19 
. . . a 
a 
. a 
a 1 
. 1 
a 1 
a 
. . . a 
. a 
a 
a 
a 
a l . 11 4 
• 
. 44 
. 23 β 6 11 16 
a 
. . . 11 6 6 
51 
6 54 4 
426 66 517 l 91 58 299 334 8 219 57 . 145 18 . 58 277 8 62 150 2 2 92 . 2 12 
SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFFLN 
BUTTERHÈSSER UNO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 024 02B 030 036 018 040 042 04 6 
050 202 204 208 716 248 272 2"8 302 352 370 372 390 400 404 452 456 457 45a 462 484 8 00 
177 
70 
34 
89 
41 
6 
4 
1 
4 
6 
1 1? 
19 l 5 11 8 
3 
5 
5 
2 
.' 5 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
57 
3 
. . . ) 6 
8 
1 
DGL., VERGOLOÊT ODER VERSILBER 
1 1 
38 . 2 
1 5 31 1 2 
15 1 
2 5 
1 
2 
. 3 
3 
. 2 
. a 
a 
. 3 
6 
3 
• 
. . 2 
102 
139 
226 
. 144 
17 
. 22 
5 
11 
9 
. 137 
47 
1 
6 
1 
Β 
2C 
1 
. . 3 
1 
. 1 
2 
1 
. . 
. . 4 
. . . 1 
1 
. . . . . 5 
76 
IC 
071 
65C 
421 
35: 
211 
01 
ì F 
22 
IE 
1 ¡ 
107 
181 
9 
109 
. 3 
0 
7 
. . a 
. 43 
16 
2 
9 
. 60 
199 
3 
32 
2 
12 
1 
6 
15 
2 
878 
420 
4 57 
353 
61 
68 
9 
4 
35 
SCH­, 
153 
12 
10 
3 2 
2 
4 
4 
81 
18 
7 
3 
2 1 
• 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­CAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
009 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEUt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCF 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRIE 
201 AFP.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
206 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LI6YE 
220 EGYPTE 
249 .SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
268 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .ZAlPt 
3 34 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 
166 HOZAHBIOU 
370 .HADAGASC 
37? .REUNION 
373 MAURICt 
190 R.AFR.SUD 
400 LTATSUNIS 
404 CANADA 
412 MtxlQUt 
450 DOHINIC.R 
456 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
470 .INUtS OC 
478 .CURACAO 
484 VtNEZUELA 
800 tQUATtUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRt 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
640 BAHRtIN 
646 ABU DHABI 
664 INDt 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 hONG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
622 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1 615 
3 054 
1 405 
1 074 
1 448 
346 34 498 62 248 196 
33 l 827 
570 39 153 183 355 822 52 125 19 97 81 373 
67 
29 
42 
4 3 
21 
143 
14 
21 
26 
67 
72 
48 
14 
28 
10 
12 
)1 
56 
12 
132 
1 664 195 
30 
13 
50 
75 
10 
15 
ai 15 13 14 33 81 51 12 02 50 106 17 12 10 32 35 61 21 26 13 65 59 173 23 44 30 15 
19 061 
9 475 
9 5β6 
6 766 
2 943 
2 620 
527 462 185 
8214.91 ») CUILLERS, LOUCHES, 
POISSON 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERI8 
216 LIBYE 
24B .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
352 .TANZANIE 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
452 HAITI 
456 OOHINIC.R 
457 I.VIERGES 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
484 VENtZUELA 
500 EQUATEUR 
79 232 882 422 
228 . 825 1 296 705 17 124 . 1 214 50 177 47 304 . 546 82 46 33 1 287 22 . 179 124 21 
21 
. 3 
34 
3 
97 
. a 
1 
3 
168 
24 
. . . 1 
38 
143 ' 58 
4 
a 
39 
. 126 
14 
21 
2 
67 
72 
46 
4 Κ 1 
. 29 
52 
4 
1 
92 
15 
1 
. 44 
71 
a , 
. 1 
. 1 
a 
, 11 
a 
12 l 5 
. a 
. . 1 
a 
a 
. 1 
1 
4 
a 
39 
15 
­
3 31 
198 248 31 
62 105 139 1 
40 121 1 
25 ' 5 
91 1 386 252 
77 436 57 
1 22 15 
1 93 55 
20 113 242 
60 239 498 
28 6 18 
27 1 97 
5 14 
35 61 
40 3 
ι 204 . 22 
3 6 
9 16 
30 12 
4 
l 20 
1 7 9 
. . . . . . 2 22 
. . . 2 
1 6 8 6 1 21 5 16 
11 1 1 1 4 
. . . 36 89 6 324 1 123 125 
23 145 12 
29 12 1 
5 1 
3 1 
1 8 I 
8 5 2 
49 31 
11 4 
2 16 
11 1 
33 7 68 6 
1 19 20 
1 11 
3 43 4 
5 33 11 
l 92 8 
33 4 
10 2 
10 32 1 34 
3 57 
21 
1 10 15 
13 1 62 1 ί 3 19 26 4 7 106 16 2 21 2 3 13 2 15 
1 971 335 2 935 10 154 3 666 547 296 1 771 5 054 1 807 1 424 39 1 164 5 100 1 859 447 4 834 4 189 1 292 135 2 313 2 167 326 973 35 274 901 437 452 11 10 16 38 331 . 12 93 26 5 55 10 115 
FOURCHETTES. PELL8S A TARTES. COUTEAUX A OU A BEURRE ET SIHIL., EN HETAUX DORES OU ARGENTES 
773 1 165 376 373 Θ44 
92 
6 2 10 
65 125 2 193 385 
54 36 
96 
199 31 
47 
40 14 17 34 
27 13 
17 19 31 
29 
381 
60 12 10 
u 35 
52 
177 17 
7 14 443 309 747 . 31 356 31 16 9 . 324 27 129 1 48 . 195 601 . 2 241 15 14 
. 1 13 294 7 35 27 
. 140 1 37 40 
ι 17 28 26 13 1 19 31 11 51 6 10 8 9 34 50 69 6 
4 69 4 1 46 1 10 64 111 1 I 4 1 836 56 
377 1 19 9 4 41 51 1 58 30 10 
'. 1 3 1Ô 
' . ' . b l 1 
! a 16 a 
. . . 1 17 1 56 81 192 22 27 5 2 2 2 1 2 105 3 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
600 
604 
606 
614 
624 
632 
616 
645 
700 
706 
732 
740 
800 
804 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
LOEFF 
BUTTE 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
4 
1 
2 
1 
6 
? 1 
1 
4 
I 
2 
. 2 
74? 
421 
3?1 
23« 
142 
83 
15 22 
• 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
. 
6 
. . 
3 
1 
2 
173 11 
78 
kg 
Nederland 
lf 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
2 
χ ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
645 
700 
706 
732 
740 
800 
604 
809 
205 342 1000 
70 267 1010 
96 10 6 135 75 1011 
34 10 6 119 69 1020 
18 10 
61 
14 
2 
EL, SCHOEPFKELLEN, 
1HÉSSER U.DGL., HEI 
AUS ROSTFREIEH STAHL 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
20? 
206 
248 
272 
302 
306 
316 
322 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
462 
484 
701 
706 
732 
740 
800 
1000 
loio 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
GRIFF 
004 
036 
036 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
WAREN 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
204 
208 
212 
248 
272 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
464 
496 
624 
732 
740 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHLO 
SCHLI 
TEILE 
377 
45 
45 
275 
144 
12 
21 
2 
21 
3 
19 
11 
2 
1 
14 
7 
4 
5 
2 
14 
9 
29 
11 
8 
6 
11 
33 
9 
1? 
75 
11 
7 
3 
3 
? 
I 
2 
I 
3 
1 17 9 
916 
414 
?01 
74 
198 
115 
?6 
11 
. 
108 6 1021 
16 6 1030 
a 
GABELN, TORTENSCHAUFFLN, FISCH­, 
ER V8RG0LDtT NOCH VERSILB8RT NOCH 
1031 
1032 
1040 
ChYORt 
LIBAN 
SYPI 1 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWE1 I 
DUBAI 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEÇON. 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTOA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
60 
80 
la 43 
42 
26 
40 
33 
10 
10 
79 
18 
61 
11 
23 
096 
087 
011 
805 
837 
197 
105 
243 
5 
France 
5 
4U 
17 
13 
7 
18 
22 33 
. 1 
51 
10 
10 
. 22 
2 637 
l 522 
1 315 
653 
350 
061 
95 
196 
. 
1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
. a 
. . , , . . . . a . 15 
3 
. 
22 218 
18 99 
4 119 
4 114 
i 4 5 ., . 3 
1 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
2 
8214.99 ·) CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTES 
265 4 22 86 001 
9 . 10 12 14 002 
6 20 18 003 
5 213 43 . 14 004 
2 119 1 
3 3 
8 ; ' 
6 
. 19 
2 
ί . 
14 
9 
29 
13 
R 
5 
31 
9 
7 
. 
, . . 
216 651 
32 62, 
184 3 
38 1' 
27 ' 
146 ( ιοί ; 22 
Π 
; AUS UNEOLEN HETALLEN F. «7 
2 
1 
2 
■ 
10 
9 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
. 
3 . 
, 1 
1 
DES KAP. 62, IH POSTVERKEHf 
25 
14 
11 
10 
ESSER, SICHERHEITS 
ESSEN H.SCHLUESSEL 
DAVON,SCHLUESS8L 
IEGEL, V( 
1, ALS GEH! 
UER DIESI 
1 
22 . 005 
3 2 006 
11 
1 
008 
026 
4 2 030 
032 
17 2 0 36 
3 
■ 
. 
I 
3 
Ri 
5' 
2' 
2( 
! 1 
3 
. 
REN DER I 
I 
1 
BEFOEROÍ 
' 2 
2 
2! 
1' 
11 
K 
I 
RHAENGESI 
IH­ ODER WAREN,Al 
1 
ί 038 
040 
042 
1 10 048 
2 
17 
81 
8 
6 
2' 
1 
RN. 8209 
, 
( ' 'i 
' 
RT 
HLOESSER 
ELEKTR.SI 
S UNEDLE 
050 
060 
064 
2 
208 
246 
. 2 72 
302 
306 
1 318 
8 322 
370 
372 
390 
' 42 400 
ι 2 404 r 416 46? 
2 
701 
7U6 
71? 
740 
800 
> 205 1000 
> 117 1010 
1 88 1011 
1 61 1020 
) 4 1021 
) 24 1010 
! 10 1031 
1032 
1040 
POISSON OU A BEURRE ET SIHIL., AUTRES QU'EN 
CABLES, HETAUX DORES OU 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtOt 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.RtUNION 
R.AFR.SUD 
ETA1SUNIS 
CANAUA 
GUATtMALA 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N U E 
lNIRA-9 
EXIPA-Ct 
CLASSE l 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
1 
8213,8214 8215.00 HANCHES EN 
004 
036 
036 
206 
> 4 1000 
2 1010 
> 2 1011 
2 1020 
! . 1021 
10 30 
ZUH 
-HL0ESS8R 
I HETALLE 
ALLtH.FtD 
SUISSE 
AUTRICHt 
ALGtRIt 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
941 
237 
271 
710 
443 
88 
184 
10 
12B 
16 
426 
105 
23 
20 
69 
31 
11 
13 
14 
40 
13 
45 
21 
12 
12 
57 
01 
19 
50 
510 
81 
17 
14 
le 29 
20 
39 
17 
28 
105 
9?a 
177 
562 
093 
587 
242 
84 
33 
a 
68 
32 
25 
1Θ 
24 
61 
1 
47 
e 180 
1 
10 
2 
1 
4 
. . . 40 
13 
45 
21 
11 
10 
. 61 
19 
1 
64 
0 
. 14 
2 
1 
7 
2 
. • 
870 
226 
646 
329 
245 
320 
176 
62 
-
ARGENTES 
573 16 
39 
82 
459 167 
248 3 
6 11 
> 2 
, . 23 
3 
L 7 
19 
, . 22 
10 
11 
13 
4 
a 
a 
, . . , . . , . . , . 30 
17 
25 
1 4 
3 
2 13 
1 493 404 
1 374 239 
119 165 
40 145 
25 31 
51 20 
42 
14 
29 
HETAUX COHHUNS P.ARTICLES UE S NOS 
11 
18 
21 
15 
102 
12 
70 
47 
39 
23 
8297.00 HARCHANDISES DU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
204 
208 
212 
248 
272 
370 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
496 
624 
7 32 
740 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
8301 
7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL8H.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SULDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
-SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENtZUELA 
.GUYANE F 
ISRAtL 
JAPON 
HONG KONG 
.CALtOON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
30 
2 79 
76 
409 
106 
84 
50 
32 
88 
26 
216 
51 
27 
69 
51 
12 
165 
199 
05 
18 
19 
20 
41 
19 
148 
15 
02 
48 
10 
31 
32 
35 
12 
20 
41 
916 
159 
757 
602 
414 
943 
99 
514 
13 
7 
13 
. 15 
3Θ 
10 
26 
13 
13 
15 
CHAP. 82 
2 76 
77 
208 
120 
43 
22 
10 
31 
5 
149 
23 
20 
65 
1 
12 
165 
199 
65 
18 
19 
20 
41 
IO 
138 
14 
62 
47 
9 
31 
6 
31 
4 
20 
41 
2 168 
747 
1 421 
517 
233 
896 
98 
509 
7 
5 
a . 
. -
2 5 
1 5 
. a a 
. • 
TRANSPORTEES PAR LA 
2 2B 
3 
1 
ί 260 
1 47 
3 
SERRURES. VERROUS. CADENAS, A CL 
LEURS PARTI ES El CLEFS, EN HETAU 
28 
22 
L 56 
23 
ί 66 
28 
7 
4 
50 
9 
10 
1 
. 1 
1 
a 
26 
4 
1 7 
a 
■ 
( 739 
> 406 
i 333 
! 283 
ί 179 
1 44 
1 
5 6 
EF, A 5Ε0ΗεΤ ( COHHUNS 
55 
45 
1 
35 
35 
11 
21 
10 
6 
20 
6 
33 e 1 
709 
4B0 
230 
717 
417 
509 
8 
43 
4 
Italia 
i 
910 
568 
343 
317 
58 
22 
2 
1 
• 
COUTEAUX A 
SCIER INOXY-
1 
112 
115 
155 
. 174 
35 
110 
9 
47 
4 
214 
82 
5 
5 
4 
? 
5 
1 
. 19 
212 
41 
17 
. 3 
2 
. 23 
1 
12 
464 
709 
755 
683 
35Θ 
72 
6 
4 
• 
240 
65 
2 
59 
. 12 
. a 
0 
a 
24 
3 
2 
13 
42 
14 
, . 11 
. . . . 1 
2 
11 
1 
. . 227 U . a 
13 
26 
13 
7 
13 
1 
868 
378 
490 
355 
34 
124 
16 
4 
4 
8209,8213,8214 
5 
21 
• 
47 
12 
36 
30 
26 
6 
POSTE 
OU 
1 
. . • 
10 
4 
6 
4 
. 2 
ELtClRIQUES, 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
s 
­änder­
chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg Q U A N T I T É s | 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
VORHAENGESCHLOESSER 
001 263 
002 141 
003 195 004 290 
005 114 
006 160 
007 27 
008 64 
024 2 
028 37 
030 122 
03? 11 
036 67 
036 72 
040 28 
042 22 
046 17 
050 53 
064 4 
202 12 
204 21 
208 77 
212 37 
216 17 
232 17 
236 5 
246 9 
257 3 
264 6 
272 29 
276 4 
280 3 
284 2 
286 67 
302 23 
306 8 
314 6 
313 6 
322 102 
330 18 
334 3 
342 18 
346 2 
360 3 
352 19 
366 17 
370 28 
372 4 
378 16 
386 5 
390 119 
400 509 
404 111 
412 5 
416 42 
424 8 
428 12 
432 13 
436 6 
440 6 
456 10 
458 6 
462 5 
464 14 
470 3 
472 10 
478 3 
484 179 
488 2 
492 l 
600 11 
504 13 
508 4 
512 2 
516 6 
520 3 
600 12 
604 10 
612 9 
616 21 
624 4 
632 20 
640 2 
666 6 
669 6 
680 10 
692 39 
700 73 
701 9 
706 31 
708 26 
732 8 
740 11 
800 13 
804 4 
809 4 
1000 3 739 
1010 1 254 
1011 2 485 
1020 1 190 
1021 323 
1030 1 29C 
1031 255 
1032 111 
1040 E 
1 . 181 
11 
13 
28 
47 
1 
. 2 
. 5 
2 
. , 6 
2 
2 
91 
118 
. 67 
127 
22 
41 
2 
17 
105 
11 
47 
59 
a 6 
4 
27 
. 1 
4 
43 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
9 
2 
1 
a 
50 
7 
4 
1 
3 
94 
15 
a 
. 1 
? 
14 
13 
19 
. 10 
4 
79 
149 
33 
3 
34 
3 
9 
8 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
4 
13 
2 
I 
7 
2 
5 
. a 
a 
. . 1 
6 
. 3 
20 
1 72 
, . 4 
9 
5 
4 
3 
2 
1 
297 3 9 1 771 
102 2 6 648 
195 1 3 1 123 
20 . . 557 
14 . . 238 
176 1 3 567 
84 . . 140 
55 . . 3 8 
. . . · 
FAHRZEUGSCHLOtSSER 
001 81( 
002 471 
003 39C 
004 154 
005 254 
006 46C 
007 1 008 3! 
028 52 
030 74? 
032 Θ1 
036 53 
038 6< 
2 2 749 
150 . 10 317 
65 2 . 322 
129 1 10 
31 . . 223 
79 8 
3 
7 
8 
9 
8 
21 
12 
040 17 14 
042 l 
046 7Í 
5 
15 
050 15 2 
052 12 6 
060 44 
062 9 
064 2 2 
204 7 
208 12 12 
212 9 6 
216 13 6 
248 2 2 
272 10 10 
2R8 7 7 
302 5 5 
322 2 
330 3 1 
346 2 2 
390 32 R 
400 19 6 
404 1 1 
412 18 1 
480 2 l 
484 7 3 
372 
5 
21 
44 
. 4 68 
. 
508 11 
51 
2 
3 
13 
Ρ 
'. i e 
'. i & a 
a , 
'. 2 
. zi 11 
I 
11 
1 
4 
1 
Italia 1 
81 
34 
64 
260 
. 32 
5 
21 
. 15 
15 
. 14 
11 
16 
15 
12 
26 
4 
11 
1 
16 
4 
16 
. . 1 
. 4 
2 
2 
. . 14 
. a 
. . 7 
3 
3 
18 
1 
1 
5 
4 
5 
1 
6 
1 
39 
358 
77 
2 
8 
5 
3 
5 
5 
5 
4 
1 
. 10 
1 
8 
2 
169 
1 
. 7 
. 2 
1 
1 
1 
7 
IO 
9 
20 
4 
20 
1 
. 6 
7 
9 
. 8 
33 
17 
3 
13 
10 
2 
1 
1 659 
496 
1 163 
613 
71 
543 
35 
18 
0 
63 
2 
5 
2 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8301.10 CAüENAS 
001 FRANCE 861 
002 BtLG.LUX. 590 
003 PAYS­BAS 637 
004 ALLEH.FED 1 505 
005 ITALIE 387 
006 ROY.UNI 472 
007 IRLANDt 90 
008 CANtMARK 253 
0?4 ISLANDE 10 
028 NORVEGE 163 
030 SUtUt 510 
032 FINLANDE 35 
036 SUISSE 349 
038 AUTRICHE 268 
040 PORTUGAL 137 
042 ESPAGNE 114 
048 YOUGOSLAV 98 
050 GRtCE 141 
064 hONGRlt 10 
202 CANARIES 56 
204 .MAROC 58 
208 ALGERIE 296 
212 .TUNISIE 97 
216 LIBYE 55 
232 .MALI 24 
236 .H.VOLTA 12 
248 .SENtGAL 27 
257 GUIN.PORT 12 
264 SIERRALEO 24 
272 aC.IVCIRE 74 
276 GHANA 20 
280 .TOGO 10 
284 .CAHO»EY 11 266 NIGERIA 200 
302 .CAMtROUN 60 
306 .CtNTPAF. 23 
314 .GABON 18 
318 .CONGOBRA 17 
322 .ZAIRE 275 
330 ANGOLA 58 
334 tTHIOPIE 12 
342 .SOMALIA 48 
346 .KtNYA 14 
350 .OUGANDA 14 
352 .TANZANIE 49 
366 MOZAMBIQU 60 
370 .HAUAGASC 71 
37? .REUNION 18 
17B ZAHBIE 73 
386 MALAWI 19 
390 R.AFR.SUD 471 
400 ETATSUNIS l 438 
404 CANADA 467 
412 MEXIQUE 22 
416 GUATEMALA 108 
474 HONUURAS 13 
426 SALVACOR 38 
432 NICARAGUA 58 
436 COSTA RIC 40 
440 PANAMA 36 
456 DOHINIC.R 40 
458 .GUAUELOU 17 
462 .MARIINIQ 18 
464 JAMAÏQUE 64 
470 alNUES OC 19 
47? TR1N1D.T0 52 
478 .CURACAO 15 
484 VENEZUELA 672 
488 GUYANA 12 
492 .SURINAM 14 
500 EQUATEUR 49 
604 PIROU 25 
506 CÏRLSIL 20 
512 CHILI 10 
516 BOLIVIE 24 
820 PARAGUAY II 
600 CHYPRE 37 
604 LIBAN 36 
612 IRAK 37 
616 ΙΡΑΝ 47 
624 ISRAtL 16 
632 ARAB.StOU 48 
440 BAHRtIN II 
666 BANGLAU. 18 
669 SRI LANKA 27 
680 THAILANDE 53 
692 VIETN.SUO 135 
700 INDONESIE 152 
701 MALAYSIA 37 
706 SINGAPOUR 158 
708 PHILIPPIN 104 
732 JAPON 40 
740 HONG KONG 73 
800 AUSTRALIE 64 
804 N.ZELANDE 15 
809 .CALEDON. 21 
1000 H 0 N 0 E 13 917 
1010 INTRA­9 4 994 
1011 EXTRA­CE 8 923 
1020 CLASSE 1 4 329 
1021 AtLE 1 438 
1030 CLASSE 2 4 562 
1031 .EAHA 696 
1032 .A.AOH 376 
1040 CLASSE 3 24 
1000RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 3 625 
58 . 11 354 
57 2 . 499 
89 5 2 
202 . . 185 
6 
10 " 
a 
21 
5 
1 
26 
6 
5 
1 
5 
1 
2 : 45 
36 
51 
2Í . 11 
20 
, 49 
a , 
8 
7 
3 
47 
11 
17 
9 
4 : 
. , a , 
. . 7 
, . , 12 
11 
. a 
1 
5 
3 
. . . . . . 6 
2 
11 
15 
a 
a 
. . 2 
. . . . . . . . l 
1 
a 
2 
. . . . . a 
40 
a 
3 
. . . . . . 14 
386 
70 
151 
10 
68 
430 
33 
238 
208 
29 
30 
IB 
5β 
3 
11 
202 
31 
3 
3 
1 
3 
,12 
7 
20 
11 
2 
ι ι 123 
13 
12 
1 
θ 
237 
41 
2 
. 7 
6 
28 
38 
55 
2 
43 
14 
2 56 
450 
139 
13 
72 
9 
24 
31 
13 
4 
14 
3 
2 
16 
6 
11 
6 
52 
7 
1 11 
19 
22 
10 
. 0 
19 
7 
12 
2 
, 1 
4 
7 
18 
, . 23 
60 
5 146 
, . 1 9 
25 
26 
11 
12 
7 
3 
999 14 31 5 970 
422 9 17 2 269 
577 5 14 3 701 
81 . . 2 014 
63 . . 983 
495 5 14 l 687 
230 2 1 359 
161 . 1 121 
8301.20 SERRURES POUR VEHICULES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 2 255 
002 BELG.LUX. 1 983 
003 PAYS­BAS 1 405 
004 ALLEH.FED 755 
005 ITALIE l 122 
006 ROY.UNI 1 372 
007 IRLANDE 27 
006 DANEHARK 141 
028 NORVEGE 155 
030 SUEDE 2 707 
032 FINLANDE 254 
036 SUISSE 255 
038 AUTRICHE 307 
040 PORTUGAL 112 
042 ESPAGNE 5B 
048 YOUGOSLAV 356 
060 GPtCt 78 
052 TURQUIE 69 
060 POLOGNE 145 
062 TCHtCOSL 55 
064 HONGRlt 11 
204 .HAROC 47 
208 ALGtRIE 117 
212 .TUNISIE 55 
216 LIBYE 88 
248 .SENtGAL 13 
272 .C.IVOIRE 44 
286 NIGERIA 61 
302 .CAHEROUN 22 
322 .ZAIRE 11 
330 ANGOLA 12 
346 .KtNYA 12 
390 R.AFR.SUD 192 
400 ETATSUNIS 91 
404 CANAOA 29 
412 HEXIQUE 60 
480 COLOHBIE 11 
484 VI ». ι 7 UΙ Ι Λ 36 
508 BRESIL 50 
7 3 1 966 
655 . 41 1 281 
327 13 . 1 058 
675 12 19 
195 . . 927 
318 36 
14 
39 
41 
38 
36 
116 
60 
91 
33 
68 
Β 
28 
3 
7 
46 
117 
51 
60 
13 
44 
79 
22 
5 
7 
12 
34 
20 
4 
16 
5 
16 
. 
1 007 
U 
100 
114 
12 2 657 
6 208 
. 245 
14 
10 
53 
51 
4 
8 
33 
3 1 
1 
. 2 
7 1 
. 2 
. 2 
5 
'. 15Β 
56 
18 
44 
6 
19 
4 
lulla 
231 
167 
279 
1 409 
. 80 
19 
92 
74 
75 
1 
85 
54 
103 
83 
75 
Θ2 
10 
51 
2 
5Θ 
15 
52 
. . 4 
a 
17 
5 
9 
5 68 
. _ a 
a 
31 
17 
10 
48 
7 
6 
21 
22 
4 
5 
30 
5 
214 
983 
325 
9 
36 
24 
14 
27 
27 
26 
23 
3 
1 
4Θ 
11 
41 
9 
818 
5 
2 
30 
3 
10 
4 
5 
4 
24 
33 
37 
44 
16 
44 
4 
27 
30 
35 
1 
34 
148 
79 
14 
62 
52 
8 
4 
6 903 
2 277 
4 626 
2 234 
392 
2 361 
104 
93 
24 
279 
6 
7 
49 
1¡ 2 
2 
a 
4 
5 
2 
7 
14 
235 
19 
37 
137 
19 
a 
a 
2 
20 
a 
, a 
. a 
_ a 
14 
7 
a 
1 
46 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
576 ? 
604 2 
616 11 
624 9 
632 17 
660 2 
701 2 
706 7 
732 53 
800 1 
1000 4 090 
1010 2 694 
1011 1 496 
1020 1 736 
1021 929 
1030 204 
1031 33 
1032 25 
1040 56 
HOEPELSCHLOESSEF 
001 176 
002 239 
003 173 
004 43 
005 27 
006 50 
007 2 
008 10 
026 15 
030 12 
037 4 
036 35 
038 21 
040 22 
042 19 
048 31 
050 13 
060 5 
067 6 
066 2 
068 2 
202 2 
204 13 
208 155 
212 38 
216 6 
272 18 
2 76 6 
286 20 
302 7 
322 9 
366 1 
390 11 
400 18 
404 2 
416 4 
424 2 
428 4 
432 6 
4 36 S 
440 1 
452 3 
456 7 
472 5 
484 26 
500 6 
504 22 
516 5 
600 6 
604 10 
63? 9 
6R0 3 
700 59 
706 16 
740 1 
800 3 
1000 1 479 
1010 720 
101! 759 
1020 212 
1021 107 
1030 53? 
1031 55 
1032 63 
1040 15 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederlan. 
2 
3 
8 
1 
■ 
1 
5 
■ 
• 
. 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
.  β 
1 
5 
2 
1 
2 
53 
1 
686 14 56 3 121 
463 13 22 2 014 
221 1 34 1 107 
114 . 12 1 043 
63 Β 855 
107 I 22 
30 1 
21 
3 
6 
2 
4 
7 
1 132 
51 . 10 178 
27 4 
37 1 
Β ■ 
2 2 
17 
15 
150 
28 
11 
■ 
2 
2 
2 
. a 
a 
a 
­
421 17 1 
127 14 I 
294 3 
40 1 
34 1 
254 2 
44 2 
42 
• 
SCHLOESSER, AUSGEN. VORHAENGE­, FAHRZEUG­
SCHLOESSER; SICHERHEITSRIEGEL 
001 1 256 
00? 724 
003 774 
004 2 118 
005 146 
006 145 
007 14 
008 128 
024 I 
028 138 
030 130 
032 38 
036 264 
038 261 
040 108 
042 78 
046 14 
04B 82 
050 456 
060 12 
062 81 
064 50 
066 10 
068 7 
202 73 
204 322 
208 694 
212 262 
216 291 
220 4 
224 21 
228 9 
232 31 
236 46 
240 9 
244 12 
248 141 
260 6 
264 20 
268 8 
272 385 
276 63 
280 48 
284 56 
286 H I 
302 181 
306 19 
314 38 
318 49 
372 109 
324 6 
328 12 
330 24 
334 40 
342 68 
346 11 
350 6 
66 
66 a 12 
23 75 
124 47 1 64' 
42 . 1 
2 6 < 
1 
31 a ' 
3 
3 
1 
7 
? 
23 
8 
a , 
1 
1 
a , 
a . 
a . 
a . 
. . 1 
167 
542 
156 ; 
. , a  
a , 
7 
16 
35 
9 
12 
103 
1 1 
a 
a a 
238 
a a 
37 
41 
16 
123 
19 
37 
44 
8 U 
a 
a a 
a . 
a , 
a 
2 
a 
142 
1 
19 
46 
2 
β 
15 
9 
4 
17 
22 
3 
15 
24 
6 
5 
6 
2 
2 
1 
9 
5 
7 
3 
. 6 
15 
a 
6 
. 10 
11 
2 
3 
2 
4 
6 
5 
1 
3 
Τ 
4 
24 
6 
16 
5 
2 
7 
7 
3 
59 
10 
a 
3 
929 
527 
402 
144 
66 
243 
6 
18 
15 
UNO HOEBEL 
I 415 
Γ 417 
457 
89 
I 55 
1 
46 
1 
107 
75 
25 
195 
172 
13 
32 
1 
57 
98 
10 
71 
18 
9 
1 
38 
2 
17 
2 
2 
4 
7 
. . 2 
, a 
. 4 
5 
4 
3 
74 
3 
14 
80 
36 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
5 
2 
. a 
7 
Italia 
. . . 1 
. . . . « 
213 
62 
131 
67 
2 
17 
, . 46 
35 
. 
100 
40 
59 
27 
6 
32 
3 
3 
• _ 
752 
1 14 
219 
302 
. 73 
11 
46 
27 
51 
12 
82 
00 
71 
36 
13 
24 
357 
2 
9 
32 
1 
6 
26 
153 
135 
102 
289 
. 14 
2 
15 
9 
. . 3B 
. 15 
4 
144 
9 
6 
1 
15 
22 
. 4 
76 
2 
10 
19 
38 
68 
11 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN' 
624 ISRAtL 
632 APAM.SEOU 
680 THAILANUE 
701 MALAYSIA 
7IJ6 SITvGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 ΙΝΤΡΛ­9 
lull tXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
11 
42 
48 
,»/. 15 
14 
61 
277 
26 
15 348 
9 057 
6 292 4 978 
3 539 
1 086 
14B 
156 
227 
France 
10 
14 
43 
7 
2 
5 
22 
2 6 
3 564 
2 223 
1 341 
591 
347 
730 
141 
140 
20 
6301.30 StRRURES POUR MEUBLES 
Oui FRANCE 
002 etLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANCE 
008 DANEMARK 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANUE 
036 SUISSt 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNlSlt 
216 LIBYE 
27? .C.IVOIRE 
276 GHANA 
2B8 NIGER I» 
302 .CAMEROUN 
322 .ZAÏRE 
366 H0Z4MBIQU 
390 P.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATtMALA 
4?4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COST A RIC 
440 PANAMA 
457 HAITI 
450 DOHINIC.R 
472 TR1NI0.I0 
484 VENLZUELA 
5U0 EQUATEUR 
404 PEROU 
510 B0L1V1L 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
632 ARAB.SEOU 
680 IHAlLANUt 
7U0 INDONtSIt 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν υ E 1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1070 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
508 
8c5 
625 
339 
114 
257 
16 
49 
67 
104 
23 
173 
1 14 
152 
66 
103 
03 
3 1 
17 
U 
14 
14 
30 
298 
87 
15 
3 1 
15 
50 
22 
27 
10 
52 
122 
25 
29 
17 
33 
54 
85 
10 
21 
58 
1? 
1?? 
22 6 4 
12 
10 
36 
27 
31 
Ilo 
117 
U 
43 
5 078 
2 773 
2 906 
1 143 
639 
1 689 
129 
152 
73 
8301.40 »I StRRURES. AUTRtS 
VERROUS 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEHARK 
024 ISLANDE 
02« NORVtGt 
030 SUtOt 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLCGNt 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIRYt 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .h.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .ÜAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 .ZAÏRE 
324 .RWANCA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANOA 
3 840 
2 9Θ7 
2 929 
4 253 
865 
704 
45 
029 
12 479 
692 
221 
2 037 
993 
532 
371 
33 
270 
1 029 
114 
323 
123 
28 
30 
281 
555 
1 228 
537 
0 30 
14 
21 
30 
41 
58 
22 
40 
212 
le 
37 
27 
5 74 
127 
9o 
64 
242 
323 
49 
94 
106 
291 
le 
24 
70 
91 
144 
36 
31 
321 
134 
314 
66 
12 
9 
1 
9 
93 
8 
111 
7 
3 
30 
2 
i 
ê 15 
2Θ2 
60 
29 
71 
12 
16 
12 
10 
1 698 
8 56 
842 
207 
2?3 
571 
94 
99 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
'. 1 
10 
. 28 
5 
13 
9 
26 
275 
20 
73 111 10 652 
68 63 
6 48 4 303 
2 19 4 021 
13 3 165 
4 26 238 
4 
a 
3 
16 
3 44 
10 12 390 
55 486 
30 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
QUE POUR VEHICU 
?34 
114 
0?9 
196 
15 
126 
1 
15 
21 
2 
41 
15 
122 
36 
8 
11 
. . . . . 6 
352 
1 010 
340 
3 
. 23 
26 
49 
22 
40 
175 
5 
a 
434 
83 
74 
19 
257 
48 
92 
102 
18 
. . . . . • 
60 
4 
> 
. 461 
Ζ 
1 47 
237 
16 
39 
86 
. 82 
23 
77 
104 
15 
49 
66 
21 
29 
17 
9 
14 
6 
13 
16 
18 
, 4 
15 
43 
14 
3 
51 
83 
24 
25 
17 
32 
53 
55 
10 
21 
56 
* 30 
105 
20 
54 
11 
6 
20 
15 
30 
116 
76 
6 
38 
1 71 3 432 
) 69 1 678 
2 1 755 
733 
I . 371 
) 2 953 
J 14 
42 
1 69 
lulla 
î 
ΐ 
3 
'. 
948 
354 
594 
345 
14 
66 
2 
160 
96 1 
19 
? 
ï 
3 
5 2 
76 
10 
34 
12 
a 
a 
2 
9 
11 
2 
2 
1 
1 
1 
36 
4 
i 1 
2 
1 5 
16 
1 
3 
4 
2 
1 
41 
5 
4 
406 
120 
286 
132 
35 
153 
11 
11 
.ES, MEUBLES ET CAOENAS: 
Γ 26 1 452 
497 1 813 
26 
37 
2 
1 851 
ι 2 296 
30 638 
1 29 425 
2 6 
2 
1 
53 
7 
2 
9 
9 393 
) 3 
201 
1 877 
40 798 
6 90 
2 181 
6c 
'. 11 
3 
133 
238 
88 
285 
50 
27 
13 
140 
9 
21 
5 
5 
14 
10 
. 2 " 
. 7 
16 
12 
3 
101 
6 
8 
178 
39 
1 
2 
1 
47 
1 
4 
24 
5 
2 
28 
1 755 
443 
703 
953 
206 
36 
146 
2 
62 
136 
IB 
116 
140 
314 
152 
30 
129 
776 
26 
37 
73 
1 
17 
69 
194 
196 
188 
622 
lî 7 
13 
7 
37 
1 
21 
14 
137 
26 
7 
2 
44 
27 
3 
173 
3 ia 46 
86 
144 
34 
3 
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Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S | NIMEXE 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10DO RE U C 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
36' 
366 
370 
3?? 
376 
3 7 β 
390 
400 
4 04 
41? 
416 
424 
428 
432 
4 3,, 
440 
444 
44» 
452 
456 
458 
4 0? 
4 6 4 
4 7 » 
460 
464 
40? 
49o 
500 
604 
508 
512 
616 
5?0 
52H 
600 
604 
008 
61? 
616 
624 
6?e 
61? 
676 
640 
644 
645 
682 
054 
066 
680 
692 
696 
70U 
701 
706 
708 
73? 
736 
740 
600 
834 
30° 
8?? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 
12 
96 
37? 
141 
¿5 
29 
?4 
15 
3 
23 
30 
36 
03 
16 
1 1 
6 
I 1 
1 
68 
343 
261 
III 
437 
73 
56 
233 
49 
3 
6 
3 
23 
18 
7? 
13 22 
4 
28? 
ia 
51 
90 
16 
11 
18 
5 
13 949 
5 303 
8 646 
2 230 
976 
6 ?53 
1 310 
846 
16? 
.111 
7 4 
5 
2 
1 
2 
12 
3 
1 
1 
34 
3? 
21 
1 
13 
3 
22 
28 
7 
i 
I 
3 
5 
47 
5 
10 
11 
2 
7 
2 
7 
1 
11 
103 
9 
2 
197 
29 
12 
27 
2 278 
287 
l 991 
60 
39 
1 930 
815 
530 
231 
214 
16 
2 
1 
14 
11 
2 
1 660 1 eo4 
56 
27 
24 
29 
3 
5 
1 
22 
3 
12 
3 
5 
3 529 
1 480 
? 049 
935 
664 
1 006 
76 
25 
109 
3 
36 
289 
1 17 
40 
5 
19 
20 
17 
8 
3 
1 
2 1 
26 
50 
14 
4 
4 
46 
239 
252 
109 
285 
42 
44 
211 
40 
2 
5 
2 
23 
17 
21 
7 
10 
1 
223 
35 
37 
5 
13 
4 
77 
7 
1 
6 051 
1 518 
4 534 
1 206 
298 
3 2 74 
406 
284 
52 
352 
366 
370 
372 
376 
373 
390 
400 
4 04 
412 
416 
4?4 
4?8 
432 
436 
440 
444 
4 48 
4 52 
456 
458 
46? 
404 
4 78 
4 30 
484 
49? 
496 
500 
ii)·'. 
503 
512 
616 
520 
528 
600 
604 
608 
; 12 
616 
0?4 
628 
63? 
630 
040 
644 
645 
68? 
664 
667, 
630 
69? 
696 
700 
701 
706 
708 
7)? 
7 36 
740 
800 
8 04 
8J9 
8?? 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
.RtliMON 
.COMOPtS 
ZAMHIt 
R.AFP.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
hAlTI 
DOHINIC.R 
.GUAUtLOU 
.HAOTINIQ 
JAMAÏQUE 
aCUPACAO 
COLOMBIE 
VtNtZUtLA 
.SURINAM 
.GUYANt F 
EQUATEUR 
PEROU 
PPtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIPAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KO„EIT 
BAhREIN 
KATAR 
CUBAI 
YtHEN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VILTN.SUD 
CAMBOCGE 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.ZTLANDE 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1071 
1U 10 
10 31 
103? 
1040 
INTRA­9 
FXIKA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
­LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 
7 0 
57 
148 
183 
20 
19 
377 
900 
054 
19 
176 
28 
87 
97 
63 
83 
11 
92 
4? 
28 
130 
134 
55 
14 
4? 
301 
33 
20 
1 13 
228 
4 9 
32 
19 
25 
13 
187 
650 
4 13 
395 
995 
144 
77 
390 
143 
12 
15 
15 
33 
30 
41 
62 
6 0 
14 
33 1 
50 
2U2 
31 
85 
15 
301 
68 
38 
5 3 
74 
39 262 
16 251 
23 012 
9 006 
4 941 
13 370 
2 155 
1 824 
625 
14Ü 
179 
19 
4 
129 
133 
20 
9 
1 
3 
5 
3 
5 
10 
1 
9 
1 
1 
1 
17 
ï 
5 
? 
47 
21 
5 645 
1 314 
4 331 
3?3 
714 
4 006 
1 5 86 
1 253 
1 364 
l 276 
89 
1 7 
13 
72 
5β 
7 
109 
892 
21 7 
73 
58 
142 
1 1 
25 
I 
24 1 
2 
?58 
346 
205 
17 
50 
13 
31 
3 8 
34 
31 
86 
36 
23 
1 
1 22 
10 
30 
204 
13 
38 
70 
21 
37 
8 
17 
12 
35 
214 
21 
5 
433 
00 
24 
53 
40 
2 
2 
2 
3 
2 
42 
50 
7 
57 
14 
25 
3 
75 
46 
26 
15 304 
6 527 
6 777 
5 559 
3 869 
2 753 
115 
66 
465 
12 
27 
7 
9 
1 
13 
102 
548 
440 
2 
125 
15 
56 
53 
54 
27 
11 
6 
60 
149 
28 
15 
11 
148 
42β 
417 
387 
554 
61 
52 
337 
103 
10 
13 
7 
38 
27 
39 
19 
28 
5 
256 
42 
137 
16 
43 
12 
224 
15 
10 
3 
2 
13 840 
4 242 
9 598 
3 034 
769 
6 395 
585 
451 
159 
SCHLUESSEL, ALLEIN 
001 216 
002 75 003 179 004 72 006 49 006 64 008 11 028 3 030 18 032 5 036 46 036 41 040 16 042 10 04B 22 050 45 204 6 206 4 212 3 216 4 390 37 400 20 404 9 464 32 600 2 604 4 616 22 624 4 632 4 706 26 eoo 5 
1000 1 096 
1010 667 1011 409 1020 277 1021 124 1030 131 1031 3 1032 11 1040 
TEILE V.SCHLOtSSERN 
001 95 
002 705 003 309 004 377 005 19 006 39 008 6 028 3 030 43 032 4 036 27 038 75 040 11 042 90 04» 17 050 23 052 3 060 9 204 71 208 129 212 19 220 3 272 24 302 9 372 10 390 17 400 19 404 1 468 8 
EIN­ ODER AUSGEHEND 
. 8 . 2 
13 '. 1 
2 à 1 3 
49 2 
22 2 27 16 6 11 3 6 • ,5ΙΰΗΕ8ΗεΐΤ5ΡΐεθΕΙΝ,νθ 
7 
48 . 3 9 23 12 11 1 U 9 
28 '. 
12 '. 
125 19 3 24 9 10 β 
. 1 a 
189 48 
60 5 171 a 56 49 58 4 5 6 3 15 2 
5 . a 
37 3 38 3 3 13 2 2 15 7 24 21 4 1 2 . 4 32 5 18 2 3 3 32 2 3 18 4 2 2 4 26 5 
S 786 253 
> 532 126 L 2 54 127 200 60 1 96 21 54 66 
. a . 
1 4 . ■HAENGESCHLOESSERN 
49 39 
7 112 8 267 10 Ζ . 342 8 16 14 3 3 1 2 42 4 18 7 5a 17 1 10 59 3 7 10 1 21 3 9 59 4 . . .  . a 
, . , . a a 
. . a 
3 6 4 15 2 -
B30I.60 CLEFS PRESENTttS ISOLEMtNT 
001 FRANCt 521 
002 BtLG.LUX. 239 40 001 PAYS-BAS 592 3 004 ALLtH.FtD 325 75 005 ITALIE 131 4 006 ROY.UNI 112 5 006 OANtHARK 68 1 028 NORVEGE 26 030 SUEDE 129 3 032 FINLANOE 28 1 030 SUISSE 225 27 038 AUTRICHt 131 1 040 PORTUGAL 58 1 042 ESPAGNE 33 10 048 YOUGOSLAV 48 050 GRtCE 142 204 .MAROC 15 6 208 ALGERIE 19 5 212 .TUNISIE 18 16 216 LIBYt 22 1 390 P.AFR.SUD 112 '400 tTATSUNIS 101 404 CANAOA 37 18 484 VENEZUELA 146 1 500 tOUATtUR 15 604 LIBAN 16 2 616 IRAN 46 624 ISRAEL 26 632 ARAB.SEOU 21 708 PHILIPPIN 81 800 AUSTRALIt 24 
1000 M O N D E 3 623 241 
1010 INTRA-9 1 990 131 1011 ΕΧΤΡΑ-CE 1 635 110 1020 CLASSE 1 1 105 63 1021 AELt 573 32 1030 CLASSt 2 523 47 1031 .EAMA 16 8 1032 .A.AOH 45 27 1040 CLASSE 3 5 1 
1 1 362 
9 172 2 
8301.90 PARTIES DE SERRURES, OE VERROUS 
001 FRANCE 471 
002 BtLG.LUX. 516 212 003 PAYS-BAS 498 41 004 ALLEM.FED 1 901 61 005 ITALIE 119 43 006 ROY.UNI 186 2 008 OANtHARK 45 1 028 NORVtGE 21 030 SUEDE 110 1 032 FINLANOE 25 036 SUISSt 153 12 038 AUTRICHE 300 1 040 PORTUGAL 53 2 042 ESPAGNE 173 122 046 YOUGOSLAV 93 . 050 GRECE 79 4 052 TURQUIE 10 060 POLOGNE 36 704 .HAROC 90 42 208 ALGtRIE 197 177 212 .TUNISIE 37 37 220 EGYPTE 24 24 272 .C.IVOIRE 40 40 302 .CAHEROUN 17 17 372 .REUNION 23 23 390 R.AFR.SUD 109 35 400 ETATSUNIS 102 1 404 CANADA 21 3 458 .GUADELOU 25 25 
4 
9 6 
2 
6 1 126 91 45 28 118 27 1 182 122 1 16 15 26 30 2 6 2 2 81 94 11 2 3 . 31 16 3 80 1 23 
) 20 2 326 
> 17 1 353 , 3 974 1 2 779 2 468 ) 1 190 
) a 3 
10 4 
:T DE CADENAS 
t . 243 
43 225 , . 336 } 31 76 1 2 96 
32 12 S a 9 8 
25 79 262 11 41 21 2 2 1 
. a · , . .  a a 
. a · . . . . a · , . . 2 25 
46 S . 11 
157 
18 31 243 
a 
14 22 . 8 . 15 e 40 8 22 112 7 β 
. 19 31 7 8 143 12 14 15 IO 18 1 . 
1 027 
483 544 260 71 2 82 
2 β 
-
IB'. 
36 27 1 729 . 57 12 9 3 . 62 37 40 10 72 73 8 35 46 20 
a 
a 
. , 47 55 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
484 
506 
604 
616 
6?4 
636 
600 
1000 
1010 1011 io?o 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BESCHI 
ROSSE! 
M E N G E N 
EG­CE 
61 
. 14 
4 0 
5 
4 
6 
1 853 
1 049 
604 
342 
lol 
445 
5 8 
111 
16 
AEGE U.OGl 
France 
155 
79 
7 76 
40 
3 
736 
54 
52 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nedei 
55 
60 
5 
2 
1 
3 
3 
. • 
•FUER MOLBEL, TUEREN, 
IEN, KOFFER, KLEIDER­, HUTHAKEN, 
UND AEHNL. WAREN, AUS UNEDLEN METALLEN 
AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
074 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
004 
06 8 
202 
204 
208 
212 
216 
272 
288 
366 
390 
400 
404 
412 
432 
464 
484 
504 
508 
600 
604 
616 
6?4 
626 
637 
636 
645 
646 
680 
701 
706 
708 
73? 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHAR) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
232 
246 
272 
?76 
260 
264 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
440 
44 6 
452 
456 
458 
944 
411 
408 
767 
401 
7)3 
31 
186 
4 
160 
?04 
55 
304 
365 
139 
50 
84 
113 
10 
49 
9 
22 
14 
14 
6 
16 
15 
16 
3 
3 
6 
16 
1?8 
100 
2 
4 
4 
47 
6 
10 
5 
28 
41 
49 
6 
13 
9 
7, 
6 
1? 
6 
14 
33 
7 
5 
15 
27 
176 
5 351 
2 896 
2 279 
l 739 
1 177 
44 0 
6 
30 
101 
H E R E ALLEf 
2 272 
1 513 
2 317 
1 006 
882 
390 
85 
474 
11 
215 
l 471 
166 
3B6 
796 
7? 
1?3 
17 
909 
193 
8 
24 
105 
17 
15 
65 
148 
158 
173 
496 
38 
57 
130 
6 
30 
18 
19 
43 
14 
1" 
40 
95 
6 
71 
14 
76 
66 
479 
1 104 
263 
9 
11 
13 
?8 
22 
, 41 
3? 
69 
250 
101 
8 
5 
. 6 
1 3 
43 
1 C 
16 
17 
46 
714 
506 
708 
154 
71 
47 
12 
8 
214 
. 2 
6 
4 
22 
255 
229 
26 
26 
25 
1 
. 1 
land 
50 
49 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
36 
. . ­
696 
455 
241 
199 
120 
41 
. . • 
Italia 
61 
. 13 
4 
5 
4 
6 
097 
416 
262 
101 
37 
105 
I 
59 
15 
TREPPεN, FENSTER, KA­
STUETZEN. KONSOLEN 
ι 
?3 
. 13 
. I 
. 6 
. 2 
3 
1 
1 
4 
a 1 
70 
43 
27 
22 
19 
5 
. 1 
• 
ART (SCHARNIERE, BAENDER, 
137 
230 
19 
11 
10 
1 
. . . 1 
. 3 
. 3 
27 
. . 1 
, . . . . . 27 
65 
63 
, 38 
54 
125 
29 
15 
. 15 
6 
19 
37 
7 1 
6? 
77 
132 
. 506 
39 
20 
15 
. 2 
2 
6 
1 
7 
1 
. . 2 
3 
. 29 
. . . . . . 65 
37 
1 
3 
, 1 
10 
1 
3 
4 
26 
. . 1 
41 
3 
37 
3 
1 
. 44 
62 
. 8 
. . . • 
3 
269 
. 7C 
262 
227 
367 
147 
102 
21 
166 
4 
152 
171 
50 
243 
239 
72 
21 
11 
83 
2 
a 
8 
. 6 
6 
3 
. 1 
1 
. 3 
4 
6 
. 33 
l 
4 
4 
37 
4 
2 
2 
7 
23 
9 
. 6 
5 
3 
1 
9 
3 
6 
32 
a 
2 
1 
21 
176 
2 796 
1 292 
1 32 8 
1 113 
881 
201 
1 
9 
15 
467 
140 
4 
179 
. 29 
2 
5 
. . 23 
1 
44 
97 
16 
23 
43 
20 
8 
49 
. 22 
5 
. 1 
7 
15 
l 
, I 
9 
116 
16 
21 
18 
37 
9 
6 
­1 516 
826 
O90 
425 
181 
186 
1 
7 
76 
FITSCHEN,GEHAENGE) 
861 
1 001 
1 483 
. 851 
264 
68 
184 
9 
110 
1 434 
138 
335 
613 
6 
34 
6 
342 
21 
6 
20 
11 
14 
13 
64 
1 
1 
13 
6 
a 
2 
1 
5 
. 14 
. 6 
. 1 
48 
. . 7 
2 
a 
352 
aoi 2 56 
4 
13 
13 
28 
1 276 
106 
98 
678 
. 101 
16 
237 
. 99 
35 
20 
45 
173 
13 
65 
6 
566 
142 
. 4 
94 
2 
2 
1 
55 
35 
96 
487 
36 
62 
232 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
484 
603 
604 
016 
624 
636 
800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8302 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAtL 
KOWEÏT 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.Α,ΔΟΗ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
2 
1 
GARNITURES, 
249 
13 
2 9 
50 
16 
13 
20 
046 
740 
306 
277 
t )7 
583 
112 
192 
45 
France 
. 5 
. 2 
. ­
1 006 
360 
646 
185 
16 
46C 
1C2 
143 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
269 
246 
21 
14 
8 
7 
6 
. ­
F E R R U R E S ET A R T I C L E S 
ESCALIERS, FENETRES, CAR0SS6R1ES, 
Nederland 
79 
77 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 
13 
3 
35 
1 
2 
1 
737 
010 
727 
638 
462 
ee . . 1 
SIHIL. POUR HEUBLES 
COFFRES, 
CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET SIHIL., EN 
8302.10 FERME­
OOI 
...  CÜ3 
004 
005 
006 
007 
003 
0?4 
023 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
043 
060 
06? 
05o 
060 
064 
068 
?0? 
204 
203 
212 
214 
272 
238 
366 
390 
400 
404 
412 
43? 
604 
484 
50 ' 
50.3 
600 
604 
616 
624 
6?8 
632 
630 
645 
640 
680 
701 
706 
703 
7 32 
7 36 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
sutut FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGPIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
HOZAMßiqu 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
JAMAÏQUE 
VtNtZUtLA 
PEROU 
BRtSIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAIL 
JOPUANlt 
ARAB.SEOU 
KOWt IT 
DUBAÏ 
ABU UFABI 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL1PPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PORTES AUTOHATIQUES 
2 
1 
1 
ι 
1 
1 
18 
9 
7 
6 
4 
1 
7flO 
481 
573 
989 
300 
946 
124 
630 
15 
000 
742 
221 
244 
437 
519 
170 
190 
300 
36 
1U3 
57 
50 
4 5 
40 
21 
66 
43 
32 
10 
11 
16 
64 
201 
309 
10 
11 
14 
124 
25 
20 
17 
61 
125 
137 
16 
58 
22 19 
16 
28 
14 
44 
74 
30 
11 
44 
83 
494 
057 
827 
734 
166 
501 
276 
23 
90 
270 
155 
120 
356 
891 
323 
33 
21 
. 23 
21 
14 
62 
16 
170 
20 
29 
. , . . 11 
13 
11 
03 
21 
. 9 
. . 5 
30 
128 
a 
. . 9 
13 
5 
4 
. . 8 
. 1 
. . . . . 1 
. 29 
. 11 
• 
2 652 
1 898 753 
551 
292 
192 
19 
43 
11 
660 
, 13 
82 
10 
1 
. 6 
57 
Θ46 
77 8 
68 
64 
64 
1 
. 1 
2 
8302.20 CFARNIERES DE TOUTES ESPECES 
OOI 
002 
003 
004 
008 
000 
007 
008 
024 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
0 50 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
?04 
70S 
712 
216 
2 32 
248 
272 
276 
230 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
440 
448 
452 
456 
456 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HALI 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE .KENYA 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
OOHINIC.R 
•GUADELOU 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
756 
263 
937 
140 
911 
871 
134 
055 
27 
435 
505 
322 
137 
534 
76 
286 
22 
196 
396 
69 
40 
226 
35 
24 
112 
106 
17Θ 
136 
530 
23 
41 
100 
10 
IB 
13 
43 
30 
14 
18 
35 
112 
25 
37 
12 
55 
47 
429 
213 
2 52 
10 
16 
24 
21 
27 
208 
326 
51 
36 
43 
5 
1 
. . 5 
2 
10 
1 
13 
45 
2 
. 2 
. . ? 
. . . 35 
111 
68 
. 73 
39 
8B 
17 
1? 
1 
15 
0 
17 
33 
. 1 
. . 51 
44 
5 
17 
. 
. . . 26 
166 
. 003 
81 
30 
34 
, 5 
3 
11 
1 
4 
2 
. 1 
5 
2 
. 17 
32 
23 
1 
5 
. . 6 
1 
1 
2 
12 
. 1 
58 
19 
14 
2 
1 
. 29 
68 
1 
4 
. a 
. » 
3 
75 
59 
3 
. 31 
. B 
13 
4 
2 
13 
44 
3 
266 
170 
116 
92 
79 
24 
. 1 
­
9 
287 
. 124 
1 
2 
. 2 
. 1 
1 
1 
7 
1 
PATERES, 
HETAUX CO 
1 
I 
10 
4 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
895 
897 
419 
a 
399 
529 
85 
559 
14 
575 
649 
199 
996 
060 
225 
79 
53 
27? 
12 
. 56 
1 
32 
22 
8 
. 4 
2 
. 9 
13 
23 
1 
160 
2 
II 
13 
92 
12 
5 
7 
16 
59 
34 
1 
16 
9 
10 
3 
25 
5 
16 
71 
1 
Β 
2 
70 
494 
267 
764 
008 
362 
539 
553 
3 
24 
93 
392 
543 
795 
a 
642 
564 
90 
637 
24 
2Θ8 
419 
266 
047 
307 
33 
53 
4 
306 
56 
6Θ 
31 
15 
24 
19 
109 
1 
2 
10 
7 
. 2 
5 
7 
. . 35 
. θ 
. 1 
51 
2 
a 
β 
2 
a 
297 
798 
239 
6 
16 
24 
21 
1 
Italia 
2 
2 
242 
a 
21 
21 
13 
11 19 
957 
045 
912 
436 
151 
428 
4 
49 
43 
.PORTES. 
PORTE­
HHUNS 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
216 
354 
21 
492 
90 6 
19 
I 
59 
4 
177 
271 
80 
74 
137 
49 
24 
103 
1 
49 
lî 2 
3 
17 
30 
1 
1 
5 
36 
169 
21 
6 
î 23 
10 5 
42 
66 
91 
14 
40 
13 
9 
12 
2 
5 
25 
3 
1 
3 
23 
13 
­
986 
197 
789 
119 
587 
505 
1 
21 
164 
189 
225 
211 
884 
a 
228 
39 
410 
a 
135 
79 
49 
71 
225 
29 
183 
14 
889 
323 
. 9 
209 
6 
5 
3 
38 
42 
59 
518 
. 
23 
98 
3 1 * 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
40? 
464 
478 
4 84 
4*1? 
504 
508 
512 
620 
6O0 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
662 
6"0 
700 
701 
706 
706 
732 
740 
800 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3? 
9 
6 
128 
10 
8 
4 
10 
3? 
98 
1?6 
71 
17 
146 
160 
10 
59 
4? 
79 
6 
13? 
67 
0? 
71 
61 
4 
9 6 
15 
18 713 
8 889 
9 825 
6 303 
? 891 
3 351 
602 
571 
109 
France 
32 
. 1 
. ? 
? 
1 210 
407 603 
6 
759 
426 
238 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. , 14 
1 
ï 
51 
55 
3 
17 
83 
. . 1 
1 
79 
1 
6 
1 5 
. 15 
7 
. 
1 483 
715 
769 
157 
1 1 
611 
94 
71 
­
SCHNAPPSCHLOESS8R OHNE SCHLUESSEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
088 208 
212 
272 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
1? 
11 
2 5 
3 
5 
4 
9 
5 
12 
1 1 
30 
2 
6 
31 
6 
12 
8 
244 
78 
168 
73 
62 
87 
24 
13 
7 
i 1 
i . . . . . . . . 
18 
6 
12 
• 
54 
3 
5? 
1 
. 60 
22 11 
• 
LAUFRAtDCHEN UND ROLLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
270 
248 
288 
322 
330 
366 
390 
400 
404 
412 
432 
484 
500 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
919 
5»8 
435 
?30 
147 
121 
15 
507 
11 
62 
610 
110 
5?3 
394 
15 
19 
191 
70 
10 
100 
66 
13 
3 41 
143 
34 
14 
24 
1? 
33 
4 
6 
8 
85 
13 
19 
4 
5 
24 
10 
9 
28 
6 
30 
7 18 
6 
6 
1 1 
19 
31 
46 
?? 
26 
8 974 
3 011 
2 961 
2 114 
1 515 
654 
to 9 1 
195 
21 
78 
17 
?4 
87 
222 
56 
166 
1 f 
H 14­
1' 
31 
1 
5 
. 3 
4 
. . . . . 1 
?4 
. . . , . • 
38 
13 
25 
?5 
25 
. . . • 
20 
. 13 
8 
3 
60 
50 
9 
6 
4 
4 
ã 
BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTER­
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
024 
02B 
010 
448 
388 
1 127 
100 
141 
75 
7 
„8 
11 
30 
76 
, 1 
14 
74 
13 4 
; 1 6 
35 
341 
e « 2 
. 
7 I 
1' 
! 
4< 
2 
1' 
1' 
1' 
e 
1 
11 
10 
U. TU 
2 
3 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 
4 
104 
9 
4 
. 10 
32 
16 
3 
. . 54 
67 
6 
9 
1 
. 5 
125 
52 
34 
8 
52 
2 
80 
10 232 
4 713 
5 519 
4 5 88 
2 507 
866 
64 
52 
66 
3 
3 
5 
i 2 
1 
6 
2 
2 
β 
4 
1 
. . . . 4 
49 
15 
35 
ι 26 
20 
9 
. 1 
­
' 604 
475 
454 
> 144 
119 
11 
> 499 
11 
61 
508 
110 
498 
389 
14 
12 
186 
47 
10 
105 
66 
12 
3 
. 28 
21 
1 
24 
, . 33 
3 
6 
8 
B5 
30 
1 17 
4 
5 
17 
4 
1 3 
5 
3 
18 
4 
29 
5 
6 
11 
19 
31 
45 
22 25 
2 4 900 
β 2 306 
3 2 594 
1 2 039 
1 461 
3 362 
5 
1 28 
193 
Italia 
, 3 
. 9 
. 2 
1 
. a 
31 
6? 
16 
. 19 
82 
4 
49 
40 
, , . . 28 
. 9 
. 16 
. 
5 437 
2 711 
2 726 
1 511 
365 
1 112 
16 
15B 
102 
7 
3 
4 
6 
. . 2 
. 3 
2 
I 
. 1 
6 
13 
. . 4 
59 
27 
31 
2. 
79 1 
4 
IC 
1BC 
. ; . I 
' 
6 
; 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
462 
464 
47R 
484 
492 
8 04 
508 
512 
6? ) 
oon 6IJ4 
603 
012 
616 
024 
678 
63? 
030 
06? 
060 
700 
701 
706 
703 
73? 
740 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
io?o 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8302.30 
001 
002 
003 
004 
005 
0U6 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
058 
208 
212 
2 72 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ion 1032 
1040 
.Mirti1NIQ 
JAMA K U E 
.CUP«CAO 
VtNEZUtLA 
• SUR IMAM 
PEROU 
BRESIL 
ChlLI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HCI­'G KONG 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
33 
19 
14 
10 
5 
3 
25 
1" 
17 
131 
10 
17 
29 
11 
21 
75 
141 
24 
14 
237 
340 
10 
00 
46 
3 4 
20 
78 
60 
70 
16 
288 
21 
205 
21 
333 
0 70 
264 
326 
714 
537 
489 
446 
397 
France 
24 
. . 6 
. β 
25 
20 
1 502 
674 
828 
96 
28 
730 
315 
237 
2 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
30 
0) 
14 
102 
33 
11 
1 573 
92 0 
054 
164 
19 
487 
88 
36 
3 
SERRURES A RESSORT SANS CLEF 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUtUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
IRAN 
H 0 N 0 E 
ΙΝ1ΚΛ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSE 2 
at AMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
44 
41 
40 
71 
15 
20 
16 
77 
13 
50 
37 
30 
15 
19 
0 3 
17 
le 72 
071 
24Θ 
424 
?00 
145 
199 
4? 
38 
27 
a 
5 
2 
. 7 
1 
. . . 1 
. a 
. . 43 
17 
IB 
• 
128 
15 
114 
3 
1 
1 II 
35 
32 
­
8307.40 ROULETTES ET GALETS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
7 042 
4 048 
23 050 
0 60 
062 
064 
066 
202 
17 204 
2a 208 
6 212 
9 
220 
10 
( 
2 
68 
49 
18 
5 
1 
13 
1 
2 
ERVORHAENGE 
3 894 
β 339 
1 034 
Τ 
1 139 
18 
7 
48 
16 
1 29 
1 72 
3 
1 
4 
288 
322 
3 30 
366 
390 
400 
1 404 
412 
43? 
Γ 484 
> 500 
, 600 
! 604 
! 612 
1 616 
) 624 
1 632 
1 636 
680 
700 
701 
706 
l 732 
740 
l 800 
D 1000 
1 1010 
; ion 1 1020 
3 1021 
3 1030 
3 1031 
3 1032 
1 1040 
FRANCE 
Ht LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
I I ■­■ 1 IE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
DANI HARK 
ÎSLANUE 
NIlRVtGL­
SUtDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
tGYPTE 
.StNtGAL 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUt 
NICARAGUA 
VtNEZUtLA 
tCUATtUR 
ChYPRt 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ThAILANDE 
INÛONtSIt 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
II 
7 
6 
4 
3 
1 
8302.50 MONTURES DE 
7 001 
7 002 
8 003 
5 004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
0 30 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANUt 
NORVtGE 
sutut 
1 
1 
299 
505 
130 
412 
399 
2 il 
19 
220 
?7 
169 
03? 
74? 
371 
907 
40 
79 
379 
136 
10 
?08 
97 
43 
72 
47 
224 
50 
15 
39 
12 
92 
10 
16 
19 
166 
73 
53 
II 
15 
51 
15 
11 
35 
16 
70 
19 
54 
19 
25 
12 
29 
4 7 
123 
32 
52 
654 
278 
378 
607 
495 
201 
54 
140 
305 
116 
2 
2 
310 
?3f 
211 
29 
62 
2 
11 
. 12 
4 
a 
. . . . 1 
1 
15 
. . . . . ­
45 
27 
16 
17 
17 
1 
1 
. • 
73 
Nederlanc1 
40C 
42Í 
3Í 
11 c 
17 
1. 
­
1< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
β 
66 
9 
5 
1 
1 1 
21 
14 
9 
2 
a 
95 
144 
4 
21 
5 
1 
22 
73 
45 
54 
11 
220 
13 
160 
1 
20 632 
11 864 
8 768 
7 522 
5 119 
1 089 
73 
61 
157 
9 
8 
16 
si, 
u 
5 
6 
5 4 
12 15 
. 0 30 10 
3 26 
7 8 
16 
11 
a 
1 
. . 13 
175 
96 49 
65 126 
54 97 
53 64 
12 29 
• 3 
• 
) 1 661 
234 
i oai 37 
2B 
28 
RIDEAUX ET DE PORTIERES ET AC 
652 
746 
336 
155 
218 
64 
27 
109 
48 
11? 
116 
13 
19 
39 
9 
25 
. 1 
. . 9 
26 1 
0 
116 
9 6 
3 
l 
. 
. 
385 
223 
16 
b 1 198 
27 
166 
1 028 
242 
1 283 
897 
38 
63 
370 
109 
16 
206 
97 
41 
22 
1 
63 
35 
2 
39 
. 92 
8 
16 
19 
166 
65 
1 41 
11 
15 
33 
7 
1 T 
8 
8, 
41 
13 
46 
13 
25 
12 
29 
46 
118 
32 
47 
8 11 628 
1 5 852 
7 5 777 
1 4 667 
3 439 
5 749 
14 
3 52 
3 60 
CESSOIRES 
3 1 525 
6 621 
l 739 
3 
5 201 
1 36 
27 
2 106 
48 
1 111 
1 305 
Italia 
. 4 
a 
30 
a 
4 
1 
a 
a 
31 
71 
15 
a 
40 
188 
6 
43 
39 
. . . . 13 
• 68 
a 
44 
­
9 166 
5 187 
3 979 
2 533 
539 
1 214 
13 
103 
230 
23 
9 
10 
11 
. 1 
7 
. 7 
6 
2 
. 4 
19 
19 
. ■ 
9 
162 
61 
101 
29 
10 
46 
6 
. 27 
562 
9 
17 
328 
. 6 
. 9 
. 1 
2 
. 13 
10 
1 
15 
6 
29 
. 2 
. . . 14 
45 
9 
10 
. 9 
. . . . . . 9 
. a 
le β 
22 
25 
5 
23 
6 
8 
5 
a 
. . 1 
5 
_ 5 
1 255 
931 
324 
97 
26 
223 
10 
23 
3 
86 
46 
12 
44 
a 
1 
. . . . ■ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
702 
204 
20B 
212 
210 
746 
268 
77? 
788 
302 
3 14 
322 
330 
346 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
458 
462 
484 
492 
500 
600 
604 
606 
612 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
645 
700 
701 
706 
708 
ROO 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
KLtID 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
010 
032 
036 
038 
040 
042 
OSO 
056 
204 
208 
212 
216 
272 
32? 
372 
390 
400 
458 
484 
504 
600 
604 
624 
678 
63? 
6 36 
700 
732 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OREH­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
204 
206 
212 248 
272 
372 
700 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
69 
IOC! 
84 
120 
46 
10 
6 
69 
41 
40 
177 
91 
34 
10 
4 
3? 
12 
7 
7 
12 
4 
7 
6 
16 
40 
5 
75 
24 
211 
73 
8 
9 
3 
10 
1? 
140 
3 9 
9 
22 
1 1 
79 
43 
63 
15 
7 
79 
9 
8 
13 
lo 
28 
6 
883 
785 099 
980 
475 
148 
"I 
2 52 
France 
4 
. 1 
. 1 
. . . 19 
127 
56 
9 
, 31 
3 
6 
6 
. 
. . 18 
35 
2 
. . 13 
73 
6 
27 
6 
436 
35 
401 
23 
a 378 
73 
178 
1000 
Belg.­Lux. 
IC' 
9; 
1< 
1; 
ER­, HUTHAKEN, STUETZEN, K07 
1 
3 
2 
1 
36? 
196 
157 
770 
77 
1 ) 
­ 1 
7 
? ι 1 
IO« 
140 
8 
20 
16 
41? 
I 1 
34 
19 
34 
4 
3 
7 
10 
71 
10 
14 
a 
4 
12 
4 
7 
15 
13 
7 
7 
4 
3 
216 
053 
169 
403 
37? 
28? 
25 
77 
414 
16 
? 
6 
1 
17 
3 
3 
1 1 
. 3 
2 
7 
1 
10 
! 4 
3 
119 
25 
95 
16 
2 79 
?? 
52 
U.AEHNL. RIEGEL F. 
1 
1 
37 
110 
79 
238 84 
7 
87 
5 
3 
30 
13 
35 
2 
39 
546 
229 
24 
13 
7 0 
18 
718 
641 
095 
126 
81 
969 
56 
30 8 
15 
23 
737 
3 
4 
73 
1 
, 3 
1 36 
866 
7?8 
74 
13 
70 
1 311 
374 
937 
11 
4 
976 
86 
303 
1 7' 
2 ?4( 
1 
IC 
' 
?c 
49/ 
40C 
3' 
1 
1 
2 
FENSTER I 
Rg 
Nederland 
': 
41 
i 3 
2 
3 
. . 1 
. . . 
a 
4 
1 
42 
. 2 
2 
. • 
202 69 
133 
5C 
2 
83 
2 
6 
SOLEN UNL 
1 
12 
. 960 
" 
1; 
1 005 
971 
28 
23 
2 i 1 
3 
. 
1. ^uERεN, 
2 
2 
a 
1 
li 
. 3< 
6 
2Í 
QUANTITÉS 1 
Deutschland 
(BR) 
69 
94 
84 
119 
44 
7 
3 
09 
4 0 
21 
5 
34 
32 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
7 
4 
6 
6 
1 
5 
1 
68 
24 
157 
a 
. a 
8 
8 
144 
39 
. 22 
10 
28 
42 
00 
11 
6 
37 
9 
6 
11 
16 
1 
• 
4 Oil 
2 479 
1 532 
669 
413 
663 
13 
67 
Italia 
2 
. 2 
1 
3 
. 1 
i 1 
1 
3 
129 
109 
21 
8 
2 
12 
. 1 
AEHNL. WAREN 
63 
161 
127 
60 
6 
29 
6 
19 
3 
144 
126 
0 
2 
10 
. 8 
. a 9 
. 1 
. 2 
19 
. 14 
8 
4 
7 
4 
7 
15 
13 
7 
1 
. • 
926 
445 
4B1 
346 
303 
133 
1 
21 
2 
EINSCHL. 
33 
73 
54 
81 
2 
14 
4 
3 
30 
35 
35 
1 
1 
1 
a 
. a 
. a 
384 
2 57 
127 
114 
77 
28 
. . I 
122 
6 
3 
12 
. 5 
4 
. 1 
. 33 
13 
1 
412 
lì 
25 
672 
151 
521 
65 
52 
44 
. 1 
412 
ZUBEHOER 
1 
4 
1 
2 
1 
. 2 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03? 
036 
038 
040 
042 
04o 
044 
050 
202 
204 
708 
71? 
216 
243 
268 
2 7? 
2B6 
302 
314 
322 
333 
346 
366 
3 70 
37? 
373 
390 
400 
404 
433 
462 
434 
4 92 
500 
6U0 
604 
01)8 
01? 
6 2 J 
6 2 4 
6 7 ,! 
63? 
636 
6 40 
6,5 
700 
701 
700 
703 
RJJ 
809 
8?2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALI t 
YOUGOSLAV 
CPtCE 
CANARItS 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
NIGER1A 
•CAMtROUN 
•GABON 
•ZAIRt 
ANGOLA 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
R.AFP.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
.MART1NIQ 
VENtZUELA 
•SURINAM 
tQUATEUR 
C H Y P R E 
LIBAN 
5YPIE 
ΙΡΑΚ 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOwEIT 
E AFRE IN 
DUBAI 
INUONtSlt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PF1LIPPIN 
AUSIRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
176 
1"0 
193 
191 
6 9 
15 
7? 
3 6 
82 
52 
164 
12? 
69 
19 
10 
66 
20 
10 
11 
37 
10 
17 
! 1 
16 
•jo 
14 
154 
90 
276 
4o 
19 
13 
10 
19 
24 
1 71 
41 
14 
7 6 
20 
4 7 
92 
151 
49 
15 
1?6 
13 
17 
20 
21 
64 
10 
791 
858 
930 
96? 
047 
973 
189 
410 
France 
. 71 
. 2 
1 
1 
. . . 17 
154 
08 
. 17 
. 06 
2 
14 
10 
. , . . 14 
48 
10 
. , 5 
46 
19 
6 1 
15 
741 
107 
036 
48 
32 
566 
137 
280 
8302.60 PA1ERES. PORTt­CHAPtAUX. 
001 
002 
00 1 
i) (J 4 
005 
00', 
008 
0?6 
030 
1)1? 
0 36 
033 
04J 
04? 
050 
056 
704 
?04 
71? 
216 
272 
372 
17? 
390 
400 
45B 
484 
504 
600 
004 
024 
673 
637 
636 
TOO 
732 
809 
«22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
103? 
104J 
FRANCE 
RI LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
M A L I E 
ROY.UNI 
UANtMARK 
NIlHVt Gl 
sutut 
FINLANUt 
SUISSI 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GRtCt 
U.R.S.S. 
.HAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
LIBYt 
• C. IVOIRE 
•ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
VENtZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
JAPON 
•CALtUTN. 
•POLYN.FR 
H 0 M D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.t»"« 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
608 
803 
56 7 
lui 
155 
98 
171 
16 
84 
11 
638 
49U 
31 
19 
10 
374 
75 
39 
41 
62 
11 
11 
15 
14 
90 
17 
26 
11 
19 
33 
12 
17 
32 
3 4 
33 
21 
13 
14 
934 
4 9 , 
441 
430 
184 
030 
55 
162 
379 
. 19 
1 
9 
10 
5 
8 
23 
27 
. 0 
8 
15 
l 
3 
17 
5 
12 
14 
249 
50 
199 
25 
6 
174 
44 
102 
• 
8302.70 ESPAGNOLETTES, CREHONES 
001 
00? 
00) 
004 
005 
000 
008 
023 
030 
032 
036 
03.3 
040 
704 
203 
212 
248 
272 
372 
7 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.MAROC 
ALGtP IË 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
INUONtSIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
• tAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
2 
1 
85 
228 
170 
202 
122 
20 
135 
14 
12 
46 
93 
109 
1 1 
43 
518 
249 
16 
14 
30 
12 
2 76 
973 
303 
313 
240 
983 
59 
352 
7 
71 
73 
198 
12 
11 
107 
3 
. . e 
1 
7 
42 
517 
240 
16 
14 
30 
• 
1 417 
472 
945 
32 
19 
913 
57 
336 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
1 
Nederland 
1 
12 
13 
64 
i 9 
3 
6 
a 
. ! 2 
a 
1 
. . . 7 
1 
71 
. 5 
4 
. . • 
177 386 
156 150 
21 236 
82 
. 2 
21 154 
8 3 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
SUPPORTS, CONSOLES ET 
147 1 
30 
3 8 
166 907 r 
. 11 
2 
1 
38 
35 
3 
1 
1 
1 
;T LEURS 
1 
1 
1 
. 18 
I 994 
1 942 
1 52 
> 35 
i· 2 
, 16 
! 4 
7 
• 
3 
l 
1 
1 
1 
ACCESSOIRES 
I 7 
3 
' ! 2 
1 à 
! 12 
9 34 
î 15 
J 19 
a, 
. 1 19 
ί 
i 1 
176 
162 
193 
IR9 
64 
10 
16 
85 
80 
35 
12 
53 
62 
2 
16 
2 
6 
2 
1 20 
9 
10 
11 
2 
6 
1 
141 
90 
203 
. . 32 1 
16 
17 
167 
41 
. 25 
16 
46 
67 
146 
42 
14 
55 
13 
12 
16 
21 
2 
1 
24Θ 
256 
992 
813 
007 
179 
41 
111 
SIHIL 
290 
745 
511 
. 132 
16 
148 
35 
79 
12 
468 
456 
27 
14 
16 
. 15 
. 14 
17 
1 
2 
. 6 
87 
a 
24 
11 
19 
16 
12 
17 
32 
33 
33 
2 
1 
-
404 
843 
56 1 
224 
071 
332 
5 
40 
5 
73 
151 
104 
. 110 
5 
26 
11 
12 
46 
84 
10e 
4 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
794 
472 
322 
279 
220 
30 
• 5 
7 
Italia 
. 0 
, . 4 
3 
0 
. 2 
i 1 
5 
5 
i -
241 
189 
52 
19 
6 
33 
. 3 
■ 
170 
9 
7 
19 
. 73 
23 
. 4 
. 53 
32 
3 
. 20 
374 
2 
24 
. 45 
14 
13 
900 
301 
599 
131 
91 
94 
. 3 
374 
2 
13 
6 
7 
2 
1 
5 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
BAUBE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
712 
216 
23? 
236 
240 
?44 
248 
260 
272 
276 
?60 
284 
28R 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
366 
3 70 
372 
378 
3»0 
400 
404 
416 
432 
436 
452 
456 
462 
464 
478 
4 64 
492 
496 
600 
504 
50B 
51? 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
645 
646 
649 
692 
700 
706 
732 
740 
ao9 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5CFLAEGE 1 
3 
2 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
28 
15 
12 
Τ 
5 
5 
805 
14 8 
345 
216 
844 
845 
16 
451 
1 1 
222 
148 
31 
003 
577 
4? 
203 
33 
12« 
300 
9 
19 
7 
9 
57 
265 
342 
335 
413 
9 
20 
12 
8 
73 
3 
178 
57 
2« 
9 
83 
74 
5 
34 
9 
6 0 
3 
6 
7 
113 
« 7 
12 
66 
136 
17 
47 
905 
18 
1 1 
9 
7 
6 
78 
64 
6 
8 
23 
3 
8 
29 
14 
3 
7 
93 
263 
159 
?4 
339 
54 
36 
97 
74 
6 
15 
5 
1 
6 7 
48 
12 
7 
10 
24 
4 
673 
663 
904 
791 
002 
067 
601 
949 
45 
7«? 
93 
1 650 
37 
93 
2 
139 
. 12 
15 
31 
14 
14 
1« 
154 
1 220 
214 
19 
12 
8 
69 
. 15C 
15 
54 
3; 
5C 
134 
75 
63 
ι; 
6' 
1' 
4 86' 
2 29! 
2 56Í 
11< 
7' 
2 44' 
441 
67< 
Η0ΕΒείΒΕ50ΗίΑΕ0Ε 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
206 
212 
716 
224 
240 
246 
268 
772 
276 
288 
302 
306 
314 
318 lü 
2 
2 
2 
1 
»75 
415 
243 
64 1 
666 
645 
112 
686 
9 
160 
349 
149 
615 
513 
130 
297 
14 
461 
221 
12 
106 
15 
1 1 
1 Γ 7 
16 
18 
82 
?­.7 
171 
43 
10 
2 
15 
2 
53 
78 
7 0 
40 
1 1 
1 3 
6 
39 
14' 
1' 
6; 
1 
4' 
9 
? 
I 
3 
2 
1 
1 
2 52 
. 113 
155 
I 
3 
2 
4 
. 7 
10 
1 
5 
3 
2 
4 
6 
2 
ii 
599 
530 
69 
43 
26 
25 
8 
2 
111 
a 
47 
96 
. 1 
4 
Γ ι 
a 
) 
I . 
a 
. a 
. I 18 
QUANT/TÉS J 
Deutschland 
(BR) 
ROLLACEN 
7 
51 
. 184 
1 
14 
13 
16 
21 
12 
9 
34B 
261 
87 
57 
35 
30 
. 9 • 
1 
215 
a 
115 
2 
5 
11 
36 
USW. 
2 238 
1 511 
2 053 
. P05 707 
12 
300 
7 
149 
03 
77 
1 541 
2 419 
23 
141 
29 
921 
77 
9 
11 
1 
9 
46 
12 
33 
26 
29 
2 
1 
. . 2 
. 25 
56 
13 
. 49 17 
1 
2 
2 
44 
2 
3 
5 
93 
3 
6 
11 
13 
. 17 
43 
905 
11 
13 
9 
7 
6 
, 1 4 
2 
13 
6 
. 27 
14 
1 
7 
74 
56 
78 
. 56 
?5 
11 
37 
13 
6 
13 
5 
3 
. 37 
10 
5 
6 
5 
­
15 089 
7 62 5 
7 463 
6 413 
4 202 
1 021 
130 
07 
30 
1 Θ26 
1 814 
1 986 
. 557 
O08 
107 
514 
6 
145 
310 
144 
540 
1 359 
111 
159 
6 
277 
108 
9 
103 
35 
4 
9 7 
11 
20 
6 
«6 
9 
6 
1 
1 
3 
2 
13 
2Ö 
13 
4 
. .' . 17 
Italia 1 
1 30B 
304 
86 
3 227 
. 26 
. 4 . 54 
56 
2 
413 
125 
16 
44 
4 
206 
183 
a 
4 
5 
. 11 
90 
83 
91 
376 
, . . . 2 
, 3 
, . 1 
3 
3 
. . . 0 
1 
2 
2 
25 
5 
46 
. 69 
190 
126 
24 
?80 
16 
25 
56 
10 
. 2 
a 
. . , 2 
1 
2 
. ­
7 6 74 
4 957 
2 717 
1 159 
665 
1 547 
25 
192 
10 
937 
237 
195 
363 
. 22 5 
25 
2 
15 
27 
3 
50 
146 
15 
47 
27 
173 
113 
3 
3 
. 9 
31 
. 12 
30 
62 
69 
37 
7 
2 
. 2 . 2 
" 1 
. . 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8302.91 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
0U8 
024 
023 
0 30 
032 
0 36 
033 
040 
042 
046 
0 4a 
060 
OoO 
064 
066 
068 
20? 
?04 
208 
212 
216 
?32 
216 
740 
?44 
748 
?60 
?77 
?7o 
?30 
2 84 
?88 
302 
304 
314 
313 
32? 
374 
373 
330 
334 
342 
340 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
410 
412 
416 
45? 
4 68 
4o? 
40 4 
478 
4 84 
49? 
4 96 
900 
804 
41)8 
517 
600 
6U4 
606 
612 
016 
074 
673 
63? 
6 30 
644 
045 
040 
649 
69? 
7U0 
706 
73? 
740 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WERTE 
EG­CE 
GARNITURES, 
France 
FERRURES ET 
QUt POUR PORTÉS. 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IPLANCE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUtGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNt 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
­MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENtGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
•RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
­RtUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
f TATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
­GUAUtLOU 
.HARI[ΝΙΟ 
JAMAIQUt 
.CURACAO 
VEN)ZUFLA 
.SURINAN 
•GUYANE F 
tCUATtUR 
Pt KOU 
RPtSIL 
CHILI 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
ΙΡΔΜ 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
KATAR 
CUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
VItTN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
hONG KONG 
.CALtOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
5 
6 
9 
2 
1 
1 
4 
7 
3 
1 
66 
40 
28 
20 
14 
7 
l 
8302.93 GARNITURES, 
U01 
O02 
U01 
004 
005 
0 06 
007 
003 
074 
0?3 
030 
03? 
036 
013 
040 
04? 
046 
043 
050 
0 64 
060 
06? 
064 
000 
068 
202 
204 
20» 
212 
216 
224 
240 
248 
268 
77? 
?76 
268 
30? 
306 
314 
313 
322 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBtRIA 
­C. IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
•CAMtROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRt 
θ 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
699 
904 
571 
672 
557 
571 
70 
ol3 
61 
898 
517 
204 
917 
989 
133 
380 
53 
C82 
545 
27 
o2 
24 
112 
288 
366 
640 
527 
058 
10 
21 
10 
17 
75 
73 
292 
53 
,.4 
18 
74 
94 
12 
59 
19 
119 
11 
14 
35 
1 30 
20 
27 
29 
70 
191 
48 
133 
999 
09 
17 
24 
20 
11 
«3 
90 
10 
28 
7? 
20 
16 
30 
­.2 
11 
75 
191 
369 
193 
43 
479 
¡20 
61 
2U7 
96 
21 
38 
12 
13 
3 3 
163 
50 
44 
20 
66 
16 
740 
556 
183 
132 
547 
814 
923 
467 
21B 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
»RTICLES 
FENtTRtS. VOLtTS 
065 
243 
2 368 
66 
144 
4 
357 
, 53 
20 
3 
72 
50 
2 
35 
. 4 
40 
. 18 
5 , . 240 
1 308 
340 
12 
15 
20 
16 
17 
70 
1 
254 
4 
24 
16 
3 
76 
9 
55 
10 
54 
185 
11 
14 
87 
BB 
IÕ 
36 
22 
38 
3Î 
11 
10 6 
39 
15 
7 3 64 
3 847 
3 517 
327 
204 
3 168 
652 
1 024 
23 
FERRURES ET 
163 
191 
033 
044 
374 
896 
342 
552 
31 
568 
584 
591 
804 
993 
453 
438 
106 
4 62 
489 
48 
44 3 
113 
32 5?9 
71 
105 
109 
097 
383 
1 11 
71 
12 
52 
10 
143 
31 
'7 1 
9 7 
13 
17 
12 
1 14 
277 
61 
239 
43 
36 
. 17 
. 22 
9 
59 
12 
10 
33 
73 
167 
59 
21 
71) 
46 
10 
21 
10 
4 
761 
. 42 β 
749 
4 
Β 
11 
12 
. 10 
18 
1 
21 
17 
U 
7 
19 
22 
37 
1 
2 
1 
2C 
2 21« 
1 992 
221 
ne 7E 
lOf 
4C 
■ 
i 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
SIHIL. POUR BATIMENTS, TELS 
ETC. 
35 
155 
. 470 
5 
58 
. 16 
25 
1 
9 
1 
34 
40 
1 
1 
. . 15 
20 
32 
le 
956 
744 
212 
132 
111 
75 
. 2E 
1 
6 
4 
7 
2 
1 
1 
4 
7 
2 
44 
24 
19 
17 
12 
2 
SIHIL. POUR MEUBLES 
37: 
. 14; 
376 
1 1 ί 
2t 
1 
3 
451 
a 
287 
4 
Π 
3( 
15 
i 
2: 11? 
40 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
942 
676 
707 
. 482 
317 
55 
210 
25 
59Θ 
259 
193 
314 
515 
lie 
205 
45 
633 
188 
27 
26 
6 
112 
243 
30 
106 
71 
, 79 
1 
1 
. 2 
. 32 
49 
20 
. 59 
10 
3 
4 
3 
67 a 7 
27 
68 
5 
24 
28 
14 
. 47 148 
605 
34 
33 
24 
20 
11 
1 
2 
7 
6 
29 
10 
. 27 
42 
2 
25 
86 
156 
05 
. 133 
4B 
35 
114 
52 
20 
36 
12 
13 
139 
44 
24 
13 
27 
1 
073 
391 
682 
112 
626 
393 
163 
196 
177 
757 
859 
771 
32Ô 
773 
310 
364 
22 
499 
411 
575 
542 567 
372 
294 
31 
099 
260 
44 
422 
1 1 θ 
14 
269 
14 
80 
20 
3 04 
29 
19 
10 
11 
25 
10 
00 
31 
66 
36 
14 
2 
07 
2 941 
402 
193 
5 985 
a 
44 
. 16 
l 
236 
225 
6 
476 
337 
51 
138 
θ 
440 
299 
. 15 
13 
. 42 
96 
107 
113 
567 
. . . . 3 
. 0 
. . 2 
12 
2 
a 
. . 12 
2 
5 
7 
48 
15 
. . 2 
6 
1 
29 
163 
19 
3 
. . . . . 9 
. 40 . . 2 
. 7 . 107 
1T2 
106 
42 
308 
37 
20 
86 
40 
2 
a 
. . 6 
8 
7 
a 
­
14 178 
9 582 
4 545 
2 443 
1 326 
2 066 
48 
216 
36 
2 050 
604 
706 
1 142 
a 
63 
31 
132 
8 
69 
118 
6 
187 
424 
70 
190 
72 
750 
227 
4 
21 
18 
89 
24 
76 
226 
264 
112 
13 
6 
5 
4 
15 
3 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
poys 
330 
334 
347 
346 
35? 
366 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
45? 
4 56 
456 
462 
464 
47? 
478 
460 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
649 
652 
662 
680 
700 
701 
706 
706 
732 
740 
800 
804 
609 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
BESCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
390 
400 
404 
446 
484 
500 
604 
616 
624 
660 
740 
800 
Β 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
BESCHL 
ENTHAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
10 
7 
4 
2 
2 
10 
14 
8 
3 
3 
13 
6 
17 
7 
167 
25? 
94 
5 
6 
9 
12 
16 
77 
1 1 
2 
10 
411 
18 
12 
6 
12 
4 
5 
128 
6 
11 
71 
16 
28 
88 
164 
4 3 
7 
74 
4 
184 
17 
69 
43 
6 
7 
7 
5 
7 
10 
48 
4 
69 
2 
15? 
?3 
161 
6 
7 
268 
06? 
215 
670 
778 
165 
703 
796 
361 
AEGE FUER 
1 
150 
47 
85 
106 
78 
70 
79 
8 
27 
15 
60 
28 
9 
11 
9 
11 
16 
8 
2 
5 
25 
37 
10 
6 
6 
118 
9 
a 7 
15 
61 
9 
. ?? 
9 
7 
5 
3 
? 
1 
II 
5 
?50 
576 
074 
307 
134 
341 
37 
4 0 
31 
France 
1 
1 
( 
65 
26 
10< 
4 
ï: 
13 
1 1' 
IC' 
1' 
KOFFER, 
2' 
71 
i; 
57 
5 
ii 
AEGE UND AEHNLICHE 
T. IN 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
8302 
539 
2?6 
674 
?78 
608 
969 
?7 
17» 
2 
171 
64 3 
14? 
409 
BIO 
54 
185 
8 
23 
704 
110 
10 
.10 BIS 
26* 
4' 
371 
13' 
21 
13 
' 63 
2 77 
' f 1 1 
E 
1000 
Belg.­Lux 
28 
25 
3 
2 
1" 
ι 
"! 1 ■,!!.) ·, 
2 
3 
5" 
5. 
. ί 
WAREN. 
6 107.9'. 
6C 
7Ϊ 76 
, 
. 
* , 
', 
Hg 
Nederlan. 
1 
1 41 > 34 I 6 7 2 
1 
¡ 
> 3 
EN, TAESI 
1 
r 3< 
2 
< 
I 
US UNEDLI 
84! 
3 7< 
. 1 93, 
5< 
19' 
I 
101 
46 
186 
a 
i 
9" 
i; 
2: : 
l; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
) 
! 12 
1 7 
> 5 
' 3 
. 2 
> 1 
7 
9 
2 
. 3 
3 
13 
3 
3 
7 
143 
191 
62 
3 
6 
9 
11 
18 
?4 
13 
1 
9 
39 
2 
2 
5 
12 
4 
5 
98 
5 
11 
16 
15 
27 
29 
87 
7 
4 
49 
3 
79 
12 
53 
32 
5 
7 
1 
4 
6 
10 
48 
4 
03 
1 
144 
22 
155 
2 
• 
724 
411 
31? 
883 
4 7? 
170 
44 
0? 
289 
.HNERWAREN 
1 
99 
27 
51 
. 78 
54 
26 
8 
25 
9 
50 
27 
1 
6 
. 5 
16 
3 
1 
4 
2 
. . . 4 
112 
. β 
4 
25 
42 
5 
. 16 
6 
2 
5 
3 
2 
2 
7 
3 
765 
334 
432 
214 
112 
193 
9 
2 
24 
N HETALLEN 
3 
1 
1 
1 
2 
324 
320 
233 
. 673 
707 
14 
145 
2 
104 
335 
134 
247 
671 
19 
96 
. a 
100 
15 
5 
Italia 
1 
12 
8 
12 
43 
11 
28 
26 
97 
35 
21 
105 
13 
3 192 
1 785 
1 407 
711 
261 
650 
25 
125 
46 
U.DGL. 
36 
2 
2 
98 
. 14 
3 
. 2 
3 
8 
1 
6 
5 
9 
5 
22 
11 
2 
2 
6 
4 
. 3 
10 
18 
4 
. 6 
3 
3 
. . . 1 
4 
2 
327 
156 
171 
77 
17 
94 
12 
31 
­
. NICHT 
1 310 
265 
309 
693 
a 
33 
5 
02 
. 17 
59 
2 
74 
36 
19 
?55 
. 15 
93 
91 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 
334 
34? 
34o 
35? 
366 
3 70 
37? 
373 
3 90 
400 
4 04 
417 
410 
4?4 
423 
432 
4 10 
440 
443 
452 
466 
458 
462 
464 
472 
478 
480 
484 
46« 
492 
600 
5U4 
50« 
600 
604 
008 
612 
010 
620 
024 
623 
0 12 
O30 
640 
045 
649 
652 
66? 
680 
70J 
701 
700 
706 
73? 
740 
800 
804 
B09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANGOLA 
ETHIOPlt 
.SOHALIA 
•KtNYA 
•TANZANIt 
H0ZAM6IQU 
.HAUAGASC 
.REUNION 
HAUPICt 
P.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATtHALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CU6A 
HAIT 1 
DOHINIC.R 
.GUAUELOU 
.HARTINIO 
JAMAÏQUE 
TRINIU.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SUR ΙΝΔΗ 
ECUATFUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ΟΗΔΝ 
YEHEN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONtSIB 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEDON. 
H 0 Ν D t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Δ.ΔΙΊΗ 
CLASSE 3 
6302.96 GARNII 
OUI 
00? 001 
004 
005 
000 
003 
023 
030 
032 030 
0,3 
040 
042 
04« 
050 
OOJ 
06? 
064 
006 
204 703 
212 
?72 ?70 
286 
302 
32? 310 
390 
400 
404 
448 
484 
5ÜD 
604 
016 
024 
680 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
46 
26 
20 
13 
7 
6 
1 
URtS. 
COFFRtTS tT 
FRANCL 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANt uARK 
NORVtGt 
SUEOt 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAPOC 
ALGtRIE 
.TUNlSIf 
.C.IVOIRE GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
THAILANDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 
1 
1 
1 
8302.99 GARNITURES, 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
04o 
04 8 
050 
05? 
47 
22 
14 
10 
11 
40 
11 
44 
18 
443 
B71 
239 
23 
25 
31 
53 
4 3 
108 
40 
15 
24 
49 
37 
12 
29 
51 
25 
14 
536 
20 
44 
60 
07 
116 
111 
373 
55 
10 
373 
18 
488 
49 
lie 
123 
21 
20 
12 
15 
19 
29 
119 
10 
257 
15 
548 
S3 
450 
13 
20 
877 
204 
614 
137 
4 14 
272 
360 
7 79 
704 
France 
1 
1? 
25 
. 4 
16 
1 
. 1 
20 24 
26 
10 
16 
1 563 
675 
688 
151 
104 
651 
212 
232 
46 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 024 
902 
123 
50 
42 
49 
45 
1 
23 
16 
i 1 
1 
. 
966 
800 
150 
26 
9 
11 
1 
3 
117 
FtRRURES ET SIHIL. POUR HALLES 
AUTRES OUVRAGES UE L'ESPECE 
449 
141 
2 13 
7?? 
?19 
254 
77 
?9 
98 
54 
?25 
137 
24 
39 
21 
25 
72 
12) 
31 
21 
36 
04 
lo 
15 
11 
215 
11 
21 
19 
141 
169 
28 
11 
52 
16 
13 
13 
14 
12 
11 
41 
12 
874 
597 
977 
046 
513 
684 
63 
60 
249 
. 4 
2 
4 
3 
6 
i 
5 
4 
. 9 
1 
i . . . 1 
2 
29 
6 
6 
1 
8 
lî 
120 
10 
107 
22 
15 
65 
27 
14 
1 
41 
72 
15 
24 
104 
129 
35 
33 
1 
2 
2 
. ­
a 
35 
9 
. , 1 
i 
i 
. , . . 2 
113 
25 
ii 
200 
45 
155 
1 
1 
14 
. 140 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
34 
19 
15 
10 
6 
3 
44 
8 
2 
10 
1 1 
46 
IB 
U 
18 
3 74 
671 
196 
13 
24 
31 
50 
36 
93 
40 
13 
21 
46 
11 e 23 
49 
23 
14 
412 
19 
44 
46 
Ol 
110 
06 
155 
9 
9 
304 
14 
266 
25 
101 
ββ 
17 
20 
2 
13 
18 
29 
119 
10 
226 
7 
498 
78 
423 
7 
3 
32β 
160 
1 68 
434 
403 
849 
246 
195 
665 
, COFFRES. 
2 
1 
1 
FERRURES ET AUTRES ARTICLES SIHIL.. 
COHHUNS, NON REPR. SOUS 8302.10 A 8302.95 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
12 
6 
5 
6 
5 
3 
6 
1 
2 
186 
2 50 
048 
801 
732 
345 
77 
998 
11 
535 
371 
445 
386 
4 10 
263 
995 
18 
72 
85 3 
329 
6? 
514 
87 
1 202 
174 
122 
42 
15 
175 
12 
213 
19 
14 
20 17 
a 6 
4 
3 
119 1 
. 467 
126 3 
19 
, . . . 2 
4 
41 
1 
415 
BOI 
743 
301 
615 
24 
178 
73 
360 
17 
36 
243 
46 
63 
23 
54 
23 
7 
4 
3 
5 
2 
6 
2 
296 
94 
152 
210 
221 
09 
28 
94 
20 
193 
133 
9 
25 
2 
14 
70 
10 
6 
20 
7 
1 
1 
2 
7 
195 
2Ϊ 15 
122 126 23 
39 13 6 13 
14 
12 8 36 
10 
426 
047 
379 
837 
457 
435 
26 β 
106 
Italia 
2 14 
12 
a 
1 
8 
62 
168 
39 
10 
a 
3 
5 
7 
2 
3 
3 
a 
6 
a . 115 
a 
12 
6 
3 
43 217 
43 7 
43 4 
220 24 
34 
27 
4 
9 
2 
. a . 15 
8 
45 4 
32 
6 
1 
9 006 4 727 4 279 
2 474 
Θ76 1 672 44 
348 133 
113 a 7 
194 
. 27 7 
3 5 
26 4 6 
11 
19 
10 
a 
a 
a 27 23 9 5 3 20 3 
4 18 37 4 
. 13 3 5 
a 
a 2 5 2 
658 357 301 
153 39 
148 13 3β 
ΕΝ HETAUX 
934 
166 
692 
257 
51 1 
41 
592 
11 
388 129 
411 
961 
005 
133 
320 1 2 594 
75 36 
2 720 707 
802 l 730 
78 12 
186 
59 
209 3 174 
122 69 
572 
47 304 
227 21 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Dé 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EG­CE 
066 1 
058 15 
060 18 
062 45 
064 22 
066 ? 
20? 11 
204 74 
208 271 
212 109 
216 242 
220 2 
224 16 
23? 3 
240 9 
744 3 
246 92 
272 171 
276 6 
280 13 
284 6 
286 40 
302 41 
314 11 
318 7 
322 18 
330 a 
334 22 
342 4 
346 9 
366 11 
370 15 
372 67 
3°0 81 
400 479 
404 158 
412 3 
416 2 
436 2 
45a 27 
462 23 
464 3 
478 2 
4R0 2 
484 58 
500 4 
504 12 
506 49 
600 01 
604 88 
608 72 
612 12 
616 142 
624 20 
628 9 
632 113 
636 24 
646 9 
662 3 
700 2 
706 11 
706 4 
732 11 
740 9 
800 42 
609 17 
822 4 
1000 23 910 
1010 15 905 
1011 8 004 
1020 5 750 
1021 4 095 
1030 2 144 
1031 411 
1032 344 
1040 109 
PANZERSCHRAENKE, 
SICHERHEITSKASS 
001 468 
002 1 756 
003 845 
004 992 
005 614 
006 234 
007 12 
008 51 
026 32 
030 76 
032 14 
036 365 
038 192 
040 13 
042 617 
048 206 
050 9 
056 5 
204 289 
208 470 
212 41 
216 61 
720 17 
228 30 
232 33 
248 34 
272 202 
280 24 
286 12 
302 26 
306 9 
314 24 
322 35 
346 6 
370 71 
372 47 
390 41 
400 27 
440 4 
466 16 
462 26 
478 18 
484 25 
492 25 
600 4 
604 65 
632 4 
809 42 
822 18 
1000 Β 311 
1010 4 869 
1011 3 44? 
1020 1 612 
1021 683 1030 1 822 
1031 529 
1032 548 
1040 8 
France Belg 
. . . 2 
. . 39 
164 
46 
1 
. . 3 
9 
3 
36 
146 
2 
13 
„ 6 
1 
41 
1 1 
7 
a 
. . . 1 
. 14 
67 
2 
3 
1 
. . a 
25 
73 
. . . 1 
. . 1 
. 14 
3 
1 
1 
1 
. . . . . . . . 4 
. 16 
4 
1 791 
866 
925 
189 
156 
728 
302 
731 
8 
TUEREN UND 
TTEN U.OGL., 
1 174 
99 
224 
361 
100 
4 
. . . . 42 
. 1 
658 
a 
2 
a 
288 
400 
40 
a 
13 
3 0 
33 
34 
20? 
21 
6 
26 
8 
74 
a . 71 
4 7 
, . 1 
1« 
73 
. . . . 61 
2 
41 
16 
4 045 
1 961 
2 084 
609 
44 
1 475 
489 
404 
. 
tembre 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
253 
219 
34 
16 
9 
16 
11 
1 
­
­AECHER 
? 
5 
. • 
4 197 
3 524 
67? 
556 
348 
107 
6 
7 
9 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . 41 
10 
1 
1 
12 
4 
2 
1 
1 
1 
. . . . . 2 
. . 10 
. . . 2 
. . . 6 
1 
a 
52 
361 
14 
2 
. 1 
1 
. . . 1 
23 
1 
3 
53 
1 
6 
l 
1 
28 
5 
1 
1 
1 
. 1 
2 
1 
4 
2 
7 
33 
. • 
12 860 
8 420 
4 440 
4 191 
3 378 
197 
2 
21 
52 
Italia 
14 
18 
21 
92 
61 
737 
15 
54 
22 
3 
26 
22 
105 
14 
29 
3 
8 
5 
57 
57 
68 
9 
96 
14 
7 
109 
21 
9 
. . 2 
. 2 
. 4 
1 
• 
4 B09 
2 8 76 
l 933 
796 
204 
1 096 
90 
64 
40 
FUER STAHLKAHHERN, 
AUS UNEDLEN HETALLEN 
3 
. 254 
9 
. 1 
7 
294 
206 
?» 
1 
21 
26 
a • 
SORTIER­, ABLEGE­, KART 11 Κ AE STEN U. 
AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN 
001 253 
002 315 
003 160 
004 66 
005 224 
006 60 
I?') 
39 
36 
125 
50 
158 
3?0 
. 47 1 
36 
114 
5 
23 
2C 
21 
IC 
42 
5 r 
2 
1 
47 
. 2 
. 3 = 
. 1 
. . . . . . 
. 
i 
2C 
139 
243 
441 
• 117 
18 
3 
28 
12 
54 
4 
204 
132 
4 
3 
147 
3 
3 
1 
11 
1 
1 
4 
. a 
a 
a 
3 
4 
a 
1 
2 
5 
, . 21 
a 
2 
, a 
15 
2 15 
24 
1 2 
1 
2 
1 
. 
1 413 1 687 
1 077 989 
337 698 
23 588 
147 408 
104 
7 
40 
2 3 
AEHNL. 
. BUEROHOEBEL 
4 
. ? 
? 
. • 
168 
19 
51 
336 
, 1 
a 
. . 1 
. 77 
1 
6 
55 
12 
4 
. , 24 
. 59 
. . . . . . 1 
. . 
. . . . . 27 
1 
, . , 8 
. 1 
1 
, , ­
872 
570 
296 
16) 
64 
109 
7 
. 3 
BUER0GEGENSTA8NDE, 
3 232 
125 66 
106 
24 
3 96 
1 Τ 
14 
1 
3 
0 
a 
2 
κ p 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
056 U.R.S.S. 
056 O.O.ALLtH 
060 POLOGNE 
062 TCHtCOSL 
064 HONGRlt 
066 ROUMANIt 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 .MALI 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
776 GHANA 
280 .TOGO 
264 .UAriCHEY 288 NIGERIA 
302 aC»M tR0UN 314 .GABON 
31B .CONGOBRA 
372 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 tTFlOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
360 HOZA"BI0U 
370 .MAUAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HtXICUE 
416 GUATtHALA 
436 COSTA RIC 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
484 VENFZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PtROU 
608 BRESIL 
500 CHYPRE 
604 LIBAN 
6U8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
628 JORDANit 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWtIT 
646 ABU OhABI 
662 PAKISTAN 
700 INUONtSIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
7 32 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8U9 .CALLUON. 
872 .POLYN.FR 
10U0 H II N U E 
1010 1N1RA­9 
1011 FXIRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 . L A H A 
10)2 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
WERTE 
EG­CE 
14 
55 
113 
141 
122 
20 
36 
174 
480 
203 
471 
15 
18 
11 
20 
10 
108 
333 
14 
72 
15 
91 
67 
24 
17 
48 
15 
42 
10 
26 
6 1 
29 
109 
419 
1 603 
366 
4 0 
10 
15 
49 
40 
12 
10 
12 
235 
12 
43 
159 
131 
232 
113 
69 
493 
72 
22 
224 
63 
71 
12 
11 
¿2 
10 
97 
09 
199 
26 
13 
62 666 
40 436 
22 450 
17 073 
Il 502 
4 899 
738 
681 
474 
France 
. 
, 2 
. 6 
a 
. 107 
279 
88 
3 
. . 11 
20 
10 
63 
266 
. 21 
15 
3 
67 
24 
16 
3 
. . . 2 
1 
28 
107 
13 
21 
6 
. . 2 46 
37 
1 
2 
. 9 
. . 10 
2 
40 
10 
1 
7 
12 
. . . . . . . . 20 
• 4 
23 
12 
4 151 
2 141 
2 010 
563 
436 
1 432 
563 
439 
16 
8303.00 COFFRES­FORTS, PORTES ET 
COFFRETS tT CASSETTES DE 
001 FRANCt 
002 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
02R NORVEGE 
030 SUtDt 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
056 U.R.S.S. 
204 .HAROC 
20β ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
232 .MALI 
24R .SENtGAL 
272 .C.IVOIRE 
2 80 .TOGO 
28B NIGERIA 
302 .CAMtROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
322 .¿AIPE 
346 .KENYA 
370 .MAUAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
440 PANAMA 
458 .GUAUELOU 
462 .HARTINIQ 
478 .CURACAO 
484 VENtZUELA 
492 .SURINAH 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
63? ARAB.SEOU 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
766 
1 459 
941 
1 052 
451 
251 
13 
«0 
51 
120 
21 
6 76 
320 
41 
369 
290 
14 
15 
162 
414 
55 
6', 
21 
15 
22 
26 
159 
17 
15 
16 
14 
22 
16 
17 13 
4 5 
78 
35 
10 
21 
2 8 
25 47 
19 
11 
41 
16 
42 
13 
β 727 
5 013 
3 713 
2 044 
1 21e 
1 648 
397 
465 
21 
. 7B3 
75 
193 
176 
62 
2 
• , . . 65 
. 2 
268 
. 2 
1 
100 
315 
50 
. 15 
15 
22 
20 
169 
9 
4 
16 
12 
21 
6 
. 33 
44 
a 
. I 
21 
27 
. . . . 38 
5 
41 
12 
2 759 
1 292 
1 467 
367 
5e 1 099 
342 
370 
1 
1000 RE,UC 
Belg.­Lux. 
42 
20 
74 
924 
731 
193 
126 
47 
68 
24 
I 
. 
Nederland 
1 
2 
2 
4 
52 
1 
6 
3 
22 
2 12 
3 
. . . . 1 
22 
4 
, . 14 
. , . 5 
3 
1 
. 3 
43 
. 1 
04 
112 
251 
1 
4 
. 1 
1 
2 
0 
5 
14 
1 
3 
1 
5 
65 
a 
3 
94 
. 3 
U 
5 
1 
5 
2 
θ 
. 26 
7 
23 
. • 
9 062 
7 137 
1 92 5 
1 438 
758 
426 
31 
26 
61 
COHPARTIH.BLINOES 
suRCTE ετ SIHIL. , 
33 
. 146 
14 
1 
2 
25 
232 
196 
35 
6 4 
3C 
26 
. • 
295 
314 
a 
426 
55 
145 
7 
31 
27 
22 
14 
91 
67 
3 
11 
37 
. Β 
. 36 
a 
1 
. . . , , , 1 
. . 
. 1 
. 26 
. . . , 19 
2 
37 
1 
. 1 
. • 
1 721 
1 273 
455 
313 
214 
134 
1 
61 
8 
8304.00 CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEHENT 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
1 
130 
59 
14 
13 
33 
15 
9 
13 
12 
11 
. a 
a 
a 
2 
2 
1 
. 20 
. . . 9 
2 
1 
. 20 
6 
. 1 
245 
1 160 
60 
36 
6 
9 
2 
2 
. 2 
5 
116 
4 
21 
123 
4 
37 
10 
23 
149 
31 
5 
9 
12 
1 
4 
9 
8 
9 
30 
60 
150 
2 
1 
38 039 
24 194 
13 845 
12 716 
9 62Θ 
922 
1 1 
74 
206 
Italia 
12 
53 
108 
7 
5 
5 
17 
30 
128 
107 
443 
a 
7 
a 
a 
. 43 
23 
8 
a 
. 54 
a 
a 
1 
11 
10 
40 
10 
1 
3 
1 
. 23 
310 
47 
3 
, 4 
a 
. 9 
. 2 
96 
7 
19 
19 
120 
90 
67 
42 
243 
29 
14 
204 
46 
19 
3 
. 6 
1 
21 
2 
22 
1 
• 
10 712 
6 235 
4 477 
2 230 
633 
2 051 
89 
141 
192 
P.CHAMBRES FORTES 
EN HETAUX 
280 
335 
649 
. 217 
41 
4 
49 
24 
97 
7 
372 
248 
22 
5 
235 
6 
6 
2 
30 
2 
3 
6 
. a 
. . Β 
9 
, 2 
1 
5 
11 
ï 50 
1 
5 
. 1 
6 
27 
2 
3 
2 
9 
1 
1 
2 894 
1 575 
1 318 
1 079 
768 
231 
16 
31 
8 
COHHUNS 
158 
27 
71 
419 
. 1 
. . . 1 
. 155 
4 
14 
45 
18 
6 
, . 34 
3 
61 
. . a 
. a 
1 
. 
. . . a 
. 33 
4 
a 
. 
18 
7 
1 
a 
­
1 115 
677 
438 
279 
174 
154 
12 
3 
4 
ετ MATERIEL SIHIL. 
DE BUREAU, EN HETAUX COMMUNS, EXCL. HEUBLES DE BUREAU 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
006 ITALIE 
006 ROY.UNI 
599 
599 
44? 
149 
451 
129 
a 
195 
55 
55 
251 
97 
S 
. 8F 
2 
9 
215 
a 
59 
IC 
Τ 
535 
184 
291 
190 
21 
50 
5 
8 
33 
. 4 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
008 35 
026 21 
030 49 03? 3 036 104 036 67 040 34 042 40 048 7 050 5 060 2 202 4 204 7 206 123 212 10 216 5 272 22 2R0 6 302 11 314 11 318 7 370 7 372 14 400 11 458 6 462 7 478 7 616 5 632 2 706 4 732 2 600 3 809 6 822 6 
1000 1 815 
1010 1 106 1011 709 1020 395 1071 298 1030 310 1031 84 1032 73 1040 4 
HECHANIKEN FUER 
HUSTER­, BUERO­, AEHNL. BUEROHATI 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
17 . 1 17 
5 16 1 . 35 5 19 15 
a · . 2 
7 . 
119 10 1 22 
6 11 11 6 7 14 30 6 6 
2 . 
, . . a , 
. 6 6 
2 14 2 30 3 12 54 3 1 81 15 1 12 12 6 2 3 
a 
4 
a . 
2 1 
. , 4 . , . .  a 
a 
1 
a a 
. . . 1 . , 1 7 3 2 4 
» a 
1 2 . , ­
787 10 191 773 54 
389 9 157 524 27 398 1 34 249 27 129 1 22 219 24 80 1 1β 195 4 267 . 12 28 3 ai . 1 2 . 62 . 10 1 2 . . 2 
SCHNELLHEFTER UND BRIEFORONER. BRIEFKLEHHEN. HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN, KARTEIRεITεR UND RIALIEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
HEFTKLAHHERN FUER BUEROHEFTGERAEΤε 
001 84 
002 147 003 124 004 313 005 141 006 152 008 11 078 16 030 12 03? 15 036 73 036 61 040 a 04? 67 048 39 050 46 064 39 704 19 208 59 212 9 216 15 ?48 7 260 9 272 15 302 9 318 10 322 11 342 83 370 a 372 3 390 22 400 1 374 404 47 458 3 462 4 604 27 608 8 616 67 732 20 800 37 
1000 3 331 
1010 980 1011 2 350 1020 I 843 1021 170 1030 449 1031 154 1032 42 1040 60 
Ηε^ΑΝΙΚΕΝ FUER 
5 ND 47 32 
96 . . 1 7 35 38 4 261 3 117 79 1 l 2 8 10 1 35 ? 26 . . 2 
. a 
12 54 6 . , 6 9 15 9 7 
I 2 
7 . 
3 16 1 152 
45 
10 : 26 
2 101 16 
600 12 1 500 4 1 338 1 49 1 159 3 55 3 33 4 
67 15 49 24 9 64 8 2 13 2 7 3 6 1 43 19 7 19 5 1 5 36 15 24 6 38 1 36 1 0 4 1 1 8 7 
. a . 
. 3 a 83 1 
. a 
2 4 10 212 2 . . 25 1 7 56 11 10 6 5 
481 733 
171 197 310 536 139 365 76 44 165 122 13 83 3 6 7 49 
SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER, BRlEFKLFMHEN, ΚΑΡΤΕίΒειτερ UND AεHNL. ΒυεροΜΑτερ^ιεΝ, AUSG8N. HEFT-KLAHHERN FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEDLEN HETALL8N 
001 847 002 887 003 281 004 1 324 005 448 006 1 753 007 10B OOB 750 024 6 028 434 030 247 032 404 036 1 007 038 142 040 10 042 191 048 145 050 124 062 6 064 4 068 11 204 33 208 47 212 13 216 9 224 25 748 7 272 9 286 98 302 6 314 3 318 3 322 16 330 61 346 16 366 25 370 8 378 10 390 414 400 330 404 161 484 9 500 5 
3 506 231 107 82 . 756 37 12 48 10 . 203 20 17 8 l 195 . 104 4 . 230 214 18 
35 . 
29 5 33 13 
50 '. 
1 490 174 71 103 2 3 637 90 22 4 2 . 283 140 9 213 33 382 22 250 683 39 92 35 14 Β 105 15 67 5 14 126 60 63 1 7 1 . 2 2 11 1 1 2 14 
a a a ? 1 6 24 1 
a a a 
a a l 70 2β 
. a a 
a a a 
. . , 6 60 1 16 11 14 
1Ö " . 361 40 6 242 13 25 la 142 2 7 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
008 DANEMARK 113 3C 
028 NORVEGE 75 β 030 SUtCt 124 21 03? FINLANUE 11 1 036 SUISSt 246 56 038 AUTPICHE 219 β 040 PORTUGAL 79 42 042 tSPAGNf 68 29 048 YOUGOSLAV 35 050 GRECt 17 1 060 POLOGNE 98 96 20? CANARIES 16 204 .MAROC 16 14 208 ALGtRIE 289 277 212 .TUNISIE 21 21 216 LIBYt 25 5 272 .C.IVOIRE 48 48 280 .TOGO 12 12 302 .CAMtROUN 21 21 314 .GABON 22 22 318 .CONGOBRA 15 11 370 .HAOAGASC 14 14 372 .REUNION 35 35 400 ETATSUNIS 84 73 456 .GUADELOU 15 15 462 .HARTINIQ 21 19 478 .CURACAO 13 616 IRAN 23 5 63? ARAB.StOU 10 706 SINGAPOUR 18 73? JAPON 19 600 AUSTRALIE 10 809 .CALEDON. 22 21 822 .POLYN.FR 14 14 
1000 H Γ. N D t 4 377 1 643 
1010 INTRA­9 2 488 683 1011 EXTRA­CE 1 88Θ 960 1020 CLASSE 1 1 001 246 1021 AELE 749 136 1030 CLASSt 2 778 617 1031 .EAHA 183 170 1032 .A.AOH 176 153 1040 CLASSE 3 109 97 
1000 RE UC VALEURS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 5 76 l 
8 59 1 8 a7 7 9 13 172 5 6 204 1 1 35 1 5 23 11 29 6 3 5 β . 
ù 
16 2 6 5 
19 î 
, . a , 
. , 3 a 
a , 
. . 1 9 . . 2  
, . 18 . 10 i 17 18 1 2 a 
. 
99 396 2 064 175 
96 305 1 301 103 3 91 762 72 1 64 632 58 1 36 562 14 3 27 120 11 2 1 8 2 16 5 2 11 1 
8305 HECANISHES POUR RELIURE DE FtUILLETS HOBILES ET P.CLASSEURS, 
AGRAFES, TROHBONES, ONGLETS Dt SIGNALISATION, GARNITURES P. REGISTRES ET AUTRES OBJETS SIHIL.OE BUREAU,EN HETAUX COHHUNS 
8305.20 »1 AGRAFES POUR APPAREILS OU PINCES A AGRAFER OE BUREAU 
001 FRANCE 172 
002 BELG.LUX. 1BO 66 0U3 PAYS­BAS 132 29 004 ALLEM.FED 243 195 005 ITALIt 131 93 006 ROY.UNI 137 61 006 UANEHARK 19 4 026 NORVEGE 23 3 030 SUtUt 21 2 032 FINLANDE 17 0 036 SUISSt 140 II 038 AUTPICHt 54 19 040 PORTUGAL 14 2 04? tSPAGNt 61 16 048 YOUOOSLAV 6? 050 GPtCt 90 1 064 HONGPIt 36 204 .MAROC 25 15 708 ALGERIt 6B 60 712 .lUNISIt 12 10 716 LIBYt 21 248 .StNtGAL 10 10 260 GUINEE 10 10 272 .C.IVOIRE 28 28 302 .CAMEROUN 18 18 316 .CONGOMRA 13 10 327 aZAIRt 19 3 342 .SOMALIA 85 370 .MAUAGASC 12 11 372 .REUNION 11 II 390 R.AFR.SUD 21 12 400 ETATSUNIS l 065 609 404 CANADA 34 32 458 .GUADELOU 20 20 462 .HARTINIQ 17 17 604 LIBAN 26 1 608 SYRIE 10 616 IRAN 62 1 732 JAPON 25 7 800 AUSTRALIE 34 16 
1000 M O N D E 3 368 1 667 
1010 INTRA­9 1 022 457 1011 EXTRA­CE 2 347 1 211 1020 CLASSE 1 1 669 942 1021 AELE 252 37 1030 CLASSE 2 620 267 1031 .EAHA 211 104 1032 .A.AOH 98 84 1040 CLASSE 3 58 2 
8305.90 »1 HECANISHES POUR RELIURE, 
6 ND 77 87 
28 84 9 1 
a 
1 
27 
18 9 1 1 9 7 . • 
73 21 47 38 16 59 11 4 18 2 17 2 9 2 112 16 16 19 11 1 7 36 29 33 10 79 l 35 1 9 6 2 2 9 12 
, a 
. . a » 
. . 3 10 85 1 . . 4 5 19 237 2 
. a 
a . 
24 1 2 8 54 Τ IB 11 7 
748 926 
244 303 504 623 285 441 175 39 207 137 15 85 5 9 12 44 
TROHBONES, ONGLETS DE SIGNALISATION 
ET OBJETS DE BUREAU SIHIL., AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
ou PINCES οε BUREAU, εΝ ΗετΑυχ COHHUNS 
001 FRANCE 1 556 
002 BELG.LUX. 1 228 135 003 PAYS­BAS 703 66 004 ALLEH.FED 1 505 28 005 ITALIE a43 14 006 ROY.UNI l 920 46 007 IRLANDE 92 008 DANEMARK 96Θ 2 024 ISLANDE 10 028 NORVtGE 527 6 030 SUEDE 266 3 032 FINLANDt 402 036 SUISSE 1 609 45 038 AUTRICHt 265 l 040 PORTUGAL 45 7 042 ESPAGNE 230 10 048 YOUGOSLAV 242 050 GRtCt 164 l 062 TCHtCOSL 14 064 hONGRlt 14 068 BULGARIE 25 204 .MAROC 58 41 206 ALGERIE 87 62 212 .TUNISIE 19 16 216 LIBYE 14 224 SOUDAN 30 24Θ .StNtGAL 13 13 272 .C.IVOIRE 14 13 2B8 NIGERIA 90 302 .CAMtROUN 14 13 314 .GABON 11 10 318 .CONGOBRA 16 16 322 ­ZAIPt 25 2 330 ANGOLA 94 346 .KENYA 23 366 HOZAHBIQU 39 370 .HADAGASC 11 11 378 ZAHBIt 13 390 R.AFR.SUD 475 9 400 tIATSUNIS 435 81 404 CANADA 290 3 4fl4 VENEZUELA 15 500 EQUATEUR 11 
11 809 569 167 
917 149 27 9 . 607 21 5 1 371 . 101 511 1 362 391 121 86 4 2 695 226 45 5 5 . 243 265 13 173 89 1 324 76 2 276 1 251 37 123 130 11 38 114 42 64 28 52 162 64 106 13 12 2 . 6 
2 
6' 
23 2 4 5 21 4 3 2 9 I 2 
a , 
1 25 1 1 . 
1 a 
. . 17 3 88 3 . 15 24 
13 . " 355 98 13 265 26 63 18 268 1 2 13 11 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
504 
6 16 
Mill 
604 
616 
624 
680 
70 0 
70 1 
706 
7 1.' 
«0,1 
»04 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
98 
76 
113 
55 
9? 
1« 
399 
779 
780 
«45 
570 
66 
90 
79 
17 
24 
10 
4 
140 
46 
56 
15 
9 
2 
? 
2 
9? 
40 
121 
24 
6 
32 
36 
33 
70 
3 
917 
731 
121 
841 
607 
0 
26 
8 
7 
4 
5 
2 
28 
1 
24 
15 
22 
14 
951 
451 
201 
901 
177 
1 
2 
13 
8 
11 
7 
i 
078 
339 
339 
295 
62 
30 
2 
2 
8 
504 
4 16 
LUC) 
604 
616 
624 
6 8,3 
7UO 
701 
7 06 
732 
«00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PEROU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ThAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTPALIt 
N.ZtLANDE 
M 0 U U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
24 
10 
13 
97 
113 
159 
28 
19 
45 
80 
71 
150 
22 
15 449 
8 815 
033 
227 
721 
140 
125 
134 
63 
7C0 
291 
4oe 
167 
62 
'ÎÎ 
61 
1 
56 
25 
31 
30 
19 
7 
2 
3 
3 
90 
53 
124 
26 
5 
37 
47 
31 
107 
389 
55B 
831 
131 
820 
687 
5 
32 
13 
2 
14 
8 
33 
19 
41 
17 
323 
457 
866 
524 
777 
308 
3 
9 
33 
STATUETTEN UND ANDERE 
AUS UNEDLEN METALLEN 
ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. 8306 STATUETTES ET AUTRES OBJtTS 
MtTAUX COHHUNS 
D'ORNEHENT D'INTERIEUR. EN 
ZIEPGEGENSTAENUt Ζ.INNEN AUSSI AT TUNG,VERGOLDE Τ OC.VERS IL Et RT 8306.10 OBJETS D'ORNEHENT D'INTERIEUR. DORES OU ARGENTES 
001 53 
00? 10 ? . 4 Í6 
003 47 . 2 . 43 
004 17 
005 38 27 1 . 10 
006 25 1 . . 18 
007 1 a . a 1 
003 1 a . a 1 
02» 2 a a a 2 
030 3 a a a 2 
036 36 1 . . 28 
036 63 . a a 29 
040 4 1 a a 2 
04? 26 . . a 23 
050 8 . . . 4 
702 5 a a a 5 
268 
28« 
390 
400 
404 
40 8 
600 
004 
624 
632 
73? 
740 
eoo 
»09 
1000 464 43 6 9 29 
1010 213 33 5 8 125 
1011 261 10 1 1 172 
1020 226 6 1 L 15 
1021 10" 
1030 2 
1031 
1032 
1040 
ZIERGEGENSTAENDt ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS KUPFER 
15 
8 
2 
11 
34 
1 
3 
109 
42 
67 
61 
42 
001 170 
002 136 
001 71 
004 861 3 5 
005 6 
006 31 8 1 
007 139 
008 31 
028 38 
030 30 
032 3 
036 51 
038 33 
040 2 
042 4 
046 5 
050 a 
208 10 
390 19 
400 358 
404 57 
4 84 6 
604 2 
616 2 
732 18 
600 18 
804 2 
1000 2 133 161 46 
1010 1 444 22 43 
1011 689 139 3 
1020 647 133 2 
1021 153 
1030 41 
1031 
1032 4 1 . 1 1 
1040 
ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS UNEDL8N HETALLEN, 
AUSGEN. KUPFER UND WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT 
22 
91 
13 
138 
24 
23 
18 
1 
2 
10 
155 
34 
3 
3 
12 
1 320 
1 043 
277 
267 
50 
9 
13 
24 
5 
4 
1 
4 
12 
12 
2 
23 
20 
7 
19 
205 
80 
174 
119 
67 
5 
00 1 
OD' 
00 3 , ,.·. 
005 
006 
00 7 
0 0« 
o?e 
030 
o i.' 
0 16 
Ol« 
04 0 
04? 
04 I 
046 
04 3 
06 0 
0 64 
068 
20? 
204 
716 
248 
7 7? 
114 
17? 
130 
17.· 
190 
4 0 0 
404 
412 
41 1 
44« 
1 53? 
621 
1 72 6 
1 521 
56 
151 
1 1 
27 
4 1 
67 
9 
253 
17ö 
7 1 
5 ) 
2 
10 
1 6 
31 
1 
7 
1 
Ί 
1 
8 
41 
1 309 
87 
59 
24 
30 
5 
10 
2 
709 
388 
158 
2 
? 
36 
116 
1 
7 
3 
5 
1 
5 
10 
1 
30 
57 
64 
18 
11 
3 
3 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
036 
033 
Ü40 
04? 
060 
70? 
203 
?H8 
3 90 
400 
4 04 
508 
600 
OÜ4 
624 
532 
73? 
740 
»00 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1031 
103? 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCE 
CANARItS 
LIBER IA 
NIGEPIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
ÍUSTRALIE 
.CALIOON. 
M 0 N D ε 
INTRA­9 
LX1RA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA .ΔΟΜ 
IÜ40 CLASSt 3 
488 
232 
380 
145 
127 
221 
13 
23 
26 
33 
343 
517 
20 
239 
41 
36 
11 
11 
24 
377 
49 
1 1 
1? 
19 
74 
13 
219 
10 
52 
13 
3 B89 
1 626 
2 262 
1 977 
952 
762 
24 
43 
3 
26 
2 
20 
4 6 
19 
1 
3 
12 
191 
104 
86 
35 
a 
50 
13 
30 
1 
12 
4 
3 
3 
39 
31 
8 
6 
1 
2 
2 
308 
123 
331 
77 
176 
β 
22 
25 
19 
273 
245 
14 
214 
31 
34 
2 
11 
22 
203 
45 
4 
10 
6 
10 
13 
207 
1 
2 711 
1 104 
l 607 
1 435 
583 
172 
OBJETS D'ORNtHtNTS O'INTtRIEUR. EN CUIVRE 
?3 
39 
97 
23 
7 
1 
1 
10 
2 
09 
7 
1 
ι 
401 
250 
146 
126 
32 
20 
1)0 1 
ou? 
OU) 
004 
005 
0U6 
007 
003 
026 
0 30 
032 
036 
018 
040 
042 
043 
0 50 
20Θ 
390 
400 
4 04 
464 
604 
616 
732 
8 00 
804 
EPANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtO 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUtLA 
LIBAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
10Q0 M O N D E 
I 
205 
5 89 
222 
947 
17 
15 
52 
7 
160 
61 
21 
45 
10 
17 
2B 
1 
37 
1 062 
52 
3 
i 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
0U6 
007 
OO'i 
078 
0 10 
032 
036 
om 
0 40 
042 
043 
046 
048 
050 
0O4 
06« 
202 
20-; 
216 
? 4 3 
?7? 
3 14 
32? 
110 
172 
1111 
400 
4 04 
412 
41 1 
4 53 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
661 
555 
257 
4 103 
37 
136 
24 3 
151 
195 
189 
11 
407 
214 
11 
57 
23 
37 
74 
73 
1 742 
296 
41 
24 
13 
130 
63 
10 
9 885 
139 
745 
480 
020 
264 
9 
2 6 
1 
28 
4 
14 
3 
80 
2 
126 
1 
3 
11 
497 
60 
14 
12 
47 
907 
107 
800 
753 
130 
47 
44 
38 
1 
266 
245 
21 
18 
2 
3 
360 
491 
1 
2B 
237 
106 
127 
92 
4 
11 
28 
1 
719 
17Θ 
30 
11 
39 
1 
324 
306 
257 
260 
52 
I 
4 
U 
155 
75 
129 
32 
26 
4 
29 
65 
96 
7 
195 
132 
5 
30 
22 
3 
20 
105 
44 
5 
3 
l 
23 
21 
3 
449 
621 
773 
494 
47 
2 
5 
961 
484 
497 
405 
62 
75 
4 
5 
16 
110 
50 
35 
80 
1 
14 
62 
272 
10 
25 
9 
2 
859 
313 
546 
487 
358 
57 
25Θ 
66 
80 
560 
23 
3 
1 
74 
53 
2 
16 
1 
29 
74 
8 
407 
14 
014 
795 
679 
134 
115 
2 
5 
1 
OBJETS D'ORNEMENTS D'INTERIEUR, EN HETAUX COHHUNS, AUTRES 
QU'EN CUIVRE, UORES OU ΑΡ0ΕΝΤε5 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVEGf 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
•GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.BtPMUDtS 
•GUAUELOU 
4 748 
2 410 
3 490 
8 103 
244 
660 
48 
120 
116 
213 
32 
1 717 
1 229 
133 
211 
14 
34 
33 
144 
20 
10 
34 
11 
21 
25 
17 
17 
27 
18 
41 
171 
4 951 
385 
22 
13 
20 
134 
107 
24 
52 
5 .· 
3 
14 
1 
9 
17 
2 
39 
20 
484 
47 
5 
17 
94 6 
728 
9 
17 
71 
18 
1 
313 
275 
473 
26 
30 
3 
33 
20 
17 
3 
45 
56 
5 
457 
282 
361 
102 
66 
14 
20 
14 
39 
7 
474 
803 
II 
22 
3 547 
1 624 
2 133 
4 768 
513 
31 
61 
95 
147 
22 
1 075 
347 
114 
202 
2 
4 
9 
20 . 2 
1 . . . 
9 
5 , 11 
336 
60 
2 
31 
79 
130 . 16 
30 
9 
21 
14 
3 
1 
13 
2 
136 
3 279 
190 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q L / A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
442 
4 7 8 
4 34 
603 
600 
004 
010 
674 
636 
704 
732 
74 0 
800 
804 
809 
1000 
1010 
101 1 
10?0 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
·■■ 
2 
71 
13 
»61 
44 1 
219 
561 
?13 
17 
36 
307 
151 
151 
171 
15 
79 
6 
71 
767 
768 
19 
15 
14 
3 
3 
704 
56? 
142 
137 
23 
546 
256 
290 
276 
178 
13 
3 
1 
1 
1 
1 
20 
11 
28 
31 
3 
37 
4 
34 
4 
1 
5 963 
4 114 
1 B39 
1 670 
331 
162 
6 
10 
7 
40? 
47« 
484 
50« 
600 
604 
616 
674 
036 
706 
73? 
740 
»00 
804 
809 
looo 
1010 
1011 
io?o 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.MAPI1NIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRtSIL 
ChYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTPALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXT°A­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
24 
15 
10 3 
33 
71 
120 
13 
30 
22 
18 
315 
33 
150 
24 
25 
30 843 
19 813 
030 
981 
433 
006 
110 
200 
40 
47 
3 
1 
12 
1 424 
544 eeo 
069 
08 
191 
54 
110 
279 
137 
142 
111 
96 
31 
21 
2 
304 
153 
151 
112 
144 
36 
2 
29 
5 
2 
5 
1 
2 
3 
5 
26 
3 
2B3 
30? 
961 
674 
344 
66 
10 
11 
20 
91 
82 
69 
108 
24 
27 
19 
12 
235 
27 
86 
15 
13 
19 553 
12 677 
6 876 
6 195 
779 
660 
29 
48 
19 
l 
BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TEILE DAVON, AUSGEN. ELEKTRO­ 8307 
TECHNISCHE TEILE, AUS UNEOLEN. HETALLEN APPAREILS U'tCLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET OE L Rit, LEURS PARTIES NCN ELECTRIQUES, EN HETAUX COHHUNS 
NICHT ELEKTRISCHE STURHLATERNEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
03« 
040 
047 
?04 
?3? 
?36 
?40 
?44 
?46 
?7? 
?7o 
280 
764 
?8» 
30? 
300 
314 
318 
3?7 
400 
003 
616 
620 
63? 
08? 
680 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
17 
14 
31 
11 
1? 
208 
11 
10 
126 
24 
32 
10 
14 
6 6 
211 
15 
54 
41 
241 
9 3 
16 
58 
39 
4 0 
2 
19 
161 
100 
57 
36 
6 
11 
306 
576 
45 
16 
611 
701 
141 
1 
28 
24 
31 
10 
12 
51 
41 
50 
15 
53 
39 
10 
1 
ι 
635 
2 
033 
597 
36 
17 
17 
1 
13 
8 
16 
li 
208 
11 
10 
2 
2 
10 
15 
3 
253 
37 
19 
161 
100 
57 
30 
O 
11 
1 206 
270 
936 
40 
34 
890 
10­
10 
23 
37 
129 
337 
2 
7 
4 
9 
8 
10 
2 
O 
5 
43 
NICHT ELEKTRISCHE STARKLICHTLAHPEN UND STARKLICHTL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 7 
('28 
030 
016 
038 
040 
043 
048 
050 
070 
204 
208 
212 
216 
272 
288 
302 
314 
3?? 
330 
340 
370 
372 
390 
400 
404 
460 
458 
462 
464 
472 
484 
500 
504 
512 
604 
016 
6?4 
6 1? 
05? 
ORO 
700 
732 5 
600 3 
A04 7 
1000 965 159 
1010 554 543 . 1 2 
1011 412 239 1 . 157 
1020 92 60 1 . 6 
1021 41 38 1 
1030 317 158 
1031 22 18 
1032 71 70 
1040 2 
BELEUCHTUNGSK0ERP8R AUS UNEDLEN HETALLEN, AUSGEN. 
LATERNEN, STARKL1CHTLAHPEN UND ­LATERNEN 
8 
30 
33 
129 
340 2 
33 
6 
5 
3 
4 
2 
? 
7 
2 
2 
3 
11 
4 
4 
7 
6 
3 
2 
3 
2 
11 
4 
7 
10 
2 
12 
2 
10 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
289 
127 
207 
156 
27 
1?7 
13 
3 15 
1» 26 
3 
10 
66 
43 
72 
18 
31 
LATERNES­ΤεΗΡΕΤΕ NON EL8CTRIQU8S 
COI 
002 
00 3 
004 
005 
006 
003 
030 
033 
040 
042 
204 
2 12 
236 
240 
?44 
743 
?7? 
?76 
?B0 
784 
288 
302 
300 
314 
318 
322 
400 
603 
010 
620 
63? 
662 
630 
601 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUtDE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
.MAROC 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGtR 
.TCHAD 
.SENtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGtRIA 
.CAMtROUN 
.CtNTPAF. 
.GABON 
.C0NG08RA 
aZAIRt 
tTATSUNIS 
SYRIt 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.StOU 
YtHCN 
THAlLANOt 
N.GUINEt 
1011 EXIRA­CE 
165 
53 
117 
110 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
007 
0?8 
0 30 
036 
033 
040 
043 
046 
050 
0 70 
204 
203 
212 
216 
272 
268 
302 
314 
3?? 
3 30 
346 
3 70 
37? 
390 
400 
404 
456 
456 
46? 
464 
472 
484 
500 
604 
512 
604 
OIO 
074 
63? 
6 6? 
680 
700 
73? 
800 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSt 1 
ALLt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.ACIH 
37 
35 
53 
30 
25 
387 
25 
23 
18 
14 
10 
170 
30 
47 
14 
19 
90 
267 
30 
75 
57 
477 
160 
21 
91 
60 
82 
1 1 
21 
2B4 
18? 
Ol 
70 
1? 
20 
108 
692 
510 
104 
76 
412 
017 
204 
5 
37 
30 
44 
14 
16 
eo 
240 
oê 
57 
62 
21 
P2 
1 
14 
24 
1 
663 
7 
670 
13 
1 
663 
806 
50 
41 
40 
23 
19 
41 
23 
367 
25 
23 
17 
14 
5 
133 
21 
30 
7 
477 
7β 
β2 
1 
21 
284 
152 
61 
70 
12 
20 
2 144 
517 
1 627 
BS 
72 
1 543 
211 
145 
LAHPES A MANCHON A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
1RLANUE 
NORVEGE 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
ALBANIt 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•GABON 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
JAHAIQUE 
TRINID.TO 
VtNtZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
THAILANDE 
ΙΝ0ΟΝΕ5ΐε 
JAPON 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
H C N D ε 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
17 
52 
147 
204 
644 
1 R95 
14 
45 
22 
68 
50 
07 
14 
57 
31 
10 
25? 
133 
29 
61 
30 
31 
18 
21 
10 
12 
13 
18 
12 
16 
46 
25 
19 
37 
28 
14 
12 
12 
14 
83 
28 
43 
46 
14 
08 
11 
52 
385 
26 
10 
41 
5 181 
2 980 
2 201 
531 
253 
1 654 
124 
398 
10 
47 
138 
196 
639 
I 874 
13 
42 
20 
62 
45 
67 
14 
37 
26 
252 
20 
53 
27 
ie 
17 
20 
10 
12 
13 
1 
12 
7 
30 
25 
19 
37 
20 
14 
12 
41 
4Θ 
5 
6 
52 
26 
26 
16 
41 
4 2 72 
2 915 
1 356 
473 
237 
663 
96 
392 
768 
19 
769 
36 
7 
733 
26 
APPAREILS D'ECLAIRAGE EN HETAUX COHHUNS, AUTRES QUE 
LANTERNES-TEHPETE ET LAMPES A 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-EAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
963 
537 
857 
704 
125 
500 
44 
16 
14 
33 
2 08 
HANCHON 
57 
. 51 
84 
1 
. 
A I N 
18 
70 
. 63 
12 
33 
CANOtSCtNCt 
359 
229 
443 
79 
150 
109 
37 
73 
19 
6 
3β 
549 
194 
347 
543 
175 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
007 
006 
024 
028 
030 
036 
03R 
040 
042 
043 
048 
050 
064 
202 
?04 
208 
21? 
216 
260 
322 
31S 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
45B 
484 
600 
604 
616 
632 
636 
646 
664 
732 
736 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
12 
2 
21 
19 
119 
57 
7 
1? 
? 
3 1 
8 
3 
2 
0 
13 
35 
29 
1 
3 
4 
5 
8 
15 
173 
21 
3 
4 
4 
6 
15 
6 
3 
1 
5 
. 13 
1 
18 
7 
1 687 
949 
733 
525 
224 
207 
22 
73 
7 
France Belg. 
. . . 1 
1 
5 
1 
1 
4 
? 
. . . . 5 
12 
36 
, 1 
. 4 
5 
6 
. 20 
5 
226 
65 
161 
43 
β 
113 
13 
67 
• 
ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
266 
27? 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
352 
356 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
469 
470 
472 
478 
4 60 
4 8 4 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
600 
604 
606 
7 769 
4 501 
5 752 
4 3a7 
721 
1 248 
75 
2?3 
24 
143 
546 
146 
983 
1 480 
290 
338 
5 
3 
93 
143 
169 
21 
13 
37 
6 
14 
25 
8 
68 
138 
490 
113 
44 1 
12 
1 
6 
5 
7 
6 
1 1 
4? 
?0 
194 
17 
2? 
7 
92 
118 
3 
5? 
12 
222 
R 
15 
40 
40 
?? 
22 
7 
2 
o 
19 
47 
8 97 
493 
1 768 
167 
6 
8 
4 
4 
2 
6 
12 
3 
3 
70 
72 
17 
6 
12 
Τ 
4" 
5 
87 
IC 
IC 
17 
4 
?C 
7 
3 
1 
5i 
15C 
11 
. 429 
148 
155 
7 7 
162 
5 
1 
. 7 
6 
5 
79 
10 
31 
26 
5 
. 1 
. 22 
5 
8 
. . . 2 
, 1 
94 
335 
IC2 
25 
. . 6 
5 
7 
5 
11 
35 
. 1S2 
1 
10 
6 
12 
116 
3 
51 
11 
12 
. . 7 
1 
. . . a 
. 16 
44 
2 
, a 
8Θ 
10 
a 
a 
. . a 
2 
1 
67 
70 
a 
a 
. 9 
i 
• . • 25 
• 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
12 
62 
44 
18 
15 
14 
3 
3 
. • 
573 
a 
1 924 
395 
13 
84 
. 1 
. 1 
1 
. 3 
4 
2 
3 
16 
82 
4 
3 
i 2 
7 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
13 
99 
64 
34 
29 
3 
632 
1 524 
. 1 685 
105 
109 
25 
22 
1 
28 
69 
6 
36 
20 
18 
26 
. 1 
2 
5 
10 
2 
. . 1 
1 
. 1 
6 
3 
7 
2 
60 
1 
. . . . . . 3 
. 1 
. . . 31 
. . . 
63 
4 
. . 13 
1 
10 
7 
2 
. . . 2 
80 
81 
37 
31 
. . 2 
. . . 1 
. 1 
. . 1 
3 
9 
3 
36 
1 
28 
5 
. 2 
3 
. . . . 4 
3 
5 
(BR) 
3 
8 
2 9 
5 76 
38 
2 
4 
3 
6 
i . . . . . . . . . 6 
44 
11 
. a 
1 
. . . 1 
. , 6 
. 9 
­
506 
2 62 
247 
¿27 
132 
20 
. 5 
4 217 
1 Θ61 
2 536 
. 526 
4 66 
40 
174 
20 
101 
428 
117 
534 
1 218 
159 
194 
. 2 
6 
32 
91 
9 
8 
37 
6 
2 
21 
3 
29 
11 
99 
2 
26 
11 
1 
. . . . , 1 
25 
6 
16 
11 
1 
30 
2 . 1 
1 
18 
. 11 
31 
19 
. 11 
. . e 
2 
2 
4 
14 
229 
153 
19 
5 
4 
2 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
11 
3 
3 
4 
11 
1 
14 
2 
1 
3 
I 
10 
3 
3 
1 
28 
23 
1 
Italia 
2 
3 
a 
7 
9 
25 
16 
4 
4 
. 25 
1 
3 
1 
1 
1 
28 
. . . . 8 
89 
2 
2 
4 
5 
6 
6 
3 
. . 5 
. 9 
• 
792 
514 
276 
206 
60 
66 
1 
1 
4 
2 347 
6β7 
1 144 
2 252 
. 407 
5 
25 
3 
16 
42 
16 
331 
22β 
80 
85 
. , 82 
105 
46 
5 
, . a 
11 
2 
4 
32 
30 
33 
7 
321 
. a 
. . . 1 
. 3 
. 4 
a 
1 
a 
19 
. . . 
27 
, I 
2 
7 
21 
1 
. . 1 
1 
1 
. 2 
173 
1 483 
107 
1 
4 
. 2 
. 4 
8 
. 1 
1 
, 
. 
a 
3 
44 
12 
' 
2; 
99 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
04? 
043 
043 
050 
0O4 
?0? 
204 
?08 
?12 
210 
260 
322 
338 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
458 
4 84 
600 
6.04 
616 
632 
630 
640 
664 
732 
730 
800 
«09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8307.41 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
0 36 
036 
040 
047 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
050 
000 
06? 
004 
066 
008 
?02 
204 
208 
212 
210 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
243 
268 
272 
?70 
260 
284 
288 
302 
300 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
352 
355 
300 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
469 
470 
472 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
600 
604 
608 
IRLANCt 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUtDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GUINEt 
.ZAIRt 
.AFAPS­IS 
.HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ABU DHABI 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
3 
3 
2 
1 
LAHPES POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
ISLANDt 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRt 
GIBRALTAR 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRlt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNOI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
.SEYCHELL 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ΗΕχιαυε 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
BAPBACOS 
.INUES OC 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
26 
14 
17 
14 
3 
5 
1 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
16 
5 7 
12 89 
71 
559 
289 
3Θ 
52 
14 
182 
43 
14 
10 
23 
52 
33 
92 
85 
23 
14 
15 
25 
74 
727 
80 
30 
13 
17 
19 
89 
18 
20 
16 
10 
11 
83 
11 
95 
23 
145 
846 
300 
435 
058 
837 
85 
169 
23 
France 
3 
. 3 
3 
27 
4 
2 
18 
14 
. 2 
. . 13 
46 
32 
. 85 
. 14 
15 
25 
2 
148 
1Θ 
. 12 
. . 61 
6 
. . 10 
β 
28 
10 
. 23 
1 025 
318 
707 
271 
39 
436 
53 
139 
• 
L'ECLAIRAGE 
334 
765 
504 
962 
292 
355 
200 
010 
113 
730 
497 
768 
496 
960 
460 
703 
11 
19 
177 
837 
904 
146 
65 
142 
52 
67 
108 
44 
267 
432 
732 
255 
477 
60 
12 
20 
22 16 
22 
31 
173 
207 
497 
42 
109 
21 
296 
283 
27 
197 
42 
737 
16 
47 
173 
140 
76 
110 
26 
13 
33 
53 
168 
34 
245 
967 
299 
824 
77 
36 
16 
32 
11 
33 
76 
11 
12 
260 
227 
82 
76 
18 
37 
160 
¿0 
377 
31 
35 
80 
19 
147 
35 
73 
11 
205 
646 
28 
. 1 461 
418 
747 
361 
474 
16 
4 
2 
7 
22 
29 
514 
49 
140 
97 
30 
. 5 
4 
130 
14 
29 
a 
. 1 
33 
1 
5 
267 
1 051 
210 
60 
1 
1 
26 
20 
16 
17 
28 
116 
. 441 
2 
24 
15 
19 
273 
25 
192 
3B 
36 
. . 22 
6 
. . . . : 41 
15C 
13 
. 22 
571 
65 
3 
. a 
. 3 
. 13 
3 
, 235 
211 
1 
. . . 
. 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . . I 
1 
52 
4 
1 
12 
21 
292 
193 
99 
65 
55 
34 
21 
. • 
Nederland 
2 
5 
1 
12 
9 
5 
3 
1 
. . . 4 
. . . . . . . . . . . 6 
85 
12 
10 
a 
. a 
. . . . . . 1 
. . • 
370 
203 
168 
142 
31 
20 
. 1 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
39 
11 
56 
27 
327 
220 
12 
24 
a 
76 
2B 
2. 
7 
. . 1 
3 
. 2 
. . . 35 
15β 
37 
2 
1 
4 
β 
4 
. . 5 
. 3 
21 
1 
46 
. 
2 505 
1 309 
1 196 
1 088 
653 
106 
3 
16 
2 
DES LOCAUX, Είε0ΤΗΙ0υε5 
1 572 
• 4 131 
981 
3C 
233 
. 3 
1 
2 
É 
a 
21 
21 
r 
11 
3' 
3. 
2 224 
3 667 
. 4 844 
537 
512 
79 
74 
10 
119 
155 
44 
21« 
71 
81 
171 
. f 
5 
4C 
8< 
• 1 
3 
IE 
1 
\ 
14 975 
6 3B7 
8 929 
2 344 
2 426 
137 
853 
78 
522 
2 094 
62T 
3 036 
4 B84 
741 
972 
1 
8 
32 
332 
457 
89 
54 
139 
33 
23 
72 
19 
30 145 
ί 44 
39 466 
5 
29 
3 
. . 
16 
as 
56 
11 
. . 
i 2 
40 
205 
4 29 
1 
, 
37 
76 
1 5 
101 
9 
2 
i 3 
267 244 
11 6 1 
8 32 
3 133 
35 80 
3 2 
35 69 
23 3 
12 1 
27 
8 
2 11 
5 15 
7 175 55 
11 316 978 
50 254 932 
2 158 132 
27 
, 6 
. 
93 
1 66 
25 
7 9 
3 17 
8 
. ί 16 5 10 
6 
5 6 
1 13 
. 1 13 5 75 
13 12 
22 16 
14 20 
l 111 52 
6 11 
ί 97 125 
1 22 
6 
. 13 
11 
, , , 
99 
35 
20 
13 
18 102 
16 r τ 
Italia 
5 
10 
_ 17 
31 
148 
58 
22 
io 
a. 
106 
9 
12 
3 
10 
6 
. 77 
a 
. . . . 29 
331 
13 
le 
. 13 
II 24 
10 
20 
11 
. . 33 
. 49 
-
2 953 
1 823 1 130 869 
276 
241 
β 
13 
16 
9 563 
3 250 4 026 Β 383 « 1 710 28 
96 
22 
86 
220 
68 
1 701 919 
475 
444 
. 
13Ì 
459 
230 
36 
1 
. . 42 
2 
d\ 114 
137 
24 
1 000 
a 
. . 2 
. 4 
1 
13 
. 22 
2 
9 
. 72 
1 
. 1 
66 
. 7 
15 
19 
71 
6 
. 3 
4 
5 
1 
Β 
640 
5 492 467 
Τ 
11 
12 
16 
46 
i 7 
2 
1 
1 
3 
1 
9 
153 
m 49 
40 
2 
a 
84 
397 
14 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
617 
616 
6?0 
624 
6?8 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
662 
66? 
664 
669 
6 76 
680 
688 
700 
701 
703 
706 
708 
7?0 
774 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
816 
8?? 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
36 
24 
12 
7 
3 
4 
ELEKTRISCHE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
024 
0?» 
030 
03? 
036 . 
036 
040 
04? 
048 
050 
06? 
056 
060 
06? 
066 
70? 
204 
708 
212 
210 
?48 
260 
272 
260 
264 
26β 
30? 
314 
316 
322 
330 334 
338 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
408 
412 
486 
462 
460 
484 
500 
504 
600 
604 
612 
616 
674 
626 
632 
636 
644 
648 
646 
649 
652 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
627 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANOEP 
ODER 
4 
2 
2 
1 
1 
106 
144 
1 3 
4 9 
28 
164 
?30 
40 
28 
76 
22 
23 
17 
10 
15 
5 
1 
75 
5 
99 
64 
70 
lio 
1 
1 
1 
782 
2 
?»1 
260 
11 
0 7 
5 39 
3 
989 
675 
314 
369 
470 
830 
771 
696 
113 
France 
16 
IC 
21 
56 
If 
2 718 
976 
1 74? 
323 
128 
1 410 
477 
46« 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
3 
6 
• 
3 149 5 
2 990 4 
169 1 
25 
11 
134 
90 
IC 
. 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
79 
1 
3 
β; 
ir 2 c 
ι; 
li L< 
2-
2Í 
2 8' 
17 
. 
' 
34Í 
OOa· 
14 
9 
340 5 
395 3 
172 
94 
9< 
2 
1 
80 
4 
2 
116 
1? 
16 
12 
56 
91 
1« 
10 
54 
71 
9 
3 
4 
12 
5 
1 
14 
6 
71 
55 
19 
RO 
1 
1 . 141 
a 
173 
107 
9 
10 
1 14 
­
937 
840 
097 
5o8 
453 
449 
53 
93 
»1 
ZWECKLEUCHTtN FUtP AUSSENBELEUCHTUNG 
574 
377 
546 
71 3 
296 
Bl 
13 
113 
4 91 
169 
9 
170 
191 
52 
96 
6 
91 
7? 
?6 
20 
4 
7 
4 
?4 
134 
77 
137 
4 
2 
11 
5 
8 
11 
0 
4 3 
74 
74 
6 8 
6 
3 
1 1 
19 
31 
39 
78 
8 
4 
1 
44 
11 7 
a 9 
4 
2 
? 1 
3 7 
34 
76 
5 
31 
67 
1 1 
13 
5 9 
9 
27 
2 
11 
2 1 
4 
12 
22 
15 
44) 
1 7o 
?04 
11? 
6 75 
09? 
170 
178 
59 
69 
6 
6 
11 
li 31 
3 8 
2) 
106 
?3 
?9 
4 8 
?4 
11 
11 
19 
4 4 
11 
2( 
in 
17 
2. 
15 
70 7 
92 
0 16 
96 
2? 
518 
146 166 
2 
104 
. 44 
74 
36 
1 
. . 
? 
6 
a 
3 
3 9 
10 
22 
14 
355 
261 
94 
49 
24 
45 
4 
• 
E ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGSKOERPER 
ZWECKLEUCHTEN FUER 
SPEZIALLEUCHTEN1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
032 
39» 
257 
169 
264 
17 
6 4 
10 
8 
R 
2 
4 1 
IC 
14 
6 
Ie 
1 
. . • 
13 
6' 
8, 
7< 
2 
1 
1 
4; 
1 
IC 
17 
1< 
3 
3 
3 
1 
696 2 
392 1 
303 1 
173 
81 
130 
3 
3 
?43 
278 
4Θ9 
. 175 
33 
12 
105 
4 
77 
120 
8 
150 
162 
lo 
32 
2 
33 
04 
26 
20 
4 
1 
2 
2 
4 
1 
26 
. . 2 
1 
. . . . . 7 
2 
3 
a 
l 
. . . 26 
i . . . . . . . 2 
2 
3 
24 
?0 
79 
3 
0 
13 
11 
13 
5 
9 
9 
6 
? 
2 
17 
2 
4 
. • 
285 
285 
000 
719 
832 
229 
10 
5 
52 
Italia 
2 
1 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
> 612 
614 
620 
23 
628 
25 
2 ) 636 
640 
1 644 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
669 
6 70 
680 
463 
700 
2 703 
9 
2 703 
720 
724 
117 732 
736 
19 740 
136 800 
804 
809 
816 
1 82? 3 950 
10 843 1000 
6 867 1010 
3 976 1011 
3 058 1020 
701 1021 
896 1030 
59 1031 
44 1032 
19 1040 
4 
I 
1 
5 
2 
9 
3 
4 
39 
14 
25 
7 
1 
17 
ALS ΙΝΝΕΝίευΟΗΤΕΝ 
AUSSENBELEUCHTUNG 
66 
li 27 
3 
5 
1 
. . * 
IZ.B. 
15 
11 
2 
HANDLEUCFTEN 
61 
26 
40 
, 5 4 
4 
5 
6 
1 
23 
7 
10 
18 
3 
ΙΡΑΚ 
Ι c Λ*: 
A F G h A C 1ST 
1S9AU JORDAN Ι t 
APAe.StOU 
KOWtIT 
BIHRtIN 
KAT AP 
DUBAI 
ABU ΟΗΛΒΙ 
ΓΜΛΝ 
YEMtN 
ΡΑΚΙ STAN 
INUt 
SPI LANKA 
BIRMANIE 
ThAILANUE 
VItTN.NRD 
INUONCSIt MALAYSIA 
.BRUNE I 
SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NOD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEÇON. 
.N.HtBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 13 
85 
52 
34 
16 
ie 
2 
2 
261 
0»» 
27 
374 
69 
612 
75? 
179 
159 
245 
69 
4 50 
40 
67 
72 
72 19 
1 19 
14 
476 
?ol 
110 
360 
30 
40 
30 
677 
13 
071 
203 
56 
226 
16 
151 
17 
318 
503 
B35 
063 
761 
100 
397 
303 
595 
France 
10 
3 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
36 
. 2 0 
2­, 
2 
6 
. Β 
74 
. 359 
. . 7 
. . 1 
. . 2 
. 9 
. . 30 
163 
. 3 
6 
3 
171 
12 
78 
• 
014 
500 
514 
905 
734 
514 
308 
374 
95 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
IC 
16 
13 
16 
. 
7 56C 
6 957 
603 
171 
76 
432 
269 
21 
1 
8307.45 LAMPES D'EXTERIEUR, ELECTRIQUES 
> 001 
002 
003 
004 
005 
I 006 
007 
οοβ 
024 
028 
I 030 
03? 
036 
I 038 
040 
Γ 042 
048 
, 0 50 
. 067 
0 56 
060 
062 
> 06b 
20? 
204 
>. 7 0 8 
) 212 
> 716 
?48 
2 60 
772 
280 
> 284 
768 
302 
314 
318 
322 
330 
¡ 334 
336 
366 
370 
37? 
378 
, 390 
) 400 
! 404 
408 
412 
458 
462 
480 
484 
500 
1 504 
600 
604 
612 
616 
, 624 
628 
) 632 
636 
644 
645 
646 
649 
652 
Ζ 700 
701 
706 
ï 732 
1 740 
, eoo Β09 
822 
1 1000 
> 1010 
> 1 0 1 1 
> 1020 
i 1021 
3 1030 
I 1031 
4 1032 
5 1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVICt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIH ICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECl 
TURQUIE 
U . Ρ . S . S . 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
CANAKILS 
.MAROC 
ALGERIE 
• TUNISI!. 
LIHYl 
•StNLGAL 
GUINEE 
• C. IVOIRE 
• TOGO 
•ÜAhOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ST P.MIQ 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRt 
LI8AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARA8.SE0U 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMtN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTOALIE 
•CALtCON. 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
16 
9 
9 
4 
2 
3 
8307.49 APPAREILS D 
b 001 
Γ 002 
i 003 
) 004 
005 
3 006 
1 οοβ 
Ζ 028 
030 
1 032 
L'ECLAIRAGE 
?49 
649 
400 
6 70 
319 
344 
49 
521 
10 
419 
71 7 
51 
720 
816 
225 
319 
48 
409 
36 1 
747 
1 11 
29 
47 
16 
86 
409 
99 
417 
23 
47 
115 
20 
32 
40 
17 
47 
53 
204 
30 
24 
12 
19 
11 
42 
14 
154 
319 
47 
14 
11 
67 
34 
44 
25 
05 
19 
l 7 
6 4 
1 14 
149 
185 
23 
117 
266 
39 
50 
37 
40 
30 
155 
12 
70 
121 
20 
95 
55 
31 
347 
261 
085 
863 
941 
734 
559 
480 
462 
2 
1 
1 
192 
22 75 
33 
37 
52 
69 
105 
7 1 
342 
83 
37 
26 
39 
99 
13 
9 
21 
17 
46 
53 
126 
9 
. 12 
. 11 
42 
. 1 
5 
1 
14 
. 66 
34 
. . 11 
. 2 
47 
33 
6 
24 
9 
20 
97 
. 1 
2 
. . 13 
. 14 
17 
. . 53 
31 
136 
273 
865 
292 
67 
506 
414 
413 
7 
389 
. 104 
173 
107 
IC 
. , 1 
14 
28 
. 12 
1 » 
38 
34 
31 
. 4 
1 
3 
. . . . . . . 26 
4 
. . 12 
. . . 1 
31 
1 
4 1 
47 
1 271 
903 
3of 
iel 
113 
184 
2ς 
1 
3 
ECLAIRAGE ELECTRIQUES 
DES 
TATIVES, LAMPtS 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE SUtDt 
FINLANOE 
1 
1 
624 
954 
860 
434 
104 
409 
76 
80 
81 
21 
LOCAUX ou Ο Έ χ τ ε κ 
οε TYP8S 
, 214 
62 
424 
53 
129 
5 
1 
2 
* 
A USAGES 
30E 
6< 
Ili 
2C 
23 
3 
3 
1 
Nederland 
19J 
39 
1 
23 
1 
244 
240 5C 
11 31 
1 
33 
26 
16 
• , . 16 
. 136 
32 
5 99 
1 
• • 6 
9 
215 
81 
2 
1 
. 7 
• 
16 751 
Il 93i 
4 814 
1 851 
664 
2 933 
296 
265 
29 
546 
277 
32 ! 
322 79 
6: 
5C 
14: 
11 72 
41 
53 
22 66 
22 
15 
21 
34 
32 
15E 
15 
a 
11 
a 
3 
23 
7 
5 
1 
3 
25 
: 
25 
IO; 
86 
4I 
55 
2 Θ7Ε 
1 622 
1 255 
76C 
31e 
491 
2É 
2C 
5 
, AUTRtS 
IEUR, TEL 
SP8CIAU) 
82 
282 
a 
105 
5 
IE 
e 1 
5 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
60 
36 
24 
17 
11 
6 
1 
1 
2 
10 
5 
4 
3 
2 
1 
11 
573 
20 
144 
41 
274 
372 
75 
89 
190 
04 
5ο 
14 
40 
62 
22 19 
75 
14 
326 
215 
105 
414 
14 
39 
. 937 
4 
760 
543 
43 
51 
4 
50 
• 
788 
053 
735 
435 
354 
906 
276 
474 
394 
152 
133 
199 
. 797 
102 
45 
451 
15 
350 
539 
40 
049 
713 
90 
122 
14 
215 
317 
?45 
130 
29 
6 
5 
1 1 
24 
5 
60 
1 
. 10 
7 
. 2 
. . . 31 
17 
13 
. 6 
. . . 104 
• 14 
. . 1 
. . . . 9 
14 
14 
70 
138 
141 
14 
27 
04 
38 
49 
35 
3β 
30 
37 
12 
7 
67 
14 
13 
2 
-
078 
939 
739 
284 
357 
042 
82 
26 
413 
ουε ίΑΗΡε3 
s ουε 
. επ: 
Ita 
43 
27 
10 
12 
3 
3 
1 
ia 
62 
71 
119 
111 
134 
51 
27 
1Ô 
14 
34 
15 
723 
. 92 
573 
β 
3 
. . 17 
225 
056 
169 
701 
423 
375 
224 
169 
76 
162 
47 
75 
145 
. 92 
. 3 
. 5 
0 
3 
22 30 
41 
11 
23 
22 
34 
11 
288 
23 
10 
16 
125 
12 
. . . . . 2 
. 5 
. • . 2 
19 
. 36 
2 
. . . • . 15 
. . 10 
5 
27 
. ­
3a2 
524 
858 
366 
66 
451 
36 
14 
34 
POUR 
LAHPES POR­
316 
117 
2 79 
. 26 
52 
47 
61 
04 
13 
916 
341 
456 
785 
. 187 
15 
7 
9 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 1 NIMEXE 
EG-CE F r a n c e Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
036 
03° 
040 
04? 
048 
06.0 
062 
066 
060 
062 
006 
202 
?04 
20« 
212 
216 
740 
248 
77? 
788 
314 
318 
3?2 
372 
300 
400 
404 
412 
440 
453 
45 6 
462 
430 
484 
500 
608 
5?8 
604 
616 
674 
63? 
630 
664 
700 
701 
706 
778 
73? 
740 
8 00 
809 
950 
1000 loio ion 
1020 
107 ι 
1030 
1031 
1032 
1040 
23 
17 
4 
33 
4 
6 
14 
70 
10 
?1 
2 
2 
17 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
10 
1 
2 
2 
2 
14 
3 
a 
6 
3 
1 783 
1 177 
605 
357 
120 
234 
48 
45 
14 
9 
2 0 
9 
2 
2 
266 
115 
151 
25 
10 
124 
40 
34 
2 
146 
135 
11 
11 
8 
1 
1 
70 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
23 
133 
92 
7' 
ERSATZ­ UND είΝΖΕίΤεΐίΕ FUER BELEUCHTUNGSKOERPER Al 
001 
00? 
003 
004 
005 
00 6 
007 
008 
0?6 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
040 
04« 
050 
062 
060 
064 
066 
204 
203 
712 
216 
2?8 
?32 
240 
248 
277 
?80 
286 
30? 
314 
318 
3?? 
330 
346 
35? 
366 
370 37' 
378 
390 
400 
404 412 
412 
458 
46? 
47« 
480 
4«4 
800 
804 
808 
517 
600 
6 0 4 60« 
61? 
616 
074 
0)7 
616 
048 
080 
700 
701 
706 
73? 
740 
«00 
80 4 
809 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 
1 493 756 1 284 472 186 
227 « 
194 7 6 
?75 10 
147 
159 85 5 7 14 14 
84 
1 
191 41 30 
74 73 1 1 
3 
1 5 16 
3 3? 
49 63 78 
? 5 
10 
4 73 
10 15 10 9 7 
1? 15 3 3 5 
? 4 2 o 
77 76 7 
14? 
7 
6 
5 
14 9 6 25 31 
22 
24 31 
15 17 
29 in 
47 
4 14 
304 
616 
683 
99? 
713 
634 
101 153 
13 12 14 I? 1 30 1 5 
i 
? 5 4 
i 
21 
25 
102 7 
3 2 1 
7 11 4 
2 
1 
12 J 2 
140 36 
236 11 
120 127 6 26 
16 1 7 3 
918 
784 131 60 
28 81 9 
888 
010 84 8 
773 528 71 1 
036 
033 
040 
0-2 
043 
050 
052 
066 
060 
002 
066 
202 
204 
2U3 212 
216 
240 2^3 
272 2«6 
314 
318 322 
372 
390 
40O 
404 
41? 
440 
453 
456 
4o? 
430 
4R4 
800 
508 
573 6 04 
016 
0?4 
03? 0 36 
004 
700 
701 
706 728 
732 
740 
80Û 
809 
950 
SUISSE 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAPOC 
ALGcKIE 
•TUNISIE 
LIBYt 
•NIGER 
•StNEGAL 
•C.IVOIRC 
NIGERIA 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ΖΛ1ΡΕ 
•REUNION 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtAlCUE 
PANAMA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VtNEZUtLA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INUE 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALtDON. 
SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
AELt 
CLASSt 2 
• tAMA 
•A.AOM 
CLASSt 3 
291 
199 
112 
92 
4 3 
112 
48 
24 
2 3 
13 
14 
26 
40 
124 
44 
98 
16 
13 
51 
14 
3 3 
12 
37 
19 
113 
566 
33 
10 
12 
19 
16 
11 
7? 
15 
23 
15 
107 
26 
107 
2 8 
61 
15 
30 
¿ 0 
10 
12 
2 7 
3 5 
7 3 
78 
17 
10 
3 4 2 1 
1 974 
763 
1 347 
207 
2 0 1 
36 
15 
5 
33 
14 
3 
6 
6 
3 
19 
1 2 4 
36 
16 
13 
50 
4 
32 
12 
1 
15 
5 
37 
2 
2 
10 
11 
14 
2 
1 0 7 
3 
50 
11 
1 
27 
i 4 
17 
15 
56 
6Θ3 
164 
131 
3 1 
1 0 
46 
16 
12 
2 
2 
1 3 0 
1 2 6 
5 
10 
2 3 
11 
2 0 
1 
i e 
5 
2 
25 
7 
1 
7 
4 
11 
11 
2 
13 
59 
3 
16 
3ββ 
13B 
9 
PARTIES ET P I E C t S DETACHEES D 'APPAREILS D'ECLAIRAGE 
262 
151 
157 
146 
• 71 
, 29 
29 
22 
7 
19 
22 
9 
7 
14 
28 
22 
1 
. . 4 
7 
4 
4 
10 
. . . . . . . a 
. a 
. 
. . . . . . 36 
622 
126 
3 
. . , . 4 
24 
. 2 
. . 2 
17 
4 
1 
5 
14 
. l . . a 
. 1 
7 1 36 
3 
. 
001 
00? 
00 1 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
010 
032 
0 16 
016 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
07,4 
006 
204 
?08 
21? 
216 
228 
7 32 
240 
248 
277 
780 
?68 
30? 
314 
318 
322 
330 
346 
352 366 
3 70 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
43? 
463 
462 
47.3 
480 
4«4 
800 
804 
508 
812 
60U 
004 
608 
612 
0 16 
674 
032 
030 
645 
O80 
700 
701 
706 
732 
740 
»00 
804 
809 
1 941 
818 
1 123 
1 013 
100 
105 
12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
IlLLu.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FtD 
ITALIE 
R0Y.1IN1 
IRLANUt 
DANEMARK 
NC1RVIGE 
SUtDt 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALIt 
YOUGOSLAV 
GPtCL 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRlt 
RCUMANIE 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYt 
•HAURITAN 
• H A L I 
• N I G E R 
• S E N t G A L 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ChYPRt 
LIBAN 
SYR It 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
THAILÍ.NOE 
INUONI ­, Il 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
3 543 
2 072 
3 743 
1 459 
565 
1 126 
21 
709 
422 
1 507 
142 
650 
490 
224 
163 
14 
131 
256 
14 
14 
14 
19 
1?2 
384 
106 
79 
15 
14 
12 
10 
27 
23 
66 
28 
44 
13 
90 
22 
13 
20 
13 
14 
10 
10 
309 
2 141 
326 
42 
13 
17 
20 
29 
27 
73 
246 
74 
·,? 
11 
12 
110 
77 
76 
197 
98 
04 
01 
7 5 
20 
13 
31 
20 
104 
53 
183 
18 
50 
23 359 
13 296 
10 062 
7 166 
578 
1 II 
109 
59 
67 
1 
10 
3 
21 
5 
22 
8 
27 
23 
1 11 
95 
34B 
82 
5 
15 
14 
11 
14 
25 
21 
26 
44 
13 
1Θ 
3 
1 
î 
e io 
443 
213 
151 
30 
1 
i 
2 
24 
2 
17 
89 
26 
5 
11 
15 
17 
381 
422 
024 
110 
64 
5 
43 
33 
26 
7 
21 
14 
32 
2 
60 
5 
1 
14 
650 
682 
2 719 
245 
665 
13 
629 
236 
1 320 
74 
539 
393 
35 
42 
17 
27 
5 
3 
10 
6 
3 
11 
7 
3 
2 
2 
2 
59 
2 
302 
632 
321 
443 
61 
23 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
5 
1 
42 
56 
2 286 
904 
1 3Θ2 
330 
82 
1 028 
223 
292 
28 
46 
21 
10 
1 
974 
310 
664 
180 
110 
484 
60 
10 
4 
14 
22 
27 
9 
27 
5 
1 
12 
42 
6 
1 
37 
31 
21 
3 
11 
39 
9 
4 
337 
049 
688 
273 
124 
413 
16 
54 
5 
1 
22 
5 
6 
138 
592 
Θ8 
l 
2 
2 
3 
2 
6 
14 
17 
70 
19 
11 
1 
2 
2 
49 
23 
14 
25 
2 
16 
5 
29 
026 
602 
2 24 
650 
52Θ 
550 
16 
53 
110 
55 
74 
62 
21 
94 
22 
21 
1 
7 
10 
21 
16 
5 
97 
17 
2 
63 
497 
30 
2 
11 
18 
10 
4 361 
2 703 
1 659 
1 156 
254 
451 
19 
45 
41 
84 1 
440 
470 
513 
280 
1 
67 
149 
138 
32 
U 
41 
45 
14 
84 
47 
4 
140 
513 
229 
29 
3 
45 
4 
112 
736 
631 
104 
733 
458 
357 
4 
44 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1040 
SCHLA 
SCHLA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
052 
056 
06 0 
06? 
064 
064 
068 
204 
208 
212 
246 
272 
322 
370 
390 
400 
404 
478 
460 
484 
500 
50B 
528 
604 
616 
624 
632 
664 
700 
701 
706 
732 
ROO 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
SCHLA 
001 
002 
00 3 
004 
006 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
060 
052 
060 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
272 
318 
322 
334 
390 
400 
404 
432 
480 
4β4 
504 
506 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
632 
636 
646 
680 
732 
736 
800 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
France 
1 
EUCHE AUS UNEDLEN M 
1000 
Belg.­Lux. 
ETALLEN 
EUCHE AUS tISEN ODER STAHL 
201 
332 
217 
233 
50 
223 
6 
71 
2 
7 9 
86 
36 
lo? 
101 
22 
113 
loo 76 
42 
8 
28 
4 
22 
37 
1 
21 
4 2 
25 
9 
II 
4 
5 
22 
U 
a 7 
7 
6 
3 
8 
5 
13 
16 
17 
2 
1 
19 
0 
12 
3 
14 
3 
2 749 
1 332 
1 417 
996 
51 3 
316 
43 
61 
103 
103 
12 
36 
21 
23 
10 
79 
24 
2Î 40 
24 
9 
10 
19 
5 
8 
. 5 
3 
591 
231 
360 
164 
49 
188 
43 
58 
8 
r 
2C 
18 
2 
. 2 
1 
­UCHE AUS UNEDLEN METALLEN, 
171 
100 
204 
92 
71 
72 
48 
8 
128 
11 
140 
90 
21 
81 
3 
42 
37 
14 
18 
4 
10 
2 
7 
7 
10 
49 
5 
6 
3 
1 
1 
4 
24 
132 
4 
2 
8 
10 
4 
2 
7 
33 
10 
87 
4 
2 
74 
14 
5 
17 
10 
1 
9 
1 904 
769 
1 138 
765 
3"3 
337 
19 
?0 
34 
79 
5? 
70 
1 1 
27 
34 
352 
223 
129 
77 
28 
47 
17 
14 
5 
VERSCHLUESSE, SCHNALLEN, 
DGL., 
WAREN 
KLAHH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
FUER BEKLEIDUNG, Ρ 
64 
Γ 
1 
: 
! 
i 
91 
β' 
< 1 
SPANGEN, 
LANEN, T¿ 
HOHL­ UND ZWEISPITZNIETE. 
ERN, HAKEN 
30 
13 
4 8 
13 
14 
8 
οε$εΝ υ 
3 
1 
6 
Β 
1 
.DGL., Al 
ι: 
kg 
Nederland 
1 
34 
31 
. 131 
< 165 
6 
4 
. 3 
23 
20 
11 
6 
3 
18 
1 
1 
485 
37B 
107 
91 
46 
13 
a 
2 
3 
QL/AN Τ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
94 
192 
200 
. 20 
39 
. 63 
2 
75 
55 
14 
121 
58 
10 
4 
9 
27 
10 
8 
28 
2 
21 
28 
17 
13 
14 
9 
. 3 
3 
9 
• 
1 202 
609 
593 
430 
321 
76 
2 
2 
88 
AUSGEN. EISEN ODER 
1 
2 
9 
6 
3 
2 
1 
1 
a 
1 
« 
KLAMMERN 
ESCHNERWA 
50 
57 
112 
. 13 
45 
22 
7 
125 
11 
60 
69 
8 
5 
. 19 
10 
24 
67 
45 
2 
5 
10 
6 
1 
8 
S37 
299 
539 
432 
268 
92 
. 1 
15 
Italia 
4 
60 
6 
15 
10 
87 
12 
149 
24 
28 
451 
96 
355 
311 
97 
37 
STAHL 
56 
22 
23 19 
21 
10 
58 
20 
14 
61 
22 27 
12 
44 
31 
15 
32 
9 
12 
. . 20 
12 
a 
2 
1 
. ­
009 
152 
458 
240 
95 
197 
2 4 
14 
, HAKEN, OESEN UND 
REN U. FUER ANOERE 
AUS UNEDLEN HETALLEN 
F SPINNSTOFFBAENDERN 
5 
. 
. ­
12 
5 
33 
, 0 
4 
17 
. 1 
6 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
8308 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
62 
TUYAUX FLEXIBLES 
B3C8.10 TUYAUX FLEXIBLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
003 
0?4 
073 
030 
037 
0 36 
033 
040 
047 
043 
053 
052 
050 
0 60 
002 
064 
066 
063 
204 
203 
71? 
?43 
777 
3?2 
3 70 
390 
400 
4 04 
478 
480 
484 
500 
508 
578 
604 
010 
624 
63? 
604 
700 
701 
700 
732 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANtHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAIRt 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H π N U E 
1ΝΙΡΛ­9 
tXI"A­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
8308.90 IUYAU) 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
003 
073 
0 30 
037 
030 
038 
040 
04? 
046 
048 
060 
05? 
060 
064 
066 
068 
701 
202 
204 
208 
212 
216 
2 7? 
316 
327 
334 
390 
400 
404 
432 
4«0 
464 
504 
508 
600 
604 
608 
616 
024 
628 
63? 
636 
045 
680 
732 
730 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8309 
FRANCt 
RtLC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVtGt 
SUtDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIt 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
•HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ετΜοριε R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
VtNtZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
CHYPRt LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FERHO 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
636 
029 
546 
021 
220 
530 
11 
206 
12 
224 
402 
240 
624 
362 
71 
407 
287 
87 
120 
136 
141 
43 
80 
2)0 
15 
25 
184 
37 
14 
16 
22 
12 
68 
55 
10 
18 
20 
16 
17 
70 
40 
13 
57 
70 
76 
10 
21 
12 
34 
69 
53 
12 
899 
281 
048 
111 
092 
888 
102 
107 
045 
FLEXIBLES 
8 
3 
5 
3 
1 
1 
806 
596 
704 
368 
217 
364 
259 
58 
394 
59 
740 
370 
116 
321 
14 
281 
140 
34 
130 
54 
67 
11 
20 
40 
21 
236 
18 
32 
16 
10 
10 
10 
106 
526 
15 
10 
10 
72 
22 30 
23 
10« 
35 
245 
60 
13 
129 
55 
22 
48 
60 
15 
32 
370 
320 
055 
279 
681 
480 
70 
09 
289 
France 
24 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
Nederland 
1 
EN HETAUX COHHUNS 
EN FER OU EN ACIER 
250 
62 
316 
02 
26 
41 
99 
33 
16 
256 
10 
14 
21 
. . 5 
5 
30 
2 
25 
162 
35 
14 
15 
. 12 
2 
12 
. . 6 
. 4 
2 
14 
3 
25 
. 1 
1 
. Β 
6 
12 
23 
12 
l 737 
718 
1 019 
544 
193 
432 
77 
84 
42 
53 
12 
12 
66 
70 
16 
1 
. 15 
12 
. ­
161 
241 
03Ô 
95 
379 
10 
12 
. 26 
70 
170 
77 
34 
4 
Θ5 
7 
4 
1 
. 2 
12 
3 
14 
10 
18 
50 
22 
2 151 
l 526 
625 
496 
212 
98 
1 
le 31 
EN METAUX COHHUNS,AUTRES 
a 
192 
138 
261 
69 
72 
21 
. 7 
6 
123 
12 
6 
77 
24 
17 
11 
11 
13 
33 
12 
14 
10 
145 
34 
11 
1 467 
795 
67? 
431 
150 
200 
5β 
39 
41 
RS. MONTURES­FERHO 
OEILLETS ET 
RIVETS, EN 
SIHIL., POUR 
136 
55 
5 
a 
2 
11 
14 
5 
233 
210 
23 
21 
1 
1 
1 
, • 
3 
14 
• 14 
• 6 
, 1 
2 
3 
54 
37 
17 
14 
5 
2 
. 1 
l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
1 
QU'EN 
4 
1 
2 
1 
1 
RS, BOUCLES. AGRAFES, 
TOUTES CONFECTIONS OU 
HETAUX COHHUNS 
8309.10 AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SI 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
BAND8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ΑίίΕΗ.ΡεΟ 
ITALIE ROY.UNI 
TEXTILE 
151 
70 
291 
42 
86 
40 
14 
3 12 
46 
7 
6 
. 75 
6 
• ■ 
24 
. 1 
. • 
HIL., 
24 
270 
499 
462 
. 63 
152 
1 
166 
12 
191 
291 
74 
396 
237 
41 
33 
80 
47 
37 
133 
136 
26 
66 
183 
6 
. 2 
. . . 4 
. 75 
32 
10 
. 14 
. 13 
11 
. 5 
23 
63 
6 
9 
. 3 
47 
30 
• 
027 
633 
394 
637 
168 
205 
4 
3 
552 
FER 
443 
329 
433 
a 
128 
196 
2 09 
54 
370 
47 
377 
268 
43 
52 
. 159 
32 
23 
40 
43 
50 
2β 
, 6 
2 
. . 13 
2 
. . . 103 
256 
11 
. 4 
1 
2 
26 
1 
2 
. 205 
26 
9 
16 
7 
21 
40 
45 
14 
27 
233 
737 
490 
675 
115 
456 
2 
8 
165 
Italia 
13 
154 
39 
12 
72 
20 
a 
8 
. . . 1 
52 
58 
10 
33 
190 
22 
60 
3 
3 
a 
4 
3 
7 
. , 2 
i 6 
. 5 
1 
a 
. . 16 
. 7 
26 
5 
7 
6 
25 
1 
6 
4 
1 
. • 
898 
304 
594 
433 
119 
138 
8 
2 
20 
OU ACIER 
222 
63 
78 
65 
. 8Θ 
18 
3 
15 
3 
239 
87 
65 
174 
14 
98 
103 
6 
73 
. 6 
2 
20 
34 
6 
205 
6 
18 
. . 7 
10 
. 124 
2 
10 
2 
67 
20 
4 
22 
105 
34 
36 
. 1 
111 
48 
1 
β 
4 
. -
2 389 
541 
l 847 
938 
410 
827 
9 
21 
62 
CROCHETS, 
EQUIPEHENT. 
FIXES SUR 
60 
29 
211 
. 40 
17 
65 
3 
2 
23 
a 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
chliissel 
Code 
pays 
036 
03 3 
040 
042 
043 
050 
0o2 
20« 
3O0 
400 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLAMM 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
00 7 
00« 
023 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
04« 
050 
052 
050 
0 5.3 
000 
062 
0o4 
066 
068 
204 
208 
212 
224 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
3 34 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
600 
604 
616 
624 
632 
662 
676 
680 
692 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOHL N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
248 
272 
788 
302 
322 
346 
350 
366 
390 
400 
404 
4 84 
504 
508 
612 
604 
608 
616 
624 
632 
706 
732 
740 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
21 
3 
16 
14 
2 
3 
9 
4 
5 
3 
9 
245 
127 
U R 
aa 32 
27 
6 
2 
5 
France 
36 
1« 
13 
5 
. 13 
6 
2 
• 
ERN,HAKEN,OESEN UND 
210 
134 
331 
302 
101 
206 
10 
39 
22 
36 
34 
102 
165 
22 
62 
«3 
27 
17 
2 
« 4 
37 
10 
9 
1 
27 
134 
17 
6 
0 
U 
9 
10 
0 
2 
5 
4 
5 
53 
315 
24 
? 
4 
7 
23 
3 
14 
4 
19 
30 
1 1 
6 
R 
2 
23 
6 
11 
31 
10 
7 
9 
3 
2 969 
1 333 
1 637 
987 
348 
= 6« 
,2 
50 
92 
. 59 
53 
138 
4 7 
102 
5 
2 
• 2 
3 
5 
20 
2 
7 
. 2 
18 
63 
8 
• 4 
9 
1 
IC 
2 
. . . 5 
13 
39 
. . 3 
. 1 
. . . 1 
3 
2 
65C 
406 
244 
94 
23 
14' 
32 
36 
7 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 1 
19 2 
ι 10 1 
8 
1 1 
3 
3 i 5 
1 2 
9 
29 6 129 45 
15 5 61 28 
13 1 69 17 
9 . 61 13 
2 . 26 4 
4 1 5 4 
, a . . 
. . . . 1 . 3 1 
OGL.,AUSGEN.AUF 5ΡΙΝΝ5ΤΟΡΡΒΔΕΝ0εΒΝ 
B6 1 39 64 
14 52 9 
3 9 . 197 42 
40 e 
1 
32 2 
. a 
a 
1 
1 
1 
. 1 
2 . 
116 
53 
52 18 
4 1 
26 U 
20 1 
27 6 
29 1 
66 31 
62 82 
13 7 
14 41 
26 57 
19 6 
17 
1 1 
7 
2 I 
16 21 
6 18 
9 
1 
1 6 
21 1 9 90 
1 1 1 6 
6 
a 1 
1 1 
2 4 
. 2 1 
1 1 4 l 
6 
. 29 11 
203 71 
17 7 
. 2 
1 
6 
10 12 
2 1 
5 9 
1 2 
9 9 
19 10 
7 2 
5 1 
3 5 
2 
23 
6 
5 6 
31 
6 3 
7 
7 2 
2 1 
243 29 1 193 854 
198 25 424 280 
45 5 769 574 
8 1 540 344 
4 1 188 177 
37 ? 196 180 
3 . 3 4 
3 1 3 13 
1 34 50 
IETE, EINSCHL. BLINDNIETE 
8 66 
153 
373 
75 
17 
112 
4 
80 
7? 
45 
45 
105 
148 
79 
253 
41 
73 
74 
5 
14 
5 
4 
g 
7 
11 
14 
3 
5 
9 
4 
3 
9 
? 
4 
26 
160 
15 
24 
2 
9 
1 
5 
1 
39 
4 
2 
4 
33 
3 
. 23 
12 
33 
2 
9 
. . . . 2 
10 
9 
. 1 
5 
2 
1 
1 
. 4 
1 
6 · 568 12 
5 122 3 
5 . 303 3 
37 3 . 2 
2 1 32 . 
98 5 
3 1 
49 
22 
45 
42 1 
86 1 
138 1 
24 5 
246 2 
28 13 
27 1 
2 24 
3 
11 3 
5 
4 
5 4 
5 2 
4 2 
12 
1 1 
2 
4 5 
. a a 
2 
9 1 
2 
4 
22 4 
1 134 13 
14 
19 5 
2 
9 
3 
4 
3 
79 10 
4 . 
1 , a 
2 2 
32 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 SUISSt 
038 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
06? TCHECOSL 
208 ALGtRIE 
390 R.AFR.SUU 
400 tTATSUNIS 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
42 
164 
19 
71 
99 
14 
14 
53 
32 
20 
11 
75 
1 420 
692 
729 
565 
2 39 
137 
21 
9 
77 
F r a n c e 
2 
. . 16 
. 1 
25 
1 
2 
. 3 
102 
63 
60 
25 
2 
55 
21 
7 
• 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. 
14 
44 
25 
160 
68 
92 
62 
14 
27 
. . 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
39 
137 
5 
52 
52 
6 
14 
. 23 
2 
10 
72 
29 849 
2 5 3Θ4 
4 465 
409 
191 
4 35 
a 
2 
21 
8309.30 AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIHIL., NON 
SUR BANDE TEXTILE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEHARK 
028 NORVEGt 
030 SUEDE 
032 FINLANDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGER It 
212 .TUNISIE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE ?86 NIGtRIA 
302 .CAMtROUN 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
366 HOZAHeiQU 
370 .MAUAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETA1SUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUtLA 
500 EQUAIEUR 
604 PEROU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
63? ARAB.SEOU 
662 PAKISTAN 
676 BIRMANIt 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUO 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLISSE 2 
1031 .cAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
624 
544 
1 072 
957 
306 
607 
33 
184 
130 
166 
186 
488 
079 
105 
181 
542 
223 
35 
12 
31 
32 
143 
158 
36 
16 
80 
637 
44 
17 
29 
44 
30 
45 
23 
10 
21 
27 
20 
303 
747 
168 
13 
75 
27 
93 
12 
40 
14 
87 
80 
78 
15 
18 
10 
46 
12 
43 
73 
11a 
13 
02 
36 
10 866 
4 329 
6 558 
4 208 
1 576 
l 915 
178 
168 
434 
154 
120 
311 
55 
200 
U 
11 
. 12 
12 
32 
20 
10 
34 
2 
8 
. 
0 
. . 37 
1 
a 
49 
2 70 
21 
. 17 
36 
2 
44 
7 
. . . 20 
104 
40 
6 
. 20 
. 5 
. . . 3 
14 
23 
. . , . . . . 17 
. 3 
1 
1 a n 
862 
951 
309 
74 
598 
139 
9Θ 
44 
104 
. 129 
125 
4 
72 
. 1 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
. 2 
2 
. 2 
, 1 
. . a 39 
2 
4 
, 2 
1 
6 
10 
022 
496 
126 
35 
14 
69 
12 
11 2 
8309.50 RIVETS TUBULAIRES, YC RIVETS OITS 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 OANtHARK 
026 NORVtGE 
030 SUtDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
05? TUROUIt 
060 POLOGNt 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
322 .ZAÏRE 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
366 HOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4B4 VENEZUELA 
504 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 855 
544 
1 070 
525 
210 
3 56 
15 
?07 
81 
146 
175 
409 
576 
106 
667 
174 
94 
53 
21 
47 
11 
16 
74 
21 
15 
36 
10 
2 1 
29 
16 
15 
11 
10 
14 
9 7 
345 
64 
77 
10 
33 
18 
11 
13 
295 
16 
17 
14 
118 
26 
. 72 
4 5 
157 
28 
26 
. 1 
. 4 
13 
36 
47 
1 
2 
. 2 
. 4 
1 3 
. . 1 
13 
8 
5 
15 
. 16 
3 
• 
66 
. 51 
344 
3C 
4 
. t 
. . 7 
65 
I 
5 
34 
'1 
1 
12 
3 175 
64 285 
713 
43 
1 ·248 
4 21B 
19 
129 
120 
131 
165 
1 307 
2 355 
63 
72 
1 218 
1 177 
1 
1 
6 2Ì 
76 
2 50 
1 34 
10 
8 
6 53 
3 4 
17 
2 
4 
β 
. . 8 
7 
17 
26 
. . 140 
1 343 
144 
a 3 
23 
32 
10 
11 
5 
1 35 
38 
36 
12 
4 
10 
44 
12 
22 
73 
1 44 
17 
44 
30 
140 4 964 
114 1 787 
26 3 17B 
7 2 358 
3 981 
10 626 
14 
4 24 
9 193 
"A L'AVEUGLE" 
l 745 
12 450 
965 
10 
2 150 
1 315 
14 
194 
81 
142 
153 
366 
527 
91 
644 
114 
87 
9 
16 
37 
28 
14 
16 
15 
19 
1 1 
2 
2 
16 
'. 1Ô 
9 2 
9 
14 
77 
5 293 
35 
64 
9 
2 31 
17 
10 
13 
269 
13 
16 1 
9 
115 
26 
Italia 
1 
27 
. 3 
3 
5 
3 
8 
16 
1 
­
200 
112 
88 
69 
32 
16 
a 
. 3 
FIXES 
282 
41 
110 
478 
a 
113 
3 
43 
6 
21 
9 
147 
301 
29 
75 
319 
35 
34 
11 25 
3 
72 
68 
. 8 
15 
263 
14 
. 6 
2 
18 
. 2 
3 
4 
1 
59 
348 
35 
13 
2 
56 
2 
29 
β 
48 
12 
10 
3 
14 
2 
21 
56 
1 
15 
5 
3 347 
1 070 
2 277 
1 499 
504 
592 
13 
31 
136 
41 
10 
9 
14 
10 1 
4 
a 
2 
2 
3 
11 
7 
60 
5 
44 
1 
9 
2 
β 
5 
3 
28 
3 
4 
13 
a 
_ a 
10 
41 
13 
a 
1 
26 
a 
6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZWEIS 
001 
002 
00 3 
005 
028 
036 
03B 
042 
048 
050 
062 
068 
204 
208 
248 
286 
37? 
35? 
3á¿ 
400 
404 
484 
504 
706 
"l\0 
ICIO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
2 
2 609 
1 339 
1 271 
981 
350 
261 
17 
37 
37 
ITZNIETE 
67 
19 
51 
3 
8 
R 
7 
9 
12 
11 
11 
7 
13 
10 
9 
4 7 
1? 
13 
8 
357 
29 
11 
3 
5 
5 
' Π 
1 .4 
651 
448 
26 
1B5 
33 
29 
19 
France 
. • 
127 
«0 
47 
75 
20 
20 
10 
4 
2 
. 2 
13 
». 10 
ι 1 
8 
4 
. • 
1000 
Belg.­Lux 
­c 
k8 
Nederlan. 
e : 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
13 
2 
65 22 2 254 
51 9 1 175 
15 13 1 079 
13 
VER5ΰΗίυε55ε,VERSCHLUSSBUEGEL.SC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
06 7 
0o4 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
3 70 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
464 
464 
500 
504 
508 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
636 
666 
660 
701 
706 
716 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
792 
390 
62? 
940 
188 
416 
24 
229 
2 
71 
231 
121 
439 
733 
44 
126 
3 
267 
48 
14 
7 
47 
270 
175 
10 
16 
2 
190 
312 
98 
5 
54 
16 
43 
8 
4 
4 
36 
40 
4 
21 
6 
16 
8 
2 
4 
11 
10 
7 
143 
620 
97 
3 
8 
5 
10 
7 
15 
6 
9 
9 
4 
79 
14 
3 
2 
6 
19 
63 
21 
17 
137 
39 
3 
2 
3 
10 
5 
5 
2 
76 
12 
38 
21 
a 826 
3 773 
5 054 
3 089 
1 520 
l 436 
152 
308 
530 
a 
100 
146 
245 
55 
81 
6 
16 
. 14 
28 
7 
24 
20 
9 
12 
• 1 18 
4 
. 3 
, . 16 
1 
. a 
101 
166 
65 
. 8 
7 
40 
. 4 
4 
9 
3Θ 
4 
10 
. • 1 
1 
. • 9 
1 
32 
33 
6 
. 5 
. . 2 
. 1 
, 1 
3 
2 
. . 1 
. 2 
12 
4 
1 
35 
3 
. . . . . . 14 
. 6 
-
1 564 
650 
914 
326 
94 
508 
122 
172 
20 
2 
1 
, 
5< 
4 
1 
3 
1 B7B 
315 
1 11 
, 
INALLEN,S 
3 
! 5 
) 
' I 
1 14 
9< 
4 
I < 
: Γ 1 
. 1' 
, 1 
Ì 17) 
. /.7 
36 
16 
26 
3 
8 
7 
6 
8 
5 
8 
2 
a 
10 
. 4 
47 
12 
11 
U 
356 
29 
11 
2 
5 
5 
660 
62 
578 
433 
22 
143 
16 
24 
3 
'ANGEN UND 
> 334 
186 
562 
102 
> 232 
12 
176 
2 
4Θ 
! 169 
103 
293 
329 
18 
28 
1 
34 
16 
1 
. 9 
> 59 
> 13 
7 
1 
. 16 
. 93 
2 
2 
5 
6 
. 8 
. . 10 
1 
. 8 
2 
5 
5 
. 4 
9 
1 
3 
I 87 
370 
45 
1 
2 
5 
9 
3 
12 
4 
9 
θ 
1 
37 
11 
2 
. 7 
U 
14 
3 
0 
57 
> 13 
1 
. 8 
3 
4 
. 28 
> 8 
27 
9 
) 3 728 
1 1 604 
2 124 
1 1 609 
859 
1 427 
16 
27 
> 89 
Italia 
a 
• 
141 
24 
117 
64 
7 
45 
4 
14 
8 
31 
1 
27 
. . 1 
1 
. 7 
3 
9 
7 
3 
β 
5 
• , 
i . , . • • 
174 
61 
63 
14 
3 
34 
13 
5 
10 
AEHNL. 
431 
73 
106 
637 
. 66 
6 
37 
. 9 
32 
11 
122 
383 
17 
86 
2 
106 
28 
13 
3 
34 
206 
141 
1 
15 
2 
73 
26 
31 
3 
41 
3 
3 
. . 17 
1 
. 2 
3 
11 
2 
1 
. 2 
. 3 
19 
212 
44 
2 
1 
. 1 
2 
1 
1 
. . . 40 
3 
1 
. 1 
6 
27 
14 
9 
42 
18 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
36 
2 
3 
12 
3 335 
1 379 
1 957 
1 136 
563 
416 
13 
107 
405 
( p o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
βΟΟ AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
65 
14 
9 065 
4 781 
4 285 
3 258 1 387 
885 
82 
94 
140 
France 
l 
­
547 
329 
218 
121 67 
90 
54 
14 
7 
8309.60 PIVCTS A TIGE FFNDU8 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECt 
062 TCHECOSL 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
246 .SENEGAL 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRt 
35? .TAM7ANIF 
36o ,MUZA,3i)iaU 
40U tTAISUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PLKOU 
706 SIliGAl'UUR 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8309.90 FERMOI 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANOt 
008 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHt 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 R.U.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 .HAROC 
206 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
246 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .OAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAÏRE 
330 ANGOLA 
334 εΐΗίοριε 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 
456 DOHINIC.R 
464 JAHAIQUE 
484 V8NEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
TOI MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
716 HONGOLIE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 A U S T R A L E 
804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
112 
33 
102 
10 
13 
14 
15 
18 
40 
19 
31 
13 
19 
10 
12 
70 
14 
19 
12 
403 
45 
23 
10 
12 
11 
1 269 
2 72 
995 
653 
53 
296 
46 
44 
47 
6 
, 4 
. , . 3 
. ? 
. . . 8 
1 
. . . 1 
. , 0 
. • 
49 
13 
36 
7 
2 
29 
11 
1 
. 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
5 
-
646 
506 
142 
135 
72 
6 
2 
. 
Nederland 
2 
65 
25 
40 
7 
3Î 
11 
1 
1 
1 
RS,MONTURES-FERHO1RS,BOUCLES,BOUCίεS 
3 610 
1 706 
2 901 
4 309 
1 048 
2 023 
16B 
l 050 
10 
363 
1 017 
518 
2 065 
3 330 
232 
384 
12 
1 618 
232 
38 
43 
344 
1 331 
7 84 
68 
6Θ 
16 
303 
1 116 
258 
18 
217 
45 
111 
33 
15 
22 
150 
95 
15 
78 
34 
36 
36 
15 
21 
59 
36 
36 
733 
2 949 
486 
54 
56 
11 
25 
30 
70 
14 
38 
31 
16 
333 
26 
13 
24 
21 
62 
195 
37 
54 
365 
106 
10 
10 
10 
56 
23 
95 
12 
946 
97 
519 
219 
39 998 
16 815 
23 181 
15 673 
7 016 
4 830 
449 
659 
2 679 
500 
564 
1 053 369 
403 
40 
97 
. 39 
164 
36 
171 
115 
35 
39 
1 
504 
21 
15 
1 
61 
10 
. . 156 
724 
171 
48 
21 
103 
15 
21 
25 
92 
15 
41 
1 
8 
9 
5 
1 
29 
7 
200 
174 
50 
2 
45 
. . 14 
. 3 
7 
2 
13 
11 
a 
4 
. 9 
51 
6 
13 
79 
36 
2 
. 1 
. . , 108 
1 
33 
1 
6 632 
3 027 
3 605 
1 690 
523 
1 Θ2Β 
357 
363 
87 
130 
41 
10 
3 
130 
4 
4 
. 1 
i 
2 
3 
11 
1 
a . 13 
. 3 
. . . 6 
a . . . a . . . . . . 7 
9 
. a 
. . . . . 11 
70 
4 
25 
500 
321 
176 
112 
4 
50 
7 
. 16 
21 
110 
276 
4 
15 
. 3 
. 3 
4 
2 
5 
a . 1 
. a 
4 
19 
119 
30 
1 
14 
7 
1 
5 
. . . . 1 
. . a 
a 
. . 11 
. 1 
1 
a 
3 
12 
4 
690 
429 
261 
30 
14 
56 
a 
9 
173 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
59 
12 
7 389 
3 831 
3 558 
2 809 
1 211 
638 
14 
35 
111 
00 
25 
39 
6 
13 
13 
13 
15 
15 
15 
5 
13 
5 
69 
14 
19 
12 
459 
45 
23 
4 
12 
11 
960 
141 
639 
605 
41 
227 
20 
34 
7 
-FERHOIRS 
1 772 
710 
1 925 
672 
966 
87 
731 
9 
274 
703 
435 
1 263 
1 763 
134 
147 
3 
376 
113 
7 
a 
99 
342 
111 
52 
11 
32 
266 
10 
2 
3 
14 
1 
30 
a . 47 
2 
23 
8 
13 
17 
2 
15 
44 
7 
20 
380 
l 475 
193 
25 
7 
il 
22 
10 
43 
7 
31 
29 
2 
130 
21 
7 
8 
19 
32 
53 
12 
17 
181 
71 
3 
2 
4Î 
11 77 
. 320 
77 
451 
175 
17 278 
6 B62 
10 415 
8 224 
4 147 
1 575 
4B 
77 
617 
lulla 
a 
416 
90 
327 
186 
17 
120 
12 
34 
21 
46 
2 
63 
a 
1 
2 
25 
2 
26 
13 
6 
8 
6 
1 
. . 3 
a 
a 
_ ­
238 
117 
120 
41 
10 
40 
15 
9 
40 
ET SIM. 
1 687 
386 
371 
2 970 
509 
37 
215 
1 
46 
146 
46 
628 
L 447 
61 
195 
Β 
724 
97 
28 
24 
212 
870 
582 
2 
57 
16 
115 
82 
76 
16 
166 
10 
7 
3 
i 78 
1 
7 
17 
24 
12 
4 
14 
il 135 
1 229 
234 
27 
4 
, 3 
6 
1 
4 
a 
. 1 
192 
7 
6 
1 
2 18 19 
21 
93 
55 
5 
6 
10 
16 
12 
16 
12 
511 
18 
34 
43 
14 898 
6 176 
8 722 
5 617 
2 328 
1 319 
37 
210 
1 786 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
P E P L E N 
704 
208 
400 
ì o o o 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1331 
1032 
GLOCKEN 
DAVON, 
001 
002 
001 
004 
005 006 
006 
02Θ 
030 
03? 
036 
018 
050 208 712 272 ?86 390 400 404 484 604 616 624 732 800 R04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103.' 
1040 
RAHMEN 
SPIEGEl 
001 
002 003 004 005 U06 028 030 037 036 o:­e 040 
04? 
046 
050 
202 
216 
390 
400 
404 
484 
600 
604 
636 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EG­CE 
UNO 
France Belg. 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
FLITTER, AUS UNEDLEN HETALLEN 
16 
4 
1 
27 
4 
23 1 
. 2 1 
1 
16 
4 
1 
8 
7 
6 1 . 6 
1 
• 
, KLINGELN, S C H E U E N 
AUS 
AUS 
U N E D L E N M E T A L L E N 
106 
86 
10o 126 23 10 
35 
32 
12 8 35 
64 
3 7 
6 
4 
35 
17 
75 
13 
2 
3 
1 8 
4 
11 
5 
8 
956 
490 
467 
340 
194 
124 
13 
12 3 
12 
1 
2 1 . ! . . 
7 
. . 2 
1 
1 
1 
. 4 
1 
. 2 . • 4 , • 
48 
16 
32 
17 
7 
15 
5 
2 . 
U N E D L E N M E T A L L E N 
AUS UNEDLEN HETALLEN 
212 
126 98 
52 4 
31 
7 
4 
4 
19 
25 
4 
6 5 
" 5 
6 
8 
385 
43 
45 
12 
4 
6 
4 
21 
1 183 
526 
656 
554 
61 
107 
1 7 
1 
i . 1 , . . . , . . 1 
. . a 
. 1 . 2 . 
a 
12 
2 10 2 1 8 
1 4 
. • 
1 
I 
t'.PGLa, 
2 
i 1 
4 
4 
1 
1 
Q U A N T / T É S J 
Deutschland 
(BR) 
16 
• 
1 16 
NICHT 
a 
16 
. 16 
16 
Italia 
. . 
1 
i 
. 1 
■ 
F L E K T P I S C H , Τ Ε Ι Ι Γ 
83 
7 40 
60 
6 
22 
7 
14 
32 
11 
1 7 
9 
43 
. . 2 
3 
7 
6 45 24 
9 
2 0 
6 
FUER PHOTOS, 
7 
. 1 
1 
IC 
9 
1 
2 
1 
1 11 
J . 
. IB 1 6 2 3 
, 509 
Τ 252 » 258 
! 201 
5 137 
. 55 
6 4 1 2 
3ILDER UNO 
I 77 
i 56 
46 ! 4 
1 
2 
3 
2 12 20 1 
, , . 
, 5 I 
, a 
, . , . , , 2 
I 
Ζ 241 
5 1B6 
3 55 
2 51 
[ 39 
5 
21 
27 
24 
117 
3 
. . 1 . ?0 
21 
3 
3 
5 
27 
. 2 
. . 1 . 5 
1 
3 
5 
301 
191 
109 
59 
41 
50 
2 
6 
• 
IJl:« GL ­ i 
¡27 
53 
51 
46 
. 30 
5 
1 
? 7 
5 
? 6 
6 
6 
5 
0 
3 
383 
43 
43 
11 
4 
6 
? 76 
89Θ 
310 
586 
499 
20 
86 
. 3 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
8310.00 PtRLES ετ PAILLETTES 
204 
208 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
.MAROC 
ALGtRIE 
tTATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSt I 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
•Λ.ΔΟΗ 
18 
97 
20 
210 
14 
170 
2 7 
2 148 
1 
■il 
»311.or CLOCHES, CLOCHETTES, 
001 
002 0U3 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
033 
050 
708 
212 272 
283 
390 
400 
404 
484 
604 
010 
6?4 
732 
800 
804 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
NON ELECTRIQUES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECt 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
LIRAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3?0 
237 
?73 
?04 
09 
26 
90 
99 
40 
¿6 
327 
195 
10 
23 
20 
10 
51 
50 
300 
44 
10 
10 
41 
10 
51 
52 
21 
2 846 
1 281 
1 566 
1 251 
669 
308 
30 
42 
5 
Belg 
1000 RE.UC 
­Lux. Nederland 
M E T A L L I Q U E S D E C O U P E E ! 
97 le 
144 
16 
128 
21 
. 107 
1 
5 
SONNETTES 
, L E U R S P A R T I 
40 
27 
12 
15 
11 
161 
52 
109 
60 
27 
49 
11 
5 
• 
ES 
a 
. • 
8 
6 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUI ¡a 
,EN HETAUX COHHUNS 
38 
. 2 
48 
4 
44 
6 
2 
38 
38 
TIMBRES, GRELOTS ET 
EN HETAUX 
5 
. 2 2 
15 
9 
5 
4 
• I 1 . . 
8312.00 CADRES HETALL10UES POUR PHOTOGRAPHIES, 
001 
00? 
003 
004 
006 
000 
078 
0 30 
032 036 
0 18 
040 
042 
044 
050 
202 
710 
39U 
400 
404 
484 
600 
C 04 
636 
732 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
MIROI 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
I1ALlt 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUtDt 
FINLANDE 
SU1SSL 
AUTRICHt 
PORIUGAL 
tSPAGNt 
HALTt 
GPLCE 
CANARIES 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
tIATSUNIS 
CANADA 
VtNtZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
TERIE METALLIQUE 
622 
379 
300 
202 
25 
103 
31 
20 
16 
74 
77 
le 31 15 
26 
19 
10 
21 
661 
91 
63 
7? 
17 
15 
20 
74 
3 075 
1 644 
1 432 
1 165 
225 
243 
5 
24 
2 
a 
9 
1 
1 
1 
1 
. . . 4 
. 7 
. . , . . 6 
1 6 
. , . , • 
62 
12 
50 
20 
12 
30 
4 
14 
. 
27 
a 
3 
2 
1 
34 
33 
2 
1 
1 
COHHUNS 
231 
30 210 
29 1 
2. 
66 
18 
64 
99 
36 
:i 
35 208 
151 
1 
6 
1 
7 
37 
23 
191 92 
4 38 
6 
. 
1 
41 
3 
3 26 
1 . 7 
359 1 627 
83 718 
277 910 
260 732 
36 503 
16 173 
1 14 
2 15 
5 
GRAVURES ET 
5 231 
72 121 
136 
7 
23 
7 
1 6 
1 14 
7 
2 40 
56 
3 
2 
. . 1 1 1 e 6 6 
3 
. 2 
a 
ί 11 . 3 
101 703 84 528 17 175 14 160 4 122 3 15 . 2 . 
. . " 
5 1 4 
. . 3 
. 
SIHIL.· 
SÍMIL 
2 
1 
B3 
41 
56 
230 . e 1 . 1 . 57 
44 
9 
5 le . 10 
1 
6 
. 2 
2 
. 7 
9 
43 
14 
664 
419 
265 
195 
103 
69 
3 
20 
­
359 
177 
160 
192 
. 94 
24 
5 
6 
2Θ 
21 8 
29 
15 
25 
18 
9 
13 
643 
66 
77 
20 
17 
14 
9 
71 
175 
987 
166 
990 
67 
195 
. 6 
2 
STOPFEN, SPUNDE H.SCHRAUBGEWINOE, SPUNDBLECH8, KAPSELN, 
GIESSPFROPFEN, PLOHBEN U.AEHNL.VERPACKUNGSZUBEHOER, AUS UN­
EDLEN HETALLEN 
VERSCHLUSS­ ODEP FLASCHENKAPSELN AUS ALUHINIUH, 
DUPCHHESSER 
001 
002 
00') 
004 
005 
036 
038 
04? 
0 60 
07, ' 
064 
704 
748 
400 
484 
604 
6 10 
2 
7 
2 44 
11 
16 
1 
4 7 
2 10 
4 
4 
4 
θ 5 15 
2 . : 
a a * 
3 
10 1 
1 . . 
a ■ . 
1 3 2 
. ■ · 1 3 4 ■ 2 . 
7 . . . ? 
B I S 2 1 H H 
1 
a 
. . 4 2 . . . . . . . . . . 
2 
1 
? 
41 
. 1 1 
1 1 
? 
7 
9 
1 . ? 1 5 
11 
6313.21 CAPSU 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
0'.? 
050 002 004 704 743 4U0 4 84 
604 0 10 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRlt 
.MAROC 
.StNEGAL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
BOUCHONS, BONDES, CAPSULES ET ACCESS0IR8S SIHIL. 
L'EHBALLAGL, EN HETAUX COHHUNS 
LES OE BOUCHAGE EN ALUHINIUH, HAX. 21HH OE DIAHETR8 
1000 
1010 
101 1 
107,1 
1071 
1030 
1 0 M 
101? 
1040 
VERSCHLUSS­ ODER FLASCHENKAPSELN AUS BLEI UND ALUHINIUH, 
AUSGEN. AUS ALUMINIUM BIS 21MH DURCHHESSER 
l'i? 
7? 
119 
39 
19 
00 
9 
14 
14 
64 
17 
47 
7 
1 
4 0 
9 
11 ι 
001 
00? 
0 0 c 
0 0·· 
0,16 
Olio 
o o r 
0 0 " 
O? a 
0 10 
03» 
016 
O 1H 
040 
04? 
115 
?90 
368 
1 19 
4 79 
16 ) 
6 
34 
9 
6 1 
4 
716 
174 
10 
164 
4 4 
159 
2 6 
1 14 
6 
1 
1 3 3 
6 
8 
1 0 4 
73 
3 
7 
71 
2 2 0 
1 0 7 
36? 
1? 
1 
1 1 
9 
61 
1 
80 
1 1 5 
2 
46 
109 
49 
00 
21 
12 
25 
3 
13 
40 
20 
26 
90 
66 
1 
21 
1000 H O N 1010 INTRA­ C E 
17 
3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00? 
003 
004 
008 
006 
00 J 
008 
0?8 
030 
032 
084 
038 
040 
04? 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
14 
31 
13 
94 
34 
75 
14 
27 
28 
10 
32 
18 
19 
15 
32 .'.') 
77 
714 
199 
515 
182 
92 
280 
4 3 
40 
49 
7 
1 
9 
30 
6 
5 
U 
3 
14 
19 
2Ô 
13 
233 
50 
183 
30 
9 
149 
42 
27 
1 
15 
25 
5 
20 
le 
17 
1 
1 
CAPSULES DE BOUCHAGE εΝ PLOHB εΤ EN ALUHINIUH, 
ALUHINIUH HAX. 21 HH DE DIAHETRE 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANOf 
OANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
272 
777 
657 
448 
971 
364 
28 
9 8 
15 
124 
19 
495 
394 
28 
283 
139 
278 
60 
307 
75 
23 
30 
15 
210 
37 
21 
178 
7 
93 
12 
6 
1 
4 3 . 4 
23 
10 
. . . . . 
, 1 . 2 
55 
12 
43 
36 
35 
8 
. . ­
SAUF EN 
154 
510 
325 
. 602 67 3 32 14 81 4 226 344 
12 
5 6 Θ5 
44 4 22 5 10 29 4 
10 5 29 62 
383 
115 26β 96 4β 122 I 13 45 
111 
128 47 295 . 216 
2 
5β 
a 
13 
a 
55 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
166 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
048 
050 
064 
066 
068 
070 
20? 
204 
208 
21? 
740 
246 
208 
272 
3 0 7 
37? 
330 
334 
346 
3 70 
37? 
390 
400 
404 
416 
440 
457 
468 
402 
47? 
484 
488 
496 
500 
5 04 
600 
604 
616 
6?4 
669 
680 
696 
800 
804 
609 
96? 
1000 
1010 
ion 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
10 
76 
33 
31 
5 
4 
3 
26 
116 
1? 
1 
8 
? 
8 
21 
3 ·'. 
? 
13 
13 
13 
?58 
531 
15 
1 
6 
3 
18 
75 
1 
5 
5 
70 
87 
33 
5 
? 
35 
19 
5 
6 
?? 
3 80S 
1 583 
2 224 
I 521 
438 
606 
70 
141 
70 
1 
25 
9 
1? 
1 
a 
ι 
1 
10 
18 
76 
331 
1 
3 
3» 
22 
1 
19 
26 
1 
1 441 
39 5 
1 046 
752 
167 
?94 
59 
173 
KRONENVERSCHLUESSE 
00 1 
00? 
00 3 
004 
006 
02R 
010 
036 
038 
04? 
044 
046 
050 
060 
064 
000 
?0? 
204 
208 
?I2 
210 
220 
224 
?3? 
?36 
240 
244 
246 
204 
?68 
?77 
?B0 
284 
?8B 
30? 
300 
314 
318 
3?? 
3?4 
3?8 
330 
334 
338 
34? 
35? 
370 
37? 
400 
45? 
458 
46? 
474 
478 
41? 
496 
600 
604 
6t? 
616 
670 
6?6 
63? 
630 
040 
644 
645 
646 
652 
662 
680 
822 
1000 
1010 
ion 
1020 
10?l 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 160 
1 125 
75? 
5 262 
60 
46 
329 
194 
631 
40 
39 
9 
10 
1 814 
484 
87 
22 
19 
32 
60 
570 
38 
136 
2? 
107 
47 
45 
700 
145 
01 
070 
86 
71 
39 
1?7 
35 
777 
107 
3?5 a? 
183 
19 
32 
21 
26 
47 
14 5 
68 
13 
40 
103 
177 
35 
131 
255 
23 
25 
09 
413 
174 
24 
30 
794 
194 
50 
75 
30 
3 4 
17 
21 
44 
60 
19 033 
β 399 
133 
33 
1" 
8 
15 
19 
8 
1 
22 
107 
47 
511 
27 
71 
49 
85 
?27 
90 
20 
131 
58 
87 
157 
202 
02I 
625 
039 
399 
60 
2 446 
360 
2 086 
47 
29 
2 030 
I 560 
417 
9 
STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 
00? 
004 
006 
006 
008 
133 
6? 
?8 
60 
30 
41 
25 
80 
1 
46 
35 
11 
6 
1 
5 
3 
125 
584 
146 
22 
45 
101 
194 
24 
2 
3e 
58 
13 
3 
173 
i 
21 
1 
69 
329 
172 
24 
321 
150 
50 
76 
30 
34 
5 691 
2 877 
2 814 
363 
339 
1 618 
176 
36 
833 
169 
111 
132 
53 
3 
5 
40 
16 
20 
35 
131 
254 
30 
21 
1 631 
346 
1 285 
229 
22Θ 
1 056 
212 
480 
154 
195 
11 
3 
2 
12 
i 
50 
31 
1 773 
864 
909 
607 
256 
234 
14 
144 
1 349 
169 
1 ISO 
242 
242 
98 
74 
84Í 
37 
3 
1 
30 
31 
3 
6 
IO 
1 
5 
17 
5 
548 
289 
259 
96 
24 
73 
8 
14 
68 
652 
6β4 
155 
2 955 
i 
114 
249 
39 
9 
10 
140 
475 
β? 
59 
567 
40 
159 
39 
132 
64 
169 
3? 
25 
47 
β 
25 
109 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
HONGP IE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CAÑAR ItS 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMtROUN 
.ZAIRt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAMADA 
GUATEMALA 
PANAMA 
HAITI 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
TPINID.TO 
VENtZUELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PtROU 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
CAMBODGE 
AUSTRALIt 
N.ZtLANDE 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
M Ο Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
916 
647 
269 
435 
364 
119 
601 
106 
716 
90 
18 
3 
25 
2 
048 
050 
064 
066 
003 
070 
?02 
204 
208 
21? 
240 
243 
268 
772 
30? 
322 
330 
334 
34 5 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
440 
452 
456 
402 
472 
4S4 
488 
496 
500 
504 
600 
604 
616 
624 
609 
630 
096 
600 
304 
809 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
023 
030 
0 30 
038 
042 
044 
048 
050 
060 
004 
000 
202 
204 
208 
212 
210 
?20 
224 
2 32 
230 
240 
244 
248 
?64 
?68 
?7? 
?60 
2a4 
?88 
30? 
300 
314 
313 
32? 
324 
323 
330 
334 
338 
342 
382 
370 
372 
400 
4 52 
453 
462 
474 
473 
492 
496 
600 
004 
612 
610 
620 
6?6 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
652 
602 
680 
322 
1000 H 0 N U E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
39 
156 
96 
128 
14 
25 
13 
77 
2o6 
47 
12 
33 
10 
19 
Θ6 
16 
14 
10 
31 
41 
49 
465 
748 
55 
11 
22 
12 
95 
87 
10 
22 
18 
16 
19 
22 
21 
77 
321 
62 
21 
10 
43 
74 
20 
1 1 
74 
8 617 
3 565 
5 051 
2 927 
1 054 
1 778 
231 
428 
272 
71 
41 
47 
12 
33 
10 
E6 
2 
3 
2 
30 
49 
105 
392 
1 
12 
95 
72 
11 
42 
105 
3 
43 
li 
919 
889 
029 
141 
298 
eee 
200 
371 
BOUCHONS­COURONNES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIL 
NORVtGE sutut 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNt 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECt 
POLOGNE 
HONGPIt 
RUUHANlt 
CANARItS 
•HAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HALI 
•H.VOLTA 
•NIGtR 
•TCHAL 
•StNtGAL 
SItRPALEO 
LIBEPIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHERCUN 
.CLNJ6AF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HAITI 
.GUADELOU 
•HARTINIQ 
•ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAH 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEHEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
.POLYN.FR 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
631 
794 
397 
3 164 
50 
35 
160 
153 
40 3 
30 
21 
11 
13 
i ooo 
288 
50 
12 
55 
30 
3 0 
306 
19 
63 
16 
66 
31 
31 
125 
94 
42 
421 
48 
43 
20 
82 
57 
141 
111 
204 
61 
133 
23 
14 
11 
17 
31 
102 
58 
1 1 
20 
66 
118 
24 
90 
104 
10 
14 
44 
258 
112 
17 
19 
460 
103 
32 
40 
20 
1Θ 
16 
11 
46 
40 
Il 662 
5 251 
6 610 
878 
777 
4 385 
1 692 
726 
1 348 
326 
17 
43 
35 
57 
141 
63 
14 
1 745 
264 
1 481 
66 
37 
405 
014 
331 
10 
165 
125 
40 
20 
5 
20 
13 
135 
7 91 29 . . 21 10 21 
• 
. 10 
55 8 
. . 
279 1 056 3 30 55 . 107 14 
435 
12 
1 
19 36 
44 
176 
104 
17 
190 
78 
32 
46 
20 
18 
3 020 
1 420 
1 600 
206 
192 
959 
118 
20 
435 
78 
40 
48 
10 
1 
3 
20 
9 
13 
24 
90 
163 
055 
254 
801 
126 
126 
675 
125 
315 
3 
10 
2 
7 
1 
775 
266 
324 
38 
11 
21 
13 
2 
7 
16 
9 
22 
176 
73 
20 
2 
3 756 
1 694 
2 062 
1 413 
671 
634 
17 
15 
25 
90 
4 
50 
127 
126 
25 
HUSELETS ET AUTRES ARTICLES OE SURBOUCHAGE EN F] 
0 0 1 FRANCE 
002 R L L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
" ITALIE 
ROY.UNI 
008 
006 
0 0 8 DANEMARK 
223 
109 
14 
41 
05 
10 
70 
29 
41 
3 
77 
85 
920 
353 
eo 
236 
18 
40 
257 
626 
473 107 
1 9 8 3 
82 
159 
1 
21 
11 
1 3 
73 
2 7 8 
5 0 
29 
304 
75 
51 124 
861 
121 717 1 77 
1 77 
69 48 . 492 
8 
3 1 
1 
LS HETAL 
61 
II) . 
14 
82 
. . 277 25 
â 
18 11 
. 
181 
190 991 303 744 211 
3911 
Ml 411 
169 
?9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
s 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
030 
036 
01° 
06 4 
066 
3 90 
400 
404 
63? 
8 00 
804 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
19 
17 
2 α 
15 
76 
137 
32 
34 
101 
18 
793 
336 
457 
365 
45 
50 
1 
4 
43 
France Belg. 
5 
2 
. . 4 82 
18 
a 
28 
3 
300 
148 
157 
144 
9 
8 
1 
4 
• 
1000 kg 
Lux. Nederland 
1 
1 
2 U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
VEPPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDLEN HETALLEN, NICHT 
8313. 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
047 
043 
050 
066 
060 
06? 
064 
066 
06 8 
202 
204 
208 
212 
216 
2?0 
224 
748 
264 
272 
276 
268 
30? 
318 
322 
330 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
462 
464 
472 
474 
47R 
460 
484 
488 
492 
500 
504 
600 
604 
616 
624 
628 
636 
6B0 
692 
696 
700 
701 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUSH7 
ZAHLI 
SCHIl 
OOER 
001 
002 
004 
268 
302 
346 
372 
488 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SCHIl 
OOER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
21 BIS 
1 
5 
5 
3 
1 
25 
16 
6 
3 
1 
2 
ΕΝυε­, 
N, BIlC 
8313.50 
627 
342 
64? 
68? 
7?7 
500 
10 
227 
166 
471 
193 
441 
520 
25 
614 
42 
113 
18 
78 
29 
1 7 
4 
836 
9 
233 
201 
123 
8 
7? 
72 
66 
3 
112 
8 
81 
36 
14 
147 
35 
59 
1 1 
44 
13 
131 
545 
46 
2 
43 
17 
11 
31 
3» 
41 
234 
OC 
12C 
IC 
18 
5 
4 
7e 
7' 
27 
322 
3 
IC 
IC 
» t t 5t 
76 
55 
s 
396 
561 
33Î 
56C 
61» 
591 
45« 
744 
667 
, 286 
487 
449 
836 
58 
3 
19 
. 7 
74 
2 
6 
387 
. 11 
a 
a 
a 
186 
169 
119 
. . 2 68 
2 
111 
1 
26 
35 
14 
1 
3Ö . 43 
13 
19 
155 
3 
1 
a 
13 
1 
a 
19 
• 1 
3 
1 
1 
10 10 
4 
. • 7 
0 
2 
47 
18 
2 
3 
3 a20 
2 141 
1 679 
667 
ae 1 Oli 
306 
389 
HINWEIS­, WERBE­
HSTABEN UND ANDER 
1)18, ZAHLEN, BUCHSTABEN 
STAHL, EHAILLIERT 
IF 
IC 
1» 
4 
» 4 
c 
' IC
. 8 
11 
. 3 
5 
. . 125 54 
45 20 
79 33 
8 4 
4 1 
7 30 
17 15 
20 14 
DER, ZAHLEN, BUCHSTABEh 
STAHL, NICHT EHAILLIERT 
o: 
56 30 
64 2 
296 256 
70 7 
56 51 
1 9 
26 
7 
18 1 
223 134 
2 438 
2 214 
58 
3 
59 
13 
23 
16 
39 
136 
2 800 
2 557 
243 
19 
16 
224 
20 
175 
­, NAHENS­
E ZEICHEN 
. » 991 
497 
42 
1 
56 
45 
227 
92 
12 
66 
4 
299 
. 30 . 1 
. . . . 7 
. . , . 21 
20 
1 
I 
. 7 
53 
. a 
116 
32 
26 
7 
. . 81 2 
2 
. 49 4 
a 
30 
35 
2 
79 
59 
86 
7 
17 
. 1 
. 1 
3 
44 
. 7 
. . 3 9 
56 
1 
• 
7 β24 
6 159 
1 665 
861 
353 
603 
117 
127 
1 
1 
2 
2 
9 
7 
2 
1 
1 
UND AEHNL 
, AUS 
6 
12 
10 
. . 5 
40 
4 
, 0 
132 
44 
88 
80 
29 
3 
. . • 
Italia 
2 
5 
26 
15 
16 
15 
13 
34 
67 
15 
360 
143 
217 
135 
7 
39 
a 
a 
43 
tNTHALT. IN 
080 
595 
697 
a 
369 
296 
0 
145 
110 
222 
101 
332 
443 
11 
111 
19 
49 
9 
75 
29 
11 
536 
42 
27 
122 
38 
27 
2 
6 
e 
li 
52 
5 
854 
408 
446 
641 
116 
144 
6 
45 
662 
90 
21 
44 
69 
. 45 
. 7 
. 2 . 22 
10 
4 
17 
23 
22 9 
2 
2b' 
76 
11 
26( 
1 096 
296 
802 
372 
38 
411 
e e 16 
. SCHILDER, 
UNEDLE') 
UND ANOERE ZEICHEN 
3 
. 2 
6 
6 
. 1 
. 4 . 3 
. 4 
10 
41 
1 
40 
1 
1 
3B 
2 
5 
UND ANDERE 71 [CHEN 
18 
. 7 7 
a 
. . a 2 
a 
­, 
. 3 
a 
3 
. 1 
. , . a 
• 
METALLEN 
, AUS EISEN 
14 
20 
17 
3 
2 
2 
] 
. 1 
, AUS EISEN 
41 
23 
55 
. 63 
4 
11 
9 
24 
7 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03J 
036 
033 
064 
066 
390 
400 
404 
632 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103) 
1031 
1032 
1040 
W E RTE 
SUtCE 
SUISSE 
AUTRICHE HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
EG­CE 
1 
8313.90 *) ARTICLES EN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
272 
276 
286 
302 
318 
32? 
330 
346 
366 
3 70 
3 77 
390 
400 
404 
412 
4 32 
4 36 
462 
464 
47? 
474 
476 
480 
484 
466 
492 
600 
504 
600 
604 
616 
624 
628 
636 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8314 
6313.21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANCE 
OANtHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER It 
.TUNISIt 
LIBYt 
tGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SItRPALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRL 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
t 1Λ1SUNIS 
CANAUA 
HtXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.HARTINIQ 
JAHAIOUE TRINIO.TO 
. ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VtNEZUtLA 
GUYANA 
.SURINAH 
tQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANOE 
VltTN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ΡίΑ0υε5 
LETTRES 
8314.21 PLAQUES 
001 
002 
004 
26β 
302 
346 
372 
488 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
17 
36 
3 4 
53 
13 
54 
271 
58 
21 
128 
30 
269 
484 
784 659 
93 55 
1 9 
70 
France 
11 
3 
. . 8 149 
26 
16 
8 
401 
143 257 
235 
2C 
22 
1 9 
■ 
1000 RE.UC 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
2 
METAUX COHHUNS POUR L' 
A 8313. 
2 
6 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
34 
22 
11 
6 
3 
3 
1 
204 
370 
576 
619 
546 
841 
39 
634 
201 
737 
342 
016 
362 
01 
126 
135 
15? 
47 
159 
129 
44 
13 
663 
23 
315 
223 
193 
10 
41 
43 
68 
10 
133 
33 
133 
56 
21 
209 
57 
98 
18 
03 
16 
320 
745 
105 
18 
84 
29 
20 
4 7 
49 
22 
187 
94 
184 
37 
03 
17 
12 
10 
40 
61 
445 
15 
13 
13 
24 
15 
12 
102 
127 
225 
47 
273 
830 
443 
649 
443 
733 
625 
932 
056 
50 
1 
5 
3 
2 
1 
INDICATRICES 
ET tNSEIGN8S 
INDICATRICES 
EN FER OU ACIER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
LIBERIA 
.CAHEROUN 
.KENYA 
.REUNION 
GUYANA 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
8314.29 PLAOUES 
001 
002 
003 
32 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
22 
IB 
100 
12 
10 
11 
11 
18 
19 
392 
156 
235 
16 
20 
196 
36 
60 
384 593 
555 
265 
113 
12 
94 
7 
31 
1 
147 
6 
16 
463 
. 17 
. . . . . . 246 
182 
178 
3 
1 18 
87 
f 
1 35 
2 
4 e 
55 
2C 
2 
a 
45 
1 
56 
It 
3C 
196 
11 2 
. 2C 
2 
. 2f 
IC 
11 
4 
1 
12 
3r 
IC 
. . 21 
1e ; 8Í 
3C 
c E 
462 
on 445 
961 
21C 
471 
404 
55" 
1 
174 
a 
1 055 
101 
15 
32 
1 
21 . 
â 
. 15 
. . 
a 
4 
. 
19 
71 
I 
. a 
12 
a 
a 
1 546 
1 377 
169 
22 
11 
147 
17 
91 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
20 
20 
. . 15 
95 
6 
. 13 
­
?6Θ 
71 
197 
192 
57 
5 
. . • 
Italia 
5 
11 53 
13 
31 
77 
26 
21 
100 
28 
598 
268 
330 
232 
16 
28 
. . 70 
EHBALLAGE. NON REPR. SOUS 
2 
3 
10 
7 
2 
1 
1 
166 1 
971 2 
3 
744 
562 
70 
2 
132 
79 
2 96 
142 
17 
128 1 
9 
46 
4 
1 
33 
2 
2 
9 
18 
52 
42 
12 
1 
129 
4 
14 
64 
14 
45 
45 
3 
8 7 
92 
130 
26 
59 
10 
! 3 
66 
1 
7 
5 
15 
91 
2 
289 15 
647 10 
642 5 
332 3 
529 2 
309 
167 
194 
1 
697 
971 
875 
7 04 
525 
23 
397 
173 
402 
199 
765 
197 
26 
154 
55 
49 
11 
151 
128 
37 
10 
661 
4 
64 
17 
. 7 
a 
a 
. 1 
2 
2 
a 
1 
5 
5 
1 
3 
1 
142 
230 
69 
. 14 
a 
a . I 2 
34 
7 
11 
1 
3 
14 
36 
12 
6 
a 
1 
1 
5 
217 
35 
198 
192 
006 
716 
566 
292 
9 
08 
998 
, PLAQUES­ENSEIGNES ET SIHIL.. 
DIVERSES, EN 
ET 
EHAILLES 
INDICATRICES 
EN FER OU ACIER 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
1 
?57 
213 
117 
047 
126 
196 
31 
31 
87 
12 
<>? 
li 
θί 
' . 1 
. 
HETAUX 
SIHIL., CHIFFRES. 
5 
13 
â 
187 25 
10 23 
86 2 
1' 
1 
72 
1 
1 
30 
35 
ΕΙ 
, AUTRES 
:UHHUNS 
167 
44 
53 
219 
101 
2 
11 
. 2 
88 
31 
6 
25 
79 
35 
36 
7 
1 
7 
3 
2 
3 
5 
3 
15 
13 
19 
309 
11 
16 
10 
9 
9 
28 
20 
331 
1 77β 
597 
1 181 
612 
127 
513 
8 
22 
56 
CHIFFRES, 
LETTRES ET AUTRES. 
2 
1 
12 
1 1 
16 
19 
127 3 
123 
b 
3 
117 
5 
23 
SIHIL., CHIFFRES. 
QU'EHAILLES 
153 
148 
6 20 
949 2β 
24 2 169 
. 
3 
ì 
16 
4 
a 
2 
a . 
44 
26 
16 
13 
11 
3 
2 
LETTRES ET AUTRES. 
1 
15 
91 
50 
91 
99 
6 
31 
30 
63 
11 ..■u 
12 
66 
2Ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
71 
1 
7? 
5 
60 
t 
3 
10 
7 
1 3 
9 
902 
618 
783 
101 
74 
177 
36 
4? 
1 1 
4 
3 
IC 
5 
13 
478 
346 
12B 
16 
3 
112 
33 
37 
33 11 6 
5 
280 
198 
83 
77 
64 
2 
i 
35 
03 
0 
5 
50 
1 
ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, GEAETZT ODER 
AUS ANDEREN UNEDLEN,HE TALLEN ALS EISEN OOER STAHL 
0»n 
042 
208 
21 7 
216 
272 
2P8 
30? 
37? 
458 
46? 
4Π> 
632 
71? 
809 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 
ion 
103? 1040 
SCHILDER, 
GRAVIERT, 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
078 
0 10 
OK, 
038 
040 
04? 
048 
716 
400 
looo 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, NICHT GEA8TZT 
ODFR G R A V ^ R T . A U S AND.UNEDLEN HETALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
1 1 
1 1 
Ï» 
?36 
8 
10 
1 ι 
l? 
10 
2 
351 
?9a 
55 
36 
7 6 
17 
5 
3 
7 
2 
775 
7 
12 
12 
208 
24? 
27 
13 
11 
14 
5 
3 
30 
29 
2 
1 
1 
24 
15 
13 
12 
2 
001 
00? 
O01 
0 04 
0 (I 6 
006 
0(17 
008 
078 
030 
032 
016 
0 ) 6 
04 0 
04? 
04 8 
050 
060 
06? 
064 
20« 
717 
708 
272 
?SP 
30? 
372 
400 
4 64 
490 
004 
61? 
0?4 
63? 
636 
66? 
680 
701 
706 
732 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
71 
112 
112 
219 
2? 
1 a 
14 
37 
4? 
101 
4 
5? 
18 
3 
6 
2 
21 
3 
W i m , SIAilii U.AEHNL.WAREN, AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, 
JEBtRZOGEN ODER GEFUFLLT, ZUM SCHWEISSEN OOER LOETEN;DRAEHTE 
STAEBE, AUS UNEDLEN HÉT ALLPULVERN, ZUH AUFSPRITZEN 
¡CHWEISSELEKTRODEN HIT EINER εΕείΕ AUS STAHL UND EINER 
IHHUELLUNG AUS FEUERFESTEN HATERIAL 
090 
674 
472 
346 
299 
111 
15 
70 
15 
43 
80 
65 
1 
1 
1 
3 
4 
15? 
98 
54 
11 
5 
43 
9 
17 
132 
123 
9 
0 
5 
3 
3 
31 
25 
012 
2 02 
350 
208 
276 
42 
1 
2 
11 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
007 
00 8 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
050 
060 
062 
064 
060 
068 
202 
208 
21? 
2 16 
2?0 
778 
?40 
006 
340 
917 
?54 
7C0 
3?1 
7 
373 
71 
151 
4 
808 
143 
54 
316 
43 
536 
14 
11 1 
14 
71 
717 
353 
100 
98 
745 
17 
253 
93 
7 
18 
554 
191 
127 
19 
22 
83 
460 
1 
33 
142 
6 
10? 
14 
1 
96 
10 
32 7 
34 
20 
17 
15 
62 
5 
11 
Ί 
30 
11 
i 
41 
1 
3 
4 04 
752 
356 
66β 
242 
7 
299 
24 
53 
4 
192 
69 
12 
Θ7 
24 
61 
14 
20 
203 
23 
1 
94 
148 
1 
91 
Cia 
042 
20 3 
?12 
716 
77? 
288 
302 
372 
463 
46? 
4 92 
43? 
7 32 
309 
1000 
AUTO1CFE 
ESPAGNt 
ALGLRIt 
.TUNISIE 
LIBYt 
.C.IVOIRt 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.REUNION 
.GUAUELOU 
.HARTINIQ 
.SURINAM 
ARAB.SEOU 
JAPON 
.CALEDON. 
N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EX1PA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
4 0 
13 
'i', 
19 
1.) 
14 
19 
25 
77 
17 
22 
15 
21 
2 767 
1 994 
772 
306 
246 
4 58 
86 
156 
11 
13 
45 
16 
10 
14 
19 
25 
27 
ë 
15 
21 
1 655 
1 317 
338 
32 
7 
306 
78 
116 
1 
214 
204 
10 
4 
3 
0 
5 
71 22 
49 
3 
1 
46 
20 
7 
12 
30 
2" 
93 
PLAQUES INDICATRICES CT SIHIL., CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES 
GRAVES, EN AUTRES HETAUX COHHUNS QU'EN FER OU ACIER 
13 
2 
11 
II 
2 
001 
00? 
003 
004 
005 
000 
023 
030 
0 36 
038 
040 
04? 
048 
216 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
IIAL1E 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE suisst 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAUNE 
YOUGOSLAV 
LIBYt 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
? 
? 
114 
75 
164 
94 1 
3 8 
9 7 
13 
32 66 
1 19 
14 
10 
54 
36 
15 
B88 
434 
404 
341 
244 
1 16 
23 
14 
6 
30 
5 
1 β23 
15 
2 
. 2 
10 
60 
. 1 
. 34 
3 
2 037 
1 874 
163 
63 
7B 
76 
23 
12 
2 
72 
114 
1 
10 
2ie 
204 
14 
12 
12 
93 
41 
87 
22 
63 
12 
30 
41 
57 
14 
15 
2 
12 
551 
329 
222 
190 
154 
28 
i 
4 
PLAQUES INDICATRICES ET SIHIL., CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES, 
NON GRAVES, EN AUTRES HETAUX COHHUNS OU'EN FER OU ACIER 
18 
14 
3 
78 
! 4 
. 4 
. 3 
1 
1 
. 1 
169 
110 
53 
30 
12 
19 
2 
1 
4 
001 
0.)? 
003 
004 
006 
006 
007 
00 3 
078 
030 
032 
036 
018 
040 
042 043 
0 60 
000 
00? 
064 
708 
710 
708 
27? 
288 
302 
322 
400 
484 
490 
604 
612 
0?4 
632 
63o 
062 
680 
701 
700 
7 32 
BOO 
Β 09 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F Ρ ANC t 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEO 
llALIt 
ROY.UNI 
IP­LANDt 
DANtMARK 
NORVEGE 
SUEDI 
F INLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.ZAIRt 
ETATSUNIS 
VENtZUtLA 
.GUYANE F 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
8XTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
826 
1 008 
994 
1 593 
147 
116 
31 
142 
211 
772 
4 5 
51 3 
970 
ai 
00 
179 
71 
35 
54 
82 
23 
31 
84 
U ¿2 
11 
23 
46 
18 
14 
21 
10 
25 
12 
13 
32 
13 
17 
50 
34 
12 
12 
B 646 
4 B58 
3 788 
2 983 
2 552 
629 
67 
76 
160 
84 
12 
6C1 
5 
3 
Ί 
1 
2 
17 
24 
1 
6 
1 
2 
11 
16 
10 
l 
5 
14 
1 
700 
2 
6 
2 
20 
10 
10 
6 
2 
25 
2 
4 
1 
. 11 
921 
706 
215 
62 
44 
154 
39 
56 
2 
• 
1 341 
1 259 
82 
62 
49 
21 
20 
. 
668 
449 
219 
146 
50 
62 
3 
4 
10 
ARTICLES t\ HETAUX COHHUNS OU CARBURES HETAL., PREPARES POUR 
SOUDURE OU DEPOT DE HETAL OU CARBURES; ARTICLES EN POUDRES 
HETAUX COHHUNS Α0ΟίΟΗΕ8ε5, POUR METALLISATION PAR PROJECTION 
2 
117 
. 51 
1 
1 
. a 
3 
2 
. 1 
5 
. a 
. a 
1 
. . . a 
a 
. 5 
2 
. 
a 
2 
. . , 17 
2 
. a 
• 
232 
172 
59 
16 
11 
43 
. 2 
1 
614 
740 
544 
. 139 
101 
29 
105 
197 
757 
38 
460 
860 
78 
47 
71 
54 
33 
47 
62 
3 
8 
Θ3 
3 
2 
28 
12 
19 
10 
24 
5 
13 
32 
9 
. 42 
32 
3 
1 
5 484 
2 272 
3 213 
2 695 
2 398 
349 
5 
14 
169 
98 
6" 
2-
24 
ELECTRODES POUR SCUDURE, 
HATIERE REFRACTAIRE 
A AHE EN ACIER, E7,R08tES OE 
19 
5 
43 
11 
18 
18 
4 
30 
13 
40 
22 
ï 
10 
661 
099 
î 
6 
123 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
030 
033 
040 
042 
043 
0 50 
082 
056 
OOO 
06? 
064 
000 
068 
?0? 
?oa 
212 
216 
2?0 
228 
240 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
OANtHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.P.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
•NIGER 
1 060 
1 791 
2 877 
226 
1 586 
519 
27 
140 
44 
120 
13 
1 644 
174 
58 
35Θ 
165 
335 
11 
51 
155 
130 
175 
560 
709 
42 
133 
38 
180 
40 
25 
19 
363 
101 
31 
21 
26 
72 
12 
44 
9 
3 
1 156 
79 
25 
94 
2 
21 
19 
754 
36 
24 
129 
10 
19 
10 
57 
20 
3 
17 
4 
70 
45 
a 
M 
14 
7 
. 1 
71) 
7? 
21 
657 
1 375 
2 002 
. 1 517 
354 
27 
133 
14 
81 
13 
1 290 
134 
14 
169 
134 
113 
38 
155 
127 
170 
42 
19 
39 
51 
9 
• 
20 
20 
26 
1" 
8 
39 
19 
32 
2 
10 
3 
4 
369 
750 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
ÌOOO kg Q U A N Τ ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE, U C 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
24β 
700 
76» V2 2*76 
7"0 
23» 
30? 
314 
318 
32? 
330 
334 
342 
346 
306 
370 
37? 
390 
400 
404 
412 
448 
434 
500 
604 
508 
523 
600 
608 
612 
610 
674 
628 
632 
640 
652 
604 
660 
700 
701 
700 
724 
728 
732 
730 
809 
950 
1000 
1010 
lon 
1020 
10?l 
1030 
1031 
1032 
1040 
43 
14 
20 
36 
71 
61 
36 
21 
388 
4 
3 
33 
4 
9 
19 
26 
75 
4 8 
15 
5 
42 
31 
75 
20 
92 
84 
13B 
131 
23 
06 
12 
1" 
54 
18 
4 
14 
46 
2 
23 
50 
43 
10 
33 
61 
32 
16 
3 
16 
26 
17 
1 
863 
345 
??8 
647 
714 
122 
871 
122 
20 
16 
3 
51 
4 
7 
28 
278 
915 
363 
870 
583 
847 
267 
89 
646 
59 
33 
1 
2 737 
1 566 
1 151 
561 
169 
57Θ 
363 
16 
11 
27 
15 
12 
10 
6 22 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN, E 
20 
1 
4 
5 
40 
73 
13 
eo 
loi 
5 
3 
8 
6 
2 
8 
14 
32 
2 
11 5 83 
8 726 
2 857 
1 661 
1 351 
846 
18 
7 
350 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
028 
030 
11? 
0 3 6 
038 
040 
04? 
046 
041 
050 
052 
056 
000 
062 
064 
006 
20? 
704 
208 
?1? 
?16 
720 
2?a 
23? 
?44 
748 
?60 
?68 
77? 
770 
780 
288 
30? 
310 
314 
318 
3?? 
378 
330 
334 
34? 
340 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
428 
432 
436 
440 
443 
452 
486 
488 
402 
4 70 
47? 
478 
49» 
808 
516 
528 
600 
604 
60S 
0 16 
6 7­, 
6?3 
03? 
636 
64­
646 
680 
eoo 
700 
701 
7 06 
770 
1 115 
3 117 
3 271 
3 49 7 
1 521 
686 
?06 
I 7O0 
121 
1 '18 
4 72 
111 
589 
250 
470 
400 
46 
61 
1 433 
21 
1 334 
39 
38 
131 
142 
307 
107 
224 
18 
289 
172 
74 
33 
22 
100 
14 
106 
94 
24 
11 
359 
33 
1 1 
78 
42 
302 
21 
30 
40 
55 
30 
18 
101 
67 
413 
165 
133 
13? 
78 
109 
13 
14 
104 
118 
50 
57 
15 
99 
16? 
53 
24 7 
31 
13 '.» 
31 
167 
67 
64 
64 
272 
93 
4 7 
55 
193 
2 
255 
31 
77 
1 7 
59? 
324 
1 589 
1 046 
57 
41 
107 
3 
29 
153 
75 
6 
102 
33 
6 
105 
216 
17 
47 
72 
33 
3 
80 
10 
I 
26 
19 
28 
60 
29 
74 
42 
152 
396 
217 
856 
293 
2C0 
30 
79 
29 
9 
93 
180 
11 
29 
2 
166 
1 876 
1 045 
80 
402 
205 
1 141 
80 
1 228 
97 
96 
76 
33 
111 
26 
46 
2 
1 
3 
2 
292 
149 
16 
15 
13 
45 
1 
1 
272 
104 
26 
542 
41 
531 
246 
16 
2 04 
2 04 
316 
118 
1 324 
3 
32 
19 
78 
50 
57 
1 
20 
1 
1 
16 
ι 
36 
2 
? 
207 
21 
62 
131 
103 
97 
28 
3 0 
1 7 
31 
9 
5 
10 
1 7 
1 8 1 
23 
123 
78 
104 
11 
15 
96 
162 
53 
49 
28 
11 
25 
8 
51 
14 
48 
268 
63 
45 
11 
198 
254 
3 
42 
5B 
6 
50 
454 
84 
370 
152 
41 
354 
45 
6 
B14 
SEN ODER STAHL 
357 
561 
1 711 
243 
2 60 
?6» 
272 
276 
?ao 
28H 
302 
314 
313 
322 
330 
334 
342 
3­o 
306 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
800 
504 
508 
523 
600 
603 
612 
616 
624 
628 
632 
049 
05? 
064 
080 
700 
701 
705 
7?4 
7?3 
73? 
736 
809 
950 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBER ΙΑ 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAMtRCUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRt 
ANGOLA 
ETFI0P1E 
•SOMALIA 
•KtNYA 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANit 
ARAB.SEOU 
OMAN 
YEMt.N 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
­,9 
12 
68 
66 
13 
10 
43 
33 
30 
15 
249 
13 
13 
19 
21 
32 
18 
18 
249 
06 
14 
24 
15 
II 
28 
21 
250 
07 
38 
26 
73 
83 
Oo 
70 
21 
10 
17 
30 
61 
19 
70 
43 
64 
11 
137 
14 
20 
04 
B 233 
7 921 
3 409 
2 050 
2 492 
635 
142 
1 956 
49 
10 
22 
83 
27 
1 1 
5 
1 
9 
1Θ 
08 
1 
12 
2 
61 
7 
235 
619 
616 
519 
309 
654 
340 
92 
243 
2 Oli 
1 273 
744 
342 
110 
361 
242 
9 
21 
08 
2 
10 
12 
5 
5 
20 
31 
7 
177 
62 
13 
24 
9 
27 
1 
248 
50 
32 
. 41 
4 
5 
50 
14 
2 
17 
25 
13 
17 
5 
43 
ï 
113 
14 
252 
165 
67 
63 
42 
24 
1 
3 
934 
065 
669 
331 
536 
967 
23 
33 
551 
ttrcTROOES, F I L S , E T C . , εΝ FONTE, FER OU ACIER 
41 
2 
5 
10 
1 
1 
1 
63 
65 
1 
31 
43 
5 
37 
114 
22 
62 
3 
OUI 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
030 
033 
040 
04? 
046 
048 
0 60 
05? 
056 
060 
067 
004 
000 
?0? 
2 04 
208 
212 
216 
220 
22B 
232 
244 
248 
2 60 
268 
272 
276 
260 
?88 
30? 
310 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
428 
432 
430 
4 40 
448 
45? 
450 
45a 
462 
4 70 
472 
47a 
492 
508 
510 
628 
600 
004 
608 
616 
6?­
028 
63? 
6 10 
644 
640 
680 
696 
7 00 
701 
706 
720 
FRANCt 
BELO.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtH.FtD 
ITAL IL 
ROY.UNI 
IRLANU) 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRlt 
ROUHANIt 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MALI 
.TCHAL 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
•TANZANIE 
•HADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAIT I 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.INDES OC 
TRINIÜ.TO 
•CURACAO 
•SUR1NAH 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
ABU OHABI 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INOCNtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
1 336 
1 847 
1 532 
2 4 76 
1 771 
566 
103 
844 
58 
1 011 
246 
83 
603 
284 
294 
404 
15 
72 
728 
17 
1 065 
41 
45 
133 
158 
106 
187 
2B0 
32 
144 
50 
51 
16 
12 
59 
le 
67 
66 
21 
23 
141 
33 
11 
40 
15 
232 
12 
24 
18 
27 
23 
11 
63 
68 
337 
92 
100 
39 
33 
47 
10 
10 
50 
46 
23 
77 
13 
4? 
117 
34 
265 
12 
12 
40 
27 
66 
56 
2 7 
24 
•I? 
?7 
21 
26 
68 
10 
186 
15 
4 8 
17 
296 
148 
6 74 
817 
36 
87 
9 
33 
158 
16 
72 
7 
10 
1 
59 
35 
2 
163 
267 
31 
22 
47 
16 
2 
44 
52 
14 
20 
35 
32 
44 
15 
66 
63 
35 
23 
27 
1 
1 
17 
562 
62B 
76 0 
576 
255 
25 
109 
13 
16 
113 
161 
Β 
i 
5 
49 
25 
7 
3 
29 
4 
10 
12 
32 
17 
165 
1 134 
Θ27 
164 
?36 
102 
586 
37 
707 
54 
67 
143 
32 
79 
38 
15 
12 î 
3 
3 
1 
2 
96 
4ee 
360 
743 
214 
36 
1 
215 
21 
225 
109 
16 
236 
229 
164 
83 
37 
119 
2 
1 024 
3 
34 
21 
73 
1 
1 
26 
1 1 
1 
164 
12 
59 
113 
60 
78 
10 
44 
1 
123 
21 
17 
1 
10 
11 
21 
1 
102 
3 
5 
10 
36 
33 
43 
5 
3 
47 
41 
117 
34 
60 
10 
9 
10 
10 
28 
6 
18 
76 
27 
19 
186 
4 
26 
31 
3 
2 
1 
69 
24 
22 
3 
40 
2 
2 
20 
7 
6 
6 
1 
20 
7 
1 
64 
1 716 
111 
1 605 
154 
51 
246 
29 
5 
1 141 
121 
57 
13 
15 
2 
28 
2 
12 
17 
255 
31 
33 
3 
3 
23 
1 
2 
ï 
12 
21 
36 
18 
23 
3 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
73? 
740 
604 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ELEKTP 
GUSSFI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
06 2 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 228 
2 36 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
2 64 
286 
3Õ2 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
342 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
412 
448 
462 
480 
464 
496 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
632 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
29 
15 
14 
6 
3 
5 
1 
1 
ODEN, 
IO 
4 65 
4 1 
?? 
3 
479 
172 
308 
613 
739 
689 
098 
608 
703 
France 
i 
4Î 
22 
5 758 
3 64 8 
2 110 
493 
239 
1 475 
677 
305 
142 
DRAEHTE USW. 
SEN, EISEN 
6 
2 
4 
1 
2 
1 
759 
307 
615 
471 
416 
223 
4 
4 3 
37 
43 
1 1 
342 
160 
37 
328 
1 
0 4 
90 
1 1 
13 
23 
1 3 
47 
25 
10 
73 
109 
259 
26 
34 
32 
61 
IR 6 
16 
100 
76 
28 
96 
2 
40 
20 
53 226 
26 
168 
148 
143 
9 
1 
5 
R 
117 
1 11 
37 
60 a 
10 
5 
13 
19 
1 7 
12 
9 
18 ?? 
16 
6 
4 
77 
9 
3 
7 
15 
303 
31 
19 
1 
83 
14 
16 
7 
2 
544 
360 
1Θ4 
266 
619 
764 
209 
318 
154 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
4 644 
2 999 
1 646 
842 
224 
766 
271 
1 
37 
kg 
Nederland 
i 55 
a 
­
10 323 
4 913 
5 410 
2 437 
1 627 
2 965 
75 
279 
8 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
, , . . . 
7 227 
3 302 
3 925 
2 199 
1 601 
269 
. 20 
1 457 
Italia 
. . . . 3 
1 527 
310 
1 217 
642 
48 
514 
75 
3 
59 
AUS UNEDLEN HETALLEN, AUSGEN. AUS 
ODER STAHL 
777 
340 
7C1 
71 
54 
4 
3 
1 
46 
4 
?0 
?44 
î 11 
9 
29 
1*7 
16 
73 
105 
212 
28 
19 
61 
18 
6 
10 
100 
20 
26 
96 
40 20 
49 
226 
26 
168 
145 
83 
2 " 
112 
113 
3 
1 
a 
13 
" 
1? 
6 
18 
1 
2 
71 
2 
i 30O 
10 
a 
82 
10 
16 
7 
3 657 
897 
2 760 
353 
74 
2 345 
1 124 
307 
62 
63 
137 
142 
28 
78 
a 
a 
1 
3 
3 
4 
11 
27 
53 
21 
52 
52 
36 
16 
2 
2 
22 
1 
4 19 
1 
3 
36 
, 9 
a 
. a 
. 1 
. 2 
6 
. . . , . . . . . . a 
. 
. . . . . . a . a 
a 
. a 
3 
2 
. a 
. . . . 
j 
. 2 
4 
a 
a 
2 
E 
i 1 
i 
612 322 
119 
B2 
107 
30Ì 
33 
2 
37 
12 
40 
9 
205 
149 
6 
31 
48 
34 
i 7 
13 
7 
1 
7 
. . 14 
1 
6 
1 
. . . . . . 1 
, 2 
3 
. . . . 3 
8 
1 
1 
6 
. 31 
41 
2 
13 
. . 5 
8 
7 
4 
5 
1 
6 
2 
3 
1 
6 
5 
15 
18 
1 
4 
a 
. • 
1 540 
448 180 679 
164 142 
38 102 
861 
688 
10 47 471 
117 40 139 
64 5 
2 6 
9 I 34 
56 
1 
31 
26 
42 
. . . . . 9 
3 
4 
6 
1 
15 
29 
a 
3 
16 
19 
7 
3 
. . . . 9 
31 
a 
. . . , . . . . . 
1 
, . . 3 
4 
1 
4 
. 5 
. 
15 
3 
. . 19 
12 
. 1 
1 
. 10 
1 
. , . . . . 2 . . . 
. . . 2 
413 
156 
257 
65 
17 
123 
16 
1 
46 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
B04 N.ZtLANDE 
809 .CALCOON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 INTUA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAH4 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
20 
10 
9 
4 
2 
3 
1 
8315.50 tLtCTRODES, 
LI9UES 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 1PLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVtGE 
030 SUtDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
20? CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LI6YE 
220 EGYPTE 
228 .HAUPITAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NICtR 
244 .TCHAD 
248 .SENtGAL 
260 GUINtE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 .IOGO 
2»4 .DAHOMEY 
268 NIGERIA 
307 .CAHEROUN 
306 .CtNTRAF. 
314 .GABON 
316 .CONCORRA 
322 .ZAIPt 
330 ANGOLA 
334 tTHIOPIE 
342 .SOHALIA 
366 HOZAHHIQU 
370 .MAUAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 EIAISUNIS 
404 CANAUA 
412 HEXIQUE 
448 CUBA 
462 .HARTINIQ 
480 COLOHBIE 
464 VENtZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAËL 
632 ARAB.SEOU 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
58 
14 
33 
29 
15 
10 
02e 
478 
551 
468 
620 
611 
710 
534 
463 
FILS 
France 
. 
9 
a 
29 
15 
• 
3 991 
2 190 
1 801 
465 
174 
1 228 
426 
324 
106 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
41 
4 3β8 
2 807 
1 580 
852 
275 
631 
220 
3 
97 
, ETC., EN METAUX 
Nederland 
. 
5 
33 
• a 
• 
6 015 
3 216 
2 aoo 
1 431 
1 053 
1 360 
28 
165 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
1 
17 
. a 
a 
a 
• 750 
058 
699 
375 
985 
169 
. 19 
156 
Italia 
. 
a 
. . a 
10 
878 
207 
671 
345 
33 
223 
36 
3 
93 
COHHUNS OU CARBURES HETAL­
, AUTRES OU'EN FONTE, FER OU ACIER 
1 
2 
1 
14 
6 
e 
4 
2 
3 
1 
929 
059 
742 
026 
189 
346 
14 
164 
132 
150 
61 
480 
729 
86 
429 
16 
340 
250 
30 
113 
60 
137 
153 
57 
20 
27 
141 
324 
30 
54 
11 
74 
17 
27 
14 
78 
33 
24 
110 
10 
64 
16 
51 
177 
10 
112 
78 
221 
44 
16 
14 
50 
96 
72 
10? 
198 
40 
72 
19 
10 
11 
30 
24 
29 
90 
49 
57 
18 
12 
80 
26 
le 
30 
52 
228 
100 
106 
10 
30 
26 
19 
10 
10 
173 
067 
106 
261 
583 
263 
137 
402 
570 
a 
149 
185 
261 
132 
45 
. 5 
2 
4 
2 
60 
10 
26 
157 
1 
11 
25 
72 
7 
4 
ie 
27 
. 25 
133 
199 
75 
15 
a 
74 
17 
26 
14 
77 
33 
13 
114 
a 
63 
16 
28 
176 
16 
ice 
77 
42 
a 
7 
, a 
92 
72 
25 
4 
a 
a 
10 
a 
a 
24 
21 
31 
4 
8 
a 
63 
e 
. . 2 
201 
24 
3 
a 
32 
14 
19 
10 
­
3 271 
777 
2 494 
352 
108 
2 012 
918 
356 
128 
145 
. Ill 
372 
127 
98 
a 
2 
a 
3 
a 
12 
8 
14 
29 
a 
22 
5 
30 
62 
154 
13 
5 
29 
19 
18 
1» 
1 341 
855 
486 
129 
3β 
323 
167 
4 
34 
96 
69 
a 
340 
114 
75 
4 
6 
77 
0 
15 
04 
7 
12 
100 
3 
21 
a 
. . • 1 
3 
• . 4 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• • a 
a 
• 1 
• 
a 
a 
. . a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
11 
5 
a 
a 
a 
a 
2 
. 
21 
. 1 
4 
9 
• 1 
2 
7 
29 
1 
1 
2 
• 4 
1 
• . ­
1 202 
724 
478 
333 
165 
141 
1 
18 
4 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
630 
416 
426 
. 616 
102 
10 
151 
52 
135 
44 
32Θ 
695 
2β 
125 
l 
297 
172 
4 
2 
52 
133 
52 
5 
14 
• a 
4B 
5 
20 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
7 
1 
8 
1 
16 
a 
a 
3 
■ 
22 43 
3 
11 
43 
a 
a 
125 
139 
11 
69 
a 
a 
1 
16 
a 
26 
44 
18 
3β 
4 
2 
22 7 
12 
5 
20 
17 
62 
103 
10 
11 
• . ■ 
732 
550 
182 
272 
241 
651 
40 
15 
258 
58 
5 
20 
53 
. 26 
a 
a 
1 
2 
a 
16 
3 
8 
12 
15 
45 
24 
2 
39 
21 
a 
52 
20 
12 
a 
a 
1 
. 19 
9 
. . . . . . 1 
. 1 
. 
7 
. . . 3 
L 
4 
3 
• 4 
• 
«5 
3 
* • lì ■ 
3 
2 
• IO 
1 
• L 
5 
4 
« 1 
h 
­• • 
• ­­10 
627 
161 
466 
175 
31 
136 
11 
9 
1*6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar­Dezetrjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f NIMEXE 
R 3 0 T . 3 I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.HAROC 
. H A L I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
. τ η β ο 
.ΟΑΗΟΜεΥ 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
THAILANDE 
N.GUINEE 
H Ο N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
STUECK - NOMBRE 
31 079 
25 311 
43 096 
15 581 
26 577 
445 489 
18 648 
20 033 
14 984 
16 240 
7 277 
222 861 
28 825 
39 300 
12 120 
17 820 
81 626 
213 375 
32 086 
67 240 
48 747 
531 480 
141 624 
17 640 
58 613 
46 248 
64 600 
17 297 
32 B40 
324 240 
192 000 
120 000 
76 Θ00 
12 000 
24 696 
1 586 
400 
1 154 
8 040 
14 736 
530 
le 
3222 454 
605 781 
2616 673 
101 680 
70 424 
2514 349 
863 314 
245 152 
20 
1 047 
33 861 
28 825 
36 300 
12 120 
14 580 
77 066 
191 583 
É3 224 
17 64C 
4Θ 693 
46 248 
16 002 
7C8 423 
2 530 
705 E93 
17 197 
148 
68a 696 
645 802 
42 863 
385 
219 
166 
166 
166 
26 736 
15 762 
40 455 
25 363 
445 280 
le 646 
20 033 
14 884 
16 220 
6 230 
189 000 
3 00Ö 
3 240 
4 560 
21 792 
32 088 
7 200 
9 720 
B4 60Õ 
432 
32 840 
324 240 
192 000 
120 000 
76 800 
12 000 
24 696 
25 317 2479 718 
24 478 572 244 
839 1907 474 
120 82 792 
120 69 570 
719 1824 682 
217 512 
201 504 
147 
104 
1 055 
717 
BESTIMMUNG 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dies« Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
BELG.­LUX. 
BELG.­LUX. 
BELG 
BELG 
BELG 
BELG 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
LUX. 
LUX.: 
LUX. 
LUX. 
nd, In 7401.20 enthalten 
einschl. 7401.10 
BELG.­LUX.: 
BELG.­LUX, 
einschl. 
nd, in 
nd, in 
nd, in 
nd, in 
einschl. 
401.45 
7401.4!) 
7401.41 
7401.49 
7401.41 
7401.41 
und 49 
enthal ten 
enthalten 
enthalten 
enthalten 
und 45 
95 oder 99 ent­
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 7415.91, 
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holzge­
winde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Metall­
gewinde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Muttern, Nieten und 
Unterlegscheiben der Nr. 7415.10 
BELG.­LUX.: nd, in 7503.11 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 7502.10, 51 und 55, 7503.13 
und 15, 7504.11, 13 und 15 
BELG.­LUX.: nd, in 7503.11 enthalten 
in 7503.11 enthalten 
vertraulich 
nd, in 7500.19 enthalten 
einschl. 7500.11 
aUHgen. Profile, in 7602.14 ent­
BELG.­LUX.: nd, 
BELG.­LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND 
halten 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
halten 
DEUTSCHLAND 
einschl. 
ausgen. 
Profile Profile· der in 
de 
Nr. 7(102.12 
7002.18 eilt­
Nr. 71102. Kl 
N r . 
einschl. Profile 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
BENELUX: nd, in 7000.20 oder 30 enthalten 
BENELUX: einschl. Bewässerungsrohre der 
7606.10 
NIEDERLANDE: nd, in 7610.95 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 7610.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 7010.29 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7010.21 
BELG.­LUX.: nd, in 7801.19 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 7801.15 
BELG.­LUX.: einschl. 7901.15 
BELG.­LUX.: nd, in 7901.11 enthalten 
BELG.­LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND· nd, in 8102.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8102.11 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 8104.91 enthalten 
BELG.­LUX. : einschl. N104.23. 97 und 9S 
BELG.­LUX.: einschl. 8104.23, 51 und 93 
BELG.­LUX.: nd. in 8104.21 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 8104.21 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 8104.93 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8104.16 
NIEDERLANDE: einschl. 8104.83 
BELG.­LUX.: nd, in 8104.21 enthalten 
BELG.­LUX. : nd, In 8104.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
in 8208.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 
der Nrn. 8208.10 und 30 
DEUTSCHLAND: einschl. 
schmiedewaren 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke 
aus rostfreiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
vergoldet oder versilbert 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert und nicht aus rost­
freiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Schlös­
sern und Beschlägen 
NIEDERLANDE: nd. In 8305.00 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 8305.20 
NIEDERLANDE: nd, in 8313.90 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8313.29 
Ersatz­ und Einzelteile, 
Ersatz­ und Einzelteile 
Sortimente von Messer­
90 
7401.10 
7401.20 
7401.41 
7401.45 
7401.49 
7406.11, 15 
7415.10 
7415.91 
7415.95 
7415.90 
7502.10, 51, î 
7503.11 
7503.13, 15 
7504.11, 13, 15 
7505.10, 20, 
7500.11 
751)6.19 
7Γ.02.12 
701)2.14 
70112.K', 
7002.18 
7005.10 
7000.10 
7606.20, 30 
7010.50 
7610.95 
7610.21 
7616.29 
7801.15 
7801.19 
7901.11 
7901.15 
7002.00 
8102.11 
8102.19 
SKI.'i.KI. l'i). Oc 
8104.10 
S104.21 
8104.23 
8104.51 
8104.83 
8104.91 
8104.93 
S104.97. 98 
8204.90 
8208.10, 30 
8208.90 
8213.90 
8214.10 
8214.91 
8214.99 
8301.40 
8305.20 
8305.90 
R313.29 
8313.90 
IMP 
E Xl' 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMI' 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
E X P 
UEBL : nd, repris sous 7401.20 
UEBL: incl. 7401.10 
UEBL : incl. 7401.45 et 49 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : incl. 7401.41 et 45 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7415.91, 95 ou 99 
ALLEMAGNE 
n» 7415.10 
ALLEMAGNE 
du n» 7415.10 
ALLEMAGNE 
du n" 7415.10 
UEBL : nd, 
UEBL : incl. 
13 et 15 
UEBL : nd, 
UEBL : nd, 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
incl. les vis avec filetage à bois du 
incl. les vis avec filetage à métaux 
incl. les écrous, rivets et rondelles 
repris sous 7503.11 
7502.10, 51 et 55, 7503.13 et 15, 7504.11, 
repris sous 7503.11 
repris sous 7503.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7500.19 
ALLEMAGNE : incl. 7500.11 
ALLEMAGNE : excl. les profile··.·;, repris sons 7002.14 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
luci, les profile·· 
cxe­l. le·* profilés 
du n" 7002.12 
repris sous 7002.18 
ALLEMAGNE : incl. les profilés élu u" 7002.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 7000.20 ou 30 
BENELUX : incl. tubes et tuyaux pour irr igation 
du n» 7606.10 
PAYS­BAS: nd, repris sous 7010.95 
PAYS­BAS : Incl. 7610.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7010.29 
ALLEMAGNE : incl. 7010.21 
UEBL : nd. repris sous 7801.19 
UEBL : incl. 7801.15 
UEBL : incl. 7901.15 
UEBL : nd, repris sous 7901.11 
UEBL : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nel. repris sons 8102.19 
ALLEMAGNE : incl. NK12.il 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8104.91 
UEBL : luci. S104.23. 07 e>t 98 
UEBL : incl. 8104.23, 51 et 93 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
PAYS­BAR : nd. repris sous 8104.93 
ALLEMAGNE : incl. 8104.10 
PAYS­BAS : incl. 8104.83 
UEBL : nel. repris sous 8104.21 
l 'EBL : nel. repris sous 8104.21 
ALLEMAGNE : incl. assort iments d'outils 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous_S208.90 
les part ies et pièces détachées 
les assort iments d'articles de 
ALLEMAGNE : incl 
des n»» 8208.10 et 30 
ALLEMAGNE : incl. 
coutellerie 
ALLEMAGNE : incl. assort iments complets de cou­
verts, en acier inoxydable 
ALLEMAGNE : incl. assort iments complets de cou­
verts, dorés ou argentés 
ALLEMAGNE : incl. assort iments complets de cou­
verts il l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier inoxydable 
ALLEMAGNE : incl. assort iments de serrures et de 
garni tures 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8305.90 
PAYS­BAS : incl. 8305.20 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8313.90 
PAYS­BAS : incl. 8313.29 
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UMRECHNUNGSKURSE 1973 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I tal ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (BE) *) 
Équivalent en 
Unités de compte (UC) i) 
180,044 France 
20,552 Belgique-Luxembourg 
287,844 Pa.vs-Bas 
300,471 Allemagne (RF) 
1,584 I tal ie 
d'or lin. 
174 1/73 
L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
(STAND ­ 1973 ­ VERSION) 
UND ZONE 
Europäische 
Gemeinschaf t 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Üb r i ges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch ­ N o r d ­ A f r i ka 
(Ceuta und Melilla, Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinkiiste 
Ghana 
■ Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 38 
38 
C o m m u n a u t é 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED. (¡nel. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
Reste de l 'Europe 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
ISLANDE 
I. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur so 
viétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 
. MAROC (incl. Ifni) 
ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
ville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Französisches Afar­und 
Issagebiet (ehem. Fr. So­
maliküste) 
Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks­und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern 
insein 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindi 
sehe Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
PAYS 
311 
314 
318 
ZONE 
38 
31 
31 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
31 
31 
32 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
32 
32 
386 
390 
391 
393 
395 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
32 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
S.TOME, PRincipe 
. GABON 
. CONGOBRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i toire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Almi­
rantes) 
. OC.IND.BR (iles Chagos, iles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES O C C (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
T r i n i d a d und T o b a g o 
. A r u b a 
. Cu raçao 
K o l u m b i e n 
Venezue la 
Guyana ( e h e m . B r i t . ) 
. Su r inam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Bras i l ien 
C h i l e 
Bo l i v ien 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n i e n 
. Fa lk land inse ln 
A s i e n 
Z y p e r n 
L ibanon 
Syr ien 
I rak 
Iran 
A fghan is tan 
Israel 
Jordan ien 
Saud i -A rab ien 
K u w a i t 
Bahre in 
Ka ta r 
Duba i 
A b u Dhab i 
Shar jah, A j m a n , U m m al 
Q a i w a i n , Ras al Kha i -
mah, Fuja i rah 
O m a n (ehem. Sul tanat 
Maskat und O m a n ) 
Jemen 
Süd jemen , V o l k s r e p u b l i k 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. W e s t -
pakis tan) 
Ind ien 
Bangladesh (ehem. O s t -
pakistan) 
Ma led iven 
Sri Lanka (Cey lon ) 
Nepa l 
S i k k i m 
Bhu tan 
B i rma 
Tha i land (Siam) 
Laos 
N o r d v i e t n a m 
Südv ie tnam 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
PAYS ZONE 
T R I N I D . T O b a g o 
. A R U B A 
. C U R A Ç A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A (anc. b r i t . ) 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E Française 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
. F A L K L A N D 
A s i e 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T a n 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U d i t e 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H , A j m a n , U m m al Q a i -
wa in , Ras ai Kha imah , Fu-
ja i rah 
O M A N (anc. Sul tanat de Mas-
cate et O m a n ) 
Y E M E N 
Y E M E N S U D , Rép. pop. du 
(anc. A r a b i e du Sud) 
P A K I S T A N (anc. Pakistan occ i -
denta l ) 
I N D E 
B A N G L A D e s h (anc. Pakistan 
o r i en ta l ) 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A (Ceylan) 
N E P A L 
S I K K I M 
B H O U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E (Siam) 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
Kambodscha 
Indones ien (e inschl . I r ian -
e h e m . W e s t - N e u g u i n e a ) 
Malaysia (Ma la i i scher 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. B rune i 
P o r t u g i e s i s c h - T i m o r 
S ingapur 
Ph i l i pp inen 
Mongo l i sche V o l k s r e p u -
b l ik 
V o l k s r e p u b l i k C h i n a 
(e inschl . T i b e t , Man-
dschure i ) 
N o r d k o r e a 
Südkorea 
Japan 
T a i w a n (Formosa) 
H o n g k o n g 
Macau 
A u s t r a l i e n und 
O z e a n i e n 
Aus t ra l i s che r B u n d , N o r -
f o l k i nse l , Kokos inse ln 
Neugu inea (Aus t ra l i sch - ) 
und Papua 
N a u r u 
Neusee land 
Ozean ien , A m e r i k a n i s c h -
. N e u k a l e d o n i e n und 
N e b e n g e b i e t e 
. Wa l l i s und Fu tuna 
. B r i t i s ch -Ozean ien 
N i u e - und Toke lau - Inse ln 
Fidschi 
. Neue H e b r i d e n 
Tonga 
Wes tsamoa 
C o o k i n s e l n (ausgen. 
N iue- Inse l ) 
, Franz. Po lynes ien 
V e r s c h i e d e n e s 
Schif fsbedarf 
Sonder fä l le a.n.g., Polar-
geb ie te 
N i c h t e r m i t t e l t e Länder 
Freihäfen 
G e h e i m 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E ( inc l . I r ian-anc. 
N o u v e l l e - G u i n é e occ iden t . ) 
M A L A Y S I A (Malais ie, Sabah, 
Sarawak) 
. B R U N E I 
T I M O R Portugais 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINes 
M O N G O L I E 
C H I N E , R.P. (¡nel. T i b e t , 
Mandchou r i e ) 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N (Formosa) 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A u s t r a l i e e t 
O c e a n i e 
A U S T R A L I E , î le N o r f o l k , îles 
Cocos 
N . G U I N E E (aust ra l ienne) et 
Papouasie 
N A U R U 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . USA 
. C A L E D O N i e et dépendances 
. W A L L I S , Fu tuna 
. O C E A N . BR i t ann ique 
N I O U E , T O K e l a u 
FIDJI 
. N . HEBRIDes 
T O N G A 
SAMOA Occidental 
ILES C O O K (à l 'exc lus ion de 
l ' î le N i o u e ) 
. P O L Y N . FRançaise 
D i v e r s 
S O U T . PROVis ions de b o r d 
DIVERS N D , régions pola i res 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drit t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R É V I A T I O N 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et terr i toires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
NIMEXE 
0102.11 
13 
21 
31 
33 
35 
37 
39 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
50 
60 
65 
67 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
98 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
80 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
CST NIMEXE 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.41 
43 
47 
80 
90 
022.21 0402.23 
27 
33 
37 
50 
65 
75 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
73 
75 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
CST NIMEXE 
031.10 0301.11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
• 75 
82 
83 
85 
91 
99 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
CST NIMEXE 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
CST 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
NIMEXE 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
so 
91 
95 
98 
CST NIMEXE 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
17 
18 
19 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 0706.30 
90 
CST NIMEXE 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
SO 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
CST 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
MIMEXE 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
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iv 
CST 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
NIMEXE 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.62 
63 
91 
4101.11 
13 
4101.15 
18 
71 
79 
4109.00 
4101.66 
68 
95 
CST 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
NIMEXE 
4301.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
CST 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.20 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
NIMEXE 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00. 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5696.00 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
CST NIMEXE 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
2601.16 
18 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601 21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
96 
99 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.19 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
NIMEXE 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
CST 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
NIMEXE 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
CST NIMEXE 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
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512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
1S 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
CST 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
NIMEXE 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
CST NIMEXE 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
CST 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
81 
89 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
CST NIMEXE 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
531.01 3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
532.40 3201.10 
30 
91 
95 
99 
532.50 3202.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
533.20 3213.31 
39 
533.31 3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
533.32 3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
533.33 3210.10 
90 
533.34 3211.00 
533.35 3212.10 
30 
50 
90 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
CST NIMEXE 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
15 
40 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 ' 
90 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
554.10 3401.20 
40 
80 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
vi 
CST 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
56I.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.00 
581.10 
NIMEXE 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
3105.04 
06 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
3603.00 
3604.00 
3605.10 
50 
80 
9307.35 
51 
55 
59 
3996.00 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84· 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.10 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
CST 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
NIMEXE 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
21 
25 
29 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.10 
90 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
93 
98 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
CST 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
NIMEXE 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
30 
40 
50 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.20 
80 
4107.00 
4108.20 
30 
40 
80 
4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
4204.10 
81 
89 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
93 
98 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
CST 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40, 
NIMEXE 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
68 
4807.57 
58 
59 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
4801.05 
CST 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
NIMEXE 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
96 
98 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
4810.10 
90 
4813.10 
30 
50 
90 
4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.10 
21 
23 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
CST 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
NIMEXE 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
63 
67 
69 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
652.29 
653.00 
653.11 
653.12 
653.13 
653.21 
653.22 
653.31 
653.32 
653.40 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
S009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
5010.00 
5804.05 
5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
5804.41 
43 
45 
5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
5709.00 
5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
CST NIMEXE 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST NIMEXE 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
CST NIMEXE 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 i 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 i 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
CST 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
MIMEXE 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
CST NIMEXE 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
CST NIMEXE 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 ! 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
CST NIMEXE 
672.51 7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.01 
05 
13 
673.11 7310.11 
41 
673.12 7363.21 
673.13 7373.23 
24 
25 
26 
29 
673.21 7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
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VIII 
CST 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
675.01 
675.02 
675.03 
676.10 
NIMEXE 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
7316.11 
14 
16 
17 
CST 
676.20 
677.01 
677.02 
677.03 
678.10 
678.20 
678.30 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
NIMEXE 
7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
7366.40 
81 
86 
89 
7376.13 
14 
15 
16 
19 
7317.10 
80 
7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
CST 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
Í84.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
NIMEXE 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
CST 
689.42 
687.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
NIMEXE 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
14 
18 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
CST 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
NIMEXE 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
CST 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
NIMEXE 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
CST 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
NIMEXE 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.20 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
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715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
CST 
717.13 
717.14 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
NIMEXE 
8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
70 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
CST NIMEXE 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
CST 
719.23 
719.31 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
8422.10 
33 
40 
51 
55 
61 
65 
79 
93 
99 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
32 
35 
37 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
CST NIMEXE 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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CST 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
CST NIMEXE 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
91 
99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
22 
23 
25 
27 
28 
32 
34 
35 
41 
45 
52 
53 
55 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
61 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
CST 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
CST NJMEXE 
861.69 9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
861.71 9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
CST 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
NIMEXE 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
54 
56 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
CST 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
NIMEXE 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
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CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
899.33 3608.10 
90 
899.34 9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
991 
χ 00 
χ10 
X I 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Bind 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapicel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghita, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volt 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22 — 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
1 1 , — 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Prezzo per ν 
169,— 
mi) Lit. 28.7 
Lic 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
2 2 , ­
11 — 
18,50 
olume/Prjjs per c 
50 
Ffr 255,50 
Fb 2300 c 
Annuaire 
Jaarboek 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
eel 
—ou Ft 
f Fl 167 
(pays­p 
landen 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele mecalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervocrmaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
2300 = Prix spécial: édition comp 
,— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,—; Ffr 33,50 
­produkten) Fl 22,— 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ète(12vo 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agricultural products 
Levende dyr 
Mineral products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
45,00 
22,50 
45,00 
37,45 
30,00 
45,00 
29,00 
37,45 
37,45 
45,00 
22.50 
37,45 
Pris pr. bind 
C 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceràm., v idr io , ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig :Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, boîte postale 1003 
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DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
j . Mayer Genera ld i rek to r , . G enera id i r e k t o r / D i rec to r -Genera l . 'D i r ec teu r g é n é r a l / D i r e t t o r e genera le D i r ec teu r -gene raa l 
E. H e n t g e n Ass is ten t /Ass is ten t /Ass is tan t / Ass is tan t / Ass is ten te /Ass is ten t 
D i r e k t o r e r ' D i r e k t o r e n D i r e c t o r s D i r e c t e u r s D i r e t t o r i D i r e c t e u r e n : 
G. Be r t aud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paret t i Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Har r is Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. G r o t i u s Energi-, industr i - og handværksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronche t t i Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de I bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder: 
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genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap-
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Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel-
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
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